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Századunk második felének lényeges jelensége a tudományos-technikai 
forradalom. 
Még magáról a fogalomról is széles körű tudományos viták folynak. Tény 
azonban, hogy a termelőerőknek a korábbitól eltérő jellegű, méretű és ütemű 
fejlődéséről van szó. A tudomány és technika viharos fejlődésének, a termelés 
terén soha nem látott lehetőségeknek hatására lényeges társadalmi folyamatok 
alakulnak ki, zajlanak le. Ez tehát nem csupán a tudomány művelőinek, a 
technika fejlesztőinek és alkalmazóinak ügye, hanem társadalmi, politikai 
probléma is. 
A tudományos-technikai forradalom ismertető jegyei között említhetjük 
— amint erre a referátum is utalt — a komplex gépesítést, a részleges és teljes 
automatizálást, a kemizálást, jelentős ú j energiaforrásoknak az ember szolgá-
latába állítását. A tudomány mind nagyobb mértékben közvetlenül is termelő-
erővé válik: a szellemi alkotások, a tudományos kutatómunka mind több 
produktuma lesz a nemzeti jövedelem fogyasztójából annak termelőjévé. 
Meggyorsul a tudományos eredmények gyakorlati felhasználása. Példaként 
említem, hogy a rádióhullámok Heinrich Hertz által történt felfedezése után, 
Popov zivatar jelzőjén keresztül, a rádiótávíró megvalósításához 30 évre volt 
szükség. A rádióhullámoknak távolságmérésre, tehát radar célokra való alkal-
mazására az alapjelenség felfedezése után 15 évvel került sor. A tranzisztorok 
felfedezése és gyártásbavétele között már csak 5 év telt el. A laser nek, a fény-
sugár egy természetben fel nem lelhető formájának gyakorlati alkalmazása 
pedig úgyszólván a felfedezéssel egyidőben kezdődött. Mindez napjainkban jól 
érzékelhető akkor, amikor a szovjet tudomány kiemelkedő eredményeként 
automata jármű közlekedik a hold felszínén. 
A termelő emberek tevékenysége mindinkább a gépek létrehozása, irányí-
tása és ellenőrzése, a tudomány művelése és annak technikai-technológiai 
alkalmazása lesz. A tudományos-technikai forradalom szorosan összekapcso-
lódik a művelődés, az életszínvonal és az életmód jelentős megváltozásá-
val is. 
A tudományos-technikai haladás előtérbe kerülése világméretű folyamat: 
mind a szocialista, mind a tőkés társadalmakban jelentkezik. A tőkés társa-
dalom védelmezői, közöttük az úgynevezett konvergencia-elméletek képvi-
selői ebből azt a következtetést vonják le, hogy a kapitalizmus és a szocializ-
mus egy irányba, valamiféle magas technikai szintű „hibridtársadalom" felé 
halad, semmi értelme tehát az osztály harcnak. 
* Felszólalás az MSZMP X . Kongresszusán. 
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E nézetek hirdetői éppen a kétféle társadalom gyökeres különbözőségétől, s 
ennek alapján a fejlődés döntően eltérő lehetőségeitől és perspektíváitól 
kívánják elvonni a figyelmet. E nézetek torz volta még akkor is világossá 
válik, ha csak a tudományos-technikai forradalom oldaláról vizsgáljuk a való-
ságot. A két társadalom lényegbevágó különbözőségei miatt a kapitalizmusban 
és a szocializmusban alapvetően mások a tudományos-technikai haladás ered-
ményeinek felhasználási lehetőségei és társadalmi hatásai. 
Tudjuk, hogy a legfejlettebb tőkés országokban vannak olyan jelentős tudo-
mányos és technikai eredmények, amelyek több tekintetben túlhaladják az 
országunkbeli szintet. Számukra ezt az az évszázados előny teszi lehetővé, 
melyet korábban — zömében más országok rovására — szerezhettek. Ma azon-
ban a tudományos-technikai haladás és annak eredményei nem a tőkés terme-
lési mód megszilárdulását jelentik. E folyamat társadalmilag mélyen ellent-
mondásos jelleggel bontakozik ki a tőkés viszonyok között és elmélyíti a 
kapitalizmus ellentmondásait. A tudomány és a technika számos vívmánya a 
háborús fenyegetés és agresszió céljait szolgálja, akár alkotóik szubjektív 
szándékától függetlenül is. A kapitalizmus lényege nem változik meg a tudo-
mányos és műszaki haladással, a termelőerők gyors növekedésével, hiszen az 
államhatalom és a gazdaság felett a monopoltőke rendelkezik. A kapitalizmus-
ban tehát objektív akadályok gátolják azt, hogy a tudományos és technikai 
haladás eredményeit az egész társadalom érdekében hasznosítsák. A kapitaliz-
mus egy bizonyos ponton túl szűknek bizonyul a tudományos-technikai forra-
dalom kedvező hatásainak kibontakoztatására. 
A szocialista társadalom lényegét meghatározó viszonyok — az államhata-
lom jellege, a termelőeszközök társadalmi tulajdona, az átfogó tervszerűség 
lehetősége — a kapitalizmustól eltérő, annál kedvezőbb feltételeket biztosí-
tanak a tudományos-technikai forradalom kibontakoztatásához. A szocialista 
társadalomban nincs objektív akadálya annak, hogy a tudományos és techni-
kai haladás vívmányai a társadalom egészének érdekeit, a népgazdaság gyors 
fejlesztését, a dolgozó tömegek életszínvonalának, a kultúrának, a műveltség-
nek emelését szolgálják. 
A szocializmus teljes felépítésének folyamatában hazánk számára is megha-
tározó jelentőségű a tudomány fejlődése és eredményeinek társadalmi felhasz-
nálása. Mindezt megértve azonban reálisan kell látni azt is, hogy hazánkban 
még csak kezdetén tartunk e folyamatnak. A tényen és feladataink nagyságán 
nem változtat, hogy számos ok magyarázza ezt a viszonylagos lemaradást, 
így például közismert, hogy igen alacsony színvonalú termelőerőket örököl-
tünk a kapitalizmustól. Mi magunk is késve ismertük fel e világfolyamatot, 
és csak az utóbbi években vontuk le ténylegesen a gyakorlati következteté-
seket. 
Most — pár tunk X. kongresszusán — már jelentősebb változásokról számol-
hatunk be. A tudományos-technikai haladás egyre több eleme hatol be hazai 
társadalmi-népgazdasági valóságunkba: a nemzetközi együttműködést, ku-
tató-fejlesztő tevékenységünket, a termelés intenzív fejlesztését, az oktatási-
képzési rendszerünk továbbfejlesztésére irányuló igényeket mindinkább ezek 
szövik át. 
Pártunk felismerte a tudomány kiemelkedő szerepét korunkban, mélyre-
ható előkészítés és elemzés alapján napirendre tűzte és hosszabb távra meg-
határozta tudománypolitikai irányelveinket. 
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п. 
A tudománypolitikai irányelvek határozattá emelése óta közel másfél év 
telt el. Milyen főbb eredményekről számolhatunk be a határozat megjelenése 
óta? 
Mindenekelőtt arról, hogy ez az átfogó koncepció átment a köztudatba, 
egész tudományos életünknek, a kutatómunka fejlesztésének meghatározó-
jává vált. 
Az irányelvekben kitűzött célok megvalósításához a Központi Bizottság 
számos állami intézkedést tar tot t szükségesnek. Ennek megfelelően ú j tör-
vényerejű rendeletek, kormányhatározatok, minisztériumi utasítások sora 
összességükben jó alapot teremtett az irányelvek realizálásához. 
Az irányelveknek és a nyomukban kialakult szemléletváltozásnak talán az 
a legjelentősebb eredménye, hogy a kutatás, a tudományos munka egésze 
tudatosabban fordult a konkrét társadalmi, népgazdasági célok felé, mint 
bármikor a megelőző években. Az ipari kutatóintézetek tevékenységüket 
iparvállalatok, minisztériumok és más országos szervek konkrét igényei alap-
ján végzik. Kedvező irányban formálódik a Magyar Tudományos Akadémia 
intézeteinek, kutatóinak szemlélete is. 
A tudománypolitikai irányelvek bevezetésével kapcsolatban nehézségek 
is vannak. Egyes feladatok megoldásához jelentős időre van szükség, aminek 
főként olyan objektív okai vannak, mint pl. az anyagi lehetőségek korlátai, 
a tudományos kutatási bázis régebbről örökölt struktúrája vagy a nemzetközi 
kapcsolatok intenzívebb fejlesztésének ra j tunk kívül álló feltételei stb. Az 
objektív okok számításbavétele mellett el kell oszlatni bizonyos illúziókat, 
amelyek az irányelvek megjelenése után a kutatók között jelentkeztek, és 
elsősorban az anyagi feltételek rendkívül gyorsütemű emelkedését remélték. 
Igaz, hogy a következő ötéves tervben erőteljesen emelkedik a kutatásra, fej-
lesztésre fordítható összeg és ez jelentős fejlesztést tesz lehetővé, de minden 
igény — közöttük az indokoltak egy része — ennek ellenére sem elégíthető ki. 
A tudománypolitikai irányelvek realizálása közben találkozunk más — töb-
bek között állami irányító szerveknél is jelentkező — szemléletbeli problémák-
kal. Esetenként és helyenként most is kísért a tudományos alkotómunka le-
becsülése, nem egyszer prakticizmus, bürokratizmus tapasztalható. 
A tudománypolitikai irányelvek megkülönböztetett figyelmet szentelnek 
a műszaki fejlesztés kérdésének. A műszaki fejlesztő munka ma már éppúgy a 
tudományos kutatás fogalomkörébe tartozik, mint a legelvontabb alaptudo-
mányi kutatás. A műszaki fejlesztés hozza létre a közvetítő kapcsolatot a 
tudományos kutatás és a termelés között. A tervezőkonstruktőr, a technológus 
szellemi munkája sem kisebb értékű és nem kisebb rangú, mint a tudományos 
kutatóé, csak más jellegű. Ez a szemlélet a tudományos kutatók és a műszaki 
értelmiség tudatában azonban nem jelentkezik egyértelműen. Ezen nem is 
nagyon csodálkozhatunk. A tudományos közéletben és az irányító, mértékadó 
fórumoknál nincs megfelelő, megérdemelt becsülete az adaptáló, fejlesztő kuta-
tásnak. Előbb részesül erkölcsi megbecsülésben egy periférikus tudományterüle-
ten ú ja t alkotó kutató, mint a már valahol megvalósult nagyjelentőségű tudo-
mányos eredmény hazai alkalmazását biztosító szakember. A társadalom köz-
vetlen érdekeit pedig ez utóbbi szolgálja inkább. Eokozni kellene — egészen 
az állami díjak odaítéléséig — az adaptáló, fejlesztő tevékenység megbecsülé-
sét. Nagyon fontos ez egyébként azért is, mert ma a gazdasági életünket fog-
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lalkoztató egyik lényeges probléma annak a technikai, technológiai elmaradás-
nak, úgynevezett „résnek" a behozása, amelynek valóságos voltát — sajnos — 
tényként kell megállapítanunk. A technikai, technológiai rés szűkítése nagy 
anyagi és szellemi ráfordítást igényel, annál is inkább, mert a fejlett ipari or-
szágokban az egyes termékek termelési költségében még mindig lényegesen 
nagyobb részarányt képez a kutatási, fejlesztési költség, mint hazánkban. 
Annak érdekében, hogy a fejlett ipari országokhoz hasonló fejlesztési eredmé-
nyeket mutathassunk fel, egy-egy részterületen, anyagi és szellemi erőink je-
lentős részét néhány kiemelkedő, a fejlődést hosszabb távra megalapozó fel-
adatra kell koncentrálni. 
Lassan formálódik a vállalatok hosszútávú gondolkodása, amikor kutatási, 
műszaki fejlesztési feladatok megoldására adnak megbízást. A vállalatok ku-
tatási igényeinek zöme egyelőre rövidlejáratú, a jelenlegi műszaki szint javít-
gatását célzó feladatokra korlátozódik. A valóság az, hogy a jövőt megalapozó 
hosszabb távú kutatási feladatokban a vállalatok még ma sem eléggé érdekel-
tek, mert az értékesítési lehetőségek és részben az ösztönzők a pillanatnyi 
nyereség elérésére serkentenek. Ezért nagy a kutatást irányító főhatóságok 
szerepe és felelőssége. A minisztériumoknak és az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottságnak lehetősége van olyan átfogó műszaki fejlesztési politika kialakí-
tására, amely a pillanatnyi érdekeken túlmenően, a jövő megalapozására is 
kellő gondot fordít. A főhatóságok e lehetőségek kiaknázását kutatási, fejlesz-
tési célprogramjaik kidolgozásával megkezdték. Az irányító szervek e progra-
mok révén is hozzájárulhatnak a termelő üzemek szemléletének formálásához, 
a kutatás, fejlesztés és gyártás közötti jobb, célravezetőbb munkamegosztáshoz. 
Kutatási, fejlesztési bázisunk eddigi eredményei alapján néhány területen 
elég nagy pontossággal jelölhetjük meg azokat a kutatási irányokat és célokat, 
ahol a sikert biztosító anyagi és szellemi erők összpontosításának megterem-
tése rentábilis. Véleményem szerint a műszaki kutatások közül ide sorolható 
például a kémia néhány ágazata, mindenekelőtt a gyógyszervegyészet és a 
petrolkémia, az elektronikai ipar területéről mindenekelőtt a hírközlés és a 
számítástechnika egy-egy jól körülhatárolt része. Ezeket, és néhány más, i t t 
nem részletezett konkrét fejlesztési programot ú j ötéves tervünk irányelvei is 
megjelölték. 
A jövő év végére készül el az új országos távlati kutatási terv. Ez a terv bizto-
sítani fogja azoknak a főbb igényeknek a kielégítését, melyet a társadalom 
joggal vár el a tudománytól. A terv szükségessé teszi majd az intézetek közötti 
kooperációt, az egyetemek fokozott bekapcsolását a nagy, átfogó feladatok 
megoldásába. Ez t az együttműködést egyébként a tervekben szereplő témák 
megrendelésénél ösztönzőkkel is lehetne, kellene segíteni. A távlati kutatási 
tervben, illetve az ágazati kutatási célprogramokban nem kiemelt területeken 
természetesen szintén szükségünk van kutató-fejlesztő munkára, hiszen a kül-
földről megszerzett ismeretek adaptálása is hozzáértő szakembereket igényel. 
Az egész kutatási, fejlesztési tevékenység kiemelkedő feladata a technológiai 
fejlesztés. A technológiai fejlesztés iparunkban még ott is gond, ahol a konst-
rukcióban világszinten állunk. Ma is van olyan tudományos fejlesztési eredmé-
nyünk, amely a laboratóriumban, sőt prototípus formájában is versenyképes, 
de a sorozatgyártás megteremtése — technológiai felkészültség hiányában — 
súlyos, gyakran kellő színvonalon meg sem oldható gondot okoz. Joggal tar-
tunk attól, hogy a technológiai elmaradás mind az ipari fejlesztésben és gyár-
tásban, mind a tudományos kutatásban növelheti elmaradásunkat. Említet -
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tem, hogy a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása egyértelműen meg-
gyorsult. Ennek ellenére még ma sem ritka, hogy egy-egy igazán színvonalas 
megoldást — technológiai elmaradottságunk miatt — nem tudunk megfelelő 
időben sorozatgyártásban realizálni. 
A kisebb, rövid távú feladatok elvégzése természetesen akkor is szükséges, 
ha távlati terveink már kialakultak. Kutatási bázisunk — amint azt a Köz-
ponti Bizottság a tudománypolitikai irányelvekben is kiemelte — csak néhány 
területen lesz képes jelentős önálló eredményeket produkálni. 
Mind a műszaki fejlesztéssel, mind a koncentráció igényével szorosan össze-
függ a nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztése. Nemzetközi tudomá-
nyos kapcsolatainkat elsősorban a Szovjetunióval és a szocialista országokkal 
kívánjuk fejleszteni. Az elmúlt években nem egy, sokszor többszáz millió 
forint volumenű termelést megalapozó közös kutatási eredmény is bizonyítja 
a szocialista országok tudományos együttműködésének hasznosságát. Tudjuk, 
e téren még sok a kihasználatlan lehetőség. Az ipar területén egyre inkább ki-
bontakozó együttműködéssel nem tar tot t lépést a KGST országok tudományos 
együttműködése. Az együttműködés fejlesztése mindannyiunk közös ügye. 
A KGST integrációban való aktív részvételünk mellett csak helyeselni lehet, 
hogy az országok licencia forgalma az elmúlt néhány évben megnövekedett. 
A külföldről átvet t kutatási eredményekre, gyártási eljárásokra szükségünk 
van, mert talán a két nagyhatalmat leszámítva, egyetlen ország sem képes a 
kutatásban és a fejlesztésben önellátásra. Helyes, sőt fokozandó ez a tendencia 
azért is, mert a hazai kutatási bázisnak versenyt, mégpedig magas színvonalú 
versenyt teremt, ami más módon — kis ország viszonyai között — nem bizto-
sítható. Szóvá kell tenni azonban, hogy amennyire helytelen volna az az autark 
szemlélet, mely szerint mindent magunknak kell kifejleszteni, ugyanannyira 
káros az a több oldalról megnyilvánuló, esetenként érvényre is jutó álláspont, 
amely szerint Magyarországon nem érdemes eredeti ipari kutatást végezni. 
Ez a szemlélet a jelentős, az életképességét bebizonyított magyar kutatási 
bázis tényleges lehetőségeinek a lebecsülése. 
A Központi Bizottság tudománypolitikai irányelvei jelentős káderpolitikai 
célkitűzéseket is tartalmaznak. Ezek közül csak egyhez fűznék néhány meg-
jegyzést: a kutatás és a gyakorlati élet különböző területei közötti egészséges 
kádercserére gondolok. Az iparnak, az oktatásnak, az igazgatásnak folyama-
tosan szüksége van tudományosan is jól képzett szakemberekre, akik a kutató-
intézetekben szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket e munkahelyeken 
eredményesen hasznosíthatják. A kutatóintézetek mégsem kezdeményezik 
munkatársaiknak más munkaterületre történő átirányítását. De még ennél is 
nagyobb probléma az, hogy a gyakorlat még nem igényli eléggé a tudományo-
san jól képzett kádereket különböző irányító funkciók betöltésére, nem teremt 
vonzó lehetőségeket a kutatásban dolgozó szakembereknek. Megfelelő kereslet 
nélkül pedig ez a sok szempontból kívánatos csere nem alakulhat egészséges, 
természetes, állandó folyamattá. 
A Központi Bizottság tudománypolitikai irányelvei hosszú időre vezérfo-
nalat adnak mindannyiunknak, akik a tudománnyal — akár mint annak 
művelői, akár mint alkalmazói — kapcsolatban állunk. 
Kutatók ezrei, tízezrek munkálkodnak kedvvel, lelkesedéssel az irányelvek-
ben kitűzött célok elérésén. Rajtunk, kommunistákon múlik, — a mi felelős-
ségérzetünkön, erőfeszítéseinken — hogy ez a lelkesedés ne lankadjon és a 
tudomány minél maradéktalanabbul a népet szolgálja. 
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A távlati tudományos kutatási 
tervről és a társadalomtudományokról* 
Erdei Ferenc 
A tudomány jelentősége tekintetében a tudományok szószólójának nem kell 
megerőltetnie magát, illetékes fórumok megfontolt fogalmazásaira utalhat . 
Az MSZMP Központi Bizottsága — 1969. júniusában — kifejtette tudomá-
nyos életünkre vonatkozó helyzetmegítélését és továbbfejlesztésére irányuló 
útmutatásait . Lényegében ezeket foglalja össze a kongresszusi irányelvek ide-
vágó tétele. Közel másfél éve tehát a Központi Bizottság erre vonatkozó hatá-
rozatának. Éppen ezért most már arról is kell beszélni, hogy az abban foglaltak 
hogyan valósulnak meg a gyakorlatban. 
Az irányelvek lényege, fő irányvonala az, hogy a tudomány kerüljön köze-
lebb a gyakorlathoz, kerüljön közvetlen kapcsolatba a társadalmi szükségle-
tekkel és álljon azok szolgálatába. Ennek alapján került sor az állami tudo-
mánypolitikai szervek és funkcióik rendezésére, az Akadémia szervezeti reform-
jára és számos más fontos tudománypolitikai elhatározásra. Mindezek végre-
hajtása biztatóan halad előre. Ezek közül a távlati tudományos kutatási terv-
ről és a társadalomtudományokról kívánok közelebbről beszélni felszólalásom-
ban. 
A távlati tudományos kutatási terv tudományos életünk fejlesztésének egyik 
legfőbb szervezője: ilymódon tudjuk legfőbb erőinket a társadalmilag legfőbb 
célokra koncentrálni. Ez a munka megindult és 1971 végére készülnek el 
távlati tudományos kutatási terveink, összhangban a távlati népgazdasági 
tervvel. Okultunk a régi távlati kutatási terv tapasztalataiból és csak a reálisan 
kézbentartható, kevés számú kutatási programot emeljük országos-kormány-
szintre, s emellett minden minisztérium, illetőleg főhatóság külön a maga 
felelősségével emeli ki azt a 8—10 témakört , amelyek az ő felelősségi területén 
a legfontosabbak. Jól indult el ez a munka: egyes tudósok is, kutatóhelyek is 
törik magukat azért, hogy mit javasolnak kiemelésre, s azért is, hogy maguk 
mire vállalkoznak. A felelős irányítószervek pedig máris gondosan egyeztetik 
elképzeléseiket. Nem fenyeget az a veszély, hogy a tudománypolitikai irány-
elvek célkitűzései elsüllyednének, vagy tervszerűtlen munkába vesznének el. 
Világszerte folyik ilyen munka, az ENSZ különféle szervezeteiben és köze-
lebbről a szocialista országok közösségében, a KGST-ben és más fórumokon is 
célratörő nemzetközi tevékenység indult meg a társadalmilag legfontosabb 
kutatási programok kialakítása érdekében. És e széleskörű tevékenységben 
két figyelemre méltó közös vonás is van. 
* Felszólalás az MSZMP X. kongresszusán. 
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Egyik, hogy lényegében ugyanazon problémák körül alakulnak ki a kiemelt 
kutatási programok — így különösen a tudományos-technikai forradalom, az 
emberi környezet védelme, az energiaproblémák stb. kérdései körül —, a 
másik pedig, hogy előtérbe kerülnek a társadalomtudományi kutatások. így 
különösen a tudományos-technikai forradalom társadalmi hatásai, az urba-
nizáció kérdései, a társadalmi tervezés és szervezés problémái. Érthetően, 
mert a tudományos-technikai haladás következményei, előnyei és hátrányai, 
mind nagyobb súllyal jelentkeznek a társadalom életében: nemzetközileg is, 
a nemzetek életében is, városok és falvak munka- és lakóhelyein is és az egyes 
emberek közötti viszonylatokban is. 
Különösen előtérbe kerülnek a társadalmi problémák, következésképpen a 
társadalomtudományi kutatások, a mi szocialista társadalmunkban, ahol egész 
politikánk az emberért van, s szocialista eszméink lényege: megszüntetni a 
kizsákmányolást, az elnyomást és a nyomort, s ezzel együtt az emberek közötti 
társadalmi viszonyok humanizálására, emberségessé való formálására törek-
szünk. Ez ma az emberiség legfőbb reménysége, s ebben a szocialista országok 
léte és fejlődése az emberiség jövőjének a legfőbb erőtényezője. 
A mi távlati kutatási tervezésünk során is előrelátható, hogy néhány társa-
dalomtudományi témakört országos szintű kutatási programként, illetőleg 
főirányként kell kiemelnünk. Ilyen problémakörökről lehet szó: a tudományos-
technikai forradalom társadalmi-gazdasági hatásai, a szocialista gazdaság-
politika tudományos megalapozása, a szocialista vállalat komplex kutatása, 
a korszerű igazgatás-közigazgatás, a társadalmi rétegeződés és az életmód, 
továbbá a tudatok alakulásának a vizsgálata. Természetesen nem lehet mind-
ezeket kiemelt kutatási feladatokká tenni, de közülük kell választanunk. 
A társadalomtudományok kellő fejlesztéséről korábban a tudománypolitikai 
irányelvekben is, most a kongresszusi irányelvekben is nyomatékosan szó van. 
A kongresszusi irányelvekben külön figyelmet érdemel, hogy kettős értelemben 
van szó a társadalomtudományok szerepéről. 
Egyfelől így: ,,Az ideológiai feladatok megoldásában a párt fokozottan szá-
mít a marxista—leninista társadalomtudományok eredményeire, művelőinek 
közreműködésére. ' ' 
Másfelől pedig így: ,,A párt támogatja a társadalmi valóságnak, a fejlődés 
törvényeinek minél szélesebb feltárására irányuló kutatásokat, mert ezek meg-
ismerése a párt és a munkásosztály érdeke." 
A társadalomtudományok ideológiai szerepe régóta jól ismert, e tekintetben 
csak a következetes harc, a helyes mérték és a szolid értékelés a meg-megújuló 
probléma. Különös aktualitása és kiemelkedő jelentősége van azonban a törté-
neti valóság feltárásának. Társadalmunk szocialista építésében olyan fázishoz 
'értünk, amikor szocialista eszméink megvalósításában most már bőségesen 
vannak történeti tapasztalataink. Ezek reális értékelése nélkül most már nem 
haladhatunk tovább, s ebben nélkülözhetetlen a társadalomtudományok 
szerepe. 
Gondoljuk végig, csak ezen a Kongresszuson mi van napirenden. Nem kisebb 
problémák, mint ilyenek: 
— gazdaságirányítási rendszerünk továbbfejlesztése és ezen belül ilyen 
újabb kérdések: a népgazdasági, a vállalati és az egyéni érdekek összeegyezte-
tése, a munkásosztály helyzete és további alakulása, s az anyagi és erkölcsi 
ösztönzők hatékonyabb rendszere stb.; 
— a szocialista vállalatok belső mechanizmusa, az állami tulajdonosi ren-
delkezés gyakorlása, a vállalati vezetés és munkásellenőrzés, továbbá az ösz-
tönző hatások kellő érvényesülése stb.; 
— a szocialista demokrácia, az államelmélet fejlesztése kérdései: a helyi 
önkormányzat és a központi kormányzás összefüggései, a demokratikus cent-
ralizmus helyes értelmezése, az országgyűlés, a Kormány és a helyi közigaz-
gatás helyes munkamegosztása, választási rendszerünk demokratizmusa és a 
közigazgatás területi szervezése s tb. ; 
— iskolarendszerünk, a kultúrforradalom történelmileg időszerű kérdései: 
a szocialista műveltségeszmény, a kommunista szakemberség, a szakmunkási 
műveltség, szocialista kultúránk a két kultúra korszerű feszültségében, s nem 
utolsó sorban szocialista frontunk erősítése az elidegenedés és a manipulációk 
ellen, a szocialista humanizálásért, az ember egyetemleges méltóságáért és 
reális szabadságáért. 
Csak egyetlen élénken aktuális konkrét példa: a munkás-alkalmazotti és 
szövetkezeti keresetek, illetőleg a személyi jövedelmek túlzottnak tűnő diffe-
renciálódása. Élesen vitáznak ezen különféle szakszervezeti és szövetkezeti 
érdekeltségek, természetesen szubjektív szemlélettel. ,,A pár tnak és a mun-
kásosztálynak érdekében áll" a helyzet objektív ismerete e tekintetben, mert 
ez alapvető politikai kérdés, a munkás-paraszt szövetség ügye. Ezt azonban 
az érdekelt társadalomtudományok fegyelmezett közreműködése nélkül nem 
lehet megalapozottan tisztázni, s mindaddig tere van a szubjektív túlzások-
nak is. 
Nem kell folytatni. Ilyen súlyú kérdésekkel kell közelítenünk szocialista 
társadalmunk történeti valóságának a felismeréséhez, s reálisan fel kell ismer-
nünk az adott valót is, a mozgás törvényszerűségeit is és politikánk járható 
ú t j a i t is. És ennek a tudománynak van valami egyedülálló felelőssége és különös-
sége: ezeket az ismereteket kész eredményekként sehonnan nem vehetjük át , 
vannak közös eszméink, tanulnunk kell kölcsönösen módszereket és ismernünk 
analógiákat; átvehetünk történeti-társadalmi tapasztalatokat, de a konkrét 
történeti valóságunkra vonatkozó ismereteket nem vehetjük kölcsön. Vagy 
magunk képesek vagyunk megszerezni ezeket, vagy ezek nélkül kell vakon 
tapogatóznunk. 
De még másféle különös teher is nehezedik az aktuális társadalomtudományi 
kutatásokra. A történeti valóság megismerése sokszor illúziókat rombol, egyéni és 
partikuláris (csoport- és apparátusbeli) szubjektivitásokba ütközik, s a valóság 
olykor általános elvi tételeinkkel vagy éppen nagyon tisztelt eszményeinkkel 
is szembekerül. Mindezt el kell viselni ahhoz, hogy igazi ismerethez és önisme-
rethez jussunk és szocialista politikánkat a történeti realitások ösvényein vezet-
hessük. A Központi Bizottság beszámolójában jogosan idézte e tekintetben' 
K á d á r János elvtárs Lenin ú tmuta tásá t : „A konkrét helyzet konkrét elem-
zése". 
És még más veszélyek is vannak. A társadalomtudományok művelői is gyarló 
emberek, s olykor a valóság megítélésében is tévedhetnek, de méginkább akkor, 
amikor általánosítható következtetéseket vonnak le, vagy éppen divatos ide-
ológiai tételeket kovácsolnak. De ezeket is tudomásul kell venni, mert a helyes 
megítélések és a megalapozott következtetések nem magától értetődőek, 
hanem vitában érhetjük el őket. 
A társadalomtudományokról van szó, de mégsem mindegyikről. A klasszikus 
humán tudományok viszonylag kisebb történeti terhet viselnek, tehát szaba-
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dabban mozognak: a nyelv- és zenetudományok, vagy a néprajz és a régészet. 
Azok a társadalomtudományok, amelyekre közvetlenül nehezedik a történeti 
valóság feltárásának a morális-tudományos terhe, a következők: a közgazda-
ságtudomány és vállalati-üzemi gazdaságtan, a szociológia és jogtudomány, 
a pszichológia és a szervezéstudomány és végeredményben a filozófia is. 
Egész politikánkhoz, annak minden lépéséhez felelős adalékokat kell szol-
gáltatni a társadalomtudományoknak, mégpedig úgy, hogy sem maguk nem 
váljanak megtévesztés áldozatává, sem ők ne vezessenek félre senkit. Nagy 
felelősség ez, s éles morális, tudományos és politikai felelősségtudat kell hozzá. 
És okulás a tapasztalatokból, akár a voluntarista politika és az ideológiai 
dogmák torzító hatásáról, akár divatos átértékelésekről vagy ellendogmákról 
van szó. 
Éppen ezért maximális önfegyelemmel és igazságkereső szigorúsággal konk-
rét tényfeltárásokat, történeti vizsgálatokat kell végeznünk, elsősorban min-
den illetékes szaktudomány módszertani fegyelmével és a történeti valóság 
megismerésének a szenvedélyével. Csak ez alapozza meg az igazi és alkotó 
marxista társadalomtudományokat, s a politika számára is csak ilyen társa-
dalomtudomány képes használható támpontokat szolgáltatni. Továbbá az is 
elengedhetetlen, hogy a marxizmus—leninizmus teljes módszertani fegyverzetét 
bevessük, ugyanakkor képesek legyünk a világban megjelenő ú j módszerek 
használható elemeit is alkalmazni. Éz vitaképességünknek is feltétele. 
Gondoljuk végig: mai politikai kérdéseink perspektivikus megoldásához 
égető szükségünk van a tudomány közreműködésére, s mivel ennek még bizony 
szűkében vagyunk, sokszor meg kell elégednünk átmeneti vagy tudottan nem 
igazi átmeneti megoldásokkal. 
Mindebből az is következik, hogy állhatatosan kell küzdenünk a társadalom-
tudományok elmaradottságának a megszüntetéséért, amelyek az igazi marxista 
társadalomtudományi fejlődéshez szükségesek. Különféle illúziók következ-
ménye, hogy sokáig háttérbe szorultak a társadalomtudományok a természet-
tudományok mögött. 
De most a történelem szorít rá bennünket — nem először és nem utoljára —, 
hogy a termelőerők fejlődésének a társadalmi viszonyokra való kihatásaira 
fordítsuk a fő figyelmünket. A két kultúra — a technikus és a társadalmi-
humánus — szinte reménytelenül elváltak egymástól, de — hasonlóan mint 
Marx és Lenin korában — a társadalmi valóság figyelmeztet bennünket az 
ember, a társadalom és a politika elsődlegességére. Vegyük észre: a tudomá-
nyos-technikai forradalom szédítő üteme — áldásai mellett — mind nyugtala-
nítóbb társadalmi hatásokat szül. A termelőerők robbanásszerű fejlődését 
társadalmi hatásaiban kell felfognunk: s ez a szocializmus, a marxizmus— 
leninizmus alapállása. 
Egyszerűbben szólva, azt jelenti ez, hogy a természettudományoknak és a 
társadalomtudományoknak össze kell fogni korunk jelenségeinek a megítélé-
sében és befolyásolásában. Már-már nem is lehet élesen szétválasztani a kette-
jük birodalmát: e két tudomány csak közösen és együttesen boldogulhat. 
A műszaki fejlődés, a tudományos-technikai forradalom csak műszaki-termé-
szettudományos kérdés? Korántsem. Legalább annyira társadalmi probléma 
is; vagy tudományágakra fordítva: közgazdasági, üzemgazdasági, szervezés-
tudományi, szociológiai, pszichológiai és jogi kérdés is. 
Éppen ezért akadémiai posztomon is elsőrendű kötelességemnek tar tom, 
hogy a mondottak értelmében mindent megtegyek társadalomtudományunk 
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fejlesztéséért. Az akadémiai reform óta ez állami kötelessége is az Akadémia 
főtitkárának: koordináló állami felelőssége van a természettudományok és 
a társadalomtudományok ágazatában. A természettudományok további fej-
lődésének az ú t j á t is egyengetnie kell, de mivel most a társadalomtudományok 
vannak elmaradásban, s mivel rá juk nehezedik a nagyobb súly, most különö-
sen ennek érdekében kell fáradoznia. Csak így lehet az egész tudományt emberi-
társadalmi fejlődésünk, pontosabban: szocialista fejlődésünk szolgálatába 
állítani. 
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A neveléstudomány feladatai az V. Nevelésügyi 
Kongresszus után 
Szarka József 
Több mint két éves előkészítő munka után szeptember utolsó napjaiban ült 
össze az V. Nevelésügyi Kongresszus azzal a céllal, hogy áttekintse a nevelés-
ügy állapotát, helyzetét, problémáit, és hosszabb távra megjelölje azokat a 
teendőket, amelyeket a nevelésügy fejlesztése érdekében a felelős állami intéz-
ményeknek és szerveknek, de tágabb értelemben az egész társadalomnak el 
kell végezniük. 
Űgy tűnik, hogy a kongresszus mindkét, egyébként egymással szervesen 
összefüggő feladatot sikeresen oldotta meg. Valóban széles körű és mélyreható 
anah'zisét nyúj tot ta nevelésügyünk jelenlegi helyzetének, elsősorban a kong-
resszusi témabizottságok által művelt öt témában. S mivel a helyzetelemzés 
őszinte és alapos volt, szakszerűen és tartalmasan volt képes megfogalmazni 
azokat a feladatokat, vizsgálandó kérdésköröket, amelyek megoldása nélkül 
a nevelésügy korunk és társadalmunk követelményeinek megfelelően nem 
fejleszthető. 
A kongresszus öt témabizottságában elsősorban az alábbi témacsoportokra 
irányította figyelmét: 
1. A gazdasági-társadalmi és tudományos-technikai fejlődésnek az iskolai 
nevelésre és oktatásra kiható fő tényezői; 
2. Korunk nevelési feladatai és a nevelési tényezők együttműködése; 
3. A pedagógus hivatás és továbbképzés; 
4. A neveléstudomány helyzete, feladatai, intézményei, kapcsolatai más 
tudományokkal ; 
5. A közoktatási irányítás korszerűsítése. 
A kongresszus lefolyásáról, kereteiről, tartalmi anyagáról a napisajtó, a 
pedagógiai folyóiratok máris tá jékoztat tak; megjelenik a kongresszus teljes 
jegyzőkönyve is. Elgondolható, hogy az előkészületek, a tézisek vitái során, 
magán a kongresszuson a kérdések milyen sokasága merült fel. A rendelke-
zésemre álló helyet arra használom fel, hogy a kongresszus fő mondanivalóit 
a neveléstudományra háruló feladatok szempontjából közelítsem meg. így 
kényszerű, de egyben érthető eljárás a nagyon erős válogatás, a hangsúlyok 
kiemelésére való törekvés. 
A kongresszus egyik munkabizottsága kifejezetten a neveléstudomány fel-
adataival foglalkozott, mégpedig a pedagógia fő ágazatai szerint véve sorra a 
teendőket. A kongresszus által elfogadott nagyszámú ajánlások között szere-
pelnek azok a javaslatok is, amelyek a neveléstudomány fejlesztésének fő 
irányait jelölik ki, illetve a kutatások feltételeinek gyökeres javítását sürgetik. 
Ér thető azonban, hogy a kongresszus egész anyaga, az abban kirajzolódó 
problémacsoportok olyan összefüggéseket tárnak fel, amelyekkel a pedagógiá-
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пак — önállóan vagy interdiszciplináris együttműködés keretében — ugyan-
csak foglalkoznia kell. 
Azzal, hogy most a kongresszus gondolati anyagából kiemeljük a nevelés-
tudomány feladatait, természetesen nem szeretnénk azt a látszatot kelteni, 
hogy társadalmi fejlettségünk jelenlegi színvonalán a nevelésügy fejlesztésé-
nek teendó'it pedagógiai problémák tudományos vizsgálatára lehetne leszűkí-
teni. A kongresszus éppen azt bizonyította, hogy a nevelési rendszer fejlesz-
tésének kérdéseit sokoldalú társadalmi összefüggéseibe beágyazottan lehet 
korszerűen megközelíteni, s ennek következtében a nevelési rendszer terve-
zése a pedagógia hatókörén túlmutató komplex művelet. 
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a neveléstudomány nem elsőrendűen ér-
dekelt és nem elsőrendűen felelős azoknak a kérdéseknek a vizsgálatáért, tudo-
mányos eszközökkel való feltárásáért, amelyek illetékességi körén belül vannak. 
A kongresszusi tanácskozások vezérmotívuma volt az a kívánság, hogy a 
nevelést — mivel annak vitelében, eredményeiben az egész társadalom érde-
kelt — társadalmi közüggyé kell tenni. A nevelésügy fontosságát és legszéle-
sebb társadalmi összefüggéseit a X. Pártkongresszus irányelvei is nyomaté-
kosan kiemelik: ,,A társadalom, valamint a tudományok és a technika roha-
mos fejlődése . . . megköveteb oktatási, nevelési rendszerünk fejlesztését, kor-
szerűsítését, magasabb színvonalra emelését; ez szocialista továbbfejlődésünk 
egyik alapkérdése." 
Az óhaj, hogy a nevelésért az egész társadalom legyen felelős, nem először 
hangzik el, önmagában nem új gondolat. A mi nevelésügyi kongresszusunkon 
azonban sokoldalú érvelés, gazdag bizonyító anyag támasztot ta alá ennek a 
követelménynek indokoltságát és időszerűségét; tar talmasan rajzolódtak ki 
az elv érvényesítésének konkrét teendői is. 
A neveléstudomány egyik alapvető feladata, hogy korszerűen értelmezze 
a társadalmi hatások aktuális tar talmát és szerkezetét, abban a kölcsönösség-
ben, hogy a hatások miképp összegeződnek a személyiségben, s a hatások 
irányításában, koncentrálásában a nevelésnek milyen szerepe van; másfelől, 
hogy a nevelés mint társadalmi folyamat hogyan hat magának a társadalom-
nak az alakulására. Ez így persze nagyon is régi pedagógiai kérdésfeltevés-
nek tűnik. Két dolog mégiscsak új . Az egyik a mai társadalmi hatások konk-
rét tartalma, jellege, mai ellentmondásai. A másik a tudományok azon ú j 
eredményei, amelyek a szociológia, a pszichológia, az irányításelmélet szem-
pontjaival gazdagodva 1 ehetővé teszik e hatások és összefüggések komp-
lexebb és mélyebb elemzését. 
Ezzel a kérdéskörrel függ össze a nevelési tényezők összhangjának a vizsgá-
lata abban a gondolati keretben, hogy a társadalmi hatások hálózatában 
a nevelés meghatározott tényezők tudatos együttműködését, tevékenysé-
gük bányának összehangolását igényli. 
A kongresszusi tanácskozások szellemében a nevelési tényezők sorában újra 
kell értelmezni az iskola vezető szerepót, de ezzel együtt változó helyzetét egy 
olyan világban, amelyben az információk nem kizárólag az iskolától, a peda-
gógustól származnak; amikor a gyermek több szociális képződmény (fejlett 
formájában: közösség) tagja, s amikor a családi nevelés lehetőségei — ellent-
mondásosan — távlatilag gazdagodni, átmenetileg azonban csökkenni lát-
szanak. 
Egy másik, a pedagógiai problematikán túlmutató átfogó kérdéskör a társa-
dalmi-gazdasági, valamint a tudományos-technikai fejlődés nevelésügyi követ-
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kezményeinek vizsgálata. E témával az 1. számú kongresszusi bizottság foglal-
kozott Erdey-Grúz Tibor akadémikus vezetésével.* 
Ezt a folyamatot, illetve a folyamatok kapcsolatait gazdasági, műszaki, 
termelési, termelés-szervezési, oktatásgazdaságtani, szociológiai, jogi oldalról 
egyaránt vizsgálni kell, s el kellene jutni a szintetikus analízisek szintjéig. A ne-
veléstudomány azonban nem maradhat érdektelen ennek a kérdéskörnek a 
vizsgálatában. Legalább két fontos vonatkozásra szükséges utalni. 
Az egyik: e folyamatban az emberszempontúságnak, sőt mi több az ember-
központúságnak pedagógiai oldalról való hangsúlyozása, az értékítéletek ki-
alakításában az ember, a személyiség szempontjainak az érvényesítése. Ez 
természetesen nem kizárólag a pedagógia feladata, nem is monopóliuma, de a 
pedagógiának elsőrendű, szakmailag is közvetlen kötelessége. 
A másik annak a par excellence pedagógiai feladatnak a megoldása, hogy a 
társadalmi-műszaki haladás medrében, a sok tényezőtől meghatározott neve-
lési rendszer keretei között milyen tartalmakkal és módszerekkel lehet opti-
málisan dolgozni. Ennek részleteire és konkrét teendőire vonatkozóan a kong-
resszus tartalmas útmutatásokat adott . 
Elmondható, hogy a megoldás irányai kezdenek kirajzolódni, önmagában 
nem különös, hogy ezek az irányok a nemzetközi tapasztalatok és eszmecserék 
gondolatkörében kialakuló tendenciák főbb vonásaival megegyeznek. Azzal 
tudniillik, hogy a permanens felújításra kész műveltség szerkezetéber alap-
vető a paradigmatikus ismeretanyag szerepe, a gondolkodási, problémameg-
oldó képesség fejlesztése, a folytonos művelődésre, a műveltség kiegészítésére 
és felfrissítésére irányuló készség kialakítása. 
I t t azonban valóban csak irányokról van szó. Csak egyetlen mozzanatot ki-
emelve: vajon a pedagógia hogyan lesz képes, és mennyire lesz bátor a para-
digmatikus anyag kiemelésére, s a tanulási folyamat tartalmának a közép-
pontjába állítására — ez előttünk álló feladat. Hasonlóképpen az is, hogy 
a gondolkodást a neki legmegfelelőbb anyagon, világnézeti, nevelési szempont-
ból sem közömbös anyagon iskolázzuk, „trenírozzuk". 
Nem lenne helyes (sőt kifejezetten káros lenne) a metodikai problémák fon-
tosságát, az oktatásban felhasználható eszközök, a modern pedagógiai techno-
lógia szerepét lebecsülni — ezek továbbfejlesztésére, alkalmazására nagyon is 
szisztematikus tervet kell kidolgozni; de a neveléstudomány, ezen belül a 
didaktika kulcsfeladata most — az alapvető, tehát a permanens művelődést 
megalapozó tananyag kiválasztása és korszerű didaktikai rendszerben való 
megszervezése. 
A tudományok eredményei nem közvetlenül áramlanak át az oktatásba. 
Az oktatás anyagára nem áll, hogy fele tíz évenként mindenestől elavul s az 
sem, hogy másik fele tíz évenként megújul. Külön is vizsgálni kell, hogy az 
oktatás különböző fokain milyen kapcsolat van a tudomány ú j eredményei és 
a tananyag között. Nyilvánvaló, hogy minél magasabb fokon folyik az oktatás 
és minél specializáltabb ágazatokban, annál közvetlenebbül hatnak rá az új, 
tudományos eredmények. Ennek tudatával is egy-két évtizeden belül gyöke-
resen felül kell vizsgálni az alapműveltség tartalmát, az iskolai tananyag funk-
cióját és szerkezetét. Ebben a műveletben a pedagógiáé a vezetőszerep, de 
szükség van a pszichológia és a szociológia hatékony támogatására s nem 
* Az akadémiai vitáról ld. Mészáros I s tván: Két pedagógiai témájú összesülés. Magyar 
Tudomány, 1970. 2. sz. 121 — 123. 1. 
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utolsósorban a neveléspolitikától energikusan befolyásolt tudományos meg-
egyezésre, amely képes a társadalmi érdekeket és a gyermek szempontjait 
arányosan képviselni, magyarán, amely képes a szakmai sovinizmuson túl 
emelkedni, mert ilyen hatékony garanciák nélkül — ez szinte előre látható — 
az oktatás nem lesz képes a tantervi és tankönyvi maximalizmust leküzdeni. 
A kongresszuson tárgyalt valamennyi nevelési jelenséggel kapcsolatban sok 
szó esett a különböző tudományok együttműködéséről, az interdiszciplináris 
kutatások fontosságáról. Ennek igénylése és sürgetése természetesen nemcsak 
a pedagógiai kutatások területén merül fel. A mi esetünkben mégis azért fon-
tos ennek szorgalmazása, mert a nevelési folyamat valóban a legkomplexebb 
jelenségek közé tartozik, s a különböző, az emberre, az ember és a társadalom 
kapcsolatára vonatkozó tudásanyagnak, e tudományok nézőpontjainak érvé-
nyesítése nélkül korszerű és hatékony pedagógiai kutatásokat nem lehet elgon-
dolni. Ez nem gyengíti azt a meggyőződésünket, hogy a pedagógiának meg-
van a maga tárgya, a nevelési jelenségeknek megvannak a maguk törvénysze-
rűségei. 
Az interdiszciplináris együttműködés elvi-metodológiai alapjainak kimun-
kálása, még inkább a konkrét együttműködés megszervezése, az integráción 
belül jelentkező differenciálódásnak a gyakorlati megoldása persze előttünk 
álló feladat. 
Nem volt meglepő, de nagyon figyelemreméltó mozzanat volt; a kongresz-
szus résztvevői milyen szenvedélyesen és meggyőződéssel, meggyőzően bizo-
nyították: mivel a különböző életkoroknak és a különböző nevelési intézmény-
típusoknak megvannak a maguk sajátosságai, ezek tehát különleges, konkrét 
elemzést, céltudatos kutatómunkát igényelnek. A családi nevelés, az óvodai 
nevelés problémáinak vizsgálata a pedagógia ma már hagyományosnak tekin-
t e t t feladatai közé tartozik, de meggyőző volt az is, hogy a csecsemőkor neve-
lési szempontból való kutatása tulajdonképpen alapja annak, amire a későbbi 
nevelés ráépül. Jogos volt az is, hogy az olyan széles hatósugarú nevelési té-
nyezők, mint a hadsereg, a speciális nevelőintézetek, a bentlakásos nevelési 
intézmények munkája, a szakoktatás pedagógiai problémái stb. jelentőségük-
nek megfelelő tudományos elemzésben részesüljenek. 
Első hallásra talán úgy tűnik, hogy az intézmények, nevelési ágak képviselői 
„benyúj t ják a számlát", és követelik a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
vagy fiziológiai kutatásokat . Kétségtelen, hogy egy kongresszus alkalom arra 
is, hogy az ilyen igények „a történelem színe előtt" jelentkezzenek. De lehetet-
len nem meglátni a kívánságok, az óhajok, a sürgetések mögött azt az objek-
t íve indokolt s tudományos szemléletünktől á thatot t törekvést, hogy ha a 
személyiséget sokoldalúan kívánjuk nevelni, akkor vele minél szélesebb mező-
ben, minél mélyebben kell foglalkozni. Ezzel összefüggésben érthető a testi 
nevelés, az egészséges életmódra való nevelés fontosságának hangsúlyozása, 
az erre irányuló kutatások különösen is éles és energikus, egyöntetű sürgetése, 
valamint a rendszert képviselő esztétikai nevelés problémái átfogó vizsgála-
tának szorgalmazása. 
A permanens nevelés — mint a jövő kulturális tevékenységének tengelye — 
több vonatkozásban felmerült. Ez volt tulajdonképpen a pedagógusok képzé-
sének és továbbképzésének egyik vezérgondolata. A feladat megoldása sokféle 
műveletet igényel. I t t a pedagógiának az a szerepe, hogy amit a gyermekek 
nevelésében ajánl, abból a legkorszerűbbet, a leghatékonyabbat nyújtsa a 
képzés és a továbbképzés csatornáin keresztül; másfelől, hogy a hatékony 
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módszereket — mutatis mutandis — a pedagógusok kiképzésében és nevelésé-
ben is alkalmazza. 
Et től a kérdéstől nem választható el az a vonatkozás, amely szinte minden 
felszólalásban hangot kapott , a pedagógusok munkakörülményeinek, erkölcsi 
és anyagi megbecsülésüknek, a pedagógusok társadalmi helyzetének, a peda-
gógus hivatás társadalmi perspektíváinak helyzete, s tegyük hozzá, nyugtala-
nító, aggodalomra okot adó helyzete. 
Ez a téma a neveléstudomány feladataival annyiban van összefüggésben, 
hogy a nevelés eredményei nagymértékben függnek a nevelés körülményeitől, 
beleértve ebbe a pedagógusok helyzetét is. Az összefüggés más oldala, hogy 
mikor a nevelési folyamatokat vizsgáljuk, ebbe a folyamatba, mint a nevelés 
struktúrájába, beletartoznak a pedagógusnak mint a nevelés vezető tényező-
jének szociálisan jelentkező és értékelhető vonatkozásai. 
Végül, különösen a neveléstudomány feladatait tárgyaló negyedik szekció-
ban, érthető részletességgel kerültek szóba a neveléstudomány művelésének fel-
tételei. A személyi és anyagi kapacitás kérdése, az irányítás, a koordinálás 
módszerei, a publikációs lehetőségek bővítése, illetve célszerűbb kihasználása, 
a tudományos minősítések problémái, a gyakorló pedagógusok bevonásának 
és megfelelő dotálásának szükségessége. A kérdést sokoldalúan körül lehet 
járni, de végső soron az igényt nagyon egyszerűen is meg lehet fogalmazni: 
valamivel többet kell áldozni a neveléstudományi kutatásokra. 
Jól tudjuk, hogy nem egyedül pénzről van szó, egyedül pénzzel nem is le-
hetne mindent megoldani. De pénzre is szükség van, a feltételek több irányú 
javításának keretein belül. 
Kétszeresen is jogos az igények hangoztatása. Először azért, mert hazánk-
ban a neveléstudományi kutatások — elismerem, néhány más tudománnyal 
vagy tudományággal együtt — nem tartoznak a jól dotált és megfelelően 
szervezett tudományok közé. De jogos azért is — s talán ez a fontosabb —, 
mert komolyan kell vennünk, hogy a nevelési rendszer továbbfejlesztésében, 
a személyiségformálás hatékony rendszerének kialakításában egyre bonyolul-
tabb kérdésekre kell a korábbiakhoz képest összehasonlíthatatlanul tudomá-
nyosabb, tehát a gyakorlat számára megbízhatóbb, eligazítóbb válaszokat 
adnunk. Aczél György, az MSZMP Központi Bizottságának t i tkára felszóla-
lásában így fogalmazta meg ezt a feladatot: ,,E helyről is arra kérem a pedagó-
giai tudományok művelőit, hogy kerüljenek közelebb az iskolák mindennapi 
tevékenységéhez, igyekezzenek minél több olyan módszert és eljárást kidol-
gozni, amelyeket a pedagógusok gyorsan és sikeresen alkalmazhatnak." 
Felelősek vagyunk azért, hogy a reálisan teljesíthető igényeket hangoztas-
suk, s munkánkat úgy szervezzük, hogy a társadalmi felelősség nyomasztó 
súlyát a mi tudományunk a maga szerény, de mégis csak fontos helyén vál-
lalni tudja . 
Ezek az igények, törekvések, elvárások megegyeznek a tudományok fej-
lesztését célzó, a párt által meghatározott irányelvekkel, s azoknak a konkrét 
tervező munkálatoknak a szempontjaival, amelyek a távlati tervek kidolgozása 
érdekében érvényesítendők. 
Az említett műveletekből kiemelnék néhány fontos mozzanatot. Először is 
a társadalmi igényekkel összehangolt, közelebbről a konkrét szaktudomány 
nyelvére lefordított társadalmi igények kutatási koncepcióban való megfogal-
mazását. A nevelésügyi kongresszus után még világosabb számunkra: ilyen 
koncepció nem úgy alakul ki, hogy az egyes résztémák valamilyen módon 
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integrálódnak. Ellenkezőleg: azt kell megfogalmazni, hogy melyek az alapvető 
pedagógiai problémák megoldását, korszerű újragondolását célzó kutatás fő 
irányai, s ezt kell lebontani, felbontani részműveletekre és résztémákra. 
A fentiekben néhányat ismertettem az ilyen alapproblémák közül. A peda-
gógiai kutatások terveinek kialakításában — a mostani alakítás folyamatá-
ban — ezek a problémák kezdenek a tematikai tervek középpontjába kerülni. 
A második fontos mozzanatról — az interdiszciplináris együttműködés, a 
közös kutatások szükségességéről és lehetőségeiről — némileg más összefüggés-
ben, a fentiekben már szó volt. 
A harmadik mozzanat — megfelelő tematikai koncepciót feltételezve, azzal 
együtt — : alkalmas metodológia kialakítása. Erről a kongresszuson — a ren-
dezvény jellegéből következően, érthető módon — kevesebb szó esett, de lát-
nunk kell, ha nem is minden, de nagyon sok minden azon múlik, hogy a peda-
gógia hogyan lesz képes módszereit továbbfejleszteni, a pedagógiai jelenségek 
természetéhez mért és lehetőségeivel egyező konkrétság és egzaktság tekinteté-
ben előrelépni. Hogy mit kell kutatnunk, s milyen kérdésekben kell a gyakor-
latnak nagyobb segítséget adnunk, többé-kevésbé világosan látjuk, és eléggé 
megbízhatóan tervezzük is. Hogyan kell és hogyan lehet e jelenségeket korunk 
követelményeinek megfelelően vizsgálni, ebben sokkal nagyobb a bizonytalan-
ság, esetenként megmutatkozik a tudománytalanság. Pedig a neveléstudo-
mányi kutatások — mint minden más tudomány — esetében a tárgy és a 
módszer nem választható el egymástól. Az alkalmasan megválasztott téma, a 
dialektikus materialista szemlélet és az adekvát módszer elválaszthatatlan kap-
csolatban vannak egymással. Úgy tűnik, hogy a következő években a megfe-
lelő kutatási módszerek ' meghatározására és alkalmazására sokkal intenzí-
vebb figyelmet kell fordítani. Ez előrehaladásunk egyik kulcskérdése. 
Az V. Nevelésügyi Kongresszus pedagógiai közéletünk, talán azt sem túlzás 
állítani, kulturális életünk nagy eseménye volt. A küldöttek azzal az érzéssel 
távoztak el a tanácskozásról, hogy átfogó képet kaptak nevelésügyünk hely-
zetéről, problémáiról, a feladatok tartalmáról. A kongresszus gondolatainak 
gazdag tartalma tanulmányozásra, elemzésre, a feladatok megoldásra várnak. 
Világosan kirajzolódott, hogy a nevelésügy fejlesztése — mint társadalmunk 
előrehaladásának, a szocializmus felépítése magasabb szinten való folytatásá-
nak egyik legfontosabb komponense — és a neveléstudomány időszerű fel-
adatai ugyanabban a mederben haladnak előre. Munkánknak programja és 
értelme ily módon teljesen összekapcsolódik. 
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A laser 
Jánossy Lajos — Jánossy Mihály 
I . 
A modern tudomány egyik érdekes eredménye a laser felfedezése. Egy olyan 
eszköz került ezzel kezünkbe, amelynek segítségével ú j gyakorlati és elméleti 
problémák megoldását reméljük. A felfedezés a szokásosnál nagyobb port 
vert fel, újságcikkekben, bűnügyi filmekben, a televízióban sokszor hallunk 
róla, és a laikusok elképzelésében — részben ezek alapján — bizonyos miszti-
fikáció is kialakult. Ez egyébként valamennyire a szakemberek fejében is 
megvan. Sokan, akik kitűnően tudják alkalmazni a lasert, elég kevéssé értik, 
hogy a kitűnő eszköz milyen elvek alapján működik, és milyen jelenségek fel-
használásával valósítható meg. Ez a jelenség nem egyedülálló eset, hiszen a 
modern tudományos eredmények gyakorlati felhasználásában közreműködő 
szakemberek más területeken sem ismerkednek meg behatóan az alapkutatá-
sok felhasznált eredményeinek lényegével. 
Talán nem véletlen, hogy már az elnevezés körül is van bizonyos misztikum. 
A név nem egy angol szó — ahogyan azt feltételezik —, hanem öt szóból álló 
angol kifejezés: „Light AmpUfication by Stimulated Emission of Radiation" 
rövidítése: L. A. S. E . R. Ez a szimbólummá vált kifejezés — „fényerősítés 
gerjesztett sugárzás ál tal" — azonban nem nagyon hűen tükrözi a laser lényegét. 
Ha a mesékre is ki akarunk térni, megemlítenénk, hogy komoly körökben 
is hitelt adtak annak a híresztelésnek, amely szerint állítólag Amerikában a 
sajtó képviselőinek jelenlétében egy kiselejtezett hadihajót a kikötőben laser su-
gárral úgy vágtak ket té mint egy darab kenyeret. — Ez a történet és sok más, 
a laserről szóló történet fantázia szüleménye. Óriási erőfeszítéssel talán lehet-
séges volna egy távoli tárgyat lasersugárral kettévágni — az eljárás költsége 
azonban csillagászati összegre rúgna, és ennél drágább és kevésbé praktikus 
módon nehéz lenne a műveletet keresztülvinni. 
I t t ezzel a kérdés lényegéhez jutottunk. A laser nem különleges energiafor-
rás, amellyel olcsó módon nagy energiákat lehet előállítani. A lasersugárban 
rejlő energiát külső forrásokból kell betáplálni, és ez elég nagy veszteséggel 
történik: a lasersugár összenergiája tehát jóval kisebb annál, mint amely a 
lasersugár előállításához szükséges. 
A lasersugár mégis nagy jelentőségű éspedig két okból. Első az, hogy a laser-
sugár energiáját rendkívüli koncentrációban tartalmazza. Tehát az az energia, 
amely szokásos sugárzásnál nagy térfogatra szét van osztva, a lasersugár ese-
tében rendkívül kis tartományokban megfelelő nagy koncentrációban van fel-
halmozva. A lasersugár másik sajátossága az, hogy a hullámvonulatok, amely-
ből a lasersugár — mint minden más sugárzás is — áll, rendkívül szabályosak, 
s így rendkívül rendezett formában lépnek fel. Az egyes hullámvonulatok 
rendezettsége a feltétele annak, hogy a nagy energiakoncentráció sikerüljön, 
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azonban — amint erre még kitérünk — éppen a rendezettség folytán kis ener-
giájú lasersugarak is érdekes és nagyon hasznos tulajdonságokkal rendelkez-
nek. 
II . 
Ahhoz, hogy a lasersugárzás sajátosságát megértsük, néhány szót szólunk 
a szokásos fényforrások mechanizmusáról. 
A fényforrások atomokból állnak, és az egyes atomok általában nagyon egy-
szerű formájú sugárzást bocsátanak ki. Egy atom gerjesztett állapotban osz-
cillációt hajt végre, az oszcilláció ritmusában fényhullámokat hoz létre. A 
fényhullámok állandó frekvenciával minden irányban kiterjednek. (Ponto-
sabban véve egy atom gerjesztett állapotban több frekvenciát bocsáthat ki 
egyszerre, azonban az egyszerűség kedvéért most tekintsünk ettől el.) 
Ha egy atom sugárzásával egy ernyőt megvilágítunk, azt várjuk, hogy az 
ernyő körülbelül egyenletesen lesz megvilágítva. A valóságban egy atom su-
gárzása olyan gyenge, hogy ezt a megvilágítást nem lehetne megfigyelni, itt 
csak az elméletből következő elképzelést tárgyaljuk. 
Ha ezt az ernyőt nem egy, hanem két azonos frekvenciával sugárzó atomból 
kibocsátott fény éri, akkor a megvilágítás már nem lesz egyforma, hanem 
interferencia lép fel, vagyis a két atomból származó sugárzás helyenként kioltja 
egymást, más helyeken pedig felerősíti, és így — ideális esetben — az ernyőn 
egy csíkrendszer jön létre, amely világos és sötét sávokból áll. 
Egy valóságos fényforrás rendkívül sok sugárzó atomot tartalmaz. Ha most 
— miként az a valóságban történik — egy ernyőt nagyon sok, egymástól 
függetlenül sugárzó atom világít meg, akkor igen komplikált interferencia 
jelenség lép fel, és így az ernyőn kisméretű világos és sötét foltok nagy szám-
ban lépnek fel. Sötét foltok ott találhatók, ahol az összes atom sugárzása kioltja 
egymást, világos foltok viszont oda kerülnek, ahol az egyes atomokból szár-
mazó hullámok nem oltják ki teljesen egymást. 
Persze nagyon valószínűtlen, hogy az egymástól függetlenül sugárzó atomok 
bárhol egészen pontosan kioltsák egymást, az is, hogy egy másik pontban 
váratlanul az összes atom sugárzása egymást felerősítse. Bármilyen pontban 
az egymástól függetlenül beérkező hullámvonulatok különböző fázisban ér-
keznek, és a véletlen játéka, hogy mennyire oltják ki egymást, és mennyi marad 
meg az össz-sugárzásból. 
Éppen azért, mert nagyon sok véletlen komponensről van szó, a statisztikai 
törvények igen jól érvényesülnek, és bizonyos kisebb ingadozások mellett, a 
kioltási fok mindenütt körülbelül egyforma, és így átlagos megvilágítás jön létre. 
Figyelemre méltó azonban az a tény, hogy ez az átlagmegvilágítás sokkal 
kisebb, mint az a megvilágítás, amely akkor jön létre, ha egy pontban vélet-
lenül a különböző atomokból származó sugárzások fázisban összeesnek. 
Az elmélet azt muta t ja , hogy ha véletlenül N atom sugárzása egy pontba 
ugyanabban a fázisban érkezne, akkor a megvilágítás arányos Á2-tel. Ha 
viszont az N hullámvonulat szabályszerűen elosztva minden lehetséges fázis-
ban érkezik, akkor a fénynyalábok kiolt ják egymást, és nulla intenzitás marad. 
Tehát a teljes rendezettségnek megfelelő intenzitás A2, az ideális rendezetlen-
ség esetében pedig nulla intenzitás maradna meg. 
Ha a valódi fényforrásokat vesszük, akkor a tényleges rendezetlenség folytán 
egy átlagintenzitást várunk, amely A-nel arányos — tehát sokkal kisebb, 
mint a maximális rendezettségnél fellépő intenzitás —, de a megmaradt inten-
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zitás mértéke határozottan nagyobb, mintha a sugárnyalábok egymást telje-
sen kioltanák. 
A sok atomból származó sugárzás statisztikus összetevődését a következő 
módon lehet jobban megérteni. A valóságban két atom által kisugárzott hul-
lámvonulat között fáziskülönbség lép fel. A fáziskülönbség nagyságának meg-
felelően ezek különböző mértékben oltják ki vagy erősítik fel egymást. Te-
kintsük azonban sematikusan a folyamatot, úgy, mintha csak ,,jó fázis" és 
„rossz fázis" léteznék. Tehát egy pontnak a megvilágítása attól függ, hogy mi 
a jó fázisban és a rossz fázisban érkező vonulatok számának a különbsége. 
Minthogy a fázisok egymástól függetlenek, tehát átlagban N vonulat között 
N N 
fog az egyik fázisba és ~ ~ a másik fázisba érkezni — így átlagban nem 
A A 
marad semmi. Azonban éppen az ingadozások folytán ri tka véletlen az, hogy 
a fázisok száma pontosan megfelel az átlagértéknek. A részletes statisztikai 
vizsgálat azt mutatja, hogy az N fázis között általában vagy az egyik, vagy 
a másikfajta fölöslegben lesz — a fölösleg nagyságrendje pedig YN. Tehát ha 
sok rendezetlen fázisú hullám egy pontra esik, akkor a két fa j ta fázisban érke-
zők nagy része egymást kioltja, de a j /A nagyságrendű fölöslegnek megfelelően 
lesznek megmaradó hullám vonulatok. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy 
ha A nagy szám, akkor / A jóval kisebb. Egymillió hullámvonulat esetében 
a fölösleg nagyságrendje csupán ezer nagyságrendű. Tehát egymillió hullám-
vonulat különböző fázisú lévén, kioltják egymást, azonban az összevissza 
kioltásban éppen a statisztikai rendezetlenség folytán ezres nagyságrendben 
lesznek megmaradó hullámok, így a hullámvonulatok együttese úgy viselkedik, 
mintha az egymillió rendezetlen atom helyett ezer atom rendezett fázisban su-
gárzott volna. Az ezer egymást felerősítő atom által létrehozott intenzitás 
azonban az előbb kifej tet tek értelmében 10002 == 1 000 000-val arányos sugár-
zást hoz létre, tehát körülbelül annyit, mintha az egyes atomok által kisugár-
zott intenzitásokat — az interferenciát figyelmen kívül hagyva — összeadjuk. 
Ez az eredmény rendkívül érdekes, és azt mutat ja , hogy a látszólagosan egy-
szerű tény, amely szerint sok atom összetett sugárzása olyan intenzitást ered-
ményez, mintha interferencia nem is létezne, és az egyes atomok által sugár-
zott intenzitásokat egyszerűen össze lehetne adni — valóban egy komplikált 
fluktuációs jelenségnek a következménye. így csak rendezetlen atomok sugár-
zása adódik össze egyszerű módon — rendezett atomokra ez nem érvényes. 
Az a körülmény, hogy a véletlen játéka szigorú törvényszerűségekhez vezet, 
a természetben nagyon gyakori. Ez a példa is azt muta t ja , hogy egy fényforrás 
állandó fényerőssége onnan származik, hogy az egyes sugárzó atomok fázisai 
véletlenek, és a sok véletlen fázis statisztikusán összetevődik és e statisztikai 
folyamat eredménye az, hogy rendkívül pontosan, a valószínűségszámítás 
szabályaival meghatározható összeffektust hoz létre. A kérdéssel egy nemré-
gen megjelent részletes cikk foglalkozik.* 
I I I . 
A fenti meggondolásokban idealizált jelenségeket tárgyaltunk. Egy sok 
atomból álló fényforrás által megvilágított ernyőn az interferencia által létre-
* J Á N O S S Y L A J O S : Véletlen és törvényszerűség, Társadalmi Szemle, 26. évfolyam 
10. szám, 30. 1. 
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jö t t világos és sötét foltokat két okból nem lehet közvetlenül megfigyelni: 
először azért, mert a foltok kiterjedése rendkívül kicsi — másrészt, mert az 
atomok mozgása és más zavaró körülmények folytán a foltok rendkívüU sebes-
séggel, szabálytalanul mozognak. 
Interferencia jelenségeket azonban különböző technikai fogások segítségével 
elő lehet állítani. Legegyszerűbben érthető eset a következő: 
Egy kisméretű fényforrás fényét egy tükörről visszaverjük, és az ernyőt 
egyszerre világítjuk meg az eredeti fényforrással és annak a tükör által vissza-
tükrözött fényével. A fényforrás a tomjai egymástól függetlenül sugároznak, 
és így egyedül a fényforrás fényében fellépő interferencia jelenség a felsorolt 
okok miatt nem észlelhető. Azonban a tükörről visszavert fény úgy viselkedik, 
mintha minden atomnak egy „ikertestvére" sugározna, pontosan olyan módon, 
mint maga az atom. (Ikertestvér fogalma alatt itt az atom tükörképét értjük.) 
í gy egyetlen atom által kisugárzott fényhullám a tükörképének fényével 
együtt stabil és megfigyelhető interferenciaképet ad. Ha a fényforrás elég 
kijsi, akkor a ' fényforrásból sugárzó különböző atomok — tükörképeikkel 
együttesen — nagyon hasonló interferenciaképet adnak, és így egy megvilá-
gított ernyőn sötét és világos csíkok jelennek meg. Ennek a módszernek sok 
különböző kivitele lehetséges, és így rendezetlen atomok segítségével interferen-
ciaképet lehet létrehozni azáltal, hogy az eredeti fényforrásból származó nya-
lábot egy vagy több tükörképből származó nyalábbal keverjük. A lényeg ebben 
az eljárásban az, hogy az effektív megvilágítás úgy jön létre, mintha egymáshoz 
csatolt atompárok világítanák meg az ernyőt. A párok persze nem igazi párok, 
hanem atomok és azok tükörképei, melyek azonban úgy hatnak, mintha ön-
álló fényforrások lennének. Az interferencia jelenséget tehát az hozza létre, 
hogy bizonyos (kismértékű) rendezettséget hozunk létre a forrásban. 
IV. 
Mi történne akkor, ha valóban sikerülne egy fényforrás atomjait szabályozni 
oly módon, hogy azok ne egymástól függetlenül sugározzanak, hanem rezgé-
seiket és az azzal kibocsátott sugárzások fázisait szabályszerűen összecsatol-
juk? Ebben az esetben az atomok közötti interferencia már nem a véletlen 
szerint alakulna, és a szabályosan sugárzó atomok fénye szabályos és stabil 
interferenciaképet adna. Az atomok által kisugárzott összes energia nem vál-
tozik azáltal, hogy a fázisokat szabályozzuk, tehát, ha az így sugárzó forrás 
egyes irányokban az interferencia miatt kisebb intenzitást sugároz ki, akkor 
ez az intenzitás megtérül azokban az irányokban, ahol az interferencia az 
intenzitást növeb. 
A laser olyan fényforrás, amelyben az atomok rendezett fázisokkal csatoltan 
sugározzák ki fényüket, s a rendezettségnek megfelelően a sugárzás az inter-
ferencia jelenség révén bizonyos irányokban koncentrálódik. A laserben gya-
korlatilag a sugárzás csak egy irányban halad, vagy pontosabban egy rend-
kívül szűk kúp belsejében marad meg, és más irányban majdnem tökéletes 
fénykioltás jön létre. A kibocsátott fénysugár átmérője alig növekszik a tá-
volság nagy obbodásá val. 
A laser fényforrás a falra kis fényfoltot vet, melynek átmérője megegyezik 
a fényforrás keresztmetszetével. A kúp nyílásszöge, amelyben a laser sugároz, 
néhány szögperc vagy annál még kevesebb, így az interferencia révén az az 
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összenergia, amelyet az atomok — szabálytalan kibocsátás esetében — minden 
irányban sugároznának, most a teljes térszög ilyen kis részére koncentrálódik. 
Mivel az összenergia egy ilyen kis kúpban koncentrálódik, a laser által ebben 
az irányban kisugárzott fény intenzitása sokmilliószor nagyobb annál, mint 
ami az atomok rendezetlen sugárzása esetén lenne. 
I t t persze — mint ezt a bevezetőben is hangsúlyoztuk — nem energianyere-
ségről van szó, hanem pusztán energiakoncentrációról. Továbbá, mint ahogy 
azt szintén említettük, az atomok sokfajta frekvencián sugároznak ki egy-
szerre energiát, míg ezt a nagyfokú rendezettséget elsősorban egyetlen frek-
vencián lehet elérni. így mindaz az energia, ami a többi frekvencia egyidejű 
előállítására pazarolódik, már nem jelenik meg a sugárban. 
V. 
A következőkben arra a kérdésre akarunk kitérni, hogyan érhető el, hogy 
egy fényforrás atomjai rendezett módon sugározzanak, és ezáltal laser-műkö-
dést hozzunk létre. A módszer lényege egy olyan csel, amely különböző for-
mában, de lényegében azonos módon szerepel minden lasernél. 
Ha egy fényforrást két párhuzamos tükör közé helyezünk, akkor a tükrök 
a fényt oda-vissza verik, és minden fénysugár nagyon sokszor fogja ismételten 
megtenni a tükrök közötti oda-vissza utat . Ha a tükrök szigorúan párhuza-
mosak, akkor az egymást követő oda-vissza utak egyforma idő alatt történnek. 
Ha a tükrök közötti távolság l, akkor az oda-vissza futás ideje 
T = 2l/c, 
ahol с a fénysebesség és T az idő, amely alatt egy fénysugár az oda-visszafu-
tást befejezi és újra kezdi. Tehát, ha egy atom a tükrök között egy pillanat-
ban fényt bocsát ki, akkor saját fényétől ú j impulzusokat kap a T, 2T, 3T 
időközökben. Amennyiben ez az időtartam megfelel egy egész számú atomi rez-
gésnek, akkor az impulzusok a rezonancia által felerősítik ezt a rezgést. 
így, ha a két tükör között nagy számban vannak sugárzó atomok, kialakul 
egy álló hullám oly módon, hogy az egyes atomok által kibocsátott hullám-
vonulatok az egész térfogat belsejében mindenütt fázisban vannak, így sok 
atom együtt egy makroszkopikus rezgőrendszert ad, és a rezgés sajátmagát 
fenntart ja. Ennek a rezgőrendszernek az a tulajdonsága, hogy ha valamilyen 
külső okból az atom egy rendhagyó fázisban kap ingert, akkor a rendhagyó 
atom rezgését a nagy „kollektíva" által létrehozott állóhullám lecsillapítja 
— viszont azon atomok rezgéseit, melyek külső gerjesztés folytán megfelelő 
fázisban kaptak ingert, a „kollektíva" által kialakított hullám felerősíti, és így 
szelektív módon minden külső gerjesztés az egyszer kialakult állóhullámokat 
táplálja. 
Az atomok tehát saját sugárzásuk által szoros kapcsolatba jutnak egymás-
sal, és így az atomok összessége egy makroszkopikus rezgőrendszert képez. 
Az egyszer beállt rezgés tovább folytatódna, ha nem lenne energiaveszte-
ség. Egy bizonyos energiaveszteség abból származik, hogy a tükrök sohasem 
ideálisak, és ezért azok felületén minden reflexió esetében bizonyos energia 
elvész. A veszteségnek egy másik forrása az, hogy ha a lasersugarat ki akarjuk 
használni, akkor az egyik tükröt kismértékben áteresztővé kell tennünk, azért, 
hogy a nyaláb egy részét kivezessük a laserből. 
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Az összes fellépő veszteséget a külső forrásnak kell pótolnia, s a betáplált 
energiának csak elenyészően kis része fordítódik a kialakult állóhullám táp-
lálására, és kerül a kisugárzott lasernyalábba. A laser tehát nem perpetuum 
mobile, amely nagy energiamennyiségeket hoz létre a semmiből, hanem eszköz, 
amely a betáplált energia kis részét rendkívüli módon rendezett formában 
átalakítja. 
Az atomok nagyon különböző frekvenciákkal rendelkeznek, és ezek közül 
csak néhány, különös tulajdonságokkal rendelkező frekvencia alkalmas a 
laserhullám kialakítására. A gerjesztési energiának az a része, amely például 
nem laser frekvenciát, hanem más frekvenciát hoz létre — egészen el-
vész. 
A laser gondolatára elméleti megfontolások alapján jutot tak. A laser elődje 
az úgynevezett maser, amely rövid elektromágneses hullámok alkalmazásával 
működik. Később rájöttek, hogy a rövid hullámokkal működő masert elvben 
fényhullámokkal is lehet működtetni, és a kísérletek ezt igazolták. Kezdetben 
az volt az elképzelés, hogy a lasert csak nagyon kivételes körülmények között, 
speciális anyagok felhasználásával lehet működtetni. A laser részletes mecha-
nizmusának elmélete olyan bonyolult, hogy a gyakorlati kivitelezés esetében 
az elméleti elképzelések már nem nagyon segítettek, és a laser működésére 
alkalmas anyagokat többé-kevésbé empirikus módon fedezték fel. A kísérle-
tezés folyamán kiderült, hogy lényegében majdnem minden anyag alkalmas 
laser működtetésére, ha a gerjesztés megfelelő körülmények között történik, 
így most már nagyon sokfajta lasert ismerünk. 
A szilárdtest laserek közül legismertebb és nagyon sok helyen alkalmazzák 
a rubin lasert. A fénykibocsátó anyag itt egy hosszúkás rúd alakú kristály. 
A rubin kristályban levő atomok gerjesztése igen erős villanólámpa fényével 
való besugárzással történik. Technikai okok miatt a villanólámpa működte-
tése csak 1/1000 sec.-ig lehetséges, ezért a rubinlaser sugárzása is csak ennyi 
ideig tart . Speciális technikával az energiakoncentráció időben tovább fokoz-
ható, s elérhető, hogy a rubinlaser energiáját mintegy százmilliomod másod-
percnyi idő alatt sugározza ki, a rubinlaser fényteljesítménye erre az időre az 
elektromos erőművek 100 MW nagyságrendű teljesítményével mérhető össze. 
Példaként arra, hogy azok az elméleti elképzelések, amelyek segítségével a 
laser felfedezésének lehetőségét előre lehetett látni, és amelyek végül is a laser 
megvalósítására vezettek, milyen kevéssé tükrözik a részleteket, megemlítjük, 
hogy sokáig elméleti megfontolások alapján azt hitték, hogy a rubinkristály-
ban laserfolyamatot nem lehet beindítani. A rubint elméletileg azért nem 
tar to t ták alkalmasnak laser működtetésére, mert kiszámították, hogy a rubin-
kristályban levő atomoknak legalább a felét kell egyszerre gerjeszteni ahhoz, 
hogy a lasersugár létrejöjjön, és egy ilyen erős gerjesztést nem tar tot tak meg-
valósíthatónak. Ezt az akadályt azonban a kísérleti technika gyorsan leküz-
döt te a gerjesztéshez szükséges megfelelő erősségű villanólámpák kifejleszté-
sével. 
Laserműködést nemcsak szilárd testekben, hanem gázokban is létrehoztak, 
legelőször hélium—neon gázkeverékben. Az atomok gerjesztése itt elektromos 
gázkisüléssel történik, a hélium—neon laser folyamatosan sugározza fényét, 
a teljesítménye mintegy 10~2 W. H a a hélium—neon laser kisülési csövét kí-
vülről megtekintjük, akkor az rózsaszín színben világít, és ez azt mutatja, hogy 
nagyon sokfajta, legkülönbözőbb irányokban kibocsátott nem rendezett su-
gárzás is létrejön. 
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A szilárdtest laserek nagyobb teljesítménye a gázlaserekhez viszonyítva 
azzal magyarázható, hogy a szilárd testekben sokkal több a gerjeszthető ato-
mok száma, így sokkal nagyobb energia kisugárzására képesek. 
A folyadékok, félvezető anyagok és fémgőzök is alkalmasak a laser működé-
séhez. 
A KFKI-ban vizsgálatok folynak a kadmium fémgőzben kialakuló laser-
jelenségekkel kapcsolatban. Ezeknek nagyon érdekes tulajdonságaik vannak, 
melyek részletes mechanizmusa egyelőre nem tisztázott. így elképzelhető, 
hogy a laser-kísérletek során — éppen úgy, mint a kadmium—laser működte-
tésével — egyes atomok újabb tulajdonságait fogják tisztázni. 
VI. 
Röviden foglalkozunk most a laser néhány gyakorlati felhasználásával. 
A lasersugárzás tudományos kísérleteknél nagyon jól alkalmazható, külö-
nösen azért, mert a laserimpulzusokban igen nagy energiát lehet koncentrálni, 
mint ezt már korábban kifejtettük. így Náray Zsolt és munkatársai fotoeffek-
tust vizsgáltak laserimpulzusokkal, és a fotoeffektusnak egészen ú j formáját 
találták meg, amely a régebbi elképzelésekkel szemben rendhagyó. A fotóeffek-
tus által kiváltott fotóáram ugyanis kis fényintenzitásoknál az intenzitással 
szigorúan arányos, és ezt mint a fotóeffektus alapvető tulajdonságát köny-
velték el. Kiderült, azonban a laseres kísérletek eredményeképpen, hogy a 
magas fényintenzitások esetében a linearitás meglepő módon megszűnik, nagy 
fényintenzitásoknál az áramintenzitás jóval erősebben növekszik, mint a meg-
világítás intenzitása. 
Kísérletek folynak azzal kapcsolatban, hogy termonukleáris reakciót hoz-
zanak létre laser segítségével. Nagyenergiájú laserimpulzusok több lasererősítő 
fokozattal való erősítése után az impulzusok összefókuszálásával sikerült meg-
felelő magas, néhánymilliófokos hőmérsékletet elérni és feltehetően nukleáris 
reakcióból származó neutronokat detektálni. A kezdeti eredmények biztatóak 
ezen a területen, nincs kizárva, hogy sikerül a kérdés laserrel való megoldása. 
Lasersugár alkalmazható — de csak kis méretekben — lyukfúrásra, vágásra 
és hegesztésre. A laserimpulzus például — egy becsapódó lövedékhez hasonlóan 
— képes egy vékony fémlemezt átfúrni. 
A finom lasersugár — nagy energiájával — a sebész kezében rendkívül jól 
irányítható finom késként szerepelhet, amellyel nagy pontossággal végezhet 
operációkat, és emellett a fertőzés veszélye sem áll fenn — hiszen egy ilyen 
sugár abszolút steril. 
Lasersugarat nagy távolságokból tükrön vissza lehet verni, és az oda-vissza 
út idejét pontosan mérve a távolságot ki lehet számítani. Ez a módszer nagyon 
alkalmas a geodéziában a távolságok pontos mérésére. Hozzátesszük, hogy ez 
a mérési módszer nem egészen új, hiszen radarhullámokkal például hasonló 
módszerrel mérhetjük távoli tárgyak távolságát. Az ú j ebben a módszerben 
az, hogy a fénysugarak finomsága és nagy intenzitása miatt a módszer rend-
kívül érzékennyé és pontossá válik. H a egy radarjelet kibocsátunk, az szét-
szóródik, s csak kis része verődik vissza; ezért a kibocsátott sugárnak nagyon 
kis része jut vissza a kibocsátó készülékbe, és ezzel a kis energiával kapcsola-
tos mérési nehézségek folytán, aránylag nehéz a futási időt pontosan meg-
állapítani. 
A lasersugár alkalmazásával sokkal kedvezőbb a helyzet. így kezdődhetett 
el az a merész kísérlet, hogy holdrakéta segítségével a Holdfelszínen tükröt 
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helyeztek el, és úgy látszik, sikerül a Földről kibocsátott laserjelet a Holdon 
elhelyezett tükörrel visszaverni s a fényjelnek a Holdig oda-vissza futási idejét 
nagy pontossággal megállapítani. Ezek a kísérletek folyamatban vannak, és 
a csillagászat számára bizonyára nagyon érdekes eredményeket fognak hozni. 
Nagyon érdekes a laser felhasználása a lencse nélkül történő fényképezésben, 
az úgynevezett holográfiában, amelynek elvét Gábor Dénes magyar szárma-
zású fizikus fedezte fel még a laser fényforrások feltalálása előtt, 1948-ban. 
Holográfiával tárgyaknak a valóság látszatát teljesen híven tükröző három-
dimenziós képét lehet előállítani. 
Legújabban, lasert felhasználva kidolgoztak egy módszert, amelynek segítsé-
ségével a nagyvárosok levegőszennyezését néhány kilométeres távolságból 
meghatározhatják. Az első kísérletek eredményei szerint ez az eljárás a gyakor-
latban is alkalmazható lesz. 
VII . 
Befejezésül röviden összefoglaljuk a KFKI-ban végzett laser fényforrásokkal 
kapcsolatos kutatások eredményeit. A K F K I Fizikai Optikai Laboratóriumában 
az első laser fényforrás 1963 végén épült meg. Ez He—Ne típusú gázlaser volt, 
amelyik a spektrum nem látható tar tományában működött, infravörös fényt 
bocsátott ki. Megjegyezzük, hogy ez a laser egyúttal az első Magyarországon 
létrehozott laser fényforrás is volt. Nem sokkal később nagy fényteljesítményt 
sugárzó rubin laser létrehozására került sor, majd 1965-ben sikerült a lá tható 
fény tar tományában működő He—Ne laser megépítése. 
A laser fényforrások kifejlesztése elsősorban tudományos kísérletekben 
való felhasználás céljára történt. Mint már korábban említettük, nagy telje-
sítményű rubin laser alkalmazásával sikerült a Fizikai Optikai Laboratórium 
kutatóinak a világon elsőnek kísérletileg igazolni a nemlineáris fotóeffektus . 
létezését. Neodymium üveglaserrel kiegészítve a méréseket a nemlineáris fotó-
effektus hullámhossztól való függésének vizsgálata is lehetővé vált. 
He—Ne gázlaser segítségével végzett kísérletekben direkt módon lehetett 
igazolni, hogy a közönséges fotoeffektusnálj a kilépő fotoelektronok száma 
szigorúan arányos a beeső fényintenzitással, igen alacsony fényintenzitások 
esetén is. 
Legújabban szerves alapanyagú folyadéklaser és kadmium fémgőzt felhasz-
náló gázlaser építésére és vizsgálatára is sor került, mindkét lasertípus igen 
érdekes és fontos tulajdonságokkal rendelkezik. 
A K F K I Fizikai Optikai Laboratóriumában kifejlesztett laserek gyakorlati 
problémák megoldására is alkalmazhatók, vizsgálatok folynak ezen kérdések 
területén is. 
Fentiekben a laser néhány fontos tulajdonságáról és alkalmazásáról t e t tünk 
említést. Rendkívül sok további probléma marad — de teljességre nem kíván-
tunk törekedni, inkább az általunk leglényegesebbnek tar to t t vonásokat kí-
vántuk ebben a cikkben kidomborítani. 
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A hazai kísérletes orvostudomány megalapozói* 
Sós József 
A kísérletes orvostudomány nagy elődeink munkássága nyomán a magyar 
orvostudománynak, de orvosképzésünknek és ezen át orvosi gondolkodási 
módunknak is alapját képezi. Hazánkban a klinikai tantárgyak sok tekintet-
ben experimentálisak. Ezek a jelenségek biztosítanak a magyar orvostudo-
mánynak nemcsak sajátos jelleget nemzetközi szinten, hanem egyúttal sikert 
és elismerést is. Gondoljunk csak a külföldön is legismertebb klinikusaink 
munkásságára (Korányi Sándor és Jendrassik Ernő az előző nemzedékből 
vagy Rusznyák István, Hetényi Géza korunkból) — és akkor e tétel nem két-
séges. 
I. 
Ennek a szemléletnek bölcsőjét még Jendrassik Jenő (1824—1891) kezdte 
ringatni. Ez a kísérleti orvostudományi irányzat a pesti orvoskarban pontosan 
megjelölhető időpontban, 1860-ban kezdődött. Ekkor jött át Kolozsvárról 
Jendrassik Jenő Czermák utódaként az élettan tanárának. Előtte Schordann 
(1794—1862) és Czermák (1828—1873) még csak emlegették a kísérleti irány-
zat szükségességét. Az orvostörténész Győry szerint: ,,Ha Schordannak egy 
megértő felsőbbség megadta volna reá a lehetőségeket, ő lett volna egyetemün-
kön a kísérleti alapon művelt élettani tudomány bevezetője." A nehézségek 
miatt azonban csak szellemi előkészítő lett , aki saját pénzét áldozta műsze-
rekre és könyvekre. Egyetlen szoba volt az intézete ! Czermák tanársága alatt , 
1858-ban az intézetet a Kunewalder házba helyezték át . Ott nyílt először 
alkalom állatkísérletek bemutatására. Ezek azonban akkor csak a már taní-
to t t tételek demonstrálását jelentették. Ü j tudományos igazságok felfedezé-
sére még nem vállalkozhattak. Az út azonban megnyílt a következő nemze-
dékek számára. 
Jendrassik Jenő a kísérletes állattant még csak egészen szűk témakörben, 
az izomműködés vizsgálatában alkalmazta. Mégis tanítványai számára azt 
nagyon inspiráló módon művelte. Fiziológiai gondolkodása kísérletes termé-
szettudományi gondolkodást jelentett. Az élettan hazai művelésébe ő vezette 
be a fizikai mérőmódszereket. Az izom rángásgörbéi és akciós áramfelvételei, 
azok időbeli elemzései a kísérletes fizika alkalmazásai voltak az élettanban. 
E szemlélet feltétlen szükségességét hirdette az az alapelve: ,,A természet t i t-
kainak felfedezésére egyedül csak az egzakt vizsgálati módszer képesít." 
* A Debreceni Orvostudományi Egyetem orvostörténelmi tudományos ülésén 1970. 
március 13-án t a r to t t előadás nyomán. 
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Az izom-összehúzódás görbéjét 
Jendrassik vegyi, hő, mechanikai és 
elektromos ingerlések során elemezte. 
A különböző úton kiváltott jelenségek 
összehasonlítása máig is alapja az or-
vostudományi kutatásnak. Már ő 
megkísérelte az izom-összehúzódás 
energiájának megállapítását. Kimu-
ta t t a a bordák légzés közbeni mozgá-
sának törvényszerűségeit. Ehhez kí-
sérletes jellegű megfigyelések kellet-
tek. 
Jendrassik Jenő a pontos mérést 
igen fontosnak tar tot ta az orvostudo-
mányi munkában.1 E törekvéseknek 
volt gyümölcse nagy gonddal terve-
zett mechanikai ingerlő és regisztráló 
berendezése az izommozgások vizsgá-
latára, az ejtőmyograph. Egy súly esé-
se adta a mérhető és tetszés szerint beállítható ingert. E készülék tökéletessé-
géhez nem fér kétség, de az időközben előtört elektrotechnikai eszközök túl-
haladottá tet ték. 
Rendszeres kísérletes természettudományi módszerei és azok oktatása u tán 
nem meglepő, hogy tanítványai nemcsak az élettan, hanem a gyógyszertan, 
az anatómia és az antropológia területének kiválóságai lettek. Legkiemelke-
dőbb tanítványai — Balogh Kálmán, a gyógyszertan és kórtan, Klug Nándor, 
az élettan, Regéczi Nagy Imre az állatorvosi élettan, Thanhoffer Lajos az ana-
tómia és Török Aurél az antropológia művelői — az ő elvét vitték tovább az 
élettan területéről a rokon tudományszakokba. 
Nem hallgathatjuk azonban el, hogy Jendrassik Jenőnek, ha formailag nem 
is, de ténylegesen leginkább fia volt a taní tványa : Jendrassik Ernő, a neuroló-
gus és belgyógyász, akiről tudjuk, hogy egész működése alatt rendkívüli gon-
dossággal igyekezett kísérleti munkával megalapozni klinikai munkásságát. Az 
experimentálást az élettanból átvi t te a belgyógyászatba. Korán megterem-
t e t t e a laboratórium megbecsülését. Ezt a szellemet vitték azután tovább taní t -
ványai: Csiky József Debrecenbe és Ángyán János Pécsre. 
I I . 
Az elméleti orvostudományban a Jendrassik Jenő által elindított irányzatot 
leghatározottabban Balogh Kálmán (1835—1888) fejlesztette tovább. A ka-
pott kísérletes élettani alapból kiindulva a gyógyszertan területére terjesztette 
ki az experimentálást, és kezdett már, főleg toxikológiai kutatásokkal, ú j u ta t 
törni a kórtanba is. Elvként hangoztatta, hogy nem a nagy, több kötetes 
gyűjtőmunkák, hanem a nem elvont, pontos, önálló kísérletekről beszámoló 
kis dolgozatok viszik előre a tudományt. 
1
 J E N D R A S S I K E R N Ő : Jendrassik Jenő t a n á r há t r ahagyo t t iratai . Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társaság, 1891., 65. kötet . 
Sós J Ó Z S E F : Jendrassik Jenő. A Magyar Orvosi Iskola Mesterei. Szerk.: R É T I E . 
Medicina, Budapest , 1969. 93 — 100. 1. 
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Balogh 1867-ben nyert Pesten tan-
széket. Akkor az elméleti orvostan ta-
nára, majd 1872-ben a gyógyszertan 
rendes és a kórtan helyettes tanára 
lett. Szerteágazó nagy munkásságá-
ból példaként lehet kiemelni, hogy 
mesterséges gyomornedvet készített. 
Ezzel bebizonyította, hogy a pepszin 
fehérjét emésztő hatása csak sav jelen-
létében indul meg. Kísérletileg tisztáz-
t a a pupilla szűkítés és tágítás idegi 
mechanizmusának alapjait, az oculo-
motorius és a GasserdúcJ szerepét. A 
részletkérdések finomabb megismeré-
sét ugyan később, mások munkássága 
te t te lehetővé, de alapvető tankönyvi 
tételek felállításához Balogh kísérletei 
kiindulást és lehetőséget teremtettek. 
Győry ezt írta Balogh Kálmánról: 
„Tudományos fejlődésének irányát a 
Czermák melletti asszisztensi évek 
szabták meg; nemcsak a katedráról, 
hanem mint Markusovszky főmunka-
társa az Orvosi Hetilap hasábjairól is 
a kísérleti alapon nyugvó egzakt ter-
mészettudományi gondolkodásnak és 
búvárkodásnak lett a hirdetője." Mindez igaz, de a Czermáktól kapott indí-
ték Jendrassik hatása alatt erősödött meg Baloghban. 
Kezdeményezésére az 1873. május 14-i kari ülés javasolta a felsőbb szervek-
nek, hogy az általános kórtani tanszéket ne töltsék be, hanem helyébe kísér-
leti kórtani tanszéket állítsanak fel. A miniszter akkor az elvet elfogadta, és a 
kart felszólította, hogy egy év múlva tegyen ú j jelentést ennek előkészítéséről. 
Ez azonban a reformok vajúdása közben nem valósult meg. Később Hőgyes 
kísérelte meg e gondolat felelevenítését, majd 1919-ben a Tanácsköztársaság 
alatt egy kari bizottság, végül 1948-ban Mansfeld Gézával és Faragó Ferenccel 
mi hármasban vetet tük fel negyedszer a kívánságot. Ekkor is eredménytele-
nül. A kísérletes kórtan névben és tanszékben nem nyert ugyan elismerést, de 
szemléletben annál inkább. 
Térjünk vissza azonban Balogh Kálmán működéséhez. Már Balogh az 
anyagforgalmat ta r to t ta az élet lényegének, ezért annak megismerésére is 
törekedett. Ebben azonban lényeges eredményt csak később Tangl ért el. 
A gyógyszerkönyv kommentárjaként a Balogh által írt több mint ezer olda-
las mű a vizsgálatok százait tartalmazza. E munka a gyógyszerek és alap-
anyagok vizsgálatának modern tudományos megteremtését jelenti. 
A Balogh-iskola korában a legsokoldalúbb volt. Az orvostudomány minden 
kérdésére kiterjedő elméleti és módszertani ismeretet nyúj to t t , de követelt is. 
Intézetében foglalkoztak az emésztés, felszívódás, gyulladás kérdéseivel, 
ideg-izom kísérletekkel, toxikológiával stb. Az élettani, gyógyszertani és kór-
tani problémák akkor még nagyon keveredtek, illetve nem váltak szét. A diffe-
renciálódás e tudományszakok területén teljesen csak korunkban történt meg. 
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„Balogh kezdeményező és kitartó, másokat is tevékenységre serkentő mun-
kássága az orvosi kar reformkorszakának egyik fő tényezője volt": ezt írta 
róla Hőgyes. Természettudományos előrelátására jellemző, hogy Balogh már 
1865-ben, kórtani tankönyve előszavában kifejtette: ,,eljön az idő, mikor a 
molekular fizika és más természettudományok eredményeire fogjuk építeni kórtani 
ismereteinket."2 A Balogh-kor még hőskora volt a magyar orvostudománynak, 
a hőskorokra jellemző nagy egyéni példamutatásokkal és az oktatáson messze 
túlmenő nevelő hatással. 
Balogh főleg két taní tványán keresztül adta tovább a kísérletes irányzatot 
munkássága két főágában. A kórtanban Hőgyes követte, a gyógyszertanban 
Bókay Árpád. Igaz, hogy Bókay csak két éven át volt tanársegédje, és előbb 
Hoppe-Seyler, valamint Recklinghausen mellett, továbbá Korányi Frigyes 
belklinikáján dolgozott. Azonban végül is a Baloghnál kapott hatások győztek, 
és kikötött a gyógyszertan művelése mellett annyira, hogy nemcsak Balogh 
u tóda lett, de mesterének kedvenc témakörét, a toxikológiát is egész életében 
nagy kedvvel művelte. Sajnos Bókay óta a toxikológiai kuta tás nálunk hát-
té rbe szorult, holott korunkban a kemizációs veszélyek miatt éppen hangsúlyo-
zot t tudományággá kellett volna válnia. Bókay az experimentális farmako-
lógiát Balogh szellemében tágítot ta és mélyítette el. Tanítványai — Vámossy 
Zoltán és Mansfeld Géza — a kísérletes szellemet vitték tovább, és már a mi 
nemzedékünknek adták tovább a stafétabotot. A magyar gyógyszertan ezért 
nem volt sem leíró tudomány, sem csak gyakorlati receptura ízű, hanem hatá-
rozottan kísérletes irányzatú. 
I I I . 
Balogh munkásságának kórtani irányba fejlesztését Hőgyes Endre (1847 — 
1906) végezte el. Hőgyes, a szoboszlói asztalos fia, debreceni kollégiumi diák 
volt . Az ottani érettségi után került Pestre orvostanhallgatónak. A helyi kap-
csolatok eredménye, hogy leveleit, diákkori jegyzeteit és szoboszlói praxisának 
feljegyzéseit stb. a Kossuth Tudományegyetem kézirattárában őrzik. Oda 
Révész Imre akadémikus, a pár éve elhalt történész helyezte el, aki Hőgyes 
Endre öccsének, Hőgyes Ferenc gyermekgyógyász feleségének családjába tar-
tozot t . Hőgyes Endréről mint Endre bátyjáról emlékezett meg, és több adatát 
Hőgyesről szóló könyvünkben felhasználtuk. Hőgyes munkássága a megjelent 
életrajzi monográfia (Alföldy—Sós),3 de sok méltató előadás és munkáinak 
újranyomása révén is jól ismert. Ezért csak röviden foglalom össze. 
Balogh 1888-ban halt meg, de Hőgyes már öt évvel előbb visszatért Kolozs-
várról a pesti karba tanárként, és ezzel egymást támogató munkájukra ismét 
lehetőség nyílott. 
Hőgyesről általában tudják, hogy a vestibularis kapcsolatok, a neurológiai 
kutatások és a veszettség elleni küzdelem kifejlesztése terén dolgozott. Valóban 
mindkét irányban rendkívül gondos kísérleti munkával oldotta meg a felada-
toka t . Neurológiai kutatásai mind módszereit, mind eredményeit tekintve ma 
is érvényesek, ö írt le először egy bonyolult reflexrendszert — a szemmozgá-
2
 B A L O G H K Á L M Á N : Általános kór- és kórjelzéstan. Emich kiadás, P e s t , 1865. 
3
 A L F Ö L D Y Z O L T Á N — Sós J Ó Z S E F : Hőgyes Endre élete és munkássága . Akadémiai 
K iadó , Budapest, 1962. 
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sok és a vestibularis rendszer kapcso-
latát — olyan tökéletesen, hogy az 
azóta sokat fejlődött kutatási tech-
nikákkal sem találtak benne módo-
sítani vagy javítani valót. A védőol-
tás fejlesztésénél hígításos módszerét 
nemcsak Pasteur és munkatársai vet-
ték át, de az máig is alapvető 
eljárásként széles körben használa-
tos. 
Hőgyes e kutatási területeken kívül 
ugyanolyan gondossággal és kísérleti 
munkával vizsgálta meg a vese kerin-
gését és a vese szerepét az anyagforga-
lomban. További 13 dolgozatban a 
légzés vizsgálatával foglalkozott, így 
a nyúltagyi lógzőközpontnak méreg 
hatására reagálását, a fulladás alatti 
légzőmozgásokat stb. figyelte. A 
cantharidin és capsaicin hatása, a 
dithiocyansavaskálium, a jodoform 
stb. toxikológiai kérdése is alkalom 
volt számára élettani, kórtani és pat-
hokémiai vizsgálatokra. E vizsgála-
tok az orvostudomány számtalan 
problémájával kapcsolatban vetet-
ték fel az experimentálás igényét. 
Tudjuk, hogy a csendes délutánokat még otthon, lakásán is kísérletekkel 
töltötte: Laufenauerre\ a hipnózisos állapotot vizsgálták. Máskor harmóniumon 
játszott, és figyelte a zene hatását az izomtónusra és az önkéntelen mozgá-
sokra vagy kísérleti egyszerűsítésként a metronom ütemjelző hangjának ha-
tását a tengerimalac füíizomzatának mozgására. Hőgyes és munkatársai még 
az ún. magánéletükben is természettudósok voltak, akik minden életszituáció-
ban radarkészülékszerű automáciával figyelték az élőlények működéseit és 
jelzéseit. 
Ezt a szellemet adták tovább annak a nemzedéknek, amely már közvetle-
nebb elődünk volt, akik közül sokat már láttunk és hallottunk. 
Hőgyes experimentális irányzatának kihatása nagyobb volt, mint azt 
munkássága két fő iránya alapján gondolnánk. Egyik tanítványa, Löte József 
a kórtan bakteriológiai kísérletes irányát Kolozsvárott és Szegeden terjesztette 
eredményesen. Korányi Sándor is volt Hőgyes tanársegédje, és az egykori fel-
jegyzések alapján biztosan mondhatjuk, hogy a veseműködés vizsgálata iránti 
érdeklődést benne Hőgyesnek a vesekeringési kutatásai keltették fel. Ezért 
kell a közismerten experimentális irányú Korányi-klinika eredetét is a Hőgyes, 
sőt a Balogh-iskolában keresni. Balogh Korányi Frigyesnek, Korányi Sándor 
apjának barát ja volt, a karban a kísérletes irány elismert harcosa, éltetője és 
propagálója. Korányi Sándor már ebben a szellemben nőtt fel. A mai Rusz-
nyák-iskola experimentális iránya így nemcsak Korányi Sándortól kapott 
indítékot, hanem Hőgyestől és Baloghtól örökölte ezt a — mondhatnánk — 
orvostudományi „alkatot" . 
Hőgyes Endre , a kór tan t aná ra (1847— 
1906). Hőgyes Ferenc domborműve a tante-
rem falában 
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Ha „ki kire hasonlít" tudománytörténeti társasjátékot indítanánk, példá-
kat találnánk arra, hogy a mai kutatók több ágon is a Jendrassik—Balogh 
iskola leszármazottai. 
Hogyes tanítványként Aujeszky Aladár a bakteriológia, Dalmady Zoltán a 
balneológia területén vitte tovább a kísérletezés elvét. Utolsó nagy tanítványa, 
Székely Ágoston — a festőművész Székely Bertalan fia — a Pasteur Intézetben 
volt utóda. Ez a munkásság olyan eredményes volt a Hőgyes által ebndított 
úton, hogy önmagát az intézményt feleslegessé tet te. A veszettség veszélyét 
tökéletesen felszámolta és a pesti Pasteur Intézetre nem volt szükség többé. 
Ma már az OKI viszonylag kis osztálya képes az oltóanyag termelésére, a meg-
martakat pedig az illetékes hatósági orvosok oltják. A Hőgyes által indított 
munka még egy emberöltőn át foglalkoztatta a kutatókat , és teljes sikert ért 
el. Hőgyes 66 éve fejezte be működését. Az azóta eltelt időben tanítványának, 
Tanglnak és az őt követő Hári-nak iskoláiban alakult ki az experimentálás 
több ú j ú t ja . 
Mielőtt ezekről szólnánk, idézzük fel az iskolák kutató szellemét. A tudo-
mányban látunk egyedi, meteorszerűen felvillanó teljesítményeket, de a fel-
ismerések zömét és érlelését már évtizedek óta a kutató iskolák adják. A hazai 
orvostudomány kiváló iskolái között is kiemelkedő volt az az energetikai és 
anyagcsere-kutató együttes, amely biokémiai fejlődésünk megalapozója. 
IV. 
Az iskolát Tangl (1866 —1917) alapozta meg jó három évtizedes munkával. 
Azután Hárival másfél évtizeden át működtek együtt, majd Hári ta r to t ta e 
kutatás kormány kerekét.4 Érdekes ennek és általában az iskoláknak a kiala-
kulását és virágzását, a fenntartó erejét elemezni. 
Ügy látszik, hogy egy tudományos iskola fenntartásában az alapító által 
kiváltott közösségi szellemnek van a legnagyobb jelentősége. Amikor az együtt-
működést jelentő légkör kialakul, az iskola nagyszerűen funkcionál akkor is, 
ha a munkatársak nagy része középszerű kutató vagy csak átmenetileg ku-
ta tó , vagy csupán rutin munkása a tudománynak. Az iskola légköre éltető és 
katalizáló jellegű. 
A Tangl—Hári-iskolát a tudományos igényesség és a munka szeretete révén 
Tangl teremtette meg. Az töretlenül maradt fenn akkor is, amikor a más lelki 
alkatú és viselkedésű Hári vezette tovább. A vezetők emberi tulajdonsága, 
érintkezési és modorbeli sajátossága nem számított az iskola fennállásában. 
A kialakult légkör fenntartot ta . 
Levonhatjuk azt a következtetést, hogy az alapítók és vezetők legnagyobb 
érdeme, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek között a kiváló, közepes 
és gyengébb tanítvány egyaránt megleli a helyét. Ilyen környezetben a beillesz-
kedett kutatók mind produkálnak; többen a saját színvonaluk felett, mert 
mindenki az iskola szintjén alkot. így volt ez a Tangl—Hári iskolával is. 
Mindenki megtanulta a szaktudomány technikáját, elsajátította gondolatvilá-
gát, és magáévá tet te a magasfokú, az igényes kutatás rendjét . A tudományos 
kuta tás életformává vált. 
1
 Sós J Ó Z S E F : Tangl és Hári , A hazai anyagcsere-kutatás és a biokémiai iskola meg-
teremtői. Orvostörténeti Közlemények, 1969. 61 — 53. sz. 
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Ezt már az ifjú Tanglnál láthatjuk. Apja iparos volt, aki küzdelemmel te-
remtette elő a család igényeihez szükséges anyagiakat. Az otthont, a nevelést 
az anya vezette. Tangl Ferenc élete vége felé önéletrajzot készített, és ebben 
anyjáról így emlékezett meg: „már gyermekkorunkban igyekezett lelkünkbe 
oltani sohasem csüggedő ambícióját. 6 volt mindig a család éltető szelleme . . ." 
Tangl fejlődésében és munkássága kivirágzásában jelentős tényező volt, 
hogy szüleinél is, saját otthonában is harmonikus, zavartalan családi életben 
élt. A jó otthonból két testvér ú t ja vezetett párhuzamosan és biztonsággal a 
csúcs felé. Testvére, Károly, a fizika tanára lett előbb a kolozsvári, majd a 
budapesti tudományegyetemen. Mindketten akadémikusok. 
Tangl első tudományos próbálkozásai — csakúgy, mint a legtöbb kutatóé — 
egyetemi pályamunkák voltak. Az orvostanhallgató Tanglnak a szívtúlten-
gésről szóló dolgozatát Hőgyes bemutat ta a Magyar Tudományos Akadémián. 
Egyúttal kineveztette intézetébe „díjtalan gyakornok"-nak, ami akkor és 
még azután sokáig a tudományos pálya első lépcsőfokát jelentette. 
Az orvosdoktori oklevél elnyerését már ilyen eredmények előzték meg. 
Azután pár év alatt a németajkú egyetemek és főiskolák csaknem minden 
neves vezetőjénél volt tanulmányúton. 
Drasch mellett a gráci Szövet- és Fejlődéstani Intézetben, Baumgarten mel-
lett Tübingában a Bakteriológiai Intézetben, Koch mellett a berlini intézetben, 
Fraenkel mellett a berlini Urban-kórházban, Ludwig mellett Lipcsében az 
Élettani Intézetben, Drechsel mellett szintén Lipcsében az Életvegytani Labo-
ratóriumban, Zuntz mellett a berlini Állatélettani Intézetben tágította isme-
retkörét. Amikor visszajött Pestre, Scheuthhauernél folytat ta munkáját , ahol 
Hutyra Ferenc, Preisz Hugó, Buday Kálmán és Török Lajos társaságában dol-
gozott. Mindannyian a hazai orvosi és állatorvosi tudomány kiválóságai lettek. 
Egy kutató bármilyen jó intézetben dolgozik, törekszik, hogy általa veze-
te t t , saját elgondolása szerint kialakított érdeklődésű, önálló kutatóhelye 
legyen. Tangl is erre vágyott. 
Ézt először az orvoskartól már előbb elvált állatorvosképzésben közelítette 
meg. 1892-ben, 26 éves korában elnyerte az állatorvosi főiskolán az élettani és 
szövettani tanszéket, terhelve még a fizika tanításának kötelezettségével. 
Innen már a következő évben meghívták a bécsi Hochschule für Bodenkultur 
élettani tanszékére, de az egyre reményteljesebb budapesti kutatási lehetősé-
geit nem adta fel. 
E működése ötödik évében létesítették az Állatélettani és Takarmányozási 
Állomást. 1895-ben Liebermann Leó kezdeményezte ennek a létesítését. Az 
építkezés gyorsan haladt, és 1896. évvégén Tangl üzembe helyezte a kis inté-
zetet. Ez azonban rohamosan kinőtte kereteit és négy év múlva újabb, nagyobb 
kutatóállomás létesítését határozták el. Az ú j otthon egy év alatt felépült a 
budai telken (ma: Kitaibel Pál utca), és ott máig is működik. 
Ebben az intézetben vizsgálták a hazai takarmányok összetételét és annak 
hatását a fejlődésre. Ezzel az állattenyésztés közvetlen, gyakorlati segítséget 
nyert, de emellett a biológiai tudományokat számtalan adattal és felismert 
törvényszerűséggel fejlesztették. 
Tangl kettős elfoglaltsága (a főiskolai élettani tanszék és az állami állomás) 
mellett ta r to t ta az orvoskari kapcsolatokat is. Ennek bizonyítéka, hogy a kar 
1900 tavaszán Koch Róbert újabb eredményeinek és berlini működésének 
hírére Koch figyelmébe ajánlotta Tanglt, aki akkor az orvoskar Schordann-
ösztöndíjasa volt. Ilyen kapcsolatok ápolása közben, nem is kettős, hanem 
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hármas elfoglaltság közepette dolgo-
zott, mert Hogy es kórtani intézeté-
ben továbbra is otthonos volt. 
E sokoldalúság közben kialakult 
egységes kutatási tematikája és szem-
lélete: ember és állat élete és egészsége 
az anyagcsere-folyamatoktól függ, te-
hát meg kell ismerni az anyagforga-
lom sajátosságait, mechanizmusát és 
törvényeit. Törekedett összehasonlító 
élettani vizsgálatokra. Fokozatosan 
bővítette a vizsgálatokat, és végül a 
molytól és a csirke-embriótól kezdve a 
lóig és a szarvasmarháig sokféle állat-
fajra kiterjesztette kutatásait . Mind-
ezt taní tot ta is. A szenvedélyes ku-
ta tó kiváló előadó és oktató lett. 
Nevelő törekvését legjobban jellem-
zi egyik mondata, amely a megisme-
résről, a tudásról kimondja, hogy 
miként minden természeti folya-
mat , egyértelműen és vissza nem fordíthatóan csak előre nyit u ta t " . Ebben a 
felfogásban csúcsosodik ki sokirányú tevékenységének iránya, filozófiája és 
célja. Előre, vissza nem fordíthatóan ! 
Fordulatot nem, de súlyponteltolódást jelentett életében, amikor Plósz Pál, 
az orvoskari élet- és kórvegytani tanszék tanárának halála u tán Tanglt helyére 
— kari javaslat alapján — kinevezték (1903. augusztus 13.). 
Emellett az Állatélettani Állomást is tovább vezette. Gyakorlata az volt, 
hogy délelőtt a budai, délután a pesti intézetben végezte kísérleteit, és vezette 
tanítványait . Ekkor már Hárival a legteljesebb összhangban folytatták kuta-
tásaikat . 
Ebből az időből érdekes együttműködési adat: Tanglnak az állatélettanon 
Zaitschek volt a munkatársa, akinek Szontagh Félixszel, a későbbi debreceni 
gyermekgyógyásszal 1904-ben a Pfügers Archiv-ban két cikke is jelent meg a 
fehérjék emésztéséről. Az élettan, az állatélettan és a gyermekgyógyászat e 
kérdésben összekapcsolódott. 
K é t év múlva Tangl hely cserés megoldással közelebb került vágyai meg-
valósulásához. Hőgyes súlyos betegsége miatt a kar 1906. március 20-i ülésén 
úgy határozott, hogy kéri Tangl áthelyezését. A kinevezés Hőgyes halálával 
csaknem egyidőben megtörtént. így Tangl közelebb került az élettan tanítá-
sához, kórélettant taní thatot t . Vágya azonban pályája kezdetétől az orvoskari 
élettani tanszék volt. Az élettanra áthelyezését csak Udránszky halála u tán 
érte el. Kinevezése 1914. július 31-én történt az élettani tanszékre. Ekkor 
azonban már beteg volt, vészes vérszegénysége nyilvánvalóvá vált. így egyre 
kevésbé bírta a munkát . Életművét lényegében előző intézeteiben végzett 
munkái adják. 
A tudomány művelésében követett Tangl-féle elveket legjobban Hári fogal-
mazásában lá that juk. Hári írta róla: „Az ő számára az igazi munka ott kezdő-
döt t , ahol azt sok más szerző már be is szokta fejezni; amikor ugyanis vala-
mely lehetséges vagy akár valószínű eredmény kezdett mutatkozni, ő ezt 
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sohasem fogadta el véglegesnek; ő maga te t te meg az összes lehetséges ellen-
vetéseket, és addig változtatgatta, cserélgette a kísérleti körülményeket, a 
kísérlet menetét, míg ,az összes ellenvetéseket vagy végleg megcáfolhatta, vagy 
pedig éppen ezeknek beigazolódása következtében újabb, helyesebb irányba 
tér t . " Továbbá: „Sohasem engedte, hogy fantáziája elragadja, s nem engedte 
meg tanítványainak som, hogy mást közöljenek, mint amit stricte bizonyítani 
tudnak." 
Ezt látjuk mi is a már sárgult papírokon sorakozó dolgozatokból. Olyanok 
e munkák, mintha az eredeti kísérleti jegyzőkönyveket közölték volna részle-
teikben. Adat sorakozik adat után, és csak szűkszavú a magyarázat, hogy ezek-
ből mi olvasható ki. Legtöbbször átlagot sem számolt. Tangl még minden 
egyes adatát beiktatta dolgozatába. Olyan pontosan, hogy még azt is oda írta 
egy elektrolitbilanz kísérlethez: „Mein Söhnchen Harald . . . " — ti. a csecsemő 
fián végezte a vizsgálatot. 
Verzár említette, hogy Tangl intézetében ,,Ganzheit-Physiologie"-szemlélet-
ben vizsgálták az életfolyamatokat. Tanglról már Bélák is megírta, hogy , , . . . 
az életjelenségek kóros eltolódása érdekelte legjobban, amiért is ő az ún. kór-
élettani iránynak volt híve. . . .". A biokémia akkor megindult előretörése 
nyomán nagy remények ébredtek a betegségek mechanizmusának biokémiai 
tisztázása és megértése tekintetében. Tangl 1910-ben akadémiai előadásában 
mondta ki: ,,. . . az élet jelenségek, energiaátalakulások és az élet maga egy-
mással törvényszerű összefüggésekben álló energiaátalakulások halmaza." 
Tanglnak és intézetének legjellemzőbb munkái a szervezetek energiaforgal-
mára vonatkoznak. Az egyedi fejlődés energetikáját különböző fajokon mér-
ték. Madárembrió, pisztrángpete és légyálca voltak a kísérleti alanyok. Meg-
állapították, hogy a szervezet szárazanyagának súlyegységére vonatkoztatva 
metamorfózis különböző fajoknál azonos energiamennyiséget igényel. Sőt 
egyezőnek találták a tyúkembrió fejlődéséhez szükséges kalóriát is. 
A kis kaloriméter mellett megteremtették a nagyobb szervezetek energia-
termelésének a mérésére szolgáló készülékeket is. A közepes méretű anyag-
csere készüléknek a kísérleti állat tartására szolgáló hőizolált szekrénye 756 
liter űrtartalmú. Elgondolható, hogy e méret mellett milyen feladatot jelen-
te t t a termelt szénsav és vízgőz meghatározása, a hő és légnyomásváltozások 
számbavétele stb. Ennek a készüléknek megmaradt állattartó része látható 
ma a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. E múzeum különben 1966-ban, 
Tangl születésének 100 éves évfordulóján emlékkiállítással emlékezett meg 
munkásságáról. A múzeumban látható kaloriméterrel juhok és sertések anyag-
cseréjét mérték. Végül Hári megalkotta az emberi direkt kalorimétert, Tangl 
kísérletei pedig odáig fejlődtek, hogy futószalagon gyakorló lovakon végzett 
anyagcsere-vizsgálatokat. 
Az energetikai kérdéseket nemcsak egész állatokra, de a szervezet egyes 
részeire vonatkoztatva is vizsgálták. Eredményei szerint a bél ereinek lekötése 
az alapanyagcsere kb. 30%-os csökkenését okozta. Nyilván ekkora rész esik 
az emésztő szervekre az alapanyagcseréből. A bélerek lekötése után bekövet-
kező vércukor csökkenés az anyagcsere fontos részéről adott értékes adatot. 
Lovakon „hőszúrással" megállapították az agyban a hőközpont helyét. 
A Tangl-intézet sokoldalúságát dolgozataik és akadémiai előadásaik mutat-
ják. így 1914-ben Tangl mutat ta be munkatársának, Berczeller László пак a 
kísérleteit a határhártyán át történő diffúzióra vonatkozóan. Bohonyi Hugóval 
a semipermeabilis hártyákon történő elektrolit-diffúziós vizsgálatokból levon-
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t á k azt a következtetést, liogy a bioelektromos potenciál-különbségek a dif-
fúziós erőkkel megmagyarázhatók. Elméletük szerint a sej thártya elektrolit-
szegény réteg, amely az intracelluláris és extracelluláris elektrolitokban gaz-
dagabb rétegek közé ékelődött. Tangl megvizsgálta (Erdélyivel), hogy a külön-
böző olvadáspontú zsírok milyen gyorsan távoznak a gyomorból. A parente-
ralis táplálás egyes kérdéseit is a Tangl-intézet tisztázta. így megbízásából 
Verzár Frigyes vizsgálta az intravénásán adott keményítő sorsát a szervezet-
ben. Kiderítették, hogy a lassan infundált keményítő eltűnik: cukorrá alakul 
és oxidálódik. 
Tangl kívánságára 1911 —14-ben Verzár több kísérletsorozatban vizsgálta 
különböző gyógyszerek anyagcsere-hatását. Az „Arbeiten . . . 11." füzetében 
Verzár összefoglalta Tanglnak a csak referátumszerűen közétett adatait . E 
postumus közléshez a kísérleti jegyzőkönyveket és Tangl feljegyzéseit hasz-
nál ta fel. 
Tangl kitűnő előadó volt. Érthetően, lassan és szépen beszélt. Jól felépített 
előadásai a hallgatóság színvonalához és igényéhez igazodtak. A kortársak 
„eszményinek" mondták előadásait. Verzár egyik levelében így emlékezett: 
„Kitűnő, precíz előadó volt. Élvezet volt őt hallgatni." HaVerzár , a különösen 
jó előadó így nyilatkozik, akkor Tangl valóban mestere lehetett az élőszónak. 
Pontos és rendszeres volt hivatali munkájában is. Mint dékán, elődeihez 
hasonlóan, a személyzettel nem rendelkező dékáni hivatalban intézete tagjai-
val végeztette az adminisztratív feladatokat. Sok utánjárással sikerült elérnie, 
hogy az 1910/11. tanévben egy fogalmazói állást kapott a dékáni hivatal. Ezzel 
megkezdődött az orvoskar ügyvitelének hivatali feladatként való megoldása. 
Tangl utódát a kar nehezen ta lá l ta meg. Négyéves huzavona után 1922-ben 
nevezték ki Farkas Gézát. A jelöltek közül közben Mansfeld Pozsonyba, Verzár 
Debrecenbe került tanárnak, Róna végleg a német orvoslaboratóriumok vezető 
szakembere, Biedl pedig prágai endokrinológus maradt. Tangl közvetlen ta-
nítványai közül Weiser István, Wellmann Oszkár, Groh Gyula és Korbuly Mihály 
az orvostudományon kívüli tudományszakuk elismert, vezető kutatói és ok-
ta tó i lettek. Az Élet- és Kórvegytani Intézet vezetője még Tangl életében 
H á r y Pál lett. 
V. 
Hári Berlinben Boas taní tványaként dolgozva nyert orvosi diplomát. Haza-
térve kezdetben gyakorló orvos volt, és bejárt a kórtani és gyógyszertani inté-
zetbe. 1907-ben magántanárrá habilitálták. 1915-ben vette át az Élet- es 
Kórvegytani Intézet vezetését. 
Alig van a biokémiának olyan területe, amelyen Hári vagy intenciói alapján 
valamelyik munkatársa ne dolgozott volna. Kedvenc kutatási területe azon-
ban az energia- és az anyagforgalom témaköre volt, melynek szeretetét Tangl-
tól örökölte. A direkt kaloriméteres kísérletek 24 órán át is ta r to t tak . Hári 
általában este 10-ig őrizte a készüléket, akkor Aszódi vette át figyelését, és 
hajnali négy óra tá jban érkezett az újabb váltás. Mondják, hogy ha a kísérlet 
á tnyúl t vasárnapra, Hári zokon vette, ha valaki nem ment be az intézetbe, 
még akkor is, ha nem volt közvetlen szerepe a munkában. 
Kezdetben Hári a denevér anyagcseréjét figyelte. A téli álmot alvó állat 
anyagcsere-viszonyai a hipotermia és liibernáció sokkal későbbi megoldásában 
jelentettek segítséget. 
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Az első világháború alatt kezdett a vérfestékek kérdésével foglalkozni. En-
nek a munkának a megoldásához spektrofotométert készített, és megállapí-
to t ta a redukált haemoglobin, a methaemoglobin és a haemoporphirin extink-
eiós koefficienseit. 
Rendkívüli munkakedvéről és munkabírásáról több tanítványa megemlé-
kezik. Fáradhatat lan volt a kísérletek kigondolásában, kidolgozásában és ki-
vitelezésében egyaránt. Kísérletei olyan alaposak voltak, hogy kétséget nem 
hagytak hátra. Maga Hári az általa leírt eredmények fanatikusa volt. A kü-
lönben rendkívül nyugodt természetű ember lobogó lángként tör t fel tudomá-
nyos igazsága védelmére. Szeretetreméltó ember volt, akihez azok is a legter-
mészetesebb bizalommal fordultak tanácsért , akik csak rövid, átmeneti ideig 
dolgoztak nála. Tanítványának lenni: rangot jelentett. 
Háriról Bélák azt mondta és írta: „Senki sem keresi emlékét az élet zajos 
porondján. Minden emlékezetünk, amit róla őrzünk, oda van rögzítve a munka 
asztalához, a te t t , a cselekvés, a természet nagy rendjét fürkésző, kiolthatatla-
nul kutató szenvedély kiváltságos birodalmához." 
Hári a munkatársak részére „iskolát" t a r to t t . Rendszeres előadásokkal és 
bemutatásokkal képezte a fiatalabbakat. A Tangl—Hári-iskola szétszóródását 
a közeledő második világháború idézte elő. Ennek az egykor nagy iskolának 
a gyökerei azonban biztonságosan táplálják ma is a tudományos igazságkere-
sést. 
összefoglalóan azt mondhatjuk: 
Jendrassik Jenő kezdte a kísérletes orvostudományi irányzatot hazánkban. 
Balogh, Hőgyes és Tangl impregnálták a kísérletes szellemmel a rokon szak-
mákat. Ez tökéletesen sikerült, annyira, hogy a halbiológia és a növénynemesítés 
területén is kimutathatók az összekötő szálak. A mi feladatunk most az lenne, 
hogy a nagy szétszóródás után próbáljuk integrálni a tudományszakokat, 
megtölteni humánbiológiai szemlélettel, mert az igaz tudomány nem öncél, 
hanem az emberért, egészségéért, boldogulásáért, munkája könnyítéséért és 
jobb ellátásáért vált tudománnyá. 
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VITA 
A tudományos kutatás néhány elvi kérdése 
Mészáros Sándor 
A kutatások témavezetői nap mint nap szembe kerülnek a „szükség" és 
„alkalom" nyilvánvaló ellentmondást tükröző kényszerhelyzeteivel. Ez a ket-
tősség ha t ja át a tudományos kutatások jelentős többségét, legyen az alapku-
tatás, illetve alkalmazott kutatás, önként vetődik fel a kérdés, hogy mindez 
mit jelent a tervező számára ? Elvben természetszerűleg a tervezői gondolko-
dásmódban nem jelent ellentmondást, mivel az ő feladata rendet teremteni a 
káoszban, meghatározni, végigvezetni és kimérni a fejlődés út já t a kitűzött 
célok irányában. Vajon milyen célokat és kiknek a céljait kell szemelőtt tar-
tania a tervezőnek? Ugyanis a kuta tó t elsősorban maga a tudomány érdekli, 
egyes esetekben önmagáért, más esetekben a személyes előrehaladásért stb. 
A mérnök, a technológus feladata viszont valami olyant létrehozni, ami dol-
gozik, termel. 
Igazgatási szinten azonban, ahol a tervezési és a pénzügyi döntések szület-
nek, viszonylag csekély számban dolgoznak olyanok, akik tudománnyal vagy 
technológiával foglalkoznak. Éppen ezért e területen elsődleges szempont a 
népgazdasági hasznosság. 
A kutatás nyilvánvalóan hozzájárul a népgazdasági eredményhez, bár jól-
lehet nem minden esetben közvetlenül mérhető formában. Éz elsősorban 
az alapkutatásokra vonatkozik. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az alaptudományokat kevésbé volna 
célszerű támogatni, mivel a társadalom számára szinte felmérhetetlen közve-
t e t t haszon származik az alkotó alapkutatásokból. Számos kiemelkedő tudós 
maga köré vonzhat egy sereg kevésbé ismert — de nem sokkal kevésbé — 
kiváló kutatót , akik a továbbiakban nagyszerű kutatási eredményeket érhet-
nek el, tudósokat nevelhetnek, tudományos iskolát hozhatnak létre, sőt mi 
több, jelentős nemzeti jövedelmet termelő beruházások alapjait teremthetik 
meg. Mégis az alaptudományok közvetlen támogatása, amelyek nem helyeznek 
kilátásba azonnali megtérülést, mindig valamelyest bizonytalan befektetés 
látszatát keltik. 
A tudósok és tudományfilozófusok gyakran állítják, hogy a legnagyobb tu-
dományos áttörések, mint pl. a maser, tipikusan nem ipari vagy állami labora-
tóriumokban jöttek létre, és liogy az ilyen áttörések lényegében bármilyen 
módon előre nem tervezhetők.1 Ennek mégis lényegi következménye az a 
szemlélet, hogy kevés közvetlen haszon származik az alapkutatásoknak egy 
előre meghatározott irányba való vezetéséből. 
1
 A . M . B U E C H E : Pour une philosophie de la recherche industrielle. Industrie, Bruxelles, 
1958. 9. 527—532. 1. 
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Mivel az alaptudományok művelőinek osztatlan hírneve és befolyása van 
„alkalmazott" kollegáikkal szemben, ezt az érvet időnként felújítják és általá-
ban komolyan veszik. Valójában ez a gondolat hivatalos dogmává merevedhet 
azzal az eredménnyel, hogy alkalmanként igen bizarr kutatási tématervekért 
állnak jót az egyes kutatóhelyek vezetői, sőt a főhatóságok is. Következésképp 
az inga túl messzire lendül, és reakció következik be. A reakciót végső soron 
az a szemlélet vál that ja ki, hogy a kutatást a közönséges beruházásokra ki-
dolgozott gazdaságossági kalkulációknak kell alávetni. Mint látható, ma még 
eléggé bonyolult probléma, hogy hogyan kell a kutatásból származó hasznot 
kalkulálni. Pillanatnyilag csak annyi jegyezhető meg, hogy amennyiben a 
tudományos áttörések valóban előrejelezhetetlenek és elkerülhetetlenek, akkor 
az elvi alapkutatások hasznát a közönséges számítási technikák révén alábe-
csüljük. 
A nagy felfedezések gyakran „véletlenszerűek", az alkalmazásuk azonban 
tudatos. Az alkalmazás gyakran egészen más irányban következik be, mint 
ami az eredeti cél volt. Klasszikus eset Fleming felfedezése a penicillin antibio-
tikus tulajdonságairól, ami laboratóriumi érdekesség maradt 10 évig. Közis-
mert, hogy senki nem láthatta előre, amikor Curie felfedezte a rádiumot, hogy 
alkalmas lesz a rák kezelésére, és a felfedezésben semmiféle ilyen irányú „szük-
ségesség" nem játszott szerepet.2 
Mindebből persze nem következik, hogy e felfedezések legtöbbjét nem lehe-
te t t volna „célszerűen" véghezvinni, egy irányított kutatási program keretében. 
Ellenkezőleg, ha az antibiotikumokat keresték volna, minden bizonnyal sokkal 
hamarabb megtalálhatták volna és alkalmazhatták volna, mint ahogy az való-
jában bekövetkezett. Ha kifejezett szükség lett volna egy intenzív, koherens 
fénysugárra, feltehető, hogy a lasert már a maser előtt felfedezhették volna. 
Valójában a tudománytörténeti tények alapján belátható a valódi ok, amiért 
az antibiotikumok és a maser „véletlenszerűen" jött létre: nem jelentkezett 
előzetes igény. Ezért volt lehetséges, hogy az első laser felfedezője így jelle-
mezte találmányát: „Egy megoldás keresi a problémáját." Biztos, hogy a 
megoldás korai elérése mindkét esetben gyorsította a széles körű alkalmazás 
bekövetkezését. A költség—haszon elemzés gondolatmenetében megállapítható, 
hogy a felfedezések, illetve találmányok hasznossága szigorúan a következő 
különbség függvénye: a) egy bizonyos felfedezés vagy találmány néhány évvel 
korábbi birtoklásának sajátos értéke és b) az alapkutatás költsége szemben rz 
alkalmazott kutatásra fordított összeggel. 
Ezt az összehasonlítást nem tudjuk kvanti tat íve vagy teljes általánosság-
ban elvégezni. Annak eldöntése, hogy meglevő forrásainkat hogyan osszuk el 
az alap- és alkalmazott kutatás között, még hosszú ideig ítélőképesség és in-
tuíció kérdése marad. Nyilvánvaló továbbá, hogy a választási lehetőségek 
tovább folytatódnak a versengő alapkutatási tervek és az alkalmazott kutatási 
tervek között. Viszont a kiválasztott, a korlátozottabb területeken a technoló-
giai előrejelzés és hasonló módszerek jelentős segítséget nyújthatnak, különö-
sen a tématervek kidolgozásához. 
2
 J . A A R O N : The Development of modern Chemistry. J . Weatherhill, Inc. Tokyo, 
1966. 487 — 487., 749. 1. 
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Az értékelés problémája 
Tegyük fel, hogy a főhatóság döntése alapján bizonyos (nem specifikált) 
összeget utalnak ki az egyes alapkutatásokra, melyeknél (a meghatározás 
szerint) a közvetlen társadalmi hasznosság nem elsődleges követelmény, leg-
feljebb remélt kritérium. Amennyiben további döntések szükségesek, ezek 
kizárólag a „tudományos érték" alapján végezhetők el. Sajnos ez a kifejezés 
lényegében definiálatlan marad; legalábbis ilyen definíció nem használatos a 
döntéshozatal általános gyakorlatában. E helyett a majdnem általános gya-
korlat a kutatás i keretek elosztására a konzultáló szakértők összehívása, tudo-
mányos tanácsok vagy célbizottságok megbízása a versengő kutatási tervek 
relatív értékeinek eldöntésére. Ennek az eljárásnak számos hátránya van: 
elsősorban a bizottságok általában tú l konzervatívak, másodsorban ez a rend-
szer a f iatalabb tudósokat túlságosan az idősebbek kontrollja alá helyezi. 
Harmadszor az ilyen bizottságok által képviselt hatalom a befolyás olyan for-
máját jelenti, amely könnyen előnyhöz vezet azok javára, akik a bizottság 
tagjaihoz közelállónk, vagy akik éppen saját intézetükben dolgoznak. Nyil-
vánvaló, hogy ez az egyik legfontosabb és legkevésbé tárgyalt oka a tudomá-
nyos kutatások centralizációjának és az intézetek szakosodásának. Ismeretes, 
hogy egyesek arra használják pozíciójukat egy ilyen bizottságban, bogy a 
kutatási keret állandó folyósítását sa já t intézetük, tanszékük számára tartsák 
fenn, amire minden okuk megvan. így például a szakmai szint fenntartása 
vagy javítása, kiváló kutatók vonzása stb. Ez palástolja az elosztás egyenlőt-
len kilátásait. Röviden az annak eldöntésére szolgáló bagyományos módszer, 
hogy ki kap pénzt és ki nem, hosszú távon — különösen ha a támogatás jelen-
legi gyors expanziója csökken — sokkal inkább a tudományos tekintély és 
status quo függvényének tűnik, és nem az alkotókészség, és eredetiség megha-
tározta szabálynak. 
Mi az alternatíva ? A tudományos szakértő ismeretét nem helyettesíthet jük 
semmivel. A szakértők alkalmazása a döntési lánc valamely pont ján elkerül-
hetetlen. Nem szükséges azonban a döntést magát kívülállókra bízni, akiknek 
szakmai érdekei legalább is érintőlegesen befolyásolhatják az eredményt. Ha-
ladást jelentene a jelenlegi rendszerrel szemben a „tudományos ér ték" vala-
milyen mennyiségi mérőszámának megállapítása; esetleg a szakértők éppen 
arra volnának jók, hogy gondoskodjanak a kvantifikálásról. Egy tökéletlen 
és korlátozott, de semmiképpen sem elvetendő mérőszám lehetne az ú j isme-
retek mennyisége, amely a terv sikerével a tudósok számára hozzáférhető 
lenne. Elérhető lesz egy ismeret pl., ha valamilyen korlátozó tényezőt vagy 
megszorítást el tudunk távolítani. így pl. egy ú j berendezés vagy találmány, 
illetve technológia, amely eddig elérhetetlen környezeti feltételek mellett biz-
tosítja a kísérletek elvégzését, vagy amely lehetővé teszi ilyen feltételek sokkal 
könnyebb (sokkal olcsóbb) elérését, nyilvánvalóan eleget tesz ennek a feltétel-
nek, vagy hasonlóképpen egy olyan kísérlet, illetve módszer, amely valamely 
korábbi korlátozottságot megkerül.3 Tekintsünk egy példát: az 50-es évek 
kutatásai ú j szupravezető fémek után (Nb—Zr, Nb—Sn) elsőként nyitot ták 
meg az uta t igen nagy mágneses terek előállítására hordozható készülékben 
és olyan áron, amely a kutatólaboratóriumok ezrei számára elérhető volt. 
Ennek eredményeképpen a nagy intenzitású mágneses tér ára hirtelen két 
3
 V. A. S T O F F : A modellkísérlet sajátosságairól. A filozófia kérdései, 1 9 G 3 . 9 . 4 0 — 4 1 . 1. 
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vagy három nagyságrenddel csökkent. Ezáltal nemcsak egynéhány drága, 
elsődleges fontosságú kísérlet volt keresztülvihető, hanem ezáltal sok kisebb 
fontosságú elvont kísérlet is lehetővé vált. Az erős mágneses tér hatása kris-
tályszerkezetekre, félvezetőkre, komplex kémiai folyamatokra vagy biológiai 
szervezetekre gyakorlatilag ismeretlen. Igaz ugyan, hogy nincs olyan alapvető 
elméletünk ezen a téren, amit vizsgálni kellene, és nincs különösebb okunk, 
hogy bármi meglepőt várjunk, de ez csak ismereteink tökéletlenségének bizo-
nyítéka. Az volna a meglepő, ha egy ilyen ú j kutatási lehetőség nem vezetne 
valamilyen érdekes vagy éppen váratlan ú j felfedezéshez. 
Mivel a tudomány viszonylag felderítetlen problémáinak jelentős száma a 
környezeti szélső értékek területén fekszik, minden nagyságrendi költségcsök-
kentés ezek valamelyikének elérésében valószínűleg az elméleti kutatások 
termékeny területeit nyitja meg. Az 1. táblázat a sok lehetőség közül bemutat 
néhányat. 
1. táblázat 
Határ terü le t i problémák 
Környezeti paraméter Fizika Kémia 



















felületi fizika felületi kémia 
nagy frekvencia, 




Több szélsőséges környezeti állapot egyidejű kombinálásával további lehe-
tőségek nyerhetők. Pl. a fizika egyik fő távlati célja nagy nyomások és szélső-
séges hőmérsékletek egyidejű elérése a laboratóriumban — és ezzel közel jutni 
a csillagok belsejében uralkodó feltételekhez. 
A tudomány fejlődésének egy másik megszorítása a természet megfigyelésé-
nek és manipulálásának képessége (azaz detektálni, megkülönböztetni, felol-
dani, modulálni, számítani). így bizonyos tudományok, pl. a genetika és a 
virológia, sokkal hatásosabban tevékenykedhetnének, ha az elektronmikrosz-
kópok egy nagyságrenddel jobb feloldóképességgel rendelkeznének. Más tudo-
mányok, mint a meteorológia, mérhetetlen hasznot nyernének a nyers adatok 
gyors megszerzésének vagy feldolgozásának ú j módszereiből. (Ilyennek tekint-
hetők többek között a komputerek.) 
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A lehetőségek növekedésének mértéke általában közvetlenül megbecsülhető 
a megfelelő értékek trendgörbéjéből, pl. egy bizonyos hőmérséklet elérése (meg-
határozott költségen) vagy újt ípusú elemi részecske detektálása és számlá-
lása, összehasonlítva a meglevőkkel. Nyilvánvaló, hogy a járulékos képesség 
hasznosságát — aszerint, hogy milyen ú j ismeret érhető el segítségével — a leg-
nehezebb probléma megbecsülni. A nagy vákuumok területén a lehetőségek 
növekedése pillanatnyilag igen keveset jelent, mivel nincs okunk feltételezni, 
hogy egy 1СГ15 torros vákuum valami rendkívüli ú ja t szolgáltatna a már meg-
levő 10~14 torrhoz képest . 
El kell ismernünk tehát, hogy a tudományos érték nem egyszerűsíthető le 
a képességek, lehetőségek növekedésére. A modern szemléletben a tudomány 
célja: interpretáció és magyarázat, ami az emberi agyban megy végbe — és 
tükröződik vissza — az összes adatok összegyűjtése után. Az olyan mérték, 
amely nélkülözi ezeket a döntő elemeket, nem tükrözné a nagy elmélet és 
modellalkotók munkájának rendkívüli fontosságát. Az ú j adatok szaporodása 
szükséges, de nyilvánvalóan nem elégséges feltétele a tudományos értéknek. 
Valamilyen módon fel kell ismernünk és számításba kell vennünk azokat a 
célokat, melyek érdekében az adatokat össze lehet gyűjteni. Ebben a vonatko-
zásban hasznos felidézni Kulin4 axiómáit a tudományos fejlődésről: 
1.Az „alaptudomány" a felállított elvi sémák vagy modellek próbáiból, 
kiterjesztéséből és finomításából áll. 
2. „Krízis" lép fel, ha az alaptudomány aktivitása olyan anomáliák felhal-
mozódásához vezet, melyek nem egyeztethetők össze az elfogadott elméletek-
kel. Ekkor a zavar időszaka következik be, amikor is alternatív elméletek és 
modellek versengenek egymással. 
Kuhn mellőzi a kutatás „céljairól" való említést, de megengedi, hogy létez-
nek olyan „vonzások", amelyek a tudósokat a kuhni értelemben legkritikusabb 
problémakörök felé vonzák. Vagyis a tudományos érték kritériumának magá-
ban kell foglalnia egy olyan komponenst, amely az adatoknak a tudományág 
kritikus területén való fontosságával kapcsolatos. A legtöbb kísérleti adat 
kizárólag a megvilágítást vagy a finomítást szolgálja. Ily módon kritikus 
kísérletnek az tekinthető, amely kiküszöböli az alternatív hipotézisek egyikét 
vagy többet. Egy valóban adekvát mértéke a tudományos értéknek azon ala-
pulhat, hogy az eljárás valamely jelenségcsoport magyarázatára felállított 
lehetséges elméleti modellek számát milyen mértékben csökkenti. Az ok, amiért 
mégsem lehet a „hipotézist kizáró potenciál" alapján a kísérletek között kvan-
t i ta t ív elsőbbségi sorrendet állítani, az, hogy a lehetséges elméletek száma 
végtelen, nemcsak gyakorlati, hanem matematikai értelemben is. Ez igaz, 
mert minden elmélet, amely véges számú tényt magyaráz meg, végtelen számú 
„metateóriában" foglaltatik benn. (Ez analógiája annak a már megállapított 
matematikai ténynek, hogy tetszőlegesen választott véges számú ponton vég-
telen sok folytonos, differenciálható függvény fektethető keresztül.) Tehát a 
fenti kritikus kísérlet csak véges sokkal csökkentheti a tar tható végtelen sok hi-
potézis számát. Hogy a tudósok véges sok hipotézis kivételével az összes többit 
kizárják, annak oka az egyszerűség és a legkisebb erőfeszítés elve. Ezeken a 
sokkal szűkebb korlátokon belül egyidejűleg egy, két, három vagy igen kis 
4
 T. S. KUHN: The Structure of the Scientific Revolution. The Univ. of Chicago Press, 
Chicago, 1962. 
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számú nyilvánvalóan versengő lehetőség állhat fenn. Mindazonáltal az egy-
szerűség és a legkisebb erőfeszítés elvének kritériuma nem kielégítő, és nem ad 
elfogadható receptet a jelentős alternatívák meghatározására. 
[Alapkutatások tervezésének módszerei 
Az előbbiekben tárgyalt nehézségek miatt az egyes módszerek csak nagy 
gonddal és óvatossággal alkalmazhatók a tudományos alapkutatások terve-
zéséhez. A kutatás fizikai objektumain alapuló fontossági családfa nem kielé-
gítő, mivel a tudományos érték kritériuma nem teszi lehetővé az objektumok 
közötti választást. Hasonlóképpen az összes lehetséges kísér letek morfológiai 
analízise — a lehetőségek határain belül — nem vethető alá semmilyen ismert 
döntési szabálynak. A Delphi típusú megközelítés valamivel jobb, mint a kö-
zönséges szakértő bizottság, de alapjaiban nem különbözik tőle. 
Van-e még alternatíva? Belátható, hogy nincs, amely eleget tenne a széles 
körű alkalmazhatóság és az általános elfogadhatóság kritériumának. 
T. J. Gordon és M. J. Raffensberger^ azonban kísérletet te t t egy olyan „ku-
tatási modell" kifejlesztésére, amely segítséget nyúj tha t az optimális alapkuta-
tási stratégia meghatározásában, esetünkben az asztronómia tudományában, 
különös tekintettel az olyan űrállomások analízisére, melyeken ember is tartóz-
kodik. A kísérlet, tervezőinek véleménye szerint, legalábbis részlegesen sikeres 
volt, és esetleg más tudományágakban is alkalmazható. 
Gordon és Raffensberger egy kettős fontossági családfát állított fel, melynek 
két független ága van: kísérleti és elméleti. Az első és a pillanatnyilag véghez-
vihető: megfigyelések, ill. mérhető mennyiségek spektruma morfológiai szem-
léletmód alapján. A szerzők kb. 3000 véghezvihető kísérletet identifikáltak a 
családfa legalacsonyabb szintjeként. A következő ág két széles körű fő problé-
mára oszlik: (1) az univerzum eredetére és jövőjére vonatkozó adatok „nagy-
ban", amit általában kozmológiának vagy kozmogóniának neveznek és (2) a 
„kicsiben" történő változások törvényei, azaz az asztrofizika. 
Egy alapkutatási kísérlet valódi fontosságának (vagy elsődlegességének) 
mértékét az jelzi, hogy az elvégezhető kísérletek a „kritikus területeken" 
összevethetők az alapvető modellekből vagy axiómákból levezethető eredmé-
nyekkel. 
Természetesen vannak egyéb kritériumok is a tudományos kísérletek gya-
korlati fontosság szerinti kiválasztásánál. így például mindenekelőtt van-e 
tudós, aki hajlandó a kutatást vezetni ? Nem keresztezi-e a terv az adott labo-
ratórium vagy intézet egyéb kutatásait? Egy határterületi kísérletet is érde-
mes lehet támogatni, ha ez fontos egy alkotó számára. Ezenkívül bizonyos 
természeti megszorításokat is figyelembe kell venni: az asztronómiában bizo-
nyos kísérleteket csak meghatározott időben lehet elvégezni, pl. amikor a Föld 
a legközelebb van valamely bolygóhoz. A meteorológia, bioklimatológia, epide-
miológia, oceanográfia, vulkanológia, archeológia, paleontológia, kulturális 
antropológia és néhány egyéb tudomány csak bizonyos meghatározott körül-
mények között művelhető hatásosan, melyek mind geográfiailag, mind időben 
5 T . J . G O R D O N — M . J . R A F F E N S B E R G E R : „A Strategy for Planning Basic Resea rch" . 
Technology and Management Conference, Washington, D. C., 1968. 
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szabálytalanul jelentkeznek. Gyakran előnyben kell részesítenünk ezeket a 
r i tka alkalmakat, még akkor is, ha látszólag sokkal nagyobb fontosságú kuta-
tásokat időlegesen félre is kell tennünk. 
A tudományos kutatás és a technológiai cél kapcsolata 
Bár a technológiai előrejelzés és tervezés sok szempontból fontos szerepet 
játszik a kutatásvezetósben, mégis nyilvánvaló, hogy nincs még egy olyan 
terület , ahol szerepe olyan központi és kritikus volna, mint az alkalmazott 
tudományokban. Talán nem meglepő, hogy a technológiai előrejelzés szoros 
kapcsolatban áll a „kutatási és fejlesztési iparnak" a második világháború 
u tán i óriási növekedésével. 
Korábban talán lehetséges volt, hogy a kutatás igazgatói lépést tartsanak a 
fejlődéssel, és személyesen alkossanak hidat a laboratórium és az ipar között. 
Lényegében tehát az igazgató kétcsatornás kommunikációs központ volt, 
aki szembeállította a technikai követelményeket a kutatás adta lehetőségekkel. 
Ma már azonban a technológiai szükségletek csak kidolgozott komplex 
rendszerekkel elégíthetők ki, amelyek sok-sok költséget és számos tudományág 
együttműködését foglalják magukban. Az igazgató egyedül már nem képes a 
rendkívül sokrétű anyagot összefogni, elbírálni az alternatív megközelítési 
módokat, elosztani az anyagi kereteket és összevetni a tudományos lehetősé-
geket a technológiai igényekkel. További segítő személyzet igénybevétele sem 
oldaná meg tökéletesen a problémát, mert az ismeretek nagyobb szélességéért 
bürokratizálódással, csökkent rugalmassággal, szegényebb koordinációval és 
a kommunikációs csatornák nagyobb „zajával" kellene fizetnünk. 
Növekvő tendencia mutatkozik olyan igazgatási rendszerek kialakítására, 
melyek kevésbé intuitívek és szisztematikusabbak. Amennyire csak lehetséges 
olyan irányzat kezd kibontakozni, hogy az eljárásokat a konkrét céltól függően 
kis diszkrét lépésekre osszuk, melyeket rutinszerűen lehet végrehajtani, hogy 
minél jobban megőrizzük és optimálisan használjuk fel a vezetők kevés idejét. 
Az alapvető analitikai eszköz ismét csak a fontossági családfa. Ipari vonat-





Ku ta t á s i terv 
1. ábra. Fontossági családfa a kuta tásban 
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Ahogy az 1. ábra mutat ja , egy adott szint minden eleme és a következő szint 
minden eleme között vagy van, vagy nincs pozitív kapcsolatot jelentő össze-
kötő vonal. Ahol nincs vonal, ott nincs kapcsolat. Egy ilyen ábra segítségével 
egy adott termelési vonalra irányuló összes kutatási tervet sorra vehetjük 
egyszerűen végig analizálva a hálózatot a tetejétől az aljáig. Ellenkező irány-
ban identifikálható az összes lehetséges termelési vonal egy adott terv sikere 
esetén. _ 
Egy háló-struktúra matematikailag egy mátrix halmazzal reprezentálható. 
Pl. ha 11 számú kutatási tervet veszünk fel vízszintesen és m számú alaptudo-
mányt függőlegesen, l-es számmal jelölhetjük azokat a sor-oszlop metszés-
pontokat, ahol van pozitív kapcsolat és O-val, ahol nincsen. Nyilvánvaló, 
hogy a számszerű értékeknek nem kell feltétlenül 0-ra és 1 -re korlátozódniuk. 
Ha megállapítható a relatív fontosság különböző foka, ezeket számokkal rep-
rezentálhatjuk a (0,1) szakaszon. 
Teljesen analóg módszer használható az alaptudományok és a technológiai 
lehetőségek, illetve a technológiai és a termelési összefüggések viszonyítására. 
A tudományok és technológiák pontos, egyértelmű és nem átfedő kategorizá-
lása nem egyszerű probléma önmagában sem. Ez sohasem végezhető el az idő-
től függetlenül. 
A technológiai lehetőségek osztályozása igen változatos és iparáganként 
változó. Nyilvánvaló azonban, hogy készíthető egy tetszés szerint részletezett 
séma. 
Hogy megállapítható legyen egy adott kutatási terv fontossága, a techno-
lógiai lehetőségek szempontjából az n.m-es és m.k-s mátrixokat össze kell szo-
roznunk, a szorzat n.k-s mátrix a terveket közvetlenül a technológiához viszo-
nyítja. Nevezetesen 
\ n t e r v j • j m tudomány j = j n terv j 
m к к 
tudomány technológia technológia 
összeadva a sorokban levő számokat az egyes tervek szerint, azon technoló-
giák száma adódik, amelyek szempontjából fontosak, súlyozva a kapcsolat 
fontossága szerint, ha a fontosság különböző fokait vet tük számításba. Az 
oszlopok szerint összegezve a kapcsolódó tervek számát nyerjük, ismét a kap-
csolatok relatív fontossága szerint súlyozva.® 
A kapcsolat szó, természetesen a hasznosság valamilyen mértékét jelenti. 
Az egyetlen kielégítő index azonban a technológiai lehetőségek szintjén maga 
a teljesítmény. Más szóval a fent leírt módszer kifejezetten bizonyos kutatási 
tervek relatív hatását hivatott előrejelezni — amelyek az alaptudományok 
tetszőleges széles területét ölelhetik fel — a technológiai teljesítmény valami-
lyen paraméteres értékére. Megjegyzendő azonban, hogy mindez nem szolgál-
t a t j a e makrováltozók változási sebességének kvanti tat ív értékét a kutatás 
fontossági szintjének függvényében, ebben jelentős szerepe van az időnek. 
Az alkalmazott kutatás célja problémák megoldása vagy termékek kifej-
lesztése. A keretek és pillanatnyi költségek korlátozottsága miatt lehetséges, 
hogy túl korán van vagy túl későn következik be. 
6
 J . P . M A R T I N O : , , A Classification System for Military Functions, Technologies and 
Sciences." I E E E Transactions on Engineering Management, EM-14, 1967. 
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Egy termék, amire nincs szükség vagy „egy megoldás, amely keresi a prob-
lémájá t" nem feltétlenül értéktelen, de jövőbeni értéke nehezen számítható 
ki. Emellett az úttörő mindig több hibát vét, nehezebben dolgozik és nagyobb 
befektetéssel, mint azok, akik nyomát követik. Következésképp nagyon drága 
dolog lehet elsőnek lenni egy ú j területen, ha a felfedezés tú l korai még. Tény 
egy ú j technológia elérhetőségét. A kutatók számára így nyilvánvaló, hogy a 
technológiai változás grafikusan S görbék sorozatával jellemezhető (melyek-
nek burkológörbéje maga is S görbe lehet). Mindegyik görbe egy-egy techno-
lógiát jelent. 
A 2. ábrán látható egy jól fejlett X technológia gyorsan emelkedő trendje, 
szemben egy még kevésbé fejlett, ú j Y technológiával, melynek növekedési 
görbéje még meglehetősen lapos. A t2 időpontban mindegyik kutató át tér X-
ről K-ra; az a kutató, aki elég előrelátó volt, és már egy korábbi tx pontban át tér t 
K-ra, jelentős előnyt szerez versenytársaival szemben. 
Y 
az, hogy a korai kezdeményezők-
nek nemritkán semmi előnyük sem 
származik úttörő voltukból. Kitű-
nő példa erre a Remington-Rand, 
amely az első cég volt a piacon az 
elektronikus computerrel (Univac 
I), de hamar visszaszorult az IBM 
mögött az ipari vezető szerepért 
folytatott versenyben. Hasonló-
képpen veszélyes lehet túlságosan 
elkésni. Azok az elektroncső gyár-
tó cégek, melyek nem vették ide-
jében észre a félvezetőkben rejlő 
lehetőségeket, jelentősen lema-
radtak. 
2. ábra. Áttérés az a lapkutatásról a lka lmazot t 
kutatásra (tu í2) intervallumban 
Végeredményben a helyes idő-
zítés két alapvető szempontja a 
következő: a) előre kell látni a piac 
szükségleteit; b) előre kell látni 
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SZEMLE 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
Az elnökség október 27-i ülésén részle-
tesen megvi ta t ta a „Budapest és környéke 
általános rendezési tervének módosítása" 
tá rgyában készült minisztertanácsi előter-
jesztés-tervezet véleményezésére vonat-
kozó javaslatot . Egyetér te t t azzal, hogy az 
elnök a javaslatban foglaltaknak megfele-
lően — figyelembe véve a vita során elhang-
zott észrevételeket — véleményezze az 
előterjesztés-tervezetet. Foglalkozott az 
elnökség az Akadémia tudományos inté-
zeti munkaköreiben való alkalmazás elvi 
kérdéséivel. Felkérte a főt i tkár t , hogy a 
Az elnökség hírei 
vi tában elhangzott javaslatokat a végre-
ha j tás i rendelkezések kidolgozásakor tegye 
mérlegelés tárgyává. Tudomásul vet te az 
elnökség a IV. ötéves népgazdasági te rv 
akadémiai beruházásairól szóló főt i tkári 
t á jékozta tó t , továbbá a távlat i tudomá-
nyos kutatási terv I . fejezetének előké-
szítésére kiküldött bizottság munkájáró l 
előterjesztett tá jékoztatót . Felhata lmazta 
az elnököt, hogy a TMB határozatai ellen 
előterjesztett fellebbezéseket és panaszo-
ka t az ügyek célszerű intézése érdekében 
sa já t hatáskörében bírálja el. 
A Magyar Tudományos Akadémia és a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium közötti együttműködésről 
Az MSZMP K B tudománypolitikai irány-
elveinek érvényesítésére az élelmiszergaz-
daság, a fagazdaság, a földmérés és a tér-
képészet fejlesztését szolgáló kutatások 
hatékonyságának növelése érdekében a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke és 
főt i tkára, valamint a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter október 21-ón írás-
beli megállapodást kötöt t , amely az alábbi 
területeken való együttműködésre ter jed 
ki: 
1. a tudománypoli t ika és a kutatásirá-
nyítás összehangolása; 
2. a tudományos kutatások szervezése 
és fejlesztése; 
3. a kutatási területek, feladatok és 
eredmények értékelése ; 
4. a tudományos ku ta tók képzése és 
továbbképzése ; 
6. a nemzetközi kapcsolatok összehan-
golása; 
6. a kölcsönös információ kialakítása, a 
tudományos tájékoztatás, a dokumentá-
ciós és egyéb anyagok cseréjének megszer-
vezése. 
Október 29-én aláírták a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Bolgár Mezőgazda-
sági Tudományos Akadémia közötti tudo-
mányos együttműködési egyezmény 1971— 
73. évi munkatervét . Az erről szóló jegyző-
könyvet az MTA részéről Cselőtei László 
lev. tag, a BMgTA részéről Kunju Sztojev 
lev. tag, főt i tkár írta alá. 
* 
Straub F. Brúnó r . tagot négy évre vég-
rehajtó-bizottsági t ag jává ós két évre al-
elnökóvó választotta a Nemzetközi Tudo-
mányos Szövetségek Tanácsa (ICSU) a 
Madridban megtar to t t 13. közgyűlésén. 
* 
Zólyomi Bálint r . tagot három évre veze-
tőségi tag jává választotta a Biológiai Tu-
dományok Nemzetközi Uniójának (IUBS) 
washingtoni 17. közgyűlése. 
* 
Szalay Sándor r. tagot , az Atommagku-
t a tó Intézet igazgatóját díszdoktorává 
ava t t a a lublini Maria Sklodowska Egye-
tem. 
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Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főtitkári kollégium foglalkozott az or-
szágos távlati tudományos kutatási terv to-
vábbi munkálataival, hangsúlyozva, hogy а 
beado t t előzetes te rv tanulmányok elbírálá-
sakor a figyelmet a ku ta t á s i főirányok ki-
emelésének indokoltságára kell fordítani. 
További vizsgálat t á r g y á t képezi, hogy az 
elfogadásra javasolt ku ta tás i főirányok 
művelése milyen munkaszervezést igényel. 
Az előkészítő munka keretében foglalkozni 
kell a távlati t udományos kutatási t e rv 
anyagi és költségvetési vonatkozásaival is. 
A kollégiumon a fő t i tká r meghatározta 
a tanszéki ku ta tásokkal kapcsolatos to-
vábbi teendőket. Ezek közül a legfonto-
sabbak: a tanszéki ku ta tások köréből ki 
kell emelni a tanszéki kutatócsoportokat; 
állást kell foglalni a b b a n a kérdésben, hogy 
melyek azok a tanszéki kutatócsoportok, 
amelyeket a jövőben is meg kell tar tani , 
illetőleg melyeket kell továbbfejleszteni; 
t ovábbá javaslatot kell tenni tanszéki ku-
tatócsoportok létesítésére, illetőleg meg-
szüntetésére. A rendezéssel kapcsolatban 
további feladat a tanszéki kutatócsoportok 
szervezeti és működési szabályzatának és 
gazdálkodási tevékenységük rendjének a 
kidolgozása. 
* 
A főtitkári kollégium tagjai megvitat-
t á k az Akadémia IV. ötéves beruházási 
te rvé t és az 1971. évi beruházási előirány-
za to t . Megtárgyalták az Akadémia nem-
zetközi kapcsolatai költségfedezetének 
megosztását . 
Az Akadémia r e fo rmja következtében 
m á r korábban felmerült az az igény, hogy 
rendezni kell az Akadémia Központi Hiva-
talának, illetőleg a főti tkárnak a kormány-
közi nemzetközi szervezetekben való kép-
viseletét. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalás 
az, hogy а jövőben а főt i tkár t : 
— az UNESCO Magyar Nemzeti Bizott-
ságában Láng István főtitkárhelyettes; 
— az UNESCO Magyar Nemzeti Bi-
zottsága Társadalomtudományi Bizottsá-
gában Köpeczi Béla főti tkárhelyettes; 
— a FAO Magyar Nemzeti Bizottságá-
ban Egyed Imre főosztályvezető-helyettes; 
— a W H O Magyar Nemzeti Bizottsá-
gában Csata Sándor főosztályvezető; 
— a KGST Tudományos és Műszaki 
Kuta tásoka t Koordináló Állandó Bizott-
ságában Tétényi Pál főti tkárhelyettes kép-
viselje. 
Megtárgyalta a kollégium az MTA és 
egyes szocialista tudományos akadémiák 
között megújí tandó tudományos együtt-
működési munkaterveket ós az akadémiai 
reform végrehajtásának eddigi tapaszta-
latairól készített tá jékoztatót . 
Október 14-én és 15-én a szocialista or-
szágok tudományos akadémiáinak főti t-
kárai, illetőleg főtitkárhelyettesei Buda-
pesten t a r to t t ák meg munkaértekezletü-
ket , amelyen tíz ország képviseltette ma-
gát . Az értekezleten a többoldalú együt t -
működés továbbfejlesztésének lehetősé-
geit tárgyal ták. Ebben a kérdésben dön-
tést 197l-ben a bukaresti értekezleten hoz-
nak. Ez t követően a főti tkárok az akadé-
miák jelenlegi helyzetéről és az elkövet-
kezendő feladatokról tá jékozta t ták egy-
más t . 
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TUDOMÁNYOS E L E T 
Az MTA 1970. évi tudományos ülésszakának programja 
Az"Akadémia — szervezeti reformja óta — 
most rendezte meg első nagyszabású tudo-
mányos ülésszakát. A program 11, több-
ségében komplex t é m á t tűzöt t napirendre, 
amelyek közül nem egy, több tudományos 
osztály közös rendezése volt. Az előadáso-
ka t korreferátumok, vi ták követték. 
November 9-én, az első napon a tudo-
mányos osztályok öt témában t a r to t t ák 
meg, ill. kezdték meg vitaülésüket. í g y 
sor került A szocialista elosztás, annak tu-
dati tükröződése és fejlődése c. témára, ame-
lyet a Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, a Filozófiai és Történeti Tudományok 
Osztályának közreműködésével két szek-
cióban (A. szekció: Jövedelem — fogyasz-
tás" , B. szekció: „Keresetek — munka 
szerinti elosztás") rendezett meg. Az A. 
szekcióban Hoch llóbert, a közgazdaság-
tudományok kandidátusa ,,A jövedelem 
források szerinti tervezésének problémái" 
címmel t a r to t t a meg előadását, amelyhez a 
következő korreferátumok kapcsolódtak: 
Berend T. Iván, a tör ténelemtudományok 
doktora „Fogyasztási szerkezet — élet-
forma — t u d a t " (A gazdasági és tuda t i 
változások összefüggésének kérdéséhez); 
Világhy Miklós, az állam- és jogtudomá-
nyok doktora „A személyi tulajdonjog 
mint a szocialista elosztás következménye"; 
Árvay János, a Központi Statisztikai Hiva-
tal főosztályvezető-helyettese „A népgaz-
dasági jövedelmek keletkezése és elosz-
tása" ; Somogyi Zoltán, az MTA Filozófiai 
Intézetének tud . munka tá r sa „A szocialis-
t a társadalom teljes felépítésének három 
lehetséges koncepciója és a szocializmus 
mint életforma"; Berényi József, a közgaz-
daságtudományok kandidátusa „Szociál-
politika és gazdaságpolit ika"; Zala Ferenc, 
a Belkereskedelmi Kutatóintézet igazga-
tója „A szocialista társadalom elvárásai és 
követelményei a fogyasztás fejlődésében"; 
Schmidt Ádám, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa „A jövedelemelosztás és a 
jövedelemadóztatás egy reformjavaslata 
egyes fejlett tőkésországokban"; Frigyes 
Ervin, a közgazdaságtudományok kandi-
dátusa „A munkás-alkalmazott népesség 
jövedelem-egyenlőtlenségének néhány kér-
dése"; Éltető Ödön, a Központi Statisztikai 
Hivatal osztályvezető-helyettese „A lakos-
sági jövedelmek szóródása"; Pataki Ferenc, 
a neveléstudományok kandidátusa „A 
szocialista elosztási rendszer fejlődésének 
néhány szociálpszichológiai problémája" ; 
Kemény István, az MTA Szociológiai Ku ta -
tócsoportjának tud . munkatársa „A jöve-
delmi egyenlőtlenségek néhány szociológiai 
problémája, különös tekintettel a fizikai 
munkásokra" . A B. szekció előadásai no-
vember 10-én hangzottak el. 
November 9-én kezdődött el Az ország 
természeti erőforrásainak kutatása és feltá-
rása c. t éma a Föld- és Bányászati Tudo-
mányok Osztályának rendezésében. Az 
első napon há rmas csoportosításban hang-
zottak el az előadások és ezekhez kapcso-
lódó korreferátumok. Az első előadást 
Szádeczky-Kardoss Elemér r . tag t a r t o t t a 
„A természeti erőforrások kutatásának ós 
felhasználásának koncepciói" címmel, ezt 
követte Csáky Norbert, a Városépítési Tu-
dományos és Tervező Intézet igazgatója 
„A területfejlesztés távlati célkitűzései és 
eszközei Magyarországon", valamint Kó-
ródi József, a földrajztudományok dok-
tora „A településhálózat-fejlesztési kon-
cepció célkitűzései" című előadása. Az 
előadások korreferátumai: Pécsi Márton 
lev. tag és Enyedi György, a földrajztudo-
mányok kandidá tusa „A természetföld-
rajzi és az antropogén folyamatok szerepe 
a gazdasági és regionális növekedésben"; 
Kőszegi László, a földrajztudományok kan-
didátusa „A társadalmi és gazdasági kör-
nyezet á ta lakulásának tendenciái és követ-
kezményei a területi s t ruktúra fejlődé-
sére"; Lettrich Edit, a földrajztudomá-
nyok kandidátusa és Sárfalvi Béla, a föld-
ra jz tudományok kandidátusa „Az urhani-
zálódás tendenciái hazánkban"; Bora Gyu-
la, a földrajztudományok kandidátusa és 
Bernát Tivadar, a földrajztudományok 
kandidátusa „Változások az egyes gazda-
sági ágak telepítési kri tériumaiban"; Boros 
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Ferenc, a földrajztudományok kandidá-
tusa „A falusi településrendszer átalaku-
lása és várható következményei" címmel. 
A második előadás-csoportban Bodolai 
István, a fizikai tudományok kandidátusa 
„ A csapadék előrejelzésének eredményei 
ós lehetőségei Magyarországon"; Péczely 
György, a földrajztudományok kandidátusa 
,,A Duna—Tisza vízgyűjtő rendszerének 
csapadékviszonyai a hazai vízgazdálkodás 
szempont jából" ; Szász Gábor, a mezőgaz-
dasági tudományok kandidátusa „A ter-
mészetes csapadékviszonyokra épülő szá-
razgazdálkodás meteorológiai kérdései Ma-
gyarországon" címmel hangzottak el elő-
adások . 
Délu tán ta r to t ta meg Zambó János lev. 
t a g „ A bányászati műveletek gazdaságos-
ságának kibővített vizsgálata" c. előadá-
sát , amelynek korreferensei: Tóth Miklós, 
a műszaki tudományok kandidátusa ,,As-
ványvagyongazdálkodásunk alapjai és tu -
dományos feladatai"; Gagyi Páljjy András, 
a műszaki tudományok kandidátusa ,,A 
mélybányászat meghatározó szerepe a 
tudományos feladatok továbbfejlesztésé-
b e n " címmel. 
A harmadik előadás-csoportban öt elő-
a d á s hangzot t el: Bese Vilmos, az Országos 
Kőolaj - és Gázipari Tröszt vezérigazgatója 
,,A hazai szénhidrogénipar gazdasági irá-
ny í tásának kérdései és perspektívái"; Bán 
Ákos, a műszaki tudományok kandidá-
tusa , Bálint Valér, a Kőolaj- és Földgáz-
bányásza t i Ipari Laboratór ium üzemegy-
ségvezető mérnöke, Doleschall Sándor, a 
műszak i tudományok kandidátusa és Tö-
rök János, a Kőolaj- és földgázbányászati 
I pa r i Laboratórium vegyészmérnöke „ A 
heterogenitás figyelembevételéről kőolaj -
és földgáztermeléssel kapcsolatos számítá-
s o k b a n " ; Szilas A. Pál, a műszaki tudo-
m á n y o k kandidátusa „Tixotrop pszeu-
doplasztikus algyői kőolaj reológiai és áram-
lási vizsgálatai"; Alliquander Ödön, a Ne-
hézipari Műszaki Egye tem docense „Ki-
egyensúlyozott fúrási rendszer a hazai 
mélyfúrásokban" ; Вarlai Zoltán, a műszaki 
t udományok kandidátusa „A kvant i ta t ív 
mélyfúrás i geofizikai kiértékelés lehető-
ségei nagy kőzetliszt t a r t a lmú szénhidro-
gén tároló homokkövekben" címmel. 
A Műszaki Tudományok Osztálya ezen 
a napon három vitaülóst rendezett. A mű-
szaki fejlesztés soron következő és távlati 
feladatai címmel Lévai András lev. tag, 
Az automatizálás hazai és nemzetközi hely-
zete címmel Benedikt Ottó r . tag előadása 
h a n g z o t t el. Ez utóbbi t Szádai Rezső, a mű-
szaki tudományok kandidátusa „Hidrau-
l ikus és pneumatikus irányítási rendszerek 
szerepe a gépiparban" c. korreferátuma 
követ te . A Mechanikai kutatások és felada-
taik c. témában két előadás hangzot t el: az 
egyiket „Matematikai valószínűségen ala-
puló méretezési módszerek" címmel Bölcs-
kei Elemér lev. tag, a más ika t „Könnyű-
szerkezetek anyagai és mechan iká ja" cím-
mel Szabó János lev. t ag t a r to t t a . 
November 10-ón fo ly ta tódtak A szoci-
alista elosztás, annak tudati tükröződése és 
fejlődése c. és Az ország természeti erőforrá-
sainak kutatása és feltárása c. témakör elő-
adásai. Az elsőnél a B. szekcióra került 
sor, ahol a következő előadások hangzot-
t a k el: Weltner Andor lev. t a g „A szocialis-
t a elosztás jogi elvei"; Wilcsek Jenő, a köz-
gazdaságtudományok kandidá tusa „A bér-
rendszer és elosztáspolitika"; Megyeri 
Endre, a közgazdaságtudományok kandi-
dátusa „A szocialista elosztás ós a vállalati 
érdekeltség néhány prob lémája" ; Nagy 
László, az állam- ós jogtudományok dok-
tora „A kollektív szerződés szerepe a szo-
cialista elosztás elveinek érvényre ju t ta tá-
sában" ; Falusné Szikra Katalin, a köz-
gazdaságtudományok kandidátusa „A 
munka szerinti elosztás mai érvényesülési 
m ó d j a és a termelékenység növelésére 
ösztönzés"; Vági Ferenc, a közgazdaság-
tudományok kandidátusa „Akkumuláció 
ós személyi jövedelem a termelőszövet-
kezetekben"; Nyilas András, a Gazdaság-
ku ta tó Intézet főmunkatársa „A személyi 
jövedelmek »láthatatlan« újraelosztása"; 
Komló László, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa „A mezőgazdaság iparosodása 
és a jövedelemelosztás"; Tóth A. Ernő, a 
közgazdaságtudományok kandidátusa „A 
ház tá j i gazdaság és személyi jövedelme"; 
Redő Eva, a közgazdaság tudományok kan-
didátusa „Az értelmiség mellékjövedelmei-
nek hatása keresetükre"; Somogyi Miklós, 
a Központi Statisztikai Hiva ta l osztály-
vezetője „A keresetek színvonala és dina-
miká ja" , Hegedűs István, az állam- és jog-
tudományok kandidátusa „Az elosztási 
viszonyok jellege és jogi szabályozásának 
kérdései". 
Az ország természeti erőforrásainak ku-
tatása és feltárása t émakör vitaülésónek 
második napján több előadásra került sor: 
Dank Viktor, a műszaki tudományok kan-
didátusa ós Bodzay István, a Dunántúli 
K u t a t ó és Feltáró Üzem osztályvezető 
geológusa „A magyarországi potenciális 
szónhidrogénkészletek földfej lődéstörté-
net i hát tere"; Körössy László, a föld- ós 
ásványtani tudományok kandidátusa „Kő-
olaj- ós földgázmigráció lehetősége a ma-
gyarországi medencék földtani fejlődés-
tör ténetében"; Szádeczky-Kardoss Elemér 
r. tag, Pesty László, Tomor Elemér és Tom-
schey Ottó, az MTA Geokémiai Kutató-
laboratórium munkatársa i „Agyagásvá-
nyok viselkedése süllyedő területen a hő-
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mérséklet és nyomás egyidejű emelése-
kor" ; Stegena Lajos, а műszaki tudományok 
doktora „Geotermika és a Pannon-medence 
felépítése"; Nemecz Ernő, a föld- ós ásvány-
tani tudományok doktora „Agyagásvá-
nyok fáciesjelző szerepe az üledékes kőze-
t ekben" ; Ádám Antal, a műszaki tudomá-
nyok doktora „A paleozoos grafitos kép-
ződmények meghatározása magnetotellu-
r ikus módszerekkel elektromos árnyékoló 
rétegek a la t t a Magyar Medencében ós 
néhány genetikai következtetés"; Cornides 
István, a kémiai tudományok kandidátusa 
és Kiss János, a föld- és ásványtani tudo-
mányok kandidátusa „Szén- és oxigén 
izotóp-arány változások a magmás viszo-
nyok közö t t " ; Mártonné Szalag Emőke, a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
In téze t tud . munkatársa „Harmadkori 
vulkáni hegységeink paleomágneses kuta-
t á s a " . A vitaülés délután folytatódott , 
amelynek előadói voltak: Miskolczi László, 
a Budapest i Műszaki Egyetem adjunktusa 
„A vertikális kéregmozgások vizsgálata"; 
Alpár Gyula, a műszaki tudományok kan-
didátusa „A geodéziai műszerek ú j a b b 
fejlesztési i rányai"; Hoványi Lehel, a mű-
szaki tudományok doktora „Korszerű 
bányamérés bányászati geometriai felada-
t a i " ; Detrekői Ákos, a Budapesti Műszaki 
Egye tem adjunktusa „Az ipari geodézia 
gyorsütemű fejlődése és népgazdasági je-
lentősége". 
Az ember és környezete (bioszféra) téma-
kör vitaülését az Agrártudományok, az 
Orvosi Tudományok és a Biológiai Tudo-
mányok Osztálya közösen rendezte, a 
Nyelv- ós Irodalomtudományok Osztályát 
kivéve, a többi tudományos osztály közre-
működésével. A kétnapos vitaülés első nap-
ján а következő előadásokra került sor: 
Balogh János lev. tag „A bioszféra-kutatás 
ökológiai a lapja i" ; Bogárdi János lev. tag 
„A vízkészletek mennyiségi és minőségi 
változása az emberi beavatkozás folytán"; 
Fischer János, az MTA Számítástechnikai 
Központ jának tud. munkatársa „Az em-
ber és környezete kapcsolatai matemati-
kai leírásának lehetőségei"; Pécsi Márton 
lov. t ag „A természeti és antropogón geo-
folyamatok hatása a környezet (dom-
borzat) egyensúlyára". 
Az ülés délután folytatódott a követ-
kező előadásokkal: V. Nagy Imre, a mű-
szaki tudományok doktora „A vízforga-
lom természetes egyensúlya"; Meisel Tibor, 
a kémiai tudományok kandidátusa és 
Pungor Ernő lev. tag „A levegőszennye-
ződés néhány problémája" ; Tigyi József 
lev. t ag „A radioaktív sugárszint növe-
kedéssel járó biológiai egyensúly-válto-
zások" ; Szabolcs István, a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k doktora „A ta la j , mint az 
élővilág primer tápanyagfor rása" ; Máthé 
Imre r . t ag „A növényi produkció szere-
pe a bioszférában". 
A Matematikai és Fizikai Tudományok 
ós a Műszaki Tudományok Osztálya kö-
zösen rendezte meg vitaülését a számoló-
gép-tudomány kérdéseiről. E témakörben 
a következő 12 előadás hangzot t el: Békéssy 
András, a matematikai tudományok kan-
didátusa „A CDC 3300 nagytel jesí tményű 
számológép konfigurációja és működtetési 
rendszere"; Vámos Tibor, a műszaki tudo-
mányok doktora „A digitális számológépek 
fejlődésével kapcsolatos műszaki tudo-
mányos problémák"; Náray Zsolt, a fizikai 
tudományok doktora „A hierarchikus fel-
építésű számológópos hálózatokkal és alkal-
mazásukkal kapcsolatos műszaki tudomá-
nyos problémák"; Németh Pál, a Számítás-
technikai Koordinációs Intézet labora-
tórium-vezetője „Kis számológépek alkal-
mazásának rendszertechnikai problémái"; 
Dömölki Bálint, a matemat ika i tudomá-
nyok kandidátusa „Mikroprogramozás, 
programozás ós operációs rendszerek"; 
Varga László, a matemat ikai tudományok 
kandidátusa „Számítástechnikai módsze-
rek a fizikai ku ta tásban" ; Frey Tamás, a 
matemat ika i tudományok kandidátusa 
„Az automatizálással ós folyamatszabá-
lyozással összefüggő matemat ika i ered-
mények" ; Dénes József, a matemat ika i 
tudományok kandidátusa „Adatá tv i te l né-
hány matematikai problémája" ; Tomko 
József, a matematikai tudományok kandi-
dá tusa „Számológépek szerepe а tömeg-
kiszolgálás-elmólet gyakorlati alkalmazá-
sában" ; Arató Mátyás, a matemat ika i tu-
dományok kandidátusa „Számítástechni-
kai módszerek a sztochasztikus folyamatok 
elméletében ós s tat iszt ikájában, biológiai 
alkalmazásokkal"; Pesti László, a Központi 
Statisztikai Hivatal főosztályvezetője „Szá-
mológépek alkalmazásának tapaszta la ta i 
és perspektívái a s tat iszt ikai információ-
rendszer fejlesztésével kapcsola tban"; 
Heppes Aladár, a matemat ika i tudomá-
nyok kandidátusa „A gazdasági alkalma-
zások terén elért eredmények és lehetősé-
gek" . 
November 11-ón négy témakörben tar-
to t t ak előadásokat. Az ember és környezete 
(bioszféra) témában fo ly ta tódtak az elő-
adások: Mócsy János r . t ag „Az állatvilág 
helyzete a bioszférában ós az emberi táp-
lálkozásban"; Sós József lev. tag „A tele-
pülési aggregáció egészségügyi követelmé-
nyei ós következményei"; Perényi Imre, a 
műszaki tudományok doktora „A környe-
zet-átalakítás városépítési feltételei"; Mö-
csényi Mihály, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa „A tá j , az ember kör-
nyezet-problémái, a Nooszféra potenciális 
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adottságainak hasznosítása"; Szesztay And-
rás, az MTA Szociológiai Kutatócsoport-
jának tud. munka tá r sa „A bioszférát érintő 
társadalmi tervezés szociológiai problé-
má i " . 
A Kémiai Tudományok Osztálya és a 
Műszaki Tudományok Osztálya közremű-
ködésével ülést rendezet t az élelmiszertu-
dományi kutatásokról. Az előadást Vas 
Károly lev. t ag t a r t o t t a „Az élelmiszertu-
dományi ku ta tások helyzete és i rányai" 
címmel. Az előadást a következő korrefe-
rá tumok követ ték: Lásztitay Radomir, a 
kémiai tudományok doktora „A sikérfe-
hérjék kémiai szerkezete és reológiai sajá-
tosságai közötti összefüggések"; Körmendy 
László, a kémiai tudományok kandidátusa 
„Vágóállatok izomszövetében jelenlevő 
transzaminázizozimok biokémiai és élelmi-
szeranalitikai jelentősége"; Kaffka Károly, 
a műszaki tudományok kandidátusa „Mé-
résalterációs módszer élelmiszerek kémiai 
összetételének gyors meghatározására fizi-
kai paraméterek mérésével"; Ásvány Ákos, 
az Országos Szőlészeti és Borászati K u t a t ó 
Intézet igazgatóhelyettese „A borok bioló-
giai instabilitását előidéző élesztőgombák 
és az ezek elleni védekezés". 
Az Orvosi Tudományok Osztálya Az 
immunológiai kutatásokról rendezett vita-
ülést. Előadó volt Kesztyűs Lóránd lev. tag, 
korreferensek: BackhauszRichárd, az orvos-
tudományok doktora „Az immunglobulin 
ku ta tás aktuális kérdései"; Gergely János, 
az orvostudományok doktora „Immunglo-
bulinok szerkezetkutatásával kapcsolatos 
problémák"; Simonovits István, az orvos-
tudományok kandidá tusa „Az ant i-D gam-
ma-globulin profilaxis néhány kérdése"; 
Hollón Zsuzsa, az orvostudományok kan-
didátusa „A transzplantációs immunológia 
alapproblémái"; Hámori Artúr, az orvos-
tudományok kandidá tusa „A glomerulo-
nephritis keletkezése és gyógyítása"; По-
ток István, az orvostudományok kandi-
dá tusa „A polyomyelitis elleni vakcinálás 
eredményei és problémái" . 
A Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztálya és a Műszaki Tudományok Osz-
tá lya közösen rendezte meg A szilárdtest-
fizika fejlődésének várható irányai c. téma-
kör előadásait: Szigeti György r . tag „A 
félvezető ku ta tás néhány perspektivikus 
kérdése"; Mezei Ferenc, az MTA Központi 
Fizikai K u t a t ó Intézetének tud. munka-
társa „Ion-implantál t szennyezések szilárd-
tes tekben"; Szép Iván, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa „Az áramkör-integrálás 
elveinek ós módszereinek fejlődési i rányai" ; 
Bodó Zalán, a fizikai tudományok doktora 
„Áttekintés az amorf félvezető anyagok 
ku ta tásának jelenlegi helyzetéről és a vár-
ha tó gyakorlati alkalmazásokról"; Giber 
János, a kémiai tudományok kandidátusa 
„Aktuális kuta tás i problémák a mikro-
elektronikákban, különös tekintet tel a 
megbízhatóságra"; Beleznay Ferenc, az 
MTÀ Műszaki Fizikui Kuta tó Intézetének 
tud . munka tá r sa „Fém-félvezető áta laku-
lás jelensége és időszerű problémái". A té-
makör délutáni előadásai: Prohászka János 
lev. tag „Fémek mechanikai tulajdonsá-
gainak várható fejlődése"; Nagy Elemér, a 
fizikai tudományok doktora „Precipitáció 
jelensége — precipitációs alumínium ötvö-
zetek"; Steján Mihály, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa „Néhány iparilag fontos 
színes fém fizikájának időszerű kérdései"; 
Pál Lénárd lev. tag „Mágneses anyagok 
f iz ikájának időszerű kérdései". 
November 19-én került sor a Szocialista 
tudat — szocialista közízlés című témakör 
előadásaira, amelyet a Nyelv- ós Irodalom-
tudományok és a Filozófiai és Történeti Tu-
dományok Osztálya közösen rendezet t 
meg. A téma előadója Szabolcsi Miklós lev. 
tag volt, korreferensek: Pándi Pál, az iro-
dalomtudományok kandidátusa „Néhány 
megjegyzés a t uda t és az ízlés kapcsolatá-
ról" ; Hermann István, a filozófiai tudomá-
nyok doktora „A szocialista közízlés né-
hány általános jellemvonása"; Zoltai Dénes 
a filozófiai tudományok kandidátusa „Mű-
alkotások befogadásának tipológiája min t 
esztétikai és mint művelődéspolitikai prob-
léma". 
* 
A tudományos ülésszak alat t , de nem 
annak programjához kapcsolódva, tudo-
mányos ülés keretében ünnepelte meg az 
MTA Biokémiai Kutatóintézete fennállá-
sának 20. évfordulóját . Az előadásokat az 
intézet kuta tói t a r to t t ák . 
A Szovjet—Magyar Történész Vegyesbizottság Néprajzi 
Tagozatának 1970. évi budapesti ülésszaka 
Október 7—9-én kerül t sor a Szovjet— 
Magyar Történész Vegyesbizottság Nép-
ra jz i Tagozatának második ülésszakára, 
amely folytat ta a magyar és szovjet kuta-
tások eredményeiről és tapasztalatairól 
t ava ly hasonló keretben megkezdett esz-
mecserét. Miként Moszkvában egy köz-
pont i kérdés körül tömörültek az előadások 
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— a történetiség a néprajzban —, úgy ez-
út ta l is egy központi témát, a néprajz és 
a rokontudományok viszonyát s ezen ke-
resztül a néprajztudomány speciális tár-
gyának körülhatárolását v i ta t ták meg a 
résztvevők. A lebonyolítás módja is hason-
ló volt: Moszkvában a magyar kuta tók tar-
to t tak előadásokat, amelyekhez a szovjet 
kollégák korreferátumokat készítettek, 
Budapesten a szovjet küldöttek adtak elő, 
és a meghívot t magyar néprajzkutatók, 
régészek, antropológusok és történészek 
olvasták fel hozzászólásaikat. 
A három nap során hét előadás és tizenöt 
korreferátum hangzott el, amelyeket szer-
zőik rövidí tet t formában mu ta t t ak be. A 
program mégis meglehetősen feszítettnek 
bizonyult, mer t egy-egy kérdés kapcsán 
igen sok szempontot felvető vita alakult ki. 
Elsőként N. Csebokszarov ismertette Sz. 
Artyunovval közösen írott dolgozatát az 
etnográfia és az antropológia viszonyáról. A 
szerzőpár alapvető különbséget lát a két tu-
domány között . Az antropológiát biológiai 
diszciplínának ta r t ják , amelynek tárgyát 
az emberek fizikai típusainak időben ós 
térben kialakult variációi alkotják. Etnog-
ráf ián а népek életmódját és kul túrá já t 
tanulmányozó történeti tudományt érte-
nek. A két tudományt összekapcsolja, hogy 
a megismerés „emberismereti" ágába tar-
toznak, nagy emberi csoportokban lezajló 
folyamatokat vizsgálnak, de míg az egyik 
etnikai, addig a másik biológiai embercso-
portokat ku t a t . Kapcsolatukban közpon-
ti kérdésnek tekintik a szerzők az etnikai 
közösséget és a populációk, valamint a rasz-
szok viszonyának tisztázását. Ebben az 
összefüggésben hangsúlyozták, hogy az 
emberi f a j ra is érvényesek a szerves világ 
mikroevolúciójának törvényei, de azok 
megnyilvánulásának irányát, ütemét , konk-
rét formáit a társadalmi-gazdasági fejlődós 
törvényszerűségei határozzák meg. A gon-
dolatokban igen gazdag tanulmánynak 
amelynek csupán kereteit vázolta fel e 
rövid ismertetés — csak egyes vonatkozá-
saira ref lektál tak а korreferátumok, ame-
lyek szerzői Csebokszarov és Artyunov 
megállapításaival többnyire egyetértettek. 
Lipták Pál a tágabb értelemben vet t antro-
pológiai tudományok — néprajz, régészet, 
antropológia, sőt nyelvészet ós szociológia 
egységét hirdető felfogást mél ta t ta . 
Ismertet te a magyarországi etnográ-
fiai és antropológiai kuta tasok viszo-
nyát . Tóth Tibor lényegesnek t a r to t t a 
Csebokszarov ós Artyunov megkülönböz-
tetését a két tudományt illetően az azok 
egységét hirdető angolszász felfogással 
szemben. Egyidejűleg az etnogenetikai 
kutatások példájával bizonyította, hogy 
e különválasztás nem gát ja , hanem előse-
gítője az együttműködésnek. Az etnoszok 
ós populációk viszonyának kérdéséhez kap-
csolódva a referátumban nem érintet t 
összefüggésekre hívta fel a figyelmet. Vála-
szában Csebokszarov az etnográfia és ant-
ropológia tudományrendszertani helyét il-
letően sa já t álláspontját védelmezte, és 
megköszönte a kiegészítő megállapításokat. 
A régészet ós a néprajz kapcsolatát M . 
A. Itina ismertette. E két tudomány szo-
ros együttműködésének ténye köztudot t , 
és meglehetősen jól elkülöníthetők azok 
az időszakok is, amelyek az egyik vagy a 
másik felségterületének tekinthetők. Ezér t 
az előadás egy kisebb problémára kon-
centrál t , nevezetesen arra, hogy néhány 
konkrét esetben szovjet ku ta tók hogyan 
rekonstruál ták régészeti kultúrákból meg-
ismert népek társadalmi életének egyes 
vonásait a gazdasági-kulturális t ípusok 
elmélete alapján, etnográfiai párhuzamok 
bevonásával. A hozzászólók közül B. Ku-
tziAn Ida főként a kulturális rekonstruk-
ciók nehézségeit elemezte, ós a régészeti 
kul túrákból kiolvasható társadalmi kap-
csolatok hipotézis értékét hangozta t ta . 
Az őstörténet fogalmát, forrásait , kuta tás i 
módszereit át tekintve arra a következte-
tésre ju to t t , hogy az őstörténet nem azono-
sí tható a paleoetnológiával. Erdélyi István 
ismertet te azokat a magyar kuta tásokat , 
amelyek etnográfia ós régészet együt tmű-
ködésének eredményességét igazolták. 
Vincze István a szőlőművelés néprajzi vizs-
gála tának kapcsán muta to t t rá az etnográ-
f ia és régészet egymásrautaltságára, ós kuta-
tási eredményeiről beszámolva elmondta, 
hogy az ilyen komplex módon végrehaj-
t o t t vizsgálatok ú j perspektívákba helye-
zik Kelet -Európa kultúrtörténetét . Az elő-
adáshoz kapcsolódó hosszadalmas v i ta 
főként arról folyt, hogy a régészeti kultú-
rák köthetők-e népekhez. Sz. A. Tokarev 
ós N. Csebokszarov nézetei jelentették a 
pólusokat , előbbi hiperkritikus, u tóbbi 
opt imista álláspontja mia t t . Az eldönthe-
tet lennek látszó vi tának, Ortutay Gyula 
elnöki szóval vetet t véget, nem a lezárás 
igényével, hanem annak kiemelésével, hogy 
egy ilyen elméleti jelentőségű kérdés meg-
oldásában a vita hevében elővett példák 
nem pótolhat ják az átfogó analíziseket. 
V. I. Kozlov és V. V. Poksisevszkij tanul-
m á n y a a néprajz és földrajz viszonyát fő-
ként a természeti környezet és az emberi 
társadalom egymásra hatása szemszögéből 
tagla l ta . A hozzászólók közül Gunda Béla 
a ké t tudomány tudománytör ténet i ösz-
szefüggéseiről elhangzottakat egészítette 
ki, m a j d kitért a kulturális területek ós a 
földrajzi területek egybeesésének és eltéré-
sének problémáira. Barabás Jenő a termé-
szeti környezet ós a társadalom közötti 
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viszony á rnya l tabb kezelésére hívta fel a 
figyelmet, hangsúlyozva, hogy a társadal-
mi fejlődés ál talános meghatározó volta 
mellett esetenként a természeti környezet 
kivételesen determináló szerepet já tszhat 
а társadalom életében, mint például Kuwai t 
esetében. 
К. V. Csisztov a folklorisztika és az et-
nográfia kapcsolatával foglalkozott. Ele-
mezve az erre vonatkozó uralkodó nézete-
ke t leszögezte a s a j á t álláspontját, mely 
szerint a folklorisztika egyidejűleg művé-
szettörténeti és etnográfiai jellegű tudo-
mány . Tanulmánya második részében ki-
fe j te t te , hogy a folklóranyag változása 
hogyan tükrözte a társadalmi fejlődés me-
neté t . Istvánovits Márton hozzászólásában 
ismertette és b í rá l ta a két tudomány kap-
csolatának néhány hazai felfogását. 
Csisztovval szemben egy másik szovjet 
kutatóhoz, V. E . Guszevhez közelálló állás-
p o n t j á t fej tet te ki, amely szerint a folklo-
risztika önálló t udomány . Hangsúlyozta 
azonban, hogy egyetlen folklorisztikai prob-
léma sem oldható meg etnográfiai tájéko-
zódás nélkül, min t ahogy egyéb tudomá-
nyok eredményének bevonására is szükség 
van a folklór értelmezéséhez. Dömötör 
Tekla messzemenően egyetértett Csisztov-
val a két t u d o m á n y viszonyát illetően. 
Gondolatait há rom szálon fűzte tovább : 
a két tudományág vizsgálati módszereinek 
összehasonlításával, a folklór meghatáro-
zásával és a folklórban fellelhető etnikus 
specifikumok körülhatárolásával. Voigt 
Vilmos a modern folklorisztikai irányzatok 
ismertetésén keresztül a r ra a következte-
tésre jutot t , hogy a folklorisztika önálló 
tudomány. Ortutay Gyula Csisztov prob-
lémafelvetésével lényegileg egyetértett , de 
az etnográfia és a folklorisztika egységes 
tudomány voltát védelmezte. Nem tar to t -
t a helytállónak az t az értékelést, amelyet 
Is tvánovi ts Marót Károlyról adott . Az 
ú j a b b folklorisztikai irányzatokkal kap-
csolatban elmondta, hogy ezek jó néhány-
képviselője csak régebben felismert prob-
lémák újrafogalmazásáig ju tot t el. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem kell odafigyelnünk az 
ú j a b b törekvésekre, sőt azok minél alapo-
sabb ismeretére van szükség, de világosan 
kell látnunk, hogy a terminológiai új í tások 
nem pótolják a problémák valódi megoldá-
sá t . 
I. N. Grozdova a kárpáta l ja i magyar la-
kosság körében lezajló etnokulturális folya-
matokról számolt be, hangsúlyozta, hogy 
m a a legfontosabb á ta lakí tó erő a Szov-
jetunió egészén ha tó urbanizálódás. Egész 
sor kulturális jelenségen muta t t a be, hogy 
hol erős a tradíció, hol épültek be ú j ele-
mek az életbe. Morvay Judit korreferens 
a kárpátal ja i m a g y a r etnikum történeti 
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alakulását ismertette, és kulturális jellem-
zőit emelte ki. 
L. N. Tyerentyeva azokról a módszer-
tanilag jelentős kísérletekről számolt be, 
amelyek során szovjet ku ta tók agrártör-
téneti forrásokat vontak be a Bal t ikum 
népi kul túrá jának feltárásába, hogy pon-
tosabb etnográfiai képet adhassanak. Hoff-
mann Tamás hozzászólása az agrár tör té-
neti források pozitivista szemléletű etnog-
ráfiai értelmezésének tévedéseit bírálta, és 
olyan komplex kuta tás t sürgetet t , amely 
a történet i tendenciák felismerésén keresz-
tül szemléli az agrártörténeti forrásokat , 
ós t uda tában van annak, hogy a források 
a tendenciák kialakulásának időszakáról 
esetleg nem tudósítanak. E szempontból 
igen fontosnak t a r to t t a a néprajz és az 
agrár tör ténet együttműködésének szüksé-
gességét a kora középkori agrá rs t ruk túra 
kialakulásának tisztázásában. 
Utolsó napon került sor a fő referátum-
ra, amelyet Ju. V. Bromlej t a r t o t t az et-
nosz és az etnoszociális szervezet fogalmá-
ról mint a néprajzi ku ta tás központi kate-
góriáiról. Etnoszon emberek olyan törté-
nelmileg kialakult együttesét érti, ,,. . . 
akik közös, viszonylag stabil kulturál is vo-
násokkal rendelkeznek, t uda t ában vannak 
egységüknek, valamint más hasonló együt-
tesektől való különbözőségüknek". Az 
etnoszociális szervezetek azok a különle-
ges képződmények, amikor az etnosz meg-
egyezik egyes társadalmakkal, a társadal-
mi fejlődós önálló egységeivel. A fogalmi 
meghatározáson túlmenően az etnoszok 
és az etnoszociális szervezetek problémáit 
társadalomtörténet i összefüggésekben vá-
zolta fel, figyelmet fordítva a térbeli kiha-
tásokra is. Gunda Béla hozzászólásában a 
magyarországi etnikai csoportok megha-
tározásának nehézségeit taglalta. Bodrogi 
Tibor korreferátuma az etnosz fogalom 
tudománytör ténet i alakulását ismertet te . 
Míg az etnosz Bromlej által ado t t megfo-
galmazásával egyetért, problematikusabb-
nak lá t j a az etnoszociális szervezetek kér-
dését, mer t minden kultúra csak valami-
lyen társadalmi szervezetben létezhet, és a 
társadalomszervezet mind homogén, mind 
heterogén etnikumok esetében etnikai ka-
rakter t hordoz, s ezért nehézségek szár-
maznak abból, ha az etnoszt és az etnoszo-
ciális szervezetet azonosítjuk. Tálasi István 
hozzászólásában a Bromlej által kifej te t-
tekhez kapcsolódva, egy konkrét példán, 
а kun etnikumon keresztül világította meg 
az etnosz és a társadalomfejlődés között i 
összefüggést. A szovjet kuta tók közül L. 
N. Tyerentyeva reagált Bromlej előadásá-
nak arra a mozzanatára, amelyben az et-
nosz ku ta tásában jelölte meg a néprajz 
specifikus t á rgyá t . Vele szemben a r ra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a népi kul-
tú ra és társadalom valamennyi törvény-
szerűségének feltárása az etnográfia fel-
adata . Bromlej válaszában utal t arra, hogy 
a népi kul túrá t más tudományok is vizs-
gálják, pl. az anyagi kul túra tudománya , 
de más aspektusból, mint az etnográfia. 
Ortutay Gyula mintegy az egész tanács-
kozást összegezte, amikor az etnosz kér-
désében kialakult vitához kapcsolódva ki-
fe j te t te : egy tudomány tárgyának meg-
határozásában világosan kell látni az álta-
lános ós különös különbségét. A néprajz 
speciális tárgyát az etnosz, annak további 
fokozatai, az etnikus specifikum jegyei, 
azok társadalmi ós kulturális összefüggé-
seinek diakronikus ós szinkronikus vizsgá-
lata alkotja. Zárszavában az ülésszak tu-
dományos jelentőségét, hasznosságát hang-
súlyozta, ós mind ő, mind Bromlej a kon-
zultációk folytatását javasolták. 
Sárkány Mihály 
Francia-magyar földrajzi kollokvium 
Franciaországban 
A francia—magyar tudományos és kul-
turális kapcsolatok keretében 1970. április 
20 — 27. között, immár negyedik alkalom-
mal találkoztak a két ország geográfusai, 
hogy a tudományterület legaktuálisabb-
nak vélt problémáit — előre meghatáro-
zot t t éma alapján — megtárgyal ják. 
Az ez év áprilisi találkozás két részre 
osztható, úgymint : a) kollokvium a tema-
t ikus földrajzi térképezésről; b) terepbe-
járás a dél-franciaországi Languedoc-Ca-
margue vidékén. 
A kollokviumon 7 — 7 tagú magyar— 
francia delegáció vet t részt. 
A Sorbonne Földrajzi Intézete szerve-
zésében megtar to t t kollokvium három na-
pig t a r to t t , négy ülésszakkal és félnapos 
Párizs környéki tanulmányút ta l . 
A magyar delegáció tagjainak előadásai 
a temat ikus térképezés terén az alábbi 
tárgykörökben hangzottak el: 
— Radó S. : „Tematikus térképezés Ma-
gyarországon" 
— Enyedi Gy.: „A mezőgazdasági föld-
hasznosítás térképezése" 
— Góczán L. : „ Ú j módszerek a lépcsős 
felszínek hidraulikus térképezésében" 
— Lettrich E.: „Falusi települések szociál-
geográfiai térképezése" 
— Sárfalvi B. : „A népesség átrétegződé-
sének térképezése" 
— Somogyi S. : „Vízföldrajzi térképek ké-
szítése" 
Ezen túlmenően bemutatásra kerül t 
Pécsi M. : „Természeti földrajzi temat ikus 
térképezés" c. előadása is. 
A francia geográfusok előadásai; a fran-
ciaországi tematikus kartográfia időszerű 
problémáit és ágazatait (M. Joly, Sor-
bonne), a tengerentúli területek földrajzi tér-
képezésének kérdéseit (M. Savonnai, Sor-
bonne), a talajhasznosítás fokozatainak, a 
vetésforgó változásainak, a mezőgazda-
sági területrendezésnek térképi ábrázolási 
problémáit (M. Flatres, Lille és Mme 
Bonnamour, Sorbonne), a nyári vakáció 
idejében történő városi népesség migráció-
jának térképezési problémáit (MmeCribier, 
CNRS) ölelték fel. 
Valamennyi előadás megértését és szem-
léletességót számos térképi munka, a tér-
képi ábrázolás metódusának hangsúlyo-
zása te t te színesebbé. 
A kollokvium légkörére az oldott, élénk 
eszmecsere, az intenzív szakmai vi ta volt 
jellemző. Szakmai tapasztala tként le-
szögezhető, hogy mindké t ország geográ-
fusai sok tapasztalatot nyertek, melyeket 
a későbbiekben kölcsönösön hasznosíthat-
nak. A tematikus térképezésben a francia 
geográfusok igen széles körben végeznek 
kuta tó munkát . A franciaországi tematikus 
földrajzi térképezési munkákon túl jelen-
tős apparátussal dolgoznak a tengerentúli, 
elsősorban a volt f rancia gyarmat i orszá-
gokban, amelyeknek eredményeit atlasz-
kötetekben foglalják össze. Megítélésünk 
szerint a francia temat ikus térképezésben 
a gazdasági-, nópessógföldrajzi jelenségek 
kartografálása a fej let tebb. Természeti 
földrajzi jelenségeket ábrázoló térképeik 
statikusabbnak tűnnek . A hazai, elsősor-
ban a Földrajz tudományi Kuta tó Intézet-
ben kidolgozott természeti földrajzi térké-
pezési módszerek, különösen a geomorfo-
lógiai, vízföldrajzi és egyéb specifikus tér-
képek, úgy tűnik szerencsésebben ábrá-
zolják a leglényegesebb elemeket, vagyis 
a föld felszínén végbemenő földrajzi folya-
matokat . 
Tapasztalatunk szerint a francia tema-
tikus térképezés szerencsés körülménye 
az, hogy a földrajzi ós kartográfiai ku ta tá s 
egy műhelyben összpontosul, és szoros kap-
csolatban áll a kivitelezéssel is. Ezt tapasz-
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ta l tuk mind a párizsi, mind pedig a mont-
pellieri egyetemen. Hazánkban ugyanis a 
földrajzi és térképészeti ku ta tá s más-más 
intézetben összpontosul, s a térképek Kar-
tográfiai Vállalatnál való technikai kivite-
lezésénél, a térképek, atlaszok megjelené-
sében nem oldódik mindig egységes egészbe 
a két rokon kuta tás i terület eredménye. 
A kollokvium keretében M. Blanc, a 
Nanterre-i Egyetem professzorának veze-
tésével félnapos Párizs környéki tanulmány-
ú ton vehettek részt a magyar delegáció 
tagjai . E tanulmányút során a Saint-Cloud-
ban levő laboratóriumban színes földrajzi 
tudományos fi lmeket m u t a t t a k be, ame-
lyek mind a középiskolai, mind az egye-
temi földrajzi okta tó és nevelő munkát , a 
természeti és gazdasági földrajzi jelenségek 
ós folyamatok megértését nagyon haszno-
san segítik elő. A filmek nagyobb részét az 
egyetemi hallgatók ak t ív részvételével 
készítik a terepen. E körutazás során a 
párizsi agglomeráció településfejlesztési, 
területrendezési kérdéseibe való betekin-
tésre is lehetőség nyílt . 
A kollokvium u t á n háromnapos terep-
bejárás következett, a Languedoc-Camar-
gue vidékén. I t t a házigazda szerepét a 
Montpellier-i Egyetem Földrajzi Intézete 
töl töt te be. 
A háromnapos szakmai program első-
rendűen összeállított volt , de kissé túlzsú-
foltnak sikerült. A delegáció tagjai ezalatt 
Montpellier, Nîmes városok település- és 
gazdasági fejlődési kérdéseivel, továbbá a 
Földközi-tenger e korábban elmaradott 
partvidékének komplex regionális tervezé-
sével és a terv végrehajtásával — különö-
sen a nagy jelentőségű vízrendezés és öntö-
zési rendszer kiépítésével — ismerkedhet-
tek meg. E komplex regionális fejlesztéssel 
a korábban monokul túrás szőlőterület 
mélyreható mezőgazdasági strukt urális vál-
tozáson megy á t , s tapasztalhat tuk a ten-
gerparti üdülőterület impozáns kivitelezé-
sének eredményeit. 
Sok tanulságot n y ú j t o t t a Montpellier-i 
Egyetemen készülő Languedoc—Russi-
lion-i regionális atlasz is. Annak mind a 
ta r ta lma, mind pedig kivitelezése magas-
színvonalú, s az egyes térképlapokat tö-
mör tanulmányok kísérik. Meglepő tapasz-
ta la t volt részünkről, hogy a Montpellier-i 
Egyetem geográfusait mily nagy mértékben 
vonják be a terület regionális tervezésének 
konkrét feladataiba, azaz a regionális fej-
lesztés egyértelműen támaszkodik a föld-
rajzi kutatási eredményekre. 
Montpellierből visszatérve, a párizsi 
záróülésén mind a francia, mind a magyar 
delegáció elnöke nagyon hasznosnak érté-
kelte a közös m u n k á t , és jegyzőkönyvileg 
leszögezték a találkozások rendszeres to-
vábbfolyta tásának szükségességét. Meg-
állapodás született a r ra vonatkozóan, hogy 
az V. Magyar—Francia Földrajzi Kollok-
viumot 1972-ben Magyarországon ta r t j ák . 
Rétvári László 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezési Tájékoztató ez 
évi utolsó száma, amely egyút ta l a tizedik 
évfolyamot is zár ja , Hegedűs András ós 
Márkus Mária felmérésének egy részletét 
közli Az ipari kutatás néhány szociológiai 
problémája címmel. A vizsgálat tíz gépipari 
vállalat úgynevezett „a lkotó i ra" és három 
kutatóintézet dolgozóira te r jedt ki; az 
i t t közölt tanulmány azonban csak a kuta-
tóintézetekre vonatkozó eredményeket is-
mertet i , nem tér ki az ipari vállalatokban 
folyó ipari kuta tásra . Felvázolja az ipari 
kuta tómunka néhány sa já tos vonását, a 
kuta tómunka feltételei megítélésének prob-
lémájá t . Összefoglalja a vezetési módszerek 
megítélésében követe t t gyakorlatot , és 
ismerteti: a felmérés szerint milyen befo-
lyással vannak a ku ta tók az intézet, a rész-
leg és saját kutatási terveik kialakítására. 
Végül a munkaköri és szakmai identifikáció 
néhány problémájának ismertetésével ós 
megoldási , javaslatokkal zárul a cikk. 
Göncz Árpád az UNESCO-пак a közel-
múltban kiadot t jelentését dolgozza fel 
Európa országainak tudománypolitikájá-
ról. Nem tér ki a vaskos kötetnek az egyes 
országokra vonatkozó részletező statiszti-
kai kimutatásaira , hanem a szervezeti fel-
építés ismertetése u t á n összehasonlító ala-
pon mu ta t j a be az országos, szektoriális 
és intézeti szintű tudománypolit ikai szer-
veket a különböző országokban. Leírja 
a pénzügyi meg az emberi К + F erő-
forrásokat, rávilágít a tudománypolitika 
megvalósításának mechanizmusaira és a 
nemzetközi együt tműködés világszerte az 
érdeklődés homlokterébe került problé-
máira. 
A következő szemle-cikk nyugatnémet 
anyag alapján vázolja a kutatás irányítá-
* Tudományszervezési Tájékoztató, 1970. 6. sz. 
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sáriak aktuális kérdéseit a Német Szövetségi 
Köztársaság iparában. Megismerjük a nagy-
vállalatok kutatási poli t ikáját , az üzleti és 
a kutatási politika koordinálásának gyakor-
latát , a vállalati felső szintű vezetőség és 
a kutatási részlegek vezetőinek együtt-
működését. 
Tóth Is tván az ún. Weinberg-kritériumok 
egyik legnagyobb jelentőségű gyakorlati 
alkalmazását foglalja össze. A belső és 
külső kritériumok nyomon követésével 
a C E R N 300 GeV gyorsítóját illető angol 
döntésből a tanulmány bizonyos követ-
keztetéseket von le, s végül a döntéskép-
zési modellek problémáját tá rgyal ja . 
Az amerikai Ipari Kuta tóintézet egyik 
v i tá já t ismerteti Pusztabíró Gyula Társa-
dalmi szervezet és motiváció a kutatási költ-
ségek csökkentése érdekében című szemle-
cikkében. A fő referátum a távla t i ku ta tá -
sok lebecsülésének, a jelenkori kuta tás i 
csoportok jellemzőinek a kérdéseivel, a 
gyakorlati tettekhez vezető ú t t a l és ú j 
szervezési megoldásokkal foglalkozik. Az 
összefoglalás ismerteti a fő referá tumnak 
gyökeresen ellentmondó egyik véleményt 
is, ami együttesen érdekes képet fest az 
amerikai ipari kuta tás elméleteiről foly-
t a to t t vitákról. 
Az utolsó szemle-cikkbon Vas-Zoltán 
Péter ismerteti NDK anyag nyomán a tu-
dományos munka tervezésének és vezetésének 
ismeretelméleti vonatkozásait. Áttekinthe-
tően összefoglalja a tudományos munka 
tervezésének szükségességét és lehetőségeit, 
a tudományos munka megjelenési formáit 
és lényegét, a megismerési folyamat sza-
kaszait ós céljait. 
A Figyelő rovat rövidebb cikkismerte-
téseket közöl az UNESCO miniszteri kon-
ferenciájáról az európai országok tudomány-
poli t ikája témakörében, a tudományos és 
művészi alkotás érintkező pontjairól , az 
ipari kutatás és a pénzpiac összefüggései-
ről, a ku ta tók létszámának becslési mód-
szereiről. Megismerkedhetünk az egyes 
országok legaktuálisabb К + F problé-
máival is, így többek közöt t olvashatunk 
az amerikai Nobel-díjasok állásfoglalásáról 
a Nixon-kormány külpoli t ikájával ós bel-
poli t ikájával szemben, Japán К + F rá-
fordításairól, az USA К + F költségeinek 
alakulásáról, az NDK tudományszerve-
zési problémáiról, az angol kormány erő-
feszítéseiről rentábilis ku ta tás i politika 
kialakítására, a kooperat ív kutatásról 
Ausztriában, a tudományos kuta tás vál-
ságáról Franciaországban, Olaszország ku-
tatási erőfeszítéseiről ós Európa kutatás-
intenzív iparágainak előretöréséről. 
A Tudományszervezési Tájékoztató 6. 
száma szakirodalmi ismertetésekkel, bő-
séges nemzetközi és magyar bibliográfiá-
val zárul. 
A következő szám tartalmából: 
Friss István: Engels, a tudós forradalmár, a forradalmár tudós 
Láng István: Az ember és a bioszféra 
Kulcsár Kálmán: A szociológia a várnai kongresszus u tán 
Csáki Frigyes: A számítástechnika szerepe a korszerű kutatásban 
Szabolcsi Miklós: Szocialista közízlés — szocialista tuda t 
Pándi Pál: Jegyzetek az Ízlésről 
Vas Károly: Az élelmiszertudományi kutatások helyzete és irányai 
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KÖNYVSZEMLE 
A magyar nyelv szóvégmutató szótára 
Szerkesztette: Papp Ferenc 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1969. 694 1. 
A szóvégmutató szótárak a szavak végé-
ről, hátul járól (,,a tergo"), t ehá t latin 
betűs vagy ehhez hasonló felépítésű írás 
esetén jobbról balra indulva szedik ábécé-
rend bo anyagukat . A P a p p Ferenc szer-
kesztette magyar atergó-szótárban (a rö-
vidítése a továbbiakban: VégSz.) például 
az alábbi sorrendben olvashat juk a 158. 
lap második hasábjának szavait (ide véve 
még a 159. lap első hasábjának soron kö-






























































Már ebből a listából is l á tha tn i az ilyen 
elrendezésnek érdekes és hasznos voltát . 
Persze elsősorban nem a nyelvi játékok 
kedvelőire gondolunk ezzel kapcsolatban, 
bár ők is bizonyára szívesen forgat ják a 
kiadványt (melynek múlt századbeli sze-
rény előzményei nagy részükben éppen-
séggel r ímszótárak voltak). Mindenekelőtt 
a magyar nyelv oktatói ós kuta tói számára 
nyú j t már régóta nélkülözött segítséget 
a VégSz. E g y m á s mellett vagy egymás 
közelében ta lá l juk i t t az azonos képzővel 
(példáinkban az -ej-jel, vö. röhej, dörej, 
zörej), az azonos összetételi utótaggal (pl. 
a fej vagy a tej főnévvel) végződő szavakat, 
egy-egy igének (pl. a fej igének) igekötős 
változatait s tb . A magyar nyelv oktatója , 
tankönyveinek írója valóságos kincses-
bányára lel a szótárban, ha példákat keres 
valamely nyelv tani kategóriára. De még 
többet mer í the t belőle a nyelvnek a ku-
ta tója . Még meg sem jelent a VégSz., a 
készülő kézirat a lapján máris olyan tanul-
mányok lá t t ak napvilágot, amelyek egye-
bek között a melléknévképzők szótári 
gyakoriságával vagy például t végű igéink 
felszólító mód jának alakulásával foglal-
koznak. Az előkészületekről szóló, illetőleg 
a szótár hasznosságát bemutató, immár 
mintegy harminc publikációra rúgó szak-
irodalom — elsősorban a szerkesztő Papp 
Ferenc jóvoltából — csak úgy on t ja a 
jobbnál jobb ötleteket, javaslatokat a 
grammatikusok és a lexikográfusok szá-
mára, sok esetben ízelítőt — vagy annál 
is többet — n y ú j t v a a várható eredmé-
nyekből. 
Honnan fakad a VégSz. felhasználható-
ságának ez a bőséges forrása ? Egyrészt 
magából az atergó-sorrendezósből. Hiszen 
— mint a m ű bevezetője emlékeztet rá, 
ós részben m á r a mi példáinkból is kide-
rült — nyelvészeti szempontból sokkal 
fontosabb információkat nyú j t a szó vége, 
mint a szó eleje. Még szembetűnőbb ez a 
dolog több idegen nyelvben, például a 
latinban és az oroszban, ahol a végződés-
ből kiderülhet a szónak a szófaja, nyelv-
tani neme, ragozási típusa is. Nem csoda, 
hogy igen sok élő és holt nyelv szóállo-
mányából készült atergó-összeállítás, van 
már ilyen szótára az orosznak, a lengyel-
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nek, a szerb-horvátnak, a németnek, az 
angolnak, az olasznak, a franciának, a ro-
mánnak , a grúznak, a mongolnak stb., 
illetőleg az óegyházi szlávnak, az óiráni-
nak, a latinnak, a görögnek stb. Hol t 
nyelvek esetében — mint Kiss Lajos (aki 
egyébként a szóvégmutató műszónak a meg-
alkotója) a Magyar Nyelvőr 1970. évi 1. szá-
mában r ámu ta t — a szóvégmutató jegy-
zékek nagy segítséget nyú j tanak töredé-
kes szövegek rekonstruálásában is. A ma-
gyarban másként áll a dolog, mint például 
a la t inban vagy az oroszban, nyelvünkben 
a szóvég eddigi tudomásunk szerint nem 
jellemző markánsan a szófajra vagy a ra-
gozásra, de azért ezelőtt is sej tet tük, hogy 
mégsem teljesen közömbös ebből a szem-
pontból. A VégSz. igen értékes nyersanya-
got szolgáltat az ilyen irányú vizsgáló-
dásokhoz, sőt Papp Ferenc kutatásai nyo-
mán m á r kézzelfogható eredményeknek 
is bi r tokában vagyunk. Segítséget jelen-
tenek ebben a vonatkozásban is a VégSz. 
függelékében közölt — az ilyen t ípusú 
szótárakban szokásos, bár nem kötelező — 
összesítések a szavak végső hangjairól, 
illetőleg a szóvégek kettős, hármas és né-
gyes betűkapcsolatairól. 
Mind az említett külföldi szótárak, mind 
а VégSz. megegyeznek abban, hogy m á r 
valamiképpen összeállított, rendszerint ha-
gyományos betűrendű szótárba (egy vagy 
több szótárba) foglalt szóanyagot rendez-
nek el a maguk sajátos módján. A VégSz. 
— igen he yes választással — a magyar 
nyelv hétkötetes értelmező szótárának 
(rövidítése a továbbiakban: ÉrtSz.), stan-
dard szókészletünk klasszikus összefog-
lalásának valamennyi önálló szócikkel 
rendelkező — csaknem hatvanezer — cím-
szavát áll í t ja atergó-rendbe. Ilyen vállal-
kozás persze valójában csak gépek segít-
ségével lehetséges. A VégSz. esetében a 
sorrendezés elektromechanikus (IBM gyárt-
mányú lyukkártya rendszerű) gépeken 
ment végbe, a Központi Statisztikai Hiva-
tal Számítástechnikai Igazgatóságán. 
A VégSz. azonban egy vonatkozásban 
jelentősen eltér külföldi társaitól, s ez az 
örvendetes különbség felhasználhatóságá-
nak — még az atergó-sorrendnél is jóval 
több lehetőséget kínáló, de azzal össze is 
kapcsolható — másik forrása. A címszavak 
mellett megadja egész sor nyelvtani jellem-
zőjüket, így tá jékoztat bennünket a szavak 
szófajáról, összetett vagy nem összetett, 
képzett vagy nem képzett voltáról, a főne-
vek tőtípusáról, egyes számú tárgyesetük-
nek, többes számú alanyesetüknek, egyes 
szám 3. szeméiyű birtokos személyragos 
a lakjuknak toldalékáról, a melléknevek 
hangrendjéről, határozóragos és középfokú 
alakjáról , az igék ragozási típusáról, ikes 
vagy iktelen voltáról, ezzel kapcsolatos alak-
változatairól, ún. erős vonzatáról, ragozási 
paradigmájuk esetleges hiányairól, hang-
rendjükről . E tömérdek grammatikai in-
formáció alapján joggal mondha t j a a szó-
t á r bevezetője, hogy a VégSz. egyben az 
Ér tSz . sajátos, grammatizál t tar talom-
jegyzéke (a szavak jelentését ugyanakkor 
persze nem ad ja meg, de az azonos alakú-
ságot, a homonímiát jelzi, а példaként ki-
ragadot t listában is lá tha tó indexszámok-
kal). A „tar ta lomjegyzék" kifejezés mind-
amellett nagyon szerény, hiszen a felsorolt 
adatok csak részben vannak meg az ÉrtSz.-
ban, nem is mindig explicit módon, s oly-
kor — bár az esetek csekély részében — 
nem is teljes következetességgel. (Egyéb-
ként az ÉrtSz. ilyen i rányú feldolgozása 
azért is hasznos volt, mer t egyrészt ki-
m u t a t h a t t a szerkesztőinek meglepően egy-
öntetű munkájá t , másrészt a hasonló ese-
tek szembesítésével — ami csak efféle 
módon tör ténhetet t meg — világot ve te t t 
apróbb következetlenségekre a szócikkek 
adataiban, olykor még egyes cimszók 
helyesírásában is, lehetővé téve ezeknek 
egy ú j abb kiadásban való korrigálását, 
s nagy segítséget n y ú j t v a minden ezután 
szerkesztendő hasonló szótár összeállítói-
nak.) Számos információt azonban egyál-
ta lán nem adott meg az ErtSz. , ezeket 
pótolni kellett, majd valamennyit á tvinni 
a címszók lyukkártyáira. Azaz — részben 
az ÉrtSz. -ra támaszkodva, részben a t tó l 
függetlenül — el kellett végezni a jelzett 
grammatikai információk kódolását. E z t 
a munká t — tapaszta l t oktatók közre-
működésével és a szerkesztőnek követke-
zetes és sokoldalú szervező-ellenőrző te-
vékenysége mellett — oroszlánrészében a 
debreceni egyetem magyar szakos hallga-
tóinak egy lelkes és hozzáértő csoport ja 
végezte el. Az információk rögzítése szám-
kódok formájában tör tén t . Valamennyi 
címszó után számokat találunk hét oszlop-
ban, rendszerint egy- vagy két jegyűeket , 
olykor háromjegyűeket is. Égy kis gyakor-
lat ta l ezekből a számokból rengeteg min-
dent ki tud olvasni a szótár használója. 
A számkódok megkönnyít ik az anyagnak 
sokirányú gépi rendezését. Alkalmazásuk 
azonban — mint a szerkesztő több alka-
lommal is hangoztat ta — nemcsak a gépek 
kedvéért történt , hanem a szótárt forgató 
ember érdekében is, hiszen a számok az 
ember számára is könnyebben át tekint-
hetők és csoportosíthatók. 
Nos, a VégSz.-nak ez a felszereltsége a 
megadott nyelvtani információknak egy-
mással és a szóvéggel való különféle kom-
binálása, a könnyen elvégezhető rendezések 
révén számos olyan grammat ika i kérdésre 
adha t kielégítő választ, amelyeknek eddig 
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csak egy része merü lhe te t t fel a kutató-
ban, s ha felmerült is, megoldására a szótár 
és a gépek további segítsége révén nemigen 
vállalkozhatott. Sokszor elegendő segítség 
a szótár maga. A szerkesztő az előszóban 
— ahol szinte tá lcán kínál fel több prob-
lémát a megoldás módozataival együt t — 
egyebek között az alábbi kérdést teszi 
fel „provokat ív" módon: „Vajon milyen 
törvényszerűség tapasz ta lha tó a -b végű 
főnevek egyes ha rmad ik személyű birtokos 
személyragos a l ak j ában : mikor -j-elem 
nélküli és mikor -^'-elemet tartalmazó ez 
az allomorf (vö. lába -.combja)?" Tegyük 
hozzá, hogy ez nemcsak nyelvtani, hanem 
nyelvhelyességi kérdés is. A szerző meg-
jelöli, hogy a megoldás érdekében mi t kell 
megnéznünk a szótárban. A választ nem 
a d j a meg, rábízza az olvasóra, megjegyez-
vén, hogy tíz-tizenöt perc alat t minden 
bizonnyal maga is ki talál ja a szabályt. 
(E sorok írója igazolhat ja : valóban így 
van.) 
Persze ennél sokkal bonyolultabb kér-
dések is föl ve the tők. Ilyenkor segíthet a 
megoldásban a gép, hiszen a szótár egész 
anyaga megvan lyukkár tyákon. Sőt a szó-
t á ron kívül készült is m á r belőlük — és a 
ku ta tók rendelkezésére áll — mintegy fél-
száz különféle célú gépi rendezés. A vizs-
gálódási lehetőségek meg is sokszorozód-
nak, ha meggondoljuk, hogy a lyukkár-
tyákon a VégSz.-ban közölteken kívül több 
más adat is szerepel. I lyen információk: a 
szó nyomdai n-ekben mér t hossza, jelen-
téseinek száma, esetleges stiláris minősí-
tése, eredete (ez u tóbb i Bárczi Géza szó-
fe j tő szótárának ada ta i alapján). Néhány 
belőlük adódó összesítés — az eredetre 
vonatkozók kivételével — helyet kapot t 
a VégSz. függelékében: i t t megtalálhat juk 
az ErtSz. szókincsének szóhosszúság és 
jelentésszám szerinti megoszlását (a szó-
hosszúság és a jelentésszám összefüggésé-
nek vizsgálata m a g a is izgalmas kérdés), 
a 25-nél több jelentésű szavak felsoro-
lását , valamint öt stíluslistát, mégpedig 
az argójellegűnek, a gyermeknyelvinek, a 
hangutánzónak, a hangfestőnek és az új-
nak minősített szavakét . Mondanom sem 
kell, hogy az imént felsorolt adatok nem-
csak a grammat ikus t , hanem az etimoló-
gust és a s t í luskutatót is mennyire érde-
kelhetik ! 
Az ÉrtSz. címszavainak lyukkártyás fel-
dolgozása ós maga a VégSz. mint ennek 
legfontosabb terméke tanulságos példa 
arra, miként használhatók fel a gépek a 
nyelvtudományban. Papp Ferenc munka-
közössége tervbe vet te ennek az anyagnak 
több irányú f inomítását és bővítését is, 
ehhez azonban m á r nem elektromecha-
nikus, hanem elektronikus gépeket vesz 
igénybe. (A VégSz.-beli függelék tömérdek 
százalékadatát is számítógéppel állapí-
to t t ák meg.) Ugyanakkor hozzáfogott a 
munkaközösség az ú j magyar etimológiai 
szótár hasonló feldolgozásának az elő-
készítéséhez. A VégSz. másképp is kapcso-
lódik a géppel végezhető nyelvészeti mun-
kához: a magyar ige és főnév automat ikus 
szintézisének egyfa j ta kimunkálása nem-
csak a VégSz. grammatikai szerelésének, 
hanem — a távolabbi sikerekkel kecseg-
te tő — gépi fordításnak a céljait is szol-
gálja. 
A debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem szláv filológiai tanszékének mate-
matikai és alkalmazott nyelvészeti mun-
kacsoport ja (ez a munkaközösség hiva-
talos neve) ismertetet t tevékenységével 
azt is meggyőzően bizonyítja, hogy — a 
pá r t tudománypoli t ikai irányelveinek meg-
felelően — miként vihet ú j színt az egye-
temeken fellendülő kuta tómunka egy tu-
dományág életébe, s hogyan vonhatunk 
be egyetemi hallgatókat az így kialakuló 
ú j tudományos műhelyekbe. Ennek az 
iskolának a feje, a munkaközösség irá-
nyítója, a fá radhata t lan szervező-szer-
kesztő Papp Ferenc az ilyen jellegű mun-
kálatokban elengedhetetlen fegyelmezett-
séget és egzaktságot sziporkázó ötletes-
séggel, rokonszenves dinamizmussal fű-
szerező tevékenységével kivívta megbecsü-
lésünket a kezdetben, valljuk be, némi 
idegenkedéssel fogadott „gépi", azaz gé-
pek segítségét igénybe vevő nyelvészeti 
ku ta tás i ránt . 
Rácz Endre 
V. A. Stoff leningrádi filozófia profesz-
szor könyve 1966-ban jelent meg oroszul. 
Igen kedvező és sok reflexiót kiváltó szov-
jetunióbeli fogadta tás u tán 1969-ben a 
Német Demokratikus Köztársaságban is 
V. A. Stoff: 
Modellierung und Philosophie 
Akademie-Verlag, Berlin, 1969. 
k iadták a könyvet német fordításban. 
Hadd tegyük mind já r t hozzá: magyar for-
dítása is igen széles olvasótáborra találna. 
Tudományelmélet i és tudománymetodo-
lógiai kérdések iránt ma nemcsak filo-
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zófusok érdeklődnek. Korunkban, a tudo-
mányos-technikai forradalom korában min-
den szakember — legyen az alapkutatá-
sokkal foglalkozó természettudós vagy al-
kalmazott ku ta tásban érdekelt szakember, 
vagy az oktatásügy bármely szintjón dolgo-
zó pedagógus — új ra ós ú j r a olyan problé-
mákkal találkozik sa já t szakterületén, 
amelyeket csak igen tág összefüggések 
figyelembevételével lehet megközelíteni, 
megoldani. 
A szerző a modellezés kórdéskomplexu-
má t olyan szintetizáló módon és olyan 
módszerrel tárgyalja , hogy gondolatrend-
szere inspirálólag ha tha t nemcsak a filo-
zófusokra, hanem a tudománytervezés és 
-szervezés területén működőkre, de a „ki-
vitelező" szakemberekre is. 
A könyv hármas értelemben is szintézis-
nek tekinthető. Először: mert kritikai ösz-
szefoglalását n y ú j t j a a Szovjetunióban e 
tárgykörben a 60-as évek első felében le-
zajlott széles körű vi táknak, ós figyelembe 
veszi — mondhatni a teljesség igényével — 
az idevonatkozó nemzetközi irodalmat is. 
(Jegyzetei és irodalomjegyzéke már ön-
magukban nagy értéket képviselnek.) — 
Másodszor, szintézisnek tekinthető a könyv, 
mert a szerző a szaktudományok igen 
széles skálájára kiterjeszti érdeklődését: 
a fizikától a kibernetikán keresztül a köz-
gazdaságtudományig. Természetesen eb-
ben a vonatkozásban teljességre nem tö-
rekedhetet t , de igen széles tudományos 
látókörre vallanak tallózásának eredmé-
nyei. És az egyes területek diszkussziói, 
főleg ot t , ahol tudománytör ténet i meg-
közelítéseket alkalmaz, nem hagynak sem-
mi hiányérzetet. — Szintotizálónak te-
kint jük V. A. Stoff könyvét végül abban 
az értelemben, hogy vitatkozó jelleggel 
kifej tet t ál láspontjai t logikailag teljesen 
meggyőzőeknek és fogalomalkotásait isme-
retelméletileg, kutatásmódszertanilag cél-
ravezetőknek, az ismert felfogások közül a 
legcélravezetőbbeknek ítéljük. 
A könyv kilenc fejezetből áll. A munka 
egészében és minden egyes fejezetében 
azzal a helyes módszerrel él a szerző, hogy 
igényes pontossággal definiálja az alkal-
mazandó fogalmakat. í gy mindjá r t az 
első fejezetben megadja a modell fogalmá-
nak „kiinduló definícióját": „A modell 
ideálisan elképzelt vagy anyagilag meg-
valósított rendszer, amely a vizsgálandó 
objektumot visszatükrözi, ill. reprodu-
kálja olyképpen, hogy a vizsgálandóról ú j 
információk szerzését teszi lehetővé." Vi-
tatkozik a szerző azokkal a felfogásokkal, 
amelyek modellnek tekintik a hipotetikus 
elméletet vagy egy elmélet matematikai 
vagy egyéb formális leírását. Meggyőzően 
fejti ki a szerző, hogy a modell-fogalom 
túl t ágra értelmezésével eltűnik a modell 
speciális ismeretelméleti funkciója. Elmé-
let és modell különbségét abban lá t j a a 
szerző, hogy a modell mindig egyedi, konk-
rét ós többé-kevésbé szemléletes. 
A modellek szemléletességo kérdésének 
külön fejezetet szentel a szerző (9. fejezet). 
I t t megint először magát a szemléletesség 
fogalmát definiálja. Abból indul ki, hogy 
a szemléletesség elsősorban ismeretelméleti 
és csak másodsorban lételméleti kérdés. 
A szemléletesség alapja az érzéki kapcsolat 
a külvilággal. De a szemléletesség nemcsak 
a látásérzettel , hanem minden érzéki ér-
zettel kapcsolatos, sőt a képzetek is szem-
léletesek. A szemléletesség az érzéki meg-
ismerési szint sa já t ja . Az elméletek — nem 
szemléletesek. Már pl. a makro-fizikai 
elméletek sem. A valóság érzéki képekben 
való visszatükrözóse korlátozott . Ennek 
objekt ív ontológiai alapja, a jelenség és 
lényeg, az egyes és az általános dialekt ikus 
s t ruk tú rá jában gyökerezik. A lényeges 
általános érzéki képekben nem tükrözhető 
vissza. „Elsőfajú nem-szemléletességnek" 
nevezi a szerző azt a tényt , hogy a lényeg 
közvetlenül nem jelenik meg. A „másod-
fa jú nem-szemlóletesség" abból adódik, 
hogy nem is minden jelenség érzékelhető. 
(Ez a ha t á r persze történetileg változik, 
nem utolsósorban a kísérleti technika és 
eszközök fejlődésével.) „Harmadfa jú nem-
szemléletessóg"-nek tekinti a makrovilágon 
kívüli megnyilvánulások (mikro- és mega-
világ) érzéki hozzá nem férhetősógét. A mo-
dell-alkotás egyik jelentős funkcióját abban 
lá t ja , hogy összekapcsolja a megismerés-
ben a szemléletest és a nem-szemléletest. 
A modell ugyanis egy jelenség olyan re-
produkálása, melynek során a jelenség bi-
zonyos fokig megszabadul a lényegtelen, 
véletlen stb. tényezőktől. A modellben 
létrejöt t „ t ipizál t" jelenség már nem el-
fedi, hanem kiemeli a lényeget. Ebben az 
értelemben a modellben a lényeg is szem-
léletessé válik. 
Az 1. ós 2. fa jú nem-szemléletesség mo-
dellek által való áthidalása elvben korlát-
lan. (Nem feltétlen képi, esetleg csak jel-
modellekkel; a modellek osztályozásának 
kérdésére még visszatérünk.) A harmad-
fa jú nem-szemléletes folyamatok és ob-
jek tumok modellezése korlátozott a szerző 
szerint. I t t áthidalási lehetőséget a Bohr-
féle komplement aritási elv alkalmazásában 
lát. A mikrovilág de Broglie-, Böhm-, 
Vigie-féle modellezését — kissé elnagyolt 
okfejtéssel — elveti. A relativitáselmélet 
Jánossy-fóle interpretációjával pedig — 
véleményünk szerint — nem helyes logikai 
alapon vitatkozik. Azt ugyanis nem lehet 
számon kérni egy modell-rendszeren, hogy 
összeegyeztethetetlen egy olyan elmélet-
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tel, amelynek éppen túlhaladási kísérlete 
az adot t modell-alkotás. (Megint más kér-
dés, hogy ma m á r Jánossy sincs a vákuum-
beli fénysebességnél nagyobb sebességek 
lehetőségének álláspontján.) 
Igen szellemesen vitázik a szerző a 
szemléletesség kérdéséről elsősorban fizi-
kusok nézeteivel. Például a szemléletesség-
nek a megszokottsággal való azonosítása 
ellen idézi fel: a középkorban megszokott 
geocentrikus világmodell egyáltalán nem 
szemléletesebb, m i n t a létrejöttekor szo-
kat lan heliocentrikus modell. Illetve: nem 
feltétlen szemléletes, ami megszokott; pl. a 
számolási műveleteknél a gyakorlott szá-
molónak semmi szüksége szemléletes ala-
pokra. 
A szerző ál láspontjából az következik 
a fizikára vonatkozóan, hogy a nem-szem-
léletesség nem a mikrofizika saját ja , szem-
ben a klasszikus fizikával, mert — e fel-
fogás szerint — egyetlen elmélet sem szem-
léletes. (Az elmélet mindig a lényegre és 
az általánosra vonatkozik, a'szemléletesség 
pedig az érzéki megismeréshez kötött .) 
A könyv második fejezete tudomány-
történet i á t tekin tés t ad a különböző mo-
dell-felfogásokról. K imu ta t j a , hogy a 19.— 
20. sz. fordulója ó ta a modell-ellenesség 
igen különböző ismeretelméleti iskolákhoz 
tar tozó áramlatok jellemzője, de mindegyik-
ben közös, hogy a modell-ellenesség ant i -
materializmussal fonódik össze. (Ugyan-
akkor az is tudománytör ténet i tény, hogy 
a századforduló pozitivista irányzatainak 
modell-ellenessége reakció a mechanikus 
materializmus modell-alkotást abszoluti-
záló és a modellt sok esetben a valósággal 
azonosító metodikájára . ) Érdekesek a szer-
ző elemzései, melyekben kimutat ja , hogy 
nemcsak korunk neopozitivistái ál lnak 
szemben a modell-alkotással, hanem ugyan-
ez jellemző a neotomisták módszertani 
elveire is. 
A könyv harmadik fejezete a modell-
alkotást mint a kísérleti kutatás eszközét 
vizsgálja. I t t is következetes precizitással 
először magát a kísérlet fogalmát diszku-
tá l j a a szerző. Majd ezzel veti egybe a 
modell-kísérletek sajátosságait . Külön fe-
jezet (7.) foglalkozik a modellalkotás és a 
gondolatkísérlet viszonyával. — A negye-
dik fejezetben általánosabb összefüggés 
részeként jelenik meg a modell-alkotás, 
nevezetesen a modell t mint a visszatük-
rözés speciális f a j t á j á t elemzi. így ju t el 
ahhoz, hogy a modell a konkrét és 
az absztrakt egységének sajátos meg-
testesülése a megismerésben (5. feje-
zet). 
A könyv következő érdekes része (6. 
fejezet), amely az interpretáció és a tudo-
mányos magyaráza t eszközeként ál l í t ja 
elénk a modell-alkotást. Az interpretáció 
lehet matemat ikai (vagy egyéb logikai) 
összefüggések, ill. kísérleti (vagy egyéb 
megfigyelt, tudományos) tények értelme-
zése. A modell mindkét esetben közbülső 
tag a valóság és az elmélet között . Az első 
esetben az elmélettől a valósághoz, a má-
sodikban a valóságtól az elmélethez vezető 
úton. —• A tudományos magyaráza t 
osztályozását ontológiailag (a magyará-
zandó szerint) ad ja meg; emellett másod-
lagos a magyarázat módja szerinti (isme-
retelméleti) osztályozás. A modell-magya-
ráza t vizsgálatát ezekre az osztályozási 
szempontokra építi. 
Újszerű a szerző kérdésfeltevése a mo-
dellek igazságtartalmát illetően is (8. 
fejezet). Részletesen fejtegeti, hogy az 
igazság nemcsak az ítéletek, nemcsak a 
megismerés értelmi szakaszának tulajdon-
sága, hanem a modelleké is. A modell 
mindig tudatos absztrakció, elhanyagolás 
stb. ú t j án keletkezik, t ehá t a valósággal 
való teljes egybeesése nem lehetséges. 
Ugyanakkor, jóllehet a modelleket embe-
rek konstruálják, esetleg csak az emberek 
agyában létezik (gondolati-ideális model-
lek), mégis van а modelleknek az ember-
től, az emberiségtől független (objektív) 
ta r ta lma; t ehá t vizsgálható a modellek 
abszolút és relatív igazságtartalma. 
V. A. Stoff munká ja annál inkább gon-
dolatébresztő, mer t szintetizáló jellege 
ellenére sem állítja, hogy eredményei le-
zártak. Sőt ő maga is felhívja a figyelmet 
v i ta tha tó kérdésekre. Ilyen pl. a modellek 
osztályozásának a kérdése. Megkülönböz-
te t a modellek felépítési m ó d j a szerint 1. 
anyagi (tárgyi, reális) és 2. gondolati (el-
képzelt, ideális) modelleket. Az 1. csoport 
lehet továbbá: 1.1 térbeli tu la jdonságokat 
tükröző, reprodukáló (geometriai); 1.2 a 
folyamatok dinamikájá t visszaadó (fizi-
kai) és 1.3 analógiás viszonyra épülő (ma-
tematikai) modell. A 2. csoport lehet: 2.1 
szimbolikus, 2.2 képi és 2.3 vegyes (szim-
bolikus és képi). 
További nyi to t t kérdés: a modell-alko-
tás szerepének összehasonlítása a külön-
böző tudományágakban; heurisztikus sze-
repük alakulása az egyes tudomány-
ágak fejlődési folyamatában; a modell-
alkotás szabályai és eljárásai. 
Befejezésül: még egyszer szeretném a 
németül vagy oroszul tudó kollégák figyel-
mé t felhívni — közgazdászoktól kémi-
kusokig — V. A. Stoff könyvére; a magyar 
könyvkiadás figyelmét pedig ar ra , hogy 
érdemes volna a könyv magyar fordításá-
val a szakemberek még szélesebb köre szá-
mára hozzáférhetővé tenni e m u n k á t . 
Bíró Gábor 
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Az Akadémiai Kiadó újdonságai 1971 első hónapjaiban 
Az 1971 első negyedére tervezett aka-
démiai kiadványok közt most is megtalál-
juk — mint minden negyedbon — a kriti-
kai kiadásokat, amelyeket ozúttal Jókai 
és Vörösmarty művei képviselnek. A nyel-
vészeti munkák sorából kiemelkedik a 
Lakó György főszerkesztő és Rédei Károly 
szerkesztő gondozásában készülő A magyar 
szókészlet finnugor elemei, amelynek H-tól 
M-ig terjedő második kötete jelenik meg. 
A klasszikus olvasmányok kedvelői öröm-
mel fogják üdvözölni a Görög-latin írók 
tá rában M. Terentius Varró Herum rusti-
carum libri très címmel kiadásra kerülő 
könyvét . A néprajz művelőinek pótolha-
ta t l an becsű kézikönyve lesz a Sándor 
István-féle A magyar néprajztudomány 
bibliográfiája második kötete, amely az 
1956—1960-as évek anyagát dolgozza fel. 
A történelmi művek közül különös figyel-
met érdemel Köpeczi Béla Franciaország 
és Magyarország a XVIII. század elején 
című könyve, amely az 1966-ban A Rá-
kóczi-szabadságharc és Franciaország cím-
mel közzétett kötet francia nyelvű átdol-
gozása. 
A művészettörténet bará ta i nyilván 
elégedetten veszik tudomásul, hogy Mű-
vészettörténeti füzetek címmel érdekes soro-
zat indul. Az évi három füzetet tar talmazó 
sorozat legfőbb érdekessége, hogy a szok-
ványos művészi témáktól elfordulva ú j 
összefüggésekre h ívja fel az olvasók fi-
gyelmét. Az óv elején mind já r t két füzet 
is esedékes: Mojzer Miklós Torony, kupola, 
kolonnád ós Galavics Géza Program és mű-
alkotás című munká ja . A művészettörténet 
és a régészet határ terüle tén foglal helyet 
Gerevich László Buda és Pest művészete 
a középkorban című angol nyelvű könyve, 
amely fő vámsunknak a magyar művészet 
egészére gyakorolt késő középkori hatásá-
ról újszerűen számol be. Egyébként számos 
régészeti újdonság várha tó az első negyed-
ben. Angolul kerül kiadásra Bakay Kor-
nél A magyarországi szkíta csörgők és Bog-
nár-Kutzián Ida A tiszapolgári korai réz-
kultúra a Kárpát-medencében című műve, 
németül pedig a Mócsy András ós Szent-
léloky Tihamér szerkesztette Savaria római 
kőemlékei, Salamon—Erdélyi —Tóth— Len-
gyel A környei népvándorláskori temető és 
B. Thomas E d i t Sisakok, pajzsok, tőrök 
című kötete. 
Elsősorban külföldön számíthat ér-
deklődésre Eriss I s tván angol nyelvű tanul-
mánykötete, а Gazdasági törvények, terve-
zés és ellenőrzés, amely 1964 ós 1968 közt 
készült írásokat tar ta lmaz. 
A múlt magyar tudósai című sorozatból, 
amelynek első kötetei 1970-ben jelentek 
meg, 1971 elején öt további kötet esedé-
kes. Kodály Zoltánról Eösze László; Arany-
Jánosról Keresztúry Dezső; Geleji Sán-
dorról Kiss Ervin; Molnár Erikről Ránki 
György; H e r m a n Ottóról a Keve—Faze-
kas—Kósa szerzőhármas írt a nagyközön-
ségnek is érdekes, tömör és magvas élet- és 
pályarajzot . 
A természet tudományi kiadványok kö-
zül а szerző és а t éma egyaránt figyelmet 
ébreszt Jánossy Lajos A fizikai realitásra 
alapozott relativitáselmélet című angol nyel-
vű könyve esetében. Hasznos munkának 
ígérkezik a Tölgyessy—Braun—Kyrs szer-
zőhármas I zotóphigításos analízis ós Sors 
László Gépelemek méretezése kijáradásra 
című kötete — mind a ket tő angolul. 
Szép számmal gyűltek össze orvostudo-
mányi művek. Németül kerül kiadásra 
Alberth Béla A szem maródásos sérülései-
nek műtéti kezelése és Luzsa György Az 
ember érrendszerének röntgenanatómiája cí-
mű könyve, angolul pedig további három: 
a Lissák Ká lmán szerkesztette Agykutatási 
tanulmányok ha rmadik kötete, Rényi-
Vámos Ferenc és Babies Antal Anuriája, 
végül pedig Trencséni Tibor és Keleti 
Béla A vesesyndrómával járó haemorrhagiás 
láz klinikuma és epidemiológiája című 
könyve. 
Legutóbbi hasonló összefoglalásunkban 
1970 végére jeleztük a Természettudományi 
kislexikont. Ez a mű technikai okokból 
csak 1971 első negyedében készülhet el, 
s valószínűleg az ünnepi könyvhéten kerül 
az olvasókhoz. Az első negyedben megje-
lenik végül több kézi- és kisszótár régóta 






(1970. 9. sz.) 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
j á n a k havi lapja ke t tős célnak tesz eleget: 
egyrészt, t á jékoz ta t akadémiai esemé-
nyekről , megemlékezik tudósokról és év-
fordulókról, valamint beszámol kongresz-
szusokról, szimpóziumokról, másrészt pe-
dig — s ez a több — témák szerint csopor-
tos í tva közöl tudományos cikkeket. 
A Vesztnik 9. száma ,,A SzuTA elnök-
ségében" rovatban beszámol a szovjet 
genet ika-kutatás fejlődéséről, a mágneses 
anyagok előállításával kapcsolatos mun-
kákról és a moszkvai műszaki f izikai in-
tézetben folyta tot t mérnök- és tudomá-
nyos káderképzésről. 
E szám két témakörben közöl c ikkeket : 
a magas atmoszféra fizikai problémái, 
va lamint a se j thár tyán keresztül tö r ténő 
anyag- áthatolás. 
A „Tudományos figyelők és közlemé-
n y e k " rész különböző tárgyú tanu lmá-
nyoknak ad helyet, ezúttal az i rány í to t t 
termonukleáris szintézisről, a sugárkémiá-
ról, a kozmikus sugarak modulációjáról 
és a novgorodi régi orosz építészeti kincsek 
feltárásáról olvashatunk. 
A SZUTA gazdag nemzetközi kapcso-
la ta i közül kiemelhetők a nemzetközi kon-
ferenciákról és szimpóziumokról szóló tu-
dósítások: a COSPAR leningrádi ülésszaká-
ról, a finnországi béke-konferenciáról, az 
egyesült államokbeli Kant-fi lozófiai 
kongresszusról, a novoszibirszki népgaz-
dasúg-modellkészítési tanácskozásról. 
A Vesztnik jelen száma nekrológgal 
adózik az elhunyt vegyészprofesszor, Sem-
jakin akadémikus és Zenkevics akadémi-
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kus, az oceanográfia legjelesebb szovjet 
művelője emlékének. 
A szovjet tudományos élet eseményei-
ről, tudományos tanácskozásokról és ülé-
sekről is tá jékoztat a lap; e szám összefog-
lalja az elektronika fejlődéséről szóló tudo-
mányos ülésszak, a sugárkémiai tanácsko-
zás, a hőálló anyagok tulajdonságairól 
szóló tanácskozás, а marinopalinológiai 
kollokvium, az Ausztrál ia és Óceánia 
problémáival foglalkozó országos konfe-
rencia és a pszichológus-találkozó anyagait . 
A Vesztnik megemlékezik Vernov fizi-
kus, Grinberg matematikus-fizikus, Ci-
tovics ta la jkuta tó , Pav lov kohász-kutató 
születésnapjáról. 
A számot a legújabb ós legjelentősebb 
könyvekről készült ismertetés, valamint 
egy szakterületek szerint készült bibliog-
ráfiai jegyzék zárja . 
G. A. 
•új 
(1970. 5. sz.) 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
kéthavonként megjelenő lapja rendszere-
sen beszámol а Csehszlovák és a Szlovák 
Tudományos Akadémiák tevékenységéről, 
az eseményekről és a szervezetben végbe-
ment változásokról; t á jékoz ta t az aka-
démiai rendezvényekről, a megvédett kan-
didátusi és doktori disszertációkról. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
folyóiratának 5. száma Csehszlovákia fel-
szabadulása 25. évfordulójának jegyében 
készült. Megemlékezik a CSTA ünnepi 
közgyűléséről, ahol Kozesm'k, megbízott 
elnök, mél ta t t a a felszabadulás jelentősé-
gót Csehszlovákia történelmében, s rámu-
ta to t t a tudományos életben bekövetke-
zett óriási fejlődésre. A Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia is méltó keretek között 
ünnepelte a felszabadulás évfordulóját; 
Schwarz elnök, ma jd Kropilák akadémikus 
összegezte a szlovák tudomány 26 éves 
fejlődésének eredményeit, megemlékezve 
a sikerekhez vezető, nehézségektől nem 
mentes útról. 
Májusban Svoboda köztársasági elnök 
Jaroslav KoZoänik akadémikust nevezte 
ki a CSTA elnökóvó; ugyanakkor a kormány 
kinevezte az ú j akadémiai funkcionáriuso-
ka t ós az elnökség tagjait . 
A CSTA elnöksége a következő: 
J . Kozeéník — elnök (kapcsolat a kor-
mánnyal és a CSKP KB-val, Egyesült 
Magkutató Intézet Dubnában, Interkos-
mos, tudományos tervek, saj tó, infor-
máció). 
K . Siáka — alelnök (a SZTA elnöke, a 
SZTA ügyei). 
B. Rosicky — alelnök (a CSTA külföldi 
kapcsolatai, biológiai tudományok). 
K . Friml — főt i tkár (gazdasági ügyek, 
káderkérdések, kémiai tudományok). 
V. Landa -— főti tkár helyettes (a főtit-
kár funkcióinak helyettesítése, káderkép-
zés, tudományos fokozatok, tudományos 
társaságok, Szocialista Akadémia). 
Az Elnökség tagjai : B. Heller (műszaki 
tudományok), V. Zoubek (geológia, aszt-
ronómia, meteorológia stb.), J . Baökovsky 
(matematika, fizika, kiadó), V. Kellő 
(kémia, SZTA), V. Filkorn (társadalom-
tudományok, SZTA), J . Poulík (történe-
lemtudományok, nyelvészet, levéltár), R . 
Richta ( társadalomtudományok: filozófia, 
szociológia, gazdaság-, jog-, pedagógiai tu-
dományok), B. Svestka (orvostudományok, 
egyetem). 
A szlovák kormány 1970 júniusában 
nevezte ki a Szlovák Tudományos Aka-
démia ú j elnökségét, a következő össze-
állításban: Karol Sièka — elnök (kapcso-
lat a kormánnyal és a SzlKP KB-val, a 
CSTA-val). 
V. Filkorn — alelnök (az elnök helyet-
tese, társadalomtudományok). 
V. Kellő — alelnök (helyettes, biológiai, 
orvos-, kémiai tudományok). 
A főt i tkár helyét nem töl töt ték be. 
E . Mäsiar — főti tkár helyettes (a fő-
ti tkári teendőket lá t ja el). 
M. Koda j — főt i tkár helyettes (mate-
matika, fizika, műszaki tudományok). 
Az Elnökség tagjai : J . Antal (orvos-
tudományok), S. Luby (közgazdaság- jog-, 
tör ténelemtudományok, könyvtár , talál-
mányok) , S. Schwarz (matematika, fizika, 
tudományos fokozatok), O. Benda (mű-
szaki kibernetika, műszerellátás, egyete-
mekkei való kapcsolat), G. Pavlovié (mű-
vészetek, nyelvészet, pedagógia), T. Kol-
benheyer (asztronómia, geológia, meteoro-
lógia stb), J . Vrtiak (biológiai tudomá-
nyok). 
Mindkét akadémia javaslatot t e t t ú j 
rendszabályainak jóváhagyására. 
A Véstník beszámol a két akadémia te-
vékenységéről; az adot t időszak (május— 
június) eseményei közül kiemelkedik a 
szlovákiai társadalmi változásokról szóló 
tudományos konferencia, a Csehszlovák 
Demográfiai Társaság I I . demográfiai kon-
ferenciája. Érdekes ismertetést közöl az 
SZTA felügyelete a la t t működő, Szlovákia 
egész területére ki ter jedt 36 tudományos 
társaság tevékenységéről, amelynek 6810 
t ag ja az SZTA jelentős anyagi t ámoga tásá t 
élvezi — 1969-ben 800 000 korona érték-
ben. 
A CSTA folyóirata hírt ad a nemzetközi 
kapcsolatokról is: a szocialista országok 
állam- és jogtudományi intézetei igazgatói-
nak tanácskozásáról, az olasz—cseh iro-
dalmi szemináriumról, a fakuta tó cseh — 
svéd szimpóziumról, a nemzetközi ré-
szecskeelméleti szemináriumról, a ma i 
zene I I . nemzetközi szemináriumáról s 
végül a nemzetközi biológiai p rogramban 
való csehszlovák részvételről. 
A tudománytör ténet i rovatban tanul-
m á n y t olvashatunk Johann Mayer (1754— 
1807) cseh természettudós életéről és mun-
kásságáról. 
A Véstník ÖSAV 5. számát gazdag 
könyvismertetés zár ja . 
G. A. 
(1970. 2—3. sz.) 
A Német Tudományos Akadémia havi 
folyóirata, a Spektrum, 1970 má jusa ó ta 
ú j formában, kibővített tar ta lommal je-
lenik meg, frisseségre, első kézből szár-
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mazó információk közlésére törekszik. 
Ennek érdekében ú j rovatok indulnak a 
folyóiratban: in t e r jú vezető közéleti sze-
mélyiségekkel, neves bel- ós külföldi tudó-
sokkal; vita a t u d o m á n y fejlődésének 
problémáiról és részletes ismertetés az 
NTA belső életéről. 
A 2/3. szám K . D . Wüstneck, az NTA 
Tudományelméleti és -szervezési Intézete 
vezetőjének nyi la tkozatával indul, aki a 
Német Szocialista Egysógpár t 12. plénuma 
határozatainak a tudományos életre gya-
korolt hatását t ag la l ja . A plénum leg-
fontosabb végkövetkeztetése a tudósok 
számára, hogy a tudományos munka ered-
ményeit a jövőben a lehetőségek fokozott 
kihasználásával, cél tudatosan és ésszerűen, 
közvetlenül kell a lkalmazni a társadalmi 
újratermelés fo lyamatában , hogy minél 
előbb megvalósuljon a szocialista auto-
matizálás, az anyagi termelés e minőségi-
leg magasabb fokozata . E feladat megvaló-
sítása érdekében egyre inkább hasznosítani 
kell a szocialista tudományszervezésnek, a 
tervezés és vezetés tudományának eredmé-
nyeit , rugalmas gazdasági intézkedésekkel, 
ú j módszerek alkalmazásával hatékonyab-
bá kell tenni a tudományos kutatókollek-
t ívák szellemi a lko tómunkájá t . 
A Szocialista munkaverseny című ro-
vatból értesülhetünk, hogy az NTA intéze-
tei az NDK fennállása 20. évfordulójának 
tiszteletére munkaversenyt indítottak, a 
következő legfontosabb célkitűzések meg-
valósítására: — út törő- és csúcsteljesít-
mények elérése a szocialista tudomány-
szervezés segítségével; 
— а céltudatos képzés és továbbképzés 
elégítse ki a szocializmus fejlett tá rsadalmi 
rendszerének igényeit; 
— a kuta tás magasfokú hatékonysá-
gának biztosítása a munkatársak alkotó 
aktivi tása, valamint az anyagi és pénzügyi 
fedezetek jobb hasznosításával; 
— a munka- és életkörülmények javí-
tása , 
— az anyagi és eszmei ösztönzés meg-
oldása. 
Az intézetek életével foglalkozó rovat-
ban cikkeket olvashatunk a Magfizikai 
Kuta tó in téze t ú j eredményeiről, a talál-
mányok és szabadalmak problémájáról , 
a világ szabadalom termése tanulmányozá-
sának lehetőségéről, a vonatkozó előírá-
sokról; a nyelvi adatfeldolgozás gazdasági 
ós szellemi hasznosságáról; az Élelmezési 
In téze t munkatársainak közösségi életéről. 
A Tudományszervezés és -tervezés c. 
rova t négy rövid cikket közöl a tudomá-
nyos csúcsteljesítmények elérésének lehető-
ségeiről, az idő ökonómiájáról, a munka-
termelékenység gyors növelésének feltéte-
leiről. 
Külön megemlékeznek a szovjet— 
német tudóstalálkozásokról, közlik a leg-
frissebb kinevezések és kitüntetések listá-
já t , megemlékezést Max Bornról. Össze-
foglalást ad a folyóirat az 1969. óv leg-
fontosabb eseményeiről, a főiskolai reform 
megvalósulásának lépcsőiről és az elért 
eredményekről. 
A folyóirat utolsó rovata friss híreket 
közöl a nemzetközi tudományos életről és 
eredményeiről. 
B. J . 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Helle Mária 
A kézi ra t nyomdába érkezett: 1970. X I . 18. - Terjedelem: 5,95 (A/5) ív. 
71.70748 Akadémiai Nyomda, Budapes t — Felelős vezető: Bernát György 
A Mugyur Tudományos Akadémia központi folyóirata, a 
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Engels, a tudós forradalmár, 
a forradalmár tudós 
Friss István 
Akinek 150. születésnapját ünnepeljük, Engels Frigyes írta arról a kor-
szakról, amelyet nálunk reneszánsznak neveznek: ,,A legnagyobb haladó forra-
dalmasodás volt ez, melyet az emberiség addig megért; olyan kor, melynek 
óriásokra volt szüksége és óriásokat is nemzett, a gondolkodó erő, a szenve-
dély és a jellem, a sokoldalúság és a tudományosság óriásait. . . . Alig élt 
akkor jelentős férfiú, aki ne tett volna távoli utazásokat, aki ne beszélt volna 
négy-öt nyelvet, aki ne jeleskedett volna több szakban. . . . Ami azonban 
különösen sajátjuk, az az, hogy szinte valamennyien benne élnek a kor moz-
gásának, a gyakorlati harcnak a kellős közepében, pártot foglalnak és részt-
vesznek a küzdelmekben, egyikük szóval és tollal, másikuk karddal, némelyi-
kük mindkettővel. Innen a jellemnek az a teljessége és ereje, amely egész fér-
fiakká teszi őket."1 
A reneszánsz nagyjairól rajzolt költői kép minden vonása illik Engelsre is: 
óriás volt, a gondolkodó erő, a szenvedély és a jellem, a sokoldalúság és a 
tudományosság óriása, mélyen benne élt kora politikai harcainak kellős köze-
pében, pár tot foglalt a proletariátus mellett és részt vett annak küzdelmeiben 
szóval és tollal és karddal egy életen át. 
Tizenhét éves korától dolgozik. Szabad idejében szenvedélyesen vív, úszik, 
lovagol, muzsikál, zenét is szerez és énekel, verseket ír, ügyes karikatúrákat 
rajzol, de a klasszikus nyelvekkel és franciával már az iskolában komolyan 
megalapozott nyelvtudását is további modern nyelvekkel bővíti és fáradhatat-
lanul műveli magát. 
1841 őszétől önkéntes évét szolgálja Berlinben. Szabad idejében előadásokat 
hallgat az egyetemen. Politikai felfogása, forradalmi demokrata szelleme a bal-
oldali ifjúhegeliánusok közé viszi. Ellenségei a monarchiának, a feudális 
maradványoknak, a vallásnak. Engels is magáévá teszi Hegel dialektikáját 
és egyes vonatkozásokban túl is ju t Hegelen. 
1842 őszétől egy manchesteri fonodában, melyben apja is érdekelt, keres-
kedelmi munkát végez. Két év angliai tartózkodás alatt nagyot nő tudásban, 
tapasztalatban, világnézetben. Alaposan megismerkedik az ez idő t á j t gazda-
sági téren minden más országot messze megelőző Angliával. Tanulmányozza 
a munkások életét, szoros kapcsolatba kerül a munkásmozgalommal, annak 
chartista vezetőivel. Megismerkedik és összebarátkozik későbbi élettársával, 
Mary Burns ír munkáslánnyal. Materialistává és kommunistává fejlődik. 
Ezt tanúsí t ja 1844 elején megjelent műve: „A nemzetgazdaságtan vázlata". 
* Engels születésének 150. évfordulójára, 1970. december 2-án rendezett akadémiai 
emlékülésen elhangzott előadás. 
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Izgalmas élmény, amint egy új, proletár világszemléletet látunk kibontakoz-
ni. Éles kritikát ad az írás a tőkés termelés ellentmondásairól és ez ellentmondá-
sok gyökeréről: a tőkés magántulajdonról. A gazdaságtan kategóriái a tőkének 
a munkától való különválásából és abból keletkeznek, hogy a különválás 
az emberiségnek tőkésekre és munkásokra hasadásában teljesedik be. 
„Amíg — mondja — továbbra is a mostani vigasztalan, gondolatnélküli 
véletlen uralmára bízott módon termelnek, addig megmaradnak a kereskedelmi 
válságok: s minden újabb ilyen válság még egyetemesebb, tehát még súlyosabb 
lesz, mint az előző . . . a pusztán munkájából élő osztály létszáma egyre 
nagyobb arányokban fog növekedni . . . végül olyan társadalmi forradalmat 
idéz elő, amilyenre a közgazdászok iskolabölcsessége álmában sem gondol."2 
Marx elragadtatással fogadta a tanulmányt . Valóban, itt már nemcsak orosz-
lánkörmökről, hanem a forradalmi állásfoglalást megalapozó tudományos 
teljesítményről beszélhetünk. Csaknem egyidejűleg foglalkozott Marx a hegeli 
jogbölcselet, Engels a nemzetgazdaságtan kritikájával. Mindketten a tudo-
mány eszközeivel, a materializmus, a valóság, a gyakorlat alapjára helyezett 
dialektikus módszer alkalmazásával hasonló eredményekre jutottak: a poli-
tika a gazdasági viszonyokra épül, ezek az alapjai az osztályellentéteknek, 
melyek éles osztályharcokra és végül a modern elnyomott osztály, a proleta-
riátus forradalmára vezetnek. 
1844 augusztusától tevékenységük összefonódik, együt alkotják meg a tu-
dománynak és gyakorlatnak azt a kiemelkedő épületét, melyet ma marxizmus-
nak hívunk. Ismeretes Engels késői kijelentése saját hozzájárulásáról ehhez 
a nagy műhöz: „Marxszal való negyvenéves együttműködésem előtt és alat t 
az elméletnek mind a megalapozásában, mind nevezetesen kidolgozásában 
bizonyos önálló részem volt. De a vezető alapgondolatok legnagyobb része, 
kivált gazdasági és történelmi téren, különösen pedig végső éles fogalmazásuk 
Marx műve. Amivel én járultam hozzá, azt Marx — mindenesetre néhány spe-
ciális tudományág kivételével — nélkülem is véghez tudta volna vinni. Amit 
Marx alkotott, azt én nem tudtam volna véghez vinni. Marx magasabban 
állott, messzebbre látott, többet és gyorsabban tekintett át, mint mi többiek 
valamennyien. " 3 
Nincs okunk Engels ítéletének helyességét kétségbevonni, de arra sem, 
hogy Marx kimagasló érdemeinek elismerése mellett elfelejtkezzünk arról, 
hogy az elméletnek mind megalapozásában, mind kidolgozásában önálló 
— hozzátehetjük, nem csekély — része volt Engelsnek. Marx egyébként minden 
fontos kérdésben kikérte Engels véleményét és többet adott barát ja véle-
ményére, mint bárki máséra. Nem egyszer Engels hívta fel Marx figyelmét 
a tudomány valamely ú j eredményére. Nélküle a marxizmus nem olyan volna, 
nem az volna, mint amilyen és mint ami. 
Engels következő jelentős műve: „A munkásosztály helyzete Angliában". 
1845 márciusában fejezi be. Közben sok cikket is ír, s főleg erőteljesen bele-
veti magát a demokrata és szocialista mozgalom szervezésébe a Rajna-tar to-
mányban. Kapcsolatban áll Köln, Düsseldorf, Bonn és más városok szocialis-
táival, üléseken vesz részt, előadásokat tar t , szenvedélyesen és eredményesen 
vitázik, képviseli és terjeszti a kommunista eszméket. 
„A munkásosztály helyzete Angliában" lenyűgöz anyag- és adatgazdag-
ságával. Engels felhasznált minden hozzáférhető irodalmat és statisztikát, 
* Uo. 513. 1. 
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de művét élővé elsősorban személyes tapasztalatainak, élményeinek tömege 
teszi. Jóformán minden szabad idejét munkások közt töltötte. Bejárta az 
angliai nagyvárosok és különösen Manchester munkás- és szegénynegyedeit. 
Odaadóan tanulmányozta a munkások lakásviszonyait, fizikai, szellemi, 
erkölcsi helyzetét. Térképvázlatokat találunk a könyvben a manchesteri 
nyomornegyedek elhelyezkedéséről. Nyomon követi az ipari és mezőgazdasági 
proletariátus keletkezését és a fejlődést külön-külön minden iparágban. 
Beszámol a munkásmozgalmakról, az egyesületekről, a sztrájkokról, a chartista 
mozgalom történetéről és állásáról. Tudományos igényesség, alaposság, 
lelkiismeretesség párosul benne a munkásosztály ügyével való azonosulással. 
Engels maga, könyve 1892-es újabb kiadásához írt előszavában megálla-
pította, hogy filozófiai, közgazdasági és politikai állásfoglalása nem pontosan 
egyezik az akkorival. Ez természetes is, hiszen az akkori évek Marx és Engels 
ú j világnézete kialakulásának évei. De a könyv jelentős állomás e kialakulás 
út ján. ,,A nagyvárosok — írja — a munkásmozgalom gócai: a munkások it t 
kezdtek először gondolkodni helyzetükről és i t t kezdtek harcolni ellene, i t t 
mutatkozott meg először a proletariátus és a burzsoázia ellentéte, i t t kelet-
keztek a munkásegyesületek, innen indult ki a chartizmus és a szocializmus."4 
,,A sztrájkok a munkásosztály hadiiskolái, amelyekben felkészülnek az immár 
elkerülhetetlen nagy harcra."5 ,,A legközelebbi válság . . . alkalmasint leg-
később 1847-ben fog bekövetkezni. . . "(i „Ha az angol burzsoázia addig sem 
tér észhez . . . , forradalom fog bekövetkezni, amelyhez fogható még nem volt 
a történelemben."7 
Könnyű ma mosolyogni Engels tévedésén. De mi egyetértünk Leninnel: 
„Igen, sokat és gyakran tévedett Marx és Engels a forradalom közelségének 
meghatározásában, a forradalom győzelméhez fűzött reményekben . . . De 
a forradalmi gondolat óriásainak ezek a hibái . . . ezerszer nemesebbek, fel-
emelőbbek, és történelmileg értékesebbek, igazabbak, mint annak a begyepesedett 
liberalizmusnak az elcsépelt bölcsessége, amely a forradalmi hiúságok hiúságá-
ról, a forradalmi harc hiábavalóságáról . . . énekel, rikoltoz, nyafog és papol."8 
5 ha tévedtek, tévedéseik természetének, okainak könyörtelen szigorúságú, 
tudományos elemzéséből fontos tanulságokat, következtetéseket vontak le 
a munkásság osztályharcai számára. 1850-ben megállapítják, hogy Angliában 
már 1848-ban, a többi országban 1849-ben, 1850-ben gazdasági fellendülés 
következett be. „Ilyen általános virágzás idején, — írják — amikor a polgári 
társadalom termelőerői oly buján fejlődnek, amennyire ez polgári viszonyok 
között egyáltalán lehetséges, valódi forradalomról szó sem lehet. Ilyen forra-
dalom csak azokban a periódusokban lehetséges, amikor ez a két tényező: 
a modern termelőerők és a polgári termelési formák egymással ellentmondásba 
kerülnek."0 A Kommunisták Szövetsége Központi Vezetőségének 1850 szep-
tember 15-i ülésén pedig Marx a következőképpen fordul Schapper és Willich 
kispolgári frázisai ellen: „A »Kiáltvány« egyetemes szemléletét a német 
nemzeti szemlélettel helyettesítették, és a német kézművesek nemzeti érzésé-
nek hízelegtek. A »Kiáltvány« materialista szemlélete helyett az idealista 
szemléletet domborították ki. A valóságos viszonyok helyett az akaratot 
4
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domborították ki mint fő dolgot a forradalomban. Amíg mi azt mondjuk 
a munkásoknak: 15, 20, 50 évi polgárháborút kell végigharcolnotok, hogy 
a viszonyokat megváltoztassátok, hogy önmagatokat az uralomra alkalmassá 
tegyétek, ehelyett azt mondják: azonnal uralomra kell jutnunk, vagy lefek-
hetünk aludni."1 0 
15, 20, 50 évi polgárháborút tar tani szükségesnek azok számára, akik közeli 
győzelmében reménykedtek még nem rég, — ehhez nem kevés szellemi bátor-
ság kell és természetesen az, hogy az embernek tudományosan kellően meg-
alapozott meggyőződése legyen melyet nem hajlandó népszerűséghajhászás-
ból elhallgatni. Marxnak és Engelsnek nemcsak a bátorsága volt meg, hanem 
kellő tudományos felvértezettsége is. Több év munkájával kialakították a 
tudományos szocializmust. Ezt lefektették már az 1845—1846-ban írt, de 
életükben meg nem jelent „Német Ideológia" c. művükben. Ragyogó meg-
nyilatkozása kettejük közös műve, az 1848-as forradalmak előestéjén meg-
jelent Kommunista Kiáltvány. 
Előzőleg mindketten éveken át hatalmas szervező és propaganda tevékeny-
séget fejtettek ki a nemzetközi demokrata és munkásmozgalomban. Közöl 
ötven évvel később írta Engels: „Mint a XVI. században, a mi mozgalmas 
időnkben is merőben elméleti emberek a közügyek terén csak a reakció oldalán 
találhatók még s éppen ezért ezek az urak még csak nem is igazi elméleti embe-
rek, hanem a reakció puszta védelmezői."11 Mozgalmi tevékenységük ú jabb 
és újabb indítékot adott elméletük kifejlesztéséhez és tökéletesítéséhez, egyben 
a leghaladóbb körökben nemzetközileg ismertté te t te nevüket és bizonyította 
vezetői képességeiket. Ezért szólította fel Engelst 1847 októberében a Kommu-
nista Szövetség párizsi körzeti vezetősége egy kommunista hitvallás-tervezet, 
majd december elején mindkettőjüket a Szövetség londoni második kong-
resszusa egy „a nyilvánosságnak szánt részletes elméleti és gyakorlati pár t -
program" megfogalmazására. 
Engels hamarosan megfogalmazta a Szövetség programtervezetét ,, a kom-
munizmus alapelvei"-t. Magától értetődő, hogy ez a szöveg formájában, stí-
lusában még távol áll a kettejük által oly gonddal csiszolt Kiáltvány tökélyé-
től, de tar ta lmában annak közeli rokona. U j és telibetaláló megállapításaival 
mindenképp ékesszólóan bizonyítja, hogy Engels valóban egyik megalkotója 
a tudományos szocializmusnak. 
Amit Engels 27 éves koráig alkotott, az a XIX. század első felének jelentős 
forradalmárai és tudósai közé emelte. De tudósi és forradalmán tevékenységé-
nek java ezután következik. Akadnak ma — igaz, főleg azok táborában, akik 
ellen egész életében harcolt — olyanok, akik fölényeskedve bírálják, vagy némi 
lenézéssel vállon veregetik. Megjósolhatjuk, hogy ezek nagyobb része még 
abban a sorsban sem fog részesülni, mint Lessing vitapartnerei, akiket — Heine 
szavaival — Lessing kritikája megőrzött az utókor számára, mint a borostyán-
kő a gyantába szorult rovart. 
1848 január végén a francia kormány, a párizsi munkások közötti forradalmi 
tevékenysége miat t kiutasítja Engelst Franciaországból. Engels Brüsszelbe 
megy, de márciusban már visszatérhet Párizsba. Február 22-én ugyanis 
Franciaországban kitört a forradalom. Március 13-án győz Bécsben, 15-én 
Pesten, 18-án Berlinben is. 
Február 24-én Londonban megjelenik a Kommunista Kiáltvány. 
10
 Uo. 514. 1. 
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Marx és Engels hazatér Németországba. Elérik, hogy május 31-én este 
Kölnben megjelenik a „Neue Rheinische Zeitung" első száma. Bátor, a Kiált-
vány szellemében a forradalmat előrehajtó lap. Engels naponta ír bele cikket. 
De a német burzsoázia jóformán a győzelem másnapján elárulja a forradalmat, 
egyezkedik a monarchiával és a nemességgel. Szeptember 26-án Kölnben 
ostromállapotot hirdetnek, a lapot betiltják. Mikor újra megjelenhet, újra 
közli Engels cikkeit, köztük 1849 januárjában, „A magyar harcról" címűt. 
„Az 1848-as forradalmi mozgalomban először, — írja —, 1793 óta először 
meri megtenni egy nép, amelyet körülzárt az ellenforradalmi túlerő, hogy 
a gyáva ellenforradalmi dühvel a forradalmi szenvedélyt, a fehér terrorral 
a vörös terrort állítsa szembe. Hosszú idő óta először találkozunk egy valóban 
forradalmi jellemmel, egy olyan férfiúval, aki népe nevében fel meri venni 
az élethalálharc kesztyűjét, aki nemzete számára Danton és Carnot egy sze-
mélyben, s ez a férfiú — Kossuth Lajos,"12 
De Engels nemcsak tollal küzd a forradalomért. Akciótervet dolgoz ki a 
rajna-tartományi felkelés számára. 1849 májusában Elberfeldben felkelés tör 
ki. Engels Solingenből egy forradalmi munkás-osztaggal oda siet. Ott előbb 
megbízzák a védelmi berendezések építésének irányításával, a barikádok és a 
tüzérség ellenőrzésével, de hamarosan túl radikálisnak találják és távozásra 
bírják. 
Kölnben egyre nehezebb helyzetben vannak a forradalmi demokrácia hívei. 
Kénytelenek beszüntetni a „Neue Rheinische Zeitung"-ot. Május 19-én jele-
nik meg vörös betűkkel az utolsó, a 301. szám. Júniusban Engels csatlakozik 
a kommunista Willichnek, a baden-pfalzi hadseregben, az ottani felkelésben 
működő önkéntes alakulatához. Résztvesz a hadműveleti tervek kidolgozásá-
ban, harci feladatok végrehajtását irányítja, nagy személyes bátorságot 
tanúsítva vesz részt több csatában is. De a forradalom csillaga Európa-szerte 
leáldozóban van. A baden-pfalzi felkelést is leverik. Engels csapata utolsóként 
lépi á t 1849 július 12-én a svájci határ t . 
1849 novemberében Londonban találkozik ú j ra a két barát. Erőteljesen 
kiveszik részüket a Kommunisták Szövetsége újjászervezésének munkájából. 
Résztvesznek a német menekültek segélyezésére alakult bizottságban. Fára-
dozásaik eredménye, hogy 1850-ben Hamburgban „Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-ökonomische Revue" címmel havi folyóiratként megjelenik kölni 
napilapjuk utóda. Látszólag régi tevékenységüket folytatják. Ám a viszonyok 
mások. 1848 előtt egy érlelődő válság és egy emelkedő forradalmi hulláin körül-
ményei között dolgoztak. Most a forradalom kudarcai után vannak és Európa-
szerte jó az üzletmenet. Elméletüket kipróbálták s az bevált a forradalmak 
előtt és alatt, most kipróbálják a forradalmak után. Kutatni és elemezni 
kell a politikai események alapját képező gazdasági folyamatokat, feltárni a 
kudarcok okait s a jövő sikereinek lehetőségét és feltételeit. 
Közben azonban élni is kell. Londoni 1849 —50-es lázas tevékenységük 
erre nem nyújt alapot. A „Neue Rheinische Zeitung" kiadását nem sikerül 
biztosítani. 1850 november végén megjelenik a folyóirat 5 — 6., egyben utolsó 
száma. Marx neve vörös posztó a kiadóknak, elzárkóznak Marx műveinek 
kiadása elől. Engels tehát Manchesterbe megy, újra az Ermen and Engels cég 
kötelékébe lép, vállalja a gyűlölt irodai munkát, hogy barát ja számára — sok-
szor még így is igen szűkös — megélhetést és munkalehetőséget tudjon biz-
tosítani. 
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Marx kérése és a Marxnak így nyúj tható anyagi támogatás lehetősége indítja, 
ma jd szorítja 1851 — 52-ben ragyogó cikksorozatának, a „Forradalom és ellen-
forradalom Németországban" megírására. A cikkek Marx neve alatt jelennek 
meg egy New-York-i lapban. Nem árulkodnak keletkezésük kényszerítő körül-
ményeiről. Gondos elemzést és élénk, találó, színes jellemzést tartalmaznak 
az osztályok viselkedéséről, indítékaikról. Engelsnek az eseményekből leszűrt 
megállapításai messze a közvetlen alkalmon túlmutató tanulságokkal szolgál-
nak a forradalmárok számára. 
Cikkeiből nemcsak a forradalmár szól hozzánk, hanem a katonai szakember 
is. Engels nagyon komolyan belevetette magát a hadviselés elmélete és tör-
ténete tanulmányozásába. Nem egyszerűen kedvtelésből. Tudta, hogy az el-
jövendő forradalomnak szüksége lesz katonai vezetőkre is, s hogy ilyeneknek 
aligha lesz bővében. Erre készült. Rengeteg magas szakmai és általános szín-
vonalon álló katonai cikket írt korának háborúiról: az 1853 —56-os krimi, 
az 1857 —58-as második kínai ópiumháborúról, az 1859-es olaszországi és 
az 1870 —71-es német-francia háborúról, s ezeken kívül is igen sok katonai 
természetű tanulmányt és vagy száz cikket egy amerikai lexikon számára a 
tüzérségről, a gyalogságról és egyéb haditechnikai és hadtörténeti kérdésekről. 
De nemcsak a katonai tudományokkal foglalkozik behatóan, 1852—53-ban 
tanulmányozza a szláv nyelveket és a szláv népek történelmét és irodalmát, 
hogy az orosz cárizmus ellenforradalmi szerepéről és pánszláv propagandáról 
bővíthesse ismereteit. Alighanem örömét is leli a nyelvtanulásban, hiszen 
már a középiskolában a megkövetelt mértéken messze túlmenően foglalkozott 
a klasszikus nyelvekkel és a franciával, azután pedig sokoldalúan bővítette 
modern nyelvismereteit. Mindig akad azonban politikai indíték is. A krími 
háború idején perzsául tanul, 1859-ben a német nemzeti mozgalmak fellen-
dülésekor az ógerinán nyelvekkel foglalkozik, 1864-ben a Schleswig-Holstein-i 
háború idején a skandináv nyelvekkel, 1869 —70-ben az ír kérdés kapcsán a 
kelta-ír nyelvekkel. 
H a még hozzávesszük, hogy szenvedélyesen érdeklődik a természettudomá-
nyok iránt és nagy buzgalommal merül bele a fiziológiába, az anatómiába, 
a geológiába és az antropológiába, hozzávetőleg képet alkothatunk magunk-
nak Engels bámulatosan széles szellemi látóköréről. 
Ám mégsem haditudományi, nem is nyelvészeti, vagy természettudományi 
ismeretei és tanulmányai teszik tudós forradalmárrá. Tudós forradalmárrá 
az teszi, amit a forradalom tudományának, a tudományos szocializmusnak 
megteremtéséért és elterjesztéséért végez. Ez a tevékenysége materialistává 
és kommunistává válásától, tehát 1842—44-es angliai tartózkodásától halá-
láig terjed. Első nagy hullámhegyét a 48-as forradalmak előtti évek jelentő-
sebb munkái jelzik, második hullámhegyét az 1876 és 1878 közt írt Anti-
Dühring. 
Közben véget ér Engels két évtizedes önkéntes, Marxért vállalt manchesteri 
száműzetése. 1870-ben Londonba költözik és beleveti magát a mozgalmi 
és az azzal kapcsolatos irodalmi és tudományos munkába. 1864, az első Inter-
nacionálé megalakulása óta folyik a munkásosztály nemzetközi mozgalmának, 
egységének kovácsolása. Ebben Engels eddig csak a távolból, Marx segítő-
társaként, tanáccsal és tollal tudot t részt venni, most beválasztják az Inter-
nacionálé Főtanácsába és hamarosan Belgium, Spanyolország, Olaszország, 
Portugália és Dánia ügyeivel megbízott levelező titkár. 
A Párizsi Kommün és a proletariátus nemzetközi szolidaritása a kommün-
nel, a proletárdiktatúrával — az első Internacionálé nagy győzelme. De a 
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Kommün bukása, ezt követően az Internacionálé Főtanácsa részéről a baku-
nyinisták puccsista és szektás intrikái ellen folyó harcok, melyekből Engels 
derekasan kiveszi részét, végül az Internacionálé feloszlatása megváltoztatják 
a harci terepet és ú j szakaszt nyitnak a munkásmozgalom történetében a pol-
gári demokratikus tőkésországokban. Napirendre kerül az önálló munkás tö-
megpártok létrehozásának, megszervezésének és kommunista iskolázásának 
feladata. Engelst különösen sok szál fűzi a németországi, Liebknecht és Bebel 
vezette Szociáldemokrata Munkáspárthoz és szívvel lélekkel kiveszi részét 
annak harcaiból a lássalleánus opportunista Általános Német Munkásegylet 
ellen. Nem győzi mindig és mindenütt hangsúlyozni a politikai és gazdasági 
harc mellett az elméleti harc fontosságát és elengedhetetlenségét. Igyekszik 
a mozgalomban általánossá tenni azt a felismerést, hogy a szocializmus — tu-
domány, melyet tanulni kell. Ismételten aláhúzza, milyen fontos szerepe van 
a német munkásosztály harcaiban a németek elméleti hajlamának és hatalmas 
szellemi, főleg filozófiai örökségének. Élesen elítéli Liebknechtnek a marxisták 
és a lassalleánusok gothai egyesítő kongresszusán tanúsított opportunizmusát. 
Mikor nemsokkal ezután egy Dühring nevű egyetemi docens némi sikerrel 
reakciós kispolgári nézeteket terjeszt a mozgalomban, Engels félreteszi azt 
a munkát, melyet évek óta folytat a természet dialektikájának feltárására. 
Dühringet cáfolva, átfogóan kifejti a tudományos szocializmus egész rend-
szerét. Ëz a mű nyerte később az Anti-Dühring nevet. 
Az Anti-Dühring a kommunista irodalom kimagasló alkotása. Először kap-
tak nemcsak a mozgalom sorkatonái, hanem vezetői is olyan könyvet a kezük-
be, melyből megismerhették a kommunista világszemléletet, az összefüggést 
a természet és a társadalom materialista-dialektikus felfogása közt, sa já t 
társadalmuk és harcuk helyét a történelemben és e harc céljának és eredményé-
nek törvényszerű kibontakozását a történelemből. A könyv hármas felosztása 
filozófiára, politikai gazdaságtanra és szocializmusra, mindmáig rendkívül 
elterjedt formája a szocializmus tanításának. 
Bár az Anti-Dühring alapgondolatai szétszórtan nagyrészt megtalálhatók 
Marx és Engels különböző korábbi műveiben, az összefüggő ábrázolásban 
Engels sokszor továbbfejleszti, az eddiginél tökéletesebben fejti és fejezi ki 
az elméletet. 
Miután befejezte az Anti-Dühringet, Engels visszatér a természet dialekti-
kájának tanulmányozásához. Igyekszik a természetben megtalálni és a ter-
mészetből kifejteni a számtalan változás zűr-zavarában érvényesülő dialektikus 
törvényeket. Ám ezt összefüggően és egyes területenként megtenni, hosszú 
éveket követelő óriási munka. Egyrészt a terület csaknem felmérhetetlen, 
másrészt alig lehet nyomonkövetni a természettudományokban végbemenő 
gyors fejlődést. Engels munkája megint félbeszakad: Marxnak 1883 márciusá-
ban bekövetkezett halálával más, sürgősebb feladatok hárulnak rá. 
Mindenekelőtt ki kell adnia a marxi hagyatékot, ezen belül is elsősorban 
„A Tőke" hátralevő köteteit. Nem kevésbé sürgős és elháríthatatlan Engels 
számára egy másik feladat is: az a mozgalmi munka, melyet, ha él, Marx 
végzett volna. Mindkét feladat magától értetődő kötelesség volt számára. 
Hiszen tudós forradalmár, forradalmár tudós volt. Nem tudja helyes mércével 
mérni, aki akár forradalmár, akár tudós voltától eltekint. 
,,A Tőke" hátralevő köteteinek kiadása közügy és a munkásosztály ügye, 
de a tudomány ügye is. Engels mindenképp igyekezett megőrizni az eredeti-
nek szellemét is, betűjét is. Mégis, ez a munka egyben Engels hatalmas önálló 
munkája. A második kötet viszonylag kevesebb munkát okozott és 1885-
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ben már meg is jelent. A harmadikat Engels csak 1894-ben tudta kiadni és 
1895-ben meghalt anélkül, hogy a negyediket, az elmélet történetét tartal-
mazó kötetet kiadhatta volna. Engels egy évtizeden át munkaidejének java-
részét a harmadik kötet sajtó alá rendezésének szentelte. Óriási mennyiségű 
alig rendezett anyagból kellett könyvet formálnia. Volt olyan fejezet, amelynek 
csak a címe volt meg, így az egészet neki kellett kidolgoznia. Volt egy nagy, 
végül is nyolc fejezetre bontott szakasz, melyet rengeteg fáradsággal három-
szor is megkísérelt — végül is eredménytelenül — éppen csak jelzett töredékek 
kidolgozásával úgy alakítani, hogy az Marx elképzelt szándékát megközelítse. 
Ma ismert alakjában ,,A Tőke" tehát Marx és Engels közös munkája. 
Engelsnek azonban A Tőke kiadásának szentelt tíz év alatt is nyomon 
kell követnie a gazdasági és politikai élet fejlődését. Ezt te t te eddig is, most 
még több oka van rá. A nemzetközi mozgalomnak Marx halála után ő az egyet-
len általánosan tisztelt és elismert tanítómestere. Ahhoz, hogy a német, 
francia, osztrák, amerikai, sőt az éppen csak induló orosz munkásmozgalom 
vezetőinek tanácsokat adjon, ismernie kell a fontosabb gazdasági és politikai 
eseményeket az egész világon. 
A gazdasági és politikai élet megfigyelése során tett jelentősebb felfedezései 
belekerültek a harmadik kötethez ír t kiegészítésekbe. Megállapította, hogy 
a szabadverseny a vezető tőkésországokban egyre inkább a múlté. Minden 
országban egy-egy termelési ág nagyiparosai kartellba tömörülnek a termelés 
szabályozására, helyenként nemzetközi kartelleket is alakítanak. Ahol a terme-
lés fejlettsége lehetővé teszi, egyetlen hatalmas, az árakat és a profitokat is 
szabályozó vállalatba, trösztbe egyesítik az egész termelést. 
Megváltozik a védővám jellege is. Azelőtt a fejleszteni kívánt iparágakat 
védték a fejlettebb országok versenyétől. Most a hatalmas monopóliumok, 
a busás hasznot biztosító monopol á rakat védik. A gyorsan és hatalmas mér-
tékben megduzzadó modern termelőerők napról-napra jobban a fejére nőnek 
a tőkés árucsere ama törvényeinek, melyek korábban gyors fejlődést tettek 
számukra lehetővé. 
Lá t juk , Engels az éppen keletkező imperializmus jelenségeit írja le. Észre-
veszi az állam megváltozott, megnövekedett gazdasági szerepét is. Egyrészt 
leírja, hogy a trösztökben a szabadverseny átcsap a monopóliumba és ezzel 
napirendre kerül a tervszerű termelés, másrészt leírja, hogy a termelés társa-
dalmasítása túlnő a trösztökön is s a termelés vezetését a tőkés társadalom 
hivatalos képviselőjének, az államnak kell átvennie. Mindkét szükségszerűen 
érvényesülő fejlődési irányzat, a tervszerű termelés is, a termelés állami irá-
nyítása is — utóbbi általában a termelőeszközök államosítása ú t j án megy 
végbe, — a szocializmus érésének, napirendre kerülésének, szükségességének 
bizonyítéka. 
Az éppen leírt jelenségekkel függ össze, hogy a ciklikus válság is mintha meg-
változott vagy megváltozóban volna. A tőke világszerte sokkal inkább el-
oszlik, a helyi tú lhaj to t t spekuláció könnyebben leküzdhető. A konkurrenciát 
a belső piacon a kartellek és trösztök, a külső piacon védővámok korlátozzák. 
Utóbbiak előkészítik a végső általános ipari hadjáratot a világpiaci uralomért, 
így azok az okok, amelyek a régi válságok megismétlődése ellen hatnak, egy-
út ta l hatalmasabb eljövendő válság csírái. 
Mindössze két nagyobb önálló műve készült el Engelsnek Marx halála után. 
1884-ben jelenik meg ,,A család, a magántulajdon és az állam eredete". Ez 
a könyv nem eredeti kutatáson, hanem Morgan amerikai etnológus munkáin 
alapszik. Morgan elsőként derített fényt az ősi kommunista társadalom belső 
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szerkezetére és a modern társadalomba való átfejlődésére. önállóan eljutott 
a történeti fejlődés materialista magyarázatához. Engels kiegészítette Morgan-
nak Görögországra és Rómára vonatkozó megállapításait, kibővítette 
ezeket a keltákról és a germánokról szóló részekkel és ú j ra feldolgozta a gazda-
sági fejtegetéseket. Ezekben bemutatta a termelőerők és termelési viszonyok 
egymásra való kölcsönhatásában végbemenő fejlődését, a társadalmi munka-
megosztás korszakokat jelentő szakaszain, az állattenyésztés, majd a kéz-
művesség, azután a kereskedelem elkülönülésén keresztül. 
1886-ban jelent meg először a másik önálló mű: „Ludwig Feuerbach és 
a klasszikus német filozófia felbomlása". Engels mesteri vonásokkal fel-
vázolja a marxi világnézet történeti helyét és viszonyát elődeihez, minden 
korábbi filozófiához, de elsősorban a német klasszikus filozófiához, különösen 
pedig Feuerbachhoz. A kis munka ugyanakkor a marxista világnézet világos 
kifejtése. 
A Marx halálával reá szakadó nemzetközi mozgalmi munka többek között 
óriási mennyiségű levelezést rótt rá. Alig volt ezeknek az éveknek olyan fontos 
politikai, gazdasági vagy katonai eseménye, amellyel Engels ne foglalkozott 
volna. Jelentős helyet foglal el leveleiben a proletárpárt s a párt politikája. 
A proletariátus — hangsúlyozza — nem hódíthatja meg a politikai hatalmat 
erőszakos forradalom nélkül. Ahhoz, hogy a döntés órájában elég erős legyen a 
győzelemre, önálló pártot, öntudatos osztálypártot kell képeznie, függetlenül 
a többiektől és azokkal szemben. Ebből a szembenállásból azonban egyáltalán • 
nem következik, hogy a proletariátusnak nem lehet együttműködnie más 
pártokkal. Nem szabad azonban a proletárpárt osztályjellegét kérdésessé 
tenni. 
Engels tehát elutasítja a politikai szektásságot. Ezt teszi akkor is, amikor . 
különböző munkásszervezetek együtthaladásáról van szó. Hivatkozik például 
az Internacionálé gyakorlatára, annak bizonyítására, hogy lehet együtt-
működni a fejlődés minden fokán álló munkásmozgalommal anélkül, hogy 
a fejlődés legmagasabb fokán álló munkáspárt feladná vagy elrejtené saját 
külön állásfoglalását, sőt szervezetét. 1889-ben, Engels tevékeny részvételé-
vel megalakul a II . Internacionálé, indulása ígérete szerint: a nemzetközi 
munkásmozgalom marxista szervezete. 
Fáradhatatlanul magyarázza a materialista történetfelfogást és küzd annak 
leegyszerűsített értelmezése ellen. Végső fokon az élet termelése és újratermelé-
se a meghatározó mozzanat, de éppen hogy végső fokon és semmiképpen sem 
az egyetlen meghatározó elem. A gazdasági helyzet az alap, de a felépítmény 
különböző elemei, az osztályharc politikai formái és eredményei, a jogi formák 
s mindezeknek visszatükröződései a résztvevők agyában, politikai, jogi, 
filozófiai elméletek, vallásos nézetek mind hatással vannak a történelmi harcok 
menetére, sok esetben meghatározzák azok formáját . Mindezeknek az elemek-
nek hatására alakul az eseményeknek az a tömege, melyen keresztül végső 
fokon a gazdasági alap hatása érvényesül. Az államhatalom is hathat a gazda-
sági fejlődés irányába, de ellenkező irányban is. Meggyorsíthatja és hátráltat-
hat ja a gazdasági összefüggésekből adódó fejlődést. 
A történelemben általában sok különböző akarat összeütközéséből származik 
a végeredmény. Minden egyes ember azt akarja, amire testi szervezete és külső 
körülmények, saját személyes körülményei vagy általános társadalmi körül-
mények haj t ják. De nem azt érik el, amit külön-külön akarnak, hanem amivé 
akarataik összesítő átlagban, közös eredőben összeolvadnak. Hibás volna 
ebből azt a következtetést levonni, hogy az egyes ember akaratának értéke 
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nullával egyenlő. Ellenkezőleg, mindegyik hozzájárul az eredőhöz és ennyi-
ben benne foglaltatik az eredőben. 
A felszínen minden egyes ember tudatosan akart céljai ellenére a véletlen 
uralkodik, de ahol a felszínen a véletlen űzi játékát, ott re j te t t benső törvé-
nyek uralkodnak. A szükségszerűség és a véletlen összetartozását példázzák 
az úgynevezett nagy emberek. Véletlen, hogy éppen Napóleon volt az a katonai 
diktátor, akit a háborúk következtében kimerült francia köztársaság szük-
ségessé tett . De ha nem lett volna Napóleon, akkor más töltötte volna be az 
ő szerepét. Ezt bizonyítja az a tény, hogy mindig akadt ember, amikor szük-
ség volt rá: Cézár, Augustus, Cromwell stb. 
Amit a nagy emberekről mond, Marxra is alkalmazza. Marx volt az, aki 
a materialista történelem-felfogást felfedezte, de a 19. század első felének fran-
cia és angol történészei már ebbe az irányba mutatnak és az a tény, hogy 
Morgan is felfedezte, azt bizonyítja, hogy az idő megérett rá és fel kellett 
fedezni. Hozzátehetjük: ezt bizonyítja az is, hogy Marx és Engels egymástól 
függetlenül körülbelül egyidőben jutot tak ugyanarra a felfedezésre. Mindez 
nem von le semmit sem egyikük, sem másikuk nagyságából. Egyikük nagy-
sága sem korlátozódik erre a felfedezésre. 
Engels nagysága egy összetett, kivételesen sokoldalú egész ember nagysága 
volt. Szilárd, tántoríthatatlan jellem, aki olthatatlan gyűlöletet táplált minden 
elnyomással, kizsákmányolással, igazságtalansággal szemben. Eredményesen 
alkalmazta a materialista dialektikát a történelemre, felfedezte a modern 
proletariátusban az osztálynélküli társadalom megteremtésére hivatott forra-
dalom hordozóját. Sikerrel alkalmazta a materialista dialektikát az emberi 
tudás jóformán egész területére. Életét feltétel nélkül állította a nemzetközi 
munkásosztály felszabadításának szolgálatába. írásainak, szervező tevékeny-
ségének, tanácsainak nagy része volt önálló munkáspártok létrehozásában, 
egy részüknek tömegpárttá fejlődésében, a munkásság nemzetközi forradalmi 
szervezetének megteremtésében. Fáradhatatlanul harcolt és fáradhatatlanul 
tanított . Egész élete példa az elmélet és a gyakorlat, a szó és a te t t egységére. 
Szelleme páratlanul sokoldalú, munkabírása és szorgalma példátlan volt. 
Mindez együtt te t te naggyá. A nemzetközi munkásmozgalomnak, mióta van, 
egyik legnagyobb alakja s ezzel már besoroltuk az emberiség nagyjai közé. 
Tudós forradalmár, forradalmár tudós volt. Követendő példakép mind-
azok számára, akik felesküdtek a kommunizmus zászlajára. 
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Az ember és a bioszféra 
Láng István 
Az ember és környezetének kapcsolata mindinkább a tudományos körök 
érdeklődésének előterébe kerül. Az utóbbi 50 év folyamán olyan méretű és 
olyan irányú változások bontakoztak ki az ember társadalmi tevékenységében, 
amelyekhez hasonlóak korábban nem fordultak elő. Az ipari tevékenység 
hihetetlen mértékben fejlődött az utolsó száz év alatt . A nyers petróleum 
termelése például elenyésző volt még száz évvel ezelőtt, 1966-ban már elérte 
az évi 1641 millió tonnát. Az utolsó tíz év folyamán a világ ipari termelése meg-
kétszereződött. Ez a folyamat még nem érte el a tetőpontot a legfejlettebb 
országokban sem, a fejlődő országokban pedig lényegileg most kezdődik csak 
az iparosodás korszaka. 
A termeléssel együtt jár a hulladékanyagok felhalmozódása is. Sok ország-
ban a legnagyobb problémák közé tartozik a hulladékok eltemetése és meg-
semmisítése. Mivel ez még nincs rendszeresen megszervezve, az ember ter-
mészeti környezetét csúfítja vagy egyenesen rontja a különböző halmazállapotú 
hulladékok felhalmozódása. Az Amerikai Egyesült Államokban évente 142 
millió tonna ártalmas füst keletkezik, 7 millió gépkocsi, 20 millió tonna papír, 
48 000 millió konzervdoboz, 26 000 millió üvegpalack, 3000 millió tonna nyers 
kőzet és 4 trillió hektoliter melegvíz kerül hulladékba. 
A mezőgazdasági termelés növelése előfeltétel az emberiség jobb táplálkozási 
viszonyainak megteremtéséhoz. Ennek érdekében egyrészt a megművelt 
területek nagyságát, másrészt a gépesítés, kemizálás és öntözés segítségével 
a termelékenységet és a gazdaságosságot növelték. Ugyanakkor a káros jelen-
ségek előfordulási aránya is rohamosan növekedett. ENSZ statisztikai adatok 
szerint mintegy 500 millió hektár szántóterület (vagyis Magyarország területé-
nek ötvenszerese) vált terméketlenné a talajerózió és az elszikesedés követ-
keztében. A Földet borító erdőtakaró kétharmad részét már kiirtották. Ki-
pusztult mintegy 150 állatfaj és további 1000 állatfajt fenyeget a kiirtás veszélye. 
A mezőgazdaság kemizálása igen komoly veszélyeket is rejt magában, bár 
a közvetlen haszon értéke természetesen felbecsülhetetlen. Évente a világon 
kereken 700 000 tonna rovarirtó szert használnak fel. A DDT alkalmazása 
igen széleskörűvé vált az utóbbi 20—25 év folyamán. Ez a szer nemcsak a rova-
rok élettevékenységét gátolja, hanem az algák fotoszintetizáló képességét is 
igen lényegesen csökkenti. Utóbbi évekig, mintegy évi 50 000 tonna DDT 
került a természetes környezetbe. Mivel igen stabil vegyület, hatását sokáig 
megtart ja és fokozatosan halmozódik fel a tavakban, a tengerekben és a talaj-
vízben is. Egyelőre beláthatatlan az a távlati genetikai hatás, amit a természet-
be bevitt és az utóbbi 20 év alatt felhalmozódott DDT okozhat a vizek és a 
talajok mikroflórájában és faunájában. 
Sokat beszélnek napjainkban a demográfiai robbanásról. Megbízható becs-
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lések szerint a század végére az emberiség összlétszáma megkétszereződik. 
A mennyiségi változások mellett rendkívül lényeges minőségi változást jelent 
a városiasodás folyamatának gyorsulása. Jelenleg a világ lakosságának 40%-a 
él városokban. Ha a jelenlegi ütem folytatódik, akkor mintegy ötven év múlva 
az emberiség döntő többsége városokban fog élni. Mindez alapvetően változtatja 
meg az ember és környezete viszonyát. Ilyen körülmények között az ember által 
alkotott mesterséges környezet — a város, az utca, a park, a lakás — elsődleges 
tényezővé válik. Űjtípusú környezeti problémák jelentkeznek mint pl. a zaj-
ártalom, az életmód, az életritmus változása, a nagymértékben fogyasztott 
élvezeti cikkek és doppingoló szerek hatása. Amikor sok ember él hosszú időn 
keresztül viszonylag kis helyen, akkor az ember is környezeti tényezővé válik 
a többi ember számára. Ily módon a szociológiai, pszichológiai és orvosi prob-
lémák szintén fokozottan előtérbe lépnek. 
Ezek a kiragadott példák is mutat ják, hogy a világ valamennyi országa 
számára a környezet védelme aktuális és sürgető feladat, amely már régen túl-
nőt t a tudósok érdeklődési körén. A környezetvédelem kormányszintű prob-
lémává vált. 
Az ENSZ kezdeményezése 
Az ENSZ főti tkára 1969 májusában drámai hangú jelentést terjesztett 
a Közgyűlés elé „Az emberi környezet problémái" címmel. Ebben leírta azo-
ka t az aggasztó jelenségeket, amelyek a népesség szaporodásával, a mező-
gazdasági és ipari termelés gyors fokozódásával jártak, és amelyek az emberi 
környezet szennyeződését és részleges pusztulását vonták maguk után. Világ-
méretű összefogást javasolt a problémák őszinte feltárására, a rendszabályok 
egyeztetésére és összehangolására. A jelentés fő célja az volt, hogy 1972-ben 
az ENSZ tagállamai vitassák meg az emberi környezet védelmével kapcsolatos 
problémákat. 
Svédország vállalta a konferencia megszervezésével járó feladatokat és 
előreláthatólag 1972 júniusában Stockholmban találkoznak a tagállamok 
politikusai és tudósai az egész emberiséget érintő problémák megvitatására. 
Az előkészítő munkát az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa irányítja. 
Az értekezletnek nem lesz célja részletkérdések megvitatása, vagy szűkebb 
technikai problémák megoldására vonatkozó javaslatok kidolgozása. Nem is 
tűzik ki célul, hogy standardizáljanak, jogi egyezményeket kössenek a tag-
államok ezen az értekezleten. Várható azonban, hogy kedvező légkör alakul 
ki a további nemzetközi és regionális akciókhoz, melyeket később az ENSZ 
speciális szervei vagy más nemzetközi szervezetek haj tanak majd végre. 
Az előzetes tervek szerint a stockholmi értekezleten plenáris és szakbizott-
sági ülések lesznek. Előreláthatólag a következő négy szakbizottságban folyik 
majd vita a környezetvédelem egyes kérdéseiről: 
1. Az emberi letelepedés és az ipari fejlődés problémái. 
2. A természeti erőforrások ésszerű felhasználásának és fejlesztésének 
problémái. 
3. A környezet szennyeződésének problémái. 
4. Az emberi környezet értékei megőrzésének problémái. 
Ezek a szakbizottságok megvitatják a problémakörök tudományos, szervezési 
és gazdasági vetületeit, különös tekintettel az emberi társadalom távlati 
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fejlődési igényeire. A bizottságok munka-dokumentumokat és ajánlásokat 
fogadnak el, melyeket ismételten plenáris ülésen vitatnak meg. Ezt követően 
ismét szakbizottságokban folytatódik a vita, de most nem szakterületi, hanem 
„stratégiai" vonatkozásban: 
1. Gazdasági és szociális tervezés. 
2. Pénzügyi-, jogi- és árpolitika. 
3. Közigazgatás és törvényhozás. 
4. Regionális és nemzetközi együttműködés. 
A korábban kidolgozott, főleg tudományosan elemzett vertikális problémákat 
tehát ezekben a bizottságokban horizontális aspektusban dolgozzák fel. 
Ezeknek a bizottságoknak ajánlásait is plenáris ülés összegezi, majd végül is 
az egész konferencia anyagát záródokumentumokban foglalják össze. Az ér-
tekezletre való felkészülés világszerte megkezdődött. Az ENSZ szakosított 
intézményei és szervei (FAO, WHO, UNESCO, továbbá a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet, az ENSZ Fejlesztési Programja, a Meteorológiai Világszervezet, 
Nemzetközi Tengerészeti Konzultatív Szervezet, Nemzetközi Atomenergiai 
Ügynökség, Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) szintén bekapcsolódnak 
a maguk speciális területén a környezetvédelmi problémák feltárásába, illetve 
az elfogadott ajánlások megvalósításába. 
» Az UNESCO új kutatási programja 
Az UNESCO természettudományi kutatási feladatain belül már évek óta 
jelentős számban szerepeltek olyan témák, amelyek a bioszféra közelebbi meg-
ismerésére, megőrzésére és védelmére irányultak. Azonban ezek a témák meg-
lehetősen szerteágazóak voltak, hiányzott belőlük a nagyobb cél irányába 
való összefogás és orientálás. 
Az UNESCO Természeti Erőforrások Kutatásának Tanácsadó Bizottsága 
1965 szeptemberében javasolta, hogy a bioszféra további kutatására vonat-
kozó erőfeszítéseket koncentrálni kellene nemzetközi összefogás keretében. 
Az UNESCO 14. Közgyűlése 1966-ban felhatalmazta a főigazgatót, hogy 
hívjon össze nemzetközi kormányközi értekezletet a bioszféra racionális 
felhasználásának és megőrzésének vizsgálatára. Az előkészítő munkában részt 
vettek az ENSZ, a FAO, a WHO, valamint a Természet és Természeti Erő-
források Megőrzésének Nemzetközi Uniója (IUCN) és a Nemzetközi Biológiai 
Program (IBP) képviselői. A kormányközi szakértők világértekezletét 1968 
szeptemberében tar tot ták Párizsban. A magyar tudományos életet Máthé 
Imre, V. Nagy Imre, Szabolcs István és Garay András képviselték. Az értekez-
leten 64 ország, 14 kormányközi szervezet és 13 nem-kormányközi szervezet 
képviselői vettek részt. A hosszas vita eredményeként 20 ajánlást dolgoztak 
ki a kormányok részére, amelyek a természeti környezet további részletes 
vizsgálatára és védelmére irányulnak. Az ajánlások között szerepelt az is, 
hogy nemzetközi kutatási programot kell kidolgozni az ember és a bioszféra 
kapcsolatának kérdéseiről, amely programot 1969 —70-ben kell előkészíteni 
oly módon, hogy 1971 — 72 között a program megindulhasson. 
Az UNESCO 15. Közgyűlése 1968-ban elfogadta azt a határozati javaslatot, 
hogy dolgozzák ki egy olyan hosszútávú, kormányközi és interdiszciplináris 
kutatási program tervezetét, amely a természeti környezet fokozottabb 
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védelmére és ésszerűbb hasznosítására irányul. A határozat értelmében az 
UNESCO titkársága megkezdte a program kialakítására irányuló szervező 
munkát. A tervet „Ember és a bioszféra" (Man and Biosphere, vagyis az angol 
rövidítésnek megfelelően MAB) programnak nevezték el. 
Az előkészítő munkák során több konzultációt tar tot tak a tagállamok 
tudományos szakembereivel, nemzetközi szervezetek képviselőivel. A program-
tervezethez 21 ország — köztük hazánk is — írásos megjegyzéseket fűzött. 
Összesen 31 ország 55 tudósa és az ENSZ, FAO, WHO, WMÖ, ICSU, IUCN, 
IBP és az UNESCO 33 szakértője vet t részt ezekben a munkákban. Az ered-
mény az lett, hogy végül is elkészült egy terjedelmes munkaprogram tervezet, 
amely magán viselte a nagy nemzetközi egyeztetések minden előnyét és hát-
rányát. A program túlságosan széles és ugyanakkor szűk is lett bizonyos 
vonatkozásokban. 
Az UNESCO 16. Közgyűlése vi ta t ta meg a MAB program tervezetét 1970 
októberében. (Ezen a vitán részt vettem és felszólaltam, úgyhogy a további 
ismertetések a személyes impressziók szubjektív elemeit is tartalmazzák.) 
Igen nagyfokú érdeklődés előzte meg a MAB program vitáját, összevont 
szekcióülés keretében foglalkoztak a beterjesztett kutatási programmal és 
a javasolt szervezeti intézkedésekkel. A vita megkezdése előtt már nyilvánvaló-
vá vált a delegátusok előtt, hogy a program tudományos kérdéseit illetően 
nem lesz egységes álláspont, viszont abban mindenki egyetért, hogy a MAB 
programot meg kell indítani. 
René Maheu, az UNESCO főigazgatója több mint egyórás bevezetőt tar tot t 
a vita megkezdése előtt. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lenne 
célszerű most szenvedélyes vi tákat folytatni arról, hogy mely tudományos 
témák a fontosabbak. Arra kérte a delegátusokat, szavazzák meg a program 
indítását és majd később a tudományos szakemberek elvégzik a részletesebb 
kimunkálást. 
A főigazgató foglalkozott az ENSZ 1972-re tervezett környezetvédelmi 
értekezletével is. Véleménye szerint az UNESCO feladata: az ENSZ prog-
ram tudományos alátámasztása. 
A beterjesztett kutatási program-tervezet összesen 145 kutatási témát 
tartalmaz, amelyek a következő négy nagyobb témacsaládban foglalhatók 
össze: 
1. A természetes környezet, illetőleg az ember által alig érintett környezet 
vizsgálata. 
2. A mezőgazdasági környezet vizsgálata, amelyet agronómiai, erdészeti 
célokra hasznosítanak. 
3. A városi környezet és az iparosítás következtében átalakított környezet 
vizsgálata. 
4. A szennyeződés problémái a bioszférában. 
A témák nagy száma és sokrétűsége egyrészt az érdeklődést mutat ja , másrészt 
magán viseli a nagy nemzetközi előkészítés negatív vonásait is, vagyis azt, 
hogy nemzetközi kívánságlista állt össze. 
Összesen 39 ország vett részt a vitában. A nagy érdeklődés miatt éjjeli 
ülést is kellett tartani . Néhány aggályoskodó jellegű felszólalást leszámítva 
(a brit és a svéd küldött korainak tar to t ta a program indítását, de kifejezet-
ten ők sem ellenezték) mindenki egyértelműen támogatta a programot és 
késznek mutatkoztak részt venni benne. Néhány túlzásokkal telített elragad-
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t á to t t felszólalás is volt, amely a MAB programot az UNESCO eddigi leg-
nagyobb jelentőségű kezdeményezésének nevezte. Az érdemi jellegű felszó-
lalások zöme kifogásolta a tematikai szétforgácsolódást. Elsőrendű feladatnak 
tar tot ták, hogy a szakemberek mielőbb végezzék el a témák rangsorolását és 
a legfontosabbak kiemelését. A felszólalásoknak egy másik csoportja kifo-
gásolta, hogy a társadalomtudományi kutatásokkal nagyon kevés a kapcsolat. 
A jelenlegi programtervezet szerkezeti felépítése tükrözi az UNESCO titkár-
ság előzetes szerepét, mert szinte kizárólag természettudományi témák szere-
pelnek a tervezetben. Az előkészítésben a Természettudományi Főosztály 
vett csak részt. Több felszólaló igen élesen rámutatott arra, hogy egy nagy 
nemzetközi tudományos program felépítését nem a titkárság jelenlegi szer-
vezeti rendje kell meghatározzon, hanem az emberiség tényleges igénye. 
A további kritikai megjegyzések azt húzták alá, hogy az ember és a bioszféra 
kapcsolatának kérdéseinél elsősorban nem a bioszférát, hanem az embert kell 
védeni. Javasolták, hogy a program jobban ember-centrikus legyen, mint 
jelenleg, mert végső soron minden az ember érdekében történik. 
A fejlődő országok nagy lelkesedéssel támogatták a programot. Ez nemcsak 
annak köszönhető, hogy nemzetközi segítséget remélnek saját természeti 
környezetük feltárásához, (bár ez is szerepet játszik) hanem az az őszinte 
óhaj is vezérelte őket, hogy elkerüljék országaik iparosítása során a fejlett 
országok negatív tapasztalatait. 
A szavazás egyhangú volt. Tehát valamennyi ország támogat ta a MAB 
program indítását az 1971 — 72-es időszakban. Erre a célra összesen 13G 000 
dollár áll az UNESCO rendelkezésére, ami igen csekély összeg. Ebből az összeg-
ből széles körű kutatásokat nem lehet folytatni. Nyilvánvalóan az csak szak-
értői értekezletekre, a nemzetközi koordinációval járó szervező és adminiszt-
ratív tevékenység biztosítására elegendő. 
A határozat javasolja az UNESCO főigazgatójának, hogy a szervező munka 
összefogására a titkárságon belül hozzon létre egy munkacsoportot, amely 
a szükséges adminisztratív munkát is elvégzi. A tagállamoknak pedig ajánlja 
a határozat, hogy a nemzeti kutatási feladatok összefogására szervezzék 
meg a MAB program Nemzeti Bizottságait, amelyben az illető országok szak-
mailag érdekelt vezető tudósai és szervezői vesznek részt. A nemzetközi 
koordináció irányító testülete lesz a Nemzetközi Koordináló Tanács, amely 
25 tagállamból áll és amelynek tagjait az UNESCO Közgyűlése nevezi ki. 
Az elképzelések szerint a négy nagyhatalom (Szovjetunió, USA, Franciaország, 
Egyesült Királyság) állandó tagsággal rendelkezne, a többi tagország pedig 
rotációs rendben, a földrajzi megoszlás elvének megfelelően venne részt két-
éves ciklusokban a Tanács munkájában. A szocialista országok közül — a 
Szovjetunión kívül — Csehszlovákia és Románia került most be ebbe a Ta-
nácsba. Elsődleges feladat az lesz, hogy a nemzeti bioszféra programok isme-
retében — melyeket a Nemzeti Bizottságok terjesztenének elő 1971 első 
felében — ez a Nemzetközi Koordinációs Tanács kidolgozza a MAB részletes 
programját. Időközben elkészül az ENSZ 1972-es konferenciájának anyaga, 
majd lezajlik a stockholmi konferencia is 1972 első felében. Vagyis 1972 végére 
várható, hogy az UNESCO „Ember és a bioszféra" hosszútávú interdiszcipli-
náris és kormányközi programja szervezetileg kialakul és ténylegesen meg-
indul. 
Láthat juk, hogy körülbelül hét esztendő szükséges ilyen nagyméretű világ-
program kidolgozásához a javaslat megszületésének időpontjától a tényleges 
együttműködés megkezdéséig. A nemzetközi összefogás és kooperáció ered-
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ményessége elsősorban attól függ, hogy mennyire tud ják megszervezni a 
nemzeti tudományirányító szervek a saját nemzeti kutatási programjukat . 
Nyilvánvalóan nem tud az UNESCO pénzügyileg támogatni széles körű ku ta -
tásokat az egyes tagállamokban, de fórumot ad az együttműködéshez, a vizs-
gálati módszerek egyeztetéséhez, az elért eredmények széles körű megvitatásá-
hoz és az ú j gondolatok elterjesztéséhez. 
A Nemzetközi Biológiai Program, amelynek előkészítő szakasza 1964-től 
1967-ig tar tot t , az 1967 — 72 közötti időszakra ugyancsak számos olyan te rve t 
dolgozott ki, amely a bioszféra alaposabb megismerésére, a növényi produk-
ció növelésére és a természet védelmére irányult. Mivel nem kormányközi 
szervezet programja volt, ezért az egyes országok tudománypolitikai szervei 
nem is fordítottak olyan figyelmet a Nemzetközi Biológiai Programra, min t 
amit valójában megérdemelt volna. A tervek szerint 1972 után beolvad a 
MAB programba és ily módon koncentráltabb figyelem irányul a környezet 
védelmének biológiai aspektusaira. 
Említésre méltó még az is, hogy az ICSU (Tudományos Uniók Nemzetközi 
Bizottsága) és az IUBS (Biológiai Tudományok Nemzetközi Uniója) szintén 
szerveztek környezetvédelmi bizottságokat. A nyugat-európai országok szer-
vezete, az OECD (Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) 1970 
júniusában Környezeti Tanácsot hozott létre, ami a regionális együttműködés 
egyik eszköze lesz. 
Látható, hogy a környezetvédelem a hetvenes évek egyik központi problé-
mája lesz, a kormányoknál és a tudományos szervezeteknél egyaránt. 
Hazai feladatok 
Hazánk földrajzi elhelyezkedése viszonylag magas népsűrűsége, fejlődő 
ipari termelése, a mezőgazdaság fokozódó kemizálása, valamint a városokba 
való törekvés egyre növekvő mértéke sürgetik a komplex környezetvédelem 
szervezeti kereteinek létrehozását és a távlati koncepciók kidolgozását. Egyes 
részterületeken történtek már intézkedések (a termőföldek védelméről, a ter-
mészetes vizek szennyeződés elleni védelméről kiadott rendelkezések, egyes 
rovarirtó szerek felhasználásának eltiltása, a rendszeres egészségügyi ellen-
őrzés megszervezése, stb.) azonban átfogó és koordinált tervek nem készültek. 
A további feladat kettős jellegű. A távlati népgazdaságfejlesztési tervek 
számára olyan átfogó, hosszúlejáratú gazdaságpolitikai termelési és gyakorlati 
intézkedéseket szükséges kidolgozni, amelyek alkalmasak az ipar és egyéb 
tényezők fejlődéséből eredő káros hatások kiküszöbölésére. A környezeti 
problémák gazdasági, társadalmi szempontjainak vizsgálata nemcsak szak-
területenként és elemző módon, hanem összefüggéseikben, szintetikus meg-
közelítésben szükséges. Vagyis ki kell dolgozni azoknak az eljárásoknak és 
döntéseknek rendszerét, amelyekkel sikeresen befolyásolható a környezet 
fokozottabb védelme hazánkban az elkövetkező évek folyamán. 
Másrészt a távlat i tudományos kutatási terveink közé fel kell venni az 
ember és környezetének részletes vizsgálatát. A tudományos kutatás alapot 
ad a népgazdasági döntések meghozatalához, illetve előrejelzi a változások 
irányát és mértékét. Ennek alapján kidolgozhatók a megfelelő ellenintézkedé-
sek. A cél semmiképpen sem az, hogy a veszély nagyságának feltárása u t á n 
a kemizálás, az urbanizáció, vagy az intenzív mezőgazdasági fejlesztés ütemé-
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nek mérséklésére tegyünk javaslatot, hanem a káros hatások megelőzésére, 
elhárítására és az ember közvetlen védelmére. 
Tudósaink körében általánosan kialakult vélemény, hogy a környezetvéde-
lem kormányzati szintű távlati kutatási program legyen. Ezen belül az egyös 
speciális részterületek (pl. egészségügyi védelem, mezőgazdaság kemizálása, 
bioszféra védelme, stb.) kutatása a szakminisztériumok kutatóhálózatában 
folyhatna. Egy ilyen kormányprogram vezetésére az Építésügyi ós Város-
fejlesztési Minisztérium lenne legalkalmasabb, amelynek illetékes szervei már 
igen intenzíven készülnek az 1972-es ENSZ környezetvédelmi konferenciára. 
A Magyar Tudományos Akadémia testületi és szakigazgatási szervei igen 
nagy figyelmet fordítanak a hazai bioszféra védelmének tudományos kérdé-
seire. Az Akadémia legutóbbi (1970 november) tudományos ülésszakán 
„Az ember és környezete (bioszféra)" címmel kétnapos előadássorozatot 
rendeztek, amelynek során kilenc akadémiai tudományos osztály képviselői 
adták elő nézeteiket a hazai bioszféra védelem különböző kérdéseiről. Az elő-
adások között voltak olyanok, amelyek a növény- és állatvilág ökológiai prob-
lémáit vitatták meg, a talajnak, mint az élővilág primér tápanyag forrásának 
védelmével foglalkoztak, illetve amelyek a vizek és a levegő-szennyeződés 
fokozódó veszélyére hívták fel a figyelmet. Több tudományterület hatékony 
együttműködési lehetőségére és szükségességére mutattak rá azok az előadá-
sok, amelyek az emberi települések egészségügyi követelményeivel, a környe-
zetalakítás városépítési feltételeivel, illetve a bioszférát érintő társadalmi 
tervezés szociológiai problémáival foglalkoztak. Az előadások iránti nagy 
érdeklődés, az élénk és termékeny vita azt mutatta, hogy tudósaink és 
szakembereink világosan látják a tennivalókat, számos területen elvégezték 
már a károsító tényezők hatásának felmérését és javaslatokat dolgoztak ki 
a veszély csökkentésére, illetve elhárítására. Ugyanakkor az is teljesen nyil-
vánvalóvá vált, hogy az erőket jobban össze kell fogni és orientálni a környezet-
védelem céljaira, mert jelenleg ezen a téren hiányzik az alapvető koordináció 
és együttműködés az egyes tudományterületek, illetve szaktárcák képviselői 
között. 
Az Akadémia Hivatalának illetékes szervei most végzik a távlati kutatási 
főirányok kiválasztását és azok tartalmi kérdéseinek megállapítását. A java-
solt főirányok között szerepel az „Ember természeti környezetének (bioszféra) 
védelme" című koncepció is. Az akadémiai kutatóbázis jelentékeny erőit 
fordítjuk a jövőben a bioszféra védelmének fokozottabb vizsgálatára. Ebbe 
a témakörbe tartoznak olyan kérdések, mint a szárazföldi természetes ós 
kultúrnövények ökológiai problémáinak vizsgálata, az állatvilágon belül 
a másodlagos produkció tanulmányozása, az élelem lánc-produkciós biológiai 
kutatása. A hidrobiológián belül hazai édesvizek biológiai egyensúlyának 
kutatása, a vizek öntisztulási folyamatainak vizsgálata áll az érdeklődés 
előterében. A talajtan területén különösen a talaj termékenységével kapcsola-
tos kutatások fontosak, továbbá az emberi tevékenység káros hatásainak 
(erózió, szikesedés, láposodás stb.) vizsgálata alapkutatási szinten a hazai 
regionális adottságoknak megfelelően. A földrajztudományok köréből az 
antropogén tényezőknek a természeti környezetre való hatása elsőrangú 
kutatási feladat. 
A bioszféra és az ember kapcsolatának vizsgálatakor azonban az orvosi 
tudományok, sőt a társadalomtudományok fokozottabb közreműködésére is 
szükség van. Amennyiben a környezetvédelem kormányzati szintű program 
lesz, akkor az Akadémia ehhez kapcsolódván megfelelő tudományos feladato-
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kat állíthat egyrészt saját intézményei elé, másrészt a tudományos-testületi 
szervek rendszeresen vizsgálhatják ennek a nagy problémakörnek sajátos és 
általános kérdéseit és összefüggéseit, illetve országos vitafórumot biztosít-
hatnak. 
A környezetvédelem elsősorban nemzeti ügy. Minden ország kormányának, 
társadalmi és tudományos szerveinek elengedhetetlen feladata és kötelessége 
saját országa természeti és mesterséges környezetének megóvása. Ugyanakkor 
ez nemzetközi ügy is. Különösen kis országok esetében fontos néhány alapvető 
kérdés (pl. folyóvizek tisztasága, erdőirtási tervek egyeztetése, mezőgazdasági 
kártevők elleni védekezés stb.) nemzetközi egyezményekben történő rendezése. 
A tudományos kutatómunka számára is szükséges a nemzetközi tapasztala-
tok gyors megismerése és átvétele. A szocialista országok tudósai részben a 
KGST keretében folyó műszaki-tudományos együttműködés, illetve tudomá-
nyos akadémiák többoldalú és bilaterális egyezményeiben és munkaterveiben 
egyre fokozódó mértékben alakítják ki kapcsolataikat a környezetvédelem 
terén. 
Minden valószínűség szerint a hetvenes évek során világszerte nagyméretű 
összefogások alakulnak ki az ember és környezetének vizsgálatára. Lehetséges, 
hogy az emberiség történetében ez lesz az első igazi és valódi világméretű 
tudományos együttműködési program. 
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A szociológia a várnai kongresszus után 
Kulcsár Kálmán 
Ha a nagy nemzetközi kongresszusok nem is jelentenek „mérföldkövet" 
minden tudományág fejlődésében — és a Várnában 1970-ben megtartott VII . 
Szociológiai Világkongresszus sem kivétel —, mindenesetre alkalmat adnak 
az önvizsgálatra. Ezúttal kettős értelemben is: lehetőség nyílik a szociológia 
általános helyzetének, fejlődési tendenciáinak megállapítására, de annak ér-
tékelésére is, hogy az általános képhez viszonyítva melyek a jellegzetes voná-
sai a marxista és különösen a hazai szociológiának. 
Igaz, a várnai szociológiai kongresszus a maga több mint három és félezer 
résztvevőjével, 800 előadásával és hatvan különböző bizottságával szinte á t -
tekinthetetlenné vált. Egyrészt azonban már ez a tény is jelez valamit, más-
részt a kongresszus óta eltelt idő is segített az értékelésben. Nagyobb lehetőség 
nyílott a szelektálásra, a lényeges vonások, tendenciák felismerésére, a szoci-
ológia magyarországi fejlődésével való összevetésre. 
Kihívás és válasz 
Néhány szót először a kongresszus „tömegjellegéről", és arról, amit — véle-
ményünk szerint — ez a tömegjelleg tükröz. Az alapjelenséget határozottan 
megállapíthatjuk, és ez: a szociológiával szemben szerte a világon fokozódnak 
a társadalmi elvárások, igények, ez pedig együtt jár a kutatók számának emel-
kedésével, a kutatásokra fordított anyagi erő növekedésével, a szociológiának 
mint tudománynak a terjedésével, és a legkülönbözőbb célokra való felhasz-
nálásával. A társadalom politikai, gazdasági, kulturális stb. tervezői és szer-
vezői éppen úgy a szociológiához fordulnak, mint a társadalom kritikusai, 
akik amidőn elvetik a szociológiát, mint „akadémikus" vagy a társadalmi 
problémákra koncentrált tudományt, maguk is a szociológia segítségével — 
sokszor ugyan csak a szociológia nevével — próbálnak a jövő felé tekinteni. 
A „jövő felé tekintés" vagy méginkább a „jövőbelátás" egyébként is a szoci-
ológiával szemben kialakult mai elvárások egyik lényeges eleme. Úgy tűnik, hogy 
az egykori Comte-i jelszó a „savoir pour prévoir" kísértete nemcsak hogy nem 
hagyta el a szociológia „százados építményét", hanem egyre terebélyesedve 
hódít magának újabb területeket ebben az építményben és — úgy azonban, 
hogy a savoir helyett a prévoir hangsúlyozódik — újabb hívőket a szociológia 
területén munkálkodók között. Azaz, talán sokkal inkább a szociológiára kí-
vülről tekintők és azon szociológusok között, akik a mai társadalomban a szo-
ciológiával szemben kialakult „kihívást" túlságosan tágan értelmezve, a tu-
domány területét talán már-már el is hagyva kalandoznak a jövő társada-
lom viszonyai között. 
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Nem véletlenül használtuk az imént a „kihívás" kifejezést. A kihívás a 
szociológiával szemben a társadalom részéről határozottan körvonalazódott 
ugyan, de nem mindegy, hogyan válaszol erre a „kihívásra" a szociológia. 
A válasz-alternatívák nagyon is kézenfekvően kialakultak, és jelentkeztek a 
kongresszuson is. Az egyik válasz ugyanis a „kihívás" teljes elfogadása és 
vállalása lehet, éspedig korlátlan vállalása, de korlátozott felelősséggel. Azaz 
annak vállalása, hogy a szociológia „előrelássa" a jövőt, szemünk elé fesse 
a jövő társadalmát, és következtetéseket vonjon ebből az emberkéz által 
rajzolt jövőből az ember mai viszonyainak alakulására. A második válaszlehe-
tőség szerényebb: a társadalmi folyamatokat kívánja megismerni, azokat a 
tendenciákat, amelyek a mából (s nem kis részben a múlt-ból) is elindulva a 
jövő felé irányulnak. Nem előrelátni vagy megjósolni k ívánja tehát a jövőt, 
hanem következtetéseket levonni a felismerhető folyamatokból a jövőre nézve. 
Természetesen igaz, hogy a jelenben felismerhető folyamatokból való kiindu-
lásban is jóadag bizonytalanság van, hiszen a jövő jelenségei előre nem látható-
an alakíthatják ezeket a folyamatokat. Ám az is igaz, hogy a bizonytalansági 
tényezők sokszorozottan jelentkeznek a másik alternatívában. És az is igaz, 
hogy a „kihívásra" ado t t válasz akkor válasz valóban, ha a korlátokat is látja, 
és fel is tárja. 
A várnai kongresszuson jelenlevő szociológustömeg egy része talán maga is a 
„bölcsek kövét" vélte fellelni a szociológiában, de mindenesetre nem a tudo-
mányosan jelentősebbek. A „bölcsek kövét" ugyanis egyetlen tudomány sem 
saját í that ja ki magának, még akkor sem, ha a társadalom oldaláról megnyil-
vánuló igények esetleg ilyen képzetet váltanak ki a tudomány képviselőiből, 
jelen esetben a szociológia egyes képviselőiből is. Amidőn a kongresszuson — 
éppen a jelen és a jövő társadalmának viszonyában — összecsaptak a nézetek 
a szociológia lehetőségeiről a futurológia és a szerényebb prognisztikán alapuló 
társadalmi tervezés képviselői között, tulajdonképpen a szociológia jövőjéről 
is folyt a vita. Ha ugyanis a szociológia vállalja a „jövőfestést", ha vállalja, 
hogy minden problémára megalapozott választ ad, hogy minden igényt kielé-
gíthet, akkor a társadalom mai „kihívása" — a kétségtelenül bekövetkező 
kudarc folytán — elutasítássá változik, és ahogyan ma a szociológia fellendülé-
sének lehetünk tanúi, úgy várhatjuk a hanyatlás korszakát is. 
Talán furcsán hangzik, hogy ilyen méretű világkongresszus után és éppen 
a kongresszus méretei, vitái alapján azt a tanulságot vonjuk le elsősorban, 
hogy ez a kongresszus szerénységre int . Az önismeret első — és talán legfon-
tosabb próbaköve — az önkritika. Az önkritika pedig minden tudomány érett-
ségének jele. A „látom, semmit sem t u d h a t az ember" fausti kétség már túlzás 
ugyan, de kétség nélkül nincs tudomány, és ahogyan minden tudományágnak 
önmagában, saját eredményeiben kell kételkednie, ugyanúgy minden kutatónak 
is önmagában kell kételkednie. A kongresszus nagy tömegben jel ni evő 
résztvevőinek talán nem mindegyikében fejlődött ki ez a kétség, és a fiatal 
tudományág lendülete sokak számára talán elhomályosítja a tudományos 
kutatás fáradságos ú t j á t , több teret engedve a fantáziának és az ideológiai 
általánosításnak mint a kutatásnak. A nagy kihívás, a nagy várakozás nagy 
kísértés is. Márpedig a szociológia „Sturm und Drang" korszakából annál 
könnyebb megtalálni a kivezető uta t , minél önkritikusabb a szociológia a 




A szociológia fiatal tudomány — mondot tuk . Száz esztendő óta különböző 
formákban ismétlődik ez a jelző, de száz esztendő egy tudományág fejlődésében 
még a modern korban sem sok. Kérdés, ha ezt a fiatalságot, a „Sturm und Drang" 
jellegzetességeit hangsúlyozzuk, odatehet jük-e a szociológia mellé az „ére t t " 
jelzőt is? 
A várnai kongresszus másik tapasztalata, tanulsága az, hogy erre a kérdésre 
igennel válaszolhatunk. Első pillantásra ez talán ellentmond az imént elmon-
dottaknak. De ahogyan megfigyelhetők voltak más tendenciák is, azt is ész-
lelhettük, hogy a résztvevők egyre több olyan tanulmánnyal, előadással je-
lentkeztek amelyek empirikusan és elméletileg egyaránt megalapozva, a 
társadalmi folyamatokra jelenségekre általánosítható ismereteket hoztak. 
A szociológiára nézve pedig ez az érettség, a szaktudománnyá érés jele. 
Ha százesztendős fejlődését á t tekint jük, megfigyelhetjük, hogy hosszú 
ideig a nagy elméletalkotások, a társadalmi jelenségeknek általános tapaszta-
latokon, esetleg történeti és összehasonlító néprajzi vagy statisztikai adatokon 
nyugvó megközelítése uralkodott. Társadalmi tényezők és tudományfejlődési 
jelenségek együttes hatására az elméletalkotást felváltották a sztenderdizál-
ható empirikus kutatási módszereken (éspedig elsősorban, és szinte kizáróan 
az emberi magatartás vagy véleményalakulás felszíni jelenségeinek rögzítésére 
alkalmas módszereken) alapuló részvizsgálatok, amelyek sokszor annyira 
egy-egy részmomentumot fogtak meg, hogy nein csupán a társadalom, hanem 
egy társadalmi jelenség tudományos megismerését sem, vagy alig segítették 
elő. 
Ebben a korszakban alakult ki a „szociológus" még ma is élő típusa, a mód-
szertani vagy inkább felvételi és elemzési technikával felszerelt, és ezzel a 
technikával mindenfajta társadalmi jelenség vizsgálatára vállalkozó, de a 
módszereken túlmenő szaktudással ezért nem is rendelkezhető kutató. így 
azonosult a köztudatban a felvételezés vagy méginkább a „felmérés" szó a 
szociológiával, a kérdőív a szociológia módszerével, a vizsgálati jelentés a 
szociológia tudományával. Ebből a munkából már nem csupán az elméleti 
általánosítás maradt ki, hanem sokszor az elméleti megalapozottság is. Ameny-
nyire a szociológusok — egyébként helyesen — nem törekedtek terméketlen és 
általában hamar megcáfolt elméletalkotásra, a társadalom egészének megma-
gyarázására, annyira rejtve is maradt előttük a számokkal ki nem fejezhető 
összefüggések tömege, a jelenségeknek a történeti folyamatokkal együttes 
értékelése, vagyis a jelenségek igazi megértése. 
A képet az ellentét jellemzése kedvéért szándékosan kicsit sötétebb színekkel 
festettük. A valóságban ugyanis mindig élt a jelenségek igazi, történeti és el-
méleti megértésére való törekvés, ha volt is időszak, amidőn az ilyen kutatáso-
kat időlegesen eltakarta a csak pusztán empirikus vizsgálatok vagy szociál-
filozófiai elmélkedések tömege. A pillanatnyilag háttérben maradt művek vitték 
azonban előre a szociológia fejlődését, és az elmúlt fél évszázad terméséből 
ezek bizonyultak időtállóaknak, ezekre építhet ma is a szociológia, ahogyan a 
mai eredmények történeti kontinuitása is ezekre vezethető vissza. Már négy 
évvel ezelőtt az Evianban megtartot t YI . Szociológiai Világkongresszuson is 
érezhető volt ez a tendencia, amely a kibontakozást jelezte mind a puszta empí-
ria, mind pedig a többé-kevésbé terméketlen társadalombölcselkedés világából. 
Már Evianban is hangsúlyt kapott a történetiség, mint az empíria és az elmélet 
közötti szakadék áthidalásának egyik lényeges lehetősége. Várnában ezek a 
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tendenciák tovább erősödtek, és ez késztethet optimizmusra a szociológia 
további érése szempontjából is. 
A VII. Szociológiai Világkongresszus például külön kerekasztalvitát szer-
vezett a mikro- és makroszociológia közötti szakadék áthidalására. A prob-
lémát ez a vita természetesen nem oldhatta meg, de hangot kapott az igény, 
és néhány szempont is kiformálódott. így mindenekelőtt a szervezetek kuta-
tása jelentkezett olyanként, amelyekkel kapcsolatos vizsgálati módszerek 
továbbfejlesztése az egyik lehetséges „hídverési" kísérlet, de felmerült a tár-
sadalom-lélektani vizsgálatok ilyen lehetősége stb. is. Ez a kerekasztal, nem-
különben a társadalmi fejlődés „nagy" elméleteinek és a fejlődés empirikus 
törvényszerűségeinek vitája — lia talán a kívánatosnál kisebb súlyt is kapot t a 
kongresszusi előadások tömegében — mindenesetre újabb előrelépést jelen-
t e t t a szociológia empirikus és elméleti területeinek közelkerülésében. 
Az igazi előrelépést azonban az egyes bizottságokban, munkacsoportokban 
stb. elhangzott előadások egy része jelentette. Mint említettük kb. 800 előadás 
szerepelt a Kongresszus különböző bizottságainak napirendjén, és nagyon 
nehéz lenne azt állítani, hogy ennyi előadás, tanulmány valóban figyelmet 
ébreszthet. Az a tény azonban, hogy milyen típusú előadások vonzották az 
érdeklődést, eligazít abban a tekintetben is, hogy milyen irányban várható a 
szociológia további fejlődése. Márpedig a legkülönbözőbb bizottságokban ta-
pasztaltak egyaránt arra mutatnak, hogy általában olyan előadások körül 
alakult ki vita (és ez a tudományos érdeklődés legbiztosabb jele), amelyek 
empirikusan és elméletileg egyaránt megalapozottak voltak, amelyek tehát nem 
csak tényeket közöltek, de valami elméletileg hasznosíthatót is tudtak mon-
dani a tényekről, más oldalról pedig, amelyek nem csupán elmélkedtek, de 
következtetéseiket szolid módszerekkel megállapított tényekből vonták le. 
Azt hisszük, valamennyi tudományág képviselőinek ismerősen csengenek az 
előadások tudományosságának ilyen kritériumai, és talán kissé érthetetlen-
nek is tűnik, miért lehet vitatott ez a szociológiában? Erre a kérdésre részben a 
szociológia eddigi történetéből levont következtetésekkel felelhettünk, rész-
ben pedig azzal, hogy a szociológia abban a tekintetben is osztozik minden 
ú j tudomány sorsában, hogy sokszor többet, vagy talán majdnem mindent 
várnak tőle ( egyes képviselői — mint említettük — hajlandók is az ilyen el-
várásoknak elébe menni), és időbe telik, míg eljut az érettségnek arra a fokára, 
ahol az elvárások és a tudomány lehetőségei szolid szaktudományos munkában 
találkoznak. 
A marxista szociológia fellépése 
Azt hisszük — a még érezhető, és sokszor a természetüknél fogva „hango-
sabban" is megnyilvánuló más tendenciák ellenére is — hogy a szociológia 
most már ezen az úton halad, és ez a tény a Világkongresszus néhány más 
jelenségére is magyarázatot ad. 
Mindenekelőtt pl. arra, hogy sok a kongresszust megelőző várakozás ellenére, 
annak ellenére, hogy a marxista szociológia képviselői, a szocialista országok 
szociológus kutatói , valamint e tudományág iránt érdeklődők igen nagy, 
eddig soha nem látot t számban vettek részt szociológiai kongresszus munkájá-
ban, mégsem bontakoztak ki heves ideológiai csaták. Vajon a szocialista orszá-
gok, a harmadik világ és a tőkés társadalom szociológusai „közmegegyezéssel" 
visszavonultak, és egymásnak adták a terepet ós az előadói emelvényt? Vagy 
arra kellene gondolnunk, hogy nincs ideológiai különbség a marxista és a pol-
gári szociológia között? 
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Egyik „magyarázat" sem állná meg a helyét. Egyrészt mert nyilvánvaló, 
hogy a polgári és marxista szociológia elméleti-ideológiai alapjaiban legalább 
annyi különbség található, mint bármely más társadalomtudományi ág eseté-
ben, társadalmi funkciójában, politikai kötöttségeiben pedig talán még több 
is. Másrészt pedig a kongresszus során sokszor éles viták zajlottak le a szoci-
ológia egyes szakkérdéseiben. De tisztán ideológiai vitára alig nyílhatott lehe-
tőség, éspedig jórészt és talán elsősorban azért, mert a tisztán ideológiai—filo-
zófiai jellegű viták túlmennek a szociológián, így az ilyen jellegű előadásokat — 
ha voltak ilyenek — a másik fél esetleg meghallgatta, de problémáit legfeljebb 
csak egy bizonyos szinten foghatta meg. Ilyen sorsra jutottak pl. azok az elő-
adások, amelyek arra törekedtek, hogy az egyes bizottságokban csak a nagy 
számmal s nem az igazi szociológiai tartalommal példázzák a marxista szocio-
lógia erejét. Határozottan bizonyították ellenben a marxista szociológia fej-
lődését azok az előadások, amelyek ideológiai alapjaikban is határozottak vol-
tak, de amelyek empirikusan és a szaktudomány elméleti síkján is megalapo-
zott ismereteket, következtetéseket nyúj tot tak. így ezek az ideológiailag 
nagyon is elkötelezett előadások szakkérdései fölött kialakult viták a terméket-
len konfrontáció helyett alapos tanulságokkal és eredményekkel szolgáltak a 
marxista szociológia képviselői számára is, a polgári szociológusokat pedig 
csak ezek az előadások győzhették meg a marxista szociológia tényleges létéről 
és erejéről. I t t mindjárt meg kell azonban jegyezni, hogy nem szabad túlérté-
kelnünk sem a marxista szociológusok szereplését. Nem minden esetben sike-
rült még egyenrangú partnereket kiállítani — a résztvevők nagy száma elle-
nére sem — minden területen (reálisan nem is volt ez várható a marxista szo-
ciológia alig több mint egy évtizednyi újabb munkálkodása után), de Evianhoz 
képest már mutatkoztak az eredmények. 
Szakszociológiák és kutatási bizottságok 
Tulajdonképpen a szociológia fejlődésében észlelhető út jellege adja meg a 
magyarázatot arra is, hogy miért voltak viszonylag érdektelenek a plenáris 
ülések vitái, és miért fordult a figyelem a kisebb munkacsoportok, elsősorban az 
egyes kutatási bizottságok munkája felé. A plenáris üléseken csak nagyon 
általános szinten lehetett szó a felvetett kétségtelenül érdekes kérdésekről, 
amelyeknek jórésze azonban szociológiai eszközökkel alig volt megközelíthető. 
Ezzel szemben az egyes csoportokban, kutatási bizottságokban jónéhány olyan 
előadást vitattak meg, amelyek ténylegesen jelezték a szociológiának, mint 
szaktudománynak egyre erőteljesebb kibontakozását. 
Nagyon érdekes — de nem váratlan jelenség —, hogy a szociológia szak-
tudománnyá érésével együttesen alakul ki belső szakosodása is. A Világkong-
resszus jelentős eseménye volt az ún. szakszociológiák sokszor imponáló fel-
lépése. Jelentős, és mint mondottuk nem váratlan, hiszen ennek jeleit az eddigi 
nemzetközi értekezleteken, nemkülönben a szociológiai szakirodalom alakulá-
sában is megfigyelhettük. Az egyes társadalmi jelenségek köré csoportosuló 
szakkutatások ugyanis majdnem minden esetben — a tudományos kuta tás 
korszerű alakulásának megfelelően — más tudományágakkal együttesen nem-
csupán eredményesek voltak, de szinte azt mondhatnánk, hogy a fentebb 
jellemzett „általános", minden problémát azonos fegyverzettel éppen ezért 
szükségszerűen gyengébben megközelítő szociológustípus helyett, ezek a 
szakszociológiai kutatások alakítják ki a szociológus új — szerintünk kívánatos, 
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és legalábbis a tudományág fejlődésének mai fokán mindenképpen szükséges 
típusát. Azt a kutatót tehát, aki tudományának egy szakágában a szociológia 
teljes elméleti és módszertani fegyverzetével, de a szakágra vonatkozó teljes 
tudományos ismeretanyaggal, sőt a művelt szakszociológiai ághoz közel eső 
társtudományágak bizonyos szintű ismeretével is felléphet. 
A Nemzetközi Szociológiai Társaság (a Világkongresszus rendezője) két 
kongresszus közötti működése is elsősorban az egyes szociológiai szakágakat 
képviselő Kutatási Bizottságokban zajlott . Nem minden Kutatási Bizottság 
működött, de jónéhány valóban sokat t e t t a szociológia fejlődése érdekében az 
érintett szakágazatban. Ez a tény ad magyarázatot arra is, hogy miért töreked-
tek a Világkongresszuson arra, hogy a Kutatási Bizottságok a Társaság életé-
ben, s formalizált vezetésében is nagyobb szerepet kapjanak. Ez a törekvés 
mindenképpen indokolt volt, más kérdés, hogy az a forma, amelyben ezt a 
törekvést egyesek honorálni kívánták, vagyis az, hogy a Nemzetközi Társaság 
Tanácsában — aliol minden részvevő ország egy szavazattal rendelkezik — 
a Kutatási Bizottságok elnökei is teljes szavazati joggal résztvegyenek, nem 
csupán hátrányos lett volna a szocialista országok és a harmadik világ számára 
(lévén a legtöbb Kutatási Bizottság elnöke nyugati szociológus), hanem ellent-
mondott volna a Nemzetközi Társaság irányításában érvényesülő alapelvek-
nek. így ha elleneztük is — éspedig sikerrel — az alapszabályok ilyen megvál-
toztatását, azt már támogattuk, hogy a Kutatási Bizottságok nagyobb szerepet 
kapjanak a Társaság életében, és más formában részt vehessenek az irányítás-
ban is, különösen a Bizottságokat érintő kérdések eldöntésében. 
Nem célunk it t mégcsak számot sem adni a Nemzetközi Szociológiai Társa-
ság szervezetében megvitatott és részben el is fogadott változásokról. A Kuta-
tási Bizottságok problémája azonban több volt egyszerű szervezeti kérdésnél. 
A szociológián belül végbement jelentős — és szerintünk pozitív — folyamat 
jutot t el olyan fokra, hogy szervezetileg is tudomásul kellett venni. 
A magyar szociológia 
írásunk bevezető soraiban jeleztük, hogy önvizsgálatunk — amelyre a 
VII . Szociológiai Világkongresszus jó alkalmat adott — arra is kiterjed, mik a 
magyar szociológia jellegzetességei az általános képhez viszonyítva. 
Ha a magyar szociológusok szerepléséből indulunk ki, azt mondhatjuk, 
előadásaink közül is azok keltettek figyelmet, amelyek a szociológiának mint szak-
tudománynak útját járták. S ezt nagyon pozitív jelenségnek tar t juk, mert a 
marxista és ezen belül a magyar szociológiának különösen nagy szüksége van 
— és mindjárt tegyük hozzá, nagyobb a lehetősége is—a szolidan megalapozott 
tudományos kutatásokra. A szükséglet onnan adódik, hogy a klasszikusok 
munkásságára, jól kifejlesztett elméleti alapokra épülő marxista szociológia 
— legalábbis Magyarországon — alig egy évtizedes múltra tekinthet vissza, 
és ebben az évtizedben is a kutatások nagyon különböző felfogásával talál-
kozhatunk a puszta empíriától a társadalombölcselkedésig. A lehetőség pedig a 
nagy társadalmi érdeklődésből fakad. A szociológiai kutatások gyakorlati 
hasznának felismerése tehát — amely vezető szerveinket politikai, gazdasági stb. 
téren egyre inkább á tha t ja — a szociológia szakkutatásait és a társadalomépítő, 
társadalomformáló gyakorlatot egyaránt segíti. 
A lehetőséget, az elvárásokat, teliát a „kihívást" és a szociológia magyar-
országi sajátosságait persze konfrontálni kell. Ebből a konfrontációból 
körülbelül arra a következtetésre juthatunk, amit a szociológiára általában 
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már levontunk. Két lényeges különbség azért van. Mindenekelőtt az, hogy a 
marxista szociológiában eleve nagyobb a lehetőség annak a tendenciának meg-
erősödésére, amely mint szaktudományi tendencia az egész világon észlelhető. 
Másrészt pedig az, hogy a magyar szociológiának — jóllehet a kongresszusi 
tapasztalatok is azt igazolják, hogy a szocialista országok között előkelő helyet 
foglal el—erősödni, izmosodni kell, ha a már eddig is megnyilvánuló társadalmi 
elvárások kielégítésére törekszik. Ha tehát a szociológia egészére nézve hang-
súlyoztuk a saját lehetőségeivel szembeni önkritika szükségességét, akkor ez a 
mai magyar szociológiára nézve méginkább igaz. S i t t különösen vigyázni kell 
arra, hogy a gyorsan növekvő társadalmi igények ne fejlesszék ki a „szo-
ciológusnak" már jellemzett típusát — bár ha módszertanilag jól felkészült, 
akkor még ez a jobbik eset — és legalábbis ne szaporodjanak a tudománytalan 
„felmérések". Már most is tapasztalhatók olyan jelek, hogy egyesek szocioló-
gusnak nevezik magukat, és szociológusi funkció ellátására is vállalkoznak 
nagyon elemi ismeretekkel, vagy esetleg anélkül. 
Nem arról van szó természetesen, hogy a szociológiát tanulni kívánók elől 
elzárjuk az utat , még akkor sem, ha pl. már üzemszociológusi beosztásban 
kívánják elsajátítani a szükséges ismereteket. Magyarországon sokáig semmiféle 
szociológiai szakképzés sem volt, tulajdonképpen most szerveződik az oktatás, 
így többé kevésbé minden kutató autodidakta módon jutot t hozzá szociológiai 
ismereteihez, éspedig valamilyen más társadalomtudományi ágra alapozva. 
Egyelőre tehát még jelentősége van az egyéni, sőt többé-kevésbé az önképzésnek 
is. Fel kell azonban lépni az olyan szemlélet ellen, amely szociológiát a kérdő-
íves kikérdezéssel azonosítja (és ebből kiindulva könnyen elsajátíthatónak 
is tar t ja) , amely akár egy jól sikerült „felmérést" azonosít a szociológia 
tudományával, és végül mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a társa-
dalmi igények önkritika nélküli kielégítése (vagy inkább kihasználása) kérdő-
ívdömpinget eredményezzen, sarlatánságot szüljön, ily módon olyan látszat-
eredményeket produkáljon, amelyek használhatatlansága az igazi szociológia 
fejlődésére is visszaüthet. 
Saját tudásuk felméréséből, az eszközök korlátozott voltából és a tudomány-
ág általános lehetőségeinek ismeretéből fakadó önmérsékletnek természetesen 
a tudományág művelőiben kell kifejlődnie. (A szociológia szakkutatóiban 
általában meg is van ez az önkritika). A társadalmi igények, a nagy várakozások 
kialakulása — noha nem tekinthető véletlennek — az alapvetően pozitív 
„kihívás" ellenére esetenkint mégis nehezíthetik a szaktudományos kutatások 
fejlődését, mert — elsősorban kutatási eszközök és tapasztalt kutatói káderek 
hiányában — a felszínibb munka felé hathatnak. Vajon az a megoldás, hogy 
ezeket az igényeket mérsékeljük? Amennyiben arról van szó, hogy megakadá-
lyozzuk azt az esetleg kialakuló szemléletet, hogy a szociológia csodaszer, 
minden bajnak divatos orvossága, ez is hozzájárul a megoldáshoz. Sokkal 
inkább azonban az, hogy a szociológia munkásait és műhelyeit készítsük fel — 
képzéssel, szemléletformálással és szakkutatási eszközökkel egyaránt — az 
elvárások egyre színvonalasabb kielégítésére. Ez biztosítja a társadalmi 
gyakorlat segítségét és a tudományág fejlődését is. 
Szakszociológiák és az interdiszciplináris szemlélet 
Fentebb uta l tunk arra, hogy a magyar szociológia mai kutatói általában 
valamilyen más társadalomtudományi ágban kezdték el munkájukat, és így 
fejlődtek szociológussá. Ennélfogva a magyar szociológiának kedvező lehető -
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ségei vannak (a szociológusképzés hiánya ellenére). Részben azért mert a ma-
gyar marxista szociológiában már a fejlődés kezdetén megvalósult egyik nagy 
szociológus tétele, amely szerint a szociológia kutatójának egy vagy két szom-
szédos tudományágban is szakembernek kell lennie, részben azért mert ez a 
sajátosság — mint láttuk — egybeesik a szociológia általános fejlődési tenden-
ciájával (sőt a tudományfejlődés általános irányával is). Ezt az — egyébként 
negatív vonásokat is tartalmazható — sajátosságot kell teljesen pozitív irányba 
fejlesztve felhasználnunk a magyar marxista szociológia további alakításában. 
Az tény, hogy szociológus — sokszor szerinte egyenrangú partnerként — 
tud szót érteni a közgazdaságtudomány különböző ágainak képviselőivel, 
jogászokkal, történészekkel stb. nem csupán a gyakorlat oldaláról támasztot t 
igények kielégítését könnyíti meg, de ezzel együtt kedvezően hat a szociológiá-
nak mint szaktudománynak a fejlődésére is. A társadalmi jelenségek elszi-
getelt, a valóságos összefüggéseiktől elvonatkoztatott megközelítése ma már 
egyik tudományág szempontjából sem kielégítő. A szociológus, ha a gazdasági 
jelenségeket vizsgálja — társadalmi kontextusban — rá van utalva a gazda-
ságtudományokra. Ugyanígy rá van utalva azonban a szociológiára bizonyos 
fokig a gazdaságtudományok képviselője is. A szociológia belső szakosodása 
önmagában is az interdiszciplináris vonások erősödésére vezet, s ezért kívá-
natos, ha az interdiszciplinaritás legalábbis bizonyos fokig a kutató képzett-
ségében is megvan. 
Ügy tűnik tehát, hogy a szociológia szaktudománnyá válásának és belső 
szakosodásának kettős, de összefüggő iránya a szociológia újabb magyarországi 
fejlődését kezdettől fogva jellemzi, és ez valóban kedvező lehetőségeket biztosít 
a további fejlődés számára is. A tanulság, amit a várnai kongresszus tapasz-
talataiból levonhatunk végül is az, hogy a marxista szociológia Magyarországon 
akkor képes megfelelni a várakozásoknak, ha ezt a tendenciát erősíti, és el-
kerüli a szociológia történelmileg is megjelent két szélsőséges felfogását: a 
puszta empirizmust és az utópiába hajló bölcselkedést. A társadalmi valóság 
marxista — éppen ezért történetileg konkrét — vizsgálata tehát a magyar szocio-
lógia feladata. Ez erősíti társadalmi hasznosságát, és ez gyorsítja belső fej-
lődését, végül e típusú, tehát az igazán marxista szociológia a valóságos folya-
matok és ezek történeti összefüggéseinek feltárásával vehet részt elsősorban 
a tudatalakítás társadalmi méretű munkájában is. 
A VII. Szociológiai Világkongresszus tapasztalataiból, a marxista szociológia 
és ezen belül a magyar szociológia szerepléséből természetesen nem csupán 
ilyen általános elvi, hanem nagyon konkrét szervezeti és oktatási következteté-
seket is levonhatunk. Időszerűvé válik lassan pl. a szociológiai kutatóit és a 
tudományág iránti érdeklődőket összefogó szervezet megteremtése, a kutató-
munka technikai ellátottságának növekedése, a rendszeres publikációs lehető-
ségek kiszélesítése stb. Feladataink vannak az oktatás, a káderek tervszerűbb 
kiválasztása, a már működő szociológusok továbbképzése területén. Mindezen 
feladatok a párt- és állami vezetőszervek, a Magyar Tudományos Akadémia 
tervszerű együttműködését igénylik. A feladatok megoldása és a szociológia 
további fejlődésének biztosítása azonban elkerülhetetlen, mert a magyar 
társadalom folyamatainak, jelenségeinek, viszonyainak feltárását más tudo-
mányágtól, vagy külföldi eredményektől nem várhatjuk. 
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-A számítástechnika szerepe 
a korszerű kutatásban* 
Csáki Frigyes 
A történészek az emberiség nagy korszakait először a szerszámok alapján 
nevezték el. így kőkorszakról, bronzkorszakról, vaskorszakról, legújabban 
pedig a műanyagok koráról beszélnek. Használatos az energia-szemlélet alap-
ján való felosztás is. Az első ipari forradalomtól kezdve írtak a gőzkorszakról, 
később a villamosság korszakáról, több mint egy évtizedepedig az atomenergia 
korszakáról. Egy harmadik, legújabb osztályozási szempont az információ-
feldolgozás-, továbbítás-, tárolás. így napjainkat a kibernetika korszaká-
nak vagy a számítógépek korszakának nevezik. 
Az utóbbi években olyan jelentős és gyors fejlődésnek vagyunk a tanúi, 
hogy nyugaton egy második ipari forradalomról, a szocialista országokban 
pedig műszaki-tudományos forradalomról beszélnek. Ennek a műszaki-tudo-
mányos forradalomnak egyik alapvető, lényeges eleme a számítógépek elter-
jedése és kiterjedt alkalmazása az élet minden területén. 
Nem feladat most a számítógépek legáltalánosabb alkalmazási területeivel 
foglalkozni, például a digitális adatfeldolgozással vagy pedig a műszaki felhasz-
nálásokkal, hanem csak a tudományos alkalmazásokkal. Eleve leszögezhető, 
hogy a számítógép nem tud helyettünk minden feladatot megoldani. Ugyan-
akkor a számítógép igen hasznos segítőtársunk lehet számos feladat megoldá-
sában, gyorsabbá, eredményesebbé teheti munkánkat, és ezzel elősegítheti 
tudományos kutatómunkánk további fejlődését. 
A közölt táblázat alapján összehasonlítható a számítógépek és az ember 
teljesítőképessége. Világosan megmutatkozik, hogy a számítógéppel tudomá-
nyos munkánk hatékonysága nagymértékben fokozható. Végül még egy adat ! 
Ember Számítógép Arány 
Olvasás 10 szó/sec 10 000 szó/sec 1 1000 
Közlés 4 szó/sec 8 000 szó/see 1 2000 
Emlékezet 10 • 10«szó 1000 . 10 « szó 1 100 
Felhalmozott emlékezet 3 • 101« szó 3 • 1013 szó 1000 : 1 
Műveleti sebesség l/sec 10«/sec 1 1 000 000 
•Kihasználási fok 25% 98% 1 4 
Megbízhatóság 103 10'° 1 10 000 000 
Térfogatigény 1 dm3 10 m3 1 10 000 
Műveleti költség 6 műv/fill 500 műv/fill 1 100 
* A Magyar Tudományos Akadémia ogyüttos ülésén 1970. szeptembor 30-án t a r t o t t 
előadás rövidí tet t változata. 
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Az emberiség a természet energiájának felhasználásában körülbelül 250 év 
alat t jutott oda, ahol napjainkban van: minden egyes emberre kb. 10 „ener-
getikai rabszolga" jut. A számítógépek fejlődése terén sokkal gyorsabb a 
fejlődés üteme: kb. 25 év alatt jutot t el az emberiség arra a szintre, hogy min-
den egyes főre kb. 10 „szellemi rabszolga" jut. Körülbelül hétévenként meg-
kétszereződik az emberiség energiafejlesztése és felhasználása, ugyanakkor 
a számítógépek körülbelül kétévenként duplázódnak meg. I t t tehát valóban 
igen rohamos és gyors fejlődésről van szó. 
A számítástechnikának a tudományos kutatásban betöltött szerepét a 
következő csoportosításban vizsgáljuk meg: 1. A digitális számítástechnika 
szerepe a klasszikus matematikai módszerek felhasználásában és tovább-
fejlesztésében. 2. A számítástechnika és a digitális adatfeldolgozás. 3. A szá-
mítástechnika felhasználása az identifikációban. 4. A számítástechnika al-
kalmazása optimalizálási feladatok megoldásában. 5. A számítástechnika 
felhasználása a szimulációs feladatok megoldásához. 
Klasszikus feladatok 
A számítástechnikának és numerikus módszereknek fontos szerep jut a 
közönséges egyenletek és egyenletrendszerek, a közönséges és parciális diffe-
renciálegyenletek, differenciaegyenletek és egyenletrendszerek megoldásában, 
függvénytáblázatok, statisztikai táblázatok kiszámításában, koordináta-
transzformációs feladatok megoldásában, nagypontosságú bonyolult számítá-
sok elvégzésében, mátrixszámítási módszerek kiterjesztésében, Boole-algebrai 
feladatok megoldásában. 
A részletkérdésekre i t t nem térünk ki, csupán annyit említünk meg, hogy 
a numerikus módszerek elterjedése egészen odáig vezetett, hogy mindazokat 
a feladatokat, amelyeket régebben analóg számítógépekkel vizsgáltak, újabban 
digitális számítógépekkel oldják meg. 
Igen érdekes feladatok mutatkoznak az úgynevezett szimulációk eseté-
ben, amikor a digitális számítógép bizonyos fizikai rendszereket helyettesít, 
így például pilóták, űrhajósok kiképzésére nem kell minden esetben valóságos 
repülőgépet vagy űrhajót alkalmazni, hanem a számítógép elő tud állítani 
bizonyos helyzeteket, és ezáltal nagymértékben fel lehet használni a kikép-
zésre. Ezeket hívják determinisztikus szimulációs rendszereknek. 
A számítógép másik nagy értéke az, hogy meghatározott modelleket lehet 
vele megalkotni, ra j tuk gyorsabban tudunk lefuttatni egyes folyamatokat 
és így előre kipróbálhatók bizonyos változatok. 
Digitális adatfeldolgozás 
A digitális adatfeldolgozás a legnagyobb területe a számítógépek általános 
alkalmazásának, ez a tevékenység azonban felhasználható tudományos 
ismeretek megszerzésére is. 
A népszámlálási adatok, a szociológiai adatok feldolgozása elsősorban a kor-
mányzati intézkedéseket könnyíti meg, de számos tudományos következtetés 
is levonható az adatok feldolgozásából. 
A másik fontos alkalmazás az információ feldolgozás területén mutatkozik. 
Annyi közlemény jelenik meg napjainkban egy-egy tématerületen, hogy sok-
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szor már a címeket sem vagyunk képesek elolvasni, nemhogy magukat a cikke-
ket. Információ robbanásról beszélnek. Ebben a dzsungelben bizonyos mérték-
ben megint segít a digitális számítógép, amelyik témák szerint csoportosítja 
a cikkeket. A számítógép felhasználható a könyvtári listák készítésére is. 
A könyveket besorolja bizonyos szempontok szerint pl. a—b — с sorrendben 
a szerzők neve szerint, téma szerint, nyelv szerint, stb. Egy harmadik ilyen 
lehetőség a könyvtártudomány terén az idézett cikkekről, könyvekről listák 
készítése. Ilyen módon lemérhető, hogy egy-egy cikknek milyen volt a vissz-
hangja, milyen figyelmet keltett és sokszor ez is befolyásolhatja a további 
kutatás irányát. 
Egy további másirányú lehetőség: egy-egy nyelv betűi gyakoriságának feldol-
gozása. így meghatározható a vizsgált nyelv információelméleti entrópiája. Az 
összehasonlító nyelvtudomány tehát igen hasznos eszközt kap a kezébe, nem is 
beszélve arról, hogy a már nem beszélt nyelvek jeleinek statisztikus elemzése 
lehetséges és ebbőí bizonyos következtetések vonhatók le az illető nyelv meg-
fejtése érdekében. 
Hasonló lehetőségek mutatkoznak a szavak elemzése terén. Nemrég jelent 
meg az Akadémiai Kiadó gondozásában egy úgynevezett szóvég-szótár. Egy 
ilyen szótár elkészítése a digitális számítógép számára egészen egyszerű fel-
adat lenne, sőt még más szempontok szerint is lehetne csoportosítani a nyelv 
szavait. 
Különösen jelentős a számítógép alkalmazása többnyelvű szótárak kialakí-
tásakor is. Az egyes szavak nem fedik pontosan a fogalmakat a másik nyelv-
ben, és a változatok összehasonlításához a digitális számítógép igen hasznos 
segítőeszköz. 
Egy másik érdekes alkalmazási terület mutatkozik a zeneművek elemzése 
terén. Elég néhány ütemet hallani egy zeneműből, és rögtön bizonyos követ-
keztetéseket vonhatunk le a szerző személyére vonatkozólag. Hasonló elem-
zéseket képes elvégezni a digitális számítógép is, és ez lehetőséget nyújt tudo-
mányos következtetésekre, ismeretlen zeneművek besorolására. Sokkal in-
kább merül fel ez a feladat a képzőművészetek terén a festmények vonatkozá-
sában, amikor meg kell állapítani, hogy eredeti-e egy festmény vagy sem. 
I t t azonban a digitális számítógép még nem képes olyan eredménnyel feliéimi, 
mint a zeneművek felismerése terén. 
Nagyon érdekes alkalmazási terület a daktiloszkópia területe. Közismert, 
hogy mindenkinek egyéni az ujjlenyomata. Az ujjlenyomatban örvények 
(fókuszok) figyelhetők meg és ágszerű elágazások (delták). Annak alapján, 
hogy jobbra kanyarodik-e a fókusz, vagy balra, nyitott-e vagy zárt stb., 
osztályozhatók az ujjlenyomatok. Az agnoszkálásban digitális számítógéppel 
rendkívül gyorsan lehet eredményt elérni. Persze ez elsősorban a bűnüldözés 
terén jelentkezik, de bizonyos tudományos vonatkozásai is vannak, például 
a kromoszómadefektusok felismerésében. Ismeretes, hogy mongoloidizmus 
esetében eltérések mutatkoznak az ujjlenyomatokban. I t t még nagyon sok 
nyitott kérdés áll megválaszolatlanul a tudomány előtt. 
A számítógépes adatfeldolgzás jól felhasználható a klinikai gyakorlatban is. 
Egy-egy beteggel kapcsolatban rengeteg adat merül fel. Vannak a patológiai 
laboratóriumból származó eredmények, például a vérsüllyedés vagy a fehér 
vérsejtek száma stb. vagy biztosítani kell a beteg számára az operációs terem-
ben megfelelő időt, hogy a műtétet el lehessen végezni, végül pedig a betegről 
zárójelentést kell összeállítani. Egy-egy beteggel kapcsolatban az adatok óriási 
száma jelenik meg és a digitális számítógép mentesítheti a klinikai személyzet 
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egy részét a monoton feladatok elvégzése alól. További orvostudományi alkal-
mazás a sugárkezelés, például mélyen fekvő belső szerveket ingamozgású 
fejjel sugároznak be. Ilyenkor célszerű kiszámítani milyen területre mennyi 
sugárdózis esik. 
Közismert módszer, amikor izotópokat használnak bizonyos betegségek 
diagnózisához, például agytumorok felismeréséhez. A számítógépes elemzés 
eredményeit akár színes TV ernyőjére is ki lehet vetíteni. 
A számítógéppel ismeretlen kristálystruktúrák is elemezhetők. A röntgen-
diffrakciós kép alapján a digitális gépekkel felrajzoltatható az egyenlő elektron-
sűrűségek görbéje és ebből bizonyos következtetések vonhatók le a kristály 
rácsszerkezetére. 
Identifikáció 
A számítógépek felhasználásának fontos szerep jut az úgynevezett statisz-
tikus identifikációban. Átlagértékek, varianciák, illetve szórások, korrelációs 
együtthatók állapíthatók meg, elvégezhetők lineáris és nemlineáris trend-
számítások, illetve regressziós analízisek. 
A statisztikus adatok feldolgozásakor a természet által szolgáltatott is-
meretekből próbálunk következtetéseket levonni, tehát a megfigyelés módsze-
rét követjük. Sokszor azonban mi magunk végezhetünk kísérleteket. Egy 
újabban kialakuló tudományág: a kísérletek tervezésének módszere megadja, 
hogyan lehet a legkevesebb kísérlet alapján a legmegbízhatóbb eredményekre 
jutni. Az ilyen kísérletsorozatok sem végezhetők el természetesen nagy mennyi-
ségben a digitális számítógépek segítsége nélkül. 
A statisztikus adatfeldolgozásnak, illetőleg a statisztikus identifikációnak 
egy újabb területe, amely kimondottan a számítógépek elterjedésével alakult 
ki, az alakfelismerés és a szituáció felismerés. Egy még fejlettebb módszer 
az úgynevezett tanuló alakfelismerés. Bár ez nagyon sok lehetőséget rejt 
magában, napjainkban még gyermekcipőben jár. 
Az alakfelismerésnek, a szituáció felismerésnek egyik példájaként a közismert 
nyelvi fordítást említhetjük meg. Mondjuk orosz nyelven, cirill betűkkel 
leírunk egy szöveget. Ezt a számítógép megkapja, azután utánanéz a szavak-
nak egy mágnesszalagra felvitt szótárban, megvizsgál bizonyos nyelvtani 
szabályokat és végül kiadja az angol szöveget, mint kész eredményt. A számító-
gépes fordítás azonban ma még meglehetősen nyers, ettől a megoldástól mű-
fordítói eredmények nem várhatók. 
Egy másik szituációfelismerési feladat megint az orvostudomány köréből: 
a súlyosan operált betegek önműködő és folyamatos megfigyelésére. I t t külön-
böző adatokat lehet ellenőrizni: a levegőmennyiséget, a pulzusszámot, a vér-
keringés értékeit, az agyhullámokat, és így tovább. Mindezt egy analóg-
digitális konverterbe adják be, azután egy számítógépbe kerülnek az adatok. 
A gép időnként jelentést készít a beteg állapotáról, kinyomtatja az adatokat, 
és amennyiben bizonyos értékek túllépték a határértékeket, akkor jelzés 
segítségével hívja fel sürgős beavatkozásra az ápoló személyzetet. 
A szituációfelismerésnek igen érdekes területe a diagnózis-készítés. A számí-
tógép nem helyettesítheti ugyan az orvost, de sok segítséget nyújthat . Az első 
lépés a szimptomák alapján a durva szétválasztás, milyen betegségek vannak 
kizárva, és milyen betegségek lehetségesek. Ezután ú jabb adatokat kell meg-
adni, majd újabb szétválasztás következik, és a számítógép, megadja a szóba-
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jöhető, illetve a kizárt betegségeket. Végül is az orvosnak kell eldöntenie, 
milyen betegséggel áll szemben. A számítógép azonban helyettesíthet esetleg 
egész könyvtárakat, különösen speciális szimptómák, különleges betegségek 
esetén, és ezzel nagymértékben megkönnyíti a munkát . 
Az alakfelismerés használható meteorológiai távjelzésekre is. Ha kialakul 
mondjuk egy anticiklon vagy ciklon, akkor körülbelül meg lehet jövendölni, 
hogy az elkövetkezendő 36 órában milyen lesz az időjárás, feltéve, hogy nem 
áll elő nem várt változás. I t t természetesen nem determinisztikus hanem 
statisztikus jövendölésről van szó. Kártyákkal rögzítjük az előző napok idő-
járási helyzetét, a légnyomást, a hőmérsékletet, a nedvességet, a szél irányát, 
a szól erősségét, tehát a meteorológiai adatokat. Mindezt bevisszük a számoló-
gépbe. A számítógép az első nap adatai alapján kikeresi a memóriából azokat 
a kártyákat, amelyek az első nap adatai szerint megegyeznek, majd kiválasztja 
a második nap szempontjából is megegyezőeket, végül kikeresi azt a kártyát 
— amennyiben van ilyen —, amelyik a harmadik nap szempontjából is meg-
egyezik. IIa tehát már előfordult egy vizsgált szituáció az adott helyen, akkor 
a negyedik napra vonatkozóan a gép meg tud ja jövendölni a várható időjárást. 
Az identifikáció: a szituáció- és az alakfelismerés nagy honvédelmi jelentő-
ségű, különösen a rakéták korában, amikor alig egy negyedóra áll rendelkezésre 
az ellenséges rakéta felfedezésétől az elhárító rendszer üzembehelyezéséig 
és bekapcsolásáig. Ilyen gyorsan emberek nem lennének képesek szituációt 
felismerni és megfelelő következtetéseket levonni. 
Tíz évvel ezelőtt, 1960. október 5-én történt meg, hogy a grönlandi Thüle 
radarállomás a Szovjetunió felől érkező rakétákat jelzett az Egyesült Államok 
Coloradó-beli központja számára. A biztonsági rendszer egymásután jelezte 
a szigorúbb készültségi fokokat. Szerencsére más radarállomások segítségé-
vel ellenőrizték, hogy tényleg helyes-e a szituációfelismerés. Rövidzárlat és 
hibás működés következtében valószínűleg meteorok becsapódását érzékelte 
a jelző rendszer rakétaként. Ha a hibás szituációfelismerés döntésekhez veze-
te t t volna, a következmények rendkívül súlyosak lettek volna. 
Egy másik fontos terület a dinamikus identifikáció, amely elsősorban kor-
relációfüggvényeket használ fel. A korrelációs módszereket gyakran alkalmaz-
zák például a hidrológia területén, vagy az orvosi kutatásban: agyhullámok 
elemzésében, pl. agydaganatok kimutatására, vagy vérkeringési jellemzők 
vizsgálatához: a vérnyomás és bizonyos mirigyműködés kapcsolatának a fel-
derítésére. Hasonlóképpen használhatók ipari pl. vegyi vagy hőtechnikai 
folyamatok elemzésére, vagy akár szabálytalan mechanikai rezgések vizs-
gálatára. Felhasználják az olajkutatásban a mesterséges robbantással elő-
állított szeizmikus rezgések elemzéséhez. A korrelációs módszert felhasznál-
ják a tellurikus áramok és a napkitörések kapcsolatának vizsgálatához. 
Sikerült például kimutatni, a napkitörések és a föld forgási rendellenességei-
nek bizonyos kapcsolatát. 
Optimalizálás 
Akár mérnöki feladatok megoldásáról, akár más tudományos feladatok 
megoldásáról van szó, mindig optimális megoldásokra törekszünk. Az optimali-
záló módszereknek több változatuk van. Az első az úgynevezett lineáris 
programozás. Megoldására a matematikai módszerek egész serege áll rendel-
kezésünkre. Példaként a legjobb takarmány elkészítését említhetjük, amikor 
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is különböző összetételű terményekből illetve termékekből zabból, kukoricá-
ból. szójababból, hallisztből, csontlisztből, stb kell előállítanunk a takar-
mányt . Mindegyik anyag meghatározott összetételű, például a fehérje, a szén-
hidrát, a vitaminok, a rostanyagok szempontjából. Űgy kell előállítani a kívánt 
összetételű takarmányt , hogy a költségek minimálisak legyenek. Ez a bonyolult 
számítás gyakorlatilag csak számítógéppel végezhető el. 
Egy másik optimalizálási eljárás a próbálkozás módszere: több változatot 
vizsgálva megállapíthatjuk melyik változat a legmegfelelőbb. Példaként a kór-
házi terv-pályázatok eldöntését említhetjük. Meg kell keresni azt a megol-
dást, amikor a professzor a lehető legkevesebbet mozog és a leghamarább ér 
a te t t helyszínére, például az operációs terembe, míg a kevésbé lényeges 
alkalmazottak mozgása szabadabb lehet, nagyobb távolságokról jöhetnek, 
stb. Tételezzük fel, bogy a fizetések kifejezik az egyes személyek jelentő-
ségét. A fajlagos fizetéseket megszorozva a megteendő távolságokkal, és 
a gyakoriságokkal végül is folyóméter-forint értékeket kapunk. Amelyik 
pályázatnál ez az érték a legkisebb, az a legjobb az objektív mérőszám szem-
pontjából. Egyéb szempontokról pl. a homlokzat kialakításáról, színhatásokról, 
világítási hatásokról stb. itt nem beszélünk. Hasonló számítási problémák 
merülnek fel a korszerű várostervezésben is. 
A változatok kipróbálásának egy további példája a keresztezési feladatok 
megoldása. Például hibrid kukorica f a j t á t kell kitenyészteni. Minden egyes 
fa j t ának vannak bizonyos sajátosságai, például a fehérjetartalom, az olaj-
tartalom, a hernyókkal szembeni ellenállóképesség, a fagyállóképesség stb. 
Tegyük fel, hogy a kiinduláshoz 50 f a j t a áll rendelkezésre. A Mendel - Morgan 
törvény szerint az első szinten körülbelül 1200 keresztezést kellene elvégezni, 
a második generációban pedig kb. 700 000-re szaporodik fel a keresztezések 
száma és így teljes lehetetlenség lenne a változatokat a valóságban mind ki-
próbálni. De ha a számítógépnek feladjuk a feladatot, a gép kikeresi a reményre 
jogosító keresztezéseket és végül megad nekünk húsz vagy ötven vagy esetleg 
száz olyan kereszteződési utat, amelyek alapján a legjobb fa j t á t ki lehet 
választani, és már csak az van hátra , hogy ezeken végezzük el a valóságos 
kísérleteket. 
Csak röviden említjük meg a dinamikus programozás, a variációszámítás, 
maximum és minimum elv módszerét, amelyek egyre inkább terjednek, nem-
csak az automatikában, hanem a közgazdasági életben is, és egyre nagyobb 
jelentőségre tesznek szert más tudományágakban is. 
A bonyolult optimalizálási feladatok például a közlekedésben: a repülő-
gépirányításban, az űrhajózásban gyakorlatilag csakis számítógépek segítségé-
vel oldhatók meg. 
Statisztikus szimuláció 
A statisztikus módszerek egyre inkább elterjednek. A közgazdasági tudo-
mányokban napjainkban minőségi változás emiatt következik be. Eddig 
a közgazdasági tudományok csupán a megfigyelésre szorítkoztak, de semmi-
képpen sem támaszkodhattak a kísérletezés módszerére. Most viszont, amikor 
a digitális számítógép segítségével statisztikus szimulációt vagyunk képesek 
végrehajtani, lejátszhatjuk a legkülönbözőbb folyamatokat, például egy áru 
piaci bevezetésének folyamatát vagy egy árleszállítás menetét. Ki tudja 
például megmondani, hogy holnap a mini, a midi vagy a maxi szoknya lesz-e 
a divat? Statisztikai alapon azonban bizonyos következtetéseket lehet le-
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vonni, és ha helyesen ítéljük meg a statisztikus változókat a könnyűipar fej-
lesztési irányára következtethetünk. Számos ilyen szimulációs „játék" van, 
kezdve a manager-játékoktól egészen a honvédelmi játékokig. Például egy 
háborút elvileg le lehet játszani a számítógépen, feltételezve, hogy a találatok 
bizonyos statisztikus valószínűséggel következnek be és meghatározott számú 
fegyvere van a szembenálló feleknek. A közgazdaságtanban a szimulációs 
feladatok megoldására külön módszerek, például az ún. montecarlo-módszerek 
fejlődtek ki. A digitális számítógépek nélkül nem is gondolhatnánk hasonló 
feladatok gyakorlati végrehajtására. 
* 
Az elmondottak korántsem törekedtek teljességre, inkább csak kiragadott 
példák voltak. Számos feladatra a korszerű számítógépeken, így például azon 
a számítógépen, amelyet a Magyar Tudományos Alkadémia helyez rövidesen 
üzembe, egy CDC 3300 típusú számítógépen, kész programkönyvtárak állnak 
rendelkezésre. 
Marx tanítása szerint az egyes társadalmi formákat nem az különbözteti 
meg egymástól, hogy mit termeltek, hanem az, hogy milyen eszközökkel és 
milyen módszerekkel termelték azt. Hasonlóképpen az egyes tudományos 
korszakokat talán nem az fogja megkülönböztetni egymástól, bár ez is igen 
jelentős, hogy milyen kérdésekkel foglalkoztak, hanem hogy ezeket a prob-
lémákat milyen módszerekkel próbálták megoldani. 
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AZ AKADÉMIA TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKÁNAK 
ELŐADÁSAIBÓL 
Szocialista közízlés — szocialista tudat* 
Szabolcsi Miklós 
1 . 
A szocialista közízlés kérdése néhány év óta kezdi foglalkoztatni a magyar 
közvéleményt, az utóbbi években megszaporodtak az erről szóló cikkek, 
tanulmányok, felmérések. 
Érthető ez a fellángolt érdeklődés. Művelődéspolitikánkról szólva ugyanis 
joggal nevezzük az elmúlt időszakot az extenzív fejlesztés szakaszának. A 
művelődés hordozóinak számszerű gyarapodásával pedig a kultúra szerkezete 
bonyolultabbá vált; s eddig lappangó kérdések, áramlatok, szintek problémái 
is előtérbe kerültek ; a hogyan tovább ? kérdése is nehezebbé vált. 
Másrészről: az elmúlt évek nemzetközi és nemzetközi munkásmozgalmi 
eseményei — s a hazai fejlődés, elsősorban a gazdasági reform hatására fel-
lépett új jelenségek —, még tágabban hazánk belépése a közepesen fejlett ipari 
országok közé, megindulása a tudományos-technikai forradalom út ján — fon-
tosabbá tet te általában a szocialista tudat kérdését: korszerű értelmezését 
követelve meg. Általában is megnőtt az érdeklődés, az igény a társadalmi való-
ság, a tények, folyamatok tudományos vizsgálata, felmérése iránt, párhuza-
mosan azzal is, hogy helyzetünket a maga valóságában óhaj t juk látni, illúziók, 
hamis látszatok nélkül, ellentmondásaival s az ebből fakadó teendőkkel. 
1965 óta tehát cikkek, viták, sorozatok foglalkoznak a mai magyarországi 
ízlés alakulásával is. A vitát a Kulturális Elméleti Munkaközösség „Az iro-
dalom és a művészetek hivatása társadalmunkban" címmel készült állásfog-
lalása indította meg. Az ezután következő munkák közül a teljesség minden 
igénye nélkül hadd utaljak csak az Alföld két népművelési vitájára, különösen 
az 1967/68. évire, amely csaknem kizárólag az ízlés kérdésével foglalkozott, 
— a Valóság 1967-es ízlés-vitájára (A két vitasorozatban kísérlet történt az 
ízlés, a közízlés kérdéseinek elvi megfogalmazására is, Szántó Miklós és Bimbó 
Mihály cikkeiben). Ezen túlmenően: néhány újabb átfogó szociológiai műben 
alapos vizsgálatokra támaszkodóan nemcsak empirikus anyag, hanem sok 
figyelemreméltó általános következtetés is található: FergeZsuzsa, H. Sas Judit 
és a szempontunkból főleg Losonczi Ágnes értékes könyveire célzunk. Hadd te-
gyem hozzá Gondos Ernő érdekes kísérleteit, Miklós Pálnak a problémákat kiélező 
tanulmányait, végül a lezajlott Népművelési Konferenciára készült anyago-
* Szabolcsi Miklós és Pándi Pál előadása november 19-én, az MTA 1970. évi tudomá-
nyos ülésszakán, a Szocialista tudat — szocialista közízlés c. vitaülésen hangzott el. 
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kat.* Mindnyájuk munkásságának sokat köszönhet az i t t következő próbál-
kozás, — amely inkább problémákat vet fel, mintsem a véglegesség igényével 
válaszol. 
2. 
Kérdésekkel kezdem. Elsőnek avval: mi az ízlés ? 
Pszichológiai oldalról tekintve: értékelő, válogató apparátus, készség, 
képesség, amely a beérkező (művészettől, környezettől stb. származó) élménye-
ket, benyomásokat megszűri, értékeli, általában egymáshoz viszonyítja, 
elveti vagy befogadni segíti. Szociológiai oldalról megfogalmazva: a befogadás 
egy mozzanata, a művek recepciójának előfeltétele. H a pedig esztétikai ter-
minusokkal akarom megragadni, akkor azt mondhatnám, hogy az ízlés a 
műalkotást „bensővé tevő" képesség egy mozzanata, igény bizonyos művek 
„bensővé tételére", más művek elvetésére. Ilyen szempontból tehát a lukácsi 
terminológiával élve: a műalkotás „után"-jához tartozik. (Mindebből követ-
kezik, hogy nem értek egészen egyet az Esztétikai Lexikon meghatározásával, 
amely az ízlést „egy egyén vagy réteg esztétikai ideáljai rendszereként" 
határozza meg, ez a rendszer csupán egyik összetevője, még pontosabban: 
egyik előzménye, feltétele az ,,ízlés"-nek). Bonyolult, pszichológiai, szociológiai, 
esztétikai oldalról különféleképpen definiálható fogalomról van tehát szó, 
bármely értelmezést fogadjuk is el, nemcsak állapotot, mozdulatlan rend-
szert jelöl, hanem működő, dinamikus apparátust. 
S mit nevezünk „közízlésnek"? Erről is több vita folyt már, többféle véle-
mény alakult ki. Mindenesetre több egyén ízlésének átlaga — s ezért szólha-
tunk csoport, réteg, osztály, nemzet ízléséről —, pontosabban e csoportok 
ízlésének átlagirányáról. Az is világos, hogy minél nagyobb csoportról van szó, 
az ízlésirányt annál kevésbé pontosan lehet meghatározni, egy nemzet, egy 
társadalom közízléséről csak mint ellentétek rendszeréről, erősen rétegzett 
struktúráról szólhatunk. A közízlés tehát már nem elsősorban lélektani, hanem 
szociológiai fogalom, szociológiai eszközökkel vizsgálható. 
A fentiekből természetesen következik, hogy sem az egyéni, sem a közízlés 
nem állandó — történetileg változik, állandóan alakul —, fejlődik vagy vissza-
fejlődik. Történetileg, társadalmilag, földrajzilag, nemzetileg meghatározott 
mozgó szerkezet. Nem beszélhetünk tehát általában ízlésről, közízlésről, sőt, 
mint látni fogjuk, nehezen szólhatunk általában szocialista közízlésről is 
— csak az 1970-es évek szocialista Magyarországának közízléséről, ill. az azt 
alkotó ízléstípusokról. 
3. 
Melyek az ízlésnek, ennek a dinamikus, válogató, szűrő szerkezetnek összete-
vői, eredői ? Hogyan alakul, formálódik ? Erre vonatkozóan kevés vizsgálatot 
ismerünk, s ezért inkább a mindennapi tapasztalatot összegezve mondhatjuk 
el, hogy eredői: a) bizonyos fiziológiai adottságok; b) a család, a neveltetés, 
* Természetesen nagy külföldi irodalma is van az izlés kérdésének, mind szociológiai, 
mind irodalom- és művészetelméleti, mind kultúrfilozófiai oldalról. Levin L. Schüking és 
Häuser Arnold áttörése óta sokszor vete t te fel a polgári és a marxis ta irodalom és művé-
szet tudomány az ízlés kérdéseit. — A szocialista közízlésre vonatkozóan kevesebb az 
irodalom. Témám részére a leginkább gondolatébresztő Richard Hoggart ki tűnő könyve 
(The Uses of Literacy) volt. 
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az iskola; с) az illető közösség, nép művészeti hagyománya, öröksége, 
felhalmozott eszközkészlete; d) ezt az alapdiszpozíciót formálják az utóbb 
szerzett benyomások, élmények, éspedig mind a spontánul, vagy látszólag 
spontánul szerzett élmények (pl. a környezet esztétikai minősége), mind a 
tudatosan elsajátított, tanul t művészi minőségek, az esztétikai ideálok, vala-
mint nem esztétikai, hanem világnézeti követelményrendszer által értelmezett, 
rendszerezett benyomások. (Ezen a téren nagy s egyre növekvő szerepet ját-
szanak a tömegkommunikációs eszközök); e) formálja, alakítja az ízlést a tár-
sadalmi környezet, a presztízs-tényezők, a „hatalmon levők" véleménye, a 
kul túrá t közvetítő „mikromiliő"; f ) jelentős szerepet játszik az ízlés formálásá-
ban a mindenkori divat); amely egyrészt a művészi-környezetformáló stb. 
tárgyak sokaságából egynéhányat kiemel, reflektorfénybe állít és így befolyá-
solja a választást—, másrészt a „presztizs" tényezőnél fogva hat; g) végül: 
az ú jabb (köztük az említett magyar) szociológiai vizsgálatok meggyőzően 
muta t tak rá arra, hogy az ízlést erősen befolyásolja az egyénnek a munka-
megosztásban elfoglalt helye, anyagi színvonala, életkörülményei, lakás-
helyzete. 
A fentiekből az is következik, hogy (amint azt Bimbó Mihály fejtette ki 
említett cikkében) az ízlés inkább az ún. köznapi tudat szférájába tartozik 
és kevésbé a teoretikus tuda t körébe — úgy is megfogalmazhatnám, hogy 
a tudatos, s ezen belül az ideológiai—világnézeti tényező csupán egyik össze-
tevője az ízlés alakulásának —, csak ritkán érvényesül közvetlenül, leg-
többször közvetve, bonyolult áttételek ú t ján (s ez áttételek között nagy 
fontosságú éppen az életmód, társadalmi környezet, lakás). 
Keletkezésében, felépítésében — tehát diakrónikusan szemlélve is erősen 
bonyolult, sokszor ellentétes elemekből álló szerkezet az ízlés, de szinkroniku-
san tekintve sem egységes —, azaz nem egyforma érték és normarendszerrel 
mér az egyén művészet és élet más-más területein, innen, hogy gyakori 
a kitűnő irodalmi ízlésűek gyenge képzőművészeti ízlése, a zenéhez magas 
fokon értők, vagy kitűnő irodalmárok elmaradott lakáskultúrája stb. S ugyan-
így ellentmondásos, egyenlőtlen az ízlés rétegeknél, csoportoknál is. 
4. 
Teljes relativizmus tehá t? Spontánul fejlődő, sok tényező hatására meg-
foghatatlanul alakuló, poliform képződmény az ízlés, befolyásolhatatlan, 
s megfoghatatlan? Éppen ellenkezőleg: a fentiekből az következik, hogy az 
ízlés alakítható, fejleszthető (és visszafejleszthető) egyéneknél éppúgy, mint 
csoportoknál. Alakítható a „direkt", a tudatos tényező segítségével is, tehát 
közvetlen világnézeti, vagy esztétikai befolyásolással, de méginkább közvetett 
úton: a választék megteremtésével, a gazdasági életkörülmények alakításá-
val, a „presztízs" tényezővel, a különféle irányú neveléssel. Alakítható, fej-
leszthető jó irányba; visszafejleszthető alacsony szintre; alakítható a közép-
szer irányába is. Az a kérdés, ki tudjuk-e jelölni az irányt, amerre fejleszteni 
kellene. 
5. 
S i t t érek el az egyik legnehezebb kérdéshez: mi a „szocialista ízlés" és mi 
a „szocialista közízlés"? Hogyan kapcsolható össze a jelző és a jelzett szó? 
Hogyan jellemezhető a „szocialista (egyéni) ízlés"? Nagyonis nehezen kör-
vonalazható, éppen az „ízlés" bonyolult összetevői, sok ösztönös vagy 
mechanikussá vált eleme miatt . 
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A szocialista ízlés világnézet által erősebben befolyásolt; választásában, 
viszonyítási rendszerében nagyobb, elhatározó szerepe van a művek szocialista 
eszmeiségének, illetőleg annak a helynek, amelyet az egyes műalkotások a 
szocialista művelődés egészében elfoglalnak. (Ezt a megállapítást természete-
sen a maga teljes bonyolultságában kell érteni, a világnézet, eszmeiség 
művészi megjelenésének sajátosságait tekintetbe véve). 
A szocialista ízlés tehát készséget muta t a totalitás igényt megvalósító 
művek befogadására, a világot a maga bonyolultságában megmutató nagy 
művekére, s ezeket előnyben részesíti, de ugyanakkor két irányban is 
nyitott : a harmonikus mellett nem veti el a diszharmónikusat, a groteszket. 
Eőleg pedig: a szocialista ízlés nem valami „filoszos", aszkétikus ízlés: tehát 
befogadja, magáévá teszi, magáénak vallja a „könnyebb", a szórakoztatóbb 
műveket, értékeli és elfogadja a „pihentetőbb" művészi minőségeket is, a 
katarzis mellett nyitott a feloldásra-kikapcsolódásra is. A szocialista ízlés nem 
megállapodott, s konzervatív, kész és nyitott az új, művelődési anyag be-
fogadására, s aktív továbbfejlesztésére. A szocialista ízlés nem bizonyos 
művekhez igazított kész szerkezet, nem állandó normák rendszere, még abban 
az értelemben sem, hogy a „nagy művek" sorának szerkezetéhez igazodik, 
inkább nyitott, értékelő és válogató képesség. Következik mindebből, hogy 
a szocialista ízlés támaszkodik bizonyos jelentős műveltséganyagra, művelődési 
szintre és feltételez bizonyos készségeket, képességeket (pl. a művek „dekódo-
lására", jelrendszerük megértésére stb.) 
A szocialista ízlés tehát általában összhangban van a világnézettel, az erre 
épülő általános életeszménnyel. így válhatik az ízlés a tudat , mégpedig egyre 
inkább a teoretikus tudat részévé is, ezért beszélhetünk szocialista tudat 
és szocialista közízlés szoros kapcsolatáról; s ezért arról is, hogy a szocialista 
ízlés segítheti a tudatos elemeket, a világnézetet. A világnézeti-tudatos eleme-
ket élettelivé, teljesebbé vál toztathat ja; a tudatos cselekvést motiválja, 
színezi. Az értelmes, gazdag emberi élet kifejlesztéséhez járul hozzá a szocialista 
ízlés; „ember és környezete" megformálásában, az emberek közötti viszonyok 
alakításában, a közösségek működésének szabályozásában — a cselekvés, 
a társadalmi akció formáinak, stílusának kialakításában, hatékonyságának 
fokozásában jelentős a szerepe. A szocialista ízlés éppen a divat — sőt a 
technika, a termelés adta lehetőségek — átértelmezésében, megszűrésében 
fejtheti ki leghatásosabb tevékenységét. Annak a nehéz feladatnak megoldásá-
ban pedig (amelyről voltaképpen egész ülésszakunk szól), hogyan lehet az egyén 
kiteljesedéséhez szükséges értékek, javak birtoklását a közösség érdekeivel 
összhangba hozni — hogyan lehet újtípusú, mához méltó, a technikai forra-
dalomban érvényes új közösségek életmódját, létrehozni, megteremteni — azaz 
a ma fejlett szocialista társadalma modelljét megformálni, a kifejlett szocialista 
ízlés sokat segíthet. 
Valószínű persze, hogy az ízlés mindig is hordozni fog ösztönös, félig-tudatos, 
esetleges-alkalmi elemeket, a köznapi tudat szférájába tartozókat, de szoci-
alista teoretikus tudat és ízlés közt csökkenteni lehet a távolságot. 
6. 
Meglehet, túlságosan is általános, túlságosan elvont eszménykép a „szocia-
lista ízlés" fentebb vázolt képe. De talán olyan eszménykép, amelyhez viszo-
nyíthatunk, amelyet meg lehet közelítenünk, amelyet kiformálódásában segíte-
nünk lehet. 
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És a „szocialista közízlés?" Az eddigiek szerint az is szociológiai fogalom, 
jelezheti az elérendő átlagízlés szintjét, jelenthet általános ízlésirányt. Ter-
mészetesen a szocialista közízlés is időben és térben módosul, más hagyo-
mányokra épülve, más nemzeti környezetben más árnyalatot kap. Egy-egy 
közösség, nemzet, ország szocialista közízlése mást szűr ki a művészi termékek 
sokaságából, másként alakítja, másként idomítja, másként használja fel 
a divatot. 
A szocialista közízlés nem egyenlő tehát a szocialista országok közízlésével, 
azon belül a fent mondottak értelmében, még sok ízlés változat, ízlésfaj 
él egymás mellett. De nem azonos a szocialista közízlés egy réteg vagy osztály 
ízlésével sem, s ezt azért sem árt hangsúlyozni, mert ma vannak nálunk, 
akik egy-egy képzelt vagy valóságos osztály vagy réteg általános ízlését kiálta-
nák ki szocialista közízlés egyedüli példájának (pl. egy-egy a harmincas évek 
budapesti magaskultúráját őrző értelmiségi csoport, vagy a NÉKOSZ-
mozgalom szokásait őrző félig paraszti, félig városi származású értelmiségi 
csoport ízlésnormáit tekintik egyedül szocialistának). 
A szocialista közízlés nem osztályhoz kötött . Alapja a szocialista tulajdon-
viszonyokban, a szocialista társadalmi szerkezetben van, arra épül és azt be-
folyásolja. Rétegzett, de alapjában egységes, azaz nincs „alacsony" és „magas" 
változata. Sőt: a szocialista közízlésnek egyik jellegzetes sajátsága éppen széles-
körű volta, demokratikus jellege, ilyen szempontból ellentéte az „arisztok-
rat ikus" ízlés. Azaz: a szocialista közízlés gyűjtőfogalom is: széles skálája egye-
sít többféle ízléstípust, ízlésirányt. Részei tehát az „alacsonyabb" változa-
tok is, állandó mozgásban a „magasabb" felé. Mint ahogy a szocialista 
egyéni ízlés sem csak a „nagy művek" befogadására képes, hanem a kikap-
csoló-szórakoztató művekére is — nemcsak a nagy képzőművészeti alkotá-
sokat választja, hanem a környezetalakítás köznapibb tárgyait is —, úgy 
a szocialista közízlést is rétegzett-szélesnek kell elképzelnünk. Másfelől nézve 
a kérdést, úgy is fogalmazhatnánk: a szocialista közízlést a mindennapi élet-
hez, tehát a szocialista társadalmi rend teremtette társadalmi berendezkedés-
hez, az életkörülményekhez való ésszerű alkalmazkodás, művészet és kör-
nyezet célszerű együttesének kialakítására irányuló igény jellemzi. 
Felvetődhetik a kérdés: miért „szocialista" az általunk vázolt egyéni és 
közízlés típus ? Nem válik-e azonossá a korábbi fejlődés létrehozta legmagasabb-
rendü ízléssel ? Kétségtelenül: a szocialista ízlés ideálrendszerébe, szabályozóiba 
beleépültek az emberiség kultúrájának és saját nemzetének művei, hagyomá-
nyai, eszményei, normái — s ilyen szempontból a szocialista ízlés szocializmus 
előtti a kultúra legmagasabb szintjéről indul, abból táplálkozik. De csak indul, 
mert ez alaphoz a szocialista kultúra értékeit társí t ja; és ugyanakkor szélesebb, 
tágasabb elődjénél; az eszmei-világnézeti tényező pedig nagyobb, egyes terü-
leteken döntő szerephez jut a választásban, viszonyításban, és nemcsak 
múltbeli, hanem a jelen és a jövő műveinek vonatkozásában is szabályozó, 
szerepet tölt be. 
A mai magyar szocialista közízlés — még valójában ki sem alakult, még kör-
vonalaiban sem formálódott ki — lehetőség még. Lehetőség, ós ennél-
fogva kötelesség is. A magyar szocialista közízlés még kifejlesztendő, meg-
teremtendő, egy kidolgozandó tudatos program alapján. Úgy is mondhat-
nánk: modelljét kell megalkotnunk, amihez cselekedeteket, terveket igazí-
tani kell. Természetesen: elsősorban a magyar szocialista közműveltség jövőjét 
kell megterveznünk, az ízlését ehhez idomítanunk. Ezt az ideálképet, 
modellt persze a realitásból kiindulva, a meglevő és a lappangó igényekre 
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építve kell megrajzolnunk — figyelembevéve mindazokat a változásokat is, 
amelyeket a mai technika az ízlés fejlesztésében nyúj that —. mint lehetőséget 
és mint veszélyt. 
7. 
Hadd következzék tehát néhány megjegyzés, a teljesség minden igénye 
nélkül, a mai magyar közízlés néhány problémájáról, s a magyar szocialista 
közízlés lehetséges modelljéről, a) Milyen hagyományokból táplálkozik a mai 
magyar közízlés, milyen összetevői vannak ? Ismét csak a teljesség igénye nélkül: 
1. A valódi „népi" elem; (tehát amelynek ízlésideálja — magatartásban, 
zenében, szokásban, az 1890 körül kialakult paraszti életmód, életforma, 
folklór, ízlés) a maga eredetiségében, s egy ebből táplálkozó, erre építő értel-
miségi ízlésforma, a „másodfokú népiesség"-é, amely az eredeti népi kincsből 
táplálkozik, de Kodály és Bartók átértelmezésében, vagy Erdélyi, Sinka át-
fogalmazásában, (ennek a „másodlagos népiesség"-nek is különféle rétegei 
vannak: időben és korban el válók — a legfrissebb talán egy, a NÉ KOSZ 
mozgalom hagyományait integráló népi ízlésforma). 
2. A ,,Jókai" névvel jelezhető ízlésváltozat, tehát a romantika, a szélső-
séges helyzetek kedvelése, egy bizonyos elmaradott, a kulturális értékek válasz-
tásában kevéssé fejlett ízlésváltozat. Ismeretes ennek rendkívül széles elter-
jedtsége. 
3. Csaknem ugyanilyen széles elterjedtségű az a sok arculatú ízlésváltozat, 
amelyet leginkább „dzsentroid-kispolgári" eredetűnek, plasztikusabban talán 
,,jegyző"-ízlésnek nevezhetnénk. Leglényegesebb vonása talán valami meg-
késettség, a múlt század vége egy rétegízlésének hagyományát őrzi maka-
csul. A „teleháló", a „magyar nóta", az operett, mint kizárólagos ha-
gyomány, a Zsigray Julianna nevével jelezhető irodalom jellemzik. „Városi-
kispolgáribb" változata is van — ugyancsak eléggé jól körülírható ízlésformák-
kal. Meg kell még jegyeznünk, hogy ez ízlésforma által kedvelt művek egy része 
mára természetesen kezdi elveszteni eredeti osztály- vagy rétegjellegét, 
jellemző lehet a magyar nóta, amely napjainkra szinte „köznyelvivé" 
vált már. 
4. Ugyancsak egyik összetevője mai ízlésünknek az, amelyet a „Munkás-
otthon kultúrája" címmel lehetne jellemezni (és amelynek egyik legjelleg-
zetesebb hordozója Veres Péter volt). Irodalomban a századvégi naturalisták, 
Zola és Gorkij, a munkás és parasztélet ábrázolói, általában realista, natura-
lista művek, az előszeretet a tudományos munkák iránt, az agitatívabb 
művek (pl. szavaló kórusok), zenében a népdal és a mozgalmi dal kedvelése 
jellemzi, ugyanakkor elzárkózás bizonyos bonyolultabbnak tűnő művek elől. 
5. És végül: az az ízlésforma, amit talán egy bizonyos értelmiségi, és kisebb 
számú művelt munkás ízlésének tekinthetünk. Erősen egyszerűsítünk, 
ha ezt az ízlésformát egyneműnek tekintjük, számtalan változata, formája van 
ennek is, de alapjában a József Attila—Bartók—Thomas Mann, „modern 
kifejező eszközökkel dolgozó film", ú j építészet, modern lakásberendezés 
sarkpontokkal határozható meg. 
Szinte felesleges hangsúlyozni: ez ízléstípusok egymással elegyedve, sajátos 
változatokat alkotva jelentkeznek. 
b) E közízlésrétegekhez, amelyek kb. 1945—48-as állapotot jeleznek, az utóbbi 
húsz évben újabb elemek járultak. Talán nem beszélhetünk még kialakult 
ú jabb ízlóstípusokról, inkább hatásokról, tényezőkről, beáramló művelődési 
anyagról, amelyek formálják, alakítják a közízlést. Ilyen elemek: a nem-
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magyar, a külföldi, az európai, majd a világkultúra különféle elemei. Az 
időszak első felében a szovjet kultúra termékei áradnak be, másfél 
évtizede sok más irányból is érik hatások a közízlést. Kétségtelen ma már 
például, hogy a jazz, majd a beat zene különféle változatai behatoltak a 
magyar ízlésvilágba, integráns részeivé lettek, ugyanígy bizonyos ú jabb 
világirodalmi termékek is. „Magas" változatában kiformálódik tehát olyan 
ízléstípus, amely a zaklatottabb, hangosabb, szaggatottabb művek, benyomá-
sok iránt fogékonyabb, amely általában lázasan keresi az újat , a meglepőt, 
a felrázót. Habár csírájában, de nálunk is beszélhetünk már olyan ízlésvál-
fajról is, amely minden régit, hagyományost, múltat és félmúltat elvet, s csak 
a mindig jelenvalót választja, éli magáévá. 
Nem szoktuk eléggé észrevenni, hogy a legkülönbözőbb területeken milyen 
jelentős eredménnyel jártak már az ízlés tudatos fejlesztésére irányuló válto-
zatos erőfeszítések. Pusztán a műveltségi anyag mennyiségi gyarapításával, 
a „fogyasztókhoz" való eljuttatásával megnőtt az ízlés fejlesztésének alapja, 
— de ezen túl, irodalomban, zenében, és a belső berendezés, ruhadivat 
területén is, az utolsó negyedszázad — sok lelkes kezdeménye, áldozatos ízlés-
fejlesztő, műveltséggyarapító, oktató és ismeretterjesztő tevékenység 
eredményét lehet észlelni. Ehhez járul az a hatás, amely aktívabb irányítás, 
szervezés nélkül közvetve vagy közvetlenül az ú jabb technikai vívmányok, 
elsősorban a városkép fejlesztése, az építészet, a belső berendezés, a ruházat 
felől érte a közízlést. Szinte észrevétlenül, de állandóan formálják, alakítják 
e hatások, másfa j ta formák, színharmóniák, vonalak együttesek igényét 
ébresztve fel. 
S természetesen igen erős a tömegkommunikációs eszközök ízlésformáló, 
alakító hatása is. Mindenekelőtt persze a Televízióé, amely történelmileg rend-
kívül rövid idő a la t t alakította, formálta a magyar közízlést. Talán még korai 
arról beszélni, hogy kialakult hatására egy ízlésfajta, vagy ízléstípus, de 
az biztos, hogy kezdi átformálni a régebbieket. Úgy is, hogy elegyíti, egyesíti, 
vegyíti a korábbi ízlésfajtákat — s ez nem feltétlenül negatív jelenség —, úgy 
is, hogy elsimítja, egyöntetűsíti, ellaposítja őket. Az is biztos, hogy a TV bizo-
nyos inherens jellegzetességei: a vizualitás, az egyszerűsítés, a játékosítás, már 
határozott ízléstípus felé mutatnak. 
Mint mondottuk, ma 1970-ben, az ízlés átváltozásának, átformálásának, 
újjáalakulásának korát éljük, s bár nem beszélhetünk még kialakult ú j ízlés-
típusokról, bizonyos folyamatokra, eredményekre és veszélyekre felfigyelhe-
tünk. így tanúi vagyunk az eddigi ízlésformák fellazulásának, egymásba-
játszásának, határaik elmosódásának. Ebből a szempontból talán a falusi 
és városi, paraszti és városi jellegű ízlésformák közeledése, egymást áthatása 
a legjellegzetesebb. Az ízlés bizonyos nyitottságáról is szólhatunk — az erős 
konzerváló jelleg mellett több jel muta t fokozódó nyíltságára. És felfigyelhe-
tünk végül, anélkül, hogy végveszélyről kellene szólnunk, bizonyos egysíkú-
ság, ellaposodás, „középrekerülés", szimplifikálás veszélyeire is — s ez nem-
csak a tömegkommunikációs eszközök hatásának, hanem a ma élete technikai 
és idő körülményeinek is következménye. 
8. 
A magyar szocialista közízlés jövendő modelljével kapcsolatban egy kérdést 
kell feltennünk: vajon lesz-e ennek a magyar szocialista közízlésnek az általá-
nostól elütő, nemzeti jellege? Már az, hogy az általánoson kívül milyen sajátos, 
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művelődési anyagra támaszkodik, mint beidegzésre és hagyományra, elütő 
jelleget kölcsönöz egy-egy közösség ízlésének. S ez a művelődés-, hagyomány-
anyag idomít is — segít érvényrejuttatni a tendenciákat, másokat elnyom, 
hát térbeszor í t—, kétségtelenül ezért is szólhatunk, „olasz", vagy „orosz", 
vagy „német" ízléstípusról, nagy közelítéssel, valóban érvényesek is ezek 
a megjelölések. 
Ezért lehet sajátosan magyar ízléstípus is, amelyre ma is jellemző, hogy 
irodalmi téren általában jobban működik, biztosabban viszonyít, mint a képző-
művészet terén. Persze, a művelődés-anyag gyarapításával, a „választék" 
nyújtásával mégoly hagyományosnak, sőt „öröknek" tűnő jellegzetességek 
is változtathatók, alakíthatók. A jövőben ezért a nemzeti jelleg nem az általunk 
megszokott ízlésformákhoz, hagyománysztereotípiákhoz fog kötődni. Várható 
például, hogy még tovább csökken a „falusi" és „városi" közti különbség, s 
ezzel az 1890-ben kialakult folklorisztikus-népies elem, illetőleg elvárás-
szerkezet. A „nemzeti" jellegű ízlés általában nem bizonyos álnemzeti hagyo-
mányok iránti preferenciában fog megmutatkozni, hanem a hazai viszonyokból 
fakadó, ot t teremtett művészet és a nem-honi állandó kölcsönhatása, egymást 
gazdagító befogadása fogja sajátossá formálni, szerkezetét tovább gazdagítani. 
Valószínű, hogy a jövő szocialista közízlése az eddigieknél szélesebb ható-
sugarú lesz, azaz: a művészet, az élet, a mindennapok több területén fe j t 
ki hatásos viszonyító, értékelő, válogató működést. A jövő magyar szocialista 
ízlésének hordozója, reméljük s kívánjuk, nem csak irodalomban, hanem zené-
ben, képzőművészetben, építészetben, a mindennapok kultúrájában lesz 
járatos. 
9. 
Befejezésül néhány teendőről: 
a ) szükség van az ízlésfajták, ízléstípusok, az ízlésszint további alapos 
tudományos vizsgálatára, felhasználva az eddigi kezdeményeket, tovább-
fejlesztve azokat. Különösen sürgősnek látszik az ízlésmechanizmus pszicholó-
giai jellegű vizsgálata. Továbbmenve: elképzelhetők a kísérleti esztétikai köré-
be vágó egzakt, műszeres vizsgálatok, az ízlés, a percepció bizonyos fiziológiai 
jellemzőinek megállapítására ; 
b) mindenekfelett fontos lenne az ízlés, tágabban a jövő magyar szocialista 
kultúra modelljének kirajzolása — kulturális prognózis, kulturális jövő-
kutatás formájában is. Az így megrajzolt modellhez kell igazítani az egyes 
lépeseket, és ezeket vállalni is kell. 
c) Alapvető probléma: szocialista közízlés csak akkor formálódhat ki, ha 
van miből válogatni, ha van mit előnyben részesíteni, ha van mire támaszkodnia. 
Azaz: szellemileg és gazdaságilag is meg kell alapozni; művekkel, termékekkel. 
Ezért : a modell megvalósításához bizonyos gazdasági-szervezeti intézkedé-
sek is szükségesek. A gazdasági kényszerítéssel való ízlésformálásnak már több 
országban ismerjük példáit (Meghatározott termékek gyártása a mindennapi 
élet területén, mások kizárása). 
A gazdasági fejlesztés, építés ízlésformáló oldalainak fokozottabb, kötelező 
figyelembevételére lenne szükség, s a határozottabb, célratörőbb terjesztési 
propagandának, előadói munkának párosulnia kell népszerűtlenebbnek látszó 
korlátozó intézkedésekkel. Lényegében a választék fokozásáról, de korlá-
tozott, meghatározott keretek közt történő fokozásáról kell beszélnünk. 
d) Nem árt mégegyszer hangsúlyozni, hogy a szocialista ízlés létrehozása 
lehetetlen olyan művészi alkotások nélkül, amelyekből válogathat, amelyek -
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kel gazdagodhat. Ilyen szempontból is elválaszthatatlan az eredeti magyar 
szocialista kultúra kérdése a szocialista ízlésétől. 
ej A terjesztés, a befolyásolás, az ízlésformálás különféle társadalmi ós 
morális eszközeit sem szabad elfelednünk. Utalhatunk it t a kritika funkciójára, 
a tömegkommunikációs eszközök szerepére, az ún. hangadók, tehát politikai, 
szellemi, gazdasági szempontból példaként szolgálók szerepére, a „presztízs" 
tényezőre. Ilyen szempontból tekintetbe kell vennünk a kulturális élet terü-
letén közvetlenül tevékenykedők szerepét (az ún. mikromiliőt), valamint 
a kulturális értékek divatját , amely nemcsak sznobizmussá fajulhat, de egyik 
lendítő ereje is lehet a fejlődésnek, az ízlés formálásnak. 
f ) És legvégül: az ízlés fejlesztésében, a szocialista közízlés kiformálásában 
alapvető szerepe van nevelésnek és oktatásnak, s pedig iskolai, mind ún. 
iskolánkívüli formáiban. Ma érdeklődésünk középpontjába egyébként is egyre 
inkább iskola és ún. népművelés került: a szocialista közízlés fejlesztésének 
kérdése is ide torkollik. 
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Jegyzetek az ízlésről 
Pándi Pál 
1 Úgy gondolom, Szabolcsi Miklós előadása nemcsak nagyfokú aktualitással, 
hanem egy még feltáratlan, ágas-bogas terület biztató megközelítésével is 
figyelmet keltett. Az Akadémiának évszázados hagyománya volt, hogy 
tulajdonképpen (vagy elsősorban) csak a biztos dolgokat engedte be a 
falai közé (tisztelet a rendhagyó hagyománynak), annak adott előadói 
pulpitust, ami nem fenyegetett zaklató újdonságokkal, lényeges, de még el-
döntetlen viták áramütéseivel. Nos, Akadémiánk, a szocializmus ösztön-
zésére, ezt a hagyományt alaposan maga mögött hagyta, anélkül, hogy teret 
adott volna a szellemi újdonság látszatát keltő mutatványoknak. A tudomány, 
következésképp a szocialista Akadémia lényegéből fakadt ez az igény a kon-
zervatív hagyományok elvetésére, s ez jó elvetés volt, még akkor is, ha néme-
lyek ízlését sérti e hagyomány kimúlása. 
S már itt is vagyunk témánknál, amelyet természetesen nem az Akadémián 
lezajlott változások tettek aktuálissá, hanem az elmúlt huszonöt év általános 
fejlődése, ezen belül különösen az újabban megnövekedett szabadidő, a tele-
vízió elterjedése (Magyarországon ez év tavaszán már 1665 ezer készülék 
működött) s az anyagi életszínvonalnak olyan emelkedése meglehetősen 
széles rétegek körében (de korántsem minden réteget felölelően), ami — szoli-
dan fogalmazva — már sokak számára lehetővé teszi, hogy a hónap végi vacso-
rák gondján túltekintő számvetést készítsenek. Ami az anyagi feltóteleket 
illeti, egy kicsit könnyebben mozoghatnak a dolgozó emberek, s ezen a meg-
nőtt mozgástéren rendkívül jelentős küzdelmet vívnak a szocialista tuda t -
és ízlésformálás tényezői a kispolgári és polgári vonzásokkal, nosztalgiákkal, 
az életforma, az életeszmóny nem-szocialista változataival. Gondjaink, vizs-
gálódásaink centrumában ezeknek a millióknak szellemi arculata áll, s nem a 
mintegy százezer kisiparos „közízlése". 
2 Közízlés és tudat szocialista jellegű kapcsolatának ez az akadémiai v i tá ja 
amely előző vitákhoz, konferenciákhoz kapcsolódik, s amelyet nyilván követ-
nek majd újabb tanácskozások, nem utolsó sorban azért fontos, mivel e tanács-
kozásoktól el kell jutnunk olyan gyakorlati ajánlásokig, amelyek elősegít-
hetik a párt, az állam kulturális politikáját a tekintetben, hogy a viszonylag 
hátramaradott közművelődés terén az ú j technikai—szellemi feltételek között 
meggyorsítsa a fejlődést. Valamennyien egyetértünk abban, hogy a fejlődés 
gyorsítására van szükség. Bizonyára sokan egyetértünk abban is, hogy nem 
látványos rögtönzésekre van szükség, amelyek legfeljebb bizonyos kritikai tüze-
ket csillapíthatnak le átmenetileg, hanem mély elvi megfontoláson, elemzésen 
alapuló hosszútávú programra, szisztematikus akciók sorozatára, átgondolt 
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folyamatokra van szükség, amely valóban hozzájárul a valóság képének meg-
változtatásához. 
Szabolcsi Miklós nagy szellemi lendülettel vágott bele az ízlés-komplexum 
dzsungelébe. Csak helyeselni lehet azt a törekvését, hogy nem szigorú, zárt 
definícióval, hanem az érvényes meghatározó tényezők kombinációjával 
közelítette meg az ízlés fogalmát, kiemelve annak változékony-fejlődő jellegét, 
konkrét mivoltát, történetiségét, s azt, hogy az ízlés döntő mértékben a 
mindennapi élet kategóriája. Ehhez két megjegyzést fűzhetnénk: a mindennapi 
élet olyan kategóriája, amely a mindennapi életből kiemelkedő, elsősorban művészi 
objektivációk befogadásában, feldolgozásában is érvényesül, tehát i t t is jellemzi 
a személyes magatartást . A másik megjegyzés arra vonatkozik, hogy az alkotói 
ízlés abban különbözik a befogadói ízléstől, hogy az előbbi érvényesül a mű-
alkotásban, tényezője lesz a mű sajátos világának, alkotói módon objektiváló-
dik. Persze az igazi művészetben az egyéni ízlés jelentkezésének minőségét, 
milyenségét az határozza meg, hogy képes-e kitágítani a valóság művészi 
érvényesítésének határait. Ha nem, akkor az egyéni ízlés korlátozó, redukáló, 
a partikularitás gátja a világ gazdagságával szemben. 
3 Ezt a két megjegyzést csupán azért tettem, hogy érzékeltessem az ízlés 
rendkívül tág létezési terét, szerkezetének azt a vonását, amely elválasztha-
ta t lan a mindennapi emberi magatartástól, s azt a képességét, amellyel jelen 
van a mindennapokból történő művészi kiemelkedés alkotó folyamatában is. 
(A közízlés szorosan összefügg a közösséget alkotó egyének ízlésével, de szerke-
zetileg is különbözik az egyéni ízléstől.) Ha ehhez hozzátesszük, amit az elő-
adásban hallottunk, hogy az ízlés meghatározói között jelen vannak a leg-
személyesebb fiziológiai determinánsok, a társadalmi mikroklíma tényezői s a 
nagyvilágról szerzett globális ismeretek lecsapódásai is, akkor tüstént érzékel-
jük az ízlésnek egy egészen sajátos közvetítő-összekapcsoló szerepét a személyes 
szféra és a valóságkörnyezet között; feladatát az általános, közösségi szemé-
ly esbe-fordulásban s a személyiségnek az általánoshoz, a közösségihez való 
kapcsolódásában. Rendkívül érzékeny, kényes, vallomásos szerep ez, hiszen 
az emberi vonatkozások igen nagy csoportjai haladnak keresztül rajta, még-
hozzá úgy, hogy értékelő, elnyomó és felemelő mechanizmusának jelentős 
része nem a tudatosság világánál működik. 
Mindebből következik, hogy az egyéni ízlés szférája egyrészt igen nagy 
hajlandóságot mutat az új , sőt az újdonság befogadására (gondoljunk például 
a divatra), másrészt éppen sajátos helyzeténél fogva alkalmas az őrzésre, egé-
szen a konzervativista hajlamok táplálásáig. S ami tovább fokozza e villódzó, 
képlékeny, de állandó kategória bonyolultságát: az ízlés képes a maga szférájá-
ban szubjektíve megteremteni a kapcsolatot olyan élettényezők között, amelyek 
az objektív valóságban s az ezt tükröző tudat világánál összebékíthetetlenek, esetleg 
egymás ellen hatók. 
Mindezt együtt látva (s ez korántsem jelent valamiféle teljességet), az elő-
adással egyirányban haladva megállapíthatjuk, hogy az egyéni ízlés (és az 
ettől strukturálisan is különböző közízlés) a társadalmi emberként való léte-
zés olyan kategóriája, amely — hagyjuk most figyelmen kívül az alkotói ízlés 
specifikumát — a mindennapi élet igen nagy felületén megnyilvánul az emberi 
magatartásban, anélkül, hogy ez a megnyilatkozási szféra mindig és minden 
helyzetben át jutna a tudatosság küszöbén. A nem-tudatoson természetesen 
nem irracionálisát értek, hanem olyan ösztönvilágba alámerült tudatfoszlá-
nyokat, amelyeknek jellegéről éppen felmerülésük villanófényei tájékoztatnak. 
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4 Mindez talán hozzájárul annak elfogadtatásához, hogy az ízlésszféra — jel 
lege és kiterjedése következtében — a társadalomtudománynak, a művelődés" 
politikának igen fontos feladatsorozatot kínál. 
Hosszú évek óta halljuk és mondjuk azt, vitathatatlan ellenhatásként a 
voluntarista dogmatizmussal nehezített évek gyakorlatára, hogy az egyéni 
ízlés mindenkinek a magánügye, akkor is, ha verset olvas, képet néz, szórakozást 
keres és talál az állampolgár. Természetesen a magánügy „szabadsága" 
addig terjed, amíg az ízlés megnyilvánulása magánjellegű: aki képzőművészeti 
ízlését cikkben fogalmazza meg, az már közérdekű, illetve közjeílegű cseleke-
detet ha j t végre, többé tehát nem pusztán magánügyről van szó; s lehetne 
folytatni a példálódzást. Az egyéni ízlés magánügyként való minősítése tehát 
csak magánkeretben érvényes, azon túl nem. A közízlésről sohasem hangzott 
el az, hogy „magánügy", de még csak az sem, hogy a politika, a szocialista hata-
lom szempontjából semleges szféra. Ilyen vélemény nem is hangozhatott el, 
oly nyilvánvaló, ha a közízlés legfőbb, összekapcsolódó érvényesülési terü-
leteire vetünk egy pillantást. A sokféle és sokféleképpen csoportosítható 
érvényesülési terület közül emeljünk itt ki hármat. Az egyéni- és közízlésnek 
jelentős aktivizáló köre a közélet és politika területe. Az egyéni és közízlés 
hagyományos érvényesülési szférája a kultúra, a kulturális produkciókhoz 
való viszony. A harmadik szféra, amit itt megemlítek, a magánélet köre, amely 
megintcsak megvilágító az egyéni és közízlés szempontjából, s amelyet naivitás 
leegyszerűsíteni pusztán a szexualitásra. 
Hibás azonban az a felfogás, amely az egyéni- és közízlés társadalmiságá-
ból arra következtet, hogy az ízlés minden rendű és rangú megnyilatkozását 
társadalmilag azonos súlyúnak kell tekintenünk, s ennek megfelelően kell 
küzdenünk a jó irányú változtatásért. Az igaz, hogy minden ízlésjelenség 
emberi megnyilatkozás, ebből azonban nem következik az, hogy minden ízlés-
megnyilvánulás objektíven egyenlő társadalmi horderővel rendelkezik. Az 
ízlésjelenségek ilyen sematikus felfelé-nivellálása, az egyenlő fontosság hamis 
elvének meghirdetése közönséges művelődéspolitikai, közéleti fontoskodáshoz, 
kellemetlenkedéshez, az emberek fölösleges zaklatásához vezetne. Nem kérünk 
ebből. 
De a valóban jelentős, társadalmilag valóban fontos, az ember emberré, 
sőt szocialista emberré fejlődésében viszonylag nagy szerepet játszó ízlésszfó-
rákra, a közízlés fejlesztésére a szocialista tudat oldaláról még nagyobb gondot 
kell fordítani. 
5 Az ízlésváltoztatásnak, fejlesztésnek van közvetlen és közvetett út ja, mint 
ahogy maga az ízlés is közvetlenül és közvetve ható tényezők befolyására ala-
kul. Alakíthatom valakinek a film-ízlését, ha minden giccses vagy modorosan 
modernista produkció után beható esztétikai szemináriumot tartok a film 
tulajdonságairól. Növeli e direkt munka hatásfokát, ha közben újra bemutatok 
a „neveltnek" jó filmeket is. Az ízlésfejlesztósnek ez a módja gyakorlati tény, 
kikerülhetetlen. De társadalmi méretekben önmagában véve nem ez a központi 
erővonala a pozitív ízlésváltoztatásnak. Egész gondolatmenetünkben kell 
kifejeződnie annak a felfogásnak, hogy az egyéni ízlés konstrukciójában már 
tudatos, még nem tudatos elemek, ós az ösztönéletbe alámerült tudatfoszlá-
nyok keverednek változóan bonyolult módon. Tehát az ízlésszféra igen egye-
netlen, változékony, szeszélyes. Viszont a tudatosság, itt mindenekelőtt a szocia-
lista tudatosságról van szó, mint az objektív valóság folyamatainak vissza-
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tükrözője, a viszonylagos állandóság, szisztematikus fejlődés, rendszerezett-
ség vonásait muta t j a fel. A fejlődés ú t j a az, hogy a tudat fénye mind nagyobb 
területet világít meg az ízlés szférájából, tehát a fejlődés az ízlés fokozatos 
tudatossága, sőt öntudatosodása. Ebből az következik, hogy a „helyi kezelésen" 
alapuló ízlésváltoztatás módszerei elé kell helyeznünk azt a közművelő peda-
gógiát, amely a valóság ismeretében tudatosítja a közvéleményben a társadalom 
életének valóban jelentős gondjait, problémáit, s azoknak megoldásába bevonja 
— nem formálisan — a közvéleményt. Az esetleg elmaradottabb ízlésű egyén 
ízlését így szinte saját agyközpontja felől éri a termékeny változásra késztető 
befolyás, anélkül, hogy esetleg végiggondolná egy tudati változás valamennyi 
ízléskonzekvenciáját. Igaz az, hogy a televízió nagyon sok gyenge, giccses 
filmet sugároz. Ezek rontják a közízlést. De azáltal, hogy a televízió 
a szó legszorosabb értelmében milliók tudatába viszi bele — s nem rosszul ! 
— a nagyvilág gondjait, problémáit, olyan tudatváltozást indít meg, amely 
— nem hagyva figyelmen kívül az egyenlőtlen fejlődés lehetőségét — a javuló 
ízlés, a szocializálódó ízlés tartós belső alapjait segít megteremteni. Ez ter-
mészetesen nem pótolhatja a rendszeres „ízlésbeavatkozást", az iskolai neve-
lést, de sine qua non-ja az egészséges esztétikai fejlődés társadalmi meg-
alapozásának. 
Csak jeleztünk it t egy problémát, de még ehhez a jelzéshez is kell fűznünk 
egy megjegyzést, már csak a továbbgondolkodás érdekében is. Arról van szó, 
hogy az ízlés tudatosodásának kívánt folyamata, amit mi szocialista perspek-
tívának tartunk, nem jelenti azt, hogy a tudatosodás emelkedő fokain mind-
inkább háttérbe szorul s végül eltűnik az egyéni ízlés. Mivel a bevezető elő-
adásban meggyőző szavak szóltak az egyéni ízlés különböző meghatározóiról, 
szükségtelen i t t részletezni azt, hogy egy relatíve magas, sőt még magasabb 
tudat i szinthez nem egyetlen ízlés-szint és változat kapcsolódik, hanem elvileg 
végtelenül sok. Ami nem mond ellent annak, hogy a tudatosság növekedé-
sével az ízlésszférában együtt fog járni az emberiség, objektív értékeinek 
növekvő befogadása, természetes átvétele. 
6 Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kell tisztáznunk — esetleg eltérő 
véleményekből kiindulva, de a közös ügy, a közügy érdekében szólva — az 
elkövetkező szakaszban. Az elméleti munkát természetesen össze kell kap-
csolni viszonyaink sajátosságainak ismeretével, körülményeink pontos fel-
mérésével. A sajátosságokról szólva beszélni kell arról, hogy a szocialista tár-
sadalom építésének körülményei között a társadalom vezető osztályának, a 
munkásosztálynak, amely a mozgalom ideológiáját történelmi értelemben adta, 
az ízlésbefolyása nem egyenletesen érvényesül a társadalom életének vala-
mennyi területén, másrészt az osztály ízlése korántsem egyenletes, a munkás-
jelleg mellett mutatkoznak benne másodlagos paraszti, sőt kispolgári vonások 
is. Ez utóbbi kérdést most hagyjuk, külön konferencia tárgya lehetne ez. 
Ami az előbbi kérdést illeti, az gyakran merült fel az utóbbi időben, több-
nyire az irodalommal kapcsolatban, a munkásság ábrázolásának fogyatékos-
ságát, elégtelenségét említve. Erre sem akarok it t kitérni, a Magyar Irodalom-
történeti Társaság miskolci vándorgyűlésén szó esett már erről. Tény az, 
hogy az öntudatos munkásság ízlése erőteljesebben érvényesül bizonyos poli-
tikai-közéleti aktivitásban, mint a kultúra egyik-másik területén. 
Folytatni kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek arra irányulnak, hogy teret 
teremtsenek az aktivizálódó, öntudatos munkásság kulturális véleményének, 
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ellenvéleményének, igényének és kritikájának. E folyamat nem utolsó sorban 
azt a célt is szolgálja, hogy az alkotó művészek világa — akár a munkásság-
ból jöttek, akár nem a munkásságból — egyre jobban telítődjék a szocialista 
társadalom szociális atmoszférájával is, amelynek kialakításában központi sze-
repe kell hogy legyen az öntudatos munkásságnak, s a munkásosztály vezető 
erejének, a kommunista pártnak. Amikor Akadémiánkon e feladatok megol-
dását kívánjuk elősegíteni, úgy gondolom, jó ügyet szolgálunk. 
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Az élelmiszertudományi kutatások 
helyzete és irányai 
Vas Károly 
Az élelmiszertudomány az alkalmazott természettudományok azon ága, 
melynek az a feladata, hogy a kémia, a fizika, a biológia, az agrártudományok, 
a műszaki tudományok és a közgazdaságtan segítségével, komplex módon 
foglalkozzék az ember élelmiszerekkel történő helyes ellátásának tudományos 
kutatásával. 
Az említett tudományok különböző ágainak eredményeit és metodoló-
giáját alkalmazva és azokat sajátos szükségleteinek megfelelően, alkotó módon 
továbbfejlesztve, gyakorlati célkitűzések tekintetében az élelmiszertudomány 
azt tanulmányozza, hogy 1. miként lehet a már megtermelt élelmianyag-
készleteket a lehető legkisebb veszteséggel a leghosszabb ideig megőrizni és az 
idényszerűen keletkező készleteket az egész éven át egyenletesen eloszthatóvá 
tenni, 2. hogyan lehet ezeket a készleteket ú j módszerekkel jelentősen és gaz-
daságosan növelni és 3. miként lehet az alapanyagokból a táplálkozástani 
szempontból legmegfelelőbb élelmiszereket előállítani. 
A hazai élelmiszertudományi kutatások alakulása 
Ami a hazai élelmiszertudományi kutatások helyzetét illeti, szervezett ku-
ta tás tekintetében a magyar élelmiszertudomány komoly múltra tekinthet 
vissza. A mezőgazdaságtól eltekintve ta lán népgazdaságunkegy ága sem ren-
delkezik olyan régi alapítású (1898—1903) kutató intézetekkel, mint az élel-
miszertermelés. Ez az annak idején jól és korszerűen működő, európai hírű 
ku ta tó hálózat azonban a második világháború végére gyakorlatilag meg-
semmisült. 1948-ban a magyar élelmiszerkutatás diplomásainak számát 20-
30-ra lehet becsülni. 
1949-50 tá ján — a magyar élelmiszeripar általános fellendülésével pár-
huzamosan — indult aztán újra fejlődésnek az élelmiszerkutatás is. 1969-ben 
10 intézetben és 7 iparági laboratóriumban 915 összlétszám mellett 295 tudo-
mányos képzettségű dolgozó kuta t ta a területet. 
A felsőoktatási intézmények, az egészségügyi kutatás és a belkereskedelmi, 
ill. tanácsi ellenőrzésű intézethálózat élelmiszerkutatással foglalkozó létszáma 
még ezen felül jelentkezik. 
A kutatási bázist jelenleg zömmel a MÉM felügyelete alá tartozó élelmiszer-
ipari kutató-hálózat alkotja. Ennek és az egyéb tárcákhoz tartozó kuta tó 
helyeknek az állapotát a következőkben szeretném vázolni. 
Ami az élelmiszerkutatásban főhivatásszerűen dolgozó kutató helyeket illeti, 
ezek felsorolását — nevükkel és 1969-ből származó létszámadataikkal együtt 
— az 1. táblázat adja . 
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1. táblázat 
A MÉM-HEZ TARTOZÓ KUTATÓ INTÉZETEK 
(1969) 
Létszám 
I n t é z e t 
összes Tud. dolg. 
KÖZPONTI INTÉZETEK 
1. Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest 207 59 
2. Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, Budapest 53 34 
IPARÁGI KUTATÓ INTÉZETEK 
3. Magyar Cukoripari Kutató Intézet, Budapest 39 14 
4. Gabonatröszt Kutató Intézete, Budapest 62 24 
5. Szeszipari Országos Vállalat Erjedésipari Kutató 
10 Intézete, Budapest 27 
6. Országos Húsipari Kutató Intézet, Budapest 138 26 
7. Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet, Budapest 112 41 
8. Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyar-
óvár 55 17 
9. Növényolajipari és Mosószergyártó Vállalat Kutató 
Intézete, Budapest 40 9 
10. Sütő- és Tésztaipari Kutató Intézet, Budapest 52 13 
IPARÁGI KUTATÓ LABORATÓRIUMOK 
11. Baromfiipari Országos Vállalat Kutatói Osztálya, 
Budapest 8 4 
12. Magyar Állami Pincegazdaság Kutató Laboratóriuma, 
Budapest 12 4 
13. Magyar Dohányipar Kutató Laboratóriuma, Debrecen 44 15 
14. Édesipar Kutató Laboratóriuma, Budapest 27 и 
15. Hűtőipari Fejlesztő Laboratórium, Budapest 15 7 
16. Magyar Likőripari Vállalat Központi Laboratóriuma, 
Budapest 5 — 
17. Magyar Országos Söripari Vállalat Kutató 
Laboratóriuma, Budapest 19 7 
összesen: 915 295 
A következő táblázaton azok az intézetek szerepelnek, melyek nem az élel-
miszeripari kutatóhálózat tagjai, de amelyekkel az élelmiszerkutatásnak szo-
rosabb kapcsolata volt. 
2. táblázat 
KUTATÓ I N T É Z E T E K 
Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Kémiai K u t a t ó Intézet , Budapest 
Biokémiai Intézet, Budapest 
Automatizálási Ku ta tó Intézet , Budapest 
Izotóp Intézet , Budapest 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Országos Szőlészeti és Borászati Ku ta tó Intézet , Budapest 
Kertészeti K u t a t ó Intézet , Budapest 
Zöldségtermesztési K u t a t ó Intézet , Kecskemét 
Állattenyésztési Ku ta tó Intézet , Budapest 
Kisállattenyésztósi Ku ta tó Intézet , Gödöllő 
Takarmány termesztési K u t a t ó Intézet , Iregszemcse 
Országos Mezőgazdasági Fajtakísérlet i In tézet , Budapest 
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Nehézipari Minisztérium 
Villamos Automatikai Intézet , Budapest 
Nagynyomású Kísérleti Intézet, Budapes t 
Szerves Vegyipari K u t a t ó Intézet, Budapes t 
Könnyűipari Minisztérium 
Textilipari K u t a t ó In téze t , Budapest 
Egészségügyi Minisztérium 
Országos Élelmezes- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest 
F . Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi K u t a t ó Intézet, Budapest 
Budapest Főváros Tanácsa 
Fővárosi Élelmiszervizsgáló és Vegyészeti Intézet , Budapes t 
Kohó- és Gépipari Minisztérium 
Méréstechnikai Központ i Kuta tó Laboratór ium, Budapes t 
FELSŐOKTATÁSI I N T É Z M É N Y E K 
Budapesti Műszaki Egyetem 
Élelmiszerkémiai Tanszék 
Mezőgazdasági Kémia i Technológiai Tanszék 
Általános és Analit ikai Kémiai Tanszék 
Kertészeti Egyetem, Budapest 
Élelmiszertechnológiai és^Mikrobiológiai Tanszék 
Borgazdasági Tanszék 
Gyümölcstermesztési Tanszék 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Takarmányozás- és Tejgazdaságiam Tanszék 
Állattenyésztési Tanszék 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
Növénytermesztési Tanszék, Burgonyanemesítési és Víruskutatási Csoport 
Állatorvostudományi Egyetem 
Él elmiszerhigiéniai Tanszék 
Takarmányozástani Tanszók 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Országos összehasonlításban a kutatással foglalkozók létszámának 2,5%-át 
és a kutatási ráfordítások 2,2%-át képviseli az élelmiszerkutatás. 
Már e néhány számból is kiviláglik, hogy az élelmiszerkutatás nem tartozik 
a privilegizált irányzatok közé, sőt éppen ellenkezőleg, népgazdasági súlyához 
képest sokszorosan „aluldotált" még ma is. 
Jelentősebb kutatási eredmények 
Ennek ellenére meg lehet állapítani, hogy a magyar élelmiszerkutatás sok 
jelentős eredményre hivatkozhat. Ezek az eredmények főleg a gyakorlat terü-
letén jelentkeztek, bár soknak elméleti vonatkozásai is kiemelkedőek, világ-
szerte elismerést a ra t tak és szinte mindegyikben komoly elméleti alapozó 
munka is rejlik, mely közvetlenül és gyorsan válik termelő erővé. Ily módon 
majdnem lehetetlen az elméleti és a gyakorlati jellegű kutatási eredmények 
elkülönített bemutatása. Ugyanígy az adott terjedelemben nem lehet arra sem 
vállalkozni, hogy az egyes élelmiszerkutató intézetekben folyó, akárcsak 
legfontosabb témákat , pusztán címszerűen is fel lehessen sorolni. 
A 15 iparágban jelentkező kutatási eredményeket ezért néhány általánosabb 
szempont szerint csoportosítva célszerű ismertetni. 
Minden iparágban folytak élelmiszervizsgálati, analitikai, műszeres kutatá-
sok. A hazai szakemberek az élelmiszeripar minden ágában és csaknem minden 
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fontosabb alkotórész, ill. tulajdonság vizsgálatára javasoltak ú j módszereket. 
Az analitika és a műszeres vizsgálatok majdnem minden újabb területén 
születtek magyar eredmények. Új módszereket dolgoztak ki a legkülönbözőbb 
élelmiszerekben előforduló fontosabb komponensek kimutatására, ill. megha-
tározására. A kémiai mellett a mikrobiológiai analízis módszertanát is tovább-
fejlesztették. 
E módszerekkel nagyon sokféle élelmiszeren folytak vizsgálatok egyrészt 
összetételük, biológiai értékük meghatározása, másrészt a tárolás vagy a 
technológiai műveletek, folyamatok során bekövetkező változások megismerése 
céljából. 
így pl. tanulmányozták a vágóállatok húsipari értékét, kertészeti termények 
konzervipari és hűtőipari, búzafajták sütőipari, árpa- és komló-fajták sör-
ipari, dohányfajták feldolgozási értékét; megvizsgálták időjárási tényezők 
hatását a szőlő borászati értékére. 
Ugyanígy mélyreható kémiai és fizikokémiai kutatások folytak a cukoripari 
szaharózhidrolízis, az édesipari glükóz-, ill. fruktóz-hidrolízis és karamellesedés, 
az erjedésipari savas cellulózhidrolízis, a keményítőipari keményítőszintézis 
és -hidrolízis, a zsiradékipari glicerid-észterezés és -átészterezés, valamint a 
redoxpotenciál borászati szerepére, ill. folyamatára vonatkozólag. 
E tanulmányoknak nagy többsége világviszonylatban is ú j volt és nagy ér-
deklődést váltott ki külföldön is. 
Külön kell beszélni a műszeres vizsgálatok kutatásának fejlődéséről. I t t főleg 
a szín és az állomány fizikai mérése terén folyt eredményes munka. Egészen 
újszerű, világszerte feltűnést keltő fejezete a kutatásnak a fizikai paraméterek 
méréséből a kémiai összetételre való következtetésnek az a módja, melyet elekt-
romos módszerrel oldottak meg kutatóink. 
Külön csoportosítanám az élelmiszeripar területén folyó enzimkutatásokat 
is. I t t részben azokról az enzimekről van szó, melyek az élelmiszerek szövetei-
ben fordulnak elő, és okozhatnak — rendszerint nem kívánatos — elváltozá-
sokat, részben pedig a „mesterségesen" hozzáadott, rendszerint mikróbák te-
nyésztésével külön előállított enzimkészítményekről, melyektől kívánatos 
irányú elváltozásokat várunk az élelmiszerfeldolgozás során. 
A gyakorlati célkitűzések mellett alapozó jellegű kuta tás t is kellett végezni 
sok területen. 
Több enzimreakció kinetikáját mélyrehatóan vizsgálták, és ugyancsak vizs-
gálat tárgya volt a sejtbeli enzimszintézis, valamint az enzim-inaktiválás 
kinetikája is. 
Az élelmiszerek és élelmiszeripari nyersanyagok tárolásának javításához 
óriási népgazdasági érdek fűződik. Igen kiterjedt vizsgálatok folytak a hőel-
vonásoknak (hűtésnek, fagyasztásnak) az élelmiszerre gyakorolt hatására vonat-
kozólag. Az ezzel kapcsolatos kémiai, fizikai, mikrobiológiai változások beható 
elemzése sok iparágban (pl. konzerv-, hűtő-, gabona- cukor-, édesipar) megtör-
tént. Mint nagy perspektívával rendelkező, ú j élelmiszertartósítási módszer, az 
ionizáló sugárzásokkal (elektron-, beta-, gamma-, röntgensugarakkal) történő 
kezelés is részletes kutatások tárgya volt. Az atomenergia békés hasznosításá-
nak ezt a — reaktorokban való alkalmazás után — volumenben második 
legnagyobb lehetőségét szakembereink a nemzetközi élvonalban haladva ku-
ta t ják , a magyar munkát mindenütt számon tar t ják , neves külföldi tudósok 
kezdeményeznek kutatási együttműködést és magyarországi látogatást, 
magyar szakembereket hívnak Európa, Ázsia és Amerika több kutató köz-
pontjába. 
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Nagy népgazdasági jelentőségű, általános jellegű témaként i t t szeretnék 
beszámolni az intézeteinkben folyó fehérjekutatásról is. A világszerte mutatkozó 
fehérjehiány nálunk is jelentkezik, pillanatnyilag olyan értelemben, hogy a 
fogyasztóközönségünk által kedvelt állati fehérje termeléséhez szükséges 
takarmányaink fehérjekoncentrációja az optimálisnál kisebb és felerősítésre 
szorul fehérjesűrítményekkel. Ez évi sok millió dollárnyi importot jelent, e 
kérdés hazai megoldása tehát kézenfekvő érdekünk. Eddig két intézetben, 
különböző úton kísérelték megoldani a problémát. Egyrészt a zöld növények-
ben, levelekben levő értékes fehérjét koncentrálják a sejtlé kipréselésével és a 
fehér je kicsapásával, másrészt az ásványolajipar egyes termékeinek, elsősor-
b a n a folyékony normál paraffinoknak szénforrásként történő felhasználá-
sával, élesztőfehérjét állítanak elő ipari úton. A földgáz metánjának hasonló 
hasznosítására irányuló kutatások is folynak. 
A fehérjekészítmények előállítása mellett azok sajátságainak, ólelmiszer-
és táplálkozástudományi szerepének vizsgálata is jelentős eredményeket 
hozott . Elég itt a gabona- és sütőipar szempontjából oly fontos búzafehérjék 
kémiai és reológiai kutatására, vagy a fehérjék feldolgozásközbeni kémiai, 
táplálkozástani változásainak tanulmányozására utalnom. E munkák ered-
ményeit a nemzetközi szakirodalom nyilvántartja, és azok igen nagy erkölcsi 
sikert jelentenek a magyar élelmiszerkutatás számára. 
Külön célszerű tárgyalni a művelettani kutatásoknak azt a részét, mely 
általános kérdésekkel, elvi problémákkal foglalkozik. Az áramlási műveletek 
közül az élelmiszeripari folyadék- és lég-szűrés, a centrifugálás, az osztályozás, 
a hidraulikus és pneumatikus szállítás, fluidizáció, a keverés, a szitálás, a 
csőáramlás, a szivattyúzás, a vibrációs áramoltatás került vizsgálatra. A 
hőátadási műveletek közül a figyelmet elsősorban a következők kötötték le: 
konvektív hőátadás, átáramlásos csöves sterilezők, hűtők hőátadása, az 
elpárolgás és a lecsorduló filmek hőátadása. Az anyagátadási műveletek sorá-
b a n a C02 és a S0 2 elnyelése és eltávolítása, a fermentációs levegőztetés, a 
gáz-folyadék határfelületen történő értintkezés, a desztillációs egyensúlyok, 
a szárítás, a kristályosítás, továbbá a kifagyasztásos besűrítés entalpia-
koncentráció viszonyait vizsgálták. 
Részben művelettani, részben gépészeti, technológiai kutatások eredményei-
kén t a hazai élelmiszertechnika jelentős fejlődést ért el. 
í gy pl. a diffúziós jelenségek nemzetközileg elismert szintű kutatásának 
eredményeként ú j eljárás született a cukoriparban a cukor kivonására és a 
konzerviparban a gyömölcslényerés préselés helyetti, teljesen újszerű megoldá-
sára. A desztilláció beható tanulmányozása a szesziparban hozott szép ered-
ményeket. Az extrakció kutatása különösen a söripari komlófeldolgozásban 
mutatkozott hasznosnak. A bepárlás elvileg ú j megoldását a cukor- és a kon-
zervipar alkalmazza. A préselés elméletének nemzetközi sikerű tovább-
fejlesztése a konzervipari kutatás jelentős eredménye. Az őrlés új technikái 
a malomiparban alakultak ki. Az „intenzív dagasztás" ú j technikája és az 
ezzel szorosan összefüggő kémiai és kolloidikai tanulmányok sikere a sütőipari 
ku ta t á s eredménye. A sterilezés mikrobiológiai elméletének ós technikai végre-
haj tásának kutatása nemzetközi sikerek mellett egy új , világszínvonalon 
álló, ún. osztott hidrosztatikus sterilező berendezés kidolgozásához vezetett a 
konzerviparban. Figyelmet érdemel a folytonos sörlékészítés, a dohánygyártás, 
a boripari sűrítés, szűrés, deszulfitálás, a húsipari füstölés, a cukoripari ion-
cserélő kezelési rendszer elméleti vizsgálódások alapján történt kiala-
kí tása . 
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Az élelmiszeripari mikrobiológia is jelentős fejlődésen ment keresztül az 
elmúlt két évtizedben. Az energiát részben a vizsgálati módszerek fejlesztése 
kötötte le (főleg a konzerv-, hús-, tej- és cukoripar területén), részben az er-
jedési ipart szolgáló fermentációs (finomfermentációs), részben pedig a kon-
zerv-, a bor- és a tejipar szempontjából fontos mikróba-inaktivációs folyamatok 
(sejtpusztulási kinetika) megismerése foglalkoztatta a szakembereket. 
Nem kis szerepet tölt be az élelmiszerkutatásban a közgazdasági értékelő 
munka. Egyrészt a kutatás ökonómiai vizsgálatáról van szó, másrészt ipargaz-
dasági kutatásokról. Mindkét területen jelentős irodalmi eredményekről és a 
gyakorlati bevezetés számos sikeréről lehet beszámolni. 
A kutatási eredmények egy kis részének e rövid felsorolásából, azt hiszem 
kitűnik, hogy a kutatásra felvett témák az ipar számára fontosak, a világon 
e téren folyó munkákhoz hasonlóak, t ehá t időszerűek és korszerűek, és emellett 
tudományos síkon is sok kiemelkedő, nemzetközi színvonalú, új eredményhez 
vezettek. 
Az élelmiszertudomány újabb irányai 
Ami azt a kérdést illeti, milyen irányban kellene az élelmiszerkutatásnak 
tovább haladnia, a hazai szükségletek és a világtendenciák ismeretében arra 
a következtetésre kell jutnunk, hogy az élelmiszertudomány hármas feladatá-
nak megfelelően, a) az élelmiszerkészletek megőrzése, b) a tartalékok növelése 
és c) minőségük javítása a három fő gyakorlati célkitűzés. 
Ezeket és a fő irányok néhány részfeladatát a teljesség igénye nélkül, 
pusztán példaképpen a következő felsorolás mutat ja be. 
Az élelmiszertudomány féladatai 
1 .Az élelmiszerkészletek megőrzése 
1.1. Tárolási eljárások 
a tárolási elváltozások (romlás) mechanizmusa 
fizikai eljárások alkalmazása а tárolás javí tására (pl. hőelvonás, ionizáló 
sugárzások) 
— kémiai eljárások felhasználása (pl. vegyszerek, gázkezelés) 
1.2. Tartósítási módszerek 
— nagyfrekvenciás erőterek alkalmazása 
— víz-elvonási eljárások (pl. liofilezés, kriokoncentrálás, ozmotikus sűrítés, 
porítás) 
2. Az élelmiszerkészletek növelése 
2.1. A meglevő nyersanyagok jobb kihasználása 
— a szója-, napraforgó-fehérje felhasználása 
— zöld növényi részek fehérjéinek felhasználása 
— enzimes tápanyagfel tárás 
2.2. Ú j élelmiszerforrások keresése 
— élelmiszerek iparszerű előállítása mikrobiológiai úton 
— ásványolajfrakciókból, földgázból 
— szennyvízhasznosítás penészgombákkal 
— esszenciális aminosavak előállítása 
— ehető gombák tenyésztése fermentorban 
— ólelmiszerelőállítás kémiai módszerekkel 
- ccllulózhidrolízis fából, szalmából 
— „szimulál t" élelmiszerek (különösen fehérjekészítmények) előállítása 
— táplálkozástanilag fontos vegyületek (pl. aminosavak, vitaminok, íz- ós 
színanyagok) kémiai úton történő előállítása 
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3. A tápérték és a minőség javítása 
3.1. Minősítési módszerek kidolgozása 
— analitikai eljárások (pl. íz-, a romaanyagok gázkromatografiája) 
— műszeres tulajdonságvizsgálati módszerek (pl. szín- és állománymórés) 
3.2. Komplettálás 
— fehérjékkel, aminosavakkal (pl. gabonafehérjék jobb hasznosulásának bizto-
sítása) 1 
— aroma-, íz- színanyagokkal 
3.3. Gyártásfejleszté3 (technológiai ós technikai eszközökkel) 
— művelettani kuta tások (pl. szűrés, diffúzió, préselés, szárítás) 
— irányítástechnikai kutatások (pl. termelő-egységek számítógépes irányítása) 
— gazdaságossági értékelés 
3.4. Gyártmányfejlesztés (a táplálkozástani igények figyelembevételével, különös te-
kintettel a kalóriafelesleg elkerülésére, az egészségi állapot, a kor és a munkavégzés 
adottságai szerinti ételkészítésre, a speciális készítmények előállítására) 
Az élelmiszerkutatás problémái és a megoldás lehetőségei 
A magyar élelmiszertudomány helyzetének és jövő feladatainak össze-
foglalása után a főbb problémák megemlítését is feltétlenül szükségesnek 
t a r tom. 
A legnagyobb probléma az élelmiszerkutatás anyagi támogatásának szűkös-
sége. Ha megvizsgáljuk az egyes népgazdasági ágak kutató hálózatának anyagi 
ellátottságát, óriási különbségeket lá tunk azzal a végeredménnyel, hogy nagy 
népgazdasági háttere, súlya ellenére az élelmiszerkutatás áll a sor végén. 
Az arányos részesedés ellenérveként gyakran elhangzik az a kijelentés, 
miszerint ez azért van, mert az élelmiszerkutatás „nem olyan eszközigényes". 
Ez az érvelés azonban abból indul ki, hogy jelenleg az élelmiszerkutatás mennyi 
támogatást kap és nem abból, hogy ténylegesen ennek sokszorosára volna szük-
sége. Lényegében tehát ez az érv a jelenlegi, kedvezőtlen helyzet konzerválását 
szolgálja. Ugyanakkor világos, hogy az élelmiszeripar akkor fejlődne igazán, 
ha nem olyan olcsó tömegcikkek exportálására kényszerülne, amelyekkel 
európai vetélytársai — jobb területi és termelési viszonyaik között — nagyság-
rendileg nagyobb mennyiségben és olcsóbban tudják a világpiacot elárasztani, 
hanem olyan speciális, esetleg speciálisan magyar jellegű készítmények soka-
ságával, melyekkel a külföld nem versenyezhet, és amelyek választékát állan-
dóan bővíteni lehetne, ami természetesen gyors gyártmány cserélődéssel, ill. 
nagy kutatási-fejlesztési ráfordítással járna együtt. Egyébként ugyanebbe 
az irányba mutat a hazai fogyasztópiac áru-szerkezetének fejlődése, az a tény, 
hogy a hazai fogyasztót is az igényesség növekedése jellemzi. A nemzeti jöve-
delem 8,5%-át és az export 20%-át produkáló élelmiszeriparban a kutatásra, az 
előbbi okok miatt, nem elég az országos kutatási ráfordításnak mindössze 
1,6%-át szánni. Hogy jelen méltatlan helyzetéből kiemelkedhessék a szakma, 
az élelmiszeripar műszaki fejlesztési a lapját kellene növelni — hiszen ebből 
tör ténik ma a kutatás finanszírozása is. Az (ipari + építőipari) átlag 1,9%-os 
és a vegyipar 5,7%-os műszaki fejlesztési alapképzési kulcsával szemben az 
élelmiszeriparban ez a kulcs jelenleg 0,2%, (nem régen még ennél is sokkal ke-
vesebb volt), EZäZ Э/ legjobban dotáltnál 28-szor kisebb, ami nyilván önmagáért 
beszél. 
Az anyagi eszközök hiánya mellett az élelmiszertudománnyal foglalkozók 
második nagy problémája az erkölcsi elismerés hiánya. 
Bár közismert tény, hogy az élet, a gyakorlat szempontjából a határterületi 
tudományok haj t ják a legtöbb hasznot, és hogy éppen határterületi jellegük 
mia t t igen sokrétű tudományos felkészültséget igényelnek, ezek a határterüle-
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tek általában kissé „gyanúsak" a „tiszta profilú" tudóskörök előtt. Mindegyik 
„alaptudományi" csoport legszívesebben a másik csoporthoz kívánná kate-
gorizálni a határterületén mozgókat. Ha vélemény-nyilvánításra kerül sor, 
— vagy visszahúzódva — azt jelzik, hogy a területhez nem értenek: az való-
színűleg egy másik alaptudományhoz tartozik, vagy pedig határozottan ki-
jelentik hogy a szóbanforgó teljesítmény (dolgozat, disszertáció stb.) nem 
fejleszti tovább a véleményező saját alap-tudományterületét. Azt, hogy egy 
sor alaptudomány felhasználásával egy határterületen ú ja t hoz egy munka, 
nagyon kevesen tudják csak érzékelni az alaptudományok művelői közül. 
Az említett okok miatt tehát az a helyzet áll elő, hogy az ún. alaptudomá-
nyok képviselői eleve fenntartással fogadják azt a gondolatot, hogy a szalá-
mival, a lekvárral vagy a burgonyapürével vagy más, hasonló prózai objektum-
mal is lehet tudományos tekintetben színvonalasan foglalkozni, másrészről 
viszont gyanakvás kíséri a gyakorlat oldaláról is az élelmiszertudománnyal 
foglalkozót, amiért tudományos igénnyel közelíti meg a problémát, és ezzel a 
prakticista szerint „elefántcsonttoronyba" vonul. 
Az erkölcsi megbecsülés hiányosságai miatt jelentkezik aztán az a probléma 
is, hogy alaptudományi körök gyakran helytelenítik az aspiránsok gyakorlati 
témaválasztását még akkor is, ha metodikai téren teljesen biztosított a ter-
vezett munka tudományos jellege. 
Ez a helyzet vezetett arra, hogy a MÉM-hez tartozó élelmiszerkutatás terü-
letén kevés a minősítettek számaránya: a diplomásoknak mindössze kb. 8,5%-a 
és az ország összes minősítettjének 0,7%-a. 
A harmadik nagy probléma az alapozó és a fejlesztési kutatások aránya körül 
merül fel. 
A vállalati kutató helyek — melyek pedig az élelmiszeripari kutatás össz-
kapacitásának mintegy 70%-át jelentik — közvetlenül és lehetőleg azonnal 
gyakorlati eredményeket produkáló munkára vannak „ráállítva". Csak a 
közvetlenül a MÉM alá tartozó Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézetben 
és a Központi Élelmiszeripari Kuta tó Intézetben lehet valamivel hosszabb 
lejáratú, távlatibb kutatómunkával is foglalkozni. 
Az alapbaj tehát az, hogy az egész élelmiszerkutatás jelenleg túlzottan 
azonnali „célra orientált", és kevés a hosszabb távéi célra orientált alapozó 
jellegű kutató munka lehetősége. Ez a helyzet távlatilag mindenképpen 
hátrányos következményekkel jár, és sürgős korrekcióra szorul. A hazai élel-
miszeripar még nem olyan erős, és így nem is lehet olyan koncepciózus, hogy 
hosszabb lejáratú, valódi kutatással bízhatná meg a kutató intézeteket. Az 
ipari megbízások zöme nem is kutatási, hanem inkább rutin jellegű feladat, 
melyre nem gazdaságos drága kutatói kapacitást fordítani ; a kutató kapacitás-
nak ez nem rendeltetésszerű felhasználása. 
Ilyen körülmények között különösen fontos volna a távlati kutatás megnyug-
tató biztosítása. Miután a minisztérium általában az iparágak kívánságait és 
nézeteit fogadja el a kutatási szerződések megkötése szempontjából döntőnek, 
a tudományos jellegű megrendelések lehetőségei егозеп korlátozottak. 
Szükségesnek látszik ezért, hogy az indokolt méretű alapozó kutatásokat 
más úton biztosítsuk, különös figyelemmel arra, hogy — szemben minden 
egyéb népgazdasági ággal — szinte egyedül az élelmiszeripar területén nem 
létezik akadémiai kutató bázis. Ésszerű volumenű alapozó kutatás nélkül 
a tényleges ipari kutatás és fejlesztés elsorvad, ill. elsekélyesedik. 
Végül nagy problémája az élelmiszerkutató hálózatnak a dezintegrált álla-
pot. A 915 dolgozó, ül. a 295 kuta tó 17 intézményben elosztva tevékenykedik 
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Az adot t helyzetben a kutató hálózat szervezett koordinációjára van szükség, 
amit azonban az iparági kutatóhelyeknek az önálló iparágakhoz való szoros 
kötődése, legtöbbször „kutató osztállyá" válása csak alkalmilag, esetenként 
tesz lehetővé. A szellemi összefogást akadémiai keretek között is el lehet kép-
zelni, és ezt az MTA Kémiai és Agrártudományok Osztályainak közös Élel-
miszertudományi Bizottsága meg is kísérli. Egyik, már alkalmazott módsze-
rünk tudományos kollokviumok rendszeres tartása (havonta kb. 6 előadás 
v i tá ja hangzik el kb. 120—180 főnyi szakmai közönség előtt). A tényleges 
együttműködés, együtt dolgozás leghatékonyabb módja azonban az anyagi 
alapok biztosításával képzelhető el: szerződések, megbízások kötésével, adásá-
val. Az ehhez szükséges pénzügyi keretek biztosítása nélkülözhetetlen. 
Az eddigiekben csak mintegy mutatóban vázolt feladatok és problémák 
megoldása igen sürgős, és nagyban hozzájárulhat egyik legnagyobb népgazda-
sági jelentőségű, nyersanyagbázis tekintetében szinte egyedülállóan hazai 




November 24-i ülésén az elnökség meg-
v i ta t ta az országos távlati tudományos 
kutatási terv I . fejezetének tervezetét, 
majd felhatalmazta az elnököt, hogy — a 
vitában elhangzottak figyelembevételével 
— tegye meg előterjesztését a Tudomány-
politikai Bizottsághoz. Az elnökség köszö-
netet mondot t a tervezet előkészítésével 
foglalkozó bizottság eddig végzett nagy 
munkájáér t . Elismeréssel vette tudomásul 
az Egészségügyi Minisztérium, valamint a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz-
térium és az Akadémia közötti kapcsola-
tokról szóló, a jó együttműködést tükröző 
tá jékozta tót ; különösen méltányolta azt, 
Az Egészségügyi Minisztérium 
Az elnökség 1970. június 30-án ta r to t t 
ülésén tá jékoztatót kórt az Egészségügyi 
Minisztérium és az Akadémia közötti 
kapcsolatokról, különös tekintettel a távla-
ti tudományos kutatás i tervre. A tájé-
koztatót Farádi László, az egészségügyi 
miniszter első helyettese és Gömöri Fái, 
az MTA Orvosi Tudományok Osztályának 
elnöke terjesztet te az elnökség november 
24-i ülése elé. 
E két főhatóság között a kapcsolat régi 
keletű, az MTA Orvosi Tudományok 
Osztálya és az Egészségügyi Minisztérium 
között évek óta működöt t koordinációs 
bizottság, és ugyancsak évek óta közös 
a tudományos bizottságok nagy része. 
Az ú j tudománypolit ikai irányelveknek 
megfelelően indokolt az együttműködés 
továbbfejlesztése annak a figyelembevéte-
lével, hogy az orvostudományi kutatások 
koordinálásának tudományágazati orszá-
gos felelőse az egészségügyi miniszter, 
függetlenül attól, hogy ezek a kutatások 
mely főhatóság intézményeiben folynak. 
Az egészségügyi miniszter ez évben az 
Egészségügyi Tudományos Tanács kibő-
ví te t t elnökségét bízta meg a koordiná-
kadémia testületi tevékenysége 
Az elnökség hírei 
hogy a MÉM az utóbbi években jelentősen 
növelte a tanszéki kutatások anyagi 
támogatását . Elfogadta az akadémiai re-
form végrehaj tásának eddigi tapasztala-
tairól szóló beszámolót, s egyetértett azzal, 
hogy azt az elnök és a főtitkár a Tudo-
mánypolit ikai Bizottság elé terjessze. Jó -
váhagyta az elnökség az MTA testületei és 
hivata la között az Akadémia nemzetközi 
kapcsolataiban javasolt munkamegosztást . 
A Gazdaság- és Jogtudományok Osztályá-
nak előterjesztése alapján az elnökség 
hozzájárult , hogy az Econometric Society 
európai konferenciáját 1972-ben Buda-
pesten rendezzék meg. 
és a Magyar Tudományos Akadémia 
közötti kapcsolatokról 
lássál. Ennek megfelelően a Koordinációs 
Bizottság elnöke: Miskolczy Dezső r . tag ; 
t i tkára : Alföldi Zoltán, az ETT t i tká ra ; 
tag ja i : Farádi László, az egészségügyi 
miniszter első helyettese, Gál György, az 
Egészségügyi Minisztérium tudományos-
kuta tás i főosztályának vezetője, Gömöri 
Pál r . tag, az MTA Orvosi Tudományok 
Osztályának elnöke, az ETT elnökségének 
tag ja , Knoll József lev. tag, az MTA Orvosi 
Tudományok Osztályának elnökhelyettese, 
Láng István, az MTA főtitkárhelyettese, 
Pubányi Pál, az ETT elnökségének t ag ja , 
Sós József lev. tag, az ETT elnökségének 
tagja , Szentágothai János r. tag, az MTA 
Biológiai Tudományok Osztályának elnöke, 
Zoltán Imre, az ETT elnökségének tag ja . 
A kutatások koordinálása a közös 
bizottsági rendszerből indul ki. A bizott-
ságok megkapják a kutatóhelyek tervei t , 
valamint beszámolóit. A bizottságok véle-
ménye alapján dönt a két főhatóság. í g y 
tulajdonképpen mindkét főhatóság tá jé-
kozta tva van mind az Akadémia, mind az 
Egészségügyi Minisztérium orvosi ku ta tás i 
terveiről és eredményeiről. 
A minisztérium és az Akadémia Orvosi 
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Tudományok Osztálya az országos távla t i 
ku ta tás i tervek kidolgozásának munkála-
ta iban tovább erősíti az együttműködést . 
A Koordinációs Bizottság fontos fel-
adata i : 
— a tudományos kutatási tervek elvi 
kérdései, valamint a megvalósítás koor-
dinálása vonatkozásában vélemény, ja-
vaslattétel az egészségügyi miniszter 
részére; 
— javaslattétel nagy értékű külföldi mű-
szerek közös beszerzésére és elhelye-
zésére; 
— javaslattétel a könyvkiadás (az Aka-
démiai Kiadó és a Medicina orvostudo-
mányi kiadványai) koordinálására; 
— javaslattétel a nemzetközi kongresszu-
son történő részvétel, ill. a külföldi 
ösztöndíjak odaítélése, koordinálása 
vonatkozásában. 
Emlékülés Engels születésének 150. évfordulója alkalmából 
December 2-án az Akadémia díszter-
mében ünnepi ülést rendeztek Engels 
Frigyes, a tudós forradalmár születésének 
150. évfordulója alkalmából. Az emlék-
ülésen megjelent és az elnökségben foglalt 
helyet Aczél Oyörgy és Nyers Rezső, a Köz-
pont i Bizottság t i tkára , az MSZMP Poli-
t ikai Bizottságának tagja , Óvári Miklós, a 
Központ i Bizottság t i tkára , Erdei Ferenc 
r. tag, az MTA főt i tkára és Szabó Imre 
r . tag, az Akadémia alelnöke. 
Az ülésen Erdey-Orúz Tibor r. t ag , 
az MTA elnökének megnyitója után Friss 
István r. tag t a r t o t t előadást „Engels, a 
A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Berlini Német Tudományos Akadémia 
közötti tudományos együttműködési egyez-
mény 1971 — 75. évi munkatervét november 
19-én írták alá. Az MTA részéről Kónya 
Albert lev. tag, osztályelnök, a BNTA 
részéről Wolfgang Eichhorn akadémikus, 
elnökségi tag í r ta alá a jegyzőkönyvet. 
* 
A Magyar Tudományos Akadémia no-
vember 30-án tudományos együttműködési 
megállapodást kötöt t a National Academy 
of Soionces-szel. A jegyzőkönyvet az MTA 
részéről Straub F. Brúnó r. tag, az MTA 
alelnöke írta alá Washingtonban. 
* 
tudós forradalmár — a forradalmár t u d ó s " 
címmel. (Az előadást folyóiratunk más 
helyén közöljük). Eriss I s tván beszédét 
négy korreferátum követte. Földesi Tamás, 
a filozófiai tudományok doktora Engelsről, 
a filozófusról emlékezett meg, Tőkei Fe-
renc, a filozófiai tudományok doktora 
„Engels, a filozófia jövőjéről" címmel, 
Pál Lénárd lev. tag „Engels és a természet-
tudományok" , Mérei Gyula, a történelemtu-
dományok doktora „Engels, a tör ténet-
t u d ó s " címmel t a r to t t korreferátumot . 
Az emlékülés Erdey-Grúz Tibor elnöki 
zárszavával fejeződött be. 
* 
Farkas Gábor lev. tagot tagjainak sorába 
választot ta a hallei Leopoldina Német 
Természet tudományi Akadémia. 
* 
Az Akadémia december 9-én együt tes 
ülést t a r to t t . Az ülésen Szabó János lev. 
tag, építésügyi és városfejlesztési miniszter-
helyettes t a r to t t előadást a hazai építőipar 
fejlődéséről és népgazdasági jelentőségéről. 
A beszámolót két korreferátum követ te : 
Friss István r. tag „Az építőipar helye a 
népgazdasági tervben" , Perényi Imre, a 
műszaki tudományok doktora „Az urbani-
zálódási folyamat ós az épí tőipar" címmel 
t a r t o t t előadást. A vitában felszólaltak 
tudományos kutatóintézetek, tervező- és 
az építőipari vállalatok képviselői. 
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Az Akadéi 
A főtitkári kollégium 1970. november-
ben három alkalommal t a r t o t t ülést. 
Rendszeresen foglalkozott a távlat i tudo-
mányos kutatási terv munkálatainak kér-
déseivel. A kiemelendő kutatás i témák-
kal kapcsolatos véleményekről a főtitkár, 
a főtitkárhelyettesek ós a főosztályvezetők 
szóles körű előzetes konzultációkat foly-
t a t t ak az érdekelt minisztériumok kép-
viselőivel. 
A kollégium többször foglalkozott a 
tanszéki akadémiai kutatások fejlesztési 
ós szervezeti kérdéseinek rendezésével. 
A november 30-i ülésen megtárgyal ta az 
önálló tanszéki akadémiai kutatócsoportok 
szervezeti és működési szabályzatának 
kidolgozására vonatkozó tervezetet, to-
vábbá a tanszéki akadémiai kutatócsopor-
tokról készített felmérést. 
A főtitkári kollégium megvi ta t ta az 
akadémiai kutatóhelyek hároméves ter-
vezési ós beszámolási rendszerének ta-
pasztalatai t . A főt i tkár a közoljövőben 
dönt arról, hogy az intézetek 1970. évi 
működésükről — a régebbi szabályok 
figyelembevételével — milyen ú j szem-
pontok alapján készítsenek beszámoló 
jelentést. 
Megtárgyalta a kollégium az akadémiai 
kutatóintézetek nemzetközi kapcsolatai-
nak néhány elvi problémáját , ós megálla-
pí tot ta : az ezzel kapcsolatos ügyintézését 
úgy kell szabályozni, hogy megfelelően 
segítse nemzetközi kapcsolataink alaku-
lását. A főtitkár felhívta a figyelmet arra, 
hogy a nemzetközi kapcsolatainkat a 
ia Központi Hivatalának hírei 
kiemelt tudományos programokra ú g y 
kell koncentrálni, hogy azokat sa já t tö-
rekvéseink szolgálatába állítsuk, ezért ki 
kell munkálni a célkitűzések szempont-
jai t ós rendszerét, továbbá a nemzetközi 
kapcsolatok terén a tar ta lmi irányítást 
kell előtérbe helyezni. Az intézeti kapcso-
latok terén megfontolandó, hogy nagyobb 
intézményeink ne csak önálló hatáskör t 
kapjanak, hanem részükre ki ter jedt kör-
ben megfelelő szerepet is indokolt bizto-
sítani a nemzetközi kapcsolatokban. Ezzel 
összefüggésben a főt i tkár megbízta a 
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának 
vezetőjót a tanulmányútakró l készítendő 
nyilvántartási rendszer kialakítására, to-
vábbá arra, hogy a pályázati rendszer 
kiszélesítésére dolgozzon ki javaslatot . 
Elkészült az Akadémia Hiva ta lának 
ügyiratkezelési szabályzata, amelyet a fő-
t i tkár a kollégiumi vita alapján jóváha-
gyot t . Az ú j ügyiratkezelési szabályzat 
1971. január 1-én lépett hatályba. 
A kollégiumi állásfoglalás alapján a 
szakigazgatás területén sor került a funk-
cionális főosztályok felügyeletének további 
rendezésére. Ezek szerint: a Személyzeti 
Főosztály felügyeletét Köperzi Béla főtit-
kárhelyettes, а Terv- ós Pénzügyi Főosz-
tály felügyeletét pedig Tétényi Pál fő-
t i tkárhelyettes l á t j a el. A Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának felügyelete — 
a korábbi rendezés szerint — továbbra is 




Nemzetközi membrán-biokémiai iskola Tihanyban 
1970 szeptember 11 és 19 közt kerül t 
sor Tihanyban, az MTA Biológiai Kuta tó -
intézetben az Európa i Biokémiai Tár-
saságok Szövetsége (FEBS), a Magyar 
Biokémiai Társaság és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia közös szervezésében a 
„Membrane Biochemistry" с. nemzetközi 
nyá r i iskolára. A F E B S első magyar-
országi rendezvénye volt ez az iskola ós a 
második, melyet szocialista országban 
rendeztek. A rendezvénynek különös 
jelentőséget adot t az a körülmény, hogy 
a biológiai se j tmembránok tula jdon-
ságaival kapcsolatos ku ta tómunka az el-
m ú l t évtizedben ha ta lmas léptekkel fej-
lődöt t . Ennek nyomán ma már kétség-
telenül bebizonyosodott, hogy a sejt-
h á r t y á k a különböző élő szervezetek leg-
fontosabb organizációs tényezői. A ki-
a lakul t ú j módszerek révén ú j tudomány-
ágak kapcsolódtak be a membránkuta tásba 
és e téren olyan forradalmi változások 
következtek be tudásanyagunkban, me-
lyek nyomonkövetése csak a szorosa,, 
e szakterületen dolgozó ku ta tóknak volt 
lehetséges. A nyári iskola előadói olyan 
világhírű szakemberek voltak, akiket 
a membrán-biokémia legkiválóbb mai tudó-
saiként tar tunk számon; így a kurzuson 
résztvevő hazai ós külföldi fiatal ku ta tók 
a leghitelesebb forrásból 4 ér tesülhettek 
e tudományág mai állásáról. 
A szervezés és a tudományos program 
összeállításának m u n k á j á t a Magyar Bio-
kémiai Társaság tagjaiból alakult bizott-
ság végezte, melyet Gárdos György a bio-
lógiai tudományok doktora vezetett . Az 
előkészítés és a szervezés csaknem két 
éve t vet t igénybe. 
Az angolnyelvű iskola előadásainak 
és konzultációinak megtar tására a szer-
vező bizottság a szakterület 26 kiváló 
haza i és külföldi szakemberét h ív ta meg. 
A hallgatóságot csupa olyan 35 éven aluli 
f i a t a l kutató a lkot ta , akik az egyetem 
elvégzése után néhány évet már e szak-
terüle ten végzett ku ta tómunkáva l töl-
t ö t t ek . A százon felüli jelentkezettek közül 
a szervező bizottság válogat ta ki az ar ra 
legérdemesebbnek látszó 60 résztvevőt, 
a beérkezett referenciák, valamint a 
jelentkezők tudományos publikációi alap-
ján. 
A nyári iskola temat iká ja felölelte 
mindazokat a kísérleti eredményeket, 
melyek a legutolsó évek kutatásai nyomán 
ismeretessé váltak a biológiai se j thár tyák 
fizikai, kémiai és morfológiai tulajdon-
ságairól, valamint azok legfontosabb 
funkcionális feladatairól. Az előadások és 
konzultációk a következő ha t téma-
csoportot foglalták magukban: 
I . A membránok lipid összetétele; 
I I . Membrán-fehérjék; 




zete és funkciói; 
VI. Bakteriális perineázok. 
A nyári iskolát szeptember 11-ón Szent-
ágothai János akadémikus nyi to t ta meg, 
ma jd a vendéglátó intézet nevében Salánki 
János igazgató üdvözölte a megjelenteket. 
Ezután került sor a membrán-lipidekről 
szóló összefoglaló re ferá tum megtartására, 
melyet L. L. M. van Deenen, az Utreehti 
Egyetem Biokémiai Intézetének pro-
fesszora t a r to t t meg. Az ő előadásához 
csatlakozott Hollán Zsuzsa professzornak, 
az Országos Haematológiai és Vórtransz-
fúziós Intézet igazgatójának előadása, 
mely a normál és beteg emberi vörös-
vérsejtek lipid-összetételével foglalkozott. 
A sej tmembránok struktúrfehórjéivel, a 
s t ruktúrakuta tás módszereivel foglal-
kozott referátumában P. Zahler, a Berni 
Egyetem professzora. Az izom membrán-
fehérjék elektronmikroszkópos kutatási 
eredményeiről Garamvölgyi Miklós, az 
Orvostovábbkópző In téze t docense szá-
molt be, míg a membrán ATPáz rend-
szerek lokalizációjának ós szeparálásának 
problémáiról M. Nakao, a Tokéi Egyetem 
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Biokémiai Intézetének professzora t a r t o t t 
előadást. 
A nem-ektrolitok transzportfolyamatai-
nak fizikokómiai alaptörvényeit A. Kotyk, 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Mikrobiológiai Intézetének osztályvezetője 
ismertette. A bélből történő cukor- és 
aminosav-felszívódás kérdéseiről, a cukor-
carrierek izolálásának problémáiról G. 
Semenza, a Zürichi Egyetem Biokémiai 
Intézetének professzora ta r to t t előadást. 
A vörösvérsejtek nem-elektrolit permea-
bilitásának törvényszerűségeivel Szelcnyi 
Judit, az Országos Haematológiai ós Vér-
transzfúziós Intézet tudományos fő-
munkatársa foglalkozott előadásában. 
A nyári iskola temat ikájának tekin-
télyes részét te t ték ki azok az előadások, 
melyek az ion-transzport kérdéseivel fog-
lalkoztak. Az aktív ion-transzport mecha-
nizmusával, az ATPáz enzimrendszer 
szerepével foglalkozó bevezető nagy refe-
rá tumot J. G. Skou, az Aarhusi Egyetem 
Élet tani Intézetének professzora t a r to t t a . 
Ugyancsak az aktív ion-transzport és az 
ATPáz rendszer kérdésével foglalkozott 
Ii. Schön, az NDKTudományosAkadómiá ja 
Biokémiai Intézete tudományos főmunka-
társa, Somogyi János, a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem docense, Kovács 
Tibor, a Debreceni Orvostudományi Egye-
tem docense, valamint Koch Sándor, az 
Országos Közegészségügyi Intézet tudo-
mányos főmunkatársa. Mühlrád András, 
az Éötvös Lóránd Tudomány Egyetem 
doconse előadásában a miozin ATPáz 
ós az izomkontrakció kapcsolatának kér-
déseit taglalta. Szász Ilma, az Országos 
Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet 
tudományos munkatá rsa előadásában 
az ATP szerepót vizsgálta meg a sej tmemb-
rán különböző funkcióinak ellátása során. 
Az ion-transzporttal foglalkozó elő-
adások másik része a passzív ion-mozgás-
sal volt kapcsolatos. A bevezető referátu-
mot H. Passow, a Saarvidóki Egyetem 
Élet tani Intézetének professzora t a r to t t a . 
Előadásában a fix töltések szerepét ismer-
te t te a passzív ion-transzport szabályozá-
sában. Az ő referátumához csatlakozott 
Gárdos György, az Országos Haematológiai 
és Vértranszfúziós Intézet tudományos 
osztályvezetője, aki a vörösvérsejtek külön-
böző mechanizmussal történő passzív 
ion-mozgását tárgyalta előadásában. 
A mitokondriumok membránja inak 
s t ruk tú rá jáva l ós funkcióival foglalkozott 
re fe rá tumában L. Ernster, a Stockholmi 
Egyetem Biokémiai Intézetének professzo-
ra. A külső mitokondriális membrán enzi-
mológiai sajátságairól G. L. Sottocasa, 
a Triesti Egyetem Biokémiai Intézetének 
munka tá r sa t a r to t t előadást. A belső 
membrán fehérje komponenseit és azok 
enzimológiai tulajdonságait tá rgyal ták 
T. P. Singer és D. Zakim, a Kaliforniai 
Egyetem Biokémiai Intézetének professzo-
rai. Végül a mitokondriális membránon 
keresztül lezajló ion-transzport kérdéseivel 
foglalkozott E. Garafoli, a Modenái 
Egye tem Kórélettani Intézetének ku ta tó ja 
és Fonyó Attila, a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem docense. 
A tanfo lyam utolsó nap ján а bakteriális 
permeázok problematikája került tárgya-
lásra. A referátumot A. Kepes, a Párizsi 
Egye tem Molekuláris Biológiai Intézeté-
nek professzora ta r to t ta . 
A nyár i iskola Szabolcsi Lászlóné, az 
MTA levelező tagja zárszavával ért véget. 
A F E BS első magyarországi rendez-
vényét feltótlenül sikeresnek könyvelhet-
jük el. Az előadások igen magas színvona-
lat képviseltek, a viták élénkek, mélyre-
ha tóak voltak. A hallgatóság és az elő-
adók között igen jó kapcsolat alakult ki 
a t anfo lyam során, ami ugyancsak elő-
segítette az iskola effektivitását. A 00 
főnyi hallgatóság a tanfolyam hót munka-
nap ján végig bent ült az előadóteremben 
és szorgalmasan jegyzetelt. A tanfolyamot 
kísérő színvonalas kulturális és szórakoz-
ta tó programok, kirándulások ugyancsak 
nagyban elősegítették a tanfolyam sikerét, 




A vízellátás mint tevékenység egyre 
bonyolultabbá válik napjainkban. Jelen-
leg, amikor a vízminőség a legtöbb helyen 
kisebb vagy nagyobb mórtékben, de foko-
zatosan romlik, mind a minősítés, mind 
pedig a tisztítástechnológiát érintő fel-
adatok megoldása már nagyon körül-
tekintő, komplex szakembercsoport tevé-
kenységét igényli. 
és víztechnológiai kongresszus 
Míg korábban valamely adot t minőségű 
víz t iszt í tását általában sikerült mechani-
kai (ülepítós, gyorsszűrés), továbbá kémiai 
(derítés, csírátalanítás) tisztítási folyama-
tokkal elérni, az utóbbi időben a biológiai 
jellegű tisztítási folyamatok, valamint 
a többvariációs tisztítási lehetőségek nyo-
mul tak előtérbe. A vízellátó szakemberek 
felelőssége egyre nagyobb. A vízre mint 
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anyagra a fogyasztók is fokozotabban 
figyelnek. Ahogy bővül az emberiség is-
meretköre, úgy gyarapodnak ismeretei 
is a víz minőségének megítélését illetően, 
s ezzel párhuzamosan nő az ivóvízzel 
szemben t ámasz to t t minőségi igény is. 
Ez volt az egyik alapelve a Magyar 
Tudományos Akadémián az 1970. október 
19-24-e közöt t megrendezett I I . Víz-
minőségi és víztechnológiai Kongresszus-
nak is, amely a vízminőséggel és a víz-
tisztítástechnológiával kapcsolatos idő-
szerű kérdésekben, a komplex szemlélet 
é rvényre ju t ta tásában jelölte meg a tanács-
kozás célját. 
A külföldi szakemberek által is nagy 
érdeklődéssel követet t kongresszust a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar 
Hidrológiai Társaság és az Országos Víz-
ügyi Hiva ta l rendezte. A kongresszus el-
nöke Bogárdi János lev. tag, az MTA Víz-
gazdálkodástudományi Bizottságának el-
nöke volt. 
A kongresszus első tudományos ülés-
szaka a felszíni és felszín alatt i vizek minő-
ségével foglalkozott. A felszín alat t i víz-
kuta tás eredményeiről, jelentőségéről 
számolt be Erdélyi Mihály tudományos 
osztályvezető, s javaslatot t e t t — többek 
között — a geofizika szerepének fokozására 
a vízminőségi vizsgálatokban. Valló Sándor 
főosztályvezető előadásában a kísérletek 
fokozását sürget te annak érdekében, hogy 
erőteljesebben lehessen javítani az elszeny-
nyeződött felszíni vizek minőségét. 
A második ülésszak napirendjén a víz-
beszerzéssel kapcsolatos fizikai, kémiai 
és biológiai problémák szerepeltek. A víz-
hozambőséget befolyásoló tényezőkről 
Ollós Géza, a műszaki tudományok kandi-
dátusa, egyetemi tanár, t a r t o t t előadást. 
Abos Brúnó főosztályvezető részletesen 
ki tért a ta la jvíz felhasználására a víz-
javak növelésében. 
Nagy érdeklődés kísérte a harmadik 
ülésszak előadásait és hozzászólásait a 
korszerű ivóvízkezelés helyzetéről. Bél-
beritz Károly főmunkatars a természetes 
vizeket érő ár talmakról t a r t o t t előadást, 
s ismertette a megoldás módja i t is. Varró 
István szaktanácsadó azokról a korszerű 
tapasztalatokról és eszközökről számolt 
be, melyekkel eredményesebbé tehető a 
felszíni vizek tisztí tása. 
A vízminőség szerepével a szállításban 
és a felhasználásban az utolsó, a negyedik 
tudományos ülésszak foglalkozott. Sze-
bellédy Lászlóné, a kémiai tudományok 
kandidátusa a vízkészletek szerepéről és 
alkalmazásáról az öntözésben, t a r t o t t 
előadást. Kolin László főosztályvezető 
ismertette a vízkészletek szerepét és alkal-
mazását a tárolásban. 
A négynapos tanácskozás keretében 
szereplő előadások és viták a lapján Öllős 
Géza, a műszaki tudományok kandidátusa , 
az MTA Vízgazdálkodástudományi Bizott-
sága vízellátási és csatornázási albizott-
ságának elnöke értékelte a kongresszus 
m u n k á j á t a záróülésen meg ta r to t t össze-
foglaló beszédében. 
A kongresszusnak leggyakrabban ismét-
lődő megállapítása az volt, hogy célszerű 
fokozottabb gondot fordítani a t isztí tás 
technológiai folyamatainak vizsgálatára. 
A felszólalásokban az is kifejezésre ju to t t , 
hogy egyre sürgetőbb az újszerű, hidraulikai 
szemlélet bevezetésének igénye. 
A jó ivóviz nemcsak tudományos, ha-
nem közérdekű téma is. A korszerű ivó-
vízkezelés egyre nagyobb hangsúlyt kap 
és egyre több feladatot ró a ku ta tókra . 
A mikroszennyező anyagokról, a velük 
kapcsolatos kutatásokról sok szó esett a 
kongresszuson. Többen éppen a r ra hívták 
fel a figyelmet — jól érezhető aggodalom-
mal —, hogy a mikroszennyező anyagok 
sokfélesége, nehezen meghatározható volta, 
egészségügyi hatásuk k imuta tásának 
számtalan problémája mia t t fokozódik a 
vízellátó szakemberek felelőssége. Jelenleg 
elsősorban a csírátlanítás variációinak, 
módozatának ésszerűsítésével, biológiai 
szűrési folyamatok beiktatásával, a víz 
tisztítási rendszerbeli tartózkodási idő-
ta r tamának növelésével igyekeznek ered-
mény t elérni. Mivel ezek a megoldások 
nem a legtökéletesebbek, é r the tő és 
üdvözölhető, bogy a mikroszennyező 
anyagok vízbekerülésének megakadályo-
zása, tehá t a megelőzés t é m á j a igen 
gyakran jelentkezett a kongresszuson. 
Ezzel kapcsolatban egyébként célszerűnek 
tűnik szorosabb gyakorlati kapcsolatot 
kialakítani az egészségügyi szakemberekkel. 
A felszólalók hangsúlyozták a félüzemi 
kísérletek szükségességét. Ezen az úton 
járva sokkal kedvezőbbé válhat a ku ta tó , 
a tervező és az üzemelő kapcsolata, mivel 
az egyébként sokszor vi ta tható különböző 
nézeteket felvált ja egy egységesebb,minden-
képpen meglapozottabb szemlélet. A meg-
felelő méréstechnika és a mérési adatok 
objektív szemléletű értékelésére nagy gon-
dot kell fordítani. Továbbra is fontos, 
sőt fokozódik a modellkísérletek szerepe. 
A kongresszuson jelentkezett az opera-
t ív beavatkozás szemlélete, az üzemelési 
tapasztalatok felhasználása a kedvezőtlen 
folyamatok megszűntetésére. J ó példa 
erre a folyók, tavak, tározók öntisztulási 
folyamataiba való beavatkozás, illetve 
ennek tudatos elősegítése például elő-
tározással vagy levegőztetéssel. I t t vi-
szont a vízgazdálkodásnak már egy speciá-
lisabb értelmezéséről van szó. 
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A kongresszuson a különböző jellegű 
mérési adatok értékének, megbízhatóságá-
nak a kérdése is felvetődött . Ez érthető is, 
hiszen valójában nem az adatok száma a 
döntő, hanem elsősorban azok megbízható-
ságának foka jelenti a kiindulási alapot. 
A matematikai s ta t iszt ika egyre erő-
teljesebb térhódítása is tapasztalható vol t 
a kongresszuson. A számítógépek meg-
jelenése rendkívül kedvező körülményeket 
teremt , hiszen számos esetben az eddigi-
nél sokkal nagyobb mér tékben válik le-
hetővé a gyorsabb adatfeldolgozás, a para-
méterek számának te temes növelése, a 
törvényszerűségek megalapozottabb fel-
ismerése, a folyamatok lényegéhez való 
közvetlenebb hozzájutás , számos ú j 
szemlélet érvényesülésének a lehetősége. 
A kongresszus külföldi résztvevőinek 
nagy létszáma, s részükről a hozzászólá-
sokban, vitákban megnyilvánuló érdek-
lődés ar ra vallot t , hogy a vízügyi szak-
terület művelői között fokozódik az igény 
a nemzetközi együttműködésre. Ez pedig 
minden esetben együt t jár a tapasztala-
tok kicserélésével, a közös kutatások meg-
szervezésével, vagyis az intenzívebb fejlő-
déssel. Ez t a szellemet táplálta, erősítette 
ez a kongresszus is, melynek során a kül-
földi résztvevők nemcsak elméletben, ha-
nem — a gyakorlat i — és ku ta tómunka 
különböző helyszínein — maguk is meg-
győződhettek arról, milyen eredményeket 
tudunk fe lmutatni ezen a szakterületen. 
A kongresszusra elkészült tanulmányok, 
jelentések, valamint a hozzászólásokban 
kifej te t t javaslatok és megállapítások 
értékes segítséget nyúj tanak a további 
munkákhoz. Ezeket az észrevételeket, 
gondolatokat a további kutatásokban kell 
ma jd hasznosítani. 
Vadas Zsuzsa 
Tíz éves a Tudományszervezési Tájékoztató 
A Tudományszervezési Tájékoztatót 
tíz éve, 1961-ben a lapí to t ták a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyv tá ra kere-
tében, azzal a céllal, hogy módszertani 
segítséget nyújtson a tudomány szervezé-
sével és tervezésével, va lamint a tudomány-
politikával foglalkozó szakemberek szá-
mára . Az eddigi tapaszta la tok azt m u t a t -
ják, hogy hatóköre jóval túlterjed ezen, 
és nemcsak a tudománypoli t ikai irányító-
szervek, nemcsak a tudományos k u t a t ó 
intézmények vették jó hasznát rengeteg 
ada to t és elméleti újdonságot n y ú j t ó 
cikkeinek, hanem egyre inkább igénybe 
veszik információit az ipari kutatóhelyek is. 
A Tájékoztató évente 60—70 iv ter-
jedelemben jelenik meg. Általában a leg-
ú j a b b külföldi kutatási-fejlesztési és tu-
dománypolitikai eseményekről, statisz-
tikákról, elméletekről tá jékozta t , de ugyan-
akkor, módjával és korlátozottan, helyet 
ad magyar vonatkozású összefoglalók-
nak is. így például évente i t t jelenik meg 
rövidítet ten feldolgozva a magyar ku ta -
tási statisztika. 
A kéthavonta rendszeresen megjelenő 
folyóiratot részben belső munkatársak, 
túlnyomórészt azonban külső munkatárs i 
gárda segítségével szerkesztik. Az MTA 
Könyvtá rába beérkező sokszáz folyóiratot 
elsőként a Tudományszervezési Tájékoz-
ta tó szerkesztősége nézi á t , dolgozza fel, 
készíti elő az érdeklődésre számot t a r t ó 
anyagokat későbbi feldolgozásra. Ezen túl-
menően, megállapodás alapján feldolgoz-
zák a többi nagy országos könyvtár folyó-
iratai t ós kutatási-fejlesztési, tudomány-
politikai jellegű könyvanyagát is. Ennek 
alapján egy-egy évfolyam bibliográfiája 
a nemzetközi életről igen jó á t tekintés t 
biztosító szelektív válogatást nyú j t , 
magyar viszonylatban pedig teljességre 
törekszik. 
A folyóiratnak három nagy rova ta 
van: szemle cikkek, figyelő cikkek és bibli-
ográfia. A szemle és figyelő cikkek bizo-
nyos mértékig a Tudományszervezési 
Tájékoztató által kialakított ú j m ű f a j t 
képviselnek. Távolról sem egyszerű doku-
mentációs ismertetésekről, tömörítvé-
nyekről van szó, hiszen gyakran tíz-tizen-
két, különböző nyelvű anyagból kell 
egy-egy témát összeállítani. Ezek az össze-
állítások magasabb szintű dokumentációs 
feldolgozást jelentenek, s gyakran bizony 
jóval önállóbb és elemzőbb munká t kép-
viselnek, min t folyóiratokban e témakör-
ből közölt „önál ló" írások. 
A Tudományszervezési Tájékoztató 
1961-ben akadémiai szolgáltatásként 
indult, t ehá t megkapták ellenszolpáltatás 
nélkül mindazok, akik rákerültek a 
„l is tára"; ha valaki érdeklődött a t éma 
iránt , és véletlenül tudomást szerzett 
a folyóirat létezéséről, szintén megkapha t ta 
ingyen. Néhány év óta a folyóirat elő-
fizetéses alapon működik, és terjesztését 
az Akadémiai Kiadó végzi. E döntée előtt 
bizonyos aggályok mutatkoztak , nem 
fog-e nagyon visszaesni a 960-es 
példányszám. K i tűn t azonban, hogy a 
példányszám változatlan maradt az elő-
fizetésre tö r tén t áttéréssel — csupán az 
előfizetők összetétele változott meg. 
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A Tudományszervezési Tájékozta tó 
külföldi fogadtatása és elismerése meg-
h a l a d t a minden várakozásunkat. Az 
UNESCO közlése szerint ilyen jellegű 
folyóira tot sehol m á s u t t nem t a r t a n a k 
nyi lván , pedig sok he lyü t t nagy szükség 
lenne rá. Az orosz és angol nyelvű tar ta l -
m i összefoglalók a lap ján egész számokat 
is lefordí t ta tnak külföldön a folyóiratból, és 
meglehetősen sok anyagot fordítanak belőle 
Svédországban, Csehszlovákiában, az 
N D K - b a n , a Szovjetunióban, Francia-
országban, Lengyelországban is. Az 
UNESCO, sőt még az OECD kiadványai 
is rendszeresen idézik. 
A Tudományszervezési Tájékoztató for-
m á j á t , s t ruktúrá já t a jövőben is változat-
lanul kívánjuk megtar tani . A legfőbb cél-
ki tűzés továbbra is a legfrissebb, valamint 
a legfontosabb külföldi tudománypoli-
t ikai , kutatási-fejlesztési híranyag fel-
dolgozott ismertetése, ezen belül azonban 
az á t fu tás i idő további csökkentése. 
T o v á b b r a is közölni kívánunk magyar 
vonatkozású anyagokat , anélkül azonban, 
hogy túlságosan megvál toztatnánk az 
a rányoka t . 
Tudomásunk szerint, hazai tudomány-
poli t ikai szerveink ós ku ta tó intézménye-
ink számára legtöbb segítséget a Magyar-
országgal azonos nagyságrendű szocialista 
és kapitalista országok tapasztalatainak 
és módszereinek ismertetése nyú j to t t a . 
E z t a jövőben rendszeressé kívánjuk tenni 
(persze a folyóirat jellege következtében 
csak arról számolhatunk be, ami éppen 
megjelent külföldön, és ezért előre beter-
vezet t arányok abszurdak lennének). 
Hasonlóképpen publikálunk a lehető leg-
gyorsabban minden anyagot , amely konk-
ré tan ismertet egyes vezető tudományos 
vagy ipari kutatóintézeteket , főleg azok 
szervezeti felépítését ós működési elveit. 
Az eddiginél nagyobb figyelmet kívá-
nunk fordítani az ipari ku ta tá s problémáira 
és a kutatásgazdaságosság elméleti és 
gyakorlati kérdéseire. Az utóbbi években 
világszerte előtérbe kerül t a tudomány-
szociológia témaköre: a Tudomány-
szervezési Tájékoztató foglalkozott már 
ilyen kérdésekkel, de úgy érezzük, a jövő-
ben nagyobb súlyt kell helyezni e probléma-
körre. 
Természetesen mint eddig, továbbra is 
a legnagyobb nehézséget a publikációhoz 
kötöttség jelenti. Hiába határozzak el, 
hogy pl. а párhuzamos kutatások kérdéséről 
nemzetközi összehasonlító szemlót kívá-
nunk megjelentetni, ha erről a témáról a 
rendelkezésünkre álló időben csak egyes 
— ós gyakran nem is a legfontosabb 
— országokban jelenik meg tanulmány. 
Ennek ellenére, a következő idők egyik 
legfontosabb feladata lesz a módszeresebb, 
egyre nagyobb móreteket öltő anyagfel-
tárási munka. 
Végül már a legközelebbi számoktól 
fogva fokozott figyelmet kíván a szerkesz-
tőség a nemzetközi kuta tás i együttműkö-
dés kérdésének szentelni, hiszen az 
olyan korlátozott anyagi eszközökkel ren-
delkező országok számára, mint Magyar-
ország, ez döntő jelentőségű probléma. 
Félix Pál 
A következő szám tartalmából: 
Almár Iván: A holdkutatás jelenlegi helyzetéről 
Andics Erzsébet: Politikai küzdelmek a magyar közlekedésügy fej-
lesztése körül az 1830—40-es években 
Polinszky Károly: A magyar műszaki kémia 100 éve 
Lévai András: A műszaki fejlesztés soronkövetkező és távlati fel-
adatai 
Szesztay András: A bioszféra-védelem társadalmi tervezésének 
szociológiai kérdései 
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG H Í R E I 
G A L Á N T A I JózSEFet „Magyarország az 
olső vi lágháborúban (1914 — 1918)" c ímű 
disszertációja a lap ján — opponensek: 
Morei Gyula, a tö r t éne lemtudományok 
doktora , Erényi Tibor, a tör ténelemtudo-
m á n y o k kandidátusa , Józ sa Antal, a 
tö r t éne lemtudományok kand idá tusa — a 
tö r t éne lemtudományok dok to rává ; 
H O R V Á T H JÁxos t „A fázistér hiper-
geom etr izálásáról" című disszertációja 
a l ap j án — opponensek: Gombás Pál r. 
tag, K ó n y a Albert lev. t ag , Marx György 
B Á N H I D I LÁszLÓt „ K ó r t e r m e k sugárzó 
fűtése , különös t ek in te t t e l a közérzet 
kérdései re" című disszertációja a lap ján 
— a műszaki tudományok kandidá tusává ; 
B E N E D E C Z K Y IsTVÁNt „ A mellékvese 
veló submik ros t ruk tú rá j a normális és in-
duká l t scorctios á l l a p o t b a n " című disszer-
tác ió ja a lap ján — a biológiai tudományok 
kand idá tusává ; 
B E N E D E C K I J Á N O S t „ A gazdasági fejlő-
dés tendenciái ós a gazdasági növekedés 
sa já tosságai a Német Demokra t ikus Köz-
t á r s a s á g b a n " című disszertációja a l ap ján 
— a közgazdaságtudományok kandidátusá-
vá; 
BODNÁR IsTVÁNt „A makroszkopikus 
tér- ós időviszonyok érzékelésének ismeret-
elméleti a lapproblémái" című, a Szovjet-
unióban megvédet t disszertációja a lap ján 
— a filozófiai tudományok kandidá tusává ; 
D A R Ó C Z I SÁNDOut „Az eszmei-politikai 
közvélemény vizsgálata ós formálásának 
néhány kérdése a középiskolás kollégiu-
m o k b a n " cíinű disszertációja a lapján — a 
nevelés tudományok kandidá tusává ; 
D E Á K TiBoiit , , A szorbinsav hatása az 
élesztőgombák szénhidrátanyagcseréjé-
r e " c ímű disszortációja a l ap ján — a bio-
lógiai tudományok kand idá tusává ; 
F A R K A S IbONÁt „A K M P harca a 
Komin t e rn lenini eszméjéért , а pár t vezető 
Ú j dok to rok és kandidá tusok 
1970. szeptember—november 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
lev. t a g — posztumusz a fizikai tudomá-
nyok dok to rává ; 
M É S Z Á R O S ERNŐt „A légköri vízgőz 
kondenzációjának t e r m o d i n a m i k á j a " cí-
m ű disszertációja a l ap j án — opponen-
sek: Desi Frigyes, a műszaki t udományok 
doktora , Borecz Endre , a kémiai tudomá-
nyok kandidá tusa , Fényes Iinre, a fizikai 
t u d o m á n y o k dok to ra — a föld- és ásvány-
tani tudományok (meteorológia) doktorává 
ny i lván í to t ta . 
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
szerepéért 1921 — 1925" című, a Szovjet-
unióban megvéde t t disszertációja alap-
j án — a tö r t éne lemtudományok kandi-
dátusává. ; 
FÁY- ÁRPÁDot „Víz turb inák kavitációs 
k isminta mérései és a lép tókhatás számí-
t á s a " eímű disszertációja a lap ján — a 
műszaki t udományok kand idá tusává ; 
F E H É R GvÖRoyot „ A giroteodolit ós 
a lka lmazásának lehetőségei a mérnök-
geodéziai m u n k á k b a n " c ímű, a Szovjet-
unióban megvéde t t disszertációja a lap ján 
— a műszaki t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
G Á L G Y U L Á Í „ A v i l ágű r jog" című 
disszertációja a l ap ján — az állain- és jog-
tudományok kand idá tusává ; 
GERE TiBORt „A különböző élősúlyú 
tehenek te j termelésének, gázcseréjének ós 
energiaforgalmának összehasonlító vizs-
g á l a t a " című, a Szovje tunióban meg-
véde t t disszortációja a l ap ján — а mező-
gazdasági t udományok kand idá tusává ; 
G O R I L O V I C S TivADARt „A századvégi 
dekadencia történet i-eszmei előzményei 
а X I X . század f ranc ia i r oda lmában" 
című disszortációja a lap ján — az irodalom-
tudományok kand idá tusává ; 
H A I T S GÉzÁt „Időskor i depressios kór-
képek differeneiáldiagnosisának és the-
r áp i á j ának egyes s z e m p o n t j a i " című 
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disszertációja a l a p j á n — az orvos tudomá-
n y o k kand idá tusává ; 
H A J D Ú MiHÁLYt „Keresz tneveink és 
becózőneveink xíjabbkori vizsgálata" c ímű, 
a Szovje tunióban m e g v é d e t t disszertációja 
a l a p j á n — a nye lv tudományok kand idá -
t u s á v á ; 
H A L M Á G Y I L E V E N T É Í „Erdei levél te t -
vek vizsgálata, kü lönös tekin te t te l er-
dészet i és méhészeti s zempon tokra" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a biológiai t udo -
m á n y o k kand idá tusává ; 
H Á R S ÉvÁt „ M a r t y n Ferenc m ű v é s z e t e " 
c í m ű disszertációja a l a p j á n — a művésze t -
t ö r t é n e t i t udományok kand idá tusává ; 
H É J J Á SÁNDORt „ A l ibamáj termelése 
a különböző l ú d f a j t á k hizlalásakor a 
M a g y a r Népköz tá r sa ságban" c ímű, a 
Szovje tunióban m e g v é d e t t disszertációja 
a l a p j á n — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tu sává ; 
H o ó s JÁNOSt „ A gazdasági növekedés 
a l a p v e t ő tényezői" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a közgazdaság tudományok 
kand idá tu sává ; 
H O R V Á T H KÁLMÁNt „Az alsó légkör 
h a t á s a a geometr iai ós t r igonometr ia i 
magasságmérés re" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a műszaki t udományok kand i -
d á t u s á v á ; 
HORVÁTH MiKLÓst „A szabad ta r tásos 
üszőnevelés szaporodásbiológiai p rob lémá i " 
c ímű disszertációja a l a p j á n — az á l la t -
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
I R I N Y I K Á R O L Y Í „ A z ún. Mit te leurópa-
t e r v e k és az osz t rák — magyar pol i t ikai 
közgondolkodás" c ímű disszertációja a lap-
j á n - a tö r t éne lemtudományok k a n d i -
d á t u s á v á ; 
I S T V Á N LAjost „ A d a t o k a haemophi l ia 
kl inikuniához, kezeléséhez és gondozásá-
h o z " című disszertációja a lapján — az 
o rvos tudományok kand idá tu sává ; 
J U H Á S Z I S T V Á N t „Számossági problé-
m á k a topológiában" című disszertációja 
a l a p j á n — а m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
k a n d idátusává; 
K Á D Á R BÉLÁt „ A gazdaságfejlesztés és 
nemze tköz i munkamegosz tás a fe j lődő 
o r szágokban" című disszertációja a l a p j á n 
— a közgazdaságtudományok kand idá tu -
s á v á ; 
K E S Z L E R G Y U L Á Í „Vasú t i j á rmű lap-
rugók egyes é le t tar tamnövelés i lehetőségei" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a közleke-
dés tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
K i s s L A J O S Í „Hegesz tés okozta mecha -
n i k a i folyamatok vizsgála ta a v a r r a t 
kö rnyeze t ében" című disszertációja a lap-
j á n а műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
LACZÓ JózsEFet „Az ú j közgazdasági 
szabályozók ha tása az építőipar tevé-
kenységének és fej lesztésének egyes t e rü -
le te in" című disszertációja a l ap ján — а 
közgazd aságtud omány ok kand idá tusává ; 
L Á Z Á R MiKLÓst „A közhangula t káros 
befolyásával e lkövete t t b ü n t e t t e k " című 
disszertációja a l ap j án — az ál lam- és 
jog tudományok kand idá tusává ; 
M A R T O N T I B O R Í „ A sipolyok jelentősége 
az epesebészetben" című disszertációja 
a lap ján — az orvos tudományok kandi -
dá tusává ; 
M O Z S I K G Y U L Á Í „ A d a t o k az an t i -
cholinenergiás gyógyszerek ha tásmecha-
nizmusához emberben és ál latkísérletek-
b e n " című disszertációja a lap ján — az 
orvos tudományok kand idá tusává ; 
N Á N Á S I TiBORt „ K é t ü t e m ű léghűtéses 
ka rburá to ros mo to r hengerébe tö r t énő 
vízbefecskendezés célszerűségének vizs-
gála ta az alkatrészek hőfeszültségónek 
csökkentése é rdekében" című, a Szovjet-
unióban megvéde t t disszertációja a l a p j á n 
— а műszaki t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
ÓVÁRI FERENCet „Nikkel elektród 
reakció mechan izmusának vizsgálata 
klorid-, szulfát- ós pe rk lo rá t -o lda tokban" 
című, a Szovje tunióban megvéde t t disszer-
tációja a l a p j á n — a kémiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
P A D Á N Y I A L A J O S É „Tüdővérzés csilla-
pí tása b ronchus tamponá lássa l " c ímű 
disszertációja a l ap j án — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
P A T A K I I S T V Á N t „ A hadsereg szerepe 
az el lenforradalmi rendszer kialakí tásá-
ban és megszi lárdí tásában Magyarorszá-
gon (1919. augusz tus — 1921. jú l ius )" 
című disszertációja a l ap ján — a tör téne-
lemtudományok kand idá tusává ; 
P Á L V Ö L G Y I RicHÁRDot „Az agy regioná-
lis á t á r amlá sának kísérletes vizsgálata 
tumoros betegeknél in t raar tera l i s Xenon -
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tációja a l a p j á n — az o rvos tudományok 
kand idá tusává ; 
PELVA ÁGOSTONt „A mezőgazdasági 
vonóerő pótlási és bővítési f o lyama tának 
közgazdasági kérdései" című disszertációja 
a lap ján — a közgazdaság tudományok 
kand idá tusává ; 
P E T R U S GYÖRGYőt „Az i f júsági szövet-
ség pá r t i r ány í t á sának néhány kérdése 
a Magyar Népköz tá rsaságban (1948 — 
1957)" című, a Szovje tunióban megvéde t t 
disszertációja a l ap j án — a tör ténelem-
tudományok kand idá tusává ; 
R Á B A GYÖRGYőt „ A szép hű t lenek 
(Babits, Kosztolányi , Tó th Árpád vers-
fordí tásai)" című disszertációja a l ap ján 
— az i roda lomtudományokk and idá tu -
sává; 
R A F I C K G A R A S H E N E I N Í „Ér tekezés 
a parenterál is h iganyos d iure t ikumok 
ipari előál l í tásáról" című disszertációja 
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a lap ján — a gyógyszerészeti t u d o m á n y o k 
kandidá tusává ; 
R O S T A JÁNOSt ,,Az ú jszülö t tkor i bili-
rubin anyagcsere néhány kérdése" című 
disszertációja a l a p j á n — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
S I V I R S K Y ANTALt „Magyarország a X I X . 
századbeli holland irodalom t ü k r é b e n " 
című disszertációja a lap ján — az irodalom-
tudományok kand idá tusává ; 
SOLYMÁR KÁROLYt „A belkereskedelmi 
vál lalatok tervezési rendszere az ú j gazda-
sági mechan izmusban" című disszertációja 
a l ap ján — a közgazdaság tudományok 
kand idá tusává ; 
S U T K A JózsEFet „Mutagének ha tásá-
nak t anu lmányozása a mennyiségi jelle-
gek vál tozékonyságára a kukor icáná l" 
című, a Szovje tunióban megvédet t disszer-
tációja a lap ján — a biológiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
SÜTŐ JózsEFet „A piridinbázisok meg-
oszlása nagyhőmórsókletű szénlopárlás 
termékeiben. Kinyerési lehetőségük vizs-
g á l a t a " című disszertációja a l ap j án — a 
kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
S V Á B JÁNOSNÉt „Vegyszeres gyomir tás 
Labia tao családba tar tozó gyógynövény 
k u l t ú r á k b a n " című disszertációja a l ap ján 
— a mezőgazdasági t udományok kandi-
d á t u s á v á ; 
SCHIPP FERENCet „Walsch-Four ier sor-
fe j tésekrő l" című disszertációja a l ap ján 
— a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k kandi-
dá tusává ; 
SZABÓ JÁNOSt „Vizsgálatok az 1,3-benz-
t iazin származókok körében" című disszer-
tációja a l ap j án — a kémiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
S Z E N T P É T E R Y JózsEFet a 1 2 / 1 9 7 0 . Ko rm. 
sz. rendelet 37. § (2) bekezdése a l ap j án — 
az orvos tudományok kand idá tusává ; 
S Z E P E S V Á R Y N É T Ó T H K L Á R Á Í „ Ion-
szelektív membráne l ek t ród" című disszer-
tác ió ja a lap ján — a kémiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
S Z E R G É N Y I IsTVÁNt „ A romaskinói 
kőolajból nyerhető paraf f inok ós cerezinek 
fizikai ós kémiai sajátosságai és azok sze-
repe a fe lhaszná lásban" eímű disszertációja 
a l ap ján — a kémiai t u d o m á n y o k kandi-
dá tu sává ; 
S Z É N Á S I JózsEFet „A dia lekt ika alap-
tö rvényérő l" c ímű disszertációja a l ap ján 
— а filozófiai t udományok kand idá tu sává ; 
S Z I L Á G Y I PÉTERt „József At t i la idő-
mértókes verselése" című disszertációja 
a l a p j á n — az i roda lomtudományok kandi -
d á t u s á v á ; 
T A K Á C S N É S Z A B Ó MÁRiÁt „ A pankreász-
amiláz heterogeni tása ós kötődése inikro-
szomákhoz" című disszertációja a l a p j á n 
— a biológiai t udományok kand idá tusává ; 
T Ö M Ö R Y TiBORt „Épü le tek természetes 
szellőztetésének számí t á sa" című disszer-
tác ió ja a l ap ján — a műszaki t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
U j JÁNOSt „A megbetegedet t p u l p a 
gyógyí tásának problémái : a fogak meg-
t a r t á s á n a k ú j i r ányú fe j lődése" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
U J V Á R Y ZoLTÁNt „Az agrá rku l tusz 
k u t a t á s a a m a g y a r ós az európai folklór-
b a n " című disszertációja a lap ján — а tö r -
t éne l emtudományok (néprajz) kand idá tu -
sává ; 
URAY GÉzÁt „ T a n u l m á n y o k a k i rá lykor i 
ós a kései t ibet i tö r téne t í rás kapcsolatai-
r ó l " című disszertációja a lap ján — a nyelv-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
VALÉR MÁRTONt „Diagnosztikai metho-
dusok jelentősége a kromát- , kobal t sók 
ós nyomelemei á l ta l k ivá l to t t foglalkozási 
con tac t ekzema vizsgála tában" c ímű 
disszertációja a l ap j án — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
VARGA LÁszLÓt „A neuroendokr in 
rendszer szerepe a serum glykoproteinszint 
szabá lyozásában" eímű disszertációja 
a l ap j án — az orvos tudományok kandi -
d á t u s á v á ; 
VITÁLIS GYÖRGYőt „Észak-magyar -
országi kö tőanyagipar i nyersanyagok 
fö ld tan i v izsgá la ta" című disszertációja 
a l ap j án — a fö ld tudományok kand idá tu -
sává ; 
VÖRÖS ÁRPÁDot „A fö ldgázfuvatás (és 
égéstermékeivel való kezelés) h a t á s a az 
ö n t ö t t v a s szövetére és t u l a jdonsága i r a " 
című, a Szovje tunióban megvédet t disszer-
tác ió ja a l ap ján — a műszaki t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
WEISZ TAMÁst „Mikrohullámú pa rame t -
r ikus szubharmonikus oszcil látorok" e ímű 
disszertációja a l ap j án — a műszaki t udo -
m á n y o k kand idá tu sává nyi lvání to t ta . 
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KÖNYVSZEMLE 
Szabó Bálint : 
Népi demokrácia és forradalomelmélet 
A marxista forradalomelmélet fejlődésének néhány kérdése Magyarországon 1935 — 1949 
Kossuth Könyvkiadó, Budapes t 1970. 266. 1. 
A könyv az 1920-as évek elejétől kezdve 
1935-ig széles ecsetvonásokkal ábrázolja 
a Kommuni s t a Internacionálé határozatai-
nak a lapján a munkásegységfront és a 
pro le tárd ik ta túra viszonyának, ezzel 
összefüggésben a kapitalizmusból a szo-
cializmusba való á tmene t kérdésének el-
mélet i sorsfordulatait, a fasizmus ellenes 
munkásegységfront polit ika kialakulásának 
kezdete i t és ennek ha t á sá t a KMP poli-
t i k á j á r a . A Kommunis ta Internacionálé 
V I I . kongresszusától kezdődően már rész-
letesen tárgyalja a címben megjelölt 
t á r g y k ö r t úgy, hogy állandóan figyelem-
mel kíséri a nemzetközi munkásmozgalom 
gyakor la t i politikai tapasztalatainak és 
az elméleti általánosításoknak elválaszt-
h a t a t l a n összefüggését és kölcsönhatását. 
E b b e n a nemzetközi összefüggés-kölcsön-
h a t á s keretben helyezi el a KMP-nek 
h a t á r o z o t t körvonalakkal, 1936 óta ki-
a lakuló ú j irányvonalát , antifasiszta nép-
f ron t , ma jd Magyar Nemzeti Független-
ségi Front-poli t ikáját , a K M P 1944 őszi 
akcióprogramját , vizsgálja a kommunis-
t á k és a többi fontos politikai párt nézeteit 
a népi demokratikus fejlődés távlatairól 
a felszabadulás idején. E z t követően kerül 
sor a M K P III . kongresszusán felmerült 
elvi kérdések elemzésére, hogy azu tán 
a m ű v e t a népi demokrácia fogalmának, 
népi demokrácia és proletárdiktatúra 
viszonyának az 1947 és 1949 között eltelt 
időben elhangzott vagy leírt értelmezésé-
ről, t ovábbá a szocialista építés feladatai-
ról a fordulat évében és a munkáshatalom 
győzelme után napjainkig terjedően szóló 
rész z á r j a le. 
Edd ig jórészt k iadat lan és a szakiroda-
lomban részben még fel nem használt 
anyag elmélyült feldolgozása, az ú j tör-
ténet i jelenségek iránti nagyfokú érzékeny-
ség, a megismerés dialektikájának alkal-
mazása a népi demokrácia fogalmának ós 
népi demokrácia — proletárdiktatúra 
viszonyának meghatározására egyike a 
könyv legnagyobb, módszertani szempont-
ból is jelentős érdemeinek. 
Nem kisebb fontosságú témaválasztása 
sem. Hazai tör ténet tudományunk egyik 
gyenge pont ja az elméleti kérdések i ránt i 
csekélyebb érdeklődés ós az ilyen tá rgyú 
munkák gyér jelentkezése. Talán még ennél 
is kevesebb az olyan mű, amely szilárd 
történet i megalapozással tárgyalná a 
marxizmus-leninizmus elméletének tar-
tományából vett témát . Szabó Bálint mun-
k á j a kettős értelemben véve hasznos: az 
említettekből következően egyrészt amiat t , 
m e r t tudományos szempontból ad ú ja t , de 
— és ez legalább ennyire fontos — amia t t 
is, mer t népünk élete sorsdöntő szakaszá-
nak eseményeivel kapcsolatban m u t a t 
r á arra, mekkora bajok, milyen súlyos 
hibák forrása lehet alapvető elméleti 
kérdések tisztázatlansága. Rávilágít a 
könyv arra is, hogy ha há t térbe szorul az 
elmélet és a gyakorlat egységének elve s a 
figyelem csaknem teljes egészében az 
ado t t időszak operatív tennivalóira irá-
nyul, az ilyen gyakorlat távlati lag hibák 
forrásává lehet még abban az esetben is, 
ha a gyakorlati politikai tevékenység 
egészében véve helyes és v i ta tha ta t lanul 
eredményes, mint az M K P vezetésének 
az 1944 őszétől 1948 végéig t a r tó időszak-
ban folytatot t poli t ikája volt. 
Szerző munkájának további erénye az, 
hogy az elméleti kérdéseket történetisé-
gükben tárgyalja. í gy válik lehetővé, 
hogy a népi demokrácia fogalmáról, népi 
demokrácia-proletárdiktatúra viszonyá-
ról, a kapitalizmusból a szocializmusba 
tör ténő átmenetről val lot t nézeteket a 
nemzetközi és a hazai történelmi körül-
ményekkel és követelményekkel szembesít-
se, és értékelje a nemzetközi és a magyar 
kommunista mozgalom vezetőinek e kér-
désekkel kapcsolatban kialakított állás-
foglalását, és egyben rávilágíthasson arra, 
hogy a mindenkori nemzetközi és hazai 
történelmi helyzet és osztályerőviszonyok 
elmélyült elemzésének elhanyagolásából, 
illetve az ilyen elemzéstől elszakított 
polit ika elméleti megrekedéséből, zsák-
u tcába jutásából előbb-utóbb az alapvető 
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kérdésben is hibássá torzuló gyakorlat 
következik be. Ez tör tént nálunk 1948 
végétől 1966-ig. A helyes ú t r a pár tunk 
az ellenforradalom leverése ó ta tér t rá. 
Az ismertetés jellege ós korlátozott ter-
jedelme mia t t csupán utalni lehet arra, 
hogy a mű a kétfrontos eszmei harc jegyé-
ben, konkrét tényeken nyugvó elemzés 
alapján bírálja a tárgyal t elméleti kér-
déseknek mind voluntarista, dogmatikus, 
a konkrét történelmi helyzettől, időtől 
elvonatkoztató, a megfelelő elemzést el-
mulasztó, a proletárdiktatúrát az erőszak-
kal, a munkásosztály kizárólagos, osztatlan 
uralmával azonosító, más pár tok politikai 
gyakorlatát mechanikusan másoló kezelé-
sét és az ilyen felfogásra épülő gyakorlatot, 
mind pedig a jobboldali-revizionista és 
ugyancsak dogmatikus felfogást. Ez utóbbi 
a baloldali dogmatikus, szektás, a személyi 
kultusszal összefüggő proletárdiktatúra-
értelmezés elutasításának ürügyén volta-
képpen szintén azonosítja a proletárdikta-
tú rá t annak balos, szektás, dogmatikus 
értelmezésével, hogy ezen a réven teljes 
egészében elvethesse magát a proletár-
d ik ta túrá t ós a többpártrendszert fetisizál-
va, a szocialista demokrácia jelszava ala t t 
valójában a polgári demokrácia visszaállí-
tásában vállaljon szerepet a szocializmus 
alapjainak lerakásáig már e l jutot t or-
szágokban. 
Szerző a kérdéssel kapcsolatban gondos 
összehasonlító történeti vizsgálódás u tán 
leszögezi, hogy a szovjet rendszer a proletár-
d ik ta túra egyik, de nem egyetlen, az egypárt-
rendszer a népi demokratikus forradalom-
nak és а proletárdiktatúrának szintén 
egyik, de nem egyetlen formája . Az egyes 
országok történelmi fejlődésbeli előzmé-
nyei és a kapitalizmusból a szocializmusba 
való á tmenet nemzetközi és belső körül-
ményei döntik el, hogy az átmenetnek 
melyik ú t j á n célszerűbb a haladás. Ugyan-
akkor azt is dokumentál tan bizonyítja, 
hogy a nemzeti sajátosságok figyelembe-
vétele, nem ellentétes a nemzetközi ér-
dekek szem előtt tar tásával , hanem éppen 
ellenkezőleg: a „nemzeti u t a k " keresése 
és megtalálása jobban előmozdítja a fej-
lődés közös vonásainak kiemelését, a 
közös érdekeknek, a szocialista építés 
közös törvényszerűségeinek hatékonyabb 
érvényesülését. A gyorsabb fejlődés biz-
tosítéka a „nemzet i" és a „nemzetközi" 
teljes összhangja, а nemzeti alárendelése 
a nemzetközinek, míg a fejlődés nemzeti 
sajátosságainak eltúlzása, egyoldalú elő-
térbe állítása a szocialista építés marxis ta 
— leninista alapelveitől való eltéréshez vezet. 
Ez éppúgy súlyos kárt tesz mind a szocia-
lizmus építése közös ügyének, mind magá-
nak annak az országnak, ahol a vezetés 
ilyen h ibákba esik, mint hogyha a vezetes 
elhanyagolja a nemzeti sajátosságok 
figyelembevételét és csak a közösét, 
a nemzetközit t a r t j a szem előtt, mechani-
kusan átvéve más történelmi körülmények 
közöt t létrejöt t modelleket. 
A könyv rái rányí t ja olvasója figyelmét 
a r ra is, hogy már a helyes gyakorlat 
éveiben is fellelhetők az 1949 u tán el-
ha ta lmasodot t hibák elméleti forrásainak 
nyomai. A M K P vezetői között elvi nézet-
különbségek voltak a könyvben tárgyal t 
alapkérdésekben, elméleti érdeklődésük 
és érzékenységük sem volt egyforma 
(ltóvai Józsefé és Gerő Ernőé nagyobb, 
Rákosi Mátyásé kisebb mértékű) . Ez a 
körülmény is, de különösen az, hogy a 
mindenkori nemzetközi politikai és mun-
kásmozgalmi viszonyok ha tása az M K P 
pol i t ikájára erőteljesebben érvényesült , 
min t a legtöbb szomszédos népi demokráciá-
éra, — minthogy Magyarországon nem 
bontakozot t ki fegyveres antifasiszta fel-
kelés és így a néptömegek nem járul tak 
hozzá olyan mértékben felszabadulásuk-
hoz, min t például Jugoszláviában, Lengyel-
országban, Bulgáriában, Csehszlovákiá-
ban —, nagymértékben befolyásolta a 
magyarországi pártvezetés elméleti nézetei-
nek alakulását . 
Szerző könyvé több helyén uta l arra , 
hogy az M K P vezetése nem ismerte fel 
kellőképpen a tömegeknek és forradalmi 
szerveinek szerepét, bizonyos fokig le-
becsülte a tömegek forradalmi lendületét is. 
Kétségtelen, hogy ebben jelentős szerepe 
volt annak, hogy a Szovjetunióból haza-
t é r t vezetők nem ismerhették kellően a 
hazai viszonyokat, továbbá annak, hogy 
а nagyhata lmak antifasiszta koalíciójának 
nyugat i résztvevői hogyan képzelték el 
a magyarországi helyzet alakulását és 
hogy a Szovjetunióra és SzEB magyar-
országi képviselőjére, aki a Szovjetunió 
egyik marsall ja volt, milyen nemzetközi 
nyomás nehezedett a nyugat i par tnerek 
részéről. Közrejátszot t a tömegek forradal-
miságának helytelen megítélésében a 
huszonötéves Horthy-rendszer reakciós 
szellemű nevelőhatásának, valamint — 
1944 őszén és 1945 tavaszán — egyes terü-
letek vagy helységek népi szerveiben a 
hor thys ta szellemű reakció érvényesülésé-
nek túlbecsülése is. Az olvasóban mind-
ezek u tán is hiányérzés t ámad . Úgy tűnik, 
nagyobb nyomatékot kellett volna adni 
annak a ténynek, hogy a M K P vezetése 
1945 májusa u tán nem vet te kellő mérték-
ben figyelembe a tömegek véleményét és 
nem vonta be őket ál landóan, rendszeresen 
a lényegében véve még régi közigazgatás 
helyi társadalmi ellenőrzésébe, természete-
sen úgy, hogy a demokratizmus ilyen irányú 
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érvényesítését összeköti megfelelő hatás-
fokú politikai nevelőmunkával. Ehelyet t 
beérte az új jáépí tés szükségletei által 
kétségtelenül indokolt centralizmussal, 
bár a kiszélesített demokrat izmus — és 
ezt az üzemi bizottságok, a szakszerveze-
tek ellenőrző tevékenysége is m u t a t j a 
— ezen a téren is szerencsésen egészíthette 
volna ki a centralizmust és a tömegkapcsola-
toka t leszűkítette a demokrat ikus pártok-
kal, sőt azoknak is csak a vezetőivel való 
kapcsolatokra, összefogásra. Alighanem 
helyes lett volna utalni ezzel összefüggés-
ben és az elméleti tevékenység elhanyagolá-
sával kapcsolatban is arra, hogy a fel-
sorolt gátló okok mellett a sztálini pár t-
és államvezetés ant idemokrat ikus és az 
önálló gondolkodáson alapuló elméleti 
tevékenységre is bénítóan ha tó gyakorlata 
milyen károsan befolyásolta a Szovjet-
unióban emigrációban élő magyar ós nem 
magyar kommunisták önálló elméleti 
tevékenységét. Ugyanakkor arról sem 
lehet megfeledkezni, hogy 1945 és 1948 
közöt t a szocializmus építésének csak a 
Szovjetunióban megvalósult modellje 
létezett. A marxizmus-leninizmus klasszi-
kusai a népi demokrat ikus fejlődós modell-
A 
A fonetika a nyelvnek egy szint jé t vizs-
gál ja természettudományos módszerekkel. 
A beszédhangok a nyelv gondolati tar-
ta lmának anyagi burkát a lkot ják, s úgy 
vizsgálhatók, min t az anyag: produkálá-
suk а fiziológia, tüneményi oldaluk pedig 
az akusztika segítségével. Mivel azonban 
a nyelv emberi, társadalmi közlési esz-
köz, ezért a beszédhangok nem vizsgál-
ha tók a humán jellegű nyelvészetnek s a 
kormnunikációkutatásnak a segítsége nél-
kül. A nyelvészeti hangtan — az utóbbi 
évtizedekben kifejlődött fonológia — és a 
kommunikációs keret ál landóan jelen is 
van a fonetikában. Ilyen módon a fonetika 
felfogható határ-diszciplínának vagy inter-
diszciplínának. 
A fonetika azonban nemcsak kap, hanem 
ad is ebben a nagy interdiszciplináris csere-
folyamatban. A fonetika révén ju to t t előre 
az úgynevezett humán akusztika, a pszicho-
lógiának a hangérzókeléssel foglalkozó 
része ós maga a nyelvészet (főleg a fono-
lógia). 
Gyakorlati jelentősége is nagy ennek 
a komplex megismerési és kuta tás i terű-
jének kidolgozásához nem n y ú j t h a t t a k 
eszmei segítséget, minthogy általuk még 
ismeretlen, teljesen ú j jelenségről volt szó. 
í g y valamennyi népi demokrácia kommu-
nista vezetői csak a Szovjetunió tapasz-
ta la ta i ra és sa já t magukra voltak u ta lva . 
Lényegében véve mind elméleti, mind 
gyakorlati téren mindent maguknak kellet t 
elvégezniök és ez nem volt csekély fe ladat . 
Ebben a helyzetben különösen nagy szük-
ség lett volna az elmélyült elemző elméleti 
tevékenységre. És éppen ezen a téren 
jelentkeztek a népi demokráciákon belül 
— bár eltérő mértékben — olyan fogya-
tékosságok, amelyek azután néhány évvel 
később mind a nemzetközi munkásmozga-
lom gyakorla tában, mind belpolitikai te-
kintetben súlyos hibákhoz vezettek. 
A könyv azt a meggyőződóst érleli 
olvasójában, hogy ezt a művet mindenki-
nek érdemes elolvasnia, akit érdekel népi 
demokrat ikus fejlődésünk elméleti alap-
jainak története, ós ettől elválaszthatatla-
nul felszabadult népünknek immár több 
mint huszonöt esztendeje formálódó sorsa. 
Mérei Gyula 
Molnár József: 
magyar beszédhangok atlasza 
Tankönyvkiadó, Budapest , 1970. 87 1. 
letnek: az anyanyelvi oktatás, az idegen 
nyelvek okta tása , a beszédhibák javí tása , 
az előadók (színészek, énekesek) hangjá-
nak kiművelése, a helyes és a szép ej tés 
alkalmazott nyelvészeti diszciplínája, sőt 
a távközlés ós a tömegközlés bizonyos 
problémái számára is alapvető jelentőségű. 
A fonetika kitűnik a nyelvvel foglalkozó 
diszciplínák közül azáltal, hogy rendelke-
zik kísérleti ággal. Ennek természetes 
magyaráza tá t n y ú j t j a az, hogy a foneti-
kusok a kísérleti fiziológia és a kísérleti 
fizika módszer tanát igyekeznek egyszerre, 
összefonódva és sajátos nyelv-központú 
módon felhasználni. A technikai eszközök 
fejlődése pedig mintegy külső kontroll-
ként ösztökéli a fonetikát a kísérleti meto-
dikákkal ós eszközökkel való ál landó 
lépéstartásra. Főleg az elektroakusztika 
műszerei, módszerei, kísérletei hozták meg 
a fonetika ú j a b b korában az eredményeket. 
A legutolsó években a fiziológiai szempont 
ismét előretört az artikulációs fonetiká-
ban. 
Magyarországon a fonetikának több 
min t fél évszázados története van (ha el-
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tekintünk a korai előfutároktól). S hiába 
voltak olyan szintű kutatók ezen a téren, 
mint a nyelvész Gombocz Zoltán, Balassa 
József ós Laziczius Gyula; az eredetileg 
fizikusnak indult Nobel-díjas Békéssy 
György, és az akusztikus-nyelvész Tar-
nóczy Tamás — a legelső korszerű fone-
tikai laboratórium csak 1949-ben jö t t 
létre a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetében (az azóta 
már elhunyt Hegedűs Lajos szervező 
munká j a nyomán). Ma is ez a laboratórium 
a fonetikai kutatások központja. 
A felsőoktatásban csak egy-két év 
óta taní t ják fonetikusok а fonetikát . S ma 
még csupán a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán működik önálló Fonetikai In-
tézet. Természetes volt, hogy ennek az 
intézménynek a vezetője ír ja az első egye-
temi segédkönyvet, amely fonetika ter-
mészettudományos igényű bevezetőjé-
nek is számít. Ez a segédkönyv egyszerre 
l á t j a el az oktatás feladatát (a nyelvész; 
a magyar- és az idegennyelv-szakos böl-
csészhallgatók számára), valamint a kézi-
könyv feladatát nyelvészek, a lkalmazot t 
nyelvészek s a fonetikában — föntebb 
említett — valamennyi érdekelt diszcip-
lína művelői számára. Valószínűleg segéd-
könyvként felhasználható lesz a tanár-
képző, gyógypedagógiai és színművészeti 
főiskolán is. 
Molnár József nyelvész-fonetikus, de 
különleges érdeklődést és hozzáértést 
m u t a t a fonetika technikai vonatkozásai 
iránt . Könyvének összeállítása a gondos 
pedagógus ós a körültekintő kísérlet-
szervező kvalitásait is mu ta t j a . (A gazdag 
fényképanyag legnagyobbrészt az ő 
személyes fölvétele; ez nem is meglepő, 
hiszen Molnár Józsefnek min t művészi 
fotográfusnak is van neve.) 
Maga a könyv két főrészből áll: egy 
szöveges részből ós a tulajdonképpeni 
atlaszból. A könyv szöveges része modern 
fonetikai bevezetés — egyszerre tankönyv 
és segédkönyv. Rövid történeti bevezető 
u tán a beszédhangok képzése, ma jd a 
beszédhangok fonetikai osztályozása, a fo-
netikus írások bemutatása és a beszéd-
hangok rövid akusztikája található. Ez így 
egyszerre újdonságnak számít a magyar 
fonetikai bevezetésekben. 
A szöveg takarékos; a mondanivaló jó 
részét a gazdag illusztrációs anyag köz-
vetíti: fényképek, mérési diagramok, táb-
lázatok ós egyéb ábrák. Molnár igen sok 
adatot közöl, ez az eljárás szokatlan a 
nyelvészek számára készülő kézikönyvek-
ben, mivel az adatok o t t nagymértékben 
összekeverednek értelmezésükkel. I t t 
azonban a könyv pedagógiai és technikai 
átgondoltsága elfogadhatóvá teszi ezt az 
adatmennyiséget is. 
Hadd emeljem ki egy r i tka erényét a 
könyvnek. A műszereket és kísérleti el-
járásokat nem állóképszerűen, egymás 
mellett m u t a t j a be, hanem történeti egy-
másutánban és gyakran kritikai keretben. 
Maga a magyar beszédhangok atlasza 
a könyv második felét alkotja . I t t némi 
útbaigazítás u tán egy-egy magyar beszéd-
hangról kapunk egy teljes oldalnyi tájékoz-
ta tás t . A sokoldalú ábraanyagot két ábra-
blokkban kap ja meg a könyv használója. 
A felső blokk három sorra oszlik, az alsó 
kettőre; köztük szöveges leírás található. 
A nyomta to t t oldal legfelső (első) és legalsó 
(ötödik) sorában egy 16 miliméteres mozi-
film (32 kép/sec) 12 kockája található; 
ezen egy férf i adatközlő m u t a t j a be az 
illető hang képzését szemben és — tükör 
segítségével ugyanazon a képen — profil-
ból. A második sorban egy tükrös pala-
togram (szájpadlás-lenyomat), majd mel-
lette egy labiogram (ajak-ábra) fényképe 
látható — az utóbbi ismét szemben ós 
profilból. A harmadik sorban a palatog-
ram és a labiogramok ala t t azoknak 
sematikus r a j zá t kap juk meg. Ebben a 
sorban található egy szonagram (vagyis 
hangszín-spektrumot bemutató ábra). 
— A szöveges hangkópzési jellemzés u tán 
a negyedik ábra-sorban egy oldalnézetben 
fölvett röntgonrótegfelvótel (erős kicsinyí-
tésben) s közvetlenül mellette ugyanerről 
a rótegfelvótelről készített sematikus ra jz 
(kisebb mértékben kicsinyítve) található. 
E legutolsó rajz szabadon marad t helyén 
megkapjuk az illető beszédhang jelét az 
egyezményes magyar át írás és az A P H I 
(vagyis nemzetközi fonetikai alfabétum) 
szerint. 
Csak a zöngós-zöngótlen mássalhang-
zókat vonta össze a szerző egy lapra. 
A rövid és hosszú magánhangzókat (pél-
dául o - ó ) már nem, mert ezek között 
szemléltethető a hangképzésbeli különb-
ség. í gy összesen 34 atlaszoldalt kap 
kezébe az olvasó. Valamennyi oldal egyen-
letesen magas színvonalú. A jól elgondolt 
és végrehaj tot t elhelyezés lehetővé teszi, 
hogy egy-egy párhuzamos íjbrát lapozgatás 
ú t j án félig-meddig gépiesen hasonlítsunk 
össze. 
A röntgen-rétegfelvótelek technikájának 
bizony még fejlődniük kell, bogy ezeket 
ugyanolyan szemléletesen lehessen be-
mutatni , min t a többi gramot. 
Nem lévén fonetikus, hanem nyelvész-
fonológus, nekem is segítségemre van a 
könyv. E n azonban a szöveges részben 
helyet ad t am volna a fonetika ós fonológia 
egymásrautal tságára taní tó elméleteknek 
is. í gy például bemuta t t am volna, hogyan 
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p r ó b á l j a meg a Jakobson—Fant—Halle-
félő anal i t ikus (komponeneiális) fonológiai 
e lmélet az akuszt ikai ós a fiziológiai jellem-
zőke t (megkülönböztető jegyeket) együt-
tesen fölhasználni a fonológiai ellenté-
t e k meghatározására . 
Molnár József könyve közvet lenül is 
segít i az ok ta tás t . É p p e n ezért szere tnénk, 
h a a magyar beszédhangok a t lasza mel le t t 
g y ű j t e m é n y b e n tenné közzé a s z á m u n k r a 
legfontosabb idegen nyelvek beszédhangjai -
n a k összefoglaló a t l a szá t is. A szerzőt 
interdiszciplináris munkas t í lusa , technikai 
erényei és nyelvismerete erre a fe ladat ra 
is a lkalmassá teszik. 
S végül hadd m o n d j a m el, hogy az a jó 
t a n k ö n y v , amely a t u d o m á n y b a n is ú j a t 
ad , de ezt pedagógiai lag á tgondol tan 
prezentá l ja . Molnár beszédhang-at lasza 
m i n d k é t követe lménynek eleget tesz. 
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A holdkutatás jelenlegi helyzetéről 
Almár Iván 
1965 júliusában, amikor a Mariner-4 földre visszasugárzott Mars-felvételein 
felfedezték a holdbéli tájakhoz annyira hasonlító kráter mezőket, bebizonyo-
sodott, hogy Holdunk nem egyedi jelenség a Naprendszerben, hanem valószí-
nűleg a légkör nélküli vagy csak ri tka légkörburokkal rendelkező égitestek 
tipikus megtestesítője. Helyzete, viszonylagos közelsége ugyanakkor arra 
predesztinálja, hogy a világűrbe merészkedő emberiség első célpontja legyen. 
E bét körülmény indokolja a holdkutatás kitüntetett helyzetét napjainkban 
az űrkutatás egészén belül. A holdrakéták alkalmazásának első évtizedében 
olyan robbanásszerűen szélesedett és mélyült a szelenológiai ismeretek köre, 
mint a csillagászaté a távcső vagy a biológiai a mikroszkóp felfedezése után. 
Korábban a Hold kutatása azonos volt helyzetének, mozgásának és felszí-
nének földi (távcsöves) megfigyelésével, s ez a tevékenység a csillagászati 
kutatások szerves részét képezte. Ma a szelenológia olyan komplex kutatási 
terület, amelyben kétségkívül a helyszínen végrehajtott megfigyeléseké a 
döntő szó, és a tudományos programok összeállításában, az eredmények érté-
kelésében nemcsak csillagászok, hanem geofizikusok, geológusok, geodéták, 
geokéinikusok és a földtudományok egyéb képviselői vesznek részt. Noha az 
exponenciálisan növekvő ismeretanyag szintézise még nem történt meg, a 
részeredmények általános, összefoglaló értékelése egy egységes Hold-elmélet 
keretében ma még irreális vállalkozás lenne, a holdkutatás eddigi eredményei 
mégis közérdekűek éppen az érdekelt műszaki és természettudományok nagy 
száma, valamint az alkalmazott módszerek sokoldalúsága miatt. Az alábbi-
akban megkíséreljük összefoglalóan bemutatni a holdkutatás jelenlegi hely-
zetét és fő eredményeit. 
A magyar tudomány természetesen igen távol áll attól, hogy aktívan bekap-
csolódhasson a Hold kutatását célzó, önálló kísérletek tervezésébe vagy kivi-
telezésébe; az elért és publikált eredmények azonban mindazok rendelkezé-
sére állnak, akik javaslattal, egy részprobléma megoldásával, vagy akár egy 
átfogó elmélettel hozzá kívánnak járulni a holdkutatás aktuális problémáinak 
megoldásához. 
A szovjet és amerikai holdkutatási programok 
Az aktív holdkutatás kezdetét 1959. január 2-től, az első szovjet holdrakéta 
eredményes felbocsátásától számítjuk. Azóta egyre fokozódó ütemben folyik 
űrrakéták és űrhajók (összefoglaló néven űreszközök) felbocsátása a Hold tér-
ségébe. Az összes a Holddal kapcsolatos űrkísérletek száma 1971. január l-ig, 
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vagyis 12 év alatt 48 volt, ezek közül 5 emberrel indult a Hold felé. Az alábbi-
akban célkitűzés, illetve eredmény szerint osztályozzuk ezt a 48 űrkísérletet: 
1. A holdrakéta elhaladt a Hold mellett és nem tér t vissza — 7 esetben; 
2. elhaladt a Hold mellett, visszatért a Föld körzetébe és elpusztult — 1 esetben ; 
3. elhaladt a Hold mellett, visszatért a Föld körzetébe és simán leereszkedett 
a talajra — 5 esetben; 
4. fékezés nélkül becsapódott a Holdra — 11 esetben; 
5. direkt pályán simán leereszkedett a Holdra — 7 esetben; 
6. holdkörüli pályára állt, majd becsapódással elpusztult a Holdon — 11 
esetben ; 
7. holdkörüli pályára állt, majd onnan simán visszatért a Földre — 2 esetben; 
8. holdkörüli pályára állt, majd onnan simán leereszkedett a Holdra — 1 eset-
ben; 
9. holdkörüli pályára állt, sima leszállást végzett a Holdon, majd orihan 
simán visszatért a Földre —1 3 esetben. 
Programok szerint szétválasztva az eddigi holdrakéta-kísérleteket: 
Apollo (USA) 5 folyik 
Explorer (USA) 1 folyik 
Luna (SZU) 17 folyik 
Lunar Orbiter (USA) 5 befejezve 
Pioneer (USA) 1 folyik 
Ranger (USA) 7 befejezve v 
Surveyor (USA) 7 befejezve 
Zond (SZU) 5 folyik 
Mivel a holdkutatásban jelenleg főképp Apollo űrhajók, illetve Luna és 
Zond típusú automata holdlaboratóriumok vesznek részt, ebben a fejezetben 
e programok ismertetésére szorítkozunk. A Ranger, Surveyor és Lunar Orbi-
ter típusú automata holdkutató berendezések jelentős eredményeket hoztak 
ugyan, de feladatuk inkább az Apollo repülések előkészítése, mint tudományos 
ismeretszerzés volt. Bizonyos eredményeik (pl. a masconok felfedezése) szere-
pelnek a holdkutatás eddigi eredményeit összegező fejezetben. : 
Az Apollo-program 
Az Egyesült Államok centrális űrkutatási programja, amely mind a korábbi 
egy- és kétszemélyes amerikai űrhajók (Mercury, Gemini), mind az automa-
tikus holdlaboratóriumok (Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter) tapasztalatait 
egyesítve azt a célt tűzte ki, hogy még a hatvanas években embert juttasson 
a Holdra. E cél érdekében létrehozták a rendelkezésre álló tudományos és 
technikai kapacitás példátlan koncentrációját, s egységesítették a korábban 
gyakran rivalizáló űrkutatási programokat a NASA égisze alatt . A célkitűzés 
bejelentése 1961. május 25-én történt, s ekkor még tízezernél több konkrét 
feladat megoldása volt hátra. 1965-ig évről évre nőtt a NASA költségvetése 
és az űr-iparban foglalkoztatottak létszáma (1. ábra). Az 1966. évi csúcs 
idején mintegy 120 egyetem és 20 000 ipari cég dolgozott a NASA-nak, s a 
mintegy 5,3 milliárd dolláros költségvetés keretében 400 ezer embert foglal-
koztattak. Ezt követően erősen csökkent mind a költségvetési keret, mind 
a létszám — ennek okaira és kihatásaira később visszatérünk még. 1 
Az Apollo program első és legfontosabb teendője a megfelelő hordozórakéta 
elkészítése volt. E tekintetben az Egyesült Államok korábbari elmaradt-'a 
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Szovjetunió mögött, s — amennyiben a feladatot a hagyományos módszerek-
kel és hajtóanyagokkal kívánták megoldani — legalább 3000 tonnás nagy-
rakéta kifejlesztése vált szükségessé. A Satum V 1968-ra készült el. A teljes 
hordozórakéta 108,9 m magas és startnál 2730 t súlyú. Indításkor 10 tonnás 
hajtóművei 2000 t kerozin és folyékony oxigén felhasználásával 180 millió 
lóerő teljesítményt fejtenek ki. Az 500 tonnányi hidrogén-oxigén keverékkel 
működő második fokozat energiája nagyjából egy atombombáénak felel meg. 
Végül a 3. fokozat földkörüli pályára állítja, illetve ú jabb gyorsítással a Hold 
felé indítja az űrhajót . A Saturn V vagy egy 126 tonnás űrhajó „szatellizáció-
jára" (földkörüli pályára állítás) vagy egy 44 tonna tömegű testnek a Hold 
körzetébe való jut tatására alkalmas. Jelenleg csak az utóbbi célra használják. 
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1. ábra. A NASA költségvetésének és az alkalmazott dolgozók számának alakulása 
1970-ig (1971-re becsült adatokkal) 
Maga az Apollo űrhajó 3 fő részből áll, az 5630 kg-os parancsnoki egység-
ből, amelyben a 3 űrhajós végül visszatér a Földre, a 23 270 kg-os műszaki 
egységből (benne manőverező egység, hajtóanyagtartályok, tüzelőanyag-cellák 
stb.) és a 14 390 kg-os holdkompból. Ez utóbbi csak a légkörön kívüli mozgásra 
alkalmas, és egy a holdraszállást végrehajtó, egy a visszatérést biztosító egy-
ségből tevődik össze. A holdexpedíció célját két parkolópálya közbeiktatásá-
val közelíti meg, ugyanis a Hold felé indulást két földkörüli fordulat előzi meg, 
s a parancsnoki egység egy űrhajóssal 110 km magasságban a Hold körül ke-
ring, miközben a holdkomp meglátogatja a Hold felszínét. A holdkomp és az 
anyaűrhajó csatlakoztatása a Gemini űrhajókkal begyakorolt randevú-tech-
nika segítségével történik. A holdraszállás és visszatérés bonyolult műveletso-
rát részben fedélzeti számítógép vezérli, részben kézi irányítással megy végbo. 
Az Apollo-kísérletek közül eddig kettő, a 11 és a 12 számú haj tot ta végre 
a teljes programot, ezek tudományos eredményeivel később részletesen foglal-
kozunk még. Az előkészítés szakaszában csak földkörüli pályán mozgott az 
Apollo-7 és 9, a Hold körül is keringett az Apollo-8 és 10, végül keringés nélkül 
visszafordulásra kényszerült a holdkörüli térségből az Apollo-13.1 
1
 1971 február 5-én az Apollo-14 űrhajósai is e l jutot tak a Hold felszínére. >' 
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Armstrong és Aldrin, az Apollo-11 űrhajósai 1969. július 21-én léptek ki a 
Holdra, a Mare Tranquillitatis területén. Az Apollo-12 két űrhajósa, Conrad 
és Bean az Oceanus Procellarumban ereszkedett le 1969. november 19-én. 
Az alábbi táblázatban adatszerűen foglaljuk össze út juk néhány számszerű 
eredményét : 
Apollo-11 Apollo-12 
repülés összideje 8 nap 10 nap 
3 óra 18 pere 4 óra 36 perc 
holdkörüli keringések száma 30 45 
űrhajósok tartózkodása a Holdon 21 óra 36 perc 31 óra 31 perc 
holdséták időtartama 2 óra 31 perc 3 óra 58 percés 
3 óra 50 perc 
maximális eltávolodás a holdkomptól 60 m 400 m 
leszállás eltérése a kijelölt helytől 6 km 30 m 
mintavétel maximális mélysége 20 cm 80 cm 
visszahozott holdanyag mennyisége 21,4 kg 35 kg 
A Holdra telepített műszerek jegyzéke: 
Apollo-11: 1. szeizmometer, 2. lézertükör, 3. napszél-részecske gyűj tő (vissza-
hozva); 
Apollo-12: 1. passzív szeizmometer, 2. magnetometer, 3. napszél spektrométer, 
4. Hold-légkör detektor, 5. iondetektor, ezenkívül egy izotópos energia-
forrás és egy rádióadóval felszerelt adattároló központ alkotja a Holdra 
helyezett ALSEP műszerkomplexumot. 
Az Apollo-12 űrhajósai is magukkal vittek egy napszél-részecske gyűjtő 
fóliát , ezenkívül felkeresték a 200 m-re ál ló Surveyor-3 hold laboratóriumot 
és visszahozták annak néhány darabját . 
Egy-egy Apollo út során a Holdra telepített műszerek összköltsége alig 
20—25 millió dollár, ugyanakkor maga az expedíció 350 — 400 millió dollárba 
kerül, s így egyike az emberiség legköltségesebb békés vállalkozásainak. Az 
Apollo programba invesztált teljes összeg 1970-re elérte a 24 milliárd dollárt. 
A NASA költségvetésének drasztikus csökkentése 1966 után - ami szorosan 
összefüggött az USA indokínai katonai beavatkozásának növekvő kiadásaival 
— kritikus helyzetet teremtett az amerikai űrkutatási programban. Az Apollo-
program eredeti célkitűzését sikerült ugyan határidőre teljesíteni, de egyrészt 
ri tkítani kellett a még hátralevő repüléseket, másrészt le kellett állítani szinte 
minden egyéb hold- és bolygókutatási tevékenységet. A NASA vezetőinek 
ezzel kapcsolatos döntéseit hevesen kritizálta az amerikai tudományos közvé-
lemény, amely úgv érzi, hogy az Apollo-program nem nyúj t a befektetésnek 
megfelelő lehetőségeket a holdkutatás szempontjából sem, ugyanakkor több 
fontos űrkutatási terv, például a tudományos űrállomás kiépítése teljesen 
hát térbe szorul. A jelenlegi 3100 millió dolláros évi támogatás (ez Amerika 
nemzeti jövedelmének 0,3 százaléka) nem elegendő a kiépített óriási szervezet 
fenntartására, s nemcsak a kongresszus által megszavazott összeg csökken 
évről évre, hanem az infláció miatt ugyanaz a keret is csökkenő lehetőségeket 
biztosít. A NASA által az évtized elején alapított központok egy részét leépítik, 
egyes helyeken az alig elkészült épületeket is eladják. A NASA tárgyalásokat 
folyta t nyugat-európai partnerével arról, hogy Európa jelentős részt vállaljon 
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az ún. Post-Apollo-program céljainak megvalósításában. Ez azonban mái-
nem tartozik a holdkutatás jelenlegi helyzetének ismertetéséhez. 
A szovjet holdkutatási program 
] 966 nyarán úgy tűnt, hogy a szovjet és az amerikai holdkutatási program 
teljesen párhuzamosan halad. Ekkor került sor a szovjet Luna-9 holdlabora-
tórium sima leszállására a Hold egyik medencéjében, s ezt alig pár hónappal 
később követte az amerikai Surveyor-1 hasonló küldetése. A világ első hold-
szputnvikját, a Luna-10-et ugyancsak hamarosan Lunar Orbiter típusú ameri-
kai automaták követték a Hold körüli térségben. Ebben az időben mindkét 
űr-nagyhatalom többszemélyes űrhajóit (Voszhod, illetve Gemini) próbálgatta 
földkörüli pályán. Mégis a hasonló kísérletek mögött — a látszattal ellen-
tétben — gyökeresen eltérő koncepció húzódott meg. A NASA, mint emlí-
te t tük már, csak az Apollo-program előkészítésének tekintette az automaták-
kal történő holdkutatást, és 1968-tól kezdve egyetlen cél, a holdraszállás meg-
valósítására koncentrálta hatalmas erőit, beszüntetve mind a távirányított, 
műszeres holdkutatást, mind az űrhajók Föld körüli munkarepüléseit. Ez a 
koncentráció vezetett az Apollo-program 1969. évi nagy sikereihez, a holdra-
szállás megvalósításához. 
A szovjet koncepció csak 1970 őszén bontakozott ki világosan. A Szovjet-
unióban párhuzamosan dolgoznak két nagy program megvalósításán: egyrészt 
a Szojuz űrhajókkal előkészítik a tartósan a Föld körül keringő űrállomások 
létrehozását, másrészt Luna és Zond típusú automatikus berendezésekkel 
sokoldalúan és alaposan kuta t ják a Hold felszínét. Abban a döntésben, hogy a 
szovjet holdkutatási program megvalósítását egyelőre automatákra bízzák, 
nyilván fontos szerepet játszott az a szempont, hogy veszély esetén emberek 
mentése a Hold térségéből ma még megoldhatatlan feladat, ugyanakkor 
Föld körüli pályáról lényegesen nagyobb egy mentési akció sikerének való-
színűsége. 
Az automaták képességeinek sokoldalúságát a Luna és Zond program sike-
rei bizonyították. (Viszonylagos olcsóságuk vitán felül álló, a szakirodalomban 
gyakran hangoztatott tény. A hasonló Surveyor-program annak idején csak 
800 millió dollárba került.) A Luna sorozatnak és az egész szovjet holdkutatási 
programnak 3 kiemelkedően sikeres időszaka volt eddig: 
1. 1959 — a Hold első megközelítése, eltalálása és lefényképezése; 
2. 1966 — az első sima leszállás a Holdon és az első holdszputnyik; 
3. 1970 — az első a Holdról visszatérő automata és az első holdjármű. A 
továbbiakban e legutóbbi sikeres akciók teljesítményét értékeljük. 
A Luna-16 (2. ábra) 1970. szeptember 12-én indult a Hold felé s egy útközi 
korrekció után szeptember 17-én 110 km magasan húzódó holdszputnyik -
pályára állt. Innen három napi keringés után először 15 km-ig leereszkedő 
ellipszispályára vezérelték, ahonnan újabb fékezéssel szeptember 20-án eresz-
kedett le a Hold éjszakai félgömbjén levő Mare Fecunditatis területén. A 
leszállás végsebessége alig 2,5 m/s volt. A Földről vezérelt program szerint 
elektromos fúróval 35 cm mélységig hatolt, és mintegy 100 g holdanyagot 
merített ki és emelt a visszatérő egység konténerébe. 26 óra 25 perces tartóz-
kodás után a felszálló egység startolt a Föld felé, és ú jabb pályakorrekció 
nélkül szeptember 24-én simán visszaérkezett a Földre. Az egész berendezés 
kifogástalanul működött a holdbéli éjszaka —100 C° alatti hőmérsékletén is. 
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2. ábra . A Luna-16 szerkezeti vázlata 
A Luna-17 a megelőző kísérletnél ismertetett módon közelítette meg a 
Hóid felszínét, és 1970. november 17-én leereszkedett a Mare Imbrium térsé-
gében. A leszálló fokozat megegyezett a Luna-lG-nál alkalmazottal, a felszálló 
egység helyét viszont a Lunohod-1 távirányított holdjármű és műszerei fog-
lalták el. A Lunohod-1 két és fél órával később gördült ki a Hold felszínére. 
A következő napokban a nyolckerekű jármű földi irányítással bejárta a 
Luna-17 mintegy 200 méteres körzetét. A holdjármű kerekeit napelemek út ján 
táplált elektromotorok haj tot ták, valamennyi kerék külön meghajtással műkö-
dött . A jármű irányítása két televízió kamera segítségével nyert képek alapján 
a Földről történt. A Lunohod-1-en elhelyeztek egy francia gyártmányú lézer-
tükröt , egy a kozmikus sugárzás részecskéinek detektálására szolgáló, gáztöl-
tésű számlálót, és egy röntgen-távcsövet az extragalaktikus röntgen-háttér 
intenzitásának mérésére. A kozmikus sugárzás detektor egyúttal a ta la j rádió-
aktivitását is mérte. A kísérlet bebizonyította, hogy a mozgékonyság sem 
kizárólag az emberrel végzett holdfelszíni kutatások sajátossága — újabb 
érvet szolgáltatva ezzel az automatákkal operáló program kiterjesztése mellett.2 
A Zond-sorozat öt kísérlete szolgálta eddig a szovjet holdkutatás céljait. 
Míg 1965-ben a Zond-3 a Hold túloldaláról készített kiváló felvételeit még 
elektronikus úton ju t t a t t a vissza a Földre, addig a Holdat megkerülő Zond-5 
1968. szeptember 21-i sima visszatérésétől kezdve a Zond-sorozat egymást 
követő tagjai már mind visszahozták a Földre az eredeti megfigyelési anyagot. 
A Zond-típusú holdrakéták 1000—2500 km-re közelítik meg a Hold felszínét, 
és 6 és fél napos út u tán érkeznek vissza — rendszerint a Szovjetunió területére. 
- A Lunohod-1 a holdéjszakákat nyugalmi helyzetben töl tve hónapokig dolgozott a 
a leszállási hely közelében. 
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2. A Mare Tranquillitatis vidéke az Apollo-1 I holdkompjából nézve, leereszkedés 
i l l á n 
3. Az Apollo-12 űrhajósai felkeresték a három évvel korábban a Holdra helyezett 
Surveyor-3 aut ómat u hold laboratóriumot. 
4. Egy 2.5 cm-es holdkő, belsejében üveggömböeskékkel 
6. A Mare Orientale-ből kidobott anyag egv Lunar Orbi ter felvételen jól meg-
figyelhető 
5. A Földtől скак részben Iái ható Маге (Irienlufe-medenre и Lunar Orbiter-4 egyik 
felvételén 
7. Ez t a fényképet a Zond-7 szovjet űr rakéta készítette a Földről 1969. augusztus 
l l -én, amikor '2000 km-re volt a Holdtól. 
Az űrhajósok és automaták szerepéről, kapcsolatáról vallott szovjet felfogást 
jól tükrözi G. Petrov akadémikus, a szovjet Űrkutatási Intézet és az Inter-
kozmosz együttműködés vezetőjének érdekes nyilatkozata: ,,Az ember és az 
automaták részesedése az űrkutatásban a technika fejlődésével el fog tolódni. 
Ügy vélem, ma már eljött az idő, hogy olyan űrállomásokat építsünk, amelyek 
pályája elnyúlik a Hold körüli térségbe is. De szerintem az embernek ezeket 
az állomásokat egyelőre csak átmenetileg kell felkeresnie. Ilyenkor bizonyos 
ideig ott dolgozna, készülékeket cserélne, kutatási anyagokat venne magához 
és visszatérne a Földre. Legközelebbi látogatásáig az állomás automatikusan 
működnék. Ilyen állomásokkal ú j szakasz kezdődnék az űrkutatásban. 
Ami a holdkutatást illeti, rövidebb kirándulások a Holdra láthatólag hasz-
nosak. Ugyanakkor egy hosszabb holdexpedíció, korlátozott mozgási lehető-
ségeivel, a globális holdkutatásban nem tudna annyit felmutatni, mint például 
egy lakott holdtámaszpont olyan automata-csapattal, amelyek leszállnak a 
Holdon, ott mozognak, tudományos kutatásokat végeznek, majd visszatérnek 
az állomásra. De ezt a kérdést még meg kell vizsgálni és gazdaságossági szem-
pontból is meg kell ítélni." 
A holdkutatás eddigi eredményeiből 
" ' ' ! ' 1 C- , 
Az eredmények vázlatos áttekintésénél egyaránt támaszkodunk szovjet és 
amerikai forrásokra, illetve a Nemzetközi Űrkutatási Bizottság (COSPAR) 
legutóbbi kongresszusain tar to t t különböző nemzetiségű előadásokra. 
A Hold gravitációs terének és alakjának vizsgálatára a Hold körül keringő 
mesterséges holdak mozgásának tanulmányozása adja a legjobb lehetőséget. 
F.holdak rádiókövetéséből radiális sebességük és távolságuk meghatározható, 
a az adatsorokból közepes pályaelemek, majd ezek hosszúperiódusú és szeku-
láris változásaiból a Hold gravitációs terének potenciálfüggvénye levezethető. 
A Hold gravitációs terének leírására megállapodásszerűen szférikus harmoni-
kusokból álló potenciálfüggvényt használnak. Az eddigi eredmények 13-ad-
rendű koefficiensekig jutottak el (192 koefficiens), ami nagy előrehaladást 
jelent korábbi ismereteinkhez képest. A Holdfelszín gravitációs úton meg-
határozott topográfiája, vagyis egy normálfelülettől való eltérés „undulációi" 
szoros kapcsolatot mutatnak a más módon felfedezett felszín alatti tömeg-
koncentrációkkal, az ún. masconokkal. Különösen jó az egyezés a Mare Imbri-
um, a Mare Serenitatis és a Mare Crisium térségében. 
A masconok elhelyezkedése egyébként önmagában is érdekes, mivel pozitív 
gravitációs anomáliákat éppen mély fekvésű medencék vidékén találtak. Nyil-
vánvaló, hogy amennyiben a medencék valóban bemélyedések, akkor nagy-
sűrűségű anyagnak kell lennie valahol a felszínük alatt. Eszerint viszont a 
nagy körmedencék nem lehetnek izosztatikus egyensúlyban. A masconok 
valószínűleg e feltűnő felszíni formációk kialakulási folyamatával függnek 
össze. 
A gravitációs potenciál másodrendű koefficiensei segítségével meghatározták 
a Hold tehetetlenségi nyomatékait, amelyek igen jól megfelelnek egy homogén 
belső sűrűségeloszlású Hold feltételezésének. Korábban az űrrakéták mozgá-
sára gyakorolt Holdhatás alapján megállapították a Hold gravitációs állan-
dóját, amelynek értéke 4902,73 km3 sec - 2 . Ugyanerre az eredményre jutottak 
a holdszputnyikok mozgásának elemzéséből is. 
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A gravitációs tér mellett — mártsak a Hold-expedíeiók pályaszámítása 
szempontjából is — fontos a Hold sugarának, alakjának ismerete. Az ehhez 
szükséges mérések a Földró'l végezhetők radar vagy lézer segítségével. A 
radarmérések szerint a Hold sugara a felénk forduló félgömbön 1736,28 és 
1739,58 km között változik, átlagértéke 1737,81 km. Az eredményeket a gra-
vitációs adatokkal kombinálva valószínűnek látszik, hogy az egyenlítő vidékén 
a Hold kidudorodása eléri a 1,5 km-t. Az eredmények lényeges finomítása 
várható a lézertükrök megjelenésétől a Hold felszínén. Az amerikai lézertükör 
bemérése során a Mc Donald obszervatóriumból elérték a 30 cm-es mérési 
pontosságot. A fő hibaforrás jelenleg a földi távcső geocentrikus helyzetében 
mutatkozó, mintegy 25 méteres bizonytalanság. Az egész Földre kiterjesztve 
a mérőállomások hálózatát, illetve több lézerreflektort helyezve a Hold külön-
böző pontjaira, egyrészt a Hold librációira, másrészt bizonyos földi geofizikai 
paraméterek értékére (pólusvándorlás, kontinensmozgás stb.) nagyságren-
dekkel pontosabb eredményt várhatunk. E célból nemzetközi együttműködés 
.szervezése folyamatban van. 
Közvetlenül vizsgálható a Hold belső szerkezete a Holdra telepített szeizmo-
meterek segítségével. A két Apollo szeizmometer kalibrálása két kiürült hold-
komp, illetve az Apollo-13 üres utolsó fokozatának szándékos becsapódtatá-
sával történt. Általános meglepetést keltett az észlelt jelek lecsengésének 
hosszú időtartama; a berendezéstől 136 km-re becsapódó Saturn IV fokozat 
által kiváltott rengés 4 óra hosszat tartot t ! A természetes eredetű rengések 
igen gyengék, gyakoriságuk legfeljebb tizede a földinek. Hét hónap alatt az 
ALSEP szeizmometere összesen 159 eseményt regisztrált. Legérdekesebb megfi-
gyelés, hogy bizonyos típusú szeizmikus esemény mindig akkor lépett fel, 
amikor a Hold földközelben, perigeumban volt. 
A Hold mágneses terét elsőnek szovjet holdrakéta próbálta mérni, de nem 
kapott értékelhető eredményt. A holdszputnyikok magnetometerei sem jeleztek 
erősebb mágneses teret , viszont az ALSEP magnetometere a Holdon 36 ± 5 
y erősségű teret regisztrált. (Az interplanetáris téré kb. 5 y.) A mágnesség 
forrása valószínűleg a műszer közelében van. A magnetometer fluktuációt is 
regisztrált, amikor a Hold áthaladt a Föld mágneses csóváján. 
Legtöbb információt eddig a Hold felszíni morfológiájára, talajára és össze-
tételére vonatkozólag szolgáltatták az űrkutatás eszközei. Már 1967-ben gya-
korlatilag befejeződött a Hold teljes felületének feltérképezése. A Luna, Ranger 
és Surveyor típusú szondák, legalábbis a holdfelszín néhány pontján eljutottak 
a tizedmilliméteres részletek, bemélyedések és kiemelkedések lefényképezéséig. 
A kör alakú képződmények, „kráterek" átmérője a Holdon folyamatos soro-
zatot képez 10~e m-től 105 m-ig, vagyis 11 nagyságrend eltérés van a legkisebb 
és a legnagyobb között. A felszíni formációk (bemélyedések, lineáris formák, 
kövek stb.) tanulmányozása során nyert eredmények közül kiemelkedő fon-
tosságú az a megfigyelés, hogy a különálló kövek teteje általában pormentes. 
Ez azt bizonyítja, hogy valamilyen ismeretlen erő még néhány cm magas 
kövek tetejéről is a talajra szállítja a rárakodott kozmikus port. (Ennek a 
folyamatos porosodásnak konkrét nyomait találták az űrhajósok, például a 
3 évvel korábban a Holdra telepített Surveyor-3 alkatrészein az Apollo-12 
asztronautái.) 
Hasonló irányú, bár sokkal nagyobb léptékű tömegmozgásra utaló jeleket 
fedeztek fel a Holdról készült fényképek tanulmányozásakor. A kráterek 
morfológiája mutat ja , hogy keletkezésük után mindegyikben lefelé és a kráter 
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belseje felé irányuló mozgások léptek fel, amelyek az idősebb kráterek rész-
leges feltöltődéséhez vezettek. így több helyen megfigyelték legördülő kövek 
nyomát kráterek lejtőin, s a lejtők alján törmelékanyag gyúlt össze. A lefelé 
való mozgást kiválthatja a Holdon rengés vagy meteorbecsapódás okozta 
vibráció, esetleg termikus hatás, amely a holdbeli nappalok és éjszakák közötti 
nagy hőmérsékleti különbségekből adódik. Mai általános felfogás szerint a 
Hold legjellegzetesebb alakzatainak kialakulásában a nagy meteorok (kisboly-
gók) becsapódása és a belső erők egyaránt szerepet játszottak, sőt a hosszú 
„folyómedrek" esetében talán vízfolyás is. Később a felszín továbbformálá-
sában földcsuszamlás, sziklaomlás, törmelékcsuszamlás, süppedés stb. működött 
közre. 
A felszín időbeli datálására kiváló lehetőséget adtak a Földre hozott kőzet-
minták. A kalcium-argon és a rubidium-stroncium módszerrel megállapított 
kor a Mare Tranquillitatis bazaltsziklái esetében 3,6 — 3,8 • 109 év, míg a por 
és a breccsa kora körülbelül egy milliárd évvel több, tehát megfelel a Föld 
kialakulása óta eltelt időnek. Az Oceanus Procellarumból származó sziklák 
kora viszont csak 1,7 — 2,7 • 10® év, bár akadt egy kődarab, amelyre szintén 
4,6 milliárd év adódott. Annyi mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy a Hold 
nagyjából egykorú a Naprendszerrel, és nem szakadhatott ki a Földből leg-
feljebb a Föld életének legelején, az első 200 millió évben. 
A Föld és a Hold történetének gyökeres különbségét bizonyítja a holdkőzetek 
kémiai és izotópok szerinti összetétele is. A Holdról hozott anyag részben kris-
tályos szikla, részben breccsa. Előbbiek feltehetőleg vulkáni lávafolyásból 
szilárdultak meg a földitől teljesen különböző körülmények között. Ásvány-
tani összetételük pyroxén, földpát és ilmenit. Három, eddig ismeretlen ásványt 
is találtak. Valamennyi holdkőzetnek — a Luna-16 által hozottnak is — fő 
alkotóeleme a Si02, Á1203 és FeO, de egyes helyeken nagy a titánium, ritka 
földfém és nemesgáz ta r tam is. Ezen utóbbi valószínűleg a szoláris szél ú t ján 
jutott a talajba. Néhány, különleges összetételű holdkő viszont valószínűleg 
a környező felföldekről került a vizsgálat helyére. A breccsa anyag sok üveg-
szerű törmeléket tartalmaz. A különböző helyekről, bár eddig csak „tengerek-
ből" hozott anyagminta lényegében azonos jellegű, sem víznek, sem élő anyag-
nak nyomát benne nem találták, viszont kor és kémiai összetétel szempont-
jából, mint láttuk, jelentős különbségek lehetnek az egyes vidékek között. 
Nagyobb mélységekben a Hold összetétele márcsak a fajsúly miatt sem lehet 
azonos a felszínen tapasztalttal. 
* 
A Nemzetközi Csillagászati Unió 1969 nyarán jóváhagyta a Hold túlsó 
oldalán felfedezett alakzatok lűvatalos elnevezését. Szimbolikus tet tnek is 
tekinthető, hogy noha a felfedezés csak szovjet és amerikai űreszközökkel 
történt , az 513 névből álló listán a legkülönbözőbb nemzetiségű tudósok neve 
szerepel, akik munkásságukkal kisebb-nagyobb mértékben mind elősegítették 
e nagy eredmény elérését. (Köztük találkozhatunk Eötvös Loránd, Bolyai János, 
az egykori kalocsai csillagász, Fényi Gyula, és a fiatalon elhunyt amerikai-
magyar égi mechanikus, Izsák Imre nevével is.) Demonstrálja ez a lista azt a 
tényt, hogy a holdkutatás e nagyszerű sikereiben közvetve az egész nemzet-
közi tudományos élet érdekelt, liiszen a Hold nem egy-két országhoz, hanem 
az egész Földhöz tartozik. 
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Politikai küzdelmek 
a magyar közlekedésügy fejlesztése kérdésében 
a reformkorban 
An dics Erzsébet 
Hogy a polgáriasodást szorgalmazó politikai és gazdasági reformtörekvések 
mennyire elválaszthatatlanok voltak egymástól, az különös élességgel mutatko-
zott meg a közlekedésügynek a modern idők követelte fejlesztése, mindenek-
előtt a vasútépítés terén. Már az 1825-ös országgyűlés bizottságot küldött 
ki a legfontosabb „vaspályák" tervének kidolgozására. Ez a bizottság kije-
lölte a 12 legfontosabb útvonalat, éspedig annak szigorú szem előtt tartásá-
val, hogy általuk lehetővé váljék — Mária Terézia és II . József centrali-
zációs jellegű úthálózati rendszerével ellentétben — Magyarországnak, min-
den irányban legelőnyösebben történő közlekedése, beleértve a szomszédos 
országokat, sőt még Orosz- és Törökországot is. A megjelölt útvonalakat a 
bizottság országos alapból javasolta megépíttetni. A vasutak kérdése ilykép-
pen már az első reformországgyűlésen szóba került, hogy jóformán le se kerül-
jön többé az egymást követő országgyűlések, mitöbb megyegyűlések napi-
rendjéről. Vaspályák építésének jelentőségét a magyar közvélemény tehát 
elég korán felismerte; a következő évek során ez a kérdés nagy és egyre 
növekvő helyet foglalt el a korszak politikai küzdelmeiben éppúgy, mint élénk 
közgazdasági és politikai irodalmában, sajtójában és vitairataiban. 
Magyarországnak a Monarchián belül elfoglalt helyzetéhői következett, hogy 
a vasutak kérdése közjogi kérdéssé vált és körülötte csakhamar heves küzde-
lem bontakozott ki a magyar országgyűlés és a bécsi kormány között. 
Tudvalevő, hogy Magyarország — noha állami függetlenségét az ünnepélyes 
királyi nyilatkozatok, törvénycikkek egész sora szögezte le — (többek között 
az 1790: X. tc. is), ténylegesen a függetlenség egész sor fontos elemével, mond-
hatni kritériumával nem rendelkezett. Ezekhez tartozott , hogy a gazdaság-
politika a maga egészében, azaz olyan kérdésekben való rendelkezés, mint a 
hitel, a közlekedés és a vám kérdései, abszolút királyi jognak tekintetett ; 
azokba a magyar országgyűlésnek beleszólása nem volt. Ez a — már az előző 
országgyűléseken is sokat sérelmezett — közjogi helyzet a polgáriasuló Magyar-
ország számára egyre tűrhetetlenebbé vált, amelybe az ország legelemibb 
gazdasági érdekei, méginkább haladó reformtörekvései mint elháríthatatlan 
akadályba egyre gyakrabban és egyre élesebben beleütköztek. Annál is inkább, 
mert a birodalmi kormánynak Magyarország irányában folytatott — ahogy 
a kortársak nevezték — „koloniális" politikája egyre súlyosbodott és „kor-
szerű" jelszavak cégére alatt a nemzeti érdekekre egyre sérelmesebbé vált. 
Nevezetesen, a harmincas évek elejétől kezdve a magyar közvélemény növek-
vő nyugtalansággal vet te tudomásul, hogy a bécsi kormány által az örökös 
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tartományokban nagy anyagi eszközökkel támogatott és gyors iramban kié-
pülő vasútvonalak milyen céltudatosan törekednek a közlekedésnek, azaz a 
kereskedelemnek és az egész gazdasági vérkeringésnek Bécs felé irányítására, 
hogy a kormány vasútpolitikája merev egyoldalúsággal az örökös tartományok 
javát t a r t ja egyedül szem előtt, Magyarország érdekeinek veszélyeztetésével, 
sőt egyenes feláldozásával. Mindez — Kossuth szavaival élve — „aggódó 
félelemmel" töltötte el a rendeket. 
Ellentétes osztrák—magyar törekvések 
Az 1832-36-os országgyűlésen, amelynek napirendjén a vaspályák létesí-
tése egyik központi kérdésként szerepelt, az osztrák és a magyar törekvések 
ellentétes volta már éles formában jelentkezett. A magyar országgyűléseknek 
a vasutakra vonatkozó javaslatát a kormány arra való hivatkozással, hogy 
az túlmegy a rendek hatáskörén, ismételten visszautasította. Hogy ez milyen 
érzelmeket váltott ki az országgyűlés tagja i körében és a széles nemzeti köz-
véleményben, arra következtetni enged a mindig nyugodt és megfontolt 
Dè/tk Ferenc elkeseredett kitörése, aki a kérdéssel kapcsolatban egyenesen meg-
vádolta a bécsi kormánytényezőket, hogy azok nem akar ják Magyarország 
boldogulását.1 Mindez nem használt, az 1832-36-os országgyűlés szenvedélyes 
vita után kénytelen volt belenyugodni abba, hogy a közlekedésügyet és így 
a vasutakat illetően is a „rendelkezés" királyi jog, ebbe nem szólhat bele. 
Azdlyképpen elfogadásra került törvényt (1836: XXV. tc.), úgyszintén annak 
1840-ben törtónt kiterjesztését a nemzeti közvélemény változatlanul sérelmes-
nek, Magyarország vasútépítési hálózatának kiépítése szempontjából inkább 
károsnak, mint hasznosnak tar to t ta ; az országgyűlések a továbbiak során 
abnak hatályon kívül helyezését szorgalmazták. 
A 40-es években azzal, hogy báró Kübeck Károly került az udvari (császári) 
kamara élére, ú j szakasz kezdődött az osztrák vasutak történetében. Az ú j 
kamairaelnök, Metternich legteljesebb támogatását élvezve, minden eddiginél 
nagyobb lendületet adott a vasútépítésnek az örökös tartományokban. A 
mind északi, mind déli irányban már amúgy is épiilö vaspályák nagyarányú 
továbbfejlesztése jegyében három ú j abb nagyjelentőségű vonal építésére nyert 
ko'rmányengedélyt : Bécsből, Prágán á t Drezdába, Bécsből a bajor határig, 
végül. Bécsből Triesztbe. Utóbbi különös jelentőséggel bírt az osztrák külkeres-
kedelem fejlesztése szempontjából és hivatva volt — nem utolsósorban — 
arra is, hogy az önálló külkereskedelem megteremtésére irányuló magyar 
törekvések út já t állja: a magyar tengeri kikötőt, Fiumét ne engedje számba-
jövő kereskedelmi tényezővé, Trieszt versenytársává fejlődni. 
Kübeck úttörő szerepe az osztrák vasutak történetébeíl ezzel még nem merült 
ki..'Sikerült keresztülvinnie — bármennyire merész lépés is volt —, hogy 
kormányhatározat szülessék mindezeknek a jelentős vállalkozásoknak állam-
költségen történő megvalósítására: Kübeck az államvasutak építésének volt az 
előharcosa. Fáradozásainak eredményeképpen Ausztria volt az első európai 
nagyhatalom, amely az államvasutak rendszerét tette magáévá.2 Ebben nem 
' K Ó N Y I M A N Ó : Deák Ferenc beszédei, Budapes t , 1 8 8 2 . 1 . köt. 2 1 4 . 1. 
Ví.fieschichto der Eisenbahnen der österroichisoh-ungarisohen Monarchie. Wien, 1898. 
3., 75. p. 
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kis szerepe volt annak, hogy ez felelt meg leginkább a centralizációs törekvések-
nek; csak így volt biztosítható a Bécset az egész birodalom központjának 
tekintő vasúthálózat megteremtése. 
Kübeckct mindezekben a törekvéseiben lelkesen támogatta Metternich; 
utóbbi döntően befolyásolta a fenti rendkívül nagyvonalú és hatalmas állam-
költségeket igénylő kormányhatározatok létrejöttét.3 Az osztrák államkan-
cellár Kübeck vasútterveit teljes mértékben — mint egyik hozzá írt levelében 
leszögezte — „pénzügyi, politikai és erkölcsi okokból" támogatta,4 beleértve 
azt a javaslatát is, hogy az állam vásárolja meg a már működő magán-vasút-
társaságok részvényeit. „Veszít ezzel az állam valamit? En úgy vélem, nyer" 
volt Metternich álláspontja is ebben a kérdésben.5 
A magyar államvasutak terve 
A magyar reformmozgalom vezetői, Széchenyi, Kossuth, Trefort, Lónyay, 
de még az egyre inkább konzervatív vonalra kerülő gróf Dessewffy Aurél is, 
az államvasutak rendszerének voltak a hívei. Kossuth az 1841-ben megindult 
Pesti Hírlap legelső számában nyilvánosan síkra szállt amellett, hogy a vasút-
építés „a nemzet ügye" kell hogy legyen. „Ne misztifikáljuk magunkat. 
Magányos vállalat rugója nyerészkedés."6 Noha a magyar progresszió képvi-
selői immár hosszú éveli óta vallották, hogy a vasútépítés államügy, minden 
ez irányú erőfeszítésük eredménytelen maradt. Kossuth öt esztendő múltán 
kénytelen volt megállapítani a „fájdalmas" tényt, amit egyenesen „szeren-
csétlenségnek" t a r to t t , „hogy nálunk a vasutakat nem a státus építi . . . 
magánosok vállalatára szorul. . ." ' 
A Metternich és Kübeck védnöksége alatt az örökös tartományokban folyó 
nagyarányú vasútépítésekkel kiáltó ellentétben Magyarországon e tekintetben 
jóformán semmi sem történt. A bécsi kormány ugyanakkor, amikor görcsösen 
ragaszkodott ahhoz, hogy e kérdés az ő kizárólagos jogkörébe tartozik ós a 
magyar orzággyűlés minden ez irányú kezdeményezését visszautasította — 
vasutak építését Magyarországon sem erkölcsileg, sem anyagilag nem támogat-
t a . Annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt: a nagy hitel-nehézségekkel küzdő, 
katasztrofális tőkehiányban szenvedő Magyarországon jelentékenyebb vasút-
vonalak építése ilyen vagy olyan méretű állami segítség nélkül elképzelhe-
tetlen — annak ellenére, hogy a magyar közlekedésügy állami támogatása 
még indokoltabb l e t t volna, mint a tőkében összehasonlíthatatlanul gazda-
gabb osztrák tartományokban, Kübeck és Metternich kategorikusan állást 
foglaltak az ellen, hogy a kincstár akárcsak egy fillért is áldozzon magyar vasutak 
építésére. 
Ez a magatartás nagy ellenérzést váltott ki az ország közvéleményében, 
különösen a reformok híveinek egyre szélesedő táborában. Annyira kézen-
3
 Kübeck lind Metternich. Denkschriften und Briefe. Herausg. v. A. B E E R . Wien, 
J 897. 2. p. 
4
 Kübeck—Metternich, 1847. szeptember 2]. „Metternich und Kübeck." Ein Brief-
wechsel. Wien. 1910. 33. p. 
6
 Metternich —Kübeck, 1845. december 9. Uo. 34. p. 
6
 Testi Hírlap, 1841. január 2. 
7
 Hetilap, 1846. február 2. ..Pécs mohácsi vasúttársaság és vukovár—fiumei vasút" . 
203. 1. 
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fekvő volt annak szükségessége és indokoltsága, hogy a bécsi kormányzat 
abból az állami segítségből, amelyben oly bőségesen részesítette az osztrák 
tartományokat, hacsak morzsákat is, de juttasson Magyarország sokkal elma-
radottabb közlekedési viszonyainak a javítására8 — hogy József főherceg nádor 
indíttatva érezte magát Metternichnek egy rendkívül bizalmas sajátkezű levél-
ben ,,a Magyarországon létrehozandó vasutak ügyét igen sürgetően a lelkére 
kötni". „Attól a pillanattól kezdve, hogy az államvezetés állástfoglalt az állam-
vasutak rendszere mellett és oly nagyszerű nézetekkel lépett fel, amelyeket én 
a távolból főképp az Ön közreműködésének tulajdonítok, foglalkozom a gon-
dolattal, hogy a Magyarország számára tervbevett vasútvonalak közül az 
egyiket, különösen az ország központjából a Bécsbe vezetőt, államvasútnak 
kellene nyilvánítani."9 
A nádor — ismerve Metternich alapállását Magyarországot illetően erősen 
kihangsúlyozta, hogy ilyen vasúti összeköttetés a leghatásosabban megszilár-
dítaná Bécsnek mint a birodalom kereskedelmi központjának helyzetét, és 
nagy hasznára lenne az örökös tartományoknak; nem bontaná meg a két 
ország közötti gazdasági kapcsolatoknak azt a jellegét, hogy Magyarország az 
agrár fél, míg az örökös tartományok az ipari termelők helyzetében vannak. 
„Ennek a jelentékeny kereskedelemnek Bécs maradna a lerakodó helye (Sta-
pelort)." 
A nádor a dolgot politikai szempontból is fontosnak ta r to t ta ; központi 
jelentőségű vasútvonal államköltségen való megépítése rendkívül kedvező 
hatással lenne a magyar közvéleményre. Alihoz, hogy a közönség figyelmét 
eltérítsék „elméleti ideák követésétől", szükséges az ország gazdasági érde-
keinek előtérbe állítása. A legkevesebb, amit a nádor a fenti ügy érdekében 
- javaslatának kedvezőtlen elbírálása esetén — feltétlenül szükségesnek tar-
tot t : a magyarországi vasútépítés terén a magánvállalatoknak teendő koncesz-
sziók voltak. 
Metternich, aki a magyar vasútépítési terveket Kübeckkel együtt — mint 
erről a negyvenes években igen sűrűvé váló levélváltásuk tanúskodik — árgus 
szemekkel figyelte, a nádornak írt válaszlevelében leszögezte, hogy a birodalmi 
kormány csak a „német örökös tar tományok", a „német Monarchia" számára 
szavazott meg államvasutakat, Magyarország számára nem. Nem azért, mintha 
utóbbinak ilyenekre nem lenne szüksége, hanem azért, mert az uralkodó minden 
rendelkezésére álló anyagi erőt az előbbi cél támogatására kell hogy fordítson.10 
8A hiperlojális br. Gervay Sebestyén udvari tanácsos, az államkonforencia jegyzőkönyv -
vezetője említi meg Metternichhez. intézett egyik bizalmas levelében az esetet, amikor a ma-
gyarországi vasművek egy nagyjelentőségű, 50 000 métermázsát kitevő rendelésnek a loszál -
lltását. az örökös tar tományokba szerződéses kötelezet tségük ellenére nem tud ták teljesíteni, 
egyedül a fennálló rossz közlekedési viszonyok miat t . (Gervay — Metternich, 1843. augusz-
tu s 1 0 . — F B . W A L T E R , Gervay u. Metternich. Ein Briefwechsel. Mitteilungen des ös-
terreichischen Staatsarchivs. IX.) A siralmas közlekedési viszonyok káros kihatását az 
ország ipari fejlődésére a legsötétebb színekben ecseteli az ismert osztrák gazdaság-
történész, R . Sieghart is. „Az ércekben gazdag Felső-Magyarország nyersvasát további 
kidolgozás céljából Morvaországba küldte, míg a magyar Délvidék vasáruit Steierországban 
szerezte be. À közlekedési eszközök hiánya azt eredményezte, hogy Dél-Magyarország 
lakója inkább fedezte szükségleteit a drága Steierországból, amely a keresletnek alig tudot t 
eleget tenni, mintsem sa j á t országának északi részéből. Ez (utóbbi) könnyebben lát ta el 
magát mezőgazdasági termékekkel Galíciából, mint az Alföldről." (R. S I E G H A R T : Zoll-
trennung und Zolleinheit. Wien, 1915. 207. p. 
9
 József nádor — Metternich, 1842. január 9. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban 
OL) N.22. József nádor titkos iratai. 
10
 Metternich—József nádor, 1842. január 30. OL Korrespondenz Metternich. No. 1. 
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Az indokolás a régi és közismert volt: Magyarország csak egy töredékét fizeti 
annak az adónak, amely az örökös tartományok lakosságának vállait ny-om-ja, 
megengedhetetlen lenne az ő pénzükből építeni vasutakat a magyarok számára. 
- I t t kell rámutatnunk arra, hogy a nemesi adómentességre való hivatkozás 
minden olyan nemzeti kívánság megtagadásánál, amely az ország előrehala-
dását elősegítette volna, annál is inkább misztifikáció volt Metternich részéről, 
mert hiszen úgy ő, mint magyarországi hívei, az „újkonzervatívok" a köz-
teherviselés bevezetését a fennálló körülmények között még korainak, nem 
célravezetőnek tar to t ták és ellenezték. Minden olyan rendszabály, létesítmény 
stb. ellenzése és visszautasítása, amely Magyarország gazdasági és kulturális fej-
lődését előbbre vitte volna, Metternich részéről egyúttal politikai rovolver©-
zésül is szolgált: a magyar országgyűlés, pártok, saj tó tegyenek le liberális 
ellenzéki magatartásukról, támogassák a kormányzat abszolutisztikus és köz-
pontosító törekvéseit, és akkor szó lehet az ország anyagi szükségleteinek! a 
felkarolásáról, persze minden körülmények között Bécs-centrikusan. 
Metternichnek ez az alapgondolata fent idézett leveléből is — inkább a 
sorok között — kiviláglik. Nem tagadja : „Magyarország úgy érzi,1 hogy 
hát térbe van szorítva és úgy is kell hogy érezze magát" — és felteszi a kérdést, 
ki hibás ebben, a bécsi kormány avagy Magyarország. Véleménye szerint teljes 
mértékben az ország hibás, mert rossz irányban halad. Felszólítja a nádort, 
hogy a magyar követelésekkel szemben hivatkozzék is erre, azaz igyekezzék 
ilyen irányú nyomást gyakorolni a közvéleményre.11 
Az 1843 — 44 évi országgyűlés törekvései 
Az 1843 — 44-es országgyűlés előmunkálatai során gróf Majláth Äntal 
kancellár és Majláth György országbíró „legfelsőbb" felszólításra készített arra 
vonatkozó felterjesztése, hogy milyen gazdasági kérdések kerüljenek királyi 
propozíciók formájában a két tábla elé, ugyancsak részletesen fejtegette a, köz-
lekedési eszközök fejlesztésének, többek között vasutak építésének a szükséges-
ségét, hivatkozással arra, hogy a magyar társadalom minden rétege jóformán 
különbség nélkül azon a véleményen van, hogy vasutak építése időszerű és 
szükséges.12 A királyi válaszirat ennek ellenére az utak építését helyezte 
egyoldalúan előtérbe.13 
Amikor az 1843 —44-es országgyűlés mindkét táblája feliratban kérte az 
uralkodó hozzájárulását a magyar kereskedelem szempontjából elsőrangú 
fontosságúnak ta r to t t vukovár—károly városi vasútvonal építéséhez, „az ország 
részéről nyújtandó kamatbiztosítás", azaz a magyar országgyűlés garancia-
vállalása mellett — erre választ sem kapott, mint ahogy általában válasz 
nélkül hagyta a bécsi kormány az egyes megyék ilyen irányú megkereséseit 
11
 „ I r r t mich nicht alles, mein Gnädigster Herr, so bietet die Eisenbahnfrage einen 
Stoff, welcher gut und naturgemäss benütz t , in Ungarn das Gefühl erregen muss, dáss in 
der gesamten Lage des Landes grosses Übel liegt. Übel fordern Hilfe; wo liegt das Element 
f ü r die letztere? Wahrlich nicht ausser, sondern in dem Lande und hier stehen Eu(re) 
Kais(erliche) Hoheit in der bestgeeigneten Stellung, um Gutes zu wirken." 
12
 A két Majláth javaslatának egykorú másolatát legfelsőbb rendelkezésre e l ju t ta t ták 
a nádorhoz véleményezés végett. — OL N. 22. József nádor ti tkos iratai, 27. c s i F o l . 
8 6 - 94. 
13
 Ferdinánd — gróf Majláth kancellár. OL N. 22. József nádor titkos iratai. 27: oe. 
Fol . 8 3 - 8 4 . . . . 
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is. 1841-ig egyedül Pozsony megye nyolc ízben írt fel vasútépítés tárgyában 
a kormányhoz anélkül, hogy megkeresésére egyszer is választ kapott volna. 
Az 1843 —44-es országgyűlés feliratával kapcsolatban14 fennmaradt Kübeck 
írásos állásfoglalása a kérdésben. Ebben az udvari kamara elnöke rendkívül 
mereven, sőt türelmetlenül hangsúlyozza a magyar országgyűlés inkom-
petenciáját a vasutakat illetően, másrészt a körmönfont, legnagyobb mértekben 
rabulisztikus érvek egész sorával igyekszik bizonyítani, hogy az állam még a 
magyar országgyűlés részéről történő garancia biztosít áshez se m járulhat hozzá, 
mert ez károsan hatna ki a birodalom pénzügyeire. Az elvakult ságnak és rossz-
indulatnak ebben a szinte páratlan dokumentumában Kübeck arról igyekszik 
meggyőzni mind a nádort, mind a magyar királyi kancellárt, hogy amennyiben 
a magyar országgyűlés kérése elfogadásra találna, ez annyira aláásná az oszt-
rák pénzügyeket, hogy azok hitelüket vesztenék.15 
Kübeckkel teljes egyetértésben ugyanezen a véleményen volt Metternich is. 
Magyarországon legjobb esetben is csak rövid szárnyvasutakat, mégpedig 
nem annyira gőzmozdonyos, mint lóvasutakat tar tot t szükségeseknek és meg-
engedhetőknek, mint amelyek elegendők a magyar agrártermékek Bécsbe szál-
lítására, hogy azután Bécsen, ill. Trieszten át az európai piacokra jussanak. 
Mindez természetesen az osztrák kereskedelmi hálózat ú t ján, annak hasz-
nát növelve tör tént . „Magyarországon — nem is alap nélkül — úgy 
értelmezték ezeket a vasútterveket, mint a centrális gondolat tökéletes kié-
pítésére szolgáló eszközt s ezért részben megdöbbenéssel, részben idegenkedés-
sel fogadták" — írja Pakucs,ie 
Metternich még Liszt Frigyesnek Magyarország közlekedésügyének fejlesz-
tésére vonatkozó tervezetében is — amelynek kidolgozására ő adott megbíza-
tást és amely ennek megfelelően erősen központosító jellegű volt — a legha-
tározottabban kifogásolta azt a sorrendjét a közlekedési eszközök fejleszté-
sének, amelyet Liszt felvázolt; utóbbi ugyanis első helyre tette vasutak 
(„Dampf-und Eisenbahnen") építését. Az osztrák államkancellár viszont 
Magyarországot illetően vasutak építését csak utolsó sorban vette számításba, 
és azt is feltételesen.17 
Metternichnek ebből az írásából is kiderül, hogy ő, magyarországi vonat-
kozásban, vasutak („Eisenbahnen") alatt — ilyenek építésének lehetőleg minél 
távolabbi időkre való elhalasztása mellett is — a maga részéről elsősorban 
lóvasutakat értett („Schienenbahnen", megkülönböztetésül a „Dampfbah-
nen"-től), nem mulasztva el ezúttal is rámutatni, hogy a vasutakkal kapcso-
latos minden kérdés eldöntése a kormány jogkörébe tartozik. Kübeck 1845. 
január 28-i, a magyarországi gazdasági teendőkkel foglalkozó, alapvető fon-
tosságú memorandumában ugyancsak „Schienenwege"-ről írt, és ugyancsak 
szükségesnek t a r t j a ismételten leszögezni azt a véleményét, hogy a döntő 
jelentőségű fő útvonalakat a kormány határozza meg.18 
11
 Az 1 8 4 3 / 4 4 - e s országgyűlés kerületi üléseinek vitájáról A vasú (kérdésben. 1. K O V Á C S Р . : 
Az 1843/44-i magyar országgyűlési alsótábla kerületi üléseinek naplója. Budapest, 1894. 
V. köt. 154-213 . 1. 
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Kübeck itt, ellentétben az örökös, dc még a sokkal bizonytalanabb olasz 
tartományokban folytatott vasútpolitikájával is, annak az álláspontjának ad 
kifejezést, hogy Magyarországon „nem közvetlenül az állam, hanem magán-
társaságok építsék a vasutakat", azzal indokolva ezt, hogy a birodalomnak 
ebben a felében „a kormány bevételeivel nem rendelkezhetik szabadon". Tehát 
nem is az adózás nem kielégítő volta egyedül és elsődlegesen adta okát fenti 
magatartásának, hanem méginkább az a körülmény, hogy az adók a fennálló 
magyar törvények szerint az országgyűlés hatáskörébe tartoztak. „Majd ha 
ez másképp lesz, akkor . . ." — volt a hátsó gondolata mind Kübecknek, mind 
Metternichnek, akik a legnagyobb következetességgel törtek céljuk felé: az 
abszolutisztikus kormányzási rendszer érvényesítésére Magyarországon is. 
* 
A konzervatívok vasútellenessége 
A vasutak kérdésében tehát, hasonlóan a feudális elmaradottság felszámo-
lását szorgalmazó egyéb kérdésekhez, mint aminők az úrbérváltság, a vám, 
hitel- és iparfejlesztés kérdései voltak, diametriális ellentét állott fenn а magyar 
nemzeti törekvések és Metternich, úgyszintén Kübeck koncepciója között. 
Ahogyan általában résen voltak a magyar önálló polgári nemzetgazdaság 
megteremtését célzó tervekkel szemben, és igyekeztek ezek megvalósulása 
elé — Metternich kifejezésével élve — „geschwind den Riegel vorschieben" —, 
ugyanúgy nem mulasztottak el egyetlenegy alkalmat sem a magyar vasút-
építés elgáncsolására. Metternich ilyen politikáját a magyar konzervatívok 
vasútellenes propagandával igyekeztek minél hatékonyabban alátámasztani, 
a vasútépítési terveket mint utópisztikusokat és ésszerűtleneket lejáratni. 
A feudális nagybirtokosok legkorszerűbb politikai képviseletének, az „újkon-
zervat ívoknak" t i l takozása a „vasút i szellem" ellen már a negyvenes évek 
elején megindult. „A vasúti szellem megszállta Európa népeit . . . — panasz 
k o d t a k — agg Albiontól az Uraiig, keresztül a Szajnán és keresztül a Ra jnán 
a Dévény alatti Dunáig . . ."19 Az akkor még gróf Dessewffy Aurél által szer-
kesz te t t Világ az 1832 —36-os országgyűlésen elfogadott felemás vasúti törvényt 
t ú l messzemenőnek talál ta, a külföldet utánozza, „nem a nemzet lelkületéből 
mer í t t e t e t t " . A vasútépítési terveket úgy minősítette, min tha „díszgúlát" 
csúcsán kezdve akarnának építeni. A cikkek egész sorában valósággal menny-
dörgö t t a „milliós milliókat fölemésztő vaspályák" ellen. „ . . . Mert amint 
még jelenleg állnak termesztőink . . . — fej tet te ki egész nyí l tan véleményét 
—, alig van szükségök vaspályára, mer t gyapjokat a nyári vásárok alat t és 
u t á n , egypár hét a la t t , kihordják a svábok és morvák társzekerei; s gabo-
n á j u k a t . . . poraink csikorgó tengelyei igen-igen könnyen elvontat ják azt 
sovány gebéikkel a miskolci vagy veszprémi hetivásárra . . . Azért tehát , hogy 
esztendőn át egy pár hétig gyapjúnkat , s minden harmadik, negyedik évben 
gabonánkat hamarább szállítsuk el és ki, korántsem kell vaspálya . . ."Éppen 
ezé r t vasutakat építeni: „kábaság". „ . . . Kész volnék kábának nevezni azon 
vagyonos magyart, ki 8, 10, sőt bár 20 és több száztóli vasút i részvény-oszta-
lékra adná ki pénzét . . . " Ugyanakkor kétszínű t ak t i ká j ának megfelelően 
t i l takozot t a „hiedelem" ellen: „min tha mi a vasutaknak bará t i nem vol-
nánk" . 2 0 , 
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Valóban, miért akar tak a reformerek vasutakat az ország számára, hiszen 
az óriásbirtokok feudális haszonélvezőinek elég jövedelmet biztosított az is, 
ha ,,a svábok és morvák társzekerei" és a magyar jobbágyok „sovány gebéik-
kel" elvontat ják az ő termékeiket a szomszédos osztrák tar tományokba. A 
40-es évek közepén az újkonzervatívok ilyeneket ugyan már nem írtak, azon-
ban lényegében továbbra is azon az állásponton voltak: ahhoz, hogy ők termé-
keiket a legközelebb eső osztrák piacokon, avagy ami még gyakoribb volt, 
helyben osztrák kereskedőknek eladják, nagyobb arányú vasútépítésekre nincs 
szükség. 
Metternich intencióinak pontosan megfelelve, Dessewffyék a 40-es évek 
második felében is tagadták jelentősebb vasútépítések időszerűségét Magyar-
országon. A Budapesti Híradó szívós sa j tóhadjára to t folytatott a „vasúté-
pítési mánia" ellen; az ellenzék által szorgalmazott vasutakkal szembeállította, 
mint egymást kizáró rendszabályt, a szárazföldi és víziutak elsőbbségét. Az 
ő terveik szerint Magyarországon csak a távoli jövőben kerülhetett egyáltalán 
sor gőzvasút építésére. „Sokan úgy okoskodnak: kövessük Amerika példáját , 
o t t vasutak hasí t ják keresztül a nagy pusztaságokat és ott nem kőutakat épí-
tenek, hanem vasutakat , melyek leggyorsabb, legtökéletesebb és mindent 
számbavéve, legolcsóbb eszközei a közlekedésnek."21 A szerző, gróf Dessewffy 
Emil ezzel szemben kifejti, „a haza összes jólétére nagyobbszerű befolyást 
csak úgy tudnánk remélni, ha akkor, midőn még csak keveset tennénk vasutak 
mellett, annál többe t és nagyobbat s terjedelmesebbet tennénk egyszersmind 
foganatba kő- és víziutak körül . . . Ha a ket tő közül választanunk kellene, 
és mindkettő egyidőben megkísérthető nem volna, tétovázás nélkül a másodikat 
választanék." Ez persze már óvatosabb beszéd volt, ha álláspontjuk valójában 
nem is sokat változott . 
A konzervatívok vasútellenes propagandájának egyik látszólag naiv, de 
annál jellemzőbb eszköze volt a vasutakat általában túl költséges, mondhatni 
pazarló és ésszerűtlen létesítményeknek feltűntetni. A Világ örökébe lépő 
Budapesti Híradó szerint a vasúti közlekedés nem kényelmes, és ha a leggyor-
sabb is, „ezen gyorsaság eszközöltetése ismét külön roppant pénzbe kerül"; 
rendkívül „rongálja vagy elhasználja a költséges vasutat". A lap azt híresz-
telte, hogy már „nagyot csökkent Európa-szerte a vasútépítési mánia"; „Cato"-
ként újra és újra vészes hangú figyelmeztetésben részesítette a közönséget, 
nehogy a vasutakat a „régi" közlekedési eszközök fölé helyezze.22 
A konzervatívok saj tója a cikkek hosszú sorában t i l takozott a vasutaknak 
az ellenzék részéről történő „erőszakoltatása" ellen; elvetette a kamat bizto-
sítási rendszert is. Utóbbi ellen azon a címen foglaltak állást, hogy a vasút-
építés állami ügy. Ezzel az ál talában helyes állásfoglalással azonban tényle-
gesen csak azt akar ták elérni, hogy egyedül a bécsi kormány szabja meg a 
magyar országgyűlés kizárásával — azaz az adot t viszonyok között abszolu-
tisztikus módon — vasutak építésének szükségességét, irányát, ter jedelmét 
stb. Magyarországon. Dessewffy Emil és társai is tud ták , mivel közismert 
21
 Egy konzervatív, [ G R Ó F D E S S E W F F Y E M I L ] Parlagi e s z m é k . . . I . füzet. P e s t ' 
1843. 69. 1. 
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tapasztalások" c. cikksorozatot; ugyancsak B. H. 1846. június 26. „Kamatbiztosí tás i 
rendszer" 430 — 431.1.; augusztus 28. „Miben van a f iumei vasút dolga? 133.1.; október 19. 
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volt, bogy Metternich és Kübeck az ál lamvasutak rendszerének mondhatni 
erőn felüli támogatói Ausztriában (az ál lamvasutak egy részét az 50-es években 
az osztrák kormány kénytelen volt magántőkéseknek átengedni); Magyar-
országon — mint ezt többször leszögezték — vasútépítésre cgv fillér állami 
támogatást nem voltak hajlandók adni. 
A vukovár—fiumei vasút terve 
A negyvenes évek második felében gróf Dessewffy Emil és elvbarátai a 
legélesebben támadták a fiumei vasút tervét, a Központi Vasúttársaság 
diszkreditálására törekedtek. Mindez megfelelt Metternich és Kiibeck célki-
tűzéseinek. 
A vukovár—fiumei vasút tervét, amelyet Kossuth vetett fel, a nemzeti 
közvélemény ebben az időben nagy súllyal támogat ta : az 1843 —44-es ország-
gyűlésen az 52 megye közül 42, az 1847 —48-as országgyűlésen 47 vet te be 
a követi utasí tásokba. „Meggyőződéssé vált , hogy az országnak mindaddig 
nem lehet önálló külkereskedése, míg e vasút fel nem épül; önálló kereskedés 
nélkül pedig nem lehet biztos az ország politikai önállósága. Ebhez járult, 
hogy a horvát-illyr nemzeti viszályok megszüntetésére is hatalmasabb eszköz-
nek ta r ta to t t e vasút felépítése, mely ál tal mód nyittatnék, liogy a horvát a 
magyarral gyakrabban találkozzék, s az anyagi érdekegységben a nemzeti 
féltékenység s idegenkedés is kiengesztelődjék" — jellemzi a közhangulatot 
Horváth Mihály.23 Ugyanő részletesen beszámol a bécsi kormány fáradha-
tatlanságáról és leleményességéről, ami a fiumei vonal megépítésének megaka-
dályozását célzó ellenakciókat illeti. 
Az 1843—44-es országgyűlésen beter jesztet t kamat biztosítási törvényja-
vaslatnak az elvetése az uralkodó által, már önmagában is halálos csapást 
jelentett erre a, tervre. ,, . . . Az ausztriai vasút már Grázig megnyittatott 
— panaszolja Kossuth ebben az időben —, jövedelmi garancia nélkül a fiumei 
vasutakra külföldi tőkepénzesek nem akadnak , a bécsi piac pedig, mely külön 
ben is 50—70 millió indusztriális papirosokkal el van öntve, ezen vasútra, 
melynek csak eszméjét is szintúgy gyűlöli, mint a Védegyesületét — pénzt 
adni bizonyosan nem fog."24 
A fiumei vasútvonal megépítése veszélyeztette volna Triesztnek ténylege-
sen monopolhelyzetét, amelyet éppen Metternich jelentős privilégiumok, ked-
vező kereskedelmi szerződések, nagyarányú adóelengedések stb. útján a har-
mincas évek végétől kezdve különös energiával igyekezett kiépíteni és megszilái 
dítani. Az osztrák államkancellár ugyanis teljes mértékben felmérte Trieszt, 
a trieszti Lloyd hajótársaság és rajtuk keresztül az osztrák külkereskedelem 
fejlesztésének mind gazdasági, mind politikai jelentőségét.25 
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Metternichnek és Kübecknek a 40-es években kibontakozó nagyarányú 
gazdasági terveiben előkelő helyet foglalt el az osztrák külkereskedelemnek 
az addiginál nagyobb arányú fejlesztése, természetesen Trieszten keresztül. E 
célt volt hivatva szolgálni az osztrák vasúthálózat olyan irányú kiépítése is, 
hogy az a birodalom különböző pontjai t Béccsel, illetve Trieszttel kösse össze. 
Ez eggyel több ok volt, mégpedig igen jelentős, hogy Metternich Fiúménak, 
mint önálló magyar kikötőnek és r a j t a keresztül az önálló magyar külkeres-
kedelemnek a kifejlődését ne tar tsa kívánatosnak, megakadályozását viszont 
annál fontosabbnak. 
A Triesztnek és a trieszti Lloyd hajótársaságnak a 40-es évek második felé-
ben nyújtot t , minden megelőzőt felülmúló állami kedvezményeket féltékenyen 
regisztrálta a magyar reformerek sajtója, nevezetcsen a Hetilap. Ugyanúgy 
közfigyelmet keltett a kormánynak a trieszti vasútvonal kiépítésére irányuló 
bőkezűsége is. A Fiume fejlesztése ellen szőtt „trieszti ármány"-ról, „trieszti 
cselszövények"-ről szóló panaszokkal sűrűn találkozunk az ez időbeli ellenzéki 
sajtóban, vitairatokban, sőt magánlevelekben is, annak jeléül, hogy az ilyen 
irányú aggodalmak a közvéleményt erősen foglalkoztatták. Valóban, Metter-
nich a fiumei vasútvonal megakadályozására nemcsak közvetlen államhatalmi 
eszközöket vett igénybe, céljának elérésére közvetettebb és rejtet tebb eszkö-
zöket is kész volt felhasználni. A „trójai ló" takt ikáját alkalmazva, még az 
általa annyira gáncsolt Széchenyi Istvánt is felhasználta a fiumei vasút ter-
vének lejáratására, s nem siker nélkül. Széchenyi befolyásolása céljából 
Metternich el juttat ta hozzá Liszt Erigyes erősen centralisztikus közlekedésügyi 
tervezetét, s ez valóban megnyerte Széchenyi tetszését. Nem erőszakolt a felté-
telezés, mely szerint Metternichnek volt szerepe abban, hogy Széchenyi nyil-
vánosan fellépett a fiumei vasút terve ellen. A Széchenyi István neve alatt 
megjelent „Javaslat a magyar közlekedésügy rendezéséről" c. írás (valójában 
Kovács Lajos munkája)28 valósággal megrendítette a fiumei vasút tervének 
népszerűségét, mindenekelőtt az arra való hivatkozás, hogy az az ország 
Délvidékén nem a magyar, hanem a szláv elemet erősítené. 
Egyéb politikai meggondolások mellett nyilvánvalóan az ellenzék vasútter-
veinek keresztezését célozta Széchenyi kinevezése is 1845-ben a Helytartó 
Tanács mellett létesített Közlekedési Bizottság élére. Széchenyi vasúttervei 
ugyanis nemcsak közelebb állottak a kormány célkitűzéseihez, mint az ellenzé-
kéhez, hanem utóbbiakat, nagy tekintélyét latba vetve, szokásos szenvcdélyes-
ségével támadta, gyakorlatilag pedig, különösen ú j állásában, nem egy vonat-
kozásban keresztezte is. 
Ami a konzervatívokat illeti: ha befolyásuk a közvéleményre messze el is 
maradt a mögött, amit Metternich óhajtott volna, viszont a politikai cselszö-
vések terén nemigen lehetett velük versenyezni. Ezt bizonyítja az alábbi eset is. 
A 40-es évek közepén a fiumei vasút híveinek a körében nem kis nyugtalanságot 
keltett olyan híreknek az elterjedése, hogy a „triesztiek", azaz a kormány 
rá akarja tenni a kezét a tervbevett vonal valamelyik útszakaszára, hogy az 
egésznek a kiépítését lehetetlenné tegye; a Frankfurter Allgemeine Zeitung is 
te t t ilyen célzásokat.27 Hogy ezek a hírek nem voltak egészen alaptalanok, 
az kitűnik Dessewffy Emilnek egy minden jel szerint 1845-ből származó saját-
kezű, bizalmas beadványából is Kübeckhez, amelyben egyéb nagy aktualitású 
28
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gazdasági és politikai kérdések mellett és azokkal szoros összefüggésben a fiumei 
vasút kérdése is szerepelt. Dessewffy beadványában ravasz tanácsokkal látta 
el Kübecket arra vonatkozólag, hogyan lehetne a Fiumébe tervezett vasútvo-
nalat eredeti céljával ellenkezőleg az osztrák államvasutak déli vonalának 
szárnyvasútjává tenni, hogy az végeredményben Fiume helyett Triesztbe 
vezessen.28 
Nem feladatunk eldönteni, hogy gazdaságosság szempontjából mennyire volt 
reális vagy irreális a vukovár — fiumei vasút terve. Akkor is, később is, eltérőek 
voltak a vélemények és nemcsak eltérőek, de változóak is. Olyannyira, hogy 
pl. Széchenyi, akinek nem kis szerepe volt a terv elbuktatásában, később ebben 
a kérdésben is önkínzó szemrehányásokat te t t magának.29 
Duna-jobbparti vagy -balparti vasút? 
Nem kevésbé éles harc dúlt a negyvenes évek magyar közéletében abban a 
kérdésben, hogy a vasútvonal megépítésénél az ország érdekeiből kiindulva, 
a Duna jobb par t já t , avagy a Duna bal part ját részesítsék előnyben. A közvé-
lemény zömében elvetette a Duna-jobbparti vasút elsőbbségét, mert úgy 
látta, hogy az lényegében csupán szárnyvasútja lenne az osztrák államvas-
utak északról délre, Trieszt felé menő főútvonalának. Vele szemben a nagyobb 
önállóságot és mozgási szabadságot ígérő, jóval hosszabbnak is — egész Debre-
cenig — tervezett, az országot tehát mintegy átszelő Duna-balparti vasút 
tervét támogatta. 
Természetesen nagy hiba lenne a vasutak kérdésében elfoglalt álláspontokat 
egyesegyedül nemzetgazdasági vagy szakmai meggondolásokkal magyarázni. 
Az indító okok nem is voltak mindig politikaiak, bármennyire is előtérben 
állottak az ilyen szempontok. A Duna-jobbparti vagy-balparti vasút kérdésé-
ben is nagy szerepet játszottak a közvetlen anyagi érdekeltségek. Különösen 
a dunántúli birtokosok voltak hívei a Duna-jobbparti vasútnak, ez állt Széche-
nyire is.30 
Ezzel egyáltalán nem akarjuk tagadni a kérdés elsőrangú politikai jelen-
tőségét. Erre többek között báró Eötvös József mutatot t rá31: ,, . . . Ha a Duna-
balparti vasút elmarad — fejtette ki —, s csak Győr köttetik össze Bruck-
28
 Dessewffy Emil —Kübeck, OL Dessewffy család levéltára. (Az iraton 1848. október 
áll; ez nyilvánvalóan téves.) Hogy Apponyi György, a konzervatív p á r t másik korifeusa, 
magyar kancellári minőségében ugyancsak t e t t ez i rányban lépéseket, s hogy a tervről 
Széchenyinek is tudomása volt, az kitűnik utóbbi naplójából: „Apponyi bei mir . . . 
E r will mit Sina je tz t Sziszek und Kar ls tadt Eisenbahn e tz ." Gróf Széchenyi Is tván 
Naplói (a továbbiakban Sz. I . N.), 1846. május 25-i bejegyzés. Kiadta: V I S Z O T A 
G Y U L A , V I . k ö t . 3 8 1 . 1. 
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 „Alles hinderte, was andere wollten ír ta a forradalom veresége u tán —, wie 
z. B. die Bahn nach Fiume, die das vernüftigste war, was man je gedacht . . ." Széchenyi 
— Tasner Antal 1850. szeptember 8. — Gróf Széchenyi Ist ván levelei, I I I . köt. Budapest, 
1891. 637 -642 . 1. 
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 Báró E Ö T V Ö S J Ó Z S E F Összes Munkái, X V I I . köt. Kisebb politikai cikkek. Budapest, 
1902. 90. 1. „Középponti vasú t" . Nem kevésbé érdekes az ellenzékiből kormánypártivá 
let t gróf Dessewffy Aurél érvelése, aki az 1839 —40-es országgyűlésen még Széche-
nyivel szemben a Duna-balpar t i vasút elsőbbségét a leghatározottabban támogatta . 
„Magyarországnak háromnegyed része a Duna-balpar t ján fekszik . . . Létesülvén a bal 
par t i vonal, és összekötve lévén az éjszaki vasúttal , minden olyan áruk, melyek Morva-
és Csehországból hazánkba jönnek, vagy fordítva, tőlünk oda vitetnek a bal parti részekre, 
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kai, egypár megyének hasznos, az ország kétharmadának legnagyobb kárával 
vásároltatott meg, hogy a tiszai gabona a bécsi piacról kizáratva, a soproni 
termékek talán egypár krajcárral drágábban leendenek . . . Ha a bal parti 
vonal építése elhagyatnék, Magyarország kétharmada előbbi pangásába süly-
lyedne vissza . . ." 
Noha az 1843—44-es országgyűlés mindkét t áb lá ja a Duna-balpart i vasút 
elsőbbsége mellett foglalt állást, és annak a határozott óhajának adott kife-
jezést, hogy a jobb parton addig ne épüljön vasút , míg a bal parton fel nem 
épül, mindebből nem lett semmi, nem utolsósorban Metternich bizalmas pénz-
ügyi emberének, Sina bárónak a porondra lépésével, aki a kormánytól a 
jobb parti vasútra kapot t engedélyt és ezzel a bal par t i vasút építésének megin-
dulását ténylegesen lehetetlenné tet te . A viszonyokat közvetlenül ismerő 
kortársak előtt teljesen nyilvánvaló volt, hogy a bécs—győri vonal megé-
pítésére irányuló te rv mindenekelőtt a Duna-balpart i vasút létrejöttét volt 
hivatva elgáncsolni azáltal, hogy párhuzamos vonalként sokkal kedvezőbb 
feltételeivel az előbbi számára megsemmisítő konkurrenciát jelentett volna. 
E tervben rejlő ellenséges tendenciára az ellenzék nem mulasztott el rámutatni . 
Valóban, a bécs—győri vonal hírére a bal par t i vasút megépítésére létrejött 
Központi Vasúttársaság részvényei azonnal esni kezdtek. Utóbbi működése 
különben is olyan mértékben akadályoztatot t , hogy igazgatója, Ullmann 
Móric az 1843 —44-es országgyűléshez fordult vcdelmért. Az országgyűlés erre 
pozitívan reagált és az uralkodó segítségét kér te az olyan mozgalmak ellen, 
amelyek ,,az általuk pártol t s a nemzet érdekében mindenek felett hasznos 
bal parti vállalatot veszélyeztetnék".32 Mindennek semmi foganat ja nem volt. 
Nehéz lenne mindazokat a manipulációkat, ravasz sakkhúzásokat felsorolni, 
amelyekkel a Metternichhez rendkívül közelálló Rothschild—Sina-érdekeltség 
a Duna-balpart i vasút építése elé akadályokat gördíteni igyekezett.33 Nem 
csupán gazdasági versengésről volt szó részükről, noha ez is szerepet játszott . 
Az osztrák pénzügyi világ e fejedelmeit a közös érdekek és a kölcsönös leköte-
lezettség sokkal szorosabb szálai fűzték Metternich személyéhez,34 politikájá-
hoz, és ál talában a Habsburg-abszolutizmus rendszeréhez, semhogy működé-
sükben és akcióikban a politikai szempontok figyelmen kívül maradhat tak 
volna. A Duna-balpart i vasút és a Központi Vasúttársaság működése nem 
illett bele Metternich és Kübeck terveibe, minthogy ők okvetlenül megaka-
dályozandónak ta r to t ták , hogy Magyarország nagyobb arányú vasúti közle-
három vámmal fizetnek kevesebbet, mint ha a jobb par t i vonalon vitetnének, megkímél-
tetik t. i. a Bécs városi transito-accisa, a bécsi relakási dí j (magazinage) ós a budapesti 
hídvám." — Dessewffy Aurél országgyűlési felszólalása a Duna-balparti vasá t kérdésében. 
1840. március 21. Gróf D E S S E W F F Y A U R É L összes Művei. Budapest, 1887. 253—256. 1. 
a2
. L. az 1844. július 19-i kerületi, ugyancsak a július 26-i országos ülés naplóját. 
K O V Á C S F . i. m. 185 -180 . 193 196. 1. 
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 Többek között a nagyarányú osztrák vasútépítésekre a koncessziót is Motternich 
személyes befolyására kapták meg. — C. C O R T I : Das Haus Rothschild in der Zeit seiner 
Blüte. 1830 1874. Leipzig, 1928. 104, 125. р.; В. G I L L E : Histoire de la Maison Rothschild, 
I. köt. Genève, 1965. 275. p. 
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kedés kiépítésével áruit az osztrák közvetí tő kereskedelem kikapcsolásával és 
aránylag könnyűszerrel juttassa el a birodalom különböző tar tományaiba , eset-
leg más országok piacaira is. Hogy Metternichet a kérdés erősen nyugtalaní-
t o t t a , az kitűnik nemcsak Kübeckkel folytatot t levelezéséből, hanem azokból 
a különböző financiális és adminisztrat ív — nemegyszer kicsinyesen ravasz 
— lépésekből, fifikus ötletekből is, amelyekkel a terveivel ellentétes magyar-
országi vasútépítések megakadályozására törekedni nem restellett.35 Mint ahogy 
a Központi Vasúttársaság ellen folyó sajtókampány, vádaskodások stb. mögött 
is Metternich közvetlen bizalmi emberei állottak. 
A nála kevésbé élénk fantáziával, de sokkal több pénzügyi szakértelemmel 
rendelkező Kübeck a kérdést egyszerűbben és hatékonyabban oldot ta meg. 
Azzal vágta szét a gordiuszi csomót, hogy a kulisszák mögött megszerezte a 
Központ i Vasúttársaság részvényeinek jelentékeny részét és az ügybe való 
döntő beleszólás jogát. Közvetlenül a forradalom veresége után pedig, 1850-
ben a társaság összes részvényeinek megvásárlásával az egész vállalat osztrák 
állami tu la jdonba ment át . Mindennek eredményeképp a tárgyalt időszakban 
— tehá t az 1848 —49-es forradalmat megelőzően — sem a Központi Vasúttár-
saság által tervbevet t Duna-balpart i , sem a Sina-féle Duna-jobbpart i vasút 
megépítésére, de még ez irányú komoly lépésekre sem került sor. 
1847 végén, azaz közvetlenül a forradalom előestéjén a bécsi kormány 
által oly nagyvonalúan támogatot t osztrák vasúthálózat hossza megközelítette 
az ezer kilométert: 129,62 osztrák mérföldet te t t ki. Ez csaknem hatszorosa 
volt a magyarországi vasutak kerek számban 167 kilométert kitevő hosszának.30 
A Tisza szabályozásának a kérdése 
Rideg elzárkózást muta to t t Metternich és Kübeck, nemcsak a kétségtelenül 
nagy anyagi követelményeket t ámasz tó s ugyanakkor jelentős áru- és utas-
forgalmat feltételező vasutak kérdésében. A magyar vasútépítési igényekkel 
szemben Metternich egyik fő érve az volt, hogy Magyarországnak még jó 
országútjai sincsenek, előbb azokról kell gondoskodnia. Egykorú kormánydo-
kumentumokból kiderül, hogy noha Bécsben a magyarországi országutak 
i rányának a megszabását is kizárólag a kormány hatáskörébe tar tozó kérdés-
nek tekinte t ték, e téren ugyancsak alig tör tént valami. 
Ugyanez vonatkozott a víziutak fejlesztésére, noha ezt a nagybirtokos arisz-
tokrácia is rendkívül szorgalmazta. A reformpárt vasútépítési terveivel szemben 
a konzervatívok egyik fő érve a víziutak nagyobb hasznosságának hangozta-
tása volt. A víziutak fejlesztésének kérdése a negyvenes évek derekán — minde-
nekelőtt Széchenyi fáradozásainak köszönhetően — már hosszú történetre 
tekinthetett vissza; ennek ellenére jelentősebb előmenetel e téren sem volt 
tapasztalható. A magyarországi hajózható folyók szabályozása sürgető fela-
85
 Jlyen ötlete volt Metternichnek, hogy az osztrák ál lamvasutak építsenek Pozsonyig 
szárnyvasuta t és ezzel a nyúlfarknyi vonallal, amely teljesen beleilleszkedett volna az 
északról Bécsen keresztül Triesztig vezető osztrák hálózat rendszerébe — vélt a magyar 
közvélemény szemébe port hinteni és az utóbbi által annyira sürgetett Duna-balpart i 
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datként szerepelt ugyan az 1839 —40-es országgyűlésen, azonban a fennálló' 
viszonyok között ez is harci kérdéssé vált . Az országgyűlés e kérdés rendezését 
is „nemzeti jognak" ta r to t ta , míg a kormány ez esetben is ki tar tot t amellett 
az álláspontja mellett, hogy az országgyűlésre csak a kérdés anyagi kihatása, 
azaz a költségek előteremtése tartozik. A dolog nem is mozdult el a holtpont-
ról. Ebben nem kis szerepe volt annak a körülménynek, bogv Metternich lett 
a bécsi Központi Közlekedési Bizottság elnöke, akinek gondja volt arra, 
hogy Széchenyi e téren kifejtett erőfeszítéseit, terveit mint túlzókat és komoly-
talanokat , elhárítsa. 
Kübeck álláspontja még a negyvenes évek közepén is az volt, hogy folyam-
szabályozásokról, csatornák építéséről „bármennyire kívánatosak is Magyar-
országon", egyelőre nem lehet szó, minthogy azok túl nagy és költséges vállal-
kozások lennének.37 Metternichnek ugyanez volt a véleménye. Noha időszerű-
ség szempontjából a víziutak létrehozását Magyarországon a vasutak elé helyez-
te, előbbieket sem tartotta sürgősnek.38 
Mindkettőjük ilyen kategorikus állásfoglalásának külön érdekességet köl-
csönöz az a körülmény, hogy ennek ellenére 1845-ben, közvetlenül Metternich 
befolyására Széchenyit kinevezik a Magyar Helytartó Tanács mellett fel-
állítandó Közlekedési Bizottság elnökévé, éspedig elsősorban folyamszabá-
lyozási tervek megvalósítására; mint közvetlen feladatról, a Tisza szabályozá-
sáról volt szó.39 Felmerül a kérdés: Metternich alig egypár hónap leforgása 
alat t gyökeresen megváltoztat ta volna a véleményét a folyamszabályozási 
munkálatok sürgősségét illetőleg? Avagy Kübeck helyezkedett hirtelen más 
álláspontra? Minden jel szerint nem volt szó sem az egyikről, sem a másikról. 
Széchenyi kinevezése mindenekelőtt és tulajdonképpen politikai manőver 
volt. A magyar „újkonzervatívok" kormányra kerülésével meghirdetett „kon-
zervatív reformpolitika" első lépéseként, nyilvánvalóan az ő sürgetésükre 
történt. Gróf Apponyi Györgyök ily módon Széchenyit egészen maguk mellé 
állítani és az ellenzéket zavarba hozni remélték. A konzervatívoknak ezt a politi-
kai sakkhúzását Metternich erőteljesen támogatta anélkül, hogy Széchenyivel 
szembeni bizalmatlansága lényegében megszűnt volna. Mindenesetre gondos-
kodás történt, hogy Széchenyi fái ne nőjenek az égig hivatalos minőségében 
sem; még titkos megfigyelésével sem hagytak fel. 
A Tisza szabályozását mindenekelőtt a nagybirtokos körök sürgették. A 
Budapesti Híradó 1845 46-os évfolyamaiban értekezéseknek is beillő ter je-
delmes cikkek végtelen sorát szentelte ennek a kérdésnek. A „tiszavölgyi 
ügy" a lap szerint „a legéletbevágóbb országos kérdések" egyike volt. „Való-
ban nem csupán posvány-szárításról, hanem valóságos országjavításról, nemzet-
okulásról van itten szó . . . " hirdette,4 0 és nem győzte a kormányzatot az 
az ügy felkarolásáért dicsérni, a „legkegyesebb uralkodó"-nak hálálkodni. 
Széchenyi kinevezését nemcsak a prominens konzervatívok könyvelték el 
sikernek. Már az is eredménynek számított, hogy a Tisza-szabályozás ügye 
kikerült Metternich rosszhírű Zentralkommission-jának a hatásköréből. Még 
vérmesebb reményeket keltett, hogy a Tisza szabályozására Széchenyinek 
a
' L. Kübeck 1845. január 28-i beadványát az uralkodóhoz. 
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Bécsben meg is ígértek egymilliót, igazi, a kért hatmillió helyett. Mindezek 
alapján Széchenyi nagy bizakodással látott a munkához. 
Hogy mindebből mi valósult meg, hogy Széchenyi bizakodása és reményei 
hogyan foszlottak semmivé, ennek története éles fényt vet nemcsak a bécsi 
kormány rövidlátó szűkkeblűségére Magyarországot illetően, de rávilágít Met-
ternich tényleges viszonyára is Széchenyihez. 
Alighogy 1846 tavaszán Széchenyi a fenti nagy ígéretekkel tarsolyában 
hazatért Bécsből, ezeknek a realizálása körül olyan áldatlan huzavona indult 
meg Kübeckkel, hogy az Széchenyit csaknem felőrlötte. Kübeck kezdettől 
fogva kitért az ígéret megvalósítása elől, nyilván egy pillanatra sem volt 
szándékában a Tisza szabályozására komoly összeget adni. Széchenyi már 
1846 májusában feljegyzi, hogy Kübeckkel hasztalan próbál Bécsben az ügyről 
tárgyalni. „Amióta i t t vagyok, nem lát tam Kübecket. Abban a pillanatban, 
amikor hozzá akarok menni, —• kéreti elnézésemet . . . Mett(ernich) herceghez 
kell mennie — meg lehet őrülni."41 Csakhamar rá kell jönnie, hogy Kübecktől 
a legkisebb mértékű támogatást sem várhat ja . 1846 őszén jegyzi fel: „Most 
t isztában vagyok. Kübeck semmit sem fog tenni Magyarországért? ! Vigye el 
őt az ördög, köszönöm ezt neki, mert én most meg fogom változtatni egész 
politikámat . . . Magyarországnak önmagából kell az erejét merítenie."42 
„Kübeck semmit sem fog tenni Magyarországért." Ez valóban pontos és 
kimerítő meghatározása volt Kübeck magatartásának; ez utóbbi viszont 
teljes összhangban volt Metternich nézeteivel. 
Széchenyi vergődését híven mutat ják ez időbeli naplófeljegyzései. A mega-
láztatások között, amelynek hivatalvállalása óta a kormány részéről ki van 
téve, nagy helyet foglalnak el a Tisza-szabályozás kérdésében folytatott ered-
ménytelen alkudozásai.43 „Koldulnom kellett és kell az egymillióért. Koldul-
nom kell a Duna-part szabályozásáért . . . " A felsorolást azzal végzi: „Oh, 
önmegtagadás! Nem szabad, hogy végetérjél!"44 Majd másutt: „Mindent 
megpróbáltam. Jóhiszeműen (bona fide) . . . elfogadtam a leggvűlöltebb állást ! 
. . . És ők cserben hagynak engem ! — "45 
Az 1847-ben megnyíló országgyűlés számára készített kormányjavaslatok 
(királyi propozíciók) kimunkálásába Apponyiék be sem vonják Széchenyit. A ja-
vaslatok között szerepel ugyan a Tisza szabályozása, de — Széchenyi min-
den erőfeszítése ellenére — határozott összeg megjelölése nélkül. 
A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy 1847 őszén, azzal egyidőben, hogy 
kétségtelenné vált: a kormány a Tisza szabályozására nem adja meg az ígért 
milliót, a porondra lépnek Metternich emberei, a Sina és Rothschild bárók, 
hogy ezt a vállalkozást is kezükbe kaparintsák. Ajánlatot tesznek Széchenyinek: 
meg akarják őt vásárolni a haszonban való részesedéssel.48 
A reformellenzék vezetői — Deákot is beleértve — kezdettől fogva fenntartá-
sokkal fogadták Metternichék ígéreteit a Tisza-szabályozás állami támogatására 
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vonatkozólag. A Heti lap 1846. január 13-i számában Kossuth vezércikkben 
fejezte ki aggodalmait: „Lehet, hogy teljesül óhajtásotok: de akkor aztán 
igen természetesnek kell találnotok, ha Ti lesztek a gazdaság s más lesz a 
gazda . . ."47 A Tisza-szabályozás „felkarolását" a kormány által, a magyar 
konzervatívok mintegy a zászlójukra tűzték, mint Bécs jóindulatának és 
bőkezűségének különösen fényes bizonyítékát. Az 1840-es évek közepén meg-
hirdetett „ú j kormánypolit ika" reklámdarabja volt, a „Paradepferd" , ahogy 
gróf Ba t thyány Lajos gúnyosan nevezte.48 A fejlemények a továbbiak során 
megmutat ták, hogy a refomellenzék férfiainak szkepticizmusa e kérdésben 
több mint indokolt volt. 
A Tisza szabályozását, mint ismeretes, mindenekelőtt a nagybirtokosság, 
különösen a tiszavidéki sürgette. Annál sokatmondóbb a tény, hogy Metternich 
és Kübeck ennek ellenére sem segítették azt elő.49 Szűkmarkúak maradtak 
akkor is, ha a magyar nagybirtokosok követeléseiről volt szó. Egy pillanatra 
sem tévesztették szem elől azt az alapvető álláspontjukat, hogy Magyarország-
nak nem szabad az örökös tartományok gazdaságilag egyenértékű partnerévé, 
még kevésbé komoly versenytársává válnia; ennek megakadályozásában rend-
kívül következetesek voltak. 
* 
A közlekedésügy szoros összefüggését a korszak központi jelentőségű állam -
politikai kérdéseivel, szemléltetően demonstrál ja az 1848. márciusi forradalom 
eredményeként megalakult nemzeti kormány álláspontja e tekintetben. Gróf 
Széchenyi István mint az első magyar felelős minisztérium közlekedésügyi 
minisztere már 1848. április 5-én benyúj to t ta az országgyűléshez közlekedésügyi 
javaslatát . Ennek megvalósítására tíz millió megszavazását kér te : nyolc milliót 
vasutak megépítésére és két milliót vízszabályozásra. Javas la tá t a kormány 
támogat ta és az országgyűlés a felsőtábla ellenállása ellenére elfogadta. Bár 
a Habsburg-reakció ellenforradalmi támadása, majd felülkerekedése az 1848. 
X X X . te . megvalósítását keresztülhúzta, ez nem kisebbíti elvi jelentőségét. 
47
 Heti lap, 1 8 4 0 . január 1 3 . K O S S U T H L.: Tiszaszabályzati pénzügyvitel; 1. ugvanesak 
a Heti lap 1840. április 3-i és 7-i számát, 472., 491 - 4 9 2 . 1. 
48
 „EupreTheiss als Paradepferd" — mond ta Széchenyinek. — Sz. Г. N. 1840. június 9. — 
V I S Z O T A , V I . k ö t . 3 8 9 . 1. 
49
 A konzervatív pá r t vezérférfiai ezt helytelenítették. L. többek között gróf 
Dessewffy Fmilnek, a Budapesti Híradó főszerkesztőjének bizalmas beadványát Kiibeck-
hez, amelyben a kérdés politikai jelentőségét hangsúlyozva a kormánytól nagyobb bőkezű-
séget. sürget. — Dessewffy Emil — Kübeck, 1840. október 7. ÓL Dessewffy cs. lvt. 
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A magyar műszaki kémia 100 éve* 
PoJinszky Károly 
A magyar felsőoktatás és a kémiai tudományok egyik fontos területének 
a műszaki kémiának jelentős évfordulóját ünnepeljük. 100 esztendeje alapí-
to t ták a József - Pólytechnieum (ma Budapesti Műszaki Egyetem) Kémiai 
Technológia Tanszékét, a műszaki kémiai felsőoktatás és kutatás első magyar-
országi intézményét. Ri tka és fontos esemény ez, hiszen az elmúlt 100 esztendő 
minden korábbi elképzelést túlszárnyaló eredményeket hozott a kémiai tudomá-
nyok területén. Különösen áll ez a megállapítás napjainkra, amikor a tudomá-
nyos-technikai forradalom jelentős részét, ha nem egyik alapvető bázisát a 
kémia, s ezen belül is a kémiai technológia adja. A centenárium alkalmából 
tekintsük át a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológia Tanszéke és 
a műszaki kémia magyarországi fejlődését. 
A Műegyetem Kémiai Technológia Tanszékének története 
A kémiai felsőoktatás területén nagy hagyományaink vannak. Az első 
kémia tanszéket 1763-ban alapították Selmecbányán1 (közös tanszéket az 
ásványtannak, kémiának és kohászatnak), majd 1769-ben Nagyszombaton a 
Tudományegyetem Orvosi Karán szerveztek a kémiának és növénytannak közös 
tanszéket. Ezt követ te 1846-ben a József-Ipartanoda ,,Általános és speciális 
chemiai tanszéké"-nek létesítése,2 majd 1870-ben alapították a műszaki kémia 
területén az első tanszéket a József-Politechnicum „Műipari vegytan", mai 
nevén Kémiai Technológia Tanszékét.3 
Első kémia tanszékünk több mint 200 évvel ez előtti alapítása, nemcsak 
évfordulóként jelentős időpont, hanem tevékenységében is úttörő volt.4 A 
* A cikk a Budapest i Műszaki Egyetem Kémiai Technológiai Tanszéke alapításának 
100 éves évfordulója alkalmával, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának Műszaki 
Kémiai Bizottsága és a BME Vegyészmérnöki Kara tanácsának együttes ülésén. 1970. 
október 23-án elhangzott előadás alapján készült. 
1
 M I H A L O V I T S J . : A Sclmeci Bányászati Akadémia alapítása és fejlődése 1846- ig . 
Bányászati , kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története. 1735 — 1935. sorozat 2. 
füzet , 1938. 13. 1. 
2
 J Á M B O R G Y . : A királyi József Műegyetem. Hornyánszkv Viktor könyvnyomdája. 
1 8 9 6 . 3 . 1. 
3
 Z E L O V I C H K . : A m . kir. József Műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története. 
Pá t r i a nyomda, Budapes t , 1922. 129. 1. 
4
 P R O S Z T J . : Beiträge zur Geschichte der naturwissenschaftlichen Forschung und des 
Unterrichtes in Ungarn , im XVIII . J ah rhunde r t . A m. kir. József Nádor Műszaki ós 
Gazdaságtudományi Egyetem bánya- ós kohómórnöki osztályának közleményeiből 
1937. IX. kötet. 
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Alèlmeci Bányászati Akadémián — valószínűleg elsőkónt a világon — szerveztek 
laboratóriumi gyakorlatokat, mely utána szinte példája lett sok európai felső-
oktatási intézménynek. 
A mai értelemben vett vegyészeti képzés 1860 körül a budapesti Tudomány-
egyetemen Than Károly vezetésével és 1864 körül a József Polytechnicumban 
kezdődött, amikor ennek műszaki osztálya három alcsoportra oszlott, s ezek 
egyike a vegyész volt. Ebből fejlődött ki a Polytechnicum egyetemi rangra 
emelésekor 1871-ben a vegyészeti szakosztály, majd később a Vegyészmér-
nöki Kar.5 A Műegyetemen tulajdonképpen Wartha Vince irányításával kez-
dődött a vegyészek kiképzése. 
A kémiai technológiának mint tantárgynak oktatása még régebbi. A József-
Ipartanodában az általános és műipari vegytan közösen képezett heti öt órában 
egy tárgyat, a József Polytechnicum technikai osztályának tárgyai között 
1857-ben azonban már a „technikai chemia" önálló tárgyként szerepelt. Ha 
az 1863-ban átszervezett József-Polytechnicum tantervét vizsgáljuk, láthat-
juk, hogy a Műszaki osztályon belül alakított vegyész alcsoporton kívül a 
Közgazdasági osztályon belül szervezett mezőgazdasági alcsoportban is szere-
pelt a „Műszaki vegytan" heti öt órában. 
A tárgy oktatását ebben az időszakban a Műegyetem első s akkor még 
egyetlen kémiai tanszéke, az „Általános és speciális technikai chemia" tanszék 
lát ta el. Ez a tanszék vált ketté a későbbiek során. Leválasztották a technikai 
kémia oktatását, melyet ezután önálló tanszék látott el. így alakult meg és 
kezdte el működését 1870. október 1-én a Kémiai Technológia Tanszék. Ez 
az esemény azért is különös jelentőségű, mert a műszaki kémia területén az első 
tanszék, belőle fejlődött ki a magyar kémiai technológia oktatása és az egész 
kutatási bázisa. 
A Kémiai Technológia Tanszék létrejötte és alapítása a Műegyetem egjész 
akkori tanári testületének bölcs megfontoltságáról tesz tanúbizonyságot. Ügy 
vélem, hogy ezen túlmenően nem túlzás azt állítani, hogy ez a tanszék Wartha 
Vince műegyetemi tanárnak köszönheti elsősorban, hogy az alapító okirat meg-
telt tartalommal. Úgy végezte tanszék-alapító munkáját, hogy az hosszú 
évtizedekre, talán úgy is mondhatjuk: napjainkig, érezteti kedvező hatását. 
Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megalapítója8 fáradhatatlanul 
dolgozott a tanszék megerősítése mellett, az akkor oly mostoha körülmények 
között levő magyar vegyipar felemeléséért is. Kedves munkaterülete elsősorban 
a kerámia volt, de emellett a kémiai technológia számos ágát művelte. Tanszé-
kének laboratóriumait az akkori idők legkorszerűbb kemence-szerkezeteivel 
látta el, s itt végezte híres próbaégetéseit, melyek az eozinmáz készítésének 
alapjait vetették meg. Mint tudós, igen széles érdeklődési körű volt. Nagy 
figyelmet fordított hazai szeneink lepárlására gázgyártás és koksztermelés 
céljából.7 Az elsők között volt hazánkban, akik felismerték a fotográfia szerepét 
a tudományokban. Sokat foglalkozott víz analitikai — és technológiai kérdé-
sekkel. Nevezetes alkotása az a vízvizsgáló módszer, melyet a víz összes 
keménységének meghatározására sokáig használtak. Ezt az eredményt tanít-
6
 H O L L Ó J . - S Z E B É N Y I I . : Periodica Polytechnika Chem. Eng. 11, 155. (1967) 
6
 M Ó R A L. : War tha Vince a hazai kémiai technológia megalapítója (1844 -1914). 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 
' W A R T H A V.: Belföldi kőszénfajok vizsgálata lógszesz- és koksztermelési szempontból. 
Pesti Könyvnyomda, Budapest, 1879. 
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ványával, barátjával, tudóstársával és hagyatékának folytatójával Pfeifer 
Ignáccal együtt hozták létre, s a nemzetközi irodalom Wartha—Pfeifer-módszcr-
ként tartja nyilván. 
Wartha — aki két ízben is tevékenyen lá t ta el rektori tisztét — kiemel-
kedő oktatáspolit ikus volt. Jelentős eredményei között t a r t juk számon, hogy 
ő kezdte el a Budapes t i Műszaki Egyetem jelenlegi telephelyén az egyetemépí-
tést . Kiváló és szeretetre méltó emberként ismerték. War tha — aki 1908-ban 
a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke lett, s akinek elévülhetetlen 
érdemei vannak a tudományos ismeretterjesztés terén — behatóan foglalko-
zott a borászati kémiával is, többek között a cukortartalom meghatározásával 
borban optikai ú ton . 
Pfeifer Ignác t íz éven át — 1912-től 1922-ig vezette a tanszéket, s főfelada-
tának az előadások és a laboratóriumi gyakorlatok anyagának korszerűsí-
tését tekintet te . Behatóan foglalkozott hazai szeneink fokozottabb felhasz-
nálásával, lepárlásával és a termelt ká t rányok hasznosításának lehetőségeivel. 
A Tanácsköztársaság idején igen akt ívan vet te kézbe a mérnöktársadalom 
szervezését és a tanácshatalom szolgálatába állítását. A Tanácsköztársaság 
u tán ért zaklatások végül az Egyetem elhagyására kényszerítették. Az Egye-
sült Izzó kutatólaboratóriumának szervezését és vezetését vette át . E t tő l az 
időtől az izzólámpagyártás kémiai és fizikai problémáival foglalkozik. Tekin-
télyes, nagyrabecsült tag ja volt a mérnöktársadalomnak, melyet az is bizonyít, 
hogy 1926-tól 1941-ig — haláláig — a Magyar Kémikusok Egyesületének 
ügyvezető elnöke volt . 
Pfeifer Ignácot Varga József professzor követte 1923 augusztusában a 
tanszék élén, aki személye varázsával, munkásságával a kémiai technológia 
tudományának klasszikusává vált. Néha úgy tűnik, hogy a nagy klassziku-
sokat övező távol i század homályából tűnik elő — pedig csak jövőre lesz 
másfél évtizede, hogy hirtelenül, életének nagy műveit félbehagyva, eltávozott. 
Ha arra kellene válaszolnunk, hogy mi az, ami alkotásai közül másfél évtized 
múltán töretlenül, ugyanolyan állapotban fennmaradt , ahogyan ránk hagyta , 
nehéz helyzetben lennénk. Azok az iparok, amelyeknek megteremtésén és 
fejlesztésén olyan sokat fáradozott, t ovább fejlődtek, de nem feltétlenül azokon 
a nyomokon, amelyeken ő járt. Taní tványai tovább taní tanak és ku ta tnak , 
de nem feltétlenül abban az irányban, amelyben ő haladt. De ez így is van 
rendjén. Az a t udomány , amit Varga József t an í to t t és művelt, a kémiai techno-
lógia, műszaki t udomány . A tudományos és technikai forradalom korában 
pedig egy műszaki tudomány eredményeit nem lehet rövid távon értékelni. 
A természet tudományoknak ilyen szempontból könnyebb dolguk van: az ő 
feladatuk az anyagi világ törvényszerűségeinek minél behatóbb és pontosabb 
megismerése. Nem kell törc'dniök azzal, hogy eredményeik a társadalom szá-
mára azonnal és közvetlenül hasznosít hatók-e. A műszaki tudósnak azonban 
az élet mindennapi követelményeihez kell igazodnia, azok pedig rohanó korsza-
kunkban szüntelenül változnak. Ú j igényekhez sokszor ú j nyersanyagokat, 
az ú j nyersanyagokhoz xij technológiát kell keresni. De a tuclományos-tech-
nikai forradalomnak, nemcsak a műszaki kémiára mint tudományra, hanem 
a felsőoktatásra, a nevelésre is döntő hatása van.8 
Varga professzor 33 éven át volt műegyetemi tanár , s közben három évig 
a Vegyészmérnöki K a r dékánja. Elsősorban a szén, a kátrány, a kőolajpár-
8
 E R D E Y - G B Ú Z T.: Magyar Tudomány, 1970. 10. sz. 709. 1. 
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latok és ásványolaj-maradékok hidrogénezése területén végzett kutatásaival 
szerzett nemzetközi hírnevet. Azon ri tka tudósok közé tartozott , akik tudo-
mányukat csodálatos pedagógiai érzékkel tudták átadni a gondjaikra bízott 
hallgatóknak. Kiváló oktató volt, s tanítványainak egész sora színvonalasan 
reprezentálja a műszaki kémiát. Mester volt, a szó klasszikus értelmében csak-
úgy, mint Wartha Vince, aki köré a tudomány legtöbbre predesztinált képvi-
selői tömörültek. Csak nosztalgiával gondolhatunk ma vissza arra az erőre, 
szeretetre, áldozatos munkavállalásra, mely jellemezte őket, mikor iskolát 
teremtettek maguk körül — mégpedig olyat, melyhez hasonlók hiányát ma 
nagyon érezzük. Köréjük gyűltek az érdeklődők, a lelkesek, a műszaki kémiát 
hivatásul választék. Iskolájuk része volt a magyar felsőoktatásnak, része a 
magyar tudománynak. 
A tanszék vezetését Varga professzor halála után Lányi Béla professzor 
vette át a neves elektrokémikus és technológus. Halhatatlan érdeme oktatás-
politikai szempontból, hogy nemcsak felismerte, hanem meghirdette, s a tanszék 
oktatómunkájában következetesen szem előtt tar tot ta az elmélet és a gyakor-
lat szoros kapcsolatát. Emlékezetes, színes és lebilincselő előadásai hallgató-
inak körében is nagy sikert arat tak. 
Korach Mór professzor követte őt a tanszékvezetők sorában, aki az 1. 
világháború előtt hagyta el az országot, s az ötvenes évek elején tért haza, 
méltóképpen folytatva nagy elődeinek munkáját . Szerencsésen és rendkívül 
gyümölesöző módon fogta egységbe a tanszék tradícióit a világot látott ember 
gazdag tapasztalatával. Wartha taní tványának vallja magát, s ma is gyakran 
hivatkozik a nagy tanszék-alapító előadásaira. Igen nagy érdeme, hogy nem-
csak tudós került vele a tanszék élére, hanem oktatáspolitikus is, aki épp 
azokban az időkben vitt mozgalmas lendületet a tanszéki életbe, mikor a 
felsőoktatás általában kissé mellőzött területnek számított. Korunk magasabb 
színvonalú követelményeinek nemcsak eleget te t t oktató és tudományos mun-
kájával, hanem alkotó módon lépett tovább, mégpedig oly ütemben, mint 
előtte senki. Nagy érdeme többek között a kémiai technológia törvényszerű-
ségeivel, fejlődési irányaival és módszertanával végzett kutatások,9 amelyeket 
az általános kémiai technológia című tárgy tananyagába is beépített. 
1963-ban az egyetemet, a hallgatókat, a felsőoktatást érte veszteség akkor, 
mikor — a tudományos kutatás nagy nyereségére — Korach akadémikus 
megvált a tanszék vezetésétől: hogy egész idejét a Magyar Tudományos Aka-
démia Műszaki Kémiai Kutató Intézet igazgatói teendőinek és az ott végzett 
kutatások dinamikus irányításának szentelje. 
A tanszék vezetését ezután 1967. január 31-ig VajtaLászló professzor, majd 
1967. február 1-től SzebényiImre docens látta, illetőleg látja el. Oktató, nevelő 
és tudományos munkásságukban, s a tanszék jelenlegi dolgozóinak mindennapi 
munkájában kimondatlanul is ott élnek a nagy elődök példájukkal, hivatás-
szeretetükkel, emberségükkel. 
A kutatóintézetek kialakulása és munkássága 
A felszabadulást és különösen az ipar államosítását követően az ipar felada-
tainak teljesítéséhez két alapvető szellemi bázis megteremtése, illetve fejlesztése 
volt szükséges. Az egyik a képzett szakemberek szakmai színvonalának, tehát 
* К.ОКАСН M. : Az MTA Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei, 1959. 11. sz. 205.1. 
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az egyetemi, főiskolai oktatás hatékonyságának növelése; a másik a tudomúi-
nyos kutatóhálózat létrehozása. A vegyipari kutatóintézetek alapítása 1948-
han kezdődött, ma jd két év alatt a jelenlegi intézeti hálózat döntő része meg-
kezdte működését. 
A Kémiai Technológia Tanszék, s az e téren folyó oktató és tudományos 
munka centenáris ünneplésekor az elért eredmények sorában jelentős helyet kér 
magának a tanszékből, illetőleg a műszaki kémiai tudományterületen kialakult 
négy kutatóintézet. 
A Gazdasági Főtanács 1948-ban elsőnek a Magyar Ásványolaj és Földgáz 
Kísérleti Intézet létesítését határozta el. Működését a Budapesti Műszaki 
l-lgyetemen kezdte, majd a veszprémi székház elkészültével, székhelyét a dunán-
túli városba t e t t e át . A kutatóintézetet Freund Mihály akadémikus sza-
kavatottan szervezte és irányította, aki korábban mint vendégkutató, évekig 
dolgozott a Kémiai Technológia Tanszéken. Ennek köszönhető, hogy igen 
rövid évek alatt jelentős hírnévre, megbecsülésre és szakmai elismertségre 
t e t t szert mind belföldön, mind pedig külföldön. A kuta tás személyi és tárgyi 
feltételei gyarapodtak, egyre-másra jelentkeztek a tudományos, műszaki és 
gazdasági eredmények. Az intézet szabadalmai és a nem szabadalmaztatott 
technológiák által elért évi termelési eredmények ékesen bizonyítják, hogy a 
kutatásra fordított összegek többszörösen megtérülnek. Jelentős eredményekot 
értek el az iparvállalatokkal történt szoros kapcsolat és gazdaságos együtt-
működés kialakítása terén. Az intézet, a népgazdaságnak tet t igen jelentős 
szolgálata mellett, tudományos eredményeivel méltón reprezentálja a mai 
fogalmainknak megfelelő intézeti tevékenységet. 
Az intézet eredményeit,10 kiemelkedő sikereit csak címszavakban is nehéz 
lenne felsorolni. K i kell emelnünk a hazai petrolkémiai kutatások megindulá-
sával, a kenőolajok gyártásával és finomításával, a kőolajtermékek adszorp-
ciós finomításával és folyadék-kromatográfiás vizsgálatával kapcsolatos, a 
gépzsírok és ipari kenőanyagok területén végzett kutatásokat, a bitumenek 
technológiájával és analitikájával, az ásványolajtermékek reológiai tulajdon-
ságaival foglalkozó munkákat, valamint a motorkísérleti, a szerves és a fizikai 
kémiai osztályok kutatási tevékenysége által elért eredményeket. 
A MÁFKI alapítását követő esztendőben került sor a Nehézvegyipari Kutató 
Intézet létrehozására. Az intézet kezdetben mint Szervetlen Vegyipari Kuta tó 
Intézet — helyileg ugyancsak a Kémiai Technológia Tanszék szűkös helyisé-
geiben — működött . Később a névváltoztatással a tevékenységi kör is vál-
tozott, mikoris a szervetlen vegyipar mellett a szénfeldolgozó vegyiparra és a 
szilikátkémiai iparokra is kiterjesztette kutatási tevékenységét. Az intézet 
székhelyén, Veszprémben ekkor alakul ki a vegyipar tudományos bázisa, 
hiszen két intézet és a Veszp>rémi Vegyipari Egyetem kezdte itt meg működését. 
Az évről évre növekvő feladatoknak megfelelően az intézet létszáma is növe-
kedett, s fejlődött műszeres ellátottsága. Az intézet már a kezdeti években 
olyan jelentős sikereket mondhatott magáénak, mint a dikalciumfoszfát műtrá-
gya gyártási technológiájának kidolgozása vagy a szuperfoszfát üzemek fluor-
kinyerésének megjavítását célzó eljárás kialakítása. 
Az energiahordozók nyersanyagbázisában bekövetkezett döntő változás 
miatt az intézet szénkémiai kutatásait 1961-ben lezárta és a profilt teljes egé-
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szében a Bányászati Kuta tó intézetnek engedte át. A felszabadult szellemi és 
anyagi erőforrások két ú j területre koncentrálódtak, mégpedig a növényvé-
dőszerek és a vegyipar automatizálásának kutatására. Az intézetben folyó 
legjelentősebb kutatómunka ez idő szerint a mezőgazdaság kemizálásával kap-
csolatos növény védőszeripari és műtrágyaipari kutatás. Jelentős kapaci-
tással foglalkoznak a korrozió-elleni védelemmel is. A Nehézvegyipari Ku ta tó 
Intézet eredményei, sikerei, szakmai tekintélye országunk határain tiil is meg-
becsülést szereztek az intézetnek s a magyar műszaki kémia tudományának. 
A jubiláló tanszók kebelében 1951-ben ú j intézet alakult a Nagynyomású 
Kísérleti Intézet,n Feladatát az alapító okirat úgy határozta meg, hogy műkö-
dési területe kiterjed minden nagynyomáson végbemenő vegyi eljárás kutatá-
sára. Ez igen nagy terület, s ehhez képest aránytalanul kis kapacitással kezdte 
meg működését. Ennek tulajdonítható, hogy az intézet kutatásait főként a 
hidrogén-felhasználással kapcsolatos új kőolajfeldolgozó és vegyipari tech-
nológiákra összpontosította. Varga professzor, aki az Intézet igazgatója yolt, 
a Budapesti Műszaki Egyetem kémiai épületében kapott lehetőséget az ú j 
intézet igazgatóságának és a könyvtárának; továbbá az elemző módszereket 
kidolgozó kisméretű kísérleteket végző Szerves Kémiai Osztálynak elhelyezé-
sére. így a beruházási összegeket elsősorban az ipari technológia kidolgozásához 
nélkülözhetetlen kísérleti üzem felépítésére fordíthatta. Ettől kezdve az intézet 
gyorsan fejlődött. 
Az intézet legszebb, legkiemelkedőbb eredményei közé tartozik a nagylen-
gyeli nagy aszfalttartalmú és így motorhajtóanyag előállítás szempontjából 
gyenge minőségű nyersolaj lebontása hidroaromás szénhidrogének jelenlété-
ben, a nemzetközileg elismert ún. „Varga-féle hidrokrakk eljárás", valamint 
a szorbit technológia. A platinakatalizátoros reformálás, a hidrogénező fino-
mítás és számos más technológia terén ipari jelentőségű fejlesztő munkát végez-
tek és végeznek ma is. 
Tíz esztendővel ezelőtt alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Kémiai Kutató Intézete a Budapesti Műszaki Egyetem és a Veszprémi 
Vegyipari Egyetem kémiai technológiai tanszékeinek részlegeiből, Koraeh aka-
démikus vezetésével. Az intézet feladata a műszaki kémiai tudományághoz 
tartozó alapkutatások végzése, a kémiai technológia elméleti alapjai és mód-
szertana, ú j technológiák kidolgozása, vegyipari műveletek kidolgozása, vegy-
ipari műveletek és készülékek tudományos vizsgálata, kémiai-technológiai eljá-
rások elméletének és felhasználhatóságának kutatása. Működéséhez tartozik 
a szakmai, tudományos továbbképzés elősegítése, valamint a műszaki kémia 
területéhez tartozó vagy ahhoz szorosan kapcsolódó üzemekkel, tervező inté-
zetekkel, hazai és külföldi kutató intézetekkel szoros együttműködés kiépítése. 
Az intézetben négy tudományos osztály tevékenykedik: az Elvi Osztály, 
Művelettani Osztály, Vegyigép és Készüléktani Osztály és az Eljárástani 
Osztály, melyek máris szép eredményekről adhatnak számot.12 Alapítása óta 
kapcsolatot létesített tudományos intézményekkel, üzemekkel és kutatóinté-
zetekkel. A veszprémi társintézmények között az elmúlt év során megkötött 
szocialista együttműködési szerződés egyik szép példája a vidékre koncentrált 
kutatási bázis együttműködési törekvéseinek. 
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A négy kiemelt kutatóintézet a jubiláló Kémiai Technológia Tanszék szülötte. 
Kapcsolatuk igen szoros, hiszen nemcsak arról van szó, hogy megalakulásukkor 
a tanszéki helyiségekben kezdték meg munkájukat , hanem az is tény, hogy 
a tanszék segítette önálló tevékenységük indulását műszerekkel, szakembe-
rekkel. A mindenkori tanszékvezetők kedvező, jó hatása érződik még ma is az 
intézetek munká jában , hangulatában. 
A Kémiai Technológia Tanszék hatása a felsőoktatásra 
Túlzás lenne a tanszék hatásáról szólva csak a négy bemuta to t t intézetet 
említeni. A Budapest i Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karából fejlődött ki, 
a Kémiai Technológia Tanszék kiemelkedő segítségével a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem. Ar. ú j szocialista mérnökképző intézmények oktatóinak és felszerelé-
sének jelentős részét a Vegyészmérnöki K a r adta. A segítség egyik formájá t 
külön is említésre méltónak tar tom. Varga professzor azzal, hogy elvállalta 
az Ásványolaj- és Szénfeldolgozó Tanszék vezetését Veszprémben, a budapesti 
iskola szellemét hozta be a frissen emelt veszprémi falak közé. Ezzel megtelt 
élettel a tanszék, az épület — s a f ia ta l taní tványok egy életreszóló erőt és 
hivatás-szeretetet kap tak tőle. A Kémia i Technológia Tanszék hatása a tudo-
mányegyetemek hasonló tanszékeinek létrejötte és munkája szempontjából is igen 
jelentős. Alakulásuktól — az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1951-től, a 
szegedi József Attila Tudományegyetemen 1950-től, a debreceni Kossidh Lajos 
Tudományegyetemen 1953-tól működő tanszékek — okta tó és tudományos 
munkájukhoz egyaránt kaptak kollegiális segítséget a százéves tanszéktől. 
Ha tá sa kiterjed a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem ipari techno-
lógiai oktatására is. 
A tanszék története során mind az oktató, mind a tudományos munkában 
jelentős feladatokat vállalt. Alapításától kezdve a kémia technológia a vegyész, 
építész, gépész es a mérnökhallgatók tanrendjében egyaránt szerepelt. A 
Műegyetem többszöri átszervezése után jelenleg a vegyész-, gépész- és közle-
kedésmérnök hallgatókat tanítja. A tanszék sokoldalú tevékenysége abban is 
kifejezésre jutott, hogv a kémiai technológia számos ágát oktatja. Á tananyag 
az évek során egyre korszerűbb lett. A folyamatos korszerűsítésben a harmin-
cas években Varga József játszott nagy szerepet, aki felismerve az ipar fejlő-
désének igényeit, fokozta a hallgatók alaposabb felkészítésére irányuló össz-
egyetemi törekvéseket. Sokat tett a hallgatók mérnöki szemléletének kialakí-
tásáért, s előadásain a műszaki kérdések mellett a gazdaságosság szerepére is 
felhívta a figyelmet. 
Meg kell emlékezni arról a jelentős szerepről, amelyet a tanszék a felsőok-
ta tásban az elmúlt 25 év alatt tö l tö t t be. Bár a kutatóintézetek létrejötte 
u t á n káros jelenségként — remélhetőleg csak átmenetileg — háttérbe szorult az 
egyetemi ku ta tómunka , összességébon elmondhat juk, hogy különösen az elmúlt 
10 évben, egyetemeink és a tanszékek megtalál ták az oktató-nevelő és a tudo-
mányos munka hármas egységének összhangját . E téren a jubiláló Kémiai 
'Technológia Tanszék jelentős eredményeket ért el a vegyész-, gépész-, közle-
kedésmérnök hallgatók képzésében. 
Az 1961-ben kezdődött oktatási reform egyik alapkoncepciója, hogy az alap-
os alapozó képzés teremtse meg azt a lehetőséget, hogy a hallgatók már az 
egyetemen kerüljenek szembe olyan feladatokkal, melyek előtt gyakorló 
vegyészmérnökként állnak majd. E t tő l az időszaktól kezdve a Vegyészmérnöki 
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Karon és a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, majd más vegyészképzéssel fog-
lalkozó intézményeinkben is, mind intenzívebben törekedtünk az oktató-
nevelő munka hatékonyságának fokozására. Külön említést érdemel a félüzemi 
jellegű, üzemcsarnoki, korszerű oktatás megvalósítása is. 
Ha számba vesszük a hazai ipart, a felelős parancsnoki posztokon is igen szép 
számmal találjuk meg a tanszék neveltjeit. Ez különös jelentőségű, mert 
ékesen bizonyítja, hogy kiemelkedő oktató-nevelő munkát végzett. Ebben 
nem kis szerepe van, a hazai együttműködéseken túlmenően, a jelentős és 
gyümölcsöző külföldi kapcsolatoknak is. 
A mérnökképzés mellett fokozott gondot kell fordítanunk a végzett szak-
emberek továbbképzésére, hiszen korunkban az ismeretek rendkívül gyors gyara-
podásában való eligazodási készség nélkül aligha állhatja meg szakember a 
helyét. E munkában is derekasan vette ki részét a Budapesti Műszaki Egyetem 
Kémiai Technológia Tanszéke. Vezetői és oktatói a Mérnöki Továbbképző 
Intézetben számos előadást tar tot tak és a „postgraduális" képzés során ered-
ményes munkát végeztek a szakmérnök-képzésben is. Irányít ják a Magkómia, 
valamint a Kenéstechnika szakmérnöki szakok munkáját . Fontos szerepük 
volt és van a doktorandusok és aspiránsok munkájának vezetésében is. 
Oktatáspolitikai célkitűzésünk és a népgazdaság szakemberszükséglete újabb 
feladatot rótt ránk. Kidolgoztuk és megindítottuk az ún. többfokozatú vegyész-
mérnök-képzést.13 Hasonló igény szülte a Veszprémi Vegyipari Egyetem és 
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem együttműködésének eredményét; azt 
a közös képzési formát, mely agrárvegyészeket ad mezőgazdaságunk számára. 
* 
A Műegyetem Kémiai Technológia Tanszékének 100 éves eredményes műkö-
dését és a hazai műszaki kémiai tudomány fejlődését bemutatva kegyelettel 
emlékezünk meg nagy elődeinkről, Akadémiánk és Műegyetemünk nagy egyé-
niségeiről, a magyar vegyipar néhai vezetőiről, a kémiai technológia tudományá-
nak elhunyt képviselőiről. Munkájukból erőt merítünk ú j mérnökgenerációk 
korszerű neveléséhez, a műszaki kémiai tudomány eredményes műveléséhez. 
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AZ AKADÉMIA TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKÁNAK 
ELŐADÁSAIBÓL 
A műszaki fejlesztés soron következő 
és távlati feladatai* 
Lévai András 
A műszaki fejlesztési tevékenység a tudományos és technikai forradalom 
időszakában döntő jelentőségűvé vált, mint az iparvezetésnek és az ezzel össze-
függő társadalmi tevékenységnek a termelés folyamatát alapvetően befolyásoló 
része. Vonatkozik ez a rövid-, közepes- és hosszútávú feladatokra egyaránt az-
zal, hogy amíg a közelebbi jövő fejlesztési tevékenységét a gazdaságirányítás 
ú j rendszerében a jól vezetett vállalatok saját hatáskörükben fel tudják mérni, 
kötelesek is felmérni és megfelelő döntéseket hozni, addig a tudományos és 
technikai ismeretek rendkívül gyors változása következtében a hosszabb távú 
műszaki fejlesztési feladatok kitűzésénél a minőségileg ismert, de mennyiségi 
hatásukban alig felmérhető tényezők miatt legtöbbször feltevésekre, hipotézi-
sekre kell támaszkodni. Figyelembe kell venni a világon tapasztalható fejlődést 
és az erre kidolgozott prognosztikus előbecsléseket, de számolni kell a hazai 
gazdasági körülmények közötti adottságokkal is. így egyebek között azzal, 
hogy közepesen fejlett ipari és mezőgazdasági ország vagyunk, viszonylag 
szűkös energiabázissal és kevés ipari nyersanyaggal, de bővülő szakember-
gárdával; azzal, hogy természeti adottságaink miatt gazdaságunk nyílt és 
azzal, hogy hazánk gazdaságát a szocialista országokkal együttműködésben 
kialakított népgazdasági tervekkel irányítjuk. Ezért a hosszú előkészítési és 
megvalósítási időket követelő irányzatok kitűzése, az ezzel kapcsolatos intéz-
kedések koordinálása, a velük összefüggő kutatási tevékenység, a beruházások 
támogatása továbbra is elsősorban központi, állami feladat marad. 
Előadásom címének megfelelően elsősorban műszaki fejlesztésünk kérdései-
vel fogok foglalkozni, mégpedig lényegében az OMFB idevonatkozó anyagai 
alapján, kiemelve azokat, amelyek főként az MTA Műszaki Tudományok 
Osztályának tudományterületére esnek, ill. azzal szoros összefüggésben vannak. 
Ez a kiemelés nyilván nem jelenti azt, hogy a feladatok megoldásában az MTA 
más osztályai nem lennének érdekeltek. De éppen így, a többi osztályokon 
felmerülő fejlesztési feladatok érintik a VI. osztály tevékenységét is. A Kormány 
eddig elfogadott néhány központi fejlesztési programot és jóváhagyta továb-
biak előkészítését , amelyekhez különböző, még el nem fogadott kutatási prog-
ramok tartoznak. Az egyes tárcák most dolgoznak saját — nem központig -
fejlesztési programjaikon, amelyi khez ugyancsak szükségesek kutatások. Ügy 
vélem tehát, hogy előadásom csak menetközbeni tájékoztatásnak fogható fel. 
(A felkészülés céljából rendelkezésemre álló idő rendkívül rövid volt és mint-
* Előadás az MTA 1970. évi tudományos ülésszakán. 
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hogy hivatali tevékenységem sem terjed ki az egész műszaki fejlesztési tevé-
kenység igen szerteágazó körére, előfordulhat, hogy tájékoztatásom néhány 
területen nem fedi a mai tényleges helyzetet.) 
Csak a nagy számokkal való összefüggések bemutatása céljából említem meg, 
hogy ma a mintegy évi 230 milliárd Ft-ot kitevő nemzeti jövedelmünknek 
kereken egynegyede felhalmozásra, háromnegyede fogyasztási alapokra fordí-
tódik. Iparunk a nemzeti jövedelemnek kb. kétharmadát termeli, az iparban 
foglalkoztatottak száma az aktív dolgozók 40%-át éri el. A strukturális össze-
tétel szempontjából a nemzeti jövedelem valamivel több mint 10%-át az 
építőipar termeli, a kereken 60%-ot kitevő többi iparon belül 70% a nehéz-
és gépipar, 20% a könnyűipar, 10% az élelmiszeripar részesedése. Hazai 
viszonyainkra az is jellemző, hogy a külkereskedelmi forgalom a nemzeti jöve-
delem 35 —37%-át éri el, ezen belül mintegy 70% a szocialista, 25% a fejlett 
iparú nyugati országokkal, 5% a fejlődésben levő országokkal folytatott 
kereskedelmünk. 
A képviselőház által törvényerőre emelt IV. ötéves terv előírásai szerint a 
nemzeti jövedelem évi átlagban 5,5 —6%-kal fog növekedni, az ipari termelés 
5 év alatt 32—34%-kal, az építés-szerelési tevékenység pedig 41 —43%-kal 
fog nőni. A szocialista szektorban a tervtörvény mintegy 480—500 milliárd 
Ft-ot irányoz elő 5 év alatt beruházásra, amelynek mintegy 40%-a iparfejlesz-
tésre jut. A terv előirányozza, hogy a tudományos kutatást az eddiginél 
nagyobb mértékben fejlesszék és az váljon hatékonyabbá; így a nemzeti jöve-
delemben a kutatás-fejlesztési tevékenységre előirányzott erőforrások aránya 
meghaladja majd a I I I . ötéves tervben elértet, azzal a célkitűzéssel, hogy a kuta-
tásirányítási rendszer kidolgozott alapelveinek és módszereinek teljeskörű 
érvényesítésével a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés eredményeit a 
termelésben és a társadalmi élet más területein az eddigieknél gyorsabban és 
hatékonyabban kell hasznosítani. 
A szorosabban vett kutatási tevékenységgel előadásom célkitűzésének meg-
felelően itt nem kívánok részletesen foglalkozni, csupán egyes központi fejlesz-
tési programoknál fogok, a teljességre való törekvés nélkül megemlíteni kutatási 
feladatokat is, főként olyanokat, amelyek az MTA intézményeinek bevonását 
igénylik. 
Mielőtt áttérnék a műszaki fejlesztési feladatoknak az egyes iparágak szerinti 
tárgyalására, röviden ismertetném az egyes fontosabb műszaki-politikai irány-
zatokat, amelyeket az OMFB figyelembe venni javasol és amelyekkel a magam 
részéről teljes egészében egyetértek. Ezek természetesen összhangban vannak 
az MSZMP K B tudománypolitikai irányelveivel. Ilyen irányzatok: 
— a tudományos kuta tó munkának viszonylag szűk körre való koncentrálása, 
az erőteljesen kiemelt ipari tevékenység, továbbá szellemi és anyagi erő-
forrásaink számításbavételével; 
— az ú j ismeretanyag-források vizsgálatánál az összefüggések és a gazdasági 
hatékonyság hosszabb időtávra történő figyelembevétele és ennek megfelelő, 
hatékony licencia-politika kialakítása; 
— a dinamikusan fejlődő ágazatok közül szükségszerű az energetika, a petrol-
kémia, az automatizálás és a számítástechnika fejlesztése, hozzájuk részben 
az ipari hát tér gyártása is létrehozandó; 
— az ipari struktúra megváltoztatásánál a rekonstrukció lehetőségének kiemelt 
figyelembevétele, de mindenkor gazdaságossági megfontolásokra alapozva; 
— az ipar magasabb kultúrájú és intenzívebb munkája érdekében az infra-
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struktúra, azaz a vasúti, közúti, az energiaellátó és vízellátó hálózat együt-
tes fejlesztése; 
— a szakvállalatok és szakszolgálatok, valamint a vevőszolgálati hálózatoknak 
fejlesztése; 
— a megfelelő ipar- és üzemszervezés, egyebek között az információsűrűség, 
az információátvitel mennyiségi és minőségi fejlesztésével; 
— az embernek és környezetének védelme; 
és még több más. 
E központi célkitűzések tükröződnek az alábbiakban ismertetendő, a nép-
gazdaság egyes ágazatainak legfontosabb területeit érintő fő műszaki-fejlesztési 
irányokban, amelyekkel ma a közelebbi és a távlati tervezésben számolnak. 
Az ismertetendő feladatok jelentékeny része az OMFB „Távlati műszaki fej-
lesztésünk főbb irányai" c. kitűnő tanulmányából származik. (1970. VIII.) 
Az energiagazdálkodás területén a nálunk is tapasztalható fő tendencia — összhangban 
a világszerte megnyilvánuló irányzattal — a szénhidrogének előretörése, a szilárd tüzelő-
anyagok részarányának csökkentése, m a j d az atomenergia hasznosításának térhódítása, 
lesz. Világos, hogy olyan nagy beruházási költségigényű területen, mint amilyen az energia-
gazdálkodás, amely az ország összes ipari állóeszköz-ráfordításának m a m á r több mint 
egyharmadát leköti, a s truktúra-változás irányai mögött elsősorban gazdasági meg-
fontolások állnak. Ezek indokolják, hogy a könnyebben szállítható ós kevesebb ellen-
őrzéssel eltüzelhető nemesebb energiahordozók, mint a földgáz és a különböző tüzelő-, 
ill. fűtőolajszármazókok, elsősorban a kis- ós középfogyasztók rendelkezésére álljanak, 
míg a szilárd energiahordozók, valamint a maghasadásra alkalmas anyagok a nagy erő-
művek ós a nagy távfűtő-hálózatok részére szolgáltassák az üzemanyagot . í gy a szón-
hidrogének fogyasztói között szerepelnek egyre növekvő mértékben a közlekedési eszkö-
zök, valamint — kb. 10%-os nagyságrendben — a mfíanyagtormelő vegyipar. 
Áz energiahordozók terén bekövetkező struktúra-változást — ami m á r kb. 10 évvel 
ezelőtt elindult — nálunk azzal lehet jellemezni, hogy a szénféleségek aránya, amely 
1960-ban az összenergiafogyasztásnak kb. 83%-a volt, jelenleg kb. a fele, 1980 u tán kb. 
30%-ra fog csökkenni, a gáznemű energiahordozók aránya pedig eléri a 33%-ot. Sajá t , 
elég szegényes készleteink nagymérvű kiaknázása esetén is 1980—85 között az ener-
giuhordozó-import az összfogyasztás 50%-át is el fogja érni, ill. azt később meg is 
ha lad ja . 
A nemzeti jövedelem ós a lakosság életszínvonalának emelkedésével, az ipari folyama-
tok automatizálásával, a közlekedési igények növekedésével együt t járóan az energia-
fogyasztás eléggé stabilan, évente 3,5 — 4,2 % -kai nő. Ezen belül a villamosenorgiafogyasztás 
növekedése több min t kétszer ekkora ü temű. A távlati tervezéssel összefüggő, egyúttal 
műszaki-fejlesztési és kutatási feladatot jelent, továbbá az MTA és az OMFB együtt-
működésének kialakítására jó lehetőséget n y ú j t az energetika fejlődési d inamikájának 
vizsgálata, az operációkutatás módszereinek, az ipari és szociálpolitikai szempontok figye-
lembevételével. Az ily módon prognosztikus módszerekkel meghatározott és folyamatosan 
korrigálandó energiaigények alapján az energiahordozók termelése, szállítása, elosztása, 
tárolása ós átalakítása optimalizálandó. Nagyjelentőségű a ma nálunk még nem kellően 
felkarolt és megszervezett ipari ós kommunális hőszolgáltatás megoldása, különös tekin-
tet te l a fővárosban ós a vidéki városokban előirányzott és már fo lyamatban levő nagy-
volumenű lakásépítésre, valamint a levegőtisztántartás követelményeire. 
Az energiahordozók struktmális vál tozásának nagy hatása lesz mind a termelői, 
mind az átalakító- és a fogyasztóberendezósekre. Mivel az energiahordozókat termelő 
iparágak általában nem tartoznak a Műszaki Tudományok Osztályán művel t szakterület-
hez, i t t csak megemlítem, hogy a távlati lag is jelentős szerepet vállaló magyar szénbányá-
szat célkitűzései között szerepel 1980 — 85 közöt t legalább 5 t/fő műszakonkénti összüzemi 
tel jesí tmény elérése, ami a föld alatti bányák fejtési- és segódfolyamatának nagymérvű 
gépesítését ós részleges automatizálását tételezi fel. A hazai szénbányászat és a hazai szene-
ket felhasználó iparágak, elsősorban az erőművek és az erőművi gépeket gyár tó ipar tipikus 
példái annak, hogy egyes területeken a hazai kuta tás és fojlesztés nem nélkülözhető а 
jövőben sem. 
A szénhidrogének termelésénél igen fontos а m a még reménybeliként számontar to t t 
vagyon megismerése és feltárása, továbbá az olaj kihozatali tényezőt javító eljárások és 
módszerek alkalmazása. (Jellemző, hogy szakértők véleménye szerint nem volna gazdasá-
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gos a hazai szénhidrogéntermelés növelése, ha az eddigi átlagos 15 t ki hozatal/m fúrás 
csökkenne.) A földgázfogyasztást a IV. ötéves tervtörvény 1975-re, 6,5 milliárd m3-ben 
állapította meg. A földgázfelhasználás központi fejlesztési programját a IV. ötéves terv 
időszakára a Kormány már szintén jóváhagyta. A fejlesztéshez tartozó kutatási program, 
amely a gáz szállítása, elosztása és felhasználása műszaki problémáinak hazai erőből 
vagy szellemi import ú t j án való megoldásának feladatait, tar talmazza, most készül. 
A sürgősen megoldandó feladatok közé tartozik az automatizált , üzembiztos és jó hatás-
fokú kisfogyasztói berendezések kialakítása, ill. esetleg licenciavásárlás ú t j án történő 
gyártása, valamint a karbantar tó hálózat megszervezése. 
A nemesített energiahordozók között első helyen áll, és ezt a szerepét a jövőbon még erő-
síteni fogja a villamosenergia. A szocialista országok egyesített rendszerében dolgozó 
hazai rendszerünk a 80-as évek elején már 2000 M f f teljesítőképességű, 500 MW-os 
egységekből felépíteí t erőművek létesítésével és üzemeltetésével fog foglalkozni. A beren-
dezések nagy részét a nemzetközi kooperációt figyclembevéve a 7 — 8 évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező hazai ipar elő tud ja állítani, ami t az energiaipar fejlesztésénél nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. Az at omerőművek gazdaságos alkalmazása nálunk sem várat-
ha t sokáig magára, de ezeknél az erőművek konvencionális részétől eltekintve a primer, 
erős radioaktív sugárzásnak, egyúttal nagy nyomásnak és hőmérsékletnek kitet t anyagok 
és berendezések kifejlesztésére nem célszerű felkészülnünk. Kivételt képezhetnek egyes 
részterületek, min t bizonyos műszerek, szabályozóberendezések stb. Különlegos célú 
kisebb atomerőművek vagy atomtechnikai berendezések nemzetközi kooperációban való 
kifejlesztése azonban megfontolható. Mindenképpen szükség van a szakemberképzés 
intenzív folytatására, figyelembevéve az atomtechnika nálunk is rohamosan elterjedő 
egyéb felhasználási területeit. (Az MTA Izotópintézete pl. 2 tárca, u KOM és az EVM 
izotóp-alkalmuzási célprogramjának kidolgozását vállalta cl eddig.) 
A villamosenergiatermelésnek a közoljövőben jelentkező újszerű feladatai közt kell 
említeni az egyre nagyobb élességgel jelentkező terhelés-esúcsviteli problémákat, amelynek 
egyik megoldási mód ja a ma már kísérletképpen előirányzott gázturbinás csúcserőművek 
létesítése. A konvencionális, valamint atom- és hőszolgáltató erőművek csúcsvitelre alkal-
mas módon történő megépítése további komolyan számításbaveendő lehetőséget jelent. 
Jóllehet magyar elképzelés volt az alapja a közvetlen villamosenergiatermelós egyik 
perspektivikusnak tekintet t el járásának, u magnetohidrodinamikai elven működő generá-
tornak, az ezzel kapcsolatos kutatási munkák volumene és költségigényessége következ-
tében a fejlesztési munkába nem tudunk és nem célszerű mélyebben bekapcsolódni. 
Elméleti és kisebb léptékű laboratóriumi munkákra szorítkozhatunk csupán. Valamivel 
kedvezőbb a helyzetünk a városi közúti közlokedésben előreláthatóan szerephez jutó 
tüzelőanyag-cellák fejlesztése területén. 
Vaskohászatunknál a műszaki fejlesztés a IV. ötéves tervtörvényben 1975-re előírt 
3,6 — 3,8 millió t ós az 1985-re elképzelt kb. 4,6 — 5 millió t nyersacélban kifejezett terme-
lésből indul ki, és adottságainkra való tekintettel nom veszi figyelembe az autark törek-
véseket, hanem a reálisnak látszó nemzetközi munkamegosztást tűzi ki célul, tetemes 
nyersvas és tömegacél készt érmék behozatalával, esetleg buga-importtal számolva. Ú j 
kohómű telepítése nem jön számításba, legfeljebb a meglevő nagyolvasztók korszerűsítése. 
Az acélgyártásban az ú j és az átépí tendő termelői kapacitások létrehozásánál az oxigénos 
LD eljárást veszik figyelembe. Az ú j acélgyártó kapacitásokhoz az eddigi blokkhenger-
sorok helyett folyamatos acélöntőmű építése kerül előtérbe. A gyár tmány-s t ruktúra 
korszerűsítése egyrészt a különleges igénybevételű és különféle finomítási eljárásokkal 
gyár tható acélokat, másrészt az egész világgazdaságban krónikusan jelentkező ötvöző-
anyaghiány miat t az ötvözést helyettesítő eljárásokkal gyár tot t ( tehát hőkezolt, felületileg 
kezelt, hidegen vagy melegen alakított) acélokat helyezi előtérbe. Vaskohászatunknak 
alkalmazkodnia kell a feldolgozó iparok ú j szerkezeti megoldásaihoz, a különféle idom-
acélok, bevont acélok, hegesztett acélcsövek stb. gyártásával. 
A színesfémek kohászata területén első helyen a ránk nézve legfontosabb alumínium-
ipart kell említeni. A IV. ötéves tervtörvény 1975-re mintegy 3 millió t bauxit , 780 ezer t 
timföld és kb. 80 ezer t a lumíniumtömb termelést ír elő. Ezen túlmenően, az 1980-ig 
érvényes, de 1985-ig feltehetően meghosszabbítható magyar —szovjet timföld —alumínium -
egyezmény teljesítéséhez szükséges bauxitkészlet rendelkezésre áll, de a kitermelés 
gazdaságossága a mai eljárással nem egyöntetően bizonyított. A feltáró kutatások növelé-
sével, a gyengébb minőségű bauxitok elődúsításával, а mainál korszerűbb termelő-
eljárásokkal a bauxittermelés minőségét javítani kell. Az alumíniumkohászatban a jövő-
ben is a Hall—Héroult.-cljárást fogják alkalmazni, de nyilván szükség lesz technológiai 
tökéletesítésre. (Elképzelhető az alumínium előállításnak a jelenlegi gyártási technológia-
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tói merőben eltérő, ú j l i t ja, amely alaptudományi , tehát az MTA kompetenciájához 
ta r tozó kutatást igényel anélkül, hogy ez a mai, a Kormány által már elfogadott központi 
fejlesztési program célkitűzéseit érintené.) 
Az alumíniumipar központi fejlesztési programjához két csoportba sorolható kutatási 
célprogramok ta r toznak . Az egyik csoportot a Magyar Alumíniumipari Tröszt keretében 
folyó bauxitbányászat , a timföld- és alumíniumgyártás, valamint a félgyártmány-
előállítás kutatási célprogramja képezi, amely gyakorlatilag elkészült közel 300 témájában 
számításba veszi a hazai kutatási erőforrásokat, a közös magyar - szovjet kutatásokat , 
a licencia és know-how vásárlásokat. 
A második kutatási programcsoportba a készárugyártás fejlesztését megalapozó kuta-
tások tartoznak. Az elkészült, de még nem jóváhagyott tanulmány kiterjed a különböző 
felhasználási területekre, így az erősáramú gépek, készülékek, kábelek, vasúti- és közúti 
já rmüvek, az építőipar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripari csomagolás területére, minde-
n ü t t konkrét célkitűzésekkel. A kérdés fontosságát aláhúzza, bogy az 1970. évi kb. 100 000 
tonnás alumíniumfeldolgozást 1985-re az előzetes elképzelések a lapján mintegy három-
szorosára kell emelni. 
A modern technikában, elsősorban a híradástechnikában, a vegyiparban, az energia-
iparban , a számítástechnikai gépekben, műszerekben, de másu t t is egyre jobban nő a 
ritkafémokkel szemben támasztot t igény. Ilyen vonatkozásban bármely szokványos 
f é m e t is ritkának lehet tekinteni, ha az előállítási technológia nagyon költséges, min t pl. a 
nagytisztaságú a lumínium esetén. Hazai előállításra elsősorban azok a fémok jöhetnek 
szóba, amelyek hazai nyersanyagbázisa viszonylag nagy, a dinamikus iparágak fontos 
anyaga i t képezik, vagy komoly export-kilátásra adnak lehetőséget. A gazdaságosság meg-
ítélése céljából a ha tárér téknek tekintet t koncentráció meghatározásán túlmenően főként 
а kinyerés technológiájával kell foglalkozni. Az Akadémiához tar tozó K F K I és a Csepel 
Vas- és Fémművek együttműködése о területen igen sikeres. 
A gépiparban a gyár tmányválaszték világszerte rohamosan nő és így legalábbis 
egyes területeken — а tömegszerűség fenntar tásának lehetőségei csökkennek. Ez bizonyos 
mér tékig erősíti hazánk gépiparának jelentőségét a nemzetközi versenyben, ha kellő 
időben bekapcsolódunk a kis tömegszerűségfl, de mégis gazdaságos megmunkálási techno-
lógiát eredményező, automat ikus vezérlésű gépeket alkalmazó technikába. Ugyanakkor 
világszerte előtérbe kerül az az irányzat is, amely a különféle termékeket azonos, tehá t 
nagy tömegszorflséggol előállítható elemekből kívánja összeállítani. Ez a szakosított válla-
la tok országon belüli és nemzetközi kooperációjához vezet, ami a mi viszonyaink között 
a szocialista országok közötti gazdasági integrációnak is egyik lényeges eleme. A minőségi 
követelmények gyors fokozódása a szerkezeti elemek változatosságának bővülése mellett 
ú j f a j t a technológiákat követel meg, amelyek közé tartozik pl. a nagy energiájú és а 
nagy sebességű alakítás, a hagyományostól eltérő fizikai-kémiai elveken alapuló eljárások 
sora, de idetartozik a szerelés gépesítése és automatizálása is. 
A gépipar egészére, amelyet a kvalif ikált munka igen nagy hányada alkalmassá tesz 
a r ra , hogy a tudomány és technika gyors fejlődésével lépést tartson, jellemző lehot ennek 
következtében, hogy a műszaki fejlődés élén járjon. Saját fejlődésével, munkagépein és az 
á l t a la feldolgozott alkatrészeken keresztül, az egész ipar és a szakmunkások fejlődését is 
előmozdítja. Ezekből, valamint a bevezetőben vázolt általános hazai fejlesztési, ipar-
politikai, licenciavételi, kutatáspolitikai megfontolásokból munkálha tó ki az, hogy a hazai 
gépiparnak melyik ágá t kell, milyen eszközökkel és mikor fejleszteni. А IV. ötéves terv-
tö rvény is mint legfontosabb feladatot í r ja elő a gépipar számára a termolós szerkezetének 
á ta lakí tásá t a hazai korszerű gépi ellátottság, a gazdaságosság fokozása és a nemzetközi 
versenyképesség biztosítása érdekében. 
Anélkül, hogy a szerteágazó gépipar minden részletére ki kívánnék térni, csak meg-
emlí tem, hogy a numerikus technikával vezényelt jorgácsológépek az egyik központi helyet 
fog ják elfoglalni. (Ma a fémalakító- és megmunkáló gépállomány mintegy 76%-a forgá-
csológépekből áll, amelyeken a gépipar munkáslétszámának közel 60%-a dolgozik. 
Becslések szerint 15 év a la t t a numerikus gépek aránya gépállományunkban legalább 
10%-ot fog elérni, ami a teljesítmény szerinti részesedésben ez érték többszörösét fogja 
kitenni.) 
A biztosított és t a r tós piac következtében mindig nagy jelentőségű lesz az energetikai 
gépek és berendezések gyár tásának területe, ahol az egységteljesítőképességek növekedése, 
az energiastruktúra változása következtében megkívánt ú j szerkezetek kialakítása, 
a speciális hazai adot tságok (mint a gyengébb minőségű szenek) tekintetbevétele a hazai 
fejlesztési munkát is szükségessé teszi. Az energetikai gépgyártásra mindenesetre kimond-
ha tó , hogy a nagy hagyományokkal rendelkező magyar gépipar feltételei műszaki szem-
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pontból nem rosszabbak a szocialista országokóhoz képest, sőt egyes területeken, pl. a 
közvetett léghűtésű kondenzációban vezetünk, másut t , pl. az áramlástechnikai gépek 
fejlesztésénél, a kavitációs kutatásoknál stb. viszont saját szellorni tevékenységünk fejlesz-
tésével a nemzetközi munkamegosztás indokolt. 
Fontos az exportban történő értékesítés szempontjából a referenciákat biztosító hazai 
üzemeltetés, hasonlóképpen mint pl. a vegyipari és élelmiszeripari gépek és berendezések 
területén. Ezeknél is gazdaságos komplet t berendezések gyártására törekedni, természe-
tesen nem mindenüt t hazai fejlesztést vagy gyár tás t előirányozva. A hazai gépgyártási 
technológia adottságainak figyelembevételével inkább a könnyű- ós középnehéz berende-
zések, mint keverők, szűrők, hőcserélők, bepárlók stb. gyártására kell berendezkedni, 
semmint a nálunk nem kialakított nehézgépokéro. I t t is érvényes az, hogy olyan folyama-
tos működésű gépek és berendezések tervezése kívánatos, amelyek magasan műszerezet-
tek, teljesen automatizáltak és alkalmasak távvezérlésű gyártási vonalak kialakítására. 
Követendő célnak inkább a nagy szellemi ráfordításra való törekvés látszik, mint a 
komplettáló berendezéseknél a hazai gyár tás erőltetése. 
A mezőgazdasági gépgyártásnak azért van különösen nagy súlya nálunk is, éppen úgy, 
min t világszerte, mer t a mezőgazdaság gépesítettségén túlmenően, a gépek korszerűségé-
nek állandó fejlesztése központi célkitűzés. A mezőgazdasági gépek többsége 6 — 8 óv alatt 
elavul. A termeléshez használt gépekből 10—15 óv alat t közelítően 2—2,5-szeres berende-
zée-eszközváltás várható. Mezőgazdaságunkban ma kb. 650 géptípust használnak, igen 
nagy a hazai mezőgépgyárak által gyár to t t típusok száma is. Célszerűnok látszik a típusok 
számának csökkentése mellett a termelési volument 15 év alatt kb. 2,5-szereséro emelni. 
A járműgépiparon belül nálunk az európai átlagot elérő vagy meghaladó tömeg-
szerűség csak az autóbuszoknál adot t . Tudvalevő, hogy a közúti járműgyár tásra a Kor-
mány még 1968-ban központi fejlesztési programot fogadott el, amelynek az első évekre 
ki tűzött része megvalósult. I t t sem állhat meg azonban a hazai ós a nemzetközi kooperá-
cióban történő gyártás és fejlesztés a mai szinten, hanem fejlődnie kell a fajlagos motor-
teljesítmény növelése, a zaj - és levegőszennyeződés okozta ártalom csökkentése, az utazási 
kényelem és biztonság fokozása irányában. A IV. ötéves tervre előirányzott fejlesztési 
feladatok között, amelyeket egy tárcaközi bizottság elfogadott és a Kormány elé fog 
terjeszteni, lényegében a fent vázolt ta r ta lmú kut atási programokon kívül szerepel még a 
400 LE-s közúti járműgázturbina kifejlesztése a Szovjetunióval közösen, KGST együtt-
működés keretében. A nagy távolságú áruszállítás, a konténer-program, a speciális szállítási 
feladatok megoldása arra utal, hogy célszerű a nagy teherbírású teherszállító gépjárművek 
fejlesztése. Szerényebb célkitűzésekkel kell indulni a vasúti járművek fejlesztésében, ahol 
a teher- és személykocsipark 100 160 kin/h sebességre történő korszerűsítése mellett 
а vontatóeszközök fejlesztésének a törzshálózatra történő koncentrálása а ki tűzött cél. 
Utóbbiakon a villamosítást és a diesoljármfivesítést minél hamarabb be kell fejezni, 
de fejlesztés várható a teljesítmény, a vonóerő, a sebesség, a fékhatás növelése, az automa-
tizált vezérlő- és ellenőrző-berondozések szóles körű alkalmazása területén is. 
А/. anyagmozgató és szállítóberendezéseket gyártó gépipar jelentős fejlesztés előtt áll 
minthogy hazánkban az üzemekon belüli anyagmozgatás ós raktározás nem korszerű' 
ami nagymértékben hozzájárul az ipari vállalatok alacsony munkatermelékenységéhez' 
(Az ipari üzemek dolgozó létszámának kb. 25—30%-át az anyagmozgatás köti le.) 
A teohnológiai folyamatok ós az anyagmozgatás színvonala közti különbséget távlatilag 
meg kell szüntetni, ami természetesen nemcsak gépipari, hanem még nagyobb mértékben 
üzemszervezési feladat, is. Rohamosan növekszik a legkülönfélébb áruknál a csővezetéken 
történő szállítás jelentősége. 
Az erősáramú villamosipar feladatairól részben már az energetikával kapcsolatban 
szóltam. Az ott elmondottakon túlmenően, meg kell említeni a villamosenergia fény-, 
hő- és kémiai alkalmazását, a különféle energiaátalakítókat, egyebek között a félvezetők 
alkalmazását, az olajos transzformátorok helyett nem gyúlékony folyadékokkal, gázok-
kal, esetleg szigetelő szemcsés anyagokkal töl töt t transzformátorokat, a nagyobb hőmér-
sékleten alkalmazható, javí tot t hővezetőképességű ós élet tar tamú villamos szigetelő-
anyagokat. A nagyfeszültségű energiaátvitel, a nagyteljesítményű szupra-, sót hiper-
vezetésű anyagokkal épített kábelek, az erősáramú elektronika alkalmazása a közlekedés 
berendezéseinek szerkezeti egységeként, az integrált áramkörök erősáramú alkalmazása, 
további példákat jelentenek. A hazai ipar nemzetközi hírű hagyományainak megfelelően, 
a világítás torületón a higanygőzlámpák helyett a kevert fémgőzök- és nagynyomású 
nátriumgózlárnpák alkalmazására irányuló kutatásokat és műszaki fejlesztési munkát 
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sa j á t erőnkből célszerű intenzifikálni. I t t utalnék az Akadémia Műszaki Fizikai Kuta tó-
intézete és az Egyesült Izzó között évek óta folyó, sikeres kutató-fejlesztő együtt-
működésre. 
Legdinamikusabban fejlődő iparágaink közé tartozik a híradás- és vákuumtechnikai 
ipar. A fejlesztést indokolja, amellett , hogy a tudományos-műszaki fejlődés igen rohamos 
és előreláthatóan sokáig fogja e tendenciát megtartani az, hogy a kereslet is igen gyorsan 
nő mind a belföldi, mind a számításba jövő export piacainkon. Létfontosságú célkitűzés 
kell hogy legyen a legszigorúbb minőségi követelmények betar tása, valamint a hazailag 
gyár to t t anyagválaszték szűkítése érdekében a nemzetközi együttműködés. Az alkatrészek 
és szerelvények közül a félvezetőket, ezen belül az integrált áramköröket kell kiemelni, 
a kisebb méretekre, nagyobb megbízhatóságra, minőségjavításra és gazdaságos tömeg-
gyár tásra való törekvés célkitűzésével. 
A telefonszolgáltatás fejlesztésekónt be kell vezetni a helyközi forgalom automatizálá-
sát , az előfizetői távválasztást , az egységes telefonhálózat kifejlesztését, valamint nem-
zetközi hálózatunk elmaradt ál lapotának felszámolását. Mindehhez a még hosszú ideig 
domináló Crossbar-technika továbbfejlesztése mellett foglalkoznunk kell az elektronikus 
vezérlésű, de mechanikus kapcsolású rendszerekkel, valamint az átviteltechnika ós kap-
csolástechnika egybeolvadására vezető digitális technikával. A rendszerek sebességének 
jelentős fokozását fogja megkívánni а számítógépek együttműködése, egyidejűleg nagy-
mennyiségű jel átvi telét igényelve. A mikrohullámú technika nagyobb frekvenciák, 
ú j a b b rezgéskeltő és erősítőeszközök alkalmazásá val a méret és a fogyasztás csökkentésé-
nek irányában kell hogy fej lődjék. Különösen érdemes fejlesztenünk és a termelést bőví-
t enünk az elektroakuszt ikai iparunkban a stúdiótechnika, a zárt- és szabadtéri hangosítás, 
az audiovizuális okta tás stb. i rányában. 
Az automatizálás, irányítás- és számítástechnika kérdéséről i t t csak röviden kívánok 
szólni. Ez a tevékenység természetszerűleg nem sorolható valamely termelő ágazatba, 
a m i n t maguk az au tomat ikák és a számítógépek is több ágazat együttműködésének ered-
ményei . Mint iparághoz, talán a műszer- és automatikaiparhoz áll legközelebb, amelynek 
évi 10—16%-os fejlődósét irányozzák elő, 1985-re mintegy 45 000 fő foglalkoztatásával. 
Az iparág rendkívül szerteágazó kutató-fejlesztő és rendszertervező munkát igényel; 
az előállítási technológiák lényeges fejlődése is szükséges. I t t egyrészt arról van szó, hogy 
az automatizáláshoz szükséges különféle érzékelők, beavatkozók, mérőeszközök, haj tások 
s tb . hazai gyártását semmiképpen sem szabad teljes szélességükben előirányozni, hanem 
az elemeknek vagy elemcsoportoknak jelentős részét kooperációban vagy importban 
kell beszerezni. Másrészt nagyon fontos, hogy a termelő munkagépoket, berendezéseket, 
gyár tás i vonalakat automat ikával , vezérléssel együtt a jánl juk a vevőknek, amihez viszont 
a technológiában járatos, jól felkészült rendszertervezőkre van szükség. A vezérléstechni-
kában az elektronikus rendszerek mellett a pneumatikus, hidraulikus és kombinált rend-
szerek széles körű elterjedése várható. 
Az erősen műszerezett és automatizál t technológiák alapján létrejövő számítógépes 
irányítás és optimalizáció különösen fontos ott , ahol akár a termékek v álasztékának válto-
zása, akár a piaci igények sokrétűsége, vagy a nyersanyagok és a megmunkálási módok 
közötti választás lehetősége sokféle termelési kombinációt enged meg. 
Magának a számítástechnikának a tudományos-műszaki forradalom kibontakozásában 
igen fontos szerep jut, mindenüt t , így nálunk is. Nagyon indokolt, hogy bonyolult, szinte 
az egész népgazdaságra kiterjedő összefüggései miat t , a Kormány 1970-ben, mint köz-
pont i feladatot fogadta el a számítástechnikai központi fejlesztési programot, amihez 
sok részprogram tartozik, közülük ket tő széles körű kutatási programra támaszkodva. Ezek : 
a ) a műszaki tudományos számítások részprogramja, amelynek kidolgozója az MTA és 
b) a kutatás és fejlesztés részprogramja az ÓMFB gondozásában. 
Jellemzőként emelem ki, hogy ez utóbbi részprogram kidolgozásával megbízott munka-
bizottság a kutatást — a már elfogadott értelmezés szerint — az ú j ismeretek megszerzésé-
vei tekinti egyenlőnek. így a részprogramokban a hazai kutatásokon, gyártmány- és 
gyárt ásfejlesztéseken kívül a licenciavásárlások, know-how átvételek is szerepelni fognak. 
A vegyipar népgazdaságunknak az ipar átlagánál gyorsabban fejlesztett és а IV. ötéves 
te rvben is gyorsabban fejlesztendő iparága. A Műszaki Tudományok Osztálya által gondo-
zot t tudományterülethez csak egyes vonatkozásaiban tartozik. A kidolgozandó központi 
fejlesztési programok között szerepel a petrolkémia nagyarányú fejlesztése, amelynek 
céljaira az előzetes ada tok szerint 1985-ben mintegy 1,8 millió t, benzin fog rendelkezésre 
állni. 1975-re nagy petrolkémiai komplexum kifejlesztése van előirányozva, amiben első-
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sorban műanyagokat és műszálakat áll í tanak m a j d elő, ezen anyagokból 1985-ben mint-
egy 750 000 t, felhasználással számolva. A műtrágyagyár tás és gyógyszeripar a vegyiparon 
belül szintén kulcsfontosságúak. Osztályunk gondozásába tartozik a vegyipari gépészet, 
valamint az energotika, az automatizálás s tb . , mind olyan területek, amelyek fejlesztése 
az előzőkben elmondottak szerint hozzátartozik a kőolajtermékek feldolgozásának fejlesz-
tési programjához. Valószínű, hogy az MTA egyes intézetei bekapcsolódnak a petrol-
kémiai program kutatási feladatainak megoldásába. 
A könnyűipari ágazatok közül i t t csak röviden és inkább a szemléltetés céljából említem 
meg a papíripart . Papírfogyasztásunk 1985-ben a mainak mintegy kétszeresére fog növe-
kedni, de a hazai papírtennelés akkor sem fogja szükségletünket fedezni. Textiliparunk-
ban a textíliák alapanyagszorkezetének változásu, a természetes szálak százalékos arányá-
nak csökkenése és a szintetikus szálak a rányának növekedése révén, továbbá a technikai-
óe lakástextíliák alapanyagai között az üvegszálaknak és az extrudál t fóliából készített 
termékeknek megjelenése révén, a feldolgozási technológiának változnia kell. Az ú j elveken 
működő fonógépek (elektrosztatikus fonás), a szövéstechnikát helyettesítő hurkolás-
technika bevezetése csak kiragadott példái a mainál többszörösen termelékenyebb ú j 
i rányzatoknak. A bőriparnak 1975 körül be kell kapcsolódni a teljes ér tékű szintetikus 
felsőbőrök kidolgozásának technológiájába, esetleg nemzetközi kooperáció formájában. 
Az építőipar fejlesztését a IV. ötéves tervtörvény szerint a fokozódó iparosodás, a komp-
lex gépesítés, a gyors építési oljárások bevezetése, a korszerű anyagok és szorkezetek, 
elsősorban pedig a könnyű-szerkezetek széles körű alkalmazása, valamint az építési folya-
matok szerelői jellegének elterjedéso koll hogy jellemezze. A IV. ötéves tervben felépülő 
mintegy 400 000 lakás, amelyekből 180 — 200 000 központi, tehát állami és vállalati forrá-
sokból fog megvalósulni, már önmagában is indokolja a fenti célkitűzéseket, ami azonban 
ú jabb alapanyaggyártó- és szerkezetgyártó üzemek létrehozását vonja maga u tán . Kiemel-
kedő feltétel a szakipar műszaki előmozdítása megfelelő anyagokkal ós szerelvényekkel. 
A soron következő ós távlatilag még jelentősebb feladatok között szerepel a könnyű-
szerkezetes építési mód bevezetéso, ami jelentőségénél fogva a központi fejlesztési prog-
ramok egyikévé lesz, a hozzátartozó kutatás i programmal együtt . Minthogy a részlet-
kérdésekre ülésszakunk más, ilyen t émá jú olőadása nyilván ki fog térni, így most ezekkel 
nem kívánok foglalkozni. Kiemelem csupán, hogy a feladatra való felkészülésben és a 
kutatási eredmények hasznosításában hosszú távon a népgazdaságnak úgyszólván vala-
mennyi ága érdekelt. 
Az cpítőanyagiparral szemben támasz to t t műszaki követelményeket természetesen az 
építőipar szabja meg és ezért a IV. ötéves tervtörvény az iparág fejlesztését kiemelkedően 
gyorsütoműnek irányozza elő. így a falazóanyagok termelését 5 óv a la t t 36 —38%-kal, 
a totőfodőanyagok termelését 50 —52%-kal, a síküveg termelését több min t 100%-kal 
kell növelni. A mennyisógnövokedésen túlmenően az ópítőanyagipar előtt álló központi 
fejlesztési feladat a minőségi toleranciák szűkítése, a termékek homogenitásának biztosí-
tása és a választék bővítése. 
* 
Az előzőekben kivonatosan ismertettem közelebbi és távlati műszaki fej-
lesztésünk főbb irányait, amint azok elsősorban az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság szakbizottságaiban eddig kialakultak. E közben a számítástechnikai 
központi fejlesztési program kapcsán említettem a műszaki tudományos 
számítások részprogramját, amelynek gondozója a Magyar Tudományos 
Akadémia. Az MTA mint a természettudományi és a társadalomtudományi 
kutatások koordinálásáért felelős szerv, a kutatási típusok szerint felépített 
kompetencia-rendszerben az alapkutatásokért felel, valamint az elvi jelentőségű 
alkalmazott kutatásokért. Tudomásom szerint nincs még végleg eldöntve, 
hogy hány, országos központi kutatásként kezelt kutatási főirány vagy pedig 
tárca szintű kutatási irány kerül az Akadémia gondozásába. A természettudo-
mányok területén olyan kutatási főirányok, ill. esetleg ezekhez csatlakozó 
kutatási irányok, amelyek a Műszaki Tudományok Osztálya munkáját érintik, 
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a már említett számítástechnikai módszereken kívül a szilárdtestek kutatása, 
az atommagkutatások, az ember természeti környezetének védelme, a petrol-
kémia és még mások. 
A felsoroltakból a központi és ágazati fejlesztési programok kialakításában igen 
nagy jelentőségűek lehetnek a szilárdtest-fizikai kutatások a félvezetőtechnika, 
a nagy tisztaságú fémek előállítása, a fémek mechanikai tulajdonságainak vár-
ható fejlődése, az integrált áramkörök technikája, a számítógépek fejlesztése 
stb. szempontjából. 
Most dolgozzák ki azt az elképzelést, hogy az emberi makro- és mikro-
környezet legkedvezőbb kialakítását kutassuk, amibe a levegő- és vízszennye-
zettség, továbbá a za j elleni védelmen kívül —• felfogásom szerint — a klíma-
és szellőzéstechnika, valamint a világítástechnika kérdései is beletartoznak. 
A kérdéscsoporttal világszerte foglalkoznak, mort a fokozódó iparosítás, a tele-
pülések terjeszkedése, a közlekedés fejlődése ma már elviselhetetlen módon 
befolyásolja a nagyvárosokban a makrokörnyezetet, a tiszta víz hiánya pedig 
az ember élettevékenységét gátolja. Az ezzel kapcsolatos műszaki követelmé-
nyek meghatározása, a szociológiai, egészségügyi, műszaki—gazdasági értékelő 
módszerek megállapítása, a káros hatások csökkentését eredményező intézke-
dések és konstrukciók, valamint eljárások kidolgozása széles körű koordinációs 
munkát és országos szintű irányítást igényel. 
Néhány példa kapcsán említettem, hogy a tárgyalt nagyszámú műszaki fej-
lesztési feladat kidolgozásánál az Akadémiához tartozó intézetek, tanszéki 
munkaközösségek és kutatócsoportok igen sok területen kapcsolódhatnak majd; 
az Osztályhoz tar tozó egyes tudományos bizottságok megkezdték már a terü-
letükre eső feladatok felmérését, egyelőre anélkül, hogy az OMFB mellett 
működő Műszaki Kutatásokat Koordináló Tanácstól megkapták volna a tárcák-
tól összegyűjtendő és koordinálandó anyagot. Nem lehet fölös munka azonban, 
lia az Akadémia egyes tudományos bizottságai, munka- és albizottságai addig 
is megvizsgálják a maguk szakterületét, mert elképzelhető, hogy az Akadémia 
testületi szerveiben dolgozó nagyszámú és nagy látókörű szakember kezdemé-
nyezésére olyan javaslatok születnek, amelyek a tárcák kutató-fejlesztő tevé-
kenységében eddig nem kerültek kellő megvilágításba, de amelyek alapján 
ágazati vagy központi szintű kutatási program kifejleszthető. Másrészről 
feladata az MTA-nak, hogy olyan új, hazánkban még nem vagy alig művelt 
tudományterületeknek kutatási előfeltételeit megteremtse, amelyek alkalma-
zása hozzátartozik egyes központi vagy ágazati kutatási programok sikeres 
megvalósításához. Ilyen pl. a már említetteken kívül a törésmechanika, amely-
nek, mint a korszerű méretezési tudomány egyik ágának ismerete a nagy-
szilárdságú hegeszthető acélok alkalmazhatóságának feltétele. 
Befejezésül újólag hangsúlyozom, hogy előadásom csak menetközbeni tá jé-
koztatás jellegű, mert a munka kidolgozása most van folyamatban. 
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A bioszféra-védelem társadalmi tervezésének 
szociológiai kérdései 
Szesztay András 
A bioszféra védelmével foglalkozó1 természettudományos előadásokból félel-
metesen rajzolódott ki a diagnózis: mi minden fenyegeti az életet, az életünket, 
ha.nem hárítjuk el környezetünknek azokat a károsodásait, amelyeket mi 
magunk okozunk benne. 
A szociológia, mindenekelőtt a városszociológia, már eddig is hatásosan 
járult hozzá ehhez a diagnózishoz a helyi s a regionális ökológiai egyensúly-
zavarok társadalmi összetevőinek és annak a megvilágításával, hogy az iparo-
sodás-városiasodás tehertételei hogyan tükröződnek a lakosság életmódjában, 
gondolkodásában. 
A műszaki előadások a terápiának — a védelem fizikai tervezésének — 
irányait, eszközeit vették számba, összességükben pedig a futurológiai végcélt 
körvonalazták, a technoszféra és a bioszféra legkedvezőbb kölcsönhatásának 
elvi modelljét. 
A szociológia közreműködéséről a terápia sem mondhat le. Mint az új techni-
kák meghonosítóinak általában, a bioszféra-helyreállítás tervezőinek is árnya-
latosai! kell ismerniök azoknak az embereknek az érdekeit, az aspirációit, akik 
számára terveznek, annak a társadalomnak a mozgását, az értékeit, amelyben 
terveznek. 
És problémánk harmadik aspektusára: a távlati célhoz vezető útra, a kör-
nyezetet érintő társadalmi tervezés koncepciójának kérdéseire is előreutalt 
valamennyi előadás. Hiszen mennél több oldalról meredt elénk a diagnózis és 
mennél többfelé ágaztak szét a terápia alternatívái, annál világosabbá vált: 
sokkal többről van szó, mint arról, hogy — jó — valamivel többet kell hát 
áldoznunk vizeink és levegőnk tisztaságára, a zaj elleni védekezésre, a szemét 
eltakarítására, hogy több helyet kell szorítani a városokban zöldövezeteknek és 
meg kell sokszorozni a védett erdőterületeket. Mindezen, s az összes többi, 
önmagában is égető részteendőn túl — ez bizonyosodott be ezen az ülésszakon 
is — a leromlás végzetes tendenciáját a maga egészében kell, mert csakis úgy 
lehet megállítani, megfordítani. 
Ami viszont nyilvánvalóan elképzelhetetlen egész műszaki fejlődésünk 
irányának módosulása, erőforrásainak, felhasználásának, gyökeres átalakítása, 
.4« 
1
 A „bioszféra-védelem" а „környezet-védelem" tágabb kérdéskörének központi, de csak 
egyik része. Ezért , lia ülésszakunk témájára való tekintet tel n továbbiakban a „bioszféra-
védelem szociológiájáról" szólok is, azt, mindig a tágabb kontextusban értem. Annál is 
inkább, mer t — amint azt előadásomban indokolni igyekszem majd — a bioszférát érintő 
társadalmi tervezés szolgálatában а szociológia fő feludatát n szétforgácsolódó szaktevé-
kenységek integrálódásának előmozdításában látom. 
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végső soron magának a társadalmi munkamegosztásnak a szerkezeti átalaku-
lása nélkül. 
A társadalmi változások s következményeik feltárása és előrejelzése azonban 
a legközvetlenebbül, a legsajátlagosabban szociológiai feladat. Míg a helyzet-
felmérésnél és a műszaki tervezésnél bár fontos, de csak kiegészítő szerep hárul 
a szociológiára, a társadalmi tervezés — az átfogó stratégia is, és az azt kivitelező 
gazdasági, jogi, szervezési döntések sorozata is — eleve s mindenestől a „leve-
gőben lógna", ha nem venné a legalaposabban figyelembe a szociológiai össze-
függéseket. Ha nem abból indulna ki, hogy milyen érdemi változásokat okozott 
a környezetvédelem már eddig is, és milyeneket feltételez ezután a társadalmi 
munkamegosztásban, az érdek- és a hatalmi viszonylatokban? E megközelítés 
egyébként, mint a bioszféra-védelem történelmi kibontakozásának a vizsgálata, 
a diagnózis és a terápia „szociologikumát" is szükségképpen fel kell hogy 
derítse. 
Ezért erről a harmadik oldalról, a társadalmi tervezés oldaláról kísérlem 
meg felvillantani „a bioszféra-védelem szociológiáját", ideértve annak nemzet-
közi vonatkozásait is. 
Arról, ami eddig történt 
A környezet-védelemnek, ennek a történelmileg szinte teljességgel ú j szük-
ségletnek a megjelenése három jelentős társadalmi mozgással járt már eddig is 
együtt : 
1. ú j tevékenységeket specializált, amelyek 
2. oiyan módon integrálódnak, hogy közben 
3. típusos konfliktusok keletkeznek mind az ú j integráción belül, mind pedig 
közte s a társadalom egyéb alrendszerei között. E három, szorosan összefüggő 
folyamatnak a lényegét, leegyszerűsítve, a következőkben látom. 
Specializálódás 
A környezet-leromlás szaporodó tünetei, eleinte egymástól látszólag függetle-
nül, azoknak a tevékenységeknek a specializálódását váltották ki — már meg-
volt foglalkozásokba ágyazva, de ú j foglalkozásokat is létrehozva —, amelyeket 
ma már „bioszféra-helyreállítás", „környezet-védelem" néven foglalunk össze. 
Történészek tudnák pontosan nyomon követni, hogy egy-egy országban milyen 
ritmusban, milyen fáziseltolódásokkal játszódik le ez a folyamat 
— „horizontálisan": népgazdasági áganként, illetve a környezet-védelem 
részfeladatai szerint — és 
— „vertikálisan" : a kutatás, az igazgatás és a termelés-szolgáltatás szféráiból 
hasítva ki, megint csak ágazatonként cs tevékenység-típusonként eltérő rit-
musban, szakterületeket — 
— végül, a két dimenziót összevonva; a környezet-védelemnek a maga 
egészéhen hogyan nőtt a tudományos és a gazdasági súlya. 
Integrálódás 
A nagy természettudósok a világ, s benne az élő világ egyensúly-viszonylatait 
mindig is ,, . . . a maga egészében" szemlélték, s már mielőtt divatossá — mert 
katasztrofálissá — vált volna a bioszféra-kérdés, Kasszandrákként figyelmez-
te t tek: bárhol bontjuk is meg e roppant egyensúlyokat, „a maguk egészében" 
bontjuk meg őket. 
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A társadalomtudományok módszertanilag is, konceptuálisán is nehezebben 
tudják ilyen átfogóan szemlélni: egyetlen szindrómaként értelmezni a környe-
zet-leromlás különböző tüneteit, a védekezés ezernyi válfaját . Mennyi mocsok 
hömpölygött végig a Rajnán, a Themzén, a Hudsonon (no meg a Bodrogon, 
a Sárrét-csatornán), amíg a legelső lépésekig eljutottunk a római jog ama axió-
májának meghaladásában, hogy a víz, a levegő „szabad jószág", ki-ki azt teheti 
vele, amit akar. Vagy a közgazdászok ! A nagy beruházások költségszámításai-
nál, igaz, ma már térben is, időben is mind messzebbre követik a káros „mellék-
hatásokat". De hol tar tunk még attól, hogy a természettudományok felderí-
te t te teljes összefüggés-lánc nyomán, a társadalomra gyakorolt hatást is 
„a maga egészében" értékeljék — nem feledkezve meg az olyan, forintban 
aligha kifejezhető „tételekről" sem, mint pl. hogy a rovarirtó vegyszerek a 
pacsirtát is kipusztították hazánk égboltjáról. 
Vajon a szociológia hamarább meg tudja-e majd ragadni a környezet-
problémának ezt a totalitását? Azt reméljük igen. Nemcsak azért, mert f iatal 
diszciplína, talán kevésbé nyűgözik „fától az erdőt" beidegzések. Nem is csak 
azért, mert a specializálódási folyamatokban rutinszerűen is mindig a komple-
menter mozgás, az integrálódás csíráit keresi és ki is muta t ja az elkülönülő 
részek kommunikációiban. Ez ugyanis önmagában még nem segít el a jelenség 
átfogásához, az integrálódásnak bár szükséges, de nem elégséges hajtóereje, 
hogy a specializálódás elakad nélküle. Azokat, a specializálódó szférából nézve 
„külső" erőket kell megtalálnunk, amelyek a társadalom egészébe szervezik, 
viszonylag önálló alrendszerként, a specializálódó tevékenységeket. A nehézség 
abban áll — ez az Achilles-sarka a strukturális funkcionalista elemzésnek —, 
hogy ezek a „külső" társadalmi erők rendszerint oly bonyolultan fonódnak 
egybe, ütköznek össze más társadalmi erőkkel, hogy jóformán lehetetlen 
izolálni őket. 
A környezet-védelem szakfunkcióit azonban egyetlen, monumentálisan 
s brutálisan egyszerű szükséglet indokolja: az, hogy — kerül amibe kerül — 
el kell hárítanunk a természeti egyensúlyok további megbomlását. Egy olyan 
fenyegetést, amellyel, ha emberek idézték is elő, úgy szembesül az emberiség, 
mint a természetnek egy olyan „kihívásával", amelyhez fogható talán csak a 
jégkorszak beköszöntése lehetett. Úgyhogy, ha valahol, hát itt azt reméljük, 
hogy kulcsot ad az átfogó értelmezéshez a funkcionalista magyarázat: ahogyan 
mélyül az ú j — az ebben az esetben valóban egyértelműen „össztársadalmi" — 
szükséglet, úgy integrálja maga köré, egv eleinte rejtett , majd egyre szemmel-
lát hatóbb struktúrába a kielégítésére szolgáló funkciókat. 
Hogy azután ez az egyetemes folyamat egy-egy országon belül közeiebből 
milyen ütemben, milyen sajátos módon bontakozik ki, az a leromlás előre-
haladottsága és a helyreállító technikák színvonala mellett attól is függ, hogy 
az adott társadalomnak általában mekkora fokú az integratív potenciálja: 
hogy a tudományos élet általában mennyire készült fel interdiszciplináris 
kutatásokra, hogy a tervezés általában mennyire érzékeny a távlati érdekekre. 
Ez azonban fordítva is áll. A környezet-védelem tervszerű integrálása akkora 
lecke, olyan iskola, amclv „a maga egészében" vezetheti fel magasabb szintre 
a tudományos, a gazdasági, a társadalmi életet. 
Konfliktusok 
Abban, hogy a környezet-védelem életbevágóan közérdekű feladat, mindenki 
egyetért . Abban azonban, hogy miképpen történjen a védekezés, hogy ki viselje, 
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s milyen mértékben a terheit, illetve élvezze az előnyeit — azaz a védelem tár-
sadalmi tervezésének részletkérdéseiben —, már korántsem ilyen felhőtlen az 
érdek- és a véleményazonosság. 
Mint minden ú j struktúrának, a környezet-védelemnek is konfliktusok, ellent-
mondások sorozatán kell keresztültörnie. Hangsúlyoznunk kell azonban először 
is azt, hogy típusos, objektív — tehát nem feltétlenül a szembefeszülő pozíciók 
és nézetek „rosszhiszeműségéből" következő — konfliktusok sorozatán keresz-
tül. (A pacsirta-gyilkos növény védőszerek nagyot lendítettek export-import 
mérlegünkön, s öreg parasztasszonyok százezreit szabadították fel a napestig 
való görnyedező kapálásoktól.) Másrészt azt is hangsúlyoznunk kell, hogy nem 
„kibékíthetetlen" ellentmondásokról van szó: a „szemben"-álló felek a távlati 
modell keresésében egymás mellett állnak. „Fogyasztókként" a környezetvédők 
is igenlik a technikai fejlődést, mint ahogy a környezetrontó technológiák 
képviselői is az iparosodás diszfunkcióinak elhárítását. Az össztársadalmi érdek 
it t is csak a szabadon megnyilvánuló csoportérdekek egyensúlya, szintézise 
ú t j án érvényesülhet. 
A környezetvédelem körüli konfliktusok három csoportját emeljük ki: 
1. Az ú j integráción belüli szakmaközi feszültségeket az anyagi preferenciá-
kért s az azokhoz tapadó presztízsfölényért. 
2. A valóban éles konfliktusok azonban nem a környezet-védelem szakterüle-
tei között, hanem a környezet-védelem — és az azt „elszenvedő" termelő szer-
vezetek, ágazatok között gyűlnek fel. A környezet-védelemre fordított összege-
ket a nemzeti jövedelem beruházható hányadát „újra felosztva", a termelő 
tárcáktól lehet csak elvenni. Közben radikális változások következhetnek be a 
foglalkozások presztízs-skáláján, pl. a biológus, a fizikus, a matematikus, a leg-
avantgardabb iparágakat irányító mérnöki szakma elé nyomulhat. (Hasonló 
presztízs-eltolódások következhetnek be egyébként egy-egy tudományágon, 
szakmán belül is. Nyilvánvalóan nőnie kell pl. a biológián belül az ún. „hagyo-
mányos" biológia, az orvostudományon belül a közegészségtan presztízsének.) 
Legfőképpen pedig: a környezet-védelem mindezen felül a termelés „belügyeibe" 
is beavatkozik: a jövő generációk egészsége nevében (vagy éppen, ha már a 
pacsirtákat nem menthette meg, a fecskék érdekében), megkérdőjelezheti a 
leghatékonyabb, a legalábbis rövid lejáratban legrentábilisabbnak látszó tech-
nológiák létjogosultságát ! És ez a konfliktus annál súlyosabb, mert hiszen éppen 
a környezet-leromlásért elsősorban „felelős" népgazdasági ágazatok játszák a 
döntő szerepet azoknak az anyagi eszközöknek az előteremtésében, amelyekből 
többek közt a környezet-védelem horribilis költségei is fedezhetők ! 
3. Végül, de nem utolsó sorban: a konfliktusok térbeli — helyi és regionális — 
vetülete. A helységek, a régiók egyfelől azért versengenek, hogy a helyi erőkből 
nem fedezhető helyreállító akciókra mennél többet kapjanak az erre fordítható 
központi alapokból,2 másrészt azért, hogy elkerüljék a központilag elhatározott 
2
 A helyreállítás költségeinek igazságos elosztásáról érdekes vi ta folyik a polgári köz-
gazdasági és jogi irodalomban. Hogy a költségeket nem lehet egyedül a kár t okozó üzemek 
tulajdonosaira hárí tani (mert versenyképességüket csökkentenők a nemzetközi piacon), 
ezzel jóformán mindenki egyetért. Kézenfekvő továbbá a közvetett haszonélvezők meg-
adóztatása is, pl. a telekár-emelkedéseké a környezet-védelem által preferált területeken: 
csak i t t is igen bajos izolálni, milyen a rányban tulajdonítható az értéknövekedés a köz-
költségen végzett rehabilitációnak. Ügy gondolom, a kérdés a mi viszonyaink között is 
felvethető. 
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környezet-romboló beruházások hozzájuk telepítését.3 Ha pedig ez lehetetlen 
— s itt kezdődik a régió és a központ konfliktusa —, hogy a leghatékonyabb 
védelmi technikák alkalmazására szorítsák rá a beruházót. Űgy is fogalmaz-
hatjuk ezt, 
— hogy a termelő ágazatok s a környezet-védelem országos erőviszonya 
legkézzelfoghatóbhan a műszaki tervezés telepítési döntéseiben, ill. az azokat 
koordináló város- és regionális tervekben ,,ölt testet" , (a nyugati szakirodalom 
ezért tárgyalja a „social planning" kérdéseit túlnyomórészt a „regional plan-
ning" keretében), 
— és hogy viszont a helyi környezet-védelmi érdekeket a központilag „ki-
emelt" környezetromboló beruházásokkal szemben csakis a gazdaságpolitika, 
a távlati tervezés szintjén, s csakis egy legalább akkora tekintélyű főhatóság 
képviselheti eredményesen, mint a termelő ágazatok minisztériumai. (Világos, 
hogy központi tervgazdálkodás mellett, tehát nálunk is, ez fokozottan érvényes. 
Gondolatmenetünkben ezért közelítettük meg szervezet- és nem település-
szociológiai oldaláról a problémát.) 
A környezet-védelem tervszerű integrálásának „szociológikuma" 
Véleményünket a további teendőket illetően — az integrálódás eddigi meneté-
nek elemzése alapján—lakonikusan összefoglalhatjuk. 
Amint az az iparilag fejlett országok közül már nem egyben megtörtént, 
nálunk is mielőbb külön főhatóságot kell létrehozni a környezet-védelmi szak-
tevékenységek egybehangolására, a környezetvédelem átfogó stratégiájának 
kialakítására, szempontjainak a gazdaságpolitikai döntéseknél történő kép-
viseletére. Ennek a főhatóságnak függetlennek kell lennie azoktól a szervezetek-
től, amelyek fő feladata a műszaki fejlődés rövidlejáratban hatékony kibonta-
koztatása. 
E főhatóságnak ugyanakkor érdemi befolyást is kell tudnia gyakorolni a terme-
lésre, nemcsak utólag, s korrektív értelemben („mellényzsebhői" kifizethető 
pénzbüntetésekkel, ahogyan azt ma a KÖJÁL teheti, a környezetvédő törvé-
nyek megszegéséért), hanem preventive s kezdeményezőleg is, azt szorgalmazva, 
hogy a környezet érdekei az országban bárhol történő tervezésnek, technikai 
fejlődésünknek „a maga egészében" inherens paramétereivé váljanak. Egyszóval 
olyan általános szakfelügyeleti jogkört kell erre a környezetvédő főhatóságra ru-
házni, amilyenre pl. az Egészségügyi Minisztérium higiéniai, a Művelődésügyi 
Minisztérium oktatási, vagy az Akadémia tudományos kérdésekben az ország-
ban minden szervezet tevékenysége tekintetében illetékes. Ám ezt a funkciót, 
s különösen annak kezdeményező oldalát, nem elegendő jogilag szabályozni. 
Hatékonysága elsősorban szakmai presztízs-viszony latokon, az információ-
áramláson, a kommunikációs kapcsolatokon, azaz a legszorosabban szociológiai 
tényezőkön múlik.4 
3
 Nálunk e-/, egyelőre csak abban a formában jelentkezik, hogy Budapest igyekszik 
— nem sok sikerrel megszabadulni a különösen bűzös, zajos üzemektől; a vidéki hely-
Bégek ma még örömmel üdvözölnek bármilyen ipartelepítést, bár — pl. amint arról 
Erdei Ferenc egyik legutóbbi előadásából értesültünk Szegeden s környékén már koránt-
sem egyhangú a lelkesedés az olajipar nem éppen kíméletes felvonulásáért. 
4
 E szociológiai tényezők mechanizmusát a szakfelügyeleti tevékenységben, a környezet-
problémától függetlenül is, időszerű volna alaposan megvizsgálni. Az „össztársadalmi" 
érdokok érvényesítése — nom a csoportérdekekkel szemben, hanem azok ban — szervozet-
szociológiailag főleg a szakfelügyeleti gyakorlat közvetítésében valósulhat meg. 
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Kik teszik helyzetüknél fogva, (csoportérdekeik által is indíttatva) legvaló-
színűbben s leginkább magukévá a környezet-védelem ügyét ? A környezet-
leromlást hivatásszerűen feltáró természettudósok és a terápiát irányító mű-
szaki tudósok. Nekik kell az ország vezetőit tájékoztatniuk s megnyerniük 
ahhoz, hogy a tudományosan kívánatos program törvénnyé váljon, az állam 
programjává. 
De a környezet-védelem ügye szélesebb, korszakosabb vállalkozás, semmint 
hogy pusztán „fölülről lefelé" meg lehetne valósítani. „Szervezzünk egy ú j 
ha tó ságo t "—ez , önmagában, a bürokratizmus receptje. Nemcsak az állam-
apparátust: a kövéleményt is mozgósítani kell a környezet-védelemre. A tár-
sadalmat a maga egészében kell bevonnunk támogatásába, ellenőrzésébe. 
Ehhez legelőször is megfelelően tájékoztatni kell a közvéleményt a helyzet 
súlyosságáról, a legsürgősebb teendőkről. De tudnunk kell, hogy a legjobban 
tájékozott közvélemény is épp úgy csak „elvileg" egységes a környezet-véde-
lem igenlésében, mint a szervezetek, a szakmák képviselői, és hogy ezért, bár 
potenciálisan a talán leghatalmasabb hajtóerő, fontos részletkérdésekben le is 
fékezheti annak akcióit. Hogy pi. a levegő tisztaságát védenünk kell a kipufogó 
gázoktól, csak eszelősök tagadhat ják. De már pl. egy olyan javaslatot, hogy 
tehá t csak füstszűrő berendezéssel ellátott — s ezért 20 százalékkal drágább — 
kocsikat importáljunk, nyilván kevésbé lelkesen üdvözölné az a közel félmillió 
polgártársunk, aki — ahogyan azt az ötéves terv előirányozta — hamarosan 
autó t vásárolhat. S hasonlóképpen: aki az ipari zajvédelmet szívből helyesli, 
nem biztos, hogy táskarádiója bömböltetéséről is hajlandó lemondani. 
A közvélemény strukturáltsága, tájékozottsága, érettsége és befolyása maga 
is kiemelkedő alkotóeleme a környezet-leromlás és -védelem „szindrómájának". 
Azaz, hogy a környezet-védelemben a tudománynak valódi szövetségese legyen 
a közvélemény, alihoz a közvéleményt nevelni is kell. Környezetünket s élet-
módunkat, (világunkat és önmagunkat) egyszerre, egymástól következően 
tehet jük csak tisztábbá, egészségesebbé.5 
A téma nemzetközi vonatkozásai 
Gondolatmenetünk csonka marad, ha legalább futólag nem jeleznők azokat a 
problémákat is, amelyek nemzetközi összehasonlító kutatásokat sugallnak. 
Persze ebben a szűkreszabott tanulmányban arra kell szorítkoznunk, hogy 
választott nézőpontunkról, csakis a társadalmi tervezés összefüggéseiben 
vázoljuk fel a „környezet-védelem szociológiáját", így annak nemzetközi 
vonatkozásait is. Érintőleg sem térhetünk ki annak az egyébként köztudott 
ténynek a méltatására, hogy a természeti egyensúlyok megbontásának követ-
kezményei nem ismernek országhatárokat, s hogy ezért a hatékony helyreállí-
tás sem képzelhető el másképpen, mint a legszélesebben nemzetközi keretek 
között. Nem véletlen, hogy a „bioszféra-program" egyike a történelem eddigi 
legnagyobb szabású interdiszciplináris nemzetközi kutatásainak, és hogy a 
világméretű közös védekezés mielőbbi megszervezésére az Egyesült Nemzetek 
külön világkonferenciát hívott össze. A leromlási folyamatnak és a helyreállító 
5
 Ebben — a Hennán O/íó-szabású tudós propagátorok mellett — az „erdei vadakért , 
égi madarakér t " kiáltó költők, írók, művészek te t ték eddig is a legtöbbet. Akkor v i t tük 
előre igazán korszerűen — a „legnagyobb m a g y a r " szellemében — műszaki fejlődésünket, 
h a unokáink unokái is elrévedve ha l lga tha t j ák csillagos nyári estéken, min t „veszi á t a 
tücsök csendes b i roda lmát" . . . 
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műszaki akciónak ez az alapvetően nemzetközi, sőt a szó legszorosabb értelmé-
ben planetáris jellege olyan tény, amellyel a társadalmi tervezésnek is számolnia 
kell. De maga a társadalmi tervezés egyelőre nemzeti társadalmakra: országokra 
korlátozva történik. S ezért, a közvetlen kölcsönhatások helyett, ma még csak 
az analógiákat: csak azt vizsgálhatjuk, hogy ,,mit tanulhatunk egymástól". Mi 
pedig még közelebbről, azt, hogy mit tanulhatunk egymástól a szociológiai 
tényezők kezelése tekintetében a társadalmi tervezésnél. 
A kérdést külön célszerű felvetnünk a nálunk iparilag lényegesen fejlettebb, 
a hozzánk nagyjából hasonló fejlettségű, és az iparilag elmaradott országok 
vonatkozásában. 
Ami az iparilag magasan fejlett országokat illeti, problémáikban pontosan 
magunk előtt láthatjuk a környezet-leromlásnak azokat a következményeit, 
amelyeket mi sem kerülhetünk el, ha nem módosítjuk idejében iparosodásunk-
városiasodásunk irányát, ha, példájukon okulva, nem bontakoztatjuk ki már 
most, az iparosodásnak az övékénél alacsonyabb fokán, a tervszerű környezet-
védelmet. Úgyhogy az ott folyó diagnosztikus kutatások számunkra, a meg-
felelő módosításokkal, prognosztikus jelentőségűek. Nyilván sokmindent tanulha-
tunk az ezekben az országokban folyó terápiából is, a helyreállítást, a megelőzést 
szolgáló műszaki kutatásokból s magukból a műszaki szaktevékenységekből. 
A társadalmi tervezés terén azonban semmiképpen sem másolhatjuk le a 
posztindusztriális társadalmak stratégiáját. Nemcsak azért nem, mert más 
társadalmi rendszerben élünk, hanem azért sem — s legfőképpen azért nem —, 
mert mi az intenzív iparosítás kezdetén járunk, s ezért gyökerében mások az 
esélyeink és a nehézségeink. A mi nagy esélyünk az, hogy nálunk még nem rom-
lott le annyira a környezet, mint náluk; a fő nehézségünk viszont, hogy éppen 
mert intenzíven kell iparosítanunk, rövid lejáratban sokkal nehezebben fékez-
hetjük le a környezet-romboló beruházásokat. 
Tanulságos „előrejelzésül" szolgálhatnak azonban számunkra az iparilag 
fejlett országok helyi és a regionális önkormányzati testületeiben zajló szakma-
közi konfliktusok a környezet-védelem Eris almája körül. (Egy svájci barátunk, 
a bázeli kanton parlamentjének tagja, mesélte, hogyan szerveződik a leg-
különbözőbb foglalkozások, gazdasági érdekcsoportok képviselőiből, a politikai 
pártok felállását keresztezve, egy „környezetvédelmi f ron t " az ellen, hogy Bázel 
közelében építsék meg az ország első atomerőművét. 10—15 év múlva alig-
hanem hasonló összetételű „front" szerveződne a Paksi Járási Tanácsban is.) 
Ám a valóban termékeny — a heurisztikusán is nélkülözhetetlen, a gyakor-
latban pedig közvetlenül felhasználható — analógiákat a társadalmi tervezés 
számára a velünk nagyjában-egészében azonos műszaki és társadalmi fejlettségű 
szomszédos országokban, velük közösen kell megkeresnünk. A környezet-
leromlás és helyreállítás részmozzanatai ezekben az országokban alkotnak 
olyan mértékben hasonló szindrómát, amelyen belül a különbözőségeket — azt 
tehát, hogy melyik részterületen melyik ország tar t s miért tar t valamivel 
előbbre — történelmileg s társadalmilag értelmezni lehet. Mint általában a tár-
sadalmi tervezés terén, a környezet-védelem társadalmi tervezésében is ezek 
az országok tanulhatnak egymástól valóban konkréten, valóban kölcsönösen. 
S a környezet-védelmet érintő összehasonlító kutatások ezeknek az országok-
nak szolgálhatnak a leginkább időszerű „hadgyakorlatokul" egyéb összehason-
lító kutatásaikhoz is, a kölcsönös tanulás és segítés jegyében. 
Intézetünk, a magyar UNESCO Bizottsággal egyetértve, ezért is szeretné 
a. környezet-kérdésről tervezett kutatásait mindenek előtt a Lengyelországban, 
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Csehszlovákiában és Romániában folyó hasonló kutatásokkal egybehangolni. 
Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen „kelet-közép-európai" közös kuta tás eredményeit 
lehet majd később a leghasznosabban összehasonlítani egyrészt nyugat-európai 
közös kutatások eredményeivel,® másrészt ezek szolgálhatnak a legár.ny^íato-
sabban „sokváltozós" modell gyanánt a ,,harmadik világ" egymástól is oíyany-
nyira különböző adottságú országai számára is. 
Azok az országok az iparosítás légelején állnak. Még többé-kevésbé,teljesén 
megtakaríthatják maguknak a műszaki fejlődés káros következményeit, 
viszont szegénységükben fokozottan kiszolgáltatottak a bioszféra érdekeit 
tekintetbe nem vevő technológiák benyomulásának. 
Kétszeresen is érdekük tehát, hogy Kelet-Közép-Európára figyelve tervez-
zék meg iparosításukat és környezet-védelmüket. Viszonylag kevésbé iparoso-
do t t társadalmak fejlődésének módosulásáttanulmányozhatják itt saját fejlődé-
sük irányának kijelöléséhez, olyan társadalmakét, amelv kevésbé különbözik 
az övékétől, mint a posztindusztriális társadalmak. S ugyanakkor, ha műszaki 
téren a mi helyreállító terápiánk nem éri is el a nyugati országokét, éppen a 
társadalmi tervezés terén - potenciálisan legalább - mi alakíthatunk ki átfo-
góbb stratégiát. 
Nem utolsó sorban ebben a távlatban merjük állítani, hogy a környezet 
védelem társadalmi tervezésének kelet-közép-európai összehasonlító vizsgálata 
világtörténelmi távlatokba torkollhat. 
6
 A Szovjetuniót önmagában is akkora földrajzi egységnek tekinthet jük, amellyel 
akárcsak pl. Nyugat-Európával mint egésszel érdemes összehasonlítani Kelet-
Közép-Európa környezetvédelmét. 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁT 
A prognóziskészítés módszerei 
Barna György 
A Magyar Tudomány az utóbbi hónapokban több cikket közölt a 
tudományos és műszaki prognózisok problémáiról Klár János. 
Schmidt Ádám, Kovács Géza, Szántó Lajos, Páris György tollából. 
Az alábbi tanulmány a prognosztika módszertani kérdéseit tárgyalja. 
A közlemény az MTA Tudományszervezési Csoportjának Prognoszti-
kai Munkacsoport jában végzett kuta tómunka részeredményeire 
támaszkodik. 
A prognosztika alapvető kérdései megegyeznek minden olyan kérdéskomp-
lexummal, amely filozófiai, módszertani, természettudományos, ill. műszaki 
kutatási témával kapcsolatban felvethető: miért, lehetséges-e és végül: hogyan. 
Ebben a cikkben a prognóziskészítés sajátos módszertani problémáit kíván-
juk megvizsgálni, tehát a harmadik kérdésre keressük a választ. Azért válasz-
to t tuk ezt a témát, mivel az első kérdés irodalma rendkívül bőséges, sőt 
annyira szórakoztató, hogy művelésével a szakembereken kíviil egyre többen 
próbálkoznak mások is. A másik kérdés, a lehetőség kérdése, már kevésbé 
népszerű az irodalomban, mivel szoros kapcsolatban van a prognosztika alap-
vető problémáival. Tekintettel a prognosztika „tudományának" zsenge korára, 
éppen az alapvető kérdések tisztázása elmaradott, mivel még nem rendelkezünk 
kellő mennyiségű tapasztalattal és bölcsességgel ahhoz, hogy megpróbálhassuk 
akár indukciós, akár dedukciós módszerrel a „lehetőség" kérdésének egyér-
telmű tisztázását. 
A prognóziskészítés lehetősegét vagy értelmét vizsgálva a próbálkozás 
bizonytalansága, valamint vitathatósága bizonyítja, hogy a prognóziskészítés 
még nem érte el azt az érettségi szintet, ami indokolttá és lehetővé tenné egy 
már elfogadható szintézis kidolgozását. A „hogyan" kérdésre való válaszadás 
viszont mindazok számára mégis kötelező, akik bármilyen célból prognózis 
készítésére, vagy a prognóziskészítés kérdésének vizsgálatára vállalkoznak. 
Ahhoz, hogy prognózisokat készíthessünk, szükség van bizonyos módszertani 
áttekintésre, hacsak nem akarunk egyetlen módszer és egyetlen lehetőség kere-
tein belül maradva, adott szakmai terület prognózisainak elkészítésére 
szorítkozni. 
A prognóziskészítési módszerek 
A prognóziskészítés módszereit az irodalom már eléggé széles körben tár-
gyalja. A módszerek ismertetésével foglalkozó könyvek és cikkek száma jelentős, 
és ez tet te lehetővé az MTA Tudományszervezési Csoportján belül az ilyen 
irányú munkák megkezdését és szerény keretek közötti folytatását. Legyen 
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szabad azonban mégis megkockáztatni azt a megállapítást, hogy a módszerek 
eddigi rendszerezése még nem érte el azt a szintet, hogy egyértelműen tisztá-
zottnak tekinthessük a prognóziskészítés módszertani kérdéseit. Bár tudatában 
vagyunk annak, hogy az általunk kialakított rendszer — helyesebben szólva 
rendszertani megközelítés — sem fog még egyértelmű kiutat mutatni a módsze-
rek útvesztőjéből, de remélhetőleg hozzájárulunk — legalábbis egy lépéssel — 
a kérdés tisztázásához azzal, hogy a problémát expressis verbis felvetjük. 
A prognóziskészítési módszerek rendszerezésének eddigi hiányosságaira 
úgy kívánunk rámutatni , hogy néhány prominens rendszert fogunk egészen 
vázlatosan ismertetni, majd ezek kritikájából kiindulva, kíséreljük meg fel-
vázolni a prognosztikai módszerek rendszerezési lehetőségeit. 
A prognóziskészítés egyik alapvető munkája Erich Jantsch „Technological 
forecasting in perspective"1 című könyve, amelyben összefoglalja a prognózis-
készítés és futurológia elvi, gyakorlati, szervezeti és egyéb ismereteit. Azért 
aposztrofáltuk név szerint ezt a művet, mivel bevallottan vagy suba alatt, 
minden prognóziskészítő tanult belőle, és használta ezt a munkát, vagy leg-
alábbis hatása alá került. Ennek a munkának az alapján a prognóziskészítés 
módszerei az alábbi nagyobb csoportokba sorolhatók: 
— intuitív módszerek alkalmazása; 
— kutató prognózisok készítése; 
— normatív előrejelzések készítése; 
— visszacsatolásos módszerek alkalmazása. 
Az intuitív módszerek közé sorolja az alábbi eljárásokat: 
— ötletvihar (brain storming): 
— Delphi módszer: 
— utópia és sci-fi. 
A kutató előrejelzések készítési módszerei az alábbiak: 
— idősorok extrapolálása (analitikai modellek); 
— idősorok extrapolálása (fenomenológiai alapon); 
— okulási görbék; 
— trendek dialektikus felmérése (contextual mapping): 
— morfológiai kuta tás ; 
— forgatóköny v-írás ; 
— történelmi analógia; 
— előrejelzés valószínűségszámítási alapon; 
— közgazdasági elemzések; 
— operációkutatási modellek (egyszerű és kombinált típusok). 
A normatív előrejelzés csoportjába sorolt módszerek: 
horizontális és vertikális döntési mátrixok; 
operációkutatási módszerek; 
egyszerű döntéselméleti eljárások; 
— integrált relevancia-fa rendszerek: 
hálódiagramok ; 
— rendszerelemzési eljárások. 
A visszacsatolásos módszerek csoportja még eléggé tisztázatlan, ezért ennek 
vázlatos ismertetésétől is eltekintünk, már annál is inkább, mivel azt hiszem, 
1
 J A N T S C H , E. : Technological forecasting in perspective. 1967. Párizs. OECD, 4 0 1 . 1. 
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az eddigi felsorolás is eléggé szemléltetően bizonyítja Jantsch feltétlenül tisz-
teletreméltó, úttörő és egyetemességre törekvő módszertani rendszerének alap-
vető hibáját. Egyértelműen elmondhatjuk, hogy — a technológiai előrejelzések 
akkori állapotában talán helyesen — az általa propagált tudományág jelentő-
ségének fokozása érdekében minél több módszert a technológiai és egyéb előre-
jelzési módszerek közé kívánt sorolni. Az akkor már elismert és tekintélynek 
örvendő módszerek bekebelezésével szerette volna minél előbb szalonképessé 
tenni a ma is még sokhelyütt kétkedve fogadott prognóziskészítést és futuroló-
giát. Ismételten hangsúlyoznom kell azonban, hogy munkája tiszteletet érde-
mel, mert törekvését, eddigi tapasztalataink szerint, messzemenő siker koro-
názta. A Jantsch által vázolt helyzetet követőleg is számos rendszerezési 
próbálkozás született, azonban talán felesleges ezek alapján a fejlődést végig-
kísérnünk és a rövidség kedvéért helyesebbnek tart juk, ha az általunk legfej-
lettebbnek ta r to t t módszertani rendszerek vázolására térünk át . 
Tudomásunk szerint a Stanford Research Institute öntötte az alábbi, bár 
általunk némileg önkényesen módosított formába a prognóziskészítés mód-
szereinek rendszerét.2 Az eljárásokat a rendszer szerint mindenek előtt kvali-
ta t ív és kvantitatív módszerek csoportjába lehet sorolni. 
A kvalitatív módszercsoportok a következők: 
1. lehetőségek körülhatárolása; 
2. fejlődési irányzatok kimutatása szakértők megkérdezése alapján; 
3. kollektív szakértői véleménykutatás; 
4. történelmi analógia; 
5. forgatókönyv-módszer. 
A kvantitatív módszerek csoportjai: 
1. az elérhető szintek számítása; 
2. trend-extrapoláció; 
3. fejlődési görbék; 
4. trend-korreláció; 
5. matematikai modellek. 
A fenti rendszer ebben a kissé módosított formában logikus felépítésre törek-
szik, amennyiben a magasabb számozású módszer-csoportok jelzik a bonyolul-
tabb és talán tökéletesebb előrejelzési eljárásokat. Mind a kvalitatív, mind a 
kvantitatív főcsoportokon belül az azonos számozású módszercsoportok egymás 
analógiái, és jórészt valóban csupán a mennyiségi, ill. minőségi leírásra való 
törekvés különbözteti meg őket egymástól. 
Ennek a gyakorlatilag általunk is elfogadott rendszerezésnek a kritikájára 
közvetlenül nem kívánok kitérni, mivel az általunk javasolt rendszerezési-elgon-
dolás ismertetéséből ez egyértelműen kitűnik. Mielőtt a mi rendszertani elgon-
dolásunkra rátérnék, még a Szovjetunióban kikristályosodott rendszertani 
beosztást is szükségesnek tar t juk felvázolni. A szovjet beosztás szerint az 
alapvető prognóziskészítési módszerek a következők: 
— intuitív módszerek; 
— trend-extrapolálás; 
— matematikai modellek. 
2
 M E R C H A N T , E. M.: Technological forecasting. C IRP Berichte, 1970. febr. 186 — 195. 1. 
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Látjuk tehát, hogy a SZU-ban és az USA-ban az utóbbi időben kidolgozott 
vagy elfogadott beosztások már nem említik az első rendszertani elképzelések-
ben szereplő ku ta tó és normatív prognózisok csoportjára való felosztást, azon-
ban ezekkel a fogalmakkal ennek ellenére csaknem minden mai prognózis-
módszertani cikkben vagy könyvben találkozunk. Szükségesnek tar t juk tehát 
kritikánkban ebből a kérdésből kiindulni. 
Az elfogadott definíció szerint a normatív prognózis feladata a szükségletek 
(igények) megállapítása, és ezek kielégítési lehetőségeinek kijelölése. A kutató 
prognózis viszont ezzel fordított értelemben, a meglevő helyzetből kiindulva 
igyekszik fokozatosan megközelíteni a várható eseményeket. Nyilvánvaló, 
hogy a kutató és normatív prognózisokra való felosztást a nyugati termelési 
viszonyok sajátosságai követelték meg, és a normatív prognózis az általunk 
megszokott szóhasználatnak megfelelően lényegében a távlati tervezés körébe 
tartozó módszerekkel és fogalmakkal foglalkozik. A kutató és normatív prog-
nózisok csoportjainak megkülönböztetését az tenné állítólag indokolttá, hogy a 
vizsgálat lefolytatásának iránya a két nagy csoportnál egymással ellentétes, 
a fentebb említettek értelmében, vagyis a kutató prognózis a jelenből kiindulva 
mutat a jövőbe, míg a normatív prognózis a jövőre transzponált megállapítá-
sokból kiindulva keresi a jelenhez kapcsolódó utat , áthidalást. 
Szerintem ez a megkülönböztetés ebben a formájában azért helytelen, 
legalábbis elvileg, mivel a szükséglet (az igény) nem lép fel előzmények nélkül, 
tehát a kutató prognózishoz hasonlóan a múlt eseményeinek törvényszerűségei-
ből vezethető le a normatív prognózis kiindulási megállapítása. 
A kutató és normatív prognózisokra való felosztás azonban a maga idején 
hasznos volt azért, mivel lehetővé te t te egy alapvetően fontos módszertani 
kérdés tisztázását. Ez a mi megfogalmazásunkban a prognóziskészítés és a 
távlati tervezés közötti kapcsolatra vonatkozik (itt most prognóziskészítésen 
az ún. kutató-prognózist, távlati tervezésen az ún. normatív prognózist értem 
egyértelműen). A prognóziskészítés és a távlati tervezés oly módon kapcsolódik 
egymáshoz eszerint a megállapítás szerint, hogy a távlati tervezés egyik kiindu-
lási előfeltétele, kiindulási alapja, vagy ha tetszik, megelőző fázisa a prognózis, 
melynek alapján elkészíthető az első közelítő távlati terv. Ez a folyamat azon-
ban így még nem fejeződik be, mivel az elkészült távlati terv ismeretében ú jabb 
prognózis készül a várható kihatások tisztázására, és ennek figyelembevételével 
készítik el a részletesebb, módosított távlati tervet. Ez a folyamat esetleg 
többször megismétlődik, és akár egy, akár több fokozatban a távlati tervek 
megalapozottságát hivatott biztosítani. 
Ha a normatív prognózist véglegesen kiiktatjuk a tulajdonképpeni prognó-
zisok fogalomköréből, és meghagyjuk az őt megillető, jogosan elfoglalt előkelő 
helyen,, a távlati tervezés területén, akkor a bevezetőben vázolt .Tantsch-féle 
felosztásból mái' eleve kiesnek a normatív-előrejelzési és visszacsatolásos 
módszerek. Ugyanennek a meggondolásnak az alapján a kutató előrejelzések 
készítési módszerei közül könnyen kiszűrhetők a különböző közgazdasági elem-
zések és operációkutatási modellek. Ezek annyira általános közgazdasági elem-
zési eszközök, hogy azokat egyetlenegy tudományos ágazat sem sajátí thatja ki, 
főképpen nem egy olyan szűk terület, mint amilyen maga a prognóziskészítés. 
A felesleges sallangoktól való megtisztítást tovább folytatva, az intuitív mód-
szerek közül az ötletvihar, a kutató előrejelzések módszerei közül a morfológiai 
kutatás módszerét célszerű egy jobban definiált tudományágba visszasorolni. 
Mind az ötletvihar, mind a morfológiai kutatás egyértelműen az alkotás-
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technikai eljárások közé sorolható. Az alkotástechnika lényegében a szellemi 
alkótö munka módszereit foglalja magába, ill. a logikus gondolkodásmód 
eszközeit próbálja felhasználni az egyébként logikailag megfoghatatlan szellemi 
tevékenységet igénylő feladatok esetében is. Hozzá kell tennem ehhez, bogy a 
morfológiai módszereket már annál is inkább a prognosztikától függetlenül is 
létező eljárásnak kell tekintenünk, mivel külföldön, pl. Svájcban önálló morfo-
lógiai kutatóintézet létesült, mely feladatául tűzte ki a morfológiának, mint az 
egyes tudományágak közötti kapcsolatot létesítő interdiszciplináris szintetizáló 
elgondolásnak a művelését és terjesztését. 
Ez a kissé radikálisnak tűnő módszertani tisztogatás azért szükséges, 
nehogy, a prognóziskészítési "módszerek körét túlságosan kibővítve, elhomályo-
sítsuk á ténylegesen rendelkezésre álló és hasznos módszerek rendszerét. A tisz-
togatás folyamán a prognóziskészítési rendszeren kívül hagyott eljárások ter-
mészetesen továbbra is a prognóziskészítés fegyvertárába tartozóak, de csupán 
mint olyan, más diszciplínák által is alkalmazott eszközök, mint pl. a matema-
tika, a filozófia stb. különböző módszerei. 
A SZIJ-ban elfogadott rendszerezés és csoportosítás önmagában helyes, 
azonban érzésem szerint még nem világítja meg az egyes módszercsoportok és 
módszerek közötti kapcsolatot, és nem ad iránytűt a felhasználásra. Logikailag 
viázont sokszor helyes a kvalitatív és kvantitatív módszerek megkülönböztetése, 
bár látszólag a kvalitatív módszerek is használnak kvantitatív eszközöket. így 
pl. a Delphi-módszer esetében a kiértékelés folyamán számos matematikai-
statisztikai eszközt igénybe vesznek. A kvalitatív módszerek megkülönbözte-
tésének indoka az volt, bogv a szellemi alkotás, a prognóziskészítés folyamán 
a következtetéseket intuitíve vonjuk le. A felosztás hibájára azonban rámutat 
az, hogy éppen a Delphi-módszernél nem szükségszerű követelmény az intuitív 
gondolkodásmód, hiszen az egyes megkérdezett szakértők véleményüket eset-
leg, szélsőséges esetben, zárt formában felírt matematikai modellre alapít-
hatják. 
A kvalitatív és kvantitatív módszerek csoportjának megkülönböztetését 
tehát a matematikai eszközök kötelező, ill. nem kötelező használata teheti 
indokolttá. Ebben a megfogalmazásban viszont a megkülönböztetés már nem 
döntő. 
A kvalitatív és kvantitatív főcsoportokon belüli felosztás sem tekinthető 
homogénnek. Ennek oka a történeim janalógia, ill. a trendkorreláció különb-
ségéből fakad. Ezeket önálló csoportoknak lehetne tekinteni, mivel a többi eljá-
rással szemben elvi módszertani eltérés mutatható ki. Mind a történelmi 
analógia, mind a trend-korreláció ui. valamilyen meglevő modellel párhuzamos 
modell kialakítására törekszik, míg a többi eljárás-alcsoport — ha szabad 
magunkat úgv kifejezni — soros logikai és fogalom-fűzés formájában igyekszik 
a jövő kimutatására. 
A prognóziskészítés módszereinek hierarchikus rendszere 
Ha a prognóziskészítés módszereinek rendszerére akarunk javaslatot tenni, 
akkor véleményünk szerint legcélszerűbb egy hierarchikus felépítményt felülről 
lefelé kialakítani. Az elvont szemléleti mód és a dedukció módszerének alkal-
mazása azért látszik helyesebbnek, mivel elvileg lehetőséget nyúj t az eljárások 
logikai besorolására. 
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Az indukció módszerének alkalmazását mind elvi, mind gyakorlati okok 
ebben az esetben nem teszik ajánlatossá. Az eddigi prognóziskészítési mód-
szerek ui. szemmel láthatóan az indukció elvének alkalmazásával alakultak ki, 
vagyis szorgos adatgyűjtés, a meglevő egyedi rendszerek rendszerezése alapján, 
a tudományos vizsgálati módszer szabályainak megfelelően alulról felfelé épül-
tek. Viszont éppen ezért sokfélék és egymástól különbözőek ezek a rendszerek, 
mivel az ily módon kialakult szerkezeti felépítés jellege eltérő lehet attól 
függően, hogy milyen és mennyi adatot használt fel a rendszer kialakítója. 
A felülről lefelé, deduktív eljárással kialakított hierarchikus rendszer elvileg 
ettől a hibától mentes. Gyakorlatilag természetesen vitákra, ill. rendszer-
szerkezeti eltérésekre fog okot adni, mivel logikai képességeink, felfogásaink és 
nézeteink eltérőek, ami végül is különböző, de elvileg mégis objektív érvek alap-
ján vitatható eredményekre vezet. 
A prognóziskészítés alapvető módszerének a deduktív közelítésmód esetén a 
modellkészítési tekinthet jük. A jövőre való következtetéshez ugyanis mindig 
a múlt és jelen eseményeiből kell kiindulni, mivel elvileg értéktelen a kiindulási 
adatok felhasználása nélküli, teljesen önkényes vagy valamilyen homályos 
megérzésen alapuló előrejelzés, amit valóban csak jövendőmondásnak, jóslás-
nak tekinthetünk. A prognóziskészítés tudományos megalapozottsága éppen a 
megfelelően megválasztott, és minél tökéletesebb adatrendszerre való támasz-
kodás, annak objektív eszközökkel való felhasználása; az adatok viszont min-
dig a múltra vagy a jelenre vonatkoznak. 
Ha elfogadjuk azt, hogy még az intuitív módszerek alkalmazásakor is a múlt 
és jelen adataira és helyzetfelmérésére támaszkodunk, és csupán a matematikai 
eszközök és a szigorú logikai gondolkodásmód használatának mértékében van 
különbség, akkor végeredményben igaz az, hogy prognózis készítésekor tulaj-
donképpen modellt készítünk. Ha ui. ismerjük az általunk vizsgált folyamat 
törvényszerűségét, akkor több-kevesebb valószínűséggel következtethetünk 
a várható eseményekre, a jövőre. A modell készítése történhet szavakkal, 
kialakítható analitikusan vagy grafikusan is. A lényeg az, hogy a múlt és 
jelen alapján valamilyen elképzelésünk legyen a folyamat törvényszerűségeire 
vonatkozólag. 
A prognóziskészítés folyamatában végrehajtott modellkészítéssel kapcsolat-
ban hasznos, ha lerögzítjük azt a tényt, hogy milyen jellegű modellek tartoz-
hatnak tárgykörünkbe. Talán nem felesleges annak kikötése, hogy a prog-
nóziskészítés mindig időfüggvényszerű modelleket használ fel, mivel a nem az 
időt, mint független változót felhasználó függvények és matematikai modellek 
általános, tudományos vizsgálati és kifejezésmódbeli eszközök. Nem prognózis 
tehát a gázok nyomása és térfogata közötti összefüggést kifejező egyenlet 
használata, bármennyire is pontosan tudjuk megjósolni a jövőt ennek az 
egyenletnek a segítségével, ha bizonyos kiindulási adatokat veszünk fel. 
A prognózis mindig expliciten vagy impliciten idősor formájában fejezhető ki 
vagy ábrázolható. Ez az elhatárolás feltétlenül szükséges, nehogy prognosztikai 
lelkesedésünkben valamennyi tudományt bekebelezzük a prognosztika kereteibe. 
A modellkészítés tehát történhet kvalitatívan vagy kvantitatívan. Ez csupán 
az eszközök felhasználása tekintetében jelent megkülönböztetést, lényegileg 
azonban a folyamat azonos marad. A forgatókönyv-írásnál például a jövőre 
vonatkozó modellt alakítom ki jelenlegi ismereteim birtokában. Ugyanezt 
készítem el szigorúbb eszközökkel az ún. jövőre vonatkozó matematikai modell 
kialakításakor. 
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A prognóziskészítés első döntő fázisa, vagyis a modell kialakítása után a jövőre 
vonatkozó megállapítás, következtetés levonására kerül sor. A „folytatás" 
kétféleképpen képzelhető el. Történhet az előbbiek szerint sorosan, tehát egy-
bizonyos „trendet extrapolálhatok", vagy pedig párhuzamosan, vagyis tör-
ténelmi analógiát keresek, ill. trendkorrelációs számítást végzek. 
A módszer szempontjából a jövőre való következtetés, vagyis a prognózis-
készítési művelet „folytatása" is történhet kvalitatívan, vagyis szavakban, 
vagy kvantitatívan, vagyis többé-kevésbé szigorúan definiált formában. 
Ahhoz, hogy a problémát jobban megvilágíthassuk és lehetővé tegyük az 
összefoglalást, célszerű az elmondottakat szemléletesen is bemutatni. A szem-
léltetéshez egy „magasabbfokú" fejlődési görbét használunk fel, és ezen mutat-
juk be, hogy elképzeléseink szerint a módszerek alkalmazása és a prognosztikai 
módszerek rendszerének kialakítása esetében miből indulhatunk ki. Vegyük a 
legáltalánosabban használt fejlődési görbét, a logisztikus görbét vagy , ,8" 
görbét (1. ábra) (bár ennek a görbének a helyességét is csak fenntartással fogad-
juk el, mint ahogy arra az extrapolálással foglalkozó gondolatmenet tisztázása-
kor fogunk majd más alkalommal rámutatni . Ez azonban a módszertani rend-
szer kiépítésének kérdését nem befolyásolja). A prognóziskészítés első fázisában 
tehát kvalitatívan vagy kvantitatívan kialakítottunk az idő függvényében, 
feltételezésünk szerint egy fejlődési modellt. Ez legyen az ábra szerinti görbe 
AB szakasza. Az A előtt levő szakasz az általános esetben azért maradhat ki, 
mivel nem feltétlenül szükséges az elméleti kezdeti szakasz ismerete ahhoz, 
hogy a jövőre vonatkoztatott következtetéseinket levonhassuk. 
A múltra és a jelenre vonatkozó adatok felhasználásával kialakított kvalita-
t ív vagy kvanti tat ív modell birtokában már lehetőségünk van a jövőre vonat-
kozó megállapítások megtételére, vagyis a görbe folytatására. Ez történhet az 
AB görbe folytatásával, vagyis sorosan (fejlődési irányzatok megállapítása, 
trend-extrapolálás, szakéi-tői vélemények tisztázása, fejlődési görbék meg-
szerkesztése), vagy pedig párhuzamosan, a CD görbe létrehozásával, megszer-
kesztésével, majd folytatásával (történelmi analógia, trend-korreláció). (A pár-
huzamos görbe megszerkesztésének és folytatásának folyamata önmagában is 
több fázist foglal magában, ezt az általunk alkalmazott durva leegyszerűsítést 
azonban az egyszerű szemléltetés te t te szükségessé.) 
Rámuta t tam már arra, hogy a fejlődési görbék használata és a trend-extra-
polálás csak akkor szolgáltathat gyakorlati viszonyok között megbízható 
eredményt, ha előzetesen ismerjük а В telítési szint értékét. Ez természetesen 





szintáttörés tényét kívánjuk kimutatni, mivel rövid távolságra való extrapo-
lálásra mindig lehetőségünk van, ahogy annak valamivel szigorúbb bizonyítá-
sát a trend-extrapolálás folyamán ismertetjük. A telítési szint meghatározása 
a régebben kidolgozott módszerek szerint a lehetőségek behatárolásával, ill. az 
elérhető szint számításával egyenértékű. 
A matematikai modellek kialakítása és az ezzel egyenértékű forgatókönyv-
írás módszerei tulajdonképpen az eddig ismertetett módszertani folyamatokat 
összefoglalóan foglalják magukba, és ezen túlmenőleg, legalábbis a gyakorlat-
ban, nem két-, hanem többdimenziós térben való ábrázolást igényelnek. 
Ennek alapján tehát azt mondhat juk: 
1. A prognóziskészítés módszere a modell vizsgálat. 
2. A modellvizsgálat történhet kvalitatívan vagy kvantitatívan (forgató-
könvvírás vagy matematikai modell). 
3. A modellvizsgálat első fázisában kialakítjuk kvalitatívan vagy kvantita-
tívan a múlt és jelen időpontra vonatkozó adatok alapján a modellt (meg-
határozzuk a fejlődési görbét vagy szakértői vélemények egyedi, ill. kollektív 
tisztázása alapján meghatározzuk a számunkra szükséges jelenleg érvényesülő 
fejlődési irányzatokat ). 
4. A hosszabb távra szóló prognózisok készítésekor kvalitatívan vagy kvanti-
tat ívan meghatározzuk a felső szintet. Erre a fázisra azonban csak hosszútávú 
előrejelzések esetében van feltétlenül szükség. 
ö. A tulajdonképpeni előrejelzés munkafázisában trend-extrapolálást vég-
zünk. azonban ez a folyamat is tör ténhet kvalitatívan, vagy kvantitatívan. 
A köztudatban forgó szóhasználat szerint a trend-extrapolálás folyamatát 
matematikai modell használatának nevezzük akkor, hogyha a vizsgálatot nem 
két dimenziós koordinátarendszerben, hanem több dimenziós rendszerben 
végezzük el. 
6. A tulajdonképpeni előrejelzés azonban nem feltétlenül a trend-extrapolá-
lás eljárásával sorosan, hanem esetleg a párhuzamosan futó trendek figyelembe-
vételével, kvalitatívan vagy kvanti tat ívan történhet, tehát történelmi analó-
gia vagy trend-korreláció segítségével. 
A prognóziskészítési folyamat fenti elemzése alapján tehát azt mondhatjuk, 
hogy az eddigi rendszerek tulajdonképpen az elemi prognóziskészítési folyamat 
(azért elemi, mivel itt még figyelmen kívül hagyjuk az iteráció szükségességét) 
egyes fázisait nevezték önálló prognóziskészítési módszercsoportoknak. A cso-
port megnevezés valóban indokolt, mivel egyes fázisok több önálló eljárást, 
görbe-típust stb. foglaltak magukban, azonban önmagunkban sohasem voltak 
önállóan használható prognóziskészítési módszerek, csupán egyes részfolyama-
tok kivitelezésére voltak alkalmasak. Talán ezzel magyarázhatjuk a prognózis-
készítés kiindulásakor, a művelet megkezdésekor sok esetben tapasztalt bátor-
talanságot és sikertelenséget. Egy-egy fázis végrehajtása ui. nem elegendő 
ahhoz, hogy megbízhatóan elvégezhessük a fejlődési folyamat jövőre is kiter-
jedő elemzését, mivel a támpontok nélkül megszerkesztett kvalitatív vagy 
kvanti tat ív görbe esetleg bizonyos jellegre utalhat, azonban ténylegesen, a 
konkrét eredményekben, súlyos értékbeli eltérésekre vezethet. 
Az általunk javasolt rendszer tehát leszögezi azt, hogy egyetlen eljárás 
létezik, a modellvizsgálat. Ahhoz, hogy egy prognózis elkészülhessen, és annak 
eredményét használhassuk is, a modellvizsgálat valamennyi fázisán végig kell 
mennünk a fentebbi felsorolás szerint, azzal az engedménnyel, hogy az 5., ill. 
6. pont a vizsgált esettől függően alternatívan alkalmazható. 
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SZEMLE 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
Az elnökség hírei 
Az elnökség 1970. december 22-i ülésén 
megvitat ta az Akadémia 1971. évi közgyű-
lési ülésszakának szervezeti rendjéről szóló 
előterjesztést ós foglalkozott a könyv- ós 
folyóiraí kiadási ad hoc bizottság 1971-ben 
előterjesztendő jelentése tárgykörével. Meg-
bízta a bizottságot, hogy 1971. március 
31-ig tegyen javaslatot: indokolt-e olyan 
tartós jelleggel működő bizottság létre-
hozása, amely áttekintené az országos tudo-
mányos könyvkiadási tevékenységet, és 
ennek keretében vizsgálná az osztályok 
ilyen jellegű munká já t is. Az ülés felkérte 
Ortutay Gyula r. tagot „A magyar tudomá-
nyos folyóiratok társadalmi szerepe" című 
térria kidolgozásának további munkálataira, 
és az eddig végzett munkáért köszönetet 
mondott . Az elnökség megállapította az 
1971. január 1-től június 30-ig terjodő 
időre szóló munkate rvé t , tudomásul ve t te 
az MTA komplex bizottságairól szóló tá jé-
koztatót. J ó v á h a g y t a a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a National Academy 
of Sciences of the USA közötti tudományos 
együttműködési megállapodást. A Gazda-
ság- és Jogtudományok Osztályának elő-
terjesztése a lapján az elnökség egyetér te t t 
a Szociológiai Szemle című folyóirat 1971. 
évi megindításával. Az ülés résztvevői jóvá-
hagyták ,,A Kárpát-medence V I I I — X. 
századi benépcsedésónek alapkérdései" című 
konferencia és a Nemzetközi Szláv Régé-
szeti Unió végrehaj tó ós állandó bizottsága 
ülésének együttes megrendezését. 
Moszkvában december 11-ón aláírták a 
Magyar Tudományos Akadémia ós a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiája között 
fennálló tudományos együttműködési egyez-
mény 1971 — 72. évi munkatervét . Magyar 
részről Szabó Imre,, az MTA alelnöke, szov-
jet részről A. M. Kumjancev, a SZUTA 
alelnöke írta alá a jegyzőkönyvet. 
* 
A Magyar Tudományos Akadémia, a 
Mezőgazdasági ós Élelmezésügyi Miniszté-
r ium és а Csehszlovák Mezőgazdasági Tudo-
mányos Akadémia közötti tudományos 
együttműködési egyezmény 1971 72. évi 
munkatervét december 22-én írták alá. 
Az MTA részéről Gselötei László lev. tag 
a MÉM részéről Tóth Mihály főosztály-
vezető, csehszlovák részről Eugen Palasthy 
akadémikus í r ta alá a jegyzőkönyvet. 
* 
,,A hazai építőipar fejlődése ós nép-
gazdasági jelentősége" címmel december 
9-én együttes ülésen hangzott el Szabó 
•János lev. tag vi taindí tó előadása, amelyet 
két korreferátum követett . Ezeket Friss 
István r. tag „Az építőipar helye a nép-
gazdasági t e rvben" és Perényi Imre, а mű-
szaki tudományok doktora, egy. tanár „Az 
urbanizációs fo lyamat ós az épí tőipar" 
címmel t a r to t t a . Szabó János lev. tag elő-
adását folyóiratunk későbbi számában kö-
zöljük. 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
Az Akadémia Központi Hiva ta la tevé-
kenységének középpontjában továbbra is a 
távlati tudományos kutatási terv előkészítő 
munkálatai állanak. December 22-én kiadás-
ra került a főtitkári munkaokmány, amely 
a további munkála tokra ad instrukciókat. 
Ezek a következők: a kiemelt kuta tás i 
feladatok kiemelési szintjének és jellegének 
meghatározása, néhány szervező intézet 
kijelölése; irányelvek a tervtanulmányok 
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elkészítésének módszerére; ú tmuta tás a 
kiemelt kutatások szervezésére. A főti tkári 
kollégium is foglalkozott a távlati tudo-
mányos kutatási te rv finanszírozásának 
egyes kérdéseivel, és olyan állásfoglalás 
a lakul t ki, hogy az Akadémia által kieme-
lésre ajánlott témakörök te rv tanulmányai t 
1971 áprilisáig úgy kell elkészíteni, hogy 
azok magukba foglalják a témakör vitelé-
hez a kutatóhely bázisában már rendelke-
zésre álló fedezeti kereteket , másrészt a 
fejlesztési igényeket. A finanszírozás mód-
szerére vonatkozó javaslatok később kerül-
nek megtárgyalásra. 
A kollégium több főt i tkár i utasításterve-
zetet v i ta to t t meg. Ezek között jelentőseb-
bek: az önálló tanszéki akadémiai kutató-
csoportok szervezetéről ós működéséről 
készült tervezet; a kutatóintézetek, az 
önálló kutatólaboratóriumok, illetőleg ku-
tatócsoportok vezetői jutalmazásának sza-
bályozása; az ösztöndíjjal külföldön tar-
tózkodók részére, va lamint egyéb külföldi 
tanulmányút esetén engedélyezhető sza-
badság és illetmény megállapítása. Foglal-
kozott a főtitkári kollégium az akadémiai 
kutatóintézetek nemzetközi kapcsolatainak 
néhány elvi problémájával is. 
Az Akadémiai Kiadó 1970. évi nívódíjasai 
Januá r 6-ón az Akadémia Tudós klub-
j ában Köpeczi Béla lev. tag, az MTA főtit-
kárhelyettese ünnepélyesen kiosztotta az 
Akadémiai Kiadó 1970. évi nívódíjait. 
20 000 forintos dí j jal jutalmazták az 
Erdei Ferenc szerkesztésében megjelent 
Informat ion Hungary című művet , Hadro-
vics László A funkcionális magyar mondat-
t a n alapjai, Szádeczky-Kardoss Elemér 
A Föld szerkezete és fejlődése, Ubrizsy 
Gábor és Vörös József Mezőgazdasági 
mykologia című köte té t . 
10 000 forintos nívódí jban részesült: 
Gyenes István Titrat ion in Non-aqueous 
Media, Horváth Károly A klasszikából a 
romant ikába, Kesztyűs Lóránd Immuni tä t 
und Nervensystem, Loksa Imre Die 
bodenzoozönologischen Verhältnisse der 
Flaumeichen-Buschwälder Südostmittoleu-
ropas, Molnár László Sur le contrôle 
nerveux de la circulation sanguine régionale 
des centres cérébraux, Révész Pál Die 
Gesetze der grossen Zahlen (The Laws of 
Large Numbers), Seres Imre A mezőgazda-
sági termelőszövetkezeti tulajdonjog, Sza-
bad György Forradalom és kiegyezés válasz-
ú t j á n (1860—61), Varsányi György Vibratio-
nal Spectra of Benzene Derivatives, Witt-
man Tibor Les gueux dans les „bonnes 
villes" de Flandre (1577-1684) című 
kötete. 
Az Akadémiai Kiadó ezúttal először 
k iadot t kritikai nívódí já t kap ták : Gynolter 
Károly, Miklós Pál, Pomogáts Béla, Somlai 
Péter, Voigt Vilmos, Rigó László, Bernát 




Lenin születésének 100. évfordulója al-
kalmából „Napja ink lenini békcpolit ikája" 
címmel kétnapos tudományos konferenciát 
rendezett 1970. december 1 6 - 17-én a 
Magyar—Szovjet Baráti Társaság, az Or-
szágos Béketanács és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. A konferencia elnökségé-
ben foglalt helyet F. J. Tyitov, a Szovjet-
unió magyarországi nagykövete és P. N. 
Fedoazejev akadémikus, a Szovjet—Magyar 
Barát i Társaság olnöke, a budapest i tanács-
kozáson résztvevő szovjet küldöttség veze-
tője is. 
A konferenciát Mihály f-i Ernő, az MSZBT 
elnöke nyi to t ta meg, majd Nemes Dezső 
r. tag, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagja , a Politikai Főiskola rektora t a r to t t 
előadást a lenini békepolitikáról. Ez t köve-
tően Erdey-Orúz Tibor r. tagnak, az MTA 
elnökének a Tudományos ós technikai 
forradalom a béke és háború alternatívájá-
ban című előadása hangzot t el, majd 
Tolnai Oábor r. tag Benin a kultúráról és a 
humanizmusról címen ta r to t t referátumot. 
A tudományos konferencia plenáris ülésé-
nek első nap ja P. N. Fcdoszejev akadémikus 
A lenini békeeszmók és jelenkorunk című 
előadásával fejeződött be. 
»szak a lenini békepolitikáról 
A konferencia főtémáit három szekció-
ülésen vi ta t ták meg. A lenini békepolitiká-
ról című téma korreferensei: Szántó György, 
a történelemtudományok kandidátusa, a 
Polit ikai Főiskola t anára ós Réczei László, 
az állam- és jogtudományok kandidátusa, 
egy. tanár, az Országos Béketanács alelnöke 
voltak. A tudományos és teohnikai forrada-
lom a béke ós a háború a l ternat ívájában 
címen tárgyaló szekcióban Ortntay Gyula, 
Lévai András ós Csáki Frigyes akadémiku-
sok ta r to t tak korreferátumot. A harmadik, 
Lenin a kultúráról ós a humanizmusról 
című témát vitató szekció korreferensei 
vol tak: Pogány ö. Gábor, a művészet-
tör ténet i tudományok kandidátusa, a 
Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója ós 
Simon István költő, a Kor társ főszerkesz-
tője. A korreferátumokat vi ta követte. 
A tudományos konferencia második 
nap j án ismét plenáris ülést t a r to t tak , 
amelyen a szekcióülések elnökei — Darvasi 
István, a Magyar Hír lap főszerkesztője, 
Tusnádi Emil, az. Országos Találmányi 
Hivata l elnöke és Hubay Miklós író foglal-
t ák össze az előző napi viták tapasztalatai t . 
Az Ökonometriai 
Az Ökonometriai Társaság évenként 
három konferenciát szokott t a r tan i : egyet 
Észak-Amerikában, egyet Európában ós 
egyet a Távol-Keleten. A legutóbbitól el-
tekintve eddig még csak egyszer t a r to t t 
világkongresszust: öt évvel ezelőtt Kómá-
ban. Az 1970 szeptemborében megrende-
zett Cambridge-i kongresszusnak ennek 
megfelelően kiomelkedő szerepe volt, és 
ha látogatot tsága nem is ért fel a három 
területi kongresszus résztvevőinek szokásos 
együttes számával, mégis a szokásosnál 
sokkal nagyobb mértékű tájékozódást ós 
tudományos véleménycserét t e t t lehetővé. 
ársaság II. Világkongresszusa 
Az ökonometriai Társaság Kongresszusát 
követő napokban t a r to t t ák meg Hágában 
a 7. Matematikai Programozási Szimpóziu-
mot. Ez egyrészt lehetővé te t t e azt, hogy 
a ké t rokon kutatási irány iránt egyaránt 
vagy legalábbis hasonló mórtékben érdek-
lődők mindkét konferencián részt vegye-
nek, ami bizonyos mértékig fokozhat ja a 
ké t tudományág kapcsolatát , ugyanakkor 
azonban a programbizottságok nem fogad-
t a k el olyan előadásokat, amelyok inkább 
a másik konferencia témakörébe tar toztak, 
ami viszont az előbbinél sokkal nagyobb 
mórtékben fokozta a két tudományág 
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. különállásé I. Enn'ek foly tán operációkuta-
tási és gazdasági programozási jellegű elő-
adásoknem szerepeltek a Cambridge-i kong-
resszus programján, eltekintve a gazdasági 
programozási el járások néhány gazdaság-
politikai jellegű alkalmazásától. 
A résztvevők és az előadások pontos 
statisztikáját a nagyszámú módosítás m ia t t 
most már valószínűleg csak a kongresszus 
t i tkársága tudná összeállítani. A résztvevők 
száma 1000- 1200 lehetet t ; országonkénti 
megoszlásukat nem tar to t ták nyilván. A 
programban 86 szekcióülés és 304 dolgozat 
szeropelt, az ülések közül azonban néhánya t 
összevontak, ós az előadások közül mintegy 
270—280-at t a r t o t t a k meg. Az ,előadók 
mintegy fele érkezett az Egyesült Államok-
ból; közel egy tizede Angliából ós Japánból ; 
és 3—5%-a Hollandiából, Kanadából, az 
NSZK-ból ós Izraelből. Magyarország 9 elő-
adóval ós mintegy 30 résztvevővel szerepelt; 
mind az előadók, mind a résztvevők tekin-
tetében a szocialista országok közül a 
magyar képviselet volt a legerősebb. 
A kongresszus előadásai öt nagy téma-
csoportba sorolhatók; ez a csoportosítás 
némi át tekintést ad a különböző témacsopor-
toknak a jelenlegi kutatásokon belüli súlyá-
ról. Teljesen elméleti jellegű, matematikai-
közgazdaságtani, voltaképpen tehát nem is 
statisztikailag verifikálható ökonometriai 
problémákkal foglalkozott 78 előadás. 34 
előadás gazdaságpolitikai célú, makroöko-
nómiai jellegű, t ehá t az egész népgazdasá-
got átfogó modellt ismertetett . Ez az a rány 
semmiképpen sem fejezi ki az ilyen prob-
lémák iránti érdeklődés reális súlyát, az 
ilyen előadások előkészítése ugyanis nagy 
volumenű, á l ta lában nagyobb appará tus t 
foglalkoztató m u n k á t igényel, míg az em-
pirikus verifikációt nem igénylő elméleti 
munka költségigénye minimális. Ugyan-
csak gazdaságpolitikai célú ós empirikus 
jellegű rószmodellekkel, tehát ágazati szintű 
vizsgálatokkal 48 előadás foglalkozott. 
Ezek sok esetben a legfontosabb, az egész 
gazdasági fejlődést leginkább befolyásoló 
ágazatok, így például a külkereskedelem 
problémáit t á rgya l ták . Kifejezetten mód-
szertani jellegű matematikai-statisztikai 
problémákat tá rgyal t 62 előadás és teljesen 
speciális, jórészt nem gazdasági, hanem 
szociológiai, demográfiai , történelmi kérdé-
seket 82 dolgozat. 
A magyar előadások jellege nagy mórték-
ben különbözött az általánostól. Valameny-
nyi előadás gazdaságpolitikai jellegű volt, 
bizonyos mértékig ide sorolható még az 
egyetlen demográfiai dolgozat is. Ugyan-
akkor egyáltalán nem szerepeltek magyar 
előadók a módszertani jellegű előadások 
között. Ez egyértelműen tükrözte a magyar 
kuta tóknak azt a határozottan felismerhető 
törekvését, hogy viszonylag egyszerű mód-
szerekkel gyakorlati-gazdaságpolitikai cé-
lokra közvetlenül felhasználható eredmé-
nyekre jussanak. 
Az előadások nagy száma és nagyon sok 
témakör közötti megoszlása nagyon meg-
nehezítette az általános áttekintést. Egyér-
telműen megfigyelhető a ku ta tás egyre 
nagyobb mérvűvé váló specializáeiója, ami-
nek folytán valószínűleg még a tudományág 
legkiválóbb képviselőinek sincs át tekinté-
sük valamennyi témáról, vagy akár а témák 
nagyobb vészéről. Igazán komoly szakmai 
kapcsolat csupán néhány főből álló kis 
csoportokon belül alakult ki. A másik leg-
fontosabb tapasztalat , hogy a konferencia 
nem hozott igazán lényeges új eredményeket. 
A fejlődés a már korábbiakban meghatá-
rozott úton halad, alig voltak igazán nagy 
előrelépést jelentő eredmények, vagy való-
ban komoly véleményeltérések. A b b á n ' u 
néhány esetben, amikor erősen különböző 
vélemények csaptak össze, elsősorban a 
pénzügyi kérdésekről ós az aggregált tőke 
fogalmáról rendezett plenáris üléseken, 
а vita résztvevői már ismert nézeteiket 
ad ták ú j ra elő, és a probléma voltaképpéu 
nem haladt előre általánosan elfogadható 
nak tekinthető megoldás felé. 
Áttérve az egyes 1 émakörök részletesebb 
ismertetésére, a matematikai-közgazdaság-
tani jellegű elméleti előadások a közgazdaság-
tudomány legalapvetőbb elméleti problé-
máival foglalkoztak. Sok előadás tárgyal ta 
az árrendszer, az allokációs mechanizmus 
és a jóléti közgazdaságtan alapvető elvi 
kérdéseit. Eddigi ismereteinkkel összhang-
ban az előadók egyrészt arra m u t a t t a k rá. 
hogy а fejlett ipari államokban működő 
allokációs mechanizmus valószínűleg közel 
áll а feltételezhető optimálishoz, az elma-
radot t országokban viszont az ilyen-mecha-
nizmus a gyakorlatban nem működik. 
Többen tárgyal ták а monopolisztikus vi-
szonyoknak az általános egyensúly kiala-
kulására és a létrejövő megoldás optimali-
tására való hatását , valamint a bizonyta-
lanság szerepét. Elég nagy helyet töltöt-
tek be végül az optimális beruházás kérdé-
sével és a várható többletfogyasztások érté-
kelésének és összehasonlításának kérdésével 
foglalkozó előadások. Ez az objektív módsze-
rekkel nehezen tárgyalható kérdés azonban 
a játékelmélet helyenkénti alkalmazása 
ellenére sem ju to t t sokkal közelebb az 
egyértelmű megoldáshoz. 
A gazdaságpolitikai célra felhasznált 
többszektoros makroökonómiai modellek ese-
tében nagyon nagy volt az eltérés a fejlődő 
országok, a szocialista országok ós a fejlott 
tőkés országok elemzésére felhasznált mo-
dellek között. A fejlődő országok vizsgála-
tára általában kisméretű, a legtöbb esetben 
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15 szektoros matemat ika i programozási, 
tehá t lineáris, nem lineáris vagy dinamikus 
programozási modelleket használtak. Az 
erőforrások értékelésére gyakran használ-
ták fel az árnyékárakat — a nem lineáris 
programozás árnyékárait is. Figyelemre-
méltó, hogy sok esetben tárgyalták a nö-
vekvő hozadékok szerepét a gazdasági fej-
lődési folyamat kialakításában, és töreked-
tek arra, hogy figyelembe vegyék a gazda-
sági számvitelben meg nem mutatkozó 
külső költségek és megtakarítások (nem 
gazdasági jellegű károk és eredmények) 
szerepét és hatását . 
A szocialista országuk ban alkalmazott 
népgazdasági szintű, gazdaságpolitikai jel-
legű inodollek vagy nagyméretű lineáris 
programozási modellek vagy pedig az 
input-output eljárás alkalmazásai voltak. 
Az input-output technika iránti érdeklődés 
ma már határozot tan a szocialista orszá-
gokban a legnagyobb, nagyméretű lineáris 
programozási modellek gazdaságpolitikai 
célú alkalmazásával viszont csak a szocia-
lista országokban találkozhattunk. Az 
input-output technikával foglalkozó elő-
adások módszertani oldalról а koefficiens 
mátrixok előrebecs'ésóvel és hibaszámítá-
sokkal foglalkoztak; figyelemre méltó, 
hogy á szocialista országokon kívül is van 
példa a módszer árelemzésre való felhasz-
nálására. 
A fejlett lökés országokban gazdaságpoliti-
kai célokra elsősorban nagyméretű, negyed-
éves adatokon alapuló ökonometriui model-
leket használnak fol. Ezek alapján rövid-
vagy legfeljebb középtávú előrebecslést 
t a r tanak lehetségesnek; az extrapolációs 
intervallumot egyes modellek esetében két 
évre teszik, az optimisták szerint öt évig 
terjedő előrebecslés is lehetséges. A model-
lekkel kapcsolat ban feltétlenül hangsúlyoz-
zák a változó áras számítások fontosságát, 
a mennyiségi és árviszonyok arányai 
ugyanis már ilyen rövid időszakon belül is 
nagy mértékben eltolódnak. Felhasználnak 
ínég ezekben az országokban gazdaságpoli-
tikai részproblémák elemzésére alkalmas 
részmodelleket is; ezek általában nein t úl 
nagy méretűek, és megoldásukra viszonylag 
egyszerű analitikus, t ehá t klasszikus esz-
közöket használnak fel, és nem a gazdasági 
programozás módszereit. 
Külön ülés foglalkozott az ökonotnelriai 
modellek hatékonyságának kérdésével; az itt 
előadot t tapasztalat ok számunkra is nagyon 
hasznosak. Ki tűnt , hogy a modellek álta-
lában szisztematikusan alábeeslik а jövő-
beni fejlődést, elsősorban a brut tó társa-
dalmi termék növekedését. Nein kielégítő 
mértékű a konjunkturál is fordulópontok 
előrebecslése sem, mert a fordulópontok 
egyharmadát a modellek nem jelezték. 
A modellek mérete és hatékonysága közötti 
összefüggés vűzsgálataarra vezetett, hogy a 
modellek méreteinek növelése, bérelőnyök-
kel is jár, a hatékonyságot általában nerh 
fokozza. Kitűnt az is, hogy a jövőre vonat-
kozó szakértői becslések figyelembevétele 
á l ta lában javít ja az eredmények hatékony-
ságát a tisztán mechanikus eljárással szem-
ben. Ez különösképpen amiat t érdekes, 
mer t ennek figyelembevételével ki tűnt , 
hogy a szakértői becsléseket is felhasználó 
ex a n t e számítások eredményesebbeknek 
bizonyultak a csupán a modellek kipróbálá-
sá t célzó, ós ezért teljesen mechanikus 
módon végzett ex post számításoknál. 
Az egyes részterületekkel foglalkozó, gaz-
daságpolitikai célú empirikus modellek 
közöt t elég nagy szerepet töltöttek be a 
termelési függvények. A szokásos módszerrel, 
a nagy makroökonómiai aggregüluinokra 
vonatkozó idősorok a lapján meghatározot t 
termelési függvényekkel kapcsolatos nem 
teljes mértékben kielégítő tapasztalatok 
fo ly tán az érdeklődés az üzemi vagy válla-
lati, technológiai jellegű adatokon alapuló, 
mikroökonóiniai t ípusú termelési függvé-
nyek felé fordult. Ilyen adatokból elsősor-
ban ágazati szintű függvényeket próbálnuk 
felírni, általános azonban az arra való 
törekvés, hogy ilyen adatokból kiindulva и 
fejlődés áll alános összefüggéseit leíró függ-
vényekre jussanak. Ez az eljárás természe-
tesen az aggregációval és a kiinduló adatok 
önkényes kiválasztásával kapcsolatos, na-
gyon súlyos problémákat vet fel. 
A keresletelemzés terén az а figyelemre 
méltó, hogy ma már kizárólag a teljes keres-
let összetételének konzisztens előrebecslé-
sével foglalkoznak. Az Ökonometrie klasszi-
kus elemzési irányával, az egyedi Engel-
görbék és keresleti rugalmasságok meg-
határozásával egyetlen előadás sem foglal-
kozott . Külön irányként szerepel a ta r tós 
fogyasztási cikkek iránti kereslet elemzése, 
azonban ez sem ezeken az egyszerű mód-
szereken, hanem meglehetős bonyolult, 
modelleken alapul, amelyek elsősorban a 
pótlási igényből eredő kereslet alakulását 
elemzik. 
A nemzetközi kereskedelem kéltléseivel 
foglalkozó előadások jórósze nem tesz lehe-
tővé empirikus elemzést, hanem csupán 
maternalikai-közgazdaságtani jellegű, álta-
lános megállapításokra törekszik, ós volta-
kejipon inkább az általános egyensúlyi 
elmélet körébe tartozik. Empirikus szem-
pontból azok a modellek a leginkább figye-
1 emreméltók, amelyek a belföldi és a világ-
piaci áralakulás összefüggéseit elemzik, 
illetve amelyek egyidejűleg több országra 
is ki akarják terjeszteni az optimálási, 
matemat ika i programozási eljárások alkal-
mazásúi . Ezeket a modelleket feltótlenül 
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hasznosítani lehetne a szocialista országok 
között i gazdasági együttműködés elméleti 
kérdéseinek tá rgyalására . 
A kifejezetten módszertani jellegű elő-
adásokat valamivel részletesebben tárgyal-
t u k abban a cikkben, amelyet Hunyadi 
László\a\ a Szigma c. folyóiratnak készítet-
tünk , a tudományág helyzetének általá-
nos megítéléséhez ezeknek a részletek-
nek a tárgyalására nincs szükség. Elég sok 
előadás foglalkozott az idősor elemezés 
finomításával, az időboli aggregációnak és a 
becslés pontosságának a kérdésével. Nagy 
szerep ju tot t a késlel tetet t változós model-
leknek, a Monte-Carlo módszereknek és a 
Bayes-féle elemzésnek, továbbá a játékel-
méletnek. Az ökonomotriai modellek kiber-
netikai interpretációjának, illetve a kifeje-
zet ten számítástechnikai kérdéseknek a 
kongresszuson alig j u t o t t tér; a számítás-
technikai lehetősógoknok inkább a közve-
t e t t hatását lehetet t csak érzékelni a kuta-
tási irányoknak a számítástechnikai lehe-
tőségekhez való igazodásán keresztül. 
Ugyanakkor nagyon sok előadás foglal-
kozot t a nem lineáris matematikai-statiszti-
kai módszerekkel. 
Jórészt az érdekesség kedvéért érdemes 
megemlíteni a speciális témakörű előadáso-
kat. I t t szerepeltek gazdaságtörténeti kér-
dések, a népesedés, a munkaerő, az egész-
ségügy és az ún. emberi tőke kérdései, 
belső vándorlási modellek, városi és regio-
nális közgazdasági elemzési modellek, a nép-
gazdasági számvitel kérdései, a számoló-
gépi információrendszer problémái, sőt 
szociológiai jellegű kutatások is. K é t külön 
ülés foglalkozott az információelmélettel. 
Befejezésül meg kell említenünk, hogy 
az Ökonometriai Társaság 1972. évi európai 
ülését előreláthatólag Budapesten fogja 
t a r tan i . Ezen — a varsói kongresszushoz 
hasonlóan — a szocialista országok kuta -
tóinak nagyobb részvételével lehet számol-
ni, így ez az ülés ezért előreláthatólag na-
gyobb jelentőségű lesz, mint a szokott éven-
ként i európai ülések. A kongresszus szerve-
zésével kapcsolatos munká t már meg is kezd-
tük , és reméljük, hogy az lehetővé fogja ten-
ni a szocialista és nem szocialista országok 
kuta tó i közötti nagyobb mértékű tudomá-
nyos tapasztalatcserét. 
Szakolczai György 
A következő szám tartalmából : 
S zádeczky-Kar doss Elemér: Magyarország hasznosítható ásványi 
erőforrásainak perspektívái 
Pach Zsigmond Pál: A társadalomtudományi kutatómunka ideoló-
giai kérdéseihez 
Marx György, Gselőtei László, Tétényi Pál nyilatkozatai munkájuk-
ról és a tudományról 
Vámos Tibor: A számítástechnika az Akadémián 
Kesztyűs Ljóránd: Az immunológiai kutatásokról 
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KÖNYVSZEMLE 
Nostradamus mai utódai már nem kris-
tálygömbból vagy a csillagok állásából ol-
vassák ki a jövőt. Rendszerint egyetemi 
képzettséggel rendelkeznek a természet-
tudomány valamely területén, buzgó olva-
sói a „Science"-nek, „Nature"-nek, „Priro-
da"-nak, és jóslataikat a tiszteletet paran-
csoló „futurológia" címszó a la t t ad ják el 
megbízóiknak, akik már nem királyok, 
püspökök és hadvezérek, hanem nagy-
vállalatok vezetői, minisztériumok, terv-
bizottságok vagy bulvárlapok. A dúsan 
bur jánzó futurológiai irodalom egyik érde-
kes termékét, Clarke „A jövő körvonalai" 
című élénk fantáziával megírt könyvét mái-
néhány éve megismerhette a magyar olvasó. 
Most ú jabb világsikert a ra to t t mű, О. II. 
Taylor „Biológiai pokolgép"-o került a 
könyvesboltokba — feltűnést, megbotrán-
kozást és szorongást keltve. 
A „blickfangos" ijesztő cím hű kifejezője 
Taylor szándékának. Ez a könyv ugyanis 
nem egyszerűen tá jékoztatásra törekszik, 
hanem a közömbös közvélemény felrázá-
sára, előítéletek lerombolására, a fenyege-
tet tség érzésének felkeltésére — egyszóval 
mondanivalója van, amelyet a rémül t 
olvasó fülébe kiabál. A recenzensre így ket tős 
feladat hárul. Külön kell foglalkoznia a 
könyv tárgyával, azokkal a tényekkel, 
amelyeket a szerző ismertet, illetve azok-
kal a következtetésekkel, amelyeket ezekből 
levon. Tekintve, hogy a következtetések 
még egy szigorúan a realitás ta la ján álló 
tudományos műnél is mindig több vi tára 
adnak okot, elképzelhető, hogy olyan ingo-
ványos terület, mint a jövő, milyen tág 
teret biztosít a szubjektivitásnak. A futu-
rológia jegyében megrendezett tudományos 
és féltudományos szimpóziumok, kerek-
asztal beszélgetések, sajtóviták közös jel-
lemzője, hogy — bár mindig sok érdekes 
gondolat vetődik fel — rendszerint nem 
akad két olyan szakértő sem, akik ogyetlen, 
a jövőre vonatkozó fontos kérdésben is 
egyetértenének. Kezdjük tehát ot t , ahol 
G. R. Taylor: 
A biológiai pokolgép 
Medicina, Budapest, 1970. 246 1. 
egyetérthetünk a szerzővel. A kép amit 
korunk biológiájáról Taylor az olvasó elé 
állít, izgalmasságával ós dinamizmusával 
lenyűgöző hatású; szinte felkelti a gyanút , 
hogy keveredik bonne a futurológia a jelen-
kori realitással — pedig erről szó sincs. 
A szerző hihetetlenül jólórtosült, ismeri a 
legfrissebb (pontosabban : a könyv megírása 
idején legfrisebb) ada tokat a biológia ós 
orvostudomány legkülönbözőbb területein 
és ezekből jó érzékkel választja ki a tudo-
m á n y fejlődése ós a laikus olvasó érdeklő-
désének felkeltése szempontjából egyaránt 
legfontosabbakat. A műfajból következő 
elkerülhetetlen és szükségszerű felületes-
ségtől eltekintve nemigen lehet szakmai 
h ibán tettenérni, adatainak nagyrósze lát-
ha tóan első kézből, az eredeti közlemények-
ből származik. Az érdekesség, közérthetőség 
és megbízható tudás ilyen egysége elég ritka 
a népszerűsítő irodalomban. Talán egyetlen 
kifogást lehetne emelni: köztudomású, 
hogy a modern tudomány szinte minden 
fontosabb eredménye szimultán módon 
születik. Párhuzamosan több intézmény, 
vagy több kutatócsoport dolgozik egy-egy 
probléma megoldásán és többnyire szinte 
egyszerre jutnak célhoz. Ilyenkor azután 
az elsőség inkább szerencsés sportsikernek 
tekinthető, és a szakmai közvélemény az 
eredményt — helyesen — több ku ta tó 
nevéhez fűzi. Taylor a műfa j hagyományai-
nak megfelelően előszeretettel dramatizál ja 
a nagy felfedezéseket, egy-egy magányos 
zseni valamely látványos kísérletónok tulaj-
donítva azokat. E magányos zsenik — vélet-
lenül — általában angol kuta tók . 
Sajnos a biológiai „s ta tus quo" meg-
ítélésében mutatkozó egyetértés távolról 
sem biztosítja a várható következmények-
ről kialakított azonos véleményt. Termé-
szetesen nevetséges volna arról vitatkozni, 
hogy egy Taylor által 2000-re jósolt ú j fej-
lemény csak ennél húsz évvel később, vagy 
ne tán már tíz évvel korábban fog meg-
valósulni. Inkább az általa a lkalmazot t elv 
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vitatható. Tulajdonképpen milyen alapon 
jósol a futurológus? (természetesen feltéte-
lezve, hogy valóban kompetens, jól tájéko-
zot t ismerője а szakterületnek — mint 
Taylor). Vagy intuíciójában bízva egyszerű-
en a „hasára ü t " — ebben az esetben 
tulajdonképpen bá rmi t mondhat, még 
vitatkozni sem lehet vele. Vagy pedig a 
meglevő fejlődési tendenciák és a tudo-
mánytörténet ismeretében extrapolál а 
jövőre. Ez az el járás feltétlenül jogos ós 
rövid távon valószínűleg jó közelítéssel 
helyes eredményeket adhat . A ba j csak az, 
hogy a tudomány valóban ú j fejleményei, 
amelyek fordulatot hoznak a gondolkodás-
ban — soha nem lá thatók előre. A hold-
raké tá t „megjósolhat ta" Cyrano vagy 
Verne, de a relativitáselméletet а legtermé-
kenyebb fantáziá jú fizikus sem. Vagy köze-
lebbi példát említve: 1946 előtt senki nem 
gondolt — gondolhatot t — arra, hogy a 
genetika fejlődése ú j fordulatot vesz a bak-
tériumok szekszualitásának felfedezésével. 
Másrészt viszont óvatosan kell bánni а ro-
hamosan fejlődő tudományágakból kiin-
duló extrapolációkkal. Clarke korábban 
idézett futurológiai könyvében abból az 
alapelvből indul ki, hogy ha valamire tár-
sadalmi igény muta tkoz ik és elvileg nem 
megoldhatatlan, akkor az hihetetlenül rö-
vid idő alat t meg is valósul. A technika 
területén ez a tétel nyilvánvalóan helyes, 
min t ezt a közlekedés ós a híradástechnika 
fejlődése meggyőzően igazolja. Véleményem 
szerint azonban nem alkalmazható a bioló-
giai-orvosi ku ta tás ra , ahol a „technikai 
nehézségek" rendszerint súlyosabbak, min t 
maga az elvi probléma. A „technikai 
nehézségeket" nem a kifejezés szűkebb 
értelmében említem, t ehá t nem pl. a műsze-
rek tökéletlenségéből vagy a kísérleti anyag 
kis mennyiségéből adódó nehézségekre gon-
dolok, hanem a biológiai rendszerek rend-
kívüli bonyolultságából következő problé-
mákra . Az életfolyamatok számos részje-
lenségét szinte tökéletes pontossággal ismer-
jük, irányított megváltoztatásuk elvi lehe-
tőségét világosan l á t juk . Ennek realizálásá-
hoz azonban ismernünk kellene a szóban-
forgó folyamat összes kölcsönhatását а 
sejt, vagy magasabb szinten az organizmus 
egyéb részfolyamataival — ettől pedig min-
den esetben igen távol állunk. TJgy érzem, 
hogy а molekuláris biológia — valóban 
forradalmi — fejlődése egyfelől, az empiri-
kus orvostudomány látványos sikerei ós 
rohamos — bár egyáltalán nem forradal-
mi — haladása másfelől ; feledtetik а szerző-
vel а kettő közötti szakadék szélességét és 
mélységét. 
A jóslások további problematikus eleme 
— és ezt Taylor m a g a is nyomtékosan 
hangsúlyozza —, hogy ha az élenjáró tudo-
mány képes is megoldani egy feladatot , 
ez még távolról sem jelenti а megoldás meg-
valósulását a társadalom egészében. H a 
igaz az, hogy a tudomány haladásának 
sebessége a legmerészebb jóslatokat is felül-
múl ja — éppen az ellenkezőjét mondha t juk 
el az eredmények társadalmasításáról. 
E sorok írója emlékszik egy húszegynéhány 
évvel ezelőtti kiállításra, amely a jövő 
Budapes t jé t m u t a t t a be, helikopterállomá-
sokkal a középületek tetején, óriási föld-
alat t i hálózattal és mozgójárdákkal. Te-
kintve, hogy a kiállítás jövőideje számunkra 
ma már múl t idő, könnyű összevetni a kép-
pel a fővárosi közlekedés szomorú valósá-
gát, amely ennél sokkal jobban hasonlít 
Kar in thy humoreszkjeinek több mint fél-
évszázados világára. Még csak azt som 
mondha t juk , hogy az elmaradás magyar 
specialitás, mer t New York vagy Moszkva 
közlekedése sem sokkal jobb. Es — min t 
Taylor könyvéből megtudhat juk — a világ 
leggazdagabb országában évente 20 000 
olyan ember hal meg vesebajban, akiknek 
életbentartása és kezelése tudományosan 
megoldottnak tekinthető ós az alkalmazás 
csak pénzkérdés volna. 
A tudomány eredményeinek társadalmi 
realitássá válásában azonban valószínűleg 
nem csak a szükséges tőke, a megfelelő 
szakemberek, vagy egyéb anyagi feltételek 
hiánya jelent nehézséget, hanem a társa-
dalom ellenállása is. Nézőpont kérdése, 
hogy az átlagember ösztönös vagy tuda tos 
t i l takozását а Taylor könyvében ábrázolt 
jövő ellen ostoba konzervativizmusnak, 
elmaradottságnak, előítéletnek és baboná-
nak, vagy pedig az emberi méltóság védel-
mének, а humanizmus t i l takozásának ós 
egészséges emberi ösztönnek fogjuk-e fel. 
Ezekről a kérdésekről lehet és kell vi tat-
kozni. Taylor maga nem foglal állást, csak 
felveti a morális, jogi, politikai, és szociális 
problémákat, hangsúlyozza azok aktuali-
tását és követeli kellő időben való meg-
vi ta tásukat . Sajnos, nem sok reményünk 
lehet, hogy ezt a — valóban megszívlelen-
dő — figyelmeztetést bárki is komolyan 
fogja venni. Kasszandrákra sohasem hall-
gatot t az emberiség. Meg aztán nem is vár-
ha t juk el parlamenti bizottságoktól, pár t -
vezetőségektől vagy bíróságoktól, hogy 
felelősségteljes döntéseket hozzanak olyan 
kérdésekben, amelyekben a legkiválóbb 
szakemberek sem tudnak megegyezésre 
jutni. 
Befejezésül: kinek ajánlható tehát а 
„Biológiai pokolgép" elolvasása? Annak, 
aki intenzíven éî a jelenben és izgatja a 
jövő; aki még nem tud ja , hogy biológiai 
forradalom van; aki t u d j a hogy van, de 
nem t u d j a mi az; aki szereti a sci-fi-t; aki 
szokott álmodozni arról, hogy milyen jó 
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lenne a jövő században ú j ra születni; aki 
szeret egy kicsit megborzongani a félelmetes 
és nagyszerű lehetőségektől; akinek nincse-
nek előítéletei. É s kinek nem ajánlható? 
Annak, aki borzad a tudomány ember-
telenségétől; aki nem szereti a sci-fi-t; a 
Rousseau-i romantikusoknak; akit bosz-
szant , ha értékes információkat felületes 
és bombasztikus zsurnalizmussal keverve 
tá la lnak; aki viszolyog a felelőtlen túlzá-
soktól; aki megdönthetetlenül tisztel bizo-
nyos tabukat . De még ezek számára is sok 
elgondolkoztató szellemi táplálékot, n y ú j t a 
könyv. 
Venetianer Pál 
M éréi Gyula: 
A magyar októberi forradalom és a polgári pártok 
Mérei Gyula könyve örvendetes módon 
szaporítja az utóbbi évek azon történelmi 
tanufcnányainak, forráskiadványainak so-
rát, amelyek a tények mélyebb feltárásával 
és elmélyültebb elemzésével eredményesen 
alkalmazzák ós érvényesítik a marxista 
szemléletmódot, mentesen immár a szektás 
szűkkeblűség valóságot deformáló egyolda-
lúságától. Nagy forrásanyagra támaszkod-
va dolgozza fel az „őszirózsás" forradalom 
[Kilgári pár t ja inak tevékenységét, elhelyez-
kedésüket a széles történelmi tablón, előre 
vagy hátrafelé t a r tó mozgásukat az osemó-
nyek kényszerítő sodrása következtében, 
és mindezt önmagukhoz, saját nyilvánosan 
vallott célkitűzéseikhez viszonyítva csak-
úgy vizsgálja, min t e pár tok egymás közötti 
viszonylatában. Elemzései során felméri a 
pártprogramok mögöt t meghúzódó osztály-
érdekeket, stratégiai és taktikai törekvése-
ket, és fe lmuta t ja a hangzatos szólamok 
valóságtartalmát. Tanulmányának fő meg-
állapításait t ámasz t j a alá az a 70 oldalnyi 
dokumentum (pártprogramok és nyilatko-
zatok), amit gondos gyűjtéssel tesz közzé — 
és ezzel a mai olvasónak vagy kutatónak 
is jól hozzáférhetővé — a kötet Függelé-
kében. 
Babits Mihály fogalmazta meg 1918 
novemberében a polgári demokratikus for-
radalmat köszöntő cikkében a Nyugatban 
e hirtelen ós vérontás nélkül kirobbant for-
radalom osztályok szerinti indítékainak ós a 
cselekvő szeroplók szándékainak bonyolult, 
belső ellentmondásokat hordozó összetett-
ségét a független Magyarország egységes 
akarásán belül: „máshogyan lá t ja minden 
pár t , máshogyan minden osztály . . . És 
mindegyik mást is vár tőle: más eredménye-
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1969. 215 1. 
ket, más tendenciát !" Ám már Babits is 
jelzi, hogy — éppen ezért — „a mai forra-
dalomban ú j forradalmak csírái rej lenek". 
Ez t a találó kortársi megállapítást és „be-
le lá tás t" igazolja és magyarázza most 
Móréi Gyula tanu lmánya az elemzések és 
dokumentumok sokaságával: hogy valóban 
a különböző szándékok pillanatnyi egysége 
volt ez a vérontás nélküli forradalom, 
amely a tömegek akaratából néhány nap 
a l a t t megdöntötte a Habsburgok ura lmát 
nálunk is, és megteremtet te a független 
Magyarországot. 
Csakhogy az „őszirózsás" forradalmat 
bizonyos történelmi „mogkésettség" is 
jellemezte, aminek következtében az együtt-
j á r t — sokaknál — a nemzeti kataszt rófa 
érzésével, amit például a „tragikus magyar-
ság" fogalmával fejezett ki akkor a szép-
irodalom ós a publicisztika. Ez t jelzi az is, 
hogy minden polgári párt programjában 
szerepel a területi integritás megvédésének 
követelménye. De a polgári demokratikus 
forradalom „megkéset tnek" bizonyult tár-
sadalmi szempontból is: a földosztás igónyo 
mellott a szocialista forradalom követelése 
mozgat ta mind erőteljesebben a néptöme-
geket. (A földosztás valamilyen formában 
mindon polgári pár t programjában ugyan-
csak jelentős helyet foglal el.) Ugyanakkor 
— a forradalom bizonyos jelszavait is fel-
használva nemegyszer —, eleinte burkol-
tabban , majd mind nyíltabban, az ellen-
forradalom is szervezkedett, a régi rend 
visszaállítására. Mérei Gyula kiválóan érzé-
kelteti tanulmányában, hogy a konzerva-
t ív ós reakciós erők milyen tülokedő módon 
„lelkendeztek" a forradalom mellett, és rá-
mu ta t , hogy a demokratikus szólamok mö-
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gö t t a legtöbb polgári pár t valójában а/, 
előző hatalmi viszonyok visszaállítására 
törekedett . A polgári forradalom körülmé-
nyei között így tulajdonképpen a szocialista 
forradalom vagy ellenforradalom alterna-
t ívá ja jöt t létre, és Mérei könyvének egyik 
alapvető érdeme,hogy történelmi hitelesség-
gel rajzolja meg Károlyi Mihály és követői-
nek ellensúlyozó szerepét e két lehetőség 
között , mindaddig, amíg — 1919. március 
21-én — a szocialista forradalom ki nem 
robbant és el nem döntö t te e kérdést. 
Mérei könyvének másik nagy érdeme, 
hogy adekvát képet ad Károlyi Mihálynak 
és Jászi Oszkárnak az 1918-as polgári de-
mokrat ikus forradalom alatt i fejlődéséről, 
eszmei „radikalizálódásáról". Károlyi és 
Jászi pozitív állásfoglalásának történelmi 
jelentőségét csak növelheti, hogy a tények 
vaslogikáját követve, képesek voltak meg-
tenni a világszemléleti fejlődés ú t j á t a szo-
cialista forradalom elfogadásáig. Mérői az 
eddigi feldolgozásoknál nagyobb súllyal 
m u t a t rá, hogy a Vix-jogyzék mellett a 
belső ellenforradalom veszélye is milyen 
nagy mértékben vezette — főleg Jászi 
Oszkár — gondolatvilágát a proletárforra-
dalom elfogadásának irányába már közvet-
lenül a Tanácsköztársaság győzelemrej utása 
előtti napokban. Ugyancsak nagy súlyt 
helyez arra a minőségi különbségre, ami 
Jászi és a polgári radikálisok proletárfor-
rada lmat elutasító ál láspontja között (még 
korainak ta r tva az t !) és más polgári pár tok 
ténylegesen elutasító állásfoglalása között 
állt fenn már a polgári forradalom korábbi 
szakaszában is. Jász i Oszkár akkori radi-
kálisan demokratikus nézeteit jól tükrözik 
a kötetben közzétet t lemondó levele és más 
dokumentumok. De Mérei tanulmányának 
alapkoncepcióját és helyzetfelméréseit a 
korszak irodalma is igazolni látszik: Bíró 
Lajos ekkori publicisztikája a Világ hasáb-
jain — és ugyanígy például Juhász Gyula 
számos vezércikke a szegedi Délmagyar-
országban — igen érzékletesen tükrözi azt a 
fejlődésvonulatot, amely a Jászi Oszkár 
vezette polgári radikálisok táborában a 
wíleonizmus táplál ta illúzióktól a Leninnel 
szövetséges magyar szocialista forradalom 
elfogadásának gondolatáig halad. 
A tanulmány fentebb körvonalazott 
objektív helyzetrajzának és a legfontosabb 
szereplők sikerült egyéni fejlődósrajzának 
eredményességéhoz a szerző korabeli forrá-
sokra építő történészi módszere nagymór-
tékben hozzájárult, nevezetesen, hogy a tör-
ténelmi események sorrendjéhez ragasz-
kodva, a Jászi Oszkárról festett képbe nem 
vet í tet te bele Jászi későbbi, 1919 utáni 
— ismert — ant ikommunista arculatát , 
mintahogy Károlyi Mihálynak az „őszi-
rózsás" fowadalom alat t i magatar tásá t sem 
festet te á t kommunis tabará t tá annak okán. 
hogy az emigrációban Károlyi együttműkö-
dö t t a KMP-vel. Károlyi nagyobb történel-
mi u t a t t e t t meg élete során, mint Jászi 
Oszkár, nemcsak mer t messzebbről érke-
zett , hanem mert jóval előbbre is j u to t t el, 
és korábbi álláspontjához viszonyítva na-
gyobb fejlődósutat t e t t meg magában a 
polgári demokratikus forradalom időszaká-
ban is, de szemléletének alakulására Jászi 
akkori — kétségkívül radikálisabb — gon-
dolatvilága is ösztönző hatással lehetett . 
A magyar októberi forradalom polgári 
vezetőinek por t ré já t Mérei Gyula könyve 
tehá t kellő árnyaltsággal rajzolja meg, 
ós ezzel, valamint a polgári pártok tényle-
ges törekvésoinek széleskörű bemutatásá-
val hozzásegít e forradalom belső mozgásá-
nak jobb megértéséhez. Ez különösen hasz-
nos ós örvendetes, ha figyelembe vesszük, 
liogy az 1918-as magyar forradalom emléke 
még ma sem ól eléggé nemzetünk köztuda-
tában, mint ahogyan például 1848 emléke 
él, vagy ahogyan a Tanácsköztársaság is 
elfoglalja ú jabban megillető helyét közgon-
dolkozásunkban. A magyar progresszió 
több évtizedes harcának eredménye volt 
1918 demokratikus forradalma, amelynek 
tör téneté t mind t isztábban, árnyal tabban 
lá tva ér t jük meg igazán, miért volt szük-
ségszerű a szocialista forradalom győzebne 




ЛКЛЛЕМИИ H AVK 
С С С Р 
1970. 10—11. 87.. 
A Vesztnik 10. száma megemlékezik а 
szovjet kozmonautika ú j eredményéről, 
a Luna-l(i automatikus űrállomás sikeres 
út járól , programjáról ós műszaki berende-
zéseiről, amelyek segítségével emberkéz 
nélkül képes ta la jmintákat venni a Holdról. 
A SZUTA elnöksége hírt ad a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája Távolkeleti 
Központ jának létesítéséről: e központ fela-
da t a lesz a Távol-Kelet gazdasági kérdései-
nek, biológiai, geológiai, energetikai, érc-
kutatás!, mezőgazdasági és történelmi 
problémáinak megoldása. A t izenhat tudo-
mányos intézményt magában foglaló köz-
pontot az 1971 —1975 közötti időszakban 
fogják kiépíteni. 
A tudományos közvélemény középpont-
jában álló szovjet űrkutatásról közzétett 
tanulmányok az űrállomások Föld-kutató 
szerepéről, az Interkozmosz-3 sugár- és 
ionoszféra kutatásairól, a Kozmosz-243 
útjáról , s a Hold felszínének vizsgálatáról 
számolnuk be. 
A szovjet tudományos intézetek munká-
járól adnak számot a különböző tudomány-
ágak eredményeiről referáló cikkek. 
Petrovszkij akadémikus a szerv- ós szövet-
átül tetés fiziológiai, sebészeti és műszaki 
feltételeiről ír; Krebsz akadémikus pedig a 
molekuláris biológia feladatai t körvona-
lazza. A Szovjetunióban folyó geológiai és 
földrajztudományi kutatásokról tájékoz-
t a tnak Preobrazsenszkij, Abramov és 
Szidorenko cikkei. 
A nemzetközi jelentőségű tudományos 
események közül említésre érdemes a 
moszkvai szociológiai tudományos ülés-
szak, a természetes vogyületck kémiájáról 
t a r to t t rigai nemzetközi szimpózium, a szov-
jet régészek Eszak-Nyugat I rakban vég-
zett munkájáról szóló beszámoló, a geneti-
kai folyamatok molokuláris mechanizmusa 
témájú szimpózium, az űrkutatással , a 
Holddal és a bolygók fizikájával, az asztro-
nómiában lehetséges automatizálással fog-
lalkozó ülésszak. 
Végül az Akadémia szervezetére és tudó-
saira vonatkozó hírek következnek: G. B. 
Abdullejev akadémikust, a félvezetőkuta-
tás ismert szaktekintélyét nevezték ki az 
Azerbajdzsán Tudományos Akadémia elnö-
kévé; a SZUTA intézeteinek száma egy 
újjal gyarapodot t : Távol-Keleten létrehoz-
ták a Tengeri Biológiai Intézetet . A SZUTA 
elnöksége mellett megalakí tot ták az Aka-
démiának a Tudományos Egyesületek Nem-
zetközi Tanácsában való részvételéről gon-
doskodó bizottságot. 
A számot végül szakrendben közölt 
könyvismertetés, pályázati felhívások és a 
k i tünte te t t tudósok értékelése zárja. 
A Vesztnik 11. száma megemlékezik 
Engels születésének 150. évfordulójáról. 
Ez alkalomból Tyimojajev ós Jovceuk aka-
démikusok méltat ják Engels szellemihagya-
tókát, gondolatai korszerűségét és az orosz 
marxizmus kialakulására gyakorolt hatását . 
Az SZKP K B plónumának határozatai 
szellemében foglalkozott a mezőgazdaság 
kérdéseivel a SZUTA elnöksége. Pejve 
akadémikus, a főreferátum előadója, rész-
letesen elemezte a ha tározatokat s megálla-
p í to t ta a szovjet tudomány ezzel kapcsola-
tos feladatait : a mezőgazdasági tudományos 
intézetek tevékenységének javítása; új , 
nagyhozamú növényi kul túrák kikísérlete-
zése és gyakorlati alkalmazása; hatéko-
nyabb ós gazdaságosabb technológiai folya-
matok bevezetése; a mezőgazdasági munka 
gépesítése és automatizálása. Az állat- ós 
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növénybetegségek ellőni harc során ú j fehér-
jéket kell létrehozni, fejleszteni kell a bio-
lógiai és mikrobiológiai kuta tás t , a talaj-
védelmet, agrokémiát, genetikát stb. A 
SZUTA elnöksége meghatározta az e vonat-
kozású kutatások 1971 — 76. időszakra szóló 
i rányát és t a r ta lmát . Az elnökség intézke-
déseket hozott a növényevő balak talaj-
javí tás céljából való telepítésével kapcso-
la tban a halgazdaságokban és a víztárolók-
ban. Jóváhagyta a Halgazdasági Miniszté-
r ium és más intézmények kezdeményezését 
Hói-Szovjetunió víztárolóinak i lyenfaj ta 
halakkal való betelepítéséről, gyakorlati és 
kutatási célok érdekében. 
A tudományos szemlecikkek rovatában 
a legaktuálisabb kutatásokról olvasha-
tunk : Szevasztjanov űrhajós a Szojuz-9 
fedélzetén végzett tudományos és műszaki 
vizsgálódásairól számol be, Gazenko és 
Aljakszin az orvosi-biológiai eredményeket 
elemzik, különösen a hosszú űrrepülésnek 
az emberi szervezetre gyakorolt ha tásá t . 
Lidorenko a kibernetikai heurisztikus prog-
ramozás fizikai modelljeiről közöl elemző 
tanulmányt . Aktuális és gyakorlati jelen-
tőségű Rapoport cikke a kémiai mutagene -
zis szerepéről a kiválasztásban és a termé-
szet védelmében. 
Kedrov akadémikus átfogó tanulmányá-
nak témája a természet tudományokban és 
a filozófiában végbemenő forradalmak. 
Történelmi át tekintésben tárgyal ja a for-
radalom jelentkezését a tudományban 
(pl. az oxigén, a rádium ós az urán felfede-
zése), 8 r ámuta t ezek gnoszeológiai vetü-
letére is. 
Cikksorozat foglalkozik a polimerek 
aktuális fizikai-kémiai problémáival. 
A Vesztnik t á jékoz ta t j a olvasóit a nem-
zetközi tudományos élet kiemelkedő ese-
ményeiről, igy a nagyjelentőségű leningrádi 
nemzetközi gazdaságtörténet i kongresz-
szusról, a fotótudományi kongresszusról, 
a víz-anomáliával foglalkozó szimpózium-
ról, a kristályszerkezetek növekedéséről 
szóló konferenciáról stb. 
A lap megemlékezik a nemrég elhunyt 
Sz. Sz. Medvegyev és Mihejev akadémiku-
sokról, akik a fizika területén öregbítették 
a szovjet tudomány hírnevét. 
G. A. 
P O L S K A A K A D É M I A N A U K 
N A U KA 
P O L S KA 
1970. 4. sz. 
A Lengyel Tudományos Akadémia két-
havonként megjelenő lapja vezető helyen 
emlékezik meg Lenin születésének 100. 
évfordulójáról. A folyóirat cikket közöl a 
jövő szocialista t ársadalmában a tudomány 
szerepéről, a Lengyelországban folyó ás-
ványtani kuta tások jelenéről és jövőjéről. 
Tanulmány foglalkozik a talajmechanika 
egyik fejezetével, а klasszika filológia tudo-
mányában a lengyel tudósok szerepével, 
végül a longyel fizika káderproblémáival 
munkaterületek szerint csoportosítva. 
AzLTA tagjai közül be m u la t j a T . Lityit s -
kit, a mezőgazdasági kémia művelőjót, 
A. Mostowskit, aki a matemat ika alapjai-
val foglalkozik és S. Tolpát, aki a tőzegek-
kel kapcsolatosan végez kuta tásokat . 
A lap beszámol ,,A lengyel tudomány 
Lenin születésének 100. évfordulóján" 
címmel t a r t o t t tudományos ülésszakról, a 
longyel történészek X. kongresszusáról, 
a Lengyel Matematikai Társulat I X . jubi-
leumi ülésszakáról, a Bolgár Tudományos 
Akadémia fennállásának 100. évfordulója 
alkalmából rendezett ülésszakról, a fémek 
korróziójáról Amszterdamban megrende-
zett IV. nemzetközi kongresszusról, az 
olaszországi Frascatiban ta r to t t , a kémiu 
felsőfokú oktatásáról szóló nemzetközi 
szimpóziumról, a londoni nemzetközi kiber-
netikai kongresszusról, a Csehszlovákiában 
tar to t t VII . akusztikai konferenciáról, 
végül a vadászható állatokkal foglalkozó 
biológusok Moszkvában megrendezett IX. 
nemzetközi kongresszusáról. 
A Lengyel Tudományos Akadémia ese-
ményei közöt t ismerteti az osztályok és a 
tudományos bizottságok üléseit, valamint 
közli a legutóbbi közgyűlésen megválasztott 
ój rendes tagok névsorát. A krónika 
rovat beszámol több lengyel tudós kül-
földi út járól , tudományos ülésekről, kiállí-
tásokról, végül megemlékezik az LTA nem-
rég elhunyt két tagjáról, X. Pigonró\, aki а 
lengyel irodalom történetével foglalkozott 
és II. Sxvidzinski geológusról. 
M. E. 
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A berlini Német Tudományos Akadémia 
havi folyóirata, a Spektrum 1970 má jusa 
óta ú j köntösben jelenik meg. 
Az ú j jáa laku l t folyóirat első évfolyamá-
nak első, májusi száma Leninról emlékezik 
meg, ma jd az N D K államtanácsának 22. 
ülésével foglalkozik, amely az Akadémia 
reformját tárgyal ta . Klare, az Akadémia 
elnöke összefoglalta a korszerű akadémia 
ú j feladatai t . Ezek: az Akadémia kutató-
potenciáljának a társadalmi újratermelési 
fo lyamatba való összpontosított, komplex 
és közvetlen bevonása, a ku ta tás hatás-
fokának és társadalmi hasznosításának 
lényeges növelése. Az interjú rova tban 
Keldis, a SZUTA elnökének nyi la tkozatát 
olvashat juk „A tudomány — а társadalmi 
haladás forrása" címmel. Keldis példákkal 
illusztrálja a Szovjet Tudományos Akadé-
mia és az ipar együttműködését, ismerteti 
a SZUTA fő célkitűzéseit ós feladatai t , 
az ágazati akadémiák kapcsolatait. A folyó-
irat az Akadémia reformjával és a szocialista 
tudományszervezés követelményeivel fog-
lalkozó felszólalásokat közöl az ál lamtanács 
üléséről. E számban olvashatunk a német 
és bolgár akadémiai együttműködésről; 
tudósok, szakemberek válaszát ismerhet-
jük meg а Spektrum körkérdésére: „Mit 
jelent Lenin а tudományos m u n k á n k b a n ? " 
Végül a folyóirat közli az államtanács hatá-
rozatát az akadémiai reform továbbfoly-
tatásáról. 
A következő, júniusi szám a, ,Tudomány-
szervezés а NTA-ban" alcímet viseli. Vala-
mennyi cikk hangsúlyozza az akadémiai 
reform következetes megvalósításának fon-
tosságát, azt a követelményt, hogy az Aka-
démia szorosan együt tműködjön a szocia-
lista nagyiparral ós a nagy kutató-közpon-
tokkal. Lauter professzor a természet- és 
társadalomtudományok egységének meg-
nyilvánulását ismerteti а problémára irá-
nyuló, interdiszciplináris szocialista kuta tó-
munka folyamatában. Jung küknél „Tudo-
mányszervezés ós munkaverseny" címen 
arról ír, hogy a szocialista munkaverseny 
az Akadémia ós az egyetemek fő tevékeny-
ségi formájává vált, aminek oka egyebek 
között : a munkaverseny korszerű vezetési 
módszer, kifejezi a gazdaság, okta tás és 
kultúra egységét, az egyes területek szín-
vonalbelikülönbségeit fokozatosan kiegyen-
líti, mobilizáló hatású, hozzájárul a tudo-
mányos munkahelyek ós a népgazdaság 
egyéb ágazatainak együttműködéséhez. 
A „Hogyan szervezik meg az interdiszcipli-
náris együt tműködést?" körkérdésre а mű-
anyagkutatás vezetője, az alkalmazott 
izotópkutató intézet igazgatója, a kiberne-
tikai intézet igazgatója s a fizikai-kémiai 
intézet tudományos t i tkára válaszolt. 
A harmadik, ugyancsak „Tudomány-
szervezés" alcímet viselő júliusi szám első 
helyen Josef Cermak ,,A gazdaságosság 
elve" c. cikkét közli. A gazdaságosság elvé-
nek megvalósítása a Német Tudományos 
Akadémián azt jelenti, hogy a kutató-
munka feladatai t és céljait elsődlegesen a 
társadalom igényeiből kell levezetni, a 
munkatermelékenység növelésével a tudo-
mányos elképzelésnek, minimális ráfordí-
tással, rövid időn belül maximális gyakor-
lati eredményt kell hoznia. A Kar i Marx-
Stadt-i Marxista—leninista Szervezéstu-
dományi Akadémia heurisztikai osztályá-
nak két munkatársa „Szisztematikus heu-
risztika — a szocialista tudományszervezés 
eszköze" c. érdekes cikkéből megtudha t juk , 
hogy a szisztematikus heurisztika a problé-
mamegoldás gondolkodási szakaszait ku-
t a t j a és olyan sémákat dolgoz ki, melyek 
segítségével biztosítható a helyes megoldás. 
E számban olvashatunk a Dubnai Atom-
magkuta tó Intézet munkájáról , az elektro-
nikus adatfeldolgozás jelentőségéről а kuta-
tásban, a SZUTA Szibériai Részlegéről, 
valamint az NTA Lenin tiszteletére ren-
dezett ünnepségeiről. 
Az augusztusi, negyedik szám Hegel 
születésének 200. évfordulójáról emlékezik 
meg. Az In te r jú rovatban a német és nem-
zetközi Hegel-társaság két képviselője mól-
t a t j a a nagy filozófust. A Spektrum e havi 
körkérdése a kuta tók feladatkörének meg-
határozására irányul. 
Az ötödik, szeptemberi szám alcíme: 
„A célirányos a lapkutatás ú j lendületet 
ad az iparnak" . Az első cikk szerzője, 
Speer „A kuta tás ós fejlesztés а monopol-
tőke szolgálatában" címmel a nyugat-
német kutatáspoli t ikát bírál ja. A továb-
biakban beszámolót olvashatunk a NTA-n 
rendezett Leibnitz-nap eseményeiről. Geist 
a továbbképzés hatékonyság-növelő szere-
péről ír; matematikai formában kifejezett 
és grafikusan ábrázolt következtetései ab-
ból indulnak ki, hogy a már megszerzett 
ismeretek képezik az t'ij tudás a lap já t s а 
tudás mértani haladvány szerint növekszik 
а továbbképzés folyamán. I smét foglalko-
zik a Spektrum e száma a heurisztikával. 
B. J . 
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Magyarország hasznosítható ásványi 
erőforrásainak perspektíváiról 
Szádeczky-Kardoss Elemér 
Múlt és jelen 
Hazánk alföldi síkságai évszázadokon át a természeti erőforrásokban sze-
gény, bányászat nélküli sík területek típusos példái voltak. A bányászat, az 
erőművek és a nehézipari telepek világszerte elsősorban a kőszenekben, ércek-
ben, vízierőben bővelkedő dombos és hegyvidékeken, vagy közlekedési okok-
ból ezek síkvidéki határain alakultak ki. A mi bányászatunk és nehézipari 
területeink is túlnyomóan a Zalától a Tokaj vidékéig elterülő középhegységek-
ben és elődombságokban, valamint a Mecsek hegység vidékén jöttek létre. 
Középhegységi ásványtelepcink egy részének bányászata azonban a karszt-
vízveszély miatt drága, sőt részben gazdaságtalan volt. A síkság túlsúlya, 
a hegységekben pedig a karsztvíz együtt hazánkat felhasználható termé-
szeti erőforrásokban szegénnyé tet te. 
A síkság és a hegyvidék természeti erőforrásokban ellentétes jellegének 
bonyolult földtani okai vannak. A hasznosítható ásványkincsek képződése 
— kevés kivétellel — egyes kémiai elemek feldúsulását jelenti. Az elemdúsulás 
túlnyomóan természetes határ jelenségekhez, elsősorban kőzethatárokhoz 
kötött folyamat. A színes ércek elsődleges feldúsulásai a magmás működés-
hez, a magmás képződményeknek más kőzetekkel való érintkezéséhez, ponto-
sabban az ezzel kapcsolatos nagy és fökltanilag gyors hőmérsékletváltozás 
nehéz ionokat mobilizáló hatásához kapcsolódnak. A magmás folyamatok — 
vulkáni feltörések és mélységi intrúziók egyaránt — elsősorban az aktív 
hegységképződési övezetekben fejlődnek ki. 
Határjelenségekhez kötve, különböző korú és jellegű üledékes kőzetek 
közé ékelve jelennek meg a dél-európai, pl. a magyarországi bauxittelepek is. 
A szárazföldi és állóvizi határon felhalmozódó növényi anyagok pedig főleg 
a hegységképződési övezetekben alakulnak át iparilag nagyértékű kokszol-
ható fekete kőszenekké. Ezekben az övezetekben koncentrálódnak leginkább 
a földtani határjelenségek leggyakoribb fajtái , és ezekkel együtt a haszno-
sítható elemdúsulások, az ásványi kincsek. 
Ez ugyanúgy vonatkozik a jelenlegi aktív hegységképződési övezetekre, a 
cirkumpacifikus és a dél-európai, dél-ázsiai hegységövezetre, mint az 1200 
millió évnél öregebb hegységövezetckből keletkezett, átkristályosodott és 
lepusztult táblás területek kristályos aljzatára, a ,,pajzsok-ra," pl. Ukrán- és 
Skandináv-pajzsra és az Afrikai-, Kanadai-tábla egyes részeire. 
De a táblás területek fiatal „epikontinentális" üledékes takaróval borított 
felszínközeli részei már szegények szilárd hasznosítható ásványelőfordulások-
ban, hasonlóan a hegységképződési övezeteken belül elkülönülő „köztes töme-
gek" fedő üledéksorához. Ilyen köztes tömeg hazánk területének nagy része 
is. 
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A hasznosítható ásványok típusos előfordulásai törvényszerűen határozott 
kőzettársulásokkal korrelálnak. A színes ércek telérei főleg az agyagos-üle-
dékes kőzetek és az ezekből származó kristályos paláknak a magmás kőze-
tekkel való érintkezései mentén jelennek meg. Világviszonylatban is klasszikus 
példái ennek a Kárpátok belső oldalán megjelenő harmadkorú vulkánosság-
hoz kapcsolódó érctelérek, amelyeken Európa leggazdagabb arany-ezüst bányá-
szata fejlődött ki (Selmec-Körmöc, Gutin, Erdélyi Érchegység). A szabály-
talanabb „zsákos" településű, ún. kiszorításos (metaszomatikus) érctelepek 
— amilyenek a Bánság réz- és vasérctelepei, átalakult formában pedig pl. 
Skandinávia ,,skarn"-érceinek egy része — a magmás kőzeteknek a könnyebben 
oldódó karbonátos kőzetekkel (mészkő, dolomit) való érintkezésein fejlődnek 
ki. 
A hegységképződési övezetek területei tehát szükségképpen, törvényszerűen 
gazdagok ásványi nyersanyagokban. 
A századforduló tá ján azonban mindinkább világossá vált, hogy a sík vidé-
kek nyugodt településű üledékes kőzeteiben is nagymértékű ásványtelepek — 
а С és H feldúsulásai, főleg a kőolaj és a földgáz — vannak, amelyek nagyobb 
mélységből is sokkal olcsóbb eljárással, mélyfúrások ú t ján termelhetők. A 
mélységgel, az á t fú r t üledékes kőzetek vastagságával együtt természetesen 
a szénhidrogéntelepek száma és összhozama is növekedik. Nálunk is főképpen 
medencerendszerünk legmélyebb D-i részén, a Zalaságban és Szeged vidékén 
vannak a leggazdagabb szénhidrogéntelepek. (Itt a szénhidrogének felhalmo-
zódásában a nagy litoszféra táblák legújabban felfedezett mélybetolódásának, 
a földkérget a mélybe nyomó bonyolult, még sok meglepetést tartogató hatá-
sával is számolni kell.) 
A szénhidrogéntelepek felfedezése örvendetesen megváltoztatta síkságaink 
értékét, iparosodásának lehetőségeit. Mégis Magyarország ezáltal sem vált 
ez idő szerint kinyerhető ásványi nyersanyagokban gazdaggá. A barna és fekete-
kőszén kincs, mely a két világháború közt hazánk legértékesebb haszno-
sítható ásványi anyagát képviselte, energiahordozóként az energiabázis világ-
szintű áttolódásával szénkőzetekről szénhidrogénekre kisebb jelentőségűvé 
vált.* 
A hagyományos táró-, és aknabányászatnál sokkal mélyebbre hatoló mély-
fúrásos bányászat rendkívül nagy lépést jelentett Földünk tudományos meg-
ismerésében is. A mélységnek és ezzel a hőmérsékletnek és nyomásnak növe-
kedésével pedig állandóan új műszaki problémák kerülnek megoldásra; 
új mélyfúrási tudományág keletkezik. De ami ezeknél is nagyobb jelentőségű: 
e megismerések a jövő gazdasági perspektíváit is kezdik sokrétűen meg-
változtatni. 
* A szénkincset azonban perspektivikusan nem szabad lebecsülni. Energiaforrásként 
viszonylagos ér téke valóban csökkent, de növekedni kezd komplex ásványi nyersanyag 
szerepe. A kőszén anyagának komplex jellegével, többek közt változatos ritkaelem tar-
talmával sok ú j felhasználási lehetőséget r e j t magában. A Tatabányai Szénbánya Vál-
lalat által indí tot t vizsgálatsorozat, eredményeképp megállapítást nyert, hogy az eddig 
fel nem használható szénpalából is gazdaságosan lehet alumíniumtermékeket, pirogén 
műkövet és mészkővel cementet előállítani. 
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Gazdasági értékek a hazai föld mélyén 
A komplex mélyfúrásos kutatások ú t j án a hazai föld mélyén egészen ú j 
világ és abban a természeti erőforrásoknak az eddiginél sokkal gazdagabb 
perspektívái tárulnak elénk. A következőkben nem a közvetlen célt jelentő, 
eddig is kutatot t szénhidrogénekről, hanem a „melléktermékként" feltáruló 
egyéb értékekről szólunk. Csak az egyik és nem is a legnagyobb jelentőségű 
ilyen érték a geotermikus energia. Ennél is figyelemreméltóbb, hogy síksága-
ink fiatal üledékes takarója alatt elfedett hegységek, fiatal vulkánok, hatal-
mas mészkő-területek és régi kristályos hegységek — több különböző korú 
régi hegységképződési övezet változatos szerkezete — tárult fel, amely szük-
ségképpen a hegységképződési övezetek vázolt gazdag ásványkincseit is 
tartalmazza. Fel nem mért perspektíva ez a mély bányászat számára. 
Az Alföld É-i pereme alatt a Mátra vulkán D-i folytatása van elrejtve, ahogy 
azt már két évtizede sejtet tük. A tulajdonképpeni Mátra hegység a vulkán-
nak csak az É-i és középső részét képviseli, a D-i fele az Alföld besüllyedésé-
vel együtt a mélybe billent, és viszonylag fiatal (pliocén korú) üledékek fedik 
el. Hasonló folytatása van az Eperjes-Tokaji hegységnek DNy felé. Sőt ennek 
további folytatásában, a Közép-Tisza vidékén olyan hatalmas vulkáni tömeg 
tárult elénk, amely az egész belső-kárpáti vulkánosságnak tömegileg egyik 
legnagyobb ját képviseli. E vulkáni övezetnek még további egyenes folytatásában 
egészen Tolnáig, további eltakart vulkáni képződmények következnek az Al-
föld alatt. 
Ezek a vulkáni tömegek részben annak a vulkáni vonulatnak az eltakart 
részei, amelyekhez az említett leggazdagabb európai arany-ezüst- és kapcsola-
tos réz-, cink-, ólom-előfordulásai kötődnek. Az európai kultúrában az ókortól 
évszázadunk kezdetéig felhasznált nemesfém nagy része ezekből az érctelérek-
ből származik. Bányászatuk ma is jelentékeny értékeket szolgáltat. 
Ezektől a vulkáni övezetektől némileg eltérnek a Nagyalföld tengelyében 
a Közép-Tisza vulkántól Tolnáig húzódó eltakart centrális vulkáni hegységek: 
azokban többek közt főleg higany-, arzén-, antimon-éroesedéseket és alunitot 
(timsókő) várhatunk. 
E centrális vulkáni vonulattól északra a Dunántúli-középhegység eltakart 
folytatása következik. I t t a bauxitokon kívül a magmás hatások következ-
tében szükségképp metaszomatikus érctelérek is jelen vannak: nemcsak 
„jelen lehetnek", hanem jelen vannak, mert — bár egyes előfordulásaik még 
nincsenek felkutatva — jelenlétükhöz nem fér kétség. A metaszomatikus érce-
sedés mindig törvényszerűen megjelenik az említett magmás működésnek 
karbonátos kőzetekre hatásakor. Ezek példáit már a magmaműködésben 
szegény dunántúli részeken is ismerjük, pl. a Velencei-hegység vidékén. (Ezeket 
a karsztvíz- szint alatti helyzetük miatt jelenleg nem kuta t juk és nem ter-
meljük. De a vázolandó ú j mély bányászati technológiák számára a karsztvíz 
már alig fog nehézséget okozni.) A legújabb magnetotellurikus vizsgálat a 
mezozoós mészkő-dolomit összlet alsó határán több helyen nagy kiterjedésű 
jólvezető szintet mutatot t ki, amelyek részben grafitosodott kőszéntelepként, 
részben a karbonátos kőzetek határának szükségképpeni metaszomatikus 
érctelepeiként értelmezendők. 
A centrális vulkáni vonulattól délre kristályos hegységek következnek a 
fiatal üledékes takaró alatt, amelyek a Mecsek hegység aljzatának, ill. Ny-
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és É-Erdély ásványi kincsekben gazdag hegységeinek folytatásai. Maguk is 
kétségtelenül érctartalmúak. 
Mindezen területeken az ásványkincsek feldúsulását fokozza hazánk föld-
tani „köztes tömeg" jellege. A f iatal üledékek mélybesüllyedése és a köztes 
tömegeket jellemző viszonylag magas hőmérséklet (nagy geotermikus grádiens) 
az üledékes kőzeteknek az illók leadásával jellemzett gyorsabb átalakulását 
eredményezi. Az üledékekben foglalt organikus anyagból származó szénhid-
rogén képződése így nagyobb sebességű a világátlagnál. (Ezt a sebességet 
rövid időn belül kísérletileg meg is határozzuk.) Másrészt a besüllyedéses 
köztes tömeg fokozottabb illóanyag vándorlásával kapcsolatban az ércesedés 
intenzitása is növekszik, különösen a tektonikai zavargási övek, diszlokációk 
mentén. Az ércesedés ui. rendszerint nem egyetlen, élesen elhatárolható idő-
szakhoz kötöt t folyamat, hanem az eredetileg kikristályosodott érc mennyi-
sége és minősége az intenzivebb illóáramlások során változik, a különböző 
mélységi övek ércanyaga kicserélődik, alternative feloldódik, ill. kiválik 
(poligenetikus regeneráció). Hazánk földjének mélyén az illóáramlás aszcen-
dens, felszálló jellegű, s így köztes tömegünkben a nagy mélységekből az érc-
anyag a viszonylag magasabb — a jelenlegi és a közeljövő mélybányászata 
által elérhető — szintekben dúsul. Tektonikai diszlokációs vonalaink ércese-
désének mélységi nagyobb ércgazdagságára szintén van közvetlen bizonyí-
tékunk is. 
Az ércesedésekre és egyéb ásványi kincsek kifejlődésére ily módon a kőzetek 
horizontális elterjedésén kívül a mélységi viszonyoknak is nagy befolyásuk 
van. 
A kisebb mélységekben várható hasznosítható ásványi anyagokra, éspedig 
külön az energiahordozókra és a nyersanyagokra már 1966-, ill. 1967-ben 
elkészültek a Magyar Állami Földtani Intézet és a különböző földtani kuta tó 
vállalatok együttműködésében az első prognosztikus térképek. Ezek a lénye-
gileg még a hagyományos bányászati eljárásokkal termelhető mélységekre 
vonatkoznak. 
A mélyebb szintek nagyobb gazdagsága ásványi anyagokban a hazai vezető 
szakköröket (MTA, NIM, KFH) különböző szempontokból foglalkoztatják. 
A jelen vázlat tárgya az elsősorban a nagyobb mélységekből, újszerű mély-
bányászati rendszerekkel kitermelendő ásványkincs, amelynek vizsgálata ez 
idő szerint még főleg az Akadémia feladatkörébe tartozik. Ezek rendszeres 
meghatározásának egyik kiindulását azok a vizsgálatok adják, amelyet a 
Nemzetközi Geológiai Kongresszus Kárpát-Balkáni Asszociációjában kezde-
ményeztünk, a délkelet-európai kristályos alaphegység sajátságainak újszerű 
földtani térképezésével. Ennek kidolgozásában a nálunk elfedett kőzetek elosz-
lásának és sajátságainak meghatározására a mélyfúrási anyagok feldolgozása 
mellett felhasználjuk a szomszédos országok területén felszínre kerülő foly-
tatásaik világosabban értelmezhető korrelációit is. 
Akadémiánk 1970. évi nagygyűlésén pedig megkezdtük e nagyobb mélysé-
gek ásványkincseinek közvetlen elvi vizsgálatát is az ország speciális földtani 
viszonyainak sokoldalú kiértékelése alapján. 
A különböző mélységi szintekben nemcsak különböző mennyiségű, de külön-
böző jellegű és értékű ásványkincsek jelennek meg. Hazánkban az ásvány-
kincsekben viszonylag szegény felszínközeli övezet alatt olyan szint következik, 
amely a felszinközelinél gazdagabb és még a hagyományos bányászati eljárások-
kal is feltárható. Ez alatt pedig még mélyebben következő övezet már világ-
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viszonylatban is gazdagnak minősül ásványi kincsekben. Ez a következőkben 
vázolandó valódi mély bányászati eljárásokkal tá rha tó fel. E mélyszint gaz-
dasági jelentőségét növeli, hogy egyes országok területén az ásványi kin-
csek eloszlása másképp, részben éppen fordítva oszlik el: a mélyszintek 
szegényebbé válnak. 
Milyen mélységet jelent ez a három szint ? A határ változik aszerint, hogy 
csak a hagyományos bányászati eljárásokkal kitermelhető szilárd, vagy a 
mélyfúrással termelhető folyékony és gáznemű ásványkincsekről van-e szó. 
A második szint alsó határát szilárd anyagok esetében jelenleg kb. 1,0—1,2 
km-re, folyékony és gázalakúak esetében kb. 7 — 8 km-re tehetjük — a külön-
böző tényezők függvényében mintegy ±30—40%-os szórással. A harmadik 
szint viszont a fejlődő mélybányászati irányzat kifejtendő fő módozatainak 
megvalósulásakor a szilárd anyagok esetében is a mélységtől kevésbé függővé 
válik és a szükségletek alakulása szerint mintegy 2 évtizeden belül elérheti 
a 10 km-es nagyságrendet is. 
Az eltakart hegységeink tehát nemcsak szükségképpen gazdagok ásványi 
kincsekben, hanem azok már ma bizonyos mértékig lokalizálhatok is. Ismer-
jük fő vonalaiban az ércesedésre különösen kedvező diszlokációs övezeteket, 
továbbá az elsődleges ércesedéseket létrehozó magmás működés fő területeit 
és a különböző ércesedési típusokat meghatározó kísérő kőzeteket, pontosabb 
kimutatásukra pedig módszereink is vannak és fejlődnek. 
Időszerű feladatunk kialakítani az optimális állásfoglalást is a hazai föld mé-
lye ásványkincseinek kérdésében, az egyes mélységi szintek szerint differenciált 
értékeléssel és a nemzetközi fejlődési trendek tekintetbevételével. 
A mélybányászat világszerte elkerülhetetlen 
Jelenleg a kis koncentrációjú, gyenge minőségű, de a felszín közelében nagy 
tömegben található nyersanyagok tömegbányászata került előtérbe. Ezek 
azonban részben viszonylag gyorsan kimerülnek. Ezért már most számolnak 
világszerte ezek fogyásával. Ugyanakkor a tudományos és műszaki forradalom 
mindinkább kilátásba helyezi a mélybányászat gazdaságossá válását alapvetően 
ú j eljárások által. A 15 éves kutatási tervidőszakon belül részben már a ter-
melésben is realizálható, ezért céltudatos alapkutatásokkal nálunk is mielőbb 
előkészítendő fejlődésről van itt szó. 
A kérdés felméréséhez először látnunk kell a fejlődés ellentmondásos út já t . 
Az ásványi nyersanyagok átlagos értéke, ill. ára a történelem folyamán durva 
átlagban lassan emelkedett, a könnyen hozzáférhető telepek fokozatos kime-
rülésének és a népesség, valamint az igények növekedésének megfelelően. Az 
új kutatási eredmények az utolsó évtizedben azonban több fontos ásványi 
nyersanyagot olcsóbbá tet tek. 
Világszinten tehát mindezideig nem volt kérdéses az ásványi nyersanyag 
szükségletnek a klasszikus és a tömegbányászati eljárásokkal való kielégítése. 
A felkutatott ú j ásványi nyersanyagtelepek az ismert, ill. biztosan felkutatha-
tó és felhasználható ásványkincsek mennyiségét az állandó fogyasztás ellenére 
inkább növelték. 
A fokozódó nemzetközi gazdasági integrálódás, a kölcsönös gazdasági 
segélynyújtás út ján lehetővé válik, hogy szocialista országaink csak azt ter-
meljék, ami az adott időben a leggazdaságosabban termelhető. A szegényebb 
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országok átmenetileg mentesülnek az ásványi nyersanyagok továbbkutatásá-
nak akár teljes gondjától. De tévedés lenne, lia ezzel a kisebb országok ilyen 
irányú kérdését végérvényesen megoldottnak tekintenénk. A könnyen ter-
melhető ásványi nyersanyagok számára ma még piacot keresnek. A növekvő 
gazdasági szükséglet és egyes felszínközeli ásványtelepek kimerülése azonban 
közelebb hozza a nehezen hozzáférhető telepek felhasználását. Már UNESCO 
figyelmeztetésként is elhangzott, hogy 1 — 2 évtizeden belül az eddigi készle-
tek és módszerek alapján megkezdődne bizonyos ásványi nyersanyagok szűkös-
ségének időszaka, ami az ezeket pótló nyersanyagok értékét is részben expo-
nenciálisan növelné. 
A gazdasági integráció szempontjából sem közömbösek tehát a hazánk 
területe alatti értékek. 
Valódi értékére kell leszállítani azokat az ún. megnyugtatásokat, amelyek 
az ásványi nyersanyagok megítélése szempontjából jelenleg is nemegyszer 
elhangzanak. Ilyeneket fűztek ahhoz a megállapításhoz, hogy a műanyagok 
mindinkább „pótol ják" az ásványi nyersanyagokat. Ez azonban nem jelenti 
az ásványi nyersanyagok feleslegessé válását, mert a „pótló" műanyag töme-
ges gyártásához ugyancsak ásványi nyersanyagokra van szükség. Tehát részben 
nem „pótlásról", hanem nemesítésről, a nyersanyagok ú j felhasználásáról 
van itt szó. 
Most tehát a népesség, továbbá az egy főre eső szükségletek növekedése, 
valamint a nehéz-ásványi nyersanyagok könnyen hozzáférhető telepeinek csök-
kenése következtében ú j fejlődési szakaszba jutunk. Az ivó- és ipari vízszük-
séglet kielégítésének közismert nehézségei után egyes szilárd ásványi nyers-
anyagokban hasonló problémák következnek. Ennek azonban különös súlya 
van, mert az ásványi nyersanyagok — a vízkészletektől és a növényi és állati 
termékektől eltérően — kevés kivétellel nem regenerálhatok és ki merít hetőck. 
A táblázat néhány anyagra az eddigi készletek kifogyásának időpontját arra 
a fiktív esetre mutat ja , ha a termelés 1962 után nem növekedett volna. A 
valóságban ennek a kifogyása jóval hamarabb következik be. 
Nálunk átmeneti nyersanyag-hiány jelentkezik már az építőiparban. Fiz 
azonban az ország kőzeteinek térszínileg mélyebbre hatoló vizsgálatával hosszú 
időre leküzdhető. Mindenesetre már ebben a vonatkozásban is nagy erőbeve-
tésre van szükség, különösen ha a következő 30 éven belül kb. annyit építünk, 
mint amennyit eddig összesen építettünk. 
Az ásványi nyersanyagok felhasználása minőségi tekintetben is exponen-
ciálisan nő. Állandóan újabb nyersanyagok, pl. ritkaelemek kerülnek felhasz-
nálásra. A II . világháború óta általános vélemény szerint minden nagy tudo-
mányos és műszaki vívmány ri tkafém felhasználásával valósult meg. 
A régóta felhasznált nyersanyagok alkalmazási körei is sokasodnak. Emlí-
t e t tük a fekete- és barnakőszén, valamint a kőszén és a szénpala ásványi 
nyersanyagkénti felhasználásának ú j útjait . 
A növekvő ásványi nyersanyagszükséglet kielégítésének egyik már meg-
kezdett ú j módja a tengerfenék bányászata. Ez két lényegesen különböző 
kérdést foglal magában: egyrészt a partközeli, sekélytengeri ún. shelf és a kon-
tinentális küszöb, másrészt a nagy parttávolságú mélyóceánok bányászatát. 
A partközeli bányászatra a partmenti állam jogosult. (A jogi vonatkozások-
kal az 1958. évi genfi konvenció foglalkozott.) Ebben az övezetben a szénhid-
rogéneken és az uránt és cirkoniumot is jelentős mennyiségben tartalmazó 
foszforiton kívül főképp a nagyobb ellenálló-képességű ásványokkal rendel-
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A fontosabb ásványi nyersanyagok készletei 











(ill. ezer t) 
Az évek száma 
készlet kimerülésig 
az 1962. évi ter-
melési szint esetében 
k ő s z é n 15 000 4 700 2,68 1755 
k ő o l a j 700 50 1,22 41 
f ö l d g á z 190 18 0,5 36 
v a s 62 000 000 131 0,2820 404 
m a n g á n 1 240 000 0,5 0,00677 75 
k r ó m 248 000 0,7 0,00131 535 
n i k k e l 99 000 0,05 0,00036 138 
c i n k 164 000 0,25 0,00352 71 
ó l o m 19 000 0,15 0,0025 60 
a l u m í n i u m 1 000 812 000 2,4 0,0050 397 
ó n 50 000 0,907 0,00019 36 
a r a n y 1,24 0,00003 1,55 ezer t 20 
t i t á n 5 456 000 0,15 0,0010 150 
c i r k ó n i u m 273 000 0,02 0,00011 190 
n i o b i u m 29 800 0,012 2 , 2 e z e r t 5700 
w o l f r a m 62 000 0,001 33 „ t 30 
m o l i b d é n 3 700 0,004 34 „ t 115 
u r á n 5 000 0,001 70 „ t 25 
k o b a l t 28 500 0,003 18 „ t 165 
berillium 7 400 0,3 , t 
* A ritka és szórványelemek készletéről és termeléséről az OMFB egyik elaborátuma értékes 
anyagot tartalmaz, amelynek adatai e táblázatéval nagyságrendileg megegyeznek. A legtöbb 
fém hazai szükséglete e mű szerint 1970 és 1980 közt durva átlagban mintegy megkétszereződik 
kező elemek bányászata jön számításba: a nemesfémeké, továbbá a cirkónium, 
titán, ón, wolfram, niobium és a krómé. 
A mélyóeeánok bányászatának nincsenek a fentihez hasonló jogi megkö-
töttségei, ezzel elvben akár Magyarország is foglalkozhat. I t t főképpen az 
óceánfenék egyik igen elterjedt, kb. 1 millió km2 területre kiterjedő mangán-
kéreg bányászata jöhet elsősorban számításba. Ez a mangán és vas kinyerésén 
kívül főleg nikkel, kobalt, réz és kisebb mennyiségű molibdén, ólom és cink 
termelését teszi lehetővé. Az USA-ban végzett előszámítások szerint 10 000 t 
mangánkéreg bányászata 1000, 3000, ill. 5000 m mélységből tonnánként 2 — 3, 
3 — 4, ill. 4 — 5 $-ba kerülne. A termelő telep beruházása 6 millió, a feldolgozó 
mű pedig 75 — 100 millió $ költséget igényelne. 
(Az édesvíz tengervízből való előállításának egyes módszerei a tengervízben 
oldott jelentékeny sómennyiség egyidejű kinyerésével járnak, ami a nátrium-
kloridon kívül magnézium, kén, kálium, króm, stroncium, fluor, litium, 
foszfor és jód-termelést jelent.) 
A tengerfenék lényegileg mechanikus bányászati eljárásai mellett gazda-
ságilag is létjogosultságot nyert a csaknem teljesen automatizálható és kemi-
zálható kontinentális mélybányászat is. 
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A tengeri és a kontinentális mélybányászat egymást nem helyettesíti: nagy-
részt különböző végtermékeket ad, de a vázolt növekvő ásványi nyersanyag 
igény a részben azonos termékek felhasználását is szükségessé teszi. 
A kontinentális mélybányászatban megmaradnak, sőt továbbfejlődnek a 
táró- és aknaműveléses klasszikus és az újabb tömegbányászati eljárások, 
de fokozatosan bevezetésre kerülnek alapvetően új , valódi „mélybányászati" 
eljárások is. Az utóbbiakra vonatkozó kutatások részben megindultak, rész-
ben máris eredményesek. 
Az energiahordozók, elsősorban a fekete- és a barnakőszén elgázosítására 
kialakultak különböző eljárások. Ez a kérdés nem új, a gondolatot először 
Mengyelejev vetet te fel. Mégis a legutóbbi években is tovább folyik a külön-
böző kőszénelőfordúlások gazdaságosabb elgázosítására vonatkozó megoldá-
sok vizsgálata. A kidolgozott módszereket természetesen addig elterjedten 
nem alkalmazzák, amíg könnyebben kinyerhető szén- és szénhidrogéntelepek 
állnak rendelkezésre. De folynak már a szénhidrogének földalatti elgázosítá-
sára vonatkozó kutatások is, Magyarországon pl. a termokatalitikus megol-
dással. 
Alapjában is új , nagy jelentőségű módszer van kialakulóban a nagy térségre 
kiterjedő és kisebb átlagos anyagkoncentrációjú, mélyebb ércelőfordulások 
hasznosítására. Ez a kőzet robbantásos fellazítása után fúrólyukakon keresz-
tü l a nagy gőznyomású és egyéb kémiai és biológiai oldószerek segítségével 
való kitermelésre irányul.* Az ú j módszer tehát a szilárd ásványi anyagokat 
folyékony (v. gáz-)alakban kívánja kinyerni, s így ezek bányászatát a mély-
fúrási határig terjeszti ki. így a kinyerhető anyagok azáltal is megsokszoro-
zódnak, hogy a nagy kőzettömegekben kis koncentrációban jelenlevő mély-
ségi hasznosítható anyagok is kitermelhetőkké válnak. A módszer egyes 
részleteire nálunk is dolgoznak ki eljárásokat. 
Műszaki okokból eddig alig kuta t ták, sőt a mélyfúrásokkal lehetőleg elke-
rülték a nagyobb mélységű hegységszerkezeti diszlokáeiós övezeteket. Pedig 
a diszlokációk mentén koncentrálódik a legtöbb hasznosítható ásványi anyag. 
Az érctelérek, ércimpregnációs udvarok, a metaszomatikus telepek kifejlő-
dése, a szénhidrogén és egyéb hasznosítható illók migrációja elsősorban e 
tektonikai diszlokáció mentén történik. Ezért olyan fúrási eljárás koncepció-
jával is foglalkozunk, amely vibrátoros technikával önmaga tapogatja ki, au-
tomatikusan felkeresi a kisebb szilárdsággal jellemzett nagymélységi diszlo-
káeiós övezeteket. A szóbajövő műszaki megoldás előnye az is, hogy a fúrószer-
kezet meghajtása magában a fúrófejben működik, s így a fúrási költségeknek 
egyébként a mélységgel exponenciálisan növekvő értékei elesnek. Ez utóbbi 
vonatkozásban nemzetközi szinten már egyes gyakorlati megoldások is létez-
nek. Hazai viszonylatban különösen fontos, hogy valódi mélybányászati mód-
szer alkalmazásánál a karsztvíz többé nem jelent leküzdhetetlen akadályt. 
Mindezt tekintetbe véve állítjuk, hogy a mélybányászat a következő 2 
évtizedben szilárd anyagokra is elérheti a 10 km-es mélységi nagyságrendet. 
Minthogy a gazdasági fejlődés egyik primordiális feltétele világszerte a foko-
zódó ásványi nyersanyagtermelés, ezért aligha kétséges, hogy az alapvetően 
ű j mélybányászat kidolgozása nemzetközi szinten a következő évtizedben any-
* A színesfémek és az urán biológiai kioldásos mélyszinti termelését a SzU-ban és az 
USA-ban már k i ter jedten alkalmazzák. 
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nyira előrehalad, hogy a 80-as években részben már gyakorlatilag is kezd meg-
valósulni. 
Mindezek alapján hazánk ásványi nyersanyaggal való potenciális ellácot 1 -
ságának értékelését is alapvetően meg kell változtatnunk. Eddig a fe lz ín 
előfordulások alapján jogosan volt állítható, hogy hazánk ásványi nyersanyag-
ban szegény. A világszinten is nagyobb mélységekre irányuló bányászat 
idején azonban az ország ásványi kincsekben — az átlagosnál jóval nagyobb 
mértékben — viszonylag gazdag és elkerülhetetlenül kitermelendő területté 
válik. 
A fokozatos előkutatás mielőbb megindítandó 
Aktualitást az egész kérdéskomplexumnak az ad, hogy a mélybányászat 
előkészítése, a mélyszintek alapkutatása ú j technológiák adaptálása esetében 
is évtizedes felkészülést igényel, és azt több szempontból kívánatos megkez-
deni. 
Egyrészt a mélybányászat technológiájának adaptálása sem egyszerű mód-
szer-átvétel. Az adaptálandó módszer alkalmazása előtt a megfelelő telepeket 
részletesebben fel kell kutatni, a módszer megfelelő variánsának kidolgozása 
céljából. Az ásványi telepek ui. összetétel, elhelyezkedés, az ércvagyon igen 
változatos eloszlása, a mellékkőzet fontosabb sajátságai, sőt a felszíni viszonyok 
(vízellátás, közlekedési viszonyok stb.) szerint is mélyrehatóan különböznek. 
Kitermelésük gazdaságossága adaptálható módszer birtokában is sokkal több 
tényezőtől függ, mint a szokásos földfelszíni üzemek, gyárak létrehozása. Ezért 
minden egyes előfordulás mólybányászatának konkrét megvalósítása kb. évti-
zedes nagyságrendű, sokoldalú előkészítést igényel. 
Másrészt a megfelelő időben elkezdett, fokozatosan haladó, alapos szakmai 
feldolgozással kísért feltárás kimutat számos olyan felhasználható nyersanya-
got is, amely a kutatási rohammunka esetében észrevétlen marad. A zalai 
kőolajkutatás kezdő éveiben nálunk is volt példa arra, hogy gondos feldolgo-
zás nélküli kutatás következtében évtizedekre dezavuálódtak értékes terület-
részek. 
De a megfelelő korai kutatás tisztáz olyan kérdéseket is, amelyek alapján 
előre nem látott előfordulások hamarabb is értékesíthetők. így a földtani 
feltárási előmunkálatok is hajtanak már gyorsan realizálható, nem várt hasz-
not. 
Előnyt jelent a kutatás korai megkezdése azért is, mert automatikusan 
felkészít váratlan szükségletek kielégítésére. Az ú j műszaki találmányokkal 
egyes ritkaelemek kereslete hirtelen megnövekedik, jelenleg pl. számos ritka-
földfémé, másoké viszont átmenetileg csökken, pl. a galliumé. A germánium 
ilyen átmeneti csökkenés után ma ismét az erősebben keresett elemek közé 
tartozik. A hasznosítható ásványtelepek időben történő felkutatása és az adott 
telepnek megfelelő technológia kidolgozása tehát elősegíti a mindenkori ú j 
keresletek leggazdaságosabb kielégítését. 
A gazdaságos mély kutatás így alapkutatási szinten sokoldalú vizsgálatot, 
alkalmazott kutatási szinten az á t fúr t anyagok gondos feldolgozását követeli. 
Enélkiil a kutatás rablógazdálkodáshoz vezethet, míg fokozatossággal sokszo-
rosan visszatérítjük a befektetett értékeket. 
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A negyedik ötéves terv indulásakor 
A negyedik ötéves terv során hazánk is jelentékeny lépéssel közeledik a 
haladott technikájú államok kedvező lehetőségeinek alkalmazása felé. Az 
elmondottak szerint számunkra különösen fontos a mélybányászat nemzetközi 
fejlődésének gyorsítása, például a saját viszonyaink közt jól használható 
eljárások iniciálásával vagy elvi kidolgozásával, részben pedig azok gyakorlati 
megvalósításában való részvétellel. 
Ily módon mind nagyobb mértékben támaszkodhatunk saját ásványi erő-
forrásainkra, és ez a lehetőség helyes előkészítéssel még inkább fokozódni fog. 
De ehhez ásványi nyersanyagokban való potenciális ellátottságunk eddigi érté-
kelését meg kell változtatnunk. 
Nem könnyű kérdést vetettünk fel. Egyrészt a közérthetőség érdekében 
sematizálni, részleteket elhagyni és egyszerűsíteni voltunk kénytelenek. Más-
részt a kérdés objektív tudományos alapjai a földkéregnek egy részleteiben 
még kevéssé ismert tar tományára vonatkoznak. A felölelt kérdéskomplexum 
ezért is még elkerülhetetlen egyszerűsítéseket tartalmaz. Ezek feloldása sok-
oldalú együttműködést igényel, távolabbi szakmai körökkel is. 
De nem kétséges többé, hogy gyakorlatilag Magyarország fogalmába már 
nemcsak a felszíni terület, hanem az ez alatt fekvő földkéreg egy jelentős része 
is beletartozik. Ez a szint ma már népünk fejlődésének közvetlen elősegítésére 
alkalmas. Ennek a földkéregnek az eddiginél bátrabb és nemcsak a szénhidro-
géneket szem előtt t a r tó optimális feltárása kollektív kritikával előkészített 
és lépésről-lépésre haladó, de mielőbb megkezdendő célkutatást igényel. Alig 
jelent ez az eddiginél nagyobb kutatási befektetést. Jelent azonban lényeges 
minőségi és mennyiségi változtatást a földtudományi káderfejlesztésben, 
amin t azt az Akadémia legutóbbi nagygyűlésén kifejtet tük. 
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A társadalomtudományi kutatómunka 
ideológiai kérdéseihez* 
Pach Zsigmond Pál 
Engedjék meg, hogy mint a marxista társadalomtudományok egyik képvi-
selője járuljak hozzá ahhoz a sokrétű eszmecseréhez, amelyre kongresszusunk 
lehetőséget nyúj t . Kapcsolódhatom ehhez annál is inkább, mivel Kádár elv-
társ a Központi Bizottság beszámolójának egyik fejezetében közvetlenül is 
érintette munkaterületünket, értékelte a társadalomtudományok művelőinek 
tevékenységét — egyben felmutatta egész munkásságunk társadalmi-politi-
kai szerepét, értelmét, funkcióját. 
Úgy érzem, elmondhatjuk: az elhangzott fejtegetések megerősítettek abban 
a meggyőződésünkben, hogy lényegileg helyes úton járunk — hogy az a küz-
delem, amelyet a társadalomtudományokban, többek között a magyar mar-
xista történetírásban, a különböző polgári irányzatok, revizionista hatások 
elleni harc mellett és közben, saját soraink rendezéséért, a dogmatizmus és 
a nacionalizmus maradványainak leküzdéséért folytatunk, nemcsak a tudo-
mány belső fejlődésének objektív szükségleteiből fakad, hanem hozzájárul 
a magyar társadalom tudati állapotának pozitív befolyásolásához, a szocia-
lista hazafiság és internacionalizmus eszméinek, egységének erősítéséhez; segíti 
pártunk ezirányú erőfeszítésének sikerre jut tatását is. Munkánkat, vitáinkat 
igyekszünk abban a szellemben folytatni, amely pár tunk egész tevékenységé-
nek egyik fő jellemzője, és á tha t j a a Központi Bizottság beszámolójának meg-
annyi fejezetét — hogy ti. munkásosztályunk, népünk érdekei, magyar nem-
zeti érdekeink és a proletár internacionalizmus követelményei alapvető össz-
hangban állnak egymással. 
Tudjuk, hogy nemcsak a történelemtudományban, hanem más társadalom-
tudományokban is hasonló jellegű munka, hasonló jellegű viták zajlanak; 
viták, amelyek a marxizmus-leninizmus talaján keresik a tegnapinál alaposabb, 
jobb, teljesebb választ az élet és a tudomány által felvetett kérdésekre. Eze-
ket a vitákat mi, a Társadalomtudományokban dolgozó kommunisták, egész-
séges folyamat megnyilvánulásaként, a fejlődés jelenségeiként üdvözöljük — 
olyan garanciának tekintjük, amely biztosíjta a marxista társadalomismeret 
előrejutását. 
Ugyanakkor tudatában vagyunk, s ezt vállaljuk is, hogy e vitákért, ered-
ményeikért vagy meddőségükért, miénk a felelősség is. A felelősség hármas 
értelemben. Ideológiai tekintetben a mi gondunk és felelősségünk, hogy a 
vitákban mutatkozó eltérő nézetekből ne álljon, ne állhasson össze valamiféle, 
a marxizmussal szembekerülő ideológiai koncepció; hogy vitáink megmarad-
janak a marxizmus — leninizmus egységes rendszerén belül megoldást kereső, 
* Felszólalás az MSZMP X. kongresszusán. 
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a marxizmus igazságát megtalálni igyekvő, építő jellegű eszmecseréknek; 
hogy a viták ne csak a különböző vélemények ütközését tartalmazzák, hanem 
egyben a marxista megközelítések közös elemeit is és az antimarxista nézetek 
meggyőző cáfolatát, elhárítását, elszigetelését is. Politikai tekintetben főként 
arra kell ügyelnünk, hogy vitáink témái, iránya, hangneme, hatása sohase 
árthasson szocialista építőmunkánk gyakorlatának; ellenkezőleg: segítse a 
pár tot mai feladataink jobb megoldásában; szaktudományunk fejlesztése ne 
keresztezhesse társadalmi-politikai feladataink teljesítését; ellenkezőleg: elmé-
leti-tudományos síkon annak kulcskérdéseit ragadja meg, s a történeti-társa-
dalmi valóság konkrét kutatásának eredményeivel járuljon hozzá megoldásuk-
hoz. Szakmai tekintetben pedig ragaszkodnunk kell ahhoz az elvhez, hogy 
tudományos viták alapja csakis a tényleges kutatói teljesítmény aranyfede-
zete lehet — indítéka csakis a tudományos igazság felderítésének szenvedélye 
lehet — és nem egyéni népszerűség vagy feltűnés vágya. Aminthogy látnunk 
kell azt is, hogy ú j tudományos eredmények többnyire nem a viták forró 
légkörében születnek, hanem a kutatók hűvös dolgozószobáiban: a vitáktól 
az útnak vissza kell vezetnie a további kutatáshoz, elméleti elemzéshez — 
a tapasztalat , a gyakorlat nemesfémpróbájához. 
Mindezek a kérdések persze, részint alaposabb kifejtésben, helyet kaptak 
a Központi Bizottság tudománypolitikai irányelveiben is. A magunk részéről 
ezt a határozatot a IX . kongresszus óta eltelt időszak egyik nagy eseményének 
tekint jük. Különösen fontosnak t a r t juk , hogy a tudománypolitikai irányelvek 
külön fejezetet szenteltek a társadalomtudományoknak, s példát adva nehéz 
és kényes problémák alkotó szellemű, marxista megközelítésére — megválaszo-
lására, olyan nagyfontosságú elvi kérdésekben foglalnak állást, mint a tudo-
mány és a politika viszonya, kapcsolata; a kutatás és a vita szabadsága, egy-
ben társadalmi-politikai felelőssége; az átmenetileg eltérő értékelések, megköze-
lítések lehetősége, szükségszerűsége, egyben a marxizmus pluralizálásának 
elutasítása stb. 
A társadalomtudományok területén dolgozó kommunisták — ismereteim 
szerint — teljes mértékben egyetértenek a Központi Bizottság tudománypoli-
tikai irányelveivel. Megtiszteltetésnek tekintettük, hogy részt vehettünk az 
előkészítő munkában, egyéni és kollektív formában egyaránt. Az irányelvek 
alkalmazásának feltételeiről és módjairól is alapos eszmecseréket folytattunk 
és folytatunk. Párt tagok és pártonkívüliek egyaránt azt keressük-kutatjuk, 
hogyan lehetne még inkább hasznosítani azokat az alapelveket, amelyeket 
a határozat megfogalmazott — hogyan tud juk segítségükkel jobban előre-
lendíteni időszerű feladataink megoldását, kibontakoztatni-betölteni egész 
tevékenységünk társadalmi szerepét, értelmét, funkcióját. 
S ha így tesszük föl a kérdést, akkor immár eredményeink ellenére sem lehe-
tünk elégedettek eddigi teljesítményünkkel. Amikor a kongresszust megelőző 
taggyűléseken, pártértekezleteken gyakran hangzott fel az indokolt követel-
mény: egész közéletünkben többet, jobban, behatóbban kell foglalkozni ide-
ológiai kérdésekkel — ezt mi, a társadalomtudományok, az ideológiai terü-
let dolgozói elsősorban saját munkánk kritikájaként kellett hogy felfogjuk. 
Amikor a kongresszusi irányelvek v i tá ja kapcsán egyfelől gyakran hangzott 
el nagyon is jogos bírálat a közéletünkben észlelhető negatív jelenségekkel, 
anyagi önzéssel szemben, a szocialista normáktól idegen erkölcsi magatartás-
sal szemben, a szocializmustól idegen szemléleti módok virulenciájával szem-
ben, — másfelől ezek a bírálatok nem mindig voltak mentesek attól az elfogult-
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ságtói vagy egyoldalúságtól, hogy a negatív jelenségeket a gazdaságirányítási 
reform vagy a kulturális politika terhére írják —, rá kellett döbbennünk 
arra, hogy a társadalomtudományok marxista művelői akár ezen az egy 
témakörön belül is milyen keveset tet tek még a kérdések és válaszok kidol-
gozásában. Sok teendő vár még reánk a kapitalizmusból a szocializmusba való 
átmenet történelmi korszaka, a szocialista építés korszaka ú j és égető problé-
máinak elemzésében, többek között a társadalmunk mai erkölcsi-tudati álla-
potát meghatározó objektív és szubjektív tényezők és indokok komplex elem-
zésében, a pozitív irányú eszmei-erkölcsi fejlődés emelőinek fokozott érvényre 
juttatásában. 
E tényezők és indokok között — a burzsoá múlt még teljesen le nem küzdött 
tudat i maradványai és a tőkés világ oldaláról jelenleg is érvényesülő lazító 
hatások mellett — persze nem feledkezhetünk meg azokról az ellentmondások-
ról sem, amelyek saját belső fejlődésünk mai objektív talaján, többé-kevésbé 
ú j formában jelentkeznek, és végső soron az áru-pénzviszonyok létezésével, 
továbbélésével függnek össze. 
Ám itt nem a gazdaságirányítási reform következményeiről van szó, hanem 
arról a történelmi szükségszerűségről, hogy a szocializmus építése az áru-pénz-
viszonyok tervszerű felhasználásával, nem pedig fokozatos kiiktatásukkal 
valósuljon meg: az árutermelés fejlesztésével, éppen a szocialista gazdaság 
hatékonyabb funkcionálása, az árubőség megteremtése érdekében — a tudo-
mányos- technikai forradalom érvényre jutása, a két világrendszer gazdasági 
versenyének kedvező alakulása érdekében. 
S a megoldást nem csupán az árutermelés negatív kísérőjelenségeinek ellen-
súlyozásában, az eszmei-erkölcsi nevelés eszközeivel való visszaszorításában, 
ahol szükséges, jogi rendszabályok alkalmazásában lehet és kell keresni, hanem 
a szocialista árutermelésben rejlő pozitív lehetőségek —* a tőkés árutermelés-
től gyökeresen különböző objektív lehetőségek — jobb, helyesebb, tervszerűbb, 
tökéletesebb felhasználásában, kiaknázásában; a szocialista árutermelésnek 
a tőkés árutermeléstől elvileg eltérő jellegében, amely éppen a társadalmi és 
az egyéni érdek összeegyeztetését és összhangjának megteremtését, az anyagi 
és erkölcsi ösztönzés szociabsta tartalmú összekapcsolását, a szocialista erkölcs 
normáinak az anyagi jólét magasabb szintjén való érvényesítését teszi lehető-
vé — persze nem egy csapásra, máról holnapra és nem idillikusán, nehézségek 
és zökkenők nélkül, időleges konfliktusok és következetes harc nélkül. 
És talán azt is hozzátehetjük: nem a társadalomtudományok hozzájárulása 
nélkül, a társadalomtudományok marxista művelőinek az eddiginél jóval 
messzibbható, célratörőbb, szervezettebb, koncentráltabb erőfeszítései nélkül. 
Hiszen az imént csupán egy témakört — igaz, rendkívül szerteágazó és 
kiterjedt témakört — érintettünk, amelynek gazdasági, társadalmi, kultu-
rális és erkölcsi vonatkozásait és összetevőit csak a különböző társadalom-
tudományi ágazatok — közgazdászok, szociológusok, pszichológusok, filo-
zófusok, történészek — komplex együttműködése út ján lehet megközelíteni 
és a párt irányításával megoldani. Folytathatnók még egy-két hasonló 
súlyú-rangú, megkülönböztetett figyelemre számottartó, az erők összpontosí-
tását igénylő társadalomtudományi téma fölemlítésével — olyanokéval, 
amelyekre a Központi Bizottság beszámolója utalt, amikor rámutatot t arra, 
hogy az ideológiai kutatómunka nem tar tot t lépést a párt gyakorlati tevékeny-
ségével, a gyakorlati tapasztalatok elméleti általánosításában. Mint ahogy 
ebben az irányban fogja föl feladatait a tudománypolitikai határozat jegyében 
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újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia, annak a jó néhány hónap 
óta folytatott előkészítő munkájának a során, amely a magyar tudomány, 
ezen belül a társadalomtudományok legfontosabb, ún. kiemelendő témáinak 
meghatározását szolgálja; s ez irányban hozott bizonyos előrelépést az Aka-
démiának a közelmúltban lezajlott tudományos ülésszaka is. 
Tudományos életünknek a tudománypolitikai irányelvek értelmében meg-
valósított szervezeti reformja tehát máris kezdi éreztetni hatását. Aligha 
tévedünk azonban, ha úgy vélekedünk, hogy a gyakorlati munka dandárja 
még előttünk van. A tudományos élet minden szervezeti szintjén lehetővé 
kell tennünk annak a helyes alapelvnek az érvényesülését, amely a társadalom-
tudományokkal kapcsolatban a pártirányítás hatékonyabbá tételét szögezi le. 
A pártirányítás — amint az elmúlt évek gyakorlata is igazolja, s a társadalom-
tudományok természetéből is következik — elsősorban és általában eszmei 
jellegű, s csak különleges esetekben foglal magában adminisztratív intézke-
déseket. Ez az eszmei tartalmú irányítás viszont csak akkor válik igazán 
hatékonnyá, ha egy-egy tudományág demokratikus szervezeti felépítésére 
támaszkodik, és ha a megbízott vagy választott tisztségviselők és tudományos 
bizottságok tevékenysége az adot t tudományág nyilvánossága előtt folyik, 
ami a demokratikus ellenőrzés legbiztosabb formája. Röviden szólva: meggyő-
ződésünk, hogy a tudományos élet szervezeti kérdéseinek megoldása, a megol-
dás kulcsa a hatékony központi irányítás és a széles körű tudományági demok-
ratizmus egységében rejlik. Enélkül nincs tudományos fejlődés; és nem való-
sí tható meg a marxista társadalomtudományi kutatókban adott jelentős 
szellemi kapacitás koncentrálása sem, azoknak a rendkívül időszerű, kiemelt 
fontosságú témáknak a kidolgozására, amelyekről a Központi Bizottság beszá-
molójában esett szó. 
Megintcsak azt találjuk tehát , amire más vonatkozásban már utaltam, 
hogy a társadalomtudományok fejlődésének belső követelményei szorosan 
kapcsolódnak pár tunk politikájának általános célkitűzéseihez; a most említett 
összefüggésben: ahhoz a célkitűzéshez, amely a szocialista demokratizmus 
továbbfejlesztését állítja előtérbe egész társadalmi és állami életünkben. 
Pártunk politikája, a Központi Bizottság tudománypolitikai irányelvei 
kedvező ideológiai-politikai feltételeket teremtenek, kedvező szervezeti lehe-
tőségeket kínálnak hazánkban a marxista—leninista társadalomtudományok 
művelésére-fejlesztésére. Meggyőződésem, hogy Pártunk X. kongresszusa, 
megszabva és megerősítve cselekvésünk irányát, újabb ösztönzéseket nyújt , 
ú j a b b eredmények kiindulópontja lesz ezen a területen is. 
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AZ AKADÉMIA ÚJ LEVELEZŐ TAGJAI 
munkájukról és a tudományról* 
„A fiatalok fejében osztatlanul egységes természettudományos 
világképet alakítsunk ki" 
Marx György 
1. Amikor 1945-ben az egyetemre beiratkoztam, matematika-kémia szakos 
tanár szerettem volna lenni. Harminc esztendővel ezelőtt a matematika, a 
természettudományok közül pedig a kémia tudta legközvetlenebbül már a 
gimnáziumban feltárni saját lényegét, belső szépségeit. A matematikai fel-
adatok, kémiai kísérletek izgalma korán ízelítőt adott a tudományos kuta-
tás feszült szépségeiből, különösen ha olyan jó tanárok tanították, mint 
nekem Kelemen Mihály és Szalánczy Károly. 
Az egyetemi hivatalokban közölték, hogy matematika-kémia szakpárosítás 
nem létezik, így kényszerből hozzávettem a fizikát is. Vittem szorgalmasan 
a három szakot mindaddig, amíg ki nem kötöttem — a csillagászat mellett. 
Húsz évesen kerültem a Csillagászati Tanszékre díjtalan gyakornoknak. Csak 
amikor a tanszék ideiglenesen megszűnt, mentem át az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Elméleti Fizikai Tanszékére, amelyet Novobátzlcy Károly veze-
te t t . így lett belőlem — egyetemi tanulmányaim végére — fizikus. 
A sokirányú természettudományos érdeklődés azonban tovább kísértett. 
Hilbert-terekből és relativisztikus kozmológiából írtam diplomamunkámat, 
fizika — matematika — csillagászat volt a három doktori szaktárgyam. Tagja 
lettem a Nemzetközi Csillagászati Uniónak, a Nemzetközi Asztronautikai 
Akadémiának. Mindig nehéz megállni, hogy oda ne figyeljen az ember, amikor 
a természetkutatás valami alapvető újat , izgalmasat tár fel. (Bizony most 
is sajnálom, hogy olyan kevés könyvet-cikket olvashatok el a molekuláris 
biológiáról.) A figyelem ilyen szóródásának sok hátrányát éreztem: nem ked-
vez annak, hogy valamelyik területen tartósan elmélyüljön a kutató, ez pedig 
a maradandó eredmények elérésének szükséges feltétele legtöbbünk számára, 
akikben nincs meg a szinte filozófiai előképzettség. Ma a határtudományok 
futnak fel leggyorsabban. Jó volt kémiát tudni, amikor magfizikát csináltam; 
jó csillagászatot ismerni, amikor a világtér úgy tárul fel előttünk — most a 
hatvanas és hetvenes években —, mint egy hatalmas laboratórium, ahol a 
szubatomi részecskékkel folyik egy káprázatos kísérlet. Jó tájékozódni az 
univerzumban, ahol őszintébben mutat ják meg igaz énjüket az alapvető 
kölcsönhatások, mint a Föld energiaszegény műhelyeiben. 
Mégis fizikus vagyok. A részecskefizikát szeretem. Igaz, a természet nem 
hagyja magát parcellázni a specialisták között. Ma mégis itt, a részecskefizi-
kában jutott legmélyebbre az a folyamatos kutatás, amelynek célja évezredek 
* E rovatban az Akadémia 1970. évi közgyűlésén megválasztot t ú j levelező tagoknak 
a szerkesztőség kérdéseire ado t t válaszát közöljük. Az eddigi cikkeket a folyóirat 1970. 
7—8., 9., 10., 11. és 12. számaiban jelentettük meg. A sorozat befejező részeként Marx 
György, Cselőlei László és Tétényi Pál lev. tagok válaszait ad juk közre. 
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óta ugyanaz: megismerni az anyagot. Saját szakmája iránt szükségszerűen 
elfogult minden kutató. Ezzel a személyes elfogultsággal vallom, hogy az egész 
természetet legjobban a részecskefizika álláspontjáról szemlélve tudom átte-
kinteni. Hiszek abban, hogy részecskefizikát (a legnagyobb energiájú szub-
atomi jelenségek tudományát) művelnünk érdemes, mert ez a kuta tás jó isko-
lája. Az itt szerezhető tájékozottság az oktatásban, filozófiában, természetkuta-
tásban széles fronton segíthet másoknak is a természettudományos érdeklődés 
kialakításában, a modern természettudományos szemlélet megszerzésében. 
Hogy kutató lehettem, abban sokan segítettek hazánkban, Európában és 
tengerentúl. A legtöbbet, majdnem mindent mégis mesteremnek, Novobátzky 
Károlynak köszönhetek, ö taní to t t az alapvető problémák páratlan izgalmá-
nak szépségére, a merészen ú j gondolatok féltő ápolásának kötelességére, a 
tudományt mindenkor leghatékonyabban és legtürelmetlenebbül előredobó 
fiatalok nevelésének hivatására. 
2 . A Természet nem hagyja magát felparcellázni a specialisták között. Elsőd-
leges feladatunk, hogy a fiatalok fejében is osztatlanul egységes természettu-
dományos világképet alakítsunk ki. Sokat beszélünk tudományos-technikai 
forradalomról. Ma mégis hiányzik Magyarországon a természettudomány a 
kötelező érettségi tárgyak közül. Ez dezorientálja a fiatalok tájékozódását, 
pályaválasztását. A hiányért, a kor és iskola közt feszülő ellentmondásért nem 
kizárólag az oktatásügy illetékesei a felelősek, hanem maguk a természettu-
dósok. Lehet, hogy népszerűtlenné teszem magam kollégáim körében, mégis 
úgy érzem, hogy a fiatalok természettudományos műveltsége nem éri el a 
matematikai és nyelvi műveltség szintjét, az érettségi tárgyak kijelölése 
tehát csak a valóságot tükrözi. Az elmaradottságért nagymértékben a termé-
szettudomány órarendi felparcellázottsága felel. 
Világnézetileg is fejetetejére állított a jelenlegi helyzet, amelyben a formá-
lis tárgyakat az anyagra vonatkozó konkrét ismeretek előtt nyúj t juk a gyere-
keknek. Amikor ma kísérletet teszünk arra, hogy már az általános iskolák 
alsó tagozatában természettudományt tanítsunk, nem külön fizikára vagy 
természetrajzra gondolunk. Pálffy György né pécsi kísérleti órái egy egységes 
természetismereti bevezető tan tárgy kialakítását célozzák. 
A felsőtagozatban és a gimnáziumban gyakorlatilag elkerülhetetlen a bioló-
gia, kémia, földtudományok és fizika szakosított tanítása. De az érettségi előtt 
ezek a tantárgyak úgy összekonvergálnak, hogy formai integrációjuk egy 
évtizeden belül elkerülhetetlen lesz. A homöopoláros kötést a kémia tanít ja, 
a molekuláris genetikát a biológia, a szilárd anyag szerkezetét a fizika. (A 
középiskolás kémia és biológia ma fejlettebb ismeretet igényel az atomról, 
mint amit a középiskolás fizika nyúj t . ) Tudományos abszurdum ezeknek a 
témáknak ilyen szétválasztása. A megoldás az lesz, hogy a IV. gimnázium-
ban kialakul egy anyagszerkezeti tárgy, amely az atom fogalmából kiindulva, 
a kvantummechanika elemeit felhasználva muta t ja be a modern természet-
tudomány korunkra annyira jellemző integráltságát. Ez a tárgy lehetővé 
teszi majd egységes természettudományi tételrendszer kidolgozását. Ekkor — 
és csak ekkor — lesz ismét magától értetődő, hogy a természettudomány 
elkerülhetetlenül megjelenjen a gimnáziumi érettségin. 
Ha a természettudományt mi, annak művelői és tanítói végre helyére tesz-
szük az alap- és középfokú oktatásban, akkor szűnik majd meg az egyre súlyos-
bodó érdeklődéshiány a természettudományi karok iránt. A diákok fejében 
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történő integrációt természetesen meg kell előznie 
egy szintézisnek a tanítók és tanárok fejében. Ez 
tanrendváltozást igényel tanítóképzőtől az egye-
temig. Nem odázható sokáig, hogy a fizika-, ké-
mia-, biológia- és földrajztanároknak egyaránt 
megadjuk a modern egzakt természettudomány 
alapjait: megtanítsuk az anyag egységes kvantum-
mechanikai mozgástörvényeit, ezekből dedukáljuk 
az atom és molekula, DNS és fehérje, fém és fél-
vezető, atommag és Nap működési elveit. 
Ha vannak érdeklődő hallgatóink az egyetemen, 
az egyetemi oktatóknak nem nehéz kiválaszta-
niuk közülük a tehetségeket. Annál nehezebb 
biztosítanunk tudományos fejlődésüket ma, ami-
kor a tanszékek és kutatóintézetek fel vannak 
töltve, az oktató és kutató gárda személyi összeté-
tele megmerevedett, amikora közhangulat az, hogy 
akit 23 éves korában egy íróasztal mellé ültettek, 
annak onnan kell nyugdíjba mennie. Ez a felfo-
gás és gyakorlat ellustítólag hat a kutatókra. Az elevenséget a tudományos 
gyakornoki ösztöndíjak rendszere hozta vissza. Az egyetem elvégzése u tán 
a legjobbaknak két év adatik, hogy bebizonyítsák képességeiket, kivereked-
jék munkájukkal a további kutatói státust. A végző hallgatók és ösztöndíjasok 
kötelező elhelyezésének megszűnte nem teremtett diplomás munkanélküliséget 
sehol, csak az ambíciót és a kutatómunka termelékenységét fokozta. 
A tudományos gyakornoki ösztöndíj rugalmasságával ellentétben áll az 
aspirantúrának az a merev feltétele, hogy aspiránsnak csak olyan vehető fel, 
aki számára három év múlva az elhelyezkedés eleve biztosítva van. így pél-
dául az elsőként számításba jövők: a tudományos gyakornoki ösztöndíjasok 
(akik ma gyakorlatilag a fiatalok legtehetségesebbjeit jelentik) ki vannak 
zárva az aspirantúrából. Azt hiszem, sürgősen változtatnunk kell az aspiran-
túrarendeletnek ezen a pontján. Aki három aspiránsi év után nem ké-
szített el kandidátusi disszertációt, örüljön, hogy 28 éves koráig ösztöndíjjal 
tanulhatott , és maga nézzen állás után, ahogy a hallgatók teszik. Aki pe-
dig elnyerte a kandidátusi fokozatot, az biztosan kap kutatói , oktatói vagy 
tervezői státust. Megnyílt előtte az önálló munka lehetősége. 
Csak így válhat teljessé nálunk is a tudományos kiválogatás és képzés 
rendszere, az, amit máshol posztgraduális képzés vagy egyéb neveken tar tanak 
számon. 
3. Tudományterületem, a részecskefizika Magyarországon Novobátzky Károly 
és Jánossy Lajos kezdeményezésére indult fejlődésnek húsz esztendővel ezelőtt, 
alig egy-két évvel a részecskefizikának magfizikából tö r tén t leválása, önálló 
tudománnyá erősödése után. Ma ez a hazai fizikai kutatások egyik legeffek-
tívebben működő ága, amelynek művelői az Akadémia tagjai , doktorok, kan-
didátusok és tudományos fokozatok megszerzése előtt álló fiatalok. Amikor 
a tudományterület felmérését elvégeztük és prognózisát kidolgoztuk, egyetér-
tésben szögeztük le az eredményeket, tendenciákat és kívánalmakat. Ezeket 
felesleges volna még egyszer megismételnem. I t t csak utalni szeretnék a fő 
konklúziókra. A részecskefizika világszerte az egyik legdinamikusabban fejlődő 
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tudományág, ebben különösen fontos a kutatóteamek személyi összetételének 
dinamikus alakulása, fiatalok bekapcsolása. Számunkra tehá t különösen fontos 
az előző pontban körvonalazott eleven kutatóképzés megvalósítása, a személyi 
összetétel megmereved'ettségének és kiöregedésének rugalmas feloldása. A 
részecskefizika másrészt azon tudományágak egyike, ahol a nemzetközi integ-
ráció a legjobban megvalósult, ahol hazánk is a legtöbb nemzetközi intézet 
és testület szerződéses tagja . E hivatalosan jóváhagyott internacionális infor-
mációs csatornák gyakorlati felhasználását maximálisan lehetővé kell tennünk. 
Néha többet ér, ha nagy munka közben egy fiatal ku ta tó rövid várakozási 
idő után két napra elmebet konzultálni vagy kutatói beszámolót tartani a 
szakmailag legilletékesebb kutatócentrumba, mint ha valaki kétéves tervez-
getés és adminisztratív előkészülés u tán kéthetes protokollutazáson vesz részt 
magas napidíjjal. Az elvileg jóváhagyott nemzetközi kapcsolatok terén, a 
valutárisan rendelkezésre álló keretek közt maradva le kell bontanunk a 
bürokratikus korlátokat, a késleltető szűkületeket. Így a magyar kutatás a 
haladó nemzetközi tudomány eredményes és megbecsült részévé érhet. 
4 . Az Akadémia testületei korábban túlnyomórészt adminisztratív kérdé-
seket tárgyaltak. Ma munkerejük felszabadult. Annyi elvi probléma merült 
fel, hogy ha havonta veszünk egyet sorra, akkor is évekre el vagyunk látva 
témával. A párt tudománypolitikai irányelvei, az iskola-vita, az ú j levelező 
tagok írásaiban felvetett kérdései mind-mind izgalmas, sokat ígérő, megvita-
tásra váró programot ajánlanak az Akadémia osztályainak. A testületeken 
múlik, hogyan alakítanak ki a jószándékú friss ötletekből reális javaslatokat. 
Ezek után pedig az akadémiai szakigazgatás szerveinek feladata lesz ezek 
effektív megvalósítása. 
„Szélesebb kiválasztódási alapot —tágabb látókört" 
Cselőtei László 
Az Észak-Pest környéki tá j , ahonnan elindultam, a gyermekkori élmények, 
amelyek otthon és szűkebb környezetemben értek, egyértelműen mai szak-
területem felé muta tnak. Pedig hosszú ideig nem gondoltam erre, és közel 
volt már az érettségi, amikor ismereteim alapján igyekeztem lemérni, hogy 
mire van anyagi lehetőségem és képességem. így kerültem a Kertészeti és Sző-
lészeti Főiskolára, így lettem kertészmérnök. Elhatározásomban szüleim sem 
tud tak segítem: tanulásomhoz erejükön felül is mindent megadtak, de tanul-
mányaim részletei, pályaválasztásom lehetőségei kívül estek ismereteik körén. 
Oktatónak és kuta tónak sem készültem tudatosan. Ilyen lehetőségre elő-
ször volt kiváló professzorom, Husz Béla utalt , aki egy alkalommal azt mondta: 
„megvan magában a szükséges fantázia és megérzés, az összefüggések látása 
a kutatáshoz". Az egyetem elvégzése u tán termelési, termelésirányítási és szer-
vezési területen indultam, ott volt számomra álláslehetőség. Később vált 
tudatossá bennem, hogy szívesen lennék oktató. így let tem aspiráns Somos 
András akadémikus mellett, aki tanszékén akkor is igényelte és megteremtette a 
ku ta tás feltételeit, amikor az volt a hivatalos vélemény, hogy „az oktatók ok-
tassanak, a kutatók kutassanak". 
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Az életútra vonatkozó válasz így nem kez-
dődhet az egyetemi oklevélnél, sőt az aspiran-
túra elején vagy befejezésénél sem. A gyökerek 
mélyebben vannak és — a mai viszonyokra 
általánosítva az egyéni tapasztalatokat — a vá-
laszt is messzebb kell keresni. 
Szélesebb kiválasztódási alapot 
Társadalmi rendünk egyik legnagyobb ered-
ménye, hogy a nyolc osztályos általános isko-
lával és a középfokú oktatás széleskörűvé téte-
lével elvileg megteremtette a „lehetőségek egyen-
lőségét". Elvileg, mert gyakorlatilag még igen 
sok a feladat. A társadalmi osztályok és réte-
gek az elmúlt 25 év alat t alapvetően átrende-
ződtek. Szemléletük és a társadalomban elfog-
lalt helyük megváltozott. Ezzel együtt kedvezőbbé vált — anyagi feltételeiben 
is jobb lett — a továbbtanulás lehetősége. Sőt talán anyagi tekintetben, minden 
nehézség ellenére, még kedvezőbb a helyzet, mint a „szemléletben", ahol ko-
moly torzulások vannak. Ezek zavarják a lehetőségek egyenlősége elvének 
a mi körülményeink közötti érvényesülését és azt, hogy annak alapján a társa-
dalom és a maguk érdekében a legjobbak eljuthassanak a nekik megfelelő hely-
re. Még él és hat a „deklasszálódási szemlélet", amely jobb esetben a lexikális 
tudás erőltetésével és társadalmi rutinnal, rosszabb esetben összeköttetések 
keresésével közepes képességű fiatalokat is értelmiségi pályára erőltet. De 
talán még jelentősebb és károsabb, főként a kedvezőtlenebb anyagi és isko-
láztatási helyzetben levő munkásság és parasztság sok forrásból táplálkozó 
életszemlélete, amellyel arra alkalmas gyermekeit az értelmiségi pályától 
visszatartja. Azonos gyökerű ugyanezen ifjúság értékesebb és sokszor szeré-
nyebb részének kisebbségi érzése, bár — szerencsénkre — talán e téren leg-
gyorsabb a változás. 
Ezért nem elég széles a kiválasztódási bázis. Nem mond ennek ellent a közép-
iskolákban, de főként a felsőoktatási intézményekben meglevő túljelentkezés 
sem. Sőt a kiválasztásnál — a felvételnél — a tömeges jelentkezés miat t 
előtérbe kerülnek a formális elemek, amelyek a szorgalmas vagy tú lha j to t t 
középszerűek „érvényesülését" is lehetővé teszik. Teret kap a negatív szelekció, 
és még közel sem oldódott fel eléggé az átlagosztályzatok rendszerén alapuló 
kiválasztás, amely a kelleténél nagyobb teret ad a „magas színvonalú szür-
kék" számára. 
Pozitív kiválasztódási lehetőséget 
Annak idején kevéssé értettem, miért ragaszkodik középiskolánk, a volt 
budapesti „Fasori" gimnázium ahhoz, hogy tanárai a középiskolában (!) 
tudományos munkát végezzenek. Talán ezzel függött össze az is, hogy több tan-
tárgyunkat saját tanárunk könyvéből tanultuk. Élő volt, s az órákon még 
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tovább gazdagodott ez a tananyag. Nem ismételte, hanem érthetőbbé te t te ' 
magyarázta és kiegészítette a könyvet. 
A túlfeszített munka önmagában nem hozott elismerést: lia valaki arra 
hivatkozott, hogy fáradt, mert rendszeresen éjfélig tanul a jelességért, akkor 
feszélyezettség nélkül mondták meg neki, hogy túl nagy ez az ár. A legjobbakat 
viszont egy-egy területen az átlagosnál lényegesen nagyobb teljesítményre 
ösztönözték, s ehhez személyre szóló irányítással — inkább iránymutatással 
— a feltételeket is megadták. Az ritkán, talán csak a testnevelésnél, rajznál, 
éneknél fordult elő, hogy valaki kiemelkedő legyen úgy, hogy a többi tárgy-
ból nem éri el a jót. De az általános jórendűség mellett egyes tárgyakból 
nagyon is voltak kiemelkedők. 
Volt vitalehetőség! Eladdig, hogy az önképző körben, vagy akár az órán 
is saját véleményünknek — külön véleményünknek is! — hangot adhattunk. 
A más vélemény, a vitakészség, ,,az ú j utak keresése" pozitív tulajdonságnak 
számított. Az ismeretanyag elsajátítása mellett annak szemléletére is igyekez-
tek nevelni bennünket. 
Ahogy visszatekintek, nem mindenki van „azon a pályán", amelyen elindult: 
sokan csak „az elemző készséget", a „fejlesztő szemléletet" szerezték meg, és 
azt ma akkori érdeklődési terüktől eltérő helyen hasznosítják. Talán leginkább 
azok vannak a „tervezett sínen", akiket — hasonlóan a mai jelenségekhez 
— többnyire jómódú, külön órákban gondolkodó szülők „terveztek be és 
készítettek elő" egy-egy pályára. 
Több lehetőséget az önállóságra 
A középiskola általános felkészítést ad. Egy szűkebb területen lényegében 
ezt teszi az egyetem is. Sokat mondjuk mi is — sokszor a tartalom végiggon-
dolása nélkül — , hogy az egyetem nem ad kész embert, csak az ismeretekkel 
és a készség elsajátításával készít fel az önálló alkotásra. Az egyetemi képzés 
fejlesztését akarjuk, s nem a cél részletes meghatározásánál s az eléréséhez 
vezető út és módszerek kidolgozásánál, hanem inkább a tantervnél kezdjük, 
nem a hallgatónál és még kevésbé az oktatónál. 
Az agrár-felsőoktatási közvélemény hosszú ideje szélsőségesen ingadozik az 
általános és a specialista képzés között. Véleményére mindenki tud „külföldi 
példát" hozni, de kevés a lehetőség arra, hogy lemérjük ezek kialakulásának 
gyökereit, eredményeit és változásának tendenciáit. Különösen kevés energiát 
fordítunk az értesüléseknek sajátos hazai körülményeink közötti értékelésére. 
Ügy vélem, hogy a leendő agrármérnökök munkájának keretét a specia-
lizálódó és koncentrálódó, de mégis többirányú termelést végző mezőgazda-
sági üzem vagy üzemközi szervezet adja, s a mérnöknek akkor is ebbe kell 
beépülnie, ha valamely nagyon is körülhatárolt ágazatban vagy annak rész-
területén dolgozik. Az oktatás tehát az egyetemen az alaptárgyak után, a 
képzés szempontjából döntő termelési és ökonómiai tárgyaknál átfogó, szem-
léletet alapozó, az összefüggések és a fejlődés irányának felismerésére késztető 
kell, hogy legyen. Ezzel párhuzamosan, egy szűkebb részterületen a mérnöki 
munka mai vagy várható gyakorlata által felvetett témában elemző, tervező, 
szerkesztő és fejlesztő készséget és gyakorlatot kell szerezniük a hallgatóknak. 
Különösen itt van meg a lehetősége és szükségessége a kutatóintézeti munka-
társak, az oktató-nevelő készségű és igényű üzemi és irányító szakemberek 
bekapcsolódásának az egyetem munkájába. Ezt segíti a dolgozatok rendje, 
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amely a diplomatervvel fejeződik be. Ezek témáit az egyetem adja ki, de 
pályázatok kiírásával vállalatok, intézmények, szervek és testületek is csat-
lakozhatnak hozzá. 
Az önálló tájékozódást, a kialakuló egyéni érdeklődés kielégítését segítő 
választott tárgyak, kollégiumok vagy kollégiumok rendszere még mindig 
nem kapott elég széles körű lehetőséget egyetemi képzésünkben. Félünk, vagy 
nem tudunk szélesebb keretet adni már az első évtől kezdve — szervezetten, a 
kötöt t oktatási időben is a tanterv legalább 15—20%-ában, azon kívül pedig 
még nagyobb mértékben — a választott tárgyakra. Pedig ezek rendszere 
szervesen kapcsolódhat az oktatás céljához, sőt azon belül egy szűkebb vagy 
igen szűk területre is irányulhat. A tudományterület általános összefüggéseinek 
megismerésével párhuzamosan ez lehetne az iskolája az elmélyült elemzésnek 
és szintézisnek. 
Mi tar t vissza attól, hogy az általános összefüggések megismertetése u tán 
a hallgatókra bízzuk, mit kívánnak tanulni? Hiszen a meghirdetett tárgyak 
— tárgycsoportok — út ján magunk határozzuk meg, hogy a társadalom igé-
nyei szerint mit kell adnunk, és az intézmény személyi és tárgyi felkészültsége 
alapján mit tudunk adni, s ettől függően a hallgatók mit „választhatnak". 
A mélyebb ok valószínűleg ott van, hogy intézményi szervezetünket, sőt okta-
tóinkat sem tudjuk kellően érdekeltté tenni az ilyen jellegű oktatásban. 
A tanszék és a tanszéki kutatások szerepe 
A tanszék, ahol dolgozom, addig más intézménytől „átoktatott határtudo-
mány területek" gondozására, 1954-ben alakult az Agrártudományi Egyetemen. 
Nem volt tehát a képzés fő irányához tartozó „profil" tanszék, és nem volt 
fontos „alaptárgyi" tanszék sem. Amikor, még az aspirantúrám befejezése 
előtt, megbízást kaptam a tanszék megszervezésére és vezetésére, tudatosan 
számolni kellett ezzel a helyzettel. A kertészeti főágazathoz tartozó tudomány-
területek oktatását és tananyagának gondozását többé-kevésbbé meg kellett 
osztani a tanszéken egymás között. Ennek ellensúlyozására és az együttes 
munka lehetővé és szükségessé tételére is hasznos volt „A kertészeti növények 
öntözésének alapjai" című, közösen választott kutatási témakör. Ez vala-
mennyi kertészeti termelési ágazatot érinti, és azok fejlesztését messzemenően 
befolyásolja. Az elmúlt 17 év alatt következetesen ragaszkodtunk hozzá, és 
igyekeztünk megteremteni a műveléséhez szükséges szellemi és anyagi felté-
teleket. 
A tanszék, ú j szervezet lévén az egyetemen, 1954-ben a szó szoros értelmé-
ben a nulláról indult. A legszűkebb személyi feltételek után gyors és célratörő 
munkával igyekeztünk megteremteni az elméleti és gyakorlati oktatás és 
ezzel együtt a kutatás szervezeti és anyagi feltételeit. Egyetemünk akkor a 
gyors növekedés befejező szakaszában volt, s ez minden megértés mellett 
sem kedvezett az anyagi keretek kialakításának. Az oktatás és kutatás szellemi 
erőfeszítései mellett így talán még több energiát igényelt „a kutatás feltéte-
leinek kutatása". Ezt már akkor egy vállalat számára, megrendelésre végzett 
munkával is segítettünk megalapozni. A téma azonban kifejezett szándékunk 
ellenére is csak érintőlegesen kapcsolódott saját kutatásunkhoz. Ezért volt 
szinte le sem mérhető jelentőségű, amikor 1958-ban a Magyar Tudományos 
Akadémiától az első 10 ezer Ft-os kutatási céltámogatást megkaptuk. Ez az 
összeg 1962-ig lassan, majd azt követően jelentősen növekedett, 1965 óta 
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pedig lényegében azonos szinten van. És i t t elérkeztünk egy tudományirányítá-
si szempontból döntő kérdéshez, a tanszéki kutatások akadémiai támogatásához. 
Ma az Akadémia kutatási költségvetésének 25%-át fordítja a tanszéki kuta-
tások támogatására. Ez az agrártudományok területén 13%-ot jelent. Az így 
adott összeg hatékonysága természetesen szervezeti okokból is nagyobb, 
mint a kutatóintézeteknél, hiszen a legtöbb esetben a tanszéki kutatások intéz-
ményi keretei (helyiség, laboratórium stb.) adva vannak. Ez a támogatás 
nem mindig jelent ú j témakört; inkább a meglevő anyagi és szellemi kapaci-
tás jobb kihasználását segíti, a választott témák elmélyültebb és hatékonyabb 
müvelését teszi lehetővé. 
Az élelmiszergazdasági és a műszaki területeken a kutatást irányító állami 
szervek érthetően a termelést ma és közvetlenül segítő kutatások fejlesztésé-
hen érdekeltek, és főként azokat támogat ják. A vállalatok és intézmények 
a számukra ma fontos részkérdések vizsgálatára adnak megbízást. Az egyetemi 
tanszékek az oktatáshoz kötelességszerűen számon tar t ják a diszciplína hely-
zetét és fejlődésének tendenciáit. Jó lehetőségük van tehát arra, hogy olyan 
kérdések vizsgálatát is kezdeményezzék, amelyek a mai helyzetben a gyakor-
lati jellegű kutatási célprogramokba még nem vagy nehezen építhetők be. 
Elsősorban az Akadémia feladata lehet, hogy a már felmutatott eredmények 
alapján az oktatók kezdeményező és kivitelező készségét is értékelve segít-
séget nyújtson egyes munkákhoz, amit, ha a kedvező előjelek ellenére sem 
mutatkozik eredmény, vissza is tud vonni. Magam és munkatársaim kutató-
tevékenysége létét nem az akadémiai támogatásnak köszönheti, de kifejlődé-
sét elsősorban az te t t e lehetővé, és nélküle többen nem jutottunk volna el mai 
helyzetünkig. 
Lehetőségeimhez merten hosszú évek óta figyelem az Agrártudományok 
területén a kutatási céltámogatások alakulását. Messzemenően elismerem 
ebben a testületi szervek szerepét. A tudományterületekért felelős akadémiai 
bizottságok — de más testületek, így a volt témakollektívák is — hozzájá-
rultak az oktatók és kutatók munkásságának megítéléséhez. Ennek jelentő-
ségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen az intézményekben, az egyeteme-
ken azonos célt (a mi esetünkben a mezőgazdasági mérnökképzést) szolgáló, 
de tar talmukban eltérő tudományterületek művelése folyik, s így a tanszéki 
munkatársak tudományos teljesítményének helyes megítélése ott csak korlá-
tozottan lehetséges. 
A testületi szervek mellett alá kell húznom a régi tudományos osztályok 
munkatársainak nagyon pozitív, a helyzetet reálisan megítélő és a tudományt 
jól segítő szerepét. Amikor az Akadémia átszervezése után az addig együtt 
levő testületi és hivatali tevékenység elvált egymástól, megítélésem szerint 
a helyzet a hatáskörük tekintetében tisztult és ennyiben változott. Kuta tá -
saink jellege és igényei iránt megértést, annak megítélését ezért az Akadémia 
Hivatala részéről az eddigi tapasztalatok alapján továbbra is eredményesnek 
és egészségesnek látom. 
A testületi tevékenységről 
A testületi tevékenység célját, feladatait, munkánk út já t és jellegét már az 
Akadémia átszervezését megelőzően vi tat tuk és ma is vitat juk. Ügy gondolom, 
eddig még nem értékeltük és összegeztük kellően azokat a tapasztalatokat, 
amelyek a bizottságok korábbi munkájából felhalmozódtak. Magam 1957 
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óta az Akadémia több bizottságában dolgoztam. Az egyiknek hosszabb ideig 
t i tkára is voltam, a másiknak évek óta elnöke vagyok. Az egyes tudomány-
területek sajátosságai, valamint a bizottságokban dolgozók egyénisége a 
bizottsági munkát formájában és tar ta lmában sokrétűen alakították. A munká-
ban szerzett tapasztalatok értékelése és felhasználása azonban sem az osztályok 
között, sem az osztályokon nem volt kellően szervezett. Az új körülmények 
lehetségessé és szükségessé is teszik, hogy ezzel most behatóbban foglalkozzunk. 
Arra kell törekednünk, hogy valamennyien ne kívülről, hanem belülről 
szemléljük az Akadémiát, s azt magunkénak érezzük és érezhessük. Az Aka-
démia testületi tevékenysége lehetőség, amelyet igen eltérő hatásfokkal lehet 
kihasználni. 
Különösen fontos, hogy az ország vezető szervei látják ezt a lehetőséget, 
igénylik és segítik annak kihasználását. Ezért tartom nagy eredménynek saját 
munkaterületemen, az élelmiszergazdaság területén a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium közötti meg-
állapodást, amely megerősítette az eddig kialakult együttműködés gyakorla-
t á t , és irányt mutatot t annak további fejlesztéséhez. 
Befejezésül hadd hangsúlyozzam én is: látnunk kell, hogy az Akadémia 
testületi tevékenysége az egy-egy tudományterület gondozásáért felelős bizott-
ságokban dől el. Az osztályonként átlagosan 10, az Akadémia egész területén 
pedig a száznál több bizottság között biztosan lesznek jól dolgozók, kezdemé-
nyezők, jó eredményeket elérők. Szervezetten kell tehát gondoskodni e tapasz-
talatok közreadásáról. Emellett meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy 
bizottságaink, különösen a határterületi és a közös problémák tisztázása kap-
csán együttes üléseken, tagjaik kölcsönös meghívásával közvetlenül is meg-
ismerjék és hasznosítsák egymás jó tapasztalatait. 
„Nagy jelentőséget kell tulajdonítani a szintetizáló 
jellegű kutatásoknak" 
Tétényi Pál 
Tudományos pályafutásom elindításában és determinálásában az az iskola 
játszott döntő szerepet, amelynek növendékeként a kutatómunka elemeivel 
az ötvenes évek elején megismerkedtem, a Moszkvai Állami Egyetem Szerves 
Katalízis tanszékén. 
Az iskola vezetője, alapítója Balandin akadémikus volt, és működését az 
jellemezte, hogy önállóan kialakított, széles körű és nagy teljesítőképességű 
elmélet, a katalízis multiplett-elméletének jegyében működött.* 
Balandin akadémikus 1929-ben, 31 éves korában publikálta a katalízis 
multiplett-elméletéről szóló alapvető tanulmányát. Az elmélet, illetve az annak 
alapját képező koncepció, túlzás nélkül nevezhető zseniálisnak, amit az a 
tény bizonyít a legjobban, hogy bár igen sok bírálat érte mintegy 30 éven ke-
* Az elmélet szerint a katalizátorfelület a tomjai és a reagáló molekula a tomjai között 
a reakció során felületi, több komponensű komplex jön létre. A komplex képződésének 
és bomlásának, következésképpen a katal i t ikus folyamat egészének sebességét a felület 
és a molekula közötti szerkezeti és energetikai összhang mértéke szabja meg. 
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resztül, alapjában sikerült megvédeni. Az utolsó 
évtizedben a kutatások egyes részletkérdésekben 
megcáfolták ugyan, mégis azt kell mondanunk 
hogy nincs a katalitikus kémia területén még egy 
ilyen összefüggő és átfogó elmélet. 
Az a tény, hogy a Balandin-iskolában a kutatá-
sok a multiplett elmélet jegyében folytak, hozzá-
járult ezek céltudatosságához. Minden téma elin-
dításának, felvetésének egy-egy probléma képezte 
alapját, amelyre az adott kutatás eredményei-
nek kellett válaszolnia. I t t nem volt ismert az 
olyan témaindítás, amely szerint „megvizsgáltunk 
valamilyen folyamatot azzal a céllal, hogy a fo-
lyamat részleteiről tájékozódjunk". 
Az iskola másik jellegzetessége, hogy a szerves 
és fizikai-kémiai határterületén működött . A prob-
lémák felvetése, megközelítése szerveskémiai, fel-
dolgozása inkább fiziko-kémiai jellegű volt. Ez 
elősegítette, hogy az iskola növendékei egyrészt 
kielégítő elméleti alapokon állva kutassanak, más-
részről ne szakadjanak el túlságosan az absztrak-
ciók következtében a kémiai reakciók valóságától. Ebben közrejátszott az is, 
hogy maga Balandin Zelinszlcij világhírű szerves kémiai iskolájának volt tanít-
ványa, a szerves reakciók modellszerű megközelítését onnan hozta magával. 
A Balandin iskolában alkalmazott kinetikai módszerek azonban több tekin-
tetben fejlesztendőnek és módosítandónak bizonyultak. Ennek felismerésében 
és a módosítások elvégzésében nagy segítségemre volt Schay Géza akadémikus. 
A katalitikus reakciók bonyolult, sok lépésből álló kémiai folyamatok, ezek 
részleteinek feltárásában nagy szerepet kap az izotóptechnika, az izotópos 
nyomjelzéses módszer alkalmazása, a katalitikus izotópcsere vizsgálata vagy a 
katalizátorok besugárzása révén. Ez a körülmény játszott közre abban, hogy 
az ötvenes évek végétől egyre többet foglalkoztam az izotópos módszerek alkal-
mazásával a katalízis terén, az előbb említett mindhárom vonatkozásban. 
Ennek köszönhető többek között néhány részlet tisztázása a szénhidrogén-
dehidrogénezés mechanizmusa tekintetében. Erre irányuló kutatásaimat 1960-
ban a glasgowi egyetemen kezdtem eldr . S. J. Thomson segítségével, aki sok 
tekintetben elősegítette a munka megindítását. 
A katalízis kutatás hazai és nemzetközi helyzete 
Úgy tűnik, maga a fogalom ma már tiszta és egyértelműen definiálható, 
annak ellenére, hogy a szakirodalomban gyakran találni ebben a tekintetben 
is hibákat. Ezek közül a legjellemzőbb, hogy olyan folyamatokat is katalitikus-
nak neveznek, amelyek nem azok. A jelenség egyértelmű definíciója sokat 
segít a katalízis kutatásban. 
Azt mondhatjuk, hogy e téren jelenleg elsősorban adatgyűjtés folyik az 
egyes katalitikus folyamatok mechanizmusa, a fémek és félvezetők tulajdonsá-
gai és katalitikus aktivitásuk közötti összefüggések, az egyes részfolyamatok 
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(ad- és deszorpció, anyagtranszport stb.) szerepe tekintetében. Mindez hozzá-
járulás a kutatások következő lépcsőjéhez: a reakciók során a felületen létre-
jövő képződmények tanulmányozásához, amely részben — elsősorban spekt-
roszkópiai módszerekkel — már megindult. Az ezúton kapott eredmények 
értelmezéséhez talán döntő segítséget fog adni a komplexkémia, amely a 
homogén katalitikus folyamatokban egyre jelentősebb szerephez jut. 
A jelenlegi katalíziskutatást a nagyfokú széttagoltság, a tematikai és mód-
szerbeli differenciáltság jellemzi. Minden kutatócsoportnak, iskolának vannak 
kedvenc reakciói, katalizátorai és vizsgálati módszerei. Ez egyaránt vonatkozik 
a külföldi és hazai kutatásokra. Véleményem szerint jelentős előrehaladást a 
katalízis terén is csak az az iskola fog elérni, amely képes lesz a különböző mód-
szerek komplex felhasználására a legkülönbözőbb kísérleti objektumokon. 
Sajnos, az egyes részeredmények felhasználása szempontjából nagy hátrány 
a leglényegesebb tényező, a katalizátor definiálatlan volta, mind kémiai 
összetétel (mikroszennyezők ismeretének hiánya), mind fizikai jellemzők 
(szemcseméret, rácsszerkezet, pórusszerkezet) tekintetében. Ez azt jelenti, 
hogy ha két kutató például nikkel katalizátorról beszél, akkor több mint való-
színű különböző katalizátorokról van szó. 
Mindez csak azt mutat ja , hogy a katalízis elméletének eredményes fejlődése 
szempontjából milyen nagy jelentőséget kell tulajdonítani a szintetizáló jel-
legű, széles körű kutatásoknak. Az eddigi részeredmények felhasználása első-
sorban orientáció szempontjából, valamint természetesen a kidolgozott mód-
szerek alkalmazása tekintetében jelentős. 
Az újjászervezett Akadémia feladatai 
Ügy gondolom, az alapvető feladatok ezen a téren tisztázódtak. A többszáz 
tudós és pártmunkás másfél éves sokoldalú vitája során feltárt problémák és 
kialakított javaslatok ismeretében kidolgozott tudománypolitikai irányelvek 
az Akadémia alapvető feladatait is meghatározták az elkövetkező időszakra. 
E feladatok megoldását van hivatva elősegíteni az Akadémia reformja. A 
reform azonban csak keret, amelynek végrehajtása csak akkor lehet eredményes, 
ha nem feledkezünk el, sőt állandóan felidézzük azokat a célkitűzéseket, ame-
lyek érdekében a reform végrehajtására sor került. Sőt, emlékeznünk kell 
azokra az aggályokra is, amelyek a reform bevezetése előtt felvetődtek, mert 
ezek többsége meglevő és a mai napig le nem küzdött veszélyekre hívta fel a 
figyelmet. 
Leglényegesebb és alapvető feladatunk, véleményem szerint — az országban 
folyó — akadémiai és Akadémián kívüli, tudományos kutatások hatékony-
ságának, tudományos és népgazdasági jelentőségének növelése. Az elsődleges 
értékelési alap nyilvánvalóan ez, függetlenül attól, hogy társadalom- vagy 
természettudományi kutatásokról van-e szó, mert az ilyen megkülönböztetést 
mint értékelési alapot nem lenne helyes elfogadni. Ez így persze túl általános, 
nyilván mindenki egyet is ért vele. Nem egészen ez azonban a helyzet, ha a 
részletekre kerül sor. 
Úgy gondolom, hogy a hatékonyság növelésének egyik lényeges eleme az alap, 
alkalmazott és fejlesztési kutatások közötti válaszfalak permeábilissá tétele — 
bár nem teljes lebontása — akár az akadémiai intézetek kutatási terveinek 
kialakításáról, akár egy-egy disszertáció megítéléséről van szó. Különösen 
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fontos annak a szemléletnek a leküzdése, amely egyes kutatásokat szintjük, 
nem pedig eredményes voltuk alapján tekint rangosabbnak vagy kevésbé 
rangosnak. Az akadémiai intézetekben folyó kutatás célkitűzéseit nem szabad 
— mint ez a múltban gyakran tör tént — a szükséglettől és lehetőségektől, a 
népgazdasági háttértől elszakítva szemlélni. Fel kell például vetnünk azt a 
kérdést — amelynek megvitatására Akadémiánk a legilletékesebb fórum —, 
hogy milyen irányokban fejlődjék a kémiai kutatás egy olyan országban, ahol 
a vegyipari technológiák nagy részét vásároljuk, és — helyesen — nem törek-
szünk önálló technológiák kutatására és kifejlesztésére. Ennek a kérdésnek 
megvitatása, az ezzel kapcsolatos koncepciók kialakítása jelentős útmutatást 
ad mind az akadémiai, mind az Akadémián kívüli kémiai kutatásokat irá-
nyító szervek számára. 
Meggyőződésem, hogy hasonló problémák felvetődnek más területeken is. 
Érdemes lenne például megvitatni a szilárd test kutatások ós az elektronikai 
ipar alkatrész-ellátása közötti kapcsolat kérdését vagy azt a problémát, hogy 
az atommag kutatásnak és az atomtechnikai kutatásoknak milyen feladatokat 
kell megoldaniuk, milyen szerepet kell játszaniuk egy olyan adottságokkal és 
lehetőségekkel rendelkező országban, mint hazánk. 
Ügy gondolom, ilyen kérdések megvitatása, az ezekkel kapcsolatos koncep-
ciók kialakítása teszik a Magyar Tudományos Akadémiát az ország vezető 
tudományos testületévé. Ezek nagy segítséget adnak a különböző tudomány-
irányító főhatóságoknak, elsősorban az akadémiai szakigazgatásnak. Ezzel 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakigazgatás ne „vesszen el" a szervező, admi-
nisztratív munka hétköznapjaiban, hanem ugyancsak az alapvető feladatok 
végrehajtásán munkálkodjék. 
A testületek és a szakigazgatás ilyen elvi alapon kialakítandó kapcsolata — 
amely természetesen együtt jár a részletkérdések hasonló alapon történő meg-
vitatásával — az akadémiai reform sikerének előfeltétele. Ez segítséget ad 
ahhoz, hogy az Akadémia testülete és hivatala közösen leküzdjön olyan reális 
veszélyeket, mint a kompetencia kérdések előtérbe kerülése vagy az irányítás 
bürokratikus módszereinek elburjánzása. 
Az Akadémia testületeinek koncepcióformáló, a kutatások eredményeit és 
távlatait megvitató tevékenysége, párosulva a szakigazgatásnak az intézetek-
ben folyó kutatás t közvetlen és közvetett módszerekkel befolyásoló munkájá-
val: az Akadémiának e kettős arculata biztosítja azt a rugalmas, nagyvonalú 
és dinamikus irányítást, amit a korszerű kutatás napjainkban igényel. 
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AZ AKADÉMIA TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKÁNAK 
ELŐADÁSAIBÓL 
A számítástechnika az Akadémián 
Vámos Tibor 
Több éves előkészítő munka után a számítástechnika elterjesztése és meg-
honosítása az ország gazdasági, műszaki-fejlesztési célkitűzéseinek első vona-
lába került. Ha nem is túlságosan erőltetett hasonlattal a számítástechnikát, 
az információ-feldolgozást, annak sokoldalú alkalmazását a társadalomban, 
párhuzamba hozzuk a magasabb rendű élőlények idegtevékenységével, érzé-
kelhetjük, hogy a belső szervezettségnek, fejlettségnek milyen, még be nem 
látható távlatai nyílnak meg előttünk. A ma még többnyire elkülönítetten 
működő számítógépek — gépközpontok — helyére nagy teljesítőképességű, 
időosztásban dolgozó, központi gépóriások lépnek, amelyekhez kisebb és 
közepes állomások hálózata csatlakozik. A fejlődés a nagy, együttműködő 
villamos hálózatokhoz hasonló rendszereken keresztül vezet a még összetettebb 
és magasabb rendű, önszervező működésre is alkalmas struktúrák felé. 
A számítógép ma — és főleg a következő 1—2 évtizedben — már nemcsak 
az az elkülönített, drága, tudományos vagy ügyvitelgépesítési berendezés, 
amely egyszerűen, sok ember munkáját nagyon gyorsan végzi, hanem ú j 
műszaki kultúra, amely majdnem az egész emberi munkatevékenységet át-
formálja, magasabb szintre emeli és így végső fokon tovább humanizálja. 
Van-e jogosultsága az akadémiai kutatásnak? 
A hazai, nagyobb lélegzetű kezdés aktualitása ma már alig vitatott . Álta-
lános elmaradásunk a számítástechnikában 1—2 éve még jóval az ország 
általános gazdasági fejlettségi szintjének megfelelő nívó alatt volt. A fejlett 
ipari s truktúra felé való törekvés során a következő ötéves terv összes beru-
házásaiból előirányzott, kb. 1,5%-os beruházási ráfordítás szerény, de ésszerű 
előrelépés. Amennyiben ma már nem látszik kérdésesnek, hogy kell-e számí-
tástechnikai kultúrát honosítanunk Magyarországon, jogos lehet a vita akörül, 
kell-e gyártanunk is számítógépeket, és ha már gyártunk, indokolt-e a hazai 
kutatás, miért nem elegendő csupán átvenni a máshol már jól kidolgozott 
eredményeket ? Ehhez az utóbbi kérdéshez csatlakozik az Akadémia rész-
vétele is. 
A gyártás több szempontból is indokolt. Mindenekelőtt leszögezzük, hogy 
nem a teljes számítástechnikai profil gyártásáról van szó, erre csak nagy-
hatalom vállalkozhat, de a széles és kapcsolódó választékon belül bizonyos 
jól kiválasztott, hazai felkészültségünknek és technológiai szintünknek meg-
felelő gyártmányokról. Ilyenek az ún. kisgépek, melyeknek ára néhány tízezer 
dollár nagyságrenden mozog, és a néhány százezer dolláros közép-, valamint 
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a néhány millió dolláros nagygépek rendszerének legkisebb tagjai. Ide sorol-
hatók a néhány ezer dolláros törpe asztali gépek, a régebbi elektromechanikus 
asztali gépek „okosabb" utódai, továbbá néhány, ún. perifériális berendezés-
fa j ta , így pl. lyukszalagolvasók, katódsugárcsöves megjelenítők, tároló ele-
mek stb. Hagyományos híradástechnikai iparunk ésszerű továbblépése a 
számítástechnikai hálózatokhoz szükséges adatátviteli berendezések gyártása. 
Ezek a korábbi híradástechnikai-műszeripari bázison jól gyárthatók, azt to-
vábbfejlesztik, segítik kiegyenlíteni a számítástechnika más, nagyobb erőfeszí-
tés t kívánó eszközeinek behozatalával járó külkereskedelmi hiányt, fejlettebb 
hazai gyártmánystruktúrát és technológiai kultúrát hoznak létre. A szocia-
lista országok együttműködése erre a gyártási munkamegosztásra kedvező 
lehetőséget ad. 
Mindaz, amit most gyártásra tervezünk, a nemzetközi piacon készen kap-
ható termék. Ezér t kérdéses a kuta tás jogosultsága. Sokéves tapasztalat 
bizonyítja, hogy: 
— részben gazdasági okokból csak olyan licenciát kapunk tőkés ország-
ból, melyhez szellemileg felnőttünk. Érzékelik, hogy ha nem adják 
el licenciában, úgy belátható időn belül, ha esetleg valamivel később is 
és több buktatóval, de magunk is meg tudjuk csinálni; 
— csak úgy tudunk licenciát okosan vásárolni, gyorsan és színvonalasan 
meghonosítani, ha arra magas szinten, saját próbálkozások alapján fel-
készültünk; 
— a gyártmányok bevezetése, alkalmazása mindig rengeteg felkészült, 
saját munkát igényel; 
— a szocialista tábor együttműködésében is ott lehet súlyunk, ahol saját 
szellemi erőt, bizonyító eredményt tudunk felmutatni. 
A fentiekhez hozzá kell még tennünk, hogy a számítástechnika alkalmazása 
bonyolultsága miat t messze nem azonos módon kezelhető, mint egy más, 
szokásos gyártmány vagy eljáráshonosítás. Minden esetben magas felkészült-
ségű, hozzáértő, a feladat sajátosságaihoz alkalmazkodó, hatalmas munkát 
igényel, amit kívülről, csomagban megvenni lehetetlen. 
A kutatások jellege 
Látjuk már, hogy nem a régebbi, idealizált értelemben vett kutatásról van 
szó. Nem zseniális hazai gondolatok leírásáról és kidolgozásáról, hanem kutatás 
címen árult, kemény, magas színvonalú, igényes, de alázatos honosító csoport-
munkáról, ahol az erőinkkel befolyásolhatatlan nemzetközi fejlődést igyek-
szünk hazai lehetőségeink közé beszorítva, hazai földre és klíma alá átplán-
tálni. A nagyságrendek figyelembevételével gyökeresen új, a nemzetközi 
fejlődést befolyásoló kutatásokra még egy-egy valóban lángeszű gondolat 
megszületése esetén sincs semmi esélyünk; ha ilyen születik is, azt valószínűleg 
nem a hazai ku t a tó bázishoz kell csatolni. A magyar mezőgazdaság teljes 
hozamának értékével körülbelül egyező nemzetközi kutatási ráfordítás honosítá-
sa, hazai talajelőkészítése, ez az, ami nagy erőfeszítéssel lehetséges. Mi itt az 
akadémiai feladat, hol kap szerepet az ún. alapkutatás? Erről az Akadémián 
évek óta folyik vita, i t t válnak objektívvá az Akadémia belső ellentmondásai 
a számítástechnika vállalásában. 
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Az Akadémián építették meg — szovjet minta alapján — az első, hazánk-
ban működő számítógépet; az a csoport, amely ekörül dolgozott, a számítás-
technikai program legkülönbözőbb intézményeibe rajzott szét. Szegeden 
Kalmár László több mint egy évtizede olyan számítógép koncepciót dolgozott 
ki, amely teljesen eltér a negyvenes évek közepe óta, Neumann János gondola-
tai nyomán Amerikában, egyenes ágon folytatódó fő iránytól. Ha Kalmár 
Amerikában dolgozik, háta mögött az ottani ipari erőkkel, ta lán ez a típus 
lenne versenyképes; itt — a már említett nehézségek miatt — a terv csak 
izgalmas, esetleg valamikor, későbben újra felfedezendő torzó marad. 
Az Akadémia másik oldalán, számot vetve a realitásokkal, a KFKI-ban a 
nukleáris, sokcsatornás analizátorból kiindulva megépítettek, és kis sorozat-
gyártást indítottak egy géptípusban, amely a világon ma legjobban elterjedt 
kisgéphez áll közel, azonos felépítési, programozási s t ruktúrája van, így a 
nemzetközi együttműködésbe software-oldalon is könnyen bekapcsolható. 
Az Automatizálási Kuta tó Intézetben a vegyipari folyamatok irányításában 
elektronikus berendezések tervezésénél és kivitelezésénél, a gépipari tervezés-
ben, a szerszámgépek számjegyes vezérlésében igyekeznek a jó, nemzetközi 
szinthez felzárkózni, vegyítve külföldi eredmények megismerését, átvételét, 
honosítását az alkalmazás, hazai bevezetés nehéz munkája során mindig 
szükséges ú j eredményekkel. 
Az akadémiai bázis 
Hosszú ideig vajúdott az Akadémia gépi bázisa. A már említett tanuló 
jellegű múzeum-gép után a Számítástechnikai Központ egy kifutó, teljesen 
korszerűtlen szovjet géptípus utolsó három gyártott példányának egyikét 
kapta. A KFKl- t még az Atomenergiabizottság látta el a maga idején igen 
korszerű géppel, az Automatizálási Kuta tó Intézet az OMFB-től kapott öt 
éve egy akkor is alig korszerűnek mondható gépet. Egy iskolák számára 
készült lengyel gépecske és egy, az ötvenes években kibocsátott amerikai kisgép 
— ez volt az Akadémia gépparkja a számítástechnikai program kezdete előtt. 
Az Akadémia egyik közgyűlési határozata végül helyesen kimondta, bizto-
sítani kell egy nagy teljesítőképességű, korszerű gép beszerzését, hogy az 
akadémiai kutatás központi, előremutató eszközhöz jusson. A világon minde-
nütt az akadémiai jellegű kutatóhelyeken vannak a legnagyobb, legkorszerűbb 
polgári célú kutatásra használt gépek. A helyes határozatot szakszerűtlen 
beszerzés, rossz tájékoztatás követi, az 1970. év decemberében leszállított 
gép jó közepes teljesítményű, ötéves kibocsátású (ami a számítógépeknél 
éppen az erkölcsi avulás ciklusa) konfigurációja, tehát a beszerzett egységek, 
modulok összetétele az adott géptípus kihasználását sem teszi lehetővé. 
A gép software-je meglehetősen szegényes, az üzemeltetés járulékos feltételei 
nem biztosítottak. A gép körül azonban tehetséges, alkotóképes, gépre orien-
tált matematikusok gyülekeznek, akik számítógépek alap-software-je, operáció-
kutatás, statisztikus elmélet, más gépi alkalmazásra irányuló kutatásokban 
színvonalas, eredményekkel biztató munkák felé fordultak. 
Ezek a pillanatnyi adottságok eszközben, káderben, előkészített és elő-
készítő munkában; közel ezer fő, akik közül 250 — 300 kutató, a többi segéd-
személyzet. Kiegészíti a számítástechnikai kapacitást az az — elsősorban a 
KFKI-ban és a MÜFI-ben tömörülő — szilárdtestfizikus bázis, amely a szá-
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mítástechnika legfőbb eszközproblémáin dolgozik, vagy a jövőben ebbe az 
irányba terelhető. Körükben egyre nő az érdeklődés a jövő szempontjából 
döntő technológiai problémák iránt. 
A kérdések t ehá t a következők: 
— Van-e egyáltalán jogosultsága az akadémiai jellegű kutatásnak? 
— Széles körű, valamennyi hazai alkalmazásra kerülő témával foglalkoz-
zunk, vagy próbáljunk egy-két kérdésre koncentrálni? 
— Csak alkalmazási és ezen belül is elvi-matematikai alkalmazási kutatás 
folyjék, vagy foglalkozzunk hardware-(eszköz-) problémákkal is? 
— Képes-e az Akadémia szerény eszközeivel versenyben maradni ilyen 
ráfordítás-igényes területen ? 
— Mi legyen az ipari kutatás-fejlesztés és az akadémiai munka viszonya, 
milyen mértékben legyen az akadémiai terv és kapacitás a napi ipari 
programnak alávetve, és mennyire nézzen viszonylag függetlenül előre ? 
A vita sok szinten, fórumon indult el, az Akadémia testületi szerveibon, 
az intézetekben, az intézetek között; a sok divergáló nézet szintetizálása még 
hosszú munka lesz, hiszen a számítástechmka sokrétűsége, a probléma bo-
nyolultsága miatt mindenki (beleértve a szerzőt) azt igyekszik természetesen 
kiragadni belőle, amit magához, eddigi elképzeléseihez, adottságaihoz köze-
lebb érez: egy ember vagy egyfajta munka, képzettség alapján determinált 
csoport nem is lehet képes az egész átfogására. 
A tudományos ülésszak programja 
Az egyik ilyen vi tafórum az Akadémia 1970 novemberében ta r to t t tudomá-
nyos ülésszaka volt. Bár az ülésszakon a szó igazi értelmében vett vitára idő-
hiány, az előadások sokszor rögtönzött , előre írásban nem ismertetett volta 
miatt nem került sor, mégis vita volt a maga sajátos nemében: tizenkét előadó 
mondta el nézeteit azokról a témákról, amelyeket művelnek vagy fontosnak 
ta r tanak . A két-félnapos, hajszolt ü temű előadássorozat is csak egy részét 
muta t t a fel az Akadémián belül végzett munkáknak és a vi tatot t problémák-
nak, még inkább töredékét az alakuló-vajúdó országos spektrumnak. Maguk 
a témák is igen heterogének voltak. Az első előadó az Akadémia most üzembe 
helyezés alatt álló gépének néhány konkrét programozási kérdését ismertette, 
az utolsó előadó pedig az országos adatbankok hatalmas, távlati lehetőségei 
felé muta to t t . H a utólag bíráljuk is emiatt a program összeállítóit, nehezebb 
volt előre látni, milyen lesz ilyen ülésszak képe; a tanulság pedig hozzásegít 
ahhoz, hogy a következő, hasonló akadémiai rendezvény még jobban meg-
feleljen annak a felfokozott érdeklődésnek, amelyet az ülésszak többi elő-
adásával szemben a hallgatóság nagy száma és nemcsak protokolláris türelme 
muta to t t . 
Az első, színvonalas összefoglaló — Békéssy András előadása — a CDC 3300 
gép ismertetése mellett világos tá jékozta tás t ad a korszerűbb gépek software-
rendszereinek néhány jellegzetességéről. 
E cikk szerzője feladatul a hardware kutatási kérdések ismertetését kapta . 
Az őszinte beszédhez be kellett vallani: ennek a ku ta tásnak nemzetközi él-
vonalával semmiféle kapcsolatunk nincs, reménytelen távolságban halad előt-
tünk , még az irodalomból is csak óvatosan következtethetünk az alakuló jövőre. 
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Éppen ebből kiindulva fogalmazzuk meg nehéz és nem eléggé dicsőséges felada -
tunkat : figyelni, megpróbálni, megtanulni és lehetőségeink szerint leggyorsabban 
utánfutni, jó érzékkel, állandó gyakorlati tapasztalattal kiválasztva a számunkra 
járható utakat . 
Náray Zsolt az USA és Anglia adatátviteli hálózatáról beszélt, ehhez fűzve 
a Számítástechnikai Koordinációs Intézet azon elképzelését, hogy egy kis-
közepes gép köré telepítve milyen módon próbálják ezt a hálózatot bemutatási 
célokra modellezni. 
Németh Pál a megvásárolt francia kisgép-licenc néhány típuskonfigurációját 
ismertette. Egy-egy alkalmazás természetesen mindig az adott feladat rész-
letes feldolgozását és az ahhoz szükséges berendezésválaszték meghatározott 
elemzését teszi szükségessé. 
Dömölki Bálint a software-fejlesztés érdekes út jai t elemezte, rámutatva, 
hogy a különböző hardware-generációk sora milyen változó software-elkép-
zelésekhez csatlakozik, hol, milyen mélységben határozza meg a software a 
hardware felépítését, milyenek a várható irányok. 
Frey Tamás az automatizálás területén felmerülő ú j számítástechnikai 
problémákról szólt. Vázolta a tanuló, adaptív algoritmusok terén mutatkozó 
fejlődést, az egyre általánosabb és praktikusabb problémamegoldó eljárások 
jelentőségét a művi, gépi intelligencia kidolgozásában. Az előadás jelentőségét 
aláhúzza, hogy a témában az előadónak is értékes, saját eredményei vannak. 
Arató Mátyás, a Kolmogorov-i statisztikus iskola hazai kitűnő művelője 
a stochasztikus folyamatok területén elért saját számítástechnikai eredményei-
ről számolt be; különösen érdekesek voltak a motorikus neuronok szimuláció-
jával kapott ú j biológiai összefüggései. 
Gergely József és Tankó József az operációkutatás egyik legérdekesebb feje-
zetéről, a tömegkiszolgálás-(sorbanállás)-elmélet gyakorlati alkalmazásairól 
számoltak be. 
Dénes József software-kérdésekről beszélt, Varga László a számítástechnikai 
módszerek alkalmazásairól a fizikai kutatásban. Ez utóbbi előadás azért volt 
különösen érdekes, mert a K F K I sokéves és sok irányú számítástechnikai 
alkalmazási munkáiba adott némi betekintést. 
Pesti Lajos a Statisztikai Hivatal eddigi eredményeiről, elképzeléseiről 
beszélt. Akadémiánk számára is tanulságos, hogy egy, a számítástechnika 
részfeladatával érintkező főhatóság — színvonalas^rimíicepciózus és követ-
kezetes elképzeléssel — hogyan fejlődött fel a legnagyobb gépi hátterű, széles 
kutatóbázissal és alkalmazó apparátussal dolgozó, számítástechnikai intéz-
ménykomplexummá. A KSH-nak ma 13 gépe van, lépésről-lépésre korszerű-
sítve gépparkját, az ország legszínvonalasabb software-intézetét irányítja. 
Távlati terveik alapján kiépül az ország egységes statisztikai adathálózata, 
gazdasági információrendszere. 
Hogyan tudunk az Akadémia számára feltett kérdésekre válaszolni ezek-
nek a vitáknak, előadásoknak a tükrében? Új ra hangsúlyozom, egységes 
megközelítés még sokáig nem lesz — talán soha —, a rendelkezésre álló erők-
ből, adottságokból kell és lehet csak kiindulni. Nézzük, mi folyik az akadémiai 
kutatóhelyeken, és minek van, véleményünk szerint, jövője? 
l . A kisgép-program. A kisgép ma a magyar számítástechnikai gyártási 
feladatok középpontja. Jól választott feladat, erőinknek megfelel, a 
KFKI-nak 5 — 6 éves munkája fekszik benne. Egy vagy két licenc 2 — 5 
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évig oldja meg a gyár tmány kérdést, a jövőt előkészíti, de nem biztosítja. 
A sokoldalú alkalmazhatóság, modularités valószínűleg többféle t ípust 
is indokol majd, speciális célgépeket is. 
2. Ipari folyamatok számítógépes irányítása. Ezen belül elsősorban azok 
az iparágak szerepelnek, ahol a folyamat bonyolultsága, sokoldalúsága, 
a gyár tmányok értéke, az ipar technológiai szintje indokolja; akadémiai 
intézeteinknek gyakorlatuk van, más intézet hasonló szinten még nem kö-
zelítette meg a problémát. I lyen a vegyipar, a gépipar, az elektronikus 
ipar. Ebből a feladatcsoportból nőnek ki az ember—gép kapcsolatok ú j 
eszközei, módszerei, a mesterséges intelligencia kérdései. Ennek a feladat-
nak része a kisgép-program egyik fontos alkalmazási fejezete. 
3. A géprendszerek fejlesztésének és alkalmazásának alap-software szintű 
kuta tása , adats t ruktúrák, operációs rendszerek, feladat-orientált nyel-
vek. 
4. Matematikai kutatások alkalmazási módszerek és programcsomagok ki-
fejlesztésére, főleg az operációkutatás, statisztikus módszerek, numerikus 
módszerek területén. 
5. A szilárdtestfizika és számítástechnika határterületi kutatásai , ú j tech-
nológiák, komplex számítástechnikai építőelemek irányában (ionimplan-
táció, optikai és mágneses memóriakutatások stb.). 
A felsorolás a felületes szemlélőnek is hiányos. Hol van az alkalmazások 
széles területe, államigazgatásban, iparirányításban, közlekedésben, egészség-
ügyben, a kibernetika kapcsolódó problémái biológiában, nyelvészetben? 
Számos ilyen kutatási téma, különböző szinten folyik az Akadémián és az 
akadémiai intézeteken kívül is, teljes átfogás és szintézis valószínűleg sohasem 
lesz, a gondolatok cseréjének, együttműködésének, különböző diszciplínák 
művelői találkozásának szükséglete azonban érik. Talán az akadémiai és 
országos gépi háttér javulása és egységesebbé válása is segíteni fog ebben. 
I t t ju tunk vissza ú j ra a bevezetésben elmondott egyik fő problémához. 
Számítástechnika nincs gép nélkül, előremutató kuta tás valóban korszerű, 
nagy teljesítőképességű, gazdag hardware- és software-szolgáltatású rendszer 
nélkül. Nehéz a szocialista országok egységes számítógéprendszerének gondolat-
körébe bekapcsolódni, más nemzetközi eredményeket felhasználni, ha nincs 
olyan gépünk, amely ennek a fő felépítési és programozási i ránynak megfelel. 
Az Akadémián ez a probléma nincs megoldva, és a félmegoldás azt a látszatot 
kelti, hogy a teendő nem sürgető. 
Végül az akadémiai kuta tás helyéről az országos színképben. A „t isz ta" 
a lapkuta tás álláspontot nem fogadhat juk el, mert arra: 
— Magyarországon nincs mód; 
— nincs megalapozott társadalmi szükséglet; 
— nincs az a lapkutatás eredményeire elegendő továbbfejlesztő, gyakorlatba 
átvivő erő; 
— az akadémiai számítástechnikai appará tus jóval nagyobb, mint ami 
ilyen desztillált célra indokolt lenne. 
Ez a helyzet nem valami átmeneti , mai állapot vagy félresikerült politika 
eredménye, nem üres és szokásos honfibú, hanem hosszútávú valóság. Az 
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akadémiai bázist egyszerűen az iparhoz csatolni, feladatait mintegy határo-
zatikig alárendelni a pillanatnyi piaci-ipari szükségletnek szintén nem szabad, 
mert az 
— a maga élő, alkotó, hatékony szervezeteivel önálló, hasznos erő; 
— az országnak szüksége van olyan bázisra, amely a napi feladatokkal kap-
csolatban maradva, előbbre tud nézni, 5—8 éves perspektívákat is elő 
tud készíteni, hosszabb távlatokról ilyen gyorsan fejlődő területen egye-
lőre nem szólunk; 
— a szocialista integráció előrehaladásával előbb-utóbb értékes csere-
anyagokat szolgáló partner lehet azon a szinten, amit ma, egyedül nem 
célozhatunk meg; 
— szellemi erejével szolgálni t ud ja azt az interdiszciplináris tudományos 
kapcsolatot, amelyet a számítástechnikától joggal remél mérnök, fizikus, 
matematikus, biológus, társadalomtudós. 
A kialakult tematikának, művelési mélységének még ilyen dinamikus terü-
leten is van bizonyos tehetetlensége. Csoportok kitartó, sokéves felkészült 
munkája a buktatókon keresztül előbb-utóbb gyümölcsözik. Ezért a mai, 
fu tó tematika túlzott változtatgatása sem egészséges. Ezt az igények, tapasz-
talatok és belső érés együttes hatása, viták, nézetek ütköztetése jobban meg-
hozza, mint az egyszeri, egyszemélyi elhatározás. 
Egy akadémiai ülésszakról szóló beszámoló ürügyén, a számítástechnikai 
akadémiai és országos viták középpontjában tekintse az olvasó ezt a cikket 
hozzászólásnak. 
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Az immunológiai kutatásokról* 
Kesztyűs Lóránd 
Az emberiség — történelmileg bizonyítottan — évezredek óta ismerte az 
immunitást abban az értelemben, hogy bizonyos fertőzőbetegségek — pl. 
a pestis, a himlő stb. — után ugyanazzal a betegséggel szemben védettség 
marad vissza. A profilaxis gyakorlatában nagy jelentőségű empirikus próbál-
kozásokkal — pl. a himlőoltás különböző módszereivel — is találkozhatunk 
különböző vidékek különböző népeinek orvosi hagyományaiban. Ennek elle-
nére Edward Jennemek1 a vakcinálásról 1798-ban közölt konklúziói még vi-
haros ellenkezésekkel találkoztak. Majdnem 100 év telt el ezután, amikor a 
mikrobiológiának mint kísérletező tudománynak az eredményei nyomán 
Pasteur — az immunológia a ty ja — a széles nyilvánosság előtt folytatott, 
látványos kísérleteivel a tudományos érdeklődést az ú j diszciplínára irányí-
to t ta . Az immunológia tehát világviszonylatban is későn, a XIX. század 
végén alakult ki. 
Az immunológiai kutatások kialakulása 
A mikrobiológiára támaszkodó immunológia művelői kettős célt tűztek 
maguk elé. 
Mindenekelőtt nagy sikerrel tanulmányozták a mikroorganizmusokkal szem-
ben keletkező immunitást, az eredményeket igen rövid időn belül a gyakorlat-
ban is értékesítették. E törekvéseknek köszönhető a diftéria vagy a tetanusz 
megelőzése és gyógyítása antitoxikus immunsavókkal, majd a még hatéko-
nyabb eljárás, a toxoidokkal végrehajtott aktív immunizálás kidolgozása. 
A kolera, a tífusz stb. védőoltások felfedezése és széles körű alkalmazása a 
fejlett országokban a pusztító, járványos betegségek jelentős hányadát a 
szórványosan előforduló kórfolyamatok csoportjába szorította vissza, a védő-
oltások alkalmazása után tömeges halálozásokkal járó járványok nem fordultak 
elő. Az immunológiának eme történelmi szempontból első számú feladata ma 
is változatlan; a közelmúltban pl. a gyermekbénulás vagy a kanyaró ellen be-
vezetett kötelező oltások világosan mutat ják ezt az irányzatot. 
Ugyanebben az időben dolgozták ki a különböző antigén-ellenanyag reakció-
kat és az ezen alapuló in vitro szerológiai módszereket, felismerték az agglu-
* A Magyar Tudományos Akadémia 1970. évi tudományos ülésszakán, az Orvosi 
Tudományok Osztályának vitaülésén t a r t o t t előadás nyomán. 
1
 J E N N E R , E. : An inquiri into the causes and effects of the variolae vaccinae, a disease 
discovered in some of the Western Countries of England, part icularly Gloucestershire, 
and known by the n a m e of the cowe pox. Sampson Low; London, 1798. 
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tinációt, a precipitációt, a komplementkötési próbákat, a fagocitózis jelentő-
ségét; mindezeket megfelelő módon értelmezték. E vizsgálatok értékes diag-
nosztikus módszereknek bizonyultak mind a kitenyésztett mikrobák azono-
sítására, mind a betegek savójában előforduló specifikus immunanyagok 
kimutatására. 
Ez a két irányzat hosszú időn keresztül v i ta tha ta t lanná t e t t e a mikrobioló-
gia és az immunológia összetartozását. A mikrobiológia pedig egyfelől a bota-
nika része lett , másfelől elsősorban az orvostudományban került gyakorlati al-
kalmazásra. Miután pedig a botanikusok — ebben az időben — elsősorban a 
rendszerezést t a r to t t ák fő feladatuknak, az orvosok pedig a betegségek gyó-
gyításában és megelőzésében voltak érdekeltek, ennek megfelelően a második 
világháborúig az immunológia a mikrobiológia segédtudományaként szerepelt, 
valódi központi helyzetét felismerni és elfogadtatni nem lehetett . 
Hozzá kell tennünk ehhez azt is, hogy a nagy immunológusok: Pasteur, 
Ehrlich, Behring, Koch, Bordet, Mecsnyikov stb. periódusa alatt az immuno-
lógia fő jelenségeit leírták, felfedezték a komplementet, utánuk viszont keve-
sebb lett a látványos esemény, az immunológiának mint tudománynak a 
fejlődése meglassult, beállott a konszolidációs korszak. A vércsoportok fel-
fedezése és a vértranszfúziók biztonságos gyakorlati alkalmazása tekinthető 
ezidőben a leglényegesebb eseménynek. 
Az immunológiai módszerekről elég hamar kiderült , hogy fajlagosabbak és 
gyakran érzékenyebbek, mint az e korban általában alkalmazott kémiai 
vizsgálatok. Viszonylag hamar megindultak a kutatások annak felderítésére, 
hogy milyen kémiai szerkezetek felelősek az immunreakciók e specifikusságá-
ért.2 így alakult ki az immunokémia, mely hosszú időn keresztül küszködött 
azzal a nehézséggel, hogy az eredeti immunológiai eljárások csak minőségi ana-
lízisre voltak alkalmasak, a mennyiségi meghatározásokra pontat lanoknak 
bizonyultak — a mikrobiológiai vagy a klinikai diagnosztika azonban ebben az 
időben ilyen igényeket nem is támasztot t velük szemben. Csak jóval később 
dolgozták ki a kvant i ta t ív precipitációt, agglutinációt, a géldiffúziós eljárá-
sokat, az immunelektroforézist, melyek kitűnően alkalmazható, hajlékony és 
pontos eszközöknek bizonyultak az élet bázisanyagainak, a makromolekulák-
nak a precíz analízisében. E módszerek segélyével tud ma az immunológiai 
ismeretekkel rendelkező klinikus az emberi szérumban már több mint 30 pro-
teint megkülönböztetni és mennyiségükből diagnózisokra következtetni. 
A terápiás célzattal ismételten alkalmazott állati eredetű anti toxikus savók 
befecskendezését követően az anafilaxia jelenségét is leírták már századunk 
elején. Ekkor derült ki, hogy a gerinces ál latokban és az emberben nemcsak 
a kórokozó mikroorganizmusok, hanem a szervezetet közvetlenül nem károsító 
— semleges —, de idegen makromolekulák is immunválaszt vál tanak ki, és 
hogy az addig érthetetlen emberi túlérzékenységek, allergiás betegségek kórok-
tanában immunológiai folyamat szerepel. Az orvostudomány teleologikus be-
állítottsága következtében sok fogalmi zavar merült fel annak a kettősségnek 
a következtében, hogy az immunoeyták és az ellenanyagok képződése — tehá t 
egy morfológiailag és biokémiailag nem elkülöníthető, egységes folyamat — 
következménye egyik esetben többé-kevésbé súlyos körfolyamat, másik eset-
ben viszont az adot t kórfolyamatot megakadályozó védettség lesz.3 Egy-két 
2
 L A N D S T E I N E R , K . : The specifity of serological reactions. Harward Univ. Press; 
Cambridge (Mass.), 1945. 
3
 G R A B A R , P., M I E S C H E R , P . : Immunopathology. 5. kiadás Schwabe; Basel, 1967. 
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évtizede pedig egyre több betegség elemzése során bizonyosodott be, hogy 
nemcsak az idegen makromolekulák és sejtek, hanem bizonyos körülmények 
között a szervezet makromolekulái és sejtjei is immunválaszt idézhetnek elő, 
és e mechanizmuson keresztül allergiás kórfolyamatokat okozhatnak. Az addig 
ismeretlen eredetű ún. autoimmun-betegsége/c létezését eleinte szkepticizmussal, 
vonakodva fogadták, de a megindult széles körű kutatások nyomán klinikai és 
kísérleti adatok sokasága igazolja, hogy állatkísérletekben autoimmunizálással 
kórfolyamatokat lehet kiváltani, és ezeknek tünetei az emberi megbetegedés 
tüneteihez hasonlítanak. Autoellenanyagok károsító hatását is sikerült egyes 
emberi kórformákban bizonyítani, más esetekben viszont a kimutatot t auto-
ellenanyagokkal kapcsolatban vi ta tható: vajon valóban patogén hatásúak-e, 
vagy csak a megbetegedés másodlagos tüneteként jönnek létre, és csupán 
diagnosztikus jelentőségűek? Ma azt mondhatjuk, hogy a szkeptikus vélemé-
nyek átlendültek a másik oldalra, és az autoellenanyag fogalmát nemegyszer 
automatikusan mint az elsődleges kórok szinonimáját alkalmazzák, ami egyes 
esetekben kétségtelenül helyes, más kórfolyamatokban valószínű, de nem je-
lentéktelen számú betegségben elhamarkodott általánosítás és tévedés.4 
A tudományterület jelenlegi helyzete 
Az utolsó két évtizedben gyűltek össze azok az egyre szaporodó ismeretek is, 
melyek az átül te tet t szövet kilökődési folyamatait nagyjában és egészében 
tisztázták, igazolták az immunológiai eredetet, majd az immuntolerancia 
megismerésével és a különböző transzplantációs antigének izolálásával a 
szövetátültetés jelenségeinek specifikus alapjait megmagyarázták.5 Orvosi és 
laikus körökben egyaránt nagy feltűnést keltettek a human szervek — elsősor-
ban a szív — sikeres átültetésével kapcsolatos kísérletezések. 
Ezeket a néha dramatikusan propagált eredményeket természetesen elvi 
elméleti kutatások alapozták meg. Az immunválasz leglényegesebb kompo-
nensének, az ellenanyagoknak a természetét, az antigénnel való kölcsön-
hatását, keletkezését, sorsát és disszimilációját, anyagcseréjük dinamikáját, 
a termelésében részt vevő sejteket, az immunocitákat stb. tanulmányozva az 
immunológia olyan ú j elméleti megállapításokhoz jutott , melyek szoros kap-
csolatban álltak a fehérjék szintézisével, a sejtanyagcserével és a reproduktív 
mechanizmusok szerkezetével, funkciójával. 
A transzplantátumok védelme, az autoimmunbetegségek terápiája során 
új , a régitől merőben eltérő feladatok megoldásával kellett az immunológiának 
szembenéznie. A régebbi feladat ugyanis a kórokozókkal szembeni maximális 
védettség előidézése volt, amit az immunválasz erősítése, fokozása útján 
lehetett elérni. Ez a tendencia vezetett a különböző adjuvansok megismerésére.8 
Most viszont az ellenanyagtermelés csökkentése, sőt az immunválasz kiiktatása 
is mind elméleti, mind gyakorlati célkitűzés lett, ami a specifikus immuntole-
4
 S T E F F E R , C . : Allgemeine und experimentelle Immunologie und Immunpathologie. 
Thieme; Stut tgar t , 1968. 
5
 M E D A W A R , P . : Reactions to homologous tissue antigens. In L A W R E N C E , H. : Cellular 
and humoral apecta of hypersensitive s tates . Hoeber-Harperi; New York, 1961. 
6
 F R E U N D , J . : E f fec t of paraff in oil and Mycobacteria on antibody formation and 
sensitization. Amer. J . Clin. Pa th . 21. 645. 1951. 
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rancia7 és az immunoszuppresszió fogalmát alakította ki és helyezte a kutatások 
előterébe.8 
Mindezek és más itt nem említett, eredetileg immunológiai problémák 
korunkban az immunológiát olyan ú j fejlődésnek indították, amely 'csak a 
múlt század végén tapasztaltakhoz hasonlítható. A mikrobiológia segédtudo-
mányából az immunológia olyan önálló tudományágazattá fejlődött, mely a 
lehető legszorosabban kapcsolódik a biokémia, a genetika, a patológia alapvető 
kérdéseihez és a molekuláris biológiához. A felgyülemlett tényanyag hihetetlenül 
nagy, különböző statisztikák szerint az utolsó években a kísérletes biológiai 
és az elméleti orvostudományi publikációk 10 — 20 százaléka foglalkozik im-
munológiai kérdésekkel, vagy alkalmaz immunológiai módszereket.9 Kény-
szerítő erővel alakult ki ú j szemlélet nemcsak az immunológia, hanem a 
különböző elméleti és gyakorlati tudományágak számára is. 
1935-ben az immunokémia megalapítója, Karl Landsteiner — akinek a múlt 
évben ünnepelték 100. születési évfordulóját — egyik előadását a követ-
kezőkkel fejezte be: ,,Az eddig elért eredmények alapján jogosnak látszik az 
a remény, hogy az immunokémiai specifitás problémája hovatovább teljes 
megoldást nyer. Ez az ú j kutatási irány azonban mindjobban el fogja téríteni 
az immunológiát eredeti céljától — tudniillik a fertőzőbetegségek elleni véde-
kezés mechanizmusának tanulmányozásától — , és az élettan önálló fejezetévé 
fogja azt átalakítani, mely azokkal a sajátosan specifikus reakciókkal foglal-
kozik, melyek az életfolyamatok során a legkülönbözőbb formában nyilvánul-
hatnak meg." Sémásan is ábrázolta, hogy az eredetileg mikrobák ellen irá-
nyuló immunológiának milyen nagy része foglalkozik más tendenciájú kuta-
tásokkal. Hasonlítsuk össze Landsteiner ábráját azzal a diagrammal, melyet 
a Rose és Milgrom szerkesztésében 1969-ben megjelent International Convoca-
tion on Immunology címlapján találunk.10 Utóbbival sokat lehetne vitatkozni 
7
 L E S K O W I T Z , S.: Tolerance. Ann. Rev. Microbiol. 21. 157. 1907. 
8
 B E B E N B A U M , M. С.: Transplantation and immunosuppression. In Cruckshank, P., 
Weir, D. M. : Modern t rends in immunology. Butterworth; Edinburg, 1967. 
9
 H U M P H R E Y , J . H . , W H I T E , R , G.: Immunology for students of medicine. 3. kiadás. 
Blackwell; Oxford, Edinburgh, 1970. 
1 0
 R O S E , N. R . , M I L O R O M , F . : In ternat ional convocation on immunology. Karger; 
Basel, New York, 1969. 
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az egyes tudományok elhelyezéséről; a mikrobiológiát a kórtannal vagy a 
biológiával nem az immunológia köti össze, a genetika helye is kritizálható, 
de ennek ellenére helyesen muta t ja az immunológia sokoldalú kapcsolatait, 
központi helyzetét és a satírozással jelzett, újonnan kialakult integrált terü-
leteket. 
10—20 évvel ezelőtt még mindenki elfogadta, és még ma is sokan azt hiszik, 
hogy a magasabbrendű állati élőlények, a gerincesek immunfolyamatai a 
károsító tényezőket a szervezetből kiküszöbölő, a speciális élő kórokozókkal 
és azok termékeivel szemben megnyilvánuló, célszerű biológiai alkalmazkodást 
képviselik. E régebbi felfogással szemben viszont ma már kétségtelen, hogy 
az immunológia tárgyának ilyesfajta értelmezése csak szélső határesetet és 
értelmetlen korlátozást jelent. Valójában ennél sokkal többről van szó: a 
fejlődés folyamán kialakult immunfolyamatok a gerincesek sejtjeinek, szöveteinek 
kémiai azonosságát, állandóságát biztosítják; megakadályozzák, ill. csökkentik 
a sejtek önreproduktív kód-rendszerének makromolekulák által előidézett vagy az 
életfolyamatok során külső és belső okokból keletkező variációit, mutációit. Más 
szavakkal: az immunfolyamatok védik a filo-és ontogenetikai variációs lehetőségek 
közül kiszelektálódott faji, nemi és individuális kód-rendszert. 
A kód-védelmet biztosító immunfolyamatok szempontjából teljesen irre-
leváns: vajon a szervezetbe bekerült vagy ott képződött makromolekula, ill. 
sejt önmagában kórokozó-e vagy sem, a kód-védelmet az immunfolyamatok 
még azon az áron is biztosítják, ha az immunválasz következtében maga a 
szervezet károsodik, ill. akár el is pusztul. Ma még nagyon nehéz genetikai 
szempontból választ adni arra a kérdésre: milyen következményekkel járhat 
a fajra nézve vagy a gerincesek különböző egyedeit illetően, ha idegen mak-
romolekulák, nemsaját sejtek akadálytalanul épülhetnének be a sejtek saját 
makromolekulái vagy a szervezet saját sejtjei közé. De ennek ellenére kétség-
telen tény, hogy az ilyenféle beépüléseket az immunválasz betegségek kiala-
kításával, sőt az adot t szervezet elpusztításával is meggátolja. Az immu-
nológia soron következő feladata az, hogy kutassa és felderítse azokat a 
szelekciós mechanizmusokat, melyek a gerinces fajokban a fejlődés során 
ilyen immunrendszer kialakulására vezettek. E nagyratörő cél eléréséhez 
konstruktív munkahipotézis lehet a kedvező megtermékenyítés által megerő-
sített heterozygotaság, a szomatikus mutáció akadályozása, a védelem a da-
ganatkeltő vírusokkal szemben stb. 
A felismerés problémája 
Az immunológiának az előbbiek szerint alapvetően fontos kérdése, hogyan 
ismeri fel valamely élő szervezet a saját és az idegen makromolekulákat vagy 
sejteket. Ennek az önfelismerésnek nyers, primitív formájával feltehetően már 
az egysejtűek is rendelkeznek, az amoeba is megállapítja, hogy az általa beke-
belezett mikroorganizmus, a környező folyadékból felvett szerves anyag vagy 
egy másik elhalt amoeba fagocitált maradványa nem a saját testanyaga. 
Legalábbis erre utal az, hogy az idegent, a nemsajátot emésztő vacuolával veszi 
körül és így dolgozza fel, viszont saját testany agai val szemben ilyen reakciót 
nem végez. Mindez azt bizonyítja, hogy egyelőre ismeretlen mechanizmusok 
révén az amoeba is el tudja különíteni a sajátmagára jellegzetes vegyi szer-
kezetet attól a többé-kevésbé hasonló kémiai struktúrától, amely a másik, 
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az elhalt amoeba testanyagára jellemző, és az utóbbit idegennek, nemsajátnak 
minősíti. 
A gerincesekben az önfelismerést követő válaszreakciók ugrásszerű fejlő-
dését az eredményezi, hogy a specifikus affinitású globulinmintákat (gamma-
globulinokat) produkáló mobilis sejtek, az immunkompetens sejtek,—ill . azok 
egy része — a nemsaját anyaggal való érintkezés hatására szaporodnak, és osztó-
dásuk révén azonos specifitású utódsejtek tömegét hozzák létre. 
így jelenik meg az adaptív immunitás, amin 
1. specifikus immunglobulinok képződését, 
2. a liomotranszplantátumok kilökődését és 
3. a kései típusú allergiát, azaz a mononukleáris sejtek megszaporodását 
ér t jük. 
Angolna-fajon végzett vizsgálatok mutat tak rá először arra, hogy a transz-
plantációs immunitás és a kései túlérzékenység az evolúció során valamivel 
hamarabb jelentkezik, mint az immunglobulin-termelés. Ez volt az első ok 
arra, hogy a thymustól függő, transzplantációs immunitásért és a kései allergiáért 
felelős immunocitákat elkülönítsék a jól asszociált lymphoid szövetből szár-
mazó, thymusindependens, immunglobulinokat képező immunocitáktól. Ma, 
további indirekt bizonyítékok alapján, ezt a különválasztást általában el-
fogadják. Ennek az a nagy gyakorlati jelentősége, hogy elméletileg jogosnak 
kell ta r tanunk azokat a próbálkozásokat, melyek során a két különböző 
immunocitaféleséget eltérő módon befolyásoló immunoszuppresszívumok u tán 
kutatnak — elsősorban a homotranszplantációk sikere érdekében a védelmet 
biztosító immunitás megtartása mellett. 
Az immunválasz kiváltásának lehetőségei 
Az immunválasz kiváltására alkalmas anyagokat antigéneknek vagy immuno-
géneknek nevezzük. Injekciós adagolásukra a gerinces állatok szervezetében 
az adott anyaggal in vitro és in vivo specifikusan reagáló immunglobulinok 
vagy immunociták termelődnek. Az immunoglobulinok produkálása a korai 
típusú, az immunociták termelődése pedig a kései-típusú immunválasz. Egy 
adott antigén a kétféle típusú válasz egyikét vagy mindkét formáját is ki-
válthatja. 
Az antigén ama funkcióját, hogy immunválaszt képes létrehozni, produktív 
antigénhatásnak, újabban immunogenitásnak nevezzük — szemben azzal a 
másik funkciójával: a specifitással —, hogy ti . a képződött immunglobulinok-
kal, ill. immunocitákkal fajlagosan reagál (kötődési képesség). Az immuno-
genitás és a specifitás kettéválasztása azért jogosult, mert az immunválasz 
kiváltásáért felelős kémiai struktúra nem szükségszerűen azonos a specifitást 
kialakító, tehát a fajlagosságért felelős vegyi szerkezettel. A produktív antigén 
funkció kialakításában ugyanis a molekula nagyságának és felületi konformá-
ciójának, kémiai természetének, felszívódhatóságának, lebonthatóságának és 
a gazdaszervezet testében idegenként való felismerésének van szerepe; viszont 
a specifitást az immunogén molekula felületén elhelyezkedő kisebb vegyi 
csoportok, az ún. determinánsok határozzák meg. E szerkezetek kutatása — 
elsősorban kémiailag módosított vagy szintetikus antigének út ján — ma az 
immunokémia egyik leginkább előtérben álló területe, mellyel kapcsolatban 
azonban váratlan újabb fordulatok is felmerültek. 
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Ma is igaz ugyanis, hogy az immunogenitás általában a makromolekulák 
funkciója, t ehá t fehérjék, polysaccharidák, lipopolysaccharidák és polipeptidek 
jönnek szóba. De mégsem minden makromolekula antigén. így pl. a sulfonált 
polystyren a vizsgált laboratóriumi ál latokban nem immunogén. A poly vinvl-
pyrrolidon pedig emberben immunogén, de nem vált ki immunválaszt a nyúl-
ban. A 40 000 molekulasúlyú ovalbumin erős immunogén, a 08 000 molekula-
súlyú haemoglobin feltűnően gyenge választ idéz elő. Szintetikus polypeptidek-
kel végzett rendszeres vizsgálatok azt muta t ták , hogy általában kb. 4 000 — 
5 000-es molekulasúly szükséges az immunogenitáshoz. Mégis az alig ezres 
molekulasúlyú angiotensin vagy a hexa-L-tyrosin — amennyiben molekulán-
ként egy azobenzoiarsonsavat is t a r t a lmazo t t — 450 molekulasúllyal tengeri-
malacon immunogén volt.11 
Az utóbbi évek egyik legfontosabb eredményének tekinthet jük, hogy a nuk-
leinsavak régebben tagadott immunogenitását sikerült igazolni, mert a képződő 
specifikus ellenanyagok feltehetőleg alkalmazhatók lesznek a nukleinsavak 
molekuláris szerkezetének további t isztázásában, emellett az immunválaszban 
oly fontos szerepet játszó tényezők megismeréséhez is ú j lehetőség merül fel 
— különösen az autoiminunitást illetően.12 
Az antigének konformációja is szerepet játszik az immunogenitásban. így 
szintetikus polipeptidekkel kimutatták, hogy az alfa-aminosavak homopoli-
merjei, melyek tehát csak egy aminosavból épülnek fel, általában immunválaszt 
nem idéznek elő. Kivétel természetesen előfordul, mert a polyprolin immuno-
gén. Mindenesetre a két vagy három aminosavból szintetizált kopolimerek 
intenzívebb ellenanyag produkciót váltanak ki; valamely anyag immunogenitá-
sához tehát a minimális heterogenitás általában szükséges. Viszont szintetikus 
lineáris polipeptidek tanulmányozása szerint az immunogenitás nem kötődik 
az alfa-helix-szerkezethez. Egyidőben úgy vélték, hogy csak az L-aminosavak-
ból szintetizált polipeptidek immunogének, a kizárólag D-aminosavakból elő-
állítottak pedig nem; de a D-glutaminból, D-lysinből és D-tyrosinból szinte-
tizált polipeptid is immunválaszt váltott ki. Az immunogenitás képét bonyo-
lítja továbbá az is, hogy az egyszerű monosaccharidából felépülő dextran pro-
duktív antigén funkcióval rendelkezik. 
Az elmondott általánosítások és kivételek — melyek egyébként oldalakon 
át folytathatók — világosan igazolják, hogy valamely anyag immunogenitása 
nem kémiai, hanem funkcionális fogalom. Ez természetes is, hiszen az immuno-
genitás, az immunválasz előidézése kölcsönhatás az antigén és a szervezet 
között, azaz az immunválasz kialakításában legalább két tényező játszik 
szerepet: maga az immunogén molekula és a befogadó szervezet. 
Instruktiv és szelekciós elmélet 
Mai ismereteink alapján a befogadó szervezet válaszát még csak tökéletlenül 
magyarázhatjuk; az ellenanyagok képzésére vonatkozó instruktiv és szelekciós 
elméletek éles vitában állanak egymással. 
A szelekciós elmélet szerint minden lehetséges immunglobulin molekula 
11
 SELA, M.: Antigens and antigenicity. Naturwissenschaften 56. 206. 1969. 
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 P L E S C I A , О . J . , B R A U N , W . : Nucleic acids in immunology. Springer; Berlin, Heidel-
berg, New York, 1968. 
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szintéziséhez az információkat a normális, az antigénnel még nem érintkezett 
szervezet tartalmazza, ezek az információk megfelelő számú immunokompetens 
sejtklonokban vannak elosztva. Az antigén szelektív ágensként hat, kiválasztja 
és osztódásra ingerli a neki megfelelő sejtkiont, melynek utódai megkezdik 
az ellenanyagtermelést. E felfogás szerint egy meghatározott ellenanyagot 
csak egy bizonyos preformált sejtklon termelhet. 
Az instruktiv elmélet szerint viszont az immunocitába bejutott antigén 
matricaként működik, és így az immunkompetens sejt, mely mindenféle 
ellenanyagot képezhetne, csak az antigénhez legjobban illeszkedő immun-
globulint produkálja. Eszerint tehát bármely immunkompetens sejt bármely 
specifitásű ellenanyagot termelhet az antigén instruálása nyomán. 
A szelekciós teória a sokféle ellenanyag preformált, predesztinált sejtekre 
szétosztott termelési lehetőségeivel kezdetben igen valószínűtlennek tűnt . 
Pedig kétségtelen, hogy a gerincesek genetikai apparátusa az immunglobulinok 
képződését kontrollálhatja. Egyszerű számítás meggyőz erről. A patkány 
egyetlen immunocitája kb. 6 X 10~12 g DNS-t tartalmaz, ami 6 milliárd nukleo-
tidának, ill. 2 milliárd trinukleotidának (codonnak) felel meg. Egy IgG nehéz-
láncának determinálásához kb. 430, könnyűláncának szintéziséhez pedig kb. 
215 codon szükséges, és ha most feltételezzük, hogy a 2 milliárd eodon közül 
csak 1% vesz részt az immunglobulinok képződésének meghatározásában, 
akkor 20000 000 ^ azaz kereken kb. 30 000 különböző könnyű-, ill. 
430 + 215 = 645 
nehézlánc jöhet létre, melyek variabilis kapcsolódása után (30 ООО)2 = 9 
milliárd különböző immunglobulin képződhet.13 
A különböző antigének determináns csoportjai természetesen korlátlanul 
változhatnak. Miután azonban a specifitás nem abszolút, hanem az antigén 
és az immunglobulin megközelítő komplementaritása is biztosítja a specifikus 
kötődést, így keresztreakciók léphetnek fel. A tyúktojás ovalbuminja ellen 
képződött immunglobulin kisebb mértékben reagál a fácán, a liba, a pulyka 
és a kacsatojás ovalbuminjával is. A keresztreakciók nyomán ma feltételezzük, 
hogy mindössze 10 000 különböző immunglobulinra van szükség ahhoz, 
hogy bármely szerkezetű, eddig ismert determinánssal reagálhassanak. A 
DNS által kontrollált, lehetséges immunglobulinok száma 6 nagyságrenddel 
haladja meg ezt az igényt, így elképzelhető, hogy a genetikailag meghatározott 
heterológ immunglobulinok nemcsak a ma létező, hanem a jövőben szintetizált 
antigénekkel szemben is képződhetnek, és ezek széles skálájából az antigén 
a komplementárisán megfelelőt könnyen kiválaszthatja. 
Ezeket az ú j tényeket az instruktiv elméletek is elismerik, elfogadják: hogy 
a gerincesek genetikai apparátusa az ellenanyagtermelést kontrollálhatja. 
Legújabban úgy vélik, hogy az immunogén molekula vagy annak az a része, 
amely a specifitásért felelős determináns csoportot tartalmazza, a felvevő 
makrofág sejt RNS-ével egyesülve behatol az immunocitába, és aktiválja a 
megfelelő gént. 
A szelektív és az instruktiv elméletek egyaránt nagy fejlődést mutatnak, 
ha az eredeti Ehrlich-féle, ill. a Pauling-féle hipotézishez viszonyítjuk őket. 
1 3
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Igyekeznek a molekuláris biológiai ismereteket felhasználni, de helyességük 
fölött csak a jövő kísérletes adatai dönthetnek. 
Bizonyos viszont, hogy a befogadó szervezet immunválaszát nemcsak az 
immunogén molekula sajátosságai döntik el. Sela14 elágazó láncú polialanin-
hoz tyrosint és glutaminsavat kapcsolt. A peptiddel két különböző beltenyész-
t e t t egértörzset immunizált, az egyik törzsön a polipeptid jó inununogennek 
bizonyult, a másikon viszont alig idézett elő immunválaszt. A jó és rossz 
immunogenitás genetikai determináltságát a két törzs keresztezett hibridjein 
világosan sikerült demonstrálnia. 
De nemcsak az immunogenitás, hanem a specifitás is genetikailag kontrol-
lált. Az immunitás nem öröklődik, de az immunizálhatóság valamely specifikus 
antigén determinánssal szemben örökletes jellegű. 
* 
A fentiek célja elsősorban az, hogy az immunológia fejlődését, megváltozott 
szemléletét demonstrálja. A hatalmas anyagból önkényesen kiválasztott és 
nagy vonalakban vázolt egyes példák is rámutatnak azonban azokra az újonnan 
kialakult határterületekre, melyek az immunológián túl a biológusok, a gene-
tikusok és a biokémikusok érdeklődésére is számot tar thatnak. 
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1970. október 30-án, rövid betegség u tán , 85 éves korában távozot t el 
körünkből Vadász Elemér akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár , a 
Magyarhoni Földtani Társulat örökös díszelnöke. Hosszú életében mindvégig a 
tudomány és a társadalmi haladás ügyét szolgálta. Személyét és munkásságát 
szocialista rendszerünk magasra értékelte. Kiemelkedő érdemei elismeréseként 
kétszer kap ta meg a Kossuth dí j I . fokozatát (1948, 1952). A Művelődésügyi 
Minisztérium a „Felsőoktatás Kiváló Dolgozója" kitüntetéssel (1953) — Kor-
mányunk a „Tanácsköztársasági Emlékérem"-mel (1959), a „Vörös Zászló 
Érdemrend"-del kétszer (1955, 1960) és a „Munka Érdemrend arany fokoza-
tá"-val (1966) tün te t t e ki. 1948-ban a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező, majd 1954-ben rendes tag jává választot ták. 1949—1964-ig t ag ja volt az 
Akadémia elnökségének, és 1949—1965-ig elnöke volt az Akadémia Földtani 
Bizottságának. Szaktársai a „Szabó József emlékérem" adományozásával 
(1955) és a Magyarhoni Földtani Társulat örökös díszelnökévé tör tént meg-
választásával (1958) fejezték ki t iszteletüket és elismerésüket a klasszikus 
földtan körünkben élt legnagyobb hazai képviselője iránt. 
Vadász Elemér tudományos munkássága századunk első évtizedében indult, 
és világrengető társadalmi viharokon keresztül vezetett át a jelenbe. Többsé-
gében fiatal geológus szaktársadalmunk számára élő történelmi kapocs volt a 
hazai földtani kutatás úttörő nemzedéke és a modern geológia korszaka között. 
1885. március 1-én Székesfehérváron született . Főreáliskolai tanulmányai t 
gyenge eredménnyel végezte. Nyolc évi gyötrődés után keserű bizonytalan-
sággal hagyta el a középiskolát. Az egyetemen az állattan és az ásványkőzet-
t an érdekelte. Harmadéves korában Kocli Antal professzor előadásai és kirán-
dulásai szabtak végleges i rányt tanulmányainak: a Földtan—őslénytani 
tanszék szorgalmas látogatója lett . Ez a munka lekötötte és teljesen kielégí-
te t te . Princz Gyula biztatására komolyabb vizsgálatokba kezdett , és 1906-ban, 
közvetlenül az egyetemi végbizonyítvány megszerzése u tán doktori értekezést 
készített, amelyet 1907 január jában védet t meg „cum laude" minősítéssel. 
Koch professzor támogatásával 1907-től gyakornoki, 1911-től tanársegédi, 
majd 1913-tól adjunktusi állást töl töt t be a Földtan—őslénytani tanszéken. 
1909-ben Lóczy Lajos igazgató felszólítására pályázatot nyú j t o t t be a Föld-
tani Intézethez geológusi s tá tus elnyerésére — amelyet azonban az egyre 
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erőteljesebbé váló nacionalista és antiszemita gáncsoskodás hatására ugyan-
úgy elutasítottak, mint az 1911-ben, Koch professzor támogatásával előter-
jesztett magántanár i képesítésre irányuló kérését. Lóczy a pályázat sikertelen-
sége miatti keserűségét a Mecsek hegység földtani reambulációjára adot t meg-
bízással igyekezett enyhíteni. Ennek teljesítése érdekében járta be fáradha-
ta t lan szorgalommal a Mecsek — szívéhez haláláig oly közelálló—hegyeit völ-
gyeit. Ezekből a vizsgálataiból született később a földtani összefoglaló munkák 
legszebb példája, amely tömörségével, világos szerkesztésével és lényeget fel-
t á ró közlésmódjával a földtani irodalom remekei közé tartozik. 
A megerőltető munka nyomán tüdejét és ízületeit megtámadó betegségek 
hónapokig ágyhoz kötötték és megakadályozták a külszíni megfigyelések 
végzésében. Ezalatt írta meg a mediterrán tüskebőrűekre vonatkozó jelentős 
paleontológiái tanulmányát, és ekkor fogalmazta meg először a természet-
tudományos nevelésre és a földtan tanítására vonatkozó reformgondolatait. 
Koch Antal 1913-ban bekövetkezett nyugdíjazása, Lörenthey Imre tan-
székvezetői megbízása, a háborús lelkiállapot, ma jd Papp Károly 1915-ben 
tör tént tanszékvezetői kinevezése kedvezőtlenné t e t t ék számára a légkört 
hivatásának gyakorlására. A társadalmi igazságtalanságok és a tudomány-
politika elmaradottsága ellen először a Bölcsészetkari Tudományos Segéd-
ei'ők Szervezetében, majd a kiváló tudósokat tömörí tő Természettudományi 
Szövetségben lépet t fel. Közös célkitűzésük a szabadoktatás feltételeinek 
megteremtése, a középiskolai természettudományi nevelés színvonalának eme-
lése, valamint az egyetemi és a múzeumi reform volt. 
1919. április 19-én megbízást kapot t a földtani tanszék vezetésére — ma jd 
nem sokkal ezután: május 3-án kinevezték az őslénytani tanszék élére. Elő-
adásokat t a r to t t a Marx—Engels Munkásegyetemen is. „Hűségesebb és hálá-
sabb hallgatósága sohasem lehet senkinek, mint ezek a testileg meggyötört és 
bizonytalan sorsú ipari dolgozók" — írta az ezzel kapcsolatos élményéről. 
A Tanácsköztársaság idején tagja volt a Természettudományi Szövetségből 
alakult: Tudományos Társulatok és Természettudományi Múzeumok Direk-
tóriumának. A Közoktatásügyi Népbiztosság megbízásából a tudományos 
társulatok és múzeumok ügyeinek intézésével foglalkoztak — előkészítve 
valamennyi idetartozó intézmény közös szervezetbe való összefogását. 
A Földtani Társulat működésében a szakmai szempontok előtérbe helye-
zéséért emelt szót. A Földtani Intézet munkájában az összhang nélküli műkö-
dést és a szubjektivizmust bírálta: „Menteni akarunk, nem rombolni — az 
évtizedek alatt létesült dezorganizációt reorganizációval életképessé tenni. 
A személyi kérdéseknek, a szemfényvesztésnek, fontoskodásnak, nagyképűs-
ködésnek és az áltudománynak el kell tűnnie, s csak egyetlen szempont jogos: 
a szakszerűség." 
Az ellenforradalom hatalomra kerülése halomra döntö t te a haladás érdeké-
ben te t t összes erőkifejtéseit. A Bölcsészeti Kar 1919. szeptember 18-i ülése 
Vadász Elemér adjunktussá tör ténő újbóli megválasztását sem t a r to t t a kívá-
natosnak — aki ezután október 4-én „a kulcsok á tadása után a tanszékről 
eltávozott". Megélhetést biztosító rendszeres munkához is csak 1922-ben 
jutot t , a Magyar Általános Kőszénbánya geológusaként. 
Tudományos érdeklődését és munkakészségét ipari alkalmaztatása alatt is 
megőrizte, amelyre értékes tanulmányok egész sora szolgál bizonyítékul. 
Munkáját nehezítette, hogy a tudományos központoktól elszigetelve, csak a 
saját költségén vásárolt összefoglaló jellegű könyvekre volt utalva. Részletes 
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anyagvizsgálat helyett csak a települési viszonyok és a földtani fejlődés mik-
roszkópos vizsgálata alapján, általános jellegű megállapításokra szorítkozha-
to t t . 
Kezdetben közérthetően megírt, ismeretterjesztő munkákat publikált. 
Ilyen volt a „Szén és petróleum múltja és jövője", majd a hozzá közelebb álló 
„Geológus munkája" c. könyvecskéje. Ekkor jelent meg a budai dachsteini 
mészkő faunájáról szóló rövid közleménye. Később már ipari megbízásainak 
széles körű tapasztalatait dolgozhatta fel tanulmányaiban. Kőszénföldtani 
vizsgálatait regionális jellegű monográfiában és összehasonlító földtani tanul-
mányokban foglalta össze. Gyakorlati irányú munkássága a kőszénen kívül 
elsősorban a bauxitra irányult. A hazai bauxit lelőhelyeken kívül tanulmányoz-
ta a bihari, a dalmáciai, a karinthiai, a görög és a franciaországi bauxittelepek 
földtani viszonyait, és ilyen irányú tudományos munkáját a bauxitkeletkezés 
kritikai átértékelésének igényével végezte. 
Megbízásból Egyiptomban vasércet kutatott, amelynek tudományos ered-
ményeit francia és német nyelven publikálták. Vizsgálatai kiterjedtek a hazai 
szénhidrogénkutatás lehetőségeinek átfogó vizsgálatára és a dunántúli karszt-
víz földtani értékelésére is. 
A második világháború egyre fenyegetőbb légkörében kőszén és bauxit 
tárgyú munkái mellett még lezárta a Dunántúl hegységszerkezete c. tanul-
mányát, és geológiai szakszótár szerkesztésének gondolatával foglalkozott. 
Nyugdíjazása és teljes visszavonultsága ellenére életét egyre közvetlenebb 
veszély fenyegette. Másfél hónapon át az Isola gyárban munkásként bujdo-
sott. 
A felszabadulás után, 1946. I. 30-án kelt kinevezés alapján a földtani tan-
szék tanszékvezető professzora lett. H a t v a n év terhével a vállán, töretlen alko-
tásvággyal, eszméit és emberi méltóságát a mellőztetés idején is megőrizve 
lépett ismét az egyetemi katedrára, hogy súlyos gondolatokba kristályosított 
tapasztalatai t és elmélkedéseit húsz akt ív éven keresztül fáradhatat lanul 
piántálja több száz taní tványába. Az általa megszervezett geológusképzés 
mintaképe volt a többi egyetemi szakoktatási ágazatnak. Elsősorban élete 
példájával, állásfoglalásainak lényegre törő tömörségével, bátor kritikai szel-
lemével tan í to t t . 
Az emberi problémákkal kapcsolatos humanitásának, családja iránti szerető 
gondoskodásának nap mint nap tanúi lehettünk. Tanításainak jellemző vonása 
volt, hogy azokat a képességeket fejlesztette ki tanítványaiban, amelyekre 
bátran építhetnek az élet bármely területén. Megtanított a dolgok reális 
szemléletére, a hivatástudat és a szakmaiság előtérbe helyezésére az anyagi 
érdekekkel szemben. 
Tapasztalatai t az egyetem ú j szellemű kialakításában is igénybe vet ték. 
Az 1948 —49-es tanévben a Természettudományi Kar létesítésekor annak első 
dékánja, majd a következő tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem 
utolsó „Rector Magnificus"-a. A Magyar Szovjet Barát i Társaságnak 1958 és 
1961 között országos elnöke. A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1949 és 
1958 között ak t ív elnöke, majd 1958-tól örökös díszelnöke. A felszabadulás 
után újjászervezett Természetvédelmi Tanács elnöke (1958—1963). 
Sokirányú elfoglaltsága ellenére tudományos munkássága csodálatra mél-
tóan gazdag termést hozott az elmúlt két és fél évtized alatt. Több száz cikket, 
tanulmányt és kézikönyvek egész sorát alkotta meg rövid idő leforgása alatt. 
Óriási élmény volt mindannyiunk számára Magyarország földtanának első 
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nagyszabású szintézise, amely ettől kezdve minden ilyenirányú további munka 
kiinduló alapja. Élete utolsó időszakában különösen sokat foglalkozott tudo-
mánytörténeti kérdésekkel. Szabó Józsefről írt tudományos életrajza volt 
hattyúdala. 
A súlyos hóviharokkal és áradásokkal indult 1970-es esztendőben alig múlt 
el hónap, hogy ne kellett volna valamely kedves hozzátartozónkat, barátunkat , 
munkatársunkat végső út jára kísérni. Vadász professzor erős szervezetét is 
ledöntötte a kíméletlen idő. Néhány héttel halála előtt még körünkben ült, 
és elmaradhatatlan lupéjával vizsgált egy kőzetmintát, amit egyik taní tványa 
hozott a Kissomlyóról. Nagy örömmel fedezte fel benne — szöges ellentétben 
a korábbi álláspontokkal — az egykori élet bizonyos nyomait. Ez a csodálatos 
lelkesedés az ú j iránt, a felfedezésnek ez a magával ragadó lendülete kísérte 





Nehéz ma még felmérni Fülep Lajos akadémikus, ny. egyetemi tanár 
művészetfilozófiai munkásságának a jelentőségét. Nehéz már csak azért is, 
mert életművének csak egy hányada jelent meg nyomtatásban, mégpedig 
elsősorban munkássága első évtizedeiben írt művei. „Aminek nem jártam ele-
jétől a végére, azt ki nem adom a kezemből . . . " — írta már 1913-ban egy 
levelében, és ehhez az elvhez egészen haláláig hű maradt. Márpedig élete 
utolsó négy évtizedében olyan művészetfilozófiai rendszer kiépítésébe fogott, 
amelynek a „végére járásához" nem volt elegendő egy emberöltőnyi idő. E 
nagyszabású művészetfilozófiai t raktátusnak csak a konstrukciója és részletei 
készültek el, a hagyaték publikálása u tán bontakozhatik csak ki e gondolat-
rendszer filozófiai mélysége, eszmei gazdagsága. Hogy e művészetfilozófiai 
koncepció nem csupán folytatása a század első évtizedeiben írt tanulmányai-
nak, bizonyítják az akadémiai székfogalóként, a magyar művészettörténetírás 
feladatairól elmondott beszéd, az 1953-ban közzétett Izsó Miklós és az 1956-os 
„Rembrandt és korunk" című tanulmány, az 1957/58-as tanévben tar to t t 
„Művészet és valóság" egyetemi kurzus, illetve a többféle formában napvilágot 
látott Derkovits-reflexiók. 
Fülep Lajos ahhoz a nagy nemzedékhez tartozott, amely Ady Endrét , 
Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Balázs Bélát, a ma is alkotó Lukács Györgyöt 
— és sorolhatnók tovább a jelentősebbnél jelentősebb írók, művészek és tudó-
sok nevét — adta a magyar kultúrának. Zseniket szülő kor volt, nem kisebb 
dolog történt benne, mint a modern magyar tudományos és művészeti gondol-
kodás alapvetése. Az ifjú Fülep Lajos tevékeny részt vállalt ebből az alap-
vetésből, először művészetkritikusként, majd esztétaként, művészetfilozófus-
ként, a „Szellem" című filozófiai revü megalapítójaként és elveinek logikus foly-
ta tójaként , az 1919-es forradalom irodalmi direktóriumának a tagjaként. 
Felkészültsége, enciklopédikus műveltsége páratlan volt. Itáliai, francia-
országi és londoni tanulmányutak során ismerte meg a művészettörténetet, 
különösen a görög, a trecento, a gótikus és a XIX. századi művészetet tanul-
mányozván. Az irodalom és a filozófia területéről pedig mindenekelőtt Dante, 
Nietzsche, a kortárs gondolkodók közül pedig Benedetto Croce művei foglal-
koztatták, illetve róluk tanulmányt is publikált. 
Munkássága első felében közzétett tanulmányai már sejtették, hogy Fülep 
egységes művészetfilozófiai koncepciót akar kidolgozni, bizonyos alapkérdé-
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sekre más és más aspektusból minduntalan visszatért. Ha sommázni akarjuk 
e korai művek problematikáját, úgy négy kérdéscsoport köré csoportosíthat-
juk őket. Ezek: az impresszionista világkép bírálata; a művészet és a világ-
nézet közötti kapcsolat vizsgálata; a magyar művészet, általában a nemzeti 
művészet és egyetemes művészet közötti korreláció analízise és végül a művé-
szetfilozófiai alapvetés keretében néhány esztétikai kérdés prezentálása és 
megválaszolása. 
Hogy Fülep Lajos nem a valóságtól elvonatkoztatottan kívánta kidolgozni 
művészetfilozófiai elveit, bizonyítja, hogy munkássága első részének talán 
legjelentősebb te t t e az impresszionizmus elvi alapjainak a kritikai analízise 
volt. A kortárs művészet előtt is épp e feladat állt, erre vállalkozott már 
Cézanne is — akit Fülep a legnagyobbak közé sorolt, és akiről írt analízisei 
a nemzetközi Cézanne-irodalomban is rangos helyet foglalnak el — , és e feladat 
előtt állt az a fiatal magyar festőnemzedék is, amelynek a művészetkritikus 
Fülep Lajos az egyik útcsinálója volt. 
Az impresszionizmus bírálatának az alapját Fülep Lajos már a Croce néze-
teivel polemizáló „Az emlékezés a művészi alkotásban" című korai tanulmá-
nyában lerakta, mikor is az intuícióval és a pereipiálás pusztán pszichofizioló-
giai értelmezésével szemben az emlékezés és ezen keresztül a tudat szerepét 
hangsúlyozta. A „Művészet és világnézet" és a „Magyar művészet" című 
traktátusokban azonban még tovább ment, itt már művészetfilozófiai szinten 
bizonyította az impresszionizmus alapelméletének, a prekoncepció nélküli 
puszta benyomás elméletnek az ellentmondásait. E tanulmányaiban bizonyí-
tot ta , hogy az impresszionizmus nemcsak iskola vagy stílus, hanem — hiába 
is próbálták ezt tagadni maguk az impresszionisták — világkép is. A fülepi 
definíció szerint: „Az impresszionizmus: az idealizmusnak és szenzualiznrasnak 
sajátságos keveredése valamilyen monizmusban". Az impresszionizmus túl-
haladása tehát nem történhetik meg csupán formai szinten, hanem magán a 
világképen kell túlhaladni. 
Az impresszionizmus bírálata során jutott el Fülep Lajos a művészet és a 
világnézet közötti szoros összefüggés felismeréséhez, amelyet az említett 
„Művészet és világnézet" című, történelemfilozófiai esszéjében fejtett ki. 
„A művészet mint megvalósultság, magában megálló — önálló — világ, de 
történeti létesülése nem önkényes vagy minden ra j ta kívülállótól független: 
mint megvalósultság, igenis megáll magában, de mint létesülés, sohasem jár 
egyedül." — állapította fel alaptételét, és konklúziója: „A formán belül 
minden érthető, összefügg, teljes és világos — de maga az egész forma, hogy 
egyáltalán van, nem érthető a benne levő világnézeti ,tartalom' nélkül . . ." 
R gondolatot viszi végig a művészet fejlődésének analízisekor. A görögségről 
például megállapítja: „A priori nélkül nincs görög szobor s az a priori maga a 
differenciálódott görög szellem a világnézet konkrét alakjában." — vagy a 
gótikára vonatkozóan: a gótikus szobrászat és építészet nem azért egységes, 
mert egymásból származnak, hanem mert közösből. Hogy miért épp az adott 
formában nyilvánulnak meg — az csak a középkori transzcendentális világ-
nézetből érthető meg. Fülep tehát a világnézetben talál ta meg azt a közeget, 
amelyben a művészetfilozófiai rendszerében oly fontos szerepet játszó prefor-
máció folyamata lezajlik. Nem kell különösebb éleslátás annak konstatálásá-
hoz, hogy Fülep Lajos e tanulmányában lényegében a szellemtörténet alapján 
állt, mint ahogy a későbbiekben a ,,Nyugat"-ban publikált, a szellemtörténet 
jelentőségéről szóló vitában maga is megállapította: „A művészettörténet 
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nem technikák, képességek, a ,látás optikai fejlődése' stb., hanem a magát 
kifejező szellem története, mai szóval: világnézettörténet." 
Az impresszionizmus alapelvének bírálata, a művészet és a világnézet kuta-
tása mellett különösen a nemzeti és egyetemes művészet kapcsolata foglal-
koztatta. Axiómája máig is érvényes: „Közösség nélkül nincs különös és 
viszont. Egyetemes és nemzeti korrelativ fogalmak." Ezt az alapelvet a forma 
viszonyrendjében bontakoztatta ki: „Ha a művészetben van nemzeti, úgy 
magának a formának kell annak lennie, mert minden egyéb — kedély, tempera-
mentum, életmód, éghajlat, környezet stb. — a művészethez tartozik ugyan 
mint etnikai anyag, de maga még nem művészet. Csak magának a formának 
nemzeti voltára vonatkozhatik az a tétel, hogy korrelativ viszonyban van az 
egyetemessel . . . Az univerzálissal csak olyan valami lehet korrelációban, 
amiben már magában is meg van az univerzalitás vagy lehetősége, szándéka, 
követelménye. Ez a forma, amely ugyanakkor univerzális is, amikor nemzeti. 
Nemzeti volta pedig — az etnikai anyagtól függetlenül tekintve — nem lehet 
más, mint sajátos fölvetése és megoldása a forma problémájának, ahogy vala-
mely nép művészetében látható; a formai problémának az a speciális volta, 
amelynek speciális megoldására éppen annak a népnek és csakis annak volt 
küldetése." E gondolatsor sommázó tétele: „Nemzeti tehát: speciális nemzeti 
küldetés a művészet nagy egyetemén és teljességén belül a különös formának vagy 
a különös nemzeti-etnikainak a különös formán keresztül egyetemessé tételére. 
Ebben az értelemben az igaz, hogy a művészetben — élesen megkülönböz-
tetve a művész-nemzetit a merőben etnikai-nemzetitől — ami nemzeti, egy-
úttal egyetemes és viszont." Ahogy a mű vészét-világnézet viszony elemzésé-
nél észrevehető volt a szellemtörténeti alapelv, úgy a speciális nemzeti külde-
tésnek az elve is magán hordja a „kunstwollen" jegyeit, a művészet fejlődésé-
nek mint szubsztancia önmegvalósításának objektív idealista, lényegében a 
hegeli elvekre visszautaló nézetét. Ugyancsak az objektív idealista hegeli 
koncepcióhoz való kötődést mutatja, hogy Fülep már e korai tanulmányaiban 
is módszerében dialektikus, szemléletében történeti, jóllehet e történetiség 
nem azonos azzal, ahogy Fülep Lajos a későbbiekben értelmezte. 
E történeti és dialektikus szemléletű, filozófiai aspektusból objektív idealis-
tának minősíthető platformról Fülep Lajos e korai tanulmányaiban az említet-
teken kívül néhány más esztétikai kérdést is igyekezett megválaszolni, ame-
lyek később — kihántva az objektív idealizmus burkából és „talpukra állítván 
őket" — a bontakozó művészetfilozófiai rendszer építőköveivé is váltak. 
Ilyen volt például a tartalom és a forma közötti korreláció elemzése, az a 
priori és a posteriori kompozíciós mód történeti kibontakozásának az analí-
zise. 
A század első két évtizedében megjelent tanulmányok azonban, bármily 
gondolatgazdagok is, csak előtanulmányai annak a művészetfilozófiai kutató-
munkának, amelyre Fülep Lajos a harmincas évek közepétől vállalkozott, és 
amelyből az említett néhány publikált tanulmány és a „Művészet és valóság" 
előadássorozat adott ízelítőt. Ezek bizonyítéka szerint Fülep Lajos túlhaladt 
az objektív idealizmuson és a szellemtörténeten. A dialektikus és történeti 
elv már nem az abszolút szellemként tételezett „kunstwollen" vagy a szub-
sztanciális értelmű művészet önmozgásának a tükröződése, hanem a konkrét 
történeti, társadalmi valóság szférájában mozog. A világnézeti tartalom for-
mába öntése és a preformáció sem merül ki csupán a világnézeti előfeltételek 
hangsúlyozásában. A mû az ember társadalmi-szellemi alkotófolyamatának a 
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terméke, s mint ilyen, a társadalmi valóság szerves része, meghatározottsága 
komplex és mindig társadalmilag-történetileg konkrét. Ezt jelzi, hogy Fülep 
mind nagyobb figyelmet fordított a művészet szemantikus oldalának, és 
esztétikája egyik középponti kérdésévé vált a jelentés kategóriája, és ami 
ettől elválaszthatatlan, a jelentést felfogó közegnek az elemzése. Az objektív 
idealizmusból azonban nem a szubjektív idealizmus irányába lépett. Mert 
bármennyire hangsúlyozta is a jelentést felfogó és értelmező szubjektum akti-
vitását, ám a jelentést nem az észlelő és értelmező szubjektum viszi bele a 
tárgyba, hanem abból vonatkoztatja, és a szubjektum sem azonos az egyéni 
partikularitással, hanem társadalmi, történeti produktum. 
A másik probléma, amely mind nagyobb szerepet játszott Fülep művészet-
filozófiai rendszerében a művészi nyelv, jelesül a képzőművészeti, a vizuális 
nyelv sajátosságainak a filozófiai szinten való traktálása. Az előzmények itt is 
korábbra nyúlnak vissza, hiszen Fülep épp Cézanne művészetének tanulmányo-
zásából vonhatta le a felismerést: nemcsak Arisztotelész logosza létezik, hanem a 
látásé is, azaz a vizualitásnak — amely mindig a konkrét szféráján belül ma-
rad — megvan a sa já t rációja, és ez nem kisebb értékű az absztrahálás során 
munkálkodó rációnál. Mindez Fülepnél nem maradt meg a fiedleri „önelvű 
vizualitás" elvénél, és nem csúszott az experimentális pszichológia területére, 
a látás pszichofiziológiai meghatározóinak a kutatása felé, hanem a művészet-
filozófia és esztétika körén belül maradt, sőt mindinkább általános ismeret-
elméleti karaktert öltött . Ezt mutat ja , hogy míg a művészet és a valóság viszo-
nyát tárgyaló előadássorozatát afféle művészetfilozófiai prolegomenának 
szánta, a kutatás a továbbiakban a „konkrét dialektikája" témakörévé széle-
sedett. Hogy a részlettanulmányokon túl e műből mennyi realizálódott, az 
csak az impozáns kézirat-hagyaték publikálása u tán derülhet ki. 
Nem lenne azonban teljes a kép, ha Fülep Lajosról, csak mint a magyar 
filozófiai gondolkodás nagy alakjáról, az Adv-nemzedék egyik vezető egyéni-
ségéről emlékeznénk. Fülep Lajos életműve nem merül ki a publikált vagy a 
hagyatékban ta lá lható művekben. Életművének szerves része volt művészi 
alkotássá kovácsolt saját élete, pedagógiai munkássága, amelyet nemcsak 
egyetemi tanárként folytatott. Hiszen mesterének vallotta és Fülep Lajosnak 
dedikálta egyik legjelentősebb művét a művészettörténész Tolnay Károly és 
a költő Weöres Sándor is; barátja volt Kerónyi Károly, nem beszélve az if jú-
kori barátokról, a „Szerda-kör" tagjairól. Szókratészi ember volt, tanterme 
nemcsak az egyetem, és módszere sem csupán az előadás, hanem afféle szókra-
tészi maieutika. Sziporkázó gondolatainak gazdagsága, az egyéniségéből áradó 




Az Akadémia testületi tevékenysége 
Januá r 26-i ülésén az elnökség a további 
munka alapjául elfogadta az 1971. évi köz-
gyűlés elnökségi beszámolójára előterjesz-
t e t t vázlatot. Az elnökség elfogadta a köz-
gyűlés időszakában sorra kerülő osztály-
rendezvények jellegéről szóló alelnöki be-
számolókat, és ezek alapján az osztályokra 
bízta a konkrét programok kidolgozását. 
Az 1971. évi együttes ülések programjáról 
szóló előterjesztést az elnökség megvi-
t a t t a , és a következő témákat tűzte napi-
rendre: „Tudomány és irodalom", „A mű-
szaki fejlesztés egyes kérdései", „A művel t 
ember szocialista fogalma". Az elnökség 
egyetértet t az MTA Geodéziai Kuta tó la-
boratóriuma és az MTA Geofizikai Kuta tó -
laboratóriuma, továbbá az E L T E geofizi-
kai tanszéke mellett akadémiai támogatás-
sal működő sashegyi Szeizmológiai Obszer-
vatór ium egyesítésével, ill. a kutatóhelyek 
egy intézetté való átszervezésével. 
* 
Az elnökség hírei 
Erdey-Grúz Tibor, a.z MTA elnöke az 
Akadémia elnöksége nevében a következő 
távi ra tban köszöntötte M. V. Keldis aka-
démikust, a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiájának elnökét, a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti t a g j á t 60. születés-
nap ja és a Szocialista Munka Hőse címmel 
harmadízben tör tént ki tüntetése alkal-
mából: „Engedje meg, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöksége nevé-
ben, valamint a magam nevében gratulál-
jak Önnek 60. születésnapja és a Szocialista 
Munka Hőse címmel tö r t én t kitüntetése 
alkalmából. A magyar tudósok jól ismerik 
és tisztelik ö n t azokért a kiemelkedő tudo-
mányos sikerekért, amelyekkel jelentős 
mértékben gazdagítot ta a szovjet tudo-
mányt és világhírnévre t e t t szert. Engedje 
meg, hogy további nagy sikereket kíván-
jak Önnek tudományos a lkotómunkájában, 
valamint a tudományos ku ta tás irányítá-
sában ós szervezésében." 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főti tkári kollégium januárban két 
alkalommal t a r to t t ülést. Továbbra is az 
országos távlat i tudományos kutatás i te rv 
előkészítő munkálatai , a kiemelt ku ta tá -
sok kérdése állt előtérben. A tudományági 
főosztályvezetők beszámoltak a tervké-
szítési munkálatokról, ennek kapcsán to-
vábbi instrukciókat kaptak a tervtanul-
mány-tervezetek elkészítéséhez. 
A kollégium kialakította az 1971. I. 
félévi munkatervét . Megtárgyalták a mű-
szerkeretek felosztásának szempontjaira 
előterjesztett javaslatot, továbbá а kutató-
intézmények vezetőinek és munkatársai-
nak jutalmazási rendszerére vonatkozó 
irányelveket, valamint az önálló tanszéki 
akadémiai kutatócsoportok szervezetéről 
és működéséről szóló főt i tkár i utasítás-
tervezethez készített szabályzatot, amely 
a gazdálkodási rendet foglalja magában. 
A kollégiumon megvi ta t t ák a vezetői 
pótlék rendszeresítéséről, a tudományos 
munkakörökben való alkalmazás egyes 
kérdéseiről és a kinevezési hatáskörök 
szabályozásáról előterjesztet t főti tkári u ta-
sítás-tervezetet. Az intézeti igazgatóta-
nácsokra vonatkozó előterjesztés jóváha-
gyásával összefüggésben tárgyal ta a kollé-
gium az intézeti tanácsokra (tudományos 
tanácsokra) vonatkozó előterjesztést is. 
Olyan állásfoglalás született , hogy az 
utóbbi téma további munkálkodást igényel, 
és a rendezésre irányuló javaslatot újból 
a kollégium elé kell ter jeszteni . 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Statisztikai áttekintés az Akadémia tudományos 
bizottságainak újjáválasztásáról 
Az MTA 1970. évi közgyűlését követően 
a tudományos osztályok bizottságainak 
újjáválasztáaa 1970 március és október 
között három évi idő ta r tamra megtör tént . 
A tudományos m u n k a irányításában 
bekövetkezett változások az osztálybi-
zottságokra is fokozot tabb felelősséget 
hár í tanak. Ezér t ta lán nem érdektelen 
röviden át tekinteni az újjáválasztások 
eredményeit. 
A tíz tudományos osztály 95 bizott-
ságot választott 1763 taggal. A hozzájuk 
tartozó albizottságok és munkabizott-
ságok, továbbá а speciális tudomány-
területeken működő komplex bizottságok 
átfogják a hazai ku ta tá s egész spektrumát. 
Az osztálybizottságokban a széles körű 
területi elv érvényesítése alapján helyet 
kaptak az akadémiai és minisztériumi 
kutatóhelyek (37,3%), az egyetemi tan-
székek (42,2%), az ipar és mezőgazdaság, 
valamint a társadalmi tevékenység más 
szféráinak (20,5%) legjobb szakemberei. 
Az újjáválasztások főbb összesített adatai: 



































































































1763 462 342 744 316 149 33 179 238 326 903 296 176 1262 325 
* Ebben a rovatban szerepelnek a mezőgazdasági termelőüzemek is. 
A munka hatékonyságának növelése 
érdekében ú j bizottságok alakítása és 
néhánynak átszervezése vál t szükségessé. 
Az öt újonnan a lakí to t t bizottság közül 
négy а műszaki tudományok és egy a ké-
miai tudományok területén született. 
A Kémiai Osztályhoz tar tozó Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Bizottságból létre-
jö t t az Analitikai Kémiai Bizottság és а 
Eizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai 
Bizottság. A Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztályához tartozó bizottságok közül az 
Agrárgazdasági Bizottságból létrejött az 
Agrár Üzemszervezési Bizottság (az Ag-
rár tudományok Osztályához tartozik) és 
az Agrárökonómiai és Üzemszervezési 
Bizottság (a Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztályához tartozik). Néhány bizottság 
taglétszáma megnövekedet t , elsősorban a 
gyorsan fejlődő tudományterületeken, min t 
A bizottságok száma és nagysága 
pl. az elektronika, automatizálás, táv-
közlési rendszerek stb. Az új jáválasztot t 
bizottságokban 26,2% az ú j tag (1763 : 462), 
akik az eddiginél szélesebb területi elv 
érvényesítése a lap ján kerültek a bizott-
ságokba. (Ehelyüt t figyelmen kívül hagy-
tuk az osztályokhoz tartozó komplex 
bizottságokat.) A bizottságok 25 fős 
átlaglétszáma olyan optimális keret, mely-
ben lehetőség van a vitára, a nézetek ós 
vélemények egyeztetésére, határozat-
hozatalra anélkül, hogy egy-egy értekezlet 
túlságosan hosszú ideig venné igénybe a 
résztvevők türe lmét . Néhány bizottság 
létszáma túlságosan magasnak látszik 
(pl. a Közgazdaságtudományi Bizottság 
37 fő, Ipargazdasági Bizottság 29 fő), 
melyet azonban az adot t szakterület speci-
ális helyzete indokol. 
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A területi elv érvényesítése 
A tudományos bizottságok újjáválasz-
tásának fő jellemzője a széles körű területi 
elv érvényesítésére való törekvés, mely 
nem szűkíthető le csupán a tudomány és 
termelés kapcsolatára. 
A bizottságokban az ipar ós a mező-
gazdaság 182 taggal van képviselve, 
amely 10,3%-ot jelent. Ez t a muta tó t a 
bizottságoknak a termeléshez való köz-
vetlen kapcsolataként értékelhetjük. A 
közvetett kapcsolatot a főhatóságok és 
az irányításuk alá tar tozó kutatóhelyek 
képviselete biztosítja, mely 316 fő, a 
taglétszám 17,9%-a. 
A fejlődés lebecsülése nélkül is megálla-
pítható, hogy ez az a rány nem kielégítő, 
mer t együttesen sem éri el a bizottságok 
taglétszámának egyharmadát , hanem 
mindössze 28,3%. A társadalom egyéb 
szféráinak (kulturális, népművelési és ál-
lamigazgatási területek) képviselői 179 
taggal, Í 0 , l%-ban kap tak helyet. 
A bizottságok összetételüket tekintve 
tanszékekre orientáltak, melyet a 42,2%-os 
képviselet bizonyít. Ez a tény bizonyos 
pozitív és negatív vonásokat tükröz. Negatív 
vonása, hogy arányaiban messze meghalad-
ja az egyéb kapcsolatokat, pozitív vonása, 
hogy az új jáválasztás megfelelő helyet 
biztosított a vidéki egyetemeknek, ós ezzel 
az egyetemi tanszékek részvételét teljeskö-
rűvé te t te . 
Az egyetemi tanszékek szóles körű be-
vonása a bizottságok munká j ába feltehe-
tően jó hatással lesz az o t t folyó tudo-
mányos ku ta tómunkára és az oktatásra, 
melyhez komoly társadalmi érdek fűződik. 
A tanszékekre történő orientálódás tehát 
önmagában nem helytelen, de azzá válhat, 
lia jelentősen hát térbe szorítja az egyéb 
kapcsolatokat. A tudományos osztályok 
bizottságainak tekintélyes része olyan 
tudományterületeken végez irányító mun-
kát, mely nem áll közvetlen kapcsolatban 
a társadalom termelő szféráival. E tu-
dományterületeken v i ta tha ta t lan a tan-
székek és kutatóhelyek elsődlegessége vagy 
kizárólagossága egyéb kapcsolatokkal 
szemben. Egészen más a helyzet azonban 
azokon a tudományterületeken, amelyek-
nek tudományos kuta tói ós tudományirá-
nyítói tevékenysége alig képzelhető el 
megfelelő ipari vagy mezőgazdasági ter-
melői kapcsolatok nélkül. E területeken 
már vita tárgyát képezheti, hogy sikerült-e 
a bizottságok újjáválasztásával biztosí-
tani a megfelelő arányokat . H a vitatha-
ta t lannak fogadjuk el azt, hogy a művelt 
tudományterületek jelentős része a társa-
dalom termelő tevékenységével közve-
te t t kapcsolatban áll, és ez a bizottságok 
összetételében a tanszékekre és kutató-
helyekre orientáltságot biztosítja, akkor 
más oldalról az is igaz, hogy a társadalom 
termelő tevékenységéhez leginkább közel-
álló tudományterületeken az arányeltoló-
dás nem szerencsés. Az utóbbiak szám-
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Az adatok a tudományos osztályokhoz 
tartozó bizottságok összesített ada ta i t 
tar talmazzák, ezen belül az egyes bizott-
ságok területi elv szerinti összetétele 
pozitív-negatív i rányban további el-
tolódást mu ta t . Ennek taglalása azonban 
téves értékeléshez vezethet, mert kifogás 
tárgyává lehetne tenni, hogy pl. a Kémiai 
Osztályhoz tartozó Makromolekuláris Bi-
zottságban miért nem kapo t t helyet ké t 
olyan nagy vállalat, mint a Borsodi Vegyi 
Kombinát vagy a Hungár ia Vegyiművek, 
vagy az Orvosi Osztályhoz tar tozó gyógy-
szerkutatásokkal foglalkozó bizottságban a 
Kőbányai Gyógyszerárugyár, hiszen a 
széles körű területi elv érvényesítése ezt 
megkívánná. Ahhoz azonban, hogy ez az 
elv helyesen érvényesüljön, meg kell óvni 
a sematizmustól ós az ado t t tudomány-
ágazat tudósainak megítélésére kell bízni, 
hogy egy-egy termolői egység rendelkezik-o 
olyan kvalitású szakemberekkel, akiknek 
a bevonásától a bizottsági munka szín-
vonalának emelése várható. 
A társadalomtudományi osztályok bi-
zottságaiban ál ta lában helyet kaptak az 
összes érdekelt intézmények, ós tanszéki 
kapcsolataik is kiszélesedtek. Az irodalom-
tudományi bizottságban helyet kapot t a 
modern irodalom; írók, költők, kritikusok 
kerültek a bizottságokba. Az Irodalom-
tudományi Bizottság eólja, hogy jelentős 
szerepet vállaljon az irodalom-kritikai 
élet irányításában. 
Korántsem ilyen kedvező a helyzet az 
Állam- és Jogtudományi Bizottság össze-
tételénél. Az államjoghoz az államigazga-
tási jog is hozzátartozik. Az ország állam-
igazgatásának területén ú j tudományos 
módszerek kialakítása és alkalmazása vál t 
szükségessé. Ez a feladat kizárólag a 
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tudományos ku ta tás oldaláról — az ál-
lamigazgatás területen dolgozó szakembe-
rek akt ív közreműködése nélkül — nem 
oldható meg. A jogtudomány egyéb spe-
ciális szakterületén sem nélkülözhetők a 
jogalkalmazás és igazságszolgáltatás gya-
korlat i szakemberei. I lyen meggondolások 
m i a t t hiányolható, hogy a Minisztertanács 
Tanácsi Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság 
és a Legfőbb Ügyészség nem kapott helyet 
az említett bizottságokban annak ellenére, 
hogy a felsorolt területeken tudományos 
minősítéssel rendelkezők is dolgoznak. 
A Munkatudományi Bizottság összetétele 
fent i alapelvek szerint szintén bizonyos 
egyoldalúságot tükröz. Munkatudománnyal 
foglalkozni anélkül, hogy abban nagy 
ipar i centrumok, nagyobb ipari szakszer-
vezetek és a SZOT képviselői ne kapja-
nak helyet, e tudományterüle t fetisizálá-
sának tűnik annál is inkább, mer t ma m á r 
a nagyobb iparvállalatok munkaszocioló-
gusokat is alkalmaznak. 
A tudományos bizottságok összetéte-
lének kialakításánál a széles területi elv 
érvényesítésének elvi és gyakorlati alap-
j á t az a társadalmi elvárás adja , melyet az 
MSZMP Tudománypolit ikai Irányelvei és 
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1969. 
évi 41. tvr . foglalnak magukban. E doku-
mentumokban átfogóan megfogalmazott 
feladatok fokozatosan a mindennapi élet 
gondja ivá válnak. Megoldásukra az Aka-
démia ú j szervezetrendszerében ú j mun-
kastílus kialakítása szükséges. Az ú j 
munkastí lus első lépése a testületi szervek 
és ezen belül mindenekelőtt az osztálybi 
zottságok nagyobb országos kitekintése 
A megváltozott körülmények egyik jel-
lemzője, hogy az Akadémia testületi 
szerveinek hatásköre ki terjed az országos 
kutatóbázisra, melyen belül az akadémiai 
kutatóbázis csak egy részt képvisel. Ilyen 
relációban gondolkozni és ennek megfelelően 
dolgozni, újszerűséget, mozgékonyságot, 
a feladatok megoldásának sokszínűségét 
igényli. Az Akadémia előtt álló olyan 
jelentős feladatok, mint pl. a termószet-
és társadalomtudományok koordinálása, 
a tudományfejlődési prognózisok alapján 
a hazai kuta tások fejlesztésére teendő 
ajánlások stb. elkészítésének módja ós az 
illetékesekkel tör ténő elfogadtatása, mind 
olyan elvi kérdések, melyek még nem 
tisztázottak, ós ezért a gyakorlati megoldá-
sok is nehézséget jelentenek. Éppen ezért 
az optimálisan boíyes nézetek és gyakor-
lati megoldások variánsainak kialakítása 
vi tafórumokat igényel. I lyen vitafórum 
megteremtése kizárólag magasszintű tudo-
mányos közegben lehetséges. A területi 
elv érvényesítése a bizottságokat erre a 
feladatra alkalmassá teszi, mer t biztosítja 
az érintett tudományterüle t legjobb szak-
embereinek a bevonását ós mentes a kép-
viseleti elv esetleges bürokratizmusától. 
A testületi szervek meghatározott idő-
közönkénti ú j jáválasztása biztosítja a 
társadalmi igényekhez való alkalmazkodás 
lehetőségét. Megóvja a szervezetet a meg-
merevedéstől és a feladatok rutin-megol-
dásától . A tagok cseréjének alapelve a 
f iatal í tásra, az akt ivi tásra , mozgékony-
ságra való törekvés. 
A bizottságokban 26,2% az ú j tagok 
száma. Az egyes osztályokhoz ta r tozó 
bizottságok összetételét vizsgálva nagyon 
változatos képet kapunk. Az Állam- és 
Jogtudományi Bizot tságban az ú j tagok 
14,8% (27 : 4)-ban vannak képviselve és a 
tagság 29,6%-a 60 év feletti. À Közgazda-
ságtudományi Bizot tságban 10,8% (37 : 4) 
az ú j tag ós 40 évnél f ia ta labb szakember 
nincs a bizottságban. A Pedagógiai Bi-
zot tságban 15,7% (19 : 3), a Nyelvtudo-
mányiban 12% (25 : 3) az ú j tagok száma 
és az utóbbiban a 40 óv alatti , illetve 60 év 
felet t i tagság 2 : 7 a rányban foglal helyet . 
Hasonló példákkal más tudományte-
rületeken is ta lá lkozhatunk; a felsorolt 
bizottságokat azért emeltük ki példaként, 
Az egészséges fluktuáció biztosítása 
mert ezen tudományok marxis ta művelése 
20 — 25 évvel ezelőtt indult meg hazánk-
ban, és azóta egy ú j tudós nemzedék nőt t 
fel. Ezzel kapcsolatban — a számadatok 
alapján — kérdésként merül fel az a gondo-
lat, hogy vajon megfelelő helyet kap-e az 
ú j marxista tudós nemzedék az Akadémia 
bizottságaiban. A társadalmi fejlődés ide-
ológiai megalapozásában, a társadalom 
szocialista jogtudatának erősítésében, a 
marxi közgazdaságtan gyakorlati alkal-
mazásának kimunkálásában eléggé be-
vonja-e az Akadémia a f ia ta l tudósokat 
és szakembereket? 
A társadalomtudományok területén az 
irodalomtudományi és orientalisztikai bi-
zottságban tör tónt jelentős arányú fiata-
lítás, e bizottságokban a tagság 30 — 40%-a 
kicserélődött. 
A Műszaki Tudományok Osztályához 
tartozó bizottságok jelentős részében 30%, 
az Automatizálási Bizottságban 50% az ú j 
tagok száma. Hasonló a helyzet a biológiai 
tudományok osztály bizottságaiban is, ahol 
az ú j tagok száma 50%. 
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Ha a bizottságok tagjainak kor szerinti 
megoszlását vizsgáljuk, a következő a 
helyzet: a 60 év felettiek 18,4%-ával 
szemben a 40 év alat t iak a ránya 10,0%. 
A 60 óv feletti tagság viszonylag jelentős 
része nyugdíjas, tehá t a gyakorlati élettel 
való aktív kapcsolatai meglazultak. A 
40 óv alat t i szakemberek — lehet, hogy 
nem rendelkeznek magasfokú tudományos 
minősítéssel — de már komoly szakmai 
gyakorlattal, és megfelelő áttekintéssel 
bírnak a sa já t szakterületükön. Aktivi-
tásuk és korszerű ismereteik mind arra 
predesztinálják őket, hogy nagyobb meg-
becsülést élvezzenek és igénybe vegyék 
tudásukat nagyjelentőségű problémák meg-
oldásában. 
Másfelől az Akadémia sem nélkülözheti 
a kiemelkedő fiatal szakemberek munká já t , 
akik ú j színt visznek a munkába, eleven 
ós széleskörű társadalmi kapcsolatot je-
lentenek. 
A bizottságok tagjainak 83%-a tudo-
mányos minősítéssel rendelkező szakember. 
Ez azt jelenti, hogy a tudományos szín-
vonal csökkenésének veszélye nélkül a 
későbbiekben nagyobb számban vonhatók 
be fiatal szakemberek a bizottságok munká-
jába még akkor is, ha nem rendelkeznek 
tudományos minősítéssel. 
A bizottsági tagok 61,6%-a a 40 — 60 
éves korosztály. Ezen belül számszerű 
fölényben a 45 — 55 évesek vannak, ami 
megfelelően egyenlíti ki a két szélső pólust. 
* 
A bizottságok újjáválasztása nem te-
remtet t alapvető változást, de minden 
bizonnyal nein is ez volt, a cél. A p á r t 
tudománypoli t ikai irányelveinek megvaló-
sítása ú t j á n te t t első lépések ezen a téren 
is megtörténtek. Anélkül, hogy az ada-
tok mórlegeléséből túlzó következtetéseket 
akarnánk levonni — hiszen a bizottságok 
munká ja mindenekelőtt ta r ta lmi kérdések 
alapján ítélhető meg —, úgy tűnik: lia a 
megválasztot t bizottságok bá t rabban 
és ha tározot tabban támaszkodnak a 
fiatal szakemberekre és kapcsolataikat 
a népgazdaság különböző ágai felé 
jobban kiszélesítik, meggyorsí that ják 
a fejlődést abban az irányban, hogy a 
tudomány az eddigieknél hatékonyabban 
szolgálja a társadalmi felemelkedést. 
Zoltán Edit 
Nemzetközi funkcionálanalízis konferencia 
— a tudományág magyar hagyományainak tükrében 
1970. szeptember 14—18 között nem-
zetközi funkcionálanalízis konferenciát ren-
deztek Tihanyban. Mielőtt a konferencia 
legjelentősebb eseményeinek ismertetésére 
térnék, szeretném röviden ismertetni a 
matemat ika e rendkívül fontos területének 
fejlődését ós a tudományág magyar ha-
gyományai t . 
A funkcionálanalízis egyike a matema-
tika — az alkalmazások szempontjából is 
legfontosabb — modern ágainak. Ez az 
elmélet, mint azt a neve is m u t a t j a , a 
„funkcionálok" analízisével, azaz olyan 
függvények tanulmányozásával foglalko-
zik, amelyeknek független változója általá-
ban nem szám, hanem bizonyos függvénytér, 
vagy általánosabban valamilyen absztrakt 
lineáris tér eleme, és értékeik is ilyen tí-
pusú tér elemei közül kerülnek ki. A funk-
cionálanalízis kialakulásához a David Hil-
bert német matematikusról elnevezett Hil-
bert-térnek (a fent említett lineáris terek 
prototípusa) és e tér lineáris operátorai-
nak (funkcionálok) vizsgálata vezetett . 
A Hilbert-tór a közönséges 3-dimenziós 
euklideszi tér általánosítása végtelen di-
menzióra. A Hilbert által vizsgált Hilbert-
tér az ún. i2-tér. Ez olyan végtelen sok valós 
vagy komplex szám komponensű vektorok 
összessége, amelyek komponensei abszo-
lút értékének a négyzetösszege véges 
szám. Ez a tér algebrai és geometriai 
szempontból sok tekintetben úgy viselke-
dik, min t a 3-dimonzióstór. Hilbertet külön-
ben az P-tér fogalmának a bevezetéséhez és 
vizsgálatához az integrálegyenletek tanul-
mányozása vezette el még a századforduló 
tá ján . 
Az P-térrel matematikai szempontból 
azonos s t ruk tú rá jú további terek beve-
zetéséhez és tanulmányozásához, amelyek 
végül is lehetővé tet ték az abszt rakt 
Hilbert-tér fogalmának megalkotását, az 
H. Lebesguc francia matematikus ál tal 
1904-ben bevezetett integrálfogalom, a 
Lebesgue-integrál szolgáltatott ösztönzést. 
Az akkor még fiatal magyar matematikus, 
liiesz Frigyes rögtön felismerte az újszerű 
integrálfogalom jelentőségót, s nem sokkal 
a Lebesgue-integrál bevezetése után 1907-
ben (E. Fischer német matematikussal 
egyidőben, tőle függetlenül) k imuta t ta , 
hogy a Lobesgue szerint négyzetesen 
integrálható függvények ún. / / - t e re az 
P-térrel teljesen azonos s t ruktúrá jú . 
E nevezetes megállapítás Riesz — Fischer-
tétel néven vonult be a matemat ikai 
irodalomba. A Riesz —Fischer-tétel jelen-
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tősége messze túlnő azon a tényen, 
hogy ú j példát szolgáltatott a Hilbert-térre. 
Mai értelemben vet t funkcionálanalízisről 
tu la jdonképpen a Riesz — Fiseher-tótel ó t a 
beszélhetünk. Ez a tétel mu ta to t t u t a t 
további konkrét függvényterek, az ún. 
í A t e r e k (p-edik hatványon \p > 1] 
Lebesgue-értelemben integrálható függ-
vények tere) analóg vizsgálatára, amely 
a funkcionálanalízis egy másik alapvető 
absz t rak t fogalomalkotásához, a Banacli-
íérhez vezetett . E vizsgálatok jelentős ré-
sze is Riesz Frigyes nevéhez fűződik. 
Közben a fejlődő modern fizika, első-
sorban a kvantummechanika a már kia-
lakulóban levő funkcionálanalízist ú j fela-
da tok elé állította. Felmerült pl. a Hilbort-
tér ún. nemkorlátos, lineáris, önadjun-
gál t operátorai elmélete kiépítésének igé-
nye. Ezen újszerű elmélet első kiépítése 
Neumann János nevéhez fűződik. „Mathe-
matische Grundlagen der Quantenmecha-
n ik" (Berlin, 1932) e. monográfiájában meg-
a d j a az absztrakt Hilbert-tér axiómáit, s 
kidolgozza a nemkorlátos, önadjungál t 
operátorok spektrálelméletét, lehetőséget 
biztosítva ezzel a kvantummechanika 
szigorú matemat ikai megalapozására. 
Ugyancsak a kvantumfizika ösztönözte a 
csoport elóállításclmélet továbbfejlesztését. 
A csoport előállításelmélet célja a csoportok 
(olyan algebrai s t ruktúrák , amelyekben 
definiál t egy invertálható szorzásművelet) 
elemeinek lineáris terek operátoraival való 
realizálása, reprezentálása. Bizonyos cso-
port t ípusok esetén ez mindig véghezvihető 
oly módon, hogy a reprezentáló operátorok 
véges dimenziós téren hatnak, tehát má t -
rixok. A modern fizikában azonban fel-
lépnek olyan csoportok is, amelyek „ h ű " 
reprezentálása esak végtelen dimenziós 
tereken vihető véghez. Ez máris két feladat 
elé ál l í tot ta a kuta tókat . Egyrészt tisztáz-
ni kellett a kvantumfizikában fellépő 
ál talánosabb csoportok s ezen csoport-
típusok absztrakt megfelelői, az ón. loká-
lisan kompakt csoportok végtelen dimen-
ziós előállításelméletének elvi kérdéseit, 
így pl. többek között az előállítások ón . 
„teljességi" kérdését; másrészt tanulmá-
nyozni kellett az előállítások szolgáltatta 
operátorcsaládok s t ruk túrá já t . Az első 
feladatkört Haar Alfréd 1933-ban közzétett 
felfedezése mozdí tot ta ki a stagnálás 
állapotából. Haar bebizonyította, hogy 
minden lokálisan kompakt csoporton lé-
tezik egy, a csoportszorzással szemben 
invariáns mérték, az ón. Haar-mérték. 
Az ezen mértékre alapozott ón. Haar -
integrál rendkívül ha tha tós segédesz-
köznek bizonyult a lokálisan kompakt 
csoportok előállításainak a vizsgálatában. 
H a a r felfedezése óta ez a fizika szempont-
jából igen fontos matemat ika i elmélet 
virágzó fejlődésnek indult, s a modern 
matemat ikának a funkcionálanalízis alkal-
mazásai szempontjából is az egyik leg-
fontosabb területévé vált. A másik feladat 
megoldásában Neumann J á n o s vit te a 
vezető szerepet, megteremtve az operátor 
algebrák, az ún. Neumann-algebrák elmé-
letét. Ezen elmélet fizikai alkalmazásai-
nak napról napra tanúi lehetünk. 
A harmincas évek közepén kapcsolódik 
be a hazai funkcionálanalízisben kutatások-
ba Szőkefalvi-Nagy Béla. A csoport elő-
állításelmélet, valamint a Hilbert- tér és 
operátorainak elmélete terén elért ered-
ményei csakhamar felkeltik kutatásai 
iránt az érdeklődést. Az „Ergebnisse der 
Mathemat ik" sorozatban 1942-ben jelent 
meg „Spektraldarstellung linearer Trans-
formationen des Hilbertschen Raumes" 
című könyve, amelyből azóta matemati-
kusok egész nemzedéke t anu l t a a funkci-
onálanalízis idevonatkozó részeit. Hasonló 
szerepet tölt be ma a matemat ika i iroda-
lomban a z a z 1952-ben megjelent monográ-
fia, amit Riesz Frigyes és Szőkefalvi-Nagy 
Béla írt „Leçons d'Analyse Fonctionnelle" 
címmel. Ez a könyv, amely t a r t a lmát 
tekintve célkitűzéseinek és a kuta tás 
megváltozott igényeinek megfelelően ter-
mészetesen sokrétűbb, min t az előző, 
mindazok számára, akik kapcsolatban 
állnak a funkcionálanalízissel, legyenek 
akár matematikusok vagy fizikusok, min-
dennapos használat tárgya. Ma m á r ötödik 
kiadását érte meg, lefordítot ták angol, 
kínai, német és orosz nyelvre. 
A könyv harmadik kiadásához Szőke-
falvi-Nagy Béla Appendix-et í r t , amelyben 
egy meglepő tételt te t t közzé a Hilbert-tér 
operátorainak „dilatációiról". E tétel hat-
hatós segédeszköznek bizonyult a Hilbert-
tér ón. kontrakcióinak (a hosszóságot 
nem növelő operátorok) beható tanulmá-
nyozására. Az eredménynek nagy nemzet-
közi visszhangja volt. Számos külföldi és 
hazai matematikus csatlakozott az e tétel-
ből kiindult kutatásokhoz. Lényegében 
ez a tétel a kiindulópontja a Szőkefalvi-
Nagy Béla ós Ciprian Foia§ román mate-
matikus között már több min t egy év-
tizede tar tó intenzív tudományos együtt-
működésnek. Közösen elért eredményeik 
egy részét 1967-ben „Analyse harmonique 
des opérateurs de l'espace de Hi lber t" 
című monográfiájukban összegezték. Ezek 
az eredmények fontos előrehaladást jelen-
tenek a Hilbert-tér operátorai egy régi 
nevezetes problémájának, az invariáns 
altér létezése problémájának a megoldásá-
ban is. A könyv orosz és angol nyelvű átdol-
gozott kiadásai most jelentek meg (1970). 
Az ezen témához szorosan kapcsolódó 
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kutatásokon kívül hazánkban folynak 
még kuta tások az operátoralgebrák terü-
letén, az ún. indefinit metr ikájú terek 
elméletében és az absztrakt harmonikus 
analízis bizonyos fejezeteiben is. 
A funkcionálanalízis hazai és kapcsolódó 
külföldi kutatásairól rendszeres tájékozta-
tást n y ú j t a szegedi József Atti la Tudo-
mányegyetem (JATE) gondozásában Sző-
kefalvi-Nagy Béla főszerkesztésével éven-
ként két részben megjelenő Acta Scientia-
rum Mathematicarum e. folyóirat. A 
folyóiratot ltiesz Frigyes és H a a r Alfréd 
(akkor szegedi professzorok) alapí tot ták 
még 1921-ben. A funkcionálanalízis él-
vonalbeli kuta tói rendszeresen választják 
az Acta- t tudományos munkáik közlésére. 
E helyen természetesen nem léphettünk 
fel azzal az igénnyel, hogy teljes részle-
tességgel beszámoljunk a hazai funkcio-
nálanalízis kutatások múlt járól és jelené-
ről. Úgy gondoljuk azonban, hogy már a 
fentiek is elegendőek a hazai funkcionál-
analízis iskola s ezen keresztül a magyar 
matemat ika nemzetközi tekintélyének az 
illusztrálására. Ennek köszönhető többek 
közt az is, hogy külföldi kuta tók mindig 
szívesen jönnek a magyar matemat ikai 
élet rendezvényeire. Funkcionálanalízis-
ben ezt megelőzően 1964-ben került sor 
szimpózium rendezésére Balatonföld váron 
Lineáris terek és operátorok címmel. Az 
akkori konferencia nagy nemzetközi sikere 
s az azóta eltelt ha t év vetet te fel egy ú j a b b 
funkcionálanalízis konferencia rendezésé-
nek lehetőségét és szükségességét. 
A rendezés kérdésének konkrét fel-
vetése a Bolyai János Matematikai Tár-
sulattól indult ki 1969 őszén. A konferencia 
szervezési munkáira szervezőbizottság ala-
kult Szőkefalvi-Nagy Béla elnökletével. 
A szervezőbizottság t i tkára Kovács István, 
a J A T E Bolyai Intézete, MTA Analízis 
Tanszéki Ku ta tó Csoport tudományos 
főmunkatársa , tagjai pedig Bognár János 
tudományos főmunkatárs (MTA Mate-
matikai K u t a t ó Intézete, Budapest) és 
Szűcs József tanársegéd (JATE Bolyai 
Intézete, Analízis tanszók) voltak. A 
szervezőbizottság a konferencia t é m á j á t 
„Hilbert-tér operátorai és operátoralgebrái" 
címszóban rögzítette, s céljául azt tűzte ki, 
hogy tá jékozta tás t nyúj tson az elmélet-
bon folyó legmodernebb kutatásokról . 
A konferencián összesen 51-en vettek 
részt. Ez országonkénti szótbontásban a 
következő: Anglia 2, Bulgária 1, Fran-
ciaország 2, Hollandia 1, K a n a d a 3, 
Magyarország 11, az NDK 1, az NSZK 3, 
Románia 6, Svájc 1, a Szovjetunió 8, az 
USA pedig 12 résztvevővel képviseltette 
macát . 39 előadás hangzott el. Az előadá-
sok egy szekcióban folytak délelőtt, délután. 
A résztvevők között o t t t a lá lha t tuk 
a funkcionálanalízis t öbb vezető személyi-
ségét. í gy J. Dixmier-1, a párizsi Sorbonne 
Egyetem tanárát , a Neumann-algebrák 
és a csoport előállításelmélet egyik legki-
válóbb képviselőjót. A konferencián tar-
t o t t előadásában egy a Hilbert- tér operá-
torainak spektrumára vonatkozó ú j eredmé-
nyé t ismertette. I t t volt P. Ii. Halmos, a 
bloomingtoni Indiana egyetem (USA) taná-
ra , a mértékelméletnek, az ergodelméletnek, 
a Hilbert-tér operátorai egyedi vizsgála-
tának stb. nagy tekintélyű szakembere. 
Előadásában bizonyos Hilbert-térbeli 
operátorokat vizsgált az invariáns altér-
pi'obléma szemszögéből. Részt vet t to-
vábbá I .M. Gel fand professzor, a Moszkvai 
Állami Egyetem tanára , a funkcionálana-
lízis számos területének (Banach-algebrák 
disztribúcióelmélet, csoport clőállításelmé-
let stb.) világhírű szakembere. Előadása a 
Lie-algebrák előállításelmóletének integrál-
geometriai vonatkozásairól szólt. A részt-
vevők és előadók közt o t t volt G. W. 
Mackey, a Harvard egyetem (USA) pro-
fesszora. G. VYr. Mackey tekinthető az 
ál talános lokálisan kompak t csoportok 
abszt rakt előállításelmólete megalapozó-
jának. Előadásában a csoport előállítás-
elmélet egy bizonyos kérdésköréről be-
szélt. I t t volt és előadott N. Sakai, a phi-
ladelphiai Pennsylvania egyetem (USA) 
japán származású professzora. Sakai 
professzor érte el az utóbbi időben az 
egyik legalapvetőbb eredményt a Neumann 
algebrák ún. izomorfia problémájában. 
Előadásának a tárgyköre is ezzel volt 
kapcsolatos. 
Hazánkat ebben az illusztris élmezőny-
ben Szőkefalvi-Nagy professzor képviselte. 
A konferencián t a r to t t előadásának a té-
m á j á t kontrakciók bizonyos osztályainak 
vizsgálata képezte. A színvonalba meg-
felelően illeszkedett be előadásával a többi 
hazai előadó is. Előadásaik érintették a 
funkcionálanalízis hazai kuta tásainak szin-
te minden területét. 
Tovább folyta thatnánk még a kiváló 
részt vevő matematikusok sorát. Ügy gon-
doljuk azonban, hogy az olvasó már a fent 
kiemelt személyek vázlatos bemutatása 
alapján is fogalmat a lkotha t a konferencia 
igen magas színvonaláról. 
A konferencia légköre igen jó volt. 
Lehetőséget biztosított a r ra , hogy a részt 
vevő matematikusok a szigorú értelemben 
ve t t tudományos programon kívül is 
hasznos eszmecserét folytassanak külön-
böző matematikai problémáikról, közelebb-
ről megismerjék egymás kuta tás i területeit, 
eredményeiket. Várható, hogy ez közös 
kuta tások kiindulópontja lesz. 
Kovács István 
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A TUDOMÁNYOS MINÖSlTÖ BIZOTTSÁG H Í R E I 
B E R N Á T IvÁNt „Az égési anaemia pa tho-
genesise" című disszer tációja a lap ján — 
opponensek: B a r t a I m r e , az orvostudo-
m á n y o k doktora, Ho l l án Zsuzsa, az orvos-
tudományok k a n d i d á t u s a , Pálos A. László, 
az orvos tudományok d o k t o r a — az orvos-
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
B I S Z T R I C S Á N Y E D É t „Sekélyfészkű föld-
rengések felületi h u l l á m kódá jának vizs-
g á l a t a " című disszer tációja a lap ján — op-
ponensek: Á d á m An ta l , a műszaki tudo-
m á n y o k doktora, S tegena Lajos, a földtu-
dományok doktora , Posgay Károly, a mű-
szaki tudományok k a n d i d á t u s a — a mű-
szaki tudományok d o k t o r á v á ; 
B U R G E R K Á L M Á N N É Í „A mezőgazdaság 
szerepe a népgazdaság növekedésében" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Csizmadia Ernő , a közgazdaságtudomá-
n y o k doktora, N e m é n y i I s tván , a közgaz-
daság tudományok dok to ra , Fazekas Béla, 
a közgazdaság tudományok kandidá tusa 
— a közgazdaság tudományok doktorává ; 
F A L U S N É S Z I K R A K A T A L I N Í „A foglal-
kozta to t t ság , a te rmelékenység és a haté-
konyság szerepe az eu rópa i országok fejlő-
désében" című disszer tác ió ja a lapján — op-
ponensek: Ausch Sándor , a közgazdaságtu-
dományok doktora , Kiss Tibor, a közgaz-
daság tudományok d o k t o r a — a közgaz-
daság tudományok d o k t o r á v á ; 
F A R A G Ó К Á L M Á N t „ A lakóterület i egy-
ségek elméletének felülvizsgálata, különös 
tekin te t te l a vá ros rekons t rukc ióra" című 
disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Granasztói Pál, a m ű s z a k i tudományok 
doktora , Kovácsházy Fr igyes , a műszaki 
t udományok dok to ra , Perczel Károly, a 
műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusa — a 
műszaki t u d o m á n y o k dok to rává ; 
F R E Y TAMÁst „ A u t o m a t á k , algoritmu-
sok, optimalizálásuk és approximáció juk ' 
c ímű disszertációja a l a p j á n — opponen-
sek: Gyires Béla, a m a t e m a t i k a i tudomá-
nyok doktora, Szász Gábor , a ma temat ika i 
tudományok dok to ra , Á d á m András, a 
ma temat ika i t u d o m á n y o k kandidátusa , 
P e á k Is tván, a m a t e m a t i k a i tudományok 
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kand idá tusa — a matemat ika i t udomá-
nyok d o k t o r á v á ; 
* F R I E D E R V I N Í „Relációk és pe rmu tá -
ciók" című disszertációja a lapján — oppo-
nensek: Rédei László r. tag, Schmidt Ta-
más, a m a t e m a t i k a i tudományok dok to ra , 
Csákány Béla, a matemat ika i t u d o m á n y o k 
kand idá tusa — a matemat ika i t udomá-
nyok d o k t o r á v á ; 
F R I D E C Z K Y Á K O S Í „Ta la jműve lés" cí-
m ű disszertációja a lap ján — opponensek: 
Láng Géza r. t ag , Bélák Sándor lev. tag , 
Kemenesi E rnő , a mezőgazdasági t udomá-
nyok dok tora — a mezőgazdasági t udomá-
nyok dok to rává ; 
H O L L Á N ZsuzsÁt „Haemoglobinok és 
haemoglob inopa th iák" című disszertációja 
a lap ján — opponensek: Ba r t a I m r e . az 
o rvos tudományok doktora, Donhof fe r 
Szilárd lev. t ag , Szabó Gábor, az orvostu-
dományok d o k t o r a — az orvos tudomá-
nyok dok to rává ; 
J A K U C S LÁszLÓt „ A karsztfej lődés vari-
anciáinak genet ikus rendszere" c ímű disz-
szertációja a l a p j á n — opponensek: Pécsi 
Márton lev. t ag , Láng Sándor, a fö ldra jz-
t u d o m á n y o k dok to ra , Simon Tibor, a bio-
lógiai t u d o m á n y o k kandidá tusa — a föld-
r a j z t u d o m á n y o k doktorává ; 
J A K U C S PÁLt „Az erdők és gyepek dina-
mikus kapcso la tának vizsgálatai" c ímű 
disszertációja a l ap ján — opponensek: 
Máthé Imre r . t ag , Wagner Richard , a bio-
lógiai t u d o m á n y o k doktora, Majer Anta l , 
a mezőgazdasági tudományok kandidá-
tu sa — a biológiai tudományok dok to rává ; 
K A R D O S ( P Á N D I ) PÁLt „ 'K í sé r t e t j á r á s ' 
a reformkori Magyarországon" c ímű disz-
szertációja a l a p j á n — opponensek: Sőtér 
I s tván r. tag , Köpeczi Béla lev. tag , Szigeti 
József lev. t a g — az i roda lomtudományok 
dok to rává ; 
K I L O Z E R G Y U L Á Í „ A Z excentr ikus Föld-
dipólus mágneses potenciálterének kohe-
rens mul t ipó lus so r a " című disszertációja 
a lapján opponensek: Bar ta György lev. 
t ag , Ádám Anta l , a műszaki t u d o m á n y o k 
doktora , Zilahi-Sebess László, a műszaki 
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t udományok kand idá tusa — a műszaki 
t udományok doktorává ; 
K O V Á C S JsTVÁNt „ Bol tenyész te t t tör-
zsek nemesítési ér tékének vizsgála ta" cí-
m ű disszertációja a lap ján — opponensek: 
Jánossy Andor lev. tag, Bálint Andor , a 
biológiai t udományok doktora , Berzsenyi 
László, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
dok to rává ; 
M I C H E L B E R G E R PÁLt „ J á r m ű vázszer-
kezetek sztat ikai méretezése" című disz-
szertációja a lap ján — opponensek: Szabó 
J ános lev. tag , Sályi I s tván , a műszaki 
t udományok doktora , Kollár Lajos, a mű-
szaki t udományok dok tora - a műszaki 
t udományok dok to rává ; 
N É M E T H A N D R Á S Í „Gázok égésének ter-
mikus elmélete és közelítő megoldásai" 
c ímű disszertáeiója a lap ján — opponensek: 
Fejes Pál , a kémiai t udományok doktora , 
Földes Péter , a kémiai t udományok dok-
tora , H u h n Péter , a kémiai t u d o m á n y o k 
dok to ra — a kémiai t u d o m á n y o k dokto-
r ává ; 
P O L G Á R L Á S Z L Ó Í „Enzimanalógok elő-
állítása és felhasználása szerin-proteázok 
ha tásmechanizmusának v izsgála tára" cí-
m ű disszertációja a l ap ján — opponensek : 
Gárdos György, a biológiai t u d o m á n y o k 
doktora , Medzihradszky Ká lmán , a kémiai 
t udományok doktora , Venetianer Pál , а 
biológiai t udományok kand idá tusa — a 
biológiai t udományok doktorává ; 
S A L Á N K I JÁNOSt „Endogén r i tmusok 
szabályozása" c ímű disszertációja a lap ján 
— opponensek: Lissák K á l m á n r . tag, 
Á d á m György lev. tag, Fehér Ot tó , az 
orvos tudományok kandidá tusa — a bio-
lógiai t udományok dok to rává ; 
S I M Á I MiHÁLYt „ A világgazdaság szer-
kezeti rendszerének á ta lakulása (I960 — 
1969)" című disszertációja a l ap ján — op-
ponensek: Bognár József lev. tag , Berend 
T. Iván , a tö r t éne lemtudományok dok to ra , 
E r d ő s Tibor, a közgazdaság tudományok 
kandidá tusa — a közgazdaság tudományok 
dok to rává ; 
T Ó T H M I H Á L Y Í „ A Z öntözés gazdasá-
gossága" című disszertációja a l ap ján — 
opponensek: Erde i Ferenc r. tag , Cselőtci 
László lev. tag, D imény Imre, a mezőgaz-
dasági t udományok kand idá tusa — a me-
zőgazdasági (agrárgazdasági) t u d o m á n y o k 
dok to rává ; 
T Ö R Ö K BÉLÁt „ A coronaria betegségek 
gyógyí tásának sebészi lehetőségei" c ímű 
disszertációja a l ap ján — opponensek: Gá-
bor György, az o rvos tudományok dok-
tora , Pe t r i Gábor, az o rvos tudományok 
kandidá tusa , Szekeres László, az orvos-
tudományok dok to ra — az orvos tudomá-
nyok doktorává ; 
V A R G A SÁNDORt „Az iparvál la la tok 
belső irányítási rendszerének kérdései" 
c ímű disszertációja a lap ján — opponen-
sek: Ladó László, a közgazdaságtudomá-
nyok doktora , Neményi I s tván , a közgaz-
daság tudományok dok to ra , Márton Géza, 
a közgazdaságtudományok dok tora — a 
közgázt laságtudományok dok to rává ; 
VÉGH SÁNDORNÉt „Triász Megalodonti-
dák fejlődése és fö ld tör téne t i je lentősége" 
c ímű disszertációja a l ap ján — opponensek: 
Géczy Barnabás, a fö ld tudományok dok-
tora , Balogh Kálmán, a fö ld tudományok 
doktora , Báldi Tamás , a fö ld tudományok 
kand idá tusa a fö ld tudományok dokto-
r á v á ; 
V Ö R Ö S I M R É Í „ M ű a n y a g fogaskerekek 
gyár tása , pontossága, méretezése" c ímű 
disszertációja a l ap j án — opponensek: Hor-
n u n g Andor, a műszaki t u d o m á n y o k dok-
to ra , Terplán Zénó, a műszaki t u d o m á n y o k 
doktora , Zorkóczy Béla, a műszaki tudo-
m á n y o k kand idá tusa - a műszaki tudo-
m á n y o k dok to rává ny i lván í to t ta . 
A L B E R T N Á N D O R Í „ A szélessortávú 
nagyüzemi borszőlő betakar í tás i rendsze-
rének ökonómiai v izsgála ta" c ímű disz-
szertációja a lap ján — а mezőgazdasági 
tudományok kand idá tusává ; 
BATKE JózsEFet „A glicerinaldehid-3-
-foszfát dehidrogenáz reakciómechanizmu-
sának kinetikai analízise" című disszertá-
ciója a lap ján — a biológiai t u d o m á n y o k 
kandidá tusává ; 
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
CSORBA S Á N D O R Í „ K o r a s z ü l ö t t e k s e -
rumfehé r j e érésének élet tani sa já tossága 
és néhány klinikai vonatkozása az első 
é le tévben" című disszertációja a l ap j án — 
az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
D A M E N I J A GEORQit „A hasi a o r t a reszek-
ciója protézis készítéssel okklúziós beteg-
ség ese tén" című, a Szovjetunióban meg-
véde t t disszertációja a lap ján az orvos-
tudományok kand idá tusává ; 
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F A H M I D J A H A N G I R Í „Törökország gaz-
dasági fej lődésének fő vonásai a második 
világháború u t á n " című disszertációja 
a l ap ján — a közgazdaság tudományok kan-
d idá tusává ; 
F E J É R A R T U R Í „ A s z o r o n g á s m é r é s e a z 
Achilles-inreflex félrelaxációs idejének re-
gisztrálása ú t j á n " c ímű disszertációja alap-
j án — az o rvos tudományok kand idá tu -
sává ; 
T R A N ( J ü A N t „Trak to rok üzemeltetésé-
nek és k a r b a n t a r t á s á n a k kérdései hegyes-
dombos vidéken, nedves t rópus i viszonyok 
f igyelembevételével" című disszertációja 
a lap ján — а mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
H A J D Ú GYÖRGYőt „Sta t ikus és dinami-
kus vizsgálatok csúszó és gördülővezeték-
kel rendelkező szerszámgópszánokon" cí-
m ű , a Német Demokra t ikus Köztársaság-
b a n megvédet t disszertációja a l ap j án — а 
műszaki t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
H A L Á S Z AuRÉLt „Szabályozó szelepek 
áramlás tani v izsgá la ta" című disszertá-
ciója a lapján — а műszaki t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
H A L Á S Z S T E F Á N I Á Í „Adatok a B C G véd-
o l to t t gyermek pr imer gümőkór j ának dif-
ferenciá ld iagnoszt ikájához" című disszer-
tációja a lap ján — az orvos tudományok 
kand idá tusává ; 
H A R M A T I SÁNDORt „ A vasút i von ta t á s 
korszerűsítésének elméleti és komplex 
műszaki p rob lémá i " című disszertációja 
a l ap j án — a műszak i t udományok kandi-
dá tusává ; 
H E I L B Á L I N T O I „Olefinek hidroformile-
zése és aldehidek hidrogénezése ródium-
karbonil ka ta l i zá to rokka l" c ímű disszer-
tác ió ja a lapján — a kémiai t u d o m á n y o k 
kandid á tusá vá ; 
H E R C Z E G H GYULÁt „ A szabad függő 
beszéd (átképzoléses előadás) az olasz nyelv-
b e n " című disszertációja a l ap ján — а 
nye lv tudományok kand idá tusává ; 
HERÉDI IsTVÁNt „Gazdaság és t á r sada-
lom R. Áron szociológiájában" c ímű disz-
szertációja a l a p j á n — а filozófiai (szocio-
lógiai) t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
H U N N Á N D O R Í „Az orvosi szociálgeron-
tológiai vizsgálatok, különös t ek in te t t e l az 
intézet i gondozás ra" című disszertációja 
a l ap ján — az o rvos tudományok kandi-
dá tusává ; 
N G U Y E N H U U H U Y Í „Az ezermagsúly 
h a t á s a az erdei-fenyő-csemeték növekedé-
sére és a csemetekihozata l ra" c ímű disz-
szertációja a l ap j án а mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
K A R D O S L Á S Z L Ó Í „Egyház és vallásos 
élet egy mai f a luban (Bakonycser je 1966)" 
c ímű disszertációja a lap ján — а tör téne-
lemtudományok (néprajz) kand idá tusává ; 
K E S Z L E R JózsEFet „Timföldipari zagyok 
szétválasz tásának vizsgálata és nagytel je-
s í tményű, fo lyamatos üzemű cent r i fuga 
k ia lak í tása" c ímű disszertációja a l ap ján 
— а műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K E T T KÁROLYt „Az emlő nyirokrend-
szerének lymphographiás vizsgálatáról" 
c ímű disszertációja a lapján — az orvos-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K i s s L A J O S I „ X V I — X V I I I . századi 
zenei emlékek népi dal lamvál tozata i Szla-
vón iában" című disszertációja a l ap ján 
a zene tudományok kand idá tusává ; 
K I S F A L U D Y SÁNDORt „Az exogén m á j -
k ó m a pathogenes ise" című disszertációja 
a lap ján — az o rvos tudományok kandidá-
t u s á v á ; 
K O P P Á N Y GYÖRGYőt „A csapadék és a 
hőmérséklet közép távú előrejelzéseinek le-
hetőségei Magyarországon" című disszer-
tác ió ja a lap ján — а fö ld ra jz tudományok 
(meteorológia) kand idá tusává ; 
K O V Á C S L A J O S Í „A vas anyagcsere sze-
repe a puber táskor i nem-specifikus f luorok 
pathogenesisében" című disszertációja 
a l ap j án — az orvos tudományok kandidá-
t u s á v á ; 
K O V Á C S M A R G I T O I „A demokrácia és 
d i k t a t ú r a d ia lek t iká ja a szocializmus épí-
tésének időszakában" című, a Szovjetunió-
ban megvédet t disszertációja a lap ján — а 
filozófiai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
K Ö N I G TAMÁSI . „A p i ruvá t felhasználása 
és a c i t rá tkör működése között i kölcsön-
h a t á s vizsgálata izolált p a t k á n y m á j mi-
t o c h o n d r i u m o k b a n " című disszertációja 
a l ap j án — а biológiai t udományok kandi-
d á t u s á v á ; 
K Ö R Ö S I JózsEFet „Az amortizáció és 
annak szerepe a gazdasági vezetés ú j rend-
szerében (a Magyar Népköztársaság példá-
j á n ) " című, а Szovje tunióban megvéde t t 
disszertációja a l ap j án — a közgazdaság-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K Ü K E D I ENDRÉt „Szudáni fű termesz-
tési kísérletek" c ímű disszertációja alap-
ján — a mezőgazdasági tudományok kan-
d idá tusává ; 
L A D O V Á R I BÉLÁNÉt „A termelőerők 
s t r u k t ú r á j a és vál tozása a tudományos-
technikai fo r rada lomban a szocializmus 
viszonyai közö t t " c ímű, a Szovjetunióban 
megvéde t t disszertációja a lapján — a filo-
zófiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
L I B O R N É S C H Ä C H T E R Z S U Z S A N N Á Í „Aro-
m á s aminosavak lokalizációja fehér jék 
térszerkezetében" c ímű disszertációja alap-
ján — а biológiai t u d o m á n y o k kandidá tu-
sává; 
L I S Z I J Á N O S T „Az ecetsav-széntetraklo-
rid elegy néhány izoterm te rmodinamikai 
t u l a jdonsága" c ímű disszertációja a l ap ján 
— а kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
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L O V Á S Z LÁszbót „Gráfok faktorizáeiós 
p rob lémái" c ímű disszertációja a l ap ján — 
a m a t e m a t i k a i t udományok kandidá tusá-
vá; 
M A G Y A R KÁLMÁNt „A Depreni l egy ú j 
ha t á s spek t rumú pszichoenergetikum ha-
t á sának biokémiai és radiofarmakológiai 
v izsgála ta" c ímű disszertációja a lap ján — 
az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
MÁDI IsTVÁNt „Rad ioak t ív anyagok 
leválása anódosan polarizált p la t ina felü-
l e ten" című disszertációja a l ap ján — a 
kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
MÁTÉ KÁROLYt „Kál ium-magnes ium 
theráp iás ha tékonysága idül t szívelégte-
lenségben és anginás szívinfarktusos bete-
geknél" c ímű disszertációja a l ap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
M E G Y E R I LÁszbót „Összefüggések az 
emberi emlő polarisatios opt ikai sa já tságai 
és kl inikopathológiai fo lyamata i közö t t " 
című, a Német Demokra t ikus Köztársaság-
ban megvéde t t disszertációja a lap ján — 
az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
M O H A I BÉLÁt „Atmenet i fém-cianokomp-
lexek termolízise, különös tek in te t te l a 
bomlási en t a lp i ák ra" című disszertációja 
a lap ján — a kémiai t udományok kandidá-
tu sává ; 
M O L N Á R LÁszbót „ A körzeti orvosi diag-
noszt ika minősége és az a r ra h a t ó tényezők 
(Stat iszt ikai vizsgálatok Vas megyei ada-
tok a l a p j á n ) " című, a Szovje tunióban meg-
védet t disszertációja a lap ján — az orvos-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
M O N O S EMiLt „A mellékvese véráram-
lásának kísérletes vizsgála ta" c ímű disz-
szertációja a lap ján — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
N A G Y E L E M É R Í „ A hosszú és rövidéletű 
semleges К mezonok bomlási ágarányai-
nak vizsgálata nehéz fo lyadékkal t ö l t ö t t 
b u b o r é k k a m r á b a n " című disszertációja 
a l ap ján — a fizikai t u d o m á n y o k kandidá-
tu sává ; 
N A G Y JÁNOSNÉt „Köve te lmények és 
e redmények az erkölcsi nevelésben" című 
disszertációja a lap ján — a neveléstudo-
m á n y o k kai ididátusává; 
N A G Y LÁszbót „Csehov és a modern 
sz ínház" című, a Szovjetunióban megvé-
de t t disszertációja a lap ján — az irodalom-
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
N É M E T H L Ó R Á N T O Í „Épí tés i idő. Az 
időtényező ha tása i az ép í tő iparban . E ha-
tások mérése és módszerek opt imálásuk-
r a " c ímű disszertációja a lap ján — a köz-
gazdaság tudományok kand idá tusává ; 
N É M E T H S Á N D O R Í „ A Z ö s s z e v o n t á g a -
zati kapcsola tok mérlegeinek szerepe a 
népgazdaság tervezésében" című disszer-
tác ió ja a l ap ján — a közgazdaságtudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
O S V Á T H PÁLt, „ A gyermekkori fertőzé-
ses és allergiás megbetegedések differen-
ciáldiagnosztikai problémái és pa thomecha-
n i z m u s a " c ímű disszertációja a l ap ján — 
az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
PAPP JÁNOSt „A toluol hidrometilezésé-
nek t anu lmányozása egy zeolit-típusú ka ta -
lizátoron, a kl inopti lol i ton" cimű disszer-
tációja a l ap j án — a kémiai t u d o m á n y o k 
kand idá tu sává ; 
P Á L L Á S Z L Ó Í „ A nevelési eszme a bün-
tetés végi 'ehaj tásban és a bűnözők nevelésé-
nek p r o g r a m j a " című disszertációja alap-
ján —- a nevelés tudományok kandidá tu-
sává; 
P Á L I L Á S Z L Ó Í „A mezőgazdaság kor-
szerű információs rendszerének néhány 
elvi és gyakor la t i kérdése" című disszertá-
ciója a l ap j án — a mezőgazdasági tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
PÁLYI IsTVÁNt „Daganate l lenes szerek 
k ivá logatásának módszerei és ha tásmód-
juk vizsgálata szövet tenyészetekben" c ímű 
disszertációja a lap ján — a biológiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
P E R T O R I N I REzsőt „Ada tok a neuroti-
kus szorongás d iagnoszt iká jának kérdésé-
h e z " című disszertációja a l ap ján — az or-
vos tudományok kandidá tusává ; 
P E T H Ő MENYHÉRTet „Az Ustigalo may-
dis (DC) Cda. parazi t izmusa s a gazda 
paraz i ta kapcsolat fiziológiája, különös 
tek in te t te l az eltérő fogékony kukoricafa j -
t ák biokémiai és fiziológiai r eakc ió já ra" 
című disszertációja a lap ján — a biológiai 
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
P I N T É R MiKLÓst „Acinetobacter és alca-
ligenes (Taxonómiai t a n u l m á n y ) " című 
disszertációja a lap ján — az orvostudomá-
nyok kand idá tusává ; 
PlRÓTH KÁROLYt „A pajzsmir igy sebé-
szet egyes kérdései a mellék-pajzsmirigyek-
re való h a t á s t ü k r é b e n " című, a Szovjet-
unióban megvéde t t disszertációja a lap ján 
— az orvos tudományok kand idá tusává ; 
P O H N E R JÁNOSt „Timföldgyár tás i folya-
m a t o k ma tema t ika i modell je és felhasz-
nálása gazdasági döntések előkészítésé-
hez" c ímű disszertációja a l ap ján — a köz-
gazdaság tudományok kand idá tusává ; 
SÁFRÁNY LÁszLOt „Klinikai-morpho-
lógiai vizsgálatok krónikus m á j betegségek-
b e n " e imű disszertációja a l ap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
SIMONOVITS MiKLÓst. „ E x t r é m gráfok 
s t r u k t ú r á j á r ó l " című disszertációja alap-
ján — a ma tema t ika i t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á v á ; 
B . S U P K A M A G D O L N Á Í „Aba-Novák 
Vilmos" című disszertációja a lap ján — a 
művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k kandidá-
tu sává ; 
S Z A B Ó J E N Ő Í „A Psychodidák fejlődés-
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t ö r t éne t i és a Közép-dunai f aunakerü le t -
ben élő f a j a i k komplex ökológiai vizsgá-
l a t a " c ímű disszertációja a l ap ján — a 
biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A L A I GYÖROYÖt „Le j t ő h a t á s a a vízada-
golásra különböző öntözőmódszereknél" 
c ímű disszertációja a lap ján — a mezőgaz-
dasági t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
S Z Á N T Ó L A J O S Í „A tudományos k u t a t á s 
és műszaki fejlesztés bázisa a Magyar Nép-
köz tá r sa ságban" című disszertációja a lap-
ján —- a közgazdaság tudományok kandi -
d á t u s á v á ; 
S Z E C S K Ő TAMÁst „ A t á r sada lom kom-
munikációs rendszere és a m i n d e n n a p o k 
kommunikác iós jelenségei" című disszer-
tác ió ja a l ap j án — a filozófiai (szociológiai) 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
S Z E P P E L F E L D SÁNDORt „A gép iparban 
fe lhasznál t ra jzok au toma t ikus olvasása, 
elemzése a bonyolul t a lakza tú ö n t ő f o r m á k 
g y á r t á s á n a k au tomat i zá lá sá ra" c ímű, a 
Szovje tunióban megvéde t t disszertációja 
a l a p j á n — a műszaki t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
S Z I L Á G Y I G Y Ö R G Y Ö Í „Fejezetek az ár-
s ta t i sz t ika módszer tanábó l" c ímű disz-
szer tációja a l ap ján a közgazdaságtudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
S Z I L Á G Y I JÁNOSt „A venti lat io ós per-
fusio vizsgálata tüdőgümőkórban és a 
t ü d ő rosszindulatú dagana tos betegségei-
b e n " c ímű disszertációja a l ap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
T A K Á C H G Y U L Á Í „Összefüggés A kötél-
pálya ta r tóköte lek é l e t t a r t a m a és a pá lya 
körülményei közö t t " c ímű disszertációja 
a lap ján — a műszaki t u d o m á n y o k kandi-
dá tusává ; 
T A K Á C S I S T V Á N Í „Gyógynövények ki-
vonato lásá t befolyásoló tényezők vizsgá-
l a t a " c ímű disszertációja a l a p j á n — a 
műszaki t udományok k a n d i d á t u s á v á ; 
V A R G A L A J O S Í „ A magyarországi Szo-
c iá ldemokra ta P á r t ellenzéke és tevékeny-
sége" című disszertációja a l ap j án — a tör-
t éne lemtudományok kand idá tu sává ; 
VARGA MARGiTot „A perforá ló cornea 
seb gyógyulásának s t ruc turá l i s a l ap ja i " 
cimű disszertációja a lap ján — az orvostu-
dományok kand idá tusává ; 
V E C S E R N Y É S L A J O S Í „Hí radás techn ika i 
szilícium fémes nyomszennyezőinek vizs-
gála ta opt ikai emissziós színképelemzés-
sel" c ímű disszertációja a l a p j á n — a mű-
szaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
V I R Á G H SzABOLCSot „ A szív ingervezető 
rendszerének és munka izomza tának f inom 
szerkezete" e ímű disszertációja a lap ján — 
az orvos tudományok kand idá tusává ; 
Vízi E . S Z I L V E S Z T E R I „Psychotomime-
t ikus h a t á s ú fenilakilaminok ha t á smód já -
nak elemzése" eímű disszertációja a lap ján 
— az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
W E L T H E R D Á N I E L Í „A munkaerőfel -
használás kérdései Magyarországon a mező-
gazdasági te rmelőszövetkezetekben" című, 
a Szovjetunióban megvéde t t disszertációja 
a lap ján a közgazdaságtudományok kan-
d idá tusává nyi lvání to t ta . 
A következő szám tartalmából: 
Sötér István: Eötvös József 
Nizsalovszky Endre: A családtervezés joga és korlátai 
Szabó János: A hazai építőipar fejlődése és népgazdasági jelentősége 
Knoll József: Gyógyszerkutatásunk fejlődése a felszabadulás óta 
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KÖNYVSZEMLE 
Szénáss y Barna: 
A magyarországi matematika története 
a 20. század elejéig 
Számos ország megalkot ta már sa já t 
tudományos s ezen belül matematikai 
eredményeinek, törekvéseinek összefogla-
lását, át tekintését. Az utóbbi években 
Magyarországon is megélénkült ez a ku-
tató-szintetizáló munka , példaként legyen 
elég a legközelebbi „rokon", a fizika hazai 
fejlődésének M. Zemplén Jolán két kitűnő 
kötetében bemuta to t t történetére utalni. 
.Joggal várta a matemat ika tudománya és 
tör ténete i ránt érdeklődő — nem lebecsül-
hetően csekély — magyar közönség e tudo-
mány hasonló) jellegű ós szintű összegezé-
sét. Az Akadémiai Kiadó gondozásában 
megjelent kötet elolvasása után úgy érez-
zük, nem vár ta hiába. 
Szénássy Barna személyében nagy szak-
tudással, történeti és didaktikai érzékkel 
és jelentős tudományos múlt tal rendel-
kező szerző vállalkozott a nem könnyű, 
talán nem is nagyon hálás, de feltótlenül 
szükséges feladat megoldására. Nem állít-
ható, hogy műve minden matemat ikus ós 
történész igényét kielégíti, de úgy érezzük, 
hogy a matematika-tör ténet i összefoglaló-
val szemben jogosan támasztot t elvárások-
nak lényegében megfelel. S ennél többet 
követelni hiba volna. 
A kötet - min t ezt címe is jelzi — a 20. 
század elejéig terjedően tárgyalja a magyar 
matemat ika tör ténetét , de ezt az időhatár t 
nem értelmezi mereven. Természetesen 
igen érdekes let t volna századunk ered-
ményeinek összegezése is, mégis helyesel-
hető a lezárás időpontja. A matemat ika 
terén bekövetkezett hatalmas, rendkívül 
szerteágazó fejlődés áttekintése történeti 
távla t híján csaknem realizálhatatlannak 
tűnik. 
A feldolgozott időszakot Szénássy öt 
részre bont ja . Periodizációja — helyesen — 
nem kötődik konkrét időpontokhoz, min-
dig a matemat ika hazai fejlődésének sa já t 
vonalát, belsőleg (de a meghatározó társa-
dalmi tényezőktől természetesen nem füg-
getlenül) kialakult választópontjait tükrözi. 
Az első rész a könyvnyomtatás előtti 
időkből fennmaradt ismereteinket fogja 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 381 1. 
össze. Eszközei elsősorban az összehason-
lító nyelvészetből (számnevek, számrend-
szerek) és a néprajzból (rovásírás) erednek. 
Hasznos információk származnak e korról 
az oktatásügy történetére vonatkozó ta-
nulmányokból . 
A második időszak: az elemi ari tmeti-
kák kora, lényegében a 10. és 17. századot 
öleli fel, de néhol átnyúlik a 18. század 
közepéig is. Rövid, a kor műveltségét és 
oktatásügyét összegző fejezet után az első 
ari tmetika- és geometria-tankönyvek rö-
vid összehasonlítása-összefoglalása követ-
kezik, Magyarországi György Mestertől 
Maróthi Györgyig. E fejezet ter jedelme 
— úgy tűnik — inkább matematikai, m i n t 
történeti jelentőségének megfelelően rö-
vid. Önálló fejezet foglalkozik Apáczai 
Csere János működésének matemat ika i 
vonatkozásaival, három igen érdekes 17. 
századi kézirat ismertetésével, melyek rész-
ben alkalmasak arra, hogy a korabeli mate-
mat ika-oktatás tar ta lmáról és színvonalá-
ról képet alkothassunk. Végül néhány ma-
gyar szerző külföldi egyetemeken megvé-
det t , meglehetősen alacsony szintű disszer-
tációját ismerjük meg. 
A harmadik rész az önálló magyar ma-
tematikai kutatások kialakulásának kez-
deti, voltaképpen még mindig előtörténeti 
időszakát, a 18. század második felét te-
kinti át . Az általános fejlődést röviden fel-
vázoló kép u tán elsőként Hatvani István 
meglehetősen szük területre terjedő mate-
matikai gondolataival találkozunk, m a j d 
az Európa-szerte ismert, de jobbára csak 
származását illetően magyar matemat ikus , 
fizikus ós mérnök, Segner János András 
munkássága kerül bemutatásra. Segner 
néhány eredeti - bár kevéssé jelentős — 
eredménye Euler és körének kutatásaihoz 
kapcsolódik. Végezetül a vizsgált korszak 
legjelentősebb tankönyvei t ( Makó Pál, 
Martinovics, Dugonics munkái) és táblá-
zatai t (Sipos Pál ós Csernák László) mu-
t a t j a be a kötet. E részhez tartozik, de 
időben a 19. századba nyúlik át a magyar 
körnégyszögesítósi ós szögharmadolási kí-
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sérleteket bemuta tó fejezet, melyben né-
h á n y dilettáns igyekezet mellett helyet 
k a p Sipos Pál érdekes, nem-euklideszi szer-
kesztésen alapuló eljárása, az ehhez kap-
csolódó s az ellipszis kerületére vonatkozó 
közelítő képlettel együt t , továbbá néhány, 
a n értékét approximáló eljárás. 
A negyedik részben a 19. század első 
felének hazai matemat ika i törekvéseiről 
nyerünk képet. E z a kor matemat ikai 
té ren is reformkor: a tudomány hazai tör-
ténetének igazi fordulópont ja e korszakra 
tehető , ha hatása nem is jelentkezett azon-
nal , s voltaképpen a század utolsó harma-
d á r a húzódott át . Szénássy jól m u t a t j a be 
a kor jó szándékú, de általában sikertelen, 
sokszor alacsony színvonalú, viszont köz-
pon t i s többé-kevésbé az egész országra 
k i te r jedő törekvései s a két elszigetelt 
óriás, Bolyai Farkas és Bolyai János mun-
kássága közti szakadókot. A két Bolyai 
munkásságával — értelemszerűen — jelen-
tős terjedelemben foglalkozik a könyv, 
nem törekszik azonban a róluk megjelent 
s jórészt magas színvonalú monográfiák 
helyettesítésére. A rendelkezésre álló ter je-
delem és a két Bolyai munkásságának ha-
t a lmas kiterjedtsége és tartalmi gazdag-
sága közti el lentmondást Szénássy lehe-
tőségeinek keretén belül lényegében jól ol-
d o t t a meg, bár elrendezésével és arányaival 
néhol vitatkozni lehet . Sikeres a negyedik 
részt záró, a Magyar Tudós Társaság mate-
ma t ika i tevékenységének első korszakát 
ismerte tő fejezet, mely tar ta lmában ismét 
éles kontrasztot a lkot a megelőző, illetve 
a következő fejezetekkel. 
A kötet utolsó része a matematika gyor-
san emelkedő színvonalú hazai művelésé-
nek lényegében első szakaszát, a 19. század 
második felét vizsgálja. Ez t a részt m á r 
nagyobb arányban töl t ik ki a legjelesebb 
alkotókról szóló fejezetek. Jelentős szerep-
hez ju tnak a kötetben — összhangban a 
ma tema t ika korabeli fejlődésével —- a 
társadalom, elsősorban az ipar igényei, 
ha tása i , az oktatás helyzete, a meginduló 
szakfolyóiratok ismertetése s a matema-
t ikusok közti kapcsolatok kiépítésének 
eseményei. A kor kiemelkedő magyar ma-
temat ikusainak sorát llunyady Jenő és 
König Gyula ny i t j ák meg, munkásságuk-
kal egy-egy fejezet foglalkozik. Szénássy 
mindket tőjükről publ ikál t már (Hunyady-
ról a „Műszaki nagy ja ink" c. sorozat 3. 
kötetében, Kőnigről önálló monográfiában), 
s a korábbi magas színvonalat (főleg König 
esetében érezzük ezt) nem sikerült ta r tania . 
E g y önálló t anu lmány s egy összefoglaló 
műnek egy fejezete más-más műfaji , szerke-
zeti törvényeknek kell engedelmeskedjen, 
s ennek hiánya Szénássy könyvének utolsó 
részében az összefüggések feltárásának 
rovására megy. Annál sikerültebb a Bolyai-
kultusz kialakulásáról szóló fejezet, mely-
ben plasztikus képet kapunk a meginduló 
Bolyai-kutatásról éppúgy, min t az általuk 
megkezdett ú t továbbviteléről, a felvetett 
gondolatok termékenyítő hatásáról . A feje-
zetet ismét két por t ré követi: Vályi Gyula 
és Geőcze Zoárd munkásságának összefog-
lalása. Nem tagadha t juk az ilyen, egy-egv 
matematikus működését tárgyaló fejeze-
t ek létjogosultságát, mégis úgy véljük, 
hasznosabb lett volna az ötödik rész olyan 
jellegű feldolgozása, min t a kötet utolsó 
fejezetéé: ebben Szénássy igen érdekes 
át tekintést ad a 20. század kezdetének 
matematikai eredményeiről, ezúttal a leg-
átfogóbb matematikai diszciplínák szerint 
dolgozva fel anyagát , egyben mintegy 
megteremtve a könyv továbbfolytatásá-
nak lehetőségét, megadva a további kutató-
munka fő i rányvonalát is. 
Szénássy könyvét érdekes és újszerű 
módon zárja: a kötetben ismertetet t vagy 
aká r esak megemlítet t magyar matema-
tikusok életrajza ta lá lható meg i t t betű-
rendben. Úgy véljük, a szerző törekvése 
helyesnek tekinthető: a matemat ika i törek-
véseket, eseményeket, eredményeket ösz-
szegező fejezeteket nem terhelik, olvasá-
sukat nem nehezítik az egyébként igen 
fontos adatok, információk. Úgy érezzük 
azonban, hogy Szénássynak nem sikerült tö-
kéletesen alkalmaznia helyeselhető alapel-
vét : az egyes tudósokat tárgyaló, csaknem 
önálló és elszigetelt fejezetek megtörték 
az t az egységesebb, tudománytör ténet i 
szempontból eredményesebb megoldást, 
melyet az életrajzi adatok kiemelése és 
elkülönítése lehetővé t e t t volna. 
Szánássy könyve — minden kifogásol-
h a t ó szerkesztési elve ellenére — igen 
hasznos mű, nem csupán azért, mert eddig 
jórészt ismeretlen vagy csak nagyszámú, 
nehezen hozzáférhető és ér thető dokumen-
t u m birtokában megismerhető információ-
k a t foglal össze, szerkeszt, értelmez és 
értékel. A kötet alkalmas arra is — és ez 
alighanem a szerzőnek eleve szándékában 
állt — hogy elősegítse a magyar matema-
tikatörténeti kuta tások szélesebb körű, 
akt ívabb kibontakozását. Joggal remél-
he t jük , hogy e kuta tások eredményeként 
számos vitás kérdés eldől, ú j és értékes 
információk bir tokába ju tunk, s talán e 
hasznos mű folytatása is megszületik. 
Sárdy Péter 
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Bóna Ervin—Farkas János—K/ár János—Lőrincz Lajos—Paczolay Gyula: 
A tudomány néhány elméleti kérdése 
A tudomány elméleti kérdéseivel foglal-
kozó, ismert kuta tók: Bóna Ervin, Farkas 
.Tános, Klár János, Lőrincz Lajos és Paczo-
lay Gyula tanulmányainak gyűj teményét 
,,A tudomány néhány elméleti kérdése" 
címen ad ta ki az Akadémiai Kiadó. A ta-
nulmányok — amint az már az összefog-
laló címből is kiderül — nem teljességre 
törekvők, szelektív szempontokat érvénye-
sítenek, s a szerzők eddigi vizsgálatainak, 
elemző kutatásaiknak eredményeit tük-
rözik. Ilyen körülmények között nem lehet 
vita tárgya, hogy helyes-e a témaválasztás, 
és valóban a legaktuálisabb s kardinális 
tudományelméleti kérdések tárgyalásáról 
van-e szó? Ha azonban a tanulmányok 
problemat ikájá t tesszük vizsgálat tárgyá-
vá, el kell ismernünk, hogy központi kér-
déseket vetet tek fel, s azok megközelítése 
már a t émák szempontjából is rendkívül 
hasznos. A kilenc problémakör köré cso-
portosí tot t tanulmányok közül egészen 
általános kérdéseket vetnek fel: a tudo-
mány fogalma és közelítő jellemzése, a 
tudomány kapcsolatai, a tudomány fejlő-
dési sajátosságai, valamint a tudomány 
szerkezeti kérdései; de rendkívül izgalma-
sak a m á r sajátosnak tekinthető tanulmá-
nyok is: a tudomány mai s t ruk tú rá jának 
és fejlődésének néhány ellentmondása, a 
tudomány min t önmaga tárgya, a tudo-
mánypoli t ika néhány elvi kérdése, a tudo-
mányos ku ta tás néhány elméleti és mód-
szertani kérdése, végül a kutatásszervezés 
és kutatásprognosztika néhány elméleti és 
módszertani problémája. Vizsgálataikat 
rendszertani szemléletmóddal közelítik 
meg, s az egyes résztanulmányok sem 
nélkülözik a határterületek szemléletét, az 
összefüggések tisztázását. 
A kilenc tanulmány öt szerzőjének fej-
tegetéseit mondanivalójuk és tárgyalási 
módjuk egyaránt igényessé teszik, s ez a 
mél ta tó bírálatot és bírálót is kötelezi. A 
terjedelmi kötöttségek mia t t azonban a 
móltatásnak is élnie kell azzal a szabad-
sággal, hogy nem törekszik teljességre, 
hanem egyes, választott részek kiomelésé-
vel igyekszik értékelni és bemutatni a tu-
domány és közelebbről a tudományszer-
vezés elméleti kérdéseit tárgyaló tanulmá-
(Tudományszervezési füzetek 4.) 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970. 291 1. 
nyokat , nem mellőzve a tudományos élet-
ben nélkülözhetetlen krit ikai szemponto-
kat sem. 
Mindenekelőtt magunkévá kell tennünk a 
tudomány fejlődési sajátosságairól szóló 
tanulmánynak azt a megállapítását, hogy 
igen lényegesek a tudományelméleti , rend-
szerezési, tájékoztatási , dokumentációs, 
tervezési, szervezési és tudománypoli t ikai 
feladatok (133. 1.), mer t ezek kiemelése 
máris indokolja a tanulmányok szelektá-
lásának szempontjait . 
Jócskán lehetne sorolni az egyes tanul-
mányok fejtegetéseinek értékeit. Egyes 
részek kiemelését nem is lehet mellőzni. 
A tudomány dialektikus sajátosságai-
val kapcsolatban mondot tak során igen 
helyes és meggyőző mindaz, amit a szerzők 
a dinamikus és s tat ikus vonások egységé-
vel kapcsolatban fej tenek ki. Valóban a 
tudomány statikus oldala sem valamiféle 
abszolút nyugalmat, s tagnálást fejez ki, 
hanem a tudomány dinamikájának rela-
tíve stabil momentumai t , viszonylagos 
állandóságot muta tó csomópontjai t (17. 
1.). Ugyanez vonatkozik a tudomány ob-
jektív ós egyben pár tos jellegével kapcso-
latban mondot takra (21. 1.). 
Helyes és őszinte beismerést tar ta lmaz 
a tudomány kapcsolatainak vizsgálata 
során t e t t az a megállapítás, amely szerint 
a tévedés a tudományos megismerés szük-
ségszerű eleme (02. 1.), hiszen számos eset-
ben a tévedések a konstrukt ív vita elindí-
tói, és olykor a sikertelen kísérletek a helyes 
ú t nyomjelzői. 
A tudomány fejlődési sajátosságainak 
elemzése valóban csak akkor lehetséges, ha 
a tudomány i rányí tás-s t ruktúrájának ki-
alakításánál magára a dinamikus kutatás i 
tevékenységre alapozunk, s ha a rész és 
egész horizontális dimenzióján túlmenően 
figyelembe vesszük az ehhez szorosan hoz-
zá tar tozó genetikus-dinamikus, továbbá 
a vertikális dimenziót, mer t egy ilyen 
háromdimenziós organizáció tud ja csak 
átfogni a lényeges szempontokat (107. 1.). 
El kell fogadnunk az előrejelző funkció 
értékelését, annál is inkább, mert a szer-
zők ezzel kapcsolatos mér téktar tása na-
gyon tárgyilagossá teszi megállapításaikat 
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(117. 1.). Hasonlóképpen nagyon meggyő-
zőek a hibridizációval, integrációval és 
kooperációval kapcsolatban mondot tak 
(132. 1.). 
A tudomány szerkezeti kérdéseinek tár-
gyalásából különösen az — a szakiroda-
lomban egyébként nem ú j — i t t is igen 
meggyőzően k i fe j t e t t álláspont érdemel 
kiemelést, amelyet a szerzők az alapkuta-
tásokkal kapcsolatban kifejtenek (159. 1.). 
A tudomány inai s t ruk túrá jának és fej-
lődésének kérdéseit tárgyaló tanulmány a 
szociológiai vizsgálódások során észlelt 
ellentmondásokat jól t á r j a fel, s k i tűnő 
előtanulmányokra alapoz (177. 1.). 
A tudomány min t önmaga tárgya című 
tanulmány alaposan, helyes értékeléssel 
ós mértéktartással foglalkozik a tudomány-
dokumentációval és az informatikával 
(195. 1.), s jó uta lásokat ad a tudomány-
etikára (197. 1.), valamint a tudomány-
jogra is (198. 1.). 
A tudománypoli t ika néhány elvi kér-
dése között a szerző éret t tapaszta la tokat 
közöl, s jól m u t a t r á a tudomány és poli-
t ika kapcsolataira, kölcsönös egymásra 
hatására . Helyes következtetésekre ju t a 
tudománypolit ikai kutatások i rányának 
meghatározását illetően (222. 1.). 
A tudományos ku ta t á s néhány elméleti 
és módszertani kérdését tárgyalva a szerző 
még az előbb említet tnél is részletesebben 
differenciál a t iszta és a célra i rányí to t t 
a lapkutatások vonatkozásában (239. 1.). 
Ezzel hozzájárul olyan fogalmak tisztá-
zásához, amelyek eddig — szinte érthe-
tetlenül — a vizsgálódások körén kívül 
maradtak, s ennek következtében a gya-
korlatban számos nehézség forrásává vál-
tak . 
A kutatásszervezés és kutatásprognosz-
t ika kérdéseit elemző szerző a tudomány 
dinamikus sajátosságaiból kiindulva a ku-
tatásszervezés vonatkozásában jut helyes 
megállapításokra (249. 1.). Egyet kell érte-
nünk azzal a megállapításával, hogy a jó 
kutatásszervezésnek nemcsak azt kell meg-
mutatnia , hogy milyen kutatási tervek 
szülessenek és azok hogyan valósuljanak 
meg, hanem hogy az t megfelelően kell elő-
készíteni a döntések és az együttműködés 
módszertani kérdéseinek rendezésével 
(250. 1.). 
A tanulmánygyűj temény szellemi rang-
ja arra is kötelez azonban, hogy egyes kér-
désekben vi tába szálljunk. 
Bái' elöljáróban elismertük a szerzőknek 
azt a jogát, hogy a teljesség igénye nélkül 
maguk állapítsák meg az egyes témák fel-
vetését ós tárgyalását , sajnálat tal nélkü-
lözzük a tanulmányok legtöbbjénél a ki-
választott témán belüli teljességre törek-
vést. Ez már nemcsak a fő címből, hanem 
az egyes részcímekből is kiderül. Ilyenek: 
,,a tudományos technikai forradalom né-
hány kérdése", „főbb jellemvonások", „né-
hány el lentmondás", „néhány általános 
ellentmondás", néhány általános kérdés", 
„néhány időszerű kérdés", „néhány rend-
szerezési kérdés", ,,néhány elvi kérdés", 
néhány elméleti és módszertani kérdés", 
„a tudományos kutatások irányításának 
egyes kérdései". 
A részcímek választásának óvatossága a 
foghatatlanságra való törekvést jellemzi. 
Hasonló tendencia érzékelhető a vitától 
való tar tózkodásban s a sokszor terjedel-
mében is jelentős kritika nélküli adaptá-
ciókban. Ez azt a veszélyt is magában 
rejti , hogy a szerzők óvatosabbak a kelle-
ténél az eredeti állásfoglalások tekinteté-
ben. 
Az a körülmény, hogy kilenc, lényegé-
ben önálló tanulmányról van szó, elkerül-
hetetlenné teszi egyes helyeken az átfedé-
seket. El kell fogadnunk a szerzőknek azt a 
bevezetőben emlí tet t észrevételét, amely 
szerint megállapításaiknak jó része a 
szakértők előtt ismert (10. 1.), de hozzá 
kell tennünk, hogy mivel a tanulmányok 
a szakértők számára készültek, bizonyos 
alapkérdések kifejtése mellőzhető let t vol-
na, s ez emelte volna a munka eredeti meg-
állapításainak a rányá t . Egyébként — több 
önálló tanulmányról lévén szó — az átfe-
dések valóban elkerülhetetlenek, s csak 
akkor zavar ják a szintézisre való törekvést, 
ha ezek között ellentmondások vannak. 
Ilyenek tapaszta lhatók (még azonos tanul-
mányon belül is) pl. annak a kérdésnek az 
elemzésénél, hogy mióta tekinthető a tu-
dományos m u n k a termelő tényezőnek, 
már a kapitalizmusban, esetleg a gépi ipar 
fejlődésétől kezdődően v a g y csak a szoci-
alizmusban (31 : 32 : 33 : 34 : 48 : 49. 1.). 
Vitatnánk azt a konklúziót is, amely sze-
r in t ma is a termelés ós a technika elsőd-
legesek a tudományhoz képest (33. 1.), s 
helyesebbnek lá tnánk olyan fogalmazást, 
amely szerint a társadalmi szükségletek, 
a társadalom gazdasági igényei jelentik 
ezt az elsőbbséget. Inkább azt keíl e he-
lyüt t is hangsúlyozni, hogy a termelés és 
a tudomány szoros kölcsönhatásban áll-
nak egymással. Ellentmondásnak érezzük, 
hogy a „ t u d o m á n y t a n " kifejezést nem 
t a r t j a jó csengésűnek a szerző (199. 1.), de 
azért használja s így terjeszti is (200. 1.). 
Az elmondottakkal szemben viszont sok 
tézist nem t a r t u n k ellentmondásosnak, 
amit a szerzők ilyenekként kezelnek. 
Minden komplex jelenségben (s mi nem 
az?) vannak különböző elemek, de ez 
önmagában nem jelent ellentmondást. 
Ellentmondásra csak akkor gondolhatunk, 
ha egyes tényezők egymással ellenkező 
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irányban, különböző _ eredmények létre-
hozására hatnak. Alellentmondást vé-
lünk felfedezni pl. a kutatásszervezés, 
valamint a nagy és kis tudományok és a 
kutatási szabadság között (169. 1.), a 
régi és ú j elemek egymásrahatásánál 
(171. 1.), az analízis és szintézis kérdésé-
ben (172. 1.), a tudomány mint remény és 
a tudomány mint veszély kérdésében 
(173. 1.) vagy az irányítás szakszerűségé-
nek és a kuta tás demokratizmusának kér-
désfelvetésében (175.1.). Ezek együt t alkal-
mazandó, dialektikusan kezelendő, ha 
úgy tetszik : komplex kérdéseket jellemez-
nek, de ínég nem ellentmondások. Gon-
doljunk csak pl. az országos távlat i tudo-
mányos kutatási tervekre (különösen az 
elsőre, de a jelenlegire is), ahol a kutatások 
a reális lehetőségek, kutatói kapacitások 
alapulvételével és azokra épülve kerültek 
a tervbe a kutatói egyéni tervek (kutatási 
szabadság) és a kuta tás irányító szem-
pont ja inak egyesítésével. 
A tudomány kérdéseinek tárgyalása 
során nemcsak nemzetközi, hanem hazai 
viszonylatban is rendkívül eltérő termino-
lógiával találkozunk, я úgy érezzük, sür-
gősen lépéseket kell tennünk а termino-
lógiai egység megteremtésére. Ezzel szem-
ben ez az önálló tanulmányok szintézisbe 
foglalását célzó kiadvány sem érvényesít 
pé ldamutató kezdeményezést. Nagyon in-
dokolt lett volna bevezetőben egy ilyen 
célzatú önálló tanulmány közlése. A szer-
zők а bevezetőben nyíltan beismerik, 
hogy a terminológia vonatkozásában nem 
tudtak teljesen következetesek maradni 
(11. 1.), holott ez egy kis kollektívában 
elérhető lett volna. Valóban változóan 
használnak olyan elnevezéseket, amelyek 
— érzésünk szerint — sok esetben azonos 
fogalmakat takarnak. Ez érvényesül külö-
nösen a science of science vita ú j abb fel-
idézésével kapcsolatban mondot tak (199. 
1.) során, de másut t is (pl. 202. 1.). 
A tanulmányokban leegyszerűsítések-
kel is találkozunk. („A tudomány a szel-
lemi munka terméke", 30. 1.; „Volt idő 
amikor nem létezett tudomány, de léte-
zett technika", 37. 1.; „A fizikai és szellemi 
munka közti ellentmondás rendkívül komp-
lex jelenség", 49. 1.; „A szocializmust 
építő országokban jelenleg még sok helyen 
és sok vonatkozásban elmaradás tapasz-
ta lható a tudományos technikai forrada-
lom kibontakoztatásával kapcsolatban", 
102. 1.; „Az ú j gazdasági mechanizmus 
viszont már — а gazdaságirányítás para-
métereit tekintve — a tudományos tech-
nikai forradalom biztató kezdetének te-
kinthető", 102. 1.; a tanulók, hall-
gatók véges szellemi befogadóképessége 
olyan feszültséget teremt, amelynek meg-
szüntetésére vagy legalábbis fellazítására 
csak gyökeresen ú j módszerek, eljárások 
— olykor alapelvek — bevezetésével 
lehet gondolni", 178. 1.; „A tudomány-
polit ika kialakításában . . . a politikai 
pá r tok szerepe . . . kiemelkedő jelentő-
ségű", 220. 1. stb.). Ellenkező előjellel, de 
lényegében hasonló leegyszerűsítést jelen-
tenek a derűlátó túlzások is, mint pl. a 
tudománypolitikai irányelvek országgyű-
lési tárgyalásának túlértékelése (28. 1.). 
Vi tába lehetne még szállnunk néhány 
megállapítással, mint pl. az önálló poli-
t ikai tudomány jelenlegi kialakulásáról 
mondot takkal (58. 1.), mivel nem veszik 
figyelembe ennek hagyományai t . Egyen-
letesebben kellene értékelni az ember 
szerepét a tudományos munkában (Vö. 
13 :15 :137. 1.), valamint a humán tudo-
mányok jelentőségét, ami döntő módon 
jelentkezik pl. a tudomány eredményeinek 
hasznos vagy káros felhasználásánál (173. 
1.). Különösen zavaróan ha t , hogy a tanul-
mánykötetben is szerepel az a laptudomány 
kifejezés olyan esetben, amikor a szerző 
— érezhetően — az alapkutatásokról 
kíván szólni. Ez annál is veszélyesebb, 
mer t magát az „a l ap tudomány" fogalmát 
is helytelenül kezeli. „ N e m helyes az alap-
(ezen belül: természet-) tudományokat az 
elmélettel, az alkalmazot t (ezen belül: 
műszaki-) tudományokat a gyakorlattal 
azonosítani" — mond ják a szerzők (159. 
1.). De mit értenek a lap tudomány a l a t t ? 
Ugyanazon a helyen m á r alapkutatásokról 
is beszélnek azonos értelemben. A tudo-
mányok egyik régi osztályozási m ó d j a 
volt a társadalmi- (alap-), alkalmazott- és 
természettudományokra való bontás. E z 
ma már teljesen meghaladot tnak tekint-
hető, hiszen pl. az orvostudományokat 
(amit sajátosan „a lka lmazot t" tudomány-
nak tekintettek) ma az élő természet-
tudományokhoz sorolják. Érdekes, hogy 
ez а fogalomzavar még a Magyar Tudo-
mányos Akadémiáról szóló régi törvény-
erejű rendeletben is megtalálható volt 
(1960. évi 24. sz. tvr . 2. § (1) bekezdésben): 
„az elméleti és kísérleti alapkutatások, 
valamint az alkalmazott tudományok köré-
ben folytatot t elvi jellegű kutatások . . .". 
Hasonlóan az akkori Alapszabályokban, 
valamint a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatban. Az ú j törvényerejű rendelet 
(1969. évi 41. sz. tvr.) , valamint az annak 
a lapján kiadott szabályzatok azonban 
már kerülik a tudomány és kuta tás ilyen 
összekeverését, mint ahogyan tényleg más t 
jelent а tudományok - - bármily szempont 
szerinti — osztályozása és a kutatások — 
egyébként sem tú lzo t tan szerencsésnek 
mondható — említett szintekre való bon-
tása. Ennek a fogalomtisztázásnak a ta-
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nulmányokban tudatosan és fokozottan 
kellene érvényt szerezni. 
A tanulmányköte t szerzői munkájuk-
ban szintézisre törekedtek, s ez nem volt 
könnyű a nagy egységben találkozó, de 
önálló területekre bon to t t anyagban. Érde-
mük annál inkább elismerendő. A tanul-
mánygyűj temény rendkívül értékes hír-
nöke a szocialista tudományelmélet hazai 
problematikája fe l tárásának. Örömmel kell 
fogadnunk az eddigi — elsődlegesen empi-
rikus — tudományszervezési irodalom mel-
let t jelentkező absztraháló elméleti mun-
kát , annál is inkább, mivel a szerzők nagy 
felkészültséggel, magas szinten tárgyal ják 
a nagyon is időszerű tudománypolit ikai 
és tudományszervezési kérdéseket. A szer-
zők általános érdemeként kell elismerni a 
higgadt szemléletet, tárgyilagosságot ós a 
tudományos alaposságot is. 
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A történelem emberi sorsokban, tudatokban valósul meg, emberek óhajai, 
törekvései, konfliktusai határozzák meg a történelmet. Ember és kor kölcsö-
nösen alakítják egymást, dialektikájuk felbonthatatlan, s ha akár a kort, akár 
az embert akarjuk megérteni, ennek a dialektikának megértésére, fölidézésére 
kell törekednünk. Lenin figyelmeztetett bennünket arra, hogy a történelem 
lényege a mozgás, a különféle mozgások változó-mozgó szövedéke. 
Eötvös Józsefet sem ér thet jük meg csupán korának általános összképéből: 
az ő életében és tevékenységében tükröződik is a kor, és egyszersmind módosul 
is ott a kor hatása, Eötvös jelenléte és hatóereje pedig a maga korában olyan 
külön színt és hangsúlyt képvisel, mely a magyar viszonyok együttesének 
sajátos minőséget is ad. 
Eötvös József életpályája maga is két különböző korszakra terjed ki, s az 
1848 előtti Eötvös épp annyira különbözik az 1848 utánitól, mint tágabb és 
szűkebb hazájának ugyané két korszaka. Ezek a különbözések akkor is fenn-
állnak, ha bizonyos egyezéseket is figyelembe veszünk, mert ezek az egyezések 
eleve szükségszerűek, hisz Európa-szerte, az 1830 tá ján fellépő nemzedékek 
élete átnvúlikaz 1848 utáni korba. Az 1850-es évek Eötvöse még ú j vonásaiban 
is kapcsolódik az 1848 előttihez, s a száműzetés Victor Hugója sem távolodott 
el mindenben a júliusi monarchia Hugójától. 
Eötvös József pályáját kettéosztott pályának szoktuk tekinteni, és joggal, 
hisz azok a reményei és szenvedélyes törekvései, melyek 1848 előtt költemé-
nyeit, tanulmányait és főként regényeit áthatották, a forradalom bukása 
után nem jelentkeznek, sőt az 1850-es évek Eötvöse, az Uralkodó Eszmék nagy 
állambölcseleti művének megalkotója, egy időre és sok mindenben szembe is 
fordul korábbi önmagával. H a azonban tartózkodunk attól, hogy Eötvös 
eletét és fő művét állóképbe merevítsük, egyetlen formulába foglaljuk, és 
ellenkezőleg, azt mindvégig a mozgásában igyekszünk felfogni: látnunk kell 
.azt is, hogy az elfordulás szakaszát Eötvösnél a vissza-visszatérés szakaszai 
:kÖvetik. A XIX. század uralkodó eszméi című állambölcseleti mű más utakon 
halad, mint a Szegénység Irlandban szenvedélyes nyomorábrázolása vagy 
-a Falu jegyzőjének hűbériség-ellenessége, vagy épp a Magyarország 1514-ben 
rokonszenve és megértése a jobbágyok forradalma iránt. Mégis, Eötvös éle-
tének utolsó szakaszán megtaláljuk a visszatérést ugyanehhez a szemlélethez, 
nem ugyan regényekben és tanulmányokban, hanem például a népiskolai 
oktatás helyzetéről szóló jelentésében vagy a fiához, Eötvös Lorándhoz írott 
leveleiben. Az 1848 utáni Eötvös nem azonos már az 1848 előttivel, de nem is 
idegen mindenestül tőle. A forradalom nem törést hoz létre nála, hanem jelen-
;tős, de mégsem gyökeres változást. Nem kerül ellentétbe régi önmagával, hisz 
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nem volt soha forradalmár, de gondolkodásának, fölismerésének bizonyos 
lehetőségei, melyek pedig megvoltak még 1848 előtt, nem bontakoznak ki, 
illetve kerülőutakra kényszerülnek. 
Ez az utóbbi körülmény azért fontos, mivel az 1848 előtti Eötvös többet 
sejtet annál a szemléletnél, mely a kor liberálisait, s köztük a legjelentőseb-
beket is — egy Benjamin Constant-t vagy egy Guizot-t például — jellemzi. 
Eötvös regényei túlmutatnak még annak a centralista körnek programján is, 
melynek elveiért őmaga oly következetesen harcolt. A Falu jegyzője vagy 
a Dózsa-regény messzébb hatol, mint Eötvös egyébként igen haladó politikai 
írásai. 
A történelemben mindig számolnunk keli az előre nem látható fejlemények-
kel vagy helyesebben: a következmények többféleségével is. Ha Eötvöst az 
1840-es évek Kossuthjához hasonlítjuk, azt látjuk, hogy a polgári átalaku-
lásnak amaz a következetesebb, erélyesebb képviselője. És mégis, a forrada-
lommal gyakorlatban Kossuth fog azonosulni, nem pedig a forradalom igaz-
ságának megértésében oly messzire elhatoló Eötvös. Deák szemléletétől az 
Eötvösé még gyökeresebben különbözik, mint Kossuthétól, és mégis, 1848 
után egyre inkább kénytelen Deák politikájához közeledni, s végül is, a maga 
48 előtti programját csak a deáki kiegyezés művébe építheti be. 
Az 1830- 40-es évek fordulójának Éötvöse, a Karthausi, a zsidók emanci-
pációjáról, az írországi nyomorról szóló szenvedélyes írások Eötvöse azért 
érdekelhet bennünket, mivel a m agyar reformkor szemléletét és lelkületét ért-
hetjük meg belőle. Reformkorunkat általában élesen el szokták választani 
a felvilágosodástól, holott a reformkor nagv szereplőinél, Kölcsey tői Eötvösig, 
egyféle felvilágosodási örökség még nagyon is élő marad. Bizonyos, hogy Ma-
gyarország fejlődése a nagy késések sorozatát mutat ja . A megkésést azonban 
a történelemszemléletnek csak valamiféle gépiessége minősítheti általában 
szégyenlendőnek vagy épp provinciálisnak. Ez a gépiesség a múlt századi pozi-
tivizmusnak abból a szemléletéből fakad, hogy a történelmi fejlődés mindig 
csak felfelé vezet, és minden újabb, szükségkép]) csak különb lehet minden 
régibbnél, s a történelemben elképzelhetetlenek az ideiglenes visszalépések. 
Felesleges most arra utalnunk, bogy a Szentszövetség egyáltalán nem jelentett 
előrelépést a francia forradalomhoz képest, sőt, Napóleonhoz képest sem. És 
ha a felvilágosodás eszméi késéssel érnek is el Magyarországra, megkésett fenn-
maradásuk nem tekinthető még emiatt sajnálatosnak vagy szégyenlendőnek. 
Eötvös fiatalkori írásaiban a társadalmi kérdések, a filant rój) eszmék részint 
a felvilágosodás szemléletének továbbéléseként, részint pedig az újonnan 
jelentkezett, Marx előtti, szocialisztikus eszmék hatása alatt merülnek föl. 
Eötvös nem a felvilágosodás materializmusát fogadja be, hanem Széchenyihez 
és sok nemzedéktársához hasonlóan, Rousseau eszmeisége áll hozzá közel. 
De még inkább a felvilágosodás eszmeiségének legnagyobb összefoglalója: 
Goethe. Anyja családjának német műveltsége éppúgy Goethe felé irányítja, 
mint ifjúkorának szinte gyermeki tisztelete Kazinczy iránt. Eötvös gondol-
kodása Goethéhez kapcsolódik, még öregkorában is: a goethei erkölcs erősíti 
meg válságaiban. Goethe nyomán lép túl magán a költészeten is, a tudomány 
felé, sőt, jut el a természettudományok bölcseleti kérdéseinek érzékeléséhez. 
Nem szabad felednünk, hogy Magyarországon a Martinovics-összeesküvés 
még akkor is félelmetes emlékként él tovább, ha nem is beszélnek róla. Sőt, 
talán éppen ezért marad oly félelmetes ez az emlék. Mégis, a magyar irodalom 
többször burkoltan utal a nemesi -értelmiségi réteg e t raumájára , s Jókainál 
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regényes köntösben, a családokra nehezedő végzet, a nagyanyák emlékeze-
tében tovább élő családi katasztrófa, valójában a Martinovics-összeesküvést 
jelenti. A francia filozófiával a Vérmező szakította meg a kapcsolatokat 
— miután a nagy per vádlottjainak latinul elhangzott felszólalásai valóságos 
filozófiai értekezések voltak, a 18. század francia materializmusának köréből. 
Ismert életrajzi tény, hogy Eötvös nevelője, Pruzsinszky József, a Martinovics-
összeesküvés részese volt. És talán úgy vélhetjük, hogy a „falu jegyzőjének", 
Tengelyi Jónásnak jellemébe nem egy vonás kerül át a különc Pruzsinszky 
egyéniségéből is. 
A felvilágosodás eszmekörének kétségtelen továbbélése Eötvösnél épp 
azáltal nyer sajátos arculatot és jelentőséget, hogy ez a továbbélés egyszersmind 
elvegyülést jelent olyan eszmékkel, melyekben már a francia romantikusok 
hisznek. Eötvös deista marad élete végéig, és az egyházakkal, a felekezetekkel 
támadó konfliktusai rendkívül komolyak. A Marx előtti, szocialisztikus eszmé-
ket azonban az a francia romantika kezdi hangoztatni, melynek hangneme, 
misztikus lelkesültsége, elragadtatott szónokisága a Rómával szembeforduló 
Lamennais abbét, az evangéliumi szocializmus hirdetőjét is jellemzi. A roman-
tikus költészet betör az eszmék rendszerébe, a maga szárnyait kölcsönzi nekik, 
és ezáltal szenvedélyes propagatív erőt szerez számukra. Victor Hugótól, 
George Sand-on át, a fiatal Eötvös barát jának, Liszt Ferencnek zenéjéig és 
Heine költészetéig, publicisztikájáig az igazságosabb és boldogabb társada-
lomnak ugyanaz az álma bontakozik ki, melyet Eötvös is felidéz, a zsidók 
egyenjogúságáról és az ír nyomorról szóló tanulmányaiban, valamint a Kar-
thausi Gusztávjának kolostori meditációiban. Felvilágosodott emberbarátiság, 
Marx előtti szocialisztikus eszmekör, romantikus szenvedély és elragadtatott -
ság: ezekből a részint megkésetten, részint koraian befogadott sugallatokból, 
és még inkább: ezek autonóm kibontásából, kifejlesztéséből születik meg Eöt-
vös írói, gondolkodói tudata, mely különféle módosulásokkal és változásokkal, 
de élete végéig fennmarad. 
Jellemző az is, hogy Victor Hugóról szóló két tanulmányában Eötvös az ú j 
irodalom, vagyis a romantika céljának és hivatásának a szenvedő emberiség 
szolgálatát, a század betegségének gyógyítását, a jobb és igazságosai)!) tár-
sadalom létrehozását tekinti. Ez az ars poetica érteti meg velünk, miként 
követheti az annyira lírai és nosztalgikus Karthausit, az annyira szatirikus 
és éles Falu jegyzője, vagy éppen a Magyarország 1514-ben tiszta és tárgyilagos 
történelemképe. Éötvös ugyanazt az eszmét kívánta szolgálni mindhárom 
művében, s az egyazon eszmeiségnek három, különböző alkalomkor, bárom-
faj ta , egymástól különböző művészi megoldás felelt meg. Eötvöst tehát nem 
magyarázhatjuk megázzál, hogy ehhez vagy amahhoz az irodalmi irányzathoz 
kapcsoljuk, sőt, még alkotói módszerét sem tekinthetjük változatlannak. 
Eötvöst valóban csak a szolgálta eszmékből, s ez eszméknek, a kor élő valóságá-
hoz idomuló viszonyából lehet megértenünk. A romantika művészi módszeré-
hez főként költeményeiben és — ami igen meglepő — a tanulmányaiban folya-
modik, de mivel eszméit a valóságban, a gyakorlatban akarja megvalósítani, 
szükségképp jut el a realizmushoz, s létrehozza a magyar realista regény első, 
nagy teljesítményeit. 
A romantikának az ő életművében az a szerepe és jelentősége, hogy az eszmé-
ket és a költészetet egymással egyesíti, s ezáltal mindkettőnek hatóerejét meg-
növeli. Eszméket szolgáló költészet — költőileg kifejezett és terjesztett eszmék: 
a romantika nagy újítása ez, és az új í tás oly módon valósul meg, hogy a gondo-
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lat lírai, személyes témává válik, szenvedélyként, érzésként jelentkezik. Köl-
cseynél, Vörösmartynál már megtörtént gondolat és líra egybeolvadása, eszme 
és érzelem egyesülése. Eötvös költészete a Búcsú ban, az Én is szeretném . . . -
ben, a Végrendeletben ezen az úton halad tovább, és a szenvedélyes eszme, 
illetve az eszmévé átlényegült szenvedély hozza létre Petőfi forradalmi köl-
tészetét is. Eötvösnél azonban a romantika még a nagy, társadalmi témájú 
tanulmányokat is áthatja: a fejtegetések, reformjavaslatok, statisztikai ada-
tok személyes hitvallásokkal, költői lendületű képekkel váltakoznak, melyek 
az emberiség felemelkedését, a haladást, az elnyomottak felszabadítását idézik 
az olvasó elé. A romantika így éri el azt a célt, hogy széles tömegekhez szóljon, 
mozgósító művészetté váljék. És a romantikának ez az érzelmekre, képzeletre 
apelláló szerepe érteti meg azt is, hogy Magyarországon éppúgy, mint Európa 
sok más országában, a regényt, a drámát, a költészetet, tehát általában az iro-
dalmat és a műveltséget épp ez az irányzat avatta a polgárosodó közönség 
közkincsévé. 
2. 
A barátjához, Szalay Lászlóhoz írott, hosszú ideig ismeretlenül maradt, s leg-
utóbb Nizsalovszky Endre által kiadott, fontos levelezés alapján tudjuk, hogy 
a külföldi tanulmányútjáról hazatért Eötvös Svájci út címen naplószerű, nagy 
művet írt, melybe tanulmányokat és elbeszéléseket szőtt. A Svájci utat olyas-
féle műnek szánta, mint Széchenyi a Hitelt. Maga ez a könyv sohasem jelent 
meg, de Eötvös nagy értekezései a börtönügyről, a zsidók emancipációjáról, 
és az ír nyomorról: ebből az útinaplóból szakadtak ki, s ennek elbeszéléseiből, 
valamint útinapló-fejezeteiből jöhetett létre a Karthausi is. Ezek a munkák 
kivétel nélkül a magyar helyzetre utalnak: az írországi pauperizmus képe a 
magyar jobbágyok felszabadítása mellett érvel, a Karthausi pedig útmutatást 
keres a magyar reformemberek számára, akik polgárivá akarják átalakítani 
az országot, s eközben szembekerülnek a júliusi monarchia ellentmondásaival, 
,,a rőf és a mérőserpenyő" uralmának züllött viszonyaival. Szabad-e küzdeni 
a polgári átalakulásért, ha annak ilyenek a következményei? 
Helyenkénti formátlanságával és élénk útirajz-képeivel, parttalan lírai 
áradásával és néhány drámaian megszerkesztett jelenetével a Karthausi még 
ma is megragad bennünket, mivel az első írások hevét oly magas fokon érez-
hetjük meg lapjain, hogy az sokfajta egyenetlenségét is feledteti velünk. A pol-
gári rendszer kulcskérdése Eötvös szerint: az önzés. A Karthausi társadalma 
a kapitalizmus kitermelte önzés mocsarába süllyed, s a fiatal író figyelmeztető 
szózatnak szánja regényét, az önzés elleni szenvedélyes óvásnak. Mi sem jel-
lemzőbb a reformkor lelkületére, mint a társadalmi problémáknak erkölcsi 
problémákként való felfogása: ebben a felfogásban az egész nemzedék ki-
válósága és sebezhetősége egyaránt megmutatkozik. 
Üjból hangsúlyozni kell, hogy Eötvös romantikája lírájában és értekezései-
ben nyilvánul meg leginkább: a Karthausi regénymintáit mindmáig ro-
mantikusoknak minősítettük, de ha akár Sainte-Beuve-öt, akár Sénancour-t 
tekintjük mintának, emezek ősét is Wertherben találjuk meg, s Gusztáv alakja 
is leginkább Wertherrel rokon. Bizonyos, hogy a Karthausinak nincs közössége 
ama fajta romantikus regényművészettel, mely Victor Hugónál vagy a német 
romantikusoknál megvalósul. A Karthausiban tehát egy romantika előtti 
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művészeti örökség él tovább, s ezért a Falu jegyzője és a Karthausi közt épp 
a művészi módszer tekintetében nincs olyan nagy távolság, mint aminő első, 
felületesebb pillantásra látszik. 
A Karthausiban a társadalmi kérdésekre érzékeny útirajz, a társadalmi 
kérdésekből kiinduló meditáció öleli köriil a szerelmi drámát, a Falu jegyzője 
pedig valójában olyan korrajz a hazáról, pontosabban Taksony vármegyéről 
s annak szomorúan ismerős tájairól, embereiről, viszonyairól, mely egy bűn-
ügyi bonyodalmat ölel körül. A Karthausi szerelmi drámája az útirajzban be-
muta to t t társadalmi önzés bizonyító példája, a Falu jegyzőjének bűnügyi 
drámája, Tengelyi okmányainak elrablása pedig a vármegyei korrajz lényegét, 
a régi Magyarország viszonyainak züllöttségét, elmaradottságát tükrözi. 
A Karthausi lírai meditációi a Falu jegyzőjében a reformprogram szatírával 
támogatott érveinek adják át helyüket. A tárgy és a célzat következtében tűnik 
el a líra, és érvényesül helyette a szatíra: ez egyszersmind az eötvösi realizmus 
létrejöttének folyamata is. 
Az irodalom nem önelvű képződmény, de az irodalmi teljesítmények csakis 
a mű sajátos világán belül valósulhatnak meg. Az, hogy Eötvös mégoly haladó 
politikai programot kívánt propagálnia Falu jegyzőjével és a Dózsa-regénnyel, 
önmagában még nem biztosítaná е..művek művészi jelentőségét. Márpedig, 
lia épp ennek a jelentőségnek híján van egy irodalmi alkotás, akkor egy beszéd, 
egy vezércikk eredményesebben szolgálhatja a jó ügyet, mint egy regény 
vagy egy költemény. Eötvös politikai pályafutásához jogosan lehet kritikai 
megjegyzéseket fűzni, s Eötvös gondolkodói tevékenységének igazi csúcspont-
ját nem annyira a XIX. század uralkodó eszméiben kell keresnünk, mint 
inkább tanügyi reformjaiban, népoktatási elveiben, művelődéspolitikai kon-
cepciójában. Az író Eötvös elképzelhetetlen a politikus és a gondolkodó Eötvös 
nélkül, de az is bizonyos, hogy íróként Eötvös messzebbre jut, mint akár 
politikusként, akár gondolkodóként. Ez a messzebbre jutás pedig csak a művek 
teremtette világban, a művek életrekeltette helyzetekben és regényalakokban 
valósulhatott meg. Három jelentős regényalakot teremtett meg Eötvös két 
műve a magyar és a világirodalom számára, és ezek jelentősége független 
attól, hogy egy mai vagy máskori; akár hazai, akár nemzetközi olvasóközön-
ség érdeklődik-e irántuk vagy sem. Mert ezek az alakok virtuálisan magukban 
hordozzák annak lehetőségét, hogy valamely kor, valamely olvasója vagy 
gondolkodója olyan közléseket fedezhessen fel bennük, mely közlések lénye-
geset árulnak el az ember egyéni és történelmi helyzetéről, sorsáról. (Mert a 
művek világirodalmi rangját nem aszerint kell megítélnünk, hogy a belföldi 
vagy külföldi könyvkereskedelem hogyan kap, vagy hogyan nem kap ra j tuk , 
hanem azon, hogy ilyen virtuális lehetőségeket magukban hordoznak-e vagy 
sem.) A három regényalak, akikben Eötvös továbbjutása megtestesül: Viola 
és Tengelyi, a Falu jegyzőjéből és Mészáros Lőrinc, a Dózsa-regényből. 
Máris hangsúlyozni kell, hogy e három közül Viola a leghaloványabb, s 
emberi arculatában a leghiányosabb is. A három ember alak közül az ő meg-
teremtése volt a legnehezebb, a valóban úttörő vállalkozás, mert a népet áb-
rázolni vágyó író olyan világba merészkedett, melyet Petőfi és Arany előtt 
kevéssé ismert az irodalom. A valódi ismeret és megfigyelés hiányát Viola 
alakjának érzelmessége leplezi, mórt a realizmus művészi módszere többnyire 
akkor enged szerepet az érzel mességnek, amikor az író valamely feladatot nem 
tud hiánytalanul megoldani. Annál tökéletesebb típusnak, jellemrajznak, 
életrekeltésnek tekinthetjük Tengelyit, népbarátságának magányos, szinte 
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Don Quijote-i mivoltában, és Lőrincet, a parasztforradalom szellemének meg-
testesítőjét. Mindketten értelmiségiek; Tengelyi a kisnemesség soraiból, Mészá-
ros Lőrinc pedig a népből jött értelmiség. Ez a mivoltuk Eötvös és centralista 
elvbarátainak programját példázza: a magyar reformerek a nyugati kapitaliz-
mus hibáit úgy próbálták kiküszöbölni, hogy bankárok és vállalkozók helyett 
az értelmiségre szerették volna bízni a polgári rendszer vezetését. E terv áb-
rándosságánál többet kell jelentsen a mi szemünkben maga a szándék, mely 
a kapitalizmust egyáltalán korrigálni próbálta. Eötvösék azt akarták, hogy a 
nép és az értelmiség együtt emelkedjenek föl, együtt jussanak jogokhoz, és 
ezért is oly fontos Eötvös pályáján a népoktatási, a művelődési célok szolgálata. 
A Falu jegyzőjében a nép és a hozzája hű értelmiség egysége megrendítő jel-
képben nyer megjelenítést: Tengelyi nemesi okmányait ellopják, hogy így 
tegyék ártalmatlanná, ezeket az okmányokat, s velük együtt Tengelyi becsü-
letét Viola, az élete feláldozásával szerzi vissza. Tengelyi, aki Violától nyer 
nemességet, mégpedig méltóbbat, valódibbat, mint aminőt ősei hagytak rá: 
íme a jelkép, melynek tisztasága, ragyogása napjainkig sem csökkent. 
Tengelyi szenvedései, Mészáros Lőrinc jogos haragja és jogos kétségei, vívó-
dásai: ezek azok az emberi tartalmak, melyek e két regényalakot egy kor és egy 
történelem igazi típusaivá avatják. Emberi gyöngék, tévedések, remények 
és ábrándok: Eötvös ezekkel is beoltotta hőseit, és ezzel is gazdagította való-
ságukat, igazságukat. Tengelyi sorsa a reform mellett, Mészáros Lőrincé pedig 
a forradalmi megoldás ellen érvel. És éppen ez utóbbinál lehetünk tanúi annak, 
hogy az ábrázolás benső, művészi törvényei t úlvisznek a kiindulási szándékon, 
a politikai megfontoláson és elhatározáson. A Dózsa-regény legvonzóbb, leg-
mélyebben ábrázolt, leglényegesebb emberi vonásaiban megragadott a lakja : 
Mészáros Lőrinc marad. Amikor Lőrincnek igaza van, azt a regény sokkal 
nyomatékosabban hangsúlyozza, mint Eötvösnek' vagy reformer társainak 
cikkei, programjai. 
A regényalak emberi igazságához Eötvös nem juthatot t volna el, ha a tár-
sadalmi és a történelmi igazságot eleve tévesen látja, ha például Nyúzó szolga-
bírót vagy Bakács érseket és Zápolyát akar ja igazolni. Lőrinc egyéniségének 
mélysége, drámájának szívbe markoló valósága azért nyerhetett csupán művé-
szileg ennyire eredményes ábrázolást, mivel valamennyi regényhőse közül 
Mészáros Lőrinccel azonosul leginkább Eötvös, és ez az azonosulás nem, hogy 
csökkentené a regényalak társadalmi valóságát, hanem éppen növeli. Eötvös 
tulajdon kétségei, aggodalmai és dilemmái szólalnak meg Mészáros Lőrincben, 
és emez mégis megmarad annak a jobbágyivadék forradalmárnak, aki Eötvös 
nem volt és nem is lehetett volna soha. A Karthausi Gusztávja, az első személy-
ben tet t vallomás ellenére sem igazán Eötvös, Tengelyit néha fájdalmas, együtt-
érző iróniával, máskor haragvó helyesléssel, de mindig kívülről nézi — Dózsát 
magát csak a vértanúságban tud ja igazán nagynak mutatni —, Mészáros 
Lőrincben azonban megérti azokat, akik tőle osztályilag legtávolabb állnak, 
s akiknek mégis, egész élete tevékenységét szeretné szentelni. 
3. 
Eötvös későbbi működésének, a XIX. század uralkodó eszméiben megkísé-
relt liberális állam-modellnek, s még inkább, az életét lezáró népoktatási refor-
moknak eszmei előzményeit a Dózsa-regény tartalmazza. Ez a mű sommázza 
a Svájci lit feltett kérdéseire adható feleleteket, és új kérdéseket nyit meg. 
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Észre kell vennünk, hogy e kérdések közül kiemelkedik egy, mely minden forra-
dalmi, újí tó, reformáló, haladó tevékenység alapkérdése maradt mindmáig, 
s melynek szem elől tévesztése a legjobb szándékot is t évú t ra vezetheti. Ez a 
kérdés így hangozhatik: felemelő és felszabadító erőfeszítéseinkkel hogyan 
érhet jük el magát az embert? Hogyan alakí that juk á t az ember t u d a t á t ? 
Hogyan törhet jük át az emberi t uda t falai t ahhoz, hogy forradalmak ós harcok 
eredményeként az ember valóban átalakulhasson? Eötvös gondolkodásának 
fontos állomása, hogy elérkezik az emberközpontú szemlélethez, és nem hiszi 
már azt, hogy az eszmék megvalósítása, intézményekbe öltöztetése önmagában 
is elegendő lenne, s az ú j jogrend eleve és gépiesen ú j embert is teremtene. 
Ha a Dózsa-regény hemzseg is a forradalommal szembeni kételyektől, sőt, a 
tévesen levont tanulságoktól, mégis, a történelmi és társadalmi feladatoknak 
ilyen, közvetlenül az emberre irányítása: nagy eredmény, és olyan út , melyen 
jó irányba lehetne tovább haladni. Eötvös téved abban, hogy forradalom 
nélkül, a művelődés ú t j án akar ja az emberi tudato t megváltoztatni. De nem 
téved abban, hogy mind a forradalomnak, mind a művelődésnek az ember 
megváltoztatására kell törekednie. Legfőbb tévedése az, hogy szerinte a forra-
dalom nem hozza el az ember megváltozását. Viszont igaza van abban, hogy 
azt a megváltoztatást tekinti a legfőbb célnak, melynek maga a forradalom, 
az újí tás, a művelődés, a társadalmi és gazdasági átalakulás is: csak eszköze 
lehet. Mészáros Lőrinc olyan igazságot mond ki, melynek gyakorlati alkalma-
zásán múlik minden történelmi küzdelem értelme és értéke: ,,Nem elég, ha 
törvénykönyveinkből a százados igazságtalanságok nyomai eltörültettek, s ha 
mindenik rendelése emberszerető szellemben készült: szükséges, hogy az em-
berek vál janak igazságosakká, máskülönben egyéb formák a la t t mindég szen-
vedni fog a világ." 
Eötvös egyik kortársa, a történelem értelmének nálánál messzébb tekintő 
megfejtője, Marx, még fiatalkori írásaiban tisztázta ugyanezt a problémát, 
s állította magát az embert a történelem középpontjába, valamint a forradalmi 
gondolkodás és cselekvés tengelyébe. Az emberre vonatkoztatott forradalom, 
az emberre visszavezetett történelem nem kelthetett kételyeket és bizonytalan-
ságokat. Eötvös előtt élete delelőjén felvillant az a kérdés, melyet Marx már 
pályája kezdetén megragadott, vaskövetkezetességgel végiggondolt, kidolgo-
zott és egész műve alapjává tett meg. Tagadhatatlanul nagy a különbség 
ama felvillanás és e megragadás, kidolgozás között, mégis az igazságot csak 
érintő kézre fény hullhat abból az igazságból, melyet egy másik kéz már 
szilárdan és biztosan ragadott meg. 
Eötvös elpártolása 1848 szeptemberének Kossuthjától , majd különféle 
vargabetűi Világos u t án szükségképp következnek mindabból, ami kételyként 
fogalmazódott meg Dózsa-regényében. De abból, ami ebben a műben fölismerés-
ként nyert megfogalmazást, következik az is, hogy Eötvös mindinkább vissza-
talált a valamikor megpillantott igazsághoz. Életének utolsó munkája , a nép-
iskolai nevelésről készült jelentése, elvi fejezetében egyesíti a Falu jegyzője 
kritikai szemléletét és a Dózsa-regénv pozitív fölismeréseit. Eötvös utolsó és 
legnagyobb erőfeszítése ez arra, hogy az ember tudatát , Dózsa népének t u d a t á t 
elérje és megváltoztassa. 
Az ő eszméivel, az ő igényeivel a Világos utáni, s talán még inkább a 67 utáni 
Magyarországon sok csalódást és keserűséget kellett megérnie. Tudatformálási , 
nevelési igénye mégis fe lmutathat egy alkotást , mely sok csalódásért kárpótol-
hat ta , és ez fiának, Eötvös Lorándnak jelleme, egyénisége. A két Eötvös kap-
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csolata, az apa levelei, mély megértése kora természettudományának kérdései 
i ránt , őszinte és elfogulatlan kr i t ikája a 67 utáni Magyarországról, erkölcse 
és tapasztalatai, melyeket f iának továbbad: mindez fölér Eötvösnek akár leg-
jelentősebb alkotásaival is. Ezekben a levelekben összegeződik valójában 
Eötvös pályája és ez a kapcsolat, a f iában megfogamzott hatás, a benne ki-
bontakozott összefoglalás, melyben a nagyszülők Goethe-kultuszától kezdve, 
a reformkor szemléletén át, az apa éret t bölcsességéig annyi eszmei örökség 
egyesül: a legnagyobb elégtétel és jutalom, mely Eötvös Józsefet érhette. 
Eötvös életművének leglényegesebb teljesítményei összekapcsolódnak a 
reformkorral, az 1848-at előkészítő társadalmi és szellemi mozgalmakkal. 
Eötvös egyike azoknak, akik e kor t leginkább gazdagították, de semmiképp 
sem magányos jelenség, s nemcsak, hogy hozzá méltó, hozzá hasonlóan fel-, 
készült társakat t u d h a t o t t maga mellett, de az ő működésével párhuzamosan, 
azzal egyidejűleg bontakozik ki a magyar irodalom egyik legnagyobb korszaka. 
Eötvös lehetett az, aki Kazinczy i ránt fiúi ragaszkodását k imuta that ta , s ő 
lehetett az elsők egyike, akik Petőf i mellé állottak. Ő lehetett az is, aki Arany 
műve előtt meghajol t , s a Toldi estéjéért odaadta volna mindazt, amit ő maga 
alkotot t . Eötvös nemcsak hozzájárult egy korszak magas színvonalához 
de ez a korszak őt magát is emelte. 
Találkozhattunk újabban felfogásokkal, melyek régi nagy íróinkban és 
költőinkben csak poros, irodalomtörténeti tananyagot látnak. A sovinizmus 
elleni jogos küzdelemnek bizonyára hibás módja az, ha valódi nemzeti érté-
keinket kérdésessé tesszük, és nem látjuk, hogy ezek miként járultak hozzá 
az emberiség művelődési céljainak megvalósulásához. Nagy alkotóink szere-
pét nem láthatjuk helyesen, ha elszigetelt jelenségeknek véljük őket, és figyel-
men kívül hagyjuk, hogy az ő nagy teljesítményeik mögött széles körűen jelen 
vannak a kortársi irányzatok, irodalmi mozgalmak törekvései is, melyek a leg-
nagyobbak lendületét növelik. Nemrég egy jelentős irodalomtörténeti alkotás 
(Pándi Pál monográfiája) mutatta meg, hogy pl. a reformkor közvéleménye 
mennyire ismerős volt a legkorszerűbb szocialisztikus eszmékkel, s ezek 
mennyire behatoltak még a kisebb jelentőségű írók és gondolkodók tudatába 
is. Ha valóban por fedi múltunk nagy alkotásait, ezért mindenképp hibás 
az irodalomtörténetírás, amiért nem fedezi föl újra, nem telíti új izgalommal 
egy új kor számára régi nagy költőink, íróink műveit. De hibás lehet ebben egy 
olyan szemlélet is, melyben nem támad aggodalom amiatt, hogy az örökség-
ként reánk szállott valódi értékek iránt közöny is mutatkozik. 
A művészet, az irodalom: emberi szükséglet, mivel teljesebb emberré válásun-
kat segíti elő. A művelődés az ember lelki, erkölcsi izomzata, és veszélyes ezt 
az izomzatot elsorvadni hagyni. Káros lenne az is, hogy csak a legfrissebb vagy 
a közelmúltbeli kultúrával akarnánk élni, mert a régi nagyok többnyire nem 
kisebbek az újabbaknál. És legtöbbnvire nem is mondanak kevesebbet magá-
ról az emberről ! Azok, akik a maguk koráról, a maguk korának emberéről 
lényegeset tudtak mondani, a mi korunk számára is érvényeset mondottak. 
A Magyarország 1514-ben és a Falu jegyzője emberi alakjainak egy részével, 
s főként a két regény két főszereplőjével, Eötvös József minden bizonnyal 
a ma is érvényes lényeget tudta elmondani. 
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A családtervezés joga és korlátai 
Nizsalovszky Endre 
A születésszabályozás alapjai 
* 
A születésszabályozás népesedéspolitikai célja meghatározott helyen és 
időben, előrelátó intézkedésekkel, jogi és társadalmi ösztönzéssel befolyásol-
tan a lakosságnak azt a létszámát és a létszámnak azt az életkor szerinti össze-
tételét, valamint ezeknek olyan jövőbeni alakulását elérni, amely az általános 
gazdasági és társadalmi helyzetnek, különösen a jólét legmagasabb fokát 
szolgáló termelésnek legelőnyösebb alakulását szolgálja. 
Ehhez képest e politika eszközei is hely és idő szerint egymástól eltérők, 
sőt egymással ellentétesek is lehetnek ahlioz képest, hogy az említett — a 
gazdasági és társadalmi rendszertől függően az uralkodó osztály érdekének 
szolgálatában — kitűzött cél megvalósulását túlnépesedés, a népesség ki nem 
elégítő létszáma vagy meg nem felelő életkor szerinti összetétele veszélyezteti. 
A népességpolitikai beavatkozások Augustus római császár családjogi 
törvényei óta általában pozitív előjelűek voltak, a népszaporodás fokozására 
irányultak. Jellegzetes beavatkozási forma volt a szaporodás csökkentéséro 
alkalmas ismeretek terjesztésének, bizonyos műveleteknek büntető szankció 
alá helyezése, de a múlt társadalmaiban vajmi ritkák voltak az anyákról és 
gyermekekről való gondoskodás útján a gyermekáldást kívánatossá tevő intéz-
kedések. Ugyanilyen irányban hatottak — népesség politikai célok tervszerű 
szolgálatának hiányában is —, a kérdést érintő tradicionális erkölcsi tanok, 
illetőleg az e tanok által determinált jogszabályok. 
Malthus Thomas-Robert 1798-ban megjelent i ra ta terelte a figyelmet a túl-
népesedés katasztrófájára , és ez a veszély világméretekben ma imminensebb-
nek látszik, ha arra gondolunk, hogy három évtized alat t , tehát 2000-ig a 
Föld lakossága 3,15 milliárdról 6,92 milliárdra növekszik. Nem lehet azonban 
figyelmen kívül hagyni azt az aránytalanságot sem, amely egyes földrészek, 
illetőleg egyes országok között van. Míg Ázsia lakosságának a becslés szerint 
138% a várható többlete, Európáé mindössze 35%. Magyarországon ez a 
növekedés minimális, az is előnytelen életkor szerinti megoszlásban. Lat in-
Amerikában is egyes r i tkán lakott területek a várhatónál magasabb lélekszám-
gyarapodást igényelnének. 
Malthus közvetlen és későbbi követőinek egyoldalú törekvésével szemben 
a születésszabályozás bajnokaként tisztelt amerikai Margaret Sangemok 
1912-ben megindított mozgalma elsősorban a nép széles rétegeinek felvilágo-
sítása ú t j á n törekedett a családok, anyák és gyermekek jólétét szolgálni. 
Bár diverzánsként vádolva, börtönbüntetést is szenvedett, 1915-ben meg-
alapítot ta az első családgondozási központot és az ő fellépésének is tulajdo-
nítható, hogy az amerikai 1873. évi ún. Comstock-törvényeket, amelyek a 
fogamzásgátlással kapcsolatos ismeretek terjesztése elleni t i lalmat t a r ta l -
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maztak az amerikai államok 1918—1936-ig fokozatosan hatályon kívül he-
lyezték. Egy 1966-ból származó ada t szerint az Egyesült Államokban 794 
tanácsadó iroda áll nyitva a születésszabályozás kérdésében, egyenértékű 
feladatának tek in tve az utódokra vágyók számára nyú j to t t segítséget. 
Sanger volt az alapítója és 1966-ban bekövetkezett haláláig a díszelnöke 
az Internat ional Planned Paran thood Federationnak, amely az Egyesült 
Nemzetek számos szervével áll közvetlen kapcsolatban, és amelynek európai 
és közel-keleti tagozata hatodik nemzetközi konferenciáját 1969 szeptemberé-
ben Budapesten ta r to t ta . A konferencián a születésszabályozás negatív egy-
oldalúságának cáfolataként jelentkezett a férfi és a nő terméketlenségének 
kezeléséről Gerhardus Hellinga amszterdami, illetőleg Jaques Meylan genfi 
professzor előadása. 
Marx és Engels egyértelműen elvetet ték a Malthus-féle tan egyoldalú törek-
vését. H a a lakosság gyorsabban szaporodik, mint a tápláléka, ennek a bur-
zsoá társadalmi rendben van az oka, az orvosszere pedig a szocializmus. 
Bár a proletárok szaporasága a munkabérek alakulása körében a tőkés érde-
ké t szolgálja, mégis — amint Lenin is hangsúlyozta annak révén a munkás-
osztály ereje gyarapodik. De Lenin éppen úgy szemben állt az olyan törvé-
nyekkel, amelyek a nők szabadságának sérelmével, büntető szankciókkal 
k ívánják őket sok gyermek szülésére kényszeríteni. Ilven volt az 1920. július 
31-i francia törvény, amely a francia nép háborús vérveszteségét a fogamzás-
gátlási ismeretterjesztés és az abortusz egy szintre helyezett büntető szankció-
jával szerette volna pótolni. Az ennek hatályon kívül helyezésével az ellen-
kező szélsőségbe lendülő egyik f ranc ia törvényjavaslatról viszont Thorez 
így ír t : ,,A nő felszabadulásának ú t j a szociális reformokon és a szocialista for-
radalmon, de nem az abortusz-klinikákon keresztül vezet ." 
Ezekkel az elvi állásfoglalásokkal összhangban áll, hogy a szocialista álla-
moknak a születésszabályozás ügyét érintő intézkedései különösen az 
abortusz^megengedésének előfeltételei tekintetében — nem közös minta 
szerint igazodnak, hanem a szocializmus építésének, a gazdasági körülmé-
nyek fejlődésének fokához, valamint az anyákról és gyermekekről való állami 
gondoskodás elért szintjéhez képest alakulnak. 
A társadalom egésze szempontjából igen jelentős kérdés, az utódok számá-
nak és minőségének alakulása azonban nem törvényhozási kényszerintézkedé-
sek ú t j án dől el, amelyek hatástalanságára, sőt sokszor káros hatására számos 
példát muta t a tapasztalat , hanem az egyes családok államhatalmi ellenőrzés 
alá nem vonható belső életében, a házastársak egymás közötti viszonyában, 
a társadalom egyes sejtjeiben. 
A két tényező közti viszony kívánatos alakulása az, hogy a jogalkotó a 
szülők döntési jogának ebsmerése mellett szociális intézkedések útján, de 
a társadalmi tudat alakításával is előmozdítja, motiválja a szülők döntését 
a pozitív családtervezés, a népesedésjjolitikai szempontból kívánatos gyermek-
szám mellett. Ilyen jogi eszköz a gyermekgondozási, a családi segély, a több-
gyermekes családok más, intézményes, hatékony támogatása, ilyen annak 
a társadalmi tudatnak a fejlesztése, amely a gyermekes anyák fokozott meg-
becsülésére, a szülői feladatok betöltésének szépségeire tereli a népesség 
figyelmét. 
Ez azonban nem jelent egyet azzal, hogy a szülői akara t jogi szabadsága 
az anya életének vagy egészségének a veszélyeztetésére is ki terjedne olyan 
helyzetben, amikor az elvben megengedett negatív döntés csak ilyen úton 
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valósítható meg. Hasonlóképpen nem jelenti a már létrejött, az emberré-
válás útján már elindult élet védtelenségét a szülői akarattal szemben, az 
ilyen élet elpusztításának szabadságát a családtervezés címén. 
Éppen ennek a kontroverziának, a határok kérdésének megvilágítása lesz 
az alábbiak feladata. 
A gyermek mint a házasság célja 
A házastársi kapcsolatnak kívánatos, de meg nem parancsolható alapja 
a házastársak kölcsönös vonzalma, amelynek kiteljesedése a házastársi tarto-
zás kölcsönös nyújtása mellett folytatott életközösség. A családjogi jogsza-
bályok nagy része az életközösség mibenlétét, annak szexuális vonatkozásait 
nem részletezi. Általános azonban a házastársak mindenikére hárított az a 
— vagyoni elemeket már nem nélkülöző — kötelezettség, hogy a tőlük szár-
mazó gyermekeket eltartsák, gondozzák, neveljék, testi és szellemi fejlődésüket 
elősegítsék, ha ugyanis egyáltalán van gyermekük. Ez a gyermekkel szembeni 
kötelezettség sem minden törvényben van a házassági kötelékből folyó köte-
lezettségként kimondva. Hiányzik az a magyar családjogi törvénykönyvből is, 
amely az egymás iránti hűség kifejezéssel utal az életközösség bensőségére, 
ami mellett egymás támogatását emeli ki az általában egyenlőnek jelzett 
kölcsönös jogok és kötelezettségek köréből. (Családjogi törvény 23. és 24. §.) 
Ennek az a magyarázata, hogy a magyar jog szerint a gyermek irányában 
fennálló szülői kötelezettségek teljesen azonosak, akár házasságból született, 
akár nem, és ez az egyenlő elbánás emeli ki a gyermek javát szolgáló rendel-
kezést a házastársak közötti magatartási szabályok köréből. 
A jelenkori családjogi törvényekben általában nem találunk arra szóló 
parancsot, hogy a szülőknek legyen is gyermekük. Ezzel szemben az 1811. évi 
osztrák polgári törvénykönyv 44. §-a a katolikus egyház kánonjogának hatása 
a la t t kimondta, hogy: ,,A házassági szerződésben két különböző nemű sze-
mélyek törvényszerűen kinyi latkoztat ják abbeli akara tuka t , hogy elvál-
hata t lan közösségben élnek, gyermekeket nemzenek, azokat nevelik és egy-
mást kölcsönösen segítik." 
A szocialista országok törvényei közül az NDK 1966. április 1-én hatályba 
lépett családjogi törvénykönyvének 5. §-a utal a férfi és a nő egy életre szóló, 
a házasságkötéssel létrejövő közösségére, amely kölcsönös szereteten, meg-
becsülésen, hűségen, megértésen és bizalmon, valamint az egymás iránti 
önzetlen segítségen alapszik. A törvény hozzáfűzi, liogy a házasságból olyan 
családnak kell kialakulnia, amely a gyermek nevelésében nyer beteljesedést. 
Ez t erősíti meg a 9. §-a azzal, hogy ,,A házassági életközösség a gyermek 
születése és nevelése által bontakozik ki tökéletesen és nyer beteljesedést." 
Ez a házasságokkal szemben támasztott várakozás — ellentétben az osztrák 
polgári törvénykönyv alapjául szolgáló kánonjogi tétellel — a házasság mint 
egész irányában és nem a házastársi tartozást teljesítő minden egyes aktus 
tekintetében nyilatkozik meg. Erre utal a törvény bevezetése, amely szerint 
,,A családjogi törvénykönyvnek segítenie kell minden állampolgárt, különö-
sen a fiatalokat is, családi életük tudatos alakításában." A tudatos alakítás 
nyilván a törvényhozónak azt a többi szocialista jogokkal közös gondolatát 
fejezi ki, hogy a gyermekek számának és születésük idejének meghatáro-
zását a házastársakra kívánja bízni. 
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A családtervezés joga 
Az Egyesült Nemzetek közgyűlése előtt az emberi jogok napján 1967. 
december 12-én U Than t főt i tkár a következőképpen nyi la tkozot t : „Az emberi 
jogok egyetemes deklarációja a családot úgy írja le, min t a társadalom ter-
mészetes és alapvető egységét. Ebből következik, hogy a választás és döntés 
a család nagysága tekintetében elvonhatatlanul a családon belül kell hogy 
maradjon, és ezt a döntést senki kívülálló nem hozhat ja meg. A szülőknek ez 
a joga azonban csak látszólagos mindaddig, amíg nincsenek t isztában a nyitva 
álló lehetőségekkel. Ezér t minden családnak a tá jékoztatáshoz való joga és 
az ezen a téren n y ú j t o t t szolgáltatások alkalmasságáról szóló tá jékoztatása 
egyre fokozódó mértékben alapvető emberi jogként való szemléletet kíván, és 
az t az emberi méltóság elengedhetetlen elemének kell tekinteni ." 
Az Egyesült Nemzetek illetékes bizottságának az emberi jogokról Teherán-
ban tar to t t 1968. évi konferenciája határozatot fogadott el, amely szerint 
alapvető emberi jog, hogy a szülők hivatot tak szabadon és felelősségteljesen 
megállapítani gyermekeik számát és a születésük közötti időközt. Az Unesco 
1968. és 1969. évi tárgyalási anyagából is kiemelkedett az az ajánlás, hogy 
a kormányok mozdítsák elő az egyének számára azoknak az ismereteknek a 
megszerzését, amelyek képessé teszik őket a lelkiismeretük szerinti szabad' 
választásra az emlí te t t kérdésben. Hangsúlyt kapot t az a felfogás, hogy az 
egyén jogait nem szabad alárendelni népességpolitikai elgondolásoknak. 
Ehhez kapcsolódik annak az orvosetikai szabálynak a kialakulása, hogy 
az orvosnak kötelessége a pácienseinek felvilágosítása a születésszabályozás 
lehetőségei felől anélkül, hogy erre kérnék, ha úgy lá t ja , hogy ilyen felvilá-
gosításra szükségük van. Kívánalomként merül fel a kérdéskör beiktatása 
az orvosok és egészségügyi dolgozók oktatási rendjébe. 
Ezekhez a megnyilatkozásokhoz idomult az Egészségügyi Világszervezet-, 
nek (World Heal th Organisation) a családtervezés fogalmát az 1969-es genfi 
ülésén megállapító határozata : „A családtervezés elsősorban a születés-
szabályozásra vonatkozik, időbeli és időközi szabályozására és számbeli kor-
látozására a születéseknek, éppen úgy, mint a terméketlenség diagnózisának 
megállapítására és kezelésére. Másodsorban kiterjed a család egészségének és 
jólétének előmozdítására, amennyiben ezek kapcsolatban állnak a szaporodás 
önkéntes ellenőrzésével." 
A születésszabályozás gondolatával a múlttal szemben sokkal inkább 
megbarátkozónak látszik VI. Pál pápa Humanae vitae kezdetű körlevele is, 
amikor így szól: „Nagyon jó szolgálatot tehetnek a házasság és a család intéz-
ményének meg a lelkiismeretek nyugalmának a kutatók, ha kutatásaikat 
összehangolva, iparkodnak egyre jobban megvilágítani azokat a különféle 
feltételeket, amelyek erkölcsileg kifogástalan születésszabályozásra adnak 
módot." A későbbiekben látni fogjuk, hogy valójában ez a megállapítás a 
házastársak választási jogának szűk körre szorítását vezeti be. 
Nemcsak az u to l já ra ismertetet t , hanem a megelőzően bemuta to t t nyilat-
kozatok egyike sem tar ta lmaz ösztönzést a születések megakadályozására, 
csupán az elhatározásra h ivato t taknak a megfontolt és felelősségteljes döntésre 
való képességét k íván ják előmozdítani. Amikor azonban a megnyilatkozások 
a házastársaknak a döntési jogát elismerik, illetőleg ezért az elismerésért síkra 
szállnak, nyi tva hagyják a kérdést, hogy kit illet a döntés a házasságon belül. 
A nő egyenjogúságának elvi ál láspontjából kiinduló családjogi törvények, 
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így valamennyi szocialista törvénykönyv az egyenlő szót és egyetértés követel-
ményét mondja ki a család ügyeiben, egyes törvények, méghozzá megegyezés 
hiányában a bírói döntés ú t j á t is megnyitják. (Lengyel törvény 24. cikk, 
csehszlovák törvény 20. cikk.) A gyermek kérdése mindenesetre a család leg-
fontosabb ügyei körébe tartozik, de alig várható, hogy ezt a kérdést a házas-
társak bármelyike hajlandó lenne bírói döntés alá bocsátani, még kevésbé, 
hogy a döntéssel egyet nem értő házastárs ahhoz minden további nélkül alkal-
mazkodnék. 
Nomozgalmi oldalról és különösen a nő szexuális alárendeltségének egyik 
igazolásaként hivatkoznak arra, hogy a férj akaratának van döntő szerepe. 
Ez a döntő szerep a rabszolga társadalom családfői hatalmának utolsó marad-
ványa lenne, ha valóban érvényesülne. A dolog természetes rendje szerint 
azonban az asszonyé a döntő szó. Elsősorban és mindenképpen a nőé a házas-
ságon kívüli kapcsolatban. Azon a címen, hogy a házasságon kívül teherbe 
esett anya nem élt a partnere által ajánlott fogamzásgátló eszközzel és nem 
fordult a legálisan végrehajtható abortuszhoz, a természetes apa nem sza-
badulhat a világra jövő gyermek tartásának kötelezettsége alól, sőt az anya 
szülési és azt követő ápolási költségeinek viselése alól sem. 
Csak tisztelet illetheti azokat az asszonyokat, akik női lényegüknek — a 
biológiai adottságuknak megfelelően — az embernek a születés ú t ján való 
újrateremtésében a legteljesebb megnyilatkozását találják, és ennek átélését 
nem érzik személyiségük, szabadságuk, egyenjogúságuk korlátjának. Ezzel 
összhangban mondja a csehszlovák családjogi törvény az anyaságot a nő 
legmegtisztelőbb hivatásának. 
Ezért, ha a feleség a férj akarata ellenére nem alkalmazza a születésszabá-
lyozás sem megelőző, sem utólagos drasztikus eszközeit, ez semmiképpen 
nem minősül olyan magatartásnak, amely a házasság felbontására komoly 
és alapos okként lenne a bíróság által megállapítható. Viszont ha a feleség 
a férj akarata ellenére, a nőknek ahhoz a népes csoportjához csatlakozik, akik 
az anyaság biológiai folyamatát elviselhetetlen megterhelésnek tekintik és 
a férjtől az utódot megtagadják, ezt a bírói gyakorlat általában alkalmasnak 
ítéli a házasélet megromlásának előidézésére. A Fővárosi Bíróságnál felbontott 
házasságok 1,3%-ánál volt a bontás oka az utód megtagadása, míg az esetek 
4,9%-ában az asszonynak fel nem róható meddőség. 
A fogamzásgátlás 
A születésszabályozás körébe vágó elhatározás létrejötte után merül fel 
az a még súlyosabb kérdés, hogy a házastársak a gyermek születésének idő-
leges vagy végleges elhárítására minő eszközt vegyenek igénybe. Nem esnek 
nevezetesen egyenlő erkölcsi és jogi elbírálás alá az emberiség történetében 
már évezredek óta ismert lehetőségek. 
A fogamzásnak a házastársi tartozás teljesítésétől való egyetértő tartóz-
kodással elkerülése sem jogi, sem erkölcsi szempontból nem eshetik kifogás 
alá, de a házaséletet mégis megfosztja igazi bensőségétől és a teljes bomlást 
előmozdító elhidegüléshez vezethet. 
A szexuális kapcsolatok megszakítását nem jelentő negatív megoldások 
körében a legégetőbb időszerű kérdés: vajon a születést elhárító cselekmények 
csak addig lehetnek-e megengedettek, amíg nem lép a színre az a jövendő élet, 
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amelyet el kell pusztí tani , hogy ne válhassék életképes emberré. Ha ezt a har-
madikat, ennek a harmadiknak az életét már kivonjuk a szülők rendelkezése 
alól, merül fel az a kérdés, mikor lehet az utódot emberi életet védő rendel-
kezések hatálya alá helyezni. 
Schopenhauer — kifejezetten metafizikainak nevezett szemléletében 
„Két egymást szerető ember növekvő vonzódása egymáshoz tulajdonképpen 
már egy új egyénnek az életre irányuló akarata, annak az új egyénnek, akit 
a szerelmesek a világra hozhatnak: igen, már az ő vágyakozó tekintetük össze-
találkozásában fellobban és életjelt ad egy új élet, mint egy jövőbeli harmo-
nikus, jól felépített egyéniség." Természetesen ez a szemlélet jogi értékelésre 
nem számíthat, és ezért azok az eljárások, amelyek az életrekelés legelső 
mozzanatát gátolják meg, nem minősíthetők egy harmadik lény bármilyen 
védelemre szoruló érdekét sértő magatartásként. 
Ezekről az eljárásokról szól a nemzetközi büntetőjogi társaság (Association 
Internationale de Droit Penal) 1964. augusztus 24—30-ig Hágában tar tot t 
IX. kongresszusán hozott 3. sz. következő határozat : „A születésszabályo-
zásra vonatkozó tá jékoztatás , valamint a fogamzásgátló eszközök közlése 
csak abban az esetben üldözendő büntetőjogilag, lia az a szeméremsértő vagy 
obszcén közleményekkel kapcsolatos jogi t i lalmakba ütközik, illetve lia az 
ifjúságvédelem szükségleteivel ellentétben áll ." Ez a határozat felismerhetően 
a már említett amerikai Comstock-törvényekre, az 1920. évi francia törvényre, 
valamint más államok hasonló jogszabályaira utal . 
Az ilyen eljárások, t ehá t a fogamzásgátlás eszközei csak azon a címen tá-
madhatók erkölcsi szempontból, hogy a nemek találkozásának az utód létre-
hozására irányuló rendeltetését különválasztják és kiküszöbölik az eseten-
kénti érintkezésükből. Ezt az álláspontot képviseli VI. Pál pápa 1968. július 
25-én kelt Humanae vitae kezdetű körlevele, amely — amint Hans Küng. 
a teológia dogmatika tübingeni professzora mondja — a világ nyilvánossá-
gának egyöntetű elutasításával találkozott, míg ugyanakkor az egyházon 
belül az utóbbi évtizedek legsúlyosabb válságát idézte elő. A körlevél, bár 
elismeri, hogy a felelős apaság anyaság nemcsak népes család alapításában, 
hanem súlyos okból az erkölcsi törvény tiszteletben tar tása mellett abban 
a döntésben is jogosult megnyilatkozni, hogy a házastársak időlegesen vagy 
határozott időre kerülik az újabb szülést. Az ilyen döntés megvalósítására 
azonban a teljes megtartóztatáson kívül a körlevél csak a japán Ogino és 
a közelmúltban e lhunyt osztrák Knaus által kidolgozott naptári módszert 
t a r t j a megengedettnek, vagyis azt, amely a házastársak közötti kapcsolatot 
azokra a napokra korlátozza, amelyeken a nő periodikusan és időlegesen 
orvosi tapasztalat szerint fogamzásképtelennek tekintendő. 
Úgy látszik, nem várható a pápai állásfoglalás komoly visszatartó ereje 
a szabályozástól még azokban az országokban sem, ahol egyéb vonatkozások-
ban az egyház állásfoglalása a lakosság szélesebb rétegeire messzemenő be-
folyással van. A körlevél kötelező erejéről ugyanis Bernhard Haering morál-
teológus, aki tag ja volt a kérdés tanulmányozására a pápa által megalapított 
bizottságnak, a következőképpen nyilatkozott: „1. Akik arra becsületes lelki-
ismerettel igent mondanak, azoknak aszerint kell cselekedniök; 2. akik kételked-
nek, tanulmányozniok kell a kérdést, végleges álláspontjuk kialakításáig azon-
ban a körlevélhez kötelesek magukat tar tani ; 3. akik azt becsületes, komoly 
szakemberek által is tá jékozta to t t lelkiismerettel nem fogadhatják el, őszinte 
meggyőződésük szerint já tha tnak el." 
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A kialakulófélben levő életet még nem érintő, illetőleg a létrejövetelét meg-
előző eszközzel szemben a modern orvostudomány öt előfeltételt állít fel: 
1. a hatékonyságot; 2. az ártalmatlanságot; 3. az elfogadhatóságot; 4 / a z 
egyszerűséget; 5. a vele járó költekezés elvisclhetőségét. 
Ezeknek a követelményeknek többé-kevésbé megfelelő módszerek nem a 
jelen korban jelentkeznek először. A lietórák és prosti tuáltak azóta, hogy 
életformájuk kialakult, mintegy foglalkozási szakismeretet adtak á t egymás-
nak nemzedékről nemzedékre a mai különböző módszereknek nagyjából 
megfelelő megoldásokat. Ezen a téren igen megbízható ismeretei voltak a 
szépséges Aspasianak, az athéni Pcritics történelmi nevezetességű szeretőjé-
nek, de jól ismerték a megoldást a későbbi korok előkelő asszonyai is, akik 
fogamzás nélkül kívánták házasságtöréseiket lebonyolítani, de azok is, akik 
csak a sok gyermektől idegenkedtek. Erre világítanak rá a XVII . század 
70-es éveiből Madame de Sevignének a leányához intézett levelei, de a haté-
kony eszközök ismertségének bizonysága az előkelő családok körében a vi-
lágra jött gyermekek létszámának a lényeges elmaradása attól a számtól, 
amelynek fogamzásgátlás hiányában születnie kellett volna. 
Nem kívánok az egyes megoldási módok részleteibe belemenni, csupán 
utalnom kell arra, hogy Magyarországon az 1968. évi termékenységi és 
családtervezési vizsgálat eredménye szerint a megfelelő korban levő 8800 nő 
közül mintegy 5500 alkalmazott valamilyen fogamzásgátlást, de az alkalma-
zott módszer leginkább az érintkezés megszakításának alakjában jelentkezett, 
amelyet ál talában a legbizonytalanabb megoldások közé sorolnak, hasonlóan 
a pápai körlevél által is megengedett naptár i módszerhez, amelyet egyébként 
is a védekezőknek csak 3,6%-a alkalmazott , ezek zöme pedig a magasabb 
végzettségű nők közül került ki, ami nagyon érthető, mert ez a módszer 
következetesen alkalmazva, igen sok számítgatást , körültekintést igényel. 
Napjainkban talán azért lép előtérbe a sterilizálás, a fogamzásképtelenség 
tartós előidézése anélkül, hogy ez a házastársi tartozás teljesítését megzavarná. 
A férfiak sterilizálásának gondolata újabban bizonyos nőmozgalmi hangsúlyt 
kap. Nem ok nélkül hivatkoznak arra, hogy a nőt nemcsak a terhesség elvise-
lése és a szülés gondja terheli, hanem a gyermekről való lemondás esetében 
a védekezés eszközeinek legtöbbje is reá ró kellemetlenséget, nem is szólva 
arról, hogy a védekezés sikertelensége esetében, ha nem a szülés, hát az 
abortusz testi-lelki gondja szintén elsősorban reá nehezedik. 
Kérdés, vajon a művelet, amelyet a Humanae Vitae körlevél élesen elítél, 
nem jelenti-e valóban a testi épségnek olyan súlyos megsértését, amelybe 
való beleegyezés a polgári törvénykönyv 87. §-a értelmében semmis, büntető-
jogi vonatkozásban pedig nem hár í t ja el a műveletnek a B tk 257. §-a (3) 
bekezdése szerinti büntetését. Más a helyzet, ha ilyen eredménnyel járó mű-
velet orvosilag megokolt és szükséges műté tként végeznek el. Természetesen 
jogszabály a sterilizálással szemben a fentiekben érintett t i lalmat ugyanúgy 
feloldhatná, mint az abortusz tilalmat oldják fel egyes jogszabályok. 
A sterilizálás ellen a legsúlyosabb érv kétségkívül annak a helyrehozhatat-
lansága. Aki ugyanis erre a műveletre önként rászánja magát, arra az esetre 
is lemond a gyermekről, ha meglevő utódai elvesztésével és házasélete össze-
omlásával új család alapításának érezné szükségét. Ezért mondta Huntingford 
londoni professzor a budapesti konferencián, hogy bármelyik fél sterilizációja 
csak azoknak a házastársaknak ajánlható, akik teljes biztossággal elérkeztek 
a gyermek iránti igényük végére. 
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Ezen a téren a reverzibilitás elérése, vagyis a nemzőképesség későbbi vissza-
állítása az orvostudománynak éppen olyan aktuális feladata, mint amilyen 
a fogamzásgátlás nem ilyen drasztikus eszközeinek tökéletesítése. 
A terhesség megszakítása 
A születésszabályozásnak bizonyára a legdrasztikusabb és legvitatottabb 
módozata a terhesség megszakítása. A terhességnek a nem kívánt utódnak 
a megsemmisítésével való befejezése mégis egykorú az emberiség történetével. 
Az ezt a célt szolgáló műveletek nem tartoznak a haladó orvostudomány új 
eredményei sorába. Űj azonban a világ nagy részében annak — a nő életének 
megmentését célzó esetkörön kívül is —• az eltitkolt és üldözött, orvosi vagy 
inkább kuruzslói tevékenységi körből a hivatalos állami közegészségügyi 
intézmények keretében végrehajtott „rutin" kezelések sorába való átlépése, 
ami természetszerű következményeként vonta maga után a beavatkozási 
technika fejlődését, különösen a nő nagyobb károsodásának megelőzését. 
A megelőzésnek ez a kérdése nem tekinthető megoldottnak és így az abortusz 
tilalma a nő életének és egészségének védelmét mindig szolgálja. Ezért ott, 
és abban a körben is, ahol az abortusz végrehajtása meg van engedve, ez 
távolról sem jelenti az abortusznak a születésszabályozás állandó jellegű alkal-
mas eszközeként való elismerését. Azt legfeljebb mint átmenetileg megenge-
dett, a nőre nézve kockázatos szükségeszközt ismerik el létjogosultnak arra 
az időre, amíg az érdekelteket az utód vállalására, illetőleg más eszköz meg-
ismerésére és alkalmazására rá lehet nevelni. Erre is rámutatott a budapesti 
konferencián Huntingford, professzor. 
A terhesség megszakítása kérdésében élesen merült fel: vajon melyik az 
az időpont, amikor az emberi élet megszakítását jelenti, tehát ölési cselekmény-
ként követel üldözést. A polgári jogban a kérdést az hidalja át , hogy a gyer-
mek jogait a tö rvény fogamzása pil lanatától úgy t a r t j a fenn, mintha már 
élne, de csak ar ra az esetre, ha élve meg is születik. Ha ez az élveszülés bármi-
lyen okból — tehá t akár bűncselekmény következtében, esetleg az anya 
megölése folytán — nem következik be, úgy kell tekinti, mintha a gyermek 
meg sem fogant volna. 
Lényegesen más a helyzet azonban az elsősorban figyelembejövő büntető-
jog szempontjából, ahol axiómaként érvényesül az ősi „Ne ölj !" parancs. 
A kérdés tehá t i t t úgy alakul, hogy emberi élet elleni bűncselekményként 
melyik időponttól kezdve kell a magzat elpusztítását elbírálni. H a van egy 
ilyen, a fogamzásnál későbbi időpont, azt megelőzően a terhesség megszakítása 
mindenesetre sérelme az anya testének, de a magzat szempontjából legfeljebb 
egy emberi életre h ivatot t alakulat megsemmisítésének önálló jogi és erkölcsi 
megítélésben részesülő cselekménye lehet. 
Az élet kezdetének kérdését Aristoteles már a túlnépesedés veszélyére 
tekintettel veti fel, megengedve a terhesség megszakítását a fogamzástól 
számított 90 nap lejárta előtt, mer t szerinte ezt megelőzőleg a magzatnak 
csupán növényi léte van. Az időszámításunk kezdete előtti századokban az 
orvosnak a terhesség megszakításában közreműködését ti l tó hippokratesi 
eskü alóli felmentése érvényesült, ha anélkül az anya élete forgott veszélyben. 
Általában a magzat megölése a görögöknél és a rómaiaknál a férj családfői 
hatalma elleni vétség. A nő tehát fér je parancsára, ha pedig nincs férje, sa já t 
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elhatározásából megszabadulhat a magzatától; a férj akarata ellenére elköve-
te t t ily cselekmény pedig már a királyi jogban ok a feleség eltaszítására. Az 
elnéptelenedés ellen minden eszközzel védekezni kívánó augustusi törvények 
a családfői hatalmat állami igazságszolgáltatási eszközökkel erősítették meg. 
Ezek irányába esik Septimus Severeus és Caracalla rendelkezése: a magzat-
hoz való apai jog büntető szankciókkal való megvédése. A nőt a testi sérülést 
okozó injuria szabályai: a Lex Aquilia védi a beleegyezése nélkül elkövetett 
magzatelhajtás esetében. A magzat maga - különösen a szüleivel szemben — 
védtelen. 
A magzat életének értékelése és saját jogú védelme a kereszténység taní tá-
sából következik, de a keresztény tanítás szerint sem vitán felüli a magzat 
elpusztításának a fogamzás pillanatától ölési cselekményként megítélése. 
A lélekkel rendelkező magzat megölése valóságos gyilkosság, a lélek azonban 
egyesek szerint a fogamzásnál még nincs jelen, és ígv a korai állapotban elkö-
vetett terhességmegszakítás bűn, de nem emberölés. így nyilatkozik egyik 
korai állásfoglalásában Aquinói Tamás. Bizonyos ingadozás után a II. vatikáni 
zsinat által is fenntar tot t egyházi álláspontként alakult ki a megtermékenyí-
te t t petesejt nyomban beálló teljes védettsége. 
Az ellenkező végletet jelenti az American Civil Liberties Union of Southern 
California álláspontja, amely az abortuszt tiltó jogszabályokat — mint a 
nőnek azt az alapvető jogát sértő rendelkezéseket, hogy döntsön afelől, kíván-e 
utódot a világra hozni alkotmányellenesnek nyilvánította. 
A legújabb biológiai kutatások azonban azt is bebizonyították, hogy nem 
nyugszik reális alapon az a nézet, amely a magzatot egyszerűen az anyai 
test részének minősíti, és az öncsonkítás esetére vonatkozó szabályokat 
kívánja az abortusz esetére is alkalmazni, mégpedig e nézet egyik változata 
szerint olyan értelemben, hogy a magzat a nem nélkülözhetetlen, regenerálódó 
szövetekkel esik egy tekintet alá. Ennek az mond ellent, hogy a magzatban 
a fogamzás pillanatától vannak az anyától eltérő egyéni adottságok (gének, 
önálló vércsoport), illetőleg ezek teljes kifejlődésüket megelőzően már meg 
vannak határozva. 
A törvényhozásokat általános irányelvként jellemzi az 1964. évi IX. nem-
zetközi büntetőjogi kongresszusnak a 4. sz. határozata, amely szerint „Szük-
séges, hogy olyan országokban, ahol a művi vetélés tilos, a törvény által 
engedélyezett abortuszok lehetőségének körét kibővítsék. Minden olyan 
esetben, amikor a törvény lehetővé teszi a nők számára a terhesség meg-
szakítását, az ilyen megszakítást jogilag gondosan szabályozni kell." 
Mindenesetre széles körben érvényesülni lát juk a nagy büntetőjogász, 
Binding és a nagy természettudós, Einstein által is egyértelműen kifejezett 
álláspontot, amely szerint az az államhatalom nem parancsolhatja meg 
büntetés terhével a nőknek, hogy gyermekeknek adjanak életet, amely nem 
képes megfelelően gondoskodni az anyák és gyermekek jólétéről. 
A különböző államok joga által ez idő szerint elfoglalt álláspontok típusait 
a következőkben foglalhatjuk össze: 
1. Minden terhességmegszakítás egyértelmű büntető szankció alá vonása 
az emberi élet elleni bűncselekmények egyik eseteként. A büntethetőséget 
csak a büntetőjog általános szabályai által elismert végszükség hárí that ja el. 
(Végszükségi indikáció. Pl. Belgium, Spanyolország.) 
2. Az anya életének megmentésén felül a súlyos egészségi károsodásának 
veszélye is legalizálja a megszakítást. (Orvosi indikáció. Pl. Franciaország, 
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I tá l ia . A felszabadulás előtti magyar gyakorla tban is ez az álláspont érvénye-
sült , bár a törvény szövege az előbbi megoldásnak felelt meg.) 
3. A legalizálás egyes további, a törvényben szorosan meghatározott esetekre 
is kiterjed, pl. az örökletesen terhelt magzat esetére (eugenikai indikáció), 
a nő ellen elkövetet t bűncselekményből eredő fogamzás esetére (etikai indi-
káció). Ilyen momentumok Brazília, az NSZK, Románia és egyes amerikai 
államok törvényeiben fordulnak elő. 
4. A szigorúan orvosi, eugenikai és etikai indikációkon felül az ún. meaiko-
szociális indikáció elfogadása, a legalizálás okának bizonyos ellenőrzése mel-
let t . Ez érvényesül Dániában, Finnországban, Hollandiában, Japánban , 
1968 óta Angliában, egyes amerikai ál lamokban. Ebbe a csoportba lehet sorolni 
az európai szocialista államok jelentős részét is. 
5. Az anya terhesség-megszakítási kérelmének teljesítése az egyébkénti 
indokoltság megállapításának hiányában is — a végrehajtás ellenőrzött kere-
tek közé terelése mellett —, illetőleg éppen ennek céljából. Ez a magyar 
megoldás, amelyet megközelít és bizonyos vonatkozásokban a liberalitásban 
még túl is lép New York Állam 1970. július 1-én hatályba lépett törvénye. 
A 4. és 5. a l a t t összefoglalt megoldások között a gyakorlatban nincs szá-
mottevő különbség. A medikoszociális indikáció értelmezése igen tág lehető-
ségeket nyú j t az abortusz engedélyezésére, amely lehetőségekkel az illetékes 
szervek éppen azért élnek, mert a legális végrehajtás megtagadása nemcsak 
az illetékes szervek elé kerülő eseteket terelné az illegális útra, hanem a kétes-
nek érzett esetekben a nőket a legális ú t megkísérlésétől is visszatartaná. 
Erre és á l ta lában az abortusz-tilalmak hatékonyságára jellemző, hogy az 
1968. évi szabadabb angol abortusz-törvény hatására az NSZK-ból nagy 
számmal keresték fel nők az angol orvosokat az abortusz végrehaj tására, 
az Egyesült Államokban pedig tur is tautak hirdetései jelentek meg Angliába, 
amelyek ál talányozott költségeiben már az abortusz és az utókezelés költségei 
is bennfoglal tat tak. Az, hogy a svájci jog szerint az abortusz orvosi indikációja 
a franciánál enyhébben van megszabva, elegendő arra, hogy a francia nők 
a hazájuk orvosa ál tal kiállított bizonyítvánnyal az abortusz végrehaj tására 
svájci klinikán jelentkezzenek. A bolgár törvény is indokoltnak lá t ta a kül-
földről jelentkező páciensekről külön rendelkezni úgy, hogy az egészségi 
szolgáltatások körében fennálló viszonosság esetében a külföldi nőket elfo-
gadják. 
Hogy az abortuszok bizonyos lazán megállapított előfeltételek melletti 
legalizálása a szocialista államokban sem azon az elvi állásponton épül fol, 
mintha az anyának joga lenne a magzata, mint testének része felett rendel-
kezni, világosan kitűnik a kérdés szabályozásának a szovjetunióbeli és nem 
kevésbé a magyarországi fejlődéséből. 
A Szovjetunióban az 1920. november 18-i dekrétum büntetlenséget bizto-
s í tot t az abortusznak, ha azt kórházban orvos ha j t j a végre. Ennek indoka an-
nak az értelmetlennek bizonyult kísérletnek az eredménye volt, amely az 
abortuszokat büntetéssel kívánta megszüntetni, de eredménye csak a nők 
kuruzslóknak való kiszolgáltatása volt, 50%-os fertőzéssel és 4%-os halá-
lozással. A liberalizálás célja a nők egészségének, valamint a tudatlansággal 
és önző kapzsisággal szemben a nép érdekeinek megvédése. Ez t a célt szolgálta 
a nők ingyenes kórházi kezelése. A szocializmus építésének előrehaladása, 
valamint az anyákról és gyermekekről való gondoskodás színvonalának jelen-
tős emelkedése nem jár t közvetlenül az abortuszok tömeges igénybevételéről 
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való lemondással, és ez vezetett 1936-ban a kérdés szigorú megoldására, 
amelyet 1954-ben váltot t fel az az ú j szabályozás, amely az abortusz legali-
zálásának kereteit a medikoszociális indikációt elismerő államok szabályo-
zásának általános képével összhangban határozzák meg. Az utolsó lépést 
a Szovjetunió egészségügyi törvényei 1969. szeptemberi alapjainak 38. §-a 
mutat ja , amely a nőt egészségének védelmében jogosítja fel az anyaság kér-
désében való döntésre. Ebben az alapvető rendelkezésben azonban az egész-
ségvédelem csak indoka a jog megadásának, de nem jelenti a legalizált abor-
tusznak az orvosi indikáció körére szorítását, hiszen az abortusz legliberáli-
sabb megengedésének is egészségügyi indoka volt a Szovjetunióban éppenúgy, 
mint nálunk, nevezetesen az életveszélyes kuruzslással szembeni védelem. 
Egyes szocialista szerzők álláspontjával szemben általában a szocialista 
jogszemlélet nem mutat szükségképpen az abortusz legalizálásának irányába. 
Világosan igazolja ezt a magyar jogfejlődés is, ahol a kérdés kapitalista kor-
beli kezdeti érintetlenül hagyásával szemben, a szocialista rendszer építésé-
nek kezdetén, az 1953. március 1-én hatályba lépett 1004/1953. sz. miniszter-
tanácsi határozat éppen a terhesség-megszakítások radikális büntetőjogi ül-
dözése mellett foglalt állást. Az 1954. évben a természetes szaporodás, amely 
már 1946-tól (3,7) amúgy is fokozatos emelkedést mutatot t , 12-re emelkedett, 
amelynél magasabb ada t 1881. óta csak az 1896 — 1900 évek átlagában fordult 
elő (13,1). Az anyákról és gyermekekről való gondoskodás magas szintre emelke-
désének hiányában ez a helyzet nem lehetett tartós. A Binding és Einstein nyo-
mán idézett állásfoglalás igazolódott be a magyar jogalkotás következő lépésével. 
A meglevő rend az 1046/1956. minisztertanácsi határozaton épül fel. Ennek 
rendelkezései sokkal ismertebbek, semhogy összefoglalásuk szükséges lenne. 
Ki kell mégis emelni egyfelől a megszakítás legalizálásának a szigorú orvosi 
indikáció esetén kívül a terhesség első időszakára korlátozását, és azt, hogy 
az eljárás során a férjes nő abortuszához a házastárs hozzájárulását a jog-
szabályok nem kívánják meg, az tehát a római családapa élet és halál feletti 
jogához hasonló „anyai jogként" valósult meg. A magyar megoldást aggodal-
massá nem annyira a terhesség megszakítás túlságos szabadsága teszi, hanem 
sokkal inkább az, hogy ez a megoldás milyen messzemenően esett a széles 
tömegek vonalába, és milyen nagy számmal élnek a nők a jogszabályokkal 
megnyitott lehetőségekkel. Egy 1964. évi adat szerint Magyarországon 1000 
születésre 1400 terhesség-megszakítás esett, és azóta is az abortuszok számát 
az élveszületések számának közel másfélszeresére lehet becsülni. Súlyossá 
teszi ezt a tünetet más, a magzatelhajtás kérdését szintén liberálisan kezelő 
országoknak a tapasztalata, ahol az élveszületések 20—30%-át teszik csak 
ki a kórházban végrehajtott abortuszok. Igaz, hogy másutt a szigorúan tiltott 
titkos abortuszok becsült száma eléri az élveszületések számát (Olaszország). 
Egy 1966-ban végrehajtott közvéleménykutatás megállapítása szerint csak 
a megkérdezett nők 12%-a jelentette ki, hogy a fennálló szabályozással nem 
ért egyet. Az 1966. évi termékenységi és családtervezési vizsgálat a lakosság 
minden rétegéből származó, mintegy 8800 18 — 49 éves korú nő helyzetét 
megvizsgálva, azt állapította meg, hogy ezek közül csak 3712-nek nem volt 
abortusza, 2519 közölte az abortuszát, 2569 esetben pedig a kérdés nem 
tisztázódott. 
A dolgok ilyen állása mellett is vannak bizonyos vigasztaló momentumok. 
A születési arányszám az 1962. évi mélypontról a szociális helyzet javulása, 
de főleg a gyermekgondozási segély bevezetése nyomán fokozatosan emelke-
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det t , a természetes szaporodás pedig 2,1-ről 3,7-re növekedett , túllépve az 
abortuszokkal szemben szigorúbb állásponton álló Belgium és az N D K szám-
beli adata i t . 
Amin t Szabad,y Egon megállapította, bár a fogamzásgátlás egyéb eszközei-
nek alkalmazásában nagy az elmaradottság, és éppen ez az abortuszok na-
gyobb számának egyik magyarázata, elég magas azoknak a száma, akik az 
alacsony hatásfokú fogamzásgátlási eljárások mellett gyakori „véletlen ter-
hesség" következményeit vállalják. Ez az a születési többlet , amely a fogam-
zásgátlás hatékonyabb eszközeinek elterjedésével elmaradna. 
A másik, ugyancsak Szabady Egontól származó megállapítás szerint „a 
közhiedelemtől eltérően, a gyermektelen házaspárok aránya sohasem volt 
Magyarországon olyan alacsony, min t napjainkban. 1968-ban a 30—39 éves 
házas nőknek csak 6%-a volt gyermektelen, ami azt jelenti, hogy a véglege-
sen gyermektelen házasságok a ránya lényegében azonos a biológiailag meddő 
nők becsült arányával . Más szavakkal a gyermektől való teljes és tuda tos 
tar tózkodás a mai házaspárok körében rendkívül r i tka ." 
D e viszont éppen az a jelenség, hogy a művi abortusz igénybevétele u t á n 
kihordot t terhesség következik, á ru l j a el az abortuszok és főleg az ismételt 
abortuszok legsúlyosabb következményét. Ha az élveszületést művi vetélés 
előzte meg, a koraszülés valószínűsége ezzel csaknem a kétszeresére emelkedik, 
méghozzá nagy valószínűséggel olyan koraszülésé, amelynek eredménye a 
legkevésbé életképes, 1000 gramm ala t t i súlyú csecsemő. Ezek halandósága 
a legmagasabb, 1000-ből mintegy 978. Az ilyen csekély súlyú koraszülöttek 
é le tbentar tása a családoknak és a társadalomnak egyaránt súlyos gondot 
jelentő, fogyatékos utánpótlásra vezet. 
Nem egyedül a terhesség megszakításának, hanem a születésszabályozás 
minden formájának összhatása a lakosság összetételének a magas korúak felé 
tendáló alakulása, amin a jelenlegi születési helyzet megváltoztatása is csak 
a távolabbi jövőben segítene. 
A megoldás keresésében ki kell emelni, hogy lényegében a magyar jog 
ma i megoldása sem adta fel a magzat élethez való jogának elismerését és 
ennek büntetőjogi védelmét. Csak kivételképp biztosít ja a törvény a műve-
let büntetlenségét a r ra az esetre, ha azt valaki az arra hivatot t szerv jog-
szabály alapján kiadot t engedélyének megfelelően erre berendezett gyógy-
intézetben ha j t j a , illetve ha j t a t j a végre. Ez azt jelenti, hogy az anyának a 
személyiségét érintő, az abortuszba beleegyező nyilatkozata nemcsak érvé-
nyes, hanem az a magzatnak az élettől való megfosztását is szankciómentessé 
teszi. A magzat élethez való jogának ezen a körön kívüli védelme azonban 
világosan megvan, és nem úgy, hogy az előírások' meg nem tar tásával végre-
h a j t o t t abortusz a közrend elleni cselekmények egyikévé alakult volna át , 
hanem úgy, bogy az élet elleni bűncselekmény maradt . A Btk javaslatának 
indokolása kimondja: „A javaslat ál láspontja szerint a magzatelhaj tás jogi 
t á rgya változatlanul a méhmagzat élete is, emellett a teherben levő nő élete 
és test i épsége is." Horváth Tibor á l láspontja szerint a sorrend megfordítása 
lenne indokolt, mer t a magzatelhaj tás a nő életét és egészségét veszélyezteti, 
amivel szemben őt védi a törvény. A terhes nő élete és egészsége azonban 
nem védhető anélkül, hogy a védelem járulékosan ki ne terjedne a magzatra is. 
A terhes nő egészségének még a sa já t akaratával szemben is — véde-
lemben részesítése nemcsak hangsúlyt kap, de egyenesen a korábbinál inkább 
előtérbe lép az abortusz utáni szülésekkel kapcsolatos, imént említet t tapasz-
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ta latok nyomán. Ez a védelem a társadalomnak a csecsemőhalandósággal és 
a csökkent értékű utódokkal szembeni védelmével találkozik. 
Messzemenő figyelembevételt érdemel viszont az a megfigyelés, hogy a 
magzatelhajtás szigorú büntetőjogi üldözése milyen nagy mértékben szapo-
r í t ja nemcsak a t i tkosan végrehajtot t magzatelhajtások számát, hanem a 
művelet nyomán járó halálos áldozatok és tar tós gyógykezelést igénylő bete-
gek számát. Angliában 1964-ben 35 000 nő került bevallott büntetendő abor-
tusz u tán kórházba, 250 000 napra foglalva el kórházi ágyat. Ez kb. 160 000, 
tehát több mint négyszer annyi abortusz legális végrehajtásához lett volna 
elegendő, ami az 1968-as liberális törvény u tán sorra is került . 
H a azonban az abortusz-tilalmat, annak egészen széles körű büntető szank-
ció alá vonását egymagában nem is tek in thet jük a népesedéspolitika alkalmas 
eszközének, megfontolásra érdemes, hogy ez a szigorúbb elbánásban részesítés 
nem alkalmas eszköz-e a nők egészségének az abortusz káros következményei-
vel szembeni megvédésére, nevelőcszközül a születésszabályos körében a 
fogamzásgátlás hatékony eszközeinek alkalmazására, és végül a megszüle-
tendő utódok védelmére az anyjuk korábbi abortusza következményeképp 
reájuk háruló károsodással szemben. 
Véleményem szerint a fogamzásgátlás hatékom eszközei elterjesztését 
amiben egyesek minden feltétel nélkül a helyzet egyetlen megoldását látják 
a legális abortusz előfeltételeinek lényeges megszigorításával kellene kapcso-
latba, hozni, természetesen az egyéb eszközök mindenki számára hozzáfér-
hetővé tételével párhuzamosan. Bizonyára lényegesen erősebb motívum lenne 
a fogamzásgátlás választására, ha a gyermekszülés elkerülésének másik alter-
natívája legalább a törvény által a mainál sokkal szigorúbban megszabott 
indikáció hiányában — nem a kényelmes, néhány napi pihenővel járó kór-
házi abortusz, hanem az egészségügyi követelményeket ki nem elégítő körül-
mények között titkon végrehajtott, súlyosabb veszélyekkel járó és büntető-
szankcióval is kísért magzatelhajtás lenne. Az asszonyok elsődleges egészség-
ügyi védelme szempontjából is igen fontos lenne az utódra vonatkozó későbbi 
elhatározásuk megvalósításának a koraszülés félelmétől mentessé és így 
szabadabbá tétele. 
H a pedig emellett egy ilyen intézkedés a születési arányszám növekedésére 
is vezetne, az annál kevésbé szól ellene, mert igazat kell adni az 1966-os 
családtervezési vizsgálat kapcsán t e t t annak a megállapításnak, hogy a fogam-
zásgátlással kapcsolatban folytatot t felvilágosító munkát az alacsony ter-
mékenységű országokban így különösen Magyarországon — feltétlenül 
össze kell kötni, a pozitív családvédelmi politika keretein túlmenően is, a 
leginkább megfelelőnek tekintet t gyermekszám vonzóvá tételével. Az a ján-
lottak mellett szól az európai szocialista államok jogának alakulása. 
Egyes szocialista államok, mint Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyel-
ország és az NDK, sohasem mentek olyan messzire az abortuszok liberali-
zálásában, mint Magyarország. Ké t szocialista állam, Románia 1966-ban és 
Bulgária 1967-ben a fennálló magyar megoldásokhoz hasonló korábbi meg-
oldással szemben a fentebb vázoltakhoz hasonló tapasztalatoktól indít tatva, 
az abortuszt felszabadító törvényeiket lényegesen megszigorították. Mindkét 
helyen ez a születési arányszám növekedésével járt , mégpedig nem jelenték-
telen mértékben. 
Mindkét ország törekszik a fogamzásgátlás hatékony eszközeinek megismer-
tetésére és elterjesztésére a titkos abortuszok veszélyének megelőzése érdekében. 
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A fentiekben már említett közvéleménykutatás során megnyilatkozott 
véleményhez igen közel áll az 1968. január 1-én hatályba lépett bolgár meg-
oldás, amely szerint a házasságban élő' nő első terhességét csak orvosi indi-
káció alapján szabad megszakítani. A kórházakban az erre szóló felhatalma-
zás megadására külön bizottságok alakulnak. A megszakítás egyébként csak 
akkor engedhető meg, lia a terhesség első tíz hetében kérik. Külön bizottsági 
engedély nélkül helye van az abortusz végrehajtásának, ha a nő 40 évnél 
idősebb és háromnál több gyermeke van. 
A mesterséges megtermékenyítés 
A családtervezés egyoldalúságának elkerülésével helyénvaló, hogy meg-
emlékezzünk a természet által megtagadott utód elérésének lehetőségéről. 
A mesterséges megtermékenyítés a házastársaktól közös gyermek szár-
mazásának lehetetlensége esetében az , örökbefogadásnál annyiban nyúj t 
kedvezőbb megoldást, hogy a nőnek — házasságtörés elkövetése nélkül — 
lehetőséget nyújt az anyaság természetes élményére, a mesterséges megter-
mékenyítésből származó gyermeknek pedig olyan családi környezetet ad, 
amelyben a látszólagos apa mellett az anyához valóságos vérségi kapcsolat 
fűzi. 
A morális szempontból főleg a házastársakon kívülálló és tervszerűen az 
ismeretlenül maradás homályába burkolt donor magatartása ad kifogásra 
okot. Mindenesetre súlyos kifogás alá esik a nő részéről a házastársi kötelezett-
ségek súlyos megsértéseként az ilyen műveletnek a férje beleegyezése nélküli 
elfogadása, amit azonban az 1964. évi büntetőjogi kongresszus 5. sz. hatá-
rozata az előkészítő értekezlet javaslatát elejtve nem kívánt büntetni, ki-
mondva, hogy a büntetőjog ne tilalmazza a mesterséges megtermékenyítés 
gyakorlatát, kivéve, ha az a nő beleegyezése nélkül megy végbe. 
A művelettel kapcsolatban jogi problémákat látunk a következőkben: 
1. Vajon a nő azzal, hogy magát a műveletnek bár a férje beleegyezé-
sével - aláveti, nem követ-e el házasságtörést? 
2. Vajon a férj az előzetesen megadott hozzájárulás ellenére különösen 
a házassága későbbi felbomlása esetében — megtagadhatja-e a gyermek tőle 
származását, annak igen könnyű bizonyítása útján, hogy a gyermeknek tőle 
való származása lehetetlen? 
3. Ugyanaz a hozzájárulás mennyiben eredményezi a férj tartási kötelezett-
ségét, amely a gyermek érdekében a házasságból származásának megtaga-
dása után is fennmarad? 
4. Vajon a t i toktar tás ellenére is leleplezett vér szerinti apa donori minősége 
alapján kötelezhetővé válik-e apaként a gyermek tartására, amikor annak 
anyjá t még csak nem is látta? 
Mindezek a kérdések és azok megoldásának bizonytalansága súlyos fele-
lősséggel terheli a műveletet igénybevevőket, az abban közreműködő orvos-
sal együtt. Magyarországon a kérdés egyelőre nem gyakorlati. Néhány esetről 
szólnak adatok nálunk is, Csehszlovákiában is, ezres méretekben Angliában, 
de az Egyesült Államokban az így született gyermekek évenkénti létszámát 
5 — 20 000-re teszik. Természetes, hogy a felvetett kérdések megoldását is az 
angolszász államok gyakorlatában figyelhetjük meg. 
ad 1. A nő házasságtörésének megállapítása eleinte a házasság kanti fogal-
mán alapul, amely szerint a házastársak egymás szaporodó szervei felett 
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kizárólagos uralmat gyakorolnak, ez a felfogás azonban már 1945 óta meg-
haladottnak tekinthető és a házasságtörés tagadása 1958-ban vált uralkodó 
állásponttá. 
ad 2. Külön törvényi rendelkezés nélkül a férjet az előzetes beleegyezése 
sem foszthatja meg a gyermek tőle származásának megtagadásától, amit 
a magyar jogban a gyermek szempontjából lényegesen enyhítene, hogy a 
házasságból származás megtámadása a férj tudtával mesterséges megtermé-
kenyítésből származó gyermek születésétől számított egy év elteltével kizárttá 
válik. 
ad 3. A gyakorlat a mesterséges megtermékenyítésbe beleegyezést úgy értel-
mezi, hogy az a férj részéről a gyermek tartására vonatkozó hatályos vagyon-
jogi jellegű kötelezettségvállalást foglal magába, amelytől egyoldalúlag a 
gyermek házasságból származásának megtámadása kapcsán sem állhat el. 
ad 4. Van olyan álláspont, amely a donor tartási kötelezettségét megálla-
píthatónak tar t ja , bár ha sikerül a donort kideríthetetlenné tenni, ennek 
nem sok gyakorlati jelentősége van. A magyar jog szempontjából a mester-
séges megtermékenyítés tényállásából éppen az anyával való az az érintkezés 
hiányzik, amely az apaság bírói megállapításának alapja, viszont a donor 
részéről az anya férje által megtagadott és bírói ítélettel házasságon kívülivé 
vált gyermeknek sa já t jául elismerése nem lenne kizárva. 
A művelettel kapcsolatos jogi bonyodalmak törvényhozási intézkedésekkel 
való elhárítása természetesen lehetséges, és ennek példáját mutat ja az 1968. 
március 23-i bolgár családjogi törvénykönyv 32. §-ának utolsó bekezdése, 
amely a férj apaságának megtámadását kizárja, ha az anyát az ő hozzájáru-
lásával vetették alá mesterséges megtermékenyítési műveletnek. Ezzel a 
bolgár törvény voltaképpen nem fejezi ki magának a műveletnek a helyeslését, 
éppen úgy, mint ahogy nem jelenti a házasságtöréstől vagy vérfertőzésből 
származó gyermeknek a hátrányos megkülönböztetéstől mentesítése a szü-
letés körülményeinek helyeslését. Inkább található a törvényhozás támogató 
álláspontja New York város egészségrendészeti szabályaiban, amelyek egyéb 
orvosi műveletekhez hasonló rendelkezéssel szabályozzák a művelet meg-
engedettségének előfeltételeit. Még határozottabb Oklahoma 1967. évi tör-
vényének állásfoglalása, amely az előfeltételek sorában a férj és feleség írás-
ban előterjesztett közös kívánságát emeli ki, és kimondja, hogy a törvénynek 
megfelelően végrehajtott művelet eredményeként születő gyermek minden 
vonatkozásban a fér j és feleség természetes úton fogant gyermekének jog-
állásába kerül. 
Nem jogállásbeli, hanem erkölcsi szempontból problematikus a mesterséges 
megtermékenyítésből származó gyermek megjelenésének a fennálló házassági 
kötelékre gyakorolt hatása. 
Ebben a vonatkozásban az amerikai kedvező tapasztalatokkal szemben 
Franciaországban az a megfigyelés, hogy az anyákat a kívánatosnál jobban 
foglalkoztatja az ismeretlen donor, és olyan esetek is előfordultak, amikor 
az ismeretlen donor iránt felébredt vonzalom a nőt a férjétől elfordította, 
házaséletét megszakította, és a felfedezett donorhoz kapcsolta a sorsát. 
* 
A biológiai kutatások szédületes fejlődése éppen nem áll meg a jövő nem-
zedék alakításába való beavatkozásnak azoknál a többé-kevésbé évezredekre 
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visszanyúló eszközeinél, amelyekről az elmondottakban megemlékeztünk. 
Lehetőség nyílik az utódoknak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi alakí-
tására is, sokszor szinte félelmetes formában vetve fel a kérdést: vajon ezeket 
a lehetőségeket szabad-e az embereknek, a családot tervező reménybeli 
szülőknek a rendelkezésére bocsátani. 
Ezeknek a tudomány világában már megjelent lehetőségeknek azonban 
egyelőre nincs elég gyakorlati jelentőségük ahhoz, hogy a családtervezés 
jogának általános tárgyalása keretében a velük való tüzetesebb foglalkozás 
helyénvaló lenne. 
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A hazai építőipar fejlődése 
és népgazdasági jelentősége* 
Szabó János 
Az építőipar képe sokszínű, sőt sokrétű: ilyenné teszi a gyűjtőfogalmába 
tartozó sokféle szervezet és sokféle tevékenység, terméke is ilyen. Egy tsz építő-
brigád istálló tatarozása vagy a Gagarin erőmű minőségileg és technológiai-
lag is világszínvonalat jelentő hiperbolikus hűtőtornya egyaránt építőipari 
termék. Benne van a méretszámítási, mechanikai és matematikai eszközök-
kel dolgozó kutatás és a munkahelyi gondoktól terhes építésszervezés is. 
Minden szervezetének a megfelelő feladatot adni, felkészültségét reálisan meg-
szabni, minden építési feladatot jól előkészíteni és megoldani, a mai gondokkal 
megküzdve nem megfeledkezni a távlatok formálásáról, minden szervezet 
előtt hivatását, jövőjét és az ahhoz vezető u ta t meggyőzően vázolni és 
gazdasági szabályozókkal erre az útra irányítani: az építőipar vezetői ré-
szére izgalmas és szó]), bár nem mindig hálás feladat. 
A magyar építőipar a felszabadulás előtt 
Az építés története szorosan kapcsolódik az értelmes ember történetéhez, 
célja és módszerei a termelő erők és a termelési viszonyok fejlettségéhez. Ennek 
megfelelően hazánk felszabadulása előtt a honi építőipar színvonala sem tért 
el lényegesen az iparilag gyengén fejlett európai országokban kialakult szint-
től. Ezért a két világháború közötti években a mai értelemben vett építőipar-
ról nem is beszélhetünk. Akkor az építési idényben átlagosan igen alacsony 
termelékenységgel foglalkoztatott 70 000 építőmunkás jelentős része a válsá-
gos esztendőkben munka nélkül volt, és az általában kis állóeszköz-állomány -
nyal rendelkező vállalkozók könnyebben igazodtak a piaci igények ingadozá-
sához. A mintegy 25 000 vállalkozó közül 15 000 egyedül alkalmi munka 
erővel — dolgozott és csak 321 vállalkozó foglalkoztatott 10 főnél több segé-
det. A betonútépítésnél alkalmazott két darab finischer, öt közepes teljesít-
ményű kotró (nem folyami), néhány betonkeverőgép, egy-két gépi cölöpverő 
berendezés jellemezte a negyvenes évek építőiparának „döntő" gépállományát. 
Olcsó munkaerő bőségesen állt rendelkezésre, ezért, nem meglepő, hogy a 
földmunkáknál a kitermelést túlnyomó részt kézi erővel, a szállítást szinte 
kizárólag talicskával, kordéval végezték. A szállítószalagot alig ismerték, 
megszokott látvány volt — még több szintes épületeknél is, a kéziszállítás. 
A munkagödör víztelenítés általában kéziszivattyúval történt és az istrángos 
kézicölöpverőt „á tmentet tük" a felszabadult ország építőiparába, összesen 
1200 névleges LE-t képviselő gépállománnyal együtt. 
* Az MTA 1970. december 9-i együttes ülésén elhungzott előadás rövidített szövege. 
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A felszabadulás előtti években évi átlagban 23 ezer lakás épült, jórészt 
helyi erővel, primitív építőanyagokkal, „kalákában", ebből még ma is visel-
jük mintegy 500 000 vályogfalú kő- és téglaalap nélküli lakóház gondjait. 
Az igényes, fürdőszobával ellátott, közművesített lakóházak lakásainak bérét 
kevesen tudták megfizetni, és noha az ilyen lakásállomány csak 6%-ot te t t 
ki, mégis volt mindig kiadó lakás. Kevés volt az ipari építkezés, a mezőgaz-
dasági még kevesebb. Az építés teljes volumenét ezért nem is annyira az idő-
szakosan foglalkoztatott munkásállomány, mint inkább a felhasznált főbb 
építési anyagok volumene jellemezte. Az egy főre eső cementfelhasználás 
1938-ban a mainak 12%-át tet te ki és a mainál 65%-kal kevesebb téglát ter-
meltünk. A pormentes burkolatok a közúti úthálózat 7%-át tették ki 
ma a nagyobb hálózat túlnyomó részét képezve teszik kedvezőbbé a közúti 
közlekedést. 
Röviden: a huszonöt évvel ezelőtt „örökségbe" kapott építőipar technikai-
lag igen alacsony szinten állt és igen rossz hatásfokkal hasznosította az építési 
munkaerőt. Az úgynevezett mélyépítés (út-, híd-, vasútépítés, mélyalapozás, 
vízépítés stb.) állt technikailag—technológiailag a legmagasabb szinten, 
de e kapacitások sem adtak lehetőséget jelentős továbbfejlődéshez. Az ala-
csony építési igény velejárója volt a csekély építőmérnök, építészmérnök, 
technikus képzés és ez önmagában is oka volt annak, hogy a felszabadulás 
u tán mennyiségileg, de különösen minőségileg lassan indult meg a fejlődés. 
A felszabadulás utáni 25 év építőiparának jellemzői 
A háború során elpusztult nemzeti vagyon a háború előtti évek átlagos nem-
zeti jövedelmének négy-ötszöröse volt. Eljnisztult az ipari üzemek fele, tönkre-
ment a vasúti pályák 36%-a. Romba dőlt az összes Duna- és Tisza-híd. A 
fővárosi lakások mindössze 70%-a maradt lakható állapotban és csak Buda-
pest utcáin és romházaiban 3 és félmillió m3 törmelékanyag halmozódott fel. 
Székesfehérváron a lakások 85%-a, Sátoraljaújhelyen 58%-a, Komáromban 
több mint 50%-a sérült meg. A felszabadulást követően legsürgősebb feladat 
volt a közlekedés elindítása, a háborús károk mielőbbi helyreállítása, az 
üzemek beindítása és a lakásállomány használhatóvá tétele. Meghatódott 
tisztelettel kell adózni azoknak, akiit előkészítő munkájukkal lehetővé tet ték 
a Kossuth-híd építésének 1945. június 2-i megindítását és azoknak a munká-
soknak, mérnököknek, akiknek munká ja eredményeként ez az első állandó 
jellegű hidunk 1946. január 18-án ünnepélyesen átadásra kerülhetett ! Az 
építőmunkások a lakosság segítségével már 1948. március 31-ig a fővárosban 
és más lakótelepüléseken megsérült 356 ezer lakóház 75%-át helyreállították 
vagy újjáépítették. 
A hazai építőipar története lényegében véve az 1948 márciusában megindult 
államosítással kezdődik, amikor 24 ezer fő munkás állománnyal és 3000 gépi 
LE-vel megindult a szervezés munkája . Egy év alatt , 1949-re több mint 
duplájára nőtt az állami építőipar munkásállománya, az egész építőiparé 
pedig 30%-kal volt ekkor több, mint a háború előtt, 1949-ben a nemzeti 
jövedelem közel háromszor akkora részét adta az építőipar, mint 1938-ban. 
A rohamosan növekvő ú j feladatok növelték az építőanyagigényeket. 1949 
ben 28%-kal több építőanyagot termeltek, mint 1938-ban; pl. cementből 
70, táblaüvegből 147%-kal gyártottak többet. 
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A szocialista építőipar alapvonásai 1950-re kialakultak és a fejlődése 20 éve 
jellegzetesen tükrözi ennek az időszaknak a sajátosságait. Mint minden gyor-
san fejlődő gazdaságban, nálunk is állandósult gonddá vált a magas szín-
vonalú társadalmi felhalmozással szükségképpen együt t járó, bővülő építési 
szükségletek kielégítése. Az ilyen fejlődési szakaszban az építési feladatok 
és az épületek funkcionábs, minőségi igényei egyaránt rohamosan növeksze-
nek, ugyanakkor a súlyos tömeganyagokat igénylő, hosszú élet tar tamú 
építményeket megvalósító, s azok állagának megóvását végző kivitelező ipar 
technikai színvonala az iparéhoz viszonyítva még általában alacsony és így, 
a nem szerelő jellegű építőipar termelékenységének növekedési üteme jelen-
tősen elmarad az ipar gyors fejlődésétől. Az 1950—1970 közötti időszakban 
Magyarországon az építőiparban megtermelt nemzeti jövedelem növekedé-
sének évi több mint 7%-os üteme ugyan kedvezőbb volt az összes nemzeti 
jövedelem közel 6%-os átlagos fejlődésénél, de alacsonyabb, mint az ipari 
ágazaté. E tendencia kialakulására azonban jelentős hatással volt az, hogy 
ebben az időszakban az építőipari beruházás is jóval mérsékeltebb volt, mint 
az iparban. A lassú iparosítás hatására az építőipari termelésbon a 60-as évek-
ben már nőt t a hol tmunka és fajlagosan csökkent az élőmunka részaránya, 
de nem érte el az ipari termelékenység emelkedésének ütemét . A differenciáló-
dást továbbra is az építési technika viszonylagos elmaradottsága és a munka-
folyamatok szervezésének az építő munka jellegének megfelelő alacso-
nyabb színvonala okozta. 
Az építőipar fejlődését az elmúlt 20 évben alapvetően a központi gazda-
ságpolitikai és beruházáspolitikai elhatározások, a technikai, technológiai 
színvonal alakulása, az ipari hát tér , a szervezeti keretekben bekövetkezett 
változások, az iparirányítási és vállalatvezetési tevékenység határozta meg. 
A fejlődés a gazdaságpolitikai változások függvényeként viszonylag jelentős 
hullámzást muta t . A fejlődés egyes szakaszait az 1950 — 57, az 1958 65 
közötti évek, majd az 1966-tól kezdődő harmadik ötéves terv stabilabb fej-
lődési időszaka szerint ha tárolhat juk el. 
1953 közepéig a rohamos, ugrásszerű fejlődés jellemző, amit az első ötéves 
terv erőteljes beruházási programja vál tot t ki. Az 1953. júliusi kormányprog-
ram nyomán az építési-szerelési munkák volumene nagymértékben vissza-
esett, az ú j r a meginduló fejlődést pedig az ellenforradalom szakította meg. 
Az országos építőipar termelése csak 1958-ban érte el ú j r a az 1952. évi csú-
csot és azóta visszaesés nélkül többé-kevésbé egyenletesen emelkedik. Az 
1958 — 65 közötti időszak első két évében az emelkedés nagyarányú volt, 
ma jd 1960—65 közötti évi át lagban mintegy 4 és fél százalékkal emelkedett . 
A harmadik ötéves terv időszakát ismét nagymértékű, a tervezet tet is jóval 
meghaladó emelkedés jellemezte. Azonban az utóbbi évek mintegy 9%-os 
évi kapacitás növekedése mellett még a legnagyobb mértékű fejlődés éveiben 
is az jellemezte az építőipart, hogy általában nem volt képes kielégíteni az 
építtetők építési igényeit. Ehhez, az építőipar műszaki fejlődésének hiányos-
ságai mellett, hozzájárult az egyre fokozódó időszakos, illetve területi munka-
erőhiány. 
Az államosítást követő években rohamosan nőtt az építőipari munkás-
létszám. Munkaerőtartalék még bőven állt ebhez rendelkezésre, hiszen az 
ipar fejlődése éppen csak megindult és a mezőgazdaságban javuló termelési 
feltételek lehetővé tették, hogy a munkaerő tartalékok az építőiparba ára-
moljanak. A következő években az az érdekes helyzet alakult ki, hogy az 
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építőipar a népgazdaság mintegy átmeneti szektorává vált: jelentős mérték-
ben szolgáltatta az ipari munkaerő igényeinek fedezetét. Nem egy nagy beru-
házásnál az építőmunkások jelentős része a megépített üzem dolgozójaként 
folytatta munkáját . Ez t az is előmozdította, hogy az építővállalatoknál a 
hagyományos építési technológiák és a nehéz munkahelyi feltételek az építő-
munkát a munkások részére nem tet ték vonzóvá. Az 1953. évi építőipari 
szervezeteknél, í lZciZ ÍXZ állami építőiparban, építőszövetkezeteknél és termelő-
szövetkezeti közös vállalkozásoknál fennálló legmagasabb munkásállomány-
szintet, az 1953 u tán következő évek megtorpanását is figyelembe véve, csak 
mintegy 16 évvel később tudták elérni. Ez alatt az idő alat t viszont az építő-
ipari szervezetek termelésének volumene mintegy kétszeresére növekedett. 
Az építőipar egyre inkább arra kényszerült , hogy az építőmunka hatékonyabbá 
tételével növelje a termelést. 
Az államosítást követő években a szocialista célkitűzéseknek megfelelően 
az építőipar is elsősorban a nehéz fizikai munkák gépesítését fokozta. Ezt 
jól jellemzi néhány, a fejlődést tükröző számadat. Az állami építőipar 1950. 
évi 50 ezer LE-t kitevő gépparkja, a mai napig mintegy háromnegyed millió 
L E értékre növekedett. Az építőipari kivitelező és gépkölcsönző vállalatok 
birtokában 740 exkavátor, 460 toronydaru, 4000 betonkeverő gép, közel más-
félezer habarcskeverőgép és több mint 4 és félezer szállítószalag van. Az állami 
építőiparban a földmunkák több mint 75%-át, a vakolás 20%-át, a meszelés-
festés 25%-át, a parke t ta gyalulás és csiszolás több mint 90%-át gépi erővel 
végzik. Ezzel a legnehezebb építési fizikai munkák jelentős részének gépesítése 
előrehaladott s tádiumba jutott . Jelentős mértékben fejlődött az egyes speciá-
lis szállítási feladatok gépesítése is. Jól érzékelteti ezt a tendenciát az ömlesz-
t e t t cementszállítás ma már több mint egymillió tonnás évi volumene, a több 
mint félmillió m 3 transzport betonszállítás, az előregyártott elemek, szerke-
zetek és panelek szállításának fejlődése. 
Az építőipar műszaki fejlődésének az államosítástól 1953 54-ig terjedő 
első szakaszát a nehéz fizikai munkák gépesítése mellett az ipari építéssel 
összefüggő helyszíni előregyártás gyorsuló növekedése jellemezte. Ekkor 
indult meg az ország első betonelemgyára is, ahol azonban többnyire csak 
kismértékű szerkezeti elemeket, vasbetongerendákat, födémbéléstesteket gyár-
tot tak. Az építési munkák túlnyomó többségét hagyományos módszerekkel 
végeztek. A technikai fejlődés 1960-ig terjedő másedik szakaszát az előre-
gyártott beton és vasbetonelemek fokozódó felhasználása, az üzemi előgyár-
tásnak a helyszíni előregyártás rovására történő elterjedése jellemzi. Az 
elemgyártást ekkor már a nagy sorozatok kialakítása te t te hatékonyabbá. 
A hatvanas évek jelentős eredménye volt a technikailag és gyártástechnoló-
gia szempontjából egyaránt magas színvonalat jelentő feszített vasúti vas-
betonalj gyártás megszervezése is. 
Az 1960. évi pár thatározat az építőipar fő feladatául az építésiparosítást 
jelölte meg. Az előregyártott szerkezetek termelésének és beépítésének foko-
zását, valamint a munkafolyamatok meggyorsítását tűzte ki célul. A határo-
zat meghozatalát az is indokolta, hogv ekkor már az építőipari létszámnövelés 
lehetőségei kimerülő-félben voltak. Et tő l az időszaktól számítható az építő-
ipar technikai fejlődésének harmadik szakasza. A lakásépítésben az állami 
kivitelező vállalatok fokozottan rátértek a közé])- és nagyblokkok alkalma-
zására, az ipari épületeknél, valamint a mezőgazdasági és közösségi épületek-
nél pedig egyre jobban elterjedt az üzemben előregyártott vázszerkezeti 
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elemek felhasználása. A közép- és nagyblokkos építés — amellyel az 1960 
1970 között épült 608 ezer lakásból 84 500-at valósítottak meg — nemcsak 
technikailag hozott ú j a t a lakásépítésben, hanem megteremtette az előfel-
tételét annak, hogy a folyamatos építésszervezésre kísérleteket indítsanak. 
Ezek eredménycinek kiaknázását az állandó kapacitás hiányok miatti 
szükségszerű — munkaerő átcsoportosítások akadályozták meg. 
Az utóbbi évek fejlődését alapvetően meghatározta az 1964. évi pár tha tá -
rozat, amely egyértelműen állást foglalt a lakásépítés jelentős részének magas 
technológiai szinten, házgyári szervezetben történő megvalósítása, az ipari 
és mezőgazdasági épületek komplett előregyártott szerkezetekkel történő épí-
tése és a komplex gépesítés rendszere mellett . Nyomatékosan aláhúzta az 
építőipar területén a fej let t termelés-szervezési módszerek széles körű alkal-
mazásának jelentőségét. E határozat nyomán az építőipar vezetői külföldi 
tapasztalatokra és elsősorban a szovjet ipar ad ta segítségre támaszkodva, 
legjobb hazai szakemberek munkájá t igénybe véve, kidolgozták a házgyári 
lakásépítési hálózat tervét. Az első házgyár 1965 végén kezdte meg működé-
sét és a harmadik ötéves tervben már több mint 30 ezer lakás készül ezzel 
a technológiával. A terv négy budapesti és 9 vidéki nagy és közepes teljesít-
ményű házgyárral kíván megvalósítani egy olyan országos hálózatot, amely a 
negyedik ötéves terv végén, az ötödik ötéves terv elején évi mintegy 45 ezer 
lakást termel (az ország össz lakásépítési feladatának 50%-át), minimális 
élőmunka ráfordítással. A házgyári hálózat kiépítése az építőipar iparosítá-
sában fordulópontot jelent. Egyrészt a munka magas szervezettségét vezeti 
be a lakásépítés területén azáltal, hogy a gyártásnál, szállításnál és szerelés-
nél teljes szalagszerűséget biztosít. Másrészt — reméljük, minél előbb — a 
lakóépületek teljes befejezésénél a szervezés magas szintű technológiáját kény-
szeríti ki. 
Alapvető ellentmondást jelent azonban az, hogy míg a lakásépítésnél a 
házgyári technológia alkalmazásával rendkívül rövid építési átfutási idő és 
lakásonként minimális élőmunka ráfordítás érhető el, addig a lakótelepek 
előkészítő munkái és különösen a lakótelepek egészséges funkcionálásához 
szükséges egyéb kiegészítő épületek, kereskedelmi, oktatási, szociális intéz-
mények hagyományos technológiákkal, a lakásépítéssel nem összehangolt 
módon alacsony technikai, technológiai színvonalon készülnek. Ezért a 
következő időszak egyik döntő fontosságú fejlesztési feladata, hogy az építő-
ipar olyan módszereket alakítson ki, amelyek eredményeként ez az ellent-
mondás megszűnik. 
A felszabadulás óta eltelt 25 év alapjában véve erős, továbbfejlődésre alkal-
mas építőipart hozott létre hazánkban. A további fejlődés biztosítékát min-
denekelőtt a nehéz feladatokon felnevelődött, szakmailag-politikailag zömében 
magas értékű káderállomány jelenti. A felszabadulást követő 10 esztendőben 
kiképzett mérnökök ma már egy-két évtizedes tapasztalat tal rendelkeznek, 
és képesek arra, hogy az építőipar további fejlődését szolgálják, a fejlesztési 
koncepciókat kialakítsák. 
Vitathatat lanul kiemelkedő eredménye az elmúlt időszaknak, hogy létre-
hozta a nagy tervező szervezeteket. Az ezek keretében ma dolgozó mintegy 
15 ezer műszaki munkavállaló, a nagy kollektívák adta bázison minden 
műszaki tervezési feladat megoldására alkalmas, munkájuk nemegyszer mél-
tán vál tot t ki nemzetközi elismerést is. Ebben az időszakban jöt tek létre az 
építőipar fejlesztéséhez nélkülözhetetlenül szükséges kutatóintézetek, melyek 
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többszáz főnyi kutatója, az egyetemi tanszékeken működő kutatócsoportok-
kal együtt, szoros kapcsolatban néhány vállalati kutató-fejlesztő részleggel, 
előmozdította a fejlesztési elképzelések megalapozását. 
Az építőipar a harmadik ötéves terv jóváhagyásakor reárótt feladatokat 
messze túlteljesítette, megbirkózott az 1970. évi árvízkárok okozta többlet-
feladatokkal is. Mindennek ellenére világossá vált, hogy a további gyors-
ütemű fejlesztés nélkül nem lesz képes megszüntetni az építési kereslet és 
kínálat közötti nyomasztó különbséget. Az építőipari termelés folyamatának 
alapvető elemzésével, a termelés-szervezés gyökeres megváltoztatásával, az 
élőmunka felhasználás hatékonyságát többszörösére növelő eljárásokkal, 
az ehhez szükséges ipari háttér létrehozásával lehet elérni azt, hogy az építési 
kapacitás nem hosszú idő múlva állandóan fedezze az indokoltan gyorsütem-
ben növekvő népgazdasági igényeket. 
Az építőiparral szemben támasztott 
mennyiségi és minőségi igények 
A következő tizenöt év gazdaságpolitikai célkitűzései az é l e t s z í n v o -
n a l állandó jelentős emelését irányozzák elő, amihez nyilvánvalóan a nemzeti 
jövedelem erőteljes növekedése, ehhez pedig az ország t e r m e l ő e r ő i n e k 
fejlesztése, optimális működtetése szükséges. Mindkettő növekvő épület-
igényt jelent és ezért érthető, hogy a következő ötéves tervek időszakában 
— a fejlett országok tapasztalatainak megfelelően - az építőipari kapacitásnak 
gyorsabban kell növekednie, mint a nemzeti jövedelemnek. 
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság négy évvel ezelőtt, az érdekelt 
tárcák közreműködésével — az Építő- és Építőanyagipar Fejlesztése Hosszú-
távú Tervezési Bizottság programjával összehangoltan — hozzálátott az 
építő- és építőanyagipar távlati (1971 — 1985) fejlesztési szintézisének elő-
készítéséhez. Alapozó tanulmányok készítésével, kutatóintézetek, egyénileg 
felkért kiváló szakértők munkájára támaszkodva került a tanulmány többször 
is megfelelő vita-fórumokon bírálatra, kiegészítésre, elfogadásra. 
Ez a szintézis reálisan prognosztizálja a beruházási építési szükséglet vár-
ható alakulását. Azt a kombinált módszert ítélte legeredményesebbnek, amely 
egyrészt a magyar nemzeti jövedelem alakulását és ebből a beruházási építésre 
fordítandó hányadot számolja, másrészt figyelembe veszi azoknak az orszá-
goknak a jellemzőit, amelyek a nemzeti jövedelemnek körülbelül azon a szint-
jén állanak, amelyet mi reálisan elérhetőnek tar tunk a 15 éves időszak végérc. 
A prognózis számításba veszi, hogy az infrastruktúra jelentős növekedése 
miatt a beruházások építési hányada a jelenlegi alá számottevően nem csök-
kenhet, továbbá számításba veszi, hogy a jelentősen leromlott épületvagyon 
állagának feljavítása érdekében a beruházási, felújítási, építési részarányt 
mintegy 65 : 35; 70 : 30 értékkel célszerű számításba venni. A 15 év a la t t 
mintegy háromszorosára növelendő építési kapacitáson belül erőteljesebben 
kell növekednie a hatékonyabb szocialista építési szektornak. Szükséges azon-
ban az is, hogy az egyéb építési szektorokban a hatékonyság, megfelelő 
épületszerkezetek és módszerek alkalmazásával, szintén erőteljesen növekedjék. 
Az építőiparral szemben támasztott igények különféle épületfajtáknál eltérő 
módon jelentkeznek. Az igények növekedése a lakóépületek területén a leg-
szembetűnőbb. A felszabaduláskor az ország lakásvagyonának kétharmad 
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része egy szobás lakásokból állt, amelyeknek mérete, de főleg felszereltsége jóval 
kisebb volt a ma épülőknél. A közvélemény azonban szívesen megfeledkezik 
erről és az ú jonnan épí tet t lakásokat a régebbi polgári osztályok vagv a leg-
fejlet tebb tőkés országok jómódú polgárai részére épí te t t lakásokhoz viszo-
nyí t ja . Ez az összehasonlítás nyilván torzít. Kétségtelen azonban, hogy az 
életszínvonal növekedésével, erőforrásaink bővülésével együt t a lakásépítés 
minőségi színvonalát tovább kell javítani. A családok foglalkozása, összetétele 
szerint differenciáltabb funkcióra alkalmas, nagyobb alapterületű lakásokat 
kell építenünk. 1985-ig mintegy 65 — 70 m2 átlag lakásterületig kell el jutnunk. 
Fokoznunk kell a lakások felszereltségét. Javí tani kell a felületképzéseket, 
burkolatokat , a berendezések minőségét. Tartós szakipari és gépészeti szer-
kezeteket kell alkalmaznunk. Arra is gondolnunk kell, hogy az épülő lakások 
több évtized lakásigényeinek kielégítésében játszanak ma jd szerepet. Úgy 
kell a beépítési módokat továbbfejlesztenünk, hogy a laksűrűség növelése 
mellett — ami a közműhálózat építési szükségletének viszonylagos csökken-
tését jelenti — biztosítva legyen a lakók nyugalma, ugyanakkor lehetővé 
váljék a városi élettel való szoros kapcsolódás is. 
Feltételezzük, hogy a kereskedelemben növekszik a nem élelmiszer jellegű 
kereskedelem részaránya, és a gépkocsiforgalom növekedésének eredménye-
ként önálló bevásárlási központok kialakítása válik szükségessé és lehetsé-
gessé. A turizmus nagyarányú fejlődése mennyiségileg és minőségileg növelni 
f r>gja a szálloda és vendéglátóipari létesítmények építési igényét. 
Az oktatási és gyermeknevelési létesítményeknél, a volumenigény növeke-
désén felül, számolnunk kell a korszerű oktatási formák kiszolgálásával, amely 
a belső elrendezés változtathatóságának követelményével jelentkezik. A szo-
ciális otthonok számának és felszereltségének emelésével látszik megoldható-
nak az idősebb korosztályok ellátásának problémája. 
Az ipari épületeknél a belső flexibilitás, a tömbösítés igényével számolunk. 
Az ipari gyártástechnológiák gyorsuló fejlődési üteme nem fogja lehetővé tenni 
minden egyes technológiára egyedileg szabott épületek általános alkalmazását. 
Az eltérő igények összeegyeztetésével létrehozott univerzális épületek jelen-
tenek majd megoldást, amelyek egyben lehetőséget biztosítanak a különféle 
célú ipari és tárolási épületek tömbösítésére is. A többcélú kialakítás szükségessé 
teszi a fesztávok növelését, a gyors, rongálódás-mentes átalakíthatóságot, a 
bővíthetőséget. Emellett az ipari gyártástechnológiák jó részénél az automati-
zálás fejlődésével kell számolni. Ez a körülmény az épületekkel szemben tá-
masztott igényszint növekedését is jelenti. Ugyanakkor fokozódik a szabad- és 
félszabadtéri elhelyezés lehetősége is. 
A mezőgazdaságban egyre kiterjedtebben bevezetésre kerülő intenzív 
termelési módszerek eredményessége nagy mértékben függ az épületektől. 
A nagyhozamú á l la t fa j ták mikroklíma igénye az épületek hőtechnikai beren-
dezéseit követeli. Az állatkoncentráció növekedése nagy alapterületű, több-
célú felhasználásra alkalmas, á talakí tható és két i rányban bővíthető, méret-
koordinált szerkezeti rendszerrel kialakított megoldásokat igényel. 
Az iparosodás, a termelési kooperáció és az urbanizáció következtében a mai 
sokszorosával jelentkező áru- és személyszállítás, a közlekedési idő csökkenté-
sét és a közlekedés biztonságának növelését követeli. Ez korszerű utak (és 
esetenként vasutak) létesítését, a meglévők korszerűsítését, átbocsátóképessé-
gük és teherbírásuk növelését, gyorsforgalmi! úthálózat létesítését, a közleke-
dési vonalak korszerű módon történő fenntartását igényli. A közúti közlekedés 
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nagyarányú fejlődése miatt az ilyen célú épületigény jelentős emelkedésével 
is számolnunk kell, és gondolnunk kell többszintes gépkocsitároló épületek 
létesítésére is. 
A társadalom fokozódó vízigényének kielégítése mellett szükséges a minőségi 
fokozatok (mint pl. ivóvíz, ipari víz, mezőgazdasági öntözést szolgáló víz) 
szem előtt tartása. Meg kell őrizni és helyre kell állítani a folyók és tavak vizei-
nek tisztaságát. A közműellátottság foka és színvonala hazánkban jelenleg a 
hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz viszonyítva is alacsony. Ezért érthető, 
hogy a korszerű lakásokban a felszereltségből származó lehetőségek alapján 
jelentősen megnövekszik a lakosság ilyen igénye. Nagyobb a fajlagos víz-
fogyasztás és a termelt szennyvízmennyiség, nő az elektromos energia és a fűtési 
kalória igény. Bővül a korszerű táv- és tömbfűtési megoldások alkalmazása. 
Az ipar és mezőgazdaság víz- és energiaellátási igénye állandóan növekedik, 
ennek következtében nő a szennyvíz elvezetés és tisztítás volumene is. A 
vegyipar és élelmiszeripar fejlődése megváltoztatja az ipari szennyvizek 
összetételét, ami a csatornák és szennyvíztisztító telepek kialakításában és 
üzemeltetésében vet fel újabb igényeket. A meglevő közműállomány jelentős 
hányadának avult volta miatt a közművek nagyarányú rekonstrukciója az 
egyik legjelentősebb közművesítési feladat. 
Az épí tményfaj ták iránti igény vá rha tó alakulását csak vázlatosan kívántam 
bemutatni . Azonban ez is jelzi t a lán azt , hogy a társadalom egyre differenciál-
t a b b funkcionális igényeket támaszt az építőiparral szemben és elvárja, hogy 
azokat egyre jobb minőségben és korszerűbb felszereltségben elégítsék ki. 
Az építőiparral szemben támaszto t t mennyiségi és minőségi igény már jelen-
leg sem fedezhető az építőipari létszám növelésével. A 15 éves távla tban is a 
kapaci tás növelést legalább 75%-ban műszaki fejlesztéssel, a termelésszervezés 
színvonalának emelésével kell elérni. E célok megvalósítását különösen nehézzé 
teszi az, hogy az építőipari termékek helyhez kötöttek. A hagyományos építés 
mint gyártás — mindig az épület helyén történt , és ez minden épületnél 
a termelési folyamat újbóli szervezését te t te szükségessé. A helyhezkötöttség 
együ t t járt azzal is, hogy az építés a meteorológiai viszonyok hatása alá került, 
a termelés egyenetlenné vált, a kapacitások az év különböző szakaiban más-
más hatásfokkal vol tak kihasználhatók. Ér thető törekvés az építőipar iparosí-
tás i célkitűzésében a helyhezkötöttség, az idényjclleg megszüntetése. Az ehhez 
vezető ú t az építési tevékenység mind nagyobb részének ú j f a j t a szerkezetek-
kel, épületszerelési módszerekkel való elvégzése. Természetesen nem minden 
építési feladatnál lehet azonos fej lesztési célt magunk elé tűzni. Azok az építési 
munkák, amelyek szorosan a terepadottságokkal, ta la j adottságokkal kapcso-
latosak, más módon fejlesztendők, min t amelyek ezektől nagymértékben füg-
getlenül oldhatók meg. Az alapozásoknál, közművesítésnél és általában a 
mélyépítési munkáknál a műszaki fejlesztésnek az építési munka magas szintű 
szervezettségét kell céloznia. Biztosítani kell, hogy a leghatékonyabban alkal-
mazható gépek összehangolt láncolata, gondosan megszervezett anyagellátás-
sal, folyamatos építésszervezéssel biztosítsa a gépi eszközök és az élőmunka 
hatékonyságát. A folyamatos építésszervezés fontosságát, a benne rejlő lehető-
ségeket az egyik csatornaépítési munkáná l néhány évvel ezelőtt végrehaj tot t 
kísérlet meglepő eredménye kézzel foghatóan bizonyította. A szokásos építés-
szervezéshez viszonyítva mintegy kétszeresére lehetett növelni az építési 
munka hatékonyságát. Az emlí tet t eredmények széles körű bevezetésének 
azonban még sok akadálya van. A magas szintű, ésszerűen összehangolt gépe-
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sítést megnehezíti, hogy az építőipari élőmunka és holtmunka szerepe az 
építési költségekben nem kedvezően befolyásolja az élőmunka gépekkel való 
helyettesítését. 
Mindemellett igaz az, hogy a jelenlegi építési anyagok és építési módszerek 
mellett is hatékonyabbá tehető az építési tevékenység. Többek között az élő-
munka hatékonyabb kihasználására történő ösztönzéssel, az ezt jobban bizto-
sító munkaszervezéssel, az egyenletes anyagellátással. Az ún. hagyományos 
építőanyagok alkalmazása mellett azonban egy jól meghatározható opti-
mumot lehet túllépni. Olyan szerkezeteket, módszereket kell keresni, amelyek 
az építési munka hatékonyságát sokszorosára növelhetik. 
Az előbbiekben már u ta l tam arra, hogy az építőipar iparosításnak 
jelentős állomása a házgyári építési technológia széleskörű bevezetése. E 
technológia hatékony alkalmazása esetén, a termékegységre eső össztársa-
dalmi munkaráfordí tás növelése nélkül, tetemesen csökkenthető a használati 
egységre eső építőipari élőmunka mennyisége, éspedig az épület hasznos 
alaprajzi m2-ére eső 40 — 50 órával szemben már ma mintegy 20 órára (amit 
némi erőfeszítéssel 15 — 16 órára lehetne csökkenteni). 
H a az épületszerkezetek előállításánál még inkább felhagyunk a hagyomá-
nyos építőanyagokkal és az épületszerkezetek gyár tását a szó szoros értel-
mében véve gépipari jellegű szerkezeteknek ad juk át , akkor az épület m2-re 
eső építési élőmunka szükséglet a jelenleginek törtrészére csökkenthető. 
Ilyen építési módszer az ún. könnyűszerkezetes építési mód, amely progra-
mozott előregyártáson alapuló, fejletten iparosított nyílt építési rendszer. 
Korszerű anyagokból magas igényű gyártástechnológiával előállított, egységes 
méretrendbe illeszkedő teherhordó és térelhatároló szerkezetekkel, építőele-
mekkel és berendezésekkel, száraz és gyors kapcsolási módok alkalmazásával 
biztosítja azt, hogy az épület rendeltetési egységére eső épületsúlynak a mai 
hagyományosnak tekinthetőhöz viszonyított értéke mintegy ötödére, tizedére, 
a j helyszíni építő élőmunka ráfordítás m2-ként 5 — 7 órára, az építési időtar-
t a m harmadára, ötödére csökkenjen. A megvalósult épületek fenntartási 
és karbantar tás i igénye minimálissá válik, egyszerűsödik az épületek funkció-
kialakítása, a gyártási pontosság, mcrettűrés következtében — vagyis a cse-
reszabatos elemek alkalmazásával a helyszíni építés teljesen szerelő jellegűvé 
alakul. 
A könnyűszerkezetes építési mód koncepciója 
A következő időszak fontos fejlesztési feladata, hogy ennek az építési mód-
nak széles körű bevezetését megvalósítsa. Ennek érdekében néhány évvel ezelőtt 
megindult az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság keretében az ún. könnyű-
szerkezetes építési mód alkalmazási feltételeinek és felhasználási területeinek 
feltárását célzó kutatási célprogram kialakítása és feldolgozása. E célprogram 
során feltárt összefüggések indokolttá tették, hogy a kormány Gazdasági 
Bizottsága megtárgyalja és elfogadja a komplex könnyűszerkezetes építési 
mód koncepcióját és a létrehozott tárcaközi bizottság feladatává tegye, hogy a 
kormányszintű program jóváhagyására előterjesztést készítsen. A központi 
fejlesztési program megteremti előfeltételeit annak, hogy a komplex könnyű-
szerkezetes építési módot a negyedik ötéves terv időszakában hazánkban 
jelentős mértékben bevezessük. Az építési mód előnyeit egy sor, hazánkban már 
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megvalósított mezőgazdasági, ipari és tárolási épület egyértelműen jelzi. 
A mezőgazdaság intenzív fejlesztése ugyanis szükségessé tet te , hogy a kor-
szerű ál la t tar tási technológiák részére olyan épületeket hozzanak létre, ame-
jyek rövid idő ala t t valósíthatók meg, és gyorsan termelésbe lépve biztosít ják 
az állattenyésztési feladatok végrehaj tását . Mezőgazdasági és más építő 
szervezetek több olyan könnyűszerkezetekkel készülő, jóformán csak szerelési 
munká t igénylő szerkezeteket dolgoztak ki, amelyek közül egyik-másik jellegé-
ben már valóban előképe lehet a mezőgazdasági könnyűszerkezetes építési 
rendszernek. Különösen figyelemre méltóak azok a kezdeményezések, amelyek 
keretében kisiparinak nevezhető módszerekkel hoztak létre élelmiszer tárolásá-
ra alkalmas hűtő-, illetőleg mélyhűtő tárolókat. Ezek közül a tuzséri, a buda-
örsi gyümölcs- és zöldségtároló vagy a békéscsabai mélyhűtő tároló megdöb-
bentően rövid építési idejével igazolta a könnyűszerkezetes építéshez fűzöt t 
várakozást . Annak ellenére, hogy az ezekhez az épületekhez szükséges szerke-
zeti elemek nem magas felkészültségű üzemekben és nem nagy sorozatgyártás 
során készültek, k imutatható , hogy például a békéscsabai mélyhűtő tároló 
egy hű tö t t légköbméterére eső net tó építési költség már e kezdeti s tádiumban 
is 7%-kai alacsonyabb, mint a hagyományos módszerrel épült azonos célú 
győri hűtőtárolóé. Az építési módnál az átfutási idő 2,5 évről (Győr) egy évre 
csökkent (Békéscsaba), és ez a gyorsabb belépés következtében a teljes beru-
házásnál 13% megtakarítást jelent. Emellet t a 42 óra/m2 élőmunka ráfordítás 
8 óra/m2-re csökkent. 
Feltétlenül érdemes tehát az építési mód széles körű, szervezett bevezetésére 
országos hatású erőfeszítéseket összpontosítani. Szükséges többek között az, 
hogy a könnyűszerkezetes építés terén máshol elért szellemi eredményeket 
minél gyorsabban átvegyük és a hazai rendszer alapjaivá tegyük. E szellemi 
termékek megszerzése mellett elengedhetetlen az is, hogy a hazai épületek 
épületfizikai kutatása, a mi meteorológiai viszonyainknak megfelelő követel-
mény rendszert alakítson ki, hogy az építési mód ne csak technológiájában, 
hanem a nyújtott használati értékben is magas szinten feleljen meg a hazai 
követelményeknek. 
A könnyűszerkezetes építési mód kifejlesztésével elérhetjük, hogy az így 
megépült épületek a hagyományossal szemben egyharmad, egyötöd építési 
idő aia t t valósuljanak meg. Ennek egyrészt a termelőberuházások gyorsabb 
belépése, másrészt a beruházások hosszú előkészítési idejének lerövidítése 
szempontjából rendkívül nagy jelentősége van. Ma az iparban gyorsan változ-
nak a technológiai követelmények, s az ehhez szükséges épületek gyors meg-
valósítása jelentős mértékben siet tetheti egyes, jól értékesíthető termékek piacra 
dobását . Nem hagyható figyelmen kívül azonban az sein, hogy az építési idő 
lerövidítése a beruházási eszközök rövidebb időre történő befagyasztása miat t 
o t t is számottevő előnnyel járhat , ahol nem termelő beruházás megvalósításáról 
van szó. Becslésünk szerint elérhető, hogy a 15 éves távla tban évi 6 — 8 millió m2 
épületállomány ezzel a technológiával valósuljon meg. Elérhető, hogy az ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi és kommunális épületek mintegy 50%-ánál ezzel 
az eszközzel fokozzuk az élőmunka hatékonyságát . 
A házgyári és a könnyűszerkezetes technológia legkiterjedtebb alkalmazása 
is csak mintegy 20 — 25%-át jelentheti az összes építési feladatnak. Ezér t 
különösen nagy gondot kell fordí tanunk arra, hogy az élőmunka hatékonysága 
a többi építési technológiánál is megközelítse legalább a fejlett házgyári techno-
lógiánál elérhető lehetőségek mai alsó határá t . Ehhez lényegesen magasabb 
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szintre kell helyeznünk a termelés szervezését. Az előfeltételek lényegében 
véve kialakulóban vannak. Az egyik legfontosabb feladat, hogy a következő 
ötéves terv időszakában jelentősen megjavítsuk az építőipar ipari hátterének 
felkészültségét, az építéshez szükséges anyagellátás biztonságát. E téren egyre 
nagyobb feladatok hárulnak a népgazdaság nem hagyományos építőanyagokat 
előállító ágazataira és a fokozódó nemzetközi együttműködés igényeinek 
megfelelően, a külkereskedelemre. Már régen letettünk arról, hogy az építéshez 
•szüséges anyagokat kizárólag hazai gyártással állítsuk elő. Csak azokat az 
anyagokat szabad a hazai iparnak az építőipar részére előállítani, amelyeket 
a nemzetközi munkamegosztás lehetőségeit és a szállítási kapacitástöbbletet 
is figyelembe véve - optimális sorozatnagyságra lehet beállnia. H a valamely 
termék ezt a követelményt nem elégíti ki akkor a hazai előállítás helyett 
célszerűbb tartósan importálni. 
Az anyagellátás biztonságos megszervezése mellett döntő kérdés az építés-
szervezés technikai feltételeinek megteremtése. Az ehhez vezető úton még csak 
az első lépéseket te t tük meg. A negyedik ötéves tervben meg kell valósítanunk 
az építőipari számítástechnikai bázis kifejlesztésének első szakaszát, és az 
ötödik ötéves tervben teljessé kell tennünk az építési szervezetek számítás-
technikai ellátottságát. Ez alapvető feltétel ahhoz, hogy az építési költségvetések 
készítésének egységes rendszerét megvalósítsuk. Ahhoz ugyanis, hogy az építési 
költségvetések a munkaszervezés megbízható alapját képezzék, olyan nagy-
mennyiségű költségvetési elem kidolgozására és tározására van szükség, ame-
lyek kézi földolgozása már elképzelhetetlen. A költségvetés készítés a megbíz-
ható árelemzésnek is alapja, de döntő tényező abban, hogy az építési vállalatok 
a különféle építési feladatok optimális szervezését, programozását gépi úton 
megoldhassák. Az optimális programok kialakítása jelentékenyen elősegíti, 
hogy az építési munkaerőt a jelenleginél sokkal hatékonyabban foglalkoztassuk. 
Nézetünk szerint a számítástechnikai lehetőségek széles körű alkalmazása az 
építési technológiák alapvető változtatása nélkül is számottevően növelheti 
az építőipari kapacitásokat. 
Az építőipartól elvárt épületek sokfélesége, felszereltségének növekedése 
mind több és több technikai kérdés alapos elemzését teszi szükségessé. Az 
épületek igényszintjének növekedése egyre bonyolultabbá teszi az épület-
fizikai, épületgépészeti, tartószerkezeti tervezést megalapozó számításokat. 
Ezért növekszik az igény a méretezési számítások automatizálása irányába is. 
Ügy véljük, hogy a számítástechnikai bázis kifejlődése — összhangban 
központi számítástechnikai programmal — ki fogja elégíteni ezeket az igény 
ket is. 
Az építőipar néhány közgazdasági kérdése 
Az építőipari műszaki fejlesztés reabzálása leginkább közgazdasági jellegű 
kérdések tudományos alapossággal történő elemzését igényli. Nézetünk szerint 
ismertek vagy legalábbis hozzáférhetőek mindazok a műszaki megoldások, 
amelyek lehetővé tehetnék, az építőipar gyorsütemű fejlesztését. Alkalmazásu-
kat azonban nem lehet elszakítani a népgazdasági összérdekektől. Ezeknek az 
érdekeknek a felismerését csak nagyon mélyreható közgazdasági elemzésekkel 
lehet elérni. Az építőipar fejlesztési döntéseinél létfontosságú többek között azt 
tisztázni, hogy a jelenlegi árarányoktól függetlenül mikor és milyen mértékben 
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áll a népgazdasági érdekekkel összhangban az építőipari élőmunkának holt-
munkával történő kiváltása. Megemlítem, hogy a kérdés megítélésének érde-
kében megkíséreltük fejlett nyugati országok építési költségeit konkrét 
épületeken összehasonlítani, éspedig úgy, hogy az ot t (Svédország) készült 
épület költségvetését idehaza áraztuk be és az i t t készült épület költségvetését 
kint árazták be. A teljesen hétköznapi épületek költségeinek összehasonlítása 
két érdekes tényezőre mutatott rá. Az egyik tényező azt mutat ta , hogy az 
átlagos egy dollár értékű épület a mi költségeink szerint mintegy 23,70 forint-
ból állítható elő. A másik tényező azt jelezte, hogy még sokkal kisebb forint-
költség esik olyan építési dollárra, amelynek az élőmunka tartalma relatíve 
nagy, mint például a földmunka. Ebből arra a következtetésre ju tot tunk, 
hogy az építés hatékonyságának fokozását nagymértékben akadályozza az a 
körülmény, hogy a mi árainkban az élőmunka, a nemzetközi összehasonlításhoz 
viszonyítva, rendkívül alacsony aránnyal — mintegy 1/2—1/3-értékkel — szere-
pel az élőmunka kiváltásához szükséges gépimportot pedig az előbb említett épí-
tési dollár árának három-négyszeresével tudjuk csak megszerezni. így nem meg-
lepő az, hogy például a mélyépítés, közműépítés területén az erőteljes gépesítés 
áthidalhatatlan akadályokba ütközik. Ez csak egy példa arra, hogy a mélyre-
ható közgazdasági elemzés milyen fontos tényező lehet az építőipar műszaki 
fejlesztésében. 
Közvetlenül ehhez kapcsolódó közgazdasági kérdés annak tisztázása is, 
hogy az építési technológiák fejlődésével egyidejűleg milyen mértékben cél-
szerű az építőiparnak a nemzetközi együttműködésben részt venni. A könnyű-
szerkezetes építési mód gazdasági kihatásainak elemzésénél arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy az ilyen együttműködésben jelentős gazdasági lehető-
ségek rejlenek. Egy további közgazdasági kutatási téma, mely az építés gyor-
sításával, hatékonyságával áll szoros összefüggésben, az i d ő t .é n y e z ő. 
Ennek gazdasági kihatásainál elengedhetetlenül szükséges az építő és az 
épí t te tő érdekei mellett, a pénzügyi szervek érdekeltségét is tüzetes vizs-
gálat tárgyává tenni. 
Mi már évekkel ezelőtt beláttuk, hogy az építőipar széles spektrumú kuta-
tási igényeinek teljes kielégítéséhez lehetetlen egy saját autark kutatóbázist 
kiépíteni. Ezért kutatószervezeteink legfontosabb feladatává azt te t tük, hogy 
a máshol — idehaza vagy külföldön — elért eredmények összegyűjtésével, 
értékelésével adjanak javaslatot a müszakilag-gazdaságilag kedvezőnek 
értékelhető fejlesztési lehetőségekre. Kutatóintézeteink jelentős mértékben 
megértették ennek a célkitűzésnek fontosságát. Nagyon sokat segítene kutatási 
fejlesztési bázisunk hatékony felhasználásának, ha az ilyen jellegű kutatói 
tevékenységet tudományosan is magasabbra értékelnénk. Természetesen más 
követelményt állítunk az olyan kuta tás i tevékenység elé, amely a hazai szemé-
lyi és tárgyi feltételek alapján olyan kutatások lehetőségét veti fel, amelyekkel 
kilátásunk van eredményesen részt venni a nemzetközi munkamegosztásban. 
Ezér t eddig is és a jövőben is támogatni kívánjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyek tényleges adottságainkat reálisan felmérve, a kockázattól nem félve, 
tűznek maguk elé, olykor nem rövid távon realizálható feladatokat. 
Az építőipari műszaki fejlődés sajátos problémáját jelenti, hogy társadalmunk 
és gazdaságunk eddigi fejlődése igen intenzív hatást gyakorolt a munkásosztály 
munkakörülményeket illető igényeinek emelésére. Ipari üzemeink évről 
évre jelentős anyagi eszközöket áldoznak arra, hogy a dolgozók munkakörül-
ményeit, illetve munkafeltételeit javítsák. Ennek vonzó hatása vi tathatat lan. 
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Az ipari és mezőgazdasági termelés nagyüzemeiben úgyszólván összehasonlít-
hatatlanul jobbak a munkakörülmények, mint a felszabadulás előtt. 
Az építőipari termelés sajátosságai e tekintetben igen hátrányosak. Az épít-
mények helyhezkötöttsége, az építési helyek ideiglenes jellege, az iparfejlesztés 
területi aránytalanságai az építőipar dolgozóit családjuktól, lakóhelyüktől 
rendszeres távolmaradásra, igen sok utazásra kényszerítik. Sok időt töltenek 
munkájuk közben szabad ég alatt , és gyakran meglehetősen kedvezőtlen 
időjárási körülmények között. 
Alapvető megoldást e tekintetben is csak az építőipari műszaki fejlődés 
objektív tendenciáinak teljes kibontakozása eredményezhet. Az építmény 
létrehozására irányuló folyamatok magas színvonalúan gépesített, telepített 
nagyüzemekben való koncentrálódása telepített üzemi munkássá teszi az 
építőipari dolgozók növekvő hányadát. A munkahely állandósága, az üzem 
korszerűsége, a végleges letelepedés lehetősége jelenti az építőipari munkaerő-
gazdálkodás alapvető problémáinak végleges megoldását. 
* 
A tudomány szerepe és felelőssége társadalmunk és gazdaságunk fejlődésé-
ben állandóan növekszik. Az építőiparra háruló feladatok megoldása, teljesítő-
képességének, gazdaságosságának fokozása a tudomány és az ipar nagyon 
szoros összefogását igényli. Népünkkel szembeni társadalmi és tudományos 
felelősségünk arra kötelez, hogy a tudományt a fejlődés gyorsításának szolgá-
latába állítsuk. Ez az építőipart illetően azt jelenti, hogy az egész ágazatot 
érintő fejlesztési főfeladatok meghatározásában, azok megvalósításának 
szervezésében és irányításában a tudományt, illetve a tudományos k u t a t á s 
eredményeit a vezetés és a végrehajtás alapvető eszközeivé tegyük. 
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Gyógyszerkutatásunk fejlődése 
a felszabadulás óta 
Knoll József 
A hazai gyógyszerkutatás méreteinek, hatékonyságának és nemzetközi 
tekintélyének az elmúlt 25 évben bekövetkezett nagy intenzitású növekedésé-
ben, mint cseppben a tenger, tükröződik a magyar tudományos élet minden 
területén érvényesülő felgyorsulás. Mivel a gyógyszerfogyasztás az elmúlt 
két évtizedben az egész világon a reálisan várható, messze felülmúló mértékben 
növekedett, és ez a folyamat egybehangzó vélemények szerint tartósnak ígér-
kezik, világszerte rendkívüli mértékben nőtt a versengés ezen az elméleti és 
gyakorlati szempontból felbecsülhetetlen kutatásterületen, mely a fejlett 
országok nemzetgazdaságában is mind nagyobb szerepet játszik. Hazánkban 
az általános fejlődésből fakadót is meghaladó érdeklődés illeti meg a gyógyszer-
kutatást , mivel ezen a téren szerencsés tényezők összejátszása eredményeként 
már a felszabadulást megelőző évtizedekben a szellemi erőknek a nálunk szoká-
sosnál jóval nagyobb koncentrációja jöt t létre. Ez a körülmény a gyógyszerku-
tatásban és -iparban olyan alapok és hagyományok kialakulását segítette elő, 
melyek már ma is bizonyos előnyt biztosítanak számunkra — számos, jelenleg 
hozzánk hasonlóan gyors, forradalmi fejlődésben álló országhoz képest — az 
ú j gyógyszerek felfedezését és korszerű nagyipari termelését illetően. Ebben 
gyökeredzik annak a realitása, hogy Magyarország a szocialista világrendszer 
országai közötti munkamegosztásban olyasféle szerepet játszhat a gyógyszer-
kutatásban és -termelésben, mint amilyent Svájc a tőkés világgazdaságban. 
A gyógyszerkémiában és a farmakológiában bekövetkezett, egymást köl-
csönösen átható, ugrásszerű fejlődés eredményeként az elmúlt húsz év során 
az ú j gyógyszerekkel szemben támasztott igények mind a hatékonyság, mind 
a biztonság vonatkozásában olyan mértékben változtak meg, hogy a mai 
gyógyszerkutatás valóban hallatlanul komplex tevékenységgé vált. Orvosokra, 
kémikusokra, biológusokra, gyógyszerészekre és más szakemberekre támasz-
kodó, koordinált kutatási apparátus és egy hatalmas ipari és kereskedelmi 
gépezet eredményes együttműködése szükséges ahhoz, hogy egy vegyület 
végigmehessen azon az úton, melynek végén egy széles körű és hazánk határain 
tú l is alkalmazásra kerülő ú j gyógyszer rangjára emelkedhet. Ez az út a fel-
fedezéstől a realizálásig, a nagyipari méretű termelésig különösképpen költsé-
ges és társadalmi méretű szervezettséget, illetve ellenőrzést igényel. 
Az elmúlt két évtizedben a szükségletnek megfelelően alakultak ki a gyógy-
szerkutatás országos összehangolását elősegítő szervezeti keretek. A Magyar 
Tudományos Akadémia háború utáni megújhodása után elnökségi bizottságot 
hozott létre a gyógyszerkutatás elvi problémáinak elemzésére és az alapkuta-
tások összehangolására. Fokozatos fejlődés eredményeként alakult ki a Magyar 
Tudományos Akadémia és az Egészségügyi Minisztérium jelenleg működő 
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közös Gyógyszerkutatási Bizottsága és annak Klinikai Farmakológiai Al-
bizottsága, melyek e kutatási terület legfontosabb elvi kérdéseivel foglalkoznak. 
Nagy múltra tekint vissza a hazai gyógyszer-törzskönyvezési, valamint gyógy-
szerkönyvi munka szervezete. Világviszonylatban is az elsők között működött 
nálunk Gyógyszertörzskönyvezési Bizottság, mely jelenleg is a legfejlettebb 
és legigényesebb országok követelményeinek megfelelő kritériumok kielégítését 
ír ja elő valamely ú j gyógyszer törzskönyvezésének feltételeként. Ezen túl-
menően állandó jelleggel, a gyógy szerbiztonsági szempontoknak megfelelően 
alakítja a közforgalomban levő gyógyszerkincset. 
A farmakológia, az élettan nagy területéről kiszakadva, nemzetközileg 
önálló tudományként lépett saját út jára, amikor előbb megalakult a Nemzet-
közi Élettani Társaság (IUPS) farmakológiai szekciója (SEPHAR), majd 
ennek az IUPS keretéből történő kiválásával 1961-ben a Nemzetközi Farma-
kológiai Társaság (IUPHAR). Magyarország képviselője a SEPHAR-ban 
csakúgy, mint az IUPHAR-ban alapítástól kezdve, aktív tagként vett részt a 
Központi Tanács munkájában. Az 1963-ban megalakult Magyar Farmakológiai 
Társaság az első közé tartozott, mely az IUPHAR tagjaként gyorsan kiala-
kítot ta saját, önálló szervezeti kereteit. A MOTESZ tagjaként működő, ma 
203 tagot számláló Magyar Farmakológiai Társaság, farmakológiai, gyógyszer-
kémiai, biokémiai és radiofarmakológiai, kemoterápiái, valamint klinikai-
farmakológiai szekcióval, a gyógyszerkutatást mint egészet átfogó szervezet 
tudományos fórumot biztosít a gyógyszerkutatóknak és szervezeti hidat képez 
a magyar gyógyszerkutatás nemzetközi kapcsolatai számára. 
A szervezeti keretek megfelelő kialakulása különös jelentőségű olyan kuta-
tási területen, mely szerteágazó, amelyen az eredményeket kimunkáló kutatók, 
illetve kutatóhelyek különböző tárcákhoz tartoznak. A jövő szempontjából 
különösen ígéretes, hogy az elmúlt évek során a legharmonikusabb együttmű-
ködés alakult ki a gyógyszerkutatásban érdekelt kutatók között, függetlenül 
kutatóhelyeik hovatartozásától és a koordináció minden lehetősége adott, ha 
fontos és előrehaladást jelentő kutatási probléma megoldásáról van szó. 
Ebben főszerepet játszik, hogy a Magyar Tudományos Akadémia intézetei, 
az egyetemi tanszékek és a gyógyszeripari kutatóhelyek között egyre növeked-
nek a kölcsönös előnyöket biztosító, céltudatos kutatási kapcsolatok és egy-
egy nagy, távlati tervezést és bonyolult alapkutatási munkát igénylő probléma 
megoldására már fejlődőben vannak valódi munkacsoportok. 
A gyógyszerkutatás nehézségei kitűnnek abból, hogy világviszonylatban 
az experimentábs farmakológia szűrőjén a megvizsgált vegyületek 99,3%-a, 
a klinikai farmakológia szűrőjén pedig a fennmaradt hányad további 95%-a 
selejteződik ki, tehát mintegy 3000 állatkísérletben kivizsgált vegyületből 
születik egy új gyógyszer. Ézek közül a terápiás vizsgálatok visszajelentő 
kritikája alapján — illetékes szervek még mintegy 3% visszavonását rendelik 
el. Magyarországon az arány előnvösebb; mintegy 5 600 experimentálisán jól 
kivizsgált vegyület közül kerül ki egy ú j gyógyszer. Ennek oka, hogy nálunk a 
relatíve szűkös anyagi eszközök nem tesznek lehetővé olyan széles körű auto-
matizált vizsgálatokat, melyek a nagy számok törvénye alapján — statisz-
tikailag valószínűsíti к a jelentős ú j felfedezést, viszont a rendelkezésre álló 
kutatógárda erudíciója az aránylag kisebb méretekben végzett tevékenységet 
a statisztikailag valószínűnél eredményesebbé teszi. 
H a figyelembe vesszük nyersanyagszegénységünket, a kutatás hatékony-
sága nemzetgazdasági szempontból különösen fontossá teszi a gyógvszerkuta-
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tási munkát, hiszen a gyógyszergyártás kiemelkedő példája az olyan ipari 
tevékenységnek, melynek eredményessége elsősorban nagy szellemi erők 
koncentrálásához van kötve, amelynek biztosításával olcsó nyersanyagokból 
igen értékes termékek keletkeznek. 
A hazai kutatások eredményeinek még távlati stílusú á t futása is impozáns 
képet nyújt . 
Az alábbi adatok rövid át tekintést adnak a magyar gyógyszerkutatás fon-
tosabb eredményeiről 1950-ig: 
1886 Jendrassik Ernő felfedezi a kalomelnek, egy egyszerű higanyvegyületnek vizelet-
ha j tó ha tásá t . 
1892 Bókay Árpád és Magyary Kossá Gyula felismeri a pi trotoxin nevű növényi méreg 
serkentő ha tá sá t a légzőközpont és érszabályozó központ működésére. 
1900 Vámossy Zoltán leírja a phenolphtalein hashaj tó ha tásá t . 
1912 Korányi Frigyes bevezeti a benzolt a myeloid leukaemia (fehérvérűség) kezelésére. 
1916 Issekutz Béla igazolja, hogy a félszintetikus úton előállított novatropin terápiás 
előnyökkel rendelkezik a természetes atropinnal szemben. 
1928 Szent-Györgyi Albert felfedezi a C-vitamint, melyet a világon először a Chinoin 
Gyógyszeráru gyárban ál l í to t tak elő nagyobb mennyiségben, paprikából. 
Issekutz Béla k i m u t a t j a a Chinoin kutatói által előállított Novur i t előnyös vizolet-
ha j tó ha tásá t . 
1929 Szent-Györgyi Albert és A. Drury felismeri az adonozintrifoszforsav (Atriphos) 
koszorúértágító ha tásá t . 
1935 Jancsó Miklós felfedezi a guanidin-származékok terápiás ha t á sá t álomkórban és 
más trópusi betegségekben. 
1936 Szent-Györgyi Albert és Rusznyák István izolálják а P -v i t amin t és k imuta t ják a 
hajszálerek törékenységét gátló ha tásá t . 
Törő Imre előállítja embrionális borjúszívből a szívizom regenerációját elősegítő 
Corhormont. 
1939,-König Rezső—Földi Zoltán—Gerecs Árpád—Wolf Miksa felfedezik az Ultraseptyl t 
1940 és a Salvoseptylt. 
Kabay János a világon elsőként megoldja az ópiumalkaloidok ipari előállítását 
а mákszalmából, mellyel egy virágzó gyártási ágazatot a lap í to t t meg. 
1948 Krámli András és Horváth István a világon elsőként ismertet ték egy steroid vegyület 
mikrobiológiai ú ton elvégzett oxidációját és ezzel ú j u t a k a t ny i to t tak meg a szin-
tetikus hormontermelés területén. 
1950 Baló József és Banga Ilona felfedezik az elasztáz nevű enzimet, melynek szeropet 
tulajdonítanak az érfal rugalmas elemeinek fenntar tásában. 
1950 után a gyógyszerkutatási aktivitás jelentősen fellendült, és a munka 
nagy része néhány fontos kutatóhelyre koncentrálódott.—A hazai gyógyszer-
kuta tás szempontjából legfontosabb kutatóhelyek eredményeiről futó átte-
kintést adnak az alábbi adatok: 
GYÓGYSZERKUTATÓ I N T É Z E T 
Mintegy 500 szabadalom születik, melyek biztosítják a hazai gyógyszerellátást és a 
gyógyszeripar versenyképességét. Az ú j eredeti készítmények közül kiemelkednek a 
daganat-ellenes gyógyszerek: Degranol, Mannogranol, Myelobromol (Varga László, 
Kellner Béla), az ú j tranquillánsok, m i n t Trioxazin, Frenolon (Vargha László, Dum-
bovich Boris, Toldi Lajos, Bvrsy József). 
SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM GYÓGYSZERTANI INTÉZETI : 
A Chinoin Gyógyszerárugyárral együt tműködve ú j nagy hatású chlorothiazid diureti-
kumokhoz (Hypothiazid) ju tnak el (Issekutz Béla és munkatársa i ) . Ü j görcsoldószer 
születik, a No-Spa (Issekutz Béla, Mészáros Zoltán, Szentmiklósi Péter). 
A pszichofiziológia területén végzett széles körű elméleti és módszertani kutatások 
(Knoll József, Kelemen Károly, Knoll Berta) a pszichofarmakológia területén gyakorlati 
eredményekhez vezettek. 
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Számos eredményt érnek el a fenil-alkilaminkutatásban; ú j t ípusú pszichostimuláns, 
pszichoenergetikus, ill. pszichotomimetikus vegyületek sorához ju tnak el (Knoll József, 
Ecseri Zoltán, Magyar Kálmán, Vízi E. Szilveszter), felfedezik a homopirimidazol ú j 
típusú analgetikumok ha tásá t (Knoll József, 1966) és eljutnak egy terápiás értékű anal-
getikumhoz, a Probonhoz (MZ—144) (Knoll József, Mészáros Zoltán, Szentmiklósi Péter, 
Fürst Zsuzsa, Qráber Hedvig). Felfedezik a rendkívül erős kardiotonikus hatással ren-
delkező Cellulint (Knoll József, 1961), egy endogén specifikus hatásmódú organikus 
calciumkomplexet, mely szerepet játszik a sejteknek a nyugalmi állapotból az ingerületbe 
történő á t ju tásában (Knoll József, Kelemen Károly és munkatársaik) . 
SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM GYÓGYSZERTANI INTÉZETE 
Jancsó Miklós munkáinak eredményeként alakultak ki a nagy molekulájú anyagok szer-
vezeten belüli tárolásának mechanizmusairól szóló modern elképzelések, és termékeny 
ú j elmélet született a gyulladás-ellenes szerek gyógyszertanáról. 
ÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM GYÓGYSZERTANI INTÉZETE 
Szekeres László az ant iar ry thmiás szerek gyógyszertana területe'n végzett jelentős elméleti 
munká t és számos eredeti vizsgáló módszert vezetett be. 
DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM GYÓGYSZERTANI INTÉZETE 
Vályi-Nagy Tibor és Uri József ú j antibiotikumokat fedezett fel (Primycin, Flavofungin 
Grubilin). 
KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 
Gyógyszerkutatási osztályán Nádor Károly a gyógyszerhatás kémiai alapjainak meg-
ismeréséhez járult hozzá, és Pórszász Jánossal közös kutatásainak eredményeként ú j 
izomtónuscsökkentó gyógyszer (Mydeton) és légzőközpontigazgató (Spiractin) született 
GYÓGYSZERTÁRI LABORATÓRIUMOK 
Számos ú j önálló kutatási eredményt érnek el. A Kőbányai Gyógyszerárugyár és Gyógy-
szerkutató Intézettel és az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár szerveskémiai osztályával 
közösen megvalósítja a humán ACTH teljes szintézisét (Kisfaludi Lajos, Medzihradszky 
Kálmán, Bajusz Sándor). Számos ú j eredeti gyógyszer születik a gyári kutatások ered-
ményeként: pl. Libexin (Chinoin), Halidor (Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár),Neuro-
fort és Depersolon (Kőbányai Gyógyszerárugyár). 
A k u t a t á s fe lgyorsulása az e lmúl t ké t év t i zedben e lvá lasz thata t lan a tár-
sadalom n y ú j t o t t a új, n a g y lehetőségektől , a t tó l a f e l szabadulás e lőtt e lkép-
ze lhetet len fej lődéstől , a m e l y mind az egyetemi , ill. akadémia i , mind az ipari 
kuta tóhe lyeken v é g b e m e n t . A z a lapkutatásoknak a gyógyszerkémia , v a l a m i n t 
a farmakológia terü le tén b e k ö v e t k e z e t t rendkívül e r e d m é n y e s fej lődése a 
Zemplén Géza és Zechmeister László mel let t k é p z ő d ö t t szerveskémiai és az Isse-
kutz Béla által mega lapozo t t farmakológiai i skola akt iv i tásának köszönhető . 
K ü l ö n ö s e n a neuropszichofarmakológia , a keringés-farmakológiai és a k e m o -
terápia nagy területei fe lé orientálódik jelenleg a m a g y a r k u t a t ó k érdeklődése, 
e t u d o m á n y á g a z a t o k b a n a lakul t ki a szellemi és anyag i erők legnagyobb kon-
centrációja. 
A gyógyszerkutatás legracionál isabb és l egreményte l j e sebb ú t ja új vegyü le -
tek felfedezése, eddig i smeret len új összefüggések e l ismerése , biológiai hatás-
módok újszerű, új módszerekke l végze t t analízise út ján . E n n e k alapját a f iz i -
ológiai mechanizmusok m i n d mélyrehatóbb feltárása, az é l e t tan i és kórélet tani 
fo lyamatok farmakonok segí tségével történő befolyásolás i lehetőségének e lem-
zése, a vegyüle tek h a t á s m ó d j á n a k molekuláris farmakológia i szintű analízise 
képezi . Ennek a k u t a t á s n a k korszerű keretek közöt t i b iz tos í tására o lyan speci-
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ális tudományágak kiemelt fejlesztése szükséges, mint amilyen az elektro-
farmakológia, a biokémia és radiofarmakológia, valamint a klinikai farmakoló-
gia. A további haladás az alapkutatások színvonalának és fejlődési sebességé-
nek függvénye lesz. A jelen és közeljövő alapvető feladata, hogy lényeges és 
gyors fejlődést érjünk el a kémiai finomszerkezet, valamint a farmakológiai 
problémák szubcelluláris, ill. molekuláris szintű vizsgálatainak lehetősége 
terén. A nélkülözhetetlen új technikák kellő szélességű biztosításához minde-
nekelőtt az eddig megszokotthoz képest nagyságrenddel nagyobb, koncentrált 
anyagi erőfeszítés szüksége, és egy koordinált, messzetekintő terv a speciális 
szakemberek kiképzésére. Az elméleti kutatóhelyeken folyó alapkutatási 
munkának emellett a megfelelő színvonalú, kiterjedt klinikai farmakológiai 
kutatással kell párosulnia, hogy Magyarország megtarthassa kivívott rangját 




Mintegy "száz évvel yzelőtt indult meg az orvostudomány accélérait fejlődése, 
és a szemünk előtt hozta létre évtizedről évtizedre a ma társadalmi igényeit 
legjobban kielégítő specializált részágazatokat. Eme általános specializálódási 
tendencia mellett csak kivételes egyéniségeknek marad idejük és energiájuk 
arra, hogy a szűkebb szakterületen túl a kialakult ú j diszciplínák integrálására 
törekedjenek, eredményesen küzdjenek átfogó szemléletek érvényesüléséért. 
Rajka Ödön, a bőrgyógyászat, az allergológia és az immunológia itthon és 
külföldön egyaránt tisztelt és megbecsült mestere ilyen kivételes egyéniség 
volt; élete utolsó napjáig — 1971. január 19-ig — 81 éves korát meghazudtoló 
lelkesedéssel és aktivitással vett részt a hazai orvostudomány egészének 
felvirágoztatásában, nemzetközi elismertetésében és szűkebb tudományterüle-
tein: a bőrgyógyászatban, allergológiában és immunológiában elért kutatási 
eredményeinek általános szemléletet adó szintézisében. 
Az ember számára élete folyamán vegyesen osztogatja az idő az örömöt és a 
bánatot, a ragyogó fényt és a fekete árnyékot, Rajka Ödön életében e válto-
zásokat a puszta tényadatok alapján nyomon lehet követni. 1890. július 21-én 
született Bonyhádon. A Budapesti Barcsai utcai Gimnáziumban érettségizett. 
Egy strassburgi szemeszter kivételével a Budapesti Egyetemen tanult, ahol 
1913-ban avatták orvosdoktorrá. Már egyetemi évei alatt ki tűnt kortársai 
közül különleges képességeivel, rendkívüli adottságaival. I I I . éves korától 
kezdve dolgozott az egyetem bakterológiai intézetében, strassburgi féléve 
alatt pedig az immunológia egyik megalapítójának: Paul Uhlenhuthwak a 
laboratóriumában. Doktorálása u tán a Budapesti Egyetem Bakteriológiai 
intézetébe nevezték ki gyakornoknak. 
Az I . világháború alatt bakterológiai laboratóriumot vezetett és mint had-
test-hygienikus működött. 1918-ban belépett a Kommunisták Magyarországi 
Pár t jába , 1919-ben az első Orvosi Szakszervezet jegyzője lett. A proletárhata-
lom védelmére ismét hadtest-hygienikusként vállalt szolgálatot. A Tanács-
köztársaság leverése után Török professzor mellett tudományos asszisztens-
ként dolgozott a Szövetség utcai Poliklinikán. Poliklinikai magatartása 
miatt meghurcolták, kizárták az Orvos Szövetségből, 1920-ban vizsgálati 
fogságba került. Kiszabadulása u tán a két világháború között a Szövetség-
utcai Poliklinikán és egyidejűleg a nemibetegségek ellen küzdő Rendelő Inté-
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zetben: a Teleia-ban a dermato-venerologiai megelőzés és gyógyítás lelkiisme-
retes ellátását, valamint az allergológia fáradhatatlan szorgalmas kutatását 
tekintette életcéljának. 
1927-ben jelent meg Halléban Lehnervel közösen ír t német nyelvű monográ-
f iá ja ,,Az allergiás bőrjelenségekről", mely minden szakfórumon osztatlan 
sikert aratott a sokoldalú, eredeti kísérletek, laboratóriumi vizsgálatok és a 
betegágy mellett észlelt tünetek logikus összekapcsolásával, az allergiás kór-
folyamatokért felelős reagin és a deszenzibilizálást, csökkent reaktivitást elő-
idéző dereagin-koncepció kidolgozásával. E felfogás szerint az allergiás kór-
folyamat során, de különösen deszenzibilizáláskor, azaz a sorozatosan adagolt 
specifikus allergen hatására új, gátló típusú ellenanyagok, ún. dereaginok ter-
melődnek a már régebben is ismert reaginok mellett; a legkülönbözőbb aller-
giás kórfolyamatokban a reagin és a dereagin egymás mellett és egymással 
szemben egy időben működik, szerencsés mennyiségi viszonyok esetében együt-
tes jelenlétüket is ki lehet mutatni. Ez t a koncepciót teljes egészében 40 évvel 
ezelőtt általánosan nem fogadták el, de az idő igazolta a szerzőket; 10—15 év 
óta a modern kutatások súlypontja lett a dereagin típusú ellenanyagok immu-
nokémiai jellemzése. 
Az ellenforradalmi rezsim elnyomatásának hosszú évei Rajka Ödön szá-
mára csak igen kevés hivatalos elismerést hoztak. Munkájában igyekezett 
a sikerélményeket megtalálni. így került kiadásra 1944-ben a Hajós profesz-
szorral közösen írt „Asthma, ekzema és rokon kórképek az allergia tanának 
tükrében" c. könyv, melyben a bőrkórtan és a belorvostan keretein belül, az 
allergia megismerésére egymástól függetlenül elindult két tudós foglalta össze 
két évtized kutatási eredményeit. E könyv előszava szerint a szerzők talán 
kissé részletesebben foglalkoztak azokkal a kérdésekkel, melyeknek tisztázá-
sához maguk is hozzájárultak. Azt is hangsúlyozták, hogy a tudomány műve-
lésére alkalmatlan háborús idők megakadályozták a teljes irodalom összeállí-
tását . Ennek ellenére a mű minden olvasója megállapíthatta, hogy a külföldi 
szerzők időt álló eredményei mellett, az akkori magyar allergológusok és immu-
nológusok teljes névsorát, jelentősebb megállapításait maradéktalanul idézte 
az irodalom, és a könyvben minden megtalálható volt, amit 27 évvel ezelőtt az 
allergia tanainak segítségével a legkülönbözőbb betegségek felismeréséhez és 
kezeléséhez tudni kellett. A specializált orvostudományi ágazatok példamutató 
szintézise fogta egybe ezt a művet. 
Hazánk felszabadulása Rajka Ödön alkotó tevékenységének és szervező 
képességének a felszabadulását is jelentette. Megalapította az Üzemorvosi 
Szakcsoportot, melynek elnökévé választották, vállalta a Magyar Dermatológiai 
Társulat elnöki feladatait is. Tagja lett a Közegészségügyi és Igazságügyi 
Tanácsnak. Törlesztette régi adósságát a Budapesti Egyetem is, amikor 1946-
ban egyetemi magántanárrá habilitálta, majd 1949-ben rendkívüli tanárrá 
választotta. 1947-ben nevezték ki az István Kórház Bőrgyógyászati Osztályá-
nak osztályvezető főorvosává, o t t dolgozott élete végéig, mert 1967. évi 
nyugalomba vonulása után is nap mint nap bejárt a kórházba tudományos 
munkáját folytatni. 1947-ben nyerte el a Balassa-díjat; ugyanebben az évben 
részt vett az Allergológusok Nemzetközi Szövetségének megalapításában. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1949-ben — átszervezésekor — levelező 
taggá és egyúttal a V. Osztály osztálytitkárává választotta. Kiküldött bizott-
ságok segítségével és sorozatos személyes látogatások ú t ján mérte fel a hazai 
orvostudomány helyzetét, szuggesztív erővel agitált a célszerűen tervezett 
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tudományos munka érdekében, a műszer-, gyógyszer- és vegyszerellátás 
zökkenőinek elhárítására nemzetközi és hazai befolyását, kapcsolatait kérés 
nélkül felhasználta a különböző intézetek, klinikák folyamatos kutatásainak 
biztosítása érdekében. Felelős szerkesztője lett a Bőrgyógyászati Szemlének, 
az V. Osztály Közleményeinek, de emellett fáradhatatlanul dolgozott sok más 
hazai és külföldi folyóirat szerkesztő bizottságában is. 
Közben számtalan előadással, referátummal szerepelt a bőrgyógyászati 
és allergológiai kongresszusokon, szimpóziumokon itthon és külföldön. Ebben 
az időben választotta taggá a Svéd Dermatológiai, a Svéd Allergológiai és a 
Francia Dermatológiai Társaság. 
1951-ben bekövetkezett betegsége miatt az osztálytitkári funkciótól meg-
vált, de egészségi állapotának javulása u tán megszakítás nélkül részt ve t t az 
Osztály életében széles körű szervezési tapasztalataira támaszkodva. 
Megírta Szodoray Lajos professzorral a „Bőr- és nemibetegségek tankönyvét" , 
melynek az orvosképzésben elfoglalt tudományos és gyakorlati pedagógiai 
jelentőségét legjobban az jellemzi, hogy 1952 óta négy kiadásban jelent meg. 
Gyógyulása után ismét teljes energiával dolgozott. Ekkor kezdte el szerkesz-
teni az „Allergia és allergiás megbetegedések" c. kézikönyvet, melyhez maga 
is több fejezetet írt, s közben diplomatikus tapintattal irányította a nagy 
létszámú hazai szerzőcsoportot. Az Akadémiai Kiadó gondozásában 1959-ben 
megjelent német nyelvű kiadás nemzetközi elismerését mutatja, hogy 1966-ban 
az átdolgozott és az új felismerésekkel kiegészített művet orosz nyelven is 
publikálták. Abban a nemzetközi megbecsülésben, amit ma a magyar immu-
nológia és allergológia élvez, Rajka Ödön munkássága és eredményei elsőrendű 
tényezőként szerepelnek. 
Emellet t 1962-ben publikálta ugyancsak az Akadémiai Kiadó német nyelven 
a „Mikrobialis ekzema" c. monográfiáját, melynek társszerzői közvetlen 
munkatársai voltak. Négy évtizeddel előbb született , eredeti koncepcióját 
igazolták az allergiás hipotézisen alapuló, gyakorlati terápia sikerei, a labora-
tóriumi vizsgálatok és a kórtermi megfigyelések e nagyon elterjedt, foglal-
kozási betegségekkel kapcsolatban. 
Ezek a munkák is hozzájárultak Rajka Ödön sorozatos nemzetközi elisme-
réséhez és megbecsüléséhez. A legutolsó évtizedben az Argentin Dermatológiai, 
a Finn Dermatológiai Társaságok taggá, a Francia Allergológiai, a Lengyel 
Dermatológiai, a Dán Dermatológiai Társaságok és a csehszlovák J. E. Purkynë 
Orvostársaság tiszteletbeli taggá választották. 
Népköztársaságunk kormánya 1960-ban Munka Érdemrenddel, 1965-ben 
pedig a Munka Érdemrend arany fokozatával tün te t t e ki. 
A fentiek korántsem tükrözik híven azt a hallatlan munkabírást, önfeláldozó 
kötelességteljesítést, a sokszor aprólékosnak tűnő gondosságot, a természeté-
ből spontán fakadó humánumot, amit teljességében főleg azok ismernek, 
akik a különböző tudományos társaságok ülésein találkoztak vele. Mély és 
felejthetetlen benyomásként fognak élni az Immunológiai és Allergológiai 
Kutatásokkal Foglalkozó Bizottság vagy a Magyar Allergológusok Társa-
ságának, a Magyar Dermatológusok Társulatának, a Magyar Mikrobiológiai 
Társaság Immunológiai Szekciójának tagjaiban azok a referátumok, előter-
jesztések, előadások, hozzászólások, kritikák és értékelések, melyek objekti-
vitásukkal, bölcsességükkel, igazságaikkal, a tények és adatok precíz egybe-
vetésével segítették a felelős döntések, elhatározások helyes kialakítását. 
Halála előtt néhány héttel rendezték meg a MÖTESZ kezdeményezésére 
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80 éves jubileumi köszöntését. Boldogan és örömmel közölte ekkor, hogy a 
német és orosz nyelvű kiadás u tán az allergológiai kézikönyv újra kiegészített, 
ismét átdolgozott kéziratát angol fordításra már á tadta a kiadónak, és hogy 
nyomdában van a Backhausz Richárddal együtt készített angol nyelvű „Immu-
nológiai Szótár", ez a nemzetközi l i teratúra által is nagyon várt, hézagpótló 
munka. 
Végtelenül szomorú, hogy ezt a két nagy opust nyomtatásban már nem 
olvashatja alkotója. De közel 200 hátramaradt közleménye, szintetizáló-
integráló szemlélete, a magyar immunológia, allergológia és bőrgyógyászat 
nemzetközi elismertetéséért életcélként folytatott, eredményes, önzetlen 
munkássága R a j k a Ödönnek maradandó emléket állít, és nevét a magyar 




Az Akadémia testületi tevékenysége 
Február 23-i ülésén az elnökség meg-
v i ta t t a az 1971. évi közgyűlés nyilvános 
ülésén elhangzó elnöki beszámoló terveze-
té t . Meghallgatta az oktatáspolitikai irány-
elvek kidolgozásának előmunkálatairól szó-
ló szóbeli elnöki tá jékozta tót és megvitat ta 
az akadémiai kutatóintézetek nemzetközi 
kapcsolatainak problémáit . Bizottságot 
küldöt t ki az 1971. évi Akadémiai Arany-
érem és akadémiai díjak odaítélésének elő-
készítésére. Ugyancsak bizottságot jelölt 
ki az Akadémián adható dí jak és jutalmak 
rendszerének felülvizsgálatára, elnökéül 
Kónya Albert 1. tagot kérte fel. Az ülés 
jóváhagyta, hogy a Nemzetközi Büntető-
jogi Társaság (Association Internationale 
de Droit Pénal, AIDP) magyar nemzeti 
Az elnökség hírei 
csoportja a jövőben az MTA I X . Gazda-
ság* és Jogtudományok Osztályának kere-
tében tevékenykedjék. Jóváhagyólag tu-
domásul vette az MTA ós a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája közötti 1971 — 
1972. évi, az MTA és a Szovjetunió Mező-
gazdasági Tudományos Akadémiája kö-
zött i 1971. évi, valamint az MTA és a 
K u b a i Tudományos Akadémia között i 
1971 — 72. évi munkate rv i megállapodásról 
szóló tá jékoztatókat . Az elnökség elfogadta 
az Erdey László-díj érmének tervei közül 
Cser László szobrászművész arcmástervét , 
valamint az érem feliratos oldalára kerülő 
szöveget. Tudomásul vette, hogy a közel-
jövőben meginduló szociológiai folyóirat 
„Szociológia" címmel jelenik meg. 
Közös magyar—szovjet folyóirat kiadása 
A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
küldöttségei 1971. február 23 — 26. között 
Budapesten tárgyalásokat folytat tak közös 
folyóirat megindításáról. Az orosz és angol 
nyelvű folyóirat címe ,,Az irányítás- és az 
információelmélet problémái", az első szám 
megjelenése 1971 őszére várható. 
A folyóiratban az alábbi tudomány-
ágak köréből tesznek közzé publikációkat: 
— az irányítási folyamatok általános elmé-
lete és a rendszerelmélet; 
— az au tomaták elmélete; 
— az információelmélet; 
— az operációkutatás, a bonyolult rend-
szerek elmélete, a gazdasági rendszerek 
irányításának elmélete, a rendszerek 
modelljei; 
— az adaptáció, a tanulás, az identifiká-
ció és az alakfelismerés elmélete és 
módszerei; 
— az információ-feldolgozás módszerei, a 
digitális számítógépek alkalmazása az 
irányítás- és információ-közvetítő rend-
szerekben; 
— az automatika, az irányítás- ós infor-
máció-közvetítés vonatkozásában a mű-
szaki eszközök megalkotásának ú j fizi-
kai elvei. 
A tárgyalások során a felek megálla-
pod tak az első két szám tar ta lmában, vala-
min t a 3 — 4. szám elvi felépítésében. 
A folyóirat főszerkesztője szovjet rész-
ről Borisz Nyikolájevics Petrov akadémikus, 
magyar részről Csáki Frigyes 1. tag. A 
folyóirat Magyarországon készül, kiadója 
az Akadémiai Kiadó. 
* 
Dr. Herbert Plaschke, az N D K buda-
pesti nagykövete február 1-én a nagy-
követség ajándékaképpen á tad ta az Aka-
démiának a Beethoven születésének 200. 
évfordulójára kiadott , 80 lemezből álló 
teljes beethoveni életmű egy példányát . 
Az ajándékot Köpeczi Béla főti tkárhelyet-
tes vet te át. 
* 
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Eötvös József ha lá lának 100. évfordu-
ló ja alkalmából február 2-án és 3-án közös 
emlékülést rendezett az MTA, a Művelődés-
ügyi Minisztérium, a Hazafias Népfront , 
a Pedagógus Szakszervezet, a Magyar 
Pedagógiai Társaság és Ercsi község taná-
csa. Február 2-án az Akadémia dísztermé-
ben előadások hangzot tak el (Sőtér István 
r . t ag előadását a folyóirat e száma közli); 
3-án Ercsi községben megkoszorúzták Eöt -
vös síremlékét, m a j d emlékszobát ava t t ak 
fel. 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főtitkári kollégium februárban ké t 
a lkalommal t a r to t t ülést . Megtárgyalta a 
t á v l a t i tudományos ku ta tás i terv végre-
ha j t á sáva l kapcsolatos káder- és finanszí-
rozási feladatokat, az akadémiai kutató-
intézetek nemzetközi kapcsolatainak prob-
lémái t , valamint az egyes kutatói munka-
körökben dolgozók ha tá rozo t t idejű mun-
kaviszonyban való foglalkoztatásának és 
a vezetői pótlék rendszeresítésének kér-
dését. Megvitat ta a kollégium az útijelon-
tések felhasználásának módját , értékelésót 
és nyi lvántartási rendszerét, továbbá meg-
tö r t én t az 1971. évi akadémiai tudomá-
nyos ösztöndíjas gyakornoki helyek elosz-
tása. Ennek a lapján 13 ösztöndíjas a 
Természet tudományi I . Főosztály, 7 ösz-
töndí jas a Természettudományi I I . (Bio-
lógiai) Főosztály ós 13 ösztöndíjas a Tár-




Operációkutatási Konferencia Debrecenben 
1970. október 5 — 9 között a Bolyai 
János Matematikai Társulat és a Neumann 
János Számítógéptudományi Társaság Ope-
rációkutatási Konferenciát t a r to t t Debre-
cenben a Kossuth Lajos Tudományegye-
temen. Ez a konferencia sorrendben a 
harmadik nagyobb méretű hazai operáció-
kutatási rendezvény volt. Az elsőt szintén 
a Bolyai Társulat rendezte 1963-ban. Ez 
nemzetközi jellegű is volt olyan értelem-
ben, hogy sok külföldi résztvevővel zajlott 
le, az előadások pedig mind idegen nyelven 
hangzottak el. Az előadások anyagát az 
Akadémiai Kiadó könyv alakban meg-
jelentette 1965-ben, Colloquium on the 
Applications of Mathematics to Economics 
címmel. Noha a külföldiek részvételére 
számító, idegen nyelvű konferenciák ren-
dezését továbbra is ambicionáljuk, vilá-
gossá vált, hogy szükségesek a magyar 
nyelven ta r to t t , lényegében hazai részt-
vevőkkel rendezett operációkutatási kon-
ferenciák is. Részint azért, mer t ha egy 
konferenciát Magyarországon idegen nyel-
ven rendezünk, aligha lehetséges négynél 
kevesebb nyelvet megengedni az előadások 
hivatalos nyelveként; márpedig az operá-
ciókutatás rendkívül szerteágazó voltát is 
figyelembe véve, bizonyára csak nagyon 
kevesen vannak olyanok, akik aktívan 
bele tudnak kapcsolódni a konferencia 
munká jába ós gondolataik f inomabb árnya-
latai t is ki t ud ják fejezni éppen azon a 
nyelven, amelyen azt akkor szükséges. 
Másfelől az operációkutatás nemcsak elmé-
leti, hanem alkalmazott tudományág is, 
és ezért szükséges, hogy különös figyelmet 
szenteljünk a hazai problémáknak, fel-
adatoknak. Az 1967-ben Veszprémben ren-
dezett Operációkutatási Konferencia éppen 
ezért magyar nyelvű, és lényegében csak 
a hazai szakemberek tapasztalatcseréje vol t 
(a Magyar Tudományos Akadémia Matema-
tikai és Fizikai Tudományok Osztálya ren-
dezte). E két rendezvény után került sor 
az idei konferenciára az említett két tár-
sulat rendezésében. 
A Bolyai Társulat és a Neumann Tár-
saság együttműködése általános vélemény 
szerint előnyére vál t a konferenciának. 
Azok, akik szeretik kinyitni az ablakot és 
szélesre tárni a kaput , akik képesek a 
sokfelé kapcsolódó tudományok különféle 
aspektusait egymás mellett elismerni, te-
h á t a józanul gondolkodó emberek öröm-
mel lá t ták azt a „színes forgatagot" az 
előadások tárgyainak sokféleségét az el-
vont matemat ikától a termelósprogramo-
zásig, a rendszerelmélettől a számítógépi 
programokig. Ha egy operációkutatási 
konferenciát nem specializálnak valami 
módon, ós jó a konferencia, akkor annak 
ilyennek kell lenni az előadások változa-
tosságát illetően. 
A veszprémi konferencia óta eltelt bá-
rom év a la t t mind elméleti matematikai , 
mind alkalmazási, mind pedig számítás-
technikai vonatkozásban születtek a nem-
zetközi színvonalat elérő vagy azt meg-
közelítő jelentős hazai eredmények. A kon-
ferencia szervező bizottsága mégis úgy dön-
tö t t , hogy minden bejelentett előadást el-
fogad, annak a célkitűzésnek megfelelően, 
hogy a konferencia a hazai szakemberek 
tapasztalatcseréje legyen, megismerjük 
egymás eredményeit, problémáit és azt, 
hogy mely intézménynél milyen témákkal 
foglalkoznak, milyen irányú alkalmazási 
munkák vannak folyamatban. 
Az operációkutatás tudományát értel-
mezhetjük az összetevő tudományágak fel-
sorolásával. Egy lehetséges felsoroláshoz 
jutunk, ha az anyagot matematikai szem-
Az operációkutatás értelmezése 
pontból rendszerezzük. í m e egy lista a 
teljesség igénye nélkül: lineáris programo-
zás, nemlineáris programozás, diszkrét 
programozás, sztochasztikus programozás. 
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dinamikus programozás, hálózati folyama-
tok elmélete, játékelmélet, irányításelmé-
let, készletezéselmélet, megbízhatóságel-
mélet, tömegkiszolgálási problémák, szi-
muláció, a felsorolt tudományágak mate-
mat ikai algoritmusainak számítógépi rep-
rezentációja, röviden: számítógépes mód-
szerek. 
Egy másik felsorolás az alkalmazás 
szempontjából csoportosítja az anyagot . 
Felsorolunk néhány címszót, csupán az 
illusztráció érdekében: termeléstervezés, 
termelésirányítás, kapacitástervezés, nép-
gazdasági tervezés, táplálási problémák, 
anyagmozgatás. 
Az clóhbi felsorolás a feladatok meg-
oldási módszereit, az utóbbi a gyakorlati 
feladatokat t a r t j a szem elótt. A kon-
ferencia szervező bizottsága tájékoztatójá-
ban valamennyi operációkutatási tárgy-
körbe beilló előadást megengedett, azon-
ban az alkalmazási jellegű tudományágak 
közül kiemelte a termelésirányítást ós a 
kapacitástervezést, min t olyanokat, me-
lyekre nagyobb súlyt kíván fektetni a 
konferencián. A fenti kategóriák egyikébe 
sem soroltuk, de sorolható a matemat ika i 
és az alkalmazási címszavak közé egy-
a rán t a rendszerelmélet, mely az operáció-
kuta tás által optimalizálandó rendszert 
magát vizsgálja megalapozó célkitűzéssel. 
Ez ugyanolyan értelemben része az ope-
rációkutatásnak, min t ahogy a matema-
tika alapjai tudományág része a matema-
t ikának. 
Az alábbiakban az elhangzott előadá-
sokat öt t ípusba soroljuk, megengedve az 
egyes kategóriák átfedését és néhány mon-
da tban jellemezzük a kategóriákon belüli 
előadásokat. 
Az operációkutatás matematikai appa-
rá tusá t fejlesztő előadások elég szép szám-
ban foglaltak helyet a konferencián. Ide 
soroljuk azokat az előadásokat is, amelyek 
nem vagy nemcsak a feladatok matema-
t ikai algoritmusával foglalkoztak, hanem 
ismert vagy ú j algoritmusok számítógépes 
reprezentációjával. Elsősorban a BME, 
az MTA intézetei, a KGM ISZSZI, a N I M 
IGÜSZ1 és az I N F E L O R kutatói számol-
t ak be ilyen jellegű figyelemre méltó ú j 
eredményekről, melyek az operációkutatás 
matemat ikai tudományágainak szinte 
mindegyikét lefedték. Örvendetes a hazai 
kuta tásnak ez a széles spektruma az elmé-
let vonalán, hiszen ez a biztosítéka a szín-
vonalas alkalmazásnak. A korábban fel-
sorolt matemat ika i tudományágak közül 
egyedül az irányításelmélet az, mellyel 
kapcsolatos előadás nem hangzott el, pedig 
e téren is folyik ku ta tómunka az ország-
ban. Az operációkutatás matematikai mód-
A matematikai apparátus 
szerei terén a Magyarországon folyó tudo-
mányos kuta tómunka nemzetközi meg-
becsülésnek örvend. 1970 szeptemberében 
Hágában a Hetedik Nemzetközi Matema-
tikai Programozási Szimpóziumon nyolc 
magyar előadás hangzott el. Mind az elő-
adások száma, mind azok nívója elisme-
rést vál tot t ki a szimpózium résztvevőinek 
körében. Örülnünk kell annak is, hogy 
néhány eddigi fehér folt e l tűnt . Az idén 
először üdvözölhettünk előadást a dina-
mikus programozás köréből (vegyipari al-
kalmazással), továbbá hallot tunk beszá-
molót nagyméretű lineáris programozási 
feladat programjának elkészítéséről és 
számítógépes megoldásáról. Ez utóbbi a 
negyedik ötéves terv ОТ által készítet t 
lineáris programozási modellje fe ladatának 
a megoldására készült, és alkalmas ezer 
feltételt tar talmazó feladat megoldására 
az akkori hazai számítógéppark felhasz-
nálása mellett. 
Az előadások egy másik csoportja ter-
melésirányítással foglalkozott. A vegyipar, 
közelebbről az olajfinomítók, a lineáris 
programozás ós a termelésirányítás köz-
ismerten kedvező alkalmazási területei. 
Elsősorban az Egyesül t Államokban, de 
más nyugati országokban is több üzemben 
bevezették már ezeket az ú j fa j t a számító-
gépes módszereket. A debreceni konferen-
cián a MAVEMI egy kutatócsoportja be-
Termelésirányít ás 
számolt a Dunai Kőolaj ipari Vállalat szá-
mára készített termelésirányítási módsze-
rekről. melyeket most próbálnak ki. A 
kuta tók azt remélik, hogy módszerük a 
vegyiparban szóles körben alkalmazható. 
Érdekes előadást hal lot tunk arról, hogy 
a járműjaví tó ipar hogyan készül fel az 
elektronikus számítógép fogadására, ho-
gyan készíti elő a termelésirányítási fel-
adatok számítógépes megoldását. 
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Kapacitástervezés és népgazdasági tervezés 
Több előadás hangzott el a kapacitás-
tervezéssel kapcsolatban. Az egyik előadás 
a beruházások időbeni megvalósításának 
a számítására javasolt egy kevés gépi időt 
igénylő eljárást . Egy másik előadás oszt-
hata t lan kapacitások területi elhelyezésé-
nek a problémájával foglalkozott és java-
solt megoldási módszert. Ide sorolhat juk 
a gázvezetékek hálózatának optimális fej-
lesztésével és a gázvezetékek a lakjának 
számításával foglalkozó előadásokat is. 
Érdek( « előadás tárgyalta az optimális 
gépelrendezés kérdését. Az anyagmozga-
tási munka minimalizálását tűzve ki célul, 
szellemes matematikai modellekkel lehet 
kiszámítani a legjobb gépelrendezési va-
riánsokat. További előadások járatszer-
kesztési ós hálótervezési feladatokat tár-
gyaltak. 
A népgazdasági tervezés, illetve előre-
jelzés matemat ikai modelljeivel az MTA 
és a K S H kutatói foglalkoztak. Az egyik 
előadás az állóeszközállomány optimális 
növekedésének meghatározását , egy másik 
а felhalmozási hányad tervezésének prob-
lémáit tárgyal ta . A gazdasági rendszerek 
„vegetatív működésének" matemat ikai le-
írását tar ta lmazta egy további előadás, 
azt a következtetést levonva, hogy a kész-
letinformációk jelentős szerepet játszhat-
nak minden gazdasági rendszer szabályo-
zásában. Nem hiányzott a konferenciáról 
a klasszikus értelemben ve t t ökonometria 
sem. Az egyik előadás egy sokváltozós 
népgazdasági előrejelzési modellt ismer-
te te t t . 
Ké t előadás hangzott el az általános 
rendszerelmélet művelői, a BME két ok-
ta tó ja részéről. Az egyik az operáció-
kuta tás heurisztikus elemeivel, a másik a 
rendszerek modellállásának szemléletbeli 
és általános elvi kérdéseivel foglalkozott. 
Nem volna helyes, ha elhallgatnánk, hogy 
ezek az előadások heves vi tá t vá l to t tak ki. 
Minthogy azonban ez ismertető ós nem 
polemizáló írás, ezért most csak megem-
líteni szeretnénk, miről is folyik a vi ta. 
A rendszerelmélet művelői egyfelől egy-
oldaliinak, túlmatematizál tnak t a r t j á k az 
operációkutatás arculatát sok országban, 
így nálunk is. Hangsúlyozzák az operáció-
kuta tás interdiszciplináris jellegét. A vi ta 
partnerei pedig, a matematikusok, túlsá-
gosan általánosnak t a r t j ák а rendszer-
elméletet, melynek alapján konkrét prob-
lémák megoldására nem nyílik lehetőség. 
Akárhogy is áll a dolog, a vita minden-
képpen élénkítő hatású volt és megmuta t ta , 
Rendszerelmélet 
hogy a jövőben több figyelmet kell majd 
fordítani az általános kérdések megvita-
tására. 
A konferencián háromszázan vettek 
részt, ötven előadás hangzot t cl. Az ope-
rációkutatás legfontosabb hazai centrumai 
mind képviseltették maguka t előadásokkal 
és résztvevőkkel. Örömmel lát tuk azt, 
hogy sok f iatal volt az előadók között is. 
Ami a színvonalat illeti, az természete-
sen nem lehetett egyenletes, mer t minden 
előadást elfogadott a szervező bizottság. 
Az általános kép azonban csak akkor 
javulhat lényegesen, ha az operációkuta-
tással foglalkozó matematikusok, közgaz-
dászok és mérnökök szervezett képzése a 
jelenleginél kedvezőbb körülmények közé 
kerül, illetve megindul. Ennek ellenére a 
debreceni konferencia eddig, a hazaiak 
részéről legtöbb eredményt felmutató ope-
rációkutatási rendezvényünk volt. 
Prékopa András 
Az elmúlt évtizedek során rohamosan 
megnőtt a régészet információs bázisa. 
Nemcsak a kutatások számának emelke-
dése okozta ezt, hanem az is, hogy a 
kutatások során t e t t megfigyelések meg-
sokszorozódtak. A megfigyelések egyre 
több ú j f a j t a vizsgálatot követeltek meg, 
amelyek kapcsán számos más tudomány-
Matematika a régészetben 
nyal — főleg természettudományokkal — 
került szoros kapcsolatba a régészet. Amíg 
a múlt században vagy a század első 
felében más tudományágak bekapcsoló-
dása a régészeti kuta tásokba csak alkalom-
szerű voit, m a már ezek a vizsgálatok, 
sok esetben önálló kuta tásokká válva, 
természetes kísérői a régészeti feldolgozá-
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soknak. Az így megsokszorozódott és egy-
ben minőségileg is megváltozott sokrétű 
adathalmaz, a tudományos értékelésnek 
más, fejlettebb, magasabb fokú módszerét 
k ívánja meg. Mindenekelőtt olyan mód-
szert követel, ami az adatok egységes 
szempontú és gyors regisztrálásán alapul. 
A sokrétűen csoportosítot t információk 
értékelése szinte lehetetlen a régi mód-
szerekkel. Hipotéziseink valószínűségének 
megállapítása és e valószínűség kifejezése 
egyre inkább szükséges ahhoz, hogy tudo-
mányos rangjá t a régészet megőrizze. S 
ha а horizontális vizsgálódásunkat — a fejlő-
dés menetét ku ta tva — vertikális i rányban is 
bővíteni kívánjuk, csaknem lehetetlenre 
vállalkozunk, ha megmaradunk a hagyo-
mányos módszerek mellet t . 
Hol ta r tunk m a a „matemat ikai mód-
szerek" alkalmazásával a régészetben? 
Erről adott képet az 1970. szeptember 
16 — 24. között Mamaiában megrendezett 
konferencia, amelyen a rendező országok 
az angol Royal Society és a Román 
Tudományos Akadémia — kutatóin kívül 
mintegy 15 ország 60 képviselője vet t részt. 
A résztvevők többsége a matemat ika és 
a statisztika művelői közül került ki. 
A konferencia vezetését olyan kiváló szak-
emberek lá t ták el, akik az elmúlt húsz 
év alatt aktív résztvevői, kutatásaikkal 
irányítói voltak a n n a k a törekvésnek, 
amely David L. Clarke, Analytical Ar-
chaeology (1968) е., е kuta tásokat össze-
foglaló és rendszerező munkájából t á ru l 
elénk. Közülük eml í the t jük a vendéglátó 
Gr. C. Moisil akadémikuson és P. Täutu 
professzoron kívül a rendezésben résztvevő 
F. 11. Hodson (Inst, of Archaeology London, 
England) és D. G. Kendall (Statistical La-
boratory Univ. of Cambridge, England), 
valamint С. A. Spaulding (Univ. California 
Santa Barbara, USA) es С. A. Moberg 
(Inst, för Nordisk Och Götebors Univ. 
Sveden) professzorokat. 
A kiváló szervezésnek köszönhető, hogy 
az elhangzott több min t 50 referá tum 
nagy részének kivonat á t már több hónappal 
a konferencia előtt t anulmányozhat ták a 
résztvevők; s így hozzászólásra, kérdések 
feltevésére előre felkészülhettek. Nyilván-
való, hogy ez is hozzájárul t ahhoz, hogy 
n e m volt hozzászólás nélküli előadás, és 
a késő délutáni ó rákban összeülő „kerek-
asz ta l" megbeszéléseken a konferencia 
résztvevői szinte teljes számban jelen vol-
t ak . 
A konferencia t ema t iká j a a tudományos 
feldolgozás meneté t követve, annak leg-
fontosabb állomásai köré csoportosult : 
1. tárgyal ta mindenekelőtt a formán 
és méreteken alapuló osztályozás, a tipo-
lógia és taxonómia kérdéseit, ezeknek mint 
igen fontos kuta tás i bázisnak a kialakí-
tását ; 
2. ma jd a különféle szempontok alap-
ján történő csoportosítás, a „serizáció" 
problémája kerül t napirendre, amelyet 
3. a kronológiai kérdések megközelíté-
sére, a kronológiai sorok felállítására és 
bizonyítására használt ú j módszerek be-
muta tása követe t t ; 
4. végül a komputerrel történő feldol-
gozás néhány módszere került bemutatásra . 
A fenti témakörökben elhangzott elő-
adások egyrészt módszerbemutatások vol-
tak, másrészt a módszerek applikálását 
mu ta t t ák be konkrét anyagon. A román 
tudományos akadémia a konferencia teljes 
anyagának megjelentetésére vállalkozott. 
Addig is, amíg ez az igen hasznos és min-
den régész számára tanulságos kötet meg-
jelenik, úgy véljük, nem lehet felesleges 
néhány pontban összegezni a konferencia 
tanulságait. 
1. A tapaszta la t azt m u t a t j a , hogy a 
„matematikai módszerek" alkalmazása a 
humán tudományokban — közöttük a 
régészetben is jelentős fejlődést idéz elő; 
a tudományok magasabb szintű művelését 
teszi lehetővé. Az az elzárkózás, ami ma 
még ál ta lában e módszerekkel kapcsolat-
ban tapasztalható, részben az ú j iránti 
ellenállásból, másrészt a módszerek nem-
ismeréséből fakad. 
2. A matemat ika i módszerek alkalma-
zásának azonban olyan előfeltételei is van-
nak, amelyek m a még azoknak sem áll-
nak rendelkezésükre, akik szívesen élné-
nek az ú j módszerekkel. A régészeti anyag 
leírásának és osztályozásának alapfeltétel, 
az egységes szakmai nyelv kialakítását hiá-
nyolhat juk it t elsősorban. A magyar régé-
szet e téren még a kezdeti lépéseknél t a r t 
az egyéni kezdeményezéseknek nincs vissz-
hangjuk. 
3. Elengedhetetlen feltétele a matema-
tikai módszerek alkalmazásának a tipo-
lógia matematikai megbízhatósága is. 
4. A tipológia ós taxonómia problémája 
köré csoportosított előadásokból kitűnik, 
hogy jó eredmények a régész és a mate-
matikus közös munkájából születnek. Ha-
sonló kooperáció hazai viszonylatban sem 
lenne érdektelen. 
A mamaiai konferencia rendkívül hasz-
nos ós tanulságos találkozója volt egy m a 
már egyre népesebb nemzetközi kuta tó 
gárdának; megrendezéséért köszönet illeti 




az állam- és jogtudományi kutatás területén 
Az európai szocialista országok állam -
ée jogtudományi intézetei 1962 óta köl-
oeönös információs-adatszolgáltatási tevé-
kenységet fejtenek ki országaik állam- és 
jogtudományi irodalmával és a tételes jogi 
fejlődésével, valamint a legfontosabb ada-
tok ismertetésével kapcsolatban. A jogi 
információk nagyméretű minőségi és meny-
nyiségi növekedése azonban it t is ú j , haté-
konyabb módszerek kidolgozását és végre-
ha j tásá t teszi szükségessé. E célból Varsó-
ban 1970. december 2 — 6 között tanács-
kozásra került sor, amelyen a bolgár, a 
csehszlovák, а lengyel, а magyar, a román 
és a szovjet akadémiai állam- és jogtudo-
mányi intézetek, valamint a német W. 
Ulbricht Állam- és Jogtudományi Akadé-
mia küldöttei vet tek részt. 
A rendező lengyel intézet igen célszerű 
elgondolása az volt, hogy — az időszerű 
elméleti kérdések megvitatása mellett — 
gyakorlati eredmények csak úgy várhatók 
az értekezlettől, ha a résztvevők, általá-
ban az intézetek információs-dokumentá-
ciós feladatokat ellátó vezető munkatársai , 
felhasználják az alkalmat arra is, hogy a 
folyamatos vagy távlat i terveiket és köl-
csönös szolgáltatásaikat egybehangolják. 
Az elméleti kérdéseket két, előre el-
készített és a résztvevőknek írásban meg-
küldött referátum alapján v i ta t ta meg az 
értekezlet (Prof. J. Wróblewski, Varsó: A 
jogi információ és kibernetika felhasználása 
a jogtudomány területén és Doz. V. Lang, 
Lódz: A jog és a jogtudományok osztá-
lyozásának gyakorlati kérdései). A gyakor-
lati problémákkal foglalkozó vita a lapja 
K. Mihalowszka kandidátus előadása volt, 
amelyhez a részt vevő intézetek képvise-
lőinek beszámolói, illetőleg javaslatai kap-
csolódtak. 
Azokat a javaslatokat , amelyeket az 
értekezlet a részt vevő intézetek vezetősége 
elé ter jesztet t a vi ták eredményei alapján 
külön szerkesztő bizottság foglalta össze. 
A folyamatos információcserét biztosító 
javaslatok közül alapvető jelentőségű szol-
gáltatás az egyes országok könyv- és folyó-
irat anyagáról háromhavonként készített 
és kölcsönösen megküldött válogatott bib-
liográfia. E z t a bibliográfiát a magyar 
intézet eddigi gyakorlata (az Acta Juri-
dica-ban megjelent időszakos bibliográfia 
címfelvételi szabályai, jogági és formai el-
osztásai) szerint, orosz nyelvű címfordí-
tásokkal és annotációkkal kell készíteni. 
Ehhez kapcsolódó további adatközlési kö-
telezettséget vállalnak az intézetek a javas-
lat szerint azzal, hogy az egyes országok-
ban közölt, külföldi vonatkozású anyagról 
(cikkek, fordítások, recenziók stb.) ugyan-
csak háromhavonként az intézetek egy-
más t kölcsönösen értesítik. í g y külföldön 
közzétet t sa já t (germancia, polonica, hun-
rica stb.) anyag nyilvántartása is folyama-
tosan vezethető. 
Az információs-dokumentációs m u n k a 
szempontjából szintén alapvetőnek tekint-
hető vállalkozás az egyes országok jogi 
dokumentációs forrásaiból, közös munká-
val készített, francia és orosz nyelven 
annotá l t bibliográfiai összeállítására, ille-
tőleg közzétételére vonatkozó javaslat . 
Ennek szerkesztését — az értekezlet fel-
kérésére — a magyar intézet vállalta. 
Javaso l ta továbbá az értekezlet, hogy az 
intézetek vezessenek be kölcsönös infor-
mációcserét a gépi adatkezeléssel, illetőleg 
a jogtudományi dokumentációs anyag osz-
tályozásával kapcsolatos tanulmányokról, 
cikkekről, gyakorlati eredményekről. Eze-
ken a területeken különösen a lengyel, 
szovjet és a német kutatások, illetőleg 
gyakorlat i munkák (ilyen eredmény pl. a 
német intézet jogi thezauruszának össze-
állításával kapcsolatosan valósul meg) a 
legelőbbre haladottak. Az eredményekről 
szóló információk bizonyára megkönnyít ik 
az e területekon az egyes országok tudo-
mányos intézeteire váró feladatok ellátását. 
A szocialista országokban a fordítási mun-
ka színvonalának emeléséhez járul hozzá 
az a javaslat is, amely a jogi szakkifeje-
zések szótárának folyamatos gyűjtésére 
vonatkozik. A szovjet intézet vállalta, 
hogy sa já t anyagát megküldi a társintó-
zeteknek, s ez később alapja lehet az infor-
mációcserének. 
Végül az értekezlet azzal a kéréssel for-
du l t az intézetek vezetőségeihez, hogy 
vizsgálják meg a fenti munkák eredmé-
nyességét, támogassák a ki tűzött célok 
megvalósítását és tegyék lehetővé egy-
részt a kétoldalú tapasztalatcseréket, más-
részt pedig kb. 2 — 3 évenként hasonló 
értekezletek megrendezését. 
A hata lmas mennyiségű és különféle 
minőségű jogi információs anyagnak - ide-
ér tve mind az elméleti irodalom, mind 
pedig a tételes jogi anyag dokumentációját 
is — a feldolgozása ós naprakész állapot-
ban való nyilvántartása akkora gyakorlat i 
fe ladatot ró egyenként az egyes jogtudo-
mányi intézetekre, hogy az kölcsönös segítő-
munka , főleg az elsődleges információk 
kicserélése nélkül alig teljesíthető. 
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Az információs tevékenység olméleli 
kérdéseit nem lehet sohasem elvonatkoz-
ta tn i a konkrét tennivalók legcélszerűbb 
gyakorlati megoldásainak a kérdéseitől, 
mindig figyelembe kell venni a megvaló-
sítási lehetőségekot is. Az információs 
munka elmélete t ehá t csak a gyakorlat tal 
való legszorosabb kapcsolatában fejlődhe-
tik tovább ós csak így nem fajul teljesen 
öncélú spekulációvá. Ezen a téren a munka-
módszerek kölcsönös bemutatása és — a 
célszerűség határa i között — a lehető 
egyeztetése, valamint a konkrét, folyama-
tos ós távlat i tennivalók részletes meg-
állapítása nagyon időszerű feladat. Az i t t 
elért eredmények elősogítik az információs 
munka elsődleges feladatának teljesítését: 
a szaktudományi kuta tás és a gyakorlati 
rnunka eredményességének biztosítását, a 
kívánt mennyiségű és mélységű adatok 
szolgáltatásává 1. 
Nagy Lajos 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezési Tájékoztató ez 
évi első számában Grolmusz Vince kriti-
kailag részletesen ismerteti az 1969. évi 
magyar kutatási-fejlesztési statisztikát. Ar. 
országos K + F statisztika 1046 intézmény-
re terjed ki, ezek végzik az országban 
folyó K + F tevékenységnek több m i n t 
90%-át . 61 400 főt foglalkoztatnak, közü-
lük 22 200 számít kuta tónak. A népgaz-
daságban foglalkoztatott aktív keresők 
1,21%-a dolgozik K + F intézményekben. 
Az ország nemzeti jövedelmének 2,6%-át 
fordí to t ták 1969-ben kutatásra ós fejlesz-
tésre, a ráfordításoknak 19%-a volt be-
ruházás. Megállapítható, hogy a K + F 
továbbra is a népgazdaság egyik legdina-
mikusabban fejlődő ágazata. 
Az 1970 júniusában Párizsban meg-
t a r t o t t UNESCO konferencián az európai 
tagállamok tudományos fejlesztésért fele-
lős miniszterei vet tek részt ( MINES POL-
konferencia). Szántó Lajos és Ré t Rózsa 
ismerteti a konferencia „A tudomány-
politika és az európai országok" című fő 
munkaokmányá t . 
Ugyancsak a MINESPOL-konferencián 
tárgyal ták meg az európai országok kuta-
tási és kísérleti fejlesztésének 1967. évi 
s tat iszt ikáját . Grolmusz Vince és Kará-
csony Kálmánná számol be erről a tanul-
mányról . Az ennek alapjául szolgáló fel-
mérést egy átfogó európai K + F statisz-
t ika megteremtésének első nagyszabású 
kísérletekónt jellemzik ós néhány kri t ikai 
megjegyzést fűznek a tanulmány elvi ós 
módszertani megállapításaihoz. 
Klár János a tudományos kutatásszer-
vezés hatékonysága vizsgálatának egyik 
lehetséges rendszerét dolgozta ki. A kutatás-
szervezésre vonatkozóan megállapítja, 
hogy a tudomány folytonosan változó 
dinamikus és összefüggő rendszer, nagyok 
az erőforrás-igényei, legfőképpen pedig 
rendszertani szemléletet igényel. A szerző 
háromdimenziós modellt ismertet, ós elomzi 
a szaktudományi, a szervezéstudományi és 
a gazdasági hatékonyságot. A gazdasági 
hatékonyság vizsgálati módszeréről új-
szerű táblázatot is mellékel. 
Gönez Árpád szemlecikkében Cristoph-
er Freeman tanulmányát foglalja össze 
a tudományos és műszaki tevékenység méré-
séről. Az 1969-ben UNESCO kiadásban 
megjelent igen érdekes rendszerezés össze-
veti a KGST és az OECD országok tudo-
mánystatisztikai gyakorlatát , s olyan rend -
szert igyekszik kidolgozni, amely a jelen-
legi hasonlóságok figyelembevételével és 
az eltérések kiküszöbölése révén mindké t 
államcsoport számára elfogadható, ós nem-
zetközi összeállításra is alkalmas. 
Az UNESCO legutóbbi közgyűlésén el-
fogadott 1971/1972. évi programját ismor-
tet i részletesen a következő szemlecikkben 
Kovács Máté. 
Az utolsó szemlecikk tanulságos össze-
állítás a svéd ipar közreműködéséről a 
kutatóképzésben. Világszerte egyre inkább 
előtérbe ju t a tudományos ku ta tás és az 
ipar együttműködésének szükségessége. 
Svédországban már korán felismerték en-
nek a kérdésnek a jelentőségét, és az ipar 
egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz, hogy 
a maga céljainak megfelelően közreműköd-
jók a kutatóképzésben. Ú j rendszerű kuta-
tóképzési szisztémát dolgoztak ki, meg-
hívott vezetőkkel és oktatókkal dolgoz-
nak, és az együttműködés, a kezdeménye-
zés számos ú j vál fa já t remélik az ú jonnan 
életbe lépte te t t rendszertől, amelyet a cikk 
részletesen ismertet. 
A Figyelő rovat beszámolót közöl a 
* Tudományszervezési Tájékoztató, 1971. 1. sz. 
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KGST országok egyik kutatásstatisztikai 
konferenciájáról. Ismerteti az Ш Ж Állam-
tanács határozatá t az akadémiai reform 
végrehajtásáról ós a kutatásfinanszírozás 
rendszerét az Európai Gazdasági Közösség 
országaiban. Beszámolót olvashatunk egy 
angol ada tbank működéséről, a skandináv 
regionális kutatási együttműködésről és 
a hálótervezés alkalmazásáról a nyugat-
német kutatásban. Egy-egy cikk kereté-
ben olvashatunk a Szovjetunió, az Egye-
sült Államok, Japán , Jugoszlávia, India , 
Svédország, Lengyelország, Anglia, Fran-
ciaország, Olaszország és Dánia tudomány-
politikai ós kutatási problémáiról, K- j -F 
ráfordításairól. A Figyelő ismerteti a 
Brown Boveri cég kutatási elveit ós a 
mennyiség vagy minőség diliemma alaku-
lását az amerikai Harvard Egyetemen. 
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A T U D O M Á N Y O S M I N Ő S Í T Ő B I Z O T T S Á G H Í R E I 
Ú j doktorok és kandidátusok 
C S Á N Y I V i L M O S t „ A penicillináz mole-
kulár is biológiája" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — opponensek: Elödi Pál , a bio-
lógiai tudományok dok to ra , Guba Ferenc , 
a biológiai t u d o m á n y o k doktora, Szabó 
Gábor , az o rvos tudományok kand idá tu -
sa — a biológiai t u d o m á n y o k doktorává ; 
F U R K A ÁRPÁDot , , A kimotripszinogén-B 
aminosav szekvenciá jának vizsgálata" cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Lász t i ty Radomir , a kémiai t udományok 
dok to ra , Dévényi T ibor , a biológiai t udo-
m á n y o k doktora, K o v á c s Kálmán, a kémiai 
t udományok d o k t o r a — a kémiai tudo-
m á n y o k doktorává ; 
H A J D Ú TiBORt „ A z 1 9 1 8 - a s magyar -
országi polgári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Zsigmond László, az MTA lev. t a g j a , 
R á n k i György, a t ö r t éne lemtudományok 
dok to ra , Liptai E r v i n , a tör ténelemtudo-
m á n y o k kand idá tusa — a tör ténelemtudo-
m á n y o k doktorává ; 
K U C S M Á N Á R P Á D o t „Az N-acil-szulfi-
l iminek szerkezete és képződésének mecha-
n i z m u s a " eímű disszer tációja a lap ján — 
opponensek: L e m p e r t Káro ly , az MTA lev. 
t a g j a , Deák Gyula, a kémiai t udományok 
doktora , Török Fe renc , a kémiai t udomá-
n y o k doktora — a kémiai tudományok 
doktorává ; 
L É N Á R D E Í S R E N C E T ,,A gondolkodás 
rugalmassága és a va r iác iók" című disz-
1971. f e b r u á r 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
szcrtációja a lap ján — opponensek: Szász 
Gábor, a m a t e m a t i k a i tudományok dok-
tora , Marx György, az MTA lev. t ag j a , 
Salamon Jenő, a pszichológiai t udományok 
kandidá tusa , H o r v á t h Márton, a nevelés-
tudományok kand idá tusa — a pszicho-
lógiai t udományok doktorává ; 
N A G Y L Ó R Á N D O Í „A tsz-ek üzemelésé-
nek módszere i" című disszertációja a lap-
ján — opponensek: Bélák Sándor, az MTA 
lev. t ag j a , Csizmadia E r n ő , a közgazdaság-
t u d o m á n y o k doktora , Csete László, a köz-
gazdaság tudományok kand idá tusa — a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k doktorává; 
P É C Z E L Y GYÖRGYőt „A felszíni vízbe-
vótel rendszere a D u n a felső és középső 
v ízgyűj tő jében" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Bacsó Nándor, a föld-
r a j z tudományok doktora , Szesztay Káro ly , 
a műszaki t udományok doktora, Stelczer 
Káro ly , a műszaki tudományok kandi-
d á t u s a — a fö ldra jz tudományok (meteoro-
lógia) doktorává; 
V Á G Ó IsTVÁNt „Stacionárius üzemű 
energiaátviteli távvezeték rendszerek a n a -
lízise" című disszertációja a lapján — op-
ponensek: Szendy Károly , az MTA lev. 
t ag ja , Eisler János , a műszaki t udományok 
doktora , Bach Iván , a műszaki t udomá-
nyok kand idá tusa — a műszaki tudomá-
nyok doktorává nyi lvání to t ta . 
A L M Á D I L Á S Z L Ó Í „Ökológiai és geo-
botan ika i vizsgálatok a rétek és te rmő-
he lyük minősítéséhez a strassfurt i duz-
zasztómedencében" c ímű, a Német De-
mokra t ikus Köz tá r saságban megvéde t t 
disszertáció a l ap j án — a mezőgazdasági 
t udományok k a n d i d á t u s á v á ; 
Á N G Y Á N L A J O S Í „ A tha lamus nem-
specifikus rendszerének elektro- és maga-
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
tartásfiziológiai elemzése" című disszer-
tációja a lap ján — az orvos tudományok 
kand idá tusává ; 
B A R A B Á S GYÖRGYőt „A s t rep tomycin 
szerepe a St reptomyees griseus törzs éle-
t é b e n " című disszertációja a lapján — a 
biológiai t udományok kandidá tusává ; 
B E K É N É B Á R C Z A I M A R I E T T Á Í „A —(—ko-
r inante idin sztereospecifikus totálszinté-
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zise" eímű disszertációja a l a p j á n — a 
kémiai t udományok kand i t á tusává ; 
B O Z A I JózSEFet „Magyarország gyü-
mölcskárosító t akácsa tká i" című, a Szov-
je tunióban megvéde t t disszertációja alap-
j án — a biológiai tudományok kandidá-
tusává ; 
E D E L É N Y I BÉr.Át „A Tisza halaiban 
élősködő férgek ós dinamikus jelentkezé-
s ü k " című disszertációja a l a p j á n — a 
biológiai t udományok kand idá tusává ; 
F A R K A S T I B O R T „Vizsgálatok triglice-
r idek mozgósí tásának szabályozásán ala-
csonyabb rendű gerincesekben" c ímű disz-
szertációja a l ap ján — a biológiai tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
F E K E T E JózSEFet „ A p rogramozot t 
f iz ikataní tás néhány pedagógiai-pszicholó-
giai kérdése" című disszertációja a lap ján 
— a pszichológiai tudományok kandidá tu-
sává; 
G Á T I GyuLÁt „A króm-oxid-molibdén-
oxid rendszer katal i t ikus tu la jdonságainak 
vizsgála ta" című disszertációja a l ap ján — 
a kémiai tudományok kand idá tusává ; 
H E R S K O V I T S N Á N D O R Í „Xilol izometri-
zálás te rü le tén végzett k u t a t á s o k " című, 
a Szovje tunióban megvédet t disszertációja 
a lap ján — a kémiai t udományok kandi-
dá tusává ; 
H Í D V É G I E G O N Í „Fehér je és ribonuklein-
sav szintézis vizsgálata röntgenbesugár-
zo t t ál latok m á j á b a n " című disszertációja 
a lap ján — a biológiai t udományok kan-
d idá tusává ; 
I L L É S V E N D E L Í „Szénhidrogóngázok 
pirolíziso laboratór iumi csőreak torokban" 
című disszertációja a lapján — a kémiai 
t u d o m á n y o k kandidá tusává; 
K Á L M Á N E R i K Á t „Uranilsók tu la jdon-
ságainak vizsgálata, vizes linér és tornár 
rendszerekben" című, a N é m e t Demok-
ra t ikus Köztársaságban megvéde t t disz-
szertációja a l ap ján — a kémiai tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
K Ö R Ö S I j E N Ő t „ A Delépine-fóle szub-
szt i tuál t t iokarbamid előállítási reakció 
jelentőségéről és ki terjeszthetőségéről" cf-
m ű disszertációja a lapján — a kémiai 
t udományok kandidá tusává; 
LÁNG FERENCet „A klorofillkópződés 
vizsgálata a normális és m u t á n s növények 
fotoszintet ikus appará tusának szervező-
dése f o l y a m á n " című, a Szovje tunióban 
megvéde t t disszertációja a l ap j án — a 
biológiai t udományok kand idá tusává ; 
L E S Z N A I L A J O S I „Zenei s t r u k t ú r a és 
művészi t a r t a l o m " című disszertációja 
a lap ján — a zenetudományok kandidá tu-
sává; 
D o NGOC LrENt „ A vas anódos oldá-
sának t anu lmányozása nemvizes közeg-
b e n " eímű disszertációja a lapján — a 
kémiai t udományok kand idá tusává ; 
ŐRSI FÉRENcet „Glükóz és f ruk tóz bő 
okoz ta elvál tozásainak vizsgála ta" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a kémiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
N Y I T R A I KÁROLYt „Vizsgálatok a szi-
lárd fázisú polimerizáció köréből" című 
disszertációja a l a p j á n — a kémiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
P A P P GÉzÁt „ А X V I I . század énekelt 
da l l ama i " című disszertációja a lap ján — 
a zenetudományok kand idá tusává ; 
P E T R Á N Y I GYÖzőt „ A t üdő funkcionális 
a te lek táz iá jának pathogenes ise" eímű disz-
szertációja a lap ján — pos tumus — az 
orvos tudományok kand idá tusává ; 
SZABADFALVI JózSEFet „Az extenzív 
pásztorkodás Magyarországon" című disz-
szertációja a lap ján — a tör ténelemtudo-
m á n y o k (néprajz) kand idá tu sává ; 
S Z A B A D O S GYÖROYőt „Fehé r j e bioszin-
tézis reguláció izolált m i tochondr iumban" 
című, a Szovje tunióban megvéde t t disz-
szertációja a lap ján — az orvos tudományok 
kandidá tusává ; 
SZÁSZ I L M Á Í „Vörösvérsej tek ATP-igé-
nyes fo lyamata inak t anu lmányozása" cí-
m ű disszertációja a l ap j án — a biológiai 
t udományok kand idá tu sává ; 
S Z I M Á N OszKÁRt „Az azokapcsolás 
mechanizmusa nem pro toná lha tó közeg-
b e n " című disszertációja a lap ján — a 
kémiai t udományok kand idá tusává ; 
S Z O L N O K Y L A J O S Í „Rostkikószí tő esz-
közök és el járások kia lakulása a magyar -
ságná l " című disszertációja a lap ján — a 
tö r t éne lemtudományok (néprajz) kandi-
dá tu sává ; 
S Z O T Y O R Y LÁszr.ót „ A ná t r iummetox id 
és a gyűrűben szubsz t i tuá l t brómpropio-
fenonok reakcióinak t a n u l m á n y o z á s a " eí-
mű , a R o m á n Népköz tá r saságban meg-
véde t t disszertációja a l ap j án — a kémiai 
t udományok k a n d i d á t u s á v á ; 
T A K Á C S S Á N D O R Í „ A Z ivóvizek minő-
sége, összetételének k iha t á sa az ember 
egészségére, illetve a betegségben já t szo t t 
szerepe" című disszer tációja a lapján — az 
orvos tudományok kand idá tu sává nyilvání-
t o t t a . 
* * * 
А TMB m e g v o n t a a kand idá tus i 
i l letménykiegészítést Szabó Jánostól, a fi-
zikai tudományok kand idá tusá tó l , m e r t 
h iva ta los bírálói f e l a d a t á t többszörös fi-




Transzportfolyamatok vizes oldatokban 
Gazdagnak korántsem mondható fizi-
kai— kémia szakirodalmunk ismét egy 
tekintélyes terjdelmű, t a r t a lmában átfogó, 
igényes és a ha tá r tudományok több terü-
letére is kiterjedő monográfiával bővült 
Erdey-Grúz Tibor legújabb könyvével. 
Bá r a szerző minden korábbi műve is (tan-
könyvei, kézikönyvei stb.) sok éven á t volt 
megbízható kalauz a fizikai—kémia egyes 
diszciplínáinak területén az egyetemi ifjú-
ság, a gyakorlati szakemberek ós tudomá-
nyos kutatók számára, mégis jelen munka, 
hiánypótlás, aktuali tás és talán gyakor-
lat i fontosság tekintetében is felülmúlja 
az előzőeket. 
A könyv hézagpótló volta tény, melyet 
nem kell külön indokolni. A tárgykör kor-
szerűségét pedig egyértelműen fémjelzi 
az a kémiai Nobel-díj, melyet Lars Onsa-
ger 1968-ban a t ranszportfolyamatok ter-
modinamikai elméletének kidolgozásáért 
nyer t el. A gyakorlati fontosságot az alkal-
mazási területek rendkívül szóles körével 
igazolhatjuk, mely viszont azonnal ért-
betővé válik akkor, lia a transzportfolya-
matok típusait és természetük alapvoná-
sait elemezzük. 
Transzportfolyamatok alatt azokat a 
folyamatokat ér t jük, amelyekben a pon-
derábilis anyag alapvető a t t r ibútumainak 
(tömeg, elektromos töltés, impulzus, im-
pulzusmomentum, különböző energiafaj-
ták) átvitele anyagi rendszerek különböző 
térbeli pontja között irreverzibilisen megy 
végbe. A transzportfolyamatok irreverzi-
bilitása — igen leegyszerűsítve — azt 
jelenti, hogy az ilyen folyamatok haj tó-
erejének tekinthető mennyiségek a tömeg, 
töltés, impulzus és energia átvitelt min-
dig csak egy irányba, a tér egyik helyéről 
valamely másik helye felé biztosít ják 
spontán módon. í g y pl. egy eukoroldatot 
tar talmazó edényben a cukor tömegének 
áramlása önmagától mindig a nagyobb 
koncentrációjú hely felől a kisebb koncent-
rációjú hely felé tör ténik. Hasonlóan az 
elektromos töltés egy vezetőben mindig 
a magasabb elektromos potenciálú hely-
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ről az alacsonyabb potenciálú felé mozog, 
a termikus energia a magasabb hőmérsék-
letű helyről az alacsonyabb felé transzpor -
tálódik, végül egy folyadék áramlásban 
az impulzustranszport a nagyobb sebeesé-
gű helyről a kisebb sebességű áramlási 
helyek felé történik. Az nyilvánvaló, hogy 
ha valamely anyagi rendszerben több — 
kémiai értelemben különböző — kompo-
nens van, sőt azok egyike-másika elektro-
mos töltéssel is rendelkezik, továbbá a 
komponensek koncentrációi, a hőmérsék-
let, az áramlási sebesség esetleg az elektro-
mos potenciál is a rendszer különböző 
helyein más és más, akkor a rendszerben 
a kémiai összetevők tömegtranszport ja 
(diffúzió), energiatranszport (speciálisan 
hővezetés) elektromos töltésátvitel (elek-
tromos áram) és impulzusátvitel (az áram-
ló rétegek közötti belső súrlódás-viszko-
zitás formájában) megy végbe. 
Ahhoz, hogy Erdey-Grúz Tibor művé-
nek elméleti fontosságát és gyakorlati 
szükségességét kellően megvilágíthassuk, 
csak arra utalunk, hogy a mindennapi élet-
ben is igen gyakran dolgozunk olyan anyagi 
rendszerekkel (különösen cseppfolyós fázis-
ban ós elsősorban vizes oldatokban), ame-
lyekben a felsorolt alapvető transzport-
folyamatok jelen vannak . Sőt az is igaz, 
bogy a természetben objektíve létező 
anyag önmagával való szakadatlan köl-
csönhatása következtében rendszerint a 
t ranszportfolyamatok olyan szövevényes 
sokaságával állunk szemben, melyekben 
az alapfolyamatok sajátos kölcsönhatásait 
reprezentáló ún. kereszteffektusok (elekt-
romos diffúzió, termodiffúzió stb.) is 
megjelennek. Ezér t a transzportfolyama-
tok ismeretére nemcsak a fizikusnak, ké-
mikusnak, hidrodinamikus és hőenergetikus 
mérnöknek van szüksége, hanem a mete-
orológusnak, agrármérnöknek, biológus-
nak stb. is. 
Természetesen a különböző tudományos, 
ipari és mezőgazdasági szakterületek rend-
kívül különböző minőségű anyagi rend-
szereiben, a differenciált természetű transz-
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portfolyamatok fontossága nagyon eltérő 
lehet mind az anyagok belső s t ruk túrá ja 
(atomi, illetve molekuláris szerkezete), 
mind pedig azoknak a különböző szak-
területek kutatási célja és felhasználási 
igénye következtében. Valószínűen ezek 
azok az elvi és praktikus tényezők, amiért 
a szerző igen átfogó műve számára, a meg-
lehetősen szerény: „Transzportfolyamatok 
vizes oldatokban" címet választotta. Bár 
a cím egészében fedi a könyv tar ta lmát , 
mégis igaz, hogy Erdey-Grúz munkájából 
az olvasó bepillantást nyer a transzport-
folyamatok elméletébo (sőt elméleteibe) 
ál talában is, továbbá széles körű tájékozó-
dást nyer azok gyakorlati alkalmazásáról. 
A könyv szei'kezeti felépítése a transz-
portfolyamatok természete és törvény-
szerűségei által diktált sajátos, a jelensé-
gek „belsó logikájának" megfelelő struk-
tú rá t tükröz. Ez a megállapítás feltétlenül 
helytálló a könyv tényleges fejezeteit al-
kotó 2—5. fejezetek logikai szerkezetére, 
melyet csak némileg és feltétlenül jó irány-
ban módosít a szokásosnál hosszabb (külön 
fejezetnek is beillő) bevezetés, illetve függe-
lék. Az előbbit — melyben a transzport-
folyamatok számára alapul választott 
vizes közeg szerkezetére vonatkozó elmé-
leti és experimentális kutatások főbb ered-
ményei találhatók — a szerző briliáns 
didaktikai érzékének, az utóbbi t — külö-
nös tekintet tel az erős elektrolitoldatok 
elméleteire — minden bizonnyal több 
évtizedes, egyetemi katedrán szerzett ok-
tatói tapasztalatainak köszönhetjük. Min-
denesetre a bevezetés éppúgy, min t a függo-
lék, külön-külön is olyan értékes része a 
könyvnek, mely a mű használhatóságát 
fokozza. 
Az első fejezetnek számító bevezetés 
után a szerző a második fejezetet a viszkó-
zus folyás tapasztalati és elméleti tör-
vényei ismertetésének szenteli. A belső 
Htirlódás alaptörvényeinek, különösen a 
kémikus számára legfontosabb folyadék-
modellek (newtoni és egyszerűbb reológiai 
modellek) esetében való tömör ismertetését 
a viszkózus folyás különböző fenomeno-
lógikus és molekuláris (kinetikus) elmé-
leteinek átfogó és kritikailag értékelő fel-
dolgozása követi. E részben nagyon figye-
lemre méltó az egyes elmélettípusok érté-
kének és használhatóságának — a fizikusok 
kómikusok és hidrodinamikusok gyakran 
igen eltérő szempontjai a lapján történő 
megítélése. A szerző, természetesen, a fő 
súlyt a kémikusok igényeit preferáló elmé-
letek részletesebb ismertetésére helyezi, és 
ennek köszönhetjük a viszkozitás Eyring-
féle elméletének szabatos tárgyalását , mely 
sokban hasonló a kémiai reakciók ugyan-
csak Eyring (és Polányi) által kidolgozott, 
ún. „abszolút reakciósebesség" elméleté-
hez. Az Eyring-féle elmélet ismertetését 
az elmélet eredményeinek a kísérleti ada-
tokkal való összehasonlítása, elemző kriti-
kája, majd az elmélet módosított alakjai-
nak ismertetése követi , melynek során a 
szerző az elméleti és gyakorlati követelmé-
nyek harmonikus kielégítésére törekszik. 
Ilyen „módszertani közegbe" ágyazva is-
merkedhet meg az olvasó a viszkózus fluid 
rendszerekben végbemenő lyukkeletkezés 
mechanizmusával, a viszkózus folyás ak-
tiválási energiájával, a térfogati viszkozi-
tással és annak a folyadékszerkezettől való 
függésével. Ezt követ i a folyadékelegyek 
viszkozitásának az elegyet alkotó kompo-
nensek viszkózus tulajdonságai által meg-
szabott jellemzése, elméleti és kísérleti 
analízise, először nemelektrolit majd elekt-
rolitoldatok esetén. Az elektrolitoldatok 
viszkózus sajátságait olyan „dinamikus 
aspektusból" feldolgozva találjuk, hogy 
milyen ágensek (Einstein-effektus, orien-
tációs hatás, szerkezeti járulék, elektro-
sztatikus kölcsönhatás stb.) ós miképpen 
gyakorolnak befolyást azok viszkozitására. 
A fejezet a tömény oldatok és tornor elekt-
rolit rendszerek sajátságainak gyakorlati 
szempontból is rendkívül fontos ismerteté-
sével zárul. 
A harmadik fejezetben a többkompo-
nensű rendszerekben végbemenő diffú-
ziós folyamatok experimentális és teore-
tikus feldolgozását ta lá l juk. A fejezetnek 
külön értéket ad az, bogv a diffúzió modern 
elméleteivel részletesen foglalkozó magyar 
nyelvű munkával eddig egyáltalán nem 
találkozhattunk. E z é r t a könyv szóban 
forgó fejezetét minden vonatkozásban hézag-
pótló ós önálló miinek is felfoghatjuk, 
molyre a kutató fizikai—kémikuson kívül 
a vegyiparban dolgozó üzemmérnöknek 
éppúgy szüksége van , mint ahogy haszon-
nal forgathat ja az t a biofizikus, szilárd-
test-fizikus, humán- ós növényfiziológus, 
sőt a ta lajban végbemenő diffúziós víz-
és anyagtranszport ta l foglalkozó agrár-
szakember is. Ez azér t van így, mert annak 
ellenére, hogy a szerző e fejezetben is első-
sorban a fluid rendszerekben végbemenő 
diffúziós folyamatokra összpontosít, a 
diffúzió elméleteit — különösen annak a 
termodinamikai var iánsá t — olyan általá-
nosan ismerteti, moly — az elmélet külön-
beni érvényességi t a r tományában — min-
den igényt kielégít. A tárgyalásra kerülő 
kérdéskörök sorát , az egykomponensű 
diffúzió esetére érvényes Fick-féle törvény 
olyan alakban való bevezetése nyi t ja meg, 
amely könnyű ós elegáns módot biztosít 
a szerzőnek a több komponcnsű diffúziós 
folyamatokra való általánosításra. Ki-
emelendő a különböző vonatkozási rend-
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szerekben definiált diffúziós áramsűrűsé-
gek egzakt és ugyanakkor rendkívül szem-
léletes bevezetési mód ja , valamint a meg-
felelő diffúziós koefficiensek általános ér-
telmezése. Nagyon reméljük, hogy ezen 
oldalakat gondosan át tanulmányozó ol-
vasó saját munká ja során (legyen az akár 
kísérleti, akár elméleti) nem fogja a diffú-
ziós állandó fogalmát olyan „ lazán" hasz-
nálni , amint azt eddig igen gyakran ós 
n e m kevesen te t t ék a magyar szakiroda-
lomban. (Egyes szerzők ál talában csak egy 
11 be tű t írtak, és fel sem vetet ték azt a 
kérdést , hogy az ilyen értelemben hasz-
n á l t együttható hány komponenst tar tal-
m a z ó rendszerben, milyen diffúziós áram-
sűrűséghez és milyen termodinamikai erő-
höz tartozik.) Ugyanilyen „kényes kér-
d é s t " vet fel és tisztáz a szerző a „diffúzió 
koncentráció gradiens ellenében" című 
rövid paragrafusban, melyet azok figyel-
m é b e ajánlunk, akik a kémiai potenciál 
abszt raktabb fogalma helyett minden 
körülmények között az egyszerűbb kon-
centráció adatokkal való számolásra törek-
szenek. A diffúzió ál talános olméletei közül 
különösen szép, tömör és gyakorlati fel-
ada tok megoldására preformált a lakban 
jelenik meg a diffúzió kinetikus és termo-
dinamikai elmélete. Az utóbbi abban a 
modern formában, amely az irreverzibilis 
termodinamika általános, Onsager-féle el-
méletének felel meg. A különböző elméle-
t e k széles körű alkalmazásai közül csak 
néhánya t — diffúzió tömény oldatokban, 
diffúzió (híg ós tömény) biner elektrolit-
oldatokban, öndiffúzió és nyomdiffúzió, 
a víz öndiffúziója, elektrondiffúzió oldat-
b a n — emelnénk ki. 
A könyv negyedik fejezete „Az elektro-
mosság vezetése" címet kapta . Rögtön 
t együk azonban hozzá, hogy — a mű ki-
emel t tárgykörének megfelelően — i t t is 
elsősorban a vizes elektrolitoldatokban 
végbemenő vezetési mechanizmusok le-
í rását , azok makroszkopikus és molekulá-
ris törvényeinek kifej tését találja az olva-
só. Mivel e témakörnek a szerző világvi-
szonylatban egyik legjobb ismerője, alap-
ve tő tudományos eredményeket elért aktív-
művelője és egyben a korszerű hazai elekt-
rokémiai kuta tások megteremtője, így 
a recenzens részéről legalábbis irracionális 
— de mindenképpen szerénytelen — lenne 
olyan véleménynyilvánítás, mely а szóban 
forgó fejezet t a r t a lmá t és tárgyalási mód-
j á t tekintve értékítélet jellegű. Ezér t meg-
elégszik azzal a szerény feladattal, hogy a 
fejezet főbb részeit az érdeklődő felé csak 
„konferál ja". Sorrendben: Az elektroli-
t ikus vezetés hidrodinamikai elmé-
letei; . . . , kinetikus elméletei; Az ionok 
közötti elektrosztatikus kölcsönhatás el-
méletei; Az elektromos tér, a mágneses 
tér és a hőmérséklet hatása az elektroli-
t ikus vezetőképességre; Gyenge elektro-
litok vezetőképessége; Elektronvezetés vi-
zes oldatban stb. 
Már említettük, hogy a könyv zárófeje-
zetét olyan — nyolcvan oldal terjedelmű 
— függelék alkotja , mely az egész műhöz, 
de kiváltképpen a negyedik fejezethez or-
ganikusan kapcsolódik. Ebben a részben 
az erős elektrolitok elméletét és a hidra-
táció elméleteinek a lap ja i t találjuk, mind-
ke t tő t a tudományegyetemeken előírt tan-
anyag olyan bőví te t t és átdolgozott formá-
jában, mely a legújabb eredmények iránt 
érdeklődők igényeit is kielégíti. 
A könyv értékét fokozza a még mono-
gráfiák esetében is szokatlan bőségű (közel 
nyolcszáz értekezést, könyvet stb. fel-
soroló) irodalmi összeállítás, melyet az 
egyes fejezetek végén elosztva találunk. 
Hasznos és újszerű az a szerkesztési mód, 
mely szerint minden pára t lan oldalon, láb-
jegyzetként, fo lyamatos utalás történik 
a r ra az oldalszámra, amelyen a hivatkozott 
irodalmi művek pontos referenciája talál-
ható . 
Az a megállapítás, hogy a könyv kiadá-
sát az Akadémiai Kiadó gondozta, szó 
szerint értendő. Az exkluzív kiadás és a 
gondos belső szerkesztés egyaránt sa já t j a 
a műnek. Meggyőződésünk azonban, hogy 
az ízléses kiállítású könyv nemcsak a könyv-
tárak könyvespolcainak egyik dísze, hanem 
sokkal inkább a kutatóintézetek, egyetemi 
tanszékek és ipari laboratóriumok dolgozó-
szobáinak mindennapos munkaeszköze lesz. 
Gyarmati István 
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Nagy né Szegvári Katalin : 
A nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1969. 440 1. 
Manapság, amikor lapjaink annyit cik-
keznek, amikor a rádió több vi tá t rendez 
a női egyenjogúság megvalósításának mér-
tékéről, amikor az MSZMP K B határozatot 
hozott a nők helyzetének felméréséről, 
érdemes elolvasni Nagynó Szegvári Kata-
lin könyvét. Szegvári Katalin nem általá-
ban a feminista mozgalmakkal foglalkozik, 
hanem a női egyenjogúsítás első lépcső-
fokáról, а művelődési jogért folyó küzdol-
mekről ír. S а legnehezebb korszakról, az 
1777—1918 közötti időről, vagyis az I . 
Rat io Educationis megjelenésétől az 1918-
U8 polgári forradalomig. 
A szerzőt bárom szempont vezérelte 
könyvének felépítésében: a nők művelő-
dési igényének felmérése, az igényt követő 
(illetőleg sokszor egyáltalán nem követő) 
magyar iskolarendszer (mint művelődési 
eszköz) kialakulásának felvázolása és a 
magyar nőiskolák értékelése. Témájá t két 
részben (I. A nők művelődési jogaiért folyó 
harc az I . Rat io Educationis megjelenésétől 
a kiegyezésig és I I . A nők művelődési 
jogaiért folytatot t harc a dualizmus korá-
ban) tárgyalja. Az első részt öt fejezetre 
tagolta: az I . fejezet a feudalizmusból a 
kapitalizmusba való átmenet ideje, I I . 
fejezet a reformkor, a I I I . fejezet az 1848— 
49-es forradalom időszaka, a IV. fejezet az 
abszolutizmus kora, végül az V. fejezet 
tárgyalja a szakoktatást 1777-től а ki-
egyezésig. A második részben ha t fejezetet 
lalálunk, az I . a politikai és elméleti irá-
nyok hatásá t tárgyal ja a dualizmus kori 
uőmozgabnakban, а I I . Eötvös József 
szerepét taglalja, a I I I . a női népoktatást , 
а IV. а női középiskolai képzést, az V. a női 
szakoktatást és а VI. а nők egyetemi kép-
zését. 
A nők művelődési jogának a kérdése 
szorosan összefügg a társadalom és a tár-
sadalmi tuda t fejlődésével. Társadalmi 
életünk elmaradottságából származott, 
hogy a nők művelődésének gondolata csak 
az amúgy is hozzánk későn érkező fel-
világosodás eszmekörében születik meg 
(Kazinczy Ferenc, Verseghy Ferenc, Ber-
zsenyi Dániel). A nőnevelés azonban a 
magyar iskolarendszer maradiságának 
függvénye. Tulajdonképpen csak a reform-
korban, illetőleg 1848-ban lehet beszélni 
a nőnevelés igényéről. Ekkor merül fel 
őszintén a népnevelés, az iskolát tekintve 
az állam ós egyház szétválasztásának gon-
dolata (Táncsics), s az általános demok-
ratikus jogok követelése révén a nők mű-
velődősi joga. Az abszolutizmus idején a 
magyar iskolaügy egészen mélyre süllyedt. 
A szerző nagyon sok munkát áldozott, 
hogy feltái ja ebből a korból a legkisebb 
adatot is. Eolyóiratszámok százait kellett 
megvizsgálnia ahhoz, hogy a népoktatás 
elmaradottságának mély összefüggéseit 
t u d j a felmutatni . A szakoktatás minden 
eredményére r á m u t a t o t t (pl. Tessedik 
Sámuel szarvasi tanintézete), de meg kel-
lett állapítania, hogy a felvilágosodás korá-
tól a kiegyezésig a legnagyobb eredmény 
mégiscsak a tanítóképzők felállítása volt , 
s a tanítónőképző a nők számára is (hacsak 
elenyésző mórtékben) művelődési és 
kenyérkereseti lehetőség forrása volt. 
Már 1848-ban követelte a baloldal az 
állami iskolákat. (Táncsics szellemesen 
fogalmazta meg ezt a gondolatot: ,,Én úgy 
tar tom, valamint nem kell vallásfelekezetek 
szerint külön kocsma, mészárszék, község-
ház, úgy iskola se legyen külön. Hiszen a 
lelkész tanítsa azt, hogyan kell menny-
országba jutni, de а taní tó oktasson min-
denkit arra, miként lehet a földön boldo-
gulni.") Ez a harc a későbbi évtizedekben 
azonban az egyházak (különösen a kato-
likus egyház) ereje és befolyása m i a t t 
szinte lehetetlen volt . Eötvös József az 
1868-as népiskolai törvény előkészítésekor 
a községi iskolák felállítását sürgette, Szás'z 
Károly egyházi-községi tanintézetek me-
lett volt, Kossuth Bajos pedig az állami 
iskolák mellett foglalt állást (1868. már-
cius 3-án Schwarcz Gyulához ír t levelében). 
Az állami iskolák elsőbbségéért, majd az 
iskolák államosításáért még nagyon sokat 
kellett harcolni. 
Eötvös József népiskolai törvényében 
megszületett ogy ú j iskolatípus, a polgári 
iskola, de azonnal megkülönböztetéssel, 
fiúk számára ha t óv, leányok számára pe-
dig négy. Mégis ez az iskolatípus az elemi 
iskola után sokáig a nép egyetlen lehető-
sége volt a továbbtanulásra, a műveltség 
minimumának megszerzésőre. Egyébként 
ez a művelődési lehetőség annyira reálissá 
vált, hogy Komis Gyula a Horthy-korszak -
ban megret tent a t tól a gondolattól, hogy 
esetleg a nép gyermekei a polgári iskolán 
keresztül а gimnáziumba is e l juthatnak. 
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A tanítóképzők is továbbfejlődnek a dua-
lizmus korában, egyre több elszegényedett 
család küldi taní tónőnek leányát. Ä kez-
de tben csak műveltséget kereső úrilányok 
helyét átveszik a kenyérkereset lehetősége 
m i a t t tanuló fiatalok. Csak dicséret illeti 
m e g a szerzőt, hogy a különféle népiskolai 
és középiskolai reformok szövevényéből 
kiemelte a lényeget, kihámozta a leány-
tanulók számára t an í to t t tananyagot , 
a n n a k hátrányos vol tá t stb. Mégis meg 
kell jegyeznünk, hogy a m ú l t század magyar 
nyelvének idegen szavait nem lehet min-
den további nélkül a ma i jelentésben, mai 
fogalomalkotásban megközelíteni. Nyelv-
tudományi szakirodalmunk kimuta t ta , 
hogy a proletár szó a magyar nyelvben 
eredetileg 'a legszegényebb réteghez tar-
tozó személy'-t jelentette, s csak a munkás-
mozgalom elterjedésével (világszerte és 
ná lunk is) kap ta meg mai jelentését. 
Addig a magyar nyelvben a munkás szó 
vol t a 'bérmunkás ' neve. Sőt a munkás-
mozgalmon kívül még igen sokáig (az 
1920-as évek elejéig) a polgári irodalom-
b a n a proletár szó eredeti jelentésében 
szerepelt. Ezér t a szerzőnek a 206 — 67. 
lapon való fejtegetésével nem tudunk 
egyetérteni. Kisebb hiba, s talán nem is 
а könyv szerzőjéé elsősorban, hogy a múl t 
századbeli, illetőleg e század eleji idegen 
szavakat nem ír ták á t а mai helyesírásra, 
budget-et, gentry-1 s tb . í rnak büdzsé, dzsent-
ri s tb . helyett. Pedig A magyar helyes-
í rás szabályai (amelyet a Magyar Tudo-
mányos Akadémia ado t t ki) és az Idegen 
szavak szótára (amelyet Bakos Ferenc 
szerkesztett) minden könyvkiadóvállalat 
és szerkesztőség számára kötelező segéd-
könyv. 
A női középiskolai képzés helyzetét 
reálisan értékeli a szerző. A felsőbb leány-
iskolának (Veres Pálné ügy buzgalmával) 
megvol t a maga szerepe, de sokkal mélyre-
ha tóbb volt az a harc , amelyet a leány-
gimnáziumért vívtak. ,,A leánygimnáziumi 
ok ta t á s pártolói statisztikai adatokkal 
bizonyították, hogy а magyar nők tekin-
télyes része e korban már kenyérkereseti 
pá lyá ra kényszerült, s így az iskolai kép-
zésnek megfelelő re formja elodázhatatlan." 
(307) Ez a harc akkor dőlt el, amikor igen 
korlátozottan megnyíl t a nők előtt az 
egyetemi képzés lehetősége. 
Bár a szerző külön tárgyal ja a feminista 
mozgalmakat a művelődési jogért folyó 
harctól (ez a tárgyalás menetéből követke-
zik), a ké t fa j ta társadalmi mozgás még-
sem független egymástól, a feminista moz-
galmak különbözősége (polgári, szociál-
demokrata, katolikus) és nem mindig tisz-
tázot t célkitűzései m ia t t nem tud tak hatni 
a magyar nőnevelésre. A társadalmi viszo-
nyok elmaradottságával összefüggésbon 
ebben is keresendő a női szakoktatás siral-
mas állapota. 
A nők egyetemi képzése már a század-
fordulóra esik. A kibontakozó polgári 
progresszió harcolja ki azt az igen-igen 
szűk keretet, amelyben néhány nő is 
bölcsésztudományi, orvosi és gyógyszeré-
szeti diplomát szerezhetett . A külföldi 
egyetemek példáit sorakoztat ják fel, amely-
ből Szegvári Kata l in is bőven merít . S 
nemcsak azt m u t a t j a ki a szerző, hogy a 
külföldi egyetemokon (még a cári Orosz-
országban is !) hamarabb és szélesebb kör-
ben kezdték meg a női felsőoktatás ki-
építését, mint Magyarországon, hanem 
az t is, hogy nálunk inkább az orvosegye-
temre mentek a nők, s 1910-től kezdve a 
női egyetemi hallgatóknak már a fele 
medika volt. Századunk elején a nőmoz-
galmak újra magukra találtak, a progrès/. -
szív és retrográd irányzatok szembekerül-
tek, harcos szervezetek alakultak ki. De 
az I . világháború meg is változtat ta a nők 
helyzetét. Tömegesen munkába kellett 
állniuk. 
A nők művelődési joga kettős kérdés: 
egyenlőség a munkában s — ami ezzel 
összefügg — egyenlőség a tudásban. Szépen 
fogalmazta ezt meg Gzigler Ignác 1895-
ben: „a tudományban nincs női jelleg, azok 
nem nélkül valók és internacionálisak. 
Aki meg akar velük ismerkedni, akár férfi, 
akár nő, meg kell fognia a dolgok végét 
emberül." Nagynó Szegvári Katal in köny-
ve nem szűk körű jogtörténeti disszertáció 
csupán. Több annál. Fe l tá r ja azt a gyötrel-
mes utat , amelyet nagyanyáinknak és 
dédanyáinknak végig kellett járniuk ahhoz, 
hogy a nők művelődési joga jogszabályok-
ban biztosított lehetőség legyen a szocia-
lista országokban. Kár , hogy csak hatszáz 
példányban jelent meg. 
R. Hutás Magdolna 
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A K A D É M I Á K F O L Y Ó I R A T A I 
B E C W H M K 
АКЛАЕЛаВЯМ et AVK 
С С С Р 
(1970. 12. ez.) 
A SZUTA elnöke, Keldis akadémikus 
bevezető cikkében mél ta t j a a tudományos 
és műszaki haladás előmozdításáért állami 
díjjal k i tünte te t t tudósok és kutatócsopor-
tok munká já t . Az 1970. évi állami díjasok 
sorában a matematikusok közül o t t talál-
juk Joffét, Kadomcevet, Szilint, Tjablikovot ; 
tovább a szerpuhovi gyorsító létrehozói-
nak kollektíváját, a szovjet oceanológusok 
csoportját , a Polskov vezette geofizikusok 
kollektíváját ,abelojari atomerőmű munka-
társait , az elektronika orvosi alkalmazásá-
val foglalkozó fiziológusok csoport já t és 
még sok más tudóst . 
Az elnökségi beszámoló ezúttal a tudo-
mányos ülésről tudósít, amelyen a SZUTA 
Szláv- és Balkanisztikai Intézete munkás-
ságát és további terveit v i ta t ták meg. Az 
intézőt legfőbb feladata a közép- és 
délkelet-európai népek történelmének, 
kul túrájának я ezek összefüggéseinek ku-
tatása. 
A szám két tanulmánya a szilárd testek 
fizikájával foglalkozik. Szmr/lenszkij és 
Lemanov „A szilárd testek f izikájának 
vizsgálata hiperszonikus módszerrel"; 
Krotova „A szilárd testek adhéziós és kohé-
ziós szétzúzása esetén fellépő villamossági 
jelenségek" címmel írt cikket. Mazsevics és 
Francman cikke a különböző kémiai össze-
tételű csillagok felépítésének vizsgálatáról 
számol be, Kornilov pedig a inotallidokról, 
e sajátos tulajdonságokkal rendelkező, fém 
és egyéb elemek vegyülóséből létrejött , 
mintegy 5000 anyagról szól. 
A szovjet orientalisztika jelentős ese-
ményt) volt az Orientalisztikai Intézet 160 
éves fennállásának évfordulója. A gazdag 
múl t ra visszatekintő intézet világhírnevét 
olyan tudósok munkássága fémjelzi, mint 
Bicsurin, Jadrincev, Smidt, Boldirev, 
Przsevalszkij, Szemenov, később Bartold. 
Marr, Scserbatszkoj, Sztruve stb. Az inté-
zetnek rendkívül élénk nemzetközi kap-
osolatai vannak, s publikációi nemcsak 
számban jelentősek, hanem nagy nemzet-
közi tekintélynek is örvendenek. 
A nemzetközi tudományos események 
közül a Vesztnik beszámol az érc- és ás-
ványtani konferenciáról, amely a Japán 
szigetek vulkanikus eredetével s ezzel kap-
csolatos érckópződéssel foglalkozott, to-
vábbá az egyesült államokbeli orvos-bio-
lógiai kongresszusról, amely a világ leg-
ú jabb rákkutatás i eredményeit összegezte. 
Az Akadémia közleményei között tallóz-
va néhány érdekes bír vonja magára a fi-
gyelmet: aláírták a SZUTA és az NSZK-
beli Deutsche Forschungsgemeinschaft 
közötti tudományos együttműködési egyez-
ményt ; a dubnai Egyesí te t t Atommag-
kuta tó Intézőiben nemzetközi radio-
kémiai szemináriumot ta r to t tak . Több hír 
a külföldön szerzett nemzetközi tudós-
találkozásokról, pl. a Nemzetközi Sejt-
kuta tó Szervezet (ICRO) párizsi ülés-
szakáról, a strasbourgi növényi szövettani 
kongresszusról, a francia CNRS rendezte 
atomstruktúra-elmélet kollokviumról tájé-
koztat . 
A Szovjetunióban rendezett tudományos 
események között beszámol a lap a kurszki 
mágneses természeti tartalékok felhas/-
nálásiíról t a r to t t szemináriumról. 
A Vesztnik 12. számában talál juk az 
1970. év folyamán megjelent cikkek, vala-
min t a szerzők muta tó j á t . 
G. A. 
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A Vëstnik 6. számának sú lypont já t 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
X X V I I . közgyűléséről szóló beszámoló 
alkot ja . A tárgyalások anvaga két lé-
nyegespont ra — a CSTA 1971 — 1975 idő-
szakra szóló ku t a t á s i tervére, valamint 
az ország tudományos ós műszaki fejlődé-
sé t meggyorsító intézkedések kidolgozá-
sára — összpontosul. A közgyűlésen el-
hangzott fő előadást az Akadémia elnöke, 
Jaroslav Koíesnik ta r to t ta , aki beszámolt 
az Akadémia múltbel i szerepéről, s arról, 
milyen vál toztatásokat kellett végrehaj-
tani , hogy progresszív szerepet tudjon 
játszani az ország szocialista fejlesztésében. 
Megszüntették a Politológiai In tézete t , a 
Tudományelméleti és -módszertani Inté-
zetet, a Szociológiai Intézetet és a Köz-
véleménykutató Intézete t ; a Kelet-európai 
K u t a t ó Intézetet Csehszlovák Szovjet 
Intézetté, a Történet tudományi In téze te t 
pedig Filozófiai ós Szociológiai In téze t té 
szervezték át . Kozesnik elnök referátumá-
ban kitért az intézeti vezetők felelősség-
teljes munkájára , a tudós—értelmiség 
ideológiai felkészültségének komolyságára. 
Hangoztat ta továbbá, hogy az intézeti 
munka leglényegesebb szempontja a ku-
ta tások hatékonyságának növelése. Kozes-
nik elnök kiemelt néhány tudományterü-
letet — elektronika, elektrotechnika, alap-
anyagok gyártása, biológia, agrártudomá-
nyok, vegyészet stb. —, amelyek aktualitá-
sát a kutatási tervekben is érzékeltetni kell. 
A közgyűlés határozatot fogadot t el az 
1971 — 1975-ös időszakra szóló alapkutatási 
tervről. A határozat az elnökség figyelmébe 
a jánl ja az alapkutatással kapcsolatban 
elhangzott javaslatok elfogadását, s meg-
hagyja az elnökségnek, hogy a műszaki 
fejlesztés feladatainak megoldásába minél 
nagyobb számú szakembergárdát vonjon 
be; jóváhagyja továbbá az ország tudo-
mányos-műszaki fejlesztésére vonatkozó 
javaslatokat és megbízza az elnökséget, 
hogy rendszeresen ellenőrizze az intézetek 
feladatainak teljesítését. 
A CSTA lapja beszámol az elnökség szer-
vezési és irányítási munkájáról , kiadói 
tevékenységéről, tudományos díjak és 
fokozatok adományozásáról, a CSTA és 
a Szlovák Tudományos Akadémia kereté-
ben folyó tudósképzósről. A SZTA 1971-
ben beruházásra 56,4 millió koronát fog 
költeni; intézete, 3600 dolgozót számlál-
nak, közülük 20i6% tudományos kuta tó . 
A két akadémián folyó tudományos 
munkáról a „Hírek a CSTA kollégiumából 
és munkahelyeiről" rovat tá jékoztat . A 6. 
számban a bánya-mikroklíma hőproblé-
máiról t a r to t t kollokviumról olvashatunk. 
A nemzetközi események közül kiemel-
kedik a Nemzetközi Comenius-konferencia, 
melyet a nagy pedagógus halálának 300. 
évfordulója alkalmából rendeztek. A kon-
ferencia Acta Comeniana néven ad ja ki 
a teljes összegyűjtött anyagot; a Vëstnik 
is közöl néhány előadást. Nemzetközi rész-
vételű volt az Állam- ós Jogtudományi 
Intézet „Helyi igazgatási szervek döntés-
hozatalai problémái"-ról t a r t o t t nemzet-
közi szimpózium, a X. csehszlovák radio-
kémiai szeminárium, a polimer rendszerek 
termodinamikájáról t a r t o t t konferencia 
és a nemzetközi pajzsmirigy-konferencia. 
G. A. 
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Búcsú Erdei Ferenctől 
1 9 1 0 - 1 9 7 1 
Búcsú a ravatalnál 
Megrendülve és lesújtva búcsúzom az MTA nevében Erdei Ferenctől, akinek 
mint főtitkárnak, alelnöknek, majd újra főtitkárnak a tevékenysége másfél évtized 
óta szorosan összeforrott az Akadémiával. Utolérhetetlenül színes egyénisége, ere-
deti gondolkodása, sokoldalú munkássága révén mintaképe volt az Akadémián 
annak, hogy miként ötvöződhet gyümölcsözően egybe a tudós és a politikus, a ku-
tató és a közéleti személyiség, a harmonikus műveltség és a megnyugvást nem 
ismerő küzdelem a haladásért. 
Tudós volt ő, aki fáradhatatlanul kutatta a társadalom gyorsan változó új jelen-
ségeit. Olyan tudós, akinek minden gondolatát, szavát és tettét hazája sorsa, a 
népért való felelősség hatotta át. Töretlen elvhűsége, ragyogó vitakészsége, a realitá-
sok iránti érzéke, lenyűgöző eligazodása a társadalmi összefüggések bonyolult és 
ellentétektől terhes hálózatában a mindennapi munkában is megnyilvánult. 
Nehéz elképzelni az Akadémiát Erdei Ferenc nélkül. Döbbenten és megtörten 
gondolok arra, hogy szobájában az Akadémián már sohasem találhatom. Nem 
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lesz ott, hogy bármely gondomban őszintén, nyíltan és barátian fordulhassak hozzá 
tanácsért. Nem lesz ott, hogy bármely kételyemet megvitathassam vele, hogy elgon-
dolásaim és terveim kovácsolását kérhessem ragyogó dialektikája áltál. 
Sohasem csalódtam benne, a közéleti felelősség soha sem került nála összeütkö-
zésbe az őszinte barátsággal. A vele való viták mindig gondolati gazdagodással 
jártak, és növelték a közös eszmék érdekében folyó tevékenység céltudatosságát, 
valamint hatásfokát. 
Politikai és tudományos életünk egy nagy egyéniséggel lett szegényebb. E nagy 
csapást azzal igyekszünk enyhíteni, hogy gyakran felidézzük majd elveit, nézeteit 
és gondolkodásmódját. Gyakran fogunk emlékezni arra, hogy miként vélekednék és 
cselekednék ő, ha élne. Ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy eszméi és tettei soká 
túléljék porladó testét, és még hosszú ideig hassanak.* 
Erdey-Grúz Tibor 
* Búcsúbeszéd a ravatalnál , Makón 1971. május 15-ón. 
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Megemlékezés a közgyűlésen 
Nehéz szívvel teszek eleget szomorú kötelességemnek, amikor az Elnökség és 
a Főtitkári Hivatal megbízásából megemlékezem a súlyos betegség után ugyan, 
de számunkra mégis olyan váratlanul elhunyt Erdei Ferencről.* Már csak 
emlékezni tudunk, hiszen ő, aki olyan nagyon szeretett volna i t t lenni ezen a 
közgyűlésen, nem jelenhetett meg, és sem most, sem többé soha már nem lehet 
közöttünk örökké figyelő szemével, izgalmasan töprengő arcával, mérlegelő 
szavával. Halála előtt e közgyűlés előkészítésével foglalkozott, s az volt a 
szándéka, hogy ezen az ülésen felmutassa az akadémiai reform eredményeit, 
de elmondja azokat a gondokat is, amelyek foglalkoztatták a tudományos 
irányításban, szervezésben, tervezésben. Miért volt nyugtalan? Mert azt akarta 
1957 után, első két főtitkári megbízatása idején, és később, 1970-ben is, hogy a 
tudomány hatékonyabban szolgálja a társadalom és ezen belül az egyes ember 
ügyét. Az akadémiai reformot is ebből a szempontból tar to t ta jelentősnek, s 
ebben a szellemben fogalmazta meg álláspontját a tavalyi közgyűlésen. „Kez-
dettől fogva vallott meggyőződésem mondotta ekkor -, hogy ez a reform 
bővíti és gazdagítja a Magyar Tudományos Akadémia szerepét, lehetőségeit és 
felelősségét hazánk tudományos életében, következésképpen azt is, hogy a 
tudomány szerepe növekedjék — valóban termelőerővé váljék — társadalmi 
fejlődésünkben, a szocializmus építésében. Legfőképpen azáltal, hogy az aka-
démiai testületekot a maguk helyére emeli: az ország egész tudományos életére 
kiterjedő »elvi-módszertani, javaslattevő és kezdeményező« fórumokká 
avat ja , az akadémiai kutatóhelyeket pedig az ország egész kutatási hálózatá-
nak vérkeringésébe kapcsolja." A szakigazgatás az ő vezetésével ebben a szel-
lemben kezdte meg tevékenységét. 
Erdei Ferencnek ez a munkája szerves folytatása mindannak, amit élete során 
gondolt, írt, cselekedett. Mindig az volt a törekvése, hogy a tudományos munka 
ne öncélú legyen, hanem a történelmileg meghatározott, de az ember akaratá-
tól befolyásolható valóság megváltoztatásának egyik eszköze. Ezért kereste 
fáradhatatlanul a kapcsolatot a tudomány és a politika szférája között. Mái-
egyetemi évei alatt nemcsak a joggal és a közgazdasággal foglalkozott, hanem 
kapcsolatba került a munkásmozgalommal és részt vett a Szegedi Fiatalok 
Kollégiumának munkájában is. Ez a politikai tevékenység azt jelentette, hogy 
a parasztság szószólója kívánt lenni, még ha értelmiségi környezetbe is került. 
Szülővárosa és annak problematikája különösen vonzotta. A jogi diploma meg-
szerzése után a Makó és Vidéke Hagymakertészek Szövetkezete és Egyesülete 
* Elhangzot t az Akadémia 1971. évi közgyűlésének május 14-i zár t ülésén. 
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szolgálatába lépett, amely hosszabb nyugati tanulmányútra küldte. Ebben az 
időben került kapcsolatba a Válasz c. folyóirattal és a népi írók mozgalmával is. 
A baladó közvélemény 1937-ben figyelt fel Erdei Ferencre, amikor megjelent 
a Magyarország felfedezése c. sorozatban a Futóhomok c. könyve, amely a 
Duna —Tisza köze parasztságának életéről ad számot. Ez a szociográfia nem 
elégszik meg sem a statisztikai, sem a hangulati elemekkel, hanem alapos tör-
ténelmi, gazdasági és nem utolsósorban társadalmi elemzésnek veti alá a 
vizsgált tá ja t és az ot t élő embert. A szerző nem rejti véka alá a fennálló társa-
dalmi rendszerrel szembeni krit ikáját , amely már ekkor sokat merít a marxista 
társadalomelméletből. 
A Futóhomok és a többi, szinte évenként megjelenő szociográfiai munka 
(a Parasztok, Magyar város, Magyar falu, Magyar tanyák, A magyar paraszt-
társadalom) nemcsak a tudomány, hanem a szépirodalom eszközeivel — még-
pedig azt mondhatnám klasszikus egyszerűségű, színes, a gyermekkorban meg-
ismert nyelvjárással, a paraszti nyelvre építő eszközeivel — a közvetlen gya-
korlatot szolgálja, s jelentősége az akkori haladó magyar közvélemény alakí-
tásában felmérhetetlen. 
Szinte szimbolikusnak kell tar tanunk, hogy az életében még megjelent 
utolsó könyve a Város és vidéke, amely Szegedről és környékéről szól, vissza-
térés az ifjúság nagy témájához, de egy olyan visszatérés, amely már számot 
vethet több mint 30 év és mindenekelőtt a felszabadulás után eltelt évtizedek 
változásaival. Ennek a könyvnek az előszavában olvashatjuk Erdei Ferencnek 
azt a tudományos hitvallását, amely szerint a társadalom mozgástörvényei 
marxista megfogalmazásban a makro- és mikroszinten egyaránt érvényesek, 
de ez utóbbi szférában „lassúbb és kevésbé észrevehető a társadalom mozgása". 
Ő maga a társadalom mélyének e lassúbb és hosszabb lejáratú változásait 
kívánta követni konkrét történelmi megjelenésükben és lefolyásukban, és ilyen 
módon akart választ adni a kor általános kérdéseire is. A szerző a történelmi 
változások és az egyéni tapasztalatok alapján eljutott annak febsmeréséhez, 
hogy ez a második szint milyen jelentős a társadalom és az ember életének 
megváltoztatása szempontjából. Talán nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy 
ebben a felfogásban nemcsak a tudós, hanem az író és a poUtikus emberköz-
pontú megközelítésének a jeleit is megtaláljuk. 
Azok az eredmények, amelyeket Erdei Ferenc az agrárgazdaságtan külön-
böző területein elért, nem csupán széles körű ismereteire, tapasztalataira, ha-
nem erre a problémaérzékenységre és a helyes megoldások keresésének huma-
nista izgalmára is támaszkodnak. A szövetkezeti politika általános kérdései-
vel foglalkozó írásait az 1957-ben megjelent Mezőgazdaság és szövetkezet c. 
könyve zárja le, amely - a szakemberek véleménye szerint — mérföldkő a 
hazai és a nemzetközi szakirodalomban. E könyvében fogalmazza meg a 
termelőszövetkezetek vállalati jellegét, s a háztáji gazdaságról írott sorai ma 
is állják a gyakorlat próbakövét. Szerkesztésében jelenik meg A termelő-
szövetkezeti üzemszervezés gyakorlati kézikönyve, amely konkrét segítséget nyúj-
to t t és nyújt ezeknek a gazdasági egységeknek. 
Figyelme időközben a vállalati gazdálkodás kérdéseinek a feltárására irá-
nyult . A vállalati ökonómiai problémák legszélesebb vizsgálatát az általa 
irányított szerzői kollektíva végzi el s adja közre az Önköltség a szocialista 
mezőgazdaságban c. könyvben. Ez a könyv a mezőgazdasági költség-, jöve-
delemszámítás és -elemzés, illetőleg költségelmélet mindmáig legátfogóbb 
műve. A vállalati vezetés, valamint az üzemi szervezet kérdéseit összefoglaló 
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kötetével ú j utat tör a hazai mezőgazdasági vállalati gazdaságtanban. A zöld-
ségtermelés ökonómiájával foglalkozó munkásságának eredményeit az 1967-
ben és 1968-ban megjelent könyvei tartalmazzák, irányt muta tva az ágazati 
gazdaságtan ú j alapokra való helyezéséhez. 
E nagyobb lélegzetű munkák, melyeket még sok tucatnyi kisebb tanulmány 
és írás tarkít, igen pontosan megrajzolható s szigorú következetességgel véghez-
vitt tudományos pálya mérföldkövei. E pályán az általános agrárpolitikai, sőt 
részben politikai programkijelöléstől haladt a mind konkrétabb gyakorlati 
kérdések felé. Ezt a munkát és szemléletet folytatja az általa alapított in-
tézet. 
Erdei Ferenc az utóbbi időkben egyre messzebb hangzó szóval hívta fel a 
figyelmet a társadalomtudományok fontosságára. Ezt nem azért tet te, mintha 
háttérbe kívánta volna szorítani a természettudományokat, hanem azért, mert 
úgy érezte, hogy e tudományágak objektíve és szubjektíve adott lehetőségeit 
nem használjuk ki, mégpedig egy politikailag nagyon kedvező helyzetben, s 
ezzel vétünk önmagunk, népünk ellen, de talán még mások ellen is. 
Hadd emlékeztessek ezzel kapcsolatban arra a felszólalásra, amelyet az 
MSZMP X. Kongresszusán mondott el, s amelyben, felsorolva a társadalom 
előtt álló nagy feladatokat, a társadalomtudományok célját abban látta, hogy 
jobban megismerjék társadalmunk történeti valóságát, az adott valót, a 
mozgás törvényszerűségeit és politikánk járható útjai t . „Ennek a tudomány-
nak mondotta van valami egyedülálló felelőssége és különössége: ezeket 
az ismereteket kész eredményekként sehonnan nem vehetjük át, vannak közös 
eszméink, tanulnunk kell kölcsönösen módszereket és ismernünk analógiákat; 
átvehetünk történeti-társadalmi tapasztalatokat, de a konkrét történeti való-
ságokra vonatkozó ismereteket nem vehetjük kölcsön . . . " 
Erdei Ferencet, az embert, a szenvedélyes, sokoldalú közéleti érdeklődés, 
mások megbecsülése, a másokon való segíteni akarás jellemezte. Soha nem 
tudott csak önmaga ügyeivel foglalkozni, mindig a közösségben élt és csak ott 
érezte jól magát. Betegsége alatt szinte minden héten egyszer találkoztunk, és 
ilyenkor nemcsak az akadémiai ügyekről esett szó, hanem élete egy-egy nagy 
történelmi tapasztalatáról vagy azokról a társadalmi problémákról is, amelyek 
foglalkoztatták, azokról a nézetekről, amelyeket az emberekről és a világról 
kialakított. 
Mert 61 éves korában sem érezte úgy, hogy már ne volna tennivalója. 
Utolsó könyvének utószavában amelyet szellemi végrendeletének tekint-
hetünk kettős feladatot fogalmaz meg: „Életem java felét — írja 
eltöltöttem a társadalom tudományos vizsgálatában". Ebből a tényből 
vonja le a következtetést: — „Minden szaktudományi ismeretnek helye, 
szerepe és használhatósága van, de mindez nem pótolja azt, hogy legyen 
korunkról és társadalmunkról köznyelven kifejezhető ismeretünk." Ez az első 
feladat. A második kiindulási pont a következő: „Életem második java felét 
eltöltöttem a társadalom megváltoztatásáért folytatott politikai küzdésben. 
Parasztpolitikusként kezdtem és végzem, de közben sokféle fronton harcol-
tam. . . É tekintetben is lehetnék elégedett: odaadó igyekezettel küzdöttem, va-
lamivel hozzá is járultam az egészhez. Ám a nyugtalanság i t t sem marad el: 
elvek és rendszerek vajon úgy valósultak-e meg a gyakorlatban, ahogyan 
harci szándékainkban hittük? Bizony nem, s a történelem szakadatlan pót-
vizsgáinak is alá kell vetnünk magunkat: szüntelenül szembesíteni kell eszmé-
ket és valót, elméletet és gyakorlatot." Legyen képünk a világról, de ezt 
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szembesítsük a valósággal. Ez volt Erdei Ferenc hitvallása, az alkotó, szervező 
és mindig kereső emberé. 
Hatvanadik születésnapján, melyet nemrég ünnepelhettünk vele együtt, 
egyik tisztelője így köszöntötte: „Ha valaki egyszer a hazáját, népét szerető, 
szolgáló szocialista magyar értelmiségi portréját akarja megrajzolni, őróla kell 
a mértéket vennie". Ez a mérték magas, de amikor magunk és az eljövendő 
nemzedék számára eszményképet keresünk, úgy gondoljuk, kevés nálánál 
méltóbb példát találhatunk. Eötvös József 1843-ban Körösi Csorna Sándor 
felett elmondott emlékbeszédében írta: „nem csak tettekre, melyeknek nagy-
szerű következéseit mindenki észreveszi, — az emberi nemnek szüksége van 
nagyszerű példákra is, hogy a serdülő ivadék maga előtt látván a férfiút, kinek 
követésére magát gyöngének érzi, fölfelé tekinteni, nemes célokért lelkesedni, 
értök fáradni, nekik áldozni tanuljon, s kinek élte e célnak megfelelt, annak 
nem hasztalan folytak le napja i" . 
Búcsúzunk Erdei Ferenctől, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától 
azzal a bizonyossággal, hogy tudósi-embcri példáját örök emlékezetre megőrzi 
nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia, hanem az egész magyar nép, 
amelynek szolgálatába állította gazdag életét. 
Köpeczi Béla 
Az Erdei Ferenc elvtárs elhunyta feletti mély gyászban az Akadémia központi 
lapjának szerkesztősége is megrendülten osztozik. Halálával a Magyar Tudomány 
főszerkesztőjét, a folyóirat munkatársai nagyszerű vezetőjüket veszítették el. 
Több, mint öt éven keresztül volt Erdei elvtárs a folyóirat aktív és nagyrabecsült 
szellemi irányítója. Többször hallottuk jóleső szavait: szerette a lapot, örömet 
nyújtott számára ez a munka is. Fiatal kora óta érezte és értette a sajtó igazi szere-
pét, felelősségét és ez a tudat határozta meg ars poeticáját. Világos koncepció, okos 
rendező elvek, egyértelmű állásfoglalás, logikai tisztaság és a szép, kifejező magyar 
nyelv ápolása: ezek voltak számára a szerkesztői munka meggyőződéssel vallott és 
példamutatóan megtartott alapelvei. Ha ideje engedte, a főszerkesztői munka — 
mindnyájunk örömére — kibővült és kiegészült a kiváló tollú szakíró, a ragyogó 
stílusú ismeretterjesztő élvezetes írásaival is. 
Búcsúzunk Erdei elvtárstól. A már betegágyánál megismert újabb szerkesztői 
elgondolásait végakaratának tekintjük, terveit valóra váltjuk, emlékét megőrizzük. 
A Szerkesztőség 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
1971. ÉVI CXXXI. KÖZGYŰLÉSE 
Az Akadémia Elnökségének beszámolója 
Előadó: Erdey-Grúz Tibor 
1 . 
A múlt év elején tar to t t közgyűlésünk óta eltelt időt hazánk életében nagy 
súlyú események, évfordulók és ünnepségek tették emlékezetessé. Messze ve-
zetne részletes taglalásuk és méltatásuk, a legkiemelkedőbbeket is csak érint-
hetjük ez alkalommal. Felszabadulásunk negyedszázados évfordulóját méltó 
keretekben ünnepelte meg egész társadalmunk. E történelmi fordulat politikai 
jelentőségének méltatása mellett kidomborodott az ünnepi megemlékezések-
ben a szocialista társadalom építésének számos eredménye. Kifejezésre jutot t 
sok olyan feladat, megvitatásra került a továbbfejlődést szolgáló számos 
olyan elgondolás, amelyek előmozdíthatják a szocialista társadalom építésének 
magasabb szintű folytatását. Akadémiánk több intézménye ünnepelte alapí-
tásának 20. évfordulóját. 
Jelentős eseménye volt ezen időszaknak a harmadik ötéves terv sikeres be-
fejezése. Népgazdasági terveink realitása mellett gazdasági és kulturális életünk 
jó megalapozottságát, az egész nép érdekeit szolgáló határozott politika általi 
irányítását, valamint a dolgozók odaadó erőfeszítéseit tanúsít ja az, hogy a ter-
vet általában túlteljesítettük, noha sok nehézséggel — köztük természeti 
csapásokkal is — találtuk szembe magunkat. Továbbfejlődésünkhöz nagy 
segítséget nyúj t a népgazdaság negyedik ötéves terve, amelyet kellő időben, 
még az előző tervidőszak végén hagyott jóvá az országgyűlés. 
Társadalmunk legnagyobb jelentőségű eseménye a múlt évben az MSZMP 
X. Kongresszusa volt. A kongresszus mélyenszántóan elemezte az utóbbi négy 
év politikai, gazdasági és kulturális fejlődését, méltatta eredményeit, nyíltan 
feltárta a hiányosságokat, és világos iránymutatást adott a társadalom élete 
minden ágazatának továbbfejlesztéséhez. Az osztályülések után az Elnökség 
rendkívüli ülésen vitat ta meg a kongresszusi irányelvek tervezetét, és részletes 
hozzászólást jut tatot t el a Központi Bizottsághoz. A pár t illetékes szervei 
észrevételeinket köszönettel fogadták. Javaslataink közül egyesek a kong-
resszusi határozatokban is tükröződnek. 
Tekintettel a tudomány mind közvetlenebbé váló nagy és fokozódó szerepére, 
amit a társadalmi gyakorlat úgyszólván minden ágára kifejt, a X. Kongresz-
szus beszámolói, hozzászólásai és határozatai tudományos életünknek úgyszól-
ván minden ágát érintik. A kongresszus munkálatai révén szinte minden tárgy-
körben feladatokat, ösztönzést és iránymutatást kap a hazai tudományos 
tevékenység a különféle társadalmi jelenségek értékelésére, a reális lehetőségek 
kiaknázására és kibővítésére, az igények ú j módon és kedvezőbben való kielégí-
tésének tudományos megalapozására, az eszmei-politikai fejlődés elemzésére 




Meghaladná az Elnökség beszámolójának keretét mindazon feladatok és elvi 
iránymutatások vázolása, amelyek a X. Kongresszus munkálataiból a hazai 
tudományos és tudománypolitikai tevékenységre hárulnak. Ezért csak néhány 
mozzanatra szorítkozunk. 
A kongresszus határozata hangsúlyozza, hogy minden területre érvényes 
alapvető követelmény a fejlődés intenzív módjára való áttérés, és ennek ér-
dekében a tudomány, valamint a technika vívmányainak széles körű alkal-
mazása a termelésben. Ebből következően is fontos feladatunk a nemzetközi 
téren elért műszaki és tudományos eredmények kellő értékelése, a felhaszná-
lásukhoz szükséges tudományos tevékenység kiszélesítése és alkalmazásuk elő-
segítése. 
Jóformán minden területen vannak olyan komplex tudományos problémák, 
amelyekkel az Akadémia tudományos osztályainak és bizottságainak foglalkoz-
niok kell. Ilyenek például a népgazdaság energiastruktúrájának korszerűsítését 
elősegítő alapvető műszaki és gazdasági kutatások, az eredmények alkalma-
zásra való előkészítése, a modern építési módok és épületszerkezetek fejlesz-
tése, különös tekintettel a könnyűszerkezetek tudományos megalapozására, 
valamint hazai viszonyaink közötti felhasználására. Ugyancsak komplex vizs-
gálatokat igényel természeti energiaforrásaink, valamint ásványi nyers-
anyagaink további feltárásának és hasznosításának problematikája. 
A természettudományi kutatások eredményei napjainkban az emberiség 
történetében eddig még nem tapasztalt ütemben termékenyítik meg a gyakor-
latot. A technika fejlődésének nagy és gyorsan változó igényei a természettu-
dományokkal szemben ma már széles körben ismertek. A biológiai kutatások 
eredményei képezik a genetika, a növény- és állatnemesítés alapjait, ame-
lyekre épülhet a mezőgazdaság további korszerűsítése. A nagyüzemi állatte-
nyésztés megvalósítása során ú j jelenségekkel találkozunk, amelyek állat-
egészségügyi kutatásokat sürgetnek. Az iparban és a mezőgazdaságban ma már 
nélkülözhetetlen kemizációval együtt járó ártalmak kiküszöbölése integrális 
növényvédelmi, valamint harmonikus védekezési módszerek kidolgozását 
igényli. Elérkezett az idő arra is, hogy gondolkodjunk a számológépek szélesebb 
körű alkalmazásán a társadalmi gyakorlat különféle területein. Az Akadémia 
tudományos testületeinek, valamint az egyes akadémikusoknak és a többi 
kutatóknak alkotó munkájukkal közvetlenül és közvetve is körültekintően 
kell előmozdítani a meglevő lehetőségek maximális kihasználását, reábs kere-
tek közötti bővítését. 
Napjaink társadalmi fejlődésének jellege és meggyorsult üteme mind nagyobb 
feladatokat ró a társadalomtudományokra is. 
Az emberek széles rétegeinek rohamosan növekszenek az igényei, a tudo-
mány és a technika fejlődése pedig kitágítja kielégítésük lehetőségeit, és halma-
zával kelt ú j igényeket is. A technika vívmányainak hatása az élet úgyszólván 
minden zugát eléri, és e hatások között nemcsak kedvezők, hanem hátrányo-
sak, sőt veszélyesek is vannak. Szocializmust építő társadalmunk fontos fela-
data, hogy ne csak támogassa a tudomány és a technika fejlődését, hanem 
gondoskodjék arról, hogy vívmányai a haladást szolgálják, és nemkívánatos 
kísérőjelenségei minél inkább háttérbe szoruljanak. Ehhez, mélyreható és 
széles körű marxista vizsgálatok révén, minél jobban meg kell ismerni a társa-
dalom mozgástörvényeinek megnyilvánulásait is, továbbá ki kell munkálni 
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a haladásnak a most következő időszakban megvalósítható céljait és azokat a 
reális feltételeket, amelyek között elérhetők e célok. 
A szerteágazó és sokrétű társadalomtudományok segítsége nélkülözhetetlen 
a tudat alakításához. A cselekedetek tudatos célra irányításának a jelentő-
sége pedig napjainkban növekszik, különösen a szocializmust építő társadalom-
ban. Számunkra elengedhetetlen, hogy a tudományos ideológiát szakadatlanul 
fejlesszük, korszerűsítsük és terjesszük, továbbá feltárjuk minél hatékonyabb 
gyakorlati érvényesülésének lehetőségeit, és megvalósítsuk e lehetőségeket. 
A társadalomtudományoknak — amint az MSZMP tudománypolitikai irány-
elvei is hangsúlyozzák — fő vonásaiban kettős — de egymással elválasztha-
tatlanul összeszövődő — szerepe van: ideológiai és valóságot feltáró. Az ideoló-
giai oldal a tudatformáló, tudományos világnézetet kialakító, politikai maga-
tar tást irányító hatás a marxista társadalomtudományokban eddig is kellő 
súlyt kapott. Ennek érdekében Akadémiánk és a magyar tudomány munkásai 
is nem keveset tettek. A két utolsó pártkongresszus iránymutatásainak meg-
felelően azonban, a társadalomtudományok ideológiai funkcióival együtt 
erőteljesen kell továbbfejleszteni a valóságot feltáró szerepét is. A valóság 
feltárása nem szorítkozhat csupán a nemkívánatos vonások, a hiányosságok és 
hibák felderítésére, hanem meg kell világítania mindazon körülményeket, 
amelyek segítik, és amelyek fékezik a haladást. A valóságfeltárás sokrétű 
tevékenység: a tények egyszerű megállapításától a társadalom mozgástörvé-
nyeinek mélyebb megismerésén át vezet az ú t ja a szocialista fejlődést a mai 
körülmények között előmozdító és hátráltató tényezők megvilágításához. 
De tudományos ideológia nélkül legfeljebb a tények puszta megállapításához 
juthatunk, amivel pedig semmiképpen sem elégedhet meg a haladó tudomány. 
Viszont a tudatformáló hatás sem érvényesülhet, ha nem alapszik a történelmi, 
társadalmi valóság mély feltárásán. 
A társadalomtudományok ideológiai és valóságfeltáró oldalának dialektikus 
egységéből következik, hogy az egyik háttérbe szorulása révén óhatatlanul 
károsodik a másik is. A hazai társadalomtudományok tudatformáló hatásának 
múltbeli hiányosságai is részben arra vezethetők vissza, hogy nem volt eléggé 
mélyenszántó és széles körű a történelmi-társadalmi valóságot feltáró tevékeny-
ség. De a tények puszta megállapítása sem elégséges a társadalmi valóság 
mély megismeréséhez, ha elmarad az összefüggések elemzése, a konkrét társa-
dalmi jelenségekben az általános és a specifikus törvényszerűségek megvilágí-
tása, valamint az eszmeileg megalapozott következtetések levonása. 
A valóságot feltáró és az ideológiai oldal a társadalomtudományok ágaza-
taiban különböző módon szövődik össze, s e két oldal egységének a jellege 
további részletes kutatást igényel. Az egyes ágazatok specifikumában szerepe 
van annak, hogy a társadalmi valóság mely szférájához kapcsolódnak elsőd-
legesen: a társadalmi léthez vagy a társadalmi tudathoz. A politikának egy-
aránt ki kell terjedni a társadalmi lét és a tudat befolyásolására ; de a konkrét 
politikai döntésekhez közvetlenebbül használhatók fel azon társadalomtudo-
mányi ágazatok (pl. a közgazdaságtudomány) kutatásának az eredményei, 
amelyek szorosabban kapcsolódnak a társadalmi léthez. Az ideológiai és a való-
ságot feltáró oldal dialektikus egységén belül mutatkozó különbségek figye-
lembevételével indokolt mély elemzés alá vonni a társadalomtudományok belső 
tagozódását. 
Ugyancsak körültekintő elméleti vizsgálatokat igényel még az úgynevezett 
nemzeti tudományok jellege, vagyis azon tudományágaké, amelyek az ország 
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konkrét természeti és társadalmi jelenségeivei foglalkoznak, például hazánk 
földrajza, geológiája, története, irodalma, művészete stb. Nyilvánvaló, hogy 
az ilyen kérdések kutatásában sokkal nagyobb arányt kell vállalnunk a nem-
zetközi tudományos életben, mint a helyi viszonyok által jellemzően nem befo-
lyásolt (például fizikai, kémiai vagy biológiai) kutatásokban. A nemzeti tudo-
mányok nem elvileg különlegességek, hanem az általános törvényszerűségek 
konkrét viszonyok közötti megnyilvánulásával foglalkoznak. Egyesek közü-
lük figyelemre méltó módon előmozdíthatják az internacionalizmussal ötvöző-
dött szocialista nemzeti tudat kialakítását. 
A X. Kongresszus nagy fontosságot tulajdonított a szocialista tar talmú 
demokratikus közélet további kibontakoztatásának. Ebben hatékonyan kell 
közreműködni az Akadémia egészének, de különösen nagy feladatok hárulnak 
e vonatkozásban az állam- és jogtudományok, valamint a közgazdaságtudo-
mányok művelőire. Foglalkozniok kell többek között a szocialista alkotmány 
továbbfejlesztésének vizsgálatával, a közigazgatás fejlődésének tudományos 
megalapozásával, valamint az ú j gazdasági mechanizmus követelményeivel 
összhangban a szerződési rendszerek fejlesztésével. 
A párt X. Kongresszusának határozatai hosszabb távra szóló feladatokat 
tűznek ki számunkra is. Szükségesnek látszik, hogy a határozatokból adódó 
konkrét tennivalókat mind az Elnökség, mind a tudományos osztályok és 
bizottságaik maguk dolgozzák ki, és azok megvalósítása érdekében folyamato-
san cselekedjenek. 
3. 
A szocializmus teljes felépítése folyamán a tudományos életre további nagy 
feladatok várnak. Az ellátásukra való felkészüléshez nagy segítséget nyúj-
tot tak a Központi Bizottság tudománypolitikai irányelvei. Ezen irányelvek 
megvalósítása jó úton halad, de még sok a tennivaló. Az irányelvek valóra 
váltását megkönnyíti, hogy a kutatók széles köre vett részt előkészítésükben, 
illetve kidolgozásukban, ennélfogva a határozatokat, valamint indokaikat 
megértik a tudományos dolgozók, és a tennivalókat magukénak érzik. Az első 
időszak eredményeinek áttekintése során kibukkant ugyan némely elmaradás, 
de ez előmozdítja a hiányosságok pótlását. 
A népgazdaság harmadik ötéves tervének befejezése alkalmával indokolt 
a kérdés, vajon elegendő anyagi eszközt kapott-e a hazai kutatás és fejlesztés 
ahhoz, hogy betölthesse hivatását. E kérdésre persze nehéz egyértelműen 
válaszolni. A tudomány és a műszaki fejlesztés dolgozói közül sokan szeretnék, 
ha nagyobb arányban növekednének az anyagi eszközök. Mások viszont úgy 
vélik, hogy a tudományos fejlesztés céljaira rendelkezésre álló anyagi eszközök 
megfelelnek lehetőségeinknek. Biztos mérce se nálunk, se másutt nincs e vonat-
kozásban. Támpontul szolgálhat a párt és a kormány által már sok évvel 
ezelőtt elfogadott elv, miszerint a tudományos ráfordítások növekedési üte-
mének meg kell haladnia a nemzeti jövedelem növekedésének az ütemét. 
A harmadik ötéves terv teljesítéséről szóló beszámolók ezen elv érvényesülését 
tanúsít ják: az 1966 — 70 időszakban a nemzeti jövedelem 39%-kal emelkedett, 
a kutatásra és fejlesztésre szolgáló anyagi eszközök növekedése pedig 88% 
volt. Ez még akkor is jelentős növekedés, ha figyelembe vesszük, hogy a 
kutatási eszközök árszintje nagyobb arányban emelkedett, mint a közszükség-
leti termékeket is magában foglaló általános árszint. Ezen időszakban elsősor-
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ban az anyagi javak termeléséhez közvetlenebbül kapcsolódó alkalmazott, 
illetve fejlesztési kutatások bővítésére nyílott lehetőség. 
A negyedik ötéves népgazdasági terv is nagy súlyt helyez a kutatás és fej-
lesztés előmozdítására. Kimondja, hogy „a tudományos-technikai követel-
ményeknek megfelelően a társadalmi-gazdasági fejlődés gyors ütemének meg-
alapozása, a népgazdaság szerkezetének korszerűsítése érdekében a tudományos 
kutatás az ország adottságait figyelembe véve, az eddiginél nagyobb mérték-
ben fejlődjék, és váljék hatékonyabbá". Előírja a terv, hogy az új ötéves perió-
dusban az előző periódus ráfordítási arányát meghaladó mértékben része-
sedjék a kutatás és a fejlesztés a nemzeti jövedelemből. A számítások szerint 
az 1971 — 1975 évek időszakában összesen 46 milliárd Ft-ot fordíthatunk kuta-
tásra és fejlesztésre, 60%-kal többet, mint a harmadik ötéves tervben, ami a 
tervidőszak összesített nemzeti jövedelmének 2,8%-a. 
Továbbra is fontos feladat, hogy a rendelkezésre álló anyagi erőforrások 
jelentékeny részét koncentráltan használjuk fel, legidőszerűbb társadalmi-
gazdasági érdekeinknek megfelelően, anélkül azonban, hogy a különböző 
tudományterületeken folyó alapkutatások háttérbe szorulnának. Arra kell 
törekedni, hogy az élő munka és az anyagi eszközök koncentrálásra kerülő 
hányada azon kutatási és fejlesztési feladatokra összpontosuljon, amelyek ez 
idő szerint leginkább mozdíthatják elő a társadalmi fejlődést. 
A fejlett szocialista társadalom felépítésének programját szolgálja a távlati 
(tizenöt éves) népgazdasági terv és vele kölcsönhatásban a távlati kutatási 
terv kidolgozása. 
Az 1971 —1985 közötti évek időszakára szóló országos távlati tudományos 
kutatási terv kidolgozásának irányítását, illetve összefogását a kormány az 
Akadémiára és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságra bízta. Az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság hatáskörébe tartoznak a konkrét népgazdasági 
célokat szolgáló kiemelt kutatási programok, az Akadémia feladata viszont 
azon kutatási főirányokra vonatkozó javaslatok kialakítása, amelyek — 
konkrétan most még meg nem jelölhető — eredményeit a jövőben előrelátha-
tóan leginkább fogja igényelni a társadalmi gyakorlat. Az Akadémia feladata 
a kormány távlati tudománypolitikai elveire vonatkozó javaslat kidolgozása 
is, amely a távlati terv első fejezetét alkotja. Az Elnökség folyó év januárjá-
ban a Tudománypolitikai Bizottság elé terjesztette javaslatát. A Bizottság 
— némi módosítással — egyetértett a javaslattal mint olyannal, amely a táv-
lati terv kidolgozásának jelen szakaszában megfelelően körvonalazza az irány-
elveket. A távlati terv további kidolgozása során azonban részleteiben még 
módosulhatnak az irányelvek, ezért szükséges lesz a terv más fejezeteivel, 
illetve a lehetőségekkel való további egyeztetése. 
Az Elnökség véleménye szerint az ország perspektivikus tudománypolitiká-
jának kialakításában elsősorban a következőkre kell figyelmet fordítani: 
A természet és a társadalom mozgástörvényeinek mind mélyrehatóbb fel-
tárásával szolgálhatja leghatékonyabban a tudomány a szocialista építés szük-
ségleteit, miközben eleget tesz a kutatómunka társadalmi szerepéből fakadó 
kettősségnek: egyrészt előmozdítja a konkrét társadalmi-gazdasági feladatok 
megoldását, másrészt számol a tudományok fejlődésének belső törvényeivel, 
s ezek indítékaiból irányítja távlati célokra a figyelmet. E kettősség eredője-
ként az anyagi javak termeléséhez kapcsolódó kutatásokban erősíteni kell a 
tudomány termelőerővé válásának folyamatát, a kutatási eredmények minél 
szélesebb körű gyakorlati alkalmazását és egyidejűleg fokozni kell azoknak a tár-
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sadalomtudományi témáknak a támogatását, amelyek az adott időszakban 
leginkább mozdítják elő a haladást. 
A hazai kutatási bázis méreteiben nagyjából kielégítő, és a kutatógárda 
is alkalmas arra, hogy egyes tudományágazatokban világszínvonalon álló 
eredményeket produkáljon, más ágazatokban viszont vállalja a nyomon köve-
tés, illetve adaptálás feladatait. Kutatógárdánk egészében eredményesen szol-
gálja a tudományos gondolkodás fejlesztésével a szocialista tudat kialakítását, 
az általános műveltség terjesztését, a műszaki kultúra növelését. Ahhoz, hogy 
a tudomány betölthesse társadalmi szerepét, bizonyos mértékig úgyszólván 
minden tudományágat művelni kell, mert hazánkhoz hasonló fejlettségű ország-
ban ez nélkülözhetetlen. A kutatási bázis szerkezetének további átalakításá-
ban azonban törekedni kell arra, hogy a különböző tudományágak különböző 
szintű kutatásai a legkedvezőbb arányban kapjanak lehetőséget a tovább-
fejlődésre. Tovább kell munkálkodni azon, hogy minél kedvezőbb arány ala-
kuljon ki a tudomány széles körű művelése és az ez idő szerint legfontosabb 
konkrét feladatok kidolgozása között. Különösen fontos feladat most az egye-
temi kutatások fokozottabb támogatása. Erről a tudománypolitikai irány-
elvek megjelenése óta már sok szó esett, de az egyetemeken gyakorlatilag 
még nem érzékelhető az előrelépés. Pedig a tanszéki kutatás fokozottabb támo-
gatásával további jelentős erőket vonhatunk be a tudomány alkotó művelé-
sébe, és egyben az egyetemek továbbfejlődését is segíthetjük. 
Gondoskodni kell arról, hogy a jól felkészült kutatói gárda a növekvő fela-
datok arányában tovább fejlődjék, és kellő rugalmasságra tegyen szert a kuta-
tás iránti várható követelmények kielégítésére, amelyek a dolog természete 
szerint változóak. Távlatilag a kialakult kutatói állomány szakmai összetételé-
nek fokozatos, a kutatás céljaival és szükségleteivel összhangban álló átrende-
ződése és további minőségi fejlesztése lesz kívánatos. Ilyen irányban hat az 
elveiben is korszerűsített tudományos minősítés és aspiránsképzés múlt évben 
bevezetett reformja. A minősítés korszerű követelményeinek megvalósításá-
ban a tudományos dolgozók széles körének közreműködésére számítunk. 
A kutatásban is tovább kell erősíteni és hatékonyabbá kell tenni a nemzet-
közi együttműködést; különösen a Szovjetunióval és a többi szocialista ország-
gal, valamint a kölcsönös előnyök figyelembevételével a kapitalista országok-
kal is. Saját korlátozott anyagi és szellemi erőforrásainkat összpontosítsuk 
olyan feladatokra, amelyek megoldása nem vehető át más országoktól. Töre-
kedni kell a kutatási munkamegosztásban való részvételünk szélesítésére, 
közös témák kidolgozására, továbbá a személyes kapcsolatok gyarapítására, 
elsősorban a szocialista gazdasági integráció érdekében. 
A tudománypolitikánk elveire vonatkozó javaslat kidolgozása során számos 
nyi tot t kérdés, sok lezáratlan probléma is felszínre került, amelyek tisztázása 
még sokoldalú további munkát kíván. E problémák egy része helyet fog kapni 
a távlati kutatási tervben, de az Akadémia osztályai nem hagyhatják figyel-
men kívül azokat a nyitott kérdéseket sem, amelyek nem kerülnek be az orszá-
gos tervbe. 
4. 
A mostani időszakban az Akadémia tudománypolitikai tevékenységének 
zömét a tudományos kutatás távlati tervének előkészítése alkotja. A legna-
gyobb gondot a reális tematika kidolgozása igényli, de kellő figyelmet kell 
fordítani a terv finanszírozási és káderellátási részére is. A főtitkár — az Aka-
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démia szaldgazgatási részlegének közreműködésével — közel 20 témakörre hívta 
fel a figyelmet mint olyanokra, amelyek közül a kormány szintjén, illetve az 
Akadémia szintjén a kiemelkedő kutatási főirányok (esetleg programok) 
kiválasztandók. A tudományos osztályok hozzájárultak e főirányok, illetve 
programok körvonalazásához. Következő lépésként az Akadémia ezzel meg-
bízott intézetei részletesen kidolgozzák a kiemelni javasolt főirányok tervdoku-
mentumait. Ezeket, valamint a más tárcák által javasolt főirányokat a tudo-
mányos osztályok és bizottságaik véleményezik, s a kialakult álláspontok 
figyelembevételével fogja a tervjavaslatot az Akadémia a Tudománypolitikai 
Bizottság elé terjeszteni. 
A kormány, illetve az Akadémia által kiemelendő kutatási programok, 
illetve főirányok közé olyanok ajánlhatók, amelyek eleget tesznek a követ-
kező feltételek mindegyikének: 
az ország legfontosabb távlati társadalmi, gazdasági, kulturális és tudomá-
nyos céljainak elérését szolgálják, és — kutatási program esetében — a vár-
ható eredmény nagy valószínűséggel még a tervidőszakban hasznosítható, 
továbbá külföldről nem szerezhető meg; 
a kutatási feladat végrehajtása egyidejűleg több tudomány ágazat, illetve 
több irányító szerv kutatóhelyeinek koordinált együttműködését igényb; 
a kutatási feladat anyagi szükséglete és a vele járó kockázat nagysága meg-
haladja az egy országos főhatóság által vállalható mértéket; 
a kutatási feladat végrehajtásához megvannak a feltételek, vagy a hazai 
kutatási bázis reális fejlesztésével megteremthetők. 
A kutatási feladatok kiválasztását segítő feltételeket menet közben még 
bizonyára pontosítani kell. A fő szempont azonban egyértelmű: csak kis számú 
legfontosabb kutatási feladat kerülhet a tervbe. Nem engedhetünk teret a 
„tematikai inflációnak", mert különben lehetetlenné válik anyagi és szellemi 
erőink egyre inkább indokolt koncentrálása, a kellő időben elérhető siker 
reményét magában hordozó kutatási kapacitások létrehozása. Másrészt viszont 
jelentékeny erőket kell fenntartani az országos tervbe fel nem vet t — de azért 
sok esetben nagyon fontos — egyéb kutatásoknak is. 
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a távlati kutatási terv kidolgozásával 
párhuzamosan foglalkoznunk kell a középtávú akadémiai terv kialakításával, 
s a kutatóhelyek jelenlegi tervezési szabályainak korszerűsítésével is. 
5. 
Politikai, műszaki-gazdasági és kulturális fejlődésünk érdekében egyaránt 
nagy jelentőségű hazánk oktatási-nevelési rendszerének a továbbfejlesztése. A X. 
pártkongresszus nyomatékkal hívta fel az ország figyelmét arra, hogy oktatási 
rendszerünk korszerűsítése, valamint színvonalának emelése szocialista fejlő-
désünk egyik fő követelménye, és intézkedett is arra vonatkozóan, hogy 
induljon meg oktatáspolitikánk hosszú távra szóló irányelveinek a kidolgozása. 
E feladat előkészítésének egyik mozzanata volt az 1970 őszén lezajlott 
V. Nevelésügyi Kongresszus is. 
A tudományos-technikai forradalom következtében nagyon meggyorsult 
az életkörülmények változása, és megnőttek a követelmények a dolgozók 
képzettsége irányában, különösen a szocialista országokban, amelyek céltu-
datos politikával igyekeznek az egész nép érdekében kihasználni az új lehető-
ségeket. A tudomány gyors fejlődése oly szédületesen növeli az ismereteket, 
hogy reménytelen bármely iskolatípus tananyagában versenyre kelni ezzel. 
Napjainkban viszont a technika, valamint a társadalmi gyakorlat egyéb ágai 
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mind nagyobb szakképzettséget igényelnek úgyszólván minden szintű dolgozó-
tól. 
Világszerte felismerték, hogy napjaink és a jövó' követelményeit a jelenlegi 
iskolarendszer már nem elégítheti ki. Szervezeti, tartalmi, módszertani és 
nevelési vonatkozásban egyaránt lényeges átalakítás szükséges. De amennyire 
egyértelmű e követelmény, annyira vi tatot tak kielégítésének a módjai. Nincs 
minta a világon, amit egészében átvehetnénk, mindenütt kísérletezések foly-
nak. Ezeket gondosan kell figyelnünk, de kutatással is be kell kapcsolódnunk 
a jövő iskolarendszerének megteremtésébe. 
Az oktatás-nevelés teljes hálózatának megtervezése, az iskolarendszer egé-
szének kidolgozása nem az Akadémia feladata. De ahhoz, hogy előre lehessen 
haladni e téren, nagyon sok tudományos probléma vár kidolgozásra, amiben 
viszont az Akadémiának is részt kell vállalnia. 
A mai helyzet elemzése és a közeli jövőre szóló előrejelzések egyértelműen 
amellett szólnak, hogy a közoktatásban az eddiginél nagyobb súlyt kell helyezni 
a tanulók általános műveltségének a növelése mellett, mint a legfontosabb 
nevelési feladatra: a szocialista emberi magatartás kialakítására. A konkrét 
teendők megfogalmazása előtt azonban mélyebben fel kell tárni: mi is a szo-
cialista társadalomban a korszerű általános műveltség tartalma, továbbá ez 
milyen helyet és teret kapjon az oktatás és nevelés rendszerében. Elengedhe-
tetlenek a gyermekek fejlődésére vonatkozó biológiai és pszichológiai, továbbá 
pedagógiai és didaktikai vizsgálatok is annak felderítésére, hogy az életkori 
sajátságok figyelembevételével milyen tárgyi ismereteket milyen ütemben 
kell tanítani, milyen módon lehet leghatékonyabban gondolkodásra nevelni, 
valamint a szocialista eszmei arculatot és erkölcsi tudatot kialakítani. 
Távolról sincsen még megnyugtatóan tisztázva, hogy milyen módon ala-
pozható meg az általános iskolában a dialektikus-materialista világnézet, 
különösen figyelembe véve, hogy az általános iskola befejezésekor a tanulók 
alapjában — életkori sajátságaik miat t — még nem alakíthatnak ki egységes 
világnézetet. Részletesen meg kell még vizsgálni azt is, hogy miképpen lehet 
leghatékonyabban elfogadtatni az ifjúsággal a szocialista emberi magatartás 
normáit, kihasználni fejlődésük e vonatkozásban legfogékonyabb időszakát. 
Sok munkát igényel még a humán és a természettudományi-technikai művelt-
ség összhangjának érvényre juttatása. Valljuk, hogy a két kultúra álláspontja 
nem egyeztethető össze az ember sokoldalú szellemi fejlődésével, magasabb 
szintre emelkedésével. A szocialista eszmény: a sokoldalúan fejlett ember, aki 
a hivatásához szükséges szakismeretek mellett a humán és a természettudományi 
oldalt egyaránt magában foglaló műveltséggel rendelkezik. Különböző tudo-
mányágak együttműködésével kell ezen eszmény megvalósításának a reális 
lehetőségét és természetes határait feltárni. 
Koránt sincsen még felderítve, hogy milyen módon lehet a reális lehetőségek 
keretein belül a legnagyobb lépéseket tenni a szocialista embertípus kialakí-
tása érdekében, ezzel összhangban a tudomány úgyszólván kimeríthetetlen 
kincsestárából mely ismeretek szükségesek és elégségesek az iskola művelődési 
céljának az eléréséhez, milyen módon lehet a jelenleginél hatékonyabban fej-
leszteni a gondolkodóképességet, milyen mértékben építhető be a világnézeti 
nevelés a szaktárgyakba, miként lehet a pszichológiai tényezők figyelembevé-
telével a legeredményesebben meggyökereztetni az erkölcsi értékeket, kidom-
borítani a felelősségérzetet. A gyermek megszületésétől folyamatosan kell 
foglalkozni tulajdonságainak, jellemének kialakításával. Ennek lehetőségei 
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vonatkozásában a fejlődés- és nevelés-lélektan jelentős eredményeket ért már 
el, de ezek se mentek át még eléggé a pedagógiai gyakorlatba. Ez az elmaradás 
összefügg azzal, hogy a családi és az iskolai nevelés elkülönül egymástól, 
noha a gyermekre való hatásuk nem választható szét. 
Vannak talán, akik arra gondolnak, hogy az Akadémia ne törődjék az álta-
lános iskolával. E nézet nemcsak azért téves, mert az általános iskolai oktatás-
nevelés minősége alapozza meg társadalmunk egész fejlődését, hanem azért is, 
mert — az anyagi lehetőségek mellett — tudományos, műszaki és művészi 
alkotótevékenység alapjait is képezi. Fokozott mértékben érvényes ez a közép-
iskolára, amely már közvetlenül befolyásolja a felsőoktatás lehetőségeit és 
eredményeit. 
Nagy feladat a középiskolák — közöttük a gimnáziumok — hozzáillesztése 
társadalmunk mai és jövőbeli igényeihez. A tananyagok és az oktatási-nevelési 
módszerek egyaránt korszerűsítésre szorulnak. Nem arról van szó, hogy a 
tudomány legújabb vívmányaiból minél többet gyömöszöljünk a tananyagba, 
hanem az a cél, hogy a tanulók életkorának megfelelő mértékig kiműveltté 
tegyük az ifjúságot, hogy képessé tegyük önálló gondolkodásra, kialakítsuk 
tudományos világnézetét, kifejlesszük erkölcsi érzékét és kulturált magatartá-
sát, s emellett elég konkrét tárgyismerettel lássuk el ahhoz, hogy az iskolából 
kilépve a mindennapi életben boldogulhasson. Elvárjuk a középiskolától, 
hogy ne csak alkalmassá tegye tanítványait a továbbtanulásra, hanem az erre 
irányuló igényt is kifejlessze, az igényt a szellemi továbbfejlődésre, akár szer-
vezett továbbtanulás, akár folyamatos önművelés révén. 
Még nagyobbak az Akadémia feladatai az egyetemek vonatkozásában. Világ-
szerte — s így nálunk is — mind több jogos bírálat éri az egyetemi oktatás 
tar talmát és módszereit egyaránt. A felsőoktatás tartalmának korszerűségét 
főleg abban kell látni, hogy szilárd alapismeretek nyújtásával, önálló gondolko-
dásra neveléssel, az ítélőképesség fejlesztésével képessé tegyük az egyetemet 
végzetteket a munkakörüknek megfelelő területen való specializálódásra, igényt 
ébresszünk bennük szakismereteik szakadatlan továbbfejlesztésére, a tudo-
mány fejlődése által megkövetelt szemléletváltozásra. Ezen túlmenően az 
egyetemen is folytatni kell a szocialista emberi magatartás kialakítását és 
megszilárdítását, aminek hatékony eszköze az oktatók példamutatása. 
Az egyetemi oktatás-nevelés elvi problémáinak vizsgálatával együtt az 
Akadémia hivatása a tanszékeken folyó kutatás előmozdítása is. E hivatás 
teljesítésének csak kis része az, hogy az Akadémia némely tanszékén kutató-
csoportot tar t fenn, illetve anyagilag támogat ja ezeken a kutatást . Nagyobb 
részét a valamennyi tanszéki kutatásban való tartalmi közreműködés alkotja. 
Az Akadémia tudományos osztályainak, bizottságainak és munkabizottságai-
nak aktívan közre kell működniük a tanszékek kutatási terveinek kialakításá-
ban, illetve véleményezésében, a kutatási eredmények megvitatásában, érté-
kelésében és társadalmi felhasználásának elősegítésében. E tevékenységhez 
tovább kell ápolni az érdekelt minisztériumokkal kialakult gyümölcsöző 
együttműködést, s tovább kell építeni a kapcsolatokat az iparral, a mezőgaz-
dasággal és a társadalmi gyakorlat többi ágaival. 
6. 
Mintegy ötnegyed éve alkotta meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 
Akadémiáról szóló ú j törvényt, fogadta el az Elnökség és hagyta jóvá a kor-
mány az új alapszabályokat, amelyek a tudományos testületektől szervezetileg 
különválasztották és a főtitkár alá rendelték a kutatóhelyek szakigazgatását. 
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Ugyancsak a múlt évben törvényerejű rendelet és minisztertanácsi határo-
zat szabályozta a Tudományos Minősítő Bizottság tevékenységét is, össz-
hangban a testületi és hivatali szervek funkcióival. A reform fő célja az volt, 
hogy egyrészt a szakigazgatás összefogottabb és szélesebb körű tudomány-
politikai elgondolások érvényesítésére váljék alkalmasabbá, továbbá jobban 
kidomborodjék a vezetők személyes felelőssége; másrészt, hogy a tudósok testü-
letei mentesüljenek az igazgatási tevékenység gondjaitól. Ezáltal a tudósok 
figyelmüket az Akadémia kereteitől függetlenül és nagyobb mértékben for-
díthatják konkrét tudományos problémák tárgyalására, valamint országos 
jelentőségű tudománypolitikai kérdések megvitatására. A párt és a kormány 
az eddiginél nagyobb mértékben kívánta érvényesíteni azt a felszabadulás 
óta ismételten leszögezett elvet, hogy az Akadémia a Magyar Népköztársaság 
legfelsőbb tudományos testülete. A reform bevezetése óta eltelt ötnegyed év 
túl rövid ahhoz, hogy értékeljük az Akadémia ú j szervezetét. A reform nyújtot-
t a lehetőségek még nem minden vonatkozásban valósulnak meg a tudományos 
osztályok és bizottságok tevékenységében, valamint az intézetek irányításában 
és munkájában. 
Az Elnökség és egyes tudományos osztályok bővítették és elmélyítették 
rendszeres kapcsolataikat az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal, vala-
mint az illetékes minisztériumokkal. Említést érdemel e vonatkozásban az 
Akadémiának a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal kötöt t 
együttműködési szerződése, amely egyrészt kodifikálta az évek során már 
kialakult sokoldalú gyümölcsöző együttműködést, másrészt kibővítette ezt. 
Erősödött az osztályok kapcsolata a gyakorlat egyéb ágaival is. Nem minden 
osztályon kielégítő még azonban a kutatás elvi és módszertani befolyásolása 
és fejlesztésének előmozdítása az ország egész területén folyó kutatásokat 
illetően. További erőfeszítések szükségesek a gyakorlattal való együttműködés 
hatékonyságának növelésére is, különösen abban az irányban, hogy az Aka-
démia tevékenysége valóban kiterjedjen a hazai kutatás egész területére, külö-
nös figyelemmel az alapkutatásra. 
7. 
A múlt évben az Elnökség tevékenységének jelentékeny részét képezték 
az országos távlat i tudományos kutatási terv előmunkálatai. 1970-ben négy 
ülésen vitatta meg az Elnökség részletesen a terv előkészítésének különböző 
vonatkozásait. K é t ülésen foglalkozott a kormány tudománypolitikájára 
vonatkozó javaslattal. Három ülésen tárgyalta az Elnökség az akadémiai 
reformmal járó különféle konkrét intézkedéseket. A könyv- és folyóiratkiadás 
ugyancsak három ülésnek volt egyik alaposan megvitatott tárgya. A tudo-
mányos minősítés szervezeti kérdései két ülésen, az akadémiai tudományos 
bizottságoké öt ülésen, az Egészségügyi Minisztériummal, valamint a Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal való együttműködés kérdései 
egy ülésen kerültek napirendre. Állást foglalt ezen kívül az Elnökség az alap-
kutatás országos irányítása, az Akadémia által támogatott tanszéki kuta tá-
sok, a belföldi ösztöndíjak rendszere, a személyi díjak alapítása, valamint a 
tudományfejlődési prognózisok készítése, az akadémiai közvéleménykutatás, 
továbbá Budapest és környéke általános rendezési terve ügyében. 
Áttekintve az Elnökség múlt évi tevékenységét, megállapítható, hogy 
munkája zömét nagy jelentőségű tudománypolitikai és tudományszervezési 
kérdések vették igénybe. Mind e munkálatok időszerűek és halaszthatatlanok 
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voltak, mégis hiányolható, hogy egyes tudományágak fejló'dése és helyzete, 
valamint az ebből adódó tudományos problémák nem kerültek napirendre. 
Bár e hiányt némileg csökkentette az őszi tudományos ülésszak, amely ötnapos 
programját 4 fő probléma köré tömörítette, mégis a jövőben törekedni kell 
arra, hogy — a korábbi szokásoknak megfelelően — rendszeresen foglalkozzék 
az Elnökség egyes tudományágak, illetve kutatási irányok helyzetével, fejlő-
désük kritikai megvitatásával és értékelésével. Erre lesz is lehetőség, mert 
az általános tudománypolitikai és szervezeti problémák a folyó évben előre-
láthatóan kevesebb feladatot fognak ránk róni. 
Az Elnökségnek a jövőbon annál is inkább fokozott figyelmet kell fordítani 
érdemi tudományos kérdésekre, mert az országos kormányszintű kutatás-
irányítás információ-igényének a kielégítésére vonatkozó kormányhatározat 
nagy felelősségű tevékenységet bíz az Akadémiára. Az Akadémia elnökének 
a népgazdasági ötéves tervidőszakok 3. és 5. évében összefoglaló beszámoló-
jelentést kell a Tudománypolitikai Bizottság révén a Minisztertanács elé 
terjeszteni a tudományágak fejlődéséről és az ebből eredő teendőkről. 
Ez a nagy feladat összhangban van az Akadémia alapszabályszerű országos 
hivatásával, s tulajdonképpen ennek e vonatkozásban való — nagy felelősség-
gel járó — konkretizálása. Hogy eleget tehessünk e feladatnak, az Akadémia 
tudományos osztályainak s bizottságainak folyamatosan kell foglalkozni az 
országban folyó kutatásokkal, mert csak tartós kapcsolatok révén juthatnak 
azon sokoldalú információk birtokába, amelyek alapján készíthető el kellő 
kritikával, széles alapon mozgó megítéléssel a kormány számára az összefog-
laló beszámoló. 
A tudományos osztályok és bizottságok munkájának egyaránt ki kell ter-
jedni az akadémiai és akadémián kívüli kutatóhelyekre. Állásfoglalásaikkal, 
tanácsaikkal és javaslataikkal járuljanak hozzá, hogy a hazai kutatási tevé-
kenység minél inkább szolgálja a haladást. Munkájuk megszervezésére igyekez-
zenek az eddiginél korszerűbb és hatékonyabb módszereket is keresni. AJfolyó 
évi tevékenységük során: 
minél szélesebb körben kísérjék figyelemmel és tekintsék át az ágazatukban 
országszerte folyó kutatásokat, és ezáltal is készítsék elő a tudományágak fej-
lődéséről a Minisztertanács elé terjesztendő jelentés kidolgozását; 
működjenek hatékonyan közre a távlati kutatási terv további elkészítésé-
ben; 
segítsék elő a tudományos minősítés ú j elveinek gyakorlati megvalósítását. 
Az Akadémia tagjaira, valamint többi munkatársára és tudományos tes-
tületeire sok más tevékenység is vár. A jelen időszakban akkor szolgálják 
leghatékonyabban a társadalmi haladást, ha a tudományok alkotó művelése 
mellett az országos távlati kutatási tervre, az országban folyó kutatómunka 
áttekintésére, értékelésére és ajánlások révén segítésére is kellő figyelmet fordí-
tanak. 
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A főtitkár beszámolója 
Előadó: Köpeczi Béla 
Az elmúlt évben jelentős esemény történt a Magyar Tudományos Akadémia 
életében: megkezdtük annak a reformnak a végrehajtását, amelyet hosszú 
vi ták után magáévá te t t a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
sága, s amely Akadémiánk alapszabályaiban nyert végleges megfogalmazást. 
A reform — mint a tudománypolitika továbbfejlesztésének része — azt 
célozza, hogy Akadémiánk kiterjessze tevékenységét az ország tudományos 
életének egészére, kísérje figyelemmel a tudomány fejlődési tendenciáit, a 
tudományos krit ika és prognózis eszközeivel segítse helyesen orientálni azokat, 
biztosítsa az akadémiai intézetekben és másutt a társadalmi szükségletek és a 
tudományos ku ta tás közötti szorosabb összhangot, tegye korszerűbbé a tudo-
mányos tervezést és szervezést és mozdítsa elő az együttműködést a hazai és a 
külhoni tudomány között. Ennek a reformnak csak egyik mozzanata a szer-
vezeti szétválasztás és éppen ezért az átszervezést nem önmagában kell vizs-
gálnunk, hanem az előbb emlékeztetésként felsorolt feladatok végrehajtása 
szemszögéből. 
Az akadémiai reform elfogadása óta a főtitkár először tar t olyan beszámolót, 
amely a szakigazgatási és ezzel együtt a kutatóhelyi tevékenységet ismerteti 
a testületi munkától elválasztva, de ugyanakkor arra is törekedve, hogy meg-
mutassa a ket tő közötti kapcsolatot. Az alapszabályban előírtaknak meg-
felelően a főti tkár kötelessége beszámolni a közgyűlésnek erről a tevékeny-
ségről; bízunk benne, hogy a tájékoztató lehetőséget ad munkánk megismeré-
sére, a vélemény formálására és a kritikára egyaránt. 
Egy év rövid idő ahhoz, hogy valamely reform hatékonyságáról és a létrejött 
szervezet eredményes működéséről meggyőződhessünk. Arra azonban azt 
hisszük elég, hogy a kezdeti eredmények alapján véleményt mondhassunk 
azokról az ú j mozzanatokról, amelyeket magával hozott. Ebben a beszámoló-
ban nem térhetünk ki az intézeti munka egészére és nem érinthetjük a köz-
ponti irányítás minden tevékenységét sem, meg kell elégednünk néhány 
kérdés kiemelésével, amelyek véleményünk szerint éppen ennek az újnak meg-
mutatását segíthetik. Ezek a következők: 
1. a tudományszervezési munka ríj vonásai, a reformból adódó szervezeti 
feladatok végrehajtásának állása; 
2. az intézetek és a tanszéki kutatócsoportok tevékenységének fejlődése, 
ezen belül a gyakorlattal való kapcsolat, a személyzeti, a gazdasági és 
külkapcsolati munka; 
3. a távlati kutatás i terv előkészítése; 
4. a testületek és a szakigazgatás közötti együttműködés. 
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1. 
Mielőtt a szakigazgatási tevékenységet ismertetném, szeretnék emlékeztetni 
az alapszabályokban foglaltakra, amelyek feladatunkká teszik az Akadémia 
szervezetébe tartozó intézmények irányítását, a tervezést, a szervezést, a ter-
mészettudományok és társadalomtudományok területén ágazati felelősséggel 
is, a tudományos kutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítását előmozdító 
intézkedések megtételét, a személyzeti munka irányítását, a kutatóhelyek 
nemzetközi kapcsolatainak előmozdítását. Ezeknek a céloknak a megvalósí-
tása érdekében a szakigazgatás kialakította a maga szervezetét és ideiglenes 
ügyrendjét. 
E szervezet és általában az egész szakigazgatási tevékenység új eleme a 
három tudományági főosztály, tehát az élő, élettelen természettudományok és 
a társadalomtudományok főosztályának létrehozása. Az ún. funkcionális fő-
osztályok, tehát a személyügyi, terv- és pénzügyi, a nemzetközi kapcsolatok 
főosztálya és az igazgatási titkárság, a szervezeti reform következményeként 
a szakigazgatás rájuk eső feladatain túlmenően meghatározott szolgáltatások 
nyújtásával segítik a testületi tevékenységet is. 
A szakigazgatáson belül a tudományági és funkcionális főosztályok együt-
tesen lát ják el a felügyeleti szerv tevékenységét. Maga ez a szervezeti forma 
kétségtelenül bonyolultabbá tette az ügyek intézését, legalábbis bizonyos terü-
leteken, ugyanakkor szétválasztott olyan funkciókat, amelyek eddig egy 
helyen összpontosultak, de amelyek koncentrálása akadályozta a kutatás 
hatékonyságát tervezési, szervezési vonatkozásban és fékezte az egészséges 
véleményezési, kritikai, javaslattételi tevékenységet. 
Korai volna az ríj szervezet hatékonyságát értékelni, nemcsak azért, mert 
rövid idő telt el az akadémiai reform óta, hanem azért is, mert a szakigazgatás 
működése elkezdésekor kész helyzet előtt találta magát több vonatkozásban 
is. így intézeteink három esztendővel ezelőtt megállapított hároméves terv 
alapján dolgoznak. Az 1970-es költségvetést is a régebbi szervezetben alakítot-
ták ki és hagyták jóvá, az akadémiai intézeti és általában kutatóhelyi szervezet 
adott volt, sőt a fejlesztés bizonyos irányait már előbb eldöntötték. Mind-
ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy az átszervezés u tán nem jelentéktelen 
intézkedések történtek részben azonnali célok, részben távolabbi feladatok 
szempontjából, s az eddigi eredmények alapján is merjük állítani, hogy a 
reform végrehajtása helyes irányban halad. 
Amikor ezeket az intézkedéseket ismertetjük, szeretném külön is felhívni a 
figyelmet, hogy maga a szervezeti átépítés bonyolultsága a fokozatosság elvének 
figyelembevételére késztette a főtitkárt. Ugyanakkor olyan országos jelentőségű 
események, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt X. Kongresszusa és annak 
határozatai, a hosszútávú népgazdasági terv és a 15 éves távlati kutatási terv 
elkészítésére vonatkozó határozatok segítették az új szervezet munkájának 
viszonylag gyors kibontakozását, egyes területeken, főleg a tudományos 
tervezésben. 
Az elmúlt esztendő tapasztalatai arra is felhívták a figyelmet, hogy szükséges 
a szakigazgatás belső szervezetének további megszilárdítása, a különböző fő-
osztályok együttműködésének szabályozása, s ezzel együtt az irányító munka 
javítása, mégpedig azzal a céllal, hogy a szakigazgatás minél kevesebb, de 
ugyanakkor a tudománypolitika szempontjából lényeges kérdéssel foglalkoz-
zék, s ezzel párhuzamosan segítse erősíteni az intézetek felelősségteljes önálló-
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ságát. Az átszervezés után részben az ismertetett objektív okok miatt, részben 
apparátusunk gyengeségei miatt csak kezdeti lépéseket tehettünk az ú j irá-
nyítási módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, s ezzel együtt az intézeti 
önállóság kiteljesítésében. A jövő egyik fontos feladata lesz e komplex kérdés 
helyes irányú megoldása. 
2. 
Az akadémiai kutatóhelyek tudományos tevékenységével ebben a beszámo-
lóban foglalkozni nem tudunk, annál is inkább nem, mert a hároméves terv 
utolsó esztendejében vagyunk, és csak az egész periódus értékelése alapján 
lehet valamennyire is helyes következtetéseket levonni. Meg kell tehát eléged-
nünk azzal, hogy mindössze néhány kérdést említsünk, amelyek egyaránt 
jellemzők a kutatóhelyi és az irányítási tevékenységre. A kettőt ugyanis úgy 
gondoljuk, helytelen volna szétválasztani egymástól. 
Kapcsolat a gyakorlattal 
A tudománypolitikai irányelvek nyomatékosan hangsúlyozzák a tudomány 
és a gyakorlat szoros kapcsolatának szükségességét. Intézeteink alaptevékeny-
ségében is számos olyan elem van, amely ezt a célt szolgálja, de jelentőségénél 
és újszerűségénél fogva most részletesebben a szerződéses kutatómunkák 
helyzetével kívánunk foglalkozni. 
A 106/1970./P.K.13./PM számú utasítás jelentősen elősegítette a szerződéses 
munkák vállalásával kapcsolatosan a kutatóintézetek anyagi érdekeltségét ós 
azok önállóságát több vonatkozásban növelte. 
1970-ben a szerződéses munkákban részt vevő kutatóintézetek száma 30-ra 
emelkedett, és az intézeteknek a szerződéses munkákból eredő árbevétele 
154,7 millió forintot ért el, ami az érintett intézetek 1970. évi költségvetésének 
54%-a. A kutatóintézetek a szerződéses munkákkal kapcsolatban évi átlagban 
800 főt alkalmaztak, és az eredményből személyi és egyéb ösztönzési célokra 
33 millió forint, intézetfejlesztésre pedig 40 millió forint, összesen 73 millió 
forint alapot képeztek. A részesedési alapból az érintett kutatóintézetek dolgo-
zói részére összesen 15,3 millió forint jutalmat fizettek ki. 
Az adatok elemzéséből megállapítható, hogy az alapokból való felhasználás 
igen kis mértékű volt, és ezért az 1971. év elején az intézetek már mintegy 109 
millió forint összegű — zömmel intézetfejlesztési — alappal rendelkeztek. Ez 
lehetővé teszi, hogy az érintett intézetek a jövőben sa já t erőforrásaikból is 
kutatásokat kezdeményezzenek. 
A szerződéses munkák volumene tehát jelentősen emelkedett, de fel kell 
figyelnünk arra, hogy számos kutatóhelyünk nem vesz részt e tevékenységben. 
Ugyanakkor több intézetnél a műszeres szolgáltatások vagy más, nem teljesen 
a profilba vágó munkák mértékét csökkenteni kellene vagy legalábbis szinten 
tartani, nehogy az alapkutatásokat hanyagoljuk el. 
E szempontból is kedvezőnek ítélhető az a tendencia, hogy egyes akadémiai 
kutatóhelyek, valamint az ipari tárcák, nagyvállalatok arra törekszenek, hogy 
hosszabb távú megállapodásokat kössenek, és egyre jobban bekapcsolódjanak 
országos programok megvalósításába. 
Erre az a körülmény is ad lehetőséget, hogy kutatóintézeteink egy része már 
régóta foglalkozik olyan kutatási irányokkal, amelyek elméleti alátámasztásul 
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szolgálnak a népgazdaság különböző területein jelentkező fejlesztési fel-
adatoknak. Példaképpen említhető meg az a többéves múltra visszatekintő 
tevékenység, amelyet a számítástechnika problémáinak vizsgálata terén 
végeznek. Jelentős szerepük van az akadémiai kutatóhelyeknek az analitikai 
kémiai módszerek fejlesztésében olyan szerves kémiai, biológiai és farmakológiai 
kutatásokban, amelyek a hazai gyógyszeripar fejlesztéséhez járulnak hozzá. 
Az intézetek szerződéses tevékenysége tehát fokozódó mértékben függ össze 
azoknak a kutatásoknak a realizálásával, amelyeket a múltban végeztek. 
A kapcsolat végső fokon kölcsönös: az intézetek eddigi tevékenysége segí-
tette a gyakorlat felé fordulást, s ez utóbbi előreláthatólag egyre jobban tük-
röződik majd az alapkutatások témaválasztásában is. 
A társadalomtudományi intézeteknek a gyakorlat felé fordulásában az ú ja t 
mindenekelőtt az jelentette és jelenti, hogy szorosabb kapcsolat alakult ki a 
politika és a társadalomtudományok művelői között. Ezt bizonyította egyes 
intézeteink és munkatársaik részvétele a gazdasági mechanizmus reformjának 
és az azt követő kormányzati döntéseknek vagy az új tanácstörvénynek a ki-
dolgozásában. 1970-ben intézeteink egy része részt vett a Magyar Szocialista 
Munkáspárt X. Kongresszusának előkészítő munkálataiban, s most csaknem 
minden ilyen jellegű intézetünk készül arra, hogy középtávú tervében a 
kongresszuson felvetett problémákkal foglalkozzék, s a tudományos kutatással 
is segítse elő a különböző alternatívák kidolgozását, és ezzel együtt a politikai 
döntéseket. Azt hisszük, hogy a társadalmi megrendeléseknek ilyen előtérbe 
állítása növeli a kutatás hatékonyságát, hiszen lehetővé teszi, hogy közvetlenül 
részt vegyen a társadalmi gyakorlatban, s ugyanakkor segítséget nyú j t a 
politika tudományos megalapozásához is. 
A kutatásoknak a gyakorlat felé fordulása elsősorban az intézeteknél kell 
hogy jelentkezzék, de érvényesülnie kell az irányító munkában is. Szervezet-
tebbé, folyamatosabbá vált együttműködésünk a társhatóságokkal, különösen 
az egyetemeket irányító minisztériumokkal: a Művelődésügyi, az Egészség-
ügyi, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal, valamint a kutató-
helyeket irányító egyéb főhatóságokkal, mint az OMFB-vel, a KGM-mel, a 
NIM-mel stb. A távlati kutatási terv is jó kereteket szolgáltat az ilyen együtt-
működés további javítására. 
összefoglalóan elmondhatjuk: kutatóhálózatunk nem kis mértékben a 
gazdasági mechanizmus reformjának következtében is határozottabban 
fordult a gyakorlat felé, s a feladatunk az, hogy ezt a folyamatot erősítsük az 
intézeti és az akadémiai vezetés részéről is a társadalom és a tudomány fejlő-
dése érdekében. 
Személyzeti munka 
Az Akadémia átszervezése utáni időszakban a személyzeti munka homlok-
terébe is a tudománypolitikai irányelvekben lefektetett káderpolitikai fel-
adatok megoldása került. Ennek megfelelően sokoldalú konzultáció és mélyre-
ható viták után — az MTA Elnökségének véleményét is figyelembe véve -
elkészült az egyes kutatói munkakörökben dolgozók határozott idejű munka-
viszonyban való foglalkoztatásáról, valamint a vezetői pótlék rendszeresítéséről, 
továbbá a tudományos munkakörökben való alkalmazás egyes kérdéseiről és a 
kinevezési hatáskörök szabályozásáról szóló főtitkári utasítás, amely ú j alapokra 
helyezte az intézetek egész kinevezési rendszerét. Bevezette a megbatározott 
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munkaviszonnyal történő alkalmazást a kutatók egy része és a vezetők tekin-
tetében, rendezte az átszervezésnek megfelelő kinevezési hatásköröket. 
A végrehajtás során arra törekedtünk, hogy a régi intézeti dolgozók — 
akiknek többsége bebizonyította, hogy képes kutatói munkakörben dolgozni 
— a helyükön maradjanak, s ugyanakkor érvényesüljön egy bizonyos fokú 
mobilitás is. Reméljük, hogy ez segíteni fogja a kiválasztás megjavítását. 
A rendelkezés az igazgatók hatáskörébe utal ja az osztályvezetők kinevezését, 
ami az intézeti önállóság erősítését szolgálja. 
Az elmúlt időszakban elkészült az ösztöndíjjal külföldön tartózkodók részére, 
valamint egyéb tanulmányút esetén engedélyezhető szabadságról és illetménymeg-
állapításról szóló főtitkári utasítás, amely a külföldi tanulmányutakkal kap-
csolatos eljárást egységesen szabályozza és megszünteti az ezzel kapcsolatos 
korábbi szövevényes és bürokratikus ügymenetet. 
Megjelenés előtt áll a belföldi tudományos tanulmányutak bevezetéséről szóló 
főtitkári utasítás, amely a kutatók belföldi tanulmányútjának előmozdítását, 
a kutatóhelyek káderutánpótlásának biztosítását, a kutatás hatékonyságának 
növelését és a kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítését tűzi ki célul. 
Elkészült az akadémiai kutatóintézetek vezetőinek jutalmazásáról szóló fő-
titkári utasítás, amely körülhatárolja a jutalmazási elveket és szabályozza 
a részükre folyósítható jutalom összegét. A vezetők jutalmazási elveinek kidol-
gozásával egy régóta rendezésre váró problémát sikerült elfogadható módon 
megoldani. 
A nem kutatói munkakörben tevékenykedő intézeti dolgozók fokozottabb 
erkölcsi és anyagi ösztönzése megvalósítása érdekében került kidolgozásra az 
,,Elnöki dicséret" és a ,, Főtitkári dicséret" bevezetésére vonatkozó együttes 
elnöki és főtitkári utasítás, valamint a ,,Kiváló dolgozó" kitüntető cím ado-
mányozásáról szóló főtitkári utasítás. 
Gazdálkodás 
A beszámolási i dőszak gazdálkodásának főbb tapasztalatai a következőkben 
foglalhatók össze. 
1970-ben befejeződött a harmadik ötéves terv és kialakult az Akadémia 
negyedik ötéves tervének beruházási programja. A harmadik ötéves terv beru-
házásai közül ki kell emelnünk a Szegedi Biológiai Központot, mely ez év 
áprilisában megkezdte működését. Megérkezett és jelenleg kísérleti üzemelést 
folytat a Számítástechnikai Központ CDC 3300-as típusú számítógépe. 
Negyedik ötéves tervünk beruházási előirányzata 1861 millió forint. Ez az 
összeg a harmadik ötéves terv időszakában felhasznált (azonos árszinten 
számított) 1233 millió forinttal szemben mintegy 50%-os növekedést jelent. 
Ezen belül figyelemre méltó, hogy a műszerek beszerzésére szolgáló tőkés 
devizakeretünk is hasonló mértékben emelkedett. 
Új ötéves tervünk beruházási előirányzata a következőkre nyúj t lehetőséget: 
Az elavult műszerek pótlására első ízben tervezhettünk fedezetet. Az ilyen 
címen felosztható összeg mintegy 500 millió forint, mely az építkezések prog-
ramjában szereplő 125 millió forint műszerbeszerzési előirányzattal együtt 
megfelel a harmadik ötéves terv időszakában a műszerek beszerzésére fordított 
összeg nagyságának. Ezen felül a kiemelten fejlesztendő társadalomtudományi 
kutatásokhoz szükséges műszerekre, továbbá a közeljövőben jóváhagyásra 
kerülő kutatási főirányok műszerszükségletére megközelítően még 500 milbó 
forint áll rendelkezésre. 
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— Beruházási előirányzatunk a folyamatban levő építkezéseink befejezésére 
520 millió forintot, és ezen felül új építkezések megindítására 340 millió forintot 
tartalmaz. Ebben a tervidőszakban befejeződik a Szegedi Biológiai Központ 
és a Központi Kémiai Kuta tó Intézet teljes felépítése, elkészül a martonvásári 
Mezőgazdasági Kuta tó Intézet fitotronja, a több kutatóhely korszerű elhelye-
zését biztosító Budaőrsi úti kutatóépület és több kisebb építkezés. A tervidő-
szak második felében indul meg a Közgazdaságtudományi Intézet,, a Pszicho-
lógiai Intézet és néhány szolgáltató szerv elhelyezését biztosító óbudai kutató-
központ építése, az Árpád-híd budai hídfőjénél, továbbá Sopronban a Geo-
déziai és Geofizikai Kuta tó Intézet új laboratóriumi épülete. 
Az említett építkezések megvalósításával kiépül az Akadémia kutatási bá-
zisa és a további ötéves tervek súlyponti kérdése már nem elsősorban az új 
építkezés, hanem a kutatóhelyek korszerű műszerekkel történő felszerelése lesz. 
Nem ennyire kedvezően alakul a helyzet a költségvetési működési keretek 
tekintetében. Az Akadémia 1971. évi költségvetésében a kiadási előirányzat 
az 1970. évihez képest 7,4%-kal növekedett, amelyen belül a béralap-fejlesztés-
ből szervezhető ú j álláshelyek száma mintegy 3,6%-os emelést te t t lehetővé. 
A dologi kiadásokra fordított összeg azonban lényegében nem növekedett. 
Előreláthatóan a negyedik ötéves tervidőszak további éveiben is hasonló 
arányú fejlesztésre számíthatunk. 
Megállapítható, hogy a kutatóhelyek 1970. évi gazdálkodási keretei általá-
ban biztosították mind a kutatási feladatok teljesítéséhez szükséges működési 
kiadások, mind az ú j épület- és gépi kapacitások üzemeltetési kiadásainak 
fedezetét. Ezt támasztja alá a kutatóhelyek mintegy 22 millió forint összegű 
pénzmaradványa is, amellett, hogy az intézetek az árvízkárok helyreállításá-
hoz — a természetbeni juttatásokon (irodabútorok, vetőmag stb.) felül 
11,7 millió forinttal járultak hozzá. 
A béralap- és a munkaerő-gazdálkodás adatait elemezve szükséges ki-
emelni, hogy a betegségek, az álláshelyek átmeneti betöltetlensége stb. miatt 
mutatkozó viszonylag elég magas béralapmaradványok mellett, az elmúlt 
évben kutatóintézeteink dolgozói év eleji létszámának 13%-a, a támogatott 
kutatóhelyek akadémiai állományú dolgozóinak pedig 19%-a év közben meg-
szüntette munkaviszonyát. A kilépések az esetek többségében anyagi okokra 
vezethetők vissza. A kilépő dolgozók a népgazdaság más területén kedvezőbb 
bérezési feltétellel tudnak elhelyezkedni, és helyükre nehezen és egyre hosz-
szabb idő után tudunk csak megfelelő utánpótlást teremteni. A felsőoktatási 
bérrendezés nyomán keletkezett bérfeszültség az egyetemeken különösen 
éreztette hatását. Mindebből levonható az a következtetés, hogy a kutató-
intézeti bérrendezés mielőbbi — a népgazdaság teherbíró képességétől függő — 
megvalósítása továbbra is fontos és indokolt. 
A gazdasági szektorban a leglényegesebb a beruházásokra, ezen belül a 
műszerbeszerzésekre való felkészülés, általában a negyedik ötéves terv fő fej-
lesztési irányainak kidolgozása. A munkát az intézetekkel a legszorosabb 
együttműködésben folytattuk, s a múlthoz képest azzal a többlettel, hogy 
tudományterületenként jobb áttekintéssel rendelkeztünk, nagyobb arányú, 




1970-ben az MTA nemzetközi kapcsolatai a már előző évben elhatározott 
módon folytak, az átszervezés e tekintetben még nem éreztette hatását . 
A munka fő jellemzői a következők voltak: 
— a szocialista akadémiák többoldalú együttműködésének előmozdítása; 
szorosabb kapcsolatok kialakítása a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miájával és más szocialista akadémiákkal; 
— az együttműködés fejlesztése egyes tőkés országok tudományos köreivel. 
A szocialista országok akadémiáinak főtitkárai több értekezletet tar to t tak , 
legutóbb 1970-ben Budapesten, abból a célból, hogy kijelöljék a többoldalú 
együttműködés területeit és módszereit. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájával az egyezményes cserekeretet 
1970-ben 210 hétről 250 hétre emeltük. A megkötött munkaterv alapján 
évente 10—15 szovjet tudóst fogadhatunk kutatóintézeteinkben munkaválla-
lás céljából, s ugyanennyi magyar kuta tó tar tózkodhat hosszabb ideig 
a szovjet kutatóintézetekben. Kapcsolataink fejlődését jelzik azok a megálla-
podások is, melyek az ú j közös szovjet magyar tudományos folyóiratok meg-
indításáról szólnak. 
A múlt év során új , 3—5 évre szóló tudományos együttműködési munka-
tervet kötöt tünk a Román Tudományos Akadémiával, valamint a Berlini 
Német Tudományos Akadémiával. 
Ami a tőkés országokat illeti, a régebbi kapcsolatok ápolásán túlmenően, 
1970-ben tudományos együttműködési munkatervet írtunk alá az Amerikai 
Egyesült Államok egyik tudományos központjával, a Nemzeti Tudományos 
Akadémiával, valamint az olasz CNR-rel. 
Az államközi kulturális egyezmények alapján intézeteink munkatársai 
1970-ben is jelentős segítséget nyú j to t t ak a fejlődő országok tudományos 
életének. Legerősebbek a kapcsolatok Indiával, az EAK-kal, s kialakulóban 
vannak latin-amerikai viszonylatban is. 
1970-ben az Akadémia segítségével 1700 kuta tó fordult meg a szocialista 
országokban. 1022-en tőkésországokban és 45-en fejlődő országokban te t tek ta-
nulmányutat , vagy vettek részt tudományos konferenciákon. 
Kutatóintézeteinkben és a ná lunk rendezett tudományos összejöveteleken 
1970-ben szocialista országokból 1758, tőkésországokból 1118 és fejlődő orszá-
gokból 21 ku ta tó fordul t meg. 
1971-ben nemzetközi kapcsolataink gazdasági alapjai nem szélesedtek, sőt bi-
zonyos mértékig — devizagazdálkodási okokból — szűkültek is. Ennek ellenére 
törekszünk arra, hogy a legfontosabb igényeket ebben az évben is kielégítsük. 
A kereteket ez évtől kezdve a testület és a szakigazgatás között megosztottuk, és 
m unkamegosztás jött létre bizonyos kapcsolati formák szempontjából is. Az új 
szervezet , az ügyek természetes bonyolultsága, de bizonyos belső organizatórikus 
gyengeségek miatt is nehézségekkel találja magát szemben. Az egyik legfonto-
sabb célkitűzésünknek tartjuk, hogy az illetékes szervekkel együttműködve, a 
tudománypolitikai irányelvek szellemében fejlesszük nemzetközi kapcsolatainkat, 
egyszerűbbé tegyük azok intézését, s e tekintetben is erősítsük az intézetek önállóságát. 
E tevékenységi ágak eredményei és problémái adják a kutatóhelyi és szak-
igazgatási irányítás munkásságának azt a képét, amelyet a beszámoló elején 
körülhatároltunk. Nem minden tevékenységi ágról volt szó, és olyan jelentős 
kérdést, mint intézeteink egész tudományos munkáját az említett okokból 
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nem is kívántuk érinteni. Gondoljuk, hogy ez a nem teljes kép is érzékelteti, 
hogy az elmúlt esztendőben még egymás mellett éltek a régi és új formák. 
Kutatóhelyeink szervezeti problémái 
Ez az átmenetiség jelentkezik a kutatóhelyi szervezeti kérdésekben is. Intéze-
teink szervezettsége rendkívül különböző, és a vezetési módszerek is nagyon 
eltérnek egymástól. Ebben jelentkezhet egy-egy tudományág specifikuma, de 
az is, hogy magát a szervezést, annak jelentőségét nagyon különbözőképpen 
fogják fel. Az intézetek szervezettségének kérdésével a szakigazgatás foglal-
kozott és a közeljövő feladata lesz, hogy közösen levonjunk bizonyos követ-
keztetéseket. Az egyszemélyi vezetés érvényesítése mellett olyan tanácsadó 
testületek megalakítására is szükség lesz, amelyek segítik a tervezést, szerve-
zést, az intézeti élet demokratizmusát. Az igazgató tanácsok és az intézeti 
tanácsok rendszerének kialakításáról van i t t szó, amelyek tervezete vita stá-
diumában van. I t t szeretném egyébként megemlíteni, hogy minden egyes 
nagyobb horderejű utasítás, rendelkezés kiadását megelőzte az intézetekkel 
való konzultáció és tájékoztatás, tudományterületenként tartot t igazgatói 
értekezletek és más tanácskozások formájában. 
Külön kell szólnunk a tanszéki kutatások kérdéséről, mégpedig az akadémiai 
támogatás szempontjából. Az Akadémia a rendelkezésére álló költségvetés 
17%-át fordítja tanszéki kutatásokra, 142 tanszéket és munkaközösséget 
támogat (ezenkívül 18 más, nem egyetemi kutatóhelyet). A szakigazgatás 
foglalkozott e kutatóhelyek szervezeti problémáival is, s javaslatot dolgozott 
ki arra vonatkozólag, hogy jobban koncentrálja az e célra rendelkezésére álló 
eszközöket. Ezt a kérdést azonban csak az egyetemi kutatások egészének 
felülvizsgálata és feltételeinek megteremtése után lehet megoldani. Amíg 
erre sor kerül, addig a szakigazgatás a kutatócsoportok irányításában az igaz-
gatási feladatokat is ellátja. A koncentrálással a szándék egyébként nem 
az, hogy az Akadémia „kivonuljon" az egyetemekről, éppen ellenkezőleg, o t t 
ahol szükséges, erősíteni kívánja a kutatócsoportokat, nagyobb önállóságot 
biztosítva számukra, s ugyanakkor szeretné — a gazdasági lehetőségektől 
függően a célfinanszírozási rendszert kiterjeszteni, tehát bizonyos kutatási 
feladatok elvégzésére a megfelelő összeget — a nagyobb hatékonyságot szem 
előtt tar tva rendelkezésre bocsátani. 
A reform végrehajtása óta az MTA eddigi legnagyobb vállalkozása az országos 
távlati tudományos kutatási terv előkészítése, amely egyrészt példamutató lehet a 
testület és a szakigazgatás szerveinek együttműködésére, másrészt jó szervezeti 
modell a szakigazgatás irányítási tevékenységére. A tervezésnek ez a formája 
általában is újszerű, s szemben az első távlati tudományos kutatási tervvel: az 
alulról kezdeményezett tervek helyett felülről irányított, tudatos tevékenysé-
get jelent. Mindezeken túlmenően első — reálisnak látszó - megközelítése annak 
az igénynek, hogy a főtitkár a természet- és társadalomtudományok terüle-
tén országos viszonylatban tudományági koordináló tevékenységet lásson el. 
A távlati kutatási terv készítésére vonatkozó kormányhatározat és annak 
végrehajtási utasítása szerint a főtitkárnak 1971. április 30-ig kellett javaslatot 
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tennie arra, hogy a természettudományok és a társadalomtudományok körében 
milyen országos-kormányszintű kutatási feladatok kitűzését tar t ja 
szükségesnek ; 
továbbá milyen tárcaszinten kiemelt kutatási feladatokat kíván kitűzni. 
A főtitkár 1970 júniusában összeállította az MTA körében kiemelésre aján-
lott 17 témakört és ezeket a testületek elé terjesztette. Lényegében helyeslő 
véleményt kapva — elvégeztük azokat a konzultációkat (MSZMP K B illetékes 
szerveivel, az ОТ-val, a társfőhatóságokkal), amelyek a feladatkitűzés társa-
dalmi indokoltsága szempontjából szükségesek voltak. 
Gondos előkészítéssel, a testületi vélemények meghallgatásával, opponensek 
felkérésével és számos konzultáció u tán alakult ki a kiemelések jelenlegi terve. 
A tárgyalások eredményeképpen négy kormányszintű („A szocialista vállalat", 
„A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos megalapozása", „Az 
életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa", „Szilárd testek kutatása") 
és hat tárcaszintű kutatási főirány („A tudományos-technikai forradalom mint 
világtörténelmi folyamat és társadalmi-emberi összefüggései a szocializmus-
ban" , „Középtávú világgazdasági prognózis", „Gazdaságpolitikánk tudomá-
nyos megalapozása", „Az ember természeti környezetének védelme", „A szá-
mítástechnika alkalmazása", „A társadalmi tudat alakulása 1945 — 1970") ki-
tűzése látszik indokoltnak. A kezdetben kiemelésre javasolt többi főirány 
tekintetében az Akadémia területén nem történik kormány-, illetőleg tárca-
szintű kiemelés, de kezdeményezésünkre és ajánlásunkra más tárcák vállalnak 
á t egyes kutatási feladatokat. Ilyen téma a „Biológiailag aktív vegyületek ku-
ta tása" , amelyet a NIM kormányszintű kiemelésre tervez. Ilyenek azok a 
tárcaszintű kiemelt témák, mint a „Szerves kémiai folyamatok kutatása", az 
„Atommagkutatások", „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és fel-
tárása", a „Növényi fehérje termelésére ható biológiai tényezők vizsgálata", 
„A nagyüzemi állattartás állategészségügyi feltételei" és a „Társadalmunk 
rétegződésének alakulása és az életmód változása", amelyek kidolgozását 
ugyancsak más főhatóságok vállalták. Ezekben a kutatásokban intézeteink 
részt vesznek, s közreműködésük segítése az illetékes tudományági főosztályok 
feladata lesz. 
Az MTA által kiemelt kormány- és tárcaszintű feladatok bázisa akadémiai ku-
tatóhely. Arra törekedtünk azonban, hogy ezek a kutatóhelyek Akadémián kí-
vüli intézményeket, egyetemi tanszékeket bevonjanak már a tervtanulmányok 
kidolgozásába is. A főirányok jóváhagyása után a munka során a szükséghez 
képest mód lesz még arra, hogy az eddigi együttműködőkön kívül a bázis-
intézetek másokat is felkérjenek a részvételre. Feladatunknak azt tar t juk, 
hogy az összes érdekelt szakember vegyen részt a távlati kutatásokban, hogy 
azok csak a szervezés szempontjából legyenek a tárca főirányai, a részvétel 
szempontjából viszont országosak. 
A kormány-, illetőleg tárcaszintű kiemelésre javasolt kutatási főirányokra 
elkészültek a tervtanulmány tervezetek. Az ezekre vonatkozó testületi véle-
ményeket a főtitkár a javaslatok előterjesztésénél figyelembe vette. A főtitkár 
javaslatait az Akadémia elnökének megküldte, s azokat ismét a testületi 
szervek fogják elbírálni. 
A főtitkár, mint a természettudományok és a társadalomtudományok ko-
ordinálásáért felelős, más minisztériumok ilyen irányú tervtanulmányait is 
megkapta vagy megkapja, és azokat véleményzés céljából ugyancsak a testü-
leti szervek elé terjeszti. 
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A távlati terv tematikájának kidolgozásával párhuzamosan foglalkoztunk 
a terv káder szükségleti és finanszírozási prognózisaival s a nemzetközi együtt-
működés perspektíváival. Ezeket elsősorban a negyedik ötéves tervre lehet 
konkretizálni, természetesen a főirányok jóváhagyása után. 
A távlati kutatási terv kiemelkedő jelentőségének elismerése mellett nem 
hanyagolható el a középtávú tervezés és beszámolás kérdéseinek rendezése 
sem, annál is inkább, mert ez a távlati tervek sikeres megvalósításának egyik 
előfeltétele. Szükségesnek tar t juk olyan ötéves kutatási tervrendszer bevezetését, 
amely mind a kutatóhelyek, mind a főhatóság tárcaszintjén szabályozza a 
tervezést, különös tekintettel az országos távlati tudományos kutatási terv 
kiemelt feladataira. A tervezés rendjét szabályozó utasítás olyan időpontban 
kerül kiadásra, hogy az 1972 januárjával életbe lépő tervciklusban már alkal-
mazható legyen. Az utasítás megszövegezésénél és kiadásánál törekedni fogunk 
arra, hogy az a kutatóintézetek és a tanszéki kutatóhelyek szempontjából 
megfelelően differenciált legyen. 
4. 
A távlati tervezés során a testület és a szakigazgatás között a legszorosabb 
kapcsolat alakult ki, s e helyről külön is szeretném megköszönni azt a nagy 
munkát, amelyet egyes osztályok és bizottságok fejtettek ki a kiemelésre fel-
vetett témakörök, majd az előzetes tervtanulmányok elbírálásában. Azt gondo-
lom, hogy az együttműködésnek ez a formája is mutat ja , hogy a testület szava 
milyen jelentős a kutatás tartalma, célkitűzése és módszereinek megválasztása 
szempontjából. Azok a viták, amelyek a különböző szakértők között, a bizott-
ságokban és az osztályokban kialakultak, kétségtelenné tették, hogy a tartalmi 
kérdéseknek ez az előtérbe állítása segíti intézeteink munkáját, még ha egy-egy 
téma többször éles vitákat, néha ellenvetéseket váltott is ki. 
A testület és a szakigazgatás közötti együttműködés egy másik jó formája-
ként szeretnék utalni az Akadémiai Kiadó Tanácsának tevékenységére, amelyben 
az osztályok és a szakigazgatás képviselői együtt törekszenek arra, hogy a 
tudományos könyv- és folyóiratkiadás megfeleljen tudománypolitikánk cél-
kitűzéseinek. Hadd említsem it t meg, hogy az Akadémiai Kiadó 1970-ben is 
jelentős eredményeket ért el, hiszen 153 művet jelentetett meg magyarul, 
és 76-ot idegen nyelven, továbbá 47 magyar és 38 idegen nyelvű folyóiratot 
adott ki. Ezek a kiadványok nem kis mértékben öregbítették a magyar 
tudomány jó hírét itthon és külföldön. 
A szakigazgatás minden más fontos kérdésben is, így különösen egy-egy 
tudományág felmérése és ezen belül az intézeti tevékenység dolgában támaszko-
dott a testület véleményére. Személyi kérdésekben is kialakult a tájékoztatás és 
a vélemény-kikérés megfelelő formája. A szakigazgatás igyekezett általában is 
megjavítani a testületek tájékoztatását. Havonként sokszorosított kiadványt 
jelentet meg, amelyben részletesen beszámol saját tevékenységéről és az inté-
zetek munkájának legfontosabb eseményeiről is. Az Akadémia elnöke és fő-
titkára között folyamatos konzultáció alakult ki, s úgy ítéljük, hogy ezek a 
közvetlen kapcsolatok is sokat segítettek abban, hogy az átszervezéssel össze-
függő elkerülhetetlen nehézségek és problémák ellenére, mind a testületi, mind 
pedig a szakigazgatási munka lényegében zavartalanul folyt, és elkezdte 
alkalmazni azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel ú j feladatait el 
tudja látni. 
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A beszámoló végére értem. A tudományos-technikai forradalom és a tár-
sadalmi fejlődés következtében a világon mindenütt megnőtt a tudományos 
kutatás jelentősége. A legfejlettebb országokban a nemzeti jövedelem 2—3%-át 
fordítják kutatásokra, és szüntelenül emelkedik a kutatók és a kuta to t t terü-
letek száma. Mindezzel kapcsolatban megnőtt a tudománypolitika, a tervezés, 
szervezés jelentősége. A tudománypolitika feladata az adott társadalmi, 
gazdasági, kulturális fejlődéshez szükséges tudományos eszközökkel elérhető 
célok meghatározása. Ennek elengedhetetlen tartozéka az irányítás rendsze-
rének kialakítása és a tudományszervezés, amely a népgazdasági, a társa-
dalmi, a tudományos feladatok megvalósítása érdekében végzett célszerű 
állami, vállalati és testületi intézkedések kialakítására szolgál. 
Az a tudománypolitikai, tudományszervező és tervező munka, amelyet a 
szakigazgatás szoros együttműködésben végez a testületi szervekkel, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tudománypolitikai irányelveit 
kívánja szolgálni azzal, hogy közreműködik az akadémiai kutatóhelyek tudo-
mányos célkitűzéseinek meghatározásában és segíti azok megvalósítását szer-
vezeti, gazdasági, személyi feltételek biztosításával. A munka kezdetén tar-
tunk, nem kevés nehézséggel küzdünk, de azzal a bizonyossággal folytathat juk 
tevékenységünket, hogy jó úton indultunk el, még ha sok is a tennivalónk. 
Tovább kell javítanunk apparátusunk munkáját , ki kell alakítanunk a meg-
felelő módszereket, amelyek megalapozzák az intézetek elvi irányítását és 
ugyanakkor önállóságát, jobban elhatárolják a hatásköröket, és ezzel együtt 
egyszerűsítik az ügymenetet; meg kell találnunk a megfelelő formákat a tan-
széki kutatások fejlesztésére; érvényesítenünk kell a természettudományok és 
a társadalomtudományok terén az országos koordinálás lehetőségeit; erősíte-
nünk kell az együttműködést a testületi szervekkel, s mindazokkal a külső 
intézményekkel és más főhatóságokkal, amelyek érdekeltek a kutatóhelyek 
munkájában. Mindezek a szervezeti intézkedések azonban nem öncélúak: azt 
szolgálják, hogy intézeteink megfeleljenek szocialista társadalmunk és a tu-
dományos fejlődés követelményeinek. Kérjük a Tisztelt Akadémiát, hogy 





Eleget teszek a megtisztelő megbízásnak és átadom Önöknek, a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnökségének, tagjainak, a közgyűlésnek a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány üdvözletét, jókívánságait az Önök munkájához. 
Az elnökség beszámolója kiinduló pontként emeli ki országunk fejlődésének 
azt a jellegét, hogy egyre gyorsulóbbá válik a fejlődés intenzív módjára való 
áttérés, és ennek érdekében a tudomány, valamint a technika vívmányainak 
gyorsuló, széles körű alkalmazása a termelésben. 
Valóban így van ez. Ha csak egy pillantást vetünk az elmúlt év statisztikai 
adataira, szembeötlő a változás. Országunkban az aktív keresők megoszlása 
népgazdasági ágak szerint úgy alakult, hogy tíz évvel korábban a mező-, 
erdő- és vízgazdálkodásban dolgozott csaknem 40 százalékuk. Tavaly, tíz év 
elteltével ez a százalékos arány kereken 25 százalékra csökkent. Azt is 
kiolvashatjuk a statisztikából, hogy az ipar termelésének egy év alatt bekö-
vetkezett hét százalékos növekedése 1970-ben 90 százalékot meghaladóan az 
egy foglalkoztatottra jutó termelés növekedéséből, tehát a termelékenységből 
származott. A folyamat lényege, hogy a mezőgazdaság létszámát csökkentve 
növeli termelését, a munkaerő áramlása egyre kisebb mértékűre csökken, az 
ipar fejlődése során már alig számíthat ú j munkaerő-tartalékokra, a szolgál-
tatás jellegű tevékenységek erősen növekednek. 
Mindez valóban intenzív szakasz nemcsak azért, mert így határoztuk el, 
hanem azért, mert a fejlődés törvényei is követelően előírják. Való igaz, hogy 
a termelésnek ez az intenzív típusú bővülése a szellemi munka egyre nagyobb 
hányadát igényli, egyre növekvő és hatékonyabb tudományos, fejlesztési, 
szellemi alkotó hátteret. Ezért üdvözölhetjük helyeslően az elnöki beszámoló 
eme kiinduló gondolatát. 
A beszámolók nem vonnak még mérleget az akadémiai reform eredményei-
nek részleteiről, de a munkastílus, a szerepek és a kapcsolatok úgy vélem ered-
ményesen kiforróban vannak. Engedjék meg, hogy e kérdésről beszélve fel-
hívjam figyelmüket néhány olyan lényeges aktuábs feladatra, melyek szép, 
tudósokhoz méltó, alkotó feladatok, s melyek úgy gondolom, segítik az új , 
célravezető szervezeti formát szilárdabbá edzeni. 
Igen intenzív segítséget kérünk Önöktől, mind a testületi szervektől, mind pe-
dig a szakigazgatástól a most munka alatt levő távlati tudományos kutatási terv 
megalkotásában. Ez egyidőben és kölcsönhatásban készül a távlati gazdasági 
tervvel és a kormány határozata értelmében ez év végéig szándékozunk végle-
gesíteni. A terv ú j jellegét ismerik, és ezért hiba volna most erre részletesen 
kitérni. Mindenesetre helyes az, amit a beszámolók tartalmaznak, hogy a ne-
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héz munka most a terv készítésénél az ún. „tematikai infláció" elkerülése, és a 
nehéz döntés valóban rendszerint nem az, hogy mit emeljünk ki országos 
szintre, hanem a nehéz döntések rendszerint azok, hogy a kiemelt kérdések 
védelme érdekében mi az, aminek a kiemelésétől elálljunk. Az előző távlati 
tudományos terv elkészítésének és végrehajtásának tapasztalatai egyértelműen 
igazolják, hogy az ú j terv sikerének egyik kulcsa, hogy ezt a kérdést jól ren-
dezzük el. 
Mint ismeretes, hosszú időre szóló távlati tervünk nem lesz valamiféle meg-
változtathatatlan, végleges merevségű munkaprogram. Nyilvánvaló, hogy 
állandóan egészülni, bővülni, nem egy esetben szűkülni is fog, és valamcny-
nyiünk feladata majd időnként a felülvizsgálat, az áttekintés, a finomítás és 
ha úgy kell, a módosítás is. 
Ezért a tervvel, annak jóváhagyása után is rendszeresen foglalkoznunk kell. 
E tekintetben szeretném felhívni a figyelmet mindenekelőtt az Akadémia 
testületi szerveinek figyelmét, a tudomány-prognosztikai munkák fontossá-
gára. Kérjük, hogy ez egyre szervesebb és rendszeresebb részévé váljék a testü-
letek tevékenységének. Á párt és a kormány a tudományos előrelátásban kikre 
támaszkodhatnék megnyugtatóbban és biztonságosabban, mint az Önök 
ismereteire, tudására, tudományos előrelátására. Azt hiszem, hogy különösen 
a reform után sok erő szabadult fel a testületi szervekben e téren, ú j alko-
tásokra, folyamatosan szervezett munkára. 
Egyetértően üdvözlöm a gondolatot, amely a főti tkár beszámolójából ki-
csendül, az akadémiai kutatóintézetek intenzívebb és szervezettebb kapcso-
latát a társadalmi szükségletekkel. Véleményünk az, hogy a prakticizmus ve-
szélyét elhárítva, és a tudományos munka színvonalát megőrizve, lehetséges 
olyan kölcsönös információs csatornákat kiépíteni ipar, mezőgazdaság és 
más népgazdasági ágak és az akadémiai kutatóintézetek között, amely csa-
tornákon egyrészt a társadalmi igények, másrészt a prognózisok, tanácsok és 
megoldott feladatok áramlanak, és magam is úgy vélem, hogyha ezek a csa-
tornák egyben financiális csatornák is, ez komoly szervező erőt jelenthet a 
feladat megoldásához. 
Ismeretes, hogy megindult a magyar oktatási rendszer felülvizsgálatának 
és annak alapján majd célszerű átalakításának munkája. Önök kevés kivétellel 
pedagógusok is, és hadd tegyem hozzá, túlnyomórészt hivatott ismerői a pe-
dagógiai munkának. Azt a programjukban meghatározott célt, hogy intenzíven 
nemcsak egyénileg, de szervezetten is részt vesznek az oktatás felülvizsgálatá-
ban, nagy örömmel üdvözöljük. Nagy örömmel üdvözöljük azt az elgondolást 
is, hogy ez nemcsak a legfelsőbb szintű oktatásra terjed ki, hanem az oktatás 
egészére, a kisgyermekektől az egyetemet elhagyó ifjúig, és a továbbképzé-
sig. Ha úgy véljük, és talán ez nem vitatható, hogy az oktatási változások 
alapgondolata a gondolkodásra való tanítás és nem a kézikönyvek ismerettára, 
úgy ezt már a legkisebb korban el kell kezdeni. A ma oktatása probléma világ-
szerte, megoldása magas szintű tudományos kérdés, és a pedagógusok vélemé-
nye szerint az emberi elme kihasználatlan tartalékai ma a gondolkodás fej-
lesztésében rejlenek. A párt és a kormány őszinte bizalommal és az Önök 
hozzáértése iránti tisztelettel kéri, segítsenek ebben a munkában. 
Csak néhány gondolatot mondtam el a közgyűlésük kezdetekor, amelyek a 
beszámolóktól úgy vélem nem térnek el, hiszen a szocialista hazánk társadalma 
által felvetett gondok, tennivalók egyértelműek. Kívánok Önöknek még egy-
szer sikeres munkát , eredményes közgyűlést. 
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Az egyén (személyiség) és a család szerepe 
'a szocialista társadalomban 
Gegesi Kiss Pál 
Ez alkalommal nem célom foglalkozni sem a család, sem a társadalom 
létrejöttének történelmi folyamatával. E kérdéssel a klasszikusok lényeget 
feltáróan foglalkoztak. A mai történelmi szakaszban mind a családot, mind 
a társadalmat mint általában meglevőt adottnak veszem, hiszen a minden-
napi valóságban minden megszülető új, egészen fiatal egyed számára ezek 
valóban eleve adottak. Foglalkozni szeretnék viszont az egyén és a család, 
az egyén és a szélesen értelmezett társadalom, valamint a család és a társa-
dalom kapcsolatával és e kapcsolatokból eredő összefüggésekkel. 
A társadalom 
A valóban az ember érdekét képviselő társadalomban a társadalom egé-
szének és e társadalom egészében élő egyedeknek az érdekei, kívánalmai egybe-
szövődőek, közvetlenül és közvetve egymást kiegészítőek, a megvalósulásban 
egymást segítők. Bár a társadalom egésze más mint a társadalomban élő 
egyedek összeadási végösszege, hiszen a társadalom ma már a maga bonyo-
lultságában az egyének feletti létezési forma, és mind szerkezeti forma, mind 
működés szempontjából egység, mégis az egyedek jelentősége a társadalom 
szempontjából is központi kérdés. Ha ez nem így lenne, akkor csupán elméleti 
doktrína maradna az is, hogy a szocialista társadalomban legfőbb érték az 
ember. A szocialista társadalom felhasználva az államapparátus, igazgatás 
minden lehetőségét, arra törekszik, hogy nemcsak a társadalomban élők 
összessége, hanem ezen belül minden egyes ember emberhez méltóan élhes-
sen. Az egyed akkor érzi és tudja , hogy emberhez méltóan él, ha mind a 
családon belüli embertársi együttélésben, mind a nemzeti lót sajátos jellegén 
és keretén belül a szélesen értelmezett társadalmi közösségi együttélésben 
(tanulóhelyi, munkahelyi, üdülési, szórakozási, művelődési, társadalmi kom-
munikációs közösségek) egyaránt folyamatosan megtalálja a helyét és emberi 
mértékkel mérve biztosítottnak lát ja nemcsak a kívánatos jelent a maga 
valóságában vagy legalábbis mindenki számára elérhetően, hanem ilyenként 
biztosítva látja mind a közvetlen holnapot, mind általában a jövőt. Az egyed 
a társadalomban felnőtté válása folyamán csak ilyen körülmények között 
lesz mind örömre, boldogságra, mind nehézségek leküzdésére, bánatok, szo-
morúságok elviselésére, mind munkára, alkotásra kész és képes. Az egyednek 
gondolkodási készsége, akarati, cselekvési és érzelmi világa csak ekként tud 
a társadalmi általános emberi élet-élés által támasztott követelményeknek 
eleget tenni, megfelelő elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat, 
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tudást szerezni. Az ekként kialakult felnőtt egyén világszemléletében a 
mindenség és az élet összefüggéseit valóságában elfogadja, ezen belül az 
emberi élet értelmében bízik, szépségeit, tartalmát átérzően megtalálja, és 
határaitól, az egyszer mindenki számára törvényszerű haláltól egészséges 
állapotában nem szorong. Az ilyen személyiség bizonyos társadalmi közös-
ségi és ezen belül egyéni és embertársi életforma élésére megfelelő etikus 
magatartást és ekként irányított tevékenységegyüttes megnyilvánulást rep-
rezentál. 
Ekként tekintve az összefüggéseket nyilvánvaló, hogy a társadalom és az 
állam, bár ez idő szerint mindkét formáció szükségszerű és elengedhetetlen, 
mégsem öncélú valamik, hanem alapjában véve az ember által létrehozottak, 
éspedig éppen az emberi jobban élést lehetővé tevő változtatási, alakítási 
törekvések eredményei. Ha viszont a tulajdonképpen az ember által létre-
hozott államnak hivatali apparátusa, igazgatási funkcionalitása bürokratikus, 
öncélú hivatali és hatalmi rendszerré válik, vagy esetleg a helyes végső cél 
felé vezető úton nem megfelelő eszközöket, módszereket, tempót használ, 
akkor ezzel messze kerül az egyén mindennapi életétől. Ezáltal az állam 
vagy valóságában, vagy az egyén megítélése szerint megszűnik a társadalom 
hasznos szerve lenni. Ilyen körülmények között az egyénben fokozatosan 
megindul az ettől az államtól való folyamatos elidegenedési folyamat. Az egyed 
e folyamatban fokozatosan elidegenedik a tulajdonképpen az ember önmaga 
által létrehozott és önmaga értéktermelői erőfeszítése eredményességével 
fenntartott „terméktől". Ha ez a nemkívánatos folyamat tartós, akkor az 
egyed lassan-lassan elidegenedik nemcsak az államtól, hanem magától a tár-
sadalomtól, a társadalomtól formált létezéstől, és menekülni igyekszik a 
„természeti" léthez. Ez pedig a mai történelmi szakaszban nem a „természet"-
hez, hanem az aszociális, majd az antiszociális magatartáshoz, illetve az 
anarchiához vezet. Különös kölcsönhatás kell tehát legyen a társadalom 
egésze és a kívánatos személyiségű egyed ember között és azt kell elérni, 
hogy ez a kölcsönös hatás valóban egymást segítő funkcionális egységet 
jelentsen. 
A család 
A mai történelmi szakaszban is minden egyes újonnan keletkező család 
története (és történései) két addig egyedi életet élő ember (személyiség) kap-
csolatából indul és akkor terebélyesedik teljessé, amikor e két ember inter-
perszonális kapcsolata a kezdetben biológiai jellegen túl meghatározott tár-
sadalmi formát, keretet és tartalmat nyer. Azért szükséges ezt hangsúlyozni, 
mert családot már „felnőtté" vált egyedek hoznak létre, a „felnőtt" ember 
pedig a mai történelmi szakaszban biológiai és társadalmi jellegű formációk 
egybeötvöződött egysége. Ennek megfelelően a család együttes életvezetése is 
biológiai és társadalmi elemeket egyaránt tartalmaz. A biológiai jellegű család-
tartalmak a férfi és a nő szexuáhs, bizonyos mélységben érzelmi kapcsolatán 
át elsősorban döntően az utódok létrehozásában, de emellett az utódokhoz 
és a még élő elődökhöz (szülők, nagyszülők) való kapcsolat egyes elemeiben 
nyilvánulnak meg. A társadalmi jellegű tartalmak elsősorban a családi közös élet-
vitelhez szükséges gazdasági, szervezési, gondozási, tanítási, nevelési tevé-
kenységekben realizálódnak. Ezeken túl a családtagoknak egymással és a 
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barátokkal, az idegenekkel való kapcsolataiban a magatartás, valamint az 
egyes megnyilvánulások formáit megszabó, továbbá a család egészének és 
az egyes családtagoknak társadalmi helyzetét befolyásoló, irányító tevékeny-
ségekben. 
Hangot kell adni már e helyen annak is, hogy az ú j családot létrehozó két 
ember külön-külön indulva tagja volt egy korábbi családnak, a szülők csa-
ládjának. E régi családnak, amint erről még lesz szó, komoly jelentősége 
van az ú j család életében is. Az újonnan alakított család csak akkor tekint-
hető a maga teljességében kialakultnak, lia a két ember együttes életvezetésű 
interperszonális kapcsolatából gyermek is születik. Enélkül csak a házastársak 
közösségéről lehet szó, ami nem tekinthető a maga teljességében kibonta-
kozott családnak. A gyermek nélküli házasság még csak két egyed társadalmi 
jellegű tartós, együttes életvezetését jelenti. Nem véletlen, hogy a magyar 
népi beszédben, ha valakitől azt kérdezik, van-e családja, azzal válaszol 
„igen, egy családom van", vagy „igen, két családom van, egy fiú és egy 
leány", vagy azt mondja „sajnos nincs", pedig az illető házasságban él. Azt 
jelenti ez a gondolatsor, hogy minden egyed élete valamilyen családhoz, 
vagy családot helyettesítő csoporthoz való tartozással indul, majd a felnőtt-
ségben megint egy családba (vagy családot jelképező csoportba) torkollik. 
Minden ember minden nap napi tennivalói végzéséhez a családból indul 
el és este, feladatai elvégeztekor a családhoz tér vissza. A család tehát min-
denekelőtt az a szubjektív, de sok szempontból egyben az az objektív bázis 
is, amire a társadalmi ember élete támaszkodik. Ha a család valami ok miatt 
ezt a feladatát nem teljesíti, akkor az emberben az ekként értelmezett család 
utáni vágy, mint az egyik életcél sok minden ténykedést, megnyilvánulást, 
magatartást meghatároz és befolyásol. 
Mindezekből következik, hogy hazánk mai történelmi szakaszában nagy 
figyelemmel kell lenni a családra. Nyilvánvaló, hogy az emberi tudatot , sőt 
az egész emberi személyiséget alakítani törekvő minden ráhatás átszűrődik 
a családon, ős a ráhatások eredményessége szempontjából nagy súllyal jön 
számításba a család légköre, érzelmi, értelmi, gazdasági és szervezési milyen-
sége. 
A család szerkezetét tekintve legalább két rétegű: a szülők mint felnőttek 
és a gyermekek. Sok családban viszont az együttlakás folytán három réteg-
ződés érvényesül: a nagyszülők, a szülők és a gyermekek (bárom generáció). 
Különösen korunkban ez a több szintű család bizonyos szempontból eltérő 
személyiségű emberek csoportját jelenti. A nagyszülők, de a már idősebb 
korú szülők személyiségének alapformája is még az elmúlt társadalmi rend-
szerben alakult ki. Ebben szerezték életélményeiket: sikereiket, kudarcaikat, 
örömeiket, bánataikat, ismereteiket, a világ és a jelenségek értelmezését. 
Ebben a társadalomban alakult ki pszichikumuk és pszichikumukban a 
jelentések rendszere. A mai társadalom csupán továbbformálni t ud ta és 
tud ja a már meglevő személyiséget. A gyermekek viszont minden családon 
kívüli közvetlen és közvetett hatást a mai rendszerű társadalom mozgásai-
ból kapnak. Innen ered minden életélményük. A gyermekek számára a 
szülők élet-múltja nem élő valóság, hanem csupán verbálisan hozzáférhető 
„történelem könyvanyag". A gyermekek személyisége tehát a mai társadalom 
„terméke". — A mai családban e két világ bár realitásában együtt él, mégis 
az előbb mondottak következtében részben egymás mellett, sőt részben egy-
mással szemben él. — És ezt az együttes családi életet olyan egyedek repre-
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zentálják, akik mint egymáshoz tartozók egymással szoros érzelmi kapcso-
latban vannak, sőt érdekazonosság is fennáll. Vagyis a mai és a jövő társa-
dalom szempontjából figyelembe kell venni, hogy a családon belüli környezeti, 
szülői, felnőtti hatás-folytonosság alap tar ta lmát és formáját tekintve „teg-
napi", a múlt társadalma családi hatásainak, életformájának nyílt vagy 
rej tet t továbbfolytatása. A személyiségfejlődés szempontjából súlyos dolog 
a/., hogy a „ma" felnövő gyerekembert a családon belüli környezetként, 
szülői, családi környezeti hatásként a szeretett anyával, apával azonosuláson 
át valójában a társadalmi „tegnap" alakítja, nem csak a „ma", hanem a 
„holnap", a jövő számára. A mai családi életben az éppen most mondottak-
hoz kapcsolódva további különösség az, hogy a korábbi családi életformához 
viszonyítva rendkívül megváltozott a családi mindennapi életforma, mond-
hatnánk úgy is a családi mindennapi ,,szertartások" lehetősége. E „szertartá-
sokhoz" tartozott a naponta legalább egyszeri együtt-étkezes, a reggeli egy-
időbeni felkelés, az esti egyidőben elcsendesedés, a családból kinek kinek a 
feladatai végzése, induláskor a családtagi búcsúzkodás, a munka végzésekor 
a hazaérkezéskori üdvözlés. Valaki azt gondolhatná, hogy e „szertartások-
nak" nincsen különösebb jelentősége, hiszen „értelmes" lényekről van szó. 
Az érzelmi kapcsolatok ápolásának, az egymáshoztartozás-érzés erősítésének, 
a közös életvezetésnek, a közös életcél kialakításának viszont e mindennapi 
„szertartások" nagyon is komoly eszközei. A mai életformában nagyon sok 
családban, lehet mondani a családok többségében ilyenszerű családi „szer-
tar tásokra" csak az ünnepnapokon van lehetőség. Sőt nem egyszer fordul 
elő, hogy a család különböző tagjainak ünnepnapokon is különböző program-
juk van és emiatt akkor is elmaradnak e családi szertartások. Nagyon sok 
családban mindkét szülő munkahelyre jár és még ha mindketten nappali 
műszakban dolgoznak is, a munka végzésekor mindketten meglehetősen 
fáradtan kerülnek haza a családba, pedig az érzelmileg kiéhezett gyermek 
az esti együttlétben teljes érzelmi jelenlétet kívánna tőlük. A családi élet, 
a családi közös életvezetés és ezekkel mint hatás-eszközökkel a családi nevelő 
hatás érthetően csak akkor lehet eredményes, ha a családtagok említett, külön-
böző szintű személyisége és az éppen csak példaként felhozott nem kedvező 
jelenségek ellenére a mindenkori jövő megítélése és az életcél kitűzése, vala-
mint a családi közös életvezetéssel ezen életcél követése a család minden 
tagja által elfogadottan egységes és a társadalom mai lehetőségeivel és cél-
kitűzéseivel adekvát. 
Az egyén (személyiség) 
Hazánk mai történelmi szakaszában az ú j fiatal egyed számára a szocia-
lista jellegű társadalmat veszem adottnak (akkor is, ha ennek még csak az 
alapjait raktuk le). A szocialista társadalomban közvetlenül és közvetve 
minden az ember érdekében történik és egyben minden az ember közvetlen 
és közvetett részvételével valósul meg. Minden az emberért az ember által. 
Éppen az emberközpontúság folytán a szocialista társadalomban is minden 
történés, minden társadalmi mozgás objektív és szubjektív elemek folytonos 
keveréke. Szükségszerűen így van, hiszen az ember (mindennek a passzív és 
aktív központja, végrehajtója, és célja) személyiségében az objektív testi-
szervezeti mivolta mellett a szubjektív pszichés jellemzők hordozója is. Tudva 
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vagy nem tudva, észrevéve vagy észre nem véve minden emberben érvénye-
sülnek a szubjektív elemek. Igaz, hogy néha csak több áttételen át érvénye-
sülnek, így felületes vizsgálatkor rejtet tek maradhatnak, mégis ekként értel-
mezve a szubjektivitást nem szabad azt lekicsinylő, vagy még kevésbé elítélő 
jelzőként használni. Az ember mivoltának velejárója ez a szubjektivitás még 
a legszárazabb racionalitásnak látszó történések mélyén is. 
Az egyén mind a családban, mind a szélesen értelmezett társadalomban 
cselekedeteiben, tevékenységeiben, magatartásaiban személyiségével nyilvá-
nul meg. Szükséges egészen röviden érinteni, hogy mit értünk a személyisé-
gen. Vannak, akik azt mondják: „ami a személyiséget illeti, nincsen rosszab-
bul meghatározott fogalom az egyébként is nehezen egyeztethető pszichológiai 
szótárban". Magunk nem értünk ezzel egyet. Szerintünk a személyiség az 
általános emberin belül az egyedi ember egyéni tulajdonságainak sajátos összes-
sége és egyben bizonyos rendezettségű egysége. E felfogásunkban a személyiség 
nemcsak az egyén pszichés tudatos és tudat talan tulajdonságainak az összes-
sége, hanem magába foglalja a vegetatív, szomatikus (testi-szervezeti) sajá-
tosságokat is. 
A személyiség, az egyedi ember egyéni tulajdonságainak ilyen sajátos 
összessége biológiailag (ezen belül filogenetikailag meghatározva morfoló-
giailag és fiziológiailag) adott határokon és lehetőségeken belül alakul ki 
minden egyedben környezeti (természeti és társadalmi környezeti) hatásokra. 
Pontosabban kifejezve a környezettel (a felnőttekkel) együttélés hatásaira. 
Ezen környezettel együttélés hatásoknak belső és külső, kezdetben passzív, 
majd aktív feldolgozásával tehát az egyén közreműködésével. Az ember 
személyiségének a kialakulása hosszas folyamat eredménye. Nem hirtelen 
mintegy egyetlen pillanatban jön létre. 
Az egyénnek a saját pszichikuma felépítésében való közreműködése azt 
jelenti, hogy a személyiség nemcsak önmagát vezérlő, hanem egyben önmagát 
felépítő szisztéma is. így van, hiszen a személyiség egészén belül a pszichikum 
a környezettel együttélés folyamatos hatásainak egyéni feldolgozása ered-
ményeképpen kialakuló funkcionális szerkezet. A környezettel, a társadalmi 
környezet felnőtt embereivel (szülők, rokonok, idegenek), tárgyaival, törté-
néseivel, jelenségeivel, struktúráival együttélés hatásainak kezdetben passzív, 
majd aktív egyéni feldolgozása folyamán jön létre a filogenetikailag meghatá-
rozódott és minden emberrel veleszületett általános emberi morfológiai és 
fiziológiai készségekből, tehetségekből (a potenciábs alapból) az általános 
emberin belül csak az adott egyént jellemző pszichikai egyedi képességek, 
tulajdonságok morfológiai és funkcionális egysége, rendezettsége: a szemé-
lyiség. A személyiségben tehát veleszületett és „szerzett" belső és külső 
morfológiai, fiziológiai és pszichés készségek, tehetségek, képességek, tulaj-
donságok egymásba kapcsolódó egységéről és egyben összességéről van 
tehát szó. 
A személyiség kialakulása és megnyilvánulásai szempontjából az ember 
és környezete funkcionális egység. Minden személyiség-megnyilvánulás ebben 
a funkcionális egységben helyezkedik el. A környezethez mint funkcionali-
táshoz tartoznak egyrészt az egyén közvetlen családtagjai, szülei, testvérei, 
rokonai, majd később az ú j családban a saját párul választott ember és az 
együttélésből származott gyermekek. Továbbá a barátok, a munkatársak 
és az idegenek. A környezethez tar toznak a környezet tárgyai: a szülők 
családi lakása, ahol az egyén felnőtt, felnőttkorában saját lakása, az abban 
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levő bútorok, használati és művészeti tárgyak vagy más tárgyak, saját tulaj-
donában és nem saját tulajdonában levő tárgyak. Környezeti tényezők to-
vábbá mindazon szituációs vonatkozások, amelyekben élt és él. Csecsemők 
és gyermekek szempontjából környezeti funkcionalitások a bölcsődei, az 
óvodai, az iskolai szerkezeti szituációk, felnőttkorban a munkahelyi szituá-
ciók, valamint az adott társadalom jellegével összefüggő általános és speciá-
lis társadalmi és állami struktúrák történései és az azokból adódó szituá-
ciók. Idetartoznak az emberi foglalkozási, művelődési, hírközlési," szóra-
koztatási tárgyak és rendszerek. A teljességében talán fel sem sorolható 
mindezen funkcionalitások a személyiség kifejlődését, majd megnyilvánulá-
sát, továbbfejlődését lehetővé tevő környezeti hatás-források. Ezek összes-
sége a szélesen értelmezett társadalom. Ezek a funkcionalitások a mindennapi 
élet folyamán mintegy egybenőnek az emberrel, belenőnek, belenevelődnek, 
beletáplálódnak az ember személyiség-funkcionalitásába. Az egyén e bele-
növés szempontjából csak az egészen fiatal újszülött, ill. csecsemő életkorában 
passzív jellegű funkcionalitás. Az érés előrehaladtával mind több személyi 
aktivitás (tudatos tanulás) csatlakozik a belenövés funkciószerű folyamatába. 
A minden mástól látszólag elkülönült egyéni funkcionalitásnak (a szóban 
levő egyednek) és a környezeti (társadalmi környezet) funkcionalitásnak a 
személyiségbe való egybe szervülése megértéséhez nagyon lényeges szemé-
lyiség meghatározásunk azon mondata, hogy a személyiség kialakulásának 
lényege a környezettel való együttélésnek, a környezettel együttélés hatásai-
nak, az ingereknek, az információknak belső, kezdetben passzív, majd aktív 
feldolgozása. Hozzátartozik ehhez a feldolgozás eredményeinek tartalékolása, 
belső raktározása, majd az aktuális feldolgozás eredményeinek — mint ingerre 
válasznak — a környezetbe való továbbadása: a kommunikáció folyamatai. 
Ezúttal nemcsak a verbális jellegű kommunikációkra gondolunk, hanem ide-
soroljuk a cselekvéssel, a megnyilvánulással, a magatartással való közlést, 
a metakommunikációt is. Az ilyen közlés után lényeges a saját cselekvés 
értékelésének (saját értékelés és a környezet felnőttjei értékelése) önmagára 
való visszacsatolás-szerű hatása is. Mindezeknek a személyiségbe való be-
épüléséhez döntő hatásúak (minél fiatalabb az egyén, annál inkább) azok a 
környezeti felnőtt emberek, akikkel az egyén kora csecsemőkorától kezdve 
a gyermekkoron, az ifjúkoron át a felnőttségig érzelmi kapcsolatban is együtt él, 
akikkel közös életvezetésben az egyén felnő. 
E személyiség felfogás szerint a személyiség normális fejlődéséhez és kiala-
kulásához az ép biológiai és ezen belül alapjában is és folyamatosan is ép anató-
miai és élettani viszonyok mellett elengedhetetlen az is, hogy az egyént egyéni élete 
kialakulása kezdetétől folyamatosan megfelelő környezeti ingerek, mennyiségileg és 
minőségileg egyaránt egészséges környezeti (természet -(- társadalom) hatás-
folyamatok, megfelelő környezeti ráhatások érjék. Szükséges továbbá, hogy 
mind az élet-éléssel velejáró fiziológiai szükségek, mind a társadalmilag kívá-
natos pszichológiai igények folyamatosan megfelelően kielégítettek legyenek 
és ezáltal az ingerekre keletkezett izgalmak egészségesen oldódjanak. Szük-
séges, hogy a kielégítésben az egyén maga is aktívan folyamatosan részt 
vegyen, éspedig az egyén és a társadalmi környezet egységében megvalósuló 
eredményes, sikeres élet-éléssel. 
A személyiség az egyed élet-élés formájának, beállítódásának, maga-
tartásának, megnyilvánulásainak, tevékenységeinek azon meghatározó egy-
sége, mely az általános emberin belül az egyedet mindenki mástól megkülön-
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böztetve egyénivé teszi azon társadalmi közösségben, amelyben személyisége 
kialakult, és amelyben aktuálisan él. 
A fentiekben röviden vázolt felfogásunk azt is magában foglalja, bogy a 
személyiség az egyén egyedi élete folyamán — hasonlóan a testi (szervezeti) 
fejlődéshez — fejlődik, változásokon megy át, Éppen ezért nem helyes a 
személyiség fogalommal kizárólag a már érett, felnőtt egyén magatartási és 
megnyilvánulási egységét meghatározni. Nem helyes, mert hiszen akkor 
mivel fogjuk meghatározni a csecsemő-, a gyermek-, az ifjúkori egyedek 
megnyilvánulásainak egyedi egységét. Nyilvánvaló, hogy egyedi különbségek 
vannak már a magzati, az újszülöttkori, a csecsemőkori, a kisgyermekkori, 
az iskoláskori, az ifjúkori életszakaszokban is. Ezen életkorokban levő egye-
deknek is van megnyilvánulási egysége: egyedisége, személyisége. Mi a meg-
nevezésben is elkülönítjük e különböző életkorok személyiségeit és az egyes 
életkorokban levő egyedek adott életszakában levő személyiségét aktuális 
személyiség elnevezéssel jelöljük. 
Az aktuális személyiségeket meghatározók adott időbeni összefüggése, majd 
ezen összefüggéseknek az egyedi életfolyamatban egymásból egymásra és 
egymásba épülésének formája, tar talma és módja, egymásutánja foglalja 
magában tulajdonképpen az ember személyiség-fejlődésmenetét. Ë fejlődés-
menet sajátos u ta t tesz meg. Eközben a magzati életkor egyediségétől indulva 
át a gyermek- és ifjúkoron eljut a teljesen érett, felnőtt személyiségfejlődési 
szakaszhoz. Az érett felnőttség a csúcsot jelenti. Bizonyos élettartamon át 
ez a felnőtt személyiség forma marad meg. A „felnőttségben" ennek milyen-
sége, majd a környezeti hatásokra színeződése, gazdagodása jellemzi az 
egyént. Ézen felnőtti életkor elmúlta után viszont kezdődik a fokozatos 
lebontódás, az öregedés életszaka. Ekkor különös módon megindul az 
érett, felnőtt személyiség újbóli átalakulása. E lebontódási folyamatban az 
átmeneti életkorszak (klimax), majd a kezdődő öregedés, majd az öregség, 
végül az aggastyán életkorszak aktuális személyiségének kialakulása követ-
kezik. Vagyis mind a kifejlődés, mind az érett felnőttség, mind a lebontódási 
életkorszakokat az egymással összefüggés ellenére bizonyos aktuális személyi-
ség-formák jellemeznek. 
Felfogásunk szerint a személyiség-struktúrán belül a következő összetevő 
szerkezeti elemek, rész-funkcionális egységek vannak: a vegetatív egyediség 
személyiség-elem (a testi-szervezeti működések egyedi volta), az érzelmi sze-
mélyiség-elem, a kinetikai mozgás (motoros) személyiség-elem és az értelmi 
személyiség-elem. A különböző életkorszakokban az aktuális személyiség 
egészén belül az egyes személyiség-elemeknek más a súlya és a jelentősége. 
Minél fiatalabb az egyén, annál inkább a vegetatív személyiség-elem (a testi-
szervezeti funkcionalitás) a domináns, és a fejlődéssel fokozatosan válik az 
érzelmi, majd a felnőttségben az értelmi személyiség-elem a dominánssá. 
Az öregedéssel megindul a retrográd irányú jelentőség-eltolódás. 
Ezek a személyiség-struktúrát adó speciális személyiség-elemek nem sta-
tikai jellegű összetevők, nem statikai felépítettségek. Ezek a kibernetikus 
jellegű dinamikai-energetikai rendszer egészén belül egy-egy erő-, energia-
kiterjedés-mezőt, egyben meghatározott rész-funkcionális egységet repre-
zentálnak. Az egyén aktuális tevékenysége, megnyilvánulása, magatartása nem 
más, mint a személyiség-struktúrát adó, a struktúra-elemekben levő különböző 
részfunkció-egységek erőtényezői eredőjének az össz-személyiség funkció-
ban való megnyilvánulása. 
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Azt jelenti mindez, hogy minden ember ma is, mint biológiai lény születik 
meg, az általános emberin belül mint biológiai egyediség születik bele a tár-
sadalomba, egyedi élete folyamán (az ontogenezis extrauterin szakaszában) 
azután fokozatosan társadalmi lénnyé, személyiséggé alakul. Ez a környezettel 
együttélés hatásainak belső feldolgozása (kezdetben passzív, majd aktív) 
közbejöttével (alkalmazkodás, változtatás, tartalékolás): a pszichikum kialaku-
lásával történik. Társadalmi környezettel való megfelelő formájú és tartalmú 
együttélés, társadalmi felnőtti ilyen velefoglalkozás nélkül az emberi egyén nem 
válik társadalmi emberré. A fiatal ú j egyeddel újszülött-, csecsemő-, gyermek-
koron át társadalmi tudat ta l már rendelkező felnőtt emberek végzik ezt a 
velefoglalkozást tárgyak, fogalmak és szervezési rendszerek igénybevételével. 
E velefoglalkozás folyamán az alakuló személyiségbeír funkcionális jelleggel 
felépül, fel kell épüljön a külvilágnak a belső modellje. Ez a belső modell mintegy 
szubjektív tükröződésű rendszer. A tárgyában valóságos objektivitásnak 
(összetevőknek és azok összefüggéseinek) absztrakciós szubjektív egyen-
értékűje. 
A gondozás, a szoktatás, a tanítás, az oktatás, a nevelés, a velefoglalkozás, 
a folyamatos tapasztalás (tanulás) hatására és e hatások belső (kezdetben 
passzív, majd aktív) feldolgozására nemcsak a külvilág belső modellje kell 
felépüljön, hanem eközben felépül az interperszonális kapcsolatok élő gya-
korlata által általában az emberről és ezen belül az egyénnek saját magáról 
is belső modell. E modellek sem statikumszerű építmények, nem olyanok, 
mint pl. egy ház statikai felépítettsége. Ezek is funkcionális dinámia szerű-
ségek, vagyis bizonyos belső egymásra hatásoknak meghatározott szabá-
lyozottsága. A mindennapi élet-éléssel folyamatosan alakulnak. A felnőtté 
válás ezen folyamata közben kialakul az a pszichés funkció, mely a belső 
modellek egybevetését teszi lehetővé. Az az absztrakt elemekkel dolgozó 
funkció, melyet gondolkodásnak nevezünk, e belső modellek felhasználásával 
a bennük gondolati elképzeléssel előre lejátszott folyamattal vizsgálja az 
aktuális információk feldolgozásakor az adandó válasz lehetőségeit és célszerű-
ségi értékeit. 
Az összefüggésekből levont következtetések 
Ekként szemlélve a kérdést nyilvánvalónak látszik, hogy a társadalom 
szempontjából kívánatos személyiségű emberek kialakulásának elősegítésére 
a jövőt szem előtt t a r tva a családokra kell koncentrálni a figyelmet. — Ezen 
általánosnak tűnő megjegyzés magában rejt bizonyos tagolási feladatot. A csa-
ládokkal foglalkozásban a szemléletünk óhatatlanul gyermekközpontúvá 
válik. Hazánkban a családokat a velük foglalkozás szempontjából a követ-
kezők szerint célszerű csoportosítani. 1. Azon családok, ahol 0—3 éves, azaz 
óvodás kor előtti gyermekek vannak. E három évfolyam mintegy 400 000— 
440 000 gyermeket ölel fel. A bölcsődei férőhelyek száma ezen családok gyer-
mekei mintegy 10%-ának elegendő. Feltételezhetjük, hogy a bölcsődei elhe-
lyezési lehetőség egyben e családok felnőttjeivel a esecsemőnevelés szem-
pontjából is megfelelő velefoglalkozást jelent. E korosztályba tartozó csecse-
mők családjainak 90%-át viszont otthon a lakásban szükséges felkeresni és 
o t t kell megtanítani a helyes csecsemőnevelésre. Nemcsak a testi-szervezeti, 
hanem már ekkor a helyes pszichés nevelésre. Fel lehet ehhez használni a 
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csecsemő-gondozási hálózatot. 2. Második csoportba tehetjük az óvodás korú 
gyermekes családokat. Az óvodás korú (3 — 6 éves) gyermekek három év-
folyama ugyancsak 400 000 körüli gyermek populációt képvisel. Ez nem 
jelent pontosan ú jabb 400 000 családot, mert hiszen vannak két, illetve több 
gyermekes családok is. Az óvodai férőhelyek kikerekített száma országosan 
ezen életkorú gyermekeknek mintegy 50%-át érinti. I t t is marad tehát mint-
egy 200 000 gyermek, akik szüleinek oktatásával a gyermek minden szem-
pontból helyes irányú nevelését ugyancsak a családban otthon lehet és szük-
séges megoldani. 3. A harmadik korcsoport az általános iskolás kor, a 6—14. 
életévek közötti gyermek populáció. Hazánkban kötelező minden gyermek 
számára az általános iskola elvégzése. Ez önként veti fel azt a lehetőséget, 
hogy az ezen életkorba tartozó mintegy 1 milliós gyermek populáció család-
jainak a helyes gyermeknevelésre való tanítását a szülői munkaközösségekre 
bízzuk, illetve itt oldjuk meg. Ehhez viszont a mostani szülői munkaközös-
ségek tartalmi tevékenységét lényegében át kell alakítani. 4. Az általános 
iskolás kor után a 15—18. életévek közötti ifjú populáció szempontjából 
megint bonyolultabb a kérdés. Ezen i f jak egy része valamilyen középiskolá-
ban, szakiskolában továbbtanul, egy részük viszont munkát vállal. A közép-
iskolában továbbtanulók szüleinek gyermek-nevelésre való tanítása meg-
oldható a szülői munkaközösségekben. A már dolgozóvá vált if jak szempont-
jából e kérdés rendkívüli feladatokat ró a munkahelyi ifjúsági szervezetekre, 
a munkahelyi felnőtt munkatársakra és a munkahelyek vezetőire. 5. A 18. 
életév után fordulópont következik. Ezen korú ifjak egyrésze elkezdi a katonai 
szolgálatát. Ott a továbbnevelésük meghatározott rendszerességgel történik. 
A katonai szolgálatra nem kerülők egyrésze közvetlenül munkahelyre kerül. 
Ezekre vonatkoznak a már előbb elmondottak. Másrészük főiskolára, egye-
temre kerül. Ezen i f jak is a szakmai jellegű tanítás, képzés mellett még további 
nevelésre szorulnak. Bár már felnőttnek és önállónak érzik magukat és jogilag 
azok is, mégis anyagi okokból szoros kapcsolatban maradnak a szülői család-
dal. Nein könnyű érvényesíteni a kívánatos családi nevelési hatást. Különös 
helyzet adódik, ha ezen egyetemisták megházasodnak, de együtt kényszerül-
nek lakni a szülői családdal. A főiskolákon, egyetemeken továbbtanuló 18 — 
24. évesek továbbnevelésének problémái mind máig még elméletileg sincsenek 
kidolgozva. Az ifjúsági szervezetek e nevelésnek csak egyik részét vállal-
hatják magukra. A tanulás, a kötelezettség teljesítés és a szórakozás, az 
önállóság és a függés- ellentétpárjai mint nevelési hatásforrások formája és 
tartalma, alkalmazási és elfogadtatási módszere mind mind kidolgozásra 
várnak. 6. Végül röviden szólni kell a felnőttségről. Korábbiakból egyértel-
műen kiviláglik, hogy a jövő felnőttjei, a mai fiatalok személyiségének kiala-
kulásában döntő a velük folyamatosan együttélő (családi és nem családi) 
felnőttek verbális és a mindennapi folyamatos élet-éléseikkel való példa-
mutatás hatása. A felnőtteknek tehát csupán egyik feladata és kötelezettsége, 
hogy részt vegyenek a termelő munkában, az élethez szükséges javak és az 
emberhez méltó társadalmi körülmények megteremtésében és önmaguk folya-
matos tovább művelésében. A másik feladat e közben a mindennapi élet 
folyamán olyan egyéni és olyan családi életforma és élettartalom megvalósí-
tása, ami a verbális jellegű nevelő hatás mellett mint példa követésre méltó 
eszmény a fiatalabbak, a gyermekek számára. A társadalomnak, lényegében 
a felnőttek világa egészének és mint a társadalom egyik megnyilvánulásának 
az államnak olyan körülményeket kell teremtenie a szervezetei, az igazgatási 
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rendszerei révén, valamint megfelelő formájú tar talmú szervezett tanítási, 
oktatási, szakmai képzési, művelődési, hírközlési, egészségügyi, szórakozási 
lehetőségek és nem utolsó sorban öntevékeny társadalmi szervezetek létre-
hozásával, amely társadalmi életkörülmények lehetővé teszik az ilyen egyéni 
és családi, valamint munkahelyi felnőtti élet-élés egyénenkénti megvalósu-
lását. 
E tanulmánnyal arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy adottnak véve 
a szocializmust építő társadalom aktuális gazdasági milyenségét hazánk mai 
történelmi periódusában nemcsak a jelent, hanem a jövőt tekintetbe véve 
a kívánatos személyiségű emberek kialakulása, kialakítása szempontjából, 
ami alapvető jelentőségű a társadalom továbbfejlődéséhez is az erőfeszíté-
seket a megfelelő családi élet feltételeinek biztosítására kell koncentrálni. Meg-
felelő családi szubjektív légkör, megfelelő családi objektív körülmények biz-
tosítása nélkül nemcsak a jelen felnőtt embere kívánatos magatartását-visel-
kedését nem lehet elérni, hanem a ma fiataljai, a jövő felnőttjei személyiségé-
nek kívánatos milyenségű kialakítása sem lehet sikeres. Az egyén, a család, 
a társadalom kapcsolatai összefüggésének vizsgálatakor figyelembe kell venni, 
hogy a család az egyén közbejöttével hat a társadalomra. A család viszont 
minél fiatalabb az egyed annál inkább befolyásolja, sőt a fiataloknál döntően 
kialakítja az egyed általános és minden napra irányuló érzelmi beállított-
ságát. Ez az érzelmi beállítottság azután komolyan befolyásolja az egyén 
általános magatartását, viselkedését. A társadalom az egyénre részben ugyan-
csak a családon át hat, ui. minél f iatalabb az egyén annál inkább a család 
reprezentálja, realizálja számára a társadalmat. Az egyénre kifejtett másik 
jellegű társadalmi hatás az egyén mindennapi tevékenységei, munkálkodásai 
folyamán mintegy egyéni úton haladva közvetlenül érvényesül. Ez az egyénre 
közvetlenül érvényesülő elsősorban tuda t i értelmi jellegű hatás azután másod-
lagosan kifejti hatását az egyénen á t a családra. Az ekként alakuló család 
azután harmadlagosan visszahat megint az egyénre. Az egyén közbejöttével 
azután e hatás újból érvényesül a társadalomra. Ez az egymásba torkolló, 
egymáshoz kapcsolódó körforgásszerű hatás a mindennapi élet körülményei 
között folyamatos. 
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Nemzetközi összefogás Comenius jegyében 
Eredmények és feladatok a 300. évforduló tükrében 
Földes Eva 
Az 1970-es év második felében emlékeztek meg Európa-szerte a nagy cseh 
pedagógus, Jan Amos Comenius halálának háromszázadik évfordulójáról. 
A szeptemberi prágai és eperjesi emléküléseket soron követték, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük: az NDK és NSZK-beli, a lengyelországi, a hollan-
diai, majd a Szovjetunióban Moszkvában és TbiUsziben ta r to t t , végül a 
magyarországi megemlékezések. De talán nem volt Európának egyetlen olyan 
országa sem, ahol — szűkebb vagy szélesebb körben — ne emlékeztek volna 
Comeniusra. S amikor Európát mondunk, valószínűleg erősen le is szűkítjük 
a megemlékezések területét, hiszen az UNESCO ezt az évfordulót az egész 
emberiség közös ünnepévé avat ta . 
Természetesen éppen ezért lehetetlen volna ezeket az ünnepségeket teljes 
egészükben áttekinteni és amikor az évforduló eredményeinek, tanulságainak 
vázlatos összefoglalására vállalkozunk, ezt csak abban a körben tehetjük, 
ameddig közvetlen vagy közvetett ismereteink terjedhetnek, amely üléseken 
vagy magunk is részt vettünk vagy amelyek irodalmi előzményeit, illetve 
írásos anyagát módunkban volt megismerni. Hiszen Comenius halálának 
évfordulóját nem üresen csengő szép szavakból összefont emlékbeszédekkel, 
hanem komoly, színvonalas, tudományos rendezvényekkel ünnepelték min-
denfelé s bizton állíthatjuk, hogy az egymást követő Comenius-évfordulók 
sorában még egyetlen megemlékezés sem volt ilyen széles körű, ilyen tartal-
mas, mint az 1970-es. 
Ennek okát elsősorban abban kell keresnünk, hogy — a szakértő, fáradha-
ta t lan és lelkes csehszlovák kutatógárda páratlan erőfeszítéseinek eredmé-
nyeképpen — ez évfordulót megelőzőleg váltak először hozzáférhetővé Comenius 
életművének legjelentősebb darabjai: 1957-ben, amszterdami megjelenésének 
háromszázadik évfordulóján a Csehszlovák Tudományos Akadémia gondozásá-
ban mintaszerű fakszimile kiadásban látott napvilágot az Opera Didactica 
Omnia (ODO), amelynek második kötetét nagyrészt Comenius Sárospa-
takon írott munkái alkotják. 1966-ban pedig, ugyancsak a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia kiadásában, jelent meg először nyomtatásban Comenius fő 
műve, az 1930-as évek közepéig az ismeretlenség homályában lappangó De 
emendatione rerum humanarum consultatio catholica. Ezek mellett az utóbbi 
években Comenius több kisebb terjedelmű munkája is megjelent. Legutóbb az 
évfordulóra ugyancsak a Csehszlovák Tudományos Akadémia gondozásában ki-
adott összes Művek sorozatának 17. kötetében szerepel az ODO-ban nem foglalt, 
de szintén Sárospatakon készült Pampaediához csatlakozó olvasás-írástanítási 
könyvecske, aTirocinium, az Orbis Pictus első, törekedés sárospataki változata, 
aLucidarium, valamint az Orbis Pictus első, 1658-ban készült nürnbergi kiadása. 
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Az 1651 — 53 között, Sá rospa takon készü l t P a m p a e d i á h o z csa t lakozó, az olvasás, írás 
mes terségére t a n í t ó T i roc in ium elsó kéz i r a tos l ap j a 
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(Itt kell megemlítenünk Comeniusnak ,,A könyvekről, az értelmi képzés fő 
eszközeiről" tartott sárospataki beszéde Prágában megjelent — latin és ma-
gyar nyelvű — csehszlovák és magyar közös, népszerű kiadását is.) 
Comenius reneszánsza 
Vajon vóletlcn-e, s csupán az utóbbi negyedszázadra eső évfordulókkal 
(1957: ODO; 1958: Orbis Pictus; 1970: Comenius halálának évfordulója) 
magyarázható-e Comeniusnak ez a reneszánsza ? Nem véletlen, nem is csupán 
„évfordulós" jelenség, hanem szorosan összefügg olyan kulturábs törekvések-
kel, olyan kutatási lehetőségekkel, amelyeknek elsősorban szocialista orszá-
gokból kellett, lehetett kiindulniok. 
Hogy ezzel kapcsolatban csak egy példát említsünk : I). Gyzevskyj professzor 
1934-ben ta lá l ta meg, a hallei Francke-alapítvány kézirat tárában Comenius-
nak az évszázadok óta el tűnt, legfeljebb csak utalásokból, illetve egyes rész-
leteiben ismert fő művét, legnagyobb szabású alkotását, a „De emendatione 
rerum humanarum consultatio cathobca" — az „emberi dolgok megjobbítá-
sára" készült, igen sokoldalú és részletes tervezetét magában foglaló munká-
ját . Ekkor — az 1930-as évek második és a 40-es évek első felében — legfeljebb 
néhány szakember érdeklődését kel thet te fel ez az egész Comenius-kutatást 
ú j vágányokra terelő lelet. S ta lán ez volt a szerencse s ezért nem esett az 
„eretnek", vallások, népek megbékélését hirdető, e megbékélés ú t j á t kereső 
Comenius kézirata az e korban Németországban dívó könyv- és iratégetések 
áldozatául. Mert hiszen például a szlovák klerikális-fasiszta kormány még 
az 1919 óta Komensky nevét viselő bratislavai, első szlovák egyetem nevét 
is megváltoztat ta a fasizmus éveiben. 
A 30-as évek második felében jóformán egyedül a Szovjetunióban folytak 
rendszeres Comenius-kutatások: 1939-ben háromkötetes válogatás jelent 
meg műveiből, (amelyet 1955-ben ú j ra kiadtak) s ugyancsak 1939-ben ad ták 
ki a tudományterület azóta is egyik legkiemelkedőbb szovjet művelője, O. D. 
Lorkipanidze ,,J. A. Komensky d idakt iká ja" című munkájá t . 
A ballei Comenius-kézirat megtalálásától a megjelenésig harminc esztendő-
nek kellett eltelnie. S a kézirat kiadása ekkor is elsősorban azáltal válhatot t 
lehetővé, hogy 1957-ben — az ODO megjelenésének évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségek évében — a Német Demokratikus Köztársaság kor-
mánya a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának ajándékozta a 
párat lan értékű Comenius-kéziratot. 
Ekkor kezdődött meg az a nagyarányú munka — nyelvészek, történészek, 
neveléstörténészek, pedagógiai kuta tók közös munkája , amelynek eredmé-
nyeképpen ez a legnagyobb comeniusi mű is — az összes Didaktikai Művek 
fakszimile kiadásához formában és betűt ípusban is hasonló kiadásban — 
a tudósok mellett a csehszlovák nyomdaipar nagyszerű teljesítményét is 
dicsérve, 1966-ban megjelenhetett. A 60-as évek elejére esik Comenius első 
tankönyvrendszerének, az un. Leningrádi Kéziratnak a felfedezése is. 
Az azóta eltelt rövid idő is elegendő volt ahhoz, hogy új lendületet adjon 
a Comenius-kutatásnak, és szélesebb távlatokba állítsa Comenius életművét. 
A consultatio megjelenése után, 1967-ben Olomoucban rendezett konferencia 
volt az első lépés ezen az úton, amelyen további előrehaladást jelentettek az 
1970-es évforduló alkalmára megjelent kiadványok, maguk a tudományos 
emlékülések, s ezek anyagai, amelyek még csak ezután kerülnek majd kiadásra. 
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Nemzetközi együttműködés az évforduló jegyében 
Ha az 1970-es évforduló legszembetűnőbb jellemző jegyeit kívánnánk 
megragadni, elsősorban a nemzetközi együttműködést kellene hangsúlyozni, 
amelyet az UNESCO égisze is — de nem egyedül ez — biztosított. A másik 
szembetűnő tendencia a kutatások egyre inkább interdiszciplinárissá 
válása, az a tény, hogy — a nyelvészeknek az egyes művek kiadásá-
ban való elengedhetetlen közreműködésén túl is — szinte valamennyi társa-
dalomtudomány képviselői: irodalomtörténészek, történészek, kultúrhistori-
kusok, filozófusok, pszichológusok és természetesen a neveléstudomány mű-
velői is igyekeztek Comenius életművét, annak hatását minél több oldalról 
megvilágítani és minél mélyebben elemezni. 
A mind tar ta lmában, mind pedig külsőségeiben legjelentősebb szeptemberi 
prágai emlékülésen az is nyilvánvalóvá vált, hogy — elsősorban a szocialista 
országokban — a Comenius-kutatás a neveléstudományon belül sem a nevelés-
történészek magánügye, a prágai emlékülésen részt vevő héttagú szovjet kül-
döttségben jelen voltak és felszólaltak a szovjet neveléstudomány olyan 
kiemelkedő képviselői mint Goncsarov és Kairov akadémikusok; a Lomonoszov 
Egyetem pedagógiai intézetének vezetője: Piszkunov professzor, valamint a 
Tbiliszi-i egyetem pedagógiai tanszékének vezetője, a Szovjetunió Pedagógiai 
Akadémiájának levelező tagja, Lordkipanidze professzor. A lengyel küldöttek 
soraiban ott volt és felszólalt Suchodolsky professzor; s előadást tar tot t Stanciu 
Stojän is a Román Akadémia levelező tagja, a Pedagógiai Intézet igazgatója. 
Robert Alt professzorral, a Német Pedagógiai Akadémia tagjával soraikban, 
a Német Demokratikus Köztársaság számos vezető neveléstudományi kutatója 
részt vett a prágai, majd az ott megjelentek egy része az eperjesi emlékülé-
sen is. 
Az előzőkben említett nemzetközi együttműködésnek is értékes és tanul-
ságos példáit szolgáltatta a két emlékülés. A csehszlovák disszidensek minden 
mesterkedése (akik magukat deklarálták a világ színe előtt a száműzött Come-
nius egyedüli méltó örökösének, és Naardenban, Comenius sírjánál pecsételték 
meg „szövetségüket") hiábavalónak bizonyult. Nemcsak Európa jóformán 
valamennyi országa képviseltette magát Csehszlovákiában, hanem az Egyesült 
Államok csakúgy, mint Kanada, Izrael és Japán is, sőt elhangzott olyan 
előadás, amely az afrikai népek jövőjének szemszögéből vizsgálta Comenius 
jelentőségét. 
Természetesen ezen és a következő emléküléseken is egyaránt akadt vitat-
ható — és a későbbiek során feltétlenül meg is vitatandó — megállapítás, 
szempont, szemléletmód. Jifi Kyrásek, a fiatal csehszlovák comeniológus-
gárda kiemelkedő képviselője az ú jabb Comenius-kutatás két egymással pár-
huzamosan haladó irányzatát emelte ki budapesti előadásában, mint olyanokat, 
amelyek mindenütt jelentkeztek, ahol olyan előadók találkoztak, akik más 
és más módszerekkei közelítették meg a nagy csehszlovák pedagógus élet-
művét. Az egyik irányzat Comeniust „premodern"-ként kezelte, aki kora 
hagyományos gondolkodásának volt tipikus képviselője és nem akadtak köz-
vetlen követői. A másik irányzat viszont Comeniusnak, a modern pedagógiai 
gondolkodás irányába mutató, azzal érintkező gondolataira helyezte a hang-
súlyt. Ami mindkét felfogásban közös — mutatot t rá Kyrásek — , az Comenius 
nevelői egyéniségének, tehetségének, napjainkig ható példája fontosságának 
a felismerése. 
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A legjelentősebb kiadványok 
Az évfordulóval kapcsolatos, már megjelent kiadványokat áttekintve (az 
emlékülések anyagai még sajtó alatt vannak) elsőként kell megemlítenünk 
0 . D. Lordkipanidzének Tbilisziben 1969-ben megjelent közel félezer lap 
terjedelmű — több évtizedes kutatómunka eredményeit összegező — Comenius 
monográfiáját. (E munka első változata 1964-ben látott napvilágot.) Anélkül, 
hogy annak arányait megbontani kívánnánk, mégis hadd ragadjuk ki e 
nagy munkából a Comeniusnak a szakirodalomban nem mindig kellőképpen 
méltányolt sárospataki éveire vonatkozó megállapítást: ,,Ez a szakasz — 
írja Lordkipanidze — egyik legtermékenyebb periódusa Comenius életének 
a gyakorlati pedagógia vonatkozásában éppen úgy, mint ú j jelentős tudomá-
nyos elméleti művei gazdagítása területén. Comenius gyakorlati és ezzel 
kapcsolatos elméleti tevékenysége lényegében a sárospataki iskolában bon-
takozott ki ." 
A marxista comeniológia másik kiemelkedő tudósa, a berlini Robert Alt 
professzor, akinek 1953-ban jelent meg úttörő jelentőségű munkája: Der 
fortschrittliche Charakter der Pädagogik Komenskys. Ugyancsak több évti-
zedes kutatásainak eredményeit összegezte az évfordulóra, 1970-ben meg-
jelent: „Herkunf t und Bedeutung des Orbis Pictus" című munkájában. I t t 
kell még megembtenünk a másik kiváló német comeniológusnak, a hallei 
Franz Hojmanw&k, bevezető tanulmánnyal ellátott, Consultatio catholica 
válogatását, fordítását (Berlin, 1970), valamint a preáovi Safarik-egyetem 
professzora, Frantisek Karsai: J an Amos Komensky a Slovensko ( Bratislava 
1970) című, a magyar Comenius-kutatást is jelentősen gazdagító munkáját . 
Szólnunk kell még a lengyel Comenius-kutatók munkásságáról akik meg-
kezdték Comenius hajdan Lesznóban készült műveinek feldolgozását valamint 
Lukasz Kurdybacha professzornak már megjelent, a Consultatio catholica-t 
elemző tanulmányairól. 
A csehszlovák comeniológusok igen jelentős eredményeire már az előbbiek-
ben utaltunk: ezek közé kell sorolnunk az Acta Comeniana rendszeres meg-
jelentetését is. S külön említést érdemel az az angol és francia nyelvű, a prágai 
November 17. Egyetem kiadásában, diri Kyrásek szerkesztésében megjelent 
Comenius válogatás, amelyet a prágai emlékülés minden részvevője ajándékba 
kapott . (Ennek — a prágaiénál kevésbé átfogó első változata — ugyancsak 
angolul és franciául, az UNESCO kiadásában, 1957-ben jelent meg, Jean 
Piayet előszavával. Ezt az antológiát később Kubában spanyolul, majd ola-
szul, oroszul és japánul is kiadták.) 
Magyarország két művel járult hozzá az évforduló kiadványaihoz. Az elő-
ször 1962-ben Kovács Endre előszavával megjelent — akkor úttörő jelentőségű 
— szövegválogatás (Comenius Magyarországon — Comenius Sárospatakon 
írt műveiből) 1970-ben újra, változatlan formában került kiadásra. Sajnálatos, 
hogy — technikai okok következtében — nem volt mód e második kiadás 
kiegészítésére, hiszen, mint erre már az előbbiekben utaltunk, a Comenius-
kutatás éppen a legutóbbi években az eddig ismeretlen, vagy csak részben 
ismert művek kiadása révén igen sokat, sok irányban fejlődött. Ennek során 
Comenius Sárospatakon írott műveinek száma is jelentős munkával gyara-
podott: a Consultatio Catholica negyedik részét alkotó Pampaediával (vala-
mint a hozzá csatlakozó Tirocinummal), amelyről a kiváló csehszlovák come-
niológus Jiri Kyrásek minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy — a korábbi 
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feltételezésekkel ellentétben — ez 1651 és 1653 között, tehát Comenius sáros-
pataki tartózkodása idején készült. Ugyanezt a megállapítást támasztja alá 
Josef Brambora, Comenius sárospataki tevékenységének csehszlovák kutatója, 
amikor azt írja, hogy a Pampaedia: ,,. . . Komensky-nek a magyarországi 
környezetben szerzett tapasztalatait valamint iskolaszervezeti elképzeléseit 
tükrözi". 
Az évforduló legjelentősebb kiadványai közé tartozik, és általános nemzet-
közi elismerést aratot t a másik magyar kiadvány: az Akadémiai Kiadó által, 
az MTA Pedagógiai Bizottsága és az UNESCO gondozásában megjelentetett 
Orbis Pictus, Comenius e Sárospatakon írott tankönyve első magyarországi, 
az 1675-ös brassói latin — magyar nyelvű kiadásának (Mészáros István utó-
szavával ellátott) fakszimile kiadása. Ez a könyv nemcsak a magyar könyv-
kiadásnak válik díszére, hanem kiemelkedő helyet foglal el az Orbis Pictus 
kiadások napjainkban is gazdag sorában. 
Ezzel az Orbis Pictus kiadással a magyar könyvkiadás jelentős adósságát 
is törlesztette. Az 1959-ben — ugyancsak Magyarországon, a Corvina kiadá-
sában — megjelent Orbis Pictus ugyanis csonka, az eredetitől eltérően csak 
magyar nyelvű volt; s ugyancsak csonkán, a második rész elhagyásával 
jelent meg magyarul 1961-ben A világ útvesztője. Ez az ú j Orbis Pictus 
kiadás végre könyvészeti és tudományos szempontból egyaránt kiemelkedő. 
(Még mindig számottevő adósságunk azonban a Sárospatakon készült iskola-
dráma gyűjtemény, a Schola ludus magyar nyelvű megjelentetése. Ez a 
kultúrhistóriai szempontból is páratlanul érdekes színjáték sorozat még 
egyáltalán nem jelent meg magyarul !) 
A szocialista országok Comenius-kutatásának ez az igen vázlatos áttekin-
tése csak jelezni kívánta azt a sokoldalú érdeklődést, amely Comenius élet-
műve iránt, az évforduló jegyében is megnyilvánult. 
Az egyes nyugati országokban folyó Comenius-kutatások részletezése ter-
mészetesen még kevésbé volna lehetséges. Ami itt különösen szembetűnő, 
az a sokágú tudományos együttműködés, ami a csehszlovák Comenius-kutatók 
és nyugati kollégáik között kialakult. Az évfordulóra megjelent két, vélemé-
nyünk szerint legjelentősebb nyugati munka kiadásában a Csehszlovák Aka-
démia is részt vállalt. Norvég—csehszlovák közös kiadásban jelent meg 
1969-ben a norvég M Hada Blekastad közel 900 lapos, Comenius egész élet-
ú t j á t lépésről lépésre végigkövető német nyelvű monográfiája. (Comenius 
— Versuch eines Umrisses von Leben Werk und Schicksal des Jan Arnos 
Komensky.) S ugyancsak közös kiadásban látott napvilágot a holland Wilhel-
mus Rood: Comenius and the Low Countries című, 1970-ben megjelent, a 
nagy cseh pedagógus németalföldi éveit, kapcsolatait minden eddiginél alapo-
sabban elemző könyve. Ez az együttműködés a csehszlovák és holland kutatók 
között minden vonatkozásban megnyilvánul. Nemcsak Comenius naardeni 
mauzóleumát építették csehszlovák építészek, művészek, nemcsak az ugyan-
csak naardeni Comenius múzeumot új í tot ták fel 1967-ben — bizonyára már 
a közelgő évforduló jegyében — Csehszlovákiából odajut ta tot t kiállítás anya-
gával, hanem az igaz nem túlságosan nagy számú, holland Comenius-kutató 
gárda is rendszeres kapcsolatot t a r t fenn Csehszlovákiával, csehszlovák 
kutatókkal. 
Ha azonban a nyugati Comenius-kutatókról, kutatásokról szólunk, feltót-
lenül említést érdemel — mint az ú jabb kutatónemzedék egyik legkiemelke-
dőbb képviselője — Klaus Schaller professzor, a bochumi egyetem Comenius 
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intézetének alapítója és vezetője. 1962-ben megjelent Comenius monográfiája 
mellett, számos kisebb munka, tanulmány jelzi e téren rendszeres kutató-
munkáját . Közöttük számunkra különösen érdekes a sárospataki eredetű 
Pampaedia egyes részleteinek általa készített, már 1960-ban kiadott, német 
fordítása. A bochumi Comenius Intézet évfordulós kiadása egy olyan gyűjte-
ményes kötet, amely Klaus Schaller bevezető tanulmánya mellett, NDK-beli, 
csehszlovák, holland, norvég és olasz kutatók Comenius tanulmányait közli. 
Ugyancsak az NSZK-ban Heinz-Joachim Heydornnak, a frankfurt i egyetem 
szintén comeniológus professzorának szerkesztésében jelenik meg a másik, 
nemzetközi kutatógárdára támaszkodó kötet, amely az NSZK-beli kutatók 
írásai mellett csehszlovák, valamint francia és angol szerzők tanulmányait 
tartalmazza. S itt kell megemlítenünk a nemzetközi vállalkozások legjelen-
tősebbjét, a szovjet támogatással készülő nemzetközi Comenius bibliográfiát. 
Mindezek a kezdeményezések azt bizonyítják, hogy van reális bázisa egy 
olyan nemzetközi Comenius-bizottság — a nagy cseh pedagógustól kölcsön-
zött kifejezéssel: Collegium Lucis — létrehozásának, amelynek terve már a 
prágai emlékülésen felmerült, majd a holland ünnepségeket befejező naardeni 
záróösszejövetelen ismét felvetődött: hogy ti. jöjjön létre Prága székhellyel 
egy olyan állandó nemzetközi bizottság, amely híven Comenius gondolataihoz, 
a népek közötti békés együttműködés jegyében tar taná állandóan napirenden 
a nagy pedagógus műveinek tanulmányozását abban a szellemben, ahogy ezt 
Ji í i Kyrásek budapesti előadásában is kifejtette: „A modern pedagógiával 
kapcsolatban nem arról van szó hogyan ültessük át Comenius egyik vagy 
másik gondolatát korunk neveléselméletébe, hanem a modern pedagógia 
szempontjából az tűnik a legfontosabbnak, hogy Comenius pedagógiai gon-
dolkodásmódját tanulmányozzuk. Ebben kereshetünk és ebből meríthetünk 
ihletet és példát napjaink pedagógiai problémáinak a megoldásához." 
* * * 
Befejezésül szólnunk kell még a megjelent művek ismertetésével kapcso-
latosan már érintett magyar Comenius-kutatásról. 
Amikor örömmel idézzük más országbeli kutatók véleményét Comenius 
sárospataki éveinek jelentőségéről, ugyanakkor meg kell állapítanunk: Come-
nius-kutatásunk nincsen arányban ezeknek az éveknek a jelentőségével, s 
csupán néhány egyéni vállalkozásnak köszönhetően mutathatunk fel mégis 
időnként eredményeket. Ebben az összefüggésben is, mint már annyiszor, 
a magyar neveléstörténetírásnak a szocialista országok között egyedülállóan 
mostoha helyzetére kell utalnunk, amelyből Comenius-kutatásaink esetleges-
sége is következik. 
A rendszeres, alapos és sokoldahí kutatómunka hiánya hozzájárulhatott 
ahhoz az arányeltolódáshoz, ami a Comenius évforduló évében megjelent 
publikációk, cikkek, tanulmányok egy részében Comenius állítólagos magyar 
származásának hangoztatása, túlhangsúlyozása révén bekövetkezett és túlzó 
megállapításokra vezetett. 
Miután a kérdés ilyen súlyt kapott, ta lán helyén való, ha ebben a rövid 
összefoglalásban is kitérünk tárgyi összefüggéseire. Comenius származásának 
problémája a prágai Antonin SÍcarka professzor felfedezéséhez kapcsolódik, 
aki a 60-as években a poznani levéltárban megtalálta, majd részben kiadta 
Comenius töredékes öregkori jegyzeteit — a cédulákra, papírdarabkákra írt 
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össze nem függő feljegyzéseket tartalmazó — Clamores Eliae-t. Ennek egyik 
lapján — amelyet Milada Blekastad művének függelékeként közöl, Comenius 
következő, cseh nyelvű, feljegyzése olvasható: „Drága szülőhazámnak Morva-
országnak hű fia — Jan Amos Ko . . azaz Seges Nivnicky, akit a ty ja u tán 
Komenskynek neveznek." (Az eredeti, nagyon nehezen kibetűzhető irat 
fényképmásolata nem nyújt módot arra, hogy a „Seges" név pontos írás-
módját megállapíthassuk. — Skarka szerint azonban, aki ezeket az írásokat 
megfejtette: „Seges".) 
Josef Polisenslcj, a prágai Károly egyetem professzora — aki a marxista 
történész alaposságával kuta t ta Comenius Csehországban töltött if jú éveit, 
s most már a Skarka által felfedezett ú j adatot is figyelembe véve, szárma-
zásának körülményeit — a 16. század közepéig követve vissza Comenius 
családját — megállapítja, hogy a kétségtelenül magyar eredetű Seges név a 
15. század vége óta eléggé elterjedt volt Morvaország keleti részében a cseh 
anyanyelvű lakosság körében is. 
Comeniusnak Komna községben élő nagyapját — mint ez az anyaköny-
vekből k imutatható — Jan Segesnek hívták, akinek két fia volt. Az egyik 
Stanek ot t maradt a faluban és apja foglalkozása után, aki bíró volt, a Stanek 
Fojtu (Bíró) nevet használta. Ezt a nevet viselték a fiai is, Adam és Martin, 
mígnem ez utóbbi 1632-ben ismét Segesre változtatta nevét. 
Jan Seges másik fia, Martin elkerült a községből, s valószínűleg Nivnicé-
ben élt mielőtt Uhersky Brodban végleg megtelepedett. 1598 és 1604 között 
— amikor Uhersky Brodban élt — Martin Komenskynek ismerték. Ebben 
az időben a család tagjai bárom néven is szerepeltek: Seges, Fojtu, Komensky, 
majd ismét Seges. Amikor az ifjú J a n — Martin fia — először 1607-ben fel-
bukkan „árva J a n " néven szerepel. Diák korában Jan Amos, első írásait 
pedig Nivnicky (Nivnicensis, Nivnicenus, Nivanus) névvel jegyezte és csak 
az 1620-as években változtatta nevét Komensky—Comenius-ra. 
Ezek a tények. Ezekből mint látható nem lehet, nem szabad túlságosan 
messzemenő következtetéseket levonni. Túlságosan messzemenő következ-
tetések okkal váltanak ki bírálatot a szakkörök részéről és esetleg ezen 
túlmenően ellenérzést szélesebb rétegekben. 
Örömmel állapíthatjuk meg viszont, hogy a Magyarországon, Budapesten 
és Sárospatakon szervezett ülésszak, amelynek anyaga a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Magyar UNESCO bizottság közös kiadványaként angol nyelven 
megjelenik, a külföldi részvevők értékelése szerint is, minden tekintetben 
kielégítette a hozzá fűzött várakozást. Sok tudományosan ú j és értékes 
megállapítást hozott, ami azt bizonyítja, hogy a kutatók áldozatos munkája 
és erőfeszítése, a különböző szakterületek művelőinek az összefogása eredmé-
nyeképpen, hazánk tudományossága — a nehézségek ellenére is — igyekszik 





Az egész magyar biológustársadalom: tanítványok, professzortársak és 
munkatársak, mélységes részvéttel vettek búcsút Dudich Endre Kossuth-
díjas akadémikustól, a magyar zoológusok nesztorától, biológiai tudományunk 
egyik vezéralakjától. A ravatalnál és a sírnál elhangzott búcsúszavak egyértel-
műen éreztették, hogy f t t a kegyelet és az illendó'ség-szabta végső tisztesség-
adáson túl egy széles, országos jellegű tanítványi gárda búcsúzik a mesteré-
től: a magyar zoológia vezéregyéniségétől, aki évtizedeken át gondolatokat 
adott, irányt szabott a tudományterület több ágának. És mi ennél is fon-
tosabb: látható vagy láthatatlan módon segített megformálni a szakterületen 
működő kutatógárda egyéniségét is. 
Dudich Endre pályakezdetét nehéz lenne pontosan meghatározni, ő maga 
gyakran hangoztatta, hogy a zoológus ,,. . . non fit, sed nascitur" és azt tar-
tot ta , hogy a tudomány szeretetét jelentő szellemi szikrát minden kutatónak 
bírnia kell. Már esztergomi diák korában gyűj töt te a rovarokat BolcorElemér 
társaságában, akit később egyik mesterének vallott. Szinte tudománytörténeti 
anekdotának számít, hogy a fiatal Dudich az olasz fronton a gránáttölcsé-
rekbe előre kúszva rovarok után kutatot t . Első zoológiai felfedezése a róla 
elnevezett Bythinus Dudichi Reitter nevű bogárfajta az olasz harctérről 
származott. 1918-ban, az olasz front összeomlása után, azonnal folytatta 
egyetemi tanulmányait és 1920-ban mind a tanári, mind a doktori oklevelet 
megszerezte. Ezzel egyidőben a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárában mint 
beosztott tanár megkezdte tudományos pályáját . 
A múzeumi évek azonban teljesen eltértek a szokásos múzeumi zoológus-
pályától. Bár világhírű specialisták közé. igazi kutatókörnyezetbe került, 
ő maga nem vált speciaHstává. Állattárhoz hasonló tudományos centrumok 
a szűk területen, nagy mélységben búvárkodó kutatók otthonai: Dudich 
Endre azonban már fiatalon széles területen, sok irányban akart látni. Rend-
szertani tárgyú munkái mellett egyre több egyéb tárgyú publikációt tesz 
közzé. Ha ezt a korszakáttanulmányozzuk, azonnal szembetűnik az a fejlődés, 
amely 1931-ben megjelent munkájában, „Az Aggteleki barlang élelemforrásai "-
ban jut kifejezésre. A barlangot, mint trofikus egységet vizsgálja és a harmin-
cas évek felfogásával szemben arra a következtetésre jut, hogy az nem tekint-
hető tisztán heterotrófikus rendszernek: mert a kén- és vasbaktériumok 
kemoszintézis ú t j án biológiai termelést folytatnak benne. Ezzel a munkájá-
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val a Természettudományi Társulat Margó-díját nyerte el, és egyúttal nem-
csak magyar, hanem középeurópai viszonylatban is egyik úttörőjévé vált 
a produkcióbiológiának, amelynek létfontosságát a legújabb idők bioszfé-
rakutatási iránya jelzi. 1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagjává választotta, majd 1934-ben a budapesti egyetem bölcsészeti 
karára az állatrendszertan professzorává nevezték ki. 
A fiatal professzor még csak 39 éves volt, amikor kinevezését megkapta, 
de máris nyolcvannál több tudományos és ismeretterjesztő munkája látott 
napvilágot. Az a feladat azonban, amely az ú j Állatrendszertani Intézet 
professzorát várta, jóval túlnőtt a tudományos kutatómunka területén. 
Elsősorban az állatrendszertan egyetemi oktatásának feltételeit kellett meg-
teremtenie, de ezzel egyidőben a korszerű egyetemi kutatómunka és a tudós-
képzés alapjait is. Ezen kívül, mint a múlt áldatlan öröksége, rászakadt az 
úgynevezett „egyetemi" és „múzeumi" zoológia között fennálló évtizedes 
viszálykodás nyomán feldúlt zoológiai béke helyreállítása is. Ez a hármas 
feladat nemcsak kitűnő szakembert és pedagógust, hanem olyan tudomány-
politikust is kívánt, aki birtokában van az erélynek, határozottságnak, de 
az emberi tapinta tnak és a diplomáciai képességeknek is. Dudich Endre mind 
a három feladatot kitűnően oldotta meg. Kinevezésével szinte máról-holnapra 
megszűnt a magyar zoológia kettészakadtsága és a legjobb együttműködés 
alakult ki az egyetemi és múzeumi zoológusok között. 
A zoológiai béke megteremtésénél jóval tovább ta r to t t a korszerű állattani 
oktatás megteremtése. Ezen a téren már a harmincas években is kétfrontos 
harcot kellett folytatnia. Harcolnia kellett azok ellen a túlzók ellen, akik 
minden rendszertanban valami idejétmúlta beskatulyázási munkát láttak, és 
nem értették meg, hogy a rendszertan nélkülözhetetlen alapja a növény- és 
állat nemesítésnek, növényvédelemnek és egy sor más, létfontosságú gyakor-
lati iránynak is. De harcolt azok ellen is, akik a rendszertan feladatát egyedül 
az öncélú rendszerezésben látták és ezen nem akartak vagy nem tud tak túl-
lépni. Az ú j állatrendszertani tanszék professzora azt is világosan látta, 
hogy a harmincas évek állatrendszertana a zoológiának sokkal szélesebb 
területét öleli fel, mint amit a rendszertan szó fogalmilag megjelöl. Ebben 
az időben Európa és a tengerentúl néhány hasonló tudományos műhelyében 
otthont kapott az állatökológia, amely különösen az életközösségekben 
folyó anyag- és energiaforgalom tanulmányozásával, ú j irányt jelentett a 
biológiában. Dudich Endre világviszonylatban is az elsők között ismerte fel 
az ú j irány rendkívüli jelentőségét. Mint professzor, világosan lát ta: az öko-
lógia, mint szintetizáló tudomány, kiválóan alkalmas arra, hogy összefoglalja 
és egységes képbe illessze környezetünkről szerzett ismereteinket. Ezért csak 
a megfelelő ökológiai látással rendelkező biológus-tanár képes a földről, az 
éghajlatról, a növény- és állatvilágról szerzett részletismereteket taní tványai 
fejében egybekovácsolni. Mint kutató, egész pályáján harcolt a laboratóriumi 
és szabadföldi biológia egységéért: világosan látta, hogy a laboratóriumi 
viszonyok között elért eredmények sok területen csak az első lépést jelentik, 
és azokat természetes, szabadföldi viszonyok között ellenőrizni kell. Különö-
sen nagy jelentősége volt ennek a harmincas években, amikor a biológia 
néhány rohamos fejlődésnek indult ágában — például az élettanban — 
elért nagyszerű eredmények átmenetileg szinte szükségszerűen a laboratóriumi 
biológiát hozták előtérbe a szabadban történő kutatásokkal szemben. 
Az állattan iránt érdeklődő fiatalok a fiatalokra jellemző jó ösztönnel 
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azonnal felismerték a fiatal professzor és az új tanszék nyújtotta lehetősége-
ket, egyre többen kértek helyet az Állatrendszertani Intézet laboratóriumai-
ban. Dudich Endre személyéből valami nehezen meghatározható erő áradt, 
amellyel magához vonzotta és az állattan nagy feladataira mozgósította a 
fiatalokat. Legfontosabb tulajdonsága talán az volt, hogy felgyújtotta tanít-
ványai fantáziáját: környezetében mindig dolgozott egy-két „lobogó" ember, 
aki tovább adta a lángot, amelyet professzorától kapott. De a lelkesedés 
mellett a reális lehetőségeket is megteremtette munkatársai számára. Minde-
nekelőtt lehetővé tette a tudományos publikációt a „Fragmenta Faunistica 
Hungarica" megindításával. Ezt a folyóiratot kezdetben a tanítványok szinte 
a saját zsebükből támogatták; azóta azonban „Opuscula Zoologica" címen 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem legrégibb és nemzetközi rangot elért 
kiadványává vált. 
Sokszor feltették már a kérdést: volt-e Dudich Endrének úgynevezett 
„iskolája" ? ő maga legtöbbször tiltakozott, ha az Állatrendszertani Intézet-
tel kapcsolatban „Dudich-iskoláról" beszéltek. Ez a tiltakozás nem pusztán 
szerénységből fakadt, hanem mélyebb tudománypolitikai elgondolásokból is. 
Az Állatrendszertani Intézetben sohasem volt olyan értelemben „iskola", 
ahogyan az iskolákról általában beszélnek. Az iskola azt jelenti, hogy egy 
intézet valamennyi dolgozója a professzor vezetésével egyetlen témára kon-
centrálja magát és annak részleteit dolgozza ki. Nyilvánvaló, hogy ilyen 
iskola szükséges azokon a nagy egyetemeken, amelyeken egy-egy tudományág, 
mint pl. az állattan, számos részlettárgyra van szétparcellázva. A budapesti 
egyetemen azonban eredetileg csak kettő volt, jelenleg három az állattani 
tárgyú tanszékek száma. Ebben a helyzetben az Állatrendszertani Tanszék 
hatáskörébe tartozik a rendszertan mellett az egész állatföldrajz, ökológia és 
cönológia is. Ez már a harmincas években is nagy megterhelést jelentett a 
tanszék professzora számára: ilyen helyzetben kényelmesebb feladat lett 
volna a kutatásokat leszűkíteni és így iskolát teremteni. Ez azonban azzal 
járt volna, hogy egyes tudományterületek, amelyek ma a tanszék hatáskörébe 
tartoznak, elsorvadtak volna. Ilyen meggondolások vezették Dudich Endrét, 
amikor intézetében különböző tudományterületek művelését szorgalmazta. 
És a tapasztalat azt mutatja, hogy jól döntött, amikor ezt az utat válasz-
totta. Szinte jelképesnek tekinthetjük, hogy a mellette készült két első doktori 
disszertáció ökológiai és állatföldrajzi, nem pedig szorosabban vett állat-
rendszertani munka volt. Ezzel jelezte, hogy a kapuk szélesre vannak tárva 
minden új utat kereső fiatal zoológus előtt. Az intézetben készült doktori és 
kandidátusi disszertációk között később is egymást váltogatták az ökológiai, 
állatföldrajzi, állatrendszertani, összehasonlító morfológiai, hidrobiológiái és 
egyéb jellegű munkák. Iskolát tehát — a szó szűkebb értelmében ! — nem 
kívánt teremteni, de intézete kiindulási pontjává vált számos olyan kutatási 
iránynak, amely korábban a magyar biológiában teljesen ismeretlen volt. 
Dudich Endre, mint professzor és tudományos nevelő, nem mindig a kita-
posott utat követte és járatta tanítványaival. Már a témaválasztásban is 
igyekezett szabad kezet adni a fiataloknak. Aki kiválasztott témával kopog-
tatott be, azt hagyta a saját témáján dolgozni, kivéve, ha rosszul választott, 
zsákutcába vezető témáról volt szó. ő maga sose egyetlen témát ajánlott, 
hanem már jóval a tudományos tervezés megkezdése előtt igyekezett minden 
fontosnak tartott témát a magyar és a nemzetközi zoológia horizontján elhe-
lyezni. Ezt a témakínálatot mutatta be hallgatóinak: így mindenki érdeklő-
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dése, hajlamai szerint választhatott, és a munkába vett téma egyúttal az 
egészbe, a közös nagy célkitűzésbe is beleillett. A munkába álló fiatalt ellátta 
a legkorszerűbb szakirodalommal. Évtizedeken át gyűj töt t , kitűnően csopor-
tosított irodalmi cédulakatalógusa volt, amelyet tréfásan ,,pótagyának"neve-
zett. A taní tványok a témájukba vágó szakirodalmat először ebből a „pót-
agyból" ismerték meg: a professzor csoportosítva, kritikai megjegyzések 
kíséretében kezükbe adta saját irodalmi gyűjtését. Ezután azonban arra 
törekedett, hogy a fiatal kutatójelölt a maga erejéből haladjon előre. H a 
hozzá fordultak, minden segítséget, tanácsot megadott, de arra vigyázott, 
hogy sohase a professzor gondolkozzék a taní tványa helyett. Azt ta r to t ta , 
hogy ez a helyes út az önálló kutatóegyéniségek kifejlesztéséhez, s egyúttal 
az uniformizált, szürke, „tudományos bedolgozó" típus elkerüléséhez. 
Dudich Endre, mint kutató az állattan több területén dolgozott. Már mint 
fiatal muzeológus szakított a szűk területre való specializálódással. A sok-
oldalú érdeklődés már ekkor sejteni engedte, hogy magasabbra törő céljai 
vannak, mint az Állattár rákgyűjteményében való rendszertani munka. 
Felkészülés volt ez a professzorságra, mert ez a hivatás szükségszerűen sok-
témájúságot kíván. Ebben az értelemben soktémájú maradt egész életében, 
annak ellenére, hogy ez egyéni tudományos pályájának bizonyos fokú feláldo-
zását jelentette. De éppen ez az áldozat termette a leggazdagabb gyümölcsöt: 
intézetében az állatrendszertan, az ökológia, a hidrobiológia egymás mellett, 
a tanítványok munkájában indult sok irányú felvirágozásnak. Professzorrá 
való kinevezése u tán fontosabbnak ta r to t ta a fiatal erők ebndítását, mint a 
maga kutatómunkáját . Éppen ezért egyenesen bámulatra méltó, hogy két-
száznál több munkája jelent meg nyomtatásban, közöttük több nagy terje-
delmű könyv is. Ennek a rövid megemlékezésnek nem lehet feladata, hogy 
Dudich Endrét , a kutató zoológust értékelje és méltassa. A magyar zoológia 
történetében elfoglalt kiemelkedő helye később elengedhetetlenné teszi, hogy 
erre sor kerüljön. Munkásságát röviden átpillantva, leghelyesebb saját beval-
lására támaszkodni. Eszerint a faunisztikát, az ízeltlábúak alak- és rend-
szertanát, a rovarok hangadását, a biológiai mészlerakódások polarizációs 
vizsgálatát, a biocönológiát, a barlangkutatást és a Dunakutatást t a r t j a , 
speciális szakterületének. 
Dudich Endre a magyar zoológia szempontjából legjelentősebb munkájá t 
mint tudománypolitikus és mint szervező végezte. Herman Ottó óta talán 
ő volt az egyetlen zoológus, akinek az egész magyar zoológiát átfogó tervei 
és elgondolásai voltak. Fiatalon, 33 éves korában pubhkálja „A magyar 
állatvilág kutatásának megszervezése" c. cikkét, amely az első átgondolt 
program a magyar zoológia számára. A gyönyörű programért a fiatalok már 
megjelenése u tán lelkesedtek, a magyar tudománypolitika akkori irányítói 
azonban nem értették meg. Az időpont, 1928, sajnos nem volt alkalmas egy 
ilyen, legalább egy emberöltőre előremutató program megvalósítására. Lelkes 
tanítványok és a Múzeum Állattárának zoológusai szakember- és pénzhiány-
nyal küzködve valamit mégis megvalósítottak belőle a két világháború között. 
Az egész program, mint a sürgős, de nem teljesített tudományos feladatok 
foglalata, állandó figyelmeztetésként állott az egész magyar zoológia előtt. 
Majdnem negyed évszázaddal később Dudich Endre, mint a magyar zoológia 
mindenki által elismert vezetője, az első és az azt követő ötéves tudományos 
tervek kidolgozása során érte el, hogy programja korszerűsített formában, 
legalább részben, országos tudományos feladattá váljék. 1952-ben „A magyar 
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zoológia ötéves terve" c. terjedelmes munkájában áttekintést ad a magyar 
zoológia egész akkori programjáról. Ez a beszámoló egyúttal azt is jelezte, 
hogy Dudich Endre fiatalkori álma főbb vonásaiban a megvalósulás küszö-
bére került. 
A jövőbe tekintő célkitűzések közül, a Magyar Tudományos Akadémia 
segítségével, elsőnek a folyamkutatás került megvalósításra. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia gödi Dunakutató Állomása Dudich Endre vezetése mellett 
a folyambiológia korszerű tudományos alapjainak lerakását kezdte el, és ezzel 
a munkával európai viszonylatban is elismerést szerzett a magyar hidro-
biológiának. A Dunakutatással kapcsolatban állandóan hangoztatta, hogy 
vizeink tisztasága elsősorban biológiai probléma, és minden ezzel kapcsolatos 
kérdést — beleértve folyóvizeink egyre fokozódó ipari felhasználását is — 
csakis a hidrobiológusok véleménye alapján lehet felelős módon megoldani. 
Ez a felelősségérzet hatot ta át abban a munkában is, amelyet Akadémiánk 
bizottságaiban, a Biológiai Osztály vezetőségében és más felelős posztokon 
végzett. Látszólag csendes, majdnem félrehúzódó egyéniség volt, de ha a 
szakterületét érintő fontos kérdésekben kellett állást foglalni, bátran kiállt 
meggyőződése mellett. Véleménye, állásfoglalása mindig megfelelő súllyal 
esett latba a kollektív álláspontok kialakításában; különösen döntő módon 
a hidrobiológia és a zoológia kérdéseiben. Akadémiánk több alkalommal 
bízta meg sok felelősséget, nagy emberi tapintatot kívánó szervezési, ellen-
őrzési és más tudománypolitikai feladatokkal. Az ilyen munkát mindig példa-
mutató lelkiismeretességgel végezte el. 
Dudich Endre programot adó, elvi cikkeiben még nem használta a „bio-
szféra" szót, de minden utólagos belemagyarázás nélkül megállapíthatjuk, hogy 
egész tudománypolitikai koncepciója és intézetének munkája előkészítője 
volt ennek a programnak. Az életközösségek egyensúlyáról, az egyensúly-
megbomlás veszélyeiről vallott nézetei szinte minden módosítás nélkül ma is 
helytállóak. Részben az ő koncepciójának köszönhető, bogy a bioszféra-
kutatás fontos elméleti kérdéseiben már a beindítás pillanatában kész kutatók 
állnak rendelkezésre. 
Dudich Endre szervezési sikereinek egyik titka, hogy már fiatalon, egyetemi 
tanári kinevezése után, azonnal mozgósítani tud ta az ugyancsak fiatal zooló-
gusokat. Professzori működése kezdetén olyan programot tudot t adni, amely 
magával ragadta éppen a legaktívabb, leglelkesebb kutatókat , akik azután 
később is szellemi vezetőjüknek vallották volt professzorukat. Mindezt úgy 
tudta elérni, hogy közben nem tört zoológiai „egyeduralomra", nem igyeke-
zett mindent „magához szervezni". Ellenkezőleg: mindig gondosan ügyelt 
arra, hogy a maga és intézete szerepe ne haladja meg a magyar zoológiában 
azt a szerepet, amelyet valóban és reálisan be tud tölteni. Ezzel a tudomány-
politikai irányítással érte el, hogy a magyar zoológiában nem jelentkeztek 
széthúzó erők és ehelyett minden erőfeszítést az országos tervek megvalósí-
tására koncentrálhattunk. 
Dudicli Endre pályája sikerekben gazdag, befejezett tudományos pálya 
volt. Magánéletében már fiatalon több csapás és szomorúság érte, de a tudo-
mányos és oktató munka sikerei igyekeztek legalább részben feledtetni a 
szomorú szakaszokat. Első kiemelkedő tudományos sikere pályája kezdetén 
a Természettudományi Társulat Bugát-díjának elnyerése volt. 1931-ben a 
Margó-díjat nyerte el, 1932-ben az akkori Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, 1942-ben rendes tagja lett. Felszabadulásunk után is tagja lett 
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Akadémiánknak és 1955-ben a Munkaérdemrenddel, 1957-ben pedig a Kossuth-
dí j második fokozatával tün te t ték ki. Nyugalomba vonulásakor a Munka-
érdemrend aranyfokozatát nyerte el, 1969-ben pedig az Akadémiai Kiadó 
Nívódíjával tünte t ték ki. Számos hazai és külföldi társaság választotta meg 
tiszteleti tagjává, elnökévé. Hazánkban elsőnek tüntet ték ki a Magyar Rovar-
tani Társaság Frivaldszky-plakettjének aranyfokozatával a rovartan terén 
elért kimagasló munkásságának elismeréséül. A legmagasabb rangot azonban 
az az osztatlan szeretet és megbecsülés jelentette számára, amellyel tanít-
ványai és a magyar zoológia minden művelője körülvette. Emlékét ugyan-




A Magyar Tudományos Akadémia 1971. évi közgyűlése 
Május 10-én délelőtt az Akadémia dísz-
termében kezdődött meg a Magyar Tudo-
mányos Akadémia C X X X I . közgyűlése. 
A közgyűlés elnökségében foglalt helyet 
Aczél György, az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központ i Bizottság t i t-
kára, Ajtai Miklós, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, az OMFB elnöke. 
A közgyűlést Erdey-Grúz Tibor elnök 
nyi to t ta meg. majd ismertet te az elnökség 
beszámolóját. Az Akadémia főt i tkárának, 
beszámolóját Köpeczi Béla főtitkárhelyet-
tes ad t a elő. A pár t és a kormány nevében 
Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese 
üdvözölte a közgyűlést. Ez t követően 
Jánossy Lajos r. tag ismertet te az Akadé-
miai díjak odaítélésére kiküldött bizottság 
jelentését. 
A Magyar Tudományos Akadémia el-
nöksége az Akadémiai Aranyérmet ebben 
az esztendőben Ernst Jenó r. tagnak, a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizi-
kai Intézete igazgatójának adományozta. 
Erns t Jenő a ki tüntetésér t köszönetet 
mondva hangsúlyozta, hogy ra j ta keresz-
tül a pécsi biofizikus-kollektívát és vala-
mennyi magyar biofizikust éri meg-
tiszteltetés. 
Az elnök ezután á t n y ú j t o t t a az Aka-
démiai dí jakat 21 ku ta tónak , akik ki-
emelkedő tudományos munkásságot fej-
te t tek ki. 
Május 1 I -én az Akadémia közgyűlésé-
nek második napján az Agrár-, a Biológiai 
és az Orvosi Tudományok Osztálya együt-
tes ülésen vi ta t ta meg a területükön folyó 
tanszéki kutatások helyzetét és a tudo-
mánypolitikai irányelvekből e téren adódó 
feladatokat . Straub E. Brúnó r. tag, az 
MTA alelnöke t a r to t t vitaindító előadást, 
ma jd Láng István főtitkárhelyettes ele-
mezte korreferátumában a fejlesztés konk-
rét feladatait ós lehetőségeit. 
Ugyancsak ezen a napon került sor a 
Műszaki Tudományok Osztályának ülésére, 
amelyen Bognár Géza r. t ag beszámolója 
nyomán vi tat ták meg az osztály legutóbbi 
közgyűlés óta fo ly ta to t t munkájá t . 
A Nyelv- és Irodalomtudományi Osz-
tály vitaülésén Lőrincze Lajos, az Anya-
nyelvi bizottság elnöke t a r to t t előadást 
„Nyelvművelés nyelvi műveltség" cím-
mel. 
Május 12-én a Matematikai és Fizikai, a 
Műszaki-, a Kémiai- és a Föld és Bányászat i 
Tudományok Osztálya együttes ülésen 
vi ta t ta meg a távla t i tudományos ku ta tás i 
terv problémáit , illetve a Magyar Tudo-
mányos Akadémia feladatait e tudomány-
területeken. Az ülésen Jánossy Lajos r. tag , 
az Akadémia alelnöke mondott bevezetőt, 
majd Tétényi Pál lev. tag, főt i tkárhelyettes 
t a r to t t referátumot . 
Ugyanezen a napon került sor az Orvosi 
Tudományok Osztályának két ülésére. Az 
antibiotikumok használatával kapcsolatos 
ú jabb problémákról Babies Antal r . t ag , 
Mosonyi László, az orvostudományok kan-
didátusa, Szendröi Zoltán, az orvostudo-
mányok doktora és Bélddi Ilona, az orvos-
tudományok kandidátusa számoltak be. 
A ciklikus adenozin-3' 5' monofoszfát 
(AMP) biológiai jelentőségéről Baló József 
lev. tag, Garzó Tamás, Marton Jenő és 
Görgényi Frigyes tudományos ku t a tók 
ta r to t tak előadást. 
Május 13-án a Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok", a Filozófiai és Történettudo-
mányok- va lamint a Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya együttes ülésén 
Kulcsár Kálmán, az állam- és jogtudomá-
nyok doktora t a r t o t t előadást „A tá rsa -
dalomtudományok differenciálódása ós egy-
sége" címmel. Ekkor rendezte ülését az 
Agrártudományok Osztálya, melynek részt-
vevői Láng Géza r. tag, osztályelnök be-
számolóját v i t a t t ák meg. 
A közgyűlés zár t ülésére május 14-ón 
került sor a budai várban levő kongresz-
szusi teremben. Az ülésen, melyen megvi-
t a t t ák az elnökség ós a főtitkár beszámoló-
ját , részt vet t Ajtai Miklós, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese és a meghívott t á rcák 
képviselői. A napirendi pontok megtárgya-
lása előtt az elnöklő Jánossy Lajos akadémi-
kus megemlékezett a legutóbbi közgyűlés 
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ó t a e lhunyt tagokról, m a j d Köpeczi Béla fő-
t i tkárhelyet tes mé l t a t t a Erdei Ferenc fő-
t i t k á r életút ját . 
Erdey-Grúz Tibor elnök és Köpeczi 
Béla főt i tkárhelyettes kiegészítő tájékoz-
t a t ó j a u tán Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter, Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi miniszter, Szabó 
Zoltán egészségügyi miniszter, Gergely Ist-
ván mezőgazdasági és élelmezésügyi minisz-
terhelyettes, Polinszky Károly művelődés-
ügyi miniszterhelyettes ós Sebestyén János, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
elnökének általános helyettese szólalt fel. 
E z t követően részt ve t tek a vi tában: 
Tigyi József, Weiszfeiler Gyula lev. tagok, 
Szabó Imre, Gegesi Kiss Pál r. tagok, 
Holló János lev. tag, Szentágothai János, 
Friss István v. tagok, Pál Lénárd lev. tag, 
Tolnai Gábor r. tag, Márta Ferenc és Kellner 
Béla lev. tagok. 
Az ülés résztvevői végül elfogadták az 
előterjesztett határozat i javaslatot . (A köz-
gyűlés határozatának végleges szövegét 
folyóiratunk következő számában ismertet-
jük.) 
Az 1971. évi Akadémiai Aranyérem kitüntetettje: 
Az MTA elnöksége a kiküldött bizott-
ság javaslata a lapján az 1971. évi Akadé-
mia i Aranyérmet E r n s t Jenő akadémikus-
n a k , a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Biofizikai Kutató In téze te igazgatójának, 
az MTA Biofizikai Tanszéki Kuta tó-
csopor t vezetőjének adományozta kie-
melkedő tudományos ós okta tó munkás-
sága, valamint a hazai biofizikai ku ta tás 
megszervezése, á l ta lában a tudományszer-
vezés területén k i fe j te t t tevékenysége el-
ismeréséül. 
Ernst Jenő 1920-ban öt évi hadifogság 
u t á n , 25 éves korában t é r t haza Szovjet-
oroszországból, maradandó benyomások-
kal а Nagy Októberi Forradalom eszméiről 
ós az intenzív természet tudományos önkép-
zésnek egy tudományos életpályát megha-
t á rozó eredményeivel. 
Tudományos működését 1923-bankezdte 
meg; a felszabadulásig mindig fizetéstelen 
ál lásban, magántanári m a j d címzetes rend-
kívüli tanár i képesítéssel. 1939-ben Szent-
Györgyi Albert meghívására áttelepült 
Szegedre; 1945-ben t é r t vissza Pécsre, 
ahol a fizikai tanszók vezetését előbb 
megbízás, majd 1947-ben tör tént tanár i 
kinevezése alapján á tve t t e . A Magyar 
Tudományos Akadémia 1946-ban válasz-
t o t t a rendes tagjává. 
Társadalmi és politikai működése a fel-
szabadulás után jelentős. 1945-ben tag ja 
le t t a Magyar Kommunis ta Pár tnak, m a j d 
a Magyar Dolgozók P á r t j á n a k ; jelenleg 
a Magyar Szocialista Munkáspár t tagja ; 
a B a r a n y a Pécsi Értelmiségi Aktíva veze-
tő je , a Pécs városi P á r t V B és a Megyei 
Pár tb izo t t ság tagja , a Baranya-Pécs-i 
Megyei és Városi Tanács tagja . 
Ernst Jenő akadémikus 
E jelentős társadalmi és politikai mun-
kássága mellett kiemelkedő szerepe van a 
biológiai tudomány fejlesztése, a tudo-
mányszervezés és tudománypoli t ika terü-
letén, de különösen a k u t a t ó k és a kuta tás 
problematikájával foglalkozó szervek mai 
tuda tának kialakításában harcosan és a 
szocialista humanizmus eszméihez min-
denkor ós minden körülmények között 
hűen vit t tevékenységének. 
E rns t Jenő tudományos munkásságá-
n a k legfontosabb tá rgya az izomműködés 
kapcsán az élő anyagban előforduló fizikai 
jelenségek elemzése. Ezek egyik alapjelen-
ségét, az izomkontrakció kapcsán fellépő 
tórfogatcsökkenóst először ő demonstrálta 
meggyőzően. In terpre tác ió ja szembefor-
d í to t t a az annak idején divatos szemlélet-
tel (Hill, Meyerhof) és egy, a további fej-
lődós irányát muta tó koncepció felé for-
d í to t ta figyelmét. Kísérletezési lehe-
tőségeink akkori korlátai mellett az 
izomkutatást egy ideig abbahagyva, a hő-
ozmózis alapjelenségeit t isztázta. A fel-
szabadulás után nagyobb kísérleti lehető-
ségek birtokában továbbfej lesztet te ré-
gebbi elképzeléseit az izomban kötö t t 
káliumról és kötöt t vízről. E rns t Jenő egész 
munkásságán végig muta tkozó vonás, 
hogy megelőzi korát , nem orthodox, sőt a 
mindenkori hivatalos és divatos elméletek 
képviselői részéről éles ellenvetést kiváltó, 
de mindig előremutató képzeteivel: ilye-
nek az izomfehérjék kristályosodásában a 
hipertrofiájában felismert molekuláris szin-
t ű automatizmusok — melyek fontos gya-
korlat i perspektívákat is sej tetnek a mun-
ka- és sportfiziológia terén —, nem utolsó-
sorban pedig ismét szembefordulva a ma 
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m á r elfogadott ionos elméletekkel egy a ciplínaként való megalapozása és elismerése 
jövőben kétségtelenül jelentőssé váló elekt- érdekében. A nemzetközi biofizikai tá rsa-
ronbiológiai szemlélet és problémameg- ságok megalakulása időszakában az elsők 
közelítés szükségességére m u t a t rá. között szervezte meg a Magyar Biofizikai 
Tudományos életművét végigkísérik har- Társaságot, melynek első elnöke, ma tiszte-
cos, intranzigens személyiségéből szükség- leti elnöke. 
szerűen adódó, nemegyszer éles tudomá- Tudományos, tudományszervező és po-
nyos vitái, amelyek jelentős részében — litikai m u n k á j á t a Magyar Népköztársaság 
ha nem is mindig — tételes igazát — ami a Kormánya nagyra értékeli, ezért 1948-ban 
tudomány fejlődése mellett egyébként is a Kossuth díj I . , 1956-ban a Kossuth d í j 
r i tkaság lehetne — de szemléletének előre- I I . fokozatával, 1953-ban és 1955-ben 
muta tó voltát igazolta az idő. A nemzet- Munkaérdemrenddel, 1970-ben a Munka-
közi fejlődést sok tekintetben megelőzte érdemrend arany fokozatával tün te t t ék ki. 
küzdelme a biofizika önálló biológiai disz-
Az MTA Elnöksége az 1971. évi Aka-
démiai Dí jaka t a kiküldött bizottság ja-
vaslata a lapján, a következőknek ítélte 
oda. 
I. fokozat 
B O R Z S Á K I S T V Á N , az irodalomtudomá-
nyok doktora, a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Klasszika-filológiai Tanszékének 
tanszékvezető professzora, „P. Cornelius 
Tacitus" Pauly-Wissowa Realencyklo-
pädia der classisehen Altertumswissen-
schaft valamint a P W R E Sonderausgaben 
sorozatában megjelent ,,P. Cornelius Ta-
citus. Der Geschichtsschreiber" с. munká-
jáért . Borzsák Is tván munká ja egy év-
tizedes elmélyült ku ta tómunka eredménye, 
s nemcsak a magyar , hanem a nemzetközi 
klasszika-filológiai kuta tásnak is kimagasló 
teljesítménye. Jól illusztrálják ezt azok-
nak a neves Taci tus-kutatóknak kritikái, 
melyek Borzsák Is tván e munká já t a 
nemzetközi Tacitus-irodalom legjobb al-
kotásai mellé áll í t ják. 
M Ó C S Y A N D R Á S , a történelemtudomá-
nyok doktora, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Régészeti Tanszékének egye-
temi t aná ra ,,Gesellschaft und Romanisation 
in der Römischen Provinz Moesia Superior" 
című munkájáér t . Mócsy András e mun-
kával a római régészet területén kiemel-
kedő eredményt ért el. Ezen munka Moesia 
Superior történetének első összefoglaló 
feldolgozása. A szerző a részletes történeti , 
földrajzi és katonatör ténet i források vizs-
gálata u tán megrajzolja a t a r tomány ró-
mai adminisztratív beosztását, valamint a 
városiasodás menetét . Az egyes területek 
társadalmi és szociális helyzetét és törté-
Az 1971. évi Akadémiai Díjak 
netét a régészeti és epigráfiái anyag alap-
ján dolgozza ki. Különösen kiválóan o ld ja 
meg feladatát a névelemzések segítségével. 
Munkájának kiemelkedő részét a lko t ja a 
provincia romanizáeiójának, a latin nyelv 
elterjedésének nyomon kísérése, a római 
jog alkalmazása és a kormányzati fo rmák, 
valamint a vallási élet kialakulása. Mint 
forrásmunka, a könyv további ku ta tások 
kiindulását is képezi. 
D E Z S Ő L Ó R Á N T , a fizikai tudományok 
kandidátusa, az MTA Napfizikai Obszer-
vatór iumának igazgatója a hazai napfizikai 
kutatások megszervezése, valamint a nap-
foltok és napprotuberanciák kuta tása t e rén 
elért eredményeiért. A Dezső Lóránt veze-
tésével dolgozó kollektíva ú j szempontok 
szerint dolgozta fel e terület külföldi és 
hazai megfigyelési anyagát . A feldolgozás 
legérdekesebb eredménye a napfoltok szer-
kezetének a napfoltciklussal való változásá-
nak felfedezése. A debreceni napfotoszféra 
megfigyeléseket világszínvonalra sikerült 
fejlesztenie és a közel 20 000 debreceni 
napfelvétel minőségileg is a legjobbak közül 
való. A napjelenségek értelmezése te rén 
nagy sikert a ra to t t a napfoltok területének 
keleti-nyugati aszimmetriájának magya-
rázatával . 
T Ó T H M I H Á L Y , a mezőgazdasági tudo-
mányok doktora, az Agrártudományi Egye-
tem (Gödöllő) tanszékvezető egyetemi 
t anára ós F E K E T E I S T V Á N , a mezőgazda-
sági tudományok kandidátusa, a Tiszavi-
déki Mezőgazdaságfcjlesztési I roda igaz-
gatóhelyettese, akik az öntözés, a n n a k 
gazdaságossága és tervezése terén végzett 
közel két évtizedes munká juk tapaz ta la ta i t 
hasznosítva kiemelkedő szerepet já t szot tak 
az egyik legnagyobb mezőgazdasági és 
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vízgazdálkodási beruházásunk, a kiskörei 
vízlépcső és öntözőrendszerei mezőgazda-
sági hasznosítási rendszerének tudományos 
megalapozásában és gyakorlati kivitelezé-
sében. 
F A R K A S E L E K , az orvostudományok 
kandidátusa, az Országos Közegészség-
ügyi Intézet osztályvezetője, aki tevékeny-
ségével jelentős mér tékben segítette elő a 
hazai víruskutatás fejlődésót, az e terü-
leten dolgozó szakemberek kiképzését. Az 
influenza vírussal kapcsolatos munká j a 
nemzetközi elismerésben részesült. A mun-
katársaival kidolgozott influenza vakcina 
jelentős mértékben elősegítette e vírusbe-
tegség leküzdésére irányuló törekvéseket. 
K O L L Á R L A J O S , a műszaki tudományok 
doktora, a Budapest i Városépítési Tervező 
I roda főstatikusa. Kollár Lajosnak a héj-
szerkezetek s ta t ikai és stabilitási vizsgá-
latával kapcsolatosan számos magyar és 
idegen nyelvű dolgozata jelent meg. Héj-
ívekre vonatkozó önálló eredményeit а 
„Statik und Stabilität der Schalenbogen 
und Schalenbalken" című könyvében fog-
lalta össze. E té ren végzett elméleti és 
kísérleti kuta tása i nemzetközileg is elis-
mer tek és magas tudományos színvonaluk 
mellett a gyakorla t szempontjából is 
jelentősek. Eredményei t több hazai és 
külföldi héjszerkezet méretezésénél is fel-
használták. 
F A R K A S L O R Á N D , а kémiai tudományok 
doktora, az MTA Alkaloidkémiai Tanszéki 
Kuta tócsopor t jának tudományos tanács-
adója, az oxigén-heterociklusos vegyületek 
és glikozidjai területén felmutatot t , széles 
körű, a nemzetközi közvélemény által is 
sokra értékelt eredményeiért . Farkas Lo-
ránd három évtizede foglalkozik a termé-
szetes szerves anyagok kémiájával, ezen 
belül mindenekelőtt flavonoidokkal, f ia-
vonoidglikozidokkal, szénhidrátokkal, ezen 
vegyületek izolálásával, szerkezet-felderí-
tésével és teljes szintézisével. Legújabb 
eredményei közül kiemelkedő az izofla-
vonok ú j t ípusú szintézise, ú j gyűrűizo-
meráció megfigyelése az izoflavonok terü-
letén, valamint a természetes benzol-
kromanonok és benzol-kumaran-3-onok és 
glükozidjainak első szintézise. 
II. fokozat 
M A K A I M Á R I A , a filozófiai tudományok 
kandidátusa, az MTA Filozófiai Intézeté-
nek tudományos munka tá r sa „A meg-
hasonlott tudat világképe" című munká-
jáér t . A könyv sa já tos helyet foglal el a 
késő polgári világkép marxis ta bírálatát 
adó munkák között. Míg az eddigi marxis ta 
m u n k á k jórészt а német fejlődós alapján 
m u t a t t á k meg a polgári világkép irracio-
nalizálódását a legkülönbözőbb területeken, 
társadalomfilozófiában, et ikában, esztéti-
kában , addig Makai Mária könyve első-
sorban, de nem kizárólag az ebből a szem-
pontból úgyszólván ismeretlen területet 
jelentő angol filozófia fejlődésének kritikai 
elemzésére összpontosít. A könyv nagy 
érdeme, hogy az ismeretelméleti-logikai 
kérdésekből indít igen elmélyült elemzés-
sel, s ezzel alapot te remt magának az etikai 
és esztétikai dekadenciának mélyebb meg-
értésére ós marxista bírálatára. 
T A K Á C S L A J O S , az orvostudományok 
doktora, a Semmelweis Orvostudományi 
Egye tem I I . sz. Belklinika Kísérleti Labo-
ra tór iumának vezetője a szervek nutr i t iv 
vérkeringésének és a perctérfogat eloszlásá-
nak patkányokon tör ténő vizsgálata során, 
az utóbbi három évben elért jelentős ered-
ményeiért . A patkányokon végzett vérez-
tetéses redistributio kapcsán észlelte, hogy 
a terhes méh keringése a vóreztetéses 
redistributioban nem vesz részt; elsőként 
foglalkozott a szervek vérellátása szem-
pont jából döntő, nutr i t iv collateralisok 
dinamikájával . K imuta t t a , hogy a colla-
teralisokat endogén és exogén mechaniz-
musok egyaránt befolyásolhatják. 
B Á N G Á B O R , a műszaki tudományok 
kandidátusa, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosművek Tanszékének docense, SZA-
B Ó B A K O S R Ó B E R T , a műszaki tudományok 
kandidátusa, a Villamosenergiaipari K u t a t ó 
In téze t tudományos osztályvezetője, Kiss 
L A J O S а Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosművek Tanszékének ad junk tusa 
ós U G R Ó S D Y L Á S Z L Ó , az Egyesült Izzó 
fizikusa. A kollektíva a számológépet a 
villamosenergia iparban felmerülő tudo-
mányos problémák megoldására sikerrel 
alkalmazta. Az elért eredményeket az ipar 
részére publikálták és részben а CIGRE 
konferencián is ismertették. Eredményeik 
alkalmazásóval sikerült a légköri túlfeszült-
ségekkel kapcsolatos számos problémát 
t isztázni és olyan nemzetközileg új , egy-
szerű és olcsó túlfeszültségvédelmi rend-
szert kidolgozni, amelyet a Magyar Villa-
mosmüvek Tröszt széles körben, jó ered-
ménnyel alkalmaz. 
C S U R G A Y Á R P Á D , a Távközlési K u t a t ó 
In téze t osztályvezetője, aki az elosztott 
paraméterű hálózatok elméletében nem-
zetközileg eredeti, ú j fizikai eszközök 
áramköri alkalmazásánál jelentős ós а 
hazai elektronikai ipar technológiai és be-
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rendezéstechniktti fejlődését elősegítő tudo-
mányos eredményeket ér t el. 
Kiss Á R P Á D , a biológiai tudományok 
kandidátusa, a Zöldségtermesztési Kuta tó-
intézet igazgatóhelyettese a Grainineák 
genetikai kuta tásában, közelebbről a Tri-
ticale (búzarozs) ku ta tásában elért, nem-
zetközileg elismert eredményeiért. Kiss 
Árpád előállította a ploiploid és oktoploid 
tritiealókat, majd ezek keresztezésével, 
citológiai vizsgálatokkal, a szelekció spe-
ciális módszereivel megoldotta a konstans 
növényfaj plasztikussá tételét . 
V E T Ő F E R E N C , a biológiai tudományok 
kandidátusa, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Biofizikai Intézetének tudomá-
nyos munkatársa , aki eredményes, nem-
zetközileg elismert tudományos munká t 
végez a t ranszportfolyamatok egzakt alap-
jainak tisztázása területén, főként a víz-
transzport vonatkozásában. Munkája az 
irreverzibilis folyamatok termodinamikáját 
felhasználva, a t ranszpor tban szereplő 
kereszteffektusok között , az eddig figyel-
men kívül hagyot t hőmérsékletgradiensek 
jelentőségót igazolta modellkísérletekben 
ós biológiai objektumokon. 
F A Z E K A S B É L A , a közgazdaságtudomá-
nyok kandidátusa, a Központi Statisztikai 
Hivatal osztályvezetője ,,Mezőgazdaságunk 
a felszabadulás után" című könyvéért, 
mely magas tudományos színvonalon, 
gazdag adatanyaggal, célirányos módszer-
tani apparátussal, élvezetes stílusban elem-
zi és rajzolja meg mezőgazdaságunk fel-
szabadulás u tán i két évtizedes fejlődósét. 
A szakmai közvélemény szerint a munka a 
mezőgazdaság fejlődésének, helyzetének 
elemzését egyrészt a termelés, másrészt a 
termelőerők oldaláról közelítő mű, mely 
feltárva a gazdaságpolitika és gazdaság-
irányítási rendszer termelésalakító ha tá -
sát, nagymértékben segíti a további vizs-
gálatokat és helytálló következtetések ki-
alakítását mind az eddigi teljesítmények-
ről, mind a jövő fejlesztéséről. 
S C H M I E D E R A N T A L , K E S S E R Ü Z O L T Á N 
ós W I L L E M S Z T I B O R , A Bányászati K u t a t ó 
Intézet tudományos munkatársai a bá-
nyászati hidrológia és bányavízvódelmi 
kutatások terén elért eredményeiért. A ku-
tatócsoport elméleti, laboratóriumi, s ta-
tisztikai és hidrológiai módszerekkel ki-
m u t a t t a a hegyszerkezet, a védőréteghatás, 
valamint a vízbetörések nagysága és gya-
korisága közötti kapcsolatot, melynek 
eredményekónt sikerült levezetni a víz-
hozam előrejelzésére alkalmas összefüggé-
seket. Kiemelkedő sikereket értek el a 
karsztvízáramlás jellemzőinek meghatá-
rozása területén. Vizsgálták a víztömegek 
áramlásának megoszlását, mind a szerke-
zeti irányok, mind a térbeli elosztások 
szerint. Megállapították az áramlások mély-
ségét és sebességét, meghatározták a 
depresszió ós a vízhozam közötti mennyiségi 
összefüggést. Talá lmányuk az eddig ismer-
teknél pontosabb vízszintmérő berendezés. 
Az elnökség március 30-án ta r to t t ülé-
sén megtárgyalta a szilárdtestfizikai prog-
nosztikai modellkísérletéről szóló tájékoz-
ta tás t , amelyet az MTA Tudományszer-
vezési Csoportja készített el. A csoport a 
hazai szakemberek segítségére támaszkodva 
modellkísérletet végzett a szilárdtestfizikai 
kutatások fejlődésének előrejelzésére. A kí-
sérlet célja a prognosztika egyik elterjedt 
módszerének a hazai viszonyok közötti 
kipróbálása volt. A szilárdtestfizikát azért 
választották ki a kísérlet modelljeként, 
mer t egyrészt ez korunk egyik legdina-
mikusabban fejlődő tudományágazata, 
amelynek hazai jelentőségét az Ákadémia 
több korábbi ha tározata is kiemeli. Az 
elnökség élénk vita a lapján megállapította, 
hogy a modellkísérletek folytatása helyes, 
Az elnökség hírei 
de ajánlatos lenne a komplex gazdasági és 
tudományfejlődési, valamint biológiai jel-
legű prognózisokat is modellül választani. 
Fontosnak t a r t j a az elnökség, hogy a prog-
nózis készítésekor a Delphi módszer mel-
lett más olyan módszereket is kipróbálja-
nak, amelyek a kval i ta t ív előrejelzés mel-
lett kvant i ta t ív vonatkozásban is adnak 
támpontokat , ós nagyobb mórtékben ala-
pulnak objektív elemzésen. 
Megállapította az elnökség az 1971. évi 
közgyűlés nyilvános ülésén elhangzó el-
nökségi beszámoló végleges szövegét. 
Megvitatta az elnökség az 1971. évi 
akadémiai díjak odaítélésére létrehozott 
bizottság javasla tá t és döntöttek az 
Akadémiai Aranyérem odaítélése tárgyá-
ban is. 
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Straub F. Brúnó alelnök tá jékoztatás t 
a d o t t a Szegedi Biológiai Központ elkészült 
első szakaszáról. Hangsúlyozta, hogy a 
te rveknek megfelelően tö r t én t meg az első 
rész átadása. Köszönetet mondott a léte-
s í tmény felépítésében odaadóan dolgozó 
kollektívának, ill. a Biológiai Tudományok 
Osztálya elnökének és volt szaktitkárá-
n a k , a jelenlegi főti tkárhelyettesnek mun-
ká j áé r t . A. szóbeli t á j ékoz ta tó t az elnökség 
tudomásul vette. 
Végül az elnök beszámolt az elmíilt ülés 
ó t a eltelt időszak jelentősebb akadémiai 
tes tüle t i eseményeiről, m a j d az elnökség 
jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a tu-
dományos testületet érintő, elnöki hatás-
körbe tartozó személyi, ill. káderügyekben 
az elnök megbízásából Jánossy Lajos al-
elnök átruházot t ha táskörben jár el. 
A Tudósklub klubtanáesának tag jává 
az 1971. április 1-től 1972. június 30-ig 
t e r j edő időre Major Máté r. tagot és Király 
István 1. tagot, t i t ká r ává pedig Czapp 
Erika kandidátust , egyetemi docenst vá-
lasz to t ta meg. 
Hozzájárul t az Elnökség a Nemzetközi 
Elmélet i Fizikai Központ ta l (Trieszt) 1965-
ben megkötött együttműködési szerződés 
bővítéséhez. Az évi 120 kutatónap keret 
terhére kiküldendő ku t a tók kijelölésével 
a Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztályát bízta meg. 
Az elmúlt ülés ó ta eltelt időszak jelen-
tősebb akadémiai szakigazgatási esemé-
nyeiről Köpeczi Béla főti tkárhelyettes szá-
mol t be. 
* 
Az elnökség április 27-i ülésén, nagy-
számú meghívott szakember jelenlétében 
megv i t a t t a a magyar művészettörténeti 
k u t a t á s jelenlegi helyzetéről és feladatairól 
szóló előterjesztést. A mélyreható v i ta 
a l ap ján az elnökség szükségesnek t a r to t t a , 
hogy az elhangzott észrevételeket az elő-
terjesztésben érvényre juttassák. Köszö-
ne te t mondott az anyag elkészítése során 
végzet t munkáért , és határozatában külön 
fe lhívta a figyelmet ar ra , hogy az átdolgo-
zás során fordítsanak fokozott gondot a 
művészet történet és a mai magyar művé-
szet kapcsolatának megvilágítására. (Az 
előterjesztés, ill. a v i ta ismertetésére folyó-
i r a tunk későbbi számában visszatérünk.) 
Az ülés, miután megtárgyal ta az 1971. 
évi közgyűlés döntéseire vonatkozó a ján-
lást , az 1972. évi könyvkiadási terv elő-
készítéséről szóló előterjesztéssel foglal-
kozot t . A tá jékozta tó t tudomásul vet te , 
és az 1972. évi ívkereteknek az 1971. évi 
keretekkel megegyező elosztására t e t t 
ind í tványt elfogadta. A vitában elhang-
zo t t észrevételek a lap ján felhatalmazta az 
elnököt, hogy a Filozófiai és Történettudo-
mányok Osztálya elnökének hozzászólása 
szellemébon hívja fel az illetékes minisz-
terelnök-helyettes figyelmét a kulturális 
forradalom ós a nyomdaipar összefüg-
gésében jelentkező problémákra. 
Az elnökség tudomásul vet te az MTA 
főt i tkárának a táv la t i tudományos kuta-
tás i tervvel kapcsolatban végzett tudo-
mányági országos koordináló tevékeny-
ségről szóló tá jékozta tó já t . Bizottságot 
küldöt t ki a távla t i tudományos kutatási 
tervbe felveendő ku ta tás i főirányok ki-
választásának előkészítésére. A bizottság, 
melynek elnöke Jánossy Lajos alelnök, 
t i tká ra Szántó Lajos, a Tudományszerve-
zési Csoport igazgatója, javaslatát az el-
nökség júniusi ülése elé terjeszti. 
Az ülés résztvevői úgy döntöt tek, hogy 
az MSZMP Agitációs- és Propaganda Bi-
zottságának felkérésére az antikommuniz-
mus elleni harcot segítő, 1971 végén sorra 
kerülő hazai tudományos tanácskozás elő-
készítésével ,,A két világrendszer békés 
egymás mellett élésével kapcsolatos ideo-
lógiai harc kérdéseivel foglalkozó probléma 
bizottság"-ot bízzák meg. 
Végül az Akadémia elnöke beszámolt 
az Erdey László-díj odaítéléséről. A pályá-
za t ra 22 tanulmány érkezett , a résztvevők 
között nagy számban voltak fiatal kuta-
tók. A Kémiai Tudományok Osztályának 
kiküldött bíráló bizottsága a díjat három 
tanulmány szerzőjének ítélte oda, úgy ha-
tározva, hogy ez alkalommal az 1971-et 
követő két év díjait is kiadja . Pályadí ja t 
kapot t : Ladányi László ós Halmos Zoltán; 
osztott pályadíjat: Gál Sándor ós Nemes 
György. 
* 
A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szovjetunió Orvostudományi Akadémiája 
közötti tudományos együttműködési egyez-
mény 1971 — 72. évi munkatervé t Lapis 
Károly 1. tag és Sz. R. Mardasov alelnök 
í r ta alá. 
* 
Magyar— ro mán tudományos együtt-
működési munkaterve t í r t alá 1971 —73. 
évre az MTA Tudósklubjában Tolnai 
Gábor r . tag és Christofer Simionescu, a 
R o m á n Szocialista Köztársaság Akadémi-
á j a Iasi-i filiáléjának elnöke, valamint Zoe 
Dumitrescu Busulenga, a Román Politikai 
és Társadalomtudományi Akadémia al-
elnöke. 
* 
Szőkefalvi-Nagy Béla r. tagot külső tag-
jává választotta а Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája. 
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Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főt i tkár i kollégium márciusban két 
alkalommal ülésezett. A tudományági fő-
osztályok vezetői beszámoltak az országos 
távla t i tudományos kutatási tervvel kap-
csolatos munkák állásáról. Megvitatta a 
kollégium a távlat i tervezéssel összefüggő 
nemzetközi kooperáció kérdését is. Állást 
foglalt a tekintetben, hogy a káderután-
pótlás ós a káderfejlesztés szempontjából 
differenciáltabban kell megvizsgálni, milyen 
módon részesülhetnek a f iatal kuta tók kül-
földi kiküldetésekben, ill. hogyan vonhatók 
be a kiemelt kutatási feladatok megol-
dásába. Megvitat ta az MTA nemzetközi 
kapcsolatok terén végzett tevékenységének 
szervezeti ós működési alapelveire előter-
jesztet t javaslatot . Az akadémiai kuta tás 
tervezési és beszámolási rendszerére elő-
ter jeszte t t javaslat alapján megállapította, 
hogy szükség van a Magyar Tudományos 
Akadémia tárcaszintű ötéves kutatás i 
irányelveinek kidolgozására. Ennek kidol-
gozásakor figyelembe kell venni az országos 
távla t i tudományos kutatási terv kiemelt 
feladatai t . 
A kollégium napirendjón szerepeltek a 
kuta tóhelyek működési beszámolóiról elő-
ter jesz te t t jelentések is. Megállapította a 
kollégium, liogy hasznos volt az intézetek 
egyéves munká jának áttekintése, bár az 
értékelő ós elemző munka elvégzésre még 
nem állt kellő idő rendelkezésre. Egyet-
é r te t t a kollégium az intézeti tanácsokról 
szóló főt i tkár i utasítás tervezetével. Meg-
tárgyal ta az akadémiai kuta tóknak és a 
felsőoktatási intézmények oktatóinak cse-
réjére vonatkozóan előterjesztett javas-
latot . 
* 
A főti tkári kollégium áprilisban két 
alkalommal t a r to t t ülést. Az Akadémia 
1971. évi közgyőlésének nyilvános ülésén 
előterjesztésre kerülő főtitkári beszámolót 
mind az április 5-i, mind az április 26-i 
kollégiumon megvitat ták. 
A tudományági főosztályvezetők — az 
április 5-i ülésen — javaslatot terjesztet tek 
elő az országos távlati tudományos kuta-
tási te rv kiemelt kutatási főirányaira vo-
natkozóan. A kollégium tagjai tudomásul 
vet ték, hogy a kormány- ós tárcaszintű 
főirányok 4, illetőleg 6 tervtanulmány-
tervezete közül 3, illetőleg 5 elkészült. 
,,Az életfolyamatok szabályozásának me-
chanizmusa" című kormányszintű, s a 
„Társadalmi tuda t alakulása 1945-től 
1970-ig" című kuta tás i tárcaszintű főirány 
tervezete később készül el. 
Megvitatták az országos távla t i tudo-
mányos kutatási te rv végrehajtásával kap-
csolatos káderfeladatokról szóló előterjesz-
tés t is. Szükségesnek t a r t o t t ák az előter-
jesztés összeállításának adata i t összevetni 
egyéb, már rendelkezésre álló (beruházási, 
intézetfejlesztósi stb.) adatokkal. E feladat 
elvégzésére külön bizottságot kértek fel. 
Az április 26-i kollégiumi ülésen együt t 
tárgyal ták meg az országos távla t i tudo-
mányos kutatási tervvel kapcsolatban 
végzett tudományági országos koordináló 
tevékenységről, valamint az Akadémia fő-
t i tkárának ágazati tevékenységéről szóló 
tá jékoztatókat . Megvitat ták a tudomány-
ági koordinálás problémáit és megállapí-
to t t ák , hogy az ágazati koordináló tevé-
kenységet jelenleg az országos távla t i tu-
dományos kutatási tervre kell érteni. 
Olyan állásfoglalás született , hogy a tárcák 
kiemelési előterjesztéseit véleménykérés 
céljából á t kell adni a testületi szerveknek. 
Ez lehetőséget n y ú j t arra, hogy a fő t i tkár 
a testületi szervek véleményére támaszkod-
va foglaljon állást a javaslatokkal kapcso-
la tban. Ez a véleménykérés ki terjed nem-
csak a tematikai kiemelésre, a t a r ta lmi 
kérdésekre, hanem a beruházásra, a mű-
szerezettségre is. 
A kísérleti számítási módszerek az or-
szágos kutatási-fejlesztési ráfordítások 
1971 1985. év közötti a lakulásának előre-
jelzését című anyagot — melyet a Tudo-
mányszervezési Csoport igazgatója ter-
jesztett az ülés elé a kollégium tagja i 
tudomásul vették. 
* 
Tétényi Pál főt i tkárhelyet tes 1971. ja-
nuá 1-i hatállyal 1975. december 31-ig 
ter jedő időre megbízta Arató Mátyást, а 
matemat ikai tudományok kandidátusá t 
és Gertler Jánost, a műszaki tudományok 
kandidátusát , a Számítástechnikai Köz-
pont tudományos főmunkatársa i t az inté-
zet igazgatóhelyettesi teendőinek ellátá-
sával; továbbá 1971. március 15-i hatály-
lyal 1975. december 31-ig megbízta Szép 
Ivánt, a műszaki tudományok kandidátu-
sát, a Műszaki Fizikai Kuta tó in téze t tudo-
mányos főmunkatársát az intézet igaz-
gatóhelyettesi feladatainak ellátásával. 
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A T U D O M Á N Y O S M I N Ő S Í T Ő B I Z O T T S Á G H Í R E I 
F E K E T E GYÖRGYőt „Egyes nemzetközi 
é rdekű közlekedési kérdések komplex be-
m u t a t á s a sz inkron-opt ikai model leken" 
című disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
P ro f . Dr. Manfred Schelzel, Czére Béla, 
a közlekedés tudományok doktora , K á n y a 
Ernő , a közlekedés tudományok dok to ra 
— a közlekedés tudományok doktorává ; 
S A R L Ó S BÉLÁt „ A Tanácsköztársaság 
jogrendszerének k ia l aku lása" című disz-
szurtációja a lap ján — opponensek: Csiz-
m a d i a Andor, az á l lam- és jog tudományok 
doktora , H a j d ú Tibor , a tör ténelemtudo-
m á n y o k kand idá tusa , K á d á r Miklós, az 
ál lam- és j og tudományok kandidá tusa — 
az állam- és j og tudományok doktorává ; 
SZÁSZ GYÖRGYőt „ A lymphás szervek 
in vivo st imulálása és cytologiai következ-
m é n y e i " című disszertációja a lap ján — 
opponensek: F a r k a s Káro ly , az orvostu-
Ú j dok to rok és kandidátusok 
1971. márc ius 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
dományok doktora , Kelemen Endre , az 
o rvos tudományok doktora , Pe t rány i Gyu-
la, az o rvos tudományok doktora — az 
o rvos tudományok doktorává ; 
T A R N Ó C Z Y TAMÁst „A beszéd á t lagos 
energiaszínképe" c imű disszertációja a lap-
ján — opponensek: Jánossy La jos r. t ag , 
K ó n y a Alber t lev. tag , Bodó Zoltán, a 
f izikai t u d o m á n y o k doktora — a f izikai 
t u d o m á n y o k dok to rává ; 
V Á N D O R F E R E N C e t „ A szájüreg, g a r a t 
és felső légúti dagana tok diagnosztikus 
és torápiás kérdése i" című disszertációja 
a l ap j án — opponensek: Alföldy J e n ő , 
az o rvos tudományok doktora, J e l ű n e k 
H a r r y , az o rvos tudományok doktora, R o d é 
I v á n , az o rvos tudományok doktora — 
az o rvos tudományok doktorává nyi lvá-
n í t o t t a . 
K A M A L A M I N A M M A B Í „Néhány gyü-
mölcs és zöldbab hű tő t á ro l á s során bekö-
vetkező vál tozásainak vizsgála ta" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a kémiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
ANTONIEWICZ FLÓRiÁNt „Nyeresógré-
szesedési rendszerek kialakulása, fejlődése 
és a személyes a n y a g i ösztönző ha t á s nö-
velésének lehetőségei" c ímű disszertációja 
a l ap j án — a közgazdaságtudományok kan-
d idá tusává ; 
ARKY IsTVÁNt „ I n vi t ro besugárzás 
h a t á s a a vér egyes alkotóelemeire" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a biológiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
Á R V A P É T E R Í „Ké t f áz i sú áramlás ma-
temat ika i modellezése töltelékes osz lopban" 
című, a Szovje tunióban megvéde t t disz-
szertációja a l ap ján — a kémiai t udomá-
nyok kand idá tusává ; 
R A O U E F A R A G S A L I B E L B A R B A R Y T 
„A lakásépítés fej lesztése E g y i p t o m b a n " 
П . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
című disszertációja a l ap ján — a műszaki 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
B A N C Z E R O W S K I j A N U S Z t „Az egyszerű 
m o n d a t s t r u k t ú r á j a a nyelv információs 
model l jének tük rében (az orosz nyelv 
a n y a g á n ) " című, a Lengyel Népköztár -
saságban megvéde t t disszertációja a lap-
j án — a nye lv tudományok kand idá tusává ; 
B Á R S O N Y A N D R Á S Í „ A f o l y a m a t i d e n t i -
fikáció egy gyakor la t i módszere" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a műszaki tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
C S Ő V Á R I M I H Á L Y Í „A szkandium ké-
m i á j a ós technológiája terén végzett ku-
t a t á s o k " című, a Szovjetunióban megvé-
d e t t disszertációja a lap ján — a kémia i 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
CSUTOR JÁNOSt „Egységes elmélet be-
tonok vibrációs tömörí tésének szabályo-
z á sá r a " című disszertációja a lap ján — 
a műszak i t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
E R D É L Y I MiKLÓst „Haza i deszorpciós 
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oldat extrakciós t isz t í tásának fiziko-kémiai 
és technológiai v izsgála ta" című, a Szov-
je tunióban megvéde t t disszertációja alap-
ján — a kémiai tudományok kandidá tu-
sává; 
F A R A G Ó A N N Á Í „ A Z arginmbioszintézis 
alloszterikus enzime Chlamydomonas 
r e inha rd t i -ban" című disszertációja alap-
ján — az orvos tudományok kand idá tu -
sává; 
F A R A G Ó E N D R É Í , ,Növényvédőszer mér-
gezések bizonyítása az igazságügyi toxi-
kológiában" című disszertációja a lap ján 
— a biológiai t udományok kand idá tusává ; 
F O R G Á C S P Á L T „ A ealoricus nys tagmus 
rögzítése photonys tagmographiás eljárás-
sa l" c ímű disszertációja a l ap j án — az 
orvos tudományok kand idá tusává ; 
F R Á T E R RózsÁt „Koraszülö t tek fejlő-
désének prognosticai megítélése az agyi 
bioelectromos tevékenység és neuropsychi-
atr iai t üne tek együt tes értékelése a l a p j á n " 
című disszertációja a lap ján — az orvos-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
F Ü L E I S Z Á N T Ó ENDRÉt „Az igei deter-
mináns szintaxisa a spanyol nye lvben" 
című disszertációja a l ap ján — a nyelv-
tudományok kand idá tusává ; 
G E L E I ANNÁt , , A hosszútávú gazdasági 
növekedés fontosabb jel lemzői" című 
disszertációja a l ap j án — a közgazdaság-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
M A H F O U Z A B D E L H A M I D G O M A A Í „ A 
fagyasz tva t á ro l t hús fiziko-kémiai és 
szövet tani v izsgála ta" című disszertációja 
a lap ján a kémiai t udományok kandi-
dá tusává ; 
Vu D I N H HAit „A konvekt ív zivatarok 
te rmodinamika i és h idrodinamikai felté-
teleiről és előrejelzéséről" című disszertá-
ciója a lap ján — a fö ldra jz tudományok 
(meteorológia) kand idá tusává ; 
H O R V Á T H I v Á N t „Épí tő ipar , min t ipari, 
integrál t rendszer" című, a Szovjetunióban 
megvéde t t disszertációja a lap ján — a köz-
gazdaság tudományok kand idá tusává ; 
H O R V Á T H J E N Ő Í „Gömbelhelyezések 
vizsgálata 3-as és többdimenziós euklideszi 
t e r ekben" című disszertációja a l ap ján — 
a m a t e m a t i k a i tudományok kandidá tu-
sává; 
K i s s S Á N D O R Í „A human izmus a marxis-
t a filozófiai elmélet rendszerében" című 
disszertációja a l ap j án — a filozófiai tudo-
mányok kand idá tusává ; 
K U S Z T O S DÉNESt „ A rheographia sze-
repe a peripheriás vérkeringési zavarok 
diagnoszt ikájában és a therápiás hatások 
megítélésében" című disszertációja alap-
ján — az orvos tudományok kandidá tu-
sává; 
L A K A T O S TiBORt „Biológiai rendszerek 
félvezető tu l a jdonsága i " című disszertá-
ciója a l ap ján — a biológiai t udományok 
kand idá tusává ; 
L Á Z Á R G A B R I E L L Á Í „Szeneszcenciaélet-
t a n vizsgálatok árpa- és dohánylevele-
k e n " című disszertációja a lap ján — a bio-
lógiai tudományok kand idá tusává ; 
PHAM DUY LEt „A hidegfrontok á ram-
lási szerkezetének és áthelyeződósének 
kapcso la tá ró l " című disszertációja alap-
j án — a fö ld tudományok (meteoroló-
gia) kandidá tusává ; 
L I G E T I N É R E V I C Z K Y ALiCEt „Pa jzs -
mir igyhormonok kivonásánál ós papí r -
kromatográf iá lásánál felmerülő problémák 
v izsgá la ta" című disszertációja a l ap j án — 
a kémia i tudományok kand idá tusává ; 
MÁDY ZoLTÁNt „ P a n n ó n i a település-
n e v e i " c ímű disszertációja a l ap ján — a 
nye lv tudományok kand idá tusává ; 
MÁRK IsTvÁNt „ A d a t o k a nephrotoxi-
cus savó ál ta l okozott szöveti károsodások 
pa tho lóg iá jához" című disszertációja alap-
j á n — az orvos tudományok kand idá tusává ; 
M Á R T O N PÉTERt „ A földmágneses tér 
paleoszekuláris var iációja az elmúlt két-
ezer é v b e n " című disszertációja a l ap ján — 
a műszak i (geofizikai) t udományok kan-
d idá tusává ; 
M E D G Y E S I G Y Ö R G Y Ö Í , , A G - i m m u n -
globulinok proteoli t ikus f ragmentá lásának 
n é h á n y kérdése" című disszertációja alap-
j án — a biológiai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á ; 
M E T Z G E R GYULÁt „Energiagazdálkodá-
sunk egyes közgazdasági kérdései" c ímű 
disszertációja a lap ján — a közgazdaság-
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
M I H O L I C S JózsEFet „Az Őrség és Vend 
vidék geomorfológiai képe és természet i 
e rőfor rása i" című disszertációja a l ap ján 
— a fö ld ra jz tudományok kand idá tusává ; 
M I S K O L C Z I LÁszbót „A vertikális kéreg-
mozgás vizsgálata szabatos szintezéssel" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a műszaki 
(geodéziai) t udományok kand idá tusává ; 
H O A N O NiNHt „Televíziós hírközlő rend-
szerek sávszűkítési módszere i" című disz-
szer tác iója a lapján — a műszaki tudomá-
nyok kandidá tusává ; 
P Á L O V I C S BÉLÁNÉt „A mezőgazdaság 
t áv l a t i fejlesztésének egyes kérdései" c ímű 
disszertációja a lap ján - a közgazdaság-
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
RTTFF FERENCet „ A metii-fenil-szulfid 
és a klóramin-T reakciójának kinet ikai 
v izsgá la ta" című disszertációja a l ap ján — 
a kémia i tudományok kand idá tusává ; 
S Á G O D I RÓBERTet „ A cavernás tüdő-
gümőkór gyógyszeres kezelési eredményei t 
befolyásoló tényezők vizsgálati módszere" 
c ímű disszertációja a l ap j án — az orvos-
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
M O H A M E D M A H M O U D S H A R A K Y Í „ A 2 -
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kloroet i l - t r imet i l -ammonium klorid (CCC) 
n é h á n y élet tani h a t á s a és gyakor la t i alkal-
mazásának lehetőségei" című disszertá-
ciója a lap ján — a biológiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
S T A U B MÁRiÁt ,,A fenilalanin bioszinté-
zis első al loszter ikus enzime E. co l iban" 
c ímű disszertációja a l ap ján — az orvostu-
dományok kand idá tusává ; 
S Z A B Ó L A J O S t , , A vízi erózió és a n n a k 
jel lemvonása a le j tő meredeksége és ki-
te t t sége függőségében Voronyezs megye 
különböző t a l a j t a n i r a y o n j a i b a n " c ímű, 
a Szovje tunióban megvéde t t disszertációja 
a l a p j á n — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
S Z É K E L Y TiBORt „Az iskolaközösség 
szervezésének és nevelésének pedagógiai 
kérdései" című, a Szovjetunióban meg-
v é d e t t disszertációja a lap ján — a nevelés-
tudományok kand idá tu sává ; 
S Z E M E R É D Y PÁLt „Protonprecessziós 
földmágneses térerősségmérés" c ímű disz-
szertációja a l ap j án — a műszaki (geofizikai) 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
T E R É N Y I G Y U L Á Í „ P a r a f f i n a l apú öntő 
szapok t a n u l m á n y o z á s a " című disszer-
t ác ió ja a lap ján — a kémiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
T Ó T H S Á N D O R N É t „ Ö n t ö z é s é s m ű t r á -
g y á z á s h a t á s a n é h á n y é v e l ő p i l l a n g ó s 
t a k a r m á n y n ö v é n y termésmennyiségére és 
b é l t a r t a l m á r a " c ímű, a Német Demokra -
t ikus Köz tá r saságban megvédet t disszer-
tác ió ja a l ap ján — a mezőgazdasági tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
D A N G V A N T R i E N t „Adalékeloszlások 
vizsgálata vál tozó kapaci tású d iódák cél-
j á r a " című disszertációja a l a p j á n — a 
műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
V A D Á S Z E R Z S É B E T e t „ A d a t o k a z a c n e 
v u l g a r i s e n d o c r i n o l o g i a i v o n a t k o z á s a i h o z 
é s t h e r á p i á j á h o z " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
V E R E S S LÁszLÓt „ K v a n t i t a t í v genet ikai 
vizsgálatok fésűs merinó á l l o m á n y b a n " 
című disszertációja a lap ján — a mezőgaz-
dasági t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
Z A L A I K Á R O L Y Í „A gyógyszerügyi szer-
vezés a lap ja inak és fe ladata inak vizsgá-
l a t a " c ímű disszertációja a l ap ján — az 
o rvos tudományok kandidá tusává nyi lvá-
n í to t ta . 
• 
A Tudományos Minősítő Bizot tság Földi 
Mihálytól, az 1970. évi 9. Tvr . 9. §. (3) 
bekezdése a l ap j án az o rvos tudományok 
doktora fokozatot 1971. február 16- iha tá ly-
lyal megvonta . 
Az alkotások alapján történő tudományos minősítés 
során követendő eljárás irányelvei 
A Tudományos Minősítő Bizot tság ja-
n u á r i ülésén i rányelveket fogadot t el az 
a lkotások a l a p j á n tör ténő t u d o m á n y o s 
minősí tés során köve tendő el járásra. 
1. Az i rányelvek bevezető szakasza 
hangsúlyozza, hogy az alkotások a l a p j á n 
t ö r t énő minősítés esetén is érvényesí teni 
kell az a lapvető követe lményeket : tudo-
m á n y o s fokozat a tá rsada lmi ba ladás , a 
szocialista t á r sada lom építése érdekében 
k i f e j t e t t rendszeres ós eredményes tudo-
m á n y o s tevékenységér t adományozha tó 
i lyen módon is. N e m adományozha tó tu-
dományos fokozat olyan alkotás a l ap j án , 
a m e l y nem jelentős, vagy tételei a marxiz-
mus— leninizmus ideológiájával szemben 
á l lnak ; nem adományozha tó t u d o m á n y o s 
fokoza t annak sem, ak i a szocialista erkölcs 
szabályai ellen súlyosan vétet t , illetőleg 
a k i a közügyektől el t i l tást k imondó bíró-
sági ítélet h a t á l y a a l a t t áll. 
2. A tudományos fokozatok elnyerésé-
nek a lapjául szolgáló a lkotásoknak az 
a lábbi követe lményeknek kell megfelel-
n iük: 
Az alkotás t udományos módszerek kö-
vetkezetes a lkalmazásának és felhasználá-
sának eredménye legyen; olyan eredmé-
nyek képezhetik a tudományos e l járás 
a lap já t , melyek a tudományos módszerek 
tuda tos a lka lmazásán alapulnak. A vélet-
len felfedezések körét ki kell zárni . 
Az alkotás ú jdonság jelleggel b í r j o n és 
kidolgozása önálló alkotó tevékenységet 
igényeljen. Kül fö ldön megvalósí tot t eljá-
rás, szerkezet s tb . hazai megvalós í tása 
á l ta lában nem lehet a minősítés a l ap ja . 
N e m lehet a lap olyan alkotás sem, amely 
szabadalom szempont jából nem minősül 
ú j n a k . 
Az alkotás t á r sada lmi hasznot eredmé-
nyezzen. 
Az alkotás hasznosítása tö r t én jék meg, 
és az t a gyakor la tban a lkalmazzák. 
3. A minősítés a l ap ja maga az a lkotás , 
vagy az alkotásról készült leírás, a m i be-
m u t a t j a annak lényegét és ismertet i , hogy 
az előző pon tokban t ámasz to t t követel-
mények milyen módon te l jesülnek. 
Amennyiben ezekre vonatkozóan hi teles 
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okiratok állnak rendelkezésre (pl. szaba-
dalmi okirat) azok másolatát a leíráshoz 
csatolni kell. 
A pályázónak részletesen fel kell sorol-
nia, hogy az alkotás hol ós mikor kerül 
a gyakorlatban hasznosításra, vagy hol 
és mikor valósult meg. 
Az alkotáshoz, illetve a leíráshoz mel-
lékelni kell a jelölt publikációinak jegyzé-
két . A beadványhoz csatolni kell a pub-
likációk közül azokat, amelyek a minősítés 
a lapjá t képező alkotásról szólnak. 
4. A tudományos fokozat odaítélésével 
kapcsolatos eljárás megegyezik az általá-
nos^ eljárással az alábbi eltérésekkel: 
Értekezés helyett a 3. pontban körül-
í r t alkotás, illetve leírás kerül elbírálásra. 
Az eljárás megindítása előtt a TMB 
illetékes szakbizottsága — kandidátusi 
fokozatra pályázás esetén — az előbírálók 
véleménye, vagy a munkahelyi vita figye-
lembevételével dönt a minősítési eljárás 
engedélyezéséről. Doktori fokozatra tör-
ténő pályázás esetén a doktori fokozattal 
kapcsolatos eljárás szabályai szerint, az 
illetékes szakbizottság tesz javaslatot a 
Tudományos Minősítő Bizottságnak, az 
eljárás engedélyezéséről a Tudományos 
Minősítő Bizottság dönt. 
A nyilvános vi tára tézisek helyett a le-
írásból kialakított rövid összefoglalót, 
valamint a 2. pontban fel tüntetet t köve-
telmények teljesítését bemuta tó rövid le-
írást kell szétküldeni. 
Az alkotásoknál alkalmazott tudomá-
nyos módszerekkel és az alkotás újdonság 
jellegével kapcsolatban fe l tünte te t t köve-
telmények teljesítéséről véleményt kell 
kérni az Akadémia illetékes osztályától. 
Az alkotás társadalmi haszna, illetve 
gyakorlati alkalmazása tekintetében véle-
ményt kell kérni az ágazatilag felelős ille-
tékes minisztériumtól. 
A két véleményt az eljárás megindítása 
előtt a TMB Titkársága szerzi be. Azok 
ismeretében foglalkozik az illetékes szak-
bizottság a pályázó kórelmének elbírálásá-
val. A szakbizottság mind a pályázó be-
adványában foglaltakat, mind a beérke-
zet t véleményeket mérlegelve hoz döntést , 
illetve tesz javaslatot a TMB-nek. 
6. Amennyiben az elbírálás t á rgyá t 
képező alkotás kollektív munka eredménye, 
ugyanazokat az elveket kell alkalmazni, 
min t a kollektív munka a lapján készült 
értekezéseknél. H a kollektív alkotásnál 
csupán egy személy kéri a fokozatot , a 
kérelemhez mellékelni kell az alkotás 
létrehozásában résztvevők közös nyilatko-
zatát , amely egyértelműen t anús í t j a a 
pályázó szerepét és amelyből az egyéni 
szakmai eredmény nyilvánvalóan meg-
állapítható. 
A kandidé 
A Tudományos Minősítő Bizottság már-
ciusi ülésén megvi ta t ta a kandidátusi 
vizsgák definíciójáról készült előterjesz-
tést ós a következő határozatot hozta: 
A kandidátusi vizsgák az egyetemen 
elsaját í tható ismereteknél magasabb szintű 
ismeretanyagot foglalnak magukban, s 
következésképpen feltételezik az egyete-
men okta to t tak ismeretét is. Nem fogad-
ha tó el az a kandidátusi vizsga, amelynek 
során kiderül, hogy a jelölt az egyetemen 
ok ta to t t anyagot nem ismeri. 
Kandidátusi szakmai vizsgákat egy 
tudományszakból lehet kijelölni. 
Az alaptárgyi vizsgát az értekezés (ter-
vezett értekezés) tudományszak szerinti 
besorolása és jellege alapján kell meg-
állapítani. 
a) Amennyiben az értekezés inkább 
alaptudományszakhoz sorolandó, a tudo-
mányszak általános törvényszerűségeit ösz-
szegező, átfogó ismereteket tárgyaló disz-
ciplína lehet a vizsga tárgya. Pl. a „bioló-
g ia" tudományszakban az „általános bio-
lógia". 
isi szakmai vizsgák definíciója 
b) Amennyiben az értekezés inkább az 
alkalmazott tudományszakhoz sorolandó, 
a tudományszak alapozó diszciplínája le-
he t a vizsga tárgya. Pl. „növénynemesí-
t é s" esetén „genetika" vagy,, pénzügyi gaz-
daság tan" esetén „politikai gazdaságtan" . 
A szakbizottságok határozzák meg a 
szakbizottság működési területén lehetsé-
ges alaptárgyakat . 
A szaktárgyi vizsgát az értekezés (ter-
vezett értekezés) t émája a lapján kell 
megállapítani. 
a) A szaktárgyi vizsga az értekezés 
témájához szorosan kapcsolódó speciális 
és részletes elméleti ismereteket foglalja 
magában. 
b) A szaktárgyi vizsgát az értekezés 
alapján esetenként állapít ja meg a szak-
bizottság. A vizsga ismeretanyaga egyé-
nenként változik, arra nézve a pályázó 
egyéni tervet készít. 
Különleges esetekben a szakbizottságok 
mind az alaptárgyi, mind a szaktárgyi 
vizsgák területén külön ál lapít ják meg a 
vizsgákat. 
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K Ö N Y V S Z E M L E 
Petőf i és kora. Ezen a címen történé-
szek és irodalomtörténészek, a magyar 
reformkor és az 1848-as forradalom kuta-
tói — összesen t izenhármán — adják közre 
m u n k á j u k legújabb eredményeit. Részben 
Petőfiről és koráról, kisebb részben csak 
a korról, annak olyan kérdéseiről, amelyek 
a nagy forradalmár költő életművének 
az eddiginél is jobb megismeréséhez járul-
n a k hozzá. A több min t 700 oldalas 
kö te t meglehetősen heterogén. Bár minden 
t anu lmány érdekes, ú j adatokat , össze-
függéseket tár fel, a szerzők nem azonos 
fontosságú kérdéseket vizsgálnak és írásaik 
egymáshoz is többnyi re csak lazán kap-
csolódnak. Ezért pusz tán a címmel len-
nénk egy kis v i tában . Szerencsésebb lett 
volna úgy megfogalmazni, hogy ne ígérjen 
teljességet. 
Maga a könyv lényegét, t a r ta lmát te-
kintve, értékes és f igyelemre méltó. Mivel 
az i t t közölt cikkek folytatásai száz-
egynéhány esztendő kuta tása inak általá-
ban és negyedszázados marxis ta irodalom-
tör ténet i és tör ténelmi kutatásoknak kü-
lönösen, a kisebb részlet-eredmények csak 
úgy, mint a nagyobbak tovább árnyalják, 
esetleg módosítják a sokak közös munká ja 
á l ta l eddig kialakí tot t képet 1848-ról és 
költő-hőséről. A poli t ikus Petőfiről és a 
kor politikai a tmoszférájáról szerzünk ú j 
ismereteket, а szerkesztők а kötet célját 
is ebben jelölik meg. Szakfolyóiratok bizo-
n y á r a részletesen fogják elemezni az újon-
n a n feltárt adatok jelentőségét, az ú j 
megállapításokat, hipotéziseket, amelyek-
kel e könyv szerzői az olvasók elé lépnek, 
e helyen azonban csak néhány mondat 
j u t a még oly fontos eredmények mélta-
t á sá ra is. 
A tanulmányok egymásután ja az idő-
rendet követi. Az első hé t írás az 1848 
márciusát előkészítő korszakhoz kapcso-
lódik, azután kerülnek sorra a márciusi 
napokról s az u t á n a következő hónapok 
eseményeiről szóló munkák . Nagy érdek-
lődésre ta r tha t számot Vörös Károly kötet-
nyi tó tanulmánya, a Petőfi és a pesti kis-
Petőfi és kora 
Szerkesztette 
Lukácsy Sándor és Varga János 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970. 707 1. 
polgár. Hogyan találkozik a költő és a 
társadalom, kiknek az ízlését, vágyai t 
fejezi ki, valósítja meg magatar tásával , 
é letformájával , meddig tud vele haladni 
az a réteg, amely tömegbázisát képezi 
március 15-én, de jövőjét már másképp 
képzeli, azaz: a kispolgárság kialakulását 
követ i nyomon а tanulmány, pontosan 
elhatárolva, mi az, ami Petőf i t és körét 
összekapcsolja velük, és mi az, ami elvá-
laszt ja , föléjük emeli. Az irodalmi tanul-
ságokat is levonja a szerző, egész okfejtésé-
vel a „szerepjátszó" Petőfi-felfogás ellen 
érvel. — Fekete Sándor látszólag távolabb 
kerül a politikus költőtől Petőfi pályakez-
dése és a német drámairodalom című írásá-
ban. Ar ra h ívja fel a figyelmet, hogy 
1834 — 44-ig, serdülő- és i f júkorában a 
legdöntőbb hatást а színpad világa gya-
korolta Petőfire. Mivel a kor színházi 
reper toár jának legnagyobb része osztrák— 
német darabokból állott, ezek hatásának 
nyomai t keresi ós talál ja fel Petőfi több 
versében. Az érzelmesség nyelvi sablonjai 
e forrásból eredhetnek а zsengékben, de а 
vígjátékokban jelentkező enyhébb társa-
dalombírálatot a maga egyéniségén át-
szűrve radikálisabb formába öntve ismer-
jük fel műveiben. — Koncepcióját tekintve 
Mart inkó András: Petőfi útja a győri 
Hazánkhoz és Imre Lajos: Petőfi második 
felső-magyarországi útja című írása áll leg-
közelebb egymáshoz. A közös gondolat, 
amely a két t anulmányt á tha t j a , az, hogy 
Pe tőf i t politikai szervező szándék vezeti, 
célja a vidéki radikális értelmiség mozgó-
sítása. Martinkó, szemben Hegedűs András 
korábbi tanulmányával , a kezdeményezést 
nem Győrnek és Kovács Pálnak, hanem 
a költőnek tulajdoní t ja . Felderíti Pe tőf i 
szerteágazó kapcsolatait Győr városához, 
és széles tablót fest a magyarosodó-polgá-
rosult dunántúl i város társadalmi-kulturá-
lis-politikai képéről. Győrben, mint ezt 
korábbi kutatások is bizonyítják, a kom-
muniszt ikus eszmék is felbukkantak. A 
radikális politikai irodalom számára min-
denképpen kedvező fórumnak ígérkezett. 
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Utólagos igazolása ennek a feltételezésnek 
a város szerepe a forradalom és szabadság-
harc idején, amint ezt a kötet záró-tanul-
mányában Balázs Péter Lukács Sándor-
ról, a győri Március hőséről — a későb-
biekben is az egyik legradikálisabb poli-
tikusról — szólva bemuta t ja . Imre La jos 
az Úti levelek alapján ugyancsak politikai 
szervező ú t j á r a kíséri el Petőfi t . E 13 nap 
lényege, hogy a költő a vidéken élő, har-
costársként számításba vehető író-bará-
tokat keresi fel és a közvélemény formálása 
céljából út i tapasztalatai t és irodalom-
politikai elveit a győri Hazánkban teszi 
közzé. Elveinek rendeli alá személyes kap-
csolatait, még az olyan régi barátságot is, 
mint amilyen Tompához fűzte. A tanul-
mány e barátság meglazulásának körül-
ményeit , okait tárgyalja legrészletesebben, 
mindkét fél szemszögéből, Tompa mentsé-
gére is sok érvet felhozva. 
A forradalom előtti időszaknak Petőf i t 
körülvevő légkörét ismerteti, idézi t öbb 
érdekes tanulmány. Ket tő is foglalkozik 
— más-más megközelítésben — a cenzúra 
szerepével, a radikális irodalom megjele-
nési lehetőségeinek és üldöztetésének prob-
lémáival. Kovács Magda Fejezetek a reform-
kori cenzúra történetéből című írásában 
Kossuth Festi Hírlapjából a cenzúra ál ta l 
kihúzott szöveg-részeket méri hozzá esz-
meileg a megjelent cikkekhez s bizonyítva 
lá t ja az t a tényt , hogy Kossuth zseniális 
szerkesztő volt, mert amit el akar t mon-
dani, azt minden cenzori beavatkozás el-
lenére is elmondta. Ezér t is távolí tot ták el 
végül a lap éléről. Kovács Magda másik 
fő t émája : Táncsics Mihály ,,a cenzúra 
börtönében". Hogy a magyarországi for-
radalmi gondolatok publikálására merre 
és milyen nehézségek árán nyílt ú t az 
1840-es években, arról szerezhetünk isme-
reteket Hermann E v a cikkéből, melynek 
címe: Az Anti-úrbérváltság megjelenésének 
története. Egy mindmáig ismeretlen szerző 
feltétel nélküli jobbágyfelszabadítást kö-
vetelő röpiratának 1846-os lipcsei kiadása 
kapcsán ír a sajtószabadságért vívott ha rc 
fellegváráról és vizsgálja a lipcsei könyv-
kiadók közvéleményre építő, sikeres küz-
delmeit Metternich elnyomó törekvéseivel 
szemben. 
Az 1848 előtti erdélyi politikai harcok 
közelebbi megismerése vonatkozásában ér-
dekes A „vad gróf" portréjához című tanul-
mány. Teleki Sándorról szól, Petőfi egyet-
len arisztokrata barát járól , Koltó uráról, 
aki az erdélyi konzervatív és haladó erők 
harcában az ellenzéki politika egyik kép-
viselőjeként jelenik meg Trócsányi Zsolt 
írásában. H a nem kerültek is elő ú j a b b 
adatok Petőfi és Teleki gróf kapcsolatának 
közelebbi megismertetéséhez, az olvasot-
t ak mégis segítik a bará ta i ra oly igen 
kényes, s az arisztokráciát oly igen gyű-
lölő költő megértését. 
Az 1848. március 15-ével kezdődő idő-
szakot vizsgáló írások is sok ú j ismerettel 
gazdagítják az olvasót. A nagy nap címen 
Spira György tollából olvassuk, igen ele-
ven stílusban, számos, eddig figyelmen 
kívül hagyot t részlet beépítésével, egy-egy 
plasztikus jellemrajz közbeiktatásával a 
forradalom első nap jának történetét . A 
tanulmány függelékében néhány érdekes 
levelet, jegyzőkönyvi k ivonatot is közzé-
tesz a szerző március 13-ról, 15-ről, értel-
mezve, vagy ha szükséges, korrigálva 
ezeknek az egykorú írásoknak a következ-
tetéseit. — A forradalom kezdeti szaka-
szához kapcsolódik két olyan tanulmány, 
amelyekben történelem és irodalom egy-
egy Petőfi-vers sorsában összegeződik. Kiss 
József, aki korábbi értekezéseiben feldol-
gozta már Petőfi fogadta tását 1848. már-
cius 15-ig a hazai német saj tóban, köte-
tünkben a Nemzeti dalra összpontosítja 
figyelmét. (A Nemzeti dal egykorú fordítói 
és fordításai.) Ismertet i és értékeli a for-
dításokat, amelyek szinte azonnal meg-
születtek és port rékat fest a forradalmi 
verset német nyelvre á tü l te tő szerzőkről. 
Legérdekesebb ezek közül a portrék közül 
a Zerffy Gusztávé s fontos filológiai ered-
mény is Zerffynek ,,Severus"-szal, a 
Honderű „Irodalmi ABC"- t közlő kriti-
kusával való azonosítása. A Nemzeti dal-
fordítás ténye azt az éles fordulatot jelzi, 
amely ennek a Kiss József által egy helyüt t 
„szellemi inségmunkás"-nak nevezett iro-
dalmárnak az életében bekövetkezett . A 
számos német fordítás létrejötte Pest-
Buda nagyarányú idegen-ajkúságának a 
bizonyítéka is. — Sok figyelemre méltó 
tanulságot re j t magában Varga János ta-
nulmánya: A „Dicsőséges nagyurak" és 
a pesti forradalom is. Pe tőf i az osztályhar-
cos „Dicsőséges nagyurak" helyett moz-
gósítja a nemzetet az elvontabb szabadság-
gondolatot kifejező Nemzeti dallal, belát-
ván, hogy taktikailag így helyes. Mégis, 
a Pilvaxban a forradalom előtti napokban 
felolvasott és a fogadtatás tapasztalatai 
következtében a szerző ál tal elégetett vers 
már a forradalom másnap ján — kinek a 
révén Î nem tudni — név nélkül mégis 
elterjed. Ennek bizonyítékait, az esemé-
nyek előrelendítésére gyakorolt pozitív 
ha tásá t elemzi Varga János írása. Kiemeli, 
hogy a pozsonyi diéta liberális szárnya e 
vers alapján is t udo t t hivatkozni egy 
esetleges jobbágyfelkelés veszélyére. 
A márciusi if júság orgánuma a forra-
dalom idején a Pál f fy Albert szerkesztette 
Márrzius Tizenötödike című lap volt. Tör-
ténelmi ós saj tótörténeti szempontból egy-
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a r án t érdekes felfedezését í r ja meg Urbán 
Aladár A Márczius Tizenötödike sajtópere 
című tanulmányában s ezzel közelebb 
visz az 1848-as eseményekben fontos sze-
repet játszó Nyáry P á l politikai arculatá-
nak a megismeréséhez is. 
Izgalmas anyagot és jelentős tanulsá-
gokat tar talmaz Mezősi Károly több min t 
120 oldalas írása: Petőfi megbuktatása a sza-
badszállási követválasztáson. Arra vállal-
kozik, hogy a Kiskunság gazdasági-poli-
t ikai helyzetének alapos és sokoldalú doku-
mentálásával bizonyítsa: Petőfi tévedett , 
nem ismerte szülőföldje körülményeinek 
alakulását 1848-ban, amikor ajánlólevél-
nek hit te forradalmi te t te i t . Lelvéltári 
adatokkal bizonyítja, hogy ,,. . . a már-
ciusi szalmalángot a jászkun különállás 
és kiváltságok féltése mia t t — megrög-
zötten konzervatív és reakciós politikai 
vezetés követ te" . Ű j hangsúlyt nyer 
Mezősi t anu lmányában az a tény is, hogy 
nem csupán Pe tőf i kudarca volt az, ami 
Szabadszálláson tör tént , hanem, min t 
ahogy a Márczius Tizenötödike a tavaszi 
hónapoktól kezdve állandóan hirdette, az 
i f jú radikálisok pá r t j a akar t az ország 
politikai fejlődésére képviselői által hatni . 
Az utókor Pe tőf i tévedésének Az apostolt 
köszönheti és Mezősi Károly ú jabb kuta-
tásai révén az eddigieknél is világosabban 
levonható politikai tanulságokat. 
Ismertetésünk elején vi tatkoztunk a 
könyv címével, de magával a vállalkozás-
sal egyetértünk. Irodalomtörténészek és 
történészek közös feladata az irodalmat 
és életet egységben látó forradalmár köl-
tőnk életművének minden vonatkozását 
tisztázni és közkinccsé tenni. 
Tamás Anna 
Az ember meglepődik, amikor Csáki 
Frigyes egyetemi t aná r , az MTA levelező 
tag ja , szakirodalmi tevékenységét lá t ja . 
Százakra menő cikkein kívül az utóbbi 
négy évben három magas színvonalú köny-
ve jelent meg az au tomat ika területén 
abban az időszakban, amikor a BME 
Automatizálási Tanszékének a vezetésén 
kívül a BME rektori tisztségét is ellátta, 
közmegelégedésre. Ráadásu l csak 10—16 
éve dolgozik ezen az ú j szakterületen, 
előzőleg erősáramú kérdésekkel foglalko-
zot t . Nehéz lenne szebb példát találni a 
műszaki tudományoknak az utóbbi év-
tizedben kirobbant forradalmára. Igen sok 
szakember kénytelen ú j szakterületre rá-
állni, és ez nagyon nehéz. Csáki Frigyes 
könyve végén 22 oldalon állította össze 
az idézett könyvek jegyzékét, a 6—700 
könyvnek kb. 70%-a 1960 óta jelent meg. 
Ezenkívül az egyes fejezetek végén a leg-
jobb elméleti cikkek felsorolása követke-
zik, összesen kb. 1200. Ezek az irodalmi 
hivatkozások kizárólag az automatika el-
Csálci Frigyes: 
Korszerű szabályozáselmélet 
Nemlineáris, optimális és adaptív rendszerek 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970. 1085 1. 
méletére vonatkoznak, nem szerepelnek 
az elemekkel, alkalmazásokkal foglalkozó 
cikkek. Lá tha tó , hogy egy ú j szakterület 
magas színvonalú áttekintéséhez, alkotó 
műveléséhez nem elég a tehetség, a jó 
előképzettség, a nyelvtudás, hanem meg-
feszített m u n k a is szükséges. 
Csáki Frigyes három könyve logikus 
egységet alkot. Az 1969-ben megjelent 
Automatika magas színvonalú egyetemi 
tankönyv (ezt Bars Ruth tanársegéd közre-
működésével írta), a másik kettő magas 
színvonalú tudományos munka: a „Sza-
bályozások dinamikája , Lineáris szabályo-
záselmélet" c. m ű első kiadása 1966-ban, 
második jav í to t t kiadása 1970-ben jelent 
meg, ehhez szorosan csatlakozik a most is-
mertetésre kerülő könyv. Mindkettő elmé-
leti jellegű. A „Szabályozásokdinamikájá"-
ban a szerző számos önálló, ú j eredményét 
is leírta, elsősorban a szabályozók statisz-
tikus (stochasztikus) vizsgálatára vonatko-
zóan. A „Korszerű szabályozáselmélet" 
ál talában a szakirodalomból ismert össze-
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függéseket tar talmazza, i t t a szerző egyéni 
érdeme inkább az óriási anyag rendszere-
zésében, egységesítésében és több levezetés 
egyszerűsítésében tűnik ki. 
A könyv elméleti jellegével kapcsolatban 
érdekes a következőket megjegyezni. Az 
utóbbi évtizedben divatossá vál t annak a 
hangsúlyozása, még a legfejlettebb iparú 
országokban is, hogy az automatika elmé-
lete nagyon előreszaladt a megvalósítási 
lehetőségekhez képest. Példaként idézek 
az IFAC (nemzetközi automat ika szövet-
ség) jelenlegi francia elnökének, V. Broida 
professzornak az előszavából, amelyet az 
1972. évi párisi 5. világkongresszusra való 
jelentkezési felhíváshoz ír t : „A második 
mot tó (Elmélet a gyakorlati alkalmazás-
ért) azt jelenti, hogy az 6. IFAC kongresz-
szus inkább olyan tudósoknak és mérnö-
köknek a kongresszusává kíván válni, 
akik a matemat iká t esak akkor használ-
ják, ha ez elkerülhetetlen és az automatika 
céljainak az elérésére szolgál, nem pedig 
olyan kongresszussá, ahol az előadók ma-
tematikai ügyességüket m u t a t j á k be az 
automat ika sajátos területén. Ez viszont 
azt jelenti, hogy szigorúan matematikai 
szempontból bármilyen, ój , eredeti és cso-
dálatos is lehet egy cikk, csak akkor fogad-
ják el, ha a közeljövőben hasznos gyakor-
lati alkalmazása várható ." 
Azért idéztem ilyen hosszan, mer t Csáki 
professzor könyvéről megjelenése óta né-
hány kollégától ilyen jellegű megjegyzé-
seket hal lot tam. Véleményem szerint azon-
ban ez helyes lehet egyes cikkekre, de nem 
átfogó elméleti szakkönyvre. Igaz, hogy 
átlagos képességű tervező mérnökök való-
színűleg esak a könyv első négy részében, 
az első 450 oldalon ismertetett módszere-
ket tud ják hosszabb előtanulmányok nél-
kül a gyakorla tban használni, de kutatók 
számára a többi fejezet is igen hasznos. 
A szerző az összes elméleti eredményt, 
módszert számpéldákon is bemuta t ja , pe-
dagógia szempontból nagyon helyes, hogy 
ezek a példák sokszor egyszerű iskola-
feladat jellegűek, ha jobban a gyakorlat-
hoz kapcsolódnának, akkor a bonyolult 
mellékkörülmények mia t t nem látszana 
tisztán a módszer lényege. Ezen a szinten 
nem is fontos annyira kitérni a gyakorlati 
alkalmazás problémáira. Példaként a saját 
tapaszta la ta imat említhetem. Mintegy 10 
éve foglalkozom villamos gépek tirisztoros 
szabályozásával, de a problémáim nagy 
része erősáramú és nem automatikával 
kapcsolatos. Annak ellenére, hogy a szerző 
az alkalmazási példák között egyetlen 
esetben sem m u t a t be tirisztoros kapcso-
lást, nagyon jól tudom használni az elmé-
letet összefoglaló könyvet, mer t nem kell 
sok könyvben, folyóiratban keresgélni a 
számomra szükséges tételeket, és aki egy 
kicsit is já r tas az elméletben, könnyen 
alkalmazza ezeket a különböző gyakorlati 
feladatok megoldására. Uta ln i lehet a m á r 
közhelynek számító tételre is: a ma elmé-
lete a holnap gyakorlata. 
A könyv egyes részei a következő kér-
déseket foglalják össze Az első rész a 
nemlineáris és változó paraméterű rend-
szerek definícióját ad ja meg, és megmu-
t a t j a azokat az alapvető tulajdonságokat , 
amelyekben a lineárisoktól eltérően visel-
kednek. A második rész a linearizálási 
módszereket ismerteti, különösen értékes, 
újszerű a statisztikus linearizálási eljárá-
sok összefoglalása. A ha rmadik rész a 
nemlineáris differenciálegyenletek grafi-
kus, numerikus és anali t ikus megoldási 
lehetőségeivel foglalkozik. A negyedik 
részben kerül sor az állapotsík, ill. fázissík 
módszerekre, ezek főként a relés szabá-
lyozásokban fontosak, de sok eljárás kis 
módosítással a tirisztoros kapcsolásokra 
is alkalmazható. Ezek a részek azok, 
amelyeket a mérnöki gyakor la tban sok-
szor használnak. 
Az ötödik rész a nemlineáris rendsze-
rek stabil i tását vizsgálja igen behatóan, 
a következő az optimális rendszereket tár-
gyalja a kasszikus variációszámítás, a 
Pontrjagin-elv, a Bellman-féle dinamikus 
programozás és a funkcionálanalízis alap-
ján. Az optimalizálás fe ladata lehet pl. 
egy ado t t állapotba való irányítás mini-
mális idő alatt , vagy minimális ha j tó-
anyag, ill. energia felhasználásával. A 
mérnöki gyakorlat szempontjából nagyon 
fontosak lennének mind a stabilitásvizs-
gálati, mind az optimalizálási eljárások, de 
ezek még a viszonylag egyszerű gyakor-
lati esetekben is igen nagy matemat ika i 
appará tus t igényelnek, a gyakorlati szak-
emberek a pontos megoldások helyett a 
jó műszaki érzékükre kénytelenek támasz-
kodni. H a azonban a megoldandó prob-
léma nagyon nagy jelentőségű, mint pl. 
az ű r raké ták irányítása esetében, akkor 
digitális számológépek és ku ta tók gárdá-
jának bevetésével az ado t t elméleti alapo-
kon a feladatok megoldhatók. 
A hetedik rész az adap t ív alkalmaz-
kodó, tanuló, extrémumkereső stb. rend-
szerek elméletének elvi a lapja i t ismerteti. 
Ez a rész a könyvben tá rgya l t anyag leg-
f ia ta labb része, de igen gyorsan fejlődik 
a számítógépek terjedésével összefüggés-
ben. Valószínű, hogy a szerző a könyv 
további kiadásaiban ezt a részt lényege-
sen bővíteni fogja, mer t a nagy rendsze-
rekben lezajló folyamatok törvényszerű-
ségeinek a megismerését, i rányí tását ezek-
nek az elveknek az a lapján lehet megsze-
rezni, ill. végrehajtani. Ezek nagy jelentő-
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ségét m u t a t j a , hogy leginkább ezen rész 
anyagán keresztül kapcsolódik az automa-
t ika pl. a gépi fordításhoz, az ember gon-
dolkodási fo lyamatának megismeréséhez, 
a biológiához stb. 
Igen értékes a nyolcadik rész, a Függe-
lék, ahol tömören, részletes matemat ika i 
levezetések nélkül, szinte képlet tár jelleg-
gel össze vannak foglalva a mátrixszámí-
tásnak és vektoranalízisnek azok a tételei, 
amelyek az au tomat ikában gyakran szük-
ségesek. 
Ezzel a t a r ta lommal Csáki professzor-
nak az Akadémiai Kiadónál megjelent ké t 
elméleti m u n k á j a csaknem teljesen fedi 
az au tomat ika egész elméletét. Vélemé-
nyem szerint ké t viszonylag f iatal tudo-
mányág hiányzik, amelyet sokszor az 
au tomat ikába kell besorolni: a rendszer-
technika és a számológépek alkalmazása. 
Ismerve a szerző hatalmas munkakedvé t 
ós energiáját, számíthatunk rá, és nagy 
örömmel fogadnánk, egy harmadik (eset-
leg nagyedik) kötetet , ami összefoglalná 
ezeknek a korszerű tudományágaknak az 
elméleti a lapjai t . 
A „Szabályozások d inamiká ja" és a 
„Korszerű szabályozáselmélet" a világ 
szakirodalmában is kedvező fogadta tásra 
találna, nagyon emelné a magyar tudo-
mány tekintélyét, ha ez a ké t m ű idegen 
nyelven is — pl. oroszul ós angolul — 
megjelennék. 
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Vegyiparunk távlatai és a kémiai kutatás 
Szekér Gyula 
Vegyiparunk fejlesztésének eredményei és hiányosságai 
A felszabadulás óta eltelt negyed század alatt vegyiparunk igen jelentős 
fejlődésen ment keresztül. Közelítő becslések alapján vegyiparunk 1970. évi 
termelése megközelíti az egész magyar ipar 1938. évi termelési értékét. Ezt a 
jelentős eredményt az által értük el, hogy a felszabadulás óta, de különösen 
az utóbbi évtizedben a vegyipar fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítottunk. 25 
év alatt több mint 50 milliárd Ft-ot ruháztak be a vegyiparba; több kombi-
nátot és középüzemet építettek fel új telephelyen, és számos új üzemi építéssel 
is felérő rekonstrukciót hajtottak végre. A vegyipari beruházások részaránya 
már tíz esztendeje az ipari beruházások hatod részét teszi ki, sőt a IV. ötéves 
terv időszakában már eléri az ipari beruházások ötöd részét. 
E jelentős fejlesztés eredményeképpen a vegyipar az elmúlt 25 évben majd-
nem kétszer olyan gyorsan fejlődött, mint az ipar. Vegyiparunk a felszabadulás 
előtti félmanufakturális, aránytalanul fejlett kis- és középüzemekből álló 
iparból a népgazdaság jelentős iparágává fejlődött, amelynek relatív súlya 
az állami ipar termelésében megkétszereződött és 1970-ben elérte a 11%-ot. 
Ilyen és hasonló adatokat még lehetne felsorolni. Közelebb visz azonban 
bennünket a vegyipar eredményeinek megítéléséhez, ha azt vizsgáljuk meg, 
hogy az elmúlt 25 évben vegyiparunk milyen népgazdasági feladat megoldásá-
ban működött közre eredményesen, illetőleg hol ért el hazai és nemzetközi 
szempontból is kimagasló eredményeket. Ké t ilyen sikeres feladatról számol-
hatunk be. Az egyik a növénytermelés hozamának növelése és stabilizálása 
a mezőgazdaság kemizálásával, a másik, fizetési mérlegünk számottévő javí-
tása a gyógyszeripar világszínvonalra fejlesztésével. 
1920 — 1950 évek között — a jelentős termésingadozásokat is figyelembe véve 
— a szántóföldi kultúráink össztermelése évi 100 millió gabonaegység körül 
volt. Ez a termésmennyiség 1969-re kereken megkétszereződött, vagyis elérte 
a 200 millió gabonaegységben kifejezett növénytermesztési hozamot. A termés-
eredmények a műtrágyafelhasználással nagyjából arányosan emelkedtek. Az 
időjárás viszontagságainak ki tet t növénytermesztés korábban igen nagy-
mértékű termésingadozásai csökkentek, sőt az utóbbi évek tapasztalatai sze-
rint jórészt megszűntek. Ezekben az eredményekben a jó vetőmagok a gépesí-
tés és a fokozatosan javuló agrokultúra mellett döntő szerepe van a mezőgazda-
ság kemizálásának. A különféle számítások és becslések szerint a növényter-
mesztési hozamok növekedésének kétharmad-háromnegyed része a műtrágyá-
zásra vezethető vissza. 
S hogy az elért eredményeket valóban reálisan értékeljük, hozzá kell fűznünk, 
hogy vegyiparunk ma a különféle nitrogénműtrágyákat korszerű üzemekben 
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teljesen földgázbázison, világszínvonalú kapacitású üzemekben, nemzetközi 
viszonylatban is kedvező gazdaságossággal állítja elő. 
A felszabadulás utáni negyedszázad másik, vegyipari szempontból kimagasló 
eredményét a gyógyszeriparban értük el. A felszabadulás előtti magyar gyógy-
szeripar maximum 2 millió $ értékű termelésével szemben, ma évente több mint 
200 millió $ értékű gyógyszert gyárt. 
A termelés nagyarányú növekedése mellett számottevő ezen iparág műszaki 
fejlődése is. A gyógyszeriparban foglalkoztatottak 12%-a kutatási és fejlesztési 
feladatok megoldásán munkálkodik. Az iparág termelési értékének tetemes há-
nyadát , 5—6%-át fordítják kutatásra. Gyógyszeriparunk akibocsátott termékek 
termelési értéke szerint a világranglistán a tizenkettedik, export já t tekintve a he-
tedik—nyolcadik helyet foglalja el. Az egy lakosra jutó gyógyszerexport alapján 
pedig Magyarország Svájc után a második a világon. Az egy főre eső gyógyszer-
termelésben elértük a gazdaságilag fejlett nyugat-európai országok színvonalát. 
Gyógyszeriparunk jelenleg termelésének több mint kétharmad részét expor-
tál ja , miközben a hazai szükségleteket is majdnem minden gyógyszerféleség-
ben kielégíti. Gyógyszerexportunk az ország teljes exportjának 6%-át 
teszi ki. 
A fenti adatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a műszaki 
fejlesztés, a fontosabb gazdasági mutatók tekintetében a gyógyszeriparban 
megközelítettük vagy elértük a gazdaságilag fejlett országok színvonalát. 
Sajnos az elmúlt negyedszázad — részben az idő rövidsége, részben anyagi 
eszközök hiánya következtében — nem volt elegendő arra, hogy sok évtizedes 
elmaradásunkat minden területen behozzuk. Különösen lassú fejlődésünk az 
ú j szerkezeti anyagok: a műanyagok, a szintetikus szálak gyártásában, a 
szerves vegyiparban és a petrolkémiában. 
Amikor a felszabadulás utáni időszak vegyipari fejlesztésének eredményeit 
és a gazdaság kemizálásának problémáit taglaljuk, arra is gondolunk, hogy 
vajon helyes irányban fejlesztettük-e vegyiparunkat? Ez a kérdés annál is 
inkább indokolt, inert a következő években sem fogjuk a vegyipar minden 
ágát fejleszteni. A szocialista országokkal összehangolt, jól átgondolt, szelektív 
iparfejlesztést akarunk megvalósítani. 
Az elmúlt két és fél évtized vegyipari fejlesztési eredményeit és hiányos-
ságait értékelve ma is álbthatjuk, hogy helyes volt minden erőfeszítést meg-
tenni a mezőgazdaság kemizálására, hogy annak segítségével a gabonakérdés 
mielőbb megoldódjék, valamint a növénytermesztés növelésére és a népgazda-
ság húsellátásához szükséges takarmánybázis bővítésére. 
A vegyipar fejlesztésére rendelkezésre bocsátott beruházási összeg 1/3 részét, 
15 milliárd Ft-ot fordítottunk eddig a műtrágya és növény védőszeripar fejlesz-
tésére. Ezek a nagyarányú beruházások tették lehetővé azt, hogy ma hazánk-
ban gazdasági fejlettségünkhöz mérten elegendő mennyiségű műtrágya áll 
a mezőgazdaság rendelkezésére. Hazánk is belépett azon országok sorába, 
amelyek nagy adagban használnak fel műtrágyát. 
Jelenlegi műanyagfelhasználásunk egy lakosra számítva 13 kg, a gazda-
ságilag fejlett országok 25 — 50 kg-jával szemben. Ez fejlettségi színvonalunk-
hoz mérten is kevés. Ennek a nagyon szerény műanyag mennyiségnek is 
csak kétharmadát állítjuk elő itthon, a többit importáljuk. Szintetikus szál-
felhasználásunk egy főre számítva nem éri el a 2 kg-ot, a gazdaságilag fejlett 
országok 3 4 kg-os felhasználásával szemben, míg termelésünk csak 0,7 
kg/fő értéket ér el. 
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Csak a IV. ötéves terv időszakában foghatunk hozzá igazán a hazai petrol-
kémia kiépítéséhez. A III . ötéves terv időszakában megépített petrolkémiai 
üzemekkel (polietilén, PVC) csak a petrolkémiai fejlesztés alapjait raktuk le. 
E vázlatos felsorolás is mutat ja , hogy noha figyelemre méltó vegyipari fejlő-
dés tanúi vagyunk, mégis a fejlesztésnek még csak a kezdetén vagyunk. 
A vegyipar hosszútávú fejlesztéséről 
A vegyipar hosszútávú terve olyan gazdaságpolitikai és műszaki-tudomá-
nyos program, amelynek keretében kidolgozzák a következő évtizedekben 
várható tudományos-műszaki fejlődés figyelemhevételével a népgazdaság 
kemizálási igénye alapján a vegyipari fejlesztés legfontosabb irányait. 
A hosszútávú vegyipari program a fejlesztés legfontosabb területeit úgy 
jelöli meg, hogy a terv önmagában és a népgazdasági tervvel összhangban a 
vegyipar jelenlegi és középtávú fejlesztési döntéseit is helyesen orientálja. 
A korábbi években készített hosszútávú ágazati terveket már több alkalom-
mal értékeltük a tanulságok levonása céljából. Ezek hibája többek között az 
volt, hogy jórészt önállóan, a népgazdasági összefüggések, a nemzetközi 
együttműködés figyelembevétele nélkül készültek. 
Általában helyesen szabták meg az eddig két alkalommal kidolgozott hosz-
szútávú tervkoncepciókban (1961 — 1975, 1966 1980) azon vegyipari ipará-
gak fejlesztési elgondolásait, amelyekben megfelelő hazai kapacitásokkal, 
hagyományokkal rendelkeztek. A kénsav-szuperfoszfát, a nitrogén műtrágya-
gyártás, a gumiabroncs és gyógyszeripar többé-kevésbé ilyen iparágak. 
A petrolkémia, a műanyag, a szintetikus szálak és a szintetikus kaucsuk-
gyártási koncepciókban részben a technika gyors változása, a hazai és nemzet-
közi helyzet felmérésének nehézségei, másrészt a gazdaságosan létrehozható 
és üzemeltethető kapacitások megválasztása miatt az elgondolások több 
vonatkozásban is módosultak. 
Az első hosszútávú javaslat a karbon kérdésben többféle megoldást (szén, 
koksz, gáz, pakura) tartalmazott, az időközben alapvetően megváltozott ener-
getikai helyzet következtében a későbbi javaslatban már egyértelműen a 
petrolkémia kapott szót. 
Az első hosszútávú tervjavaslat klasszikus autark javaslat volt. A második 
hosszútávú javaslat már nemzetközi konzultációk, nemzetközi összehasonlítá-
sok alapján készült, a harmadik, most készülő vegyipari hosszútávú fejlesztési 
koncepció (1971 —1985) a lehetőségekhez képest maximálisan figyelembe veszi 
a nemzetközi munkamegosztás lehetőségeit. 
A hosszútávú fejlesztési koncepciók kidolgozásának egyik fontos feltétele, 
hogy helyesen prognosztizálják a népgazdaság várható vegyitermék igé-
nyét. 
A népgazdaság vegyitermék igényét többféle módszerrel: 
— az ágazati kapcsolatok mérlege felhasználásával, 
a várható fejlődés trendszámításokkal való vizsgálatával, 
az egyes vegyipari iparágak fejlesztésének vizsgálatával — a népgazda-
sági igényekkel összhangban — határozható meg. 
A különböző módszerekkel végzett számítások eléggé egybeesően, évi 10% 
körüli termelésnövekedéssel, 1985-re 180 220 milliárd F t népgazdasági vegyi-
termékigényt eredményeztek. 
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Sokoldalú számításokat végeztek a vegyipari termékek várható exportjára 
és importjára vonatkozóan. A különböző számítások azt mutatják, hogy a 
vegyitermék export a hosszútávú tervidőszak végére az 1970. évinek három-
négyszeresére, a vegyipari termékimport ugyanebben az időszakban várhatóan 
négy-ötszörösére fog növekedni. 
Előzetes vizsgálatok azt mutat ják, hogy a baráti szocialista országokból 
a következő egy-két évtizedben még jelentősebb vegyitermékimporttal nem 
számolhatunk. Ezért , ha kisebb vegyipari fejlesztést irányoznánk elő, akkor 
csak nagyobbarányú nem szocialista importtal tudnánk az egyre növekvő 
vegyitermékigényt kielégíteni, ami már valószínűleg elviselhetetlenül nagy 
devizakiadást jelentene számunkra. 
A vegyipar fontosabb ágainak javasolt fejlesztését a hosszútávú terv idő-
szakában az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
— Mezőgazdaságunk a hosszútávú tervidőszak végére 50 —70%-os növény-
termesztési hozamnövekedéssel számol. Ennek megfelelően a mezőgazdaság 
várható műtrágyaszükséglete 1985-ben 2,5 3,0 millió t nitrogén, foszfor és 
kálium hatóanyag. A hosszútávú terv készítésénél a mezőgazdaság igényének 
megfelelően a jelenleginél magasabb 1 : 0,7 : 0,5, illetve 1 : 0,8 : 0,7 közötti 
N P K hatóanyag aránnyal számolhatunk. A fenti mennyiségi és minőségi 
határok között számos műszaki megoldást tartalmazó variáns dolgozható ki. 
Azonban mindegyik esetben világszínvonalon álló, műszakilag-gazdaságilag 
optimális kapacitásokat kell építeni a nemzetközi együttműködés maximális 
figyelembevételével. 
Az összetett és a kevert műtrágyák részaránya az összes műtrágya-felhasz-
nálásban az 1971. évi 19%-ról 1985-re várhatóan 70—75%-ra nő. Az összetett 
és kevert műtrágyák ilyen nagy részaránya megkönnyíti azok mezőgazdasági 
felhasználását, jelentősen növeli a munka termelékenységét. 
A műtrágyák hatóanyagtartalma tizenöt év alatt 28%-ról 38%-ra növek-
szik. 
— Az 1970. évi 70 ezer t műanyaggyártással szemben ugyanezen évben 140 
ezer t műanyagot használtunk fel. A különböző felmérések és számítások 
alapján műanyagszükségletünk 1975-ben 220 — 250, 1985-ben 600 — 700 ezer t 
között lesz. 
Noha a javasolt műanyagtermelés a hosszútávú tervidőszak végére nagyjá-
ból megegyezik a várható műanyag felhasználással, mégsem szabad törekedni 
az igények hazai termelésből való teljes kielégítésére. A műanyag termékek egy 
részét a nemzetközi munkamegosztás keretében exportra szánjuk, míg más 
részét hazai gyártás hiányában importálni fogjuk. Műanyagtermelésünk 15— 
20%-át célszerű és szükséges is exportra bocsátani. 
— 1985-re 18 —19 kg/fő összes szálasanyag szükséglettel számolhatunk 
hazánkban, ami magában foglalja a belföldi fogyasztás, valamint az export 
száligényét is. Ebből a mennyiségből az egy főre jutó belföldi szálasanyag fel-
használás 11 13 kg/fő-ben határozható meg, a jelenlegi mintegy 8 kg/fő 
fogyasztással szemben. A belföldi felhasználás és a tervezett textilexport 
együttesen ad ja a becsült termelési felhasználást, ami kereken 200—220 ezer t 
szálasanyag igényt jelent. 
A becsült felhasználás kb. 50%-a 100—110 ezer t vegyiszál lesz, amin belül 
a szintétikus szálak aránya a vegyiszálak mintegy kétharmada. 
Igen nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy a szintétikus szálfejlesztésünket 
a szocialista nemzetközi együttműködés keretében oldjuk meg. 
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— A hazai energetikai és vegyipari igények kielégítésére 1985-re 22—25 
millió tonna kőolaj feldolgozására volna szükség. 
Nagy figyelmet kell fordítani a kőolajtermékek nemesítésére, mint a 
benzinreformálás, aromások kinyerése, különböző izomerizáló és krakkoló 
eljárások bevezetése, kénmentesítés stb. 
— A hosszútávú tervidőszak vegyipari fejlesztésének középpontjában a 
petrolkémia áll. Lényegében ezen múlik, hogy eredményesen, azaz műszakilag 
és gazdaságilag megalapozottan tudjuk-e fejleszteni vegyiparunkat. A petrol-
kémiai alapanyaggyártást az olefinek, valamint az aromás alapanyagok és 
származékaik irányában fejlesztjük. 
Az olefinkémiát a szocialista nemzetközi együttműködés keretében célszerű 
fejleszteni. Igényeink fedezésére mintegy 5 — 600 ezer tonna etilén és mintegy 
400 ezer tonna aromás termelésére volna szükség. 
A petrolkémiai termékek közül különös figyelmet kell fordítani a szintétikus 
kaucsuk gyártására. 
— Gyógyszeriparunk termelését legalább háromszorosára növelhetjük. 
Hasonló termelésnövekedést célszerű kitűzni 1985-re a könnyűvegyipari ter-
mékek (lakkfesték, mosószer, kozmetika- és háztartásvegyipar, növényvédő-
szer, különböző segédanyagok) gyártásában. 
— Gumiiparunk termelése legalább háromszorosára nő. A növekvő automo-
bilizmus miatt 3,5 — 4,0 millió db gumiabroncs termeléssel számolhatunk. 
Jelentős fejlődés várható a műszaki és a camping áruk gyártásában. 
A vegyipari hosszútávú fejlesztési koncepció megvalósítására jelentős fejlesz-
tési költség felhasználására van szükség. 
A különböző számítások arra mutatnak, hogy a IV. ötéves terv időszakában 
még a I I I . ötévestől nem nagyon eltérően az ipari beruházások kb. 20%-a 
jut a vegyiparra, de az azt követő tíz esztendőben ez a részarány már 25 — 
29%-ra nőne, tehát a kemizálási program különösen nagy lendületet 1975 
után vehet. 
A távlati tervidőszakban, kiindulva az ország vegyitermékigényéből, össz-
hangban a világ legtöbb országában kialakult irányzattal, várhatóan a vegyi-
par lesz a legnagyobb ütemben fejlődő ágazat. 
A vegyipar hosszú távú fejlesztési koncepciójában a következő 15 esztendőben 
(1970-hez viszonyítva) a vegyipar termelésének négy, négy és félszeres növe-
lése irányozható elő. 
A következő évtizedekben a petrolkémia képezi a vegyipari fejlesztés gerin-
cét. Ezért különös figyelmet kell fordítani a petrolkémia fejlesztésének tudo-
mányos és műszaki problémáira. Alapvető célkitűzés lehet az, hogy nem 
fejlesztjük a petrolkémia minden ágát, hanem csak néhányat. Viszont ott, ahol 
fejlesztünk, csak korszerű, a világszínvonalnak megfelelő optimábs méretű 
kapacitásokat hozunk létre. A nagyteljesítményű berendezések építésének 
igen nagy előnyei vannak. Az ammóniagyártás példáján muta tha t juk be például 
azt, hogy az utóbbi tíz évben a korszerű üzemek terület és épületigénye husza-
dára, a technológiai acélszükséglete harmadára, a villamosenergia-igénye negy-
vened részére, az üzemeltető létszám tizedére csökkent ugyanazon kapacitásra 
vonatkoztatva. 
A hosszútávú tervidőszak során jelentős lépéseket teszünk a gazdaság 
kemizálásában. Műtrágya-felhasználásunk több mint négyszeresére, műanyag-
felhasználásunk ötszörösére, szintétikusszál-felhasználásunk négyszeresére, a la-
kosság egy főjére jutó vegyianyag-fogyasztás pedig három és fél, négyszeresére nő. 
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Abban bizonyosak vagyunk, hogy fajlagos műtrágya-felhasználásunk eléri 
a gazdaságilag fejlett országok színvonalát. Valószínűleg ugyanez lesz a hely-
zet a növényvédőszerek felhasználásában is. A műtrágyagyártásunk lépést 
fog tartani az igények növekedésével, és elgondolásaink szerint nitrogén- és 
foszforműtrágyából hazai termelésből kielégítjük az igényeket úgy, hogy a 
hosszútávú terv második felében nem lesz szükség importra. 
A hosszútávú fejlesztési koncepció realizálásával a magyar mezőgazdaság 
kemizálása magas szintet ér el. Megvalósul a nagyadagú műtrágyázás, ami az 
időjárás viszontagságaitól mentes egyenletes gabona és takarmánytermést 
tesz lehetővé. Az 1969 —-70-cs évek kb. 200 millió gabonaegységet kitevő nö-
vénytermesztésével szemben a hosszútávú tervidőszak végén tartósan 300 millió 
gabonaegység körüli növénytermesztésre számíthatunk, azaz a műtrágyázás 
bevezetése előtti évtizedek színvonalának a háromszorosát érhetjük el. 
A mezőgazdaság kemizálásában a hosszútávú tervidőszak végére túlhaladjuk 
a gazdaságilag fej le t t országok 1970. év körüli színvonalát. Másképpen úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a hosszútávú tervszakasz végén a ma legtöbb műtrá-
gyát és növényvédőszert felhasználó országokkal (Belgium, Hollandia,) azonos 
fajlagos műtrágyafelhasználásunk lesz. 
Műanyag és vegyiszálak felhasználásában nem tud juk behozni lemaradásun-
ka t a gazdaságilag fej le t t országokhoz képest. Az 1985. évi műanyag és vegyi-
szál-felhasznáiásunknak várhatóan 'még egy részét importálnunk kell. Ezen 
import egy része a gazdaságos üzemméretek és a választékcsere miatt minden-
képpen indokolt, egy része pedig azért lesz szükséges, mer t még a hosszútávú 
tervszakasz végére sem tudjuk hazai termelésből igényeinket fedezni. 
A népgazdaság szerkezetianyag ellátásában a különböző polimerek és 
elasztomerek általános elterjedése lesz a jellemző. Míg jelenleg hazánkban 
a polimerek és elasztomerek a fémek felhasználásának súlyban 7, térfogatban 
számolva közel 50%-á t teszik ki, 1985-ben az említett kémiai szerkezeti anya-
gok a fémek felhasználásának súlyban 16%-át jelentik, térfogatban számolva 
pedig azzal egyenlőek lesznek (mintegy 800 ezer m3 polimer és elasztomer és 
ugyanennyi fém). 
Jelenleg texti l ipari szálasanyag-felhasználásunk közel 30%-a vegyiszál. A 
szintétikus szálak további térhódítása következtében a vegyiszálak részaránya 
textiliparunk összes szálfelhasználásában közel 60%-ra emelkedik. Ily módon 
a hosszútávú fejlesztési tervkoncepció végrehajtása u t á n már textiliparunk 
szálasanyagellátásában is túlnyomórészt képviselnek az emberi kéz alkotta 
vegyiszálak. 
A termelési és fogyasztási célokra felhasznált vegyitermékek értékének ará-
nyát a nemzeti jövedelemhez megközelítően a végső felhasználás halmozott 
vegyitermék igényével fejezhetjük ki. A népgazdaság halmozott vegyitermék 
igénye a végső felhasználás 1965. évi 17%-áról 1985-re 32%-ra nő. 
Ez azt jelenti, hogy a népgazdaság lcemizáltsága két évtized alatt közel megkét-
szereződik. 
A vegyipar fejlesztése és a szocialista integráció 
A korszerű vegyipar kiépítésének különösen hazánkban — elengedhetet-
len feltétele a nemzetközi együttműködés. 
A vegyipar — különösen a petrolkémia — most épül ki a KGST országok-
ban. Ezen a területen tehát egészen ésszerű lenne termelési kooperáció, gazda-
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sági integráció létrehozása nagy kapacitású üzemek építésével. A műanyag- és 
szintetikusszálgyártás, valamint a fontosabb petrolkémiai alapanyagok gyár-
tásához a nyersanyag kőolaj és földgáz formájában rendelkezésre áll. Tulajdon-
képpen reálisan lehetne néhány tízmilliós vagy éppen százmilliós, sőt az egész 
KGST tábor piacával számolni ezen termékek előállításában. 
Igen gyümölcsöző együttműködésre van kilátás a KGST országok távlati 
szükségletének biztosítása céljából, foszfortartalmú nyersanyagokban, foszfor 
és összetett műtrágyákban, káliumsókban, valamint kéntartalmú nyersanya-
gokban. 
Az eddig elvégzett előzetes vizsgálatok arra mutatnak, hogy káliumsókból, 
valamint kéntartalmú nyersanyagokból a baráti szocialista országok nyersa-
nyagforrásai elégségesek a növekvő igények fedezésére. A foszfortartalmú 
nyersanyagokban pedig nagyrészt a Szovjetunióra, kisebbrészt az észak-afrikai 
nyersanyaglelőhelyekre támaszkodva, kellő felkészülés esetén igényeink kielé-
gíthetők. 
Szódaigényünk jelentős részét a közelmúltban megkötött magyar—bolgár 
együttműködés révén fedezhetjük. Lehetőség van annak bővítésére is, ami 
jóidőre biztosíthatná gazdaságunk szódaigényét. 
Már eddig is eredményes lépéseket tettek a hazai szintetikus szálgyártás 
nemzetközi együttműködésben történő fejlesztésére. (Magyar—osztrák polia-
kril-nitril, magyar— lengyel poliészterszál együttműködés.) A jövőben kedvező 
lehetőségeink vannak a szintétikus szálgyártásunk integrációs bővítésére. 
Világszerte gyors ütemben fejlődő vegyiparon belül nagy szerepe van az 
olefinkémiának. Az olefinek közül az etilén és propilén a petrolkémia legfonto-
sabb közbenső termékei. Mivel e két termék számos fontos műanyag (polieti-
lén, polipropilén, PVC stb.), műszál és szerves alapanyag kiinduló anyaga, 
termelésük és felhasználásuk szinte korlátlan. 
A petrolkémiában viharos technikai fejlődés megy végbe. Még egy évtized-
del ezelőtt néhány tízezer t/év, ötévvei ezelőtt már inkább százezer t/év, 
jelenleg pedig már 150 — 400 ezer t/év etilén kapacitású olefin üzemek építésé-
hez fognak hozzá. Ilyen nagy üzemek létesítése igen nagy, 150 300 millió 
$ beruházását teszi szükségessé. 
Nem minden ország vállalkozhat ilyen hatalmas komplexumok megépíté-
sére. A múlt évben megkötött magyar—szovjet olefinegyezmény is bizonyítja, 
hogy helyes optimális méretű üzemek építése. A Szovjetunió évi 130 ezer etilént 
és 80 ezer propilént vesz át 1975-től kezdődően 10 éves időtartammal, a hazánk-
ban létesítendő korszerű 250 ezer t/év etilén és 125 ezer t/év propilén kapaci-
tású üzemből. 
Ellentételként a szovjet fél nagy- és kisnyomású polietilént, polipropilént, 
polisztirolt, akril-nitrilt és glikolszármazékokat szállít. 
A vegyiparban különösen az utóbbi években majdnem minden lényeges 
fejlesztési koncepció a nemzetközi együttműködés és a szocialista gazdasági 
integráció jegyében fogant . Az eddig megkötött kooperációs—integrációs egyez-
mények realizálásával a következő öt esztendőben 6 8 milliárd F t beruházást 
takarítunk meg a vegyiparban, de ugyanennyit takarítanak meg az együtt-
működő baráti országokban is. 
Mégis azt mondhatjuk, hogy eddig még nem használtuk ki eléggé a gazda-
sági fejlődés egyik legfontosabb tartalékát, a nemzetközi szocialista munka-
megosztást. 
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A kémiai és a vegyipari kutatások feladatai 
Nemzeti jövedelmünknek egyre növekvő hányadát fordí t juk tudományos 
kuta tásra és műszaki fejlesztésre. A kutatási ráfordítások és a műszaki fejlesz-
tés együttes összege 1970-ben kereken 6 milliárd F t volt ; ez a nemzeti jövede-
lem 2,5 százaléka. 
A kutatási és fejlesztési ráfordítások a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült 
Államok nemzeti jövedelmének 4, Angbáénak 2,8, Franciaországénak 2, Belgiu-
ménak 1,4 százalékát kötik le. 
Nemzeti jövedelmünknek a kutatásokra fordított hányadát jelentősnek 
tekintjük, s fajlagosan megelőzünk olyan iparilag fejlett tőkés országokat, 
mint Franciaország és Belgium. 
Magyarország kutatási kapacitása a létszámot tekintve az iparilag fejlett 
országokéval arányos. A legnagyobb államok fajlagosan kétszer annyi, egyes 
iparilag fejlett államok - mint Anglia, Belgium, Japán — Magyarországgal 
megegyező és hány iparilag fejlett állam, mint Franciaország, NSZK, Svájc, 
Olaszország fele-kétharmad annyi kutatót foglalkoztatnak, mint hazánk. 
A kutatásban foglalkoztatottak létszámához viszonyított anyagi ráfordí-
tások, vagy az egy iakosra jutó kutatási fejlesztési költségek tekintetében már 
nem ilyen kedvező a kép. Egy lakosra számítva, az USA és a Szovjetunió ötször, 
tízszer, Anglia, Franciaország, Hollandia, Svédország, NSZK, háromszor-
négyszer, Ausztria és Olaszország ellenben fajlagosan a mienkének csak mint-
egy felét—háromnegyedét fordítja kutatásra. Nem kielégítő a helyzet a kutatási 
eszközökkel való ellátottság terén sem. A korszerű nemzetközi színvonalhoz 
képest itt számottevő az elmaradásunk. 
Sokoldalú vita folyt és folyik ma is arról, hogy a kutatóhálózat jelenlegi tago-
zódása és a hálózat működési formája megfelelő-e vagy sem. 
Az elmúlt húsz évben a kutatóhálózatot jórészt felülről irányított szerve-
zéssel, a meglevő ipari struktúrához illesztve, a termelő-vállalatoktól általá-
ban elkülönítve építették ki. 
Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a kiépített forma vagy a vállalatok-
nál szervezett kutatóhálózat lett volna-e helyesebb. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy bizonyos helyeken a központi intézetek (pl. gyógyszeripar, híradás-
technika, mezőgazdaság) eredményesen működnek. Igen sok helyen pedig 
helytelen volt a vállalati kutató helyek tevékenységének korlátozása. 
Ügy gondoljuk, hogy a kutatási hálózat jelenlegi tagolt szervezete (akadé-
miai, minisztériumi, vállalati kutatás), valamint a tervező és gyártó szerveze-
tek különállása bizonyos fokig gátolják a célratörő kutatást. 
Az egyetemi intézetek igen alkalmasak alap- és alkalmazott kutatások 
elvégzésére. Ezen intézeteket nagyarányú fejlesztésük ellenére sem vonták 
be eléggé az aktuális kutatási feladatok megoldásába az elmúlt két évtizedben. 
A kutatás szélesítése néhány területen, új intézetek létesítése helyett az 
egyetemi tanszékek fejlesztésével indokoltabb lett volna. 
A kutatások eredményességét nagymértékben befolyásolja a kutatási bázis 
helyzete, a kutatási célok helyes megválasztása, a gyakorlat és a kutatás 
kapcsolata. 
Kutatásaink hatékonysága néhány kivételes területtől eltekintve, általában 
nem kielégítő. Tájékoztató számítások szerint csak a kutatóintézetekre fordí-
tott anyagi eszközök térültek meg. A magyar kutatás legnagyobb hiányossága 
— és a kutatások alacsony hatékonyságára döntően ez hat ki , hogy rend-
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kívül széles tématerületet ölel fel, autark jellegű, amivel törvényszerűen együtt 
jár a súlypontképzés és a témakoncentráció hiánya — ami minden, hazánkhoz 
hasonló kis ország esetében — a hatékonyság rovására megy. Ennek ellenére azt 
meg kell jegyezni, hogy iparunkat, amely termelését a háború előttihez képest 
hatszorosára növelte, döntőrészt hazai kutatások alapján fejlesztettük. 
A korszerű ipari és mezőgazdasági kutatásokat ma a hatalmas sorozatok, 
ugyanazon téma igen sokféle megoldási lehetősége közül az optimum kiválasz-
tása, a kutatást ipari szériákra emlékeztető módszerei jellemzik. 20 évvel ezelőtt 
a természettudomány mintegy háromszázezer szerves vegyületet ismert. Ma 
már másfél-két év alatt állítanak elő ennyi szerves vegyületet a világon. Az 
Amerikai Egyesült Államokban évente 100 — 150 ezer ú j vegyületet állítanak 
elő, amelyekből egy-két ezer jut el a nagylaboratóriumi kísérletekig. A nagy-
laboratóriumi kísérletekben szintetizált anyagoknak kb. egytizedét próbálják 
ki állatkísérleteken, és sok évi átlag adatai alapján 10—20 ú j gyógyszert hoz-
nak ilyen módon létre. A hazai adatok ezt a tapasztalatot megerősítik. Sok 
évi átlag alapján számolva, hazánkban évente egy-kétezer ú j vegyületet állí-
tanak elő ú j gyógyszerek kutatása érdekében, amelyekből sok évi átlag szerint 
egy-két évenként születik egy új eredeti magyar gyógyszer. 
Az említett példák is meggyőzően tanúsít ják, hogy széles s csaknem minden 
területre kiterjedő eredményes kutatást ma csak a nagyhatalmak folytathat-
nak. Ahol az ország mérete ezt nem teszi lehetővé — egyértelműen idesorol-
ható hazánk is — a kutatási területeket és a témák számát szűkre kell fogni. 
A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint Magyarországon — erőfe-
szítéseink ellenére is — egy kutatóra egy téma jut. A nagy témaszám és a nem 
kellő koncentráció miatt a kutatások átfutási ideje általában a külföldön e célra 
fordított idő kettő-négyszeresét teszi ki, ami sok esetben az elért eredményt 
már megszületésének pillanatában elavulttá, korszerűtlenné teszi. Sok helyen 
a kísérleti üzemek hiánya is nagyban hozzájárult a hasznosítás elhúzódásához, 
valamint az a körülmény, hogy az alapkutatásokkal foglalkozó akadémiai 
intézetek és egyetemi tanszékek, az ipari kutatóintézetek és az ipar között a 
termékeny munkát megalapozó kapcsolat nem eléggé szoros, vagy csak eseten-
ként alakult ki. 
A kutatások azokon a területeken voltak a legeredményesebbek, ahol a 
piaci igények és az adott hazai körülmények lehetővé tették az ipar megfelelő 
fejlesztését. Ide sorolható a műszer, híradás- és világítástechnika, a járműipar, 
a gyógyszeripar, valamint az alumíniumipar. Az e területeken kialakított 
eredményes nemzetközi munkamegosztás maga után vonta a kutatás jelentős 
fejlesztését is. 
1969-ben hazánkban hatezer főt - melyből közel kétezer a tudományos 
kutató — foglalkoztattak a kémiai és vegyipari kutatóhelyeken. 
1950 — 1970 között hazánkban több mint négy milliárd forintot költöttünk 
kémiai és vegyipari kutatásokra. 
1970-ben kémiai és vegyipari kutatásokra és műszaki fejlesztésre kb. 800 
millió Ft-ot fordítottunk. 
Fajlagosan hazánk a belga kettő-négyszeresét, az olaszokéval pedig kb. azo-
nos összeget fordít vegyészeti kutatásokra. Franciaország és a Német Szövet-
ségi Köztársaság két-háromszor, Svájc pedig hét-nyolcszor többet fordít kémiai 
és vegyipari kutatásokra, mint hazánk. 
Hazánkban 1960-ban megadott 1314 szabadalomból 208, azaz 16% a kémia 
és a vegyipar területéről származott . 1965-ben az elfogadottszabadalmak24%-a 
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érintette a kémiát . 1968-ban a Magyar Szabványügyi Hivatalnál 1224 szabadal-
mat fogadtak el, amelyből 419 kémiai és vegyipari volt, azaz részesedésük 34%-
ra növekedett. 
Ezen adatok a hazai kémiai és vegyipari kutatások viszonylagos eredményes-
ségéről tanúskodnak. 
A vegyipari kutatóintézetek megalakulásuk utáni években saját szervezetük 
létrehozásával, anyagi-technikai eszközeik beszerzésével, a szakemberállo-
mány megszerzésével és kiképzésével voltak elfoglalva. Megalakulásuk utáni 
első években a vegyipari kutatóintézetekben általában reprodukciós kutatás 
folyt. A vegyipari kutatóintézetek működésük kezdeti szakaszában a kutatási 
témák százait vették programjukba, munkájukat elaprózták. A kidolgozott 
eljárások jó része a laboratóriumokban megrekedt, mivel kísérleti üzemekben 
nem tudták azokat kipróbálni részben ezek hiánya, részben az eljárások alkal-
matlansága miat t . 
A vegyipari kuta tó és tervező intézetek létesítésekor érvényesült az a vitat-
ható elv, hogy a tervezői és kutatói tevékenység éles elválasztása lehetővé 
teszi a kuta tás és tervezés önálló fejlődését. Ennek alapján nem alakulhattak 
ki komplex mérnöki irodák, amelyeknek keretében a kutatók és tervezők célra 
orientált munká ja az új létesítmények beruházásainál csökkenthétté volna az 
átfutási időt, és egységbe foglalta volna az új létesítmények létrehozásánál 
nélkülözhetetlen kutató-fejlesztő tervező tevékenységet. 
Még a kísérleti üzemek tervezésénél is a kutatók és tervezők munkakapcso-
latai alárendeltekké váltak az autonóm szervezetek különállásából származó 
feltételeknek. 
Nyilvánvaló, hogy a kutatási eredmények hatékonyságának növeléséhez 
ezt az elvet fel kell adni, és törekedni kell a kutatók és tervezők, valamint kivitele-
zők szoros kapcsolatára, szükség esetén megbontva az intézeti irodai vagy kivi-
telező vállalati szervezeti kereteket is. 
Fele-harmada vagy még kevesebb ráfordítással — hazai kutatás helyett 
devizakiadással — korszerű licenceket vásárolhattunk volna. Ebből még nem 
lehet azt a következtetést levonni, hogy a hazai kutatás túlságosan drága. 
Tőkés országokban is ugyanennyibe vagy talán még többe is kerül egyes eljá-
rások kifejlesztése, de azok többnyire korszerűek, a nemzetközi tapasztalatok 
figyelembevételével készülnek, gyors átfutásnak, a kidolgozott licencet és eljá-
rást több vevőnek is eladják és ezért is olcsóbbak. 
Ha figyelembe vesszük is, hogy a legutóbbi időben növekedett licencia 
kereskedelmünk, elmaradásunk mégis igen jelentős. A tudományos kutatási 
és műszaki fejlesztési ráfordításoknak egy-két százaléka jut nem szocialista 
licencia-vásárlásra, holott a velünk összehasonlított tőkés országokban ez az 
érték 10 és 50 százalék között mozog. Ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy 
nagyon kevéssé veszünk részt licenciák és „know-how" vásárlásával a tudo-
mányos tapasztalatok nemzetközi cseréjében, pedig ez nélkülözhetetlen felté-
tele a hazai termelés korszerű szinten tartásának. 
Több iparág tapasztalata szerint a külföldi licencia megvásárlása sokszor 
olcsóbb, mint a hazai kutatás, nem is szólva az átfutási idő lerövidítéséről és a 
korszerűségről. A licenciavásárlást a hazai kutatás kiegészítőjeként, annak 
versenytársaként kell tekintenünk. A licencia-vásárlásra fordított összeget 
meg kellene sokszoroznunk, s a teljes kutatási fejlesztési költségeknek lega-
lább 5—10 százalékát erre a célra kellene fordítanunk. Ipari fejlettségünk szín-
vonalát figyelembe véve, a gyors és eredményes megvalósítás érdekében a 
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licenciák nagyobb részét gépek, gépcsoportok vagy komplett üzemek megvá-
sárlásával célszerű összekapcsolni. 
Kutatóintézeteinket fokozatosan kutató-fejlesztő intézetekké célszerű átala-
kítani. Jelenleg a vegyipari kutatóintézetekben dolgozó kutatóknak több 
mint 90%-a vegyész vagy vegyészmérnök. Az intézeteknek nincs tervező rész-
legük, megfelelő műhelyük és kísérleti üzemük. Kutatóintézeteinknek nincs 
vagy alig van gyakorlatuk abban, hogy tervező intézetek, beruházó vállalatok 
és szükség szerint gépgyárak részvételével a gyakorlatba átültessék a kutatások 
eredményeit. 
Nemrégen üzemesítették a szolnoki Tiszamenti Vegyiműveknél a NEVIKI-
ben sok éves munkával kidolgozott eljárást, a szuperfoszfátgyártás mellékter-
mékeként keletkezett fluorgáz hasznosítására. 
A laboratóriumi méretekben helyesen kidolgozott eljárás a VEGYTERV 
tervei alapján ipari méretekben nem volt üzemképes. Az érintett termelő 
üzem, a gépgyártó vállalatok a tervező és a kutatóintézet különös erőfeszí-
tésére volt szükség - ideszámítva az illetékes minisztérium közreműkö-
dését is - , hogy a felszerelt üzemet működőképes állapotba hozzák. Ami sok 
országban természetes, azt nálunk különleges intézkedéssorozattal kellett 
rendbehozni. 
Kutatóintézeteinket alkalmassá kell tenni az importált licencek és eljárá-
sok hazai ipari bevezetésére is. 
Vegyipari kutatóintézeteink petrolkémia, műanyagalapanyag és más nagy-
ipari technológiai kutatási eredményét nem tudtuk iparilag hasznosítani. Sok 
okot lehetne felsorolni arra, hogy miért szenvedtünk kudarcot. A legfontosabb 
ok az, hogy erőnket meghaladó vállalkozásba kezdtünk. Ilyen típusú nagyüzemi 
technológiák kidolgozására csak egyes gazdaságilag fejlett országok vállalkoz-
hatnak . 
Vegyiparunk fejlesztésének, a hazai kémiai és vegyipari kutatásoknak kétév-
tizedes tapasztalatait hasznosítva, a hosszútávú terv időszakában a következő 
fontosabb irányokban célszerű erőfeszítéseinket koncentrálni. 
A Nehézipari Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság szakemberei részvételével már hosszabb ideje 
foglalkozunk a kémiai és vegyipari kutatási főirányok megfogalmazásán. E 
vizsgálódások alapján ma úgy látjuk, hogy hazánkban a következő években, 
illetőleg a következő egy-két évtizedben 
— a biológiailag aktív vegyületek kutatására és — a petrolkémiai és polimer-
kémiai kutatásokra kell erőinket koncentrálni. 
Uven állásfoglalás kialakítását az objektív helyzet is megkönnyítette. Neve-
zetesen gyógyszeriparunk fejlesztése beváltotta a hozzáfűzött reményeket, 
fejlesztése továbbra is igen indokolt. Piaci lehetőségeink is azt mutatják, 
hogy még hosszú ideig dinamikusan fog fejlődni gyógyszeriparunk. A bel- és 
külföldi értékesítés lehetőségei igen nagyok. 
A hosszútávú tervidőszakban a petrolkémia, igen sok más ország gyakorlatá-
hoz hasonlóan nálunk is a legnagyobb tempóban fejlődik. Azonban míg a gyógy-
szerkutatások területén majdnem minden hatástani területen folytathatunk 
kutatást, a petrolkémiában csak néhány területen vagyunk erre képesek. 
Az ipari és a piaci háttér mellett igen fontos a hazai kutatási lehetőségeink 
vizsgálata is. Örömünkre szolgál, hogy a hazai vegyipari és kémiai kutatásban 
dolgozóknak kb. 1/3-a jelenleg is a biológiailag aktív vegyületek kutatásával 
foglalkozik. 
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Petrolkémiai és polimerkémiai kutatással a jelenlegi kémiai és vegyipari 
kutatóhálózat létszámának mintegy 1/4 része foglalkozik. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a kutatóintézeteinkben dolgozóknak már ma 
is több mint a fele a távlati kutatási céljainknak megfelelő szakterületen dolgo-
zik. 
A kémiai és vegyipari kutatóhálózatunknak jelenleg, de várhatóan a jövő-
ben is kb. negyed része szolgáltatás jellegű kutatással és fejlesztéssel foglalko-
zik (korrózióvédelem, víz- és légszennyezés elleni védelem, műszerezés és 
automatizálás, vegyipari ellenőrző vizsgálatok, alkalmazástechnika stb.). 
A fenti adatok egyben azt is muta t ják , hogy nem is lenne helyes a vázoltnál 
nagyobb kutatási területet, illetőleg kutatási feladatokat vegyipari kutatóinté-
zeteinkre hárítani. 
Említettük korábban, hogy a vegyipari fejlesztés legfontosabb területein 
támaszkodunk a szocialista nemzetközi együttműködésre. Hasonló együtt-
működésre van szükség a tudományos kutatásokban is. A szocialista országok 
igen jelentős kémiai és vegyipari kutatási potenciával rendelkeznek. Több 
mint százezer tudományos kuta tó dolgozik a szocialista országok különféle 
kutatóintézeteiben. Mindenképpen indokolt tehát, hogy ezt a hatalmas erőt 
jól hasznosítsuk, és a jövő kémiai és vegyipari fejlesztési célkitűzései szolgála-
tába állítsuk. 
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Megnyílt az MTA Szegedi Biológiai Központja 
Farkas Gábor 
1971. április 2-án 14 órakor, az ünnepélyes kapavágás u tán pontosan 
három évvel, került sor az MTA Szegedi Biológiai Központ jának meg-
nyitására. Ünnepi külsőségek között Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke 
üdvözölte elsőként a megjelenteket és mél ta t ta a Központ megnyitásá-
nak jelentőségét, m a j d á t ad t a a szót Ajtai Miklósnak, a Minisztertanács 
elnökhelyettesének, a Tudománypoli t ikai Bizottság elnökének. Szeged vá-
ros képviseletében Biczó György, a Városi Tanács VB elnöke szólalt fel, 
ma jd Szentágothai János, az MTA Biológiai Tudományok Osztályának el-
nöke emelte ki a Központ létesítésének fontosságát a biológia korszerű 
szinten való művelése szempontjából . Láng István főt i tkárhelyet tes kö-
szöntötte az egybegyűlteket, és k ívánt eredményes m u n k á t a biológusoknak 
az ú j tudományos műhely megnyitása alkalmából. Straub F. Brúnó, 
a Szegedi Biológiai Központ főigazgatója az intézmény feladataival és cél-
kitűzéseivel foglalkozott, m a j d Sipos Mihály, a Délmagyarországi Építő-
vállalat igazgatója t e t t ígéretet arra, hogy a Központ építésének második 
szakasza is a tervezet t időben befejeződik. Az ünnepség u t án a jelenlévők 
megtekintet ték a központot , ezt követően részt vet tek az intézet főigaz-
gatójának fogadásán. Az intézetlátogatás során a már munkára kész labo-
ratóriumokban ku ta tók t a r t o t t ak rövid ismertetést a berendezésekről, mű-
szerekről, munkájukról és terveikről. A megnyitón részt vet tek a szocialista 
országok Akadémiáinak küldöttei is. Másnap részükre a Központhoz tar tozó 
intézetek vezetői behatóan ismertet ték az intézmény szervezetét, valamint 
a kutatási terveket, és élénk eszmecsere alakult ki a kooperációs lehetőségek-
ről. Április ötödikén délelőtt fo lyta tódot t a Központ bemuta tása a magyar 
biológus társadalom és a rokon szaktudományok képviselői számára, dél-
u tán pedig „nyílt h á z " címén Szeged lakosságának volt alkalma megtekin-
teni az ú j létesítményt. 
Miért volt szükség a Központra? 
A Magyar Tudomány olvasói számára azt hiszem teljesen felesleges lenne 
részletesen foglalkozni a biológia „helyével", perspektívájával és jelentőségével 
a X X sz. végső szakasza felé közeledő évtizedekben. A genetikai kód megfej-
tése, a fehérjeszintézis mechanizmusának messzemenő tisztázása, a makromole-
kulák szerkezetének feltárásában jelentkező ugrásszerű haladás, valamint a 
szerkezet és funkció közötti összefüggések jobb megértése olyan robbanásszerű 
fejlődést jelez, amelynek hatása alól általában még a laikus szemlélő sem tudja 
magát kivonni. A kérdés tehát nyilvánvalóan nem az volt, hogy kell-e Magyar-
országon az Akadémiának a biológiai kutatás korszerűsítése érdekében lényeges 
lépéseket tenni, hanem az, hogy hogyan. Erre vonatkozóan több, egymástól 
alapvetően különböző alternatíva jöhetett számításba, amelyek közül a 
központosított fejlesztés gondolata került előtérbe, az alábbiakban ismer-
tetendő körülmények miatt. 
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Magyarországon az experimentális biológiai kutatásoknak világszerte ismert 
és értékelt hagyományai vannak. Ezek az eredmények azonban egy olyan 
időszakban születtek, amikor a lényeges ú j felfedezések „limitáló faktora" még 
elsősorban az „egyedi" emberi agy volt. A kísérleti biológia arculatát azonban 
két tényező alaposan megváltoztatta a közelmúlt évtizedek folyamán: a) 
világossá vált, hogy a biológiát nem művelhetik eredményesen egyedül „a 
beltenyésztett biológusok"; más szóval a kémikusokkal, fizikusokkal, mate-
matikusokkal és több alkalmazott szaktudomány képviselőivel való együtt-
működés elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek, b) a kísérleti biológia ered-
ményes műveléséhez olyan komplex és költséges felszerelés szükséges, amely 
még a gazdagabb államok esetében is csak valamely kutató-centrum kereté-
ben biztosítható. 
Mind az egyes tudományágak egymást megtermékenyítő hatása, mind a 
műszeres felszereltség kielégítő foka indokolta tehát egy biológiai központ létre-
hozását Magyarországon is. Az „is" szócskát tudatosan használom. Magyaror-
szág nem az első ország, sőt nem is az első szocialista ország, amely interdiszcip-
lináris, nagyobb biológiai kutatóközpont létrehozását tűzte ki célul, illetve 
valósította meg. Kérdés milyenek ezek a központok, mit lehet sőt kell tanulni 
mások példájából vagy kudarcából. 
Lehet-e a Központ csak kutatás színhelye? 
Nekem a környező országokban látottak közül (bár lehet ez erősen szubjek-
tív megítélés is) a moszkvai Lomonoszov Egyetemen létrehozott „Bioorganikus 
kémia" nevű „intézmény" tetszett legjobban. Az „intézmény" szót azért 
használom, mert nem találok jobbat. A „Bioorganikus kémia" nem kutató-
intézet, de nem is egyetem; működési területe nem a kémia, de nem is a bioló-
gia. Két kar (a biológiai és talajtani, valamint a kémiai) közös gondozásában 
áll. Fő feladata a kutatás, de legalább annyira a kutatáson keresztüli oktatás. 
I t t ismerkedhetnek meg a már arra érett hallgatók az olyan költséges műsze-
rekkel és eljárásokkal, amelyeket az egyetem nem tud működtetni, ugyanakkor 
az intézmény munkatársai kismértékű, de rendszeres egyetemi oktató munká-
jukon keresztül ki tudják választani azokat a hallgatókat, akik a „különleges 
képzésre" érdemesek. A tengeren túlon is van példa az ilyen jó értelemben 
vett komplex intézményre; hogy csak egy igen ismertet mondjak, ehhez hasonló 
a Rockefeller Egyetem. 
Nem ez az egyedüli típusa a kutatóközpontok létesítésének. Azt hiszem 
azonban, hogy -- különösen ha csak egy nagyobb biológiai intézmény van az 
országban — ez az egyedüli jó lehetőség. Egyetemtől izoláltan felállított 
központ gondolata időszerűtlen lenne. 
A Biológiai Központot tehát kutató és továbbképző centrumnak tervezzük. 
Tisztában vagyunk vele, hogy mindez nem lesz egészen egyszerű. Az eredmé-
nyes munkához pl. szakítani kell régi európai tradíciókkal és ez nem könnyű 
dolog. Annak ellenére, hogy a legkülönbözőbb fórumokon, a legkülönbözőbb 
„szinteken", a legkülönbözőbb speciális érdeklődésű kutatók és tudomány-
szervezők tollából ú j ra és újra követelően jelenik meg az igény, hogy a termé-
szettudományok területén a kutatók kiválogatásának és képzésének rendszere 
reformra szorul (1. legutóbb Marx György Magyar Tudomány 1971. 223. 1.), 
a posztgraduális képzés bevezetése ki tudja, meddig várat még magára. Mi el 
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vagyunk tökélve arra, hogy amennyire csak lehetőségeink engedik, saját 
kezdeményezéssel a Biológiai Központban megvalósítjuk a posztgraduális 
képzésnek legalább egy kezdeti formáját, és a példa (amelyről meg vagyunk 
győződve, hogy eredményes lesz) reméljük, liogy átterjed majd más tudomány-
területekre is. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a kutatóközpontnak igen nagy 
vonzóerővel kell rendelkeznie a fiatalok számára. Annak érdekében, hogy 
2 3 évet i t t dolgozhassanak, vállalniok kell, hogy a 2—3 éves időszaknak 
elteltével csak néhányuk számára biztosítunk állást, a többieknek „állást kell 
keresniük". A sikernek két feltétele van. Az intézmény legyen olyan, liogy a 
fiatalok akarjanak „bármi áron" ide jönni; de ugyanakkor mi tudjunk olyan 
képzést biztosítani számukra, hogy az „álláskeresés" végül mégse legyen olyan 
nagy probléma; szakértelmük és felkészültségük révén jé esélyük legyen az 
állások elnyerésére. 
Azt hiszem a Központnak nem kell nagyon széles profilúnak lenni ahhoz, 
hogy posztgraduábs (vagy egyéb) továbbképző feladatát betölthesse, és ilyen 
jellegű tevékenysége mégis általános jelentőségű legyen. A biológiában haszná-
latos módszerek gyors fejlődése mellett szó sem lehet arról, hogy valaki 2 — 3 
év alat t elsajátítsa azokat a konkrét módszereket, amelyeket majd később 
esetleg 5—10 év múlva fog alkalmazni. Amit elsősorban el lehet és el kell sajá-
títani, az a tudományos kutatás „hogyanja és mikéntje". A kísérletek reális 
tervezése, az eredmények objektív (és szigorú) értékelése, a vitaszellem és kriti-
kai érzék kialakítása, a szakirodalom szeretete és értékelése, a nyelvismeret, 
a biológia fejlődésével való együttélés és az ebből fakadó követelmények a 
nemzetközi kapcsolatok terén — ezek azok a tényezők (hogy csak néhányat 
említsek), amelyek döntő és maradandó módon befolyásolják a kutató munkát. 
Természetesen a jé környezet sem „termel" önmagában kutatót , de megte-
remti a lehetőségét annak, hogy a tehetség idejében kibontakozzék; rengeteg 
idő és energia megtakarítását teszi lehetővé, mert sok mindent nem kell a 
kutatómunkára induló fiataloknak sa já t kárukon megtanulniok. (Nagyon sok 
példa mutat ja , hogy mire megtanulnák, gyakran már késő.) Űgy vélem tehát, 
hogy kutatási profiljától függetlenül helyes, ha a Központ a hazai biológus 
utánpótlás továbbképző centrumaként indul, illetőleg mihamarabb azzá válik. 
Ez a konklúzió egyben magában hordozza a manapság divatos „laboráns kér-
déssel" kapcsolatos véleményem magvát is. Igen sokat halljuk, hogy nincs 
elég laboráns, a laboráns-kutató arányt egyre magasabb értékre kellene hozni. 
Lehet, hogy ez sok területen így van. Az én meggyőződésem azonban az, hogy 
a Szegedi Biológiai Központban futó témák legtöbbje olyan (saját intézetünkre 
nézve ezt biztosan merem mondani), hogy elsősorban nem laboránst, hanem 
annál sokkal magasabb képzettségű és a munka eredményében sokkal nagyobb 
mértékben érdekelt segítőtársakat kell keresnünk. Reméljük, hogy ezeket meg 
fogjuk találni a posztgraduális képzésben résztvevő fiatalok személyében. 
Miért négy intézet? 
Ezzel a kérdéssel gyakran találkozunk. Felvetették a Központ megnyitása-
kor a szocialista országok akadémiáinak képviselői, de felvetették előtte és azóta 
sokan mások is. A felelet a Központ interdiszciplináris jellegéből adódik. 
Célunk az, hogy a biofizikus, biokémikus, növényfiziológus és genetikus egy-
más mellett és minél nagyobb mértékben együtt dolgozzék. Ennek Magyar-
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országon mindeddig elég nagy akadályai voltak. Régen idejét múlta közép-
európai tradícióknak megfelelően, nálunk a biológia területén egy-egy kutató 
formális szakmája (diplomája) szinte teljes mértékben determinálta leendő 
kutatási területét. Leszámítva Szent-Györgyi Albert úttörő kezdeményezését, 
aki orvostudományi, biológiai, kémiai és fizikai képzési alapokra építve, 
széles bázisú ismeretekkel rendelkező kutatógárdára alapozta iskoláját, hazánk-
ban a természettudományi (régebben bölcsész) karon végzett biológus vagy 
tanár gyakorlatilag nem juthatot t kapcsolatba az orvosegyetemekre koncent-
rálódó, nagyrészt orvos, vegyész vagy fizikus eredetű biokémikusokkal. Én 
például közvetlenül a második világháború után végeztem a bölcsészkaron, 
saját magamat „jobb híján" növényélettanra szakosítva. A Növényélettani 
Tanszék könyvtárában található egy Szent-Györgyi-könyv a biológiai oxidá-
ciókról, amely (elég szabálytalanul) még ma is magán viseli „lelkesedésem 
nyomait" számos ceruza aláhúzás és felkiáltójel formájában. A bölcsészkar 
és az orvosegyetem között azonban olyan tátongó volt a hézag, hogy én 
Szent-Györgyit sohasem láttam, sohasem hallottam, de még egyetlen munka-
társával sem beszéltem, nem hogy tőlünk 100 méterre fekvő intézetét Buda-
pesten láttam volna, amely bár a háború után romokra épült, nyilván egész 
más szellemet és légkört sugárzott, mint a végtelenül ódon bölcsészkari inté-
zetek. Ez az izoláltság sokáig tar tot t . Szent-Györgyi Albert utódával, Straub 
akadémikussal pl. az egyetem elvégzése után 8( !) évvel találkoztam először. 
Az alkalom is elég szokatlan volt. Akkor történt, hogy hosszú idő után az első 
magyar biokémikus újra hosszú külföldi tanulmányútra ment (az azóta már 
elhunyt Dr. Krámer). Straub F. Brúnó akadémikust azért kerestem akkor fel, 
hogy megtudjam miképpen lehetett ezt ebntézni, mert én is nagyon szerettem 
volna külföldre menni tanulni. Az eszembe sem jutott , hogy itthon is lehetne 
tanulni. Igaz, a növényélettan területén nem is volt erre lehetőség, az pedig 
teljesen elképzelhetetlennek tűnt , hogy egy „növényfiziológus" esetleg orvosi 
intézetben tanuljon. Végtére is miért vennének be „maguk közé", hiszen sokkal 
komolyabbak a tradícióik, sokkal jobban felszereltek a laboratóriumaik, és a 
korszerű módszerek alkalmazása terén sokkal többet tudnak. 
A biológia azonban úgy látszik nem tűri az egyes résztudományok elszigete-
lődését. őszintén megvallva még évek múltával sem én voltam a kezdeményező 
fél. Amikor 10 évvel ezelőtt akadémiai doktori disszertációmat benyújtot tam 
a TMB-hez, akkor is azon mesterkedtem, hogy lehetőleg ne legyen a bírálók 
között „igazi" orvos vagy vegyész biokémikus. Ezt nem sikerült elérnem. 
Őszintén meg voltam lepve, amikor az „igazi biokémikus" opponens elfogadta, 
sőt pozitíven értékelte disszertációmat. 
Elnézést kell kérnem, hogy személyes természetű vonatkozásoknak ennyi 
helyet szántam. Azt hiszem azonban, a tar thatat lan hazai hagyományok erős 
gyökereire jól rávilágítanak ezek a sorok. Éppen ezért úgy érezzük, ma is szükség 
van még a négy intézetre azért, hogy ezzel is aláhúzzuk: többféle szakma kép-
viselőinek kell találkozniuk a Biológiai Központban és ezt szervezetileg is 
biztosítjuk. A mi elképzeléseink szerint elsősorban ezt jelenti a négy intézet. 
Ami a kutatókat illeti, mi az intézetek közötti „falakat" a legnagyobb mérték-
ben igyekszünk lerombolni. Egyébként tudatában vagyunk annak, hogy ez 
sem lesz a legegyszerűbb feladat, a Központ azonban ehhez megadja a lehető-
séget. 
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A központi igazgatás 
Négy intézet (biofizika, biokémia, genetika, növényélettan) mindegyike 
teljes, önálló adminisztratív apparátussal nagy pazarlás lenne. Az egy épület-
ben való elhelyezés és az intézetek egymáshoz való tematikai és módszertani 
közelállása azonban lehetővé tette egy ú j vezetési forma kialakítását. 
A négy intézet mellett működik a központi igazgatás, élén az ügyvezető 
(menedzser) igazgatóval, és lebonyolítja a gazdasági, személyzeti, beruházási 
stb. ügyek egész sorát, tehermentesítve az intézeteket. Ugyanakkor az egész 
Központ egyszemélyi felelős vezetője a főigazgató, az intézeti igazgatók egyike, 
aki három évig tölti be e funkciót, majd követi rotációszerűen e feladatkörben 
egy másik intézeti igazgató, ismét hároméves periódusra. Az intézetek maguk 
gazdálkodnak a rendelkezésükre bocsátott költségvetési keretekkel, a lebonyo-
lítás azonban a központi igazgatás apparátusán keresztül történik. Tudomá-
nyos téren az intézetek elvileg függetlenek egymástól, a mindenkori főigazgató 
koordináló tevékenysége alatt. Az egyes intézetek közötti kooperációnak tehát 
nagyrészt spontaneitáson kell alapulnia, bár tervezzük azt is, hogy valami mó-
don anyagilag is érdekeltté tesszük a kutatókat a kooperációban. 
Az intézmény megnyitása csak a kutatómunka kezdetét jelenti; a központi 
igazgatás már tulajdonképpen jóval előbb megkezdte működését, és előkészítet-
te a Központ megnyitásának a lehetőségét. így, míg az intézetek közötti koope-
ráció mértékére, hogyanjára és eredményeire nézve természetesen még nin-
csenek tapasztalataink, a központi igazgatás tevékenységére vonatkozólag már 
tudunk némi kezdeti véleményt mondani. Meg kell állapítani, hogy a kuta tók 
bizonyos félelemmel vegyes bizalommal néztek működése elé. A mi alapvető 
aggodalmunk az volt, hogy a kutatómunka manapság egyre nagyobb hajlé-
konyságot igényel minden területen, gyors, határozott cselekvést, sokszor nem 
a megszokott ösvényeken haladva, olyan módszereket , amelyek gyakran „előtte 
járnak" a paragrafusoknak; egy központi igazgatás vajon képes lesz-e ilyen 
módon intézni az ügyeket; még közelebbről, meg lesz-e a „megfelelő hozzáál-
lása", és ha igen, akkor az Akadémia részéről (ami legalább annyira fontos) 
lesz-e ennek a központi igazgatásnak olyan mértékű önálló hatásköre, hogy 
valóban tudjon ügyeket gyorsan, határozottan és (megfelelő határok között) 
önállóan intézni. Az eddigi tapasztalat az, hogy központi igazgatásunk jól 
reagál a kutatók (a kezdeti stádiumban szinte mérhetetlen számú) igényeire 
és nem öncélúan, hanem valóban a kutatás elősegítéseérdekébenkívánműködni. 
Az intézmény „önállóságának" problémájával kapcsolatos kérdések szabályo-
zása az MTA részéről most van folyamatban, és reméljük nem tart nagyon 
soká. H a ez megtörténik, akkor kezdődik el, azt hiszem, igazán az a folyamat, 
hogy a kutatók és a központi igazgatás egymástól tanulva (hogy mit hogyan 
lehet legcélszerűbben végrehajtani) és egymást kiegészítve létrehozzák azt az 
ütőképes egységet, amelyet a tervek során elgondoltunk. 
A tudományos profilról 
Valamely intézmény létrehozásánál alapvetően kétféle lehetőségből lehet 
kiindulni: a) dolgozzék az intézmény egy megadott konkrét feladaton, b) 
dolgozzék az intézmény egy olyan általánosabb témakörön, amely számos 
konkrét feladat megoldásához nyújt lehetőséget és segítséget. Az MTA Szegedi 
Biológiai Központja a második típusba tartozik. Szélesebb értelemben vett 
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témaköre a bioreguláció kutatása. E választást számos meggondolás indokolta. 
A biológia tú l ju to t t azon a szakaszon (vagy legalábbis egyes területeken rövi-
desen túl fog jutni), amikor az élőt alkotó egyes komponensek analízise adta a 
legtöbbet mondó választ az életfolyamatok megértésére. Abban a fejlődési 
stádiumban vagyunk, amelyben az egyes összetevők egymáshoz való viszonya 
válik igazán érdekessé nemcsak a folyamatok megértése, hanem elsősorban 
azok szabályozása és gyakorlati célokra való felhasználása szempontjából. E 
ponton válik érthetővé, hogy miért foglalkoztam írásom elején olyan részletes-
séggel a Központ oktató és továbbképző szerepével, még mielőtt a tudományos 
program tárgyalására rátértem volna. Az a véleményünk ugyanis, hogy a 
gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a gyakorlati irányú orvostudomány, a növény-
védelem, a növénynemesítés stb. egyre inkább szembe kerül biológiai regulá-
ciós kérdésekkel. E problémák évről évre ú jak lesznek, megközelítésük lehető-
sége és módja állandóan fejlődik. Megoldásuk éppen ezért nehéz. Ha azonban 
a Szegedi Biológiai Központban olyan munka folyik, amely a lehető legmaga-
sabb szinten képviseli a biológiai szabályozási folyamatok ismeretét, az azok-
kal való foglalkozás mikéntjét és hogyanját , ez az egész ország alkalmazott 
és fejlesztési kuta tására hatással lesz. így lesz módja a Központnak valóban 
hasznos munkaszerződéseket kötni gyakorlati intézményekkel, így lesz módja 
komoly szintű tanácsot adni, de leginkább így lesz módja a posztgraduális 
képzésen keresztül (de azon túlmenően is) olyan kádereket rendelkezésre bo-
csátani, akik a biológiai szabályozási folyamatok ismerete terén valóban szak-
emberek. Ezért helyes véleményünk szerint az a célkitűzés, hogy a Szegedi 
Biológiai Központ foglalkozzék többféle (de nem nagyon sokféle) biológiai 
regulációs problémával, kísérleti objektumai között szerepeljen növény, 
magasabb rendű állat, mikroorganizmus és rovar egyaránt (de ne nagyon sok-
féle); metodikájának fegyvertárában viszont szerepeljen lehetőleg minden, ami 
ma a bioreguláció kutatásában korszerű. 
Mivel fog foglalkozni a Növényélettani Intézet? 
A fentiek során általánosságban foglalkoztam a Központ tervezett munkájá-
val. Az egyes intézeteknek ezen belül természetesen megvan a konkrét tervük 
arra vonatkozóan, hogy milyen irányban, milyen kísérleti objektumokon és 
milyen célkitűzéssel kezdik meg a bioreguláció vizsgálatát. Talán érthető ha, 
mint az intézet igazgatója, példaképpen az alábbiakban a Növényélettani Inté-
zet jelenlegi munkájával , és a tervek közül részletesebben a hozzám legközelebb 
állókkal fogok foglalkozni. 
Jelenleg a Növényélettani Intézet magvát négy laboratórium (munkacso-
port) alkotja: 1. a nukleinsav-laboratórium, amely mintegy 5 éves múltra 
tekinthet vissza nukleinsavakkal kapcsolatos analitikai-módszertani kutatások 
területén; 2. az anyagcsereélettani-laboratórium, amelynek magva már 8 éve 
működik, egységes tematikája, a növényi nukleinsavanyagcserében résztvevő 
enzimek és szabályozásuk vizsgálata azonban csak 3 éve alakult ki; 3. a 
fotoszintézis-laboratórium, amely a fény fotoszintetikus hasznosíthatóságának 
biokémiai vonatkozásaival foglalkozik, és az annak idején még az ELTE-n 
megindult munkát közel egy évtizede folytat ja; 4. a fejlődésélettani-laborató-
rium, amely az optikai izoméria jelentőségét vizsgálja a növények anyagcseré-
jében és fejlődésében. 
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A laboratóriumok lényegében úgy „alakultak", hogy igyekeztünk megnyerni 
„Szeged" számára a hazai legjobbnak tűnő, számottevő szakmai múlttal ren-
delkező, aktívan dolgozó növényfiziológusokat. A választás lehetőségét termé-
szetesen bizonyos mértékben korlátozta az egész Központ profilja. Ez a korlá-
tozás azonban nem volt nagyon nagy mértékű. A fejlődés jelenlegi stádiumá-
ban (még a tematikai egység kárára is) legfontosabbnak azt tartottuk, hogy 
a rendelkezésre álló legjobb szakembereink lehetőség szerint itt legyenek. 
Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy helyesen jártunk-e el; a „beérett" 
kutatók nem fogják-e szétvinni különböző, egymással kevéssé összefüggő irá-
nyokba az intézetet. Biztos választ erre csak néhány év múlva mondhatunk. 
Határozottan biztató jelek azonban már az indulás utáni első hetekben is 
mutatkoznak. Egyre inkább teret nyer az a nézet, hogy a szegedi intézetben, 
növényfiziológusaink számára eddig ismeretlen nagyságrendű lehetőségek 
mellett a legjobb (ha nem az egyetlen !) egyéni érdek a közös érdek. Nap mint 
nap merül fel spontán az az igény, hogy új közös munkába kezdjünk, még 
akkor is ha fájdalmas abbahagyni sok értékes részletmunkát, amelybe éveket 
öltünk, és amelyek elismerést szereztek itthon és külföldön egyaránt. Talán 
vannak, akiknek bizonyos mértékig idegen lehet az a gondolat, hogy sponta-
neitásra várunk e tekintetben. Azonban régi tapasztalat az, hogy a valóban 
tehetséges kutató egyénisége leginkább a művészéhez hasonlítható, ami azt is 
jelenti, hogy kevésbé irányítható és csak abba a munkába tud igazán sok ener-
giát befektetni, amely mélyen érdekli. Szerencsére az igazán érdekes témák 
legtöbbször fontosak is. A probléma csak ott van, hogy az érdekes és fontos 
témák száma sokkal nagyobb, mint amivel ésszerű foglalkozni. 
Az indulás pi l lanatában tehát négy laboratórium munkája kezdődött meg, 
inkább „káder-centrikus", mint „téma-centr ikus" szemlélettel. Ugyanakkor 
azonban alakulóban van máris egy komoly méretű összefogás több laborató-
rium részéről azzal a céllal, hogy egyesítsük erőinket (vagy legalábbis azok 
jó részét) egyetlen jelentős téma köré. Megítélésünk szerint reális annak tervezése, 
hogy 1971 őszétől a Növényélettani Intézet nukleinsav- és anyagcscreélettani 
laboratóriuma teljes egészében, a másik két laboratórium pedig részben egyet-
len témán dolgozzék. E téma elképzeléseink szerint a vírusszaporodás és a 
vírusokkal szembeni ellenállóképesség regulációs vonatkozásainak vizsgálata 
lesz protoplaszt-kultúrákon, és összehasonlításképpen egyidejűleg teljes növé-
nyeken. Vírussal fertőzhető protoplaszt kul túrák előállítását dohánylevélből 
1968-ban valósí tot ta meg egymástól függetlenül egy japán és egy angol kutató-
csoport. Ezzel elvileg lehetővé vált, hogy magasabb rendű növényeken is olyan 
precizitással hozzá lehessen fogni a vírusszaporodás és a vírus-gazda kapcsolat 
(fogékonyság és rezisztencia) mélyebb analíziséhez, amire eddig csak-bakteriális 
rendszereken volt mód. A protoplaszt-kultúrák létrehozása, és ezen keresztül 
a sejthibridizálás lehetősége genetikusaink fan táz iá já t is jelentős mértékben 
izgatja. Számunkra óriási jelentőségű lenne, ha a vírusszaporodás és az ellenál-
lóképesség vizsgálatában nemcsak a protoplaszt-tenyésztés, hanem a sejthib-
ridizáció technikájá t is be tudnánk vezetni. Ez ú j perspektívák felé vihetne a 
vírusokkal szembeni ellenállóképesség mechanizmusának megismerése ú t j án . 
Beszámolómban részletekbe menően csak a Növényélettani Intézet problé-
máival és terveivel foglalkoztam. Részben hasonlóak, részben más jellegűek 
a velünk együtt induló társintézetek születésével együttjáró örömök és problé-
mák. Ezekről azonban, azt hiszem, csak a legközvetlenebbül érdekeltek adhat-
nak igazán hitelt érdemlően számot. 
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Visszapillantás az emberi adrenokortikotrop 
hormon első szintézisére 
Bruckner Győző 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1970-ben az emberi adrenokorti-
kotrop hormon (human-ACTH) első szintézisének megvalósításáért az Állami 
Díj első fokozatával tüntette ki Bajusz Sándor tudományos főmunkatársat 
(Gyógyszerkutató Intézet), Kisfaludy Lajos osztályvezetőt (Kőbányai Gyógy-
szerárugyár) és Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár t (ELTE Szerves 
Kémiai Tanszék, MTA Tanszéki Peptidkémiai Kutatócsoport). Ezzel az Elnöki 
Tanács egy 8 évig tartó, nagyszabású kémiai kollektív kutatómunka eredmé-
nyességét ismerte el méltóképpen. 
Úgy vélem, érdekes lehet a szerves kémiában kevéssé vagy egyáltalában 
nem járatosoknak is többet megtudni arról a hazai kutatómunkáról, amely 
ilyen nagy elismerésben részesült. Mivel azonban e sorok nem peptidkémikusok-
hoz, vagya szerves kémia más területét művelő vegyészekhez kívánnak szólni, 
érthetőség okából az alapokig kell visszatekintenünk, érintve egyúttal néhány 
tudománytörténeti mozzanatot is. 
A human-ACTH a peptidhormonok csoportjába tartozik. Ezeknek molekula-
építménye a fehérjék szerkezetétől alapvonásaiban semmiben sem különbözik, 
de emezeknél kisebb a molekulasúlyuk. Tudománytörténeti szempontból 
érdekes, hogy először mégis a lényegesen nagyobb molekulasúlyú, következés-
képpen sokkal bonyolultabb szerkezetű fehérjék felé fordult a vegyészek 
figyelme, s csak a fehérjekémiai kutatások számottevő előrehaladása után 
kezdték meg a peptidhormonok kémiai szerkezetének tanulmányozását. 
Ennek a logikusnak ahg mondható, fordított sorrendnek egyszerű a magyará-
zata. A fehérjék létezése a szerves kémiai kutatások hajnalán már feltűnt, 
némelyikük egyszerű izolálási módszerekkel aránylag nagy mennyiségben 
vált hozzáférhetővé. Ezzel szemben a peptidhormonok létezéséről csak jóval 
később szereztek tudomást, s elkülönítésük különösen a rokon fehérjéktől 
való elválasztásuk — sok metodikai nehézséggel járt. A legnagyobb nehézséget 
kétségtelenül az okozza, hogy az élő szervezetek szövetei, illetve mirigyei csak 
igen kis mennyiségben tartalmazzák, illetve termelik a hormonokat, mert 
biológiai hatásuk kifejtéséhez már nagyon kis mennyiségük elegendő. 
Ezek után érdemes e század elejéig visszatekintenünk, mert csak ekkor indul-
tak meg nagyobb lendülettel s kellő rendszerességgel a fehérjekémiai kutatások, 
amelyek a kezdeti biztatónak látszó eredmények után mindaddig stagnálásra 
voltak ítélve, amíg az elmúlt három évtized új kutatási módszerei egészen 
ú j lehetőségeket nem hoztak felszínre. 
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A fehérjék szerkezetének alapvonása, a peptidkötés 
Emil Fischer, a századeleji kémikusok egyik világhírű,kiemelkedő egyénisége, 
1906. január 6-án a Deutsche Chemische Gesellschaft előadóülésén nagysza-
bású előadást t a r to t t azokról a kutatásairól, melyeket a századforduló óta 
a fehérjék kémiai szerkezetének felderítése céljából végzett.1 Mai szemmel 
nézve e kutatások eredményei még nagyon szerények voltak, de tudománytör-
téneti szempontból mégis jelentőseknek tekinthetők. A századfordulóig ugyanis 
már világossá vált, hogy Földünkön az élet fehérjék létezéséhez van kötve, de 
e valóban vitális jelentőségű szénvegyületek szerkezetéről semmit sem tudtak, 
noha a kutatás a szerves kémia más területén már igen figyelemre méltó ered-
ményeket tudot t felmutatni. A fehérjékről mindössze annyit tudtak, hogy 
erős savakkal vagy lúgokkal főzve ún. a-aminokarbonsavakká (röviden: 
aminosavakká) bomlanak el, amiből arra lehetett következtetni, hogy ezek 
az aminosavak, illetve a belőlük levezethető csoportok a fehérjék „építőkövei". 
Sok találgatás folyt azonban arra nézve, hogy az aminosavak (amelyekből a 
századfordulókor tízféle volt ismert) hogyan illeszkednek össze nagy molekula-
súlyú fehérjékké. Erről az első határozott véleményt Hofmeister2 nyilvánította 
1902-ben, amidőn így nyilatkozott: „kémiai és biológiai meggondolások alap-
ján valószínű, hogy a fehérjemolekulákban az aminosavak egymással imino-
csoportok révén kapcsolódnak, amint azt pl. az alábbi vázlat szemlélteti:" 
(1. ábra). 
Verknüpfung der Aminosäuren untereinander erfolgt, wie chemische und biologische 
Betrachtungen wahrscheinlich machen, durch Iminogruppen, etwa nach dem Schema: 
— N H • CH • CO—NH • C H . CO—NH • C H . CO — N H • C H . CO  
I I I I 
C4H9 CH2 C e H 4 (OH)CH 2 .COOH C 3 H 6 . C H 2 - N H 2 
(Leuein) (Tyrosin) (Asparaginsäure) (Lysin) 
1. ábra 
Ez a nézet éppen arra a kísérleti megfigyelésre támaszkodott, hogy a fehérjék 
savas vagy lúgos főzéskor aminosavakká esnek szét, amit a fenti szerkezeti 
elv érvényessége esetén ún. hidrolitos (azaz vízmolekulák felvételével járó) 
bomlásként lehet értelmezni. így pl. a fenti szerkezeti részletből négyféle amino-
sav képződhet, amelyeket az I. általános képlettel lehet jellemezni, különbség 
köztük csak az R-csoport összetételében van: 
О 
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Emil Fischer említett előadásában nem ismerte el Hofmeister gondolatának 
prioritását, mondván, hogy ő maga már 1900-ban ennek a fehérjeszerkezeti 
elvnek a feltevéséből indult ki, amidőn egyrészt arra törekedett, hogy a 
fehérjealkotó aminosavakat mind megismerje, szerkezetüket megállapítsa, s 
továbbmenően a fent vázolt módon egymással összekapcsolja. Valóban, az ő 
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nagy érdeméül tudhatjuk be, hogy a vérbeli szerves kémikus gondolkodásmód-
jával elsőként végzett szigorúan rendszeres analitikus és szintetikus vizsgála-
tokat. Ezeket nemcsak egyes könnyen és nagy mennyiségben hozzáférhető 
fehérjékre (pl. kazein, tojásalbumin, enyv, vérszérum-albumin és -globulin, 
buzasikér s í. t.) terjesztette ki, hanem az utóbbiak enzimes lebontásakor 
keletkező fehérjetöredékek bonyolult keverékére (ún. „albumózok" és „pepto-
nok") is, megállapítván, hogy hidrolitos bontásuk ugyancsak aminosavakat 
eredményez. Analitikus vizsgálatainak eredményességét jelzi néhány addig 
ismeretlen fehérjealkotó aminosav felfedezése, és szerkezetének megállapítása. 
Közéjük tartozik a fenti általános képlettől (I) eltérő szerkezetű prolin (III) 
is. A szintézis sikerét néhány egyszerű aminosavrész oly módon való összekap-
csolása tanúsította, ahogyan azt a Hofmeister-féle vázlat szemléteti; köztük 
a legbonyolultabb a „leucil-pentaglicil-glicin" volt (IV). 
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IV. I I I . 
leucil-pentaglicil-glicin prolin 
Az aminosav-részek kapcsolódásmódját — Fischer javaslatára — peptid-
kötésnek nevezzük, az ilyen kötéseket és aminosav-részeket tartalmazó mole-
kulákat peptideknek, az aminosavrészek száma szerint di-, tri-, s í. t. — 
peptideknek, a sok tagszámúakat polipeptideknek nevezzük. 
A vizsgálatokból levonható következtetés az volt, hogy a fehérjék viszony-
lag nagy molekulasúlyú, azaz sok aminosav-részből felépített polipeptidek. 
Fischer előadását azzal zárta, remélhető, hogy további mélyreható és szerte-
ágazó kémiai vizsgálatok eredményeként sikerül majd „a fehérjék ma még 
oly sötét területét kémiai kul túr terület té tenni", s végül a fehérjék lépésről 
lépésre haladó szintézisét is megvalósítani. Ez a kijelentés, melyet az akkori 
nap i saj tó a nagy Nobel-díjas tudós* meggyőződéseként erősen kiszínezve és 
fantaszt ikus túlzásokba esve közölt, csak a laikusokat téveszthette meg. Fischer 
maga, s vele együtt a szerves kémiát művelő vegyészek, t isztában voltak azzal, 
hogy az elért eredmények még igen szerények, tulajdonképpen még csak a 
k u t a t á s eredményességének lehetőségét csillogtatják meg. Valóban, Fischer 
1919-ben bekövetkezett halála után, de tulajdonkeppen már az ő kutatásainak 
későbbi szakaszában is, viszonylagos stagnálás következett be a fehérjék szer-
kezetének vizsgálatában, továbbá a peptidek szintézisében, bár sikerült további 
fehérjealkotó aminosavakat megismerni, s valamennyinek a laboratóriumi 
szintézisét is megvalósítani. Sikerként könyvelhető el az is, hogy biokémikusok 
fontos fehérjéket, pl. több, katali t ikus funkciója alapján jól jellemezhető enzi-
me t izolálni tudtak , sőt egyesek kristályosítása is sikerült. 
* Emil Fischer 1902-ben másodikként kapo t t kémiai Nobel-díjat, az elsőt 1901-ben 
v a n ' t Hoff-nak adományozták. 
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A peptidek és fehérjék analitikus szerkezetvizsgálata 
A peptidek, illetve fehérjék kémiai szerkezetének tanulmányozása hosszú 
ideig azért nem mutatot t előhaladást, mert hiányoztak a kutatás igazi ered-
ményességét biztosító laboratóriumi módszerek. A Fischer-féle analitikus 
módszer nem volt alkalmas a fehérjék hidrolitos elbontásánál keletkező amino-
savak viszonylagos mennyiségének pontos meghatározására, és nem voltak 
ismeretesek olyan eljárások, amelyek a fehérjékben vagy az ezekből részleges 
hidrolitos behatáskor keletkező töredékekben (azaz kisebb tagszámú peptidek-
ben) a különféle aminosav-részek kapcsolódási sorrendjének, az ún. aminosav-
szekvenciának a megállapítására alkalmasak lettek volna. Hasonló volt a 
helyzet a szintézisekkel is: a Fischer által kidolgozott módszerek nehézkesek 
voltak, s csak ún. bifunkciós aminosavak összekapcsolását tették lehetővé; 
ezekben R (1. az általános képletet) hidrogénatomot vagy legfeljebb csak szén-
és hidrogén-atomokból álló atomcsoportot jelent, tehát csak két reakcióképes 
csoportot (amino- és karboxil-csoportot, H2N- és -COOH) tartalmaznak. Bár 
a mai időkig igen sok fehérjére kiterjedő és korszerű analitikai módszereket 
alkalmazó vizsgálatok alapján tudjuk , hogy a fehérjealkotó aminosavak száma 
— Fischer előzetes becslésétől eltérően — nem 50 60, hanem csak 20, mégis 
fehérjealkotó aminosavak összekapcsolása peptidekké esetenként bonyolult 
feladattá válik. A legtöbb bonyodalom onnan származik, hogy a 20-féle fehér-
jealkotó aminosavnak mintegy csak a fele bifunkciós vegyület, a másik fele 
még egy harmadik reakcióképes csoportot is tartalmaz, tehát ún. trifunkciós 
aminosav. Az ebből származó bonyodalomra később még visszatérünk. 
A természettudományok más ágaihoz hasonlóan, az utóbbi három évtized-
ben a szerves kémia is rendkívül gyorsan fejlődött. Szinte meglepő volt a 
nagyarányú előrehaladás a természetes szénvegyületek kémiájának területén. 
Bár várható volt, hogy az új, hatékony elválasztási módszerek, továbbá a 
széles értelemben vett ú j analitikus szerkezetvizsgálati módszerek, ide értve 
a regisztráló műszeres, automatizált eljárásokat is, meg fogják gyorsítani a 
természetes szénvegyületek szerkezetének felderítését, mégis meglepő volt a 
szintézismódszerek erőteljes fejlődése, viszonylag bonyolult természetes szén-
vegyületek teljes szintézisének a megvalósítása. Érdekes módon a peptidek 
kémiájában elsőként 1932-ben, egy Bergmann és Zervas3 nevéhez fűződő ú j 
módszer éppen a szintézisek terén kecsegtetett igen komoly új lehetőségekkel, 
míg az analitikus szerkezetkutatás, azaz a fehérjék, illetve peptidek amino-
savösszetételének és tovább menően: az aminosav-szekvenciának a megálla-
pítása úgyszólván csak 1950-től kezdve vált új módszerek felfedezése révén, 
egyre sikeresebbé. Jelenleg az a helyzet, hogy az utóbbi módszerek teljesítő-
képessége jóval meghaladja a szintetikus módszerekét. 
Anélkül, hogy akár az analitikus, akár a szintetikus módszerekkel közelebb-
ről megismerkednénk (nem-kémikus részére megértésük úgyis igen kétséges 
lenne), nézzük meg közelebbről, mit tudtunk meg a fehérjék általános szerke-
zetéről, s milyen feladatra vállalkoznánk, ha nem is nagy molekulasúlyú fehér-
jét, hanem csak néhány, mondjuk 30—40 aminosavat kívánunk a peptidkötcsi 
elv szerint egymással összekapcsolni. Említettük már, hogy igen széles körű 
vizsgálatok tanúsága szerint a fehérjék felépítésében mindössze 20-féle amino-
sav vesz részt, ami úgy értendő, hogy nem minden fehérje tartalmazza ezt a 
20-féle „építőkövet", viszont nem ismerünk fehérjét, amely nem e 20-féle 
aminosav közé tartozó aminosavakból volna felépítve. Egy további közös vonás 
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az, hogy egyetlenegy kivételével valamennyi fehérjealkotó aminosav legalább 
egy olyan szénatomot tartalmaz, amelynek mind a 4 vegyértéke más atomhoz, 
illetve atomcsoporthoz kapcsolódik. (Ez alól csak a glicin képez kivételt, 
amelyben az általános képletben jelzett R = H.) A négy ligandummal kap-
csolt szénatom vegyértékorientációjából következik, hogy az általános képlettel 
jellemzett fehérjealkotó aminosavak mindegyike (a glicin, R = H, kivételével) 
kétféle térszerkezetű lehet, s e két szerkezet inkongruens, azaz úgy viszonylik 
egymáshoz, mint bal kéz a jobb kézhez, ahogyan ezt a 2. ábra mutat ja : 
cooH Hooc X 
I I i 
Y~""NH2 H 2 N - - / ^ H H ^ - " Y - N H — 
R R R 
L-aminosav D-aminosav L-aminosav-rész 
2. ábra 
Rendkívül jellemző és érdekes, hogy a fehérjék mindig csak a baloldalt fel-
tüntete t t térszerkezetű aminosavakat (ún. L-aminosavakat), illetőleg az ezek-
nek megfelelő aminosav-részeket tartalmazzák, s ugyanez a helyzet kisebb 
molekulasúlyú analogonjaikkal, pl. azokkal a természetes peptidekkel is, 
amelyek mint peptidhormonok, az élő szervezetben igen fontos funkciót tölte-
nek be. 
Ismervén egyrészt azt, hogy a fehérjemolekulákban a fehérjealkotó amino-
sav-részek egyöntetűen L-térszerkezetűek, felmerül a kérdés, miért jelentett 
olyan nehéz feladatot a fehérjék szerkezetének a felderítése? Tegyük fel, 
hogy a fehérjék csak a 20-féle aminosav-részből vannak felépítve, s mindegyik-
ből csak egyet tartalmaznak; a molekulasúly ez esetben kb. csak 3000 lenne. 
Feltevésünk tehá t rendkívül egyszerűsíti a való helyzetet, mert ismeretes ugyan 
számos biológiai aktivitású peptidhormon, amelynek molekulasúlya még kisebb 
is vagy nem sokkal nagyobb 3000-nél, viszont a fehérjék zöme jóval nagyobb 
molekulasúlyú, több tíz- vagy százezres, vagy éppen milliós nagyságrendű. 
De még az erősen egyszerűsítő feltevés esetén is a 20-féle aminosav kapcsoló-
dási sorrendjének változatossága óriási, azaz 20 !, tehát kereken 2,4 X 1018-
féle molekula képzelhető el, mely csak a 20 aminosav-rész kapcsolódási sorrend-
jében különbözik egymástól. Számunkra megdöbbentőbb a kép, ha az elvileg 
lehetséges molekulákat közel fonál alakúnak képzelve egymás után sorakoztat-
nánk. Ismervén ma az atomok között a kötéstávokat és a kötésszögeket, egy 
ilyen számítás könnyen elvégezhető; eredménye valóban megdöbbentő, mert 
ez önmagukban parányi (kb. 4 — 5 milliomod mm) méretű molekulákból álló 
fonál 17 560 000 km( !) hosszú volna, vagyis a Föld—Hold távolságának közel 
negyvenötszöröse !* Könnyen belátható ezek után, hogy az aminosav összetétel 
pontos megállapítása még úgyszólván semmit sem mond a polipeptidek és 
fehérjék szerkezetéről. Különleges vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy az 
aminosav összetételen túlmenően az aminosav-részek kapcsolódási sorrendjét, 
az ún. aminosav-szekvenciát megállapíthassuk. Az analitikus peptid- és fehérje-
* A h u m a n - A C T H (4. ábra) moleku lá t a lkotó aminosav-részek sorrendi kombi -
nációinak száma 6,32 X 1036. Az egyenként 9 milliomod m m hosszú molekulák egymás 
u t á n so rakoz ta tva 9,4 billió fényév ( !) hosszú fona la t a l k o t n á n a k . 
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kutatások legnagyobb és döntő jelentőségű (1950 után elért) eredményét 
éppen a szekvencia megállapítás metodikájának a felfedezése jelzi. Ennek foly-
tán ma számos peptidhormon és fehérje aminosav-szekvenciája ismertté vált. 
Megjegyzendő, hogy ez még csak az ún. primer struktúra ismeretét jelenti, 
viszont a peptidhormonok és fehérjék (pl. enzimek) kémiai sajátságainak, 
funkciójuknak megértéséhez az is szükséges, hogy térszerkezetüket is ponto-
san ismerjük, azaz tudjuk azt, hogy az egész peptidlánc milyen alakot ölt 
(mert nem feltétlenül nyújtott) , hogyan gubancolódik össze pl. szferoidális 
alkatúvá. Néhány esetben röntgenanalitikai vizsgálatok alapján már ez a 
téralkati kérdés is tisztázódott. Az esetleges szintézis szempontjából a téralkat 
ismerete nem látszik lényegesnek, miután az eddigi vizsgálatok alapján tudjuk, 
hogy a primer struktúra és a közeg már megszabja a peptidek és fehérjék 
térszerkezetét is. 
A peptidek és fehérjék szintézisének elvi ú t ja 
A peptidek, illetve fehérjék szintézisének megvalósítására természetesen 
csak akkor lehet törekedni, ha a primer s t ruktúra már ismeretes, mert csak így 
tudjuk meg, hogy a különféle aminosav-részeket milyen sorrendben kell egy-
máshoz illeszteni. Felületes megítélésre a szintézis nem okozhat különleges 
nehézséget, hiszen — ha az egyes aminosavak birtokunkban vannak — csak 
egy ún. acilezési folyamatot kell sorozatosan megoldani, azaz a szerves kémiá-
ban régóta ismert típusreakció lejátszódását kell elősegíteni, s ez abból áll, 
hogy egy aminoscsoport egyik hidrogénatomját egy karboxilcsoporthoz tar-
tozó hidroxilcsoporttal kell reagáltatni: 
О О 
II II 
R—С—ОН + Я г и — Q ) R—С—HN—Q -f H 2 0 
Ezt a folyamatot a két reakciótárs együttes hevítésével is meg lehetne 
oldani, ha a két reakciótárs nem lenne hőre érzékeny, s ha egy és ugyanaz 
a molekula (reakciótárs) nem tartalmazna mind amino-, mind karboxil-csopor-
tot. Hogy acilezési folyamatok a hőre többé-kevésbé érzékeny aminosavak 
esetén szobahőmérsékleten vagy még alacsonyabb hőmérsékleten is lejátszód-
janak, szükséges a karboxil-csoportot „aktiválni", azaz oly módon átalakítani, 
hogy az acil-csoport (R—CO—) bekapcsolódása az aminocsoport egyik hidro-
génatomja helyére igen könnyen lejátszódjék. A peptidszintézisek ma ismert 
módszerei ezt az aktiválást különféleképpen oldják meg, elvileg úgy, hogy a 
karboxilcsoport egyik részét képező hidroxil-csoportot alakítják át. Ezzel a 
közbeiktatott lépéssel maga az acilezés az alábbi két műveletből áll: 
О О 
II II 
karboxil-akti válás: R—С—ОН »- R—С—X és 
О О 
II II 
amino-csoport acilezése: R—С—X + H 2 N — Q »- R—С—HN—Q + H X 
Képzejük mármost el, hogy egy adot t fehérjealkotó aminosav karboxil-
csoportját sikerül aktiválnunk. Ez esetben annak a lehetősége is fennáll, hogy 
a termék molekulái egymással is reagálhatnának, pl. két molekula az alábbi 
módon: 
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R О R О R О О 
I II I II I II II 
HjjNCH—С—X + H 2NCH—С—X * H2NCH—С—HNCH—С—X + H X 
Könnyen belátható, hogy ez a folyamat, amely nem felel meg szintézister-
vünknek, még tovább is haladhatna. Ezt a nem kívánt folyamatot azzal aka-
dályozhatjuk meg, hogy az acilezésre szánt aminosavnak először az aminocso-
por t já t alakítjuk át oly módon, hogy egyrészt aktivált karboxil-csoport-szárma-
zékkal ne legyen képes reakcióba lépni, másrészt úgy, hogy szükség esetén (a 
peptid-kötés kialakulása után) az amino-csoport újra regenerálható legyen. A 
peptid-szintézisek terén 1932-től kezdve azért mutatkozott nagy előrehaladás, 
mert akkor fedezték fel az amino-csoport előbb említett jellegű, átmeneti 
„megvédésének" egyik leghatékonyabb módját . Azóta egy sereg más védőcso-
portot fedeztek fel, aminek jelentőségére később még visszatérünk. Mindennek 
figyelembevételével már egy dipeptid szintézise is (ha a megfelelő 2 fehérjeal-




1. amino-csoport megvédése: H 2NCHCOOH -* Z - H N C H C O O H 
R R 
I I 
2. karboxil-csoport aktiválása: Z - H N C H C O O H -»• Z - H N C H C O X 
R Q R Q 
I I I I 
3. dipeptiddé kapcsolás: Z - H N C H C O X + H t N C H C O O H -+Z-HNCHCO—HNCH—COOH 
R Q R Q 
I I I I 
4. vódócsoport eltávolítása: Z ^ H N C H C O — H N C H C O O H —H 2 NCHCO—HNCHCOOH 
dipeptid 
Arra is megvan a lehetőség, hogy a fenti műveletsorozat harmadik folya-
matában előállított, amino-csoportján védett dipeptid karboxilcsoportját 
aktiváljuk, s az így kapott származékot egy harmadik aminosavval amino-
csoportján védett tripeptiddé, vagy pl. egy másik (ugyancsak szintézis ú t j án 















R ' Q' 
I I 
HJNCHCO—HNCHCOOH 
R Q R ' Q' 
I I I I 
Z—HNCHCO—HNCHCO—HNCHCO—HNCHCOOH 
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Az amino-védőcsoport eltávolítása után megkaphatjuk a megfelelő tripepti-
det, illetve tetrapeptidet. 
Könnyen belátható, hogy amennyiben egy aminocsoportján védett 3, 4 vagy 
ennél is több aminosav-részből felépített peptid karboxil-csoportját is aktiválni 
tudjuk, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy ezt egy másik, de amino-cso-
port ján szabad peptiddel nagy tagszámú peptiddé t ud juk kapcsolni. A kísér-
letek tanúsága szerint ennek valóban megvan a lehetősége. 
Ezzel a peptidszintézisek egyik realizálható útjának elvi alapjait már megis-
mertük. Bár az elv igen egyszerű, a szintézisek gyakorlati megoldása mégis 
számottevő nehézségekbe ütközik. 
Az egyik és talán legnagyobb nehézség onnan származik, hogy a fehérjealkotó 
aminosavaknak több mint a fele, az amino- és karboxil-csoporton kívül még 
más reakcióképes csoportot is tartalmaz. Ilyen pl. a lizin, amely egy második 
amino-csoportot tartalmaz, továbbá az aszparaginsav és a glutaminsav, ezek 
mindegyike egy második karboxilcsoportot tartalmaz: 
C O O H C O O H C O O H 
I £ I I 
H 2 N — C H — ( C H 2 ) 3 — C H j N H J H 2 N - C H - C H 2 - C O O H H 2 N - C H - C H 2 - C H 2 - C O O H 
a a a 
lizin aszparaginsav glutaminsav 
A lizint úgy kell egy peptidláncba beillesztenünk, hogy csak az a-helyzetű, 
aminocsoportja acileződjék; az e-helyzetű azonban nem hasonló a helyzet az 
aszparaginsavval és a glutaminsavval, csak annyi a különbség, hogy ezeknek 
kizárólag csak az a-helyzetű karboxilját szabad aktiválnunk, ha egy peptid-
láncba kívánjuk illeszteni őket. Ez pl. a lizin esetében kétféle és más-más módon 
eltávolítható amino-védőcsoport bevezetését teszi szükségessé: az a-helyzetű 
aminocsoportot úgy kell átmenetileg megvédenünk, hogy ez könnyen regene-
rálható legyen, ha peptidkötéssé kívánjuk átalakítani, ezzel szemben az e-amino-
csoportot mindaddig védenünk kell, míg az egész peptidláncot fel nem építet-
tük, s csak a szintézis legvégén szabad eltávolítanunk, még hozzá úgy, hogy 
a peptidkötések ne károsodjanak. Két reakcióképes csoportnak a szelektív 
megvédésére érthető okból az aszparaginsav és glutaminsav esetében is szüksé-
günk van. Néhány más fehérjealkotó trifunkciós aminosav nem tartalmaz 
ugyan egy második amino- vagy karboxilcsoportot, de szintén van harmadik 
érzékeny, a peptidkapcsolat létesítésekor bonyodalmat okozó csoportja, mely-
nek átmeneti megvédéséről feltétlenül gondoskodni kell. A szelektív védések 
szükségessége a természetes peptidek szintézisét gyakran igen körülményessé 
teszi, s a bonyodalom fölött csak az a vegyész lehet úrrá, akiben a kellő kísér-
leti készség nagy kitartással és invencióval társul. 
A másik bonyodalmat a peptidek szintézisekor az okozza, hogy a peptidkö-
tés kialakításának bizonyos módjai az acilező, tehá t karboxil-csoportján 
„aktivált" reakciótárs a-helyzetű szénatomján részleges térszerkezeti változást 
idéznek elő; ez úgy értendő, hogy a molekulák egy részében az ú j peptidkötés 
egyik tagja az L-aminosav-rész térszerkezeti típusának felel meg, más részé-
ben viszont a D-típusnak (1. előbb). Ez esetben tehát nem egységes térszer-
kezetű termék keletkezik, amit pedig feltétlenül el kell kerülni. 
Végül a harmadik bonyodalom onnan származik, hogy a nagyobb tagszámú 
peptidek zöme nem kristályosítható és nem is desztillálható vagy szublimál-
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ha tó amorf vegyület, s ezért tisztításuk, a szintézis folyamán keletkező társ-
termékektől, vagy az elreagálatlan kiindulási anyagoktól való elválasztásuk 
sok nehézségbe ütközik. Ezt is tudnunk kell, ha nagy tagszámú peptidek szin-
tézisének sikerét kellően értékelni kívánjuk. 
A korszerű módszerek alkalmazásának néhány sikere 
Az ú j elválasztási, analitikus szerkezetvizsgálati és szintetikus peptidkémiai 
módszerek kidolgozása először viszonylag egyszerűbb peptidhormonok szerke-
zetének megállapításában és szintézisének megvalósításában ért el döntő sikert, 
í g y 1953-ban Du Vigneaud és munkatársai4 felderítették a 9 aminosav-részből 
felépített oxitocin (az uterus kontrakcióját előidéző hormon) szerkezetét, s 
1954-ben már a szintézist is megvalósították.5 E tudományos kutatási ered-
mény akkori nagy jelentőségét mutat ja , hogy Du Vigneaud ezért a munkájáért 
1955-ben kémiai Nobel-díjban részesült. Ugyanerre az időre esik azoknak a 
vizsgálatoknak az eredményes befejezése, melyeket Sanger és munkatársai® 
az inzulin szerkezetének felderítése céljából végeztek. Ez ugrásszerű előlépést 
jelentett , mert az inzulin, a hasnyálmirigy termelte egyik peptidhormon, 51 
aminosav-részt tartalmaz, tehát már jóval bonyolultabb szerkezetű az oxitocin-
nál. Ezután egyre nagyobb érdeklődés fordult a peptidhormonok izolálása és 
szerkezetének felderítése felé. Az e téren elért sikereken felbuzdulva csakhamar 
jóval nagyobb molekulasúlyú polipeptidek, azaz tipikus fehérjék struktúrana-
lízisét is megkezdték, és sikeresen el is végezték. Csak példaként említjük, 
hogy már 1961-ben ismeretessé vált a vörös vérfesték, a hemoglobin fehérje-
részének (globin)* aminosav-szekvenciája,7 sőt röntgendiffrakciós vizsgálatok 
eredményeként a kristályos hemoglobin részletekbe menő térszerkezete is.8 
A peptidek és fehérjék analitikus szerkezetvizsgálatának teljesítőképességét, 
gyors növekedését két módszer tet te lehetővé. Az egyik a Moore és Stein9 
ál tal 1951 — 1959 közt konstruált aminosav analizátor, mely néhány milli-
g ramm peptid, illetve fehérje savas hidrolízisének termékeit, az aminosavakat 
automatizáltan 2—3 óra alatt kvantitative meghatározza.** I ly módon a csak 
kis mennyiségben izolálható peptidhormonok aminosav-összetétele is gyor-
san és pontosan meghatározható. A másik fontos analitikai módszert, mely 
ado t t peptid aminosav-szekvenciájának meghatározására alkalmas oly mó-
don, hogy egy szellemes kémiai műveletsorozat a peptidlánc elejétől kezdve 
egyenként szakítja le és identifikálja az aminosavrészeket,10 felfedezője (Ed-
man, 1950) 1967-ben már automatizálta,11 ami a szekvencia-meghatározást 
igen meggyorsította.*** 
A szintetikus vizsgálatok célkitűzése egyelőre még jóval szerényebb, és főleg 
kisebb-nagyobb peptidhormonok felépítésére törekednek. Mindazonáltal az 
e téren elért eredmények mind tudományos, mind gyakorlati szempontból 
jelentősek. Tudományos szempontból azért, mert a peptidlánc szerkezete és 
* A globinban kétféle pept idlánc van, az egyik 141 a másik 146 aminosav-részből van 
felépí tve. 
* * Emil Fischer régi e l járása szerint egy-egy fehérje aminosav t a r t a lmának meghatá-
rozásához még 1/4—1/2 kilogrammnyi mennyiségű fehérjére és hetekig ta r tó időre volt 
szükség. Emellett a meghatározás távolról sem volt kvant i ta t ív , sőt még kvalitatív szem-
pon tbó l sem kielégítő. 
*** Hazai műszerparkunkból ez az au tomata — sajnos — még hiányzik. 
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a peptidhormon biológiai hatása közt fennálló összefüggés tanulmányozását 
teszik lehetővé. Ez a lehetőség azért van meg, mivel a szintézis módot nyúj t 
a petidlánc szisztematikus megváltoztatására, ide értve a lánc hosszát, az 
aminosavak jellegét és sorrendjét érintő változtatásokat. Hogy ilyen össze-
függések feltárása, különösen pedig adott biológiai aktivitású peptidek, 
köztük bonyolult izolálásuk és csekély mennyiségük miatt nehezen hozzáfér-
hető természetes peptidhormonok szintézisének a megvalósítása gyakorlati 
szempontból is jelentős, ahhoz nem szükséges külön magyarázat. 
A human-ACTH szintézise 
a hazai peptidkémiai kutatások keretében 
A hazai szerves kémiai kutatások a szintetikus peptidkémia ú j lehetőségeinek 
még eléggé korai stádiumában erre a fontos tudományterületre is kiterjedtek. 
1950-ben elsőként az ELTE Szerves Kémiai Tanszék, és az ot t működő aka-
démiai kutatócsoport tagjai indítottak meg széles körű kutatásokat, hogy a 
tokos lépfenebacilus tokjába beépített polipeptid szerkezetét megállapítsák. 
E törekvés sikerrel járt , s ezt követően a kutatások a peptidkémia más terüle-
tére is kiterjedtek.12 Röviddel ezután a Gyógyszerkutató Intézetben is megin-
dultak a peptidkémiai vizsgálatok, főleg azzal a céllal, hogy gyógyászati 
jelentőségű peptidhormonok szintézisét megvalósíthassák. Ez a törekvés is 
gyors sikerre vezetett, mert már 1958-ban sikerült az Oxitocin hormon ú j és 
szabadalomképes szintézisét kidolgozni,13 s ezt a Kőbányai Gyógyszerárugyár 
csakhamar a gyakorlatba is átültette, gyorsan felsorakozván ezzel a peptidhor-
monok szintetikus előállítása terén neves külföldi gógyszergyárak mellé. 
Egyúttal a Kőbányai Gyógyszerárugyárban is megalakult egy peptidkémiai 
laboratórium, főleg ú j szintézis-lehetőségek felkutatását, és ismert módszerek 
javítását tűzve ki célul. 
Miután a fent említett három intézményben dolgozó néhány kutató a peptid-
kémia speciális területén már több évi tapasztalattal rendelkezett, felmerült 
a gondolat, hogy az erők koncentrálásával a hazai szintetikus peptidkémiai 
kutatás nagyobb vállalkozásba kezdjen. E gondolat realizálásaképpen, 1959 
végén a három intézmény néhány vegyészéből egy együttes kutatócsoport 
alakult meg, amelynek intézményenként működő részlegeit Bajusz Sándor 
(Gyógyszerkutató Intézet), Kisfaludy Lajos (Kőbányai Gyógyszerágyugyár) 
és Medzihradszky Kálmán (ELTE Szerves Kémiai Tanszék) vezették. Kívülük 
még 5 vegyész és néhány laboráns vett részt a munkában. A kutatócsoport első 
célkitűzése az volt, hogy az agyalapi mirigy (hypophysis) termelte adreno-
kortikotrop hormon (röviden: ACTH), az akkor már ismert szekvenciájú, 
39 tagszámú polipeptid 28 tagszámú fragmensének teljes szintézisét megkísé-
relje. Erre azért esett a választás, mivel ismert volt már, hogy ez a fragmens, 
amely a teljes hormon részleges (enzimes) lebontása u tán nyerhető, a teljes 
molekulával azonos biológiai aktivitású. Mielőtt e kollektív kutatócsoport 
munkájának eredményeit megismernők, célszerű az adronokortikotrop hor-
monról, különösen annak szerkezetéről egyet-mást megtudnunk, mert csak 
így érthetjük meg a 28 tagú fragmens, majd később — mint látni fogjuk — a 
teljes 39 tagú molekula szintézisére törekvő vállalkozás súlyát. 
Az agyalapi mirigy által termelt ACTH a mellékvesekéreg sejtjeit szteroid-
hormonok termelésére serkenti. Hogy ilyen funkciót betöltő hormont is termel 
az agyalapi mirigy, azt 1926-ban P. E. Smithu mutat ta ki először, de csak 
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1954 és 1956 közt sikerült első ízben négy kutatócsoportnak sertés, birka és 
marha agyalapi mirigyéből egységes állapotban ilyen hormont elkülöníteni, s 
egyúttal megállapítani, hogy mind a háromféle termék 39 aminosav-részből 
felépített polipeptid, egyező bennük az első 24 aminosav-rész jellege és sor-
rendje (tehát az 1 — 24 szekvencia), továbbá a 6 aminosav-részből álló 34 -39 
szekvencia, és csak a 25 33 szekvenciarészletben különböznek egymástól. 
Néhány évvel később (1959) T. H. Lee és munkatársai15 az emberi adrenokorti-
kotrop hormont (human-ACTH) is izolálták, majd 1961-ben primer struktúrá-
já t is felderítették. Azt találták, hogy ennek a hormonnak 1 - 24 és 34 — 39 
szekvenciarészlete ugyancsak megegyező az állati eredetű hormonok analóg 
szekvenciarészleteivel, és ez is csupán a 25 — 33 szekvenciában tér el a többitől. 
A human-ACTH primer s t ruktúrájá t a 3. ábra mutat ja , az egyes aminosav-
részek alatt a megfelelő aminosavak triviális nevéből képezett, rövidített jelzés-
módjuk szerepel. Hogy mennyire célszerű ez a rövidített jelzés, azt a 4. ábra 
mutat ja , amely csak a rövidített jelzések összekapcsolásával írja le — szerves 
vegyész részére érthető módon — ezt a rendkívül bonyolult szerkezetet; 
ugyanez az ábra a sertés- és human-ACTH közti különbségre is felhívja a 
figyelmet. 
A primer struktúra alapján a következőket állapíthatjuk meg: 1. mind a 
human-, mind a sertés-ACTH 1 — 28 szekvenciarészlete 14-féle, teljes moleku-
lája 16-féle aminosav-részt tartalmaz; 2. mindkét hormon számos trifunkciós 
aminosav-részt is tartalmaz, így pl. szabad amino- és karboxil-csoportok talál-
hatók bennük (ezt a 3. ábrán részletezett struktúrán láthatjuk). Csupán az 
utóbbi csoportok jelenléte is felhívja figyelmünket a szintézis várható bonyo-
dalmaira. 
A magyar kutatócsoport 1959-ben „csak" a sertés-ACTH 1 28 szekvencia-
részletének (1 — 28 fragmensének) a szintézisére vállalkozott. Ez a vállalkozás 
is merésznek látszott, mert akkoriban ilyen nagy tagszámú polipeptid szinté-
zisére még nem volt példa, másrészt olyan peptidére sem, amely — miként 
az említett fragmens a 20-féle fehérjealkotó aminosav közül 14-félét, köz-
tük majdnem mindegyik trifunkciós aminosavat tartalmaz. Számolni kellett 
azzal, hogy az átmeneti védőcsoportok kellő megválasztása sok gondot fog 
okozni, nem is szólva arról, hogy az aminosavakból kiinduló teljes szintézis 
várhatóan több mint 100 lépésből fog állni. Ezenkívül még egy szempontot 
kellett komolyan mérlegelni: valószínű volt, hogy külföldi neves kutatócso-
portok máris behatóan foglalkoznak ACTH-fragmensek szintézisével, s ez az 
esetleg elérhető, tudományos értékű eredmények prioritását veszélyeztetheti, 
különösen akkor, ha a szintézisnek véletlenül ugyanarról az útjáról volna szó. 
Mindezek ellenére az az álláspont alakult ki, hogy a nagyarányú szintetikus 
munkát mindenképpen érdemes megkezdeni, mert ha nem is számíthatunk 
arra, hogy gyorsabban érünk célba, mint a külföldi nagy kutatócsoportok, a 
vizsgálatok nagyon alkalmasak lesznek arra, hogy kutatóink bonyolult peptid-
kémiai szintézisek terén nagy jártasságra tegyenek szert. 
A várható nehézségek ellenére, már 1962 derekán sikerült a kutatócsoport-
nak egy olyan keverék nyerstermékhez eljutnia, amely a sertés-ACTH 28 
aminosavrészes fragmensét is tartalmazta. E nyers termékből nagyon körül-
ményesen és igen rossz hozamban lehetett csak tisztább terméket előállítani, 
s az eljárás reprodukálhatósága sem volt kifogástalan. Mindez az alkalmazott 
védőcsoportok végső lehasításának nehézségeivel függött össze. Mindenesetre 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-
21 22 23 24 
Lys-Val-Tyr-Pro-
!
25 26 27 28 29 30 31 32 33 
human Asp-Ala-Gly-Glu-Asp-Gln-Ser-Ala-Glu-
sertés Ala-Gly-Glu-Asp-Asp-Glu-Ala-Ser-Glu-I 34 35 36 37 38 39 Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe 34—39 azonos 
4. ábra. A human- és sertés-ACTH aminosav-szekvenciája 
bői álló polipeptid, amit valaha laboratóriumi szintézis ú t ján, 14-féle fehérje-
alkotó aminosavból kiindulva előállítottak. De a reprodukálhatóság bizony-
talansága, és a tisztítás körülményessége miatt kétszer is módosítani kellett 
a szintézis egész tervét, ú j védőcsoportkombinációk alkalmazása látszott célsze-
rűnek, míg végül is a harmadik szintézis ú t j a 1966 elején célhoz vezetett,1 ' 
a sertés-ACTH 1 28-fragmense egységes, tiszta állapotban elkészült, amit 
az elvégzett biológiai értékmérés is igazolt. A szintézis ú t jának ismertetését 
mellőznünk kell (mert megértése speciális szakmai ismereteket követel meg), 
elég annyit megjegyeznünk, hogy az eljárás a 14-féle aminosavból kiindulva 
105 szintetikus lépésből állt, ezekhez kell még számítanunk a közti termékek 
megfelelő megtisztítását a szintézisüknél keletkező társtermékektől. 
Időközben, amint az várható volt, neves külföldi kutatócsoportok is előhalad-
tak egyes ACTH-fragmensek szintézisében, sőt 1963-ban a svájci R. Schwyzer 
és munkatársai17 — nagy meglepetésre — a sertés-ACTH teljes molekulájának 
szintéziséről adtak hírt. De a hazai peptidkémiai kutatás is igen termékenynek 
bizonyult, mert a sertés-ACTH 1 — 28 fragmensének szintézisén túlmenően, 
most már a human-ACTH 1 — 28 fragmense felé fordult a figyelme, sőt 1966-
ban sikerült a magyar kutatócsoportnak a human-ACTH 39 aminosav-részből 
álló teljes molekuláját mesterségesen felépíteni,18 s ezzel elsőként valósította 
meg e fontos emberi hormon teljes szintézisét. E szintézis menetének részle-
tezésétől is el kell tekintenünk, de az elvégzett laboratóriumi munka mennyi-
ségére jellemző, hogy ez 16-féle aminosavból kiindulva kereken 130 szintetikus 
lépésből állt. 
Túl messze vezetne, ha felsorolnám mindazokat az ACTH-molekula-fragmen-
seket és származékaikat, melyeket a magyar kutatócsoport abból a célból 
szintetizált, hogy (szakirodalmi adatok hiányosságainak pótlásaként is) meg-
vizsgáltathassák a polipeptid lánchossza és biológiai aktivitása közt fennálló 
összefüggést. Figyelmük eközben az ACTH-fragmensek egy-másik biológiai 
effektusának, a lip о i d m obi 1 i z á I ás n а к a tanulmányozására is kiterjedt. Össze-
foglalóan a magyar kutatócsoport eredményeiről Medzihradszky Kálmán 
számolt be a MTA 1967. évi nagygyűlése keretében a Kémiai Tudományok 
Osztálya és a Biológiai Tudományok Osztálya által együttesen rendezett 
tudományos ülésszakon.* Előadását a következő megállapítással zárta le: „Az 
* 1. Kémiai Közlemények 28, 219—234 (1967). 
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adreriokortikotrop hormonnak és fragmenseinek szintézise nagyon sok biológiai 
probléma közvetlen kísérleti vizsgálatát teszi lehetővé. Amellett, hogy e hor-
monpolipeptidek előállítása, gyógyszerként való felhasználásuk esetén, igen 
nagy gyakorlati jelentőségű, birtokukban a szerkezet és biológiai hatás közti 
összefüggések mélyreható tanulmányozására nyílik lehetőség. Mivel e vizsgá-
latok elvégzése meghaladja a szerves kémikus módszertani felkészültségét, 
nyilvánvaló, hogy jelentős eredmények elérésére a peptidkémikus, biológus, 
farmakológus és a kísérletező orvos szoros együttműködésére van szükség." 
E közlemény szerzője, ki a fent emiitett tudományos ülésszakon általános 
tájékoztatást adott a hazai peptidkémiai kutatásokról, most újból megismétli 
azt, amit akkor a peptidkémia szintetikus módszereinek továbbfejlesztését 
is jelentő e nagyszabású hazai kutatómunkáról mondott: „A nagy tagszámú 
peptidek sikerén kívül az elvégzett munka másik és nem lebecsülendő pozi-
t ívuma az, hogy immár mondhatjuk, olyan peptidkémikusaink vannak, akik 
nagy tagszámú, bonyolult peptidek szintézisében biztos jártasságra tet tek 
szert. Magam, ki figyelemmel kísértem munkájukat , el nem lankadó lelkese-
désüket, közvetlenül észlelhettem elméleti ismereteik és metodikai jártasságuk 
gyors fejlődését, ítélőképességük élesedését." Éppen ezért vált meggyőződé-
semmé, hogy a hazai peptidkémiai kutatásokra biztató jövő vár. 
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A távlati kutatási terv kidolgozásának 
egyes problémái 
Vas-Zoltán Péter 
Az MSZMP Központi Bizottsága által 1969. június 26. napján elfogadott 
határozat a tudománypolitikai irányelvekről kimondja, hogy ,,. . . olyan ú j 
típusú, 1970—1985-re érvényes országos távlati kutatási tervet kell kidolgozni, 
amely tartalmazza a kormány legalapvetőbb, hosszabb távra szóló tudo-
mánypohtikai irányelveit; rögzítse a nagy fontosságú, kisszámú — a világszín-
vonal elérését vagy megközelítését célzó — fejlesztés vagy egyéb társadalmi 
szükségletek kielégítésére irányuló, komplex feladatok megoldásának igényé-
vel fellépő kutatási célprogramokat; vázolja fel a kutatási bázis struktúrájának, 
személyi és anyagi feltételeinek fejlesztésére vonatkozó távlati célokat. Az új-
szerű kutatás-tervezési rendszer keretében a konkrét gazdasági célra irányuló 
kutatások vonatkozásában biztositani kell a kutatási terv és a népgazdasági 
terv tartalmi összefüggéseit, továbbá valamennyi tudományos kutatás anyagi 
igénye és az ilyen irányú anyagi előirányzatok között az összhangot . . ."1 
A párthatározat értelmében adódó állami feladatra a kormány 1969. no-
vember 25. napján hozta meg határozatát2 a távlati kutatási terv készítéséről. 
A felelős szervenként megosztott konkrét feladatokat, határidőket az 1970. 
június 18. napján megjelent végrehajtási utasítás3 szabályozza. 
A terv kidolgozása részben szakemberekből alakított, egy-egy főhatóság 
felügyelete alatt működő társadalmi bizottságokban, részben hatósági (mi-
nisztériumi) úton folyik. Tapasztalatainkat a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége által a távlati tudományos kutatási terv egyes elvi problémái 
kidolgozására alakított elnökségi bizottság4 munkaanyagaiból és vitáiból me-
rí tet tük. 
1
 Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypoli t ikai irányelvei. Kossuth Könyv-
kiadó. Bp. 1969. 63—64. 1. 
2
 A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1040/1969. (XI. 25.) számú hatá-
roza ta az 1971—1985. közötti időszakra szóló országos távlat i tudományos kutatási 
t e r v készítéséről. 
3
 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és az Országos Műszaki Fejlesztési Bi-
zot tság elnökének 2/1970. MTA—OMFB (A. K . 10.) számú együttes utasí tása az 1971— 
1985. közötti időszakra szóló országos táv la t i tudományos kuta tás i terv készítéséről ki-
a d o t t 1040/1969. (XI. 25.) sz. Korm. ha tá roza t végrehajtásáról. 
4
 A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1970. márc. 24. napján hozot t 14/1970. 
sz. határozatával elnökségi bizottságot hozot t létre a kormány tudománypolit ikai elvei 
egyes elvi kérdései kidolgozására. 
A bizottság elnöke: Straub F. Brúnó akadémikus, az MTA alelnöke. 
A bizottság tagjai : Bognár Oéza akadémikus, Csáki Frigyes lev. tag, Friss István aka-
démikus, Farádi László, az egészségügyi miniszter első helyettese, Garamvölgyi Károly, 
a pénzügyminiszter első helyettese, Gergely István miniszterhelyettes, Oillemot László 
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А к il tatástervezés hazai előzményei 
A Magyar Népköztársaságban 1948 óta tervgazdálkodás folyik. Körülbelül 
az első hároméves tervvel egyidejűleg megszületett az országos kutatási terv 
elkészítésének gondolata is, gyakorlatilag azonban az 1950-es évek végéig 
legfeljebb főhatósági és intézeti szinten készültek éves és ötéves kutatási tervek. 
Igaz, az 1949-ben létrehozott Tudományos Tanács első tudományos terv-
koncepciója országos volt és ötéves periódusokra terjedt; gyakorlatilag azon-
ban ez a terv nem lépett hatályba. Hosszabb távú, országos terv kidolgozására 
az első kísérlet 1958-tól kezdődően történt a Tudományos és Felsőoktatási 
Tanács keretében. E munka eredményeképpen az 1961 1965. évre kormány-
határozattal jóváhagyott Országos Távlati Tudományos Kutatás i Terv (OTT-
KT) lépett hatályba, egyidejűleg intézeti szinten országosan egységes egyéves 
kutatási tervezési rendszer került meghonosításra. 
Az OTTKT alapvető koncepciója helyes volt, abból indult ki, hogy a szo-
cializmus építésével járó szükségletek igénylik a tudományos kutatómunka 
hatékonyságának fokozását, tervszerűsége növelését és hosszabb távra szóló 
előrelátását. Az OTTKT hatóköre 10 minisztérium és 8 országos hatáskörű 
főhatóság összesen kb. 900 kutatóhelyére terjedt ki, ami az akkori teljes 
kutatási kapacitás mintegy 80%-át jelentette. A feladatokat 73 kutatási fő-
feladatban és azon belül kb. 400 feladatban határozta meg. Első ízben lehetett 
áttekintést kapni belőle a hazai kutatási bázis átfogó adatairól. Újszerű volt 
módszerében a kutatási feladatoknak a társadalmi szükséglet oldaláról vizsgált 
komplex megfogalmazása. 
Az OTTKT gyakorlatilag az 1966. évre történt egyéves meghosszabbításá-
val együtt is — nem bizonyult időtállónak. Ebben szerepet játszott természete-
sen az a körülmény, hogy koncepciójában egy centralizált gazdasági modell 
tervutasításos ós tervlebontásos módszeréhez igazodott, ami a kutatástervezés 
terén abban az időszakban sem volt hatékony, de más tényezők is siettették 
a felismerését annak, hogy az OTTKT történelmi érdemei ellenére nem 
érte el kívánt hatását. 
Ilyen tényező volt elsősorban egy bizonyos tervfetisizmus, ami abban 
jutott kifejezésre, hogy az OTTKT-t a kutatásirányítás kizárólagos eszközének 
fogták fel kezdetben. Nyilvánvaló, hogy még a legjobb terv sem lehet az irá-
nyítás egyetlen eszköze, ha nem kapcsolódik hozzá a közvetlen és közvetett 
szabályozók rendszere, az ösztönzők hatása és — főként ! ha nem nyugszik 
egy központi, átfogó tudománypolitikai koncepció bázisán. Ez pedig nem is 
volt lehetséges abban az időben, amikor a szocialista építésnek egy távlati 
akadémikus, Gömöri Pál, akadémikus, Köböl József az Országos Tervhivatal főosztály-
vezetője, Kónya Albert lev. tag, Köpeczi Béla lev. tag, az MTA főti tkárhelyettese, Kovács 
István lev. tag, Láng Géza akadémikus, Láng István, az MTA főti tkárhelyettese, Nagy 
Miklós, az MSZMP K B osztályvezetője, Polinszky Károly miniszterhelyettes, Sebestyén 
János, az OMFB megbízott elnöke, Szántó Lajos, az MTA Tudományszervezési Csoportjá-
nak igazgatója, Tétényi Pál lev. tag, az MTA főti tkárhelyettese. 
A bizottság t i tkára : Vas-Zoltán Péter tud. főmunkatárs . 
Az egyes tanulmányok kidolgozására alakított Titkárság tagjai : Bóna Ervin, az MTA 
Filozófiai Intézetének tud . munkatársa , Boross Zoltán egy. docens, a K F K I igazgatóhelyet-
tese, Farkas János, az MTA Szociológiai Ku ta tó Intézetének igazgatóhelyettese, Grolmusz 
Vince, az MTA Tudományszervezési Csoport mb. igazgatóhelyettese, Kardos Ibolya, az 
MTA Tudományos-Testületi Titkárságának helyettes vezetője, Székely Dániel, az MTA 
Könyvtá rának osztályvezetője, Tóth Béla, a TMB Titkárságának vezetője. 
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gazdaságpolitikai koncepciója sem volt jelen, és nem volt lehetőség a tudomány 
és a gyakorlat konfrontálására. Ezért az OTTKT nem is lehetett hatékony 
a kutatási kapacitás koncentrálása tekintetében. Tegyük hozzá, ebben az 
időszakban erősen hatott még egy autark szemlélet, ami úgy tükröződött az 
OTTKT-ben is, hogy a nemzetközi tudományos munkamegosztásra való tá-
maszkodás hát térbe szorult. E két tényező torz eredménye volt az amúgy is 
dekoncentrált szellemi és anyagi kutatási bázis terv-szinten való szentesítése. 
Végül lényeges körülmény volt az OTTKT elmarasztalásában az is, hogy 
a kezdeti elképzelésekkel ellentétben a tematikai programokról leszakadt 
a finanszírozás, átcsúszott a pénzügyi tervezés pályájára, és a tudományos 
tervezés keretében a puszta temat ikát hagyta meg. Ennek következménye, 
hogy az OTTKT a köztudatban egyhamar mint „téma-regiszter" terjedt el, 
és így is halt el. 
Míg tehát a népgazdaság tervezése — még történelmi megrázkódtatások 
ellenére is — 1948 óta folyamatos hazánkban, addig országos kutatási terv 
jogilag és gyakorlatilag is csak mindössze 1961 — 1966 között létezett, gya-
korlatilag pedig akkor is kevéssé hatékonyan — csak az OTTKT meg-
indítása idején működött , amíg hiányosságai, még jogi hatálya idején, világossá 
nem váltak. Igaz, hogy ágazati és minisztériumi (valamint főhatósági) szinten 
voltak s vannak országos méretű kutatási tervek, de a központi tervezés hiá-
nya éppen rangsorolásukat nem teszi lehetővé. 
H a tehát ma volna egy olyan álláspont, amely az OTTKT tapasztalatait 
ugyan levonva, de a meglevő minisztériumi és főhatósági kutatási tervek egyet-
len okmányba való foglalásától várná az országos terv létrejöttét, gyakorlatilag 
nem jutna messzebb az OTTKT eredményénél, mert a korszerű kutatástervezés 
feladata — amint ezt az idézett K B határozat is tartalmazza — az alapvető tu-
dománypolitikai elvekkel összhangban a feladatok rangsorolásával nagy fon-
tosságú, de kisszámú feladat komplex kitűzése, valamint az ehhez szükséges 
anyagi és személyi feltételek biztosítása. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy az 1971 — 1985 időszakra5 kidolgozás alatt 
álló távlati kutatás i terv munkájában ú j vagy új módon felmerült problé-
mákkal kell szembenézni, és ezekre megoldást találni. Ez a tanulmány néhány 
ilyen problémára kívánja irányítani a figyelmet. Ezek a problémák többnyire 
nemcsak lezárva nincsenek, de mai ismereteink alapján tör tént megoldásuk is 
aligha végleges, szerencsés esetben alkalmas módon tör tént megközelítésük. 
Í téletet a megoldások felett alighanem csak az elkészülő terv páréves gya-
korlata fog érdemben mondani. A készülő terv alapján — az adott tapasz-
talatok és legnagyobb jószándék mellett is fenn fognak maradni bizonyta-
lansági és kockázati tényezők. Minden tervezés színvonalának mértéke az is, 
hogy gyakorlatában mennyire válik világossá a tökéletesítés lehetősége; tu-
lajdonképpen minél jobb a terv, annál jobban mérhetők hiányosságai is. 
Ez a nyilvánvaló körülmény nem zárhat ja el az ú t j á t annak, hogy a terv 
megindításához „valamilyen optimális" megoldást meg kell fogalmazni. En-
nek előrebocsátása után ismertetünk nyolc olyan problémakört, amelyeknek 
az eddigiekhez képest korszerű megoldása új gondolatokat hozott felszínre. 
6
 A KB ha tá roza tban megjelölt eredetileg 1970—1985-ös tervper iódust a kormány-
határozat 1971—1985 időszakra módosí to t ta . 
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A tudományos kutatás célja 
Nem elvont elméletieskedés annak a kérdésnek a felvetése, hogy mi a tu-
dományos kutatás célja? Az erre adható felelet egyrészt a tudományos bázis 
s truktúráját , másrészt a kutatási szinteknek a tervezésben elfoglalt helyét 
érinti. 
Az egyik felfogás szerint a kutatásnak két, egymást nem kizáró, hanem 
összefonódó célja lehetséges: 1. Ismeretek szerzése, amely szolgálhat a) további 
kutatás kiindulópontjaként, b) oktatás tárgyaként vagy szempontjául és 
c) tudat, közvéleményformálás eszközéül. — 2. Alkalmazás, amely lehet 
a ) közvetlen vagy b) közvetett gazdasági hasznosítás, illetve c) nem-gazdasági, 
pl. egészségügyi felhasználás. 
A két cél összefonódása azt jelenti, hogy a ) a kutatómunkában megszer-
zett ismeretek egy része a jövőben (esetleg csak távoli jövőben) alkalmazhatóvá 
válik, b) maguk az alkalmazott kutatási és fejlesztési eredmények egyben 
az ismeretszerzés forrásai is, с) a kutatási feladatok szintek szerinti (alapku-
tatás, alkalmazott kutatás és fejlesztés) csoportosítása önmagában még nem 
dönti el, hogy a cél elérése ismeretszerzés vagy alkalmazás, d) a kutatási célok 
tudományterületek szerinti csoportosítása sem ad közvetlenül feleletet a kétfaj-
ta kutatási cél elhatárolására. Nem tehető tehát olyan megállapítás, hogy pl. 
„az alapkutatás = ismeretszerzés", „az alkalmazott kutatás pedig = hasz-
nosítás", illetve „műszaki kutatás = alkalmazás", „nyelvészeti kutatás pe-
dig = ismeretszerzés". 
A hazai kutatás egésze tehát nem tervezhető meg abból a szempontból, 
hogy szintenként és tudományterületenként hol kell ismeretszerzésre, hol 
pedig alkalmazásra törekedni (ez a szükséges kutatói szabadságot is erősen 
korlátozná). A népgazdasági fejlődés követelményei viszont igénylik, hogy 
legalább is szűkebb körre vonatkoztatva történjék bizonyos elhatárolás a két-
fa j ta cél között. Ez gyakorlatilag körülbelül annyit jelent, hogy a hosszútávú 
tervidőszakon belül, befolyásolt fejlődés mellett, a kutatási célkitűzés irányí-
tásával legalább áttételesen - elő kell segíteni a kutatások koncentrálását 
és a kutatói színvonal emelését a következő módon: a) az alkalmazásra irányuló 
kutatások közül rövidebb távon a hasznosítással biztató kutatások elsőbbsége 
indokolt, miután hazai kutatási méreteink nem valószínűsítik, hogy ezen a té-
ren külföldi eredményeknél hamarabb szülessenek hazai eredmények; b) is-
meretszerzésre irányuló kutatások közül viszont a hoszabb távúak látszanak 
célirányosnak ott , ahol az adott vagy céljainkhoz képest fejleszthető kutatási 
bázis lehetőséget ad még kellő távlatban elérhető eredményre. 
Az ezzel némileg szembenálló felfogás abból indul ki, hogy a termelés, a tár-
sadalmi tevékenység tökéletesítése, a természeti és társadalmi jelenségek tör-
vényszerűségeinek egyre alaposabb megismerésén nyugszik. Az alapvető tör-
vényszerűségek egyre mélyebb elemzése közben születnek olyan megismerések, 
amelyek előre nem látott ú j alkalmazásokra találhatnak. A korszerűhöz, az 
annál jobbhoz, illetve a váratlanul újhoz vezető kutatások gazdasági ered-
ményessége (ezzel együtt kockázata is) ilyen sorrendben növekszik. A kor-
szerűségnek az elérése a termelés és társadalmi tevékenység minden terüle-
tén így a kutatásban is — követelmény; a korszerűnél jobb lehetőségek 
eredményes kutatása csak egyes kiemelt területeken lehetséges, az előre nem 
látott ú j felfedezések pedig csak kivételesen várhatók. Az oktatásban a vár-
ható ú ja t hell megalapozni az alapvető törvényszerűségek ismertetésével. Ez 
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feltételezi a szakképzéssel foglalkozó oktatási intézményekben folyó alap-
kutatás teljes skálájának legalább minimális támogatását, a kiemelt támogatas 
pedig csak megfelelő tudományos iskolák és kiemelkedő tehetségek esetén 
indokolt. 
Ebből következik, hogy — e felfogás szerint - az alapkutatásban nem 
kutatási eredményeket kell célul megjelölni, hanem a korszerű tudás állandó 
elsajátítását és annak továbbadását. Alkalmazott kutatási szinten megha-
tározott célok néhány éves távlattal kijelölhetők és kijelölendők, a fejlesz-
tés terén nem szükséges a kutatási tevékenység, csupán tárgyi ismeret és 
kutatási módszertan ismerete. 
A kutatómunkával szemben támasztható követelményrendszer 
A hazai kutatási bázis távlati fejlesztési politikája is igényli, de a fő kutatási 
feladatoknak országos szinten történő kiemelése egyenesen megköveteli, hogy 
adott , de folyamatos fejlesztésben tökéletesedő szellemi és anyagi kutatási 
bázisunk elvárható teljesítményét a lehetséges szempontok szerint felmérjük. 
Hangsúlyozni kell, hogy bár egy olyan iparilag, mezőgazdaságilag, tudomá-
nyosan is viszonylag fejlett ország, mint Magyarország, nem hagyhat legalábbis 
minimális művelés nélkül egyetlen tudományterületet sem, az ország adott-
ságai megkövetelik, hogy a kutatások koncentrálása és a korszerű kutatási 
s t ruktúra kialakítása érdekében differenciált követelményrendszer kerüljön 
felállításra, és ennek alapján kerüljön eldöntésre a prioritások és preferálások 
kérdése. 
Ez a követelményrendszer három dimenzióban képzelhető el: 
1. A kutatási típusok terén (vertikálisan), kiindulva a mai adottságokból 
és szem előtt tar tva, hogy az alap-, alkalmazott kutatás és fejlesztés ri tkán 
választható félreérthetetlenül szét, tudomásul kell vennünk, hogy 
— az alapkutatásokban az ország adottságai és a kutatóbázis mérete csak 
egyes, kivételes esetekben teszi lehetővé az olyan kutatásokat, amelyek 
a világszínvonal® kialakításában tényezők lehetnek ; kisebb mértékben alkalmas 
a kutatási bázis a világszínvonal nyomon követésére is, de nagyobb mérték-
ben - főleg a célra orientált alapkutatások terén — eredmények átvételére; 
— az alkalmazott kutatások bázisa már koncentráltabb, ez csekély növe-
léssel, a továbbképzés javításával nagyobb részben alkalmas a világszínvonal 
nyomon követésére, és élenjáró eredmény is várható tőle; 
a fejlesztési bázis volumene — egyelőre hatékonyabb ösztönzők hiányá-
ban, és ennek következtében korlátozott mozgása folytán — nemigen mér-
hető fel. Gyakorlatilag az ipari bázis és az általános műszaki kultúra fejlődé-
sének függvénye, amelynek részben az egészséges gazdasági verseny és meg-
felelő közgazdasági ösztönzők hatására vállalati szinten kell intenzívvé válnia. 
6
 Világszínvonal a la t t a legkorszerűbb, legélenjáróbb tudományos eredményeket és 
n e m a fejlett ipari országok átlagos kuta tás i színvonalát ér t jük. Ilyen értelemben 
világszínvonalon állónak tekinthetők például a szovjet energetikai kutatások, amelyek 
a rakéta technikában ju tnak kifejezésre. A hazai kutatások fejlet tebbjei két módon 
lehetnek kapcsolatban a világszínvonallal: 1. min t annak kialakító tényezői, t ehá t 
az ado t t tudományterület élvonalában; 2. a világszínvonal nyomon követésére képesek, 
azaz a másu t t elért legjobb eredményeket alkalmas időn belül reprodukálni t ud ják . 
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E feltételek együttes megléte esetén is gyakran függ az alap- és alkalmazott 
kutatás állapotától. 
Fentiekből következik, bogy a kutatási szintek s t ruktúrájának olyan fejlő-
dése kívánatos, ahol az alapkutatások terén a ráfordítás ugyan abszolút ér-
tékben nő, de arányában mérséklődik; az alkalmazott kutatások szintjén a rá-
fordítás abszolút mértékben és arányában is emelkedik, elsősorban az üzemi 
kutatóhelyeken; a fejlesztés tekintetében a ráfordítás szintén tovább emel-
kedik beleértve a központilag finanszírozott ráfordításokat is, de arányában 
nagyobb mértékben nő a vállalati fejlesztési ráfordítás. 
2. A tudományterületek szerinti követelményrendszer kialakítása horizon-
tálisan metszi a kutatási típusok vertikális sorrendjét. I t t a követelmény-
rendszer azon alapul, hogy hol várható valamely tudományterület olyan fej-
lődése, amely a ) a világszínvonal kialakításában aktívan működhet közre, 
b) hol várható el a világszínvonal nyomon követése, és c) hol kell megelégedni 
a másutt elért eredmények átvétele készségével. 
Nyilvánvaló, hogy a világszínvonal kialakításában közvetlenül csak a leg-
jelentősebb hazai iskoláktól (pl. matematika) várható eredményes közre-
működés, míg a világszínvonal nyomon követésére több olyan alkalmas kutatási 
bázissal rendelkezünk, ahol a felszereltség, káderállomány többé-kevésbé kor-
szerű színvonalon van. Az összes többi terület esetében értelemszerűen a másutt 
elért vívmányok átvételét kell biztosítani. 
3. Végül a kutatási típusok vertikumát és a tudományterületek horizon-
tális elhelyezkedését egyaránt metszi azoknak a tudományterületeknek a síkja, 
ahol az ország objektív és szubjektív adottságaiból kifolyólag sajátos, máshol 
meg nem oldható feladatai vannak; ezeket tekinthetjük ún. nemzeti tudomá-
nyoknak, és a velük szemben támasztható követelmények ismét máskép}) 
rangsorolnak. 
Ilyenek egyrészt a műszaki, mezőgazdasági és természettudományok egyes 
ágazatai, tudományterületei, amelyek közül a hazai élelmiszertermelés bizto-
sításában alapvető szerepe van a növénytermesztésnek, növénynemesítésnek, 
állattenyésztésnek, állategészségügynek, élelmiszervegyészetnek és mindezeket 
alátámasztó biológiai és műszaki tudományoknak; az ún. nemzeti tudomá-
nyok körébe tartoznak az energiarendszerek hazailag alkalmazható tudomány-
területei, és a fő hazai nyersanyagok feltárását és felhasználását előbbrevivő 
kutatások. 
Az ún. nemzeti tudományok között kell felsorolni több területet a tár-
sadalomtudományok közül. Ezek egy része speciális hazai talajon fejlődött 
világszínvonalra (muzikológia, esztétika, nyelvészet), másoknak közvetlen 
szerepük van társadalmi célkitűzéseink megvalósításában, mint az ideológiai 
fejlődés, szocialista tudat és magatartási normák kialakítása (filozófia, szo-
ciológia, történettudomány, pszichológia, pedagógia), a szocialista állani- és 
jogrendszer továbbfejlesztése, a népgazdasági fejlődés szabályozása (jogtudo-
mány, közgazdaságtudomány, agrárökonómia, szociológia), valamint a kultu-
rális színvonal emelése (pedagógia, esztétika). 
Társadalomtudományokról e követelményrendszer hármas tagolásában esik 
eddig először szó, az ún. nemzeti tudományoknál. Ez látszólag a tervezés 
szempontjából hátrányos helyzetbe hozza a társadalomtudományokat, 
hiszen lia a kutatási típusoknál besorolásuk általánosan nem is realizálható, 
a tudományterületeknek a világszínvonalhoz való viszonyításánál lenne rá 
alkalom. I t t jelentkezik a társadalomtudományokkal kapcsolatban az a ne-
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hézség, hogy — többek között — színvonaluk alakulásában más a mérce, 
min t a természettudományok, műszaki tudományok stb. mérésénél. Ez a kü-
lönbség a társadalomtudományok és más tudományágak között elsősorban 
az előbbiek felépítményi mivoltából és osztálytartalmukból ered. Nem lehet 
természetesen ennek olyan következménye, hogy — durván kimondva — 
a „politikai t a r ta lmú" tudományok a tervezésnél (ami ebben az esetben 
rangsorolás, kiemelés, prioritás, megállapítás, preferenciák biztosítása is) hát-
rányba kerüljenek az „apolitikus", azaz teljesítményükben társadalmi rend-
szertől függetlenül mérhető más tudományokkal szemben. Ez ellentmondana 
nemcsak a KB tudománypolitikai irányelvei szellemének és betűinek, de annak 
a gyakorlatnak is, amelynek során a szocialista állam feladatai megoldásában 
egyre inkább igényli a kutatómunkával történő tudományos előkészítést 
mind a műszaki fejlesztés kérdéseiben (műszaki és természettudományok), 
mind a társadalmi tevékenység más szektoraiban, mint gazdaságfejlesztés, ál-
lamélet demokratizálása, szociálpolitikai problémák megoldása stb. nyil-
vánvalóan itt a társadalomtudományokra támaszkodva. 
A társadalomtudományok kellő súlyának biztosítása, és látszólagos hátrányos 
helyzetük kiküszöbölése az ún. nemzeti tudományok követelményrendszerén 
keresztül valósítható meg és prioritásuk, preferálásuk e követelményrendszer 
szektorában kaphat ja meg szükséges hangsúlyát. 
A tervezés során a tematikai kiemelés, a komplex feladatok meghatáro-
zása e hármas metszetből kialakított irányok figyelembevételével alapozható 
meg. Legnagyobb segítséget ehhez a munkához a tudományterületek fejlő-
dését kutató prognosztika nyúj tha t ja . 
A kutatási ráfordítások volumene, ütemezése 
Világszerte alapvető kérdés a kutatásfinanszírozásban a ráfordítások nagy-
sága mellett növekedési ütemük alakulása. Nemzetközi áttekintésük meglehe-
tősen bonyolult: egyrészt mert a szocialista országok a marxista értelemben 
alkotot t nemzeti jövedelemhez, a tőkés országok pedig a bru t tó vagy nettó 
nemzeti termékhez7 viszonyítják, másrészt erős szóródásuk — még a fejlett 
ipari országok adataiban is — igen elgondolkoztató. 
Egy 1969-ben megjelent UNESCO-kiadványból8 idézzük tájékoztatásul az 
alábbi nemzetközi adatokat . 
H a a bonyolult összehasonlítás egyik említett tényezőjétől - a nemzeti 
jövedelem és bruttó, ill. nettó nemzeti termék szembeállítása el is tekintünk, 
a másik körülmény, a szóródás nagysága éppen eléggé zavaró ahhoz, hogy 
egyértelmű következtetéseket lehessen belőle levonni. A gazdasági mutatók 
tekintetében közismerten legdinamikusabban fejlődő két fejlett tőkés ország, 
az NSZK és Japán aránylag kisebb összegű К + F ráfordításokkal — és 
7
 Brut tó nemzeti t e rmék (Gross nat ional product , röv. GNP) = a vállalatok teljes 
termelési értéke + amortizáció + / — a tényleges tőkeáramlás egyenlege. 
Ne t tó nemzeti te rmék (Net national product , röv. N N P ) = b r u t t ó nemzet i termék — le-
v o n v a belőle az amortizációt . A hasonló aggregát fogalmak közül legközelebb áll a marxis-
t a értelemben kialakí tot t nemzeti jövedelem mutatóhoz. 
8
 Spaey, Jacques és munkaközössége: Le développement par la science. UNESCO. 
Liège. 1969. 76. 1. 
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Ország Időszak K + F rá fo rd í t á s Évi növe-kedés % 
K + F i GNP, ill. 
nemz. jőv. %-ában 
Szovjetunió 1959 2,8 m d . Rube l 9,0 2,1 nemz. jöv. 
1966 7,2 m d Rube l 3,1 nemz. jöv. 
USA 1955 5,7 md Dollár 13,9 1,4 GNP 
1966 23,8 md Dollár 3,0 GNP 
Anglia 1955/56 250 m F o n t 11,2 1,3 GNP 
1964/65 650 m F o n t 1,95 GNP 
NSZK 1956 2,0 md Márka 13,3 1,0 GNP 
1964 7,9 md Márka 1,9 GNP 
Franciaország 1958 2,4 md F r a n k 21,1 0,97 GNP 
1965 9,2 md F r a n k 1,98 GNP 
Belgium 1961 4,3 md Bf rank 11,7 0,72 GNP 
1965 6,7 md Bf rank 0,81 GNP 
J a p á n 1961 177 md Yen 19,7 0,96 GNP 
1965 363 md Yen 1,19 GNP 
Csehszlovákia 1962 4,2 md Csehk. 10,7 2,4 nemz. jöv. 
1966 6,3 md Csehk. 3,3 nemz. jöv. 
egymás közti viszonylatban is jelentős ütemkülönbséggel — fejlődött, míg 
a nagyobb arányú és nagyobb ütemű ráfordításokkal gazdálkodó Francia-
országnál hasonló viharos gazdasági fejlődés nem mutatkozik. Ezek mögött az 
ellentmondások mögött valószínűleg a K + F ráfordítások és a nemzeti gazda-
sági fejlődés mutatói közötti, eddig nem eléggé értelmezett korreláció húzódik, 
és ennek gyökere talán arra vezet vissza, hogy а К + F ráfordítással elért vív-
mányoknak a termelésben való hasznosítása milyen gyorsan és milyen hatás-
fokon történik meg: nem elég а К + F ráfordítások hatékonyságához a GNP 
vagy nemzeti jövedelem 2, esetleg 3%-nál, vagy még magasabb aránynak 
a kutatásra fordítása, egyszersmind az is eldönti а К + F ráfordítás hatékony-
ságát, hogy a további 97 vagy 98% ráfordítás keretében hogyan használjuk fel 
а К + F terén elért eredményeket. Az ismeretlen összefüggésekből adódó 
bizonytalan helyzetben azonban egy következtetés mindenkeppen ebből is 
levonható: nem okvetlenül akkor a leghatékonyabbak a K - | - F beruházások, 
ha a nemzeti jövedelem vagy GNP legnagyobb százalékát teszik ki nemzetközi 
összehasonlításban, hanem ez még más összefüggésektől - mindenesetre a nö-
vekedési ütem nagyságátél ! is függ. 
Hazánk nemzeti jövedelmének és К + F ráfordításának hasonló elemzése 
a következő képet mutat ja : a nemzeti jövedelem 1960-ban 139 miibárd forint, 
1970-ben 260 milliárd forint, évi növekedési üteme 5,8%. 
К + F ráfordítás 1960-ban 1,95 milliárd forint volt, a nemzeti jövedelem 
1,4%-a, 1970-ben 7,29 milliárd forint, ami 2,8%-ot ad. 
А К + F ráfordítások ha nem is töretlen vonalban, de — állandó növe-
kedést mutat tak, az általunk érintett időszakban a növekedés üteme 13,7% 
volt. А К + F ráfordítások növekedési ütemének, és a nemzeti jövedelem 
azonos időszakra vonatkoztatott növekedési ütemének a hányadosa azt mu-
ta t ja , hogy 1960 és 1970 között а К + F ráfordítás volumene átlagosan 2,36-
szor gyorsabban nőtt, mint a nemzeti jövedelem. 
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Ez a növekedési ütem a következő 15 évben aligha lesz tartható, а К + F 
ráfordításnak a nemzeti jövedelemhez viszonyított arányszáma nem növeked-
het korlátlanul. (A nemzeti jövedelem évi 5—6%-os növekedésével számolva, 
а К + F ráfordítások jelenlegi ütemét tar tva , arányuk 1985-re már 8,8% len-
ne.) 
A helyes eljárás nyilván az lesz, ha а К + F ráfordítás növelésének ütemét 
ötévenként, a népgazdasági tervekkel egyenlő időszakokra a kutató-fejlesztő 
munka hatékonyságától függően határozzák meg (ha a kutatás-fejlesztés haté-
konyabbá válik, a ráfordítások gyorsabban növelhetők, mint a nemzeti jö-
vedelem). 
Az 1971 — 75. évi negyedik ötéves népgazdasági terv közzétett irányelvei® 
erre nézve úgy rendelkeznek, hogy ,,a tudományos kutatási munkák finanszíro-
zására fordított összeget a nemzeti jövedelem növekedési üteménél gyorsabban, 
az előző tervidőszakhoz képest mintegy 60%-kal kell növelni". A törvényerőre 
emelt 1971 — 1975. ötéves terv viszont megállapítja, hogy ,,a kutatási-fejlesztési 
tevékenységet szolgáló erőforrások aránya a nemzeti jövedelemben 1971-75-
ben haladja meg az 1966 — 70. évit".10 
A növekedési ütemnek az előző időszak tapasztalati számítási bázisán tör-
ténő meghatározása reális, de nem biztos, hogy a fejlesztés szükségleteinek is 
megfelel. Jelenleg mindössze 4 — 5% a vállalati eredmény fedezetéből foly-
ta to t t kutatás, 95 — 96 % a költségvetésből és a műszaki fejlesztési alapból 
realizálódik, és ezt a volument az évi 1 — 2%-os árszínvonalemelkedés az ötéves 
időszak alatt erősen érinti. Ha anyagi erőink ezt megengednék, célszerűbb vol-
na az 1971 — 75-ös időszakra a kutatási bázis műszaki korszerűsítése, és későbbi 
strukturális változások előkészítése érdekében a ráfordítások és nemzeti jöve-
delem korábbi növekedési ütemkülönbségét fenntartani. Az 1976 —85-ös idő-
szakban viszont — figyelemmel a nemzetközi trendekből ismert telítődési idő-
szakokra elegendő volna a 2-szeres vagy ennél valamivel kisebb ütemkü-
lönbséget előirányozni. 
Az irányítás módszerei és hatáskörei 
A tudományos ku ta tás irányításában négy főelem érvényesül: 1. a tudomány-
politikai koncepció-rendszer; 2. a kutatási tervek rendszere; 3. közvetlen és 
közvetett szabályozók rendszere; 4. szervezeti intézményi formák rendszere. 
(A szakirodalom helyenként ehhez ötödik elemnek hozzáveszi a beszámolási-
ellenőrzési rendszert.) 
Az 1971 — 1985. évi országos távlati kutatási terv létrejöttével megtörténik 
a legfőbb kutatási feladatok tematikai kiemelése: a terv kidolgozásáról szóló 
kormányhatározat értelmében a terv I I . fejezetét illetően programjavaslatok 
és tervtanulmányok megfelelő szelektálása alapján, a Tudománypolitikai Bi-
zottság határozza meg, hogy mely kutatási programok, illetve kutatási fő-
irányok kerüljenek a tervbe.11 Ezenkívül a terv mellékletét képezik a tárca-
szintű célprogramok, illetve kutatási főirányok.12 Eddig az országos tervbe 
9
 Az MSZMP K B 1970. júl. 15—16. ülésének ha tá roza ta a IV. ötéves terv irányelveiről. 
Népszabadság, 1970. júl . 19. 3. 1. 
10
 1970. évi I I . t v . a magyar népgazdaság negyedik ötéves tervéről (1971 1975). 
8. §. (2) bekezdés. 
11
 1040/1969. (XI . 25.) Korm. sz. ha tá roza t 6. pon t j a . 
12
 Uo. 8. pont . 
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kerülő kutatási feladatok. R a j t u k kívül még minisztériumi, akadémiai kuta-
tási tervek foglalkoznak tematikai kijelöléssel, és ez utóbbiak is prioritás-
ban részesülnek. 
Mindezekre az országos vagy tárcaszinten készülő tervekben foglalt felada-
tokra értelemszerűen vonatkozik a centralizált irányításnak az említett négy 
eleme, állami akaratként , de nem tervutasítás jellegével. Az így érintett felada-
tok az országos kutatási kapacitásnak maximum 25 30%-át teszik ki.13 
Felmerül a kérdés, hogyan vonatkozik az irányítás a kuta tás i kapacitás 
további 70—75%-ában13 fo lyta tot t , intézeti terveken vagy megrendelése-
ken alapuló kutatási munkákra . Nyilvánvaló, hogy az irányítás négy eleme 
közül az 1. tudománypolitikai koncepciórendszer és a 4. szervezeti-intézményi 
formák rendszere a tervbe felvett feladatokkal azonos módon gyakorol ha-
tást . A 3. szabályozók rendszeréből túlsúlyba kerülnek viszont a közvetett 
szabályozók, a 4/a. kutatási tervek rendszere pedig nem állami akaratként 
érvényesül, hanem tájékoztató jellegű lesz. Az irányításnak ezt a decentrali-
záltabb formáját nevezi a végrehajtási utasítás „orientálás"-nak, a centralizált 
irányítástól való megkülönböztetés céljából. 
Az irányítás eddig tárgyal t alkotóelemei nem merítik ki a jelenlegi irányítási 
gyakorlat minden vetületét. Az irányítás négy eleme, illetve az orientálás 
megfelelő elemei több csatornán keresztül érvényesülnek: 1. minden kutató-
helynek van irányító főhatósága; 2. hatásköri megoszlás alakult ki a tudo-
mányágak szerinti differenciálásban, és 3. érvényes egy kuta tás i típusok szerinti 
irányítási kompetencia. 
Korábbi kormányhatározatok és hosszt! éveken át kialakult gyakorlat ered-
ményeképpen, e kompetenciarendszerben a KB tudománypolitikai irányelvei14 
tudományágak tekintetében koordináló felelősséggel, a következő főhatóságokat 
jelölte meg: 
— műszaki tudományok: Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, 
— természettudományok: Magyar Tudományos Akadémia, 
— orvostudományok: Egészségügyi Minisztérium, 
— agrártudományok: Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, 
— társadalomtudományok: Magyar Tudományos Akadémia. 
Ugyanakkor kutatási szintek szerint az alapkutatások és elvi jelentőségű 
alkalmazott kutatások terén — tudományterület től függetlenül — az Akadé-
mia,15 a műszaki kutatásoknak viszont mindhárom t ípusában az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság a koordináló hatóság.16 
Tegyük fel, hogy az itt leírt kutatásirányítás minden eleme megfelelő 
arányban érvényesül, működnek összes csatornái és mechanizmusa valóban 
képes népgazdasági, társadalmi, kulturális stb. érdekeink irányában befolyá-
solni meglevő kutatási kapacitásunkat — tehát jelenlegi megszervezésében 
optimálisan működik. Ez esetben is — éppen a tudománypolitikai irányelvek 
értelmében két vonatkozásban aggályos marad, és további tökéletesítésre 
szorul. Az aggály két központi tervfeladattal kapcsolatos: 
13
 A 25—30%-os, illetve 70—75%-os arány jelenlegi becslésen alapul. A tényleges 
a rány csak a terv hatálybalépésével a I I . fejezetben foglalt temat ika alapján, és a mellék-
letben foglalt célprogramok ismeretében alakítható ki. 
14
 Az MSZMP K B tudománypoli t ikai irányelvei 65. 1. 
15
 1969. évi 41. sz. tvr . a Magyar Tudományos Akadémiáról, 2. § (1) bekezdés. 
16
 Az MSZMP K B tudománypoli t ikai irányelvei 66. 1. 
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1. A jelenlegi irányítási rendszer lehetővé teszi-e erőink koncentrálását a fő 
kutatási feladatokra? A kompetencia-rendszer sokágúsága lehetséges, hogy 
halmozottan is képes hatni a koncentrálásra, de ennek ellenkezője is elképzel-
hető. Ezt a kérdést a terv végrehajtásának néhány éves gyakorlata fogja 
eldönteni. 
2. Hogyan illeszthető azonban bele ebbe a kompetencia-rendszerbe az az 
igény, hogy az egyetemi kutatásokat fejleszteni kell? Az agrár- és orvos-
tudományi kutatások terén ez adott , a vonatkozó egyetemeknek a gazdája 
éppen a tartalmi hatáskörrel irányító minisztérium (Egészségügyi és Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium). Más a helyzet azonban a termé-
szettudományi, műszaki és társadalomtudományi kutatások terén, ahol az 
egyetemek főhatósága a Művelődésügyi Minisztérium, amely semmilyen tu-
dományterületi hatáskörből sem irányító vagy koordináló főhatóság, ugyan-
akkor az ezeken a területeken koordináló országos irányító szerv, az Akadémia 
és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság nem egyetemet irányító főhatóság. 
A Művelődésügyi Minisztérium jelenlegi szervezetében - ahová cirkusztól 
könyvtárig, óvodától egyetemig minden művelődéspolitikai intézmény tar-
tozik — alapvető feladat az egyetemi oktatómunka megszervezése és irányítása, 
centralizált és decentralizált eszközök megfelelően alakuló arányaiban. A mi-
nisztériumban nem régen történt bizonyos átszervezés arra utal, hogy történ-
tek már kezdeti lépések a kutatásirányító funkció gyakorlására is. 
Kiindulva abból, hogy az egyetemek elsőrendű feladata kétségtelenül az 
oktatás, továbbá, hogy az egyetemek széles körű tartalmi munkája — az agrár-
és orvosegyetemeket kivéve — további decentralizálást nem te t t lehetővé, a fe-
ladatnak a Művelődésügyi Minisztériumnak a kutatómunkában való érdekeltté 
tételére kell irányulnia. Eddig az egész kérdés az irányítás és kompetencia-
rendszer körébe tartozik, megoldása azonban túlnő ezen, és mint önálló 
kérdést veti fel az egyetemi kutatások fejlesztésének problémáját. 
Az egyetemi kutatások fejlesztése 
Az előbb abból indultunk ki, hogy az egyetemek elsődleges feladata az ok-
tatás. E téren már szocialista fejlődésünk ideje alatt is jelentős és egyre kor-
szerűsödő szemléletváltozásoknak voltunk tanúi. Az 1950-es évek ismeret-
közlő egyetemét az oktatási reform egyik eredményeképpen felváltotta a gya-
korlatra való felkészítés. Az országnak több vonatkozásban a világszínvonaltól 
elmaradt állapota miatt azonban a mai gyakorlatra való felkészítés — ismét 
egy durva fogalmazás az elmaradottság konzerválása. Döntő még ma is 
a hallgatók munkájában az ismeret elsajátítás, fő kapcsolat a tudománnyal 
egy előadás meghallgatása vagy szakkönyv elolvasása, de arányában nagyon 
kevés még a képzésnek az a része, amely a probléma-megoldó készséget fejleszti 
a hallgatókban. A probléma-megoldásra való nevelés, az ú j feladatokon való 
racionális gondolkodás kialakításának az ú t ja a kutatómunkában való rész-
vétel. 
Ez a megállapítás annál kevésbé sem tartalmaz valami újdonságot, mert 
nemcsak közismert, de az egyetemi gyakorlatba is bekerült már egy ideje. 
Jelenleg kétféle kuta tás folyik az egyetemeken. Papírforma szerint minden 
egyetemi oktató munkaideje 30%-ában kutatómunkát is végez. Ez annyiban 
100%-ig igaz, hogy előadásaira felkészülve forrástanulmányokat végez, szak-
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lapokat tanulmányoz. Ilyen munkát természetesen akkor is végezne, ha 
statisztikailag nem volna részmunkaidővel kutatónak is minősítve. A K B irány-
elvek intenciója azonban nem ez a magától értetődő és az előadások tartásához 
nélkülözhetetlen kutatómunka, hanem az oktatásba csak később bekerülő ú j 
ismeretek, témák feltárása. Ehhez viszont az egyetemi oktatószemélyzet csak 
kis részben képes hozzájutni. Az oktatói elfoglaltság bár ez tanszékenként 
változik — inkább telített, néha zsúfolt, a nem közvetlen oktatáshoz szükséges 
kutató munkára szabad kapacitást nem hagy. Emellett a tanszékek beosztottai 
igen gyakran külön-külön is professzori, de legalábbis témavezetői minőségben, 
mint egy-egy tanfolyam vezetői dolgoznak. 
A másik típus az egyetemi kutatásban a tanszékre vagy több egyetemi 
tanszékre telepített kutatócsoport az Akadémia támogatásával. I t t a kutató-
csoport tényleges kutatómunkát végez, és a kutatócsoport vezetőjén és/vagy 
a tanszékvezetőn múlik, hogy ez az oktatásban is érezteti-e hatását. Mindkét 
esetben van már példa arra is, hogy a hallgatókat bevonják a kutatómunkába. 
Beleértve az egyetemeken működő akadémiai kutatócsoportokat, és a tan-
személyzet—többnyire formálisan kutatói munkára átszámított 30% munka-
idejét, jelenleg az ország összes kutatóhelyeinek számában az egyetemi tan-
székek 69,1%-ot, létszámban 9,4 %-ot, ráfordításban pedig 7,2%-ot képez-
nek.17 Ezek az adatok kommentár nélkül indokolják a fejlesztés szükségessé-
gét-
Az egyetemi kutatómunka fejlesztése kettős célú: 1. minél szélesebb körben, 
ahol ez csak lehetséges, a kutatómunka épüljön be az oktatómunkába az arra 
alkalmas hallgatók bevonásával; 2. minthogy egy valamennyire is fejlet t 
ország nem hagyhat „fehér folt"-ként műveletlenül egyetlen tudományos 
kutatási területet sem, az egyetemi kutatás volna hivatott elsősorban az 
alapkutatások terén a teljes spektrum bázis-szerű átfogására, kiegészítve azo-
kat a területeket, ahol intézeti kutatás egyáltalán nem vagy részvonatkozás-
ban folyik. 
Ez a párhuzamos kutatások bizonyos veszélyével jár (bár éppen alapkutatás-
ban a párhuzamos kutatómunka egyes esetekben kifejezetten kívánatos is), 
de ugyanakkor segít kibontakoztatni különböző iskolákat, és ezzel tudományos 
életünk demokratizálásához jelentős lépéssel járul hozzá. 
Ez a fejlesztés azonban a jelenlegi létszám- és ráfordítás-keretek között el-
képzelhetetlen, még kevésbé reális a rendelkezésre álló szellemi kapacitást 
illetően. Ugyanakkor nem is tekinthető hosszabb távon mindössze létszám-
fejlesztéssel megoldható feladatnak. I t t a meglevő önálló intézetek és tanszé-
kek kooperációja a természetes út. Ebből állana elő az oktató- és kutatómunka 
kívánatos kölcsönös megtermékenyítő hatása. Elképzelhető egyes intézetek 
vagy intézetek részlegeinek egyetemi tanszékre telepítése, ami elősegítené 
a kutatóintézeti és tanszemélyzeti kívánatos szelektálást és a minőségjavulást, 
kedvezőbb, magasabb színvonalú összetételeket hozna létre. Nyilvánvalóan 
nem lehet tendencia a létrehozott intézeti hálózat felszámolása vagy meg-
nyomorítása, de egy tizéves folyamat eredményeképpen ilyen átszervezés 
mind a koncentrálást, mind a hatékonyságot növelné a kutatás-fejlesztés 
terén. 
17
 A tudományos kuta tás és fejlesztés 1969. Központi Statisztikai Hivatal . Statisztikai 
Időszaki Közlemények. Budapest , 1970. október 19/26. 17. 1. 
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É s ekkor merül fel az a kérdés, hogy ki irányítsa az egyetemi kutatást? 
Jelenleg ez megoldott: az Akadémia által létrehozott kutatócsoportok irányító-
ja maga az Akadémia. Ha azonban az egyetemi kutatás a kívánt módon 
kiterjeszthető, ú j szervezeti formákra lesz szükség. Ebben egyrészt felmerül 
a jelenlegi tudományterületi kompetencia-rendszer megváltozásának lehetősé-
ge, és a Művelődésügyi Minisztérium irányítóként való bevonása. Míg azonban 
ez a rendszer kiépül, a jelenlegi keretek mellett kell megtalálni az irányítás 
módját . 
Az ú j egyetemi kutatóhelyek irányítását — itt most figyelmen kívül hagy-
juk a már működő akadémiai kutatócsoportokat — az egyetem rektorának 
kellene megvalósítania oly módon, hogy biztosítja a tudományágak és szintek 
szerinti (minisztériumi, akadémiai, OMFB) irányítás érvényesülését. Az egye-
temi kutatás finanszírozásában az alapvető, legáltalánosabb feladatok ellátásá-
hoz szükséges minimális készség, a szinttartás mértékéig az egyetem főhatósá-
gaként működő minisztérium költségvetése biztosíthatja a fedezetet, az ezen 
túlmenő kutatómunka költségigényét pedig a rendelő, ill. megbízó intézmény. 
A kutatás légköre 
Az alkotó munka atmoszférájának megteremtése nem elsősorban a kutatás-
tervezés sikerén múlik, bár a kívánt légkörhöz a vonzó kutatási terv önmagá-
ban is mozgósító erővel járulhat hozzá. 
A tervezéssel némileg összefüggésben álló szervezési és szervezeti elemek 
szintén hozzájárulhatnak a kutatóhelyek megfelelő hangulata kialakításához. 
Az egészében a tervezés körébe tartozó finanszírozás, a differenciált bérezés, 
a harmonikusan összekapcsolt anyagi és erkölcsi elismerés természetesen szin-
tén integráns tényezője a kívánt légkörnek. 
Amikor ez a probléma a távlati kuta tás i terv kidolgozása során felmerült, 
akkor — szélesen értelmezve a feladatot — elsősorban olyan elemeket és 
tényezőket kellett keresni, amelyek az irányítás rendszeréből következően tor-
zulhatnak az alkotó légkör akadályaivá. I t t az irányítás egyes következmé-
nyeinek nem-kívánt hatásai, szociológiai, politikai értékű potenciális hátrányos 
következményeinek vizsgálata indokolt. 
Vizsgáljuk meg a „monopóliumok" kérdését, amelyet a K B irányelvei is 
elmarasztalóan érintenek. Megkockáztatjuk elöljáróban, hogy kimondjuk: az 
a tudományos monopólium, amely nemzetközileg is magasra értékelt tényleges 
tudományos teljesítményből, és egy képzeletbeli verseny abszolút értelmű győ-
zelméből ered, sok tekintetben a pozitív jelenségek közé tartozik. Amikor tehát 
a „monopóliumok" megszüntetéséért lépünk fel, akkor a hatásában egészség-
telen, arra érdemeseket érvényesülni nem hagyó, tényleges, vélt vagy éppen 
kisaját í tott kiváltságokra gondolunk. H a pedig a párhuzamos kutatásokat 
csak kivételesen t a r t j uk lehetségesnek, ha a hatáskörök decentralizálása indo-
kolt, ha a tervezés kötelező erejét a kutatások szűk körére vonatkoztatjuk 
csak, ha a kutatói szabadságot és egyszemélyes vezetői felelősséget hangsúlyozot-
t an nemcsak megvalósítani, de tökéletesíteni akarjuk, akkor feltehető már 
a kérdés, hogy az irányítás — és benne a tervezés mai koncepciója, nem segíti-e 
elő éppen a „monopóliumok" kialakulását, vagy legalábbis nem ad-e alkal-
ma t erre ? 
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Illúzió volna azt hinni, hogy létezik olyan irányítási rendszer, amely az 
egyéni és csoportérdekek szubjektivitásából eredő torzításokat teljesen ki tud ja 
küszöbölni. A kutatói légkör demokratizálására is nagyjából ugyanaz áll, mint 
mondjuk az államélet demokratizálására: az alkotó viták és a szabad tudomá-
nyos meggyőződés nyilvánítása a biztosíték arra, hogy a kutatás időszaká-
ban — tehát eredménnyel még nem minősíthető szakaszon is — az objektív 
tudományos érdek érvényesüljön. Miután pedig irányítási és tervezési kon-
cepciónk egészéhen és elemeiben is döntően ebben az irányban hat, módszereink 
fejlesztése, és nem a szubjektív veszélyek felmerülésétől való félelemben vissza-
fogásuk, erősítheti a tudományos élet demokratizmusát. Az államélet demokra-
tizálásához képest itt legfeljebb az a különbség, hogy a választási rendszerrel 
biztosított kritikai lehetőség hiányában, a felsőbb szerveknek fokozottabb 
figyelmet kell fordítani a demokratizmus fejlesztésére, a jószándékú tudo-
mányos vélemény hirdetőjének esetleg szükséges védelmére. 
Felmerül ezzel kapcsolatban, hogy a kutatói érdekvédelem megszervezésé-
nek vannak-e nyitott lehetőségei, ki nem használt tartalékai. Szervezeti vo-
natkozásban úgy is feltehető a kérdés, hogy nem volna-e indokolt létrehozni 
a tudományos dolgozók szakszervezetét. E mellett szól a tudományos dolgo-
zók iparági létszámnak megfelelő mennyisége, más munkaterületekről időn-
ként különböző érdekvédelmi problémáik és néhány — nem szocialista kül-
földi példa is. Ilyen külön szakszervezet létrehozására nem érettek a politikai 
feltételek: a közvélemény szemében amúgy is — joggal, nem joggal — kivált-
ságos rétegnek tekintett tudományos dolgozói kategória ez idő szerint elszige-
telné magát inkább más dolgozó rétegektől, amikor éppen társadalmilag azt 
a célt kívánjuk erősíteni, hogy az elmélet és gyakorlat káderei között a je-
lenleginél nagyobb, egészséges rotáció jöjjön létre (üzem-kutatóhely — üzem-
oktatás). Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kutatók érdekvédelmében vannak 
tennivalók, ezt azonban nem új csoportosulás létrehozásával, hanem a meg-
levő keretek között, a szakszervezeti alapszervezetnél kezdve kell érdemivé 
tenni, ha ennek a mai gyakorlatban még nyilván lesznek is nehézségei. A ku-
tatási érdekvédelem terén kihasználatlan tartalék rejlik még a tudományos 
egyesületek, társaságok szerepének bővítési lehetőségeiben is. 
A nemzetközi munkamegosztásban való részvétel 
tervezési és irányítási sajátosságai 
A nemzetközi tudományos együttműködés politikája az egységes nemzeti 
tudománypolitikának nemzetközileg realizálható része. Nincs önálló „tudo-
mányos külpolitika", amely önállósulhat az alapvető tudományos vagy tudo-
mánypolitikai feladattól. Ugyanakkor a tudománypolitika nemzetközi eleme 
az ország általános külpolitikája részét is képezi: hosszú távon, stratégiailag 
a külpolitika feltétlenül segíti a tudománypolitikát, ez utóbbi pedig pontosan 
illeszkedik az előbbi célkitűzéseihez. Taktikailag rövid távon fázisbeli eltérések, 
átmeneti érdekkülönbségek előfordulhatnak (pl. a tudomány olyan országgal 
akar intenzív kapcsolatot, amely külpolitikai célkitűzéseink között vissza-
fogottabb programmal szerepel, vagy a külpolitika olyan szakemberek fel-
használásával akar más országgal kapcsolatot létesíteni, amilyenek a hazai 
kutatási feladatokban nem nélkülözhetők stb.). 
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A nemzetközi tudományos munkamegosztás, mint a tudománypolitika sa-
játos része, leghatékonyabban szintén tervszerűséggel valósítható meg. A nem-
zetközi tudományos együttműködés tervezésében viszont — a tisztán hazai 
potenciállal megvalósítható tervezéssel szemben — el nem hanyagolható sajá-
tosságok vannak: 
1. A nemzetközi viszonylatban megvalósítani kívánt feladatokat lehetősé-
geinktől és elhatározásunktól független tényezők sora is befolyásolja. Ha ha-
tással is tudunk reá lenni, nem teljesen tőlünk függ a realizálás mechanizmusa 
sem. A tudománypolitikának lehet olyan célja, hogy meggyőzi partnereit ú j 
módszereknek a nemzetközi gyakorlatba való bevitele hasznosságáról, de ez 
bizonytalan előfeltétel csak még a tényleges feladat realizálása útján. Mindebből 
következik, hogy a tudomány nemzetközi kapcsolatai a kutatási terv viszony-
lag kevésbé tervezhető elemei közé tartoznak, és inkább csak koncepció 
kialakítását vagy irányzat meghatározását teszik lehetővé, semmint program-
szerűen realizálható konkrét feladat kitűzését. Ezek a körülmények kisebb-
nagyobb mértékben, de összes viszonylatainkra állnak. 
2. Sajátos értelmet kapnak nemzetközi vetületben a kutatási szintek szerint 
csoportosított célkitűzések: 
— míg az alapkutatások terén párhuzamosan folyó munkák bizonyos mér-
tékben egy országon belül is szükségesek lehetnek, addig nemzetközi mérték-
ben egyenesen nélkülözhetetlenek; ugyanakkor az alkalmazott kutatások és 
főként a fejlesztés terén külföldi hozzáférhetőség esetén — egész kivételes 
helyzetektől eltekintve — az ettől független párhuzamosságok vagy éppen 
megismétlésük hazailag többnyire nem kívánatos; 
— míg az alapkutatásoknál és az alkalmazott kutatások egy részénél 
a nemzetközi együttműködésnek még munkamegosztás esetén is alapvető célja 
a hazai célkitűzés és teljesítés minőségi ellenőrzése, addig az alkalmazott 
kutatások többségében és a fejlesztés terén a munkamegosztás célja a közös 
vállalkozás, a kooperácó. 
3. A távlati kuta tás i terv által témánként meghatározandó prioritások és 
preferenciák nem értelmezhetők azonos módon a hazai feladatokra és a felada-
tok nemzetközi elemeire. A saját erőből megvalósítható feladatok közül — ez 
magától értetődő — a terv által kiemelt, tehát legfontosabbnak ítélt feladatok 
kell hogy kapják a legnagyobb támogatást (szellemi, anyagi, szervezeti vonat-
kozásban egyaránt), és szükséghez képest teljes támogatást nemzetközi vonat-
kozású célkitűzéseikhez is. Azoknál a feladatoknál azonban, amelyek nem 
élveznek a tervből kifolyólag prioritást, sőt hármas követelményrendszerünk-
ben úgy helyezkednek el, hogy lényegében csak külföldön elért eredmények 
átvéteíére alkalmasak, lehetséges, hogy a nemzetközi munkamegosztás vitelé-
hez még magasabb színvonalú támogatásra van szükség, mint a prioritásaival 
előtérbe emelt fő feladat oknak, miután az utóbbiaknál éppen az átvétel a kö-
vetelmény. 
Ugyancsak bizonyos sajátosságokat mutat a nemzetközi tudományos kap-
csolatok irányításának feladata a távlati kutatási terv létrehozása folytán. 
A kutatóintézeteket irányító főhatóságok kiküldetés, vendégfogadás, konferen-
cia rendezés és konferencián részvétel, ösztöndíjak, műszaki segítségnyújtás 
stb. terén jelentkező tudományos igényeit és relációs terveit a Kulturális 
Kapcsolatok Intézete koordinálja (a KGST-kapcsolatok realizálása kivé-
telével). A távlati terv létrejöttével, a kiemelt tematikai feladatok magukban 
foglalják azok nemzetközi vonatkozásait is, és orientálják a prioritást nem 
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élvező feladatok egy részének is nemzetközi kapcsolatait. Ebből következik, 
hogy elsősorban a kiemelt feladatoknál a viszonylati kapcsolatok irányí-
tását nem lehet elszakítani a kutatási munka irányításától. A koordináló feladat 
természetesen továbbra is fennmarad, de az általános politikai arányokból fa-
kadó követelményeken felül, új meghatározott támpontokat kap a terv által 
preferált feladatok nemzetközi irányultsága figyelembevételével. Gyakorlati-
lag a különböző javaslatok relációs elbírálása eddig is megkísérelte alapul venni 
adott nemzetközi tudományos kapcsolat lebonyolítása során a „tudományos 
szempontból való fontosságot", de ez olyan objektív bázis, mint a terv hiányá-
ban bizonytalan volt. A jövőben a terv minősíti a feladatokat, és azok nemzet-
közi téren megteendő konkrét lépései a relációs elbírálásnál is prioritást kell 
hogy kapjanak. 
A nemzetközi kapcsolatok irányításával és szervezésével foglalkozó központi 
intézmények (mint a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága, a KGST 
Kormánybizottság, a kétoldalú kormányközi bizottságok, a Gazdaság és Mű-
szaki-Tudományos Együttműködés bizottságai, a Kulturális Kapcsolatok In-
tézete, főhatósági és központi társadalmi szervezetekhez tartozó nemzetközi 
osztályok) feladata továbbra is — magától értetődően — a kapcsolatok koordi-
nálása és reabzálásuk feltételeinek, az egyezmények megkötésének, keretek 
kialakításának biztosítása. 
* * * 
A felmerült problémáknak csak egy részét említettük i t t meg, azokat is 
vázlatosan, elsősorban figyelemkeltő jelleggel. E problémák egyenként is mél-
tóak részletes tanulmányokban való kidolgozásra. 
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Az akadémiai kutatóintézetek nemzetközi 
tudományos kapcsolatainak problémái 
és perspektívái 
Láng István — Gonda Lajos 
Korunk tudományának számos jellegzetes vonása közül az egyik az, hogy 
a nemzetközi tudományos kapcsolatok a kutatómunka szerves részévé váltak. 
Különösen fontos ez a kis országok kutatói számára, ahol az anyagi lehetőségek 
sohasem teszik lehetővé az intenzív tudományfejlesztést valamennyi területen. 
Az MSZMP K B tudománypolitikai irányelvei is jelentős hangsúlyt adtak 
a nemzetközi tudományos kapcsolatok fontosságának. Az irányelvek a szo-
cialista országok és elsősorban a Szovjetunió tudományos köreivel való fo-
kozottabb együttműködés igényét határozták meg. A tőkés országok viszony-
latában pedig a tényleges és reális igényeknek megfelelő kapcsolatok szélesíté-
sét tar tot ták szükségesnek. A tudománypolitikai irányelvek 1969 nyarán 
jelentek meg, és azóta több olyan állami intézkedés született , amely jelentősen 
hozzájárult a külföldi tudományos iskolákkal és kutatóhelyekkel való közvet-
len kapcsolat bővítéséhez, a gyorsabb tudományos információ megszerzésé-
hez, kutatóink szakmai, nyelvi továbbképzéséhez. Ugyanakkor számos prob-
léma maradt még, és több rendelkezés felett elhaladt az idő. 
A nemzetközi kapcsolatok megnövekedtek 
A Magyar Tudományos Akadémia vezetői fontos feladatnak tekintették az 
elmúlt évtized folyamán, hogy elősegítsék a magyar tudomány erőteljes be-
kapcsolódását a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe. Több vonatkozás-
ban sikerült lépést tartani a tudományos-technikai forradalom legújabb ered-
ményeivel, és a nemzetközi tudományos együttműködés alapvető lehetőséget 
adott új tudományterületek hazai műveléséhez (pl. részecske fizika, molekulá-
ris biológia, számítástechnika stb.). Egyidejűleg a magyar tudomány eredmé-
nyei is ismertebbekké váltak külföldön. 
Az Akadémia nemzetközi kapcsolatai az elmúlt évtizedben jelentősen bővül-
tek. A következő statisztika jól jellemzi a mennyiségi fejlődést: 
Kiutazások száma Beutazások száma 





1 9 6 0 
1 9 7 0 
6 3 8 
1 7 0 0 
2 2 6 
1 0 2 2 
8 6 3 
2 7 2 2 
6 2 5 
1 7 5 8 
2 5 3 
1 1 1 8 
8 7 8 
2 8 7 6 
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Látható az adatokból, hogy a hazai és külföldi tudósok és szakemberek 
Akadémián keresztüli ki- és beutazása tíz év alatt megháromszorozódott. 
A kapcsolattartás egyik alapvető szervezeti módja a szocialista akadémiák-
kal és egyes nyugati tudományos kutatóközpontokkal kötött devizamentes 
kutatócsere egyezmény, illetőleg az ilyen egyezményen alapuló együttműkö-
dési munkaterv. 
Az MTA jelenleg 11 szocialista ország 16 tudományos akadémiájával bonyolít 
le rendszeres kutatócserét. A tudományos együttműködési egyezmények rög-
zítik az általános elveket, megjelölik a kétoldalú együttműködés főbb céljait 
és irányait. Ezek az egyezmények igazodnak az illető országgal kötött állam-
közi kulturális és tudományos együttműködési megállapodásokhoz, és azoknak 
szerves részét képezik. A konkrét munkaterveket 2 — 3 — 5 évre kötik meg. 
Ezek a munkatervek az egyezményeken alapulnak, és magukban foglalják az 
együttműködés változó elemeit. A munkatervek felsorolják az együttműködési 
témák jegyzékét és általában megnevezik azokat a kutatóhelyeket is, amelyek 
valamilyen tudományos probléma megoldásán közösen fáradoznak. 
Az utóbbi években közvetlen devizamentes csereegyezményt kötött az MTA 
több nyugati kutatóközponttal, tudományos testülettel is. Jelenleg érvényes 
egyezmény van a francia CNRS-sel és az ÉPHE-vel (École Pratique des Hautes 
Études), a brit Royal Society-vei és a British Academy-vel, az olasz CNR-rel és 
az észak-amerikai National Academy of Sciences-szel. Az akadémiai együttmű-
ködési egyezmények alapján évente kereken 1700 hét (mint időegység) idő-
tar tamra küldhetők ki magyar kutatók külföldre (szocialista és tőkés orszá-
gokba) devizamentes cserealapon. 
A nemzetközi kapcsolatok fejlődésének tendenciái és méretei ténylegesen 
igen figyelemre méltóak hazánkban. KSH adatok szerint a tudományos kuta-
tók és oktatók 33,4%-a utazott külföldre tudományos tapasztalatszerzés cél-
jából 1969-ben. Nincsenek összehasonlító nemzetközi statisztikai adataink ha-
sonló méretű országokhoz viszonyítva, de úgy véljük, hogy ez az adat önma-
gáért szól. 
Sok a formális elem 
A szocialista akadémiákkal kötött együttműködési munkatervek teljesítése 
számos konkrét eredményt hozott kutatóhelyeinknek, elősegítette a kutatási 
tervek teljesítését, kutatóink módszertani, szakmai, nyelvi és általános világ-
nézeti fejlődését. Ezek a tanulmányutak jelentősen bővítették kutatóink isme-
retségi körét, sok neves tudóst ismertek meg, akikkel már könnyebben szélesít-
hetik kapcsolataikat mint korábban. Amikor egészében véve igen pozitívan 
értékeljük a szociálista akadémiák kutatóhelyeivel való tudományos kapcso-
lataink fejlődési tendenciáit, azt is meg kell állapítani, hogy a tényleges együtt-
működés igen ritka jelenség. Igaz, hogy a fogalom eléggé széles. Az egyszerű 
levelezés és különlenyomat csere is az együttműködés formája, még ha egysze-
rű és kezdetleges forma is. Együttműködés továbbá az is, ha két kutatóhely 
vezetői vagy munkatársai kölcsönösen meglátogatják egymást, véleményt cse-
rélnek és megvitatnak elvi, módszertani kérdéseket. Az együttműködés maga-
sabb rendű formája a munkamegosztáson alapuló közös munka, amelyet vagy 
egy közösen összeállított kutatócsoport haj t végre az egyik kutatóhelyen, vagy 
feladatmegosztás után külön-külön kutatnak, és az eredményeket kölcsönösen 
hasznosítják. Az ilyen fajta együttműködés még nem terjedt el széles körben. 
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Az Akadémia együttműködési munkaterveiben kereken 230 téma szerepel. Ne-
héz azt mondani egyértelműen, hogy ez sok, mert akkor bővebb bizonyítást is 
igényelne. Mindenesetre nagy valószínűséggel állítható, hogy a témák számá-
nak jelentős csökkentése nem járna együtt a hatékonyság csökkenésével. Az el-
múlt években bizonyos ötletszerűség jellemezte a témák jegyzékének összeállí-
tását . Az ötletszerűség nem a kutatóhelyek ajánlásaira, hanem az összképre 
jellemző, ahogy a témajegyzék kialakult. A jelenleg érvényben levő munkater-
veket az elmúlt 2 5 év folyamán írták alá, vagyis abban az időben, amikor a 
régebbi távlati kutatási tervek már nagyrészt elavultak, és az új távlati kuta-
tási főirányok még nem alakultak ki. 
A szocialista országokba irányuló kiküldetéseink nagy része az elmúlt évti-
zedben „felderítő", „felmérő" jellegű volt. A kutatógárda jelentős része elláto-
gatot t az egyes országokba, és helyszíni ismereteket szerzett az ott folyó mun-
kákról. Kialakult bizonyos „rotációs" rend is; aki már jár t pl. Csehszlovákiá-
ban, az legközelebb Lengyelországba vagy a Szovjetunióba ment. (Természe-
tesen most általánosítunk és kissé eltúlozzuk a tényleges valóságot.) Önmagá-
ban véve ez a tendencia sem volt káros, mert kutatóink ismereteinek növelésé-
hez, saját adottságaink reálisabb megítéléséhez mindez jelentősen hozzájárult. 
Nem lehet ezt a folyamatot „állami turizmus" címén egyértelműen elítélni, és 
negatívan értékelni. A hatvanas években kereken 10 ezer kiutazást bonyolított 
le az Akadémia szocialista országokba, ami egy kis túlzással azt is jelenti, hogy 
az Akadémia állományába tartozó 40 év körüH vagy annál idősebb kutatók 
gyakorlatilag valamennyi szocialista országban jártak, ismerik szakmájuk leg-
nevesebb kutatóhelyeit. Mindezt a devizamentes egyezmények és munkater-
vek tették lehetővé. A tényleges kutatási együttműködésnek általában csak az 
egyszerű formái alakultak ki, számos esetben domináltak a formális elemek. Re-
mélhető azonban, hogy a hetvenes évek a minőségi fejlődés időszakát jelentik 
majd ezen a téren is. 
Előtérben a távlati tervek 
Az eddigi tapasztalatok szerint mindenképpen szükséges, hogy konkrét 
együttműködési munkatervek legyenek a szociabsta országok tudományos aka-
démiáival, azonban a jövőben célszerű lenne ezeket a következő irányba to-
vábbfejleszteni : 
Az akadémiák közötti munkatervi megállapodások általában ne konkrét 
témákat , hanem kutatási főirányokat vagy kutatási programokat rögzítsenek. 
A konkrét témákban az érdekelt kutatóhelyek közvetlenül állapodjanak meg. 
— A témákat általában hosszabb időszakra (3 — 5 évre) tűzzék ki, s csak 
olyan témák szerepeljenek a jegyzőkönyvekben, amelyek közös kutatása iránt 
kölcsönös igény jelentkezik a kutatóhelyek részéről. 
A jelenleg érvényben levő munkatervi megállapodások témajegyzékeinek 
felülvizsgálása hosszabb időszakra szóló munka. Ennek elsődleges feltétele az, 
hogy pontosan és világosan tudjuk, milyen területekre akarjuk távlatilag kon-
centrálni erőink jelentős részét. Fontos azt is felmérni, hogy az újonnan belépő 
fiatal kutatók továbbképzéséhez megközelítőleg mennyi tanulmányútra van 
szükség. 
Az országos távlati tudományos kutatási terv összeállítása jelenleg folya-
matban van. Rövidesen kialakulnak azok az országos vagy tárcaszintű kutatási 
főirányok, amelyekre az Akadémia jelentős figyelmet fog fordítani az elkövet-
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kező másfél évtizedben. Ezeknek a főirányoknak elfogadása után már létrejön 
egy megfelelő kiindulási alap ahhoz, hogy milyen területekre koncentráljuk 
anyagi eszközeinket a nemzetközi tudományos kapcsolatok terén. Azonban 
a koncentrálás mértéke igen kritikus kérdés. Véleményünk szerint helytelen 
lenne a kereteink nagyon jelentős részét (pl. háromnegyedét) kizárólag a kiemelt 
kutatási főirányok rendelkezésére bocsátani. Figyelembe kell venni a kölcsö-
nösség elvét, azaz partnereink saját elképzeléseit. Néhány várható kuta-
tási főirány szerencsére olyan jellegű, hogy hasonlót majdnem minden ország-
ban megtalálhatunk (pl. szilárd testek kutatása, bioszféra védelme, számítás-
technika alkalmazása stb.). Nehéz lenne pontos adatot adni arról, hogy az 
együttműködési munkatervekben szereplő témáknak hány százaléka tartozzon 
az országos vagy tárcaszintű kutatási főirányokhoz. Ügy véljük, hogy a té-
máknak mintegy fele kívánatos, hogy kielégítse a kutatási főirányokra történő 
koncentrálás igényét, másik fele a széles körű és változatos együttműködésre 
adjon lehetőséget. 
A koncentrálás másik megnyilvánulási formája a földrajzi jellegű orientáció, 
vagyis annak eldöntése, hogy mely országokkal kívánunk elsősorban kapcsola-
tokat tartani. A szocialista országokkal és ezen belül a Szovjetunióval való 
szoros és közvetlen tudományos együttműködésünk elsőrendű fontosságú. 
Anyagi lehetőségeink is elsősorban az ilyen irányú kapcsolatok fejlesztését 
teszik lehetővé. A tudományos együttműködés — főleg akkor, ha az a valódi 
munkamegosztás gyakorlatán alapul — lényeges lépést jelent a gazdasági 
integráció fokozatos megvalósításához. A tőkés országok közül elsősorban az 
európai országok jönnek számításba. Meglevő kapcsolataink zöme is az euró-
pai kutatóhelyekre irányul. Egy-egy tengerentúli tanulmányút vagy kongresszu-
son való részvétel olyan magas utazási költségekkel terhelt, amelyet a szűkös 
anyagi keretek csak ritkán engednek meg. Nagyon lényeges továbbá az is, 
hogy kutatóintézeteink világosan lássák, melyek azok a legfontosabb külföldi 
kutatóhelyek, amelyekkel a kapcsolattartás leginkább indokolt és célszerű. 
Ezek konkrét ismerete ismételten elősegíti a külügyi kapcsolatok helyes kon-
centrálási irányainak kiválasztását. 
Rugalmasabb gazdálkodási rendet 
A nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése jelentős anyagi áldozato-
kat kíván. Egyhónapos moszkvai tanulmányút például 12 ezer forintba kerül. 
Vagyis a külföldi kiküldetésekben való állásfoglalás nemcsak személyzeti, il-
letve általános tudományirányítási, hanem jelentős gazdasági döntést is jelent. 
A Magyar Tudományos Akadémia mint tárca költségvetésében külön költség-
helyként szerepel a nemzetközi tudományos kapcsolatokra fordítható összeg, 
amely kereken 10 millió forint, vagyis a költségvetésnek nem egészen 2%-a. 
Ebből az összegből kell fedezni a külföldi tudományos szervekkel kötött egyez-
mények alapján hazánkba látogató kutatók tartózkodási költségeit (ezért 
cserébe magyar kutatókat fogadnak hasonló alapon külföldön), a kongresszu-
sokra való kiküldetéseket, egyéni meghívásaink alapján érkező neves külföldi 
kutatók költségeit, ebből az összegből rendezi az Akadémia a tudományos 
konferenciákat és kongresszusokat, és fizeti be a nemzetközi tudományos 
szervezetekbe a tagdíjakat. A kiutazásokhoz szükséges formai kellékek (vízum, 
útlevél) beszerzési költségei is ezt a költséghelyet terhelik. A külföldi tudomá-
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nyos kapcsolatok hatékony ápolására és fejlesztésére fordítható anyagi kere-
teink nem elegendők annak ellenére, hogy az utóbbi öt évben ezen a költség-
helyen az évi fejlesztési ütem kb. 17 — 20% volt, míg az Akadémia teljes költ-
ségvetési előirányzatának növekedése csak 6 7%. 
Kutatási fejlesztési tevékenységre 1969-ben 6,4 milliárd forintot fordítottunk 
hazánkban, ami a nemzeti jövedelem 2,51 %-át jelenti. Nyilvánvalóan ennél 
többet nem bír el az ország. Nincs tudomásunk arról, hogy ezen az összegen 
belül a nemzetközi kapcsolatok ápolására fordítható arány meghatározása és 
kimunkálása alapos felmérés és elemző munka elvégzése u tán történt volna. 
Költségvetésből gazdálkodó szerveknél — ilyen az Akadémia is — az erre 
a célra fordítható összegek nemcsak csekélyek, de merev és túlságosan centrali-
zált pénzügyi szabályok szerint (külön költséghely a tárca költségvetésében) 
használhatók csak fel. 
Nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása és fejlesztése ma a kutató-
munkának már szerves részét képezik. Az intézetek igazgatóira teljes felelősség-
gel rábízzuk a 10 15 millió forintos éves költségvetést, de ugyanakkor nem 
adjuk meg nekik az önállóságot arra, hogy intézeteik munkatársait meghatá-
rozott feladatok elvégzésére külföldre küldjék ki. Szemléletes példaként szok-
tuk elmondani, hogy a Sopronban székelő MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató-
intézet igazgatója bármennyi munkatársát bármilyen hosszú időre kiküldheti 
Miskolcra vagy Nyíregyházára, és megtérítheti az éves költségvetésből az uta-
zási és szállásköltségeket, illetve a napidíjat. Mindezt megteheti a saját tudo-
mányos és gazdasági felelőssége alapján mindaddig, amíg az intézet költségve-
tésének dologi rovata ezt lehetővé teszi. Ugyanez az igazgató azonban egyet-
lenegy munkatársát sem küldheti ki Pozsonyba egy-két napra oly módon, hogy 
a költségeket elszámolja az éves költségvetés dologi tételeire. Legfeljebb jutal-
mat adhat az illetőnek, hogy magánemberként menjen el a szomszédos külföldi 
városba. 
Rendkívül korlátozottak az Akadémia anyagi lehetőségei a konvertibilis 
valutájú országokba való kongresszusi kiküldetésekre. Egyhetes időtarta-
mú átlagos tartózkodást számítva évente kb. 110 fő kiküldetése valósítható meg 
az Akadémia költségére. (Az MTA állományában több mint 2100 kutató dolgo-
zik.) Ez nyilvánvalóan nagyon kevés. Nagy segítséget jelent azonban az, hogy 
államunk lehetőséget adott a tudományos rendezvényeken való részvételhez 
a tudósok egyéni valutavásárlásával. Ez olyan tudománypolitikai döntés volt, 
ami jelentősen járul hozzá a kapcsolatok fejlesztéséhez, és a gyors tudományos 
információk megszerzéséhez. 
Problémák azonban még így is adódnak. A tárca tőkés kiküldetési lehetősé-
geit is növelni kellene legalább oly módon, hogy a műszerbeszerzésre biztosított 
konvertibilis valutakeretnek töredékét (pl. 1%-át) át lehessen csoportosítani 
a kiküldetési rovatra, ahol ez 50%-os növelést jelentene és lényegileg megoldaná 
a legfontosabb problémákat. 
Lehetővé kellene tenni, hogy az intézeti jóváhagyott éves költségvetés ter-
hére vásárolhassanak az intézetek tőkés vagy szocialista valutát, és ebből 
biztosíthassák az indokolt rövidebb idejű kiküldetéseket. Tulajdonképpen sza-
bályos, de mégis bú j t a to t t formában már ma is ez történik. Az igazgató a ju-
talomkeretből meghatározott összeget ad a kutatónak, liogy vásároljon valutát 
és menjen el valamilyen kongresszusra. Azok az intézetek, ahol nagyobb mér-
tékű szerződéses kuta tás folyik vagy jelentősebb bérmaradványok vannak, 
komoly előnnyel rendelkeznek ezen a téren is. Más intézetek pedig hátrányba 
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kerülnek. Az intézeti költségvetésből való gazdálkodás azt is jelentené, hogy 
az igazgató gazdasági felelőssége is megnövekedne a nemzetközi kapcsolatok 
ápolása terén. Jelenleg anyagilag nincs érdekelve az intézet, mert a központi 
keretekből való részesedés egyértelműen plusz előnyöket jelent csak. 
Véleményünk szerint rendelkezünk a nemzetközi kapcsolatok ápolására reá-
lisan szükséges anyagi eszközökkel, a kutatás-fejlesztési tevékenységre fordí-
tott anyagi lehetőségeken belül. Rugalmasabb belső gazdálkodási rendre és 
lehetőségre van szükség, és alapvetően az intézeti igazgatókra kell bízni annak 
eldöntését, hogy a rendelkezésre álló összegekből mennyit kívánnak a nemzet-
közi tudományos kapcsolatokra fordítani. Természetesen a központi irányító 
szervnek is kell biztosítani bizonyos pénzügyi alapot, hogy a nemzetközi kap-
csolatok fő irányait és arányait befolyásolni tudja. 
A reform utáni helyzet 
Az Akadémia szervezeti reformja után szükségessé vált elvégezni a meg-
felelő munkamegosztást a testületi és szakigazgatási szervek között. Ennek 
során a testületi szervek feladata lett a magyar tudomány egészének és 
ezen belül az akadémiai kutatás — helyzetével, és a nemzetközi tudományos 
kapcsolatok fejlesztésével foglalkozó általános és elvi kérdések megvizsgálása, 
a megfelelő javaslatok és ajánlások megtétele. A testületi szervek intézik köz-
vetlenül az Akadémia nemzetközi jellegű tudományos tanácskozásainak szer-
vezését, engedélyezik a nemzetközi tudományos szervezetekben tagságok és 
funkciók viselését és ellátását. Külön anyagi kerettel is rendelkeznek a magyar 
tudomány egészét vagy több tudományterület érdekeit érintő meghívások 
és kiküldetések biztosítására. 
A szakigazgatási szervek az akadémiai kutatóhelyek (intézetek és támogatott 
egyetemi tanszékek) nemzetközi tudományos kapcsolatait szervezik. Kutató-
helyeink nemzetközi kapcsolatainak alapvető céljai: 
— A rohamosan fejlődő tudományterületeken az új irányzatok, módszertani 
eljárások gyors megismerése. 
— A kutatók szakmai, módszertani és nyelvi továbbképzése, általános tájé-
kozottságuk növelése. 
— A szocialista országok kutatóhelyeivel való szoros és konkrét tudományos 
együttműködés a gazdaságossági integráció fokozatos fejlesztése érdekében. 
— Kutatási eredményeink elterjesztése, és társadalmi rendszerünk propa-
gálása. 
Az e célok érdekében végzett akadémiai szakigazgatási munka hatékonysá-
gát azonban jelentősen kell fokozni a jövőben. Elő kell segíteni az intézetek 
fokozottabb önállóságát és felelősségét. Ehhez azonban több anyagi lehetőség-
re van szükség. Ennek biztosítására már tettünk javaslatot az előbbiek során. 
A kiutazások és az érkező vendégek fogadása terén is növelni kell az intézetek 
önállóságát, azonban különbséget kell tenni kis és nagy intézet között, nehogy 
a decentralizáció megoldhatatlan problémák elé állítsa az adminisztrációt, 
tt Véleményünk szerint a nemzetközi tudományos kapcsolatok szerves részét 
kell hogy képezzék a kutatóintézet tudományos munkásságának. A lebonyolí-
táshoz szükséges gazdasági és szervezeti rendet és az ügyintézés rendszerét úgy 
kell kialakítani, hogy a kutatómunka egységes jellege kerüljön előtérbe, mely-
nek egyik sajátos megnyilvánulási formája a nemzetközi tudományos kap-
csolatok ápolása és fejlesztése. 
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Az orvostörténelem néhány aktuális elvi 
kérdése, és a hazai kutatások helyzete 
Regöly-Mérei Gyula 
I. 
Az orvosi tudomány szemlélete és jellege merőben megváltozott az elmúlt 
évtizedek során. Erős hatású gyógyszerekkel arra vagyunk képesek, hogy 
teljesítsük - legalábbis nagymértékben — Magendie egykori kívánalmát, és 
élettani irányba befolyásoljuk a szervezeten belüli kóros történéseket. A funk-
cionális irányzat, amit a klinikumban a budapesti orvosi iskola, jelesebben 
Korányi Sándor szilárdított meg, már nem áll ellentétben az „anatómiai gondo-
lattal", ellenkezőleg: a hisztokémiai és elektronmikroszkópiái kutatások azt 
bizonyították, hogy a strukturális változások igen szoros és elválaszthatatlan 
kapcsolatban vannak a működési jelenségekkel. Száz esztendő telt el azóta, 
hogy az operatív sebészet magyarországi megteremtője, Balassa János perfo-
rált féregnyúlvány-gyulladásban meghalt, amit ugyan felismertek, de még 
nem létezett műtéti gyógyítás, mert az első appendectomiát Rudolph Krönlein 
tizennyolc esztendővel később, 1886-ban végezte el. Az eltelt 95 év alatt a 
sebészet akkorát fejlődött , hogy ma már a szervátültetések is szinte minden-
napos gyakorlattá vál tak. Az orvosi tudomány továbbhaladása, területének 
kiszélesítése újabb elvi kérdéseket vet fel orvostörténelmi vonatkozásban is. 
Az orvostan a XVII1. század végén és a XIX. század legelején érte el a 
tudománynak megfelelő szintet, amikor szemléletére az alaptudományok, első-
sorban a kémia és a fizika gyakoroltak döntő hatást . A betegségek leíró osztály-
zása és az általános tünet tan , melyek még nem sokat törődhettek a kóroktan és a 
patomechanizmus lényegével, helyet adtak a betegségek lokalizációjával 
járó diagnosztikának, majd uralkodóvá vált a kóroktani gondolkodásmód. 
A tudományos ismeretanyag rendszerezésének első lépcsője az észlelés és a 
megfigyelés, mely lehet kísérletes vagy a betegágy mellett szerzett tapasztalat. 
A második lépcső a törvényszerűségek megállapítása. A harmadik lépcső 
során a „miért" és a „hogyan" kérdéseire keresünk magyarázatot. 
Az orvostan továbbhaladásával általában elértük a harmadik lépcsőt. Ezzel 
egyúttal azonban az orvostörténelem feladata (s metodikája is) megváltozott. 
Amíg a múltban megelégedhettünk a régi események és nézetek egyszerű 
leírásával, értékesnek tar tot tunk ilyen elemzéseket, súlyt helyeztünk biográ-
fiai adatok összeállítására, bár ezek jelentőségét most sem tar t juk lekicsiny-
lendőnek, a követelmény ma már más: a nagy átfogó összefüggések felvázo-
lása, az orvosi gondolkodás és szemlélet változásának tanulmányozása, a 
kiváltó okok tisztázása. 
Az orvosi tudomány panoráma-változásának egyik következménye, hogy 
a leíró orvostörténelem a szemléleti ismeretanyagnak adot t helyet. 
Egykor a nagy orvosok egvszemélyben áttekinthették az orvostan egész 
területét. Az ismeretanyag gyarapodásával erre ma már lehetőség nincsen. 
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Elkerülhetetlen és szükségszerű jelenség, hogy az orvostudomány szakosodott, 
sőt megindult az egyes szakterületek parcellázása is. Korányi Sándor már 
harminc esztendő előtt felvetette, hogy különböző szakterületek művelői mind 
a betegellátás, mind a kutatás vonatkozásában csakis akkor végezhetnek egybe-
vágó, és a régi nagy orvosok egyszemélyben történt tevékenységével megegyező 
jellegű munkásságot, ha orvosi gondolkodásmódjuk és szemléletük azonos. 
Ennek biztosítása igen nagy jelentőségű, és ennek összehangolására elsősor-
ban az orvostörténelem hivatott, mert követni képes az ez irányú fejlődést, és 
összefoghatja a szerteágazó orvosi szakterületeket. 
Az újabb célkitűzéssel kibővült az orvostörténelem tárgykörének felső 
határa. Amíg 10—15 évvel ezelőtt még kevesen voltunk, akik az 1900 évet túl 
korainak tartottuk, mint záróvonalat, és a jelen időkig kívántuk követni az 
orvosi tudomány fejlődését, addig ma már az összefoglaló nagy orvostörténeti 
művek (pl. Singer és Underwood, Mette és Winter) a gyakorlatban is maradék-
talanul megvalósították ezt az elvet. Az orvostörténelem elsődleges feladata, 
hogy részleteiben feltárja az egykori ismereteket és szemléletet, hiszen ezek 
képezik a mai tudományos orvostan alapjait. Ezek azonban a gyakorló és 
kutató orvosok számára mindössze érdekességek, melyek fokozzák ugyan az 
orvosi kulturáltságot, de a mai orvostan részére azok az orvostörténelmi tények 
a jelentősek, amelyeket saját szempontjából hasznosíthat. Az orvostörténeíem 
a jelenlegi orvostannak is nyúj tha t tanulságot. Említsünk példát. A második 
világháború után felfedezték a szájból szájba lélegeztetést, aminek a reanimatio 
(újraélesztés) alkalmával döntő jelentősége van. A régi orvosi művek (pl. 
M ácsi K., Flór F., i f j . Bene F.) áttanulmányozásakor azonban megállapít-
hattam, hogy ez az eljárás a XV11I. század végén és a XIX. század első felé-
ben a rutin módszerek közé tartozott . A Sylvester-féle és az egyéb mesterséges 
lélegeztetés-fajták elterjedése u tán ez az eljárás a feledésbe merült. Nyilván 
már újrafelfedezése előtt ismét használták volna, sokszor mint életmentő 
eljárást, ha orvostörténelmi adatként ismerik az akkori gyakorló orvosok. 
Igen jelentősnek tart juk a határterületek munkásságát s azok szakemberei-
nek részvételét, mert kutatásaik hozzájárulnak az orvostan múltjának tüze-
tesebb megismeréséhez, összefüggések felismeréséhez, egykori orvosi szemléle-
tek magyarázatához. Az orvostörténelem azonban az általános orvosi tudo-
mánynak éppen olyan elidegeníthetetlen és osztatlan része, mint bármely más 
orvosi diszciplína. A mindenkori orvosi ismeret és orvosi szemlélet átfogó képét, 
valamint jelen tudásunk kialakulását adja meg, ehhez természetesen nélkü-
lözhetetlen az orvostörténelem részletes tudása, de a mai orvostanban való ala-
pos tájékozottság is szükséges. Éppen ezért az orvostörténeti kutatások 
irányítására, az elért eredmények integrálására, az orvostan fejlődésének 
áttekintő és kritikai összefoglalására csak ilyen orvosi képzettséggel rendel-
kező kutató lehet alkalmas, ami a jövendő orvostörténészek kiképzésekor is 
követendő szempont. Örvendetes tény, hogy az elméleti és a klinikai orvostan 
legkiválóbb képviselői is foglalkoznak orvostörténelmi, illetőleg orvosi szem-
léleti kérdésekkel, amire nálunk is több esetben nyílt alkalom. A határterületek 
szakembereinek értékes közreműködésére az orvostörténelem azonban éppen 
úgy igényt tart , mint ahogyan az orvosi tudomány sem létezhet pl. a kémia, 
a fizika, a matematika, a statisztika stb. nélkül. 
A felfedezéseknek és más, lényegbevágó eseményeknek történelmi előz-
ményük is van. Ennek vizsgálata éppen úgy elengedhetetlen, mint az egykori 
megállapítások hatásának, időállóságának felvázolása. Ebhez viszont az álta-
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lános tudománytörténet, a filozófia és a társadalomtudomány ismerete is 
szükséges. Az orvostörténelem napjainkban állandóan visszatérő veszedelme: 
az anakronizmus, amikor mai tudásunk mértékével végzik a múltbeli nézetek, 
felfedezések és ismeretanyag kritikai elemzését, tárgyalják azon személyiségek 
életművét, akik egykor kidolgozták a mai orvostan alapjait. 
Kiszélesedett és igényesebb lett az orvostörténelem módszertana. Megszű-
nőben van az orvostörténelem egykor divatos amatőr művelése. Ez igen kívá-
natos, mert az orvostörténelmi munkásság éppen olyan különleges szakmai 
kiképzést és felkészültséget igényel, mint a tudomány többi ága. Előtérbe 
került a heurisztika. Nélkülözhetetlen az epigráfiai, a kódex és oklevél olvasási 
ismeret. Jelentőségre tet tek szert a palaeopatológiai és etnográfiai vonatko-
zások. 
Összefoglalva: az orvostörténelem egyik legfontosabb aktuális feladatát és 
célját tehát abban jelölhetjük meg, hogy elvégezze a jelenlegi orvosi gondol-
kodás szemléleti egységesítését, és továbbfejlessze a természettudományos 
világkép orvosi vonatkozásait. 
I I . 
A hazai orvostörténelmi kutatások részben már megvalósították ezeket 
az elveket. A magyar orvostörténészek külföldön is számos sikert értek el. 
Nagy számban jelentek meg hazai szerzők közleményei külföldi folyóiratok-
ban, külföldi kutatók is gyakran közölték magyar szaklapokban orvostörténeti 
műveiket. Valeriu Bologat (Románia) 1968-ban a „Weszprémi" emlékéremmel 
tüntet ték ki. Erna Leskyt (Ausztria) pedig a Magyar Orvostörténelmi Társaság 
indítványára a MOTESZ választotta tiszteleti tagjául. Magyar tagjai vannak 
a Société Internationale d'Histoire de la Médecine, a Nemzetközi Orvostörté-
nelmi, valamint Gyógyszerésztörténeti Akadémia, az International Palaeo-
pathological Association, a Kubai Tudományos Akadémia Orvostörténeti Társa-
sága, a Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin tudományos társulá-
soknak. A Société Internationale d'Histoire de la Médecine 1970-ben magyar 
ku ta tó t választott egyik titkárának. A Kubai Tudományos Akadémia magyar 
orvostörténésznek ítélte oda a „Tomas Romay y Chacon" orvostörténelmi 
ki tüntető érmet. Orvostörténész a Markusovszky-díjban is részesült. 
A Magyar Orvostörténelmi Társaság Farkas Károlyt, az orvostörténet terü-
letén kifejtett munkásságáért tiszteleti elnökéül választotta meg. A palaeopato-
lógiai könyvsorozat I . és II. kötetének szerzőit (Tasnádi-Kubacska András, 
Regöly-Mérei Gyula) egy-egy akadémiai díjjal tüntet ték ki. 
Az elmúlt 12 esztendő folyamán orvostörténészeink közül egy doktori foko-
zatot , négy kutató pedig kandidátusi minősítést szerzett. 1958-ban alapították 
kimagasló orvostörténelmi kutatások jutalmazására a „Weszprémi Is tván" 
emlékérmet. 
I I I . 
Az 1951-ben alapí tot t Országos Orvostörténeti Könyvtár 1968. január 1. 
ó ta mint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtára folytatja működé-
sét. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Semmelweis halálának századik 
évfordulóján nyi tot ta meg kapuját a nagyközönség előtt. A múzeumban jelen-
leg a „Képek a gyógyítás múltjából" című általános orvostörténelmi kiállítás 
kapot t helyet. 
A MOTESZ megalakulásával a Magyar Orvostörténelmi Társaság vette át 
a régebbi Orvostörténész Szakcsoport örökét. Az orvostörténelmi tudományos 
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előadásokat az előbbi testületek szervezték. Csaknem háromszáz előadásra 
került sor. A hat nagygyűlés és a két szimpózium rendezésében az MTA 
azóta megszűnt — Orvostörténelmi Bizottsága is tevékeny részt vett . 
Az orvostörténelmi munkák hazai publikációs lehetőségei: Az Országos 
Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, mely 1968-tól mint Orvostörténeti 
Közlemények folytatódott. 1970 novemberéig 54 kötete jelent meg 424 nagyobb 
terjedelmű, önálló kutatásról beszámoló közleménnyel, valamint számos 
kisebb, főként adattári cikkel. Ez a periodika mint Communicationes Ex 
Bibliotheca Históriáé Hungarica, illetőleg Communicationes De História 
Artis Medicinae nemzetközi jellegű, közleményei magyar, angol, orosz, francia 
vagy német nyelven, illetőleg összefoglalással jelennek meg. Egy-egy kötete a 
Semmelweis-centenárium, valamint a BOTE bicentenárium alkalmával került 
kiadásra. A XXII . Nemzetközi Orvostörténelmi Nagygyűlés tiszteletére angol 
nyelvű supplementum jelent meg (Medical History in Hungary, 1970), ez 17 
munkát tartalmazott. 1957-ben létesült a Horus, mely az Orvosi Hetilap 
melléklete, 1970 novemberéig kereken 470 orvostörténelmi közleményt publi-
kált hasábjain. Mind a Communicationes-eket, mind a Horust rendszeresen 
referálja a Current Work in the History of Medicine nemzetközi bibliográfia. 
Az elmúlt 12 esztendő folyamán 34 orvostörténelmi könyv jelent meg. 
Ezek közül 12 az Akadémiai Kiadó; 9 pedig a Medicina gondozásában az 
Országos Orvostörténeti Könyvtár kiadásában. A budapesti Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem két ilyen jellegű művet jelentetett meg, ezek egyike 
— miniatűr, facsimile kiadásban — Semmelweis alapvető műve, a másik a 
Budapesti Orvoskar bicentenáris emlékkönyve. Több orvostörténeti könyv 
a Medicina, a Gondolat, illetőleg más kiadók kiadványa. 
Az utóbbi időben csökkent az orvostörténelmi könyvek kiadásának üteme. 
A hazai orvostörténelmi kutatások eredményeinek publikálása, valamint a 
szakterület továbbfejlesztése szempontjából döntő jelentőségű lenne, ha a 
jövőben az eddiginél fokozottabb mértékben jelenhetnének meg orvostörté-
nelmi művek. Ezek idegen nyelvű kiadása a hazai orvostudomány számára is 
igen fontos lenne, mert a külföldi orvostörténészek kizárólag így ismerik meg 
a magyar orvosi múlt kimagasló eredményeit, és ezek esak ezáltal kerülhetnek 
a külföldön megjelenő nagy orvostörténelmi munkákban megemlítésre. Az 
elmúlt évek során nem egy olyan külföldi orvostörténelmi munka jelent meg, 
amelyben pl. Korányi Sándorról sincsen szó. Hőgyes Endre, Fodor József, 
i f j . Bókay János, Lenhossék Mihály stb. neve pedig egyáltalában nem szerepel 
a külföldi irodalomban. 
IV. 
Az elmúlt évtized során a hazai orvostörténelmi kutatások megizmosodtak, 
korszerűvé váltak. Kereken 850 tudományos közlemény és könyv (amiben 
nem foglaltatnak a külföldön megjelent művek) tárgykörének és több száz szer-
zőjének cím és név szerinti felsorolása messze túlhaladná ismertetésünk kere-
tét , és ezért inkább a fontosabb témák szerint adunk áttekintő képet. A múlt 
és a jelen hazai orvostörténelmi kutatásait és az irodalmat részletesen tárgyalja 
Schultheisz Emil és Tardy Lajos munkája (1970). 
Az 1945 — 60 évek között megjelent orvostörténelmi műveket bibliográfiai 
kiadvány (Dörnyey, 1961) sorolja fel, kívánatosnak látszik ennek folytatása, 
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mert tetemesen megkönnyítené orvostörténészeink munkáját . Orvostörténelmi 
magyar vonatkozású bibliográfiai adatok igen megbízható, kútfőszerű összeál-
lítását tartalmazza a Magyar Életrajzi Lexikon. 
Foglaljuk össze most tárgykör szerint a hazai leglényegesebb orvostörténelmi 
kutatásokat. 
Betegségek, diagnosztikai és kezelési módszerek története. A szív ós a keringés 
betegségei, a vese- és a húgyutak bántalmai, a fertőző bajok, a járványok, a 
szifilisz, a tuberkulózis, a gyermekágyi láz, az anyagcsere bántalmainak, az 
allergológiának különböző történeti kérdései, a radiológia, a bakteriológia, 
a gyógyszertan, a közegészségtan, a fogászat, a hallgatódzás és kopogtatás 
fejlődése, a császármetszés kifejezés eredete, a szülészeti fogók története, a 
narkózis, a pszichoterápia, a műanyagok orvosi felhasználása, a szervátültetés 
története, a vérzéscsillapítás, az érsebészet, a bányaegészségügy története, a 
vérátömlesztés fejlődése, az orvosi szakosodás kialakulása stb. A jelen szem-
pontjából is lényegbevágó az iatrogeniáról írt közleménysorozat. 
Orvosi szemlélet. A beteg és az orvos kapcsolata, az orvosi etika múltbeli és 
jelenlegi aktuális problémái, a vitabzmus, a determinizmus, a lázelmélet válto-
zásai, a tudományos hipotézisek tudománytörténeti jelentősége, a mágikus, 
misztikus és a természettudományos szemlélet az orvostan miíltjában, a morfo-
lógiai és a funkcionális szemlélet, a kísérletezés problémája, az orvosi szemlélet 
és gondolkodásmód változásai, az orvosi gondolkodás története, a betegség 
szemlélete. Monográfia foglalkozott a mohácsi vésztől jelen időkig terjedő 
évszázadok ezen kérdéseivel. 
Egyetemtörténet. A budapesti Orvostudományi Kar, a BOTE, a középkori 
pécsi egyetem, a POTE, a wieni egyetem, az egri orvosi iskola, a klinikai-
kórházi továbbképzés orvostörténelmi vonatkozásai stb. A Rókus kórház 
történetét is feldolgozták. A BOTE 200 éves jubileuma alkalmával a budapesti 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem történelmi kiállítást rendezett, és 
emlékkönyvet adott ki. 
Történelmi személyek betegségei. Ilyen vonatkozásban Ady Endre, Antiochiai 
Anna magyar királynő, I I I . Béla magyar király, Csehov, XIV. Erik svéd király, 
Goya, Haydn, Juhász Gyula, Poliziano, Táncsics Mihály, továbbá Semmelweis 
megbetegedését tárgyalták. 
Palaeopatológiai és palaeoszlomatológiai munkálatok. Részletes és újszerű 
vizsgálatok tisztázták a fekvési idő, továbbá a nem meghatározásának mód-
szereit. Kidolgozták a felkar és a comb velőűrkúpjának, valamint a szemérem-
csontok ízesülési felszínének jellegzetességeiből megállapítható életkor megha-
tározást. Hazánkban is megkezdődött az egykori lágyrészeket feltüntető 
rekonstrukciós szobrászat. Hisztológiai módszerrel sikerült elkülöníteni a késői 
postmortabs (lebomlási) jelenségeket és a kóros elváltozásokat. Kiterjedt 
leletanyagon (a rézkorszaktól a késői középkorig) számos kóros elváltozást, 
sérülést, egykori gyógyel járásokra utaló csont jelenséget találtak kutatóink. 
Történelmi személyiségeket illetően említsük meg Antiochiai Anna, III . Béla, 
a Bolyaiak, Semmelweis, valamint a magyar jakobinusok csont maradványain 
végzett vizsgálatokat. A hazai palaeopatológiai eredményekre a külföldi szaki-
rodalomban (Rolilin, Brothwell és Sandison, Wells, Berums) többször történt 
hivatkozás. A jelen orvostan számára is fontosak a betegségek patomorfézisát 
elemző hazai munkák. A palaeosztomatológia területén főként a fogkopás, 
továbbá a fogszuvasodás kérdése keltette fel több kutatónk érdeklődését. 
Három kötetes palaeopatológiai sorozat jelent meg. 
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Biográfiák. Ezek egy része fontos orvostörténelmi évfordulókról való megem-
lékezés, más munkák viszont ezektől függetlenül kutatási eredményeket ismer-
tetnek. Székely Sándor összeállította a hazai és a külföldi orvostörténelmi évfor-
dulók (személyek, felfedezések) kimutatását. 
Több munka a külföldi és a hazai orvosi kapcsolatok kérdésével foglalkozott, 
ilyenek pl. az orosz magyar és a svéd magyar vonatkozásokat tárgyaló 
művek. 
Az etnográfiai orvostörténelem hazai művelői tanulmányozták az ősidők, az 
ún. vadon élt primitív törzsek, az ókori keleti kultúrák, az ősmagyarok, a 
sámánizmus betegségnézetét és gyógyító szokásait, továbbá a magyar népi 
gyógyászatot, a fürdősök és a köpülvözők működését, a régi magyar kalen-
dáriumok orvosi tanácsait, a népi babonákat és a kuruzslás történetét. 
A határterületek is kiterjedt kutatásokra adtak alkalmat. Ilyenek pl. a 
magyar darwinisták története, a kémiatörténet orvosi vonatkozásai, gyógysze-
részeti és botanikai kérdések, genetikai vonatkozások, az emberiség törzsfejlő-
désével kapcsolatos tanulmányok, a kétlábonjárás kialakulásának fizikai fel-
tételei stb. Más művek biológia történeti jellegűek voltak. 
Epigráfiai, incunabulumokkal és későbbi orvosi könyvekkel, valamint orvos-
történelmi képekkel és tárgyakkal foglalkozó vizsgálatok. Ezek kiterjedtek az 
ó-egyiptomi orvosi papyrusok szövegeinek kritikai tárgyalására, a Biga Salutis, 
az eíső hazai sebészet, régi hazai alkimista iratok, Lepcsés György könyve, 
Melius Juhász Herbariuma, továbbá a Regimen Sanitatis Salernitatum, 
Abul Qâsim sebészete, Fracastoro, valamint Fernel művei, továbbá consi-
lium-levelek feldolgozására. Felkutatták és feldolgozták Semmelweis kéziratait 
és képeit. Érdeklődést váltott ki a régi orvosi illusztrációk és arcképek, vala-
mint az anabaptista (ún. habán) patikaedények, továbbá egy régi magyar 
szülészeti bábú ismertetése. Hippokratész több könyvét is lefordították 
magyarra. Foglalkoztak továbbá az orvosi vonatkozású numizmatikával. 
Több kutatónk foglalkozott szépirodalmi müvekben található betegségleírások-
kal és gyógyeljárásokkal. Ilyen szempontból Camus, Csehov, Dante, Defoe, 
Goethe és Shakespeare egyes műveit dolgozták fel. 
Hasonló érdeklődést váltott ki az ókori és középkori votivokon, továbbá a 
képzőművészeti alkotásokon látható kórjelenségek orvosi elemzése. 
Megindultak az orvos föld rajzzal kapcsolatos munkálatok. 
A budapesti Orvosi Fakultás, valamint az Országos Közegészségügyi Tanács 
működését levéltári kutatások alapján ismertették. 
Munkásmozgalmi szempontból a Tanácsköztársaság egészségügyét és orvosi, 
valamint orvosképzési tárgykörű intézkedéseit, a forradalmár orvosok tevé-
kenységét, a forradalmaknak az egyetemek fejlődésére gyakorolt hatását 
vizsgálták. 
A filozófiai témák közül emeljük ki a sejtkórtannal, Virchow-val és Haeckellel, 
Goethe ismeretelméletével, a különböző filozófiai nézetek hatása az orvos-
tanra tárgykörökkel foglalkozó műveket. 
V. 
Befejezésül visszatérünk tanulmányunk alapgondolatához, hogy rámutat-
hassunk az orvostörténelem két további aktuális feladatára. Ezek: az orvosi 
ethosz és az orvosi hivatástudat megerősítése. Megelőzően azonban felvetjük 
a kérdést, hogy létezik-e sajátos orvosi etika, vagv pedig azonosak valamennyi 
hivatás erkölcsi normái ? 
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A beteg gyógyulást keres és orvosa vállalja ezt a segítségnyújtást. A beteg-
ségek azonban nemcsak morfológiai és funkcionális változásokkal járnak, hanem 
a psziché is szervesen hozzátartozik a belső miliőhöz, mert a betegségtudat, 
a betegségek konzekvenciáitól való félelem is befolyásolja a kórlefolyást. A 
psziché rendezése etikai feladat. A beteg és orvosa között különleges kapcsolat 
keletkezik. Műtétek során, főként a szervátültetések korában újabb, sajátos 
etikai kérdések merülnek fel. Orvosetikai szempontok érvényesülnek a gyógyít-
hatatlannak vélt beteg esetén is, amikor a reménytelennek ta r to t t kimenetel 
ellenére sem adhat juk fel a betegért folytatott tevékenységet, és mindent 
megteszünk érdekében. 
I t t már eljutottunk az orvosi hivatástudat kérdéséhez. A moralitás és az 
ethosz, a hivatástudat és az orvosi deontológia hangsúlyozására az orvostör-
ténelem gyakran nyúj t alkalmat. Járványokban, a laboratóriumban vagy a 
betegágy mellett szerzett fertőzésben sok orvos pusztult el. Mások pedig 
műtőkben és kórtermekben nappallá te t t éjszakákkal rongálták egészségüket, 
hogy meghosszabbíthassák embertársaik életét. Falun és városban, tűző nap-
sütésben, esőben és hóban egyaránt sietnek betegeikhez az orvosok. Egyikük 
sem marad erkölcsi kompenzálás nélkül, mert már fiatalon megismerik azt 
az érzést, amit jellege miatt csak az orvosi hivatás nyúj tha t : a gyógyítás 
különleges örömét. A magyar orvosi múlt nagy személyiségei között is bőven 
találunk kimagasló példát. Ethoszuk és hivatásszeretetük, alkotásaik és orvosi 
tevékenységük gyakori tárgya hazai orvostörténelmi munkáknak, ezek ugyan 
ebben a vonatkozásban nem kutatójellegűek, de nevelik jövendő orvosainkat, 





Nem nagyon gyakori eset, Lukács György esetében mégis vitathatatlan, 
hogy távozásával a magyar és a nemzetközi munkásmozgalmat, a magyar és 
a nemzetközi tudományos életet és tudományon és munkásmozgalmon túl, 
a magyar társadalmat érte nagy veszteség. 
Ez a három terület életében elválaszthatatlanul összefonódott egymással. 
Szokatlanul gazdag és átfogó tudatos életét sok nagy szellem formálta. Közülük 
kettőnek különös, nemcsak szellemi életét, de egész sorsát formáló hatása volt 
rá: Adynak és Marxnak. Adyt említettem először, mert Ady részéről érte az 
első döntő lökés. Hegel tanítványának vallotta magát, de a hegeli kibékülést 
a valósággal sohasem tudta magáévá tenni. A valóságot elviselhetetlennek 
érezte. „Ady döntő hatása rám éppen abban érte el csúcspontját — írta ké-
sőbb — , hogy ő soha, egy pillanatra sem békült ki a magyar valósággal és 
ra j ta keresztül az egész akkor létezővel sem." 
Ezt az indulást meríthette volna Marxból is. Annál is inkább, mert első 
foglalkozása Marxszal gimnáziumi évei végére és egyetemi éveire esett. Tehát 
meg is előzte Adyt. De Lukács számára a marxizmus ekkor a közgazdaságtanra 
és mindenekelőtt a „szociológiára" korlátozódott. Az első világháború idején 
foglalkozott újból Marxszal, de még mindig nem jutott el Marx igazi megérté-
séig. Első pillantásra ez meglepő dolog olyan fogékony embernél, mint Lukács 
volt. Ám figyelembe kell vennünk, hogy messziről indult, polgári, sőt nagypol-
gári családból származott és irodalommal, művészettel, filozófiával foglalkozó 
értelmiségi környezetben élte át első férfiéveit. Igaz, hogy Ady megismerésével 
el is jegyezte magát a magyar történelem haladó, plebejus-demokratikus, Petőfi-
Ady által jelzett vonalával. De a munkásmozgalommal csak a világháború 
végén került kapcsolatba. 1918 decemberében belépett a Kommunisták Ma-
gyarországi Pár t jába . 1919 februárjában a Vörös Újság egyik szerkesztője lett. 
Á Tanácsköztársaság idején közoktatásügyi népbiztos, majd a Vörös Hadsereg 
5. hadosztályának politikai biztosa. A Tanácsköztársaság bukása után Korvin 
Ottóval együtt Magyarországon maradt. Korvin letartóztatása után Bécsbe 
ment. Horthvék kérték kiadatását, de a nemzetközi szolidaritási akció ezt 
megakadályozta. Bécsben egész élete összeforrott az illegális kommunista párt-
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tal. „Marxista let tem, és aktív politikai tevékenységem évtizede egyszersmind 
a marxizmussal való bensőséges foglalkozásnak, igazi elsajátításának korszaka 
vol t" — írta Az esztétikum sajátosságában. 1930 1931-ben a moszkvai 
Marx Engels Intézetben újból elmélyülten tanulmányozta Marxot. Ez a ta-
nulmányozás meghatározta további társadalmi életét. „A marxizmus klasszi-
kusaival való foglalkozás - mondta egy 1957-es írásában adta meg szá-
momra életemben először a lehetőséget, hogy beteljesüljön, amire törekvésem 
mindenkor irányult : a szellemi élet jelenségeit úgy, ahogy valójában önmaguk-
ban léteznek, történelmi rendszerezett jellegükben helyes módon áttekinthes-
sem, hűen leírhassam és valóságuknak megfelelően kifejezhessem." 
A magyar társadalmat ért veszteségről szólva arra is gondoltam, hogy 
Lukács Györgyöt a második világháború után hívták, 'de nem ment Németor-
szágba. Pedig sok szál fűzte Németországhoz. Fiatal tudósként a heidelbergi 
egyetemen néhány jelentős filozófusnál több megértésre talált, mint a műveit 
Magyarországon kiadó Nyugat és Huszadik Század vezetőinél. Ettől kezdve 
csaknem kizárólag németül írt. Nagyrészt német írók: Goethe, Hölderlin, 
Büchner, Heine voltak a harmincas években megjelent kiváló irodalomtörté-
neti és esztétikai tanulmányainak, melyek egy csapásra a vezető marxista 
esztétikusok közé emelték, tárgyai is. Szellemileg tekintve véletlennek tar-
tot ta , hogy az 1918-as forradalom Magyarországon találta. Ezzel szemben 
nem véletlen, hanem tudatos választás volt hangsúlyozta —, hogy a máso-
dik világháború és a Szovjetunióban töltött másfél évtized után nem enge-
det t német barátai rábeszélésének és hazatért . 
Mint az illegális KMP egyik vezetője, Lukács Gvörgv vállalta az illegális harc 
minden kockázatát. 1929-ben a Titkárság tagjaként hónapokon át Budapesten 
irányította a pár tmunkát . Nem volt ez veszélytelen. A Horthy rendőrség min-
dent megtett, hogy az illegális szervezkedés nyomára jusson. Nem voltak rit-
kák a lebukások. De más kockázatot jelentett a lebukás Lukács György, és 
mást a többi kommunista számára. Nem volt kétséges, hogy ha letartóztatják, 
Lukácsot, a Tanácsköztársaság egyik volt vezetőjét, az akasztófa fenyegeti. 
De, ezt saját tapasztalatomból tudom, pesti tartózkodása alatt Lukács György 
viselkedésén a félelemnek nyomát sem lehetett észrevenni. Mint a Párt illegális 
lapjának, a Kommunistának szerkesztője voltam vele kapcsolatban. Ma is 
meghatottan gondolok rá, hogy mint f iatal kommunista publicistát olyan elv-
társak bátorítottak, mint Landler Jenő és Lukács György. Lukácsot még csak 
idegesnek sem lá t tam soha. Pedig egész illegális működésének ez egyik nehéz 
időszaka volt. Még Pestre jövetele előtt súlyos politikai nézeteltérések támad-
tak a párt vezetésben. Ezek nem sokkal Pestről való távozása után oda vezet-
tek, hogy Lukácsot bosszú időre eltávolították a magyar párt vezetéséből. 
A pártmunkából eltávolítva, Lukács Moszkvában újból behatóan foglalkozott 
Marxszal. „Míg a II . Internacionálé írta erről később legtöbb vezetője 
Marxban kizárólagosan vagy legalábbis elsősorban, a közgazdaságtan forradal-
masító ját látta, most kezdtük megérteni, hogy vele új korszak kezdődik az egész 
emberi gondolkodás történetében, melyet Lenin működése tet t aktuálissá, ha-
tékonnyá. A marxi esztétika önállóságának, elvi eredetiségének elismerése első 
lépésem volt az ú j világnézeti fordulat megértése és megvalósítása irányában." 
E fordulat következménye értékes irodalomtörténeti és esztétikai tanulmá-
nyok sora volt. 1931 nyarán Lukács Berlinbe költözött, ahonnan csak Hitler ura-
lomrajutása után, 1933-ban tért vissza megint a Szovjetunióba. Berlinben élénk 
kapcsolatban volt a haladó német irodalom legjobb képviselőivel. Moszkvába 
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való visszatérése u t án a Lityeraturnij Kritik belső munkatársaként működött , 
a lap 1940-ben tör tén t megszűntéig. Ezután a német nyelvű Internationale 
Literatur-ban és a Gábor Andor szerkesztette Ú j Hangban jelentek meg cikkei. 
Az utóbbiak a Magyarország hadbalépését megelőző utolsó évek magyar iro-
dalmával foglalkoztak. Hangjuk sokszor éles és szenvedélyes. Ez természetes. 
Lukács elsőként hirdette, hogy a magyar demokrácia fejlődésének szükséges és 
kívánatos ú t j a olyan politikai alakulat irányába visz, melyet Lenin nyomán 
munkásság és parasztság demokratikus d ik ta túrá jának nevezünk. Világosan 
látva, hogy urai a magyar népet Hitler szolgálatában fasizmusba és egy végze-
tes háborúba taszít ják, élesen és szenvedélyesen figyelmeztette a magyar írókat 
népük iránti szent kötelességükre: hogy megalkuvás nélkül emeljék fel szavu-
ka t háború és fasizmus ellen, szolgálják az ország demokratikus átalakulását . 
Hazatérése után irodalomtörténeti és esztétikai munkásságát néhány évig 
háttérbe szorította a demokratikus és szocialista átalakulás megalapozásának, 
és a béke fenntartásának szentelt közéleti tevékenysége. E néhány év után 
alkalma nyílott arra, ami ritkán adatik meg egy embernek: hogy érett fővel 
neki lásson ifjúkori terve megvalósításának, egy önálló rendszeres esztétika 
kidolgozásának. Első és csődöt mondott kísérlete még az első világháború 
előtti heidelbergi tartózkodására esett. Egy késői művében írta: „Csupán az 
ötvenes évek elején gondolhattam arra, hogy teljesen más világnézettel és 
módszerrel nekiláthassak ifjúkori álmom megvalósításának, hogy tökéletesen 
más tartalommal, radikábsan ellentétes módszerekkel valóra váltsam azt." 
Utolsó nagy művei, a Különösség és Az esztétikum sajátossága, ezt a célt szol-
gálták. Bennük következetesen alkalmazni igyekezett a harmincas évek elején 
nyert felismerését: „Marx tanítása éppen megtámadhatatlan egységében és 
totalitásában ad fegyvert a gyakorlat viteléhez, a jelenségeken és törvényeken 
való úrrá levéshez. Ha ennek a totalitásnak csak egyetlen tagját is kihagyják 
(vagy pusztán elhanyagolják), akkor merevség és egyoldalúság keletkezik. Ha 
pusztán a mozzanatok egymáshoz való arányát eltéveszti valaki, akkor elve-
szítheti lába alól a materialista dialektika talaját." 
De az esztétikával korántsem merült ki Lukács érdeklődési köre. Mióta elsa-
játította a marxizmus tudományos módszerét, szenvedélyesen érdekelte, hogy 
a legszélesebb körben mi van a valóságban, és ez a valóság hogyan tükröződik 
az emberek fejében. Halála előtt már csaknem teljesen elkészült nagy munkája, 
a társadalmi lét elmélete. Mennyi más terve volt még, és milyen szenvedélyes 
figyelemmel kísérte a valóság alakulását élete végéig ! 
Társadalmi tevékenysége rövid felvázolásával sokat elmondtam már Lukács 
Györgyről, az emberről. Mégsem búcsúzhatom tőle úgy, hogy még egy nagyon 
jellemző emberi tulajdonságát ne embteném. Ez rendkívüli szerénysége volt. 
Teljesen tudatában volt alkotásai jelentőségének, értékének, de úgy érezte, 
hogy ezért a társadalom és embertársai részéről semmilyen különös elbánás 
sem illeti meg. Nemcsak családtagjai vagy barátai, de általában a körülötte 
levők iránt tisztelettel, tapintattal, azok elfoglaltsága, munkája, pihenése iránt 
maximális figyelemmel viselkedett. 
Sokan és sokszor vitatkoztak vele. Voltak komoly tévedései. Maga sem tartot-
ta magát csalhatatlannak és nemegyszer élesen bírálta, megtagadta korábbi 
nézeteit. Amit soha sem lehetett kétségbe vonni, az: emberi, társadalmi-politikai 
és tudományos őszintesége és becsületessége volt. Kora ifjúságától az általa is-
mert, őt körülvevő társadalom megváltoztatására, megjavítására tette fel éle-
tét. A marxizmus-leninizmus megismerésétől Marx és Lenin voltak vezérlő 
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csillagai, az emberi haladás, a társadalom anyagi és szellemi felemelkedése 
ügyé t szolgálta. 
Ma már nem vitatható, hogy nagyot alkotott. Megtermékenyítően hatot t 
az utolsó évtizedek filozófiai, esztétikai, társadalmi-politikai, tudományos 
gondolkozására. Megújította, ú j felismerésekkel gazdagította a marxizmus-
leninizmust. Hatása messze túlterjedt hazája határain. A nemzetközi tudomá-
nyos közvélemény mint a marxizmus vezető gondolkodóját, képviselőjét 
t a r t o t t a számon. Halála óta szerte a világon egymást érik az életét, mun-
kásságát méltató megnyilatkozások. Nemzete, a haladó tudomány és a nem-
zetközi forradalmi mozgalom gyászolja benne nagy halottját.* 
Friss István 
* Az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyan Tudományos Akadémia nevében, 




1971. január 9-én elvesztettük a klasszikus kőzettan világszerte elismert, 
legteljesebb és legnagyobb magyar képviselőjét, Vendl Aladár akadémikust. 
A többi nagy petrográfus többségével együtt ő is elsősorban geológus volt, 
aki számára a tudományos fő cél a földtan első kérdése, a Föld anyagának, 
a kőzeteknek kutatása. Magyarország földjének legjellemzőbb képződményeit 
világította meg, Európa e részében úttörő módon. Hatalmas realitás-érzékével 
a témaválasztásban, a kutatás végrehajtásában, eredményes kiértékelésében 
és megfogalmazásában mindig konkrét és korszerű volt. A szubjektivitástól 
mentes pontos tudományos tényfelderítéshez a legmagasabb módszertani 
fokon mozgósította korának minden hatékony tudományos eszközét és eljárá-
sát. Amikor pedig az általa megállapított tények és az elméleti ismeretek teljes 
birtokában kora klasszikus szellemében megvilágította a kőzetképződés egyes 
nagy kérdéseit, az elsők közt utalt az addigi elméletek hiányosságaira is, 
anticipálva a jövőben megvalósult dinamikusabb szemlélet lehetőségeit és 
szükségességét. Művei így egyesítették magukban a kiegyensúlyozott befeje-
zettséget és az előremutató elemet. 
Vendl Aladár az erdélyi Ditrón született 1886. nov. 18-án, ahol édesapja 
nyelvtanár és polgári iskolai igazgató volt. A Ditró patak színes kavicsai 
keltették fel benne az érdeklődést az ásvány-földtan iránt. A kisgyermeki 
szenvedéllyel űzött kavicsgyűjtés jelentős magnak bizonyult a magyar földtan 
történetében: főforrása Vendl Aladár pályafutásának, sőt közelebbi kutatási 
irányának és közvetve egyik tényezője a több kiváló szakembert adó geológus-
mineralógus Vendl család kialakulásának. Vendl Aladár 10 éves korában apja 
áthelyezésével Sopronba került, amelynek reáliskolájában különösen a kémia 
igen magas fokú oktatása járidt hozzá életpályájának természettudományos 
irányú fejlődéséhez. (Vendl Aladár egyike volt a híres soproni Wallner Ignác 
kémia tanár nagy tudóssá fejlődött tanítványainak.) 
I t t érettségizett 1904-ben kitűnő eredménnyel, majd a budapesti „Tudo-
mányegyetem" természetrajz-vegytan szakára iratkozott be. Szellemének a 
széles körű rendszeres áttekintésre hajlamát és átütő erejét fejezték ki maximá-
lis tanulmányi eredményei: kitűnő minősítéssel szerezte meg a középiskolai 
tanári oklevelet (1909), majd a „sub auspiciis regis" minősítéssel az ásvány-
kőzettan főtantárgyból és a vegytan és állattan melléktárgyakból a bölcsé-
szettudományi oklevelet (1911). Közben 4 éven át az Eötvös Kollégium 
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tagjaként műveltségét magas európai szintre szélesítette. A szakmán kívül 
a szépirodalom, a festészet és a zene érdekelte (maga jó festő és zongorista volt, 
cimbalmozott is) és taní tványainak is hirdette, hogy az ilyen „kikapcsolódás" 
fontos tényező a tudós és mérnök eredményes szakmai munkájában . 
Utolsó egyetemi hallgatói évében már kisegítő tanársegédként működött a 
Műegyetem Ásvány-kőzettani Tanszékén Schafarzik Ferenc professzor mellett. 
Itt dolgozta ki a Duna-homok mikromineralógiájára vonatkozó doktori érte-
kezését, ezt a rendkívüli módszertani biztonságot igénylő kérdést, ami az egyik 
alapvető földtani folyamatot, a lepusztuló kőzetek ásványai mállásos kiválasz-
tódását világítja meg. A Duna-homok rendkívüli gazdagsága ásványfajtákban 
egyik fontos adatsorrá vált ahhoz a későbbi nemzetközi megállapításhoz, hogy 
az ásványfajták kémiai ellenálló képessége szerinti kiválasztódása tovább 
folytatódik a lerakódás utáni földkéregbeli folyamatok során is. 
A Műegyetemről 1912-ben az Állami Földtani Intézetbe került, ahol geoló-
gus-, majd osztálygeológusként működöt t . I t t a Velencei-hegység részletes 
földtani és kőzet tani tanulmányozásával bízták meg. A kapcsolatos kőzettani 
munkák kiteljesítésére fél évet a kőzetkémiai rendszerezés akkori nemzetközi 
mesterénél, Osann professzornál Freiburgban dolgozhatott . Vonatkozó mono-
gráfiája^ 1914) egzakt tudományos tar talmával , tömörségével, világos megfogal-
mazásával már az éret t és magas szintű tudóst tükrözi. E mű eredménye alapján 
a Velencei-hegység a magyarországi magmás kőzettan egyik legtanulságosabb, 
azóta minden hazai geológus okta tásában fontos szerepet játszó objektumává 
vál t . 
1914-ben a Műegyetemen a technikai geológia tárgykörből magántanári 
képesítést szerzett, 1922-ben pedig rendkívüli egyetemi tanári címet kapott . 
Közben részt ve t t az első világháborúban, 3 éven át orosz hadifogságban is volt. 
A Tanácsköztársaság idején a Marx Engels Munkásegyetemen az általá-
nos földtan tárgyat ad ta elő. 
1921-től kezdve a Déli-Kárpátok kőzeteivel kezdett foglalkozni, amelyre 
vonatkozó hatalmas anyagát a Szebeni- és Szászsebesi-havasok kristályos-
paláiról szóló monográfiája foglalta össze. Ezzel a munkájával a kőzetek e 
harmadik fő csoport jában is alapvetőt nyú j to t t . Könyve a következő évtizedek 
kristályospala-genetikai kutatásainak kimeríthetetlen adat tárává vált. E 
műve az Akadémia 1936. évi „Nagy- juta lmában" részesült. 
Schafarzik Ferenc nyugalombavonulásával 1926-ban átvet te a Műegyetem 
Ásvány-Kőzettani Tanszékét, amelyet 1927 óta nyilvános rendes tanári 
minőségben — 34 éven át, 1960-ban, 75 éves korában tör tén t nyugdíjbavonulá-
sáig vezetett . 
Kitűnő, lelkiismeretes professzor volt. Gondosan felépített tantárgyait, az 
ásványtant, teleptant és geológiát a lényeg megragadásával és rendkívül vilá-
gosan adta elő. Â Műszaki Egyetem hallgatóit az ásvány-kőzettan vizsgálatok 
módszereivel újszerű „Bevezetés az önálló ásvány- és földtani kutatásba" c. 
kollégiumban ismertette meg. Oktatói működéséhez, a földtan magyarországi 
gyakorlati oktatásához is tartozik egykori mesterével Schafarzik professzorral 
együtt kidolgozott „Geológiai kirándulások Budapest környékén" c. több 
kiadást megért könyve, amelyből számos kutatónk tanulta meg geológus szem-
mel látni a természetet. 
Céltudatosan folyta t ta az üledékes kőzetképződésre vonatkozó vizsgálatokat 
is. A Budapest környéki „kiscelli agyag" mállása, ma jd az ebből fakadt minta-
szerű üledékes kőzettani monográfiája (Kiscelli agyag 1930- 1932, a Csódi-
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hegy mállása 1933), továbbá a magyarországi löszökre vonatkozó tanulmányai 
(1934 — 1935) többek közt a mikromineralógiai kutatásban rejlő nagy lehetősé-
geket aknázták ki. Intézete tudományos kutatóit is bevonta e vizsgálatokba, 
segítve azok nagy tudású kutatókká fejlődését. A sokoldalú, kollektív földtani 
kutatásra adott eme példával az elsők közt muta t ta meg gyakorlatilag is az 
addig sokak előtt érdektelennek látszó lösz sokrétű tudományos információ-
tartalmát. 
A gyakorlati életnek a kőzettani kutatással való szolgálatát folytatta, amikor 
a felszabadulás után ú j világunk nagyszabású építési munkálatait a mélyépítés 
számára annyi nehézséget okozó roncsoló talajvizek és ezek hatásának rend-
szeres vizsgálatával segítette. Ehhez kapcsolódnak forráskutatásai, és az ásvány-
vizekre vonatkozó sokoldalú kutatásai is. 
Az őt annyira jellemző kiegyensúlyozott, tömör, ragyogóan világos fogalma-
zásé, több kiadást megért kétkötetes „Geológiá"-jában akkor foglalta össze 
hatalmas elméleti és gyakorlati tudását (első megjelenés: 1951). Ez a mű a 
magyar geológus és mérnökképzés egyik alappillére, egyben dokumentuma 
Vendl Aladár kivételes didaktikai készségének és lényeglátásának. 
Az utóbbi két évtizedben autentikus tudománytörténeti munkásságot is 
folytatott. Gondosan feldolgozott adataival megvilágította az utolsó 100 év 
magyar földtani fejlődésének sok kérdését. Ilyen irányú munkájának súlyát 
növeli, hogy a magyar földtan történetéhez számos személyes családi szál is 
fűzte. Felesége Tavaszy-Schafarzik Valéria egykori professzorának Schafarzik 
Ferencnek volt a fogadott lánya, Schafarzik felesége pedig a magyar földtan 
első nagy világhírű szellemóriásának Szabó Józsefnek rokona. 
Schafarzikról írt nekrológjában (1931) jellemzően megnyilvánul generációk 
geológusainak véleménye: ,, . . .minél többen vannak a társadalomban olyanok, 
kiknek a geológiai ismeretekről fogalmuk van, illetőleg akik a geológia fela-
datai iránt érdeklődnek, annál céltudatosabb és önállóbb lesz a társadalom 
állásfoglalása számos közérdekű, közvagyonosodási és közgazdaságpobtikai 
kérdésben". 
Vendl Aladárt a Magyar Tudományos Akadémia 1923-ban választotta leve-
lező, majd 1931-ben rendes tagjává. 1943 45-ben az Akadémia másodelnöki 
tisztét is betöltötte, az Akadémia újjáalakulásakor pedig először továbbra is 
a Matematikai-Fizikai Osztály, majd az ú j osztályok alakulásával a Műszaki 
Tudományok, 1964-től a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának tagja 
volt. Amikor 75 éves születésnapját ünnepeltük, az üdvözletekre válaszul 
adott beszédében többek közt a következőket mondotta: „Szeretetem az Aka-
démia iránt folyton nő, mert az Akadémián nemcsak a magyar tudomány legki-
válóbbjaival jövök össze, hanem mert azt tapasztaltam, hogy az Akadémia 
tagjai — kevés kivétellel — nemes gondolkodású, jószívű, az arra rászorulók-
nak segítőkezet nyújtó emberek, olyanok, akikről azt szokták mondani, hogy 
»igaz ember«". Azt becsülte embertársaiban, aminek saját maga volt egyik 
legjobb megtestesítője, a „jószívű, igaz embert". 
Nagy energiával vette ki részét a tudományos közéleti tevékenységből is. 
A Műegyetem vegyészmérnöki osztályának az 1933 34. tanévben, a gépész-
vegyészmérnöki karnak az 1935 — 36. évben dékánja, majd a Műszaki Egyetem-
nek az 1940 — 41. tanévben rector magnificusa volt. A Földtani Társulatnak 
8 éven át (1932 1940) elnöke, majd tiszteleti tagja, az önállóvá vált Hidroló-
giai Társulatnak első elnöke (1941 44). 1936-ban a Földtani Társulat legna-
gyobb kitüntetésében, a Szabó József emlékéremben részesült. 
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Beszédei, elnöki megnyitói és krit ikai hozzászólásai súlyos tar ta lomtól feszül-
tek, és széles perspektívát t á r t ak a hallgatók elé. Az 1935. évi földtani társu-
lati elnöki megnyitója például nagyszerű tabló a földtani tudományok akkori 
állapotáról és fő problémáiról. Szuggesztív előadásait a mélyen alapozott 
tudás és a lényeglátás megnyugtató biztonsága jellemezte. Pedig szavaiból 
a szükséges fenntar tásra való figyelmeztetés sem hiányzott. 
Vendl Aladár nagy nemzetközi tekintélyét bizonyítja, hogy a londoni Geologi-
cal Society, a londoni Mineralogical Society és a Société Mineralogique de 
France rendes, a finn Suomen Geologinen Seura-nak pedig külföldi tagja volt. 
Barátai közé sorolhatta a világhírű Pavlovot, akivel 1932 — 34-ben levelezés-
ben állott. Érdemes lenne pontosabban megvizsgálni, miben jelentkezett Pav-
lov számára Vendl műveinek fontossága, amelyre a nagy orosz tudós így cél-
zott : „Ihre Arbeit sind für mich von ausserordentlicher Wichtigkeit". 
Koncentrálni tudott a társas együttlétben is. Az ajkai körül mindig ott buj-
káló kedves mosollyal elmondott fordulatos és lényegretörő megjegyzéseiben 
természetes okosság, bölcs megértés, dialektikus szellem és jóindulatúan kritikus 
segítőkészség nyilvánult meg. Sugárzott egyéniségéből az erő, határozottság, 
jellemszilárdság és az emberszerető jóakarat. Akinek szerencséje volt őt ismerni, 
személyének varázsát nem feledheti. 
Az az ember volt , aki a reakció korában is úgy élt és alkotott , hogy a hala-
dás szocialista épí tő korszakában munká já t és szemelvét a legelsők közt muta t -
ha t ták fel példaképpen, k i tünte tve őt a Kossuth-díj arany koszorújával, ma jd 
1956-ban a M u n k a Érdemrenddel, 1966-ban 80. születésnapján a Munka 
Érdemrend a rany fokozatával. 
A nagy szellemű tudós személyiség testének elmúlása u tán azért él tovább 
műveiben és az emlékezetben, mert azt hirdeti: van értelme, és így — alkotó és 
emberszerető munkában — van legszebb értelme az emberéletnek. 
Szádeczky-Kardoss Elemér 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
A történész és a számítógép kapcsolatáról 
Granasztói György 
A történészek — itthon és külföldön is — bizonyos animozitással figyelik azokat 
a kísérleteket, amelyek célja számítógépek alkalmazása valamilyen konkrét tör ténet i 
kuta tás i feladat megoldására. Leplezetlen ellenszenv és túlzott várakozás, ez ma a két 
véglet, amely a véleményeket jellemzi, ha a t éma elvi kérdés fo rmájában merül fel, 
ellenben tartózkodás és némi értetlenség tapaszta lható az első, tegyük hozzá m a még 
ugyancsak szórványos, eredmények lát tán. A számítógép ellenfelei ilyen konkrét esetekben 
ui. belát ják, hogy egy-egy szituáció lehetővé teszi, sőt talán meg is követeli a gépi elem-
zést, a lelkes támogatók viszont csalódottan a r ra a véleményre jutnak, hogy az előt tük 
fekvő műből „nem az jö t t k i " amit vártak, illetve semmi különös sem jöt t ki belőle. 
Az alább következő fejtegetések célja az, hogy egy példán keresztül mutassuk be 
a számítógép alkalmazását, valamint az ebből a tényből leszűrhető tanulságokat bizonyos 
történet i források statisztikai feldolgozásával kapcsolatban. Mielőtt azonban rá térnénk 
a konkrét példára, állást kell foglalnunk az emlí tet t vi tában is, természetesen azok olda-
lán, akik helyeslik a számítógépek felhasználását a történeti kutatásokban. Ennek előre-
bocsátása u tán a számítógép jelentőségének értelmezésében néhány megszorítást kell 
tennünk. 
Először is napjainkban szó sincs arról, hogy egy számítógép puszta bevonása a mun-
kába valamilyen ú j módszert jelentene, amellyel e munka minősége minden további 
nélkül emelkedik. Hogy mennyire így van, jó példa rá a Győri Vagongyár esete, amely 
milliós összegért vásárolt egy IBM számítógépet, mer t másképp már nem lehetett segíteni 
az adminisztrációban kialakult ta r tha ta t lan helyzeten. Azaz: sokkal inkább a körülmé-
nyek szorítottak, pl. az, hogy a kimutatásokat kézi erővel nem lehetett már határ időre 
elkészíteni, mintsem valamilyen ú j lehetőség, módszer, minőségi fordulat keresése. 
Abban az értelemben viszont vi tathatat lan az IBM gép haszna, hogy gyorsabban, pon-
tosabban dolgozik, s még részletesebb kimutatások készítését is lehetővé teszi. Hasonló 
a helyzet, ha ebből a szemszögből nézzük egy számítógép bevonását a történeti kuta tások-
ba. A példa i t t áll előttünk, mer t az a feladat, amelynek megoldásáról beszámolunk, 
szintén ilyen képletnek tekinthető. Igaz, a tö r téne t tudományban a körülmények nem 
szorítanak annyira parancsoló erővel a munkamódszerek részleges vagy teljes korszerű-
sítésére, mint egy gyárban, az is tény azonban, hogy a tudományszervezés, a kuta tás i 
programok, a célszerű munkamegosztás és mindenekelőtt a kutatási kapacitás hatéko-
nyabb kihasználásának korában, amelybe éppen most érkezünk, bizonyos, mondha tn i 
erősödő nyomásról feltétlenül beszélhetünk. Ma m á r nehezen képzelhető el, hogy kuta tás i 
intézmény olyan hosszútávú munkaprogrammal alkalmazzon egy kuta tó t , mint amilyet 
például a századforduló nagy német történeti-statisztikusai életművükként végigvittek. 
A különbség ui. éppen a számítógép megjelenéséből következik: az a sok-sok időt és 
energiát igénylő, vesződséges és idegölő munka, ami t a jobb esetben logarléccel vagy kézi 
számológéppel végzett számítások jelentettek, ma az elektronikus számítógépre ruházható. 
Azaz egy munkafázis áthárí tásáról van szó, jóllehet a kuta tás minőségi színvonala már 
ebben az esetben is határozot tan emelkedhet. 
Az elektronikus számítógép tehá t számunkra nem módszer, hanem — jelenleg még 
elsősorban jelenség, amely lehetőséggé, eszközünkké válhat a jövőben. Puszta létezése 
olyan ú j helyzetet jelent, amelyben akarva-akarat lanul is á t kell értékelni számos kuta-
tási eljárást , eddig előre nem látot t párhuzamok adódnak más társadalomtudományok-
kal, így a pszichológiával, szociológiával, közgazdaságtannal, nyelvészettel. 
H a ui. badarság a számítógép és a módszer szó közé egyenlőségjelet tenni, az már 
viszont éppenséggel szükségszerű, hogy a számítógép ú j analitikus módszerek alkalmazá-
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sá t , sőt különböző tudományágak ilyen értelemben vet t közeledését is megvalósí that ja . 
A matemat ikus szemszögéből nézve lényegében mindegy, hogy núbiai téglák, görög vázák, 
teszt vizsgálatok, kérdőívek vagy éppen tör ténet i források, pl. egy középkori városi 
adójegyzék numer ikusan kifejezhető ada ta i kerülnek-e elemzésre. Az anyagot egybelátva 
azonban, tör ténetesen egy matematikai-stat iszt ikai elemzés esetében, minden további 
nélkül javaslatot t ehe t arra, hogy — mond juk — a pszichológiában már jól bevál t 
faktoranalízis módszerét alkalmazzuk egy tör ténet i jellegű adatrendszerre. Amikor 
t ehá t felvetődik, hogy mi a kvantifikációs módszerek szerepe a történeti ku ta tásokban, 
akkor tu la jdonképpen ez az a pont, amelytől kezdve a számítástechnika és a kvantif ikáció 
igazi, előrelendítő kapcsolatáról beszélhetünk. A látszat ellenére úgy a kvantif ikáció 
m i n t a számítástechnika a kuta tó számára nem annyira technikai (számítástechnikai, 
matematikai) , h a n e m elsősorban intellektuális kérdéseket vet fel. A várostörténeti kuta-
tásokban pl. most néhány területen mód nyílik arra, hogy jellegükben implicite kvan t i t a -
t ív felismerések explicite is azok legyenek (ilyen egyebek között az iparosság topográf ia i 
tagozódásának régi felismerése, amely most azzal egészül ki, hogy esetenként nagy rész-
letességgel k imuta tha tó , milyen mértékben lehet róla beszélni). Az i t t bemutatásra kerülő 
el járás leírásakor úgy véljük éppen ezek az intellektuális kérdések t a r tha tnak számot 
érdeklődésre, míg a várostörténeti konklúziók inkább csak jelzésszerűek lehetnek.1 
V. A. Usztyinov (a Szovjetunió Történetének Intézete, Moszkva) irányítása mellet t 
a lkalmam volt a r ra , hogy egy középkori forrás számítógépes feldolgozását tanulmányoz-
zam. A középkori városok termelési-társadalmi tagozódásának elemzésére szolgáló bizo-
nyos forrástípusok ui. (adókivetési jegyzékek, telekkönyvek stb.) tömegszerű ada ta ikka l 
különösebb előkészítés nélkül alkalmasak gépi feldolgozásra, ami viszont a munka idejét 
nagyban lerövidítheti . Usztyinovnak a témával kapcsolatos könyve a matemat ikus és 
számítógép szakember szempontjából éppen tömegszerü történet i források gépi feldol-
gozásának lehetőségeit vizsgálta.2 Közös munkánk alapja Brassó egyik adókivetési jegy-
zéke volt. Ebben a forrásban ugyanis szinte minden olyan fontosabb adat t ípus megtalál-
ha tó , amely a magyar , sőt cseh, német , németalföldi hasonló jellegű forrásokban is 
előfordul. 
V. A. Usztyinovval az adójegyzék át tekintése u t án elhatároztuk, hogy egy általa, más 
jellegű tömegszerű ada toka t tar ta lmazó forrásokon már több ízben kipróbált e l járás t 
fogunk alkalmazni. Az eljárás jellegzetesen számítógépet igényel, s általa valamennyi , 
a forrásból adódó statisztikai lehetőség kiszámítható, m a j d egy következő munka-
fázisban meghatározható az adot t város társadalmi tagozódásának modellje. Célunk 
t ehá t olyan feldolgozás készítése volt, amely más, hasonló források feldolgozásához a to-
vábbiakban min táu l szolgálhat. 
A munka során felhasznált időt, egy hasonló nagyságú forrás hagyományos „kéz i" 
feldolgozásához szükséges időmennyiséggel összehasonlítva (saját példám alapján) az 
a véleményem, hogy az előkészítő és az értékelő munka nagyjából hasonló hosszúságú 
volt, a gépi számítás azonban több hónapnyi megtakar í tás t jelentett , s részletesebb is volt, 
m i n t az a „kézi" módszernél szokásos. A forrás egyébként kis terjedelmű, 500-nál keve-
sebb személy a d a t a i t tartalmazza. 
* 
Előre kell bocsátani, hogy a hazai történeti-stat isztikai kutatások a XV—XVI. szá-
zadi magyar városok termelési-társadalmi tagozódásának, demográfiai kérdéseinek elem-
zésében már évekkel ezelőtt e l jutot tak arra a szintre, amelyen módszertani szempontból, 
a gépi feldolgozáshoz történész részről szükséges fogalmi és forráskritikai kérdéseket 
t isztázták. A főbb vonásaikban már t isztázot t fogalmi problémák közül a gépi feldolgo-
zás szempontjából különösen fontos az adójegyzékekben stb. előforduló adatok csoporto-
sításának, így pl. a főbb vagyoni csoportok elkülönítésének módszere vagy a főbb foglal-
kozási ágak meghatározása. 
A tisztázott fogalmi kérdésekhez hasonló horderejű a forráskrit ika problémaköre, 
amely azonban mindig esetenként vetődik fel, ezért i t t szükségtelen belemélyednünk. 
1
 Munkánk eredményeit a „Társadalmi tagozódás Brassóban a XV. század végén" című tanulmány fogja össze-
foglalni, amely a Századokban jelenik meg. 
2
 В. А. Устиноь: П р и м е н е н и е в ы ч и с л е н н ы х М а ш и н в и с т о р и ч е с к о й н а у к е . М о с к в а , 1 9 6 4 . 
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Mindent összevetve tehá t , matemat ikai szempontból az efféle tör ténet i forrásokra 
szorítkozó statisztikai számítások különleges feladatot nem jelentenek, hiszen nagy tö-
megben végzendő alapműveletekre korlátozódnak. 
Munkánk alapjául Brassó egyik negyedének, az ún. „Quartale Portice"-пак 1475. évi 
adókivetési jegyzéke szolgált.3 Hasonló módon feldolgozható tömegszerű adatokat azon-
ban — mint említettem — más fa j t a várostörténeti források is ta r ta lmaznak, amelyek 
а XV. századtól kezdve egyre gyakrabban bukkannak fel a középkori magyar városok 
levéltáraiban, s még a XVI I I . században is nagyjából változatlan jelleggel, több helyüt t 
előfordulnak. Ilyenek pl. az ún. adóbehajtási jegyzékek is, amelyek az előbbi t ípustól 
csak annyiban különböznek, hogy nem a város vagy városrész lakóira kirót t adót tar ta l -
mazzák háztartás , ill. családfőként, hanem a tőlük ténylegesen befolyt adó összegét. 
Számos városban a ket tőt összekeverték, s ugyanaz a lista mindké t célt szolgálta. Külön, 
sajnos r i tka forrástípus az a la js t rom, amely az egyes városlakó ház ta r t á s vagy családfők 
adóalapját , t ehá t vagyonát rögzíti. Ezektől eltérő jellegűek viszont a telekkönyvek, ame-
lyek a város területén ta lá lható objektumokat , a tulajdonosok nevét tar talmazzák. 
(De pl. Eperjesen a telekkönyv sokáig egyúttal adókivetési és bevételi jegyzékül is szol-
gált.) Van város, ahol az adójegyzékek, ill. telekkönyvek sok évről, összefüggő sorozatot 
képezve marad tak fenn (pl. Sopron), másu t t viszont csak egy-egy l is tát találunk, amelyek 
esetleg nem is teljesek, mindössze néhány u tcá t foglalnak magukba . Ismerünk ezeken 
kívül még olyan jegyzékeket is, amelyek különleges alkalmakra készültek, pl. a fegyver-
forgató férfiíakosok névsorát tar talmazzák, vagy az egyes városi háztar tások létszámát 
í r ták bennük össze (erre pl. élelmezési célból lehetett szükség háború idején). 
Az említett forrástípusokra jellemző általában az is, hogy ha tározot t topográfiai 
rend szerint, házról-házra haladnak, azaz a bennük előforduló ada tok — elvben — loka-
lizálhatók. A brassói Quartale Portice jegyzéke is utcánkénti , ill. ezeken belül utcaoldalan-
kénti bontásban sorolja fel az adófizetőket. 
Fordítsuk most mái- f igyelmünket erre a jegyzékre. Az illusztráció kedvéért íme 
a Quartale Portice adójegyzékének egy részlete: 
Nova Piatea 
Lang Endrissen d. 16 asper 
Velten budner d. 38 asper 
Molners Pi ter d. 42 asper 
Hannus flesser d. 44 asper 
Hannus nadler d. 44 asper 
Lorencz budner d. 36 asper 
Merten schiltmacher d. 44 asper 
Michael weber d. 43 asper 
Lorencz taschner d. 49 asper 
Grappieht eis d. 40 asper 
Bergmis Thumis d. 41 asper 
Fletsch Jacob d. 39 asper 
Franczen son d. 43 asper 
(megjegyzés: a d. jel a dedit rövidítése; 50 asper = 1 számítási Ft.) 
Első látásra megállapítható, hogy a topográfiai adatokon kívül a jegyzék az egyes 
háztar tás , ill. családfőkre kivetet t adó összegét tartalmazza. Minthogy az adót a vagyoni 
helyzet a lapján vetették ki, a nevek mellett szereplő pénzösszeg elvben a vagyonosság 
fokmérőjének tekinthető. 
A topográfiai és a vagyoni helyzet mellett a harmadik fontos közlésfajta a felsorolt 
személyek foglalkozására vonatkozik. Példánkban is több adófizető keresztneve u tán 
mesterségnevet olvashatunk (pl. nadler — tűkészítő, schiltmacher — pajzskészítő, 
weber — takács, taschner — tarsolyos stb.). 
További, igaz csekélyebb ér tékű közlésfajtának tekinthetők azok az esetek is, amikor 
egy-egy névnél a háztartás , ill. család csonka voltára találunk u ta lás t . Példánkban ilyen 
a son megjegyzés, de hasonló az „özvegyasszony" vagy „örökös" uta lás is. Végül forrá-
sunk néhány esetben megjegyzi, hogy az illető adófizető incola, azaz nem háztulajdonos, 
csak „ lakó" , bórlakó. 
A Quartale Portice 1475. évi adókivetési jegyzékéből tehát a következő adat t ípusokat 
különí thet jük el: 
» Kiadva: I technunsen aus dem Archiv der Stadt Kronstadt , 3. Bd. Kronstadt , 1896. 613—632. 1. 
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1. topográfiai adatok, 
2. vagyoni helyzet, 
3. foglalkozás, 
4. egész vagy csonka háztar tás , 
5. háztulajdonos vagy bérlakó. 
A különböző XV—XVII . századi adókivetési jegyzékek sémája nagyjából hasonló 
a brassóihoz. Lényeges, és a munka jelentőségét csökkentő körülmény, hogy nagyjából 
a X V I . század közepétől a foglalkozást egyértelműen már nem lehet az adójegyzékekből 
megállapítani, azt t ehá t más forrásokból kell bizonyítani. Ez pedig igen nehéz, sőt szinte 
lehetetlen feladat. R i tka továbbá az u tcák szerinti tagolódás is, a jegyzékek gyakran csak 
városnegyedekre érvényes bontásban tar ta lmazzák az utalásokat , s még az utcák meg-
nevezése esetén sem lehet mindig azonosítani a helyzetet a mai vagy rekonstruált alap-
ra jzzal . (Másrészt viszont az adókerület bejárásának rendje olykor kétszáz év a la t t som 
változott , de mindenképpen hagyományszerűen hasonló hosszú időn keresztül.) A XVI— 
X V I I . századi források egy részében viszont jelentős és vagyonilag is jól jellemezhető 
ré teget alkotnak az ún. „bér lakók". Éppen i t t vetődik fel egy fontos forráskritikai kérdés, 
hogy ti. az adójegyzék valamennyi városlakóra kiterjed-e, nem maradtak-e ki belőle 
számbelileg jelentős rétegek, csoportok. (Példánkban e kérdésre nemmel felelünk, azaz 
bizonyítot tnak tek in t jük , hogy a jegyzék nagyjából az egész városnegyed lakosságára 
ki ter jedt . ) 
A Quartale Portice ada ta inak feldolgozása során a történész fe ladatai a következő-
képpen alakultak : 
1. A főbb adat t ípusok elkülönítése u tán megállapítottam, hogy milyen oszlopokra 
lesz szükség. Ez annyi t jelent, hogy bizonyos adattípusokon belül ezek sajátos jellege és 
a feldolgozás megkönnyítése mia t t kategóriákat kellett felállítani. í gy a topográfiai 
t ípusban nyolc utca, a vagyoni t ípusban nyolc adóosztály, a foglalkozási t ípusban 
kilenc ág, az egész és csonka háztar tásokéban két csoport (a csonka háztartások cso-
p o r t j á n belül három alcsoport), a háztulajdonosok és bérlakókéban ugyancsak két csoport 
kategóriáját . 
2. A felállított kategóriák figyelembevételével munkatábláza to t készítettem, amelyben 
az adófizetők adata i t oszloponként feljegyeztem. A táblázat oszlopai a következők: 
1. sorszám (1—486) 91* 
2. utca száma (1—8) 2 
3. háztulajdonos vagy bérlakó (0 vagy 1 jel) 0 
4. egész vagy csonka ház ta r tás (0 vagy 1 jel) ha csonka, akkor (1) 0 
5. — özvegy-e vagy sem? (0 vagy 1) 1 
6 . — gyermek-e vagy sem? (0 vagy 1) 1 
7.-— egyéb-e vagy sem? 1 
8. a f izetet t adó összege 0,16 forint 
9. adókategória (1—8) 2 
10. foglalkozás (0—40; 0 = ismeretlen fogl.) 0 
11. foglalkozási ág (1—9) 9 
* Illusztrációként ld. az iménti példa első sorát. E szerint a séma szerint került 
t ehá t a munkatáblázatba a Quartale Portice 480 adófizetője. 
3. A közös munka során krit ikus szakaszhoz érkeztünk. A matemat ikus és számítógép 
szakember, illetve a történész szempontja i t kellett összevetni, hogy eldöntsük melyek 
azok az oszlopok, amelyeket nem fogunk felhasználni a gépi feldolgozáshoz. Esetünkben 
a gép teljesítőképessége korlátokat szabott , de ennél sokkal fontosabb, hogy a két 
együt tműködő szakember mental i tása szükségszerűen különbözik. A történész ugyanis 
minden forrásban ta lá lható ada to t fel szeretne használni, ezért a feldolgozáshoz szükséges 
redukciókat olyan műveleteknek tekinti , amelyek az adatot kitépik eredeti környezetük-
ből. Ezenkívül azokat az ada toka t is fel aka r j a használni, amelyek bár nem tömegsze-
rűek — szintén a forrásban fordulnak elő. Mindezt az magyarázza, hogy számolni akar 
az előre nem látható bonyodalmakkal, amelyek megoldásához — éppen a történeti forrá-
sok szűkszavúsága mia t t — az eredeti há t té r ismerete, egy-egy elszórt adalék fontos 
segítséget adhat. Ugy érzem vitaforrásnak tekinthető egy további , a gép által támaszto t t 
és kikerülhetetlen követelmény is: hogy ti . a történésznek minden esetben pro vagy kontra 
döntenie kell. Egyébként nem lehet az ada toka t betáplálni. 
V. A. Usztyinovval ebben a munkaszakaszban fogalmaztuk meg véglegesen, hogy a gép 
milyen formában rögzítse az eredményeket. E forma a százalékszámitás. Valamennyi 
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táblázat részadatát a gépnek a százalékos arány kifejezéseként kellett meghatároznia, 
az egyes táblázatok összegét (amely t ehá t 100%-nak felelt meg) természetesen szám-
szerűen is megadva. 
4. Az adatok lyukkár tyára rögzítésével egyidőben V. A. Usztyinov elkészítette a gépi 
feldolgozás programját . Ennek első része egy már gyakran használt program egyszerű 
adaptációja volt, s ugyancsak adaptáció volt a program másik része is. 
5. A százalékszámítás (első rész) végeredménye a következő séma szerint adódot t : 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. házt . vagy bérlakó „ . . 
2. teljes vagy csonka házt . . ^ . . . 
3. utcaszám „ . . 
4. özvegy, gyermek, egyéb . . ^ 
5. adókategória * 
6. foglalkozási ág . . . . .
 t 
A séma gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármelyik adatt ípus összevetése bármelyik másik 
adattípussal, kétféle mátr ixot eredményezett . Pl. a 2. t ípus összevetése az 1. típussal: 
a ) a háztulajdonos és bérlakó adófizetők megoszlása a teljes, ill. csonka háztartások-
ban (100% = az összes háztulajdonos és bérlakó adófizető együtt) , 
b) a teljes és csonka háztartások megoszlása a háztulajdonosok és bérlakók között 
(100% = az összes egész és csonka ház ta r tás együtt). 
Más példa: az 6. t ípus összevetése a 6. típussal: 
a) az adókategóriák eloszlása a foglalkozási ágakban (100% = az egyes adó-
kategóriák összes adófizetője), 
b) a foglalkozási ágak eloszlása az adókategóriákban (100% = egy-egy foglalkozási 
ág összes adófizetője). 
6. A gép által a fenti séma alapján készített táblázatok (mátrixok) adata i t grafikusan 
ábrázoltam, majd a grafikonok segítségével elemeztem az egyes adatt ípusok közöt t 
muta tkozó összefüggéseket. 
7. Az általam írásban rögzített megfigyeléseket és következtetéseket összevetettük 
azzal a modellel, amelyet a gép készített . E modell a mátrixok sajátosságait kuta tó ma-
tematikai elemzés számszerű eredményeiből áll. Egy-egy mátr ixon belül ui. az adatok 
eloszlásának jellege az összehasonlított kétféle adat t ípus közti kapcsolatot jellemzi. 
Ez t a mátrixok elemzése alapján nyert szám (koefficiens) tükrözi (a példákat ld. alább). 
Minthogy az elemzés valamennyi, a forrás a lapján elkülönitett adat t ípussal kapcsolatban 
elvégezhető, az összefüggések a nyert koefficiensek által determinált modellen grafikusan 
is ábrázolhatók. A modell elvben a forrásból kiolvasható társadalmi tagozódást tükrözi. 
Adot t esetben azonban rámuta tha t a forrás torzítására is. A koefficiensek az egyes adat -
típusok közti kapcsolat erősségét sokkal f inomabban illusztrálják, min t a százalékszámí-
tások — s éppen ez a módszer talán legfőbb erénye.4 (Megjegyzendő, hogy az el járásnak 
semmi köze sincs a közönséges korrelációszámításhoz.) 
A modell meghatározása további jelentőséget nyer majd , ha más időszakból, illetve 
más városokból származó has'onló modellekkel tud juk összehasonlítani. 
A munka menetéből azt hiszem kiderül, hogy együttműködésünk nem a számítógép-
szakember, illetve a történész igényeinek puszta összegezéséből állt . Valójában Usztyinov 
nagy terjedelmű szociológiai felmérések, jobbágyösszeírások stb. feldolgozása során szer-
zett tapasztalatai t vet tük figyelembe, azaz egy, a Szovjetunióban már széles körben 
kialakult gyakorlat eredményeit a lkalmaztuk. 
* 
A kapot t eredmények és a grafikonok segítségével a következő erős összefüggések vol-
tak megállapíthatók : 
1. az utcák rangsora vagyoni helyzetük szempontjából, 
2. a foglalkozási ágak rangsora a vagyoni helyzet szempontjából, 
3. az utcák tipizálása a foglalkozási ágak jelenléte és a vagyoni helyzet szempontjából. 
* Egy, a miénkhez hasonló forrósra alkalmazva elemzi a faktoranalízis felhasználását a történeti kutatásokban: 
А. Руусман: И з опыта применения факторного анализа в исторической н а у к е . Вестник мту 1966. 6. sz. 
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Ezekhez az elsőrendűen fon tos megállapításokhoz csatlakozik néhány olyan, amely a ki-
a lakul t képet f inomít ja . í g y : 
4. az egész és a csonka háztar tások, illetve a vagyoni helyzet összefüggései, 
5. megfigyelések a háztula jdonos és a bérlakó adófizetőkkel kapcsolatban. 
Mindezek alapján azután a Quartale Portice fő vagyoni rétegei is elkülöníthetők voltak. 
N é h á n y példa: 
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Az összes adófizetőnek mintegy 33%-a volt iparos. 
— Az utcák jellegük szerint három csoportba voltak sorolhatók: 
a) az ún. „ K a p u " u t ca és a „Fekete" u tca gazdag és iparos u tca volt 1475-ben: 
b) az „ Ú j " utca és az „ I n f r a Por tám descendendo" utcák elsősorban iparos jellegűek 
vol tak ; 
c j a fennmaradó négy u t ca („Twergasse", „Mittelgaz", „Hindergasse" és „Ascenden-
do" ) szegény, és az iparosság jelenléte szempontjából kevéssé fej let t . 
A kép emlékeztet a r ra , amelyet Orbán Balázs ad a városról, a Székelyföld leírásában. 
Az egyes adatt ípusok közti összefüggés erősségét kifejező számadatok azt muta t j ák , 
hogy sorrendben а következő adatt ípusok között legerősebb a kapcsolat: 
— a topográfiai helyzet és a vagyoni helyzet között (0,032253); 
— a topográfiai helyzet és a foglalkozási ágak között (0,020521); 
— a foglalkozási ágak és a vagyoni helyzet között (0,016174). 
Gyakorlatilag nincs összefüggés 
— a háztulajdonos és bérlakó adófizetők, ill. a foglalkozási ágak között (0,000598) stb. 
Hogyan értelmezzük e muta tószámokat ? Például a topográf ia i és vagyoni helyzet 
közt i erős összefüggés a t ények nyelvére fordí tva azt jelenti, hogy valóban voltak utcák, 
mindenekelőtt a fallal véde t t belváros főteréhez csatlakozók (negyedünkben ilyen a Kapu 
utca), amelyekben szinte kizárólag vagyonos vagy nagy vagyonú polgárok laktak, míg 
más , a falakon kívül eső u t cák lakói kifejezetten szegények voltak, azaz a topográfiai 
helyzet és a vagyoni helyzet meghatározták egymást. E piegállapítást igazolja, hogy pl. 
a vagyonos rétegből k ikerül t városi vezetés tagja i (esküdtek) szinte kizárólag a főtéren 
vagy az ide torkolló négy u tcában laktak. A topográfiai helyzet és a foglalkozási tagozódás 
összefüggésének az a há t t e re , hogy bizonyos foglalkozási ágak (bőripar, textilipar) mes-
terei egy-két utcában tömörül tek , mások ellenben több u tcában szóródtak szét (ruhaipar). 
Igaz, az adófizetők kb . ké tharmadának foglalkozását nem lehete t t megállapítani (túl-
nyomó részük feltehetően főleg gazdálkodásból élt). Valójában t ehá t i t t a forrásból ki-
hámozható valóságelemekhez technikai nehézségek is keverednek, amelyek a képet meg-
zavar ják . Az adófizető háztula jdonos avagy bérlakó mivolta és a foglalkozási tagozódás 
közti „gyenge" összefüggés magyarázata az, hogy Brassóban a magyar városokhoz ké-
pes t szokatlanul alacsony volt az ún. bérlakók részaránya, t ovábbá hogy a foglalkozás 
a bérlakó státusz szempont jából nem volt determináns. 
A brassói adójegyzék feldolgozásának e rövid ismertetése még egy megjegyzést igé-
nyel. A forrás sajátossága az, hogy adatai tömegszerűek és numerikusak, tehát relative 
könnyen alakíthatók á t számítógépes feldolgozásra alkalmas adatokra . A történet tu-
domány problémája ebből a szempontból m a éppen az, hogy legtöbb területén az adatok 
ilyen előkészítése óriási nehézségekbe ütközik. 
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Kiindulópontunkhoz visszatérve, hogy ti . mi t is jelent a történész ku ta tó számára 
a számítógépek használata során felbukkanó intellektuális probléma, értelmezésünk 
csupán jelzésnek tekinthető, hiszen jóformán a kezdetnél állunk. Az még az imént i 
vázlatos ismertetésből is nyilvánvaló, hogy a számítógéppel végzett munka a tör ténészt 
pontosabb állásfoglalásra szorítja a feladatok és a célok kijelölésében, továbbá, hogy 
a nagy gyorsaság lerövidíti a munkaidőt , vagyis a kuta tás extenzitása hallatlan mérték-
ben megnövekedhet. Ez a puszta tény már minőségi változást is hozhat, még akkor is, 
ha az extenzitás növekedése nem jár együt t a szó hagyományos értelmében ve t t felfede-
zéssel. Például az összes fennmaradt brassói adójegyzék feldolgozása a leírt egyszerű 
százalékszámításos eljárással „csupán" megsokszorozása lenne a most megkezdett mun-
kának, mégis a társadalmi tagozódás változásainak rendkívül árnyal t elemzését tenné 
lehetővé egy hosszabb, akár százéves időszakban. Ha mondjuk egy adójegyzék elemzését 
a város társadalmáról készített pillanatfelvételnek tekint jük, akkor a jegyzékek sorozata 
a lapján készült „ f i lm" a történeti mozgás megragadásában felbecsülhetetlen jelentőségű 
lehet. 
Az egyszerű alapműveletek mellett azonban a gépen bonyolult matemat ikai elemzések 
is elvégezhetők. Ezek majdani jelentőségét, sőt akár eredményeik jellegét, ma még nem 
l á tha t juk előre. Világos azonban, hogy segítségükkel történeti s t ruktúrák és mozgások 
leírására alkalmas elvont modellek is készithetők lesznek.6 Legalábbis elvileg nem zár-
h a t j u k ki e lehetőséget. Pl. a faktoranalízis alkalmazása szintén modell felépítésé-
hez vezethet, s ha sok-sok korrekcióval, bukta tók leküzdésével ugyan, de ta lán más 
városok társadalmi tagozódását is bemuta tha t j uk majd a molekulák ábrázolásához ha-
sonló modellek segítségével. Az efféle várostörténeti modellek jelentősége az interpre-
táció szempontjából szinte felmérhetetlen lenne. 
Felfedezés lenne e modellek kiszámítása ? Aligha. Sokkal inkább a történeti valóság ú j 
eszközök segítségével végzett megközelítéséről beszélhetünk, s éppen i t t vetődik fel 
legélesebben az intellektuális probléma. A számok ui. szavakkal csak nehézkesen ki-
fejezhető, ezekkel inkább csak körbejárható realitásokat fejeznek ki. Közismert t émáró l 
van szó, sokan éppen emiat t törnek pálcát a tö r téne t tudomány felett mondván, hogy 
képtelen elsajátí tani a matematikai nyelvet. Valóban, már az egyszerű százalékszámok-
kal kifejezett realitások, összefüggések verbális megjelenítése sem tekinthető másnak , 
mint egy világos tény nehézkesebb megfogalmazásának, s ilyen értelemben valóban vissza-
lépésről van szó. Még inkább ez a helyzet a „modell" esetében, amelynek értelmezése 
t anu lmány t vagy akár monográfiát igényel. 
Az is nyilvánvaló azonban, hogy amíg a matemat ika nyelvén megfogalmazott ós 
a csak szavakkal kifejezhető valóság együt t a lkot ják a történet i munkák közlésre szánt 
anyagát , ez a nehézség szintén létezni fog. Csökkentése csak a szavak ú t ján képzelhető el 
a mai ember számára, a feloldási törekvésekben azonban olyan, a jövő felé m u t a t ó 
elemet kell lá tnunk, amely a kvantifikáeiós módszerek és a számítógép térhódí tásával 
egyidejűleg fokról fokra átalakí t ja majd a fogalmak értelmezésével kapcsolatos igé-
nyeinket, s a történeti valóság szavak által végzett közvetítésétől és értelmezésétől az 
eddiginél is több árnyalatot , pontosságot követel. Lényegében azt, hogy a szó a maga 
tökéletlenebb módján minél jobban megközelítse a számokban megjelenő valóságot. 
Természetesen még a nagy léptekkel fejlődő számítástechnika és az ebből adódó, 
szinte kimeríthetetlennek látszó lehetőségek ismeretében is (kevesen lehetnek, akik is-
merik e lehetőségeket), naiv dolog lenne azt állítani, hogy a tör ténelemtudományt el 
fogják nyelni a komputerek és a matemat ika . Inkább arról van szó, hogy ú j közeg van 
kialakulóban, amelyben másképpen kell gondolkozni, viselkedni. Mint ahogy a nagy 
sebességű járművek közegében élő ember is másképpen viselkedik és gondolkodik, 
min t az elmúlt évszázadok gyalogos vagy lovas embere. 
5
 A problemat ikáról GEORG KLAUS könyve a lapján i smer te tés t ad ZIMÁNYI VERA: Kibernetika és tör ténelem cfmű 
cikkében. Történelmi Szemle, X I I I . évf. 1070. 3 9 7 - 4 0 3 . 1. 
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Régi nyomtatványok betűtípusainak 
vizsgálata számítógéppel 
Borsa Gedeon 
A régi nyomta tványokná l állandóan visszatérő probléma a hiányzó impresszumadatok 
(a megjelenés helye és ideje, a nyomdász neve) kiegészítése. Pedig ez nem csupán könyv-
tárosi pedantéria, hanem számos esetben a munká la tok alapvető feltétele. A régebbi 
korok kiadványainak feltárásánál ui. az emlí te t t ada tok tisztázása igen fontos. így pl. 
a megjelenés ideje a lap ján különülnek el a többitől a 15. század termékei, az ún. ősnyom-
ta tványok . Az egyes országokban, ill. városokban készült régi könyvek feldolgozása 
ugyancsak elterjedt . Elég i t t pl. a British Museum ún. Short Title Catalogue sorozatára 
gondolni, amely a 15—16. századi k iadványokat országonként — német , olasz, f rancia 
s tb . kötetekben — t á r j a fel. Vannak olyan vállalkozások, amelyek a földrajzilag körül-
ha tá ro l t területen belül megjelent műveket időrendben dolgozzák fel. Ilyen pl. a most 
megjelent „Régi Magyarországi Nyomta tványok 1473—1600" című kiadvány. Számos 
esetben pedig egy-egy nyomdász, ill. műhely termékei bibliográfiájának összeállítására 
törekednek, amihez a nyomda feltüntetése nélkül megjelent munkák hovatartozásának 
megállapítása elengedhetetlen. 
A megjelentetés helyének és idejének meghatározása ezen túlmenően sok összefüggésre 
(kereskedelmi kapcsolatok, személyes összeköttetések stb.) derí thet fényt , amelyek kü-
lönben rej tve maradnának . Nyilván ú j szempontot adhat a további kutatásokhoz, h a 
sikerül pl. egy fontosabb politikai pamflet megjelenési helyét tisztázni, amelyről ezt ere-
detileg szándékosan elhagyták vagy helyet te hamis adatokat tün te t t ek fel. 
Ezér t — különösen a legrégebbi nyomta tványok esetében — már régóta törekedtek az 
ezekkel foglalkozók, hogy megkíséreljék a hiányzó impresszumadatok kiegészítését. 
A 15. századi k iadványok közül mintegy 40 százalékán nem található semmiféle meg-
jelölés sem, amely a megjelenés helyéről vagy idejéről tanúskodnék. 
A múlt század derekáig a meghatározási kísérletek vagy belső összefüggések (pl. melyik 
szerző kiadványai, hol jelentek meg), vagy formai ismertetőjegyek (pl. nyomdászjelvény) 
a lap ján történtek. Miután ezek többnyire inkább szubjektív megérzésre, semmint rész-
letes kuta tásra épültek, az eredményük is kétséges. Ennek tulajdoní tható, hogy ugyan-
annál a nyomta tványná l különböző személyek m á s és más, nem r i tkán merőben eltérő 
eredményre ju to t t ak . 
Az ilyen ösztönös meghatározások helyet t a további fejlődéshez már módszeres fel-
tá rásokra volt szükség. Ezek egyike volt Jan Willem, Holtrop, aki a németalföldi ős-
nyomdáka t már bő illusztrációs anyaggal ismertet te .1 A formai ismertetőjegyeken ala-
puló objektív vizsgálatok megalapozója Henry Bradshaw volt, aki a nyomdák által 
használ t betűt ípusok gondos összevetésében jelölte meg a hiányzó impresszumadatok 
kiegészítésének reális ú t j á t . 2 Bradshaw gondolatmenete követte a nyomtatványok elő-
állítását, amely évszázadokon á t a következő volt . Először acélból mindegyik betű-
ből egy-egy példányt véstek ki. Ez volt az ún. pa t r ica vagy bélyegző, amit azután egy 
valamivel lágyabb réz vagy bronz darabba ü tö t t ek . így keletkezett a negatív — azaz 
mélyedést és nem domborula tot fe lmutató — betűképet tar talmazó matrica. Ez t csíp-
t e t t ék fel az öntőműszer aljába, amelybe felül forró ólmot öntöttek. Ez belefolyt a matr ica 
mélyedéseibe, ma jd teletöl töt te a felette levő kis hasábalakú jára to t is. Megszilárdulva 
1
 Monuments typographiques des Pays-Bas an quinzième siècle. La Haye 1857 — 1868. — Érdemes i t t megjegyezni, 
hogy a 15. századi betűt ípusok vizsgálatában ás rendszeres fe l tárásában egy évszázaddal később ugyancsak Németal-
föld jár az élen Wytze és Lotte Hellinga munkájával: The Fif teenth-Century Types of the Low Countries. Vol. 1—2. 
Amsterdam 1966. 
• Collected papers. Cambridge 1889, 206—236 és 2 5 8 - 2 8 0 lapok. 
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ebből let t a betűtörzs, r a j t a a kidomborodó betűképpel. Ez az ön tö t t betű, amelyeket 
egymás mellé sorokba szedtek. Az egymás alá rako t t sorokból a lakul t ki egy lap szedés-
tükre. A kiemelkedő betüképek befestékezése u tán a ráhelyezett papírra préssel nyo-
mást gyakoroltak, amelynek következtében a papíron megjelent a tulajdonképpeni 
nyomtatás . 
Bradshaw abból indult ki, hogy minden patr ica egyedileg készült , t ehá t nincs belőlük 
két egyforma. így a betűtípusok jellegzetes sajátosságai a lapján lá t ta azonosíthatónak 
a megjelenés adata i t nem tar ta lmazó 15. századi nyomta tványoka t . 
Robert Proctor ezt tovább fejlesztette, amikor r á m u t a t o t t a betűformákon kívül 
a sorméret jelentőségére.3 Egy patricáról ugyanis több matr ica is készíthető, amelyek 
egymással — legalábbis elméletben — azonosak. A könnyen szállítható és így kü-
lönböző műhelyekbe került matricák felhasználásával többnyire a helyszínen öntö t ték 
a betűket . Egy nyomdán belül egy betűt ípust mindig azonos magasságú betűtestre 
kellett önteni, hiszen csak ez biztosította az egyenletes sorokat . Ezek magasságát az 
egymásra rakot t ön tö t t betűk hasáb alakú testének magassága ad ta , amelyet az öntő-
műszer mérete határozot t meg. Ez t a sajátos méretet, vagyis a sormagasságot ismerte 
fel Proctor mint további objektív jellemzőt, amelynek segítségével a megjelenési ada-
tok nélküli kiadványok egy-egy ismert műhely termékeivel még pontosabban azono-
síthatók. 
A betűtípusok segítségével történő nyomdászmeghatározás végső módszerét végül is 
Konrád. Haebler a lakí tot ta ki. Nevezetes t ípusrepertóriumában ugyanis ő az összes eddig 
ismert 15. századi műhely betűtípusait rendszerezte.4 Ehhez alapul a gót t ípusoknál 
a nagy M, az ant ikváknál pedig a nagy Qu be tű t vette. Ezek ugyanis a legtöbb jellegzetes 
eltérést muta tó , vonalvezetésükben a legváltozatosabb betűk. A gót M-ből pl. Haebler 
előbb 102, majd később altípusokkal nem kevesebb, mint 207 f a j t á t különböztetett meg. 
Az egyes M, ill. Qu betű szerinti csoporton belül 20 sor magasságának mérete a lapján so-
rolta be a különböző műhely egy-egy betűt ípusát . Miután több igen elterjedt alakú betű-
fa j tánál ez még nem vezetett egyértelmű egyediesítéshez, előbb a többi nagy, m a j d 
a kisbetűk (különösen a ligatúrák és abbreviaturák), ill. további jelek (kötőjel, számok 
stb.) jellegzetes sajátosságait vet te igénybe, hogy a hasonló betűt ípusokat elkülönítse 
egymástól. 
Hogy a felismerés, ill. azonosítás m u n k á j á t még biztosabbá, ill. könnyebbé tegyék, 
megindították a 15. századi betűtípusokból összeállított abc-ék, ill. az ezekkel sze-
det t jellegzetes lapok hasonmásainak megjelentetését.6 Ebben a 15. századi műhelyek-
ben használt iniciálék nyomta to t t sorozatainak egy részét is közzétették, amelyeket 
Haebler t ípusrepertóriumába ugyancsak bedolgozott. A németországi ősnyomtatvá-
nyoknál, műhelyenként rendszerezve az illusztrációk megjelentetésére is sor került.6 
Haebler feltételezte, hogy a 15. században minden nyomda valamennyi be tű t ípusa 
elhatárolható más műhely hasonló anyagától. E tétel alapján azu tán a már emlí tet t 
t ípusrepertóriuma ós a többi segédlet igénybevételével majd minden 15. századi nyom-
tatványról , vagy annak akár csak egyetlen levélnvi töredékéről el lehet dönteni, hogy 
azt hol, mikor és ki készítette. Mindennek lehetővé tételéhez hallatlan sok munká ra 
volt szükség. Elég, ha arra gondolunk, hogy a kb. 40 000 ősnyomtatványt , amely máig 
fennmaradt , mintegy másfélezer nyomdász hozzávetőlegesen 10 000 betűtípussal ál l í tot ta 
elő, amelyek mindegyike 150 200 betűt , ill. jelet tar ta lmazot t . í gy már millión felüli 
számhoz ju to t tunk. Es mindez a könyvnyomtatás feltalálásától számított nem egész 
ötven év a la t t ! 
Ötven-száz évvel ezelőtt a 15. századi kiadványok álltak a régi nyomta tványokkal 
foglalkozók érdeklődésének középpontjában. A Gesamtkatalog der Wiegendrucke vál-
lalkozása á t fogta eunek az egész területnek valamennyi problémájá t . Ha az ősnyom-
ta tványok e világkatalógusának publikálása a második világháború következtében az 
F-betűben átmenetileg meg is rekedt, az anyaggyűjtés á t tekinthető formában a berlini 
szerkesztőségben hozzáférhető. így az utóbbi évtizedekben az érdeklődés egyre inkább 
a 16. századi kiadványok felé fordult , amelyek tartalmilag, kivitelben stb. összehason-
lí thatatlanul érdekesebbek és vonzóbbak, min t az előző század nyomdatermékei. 
Nézzük meg, hogy mi a helyzet e téren a 16. században. Mind a nyomtatványok, mind 
a nyomdászok, mind a betűtípusok számát durva megközelítéssel úgy kaphat juk meg, 
s
 An Index to the Early Printed Books in the British Museum . . . T. 1. London 1898. 
*Typenrepertorium der Wiegendrucke. 1—5. Bulle a. S. 1905—1924. 
6
 Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenknnde des XV. Jahrhunderts . Taf. 1 — 2460. Leipzig —Halle a. S. 
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h a a fenti, 15. századi ada toka t tízzel megszorozzuk. Ezek a számok már önmagukban 
is riasztóan nagyok. Ezér t nem lehet csodálkozni azon, hogy nem születtek sem átfogó 
vállalkozások, de még csak tervek is alig, e korszak nyomdászati anyagának rendszeres 
áttekintésére. A részletmunkák vagy csak a ltj. század elejére,7 vagy csak bizonyos or-
szágokban működöt t nyomdákra 8 t e r jed tek ki. 
Sajnos a rendszeres á t tekintés t ehá t a 16. század nyomdai anyagáról nem áll rendel-
kezésre, pedig az impresszum nélküli kiadványok módszeres meghatározása enélkül elkép-
zelhetetlen. A tízezernyi nyomdász százezernyi betűt ípusának tízmilliónyi betűje béní-
tólag ha t a kezdeményezésre. 
A nehézséget fokozza az a körülmény is, hogy a patr ieák vándoroltak, a matr icákat és 
ön tö t t betűket pedig ráadásul még többszörözték is. í gy Haebler említet t tétele, amely 
szerint két teljesen egyforma be tű t ípus egy időben nem fordul elő, különösen egyes 
fej let tebb területen (pl. Velence), már a 15. század végén sem korlátlanul érvényes. 
Ernst Consentius ezt szenvedélyes hangon bizonygatta is,9 bár helyet te más, biztosabb 
módszert az impresszum nélküli nyomta tványok meghatározására ő sem tudot t javasolni, 
í g y a gyakorlatban a 15. század vonatkozásában ma is általánosan elfogadott Haebler 
tétele. 
A könyv megjelentetése körüli feladatok Gutenberg u tán hamarosan elkülönültek, 
í g y a kiadó és a nyomdász szerepköre egy-két évtizeden belül kialakult . A betűk elő-
állításánál is sűrűn elvált a vésnök és az öntő munkaköre. A fentiek mia t t azután a 16. 
században — elsősorban a fejlődésben élenjáró nyugat-európai országok jelentős ré-
szein — a betűt ípus önmagában m á r nem mindig biztos módszer a magá t meg nem neve-
ző nyomdász meghatározására. Azonban a különböző betűtípusok egymással kombinált 
előfordulásai egy kiadványban — továbbá egyes esetekben további ismertetőjelek (pl. 
nyelv, tartalom) figyelembevételével — ál talában a 16. században is lehetőséget nyúj -
t anak a nyomta tvány előállítási helyének, a műhelynek és a hozzávetőleges időpontnak 
megállapítására.1 0 A vándorló patr ieák, matr icák és öntöt t betűk egyre inkább kavargó 
forgatagában ugyanis a különböző helyről származó nyomdai anyag együttes előfordulása 
egy meghatározott időben mégis jellemző egy-egy nyomdára. 
Hiába készítené el ta lán valaki — akár egy élet munkájáva l — a 16. századi betűt í-
pusoknak olyan táblázatos összeállítását, min t amilyen Haebler 15. századi típusrepertó-
r iuma, ez még az esetek jelentős részében elégtelen lenne a kielégítő nyomdászmeghatáro-
záshoz. Ehhez ugyanis az állandóan mozgásban levő nyomdai anyagot még térben ( tehát 
műhelyenként) és időben (szinte évről-évre) is rögzíteni kellene. Ez azu tán a regisztrálandó 
anyag már említett i rdatlan mennyisége mia t t az emberi teljesítőképességet már minden 
szempontból meghaladni látszik. 
E reménytelennek tűnő helyzetben azonban a modern technika ú j lehetőséget csillan-
t o t t meg: a számítógépet. Ennek „ t u d á s a " rohamosan tágul, és vele együt t természetesen 
felhasználhatóságának területe is. A legutóbbi időben már szinte ú j ágazat keletke-
zet t ennek kapcsán az ún. gépi alakfelismerés.11 A nagy mennyiségű, pontos és mecha-
nikus összehasonlítás, ami a nyomdai anyag vizsgálatára és rendszerezésére jellemző, 
ill. ahhoz elengedhetetlen, a gépesítésre különösen alkalmas. A 16. századi nyomtat -
ványok impresszumadatainak meghatározására a fentiekben körvonalazott igények ki-
elégítését a számítógépek ad ta technikai lehetőséggel lehetne t ehá t megkísérelni megol-
dani. Ez röviden a következőképpen gondolható el. 
A biztos impresszumadatokkal rendelkező 16. századi nyomtatványokból az akkor műkö-
dött műhelyekben használt betűk és nyomdai díszek vonalait optikai úton letapogatva azoknak 
pontokra (fekete-fehér) bontott adatait a méretekkel együtt egy erre a célra kifejlesztett számító-
gép memóriájába betáplálják. A meghatározandó nyomtatványoknak ugyancsak a fenti módon 
letapogatott adatait a gép összeveti a benne már tárolt ismeretanyaggal és megállapítja a kérdé-
ses kiadvány hovatartozandóságát. 
A hiányzó impresszumadatok megállapításának megoldására t e t t fenti elvi javaslat 
szükségszerűen rendkívül leegyszerűsített. Már a gyakorlati megvalósítás megkísérlése 
előtt több probléma is vethető fel. Vegyünk sorra ezek közül egy-kettőt , amelynek kap-
csán a részletekkel is foglalkozhatunk, bár e cikk keretein belül szükségszerűen esak 
egy keveset. 
' P l . PROCTOR, ROBERT: An Index to the Early Printed Books in the British Museum. Par t 2. 1501—1520. Sect. 
I . London 1903. — Isaac, Frank: Sect. I I —III. London 1938. 
• Pi. ISAAC, FRANK: English and Scottish Print ing Types, 1503 — 1558. London 1930—1931. — Polonia typographica 
saeculi sedecimi. Fase. I—VII . Kraków—Warszawa—Wroclaw 1936 — 1970. 
• Die Typen der Inkunabelzeit . Berlin 1929. 
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Az első és legfontosabb kérdés, hogy vajon a számítógép meg tudja-e oldani azokat 
a feladatokat , amelyeket tőle e munka során várunk. A kérdés szakirodalmának tanul-
mányozása mellett megvi ta t tuk a problémát Маках Árpáddal, & szegedi József Attila 
Tudományegyetem Kibernetikai Laboratór iuma tudományos munkatársával is.12 A to-
vábbiakban tehát esak olyan igényt támasz tunk а gépekkel szemben, amelyet azok mái-
ma ki tudnak elégíteni, ill. amelyek megoldása egy e célra speciálisan kifejlesztett gép-
tói, a mai technikai lehetőségek mellett megalapozottan elvárható. 
Igen fontos az optikai letapogatófej felbontóképességének meghatározása. Egyszerű 
feliratoknál már 7 x 6 , azaz összesen 35 világító pontból is kialakíthatók a betűk és a 
számok, míg a TV-ernyőn pl. több száz sorban százezernyi felvillanó pontból áll a kép. 
A gyakorlatban tehát ki kell alakítani azt az adot t célnak leginkább megfelelő pont-
sűrűséget, amely a kisméretű betűknél is alkalmas azok vonalvezetési jellegzetességeinek 
rögzítésére, de a nagy méretű betűknél sem okoz nehézséget a nem jellemző, apró el-
térések zavaró regisztrálásával. 
Az öntöt t betűktől a fametszetes illusztráció dúcáig minden, aminek festékes lenyo-
ma ta fennmaradt — a hovátar tozás regisztrálása végett — optikai úton vizsgálható. 
Azonban ugyanarról a nyomdai anyagról különböző okok mia t t egymástól eltérő le-
nyomatok is származhatnak. Gondoljunk pl. a hibásan öntö t t betűre, vagy az elmosó-
dot t festékezósre. Ez természetesen nem jellemző az illető műhelyre, így a továbbiakban 
csak zavart és nem segítséget jelentene az azonosításnál. A megoldás ebben az esetben 
ot t kereshető, hogy a gép egy kiadványon belül ugyanannak a betűnek többször is leol-
vasott képeit összevetve memóriá jában csak az azok döntő többségében fellelhető vonal-
vezetést rögzíti, figyelmen kívül hagyva az említett kisebb, csak a véletlen során kelet-
kezett, nem jellemző eltéréseket. 
A számítógép a betűtípusokkal kapcsolatos kutatásoknál szinte korlátlan lehetőségeket 
tá r fel. Elgondolható, hogy az azonosításon, ill. nyomdászmeghatározáson túlmenően 
felderíthetővé válik a nyomdai anyag eredeti formája (patriea, dúc), és annak többszörö-
zései (matrica, öntöt t betű, klisé) vándorlásának nyomonkövetése. Ennek során tehát 
át tekinthetővé válhat az egyes műhelyek nyomdai anyagának jellegzetes összetétele, s 
azoknak az évek folyamán történő ugyancsak karakterisztikus változása, továbbá 
a többszörözésekből visszakövetkeztetve családfaszerűen rekonstruálható az eredeti 
nyomdai anyag. A betűtípusoknál ezek a patricák, amelyek egyéni és eredeti formájából 
lehetne a kuta tás során biztonságosan kiindulni, amint ezt H. D. L. Vervliet javasolta.13 
Azonban sajnos csak igen elvétve állnak az eredeti, 16. századi patr icák olyan mér-
tékben rendelkezésre, mint Németalföldön, nem is beszélve a reá juk vonatkozó írásos 
emlékekről. A zömmel elpusztult eredeti nyomdai anyag kikövetkeztetésére azonban 
az említett gépi ú t reális megoldásnak látszik. 
A nyomdai anyagnak a fentiekben csak egészen nagy vonalakban felvázolt regisztrá-
lásához elegendő egyetlen számítógép kifejlesztése. Ez azután a 16. század folyamán 
közel ezer városban Limától Moszkváig és Feztől Nagasakiig tevékenykedet t műhelyek 
betűtípusait és nyomdai díszeit képes lenne nyilvántartani . A betápláláshoz szükséges 
a nyomdatermékek bizonyos mértékű, előzetes áttekintése, ugyanakkor a felvázolt meg-
határozási lehetőséggel kialakulna a 16. századi kiadványoknak világméretű, a Gesamtka-
talog der Wiegendrueke-hoz hasonló, de mennyiségileg szükségszerűen többszörözött, 
korszerű, gépi nyi lvántar tása . 
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S Z E M L E 
A Magyar Tudományos Akadémia 1971. évi 
közgyűlésének határozata 
I . 
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az Elnökség és J a főt i tkár beszámolóját. 
H . 
Az 1971. évi közgyűlés az Elnökség és a főti tkár beszámolójában, illetve a zárt ülésen 
felvetet t egyes kérdésekkel kapcsolatban a következőképpen foglal állást: 
Az Akadémia tudományos testületei , valamint szakigazgatási szervei dolgozzanak 
tovább az MSZMP X . kongresszusának határozataiból, valamint a tudománypoli t ikai 
irányelvekből az Akadémiára háruló konkrét feladatokon, és folyamatosan munkálkod-
janak azok megvalósítása érdekében. 
Szellemi és anyagi erőink jelentős részét azon alap és a lkalmazot t kutatási feladatokra 
kell összpontosítani, amelyek jelenleg leginkább mozdí t ják elő a társadalmi és tudomá-
nyos haladást. Ennek megfelelően kell kidolgozni az országos távla t i tudományos kutatás i 
tervet . Nagy gondot kell fordítani arra , hogy a kuta tás i eredmények minél hatékonyab-
ban segítsék a gyakorlatot . Körül tekintően kell megszervezni és támogatni a komplex 
tudományos problémák kidolgozását. Különös figyelmet kell fordítani a rendkívül gyor-
san fejlődő tudományágakra , közöt tük a számítástechnikára és a korszerű biológiai 
kutatásokra. 
Tovább kell fejleszteni a marxista-leninista tá rsadalomtudományokat , ha tékonyan 
érvényre kell j u t t a tn i mind ideológiai funkcióikat, mind pedig a valóságot feltáró szere-
püket . Foglalkozni kell a szocialista t a r t a lmú demokrat ikus közélet további kibontakoz-
ta tásával összefüggő tudományos kérdésekkel. 
A szocialista integráció szellemének megfelelően különös gondot kell fordítani a szo-
cialista országok tudományos intézményeivel való együttműködésre, nem elhanyagolva 
a tőkés országok tudományos intézményeivel való kapcsolatot sem. 
Figyelemmel kell kísérni a külföldi tudományos, valamint műszaki eredményeket, 
és elő kell segíteni az átvételüket , felhasználásukat, illetve továbbfejlesztésüket lehetővé 
t evő kutatásokat . 
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az országos távla t i tudományos kutatás i 
te rv kidolgozása terén eddig végzett tevékenységet. Tovább kell folytatni a terv kidolgo-
zását és végrehaj tásának előkészítését. A tudományos testületek és a szakigazgatási 
szervek egymással szorosan együt tműködve törekedjenek arra, hogy a kormány elé 
terjesztendő javaslat minél jobban segítse elő a társadalmi haladást a közeli és távolabbi 
jövőben. 
Az Akadémia, min t a magyar szellemi élet egyik központ ja , tekintse fe ladatának, 
hogy kezdeményezően is közreműködjék szellemi életünk egészének további fejlődésében. 
A kutatási témákon túlmenően tevékenységével, javaslataival és bírálatával kapcsolódjék 
be az Akadémia az egész ország általános fejlesztési elgondolásainak a kialakításába is. 
Az Akadémia tudományos testületei , kutatóintézetei és szakigazgatási szervei segítsék 
elő a tanszéki kuta tásoknak az eddiginél ha tékonyabb továbbfejlesztését, hogy erő-
teljesebben növekedjék az egyetemek súlya a tudományos életünkben, és megkapják 
ehhez mindazt a támogatás t , ami megfelel az ország reális lehetőségeinek. 
A tudományos osztályok já ru l janak hozzá közoktatási rendszerünk továbbfejleszté-
séhez. Nyúj tsanak segítséget a korszerű műveltség t a r t a lmának kialakításához, valamint 
ahhoz, hogy köznevelésünkben kellő súlyt kaphasson a szocialista magatar tásra nevelés. 
Adjanak az osztályok támogatás t az igényeket különböző szinteken kielégítő korszerű 
oktató-nevelő módszerek kialakításához, és — a tudománypoli t ikai irányelvekkel össz-
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hangban — segítsék elő a felsőoktatás olyan lényeges továbbfejlesztését, amely meg-
felel a társadalom igényeinek a tudomány és a technika gyors fejlődésének korszakában. 
Tovább kell növelni az Akadémiának, min t az ország legfelsőbb tudományos testüle-
tének a szerepét; tevékenysége ter jedjen ki a hazai tudományos ku ta t á s egész területére, 
különös figyelemmel az alapkutatásokra. Ennek megfelelően a tudományos osztályok 
folyamatosan vitassák meg a hazai kutatások jelentősebb eredményeit, értékeljék az 
egyes tudományágak hazai helyzetét és fejlődését, továbbá tegyenek ajánlásokat a to-
vábbi fejlesztés irányaira. Ezáltal is készítsék elő a kormány rendszeres tá jékozta tásá t 
a tudományok hazai fejlődéséről. 
A tudományos testületek, valamint a szakigazgatási szervek fejlesszék tovább sa j á t 
tevékenységük módszereit és együttműködésük formáit . 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
Az elnökség május 26-én t a r to t t ülést. 
Megvitatásra került az Irodalomtudo-
mányi Intézet külföldi kapcsolatainak 
néhány kérdéséről szóló előterjesztés. Az 
elnökség elismerését és köszönetét fejezte 
ki Sőtér István akadémikusnak a jól felé-
pí te t t anyag összeállításáért, az Intézetben 
végzett azon munkáért , amely biztosította, 
hogy a magyar i rodalomtudomány a nem-
zetközi életben méltó helyre kerüljön, és 
nemzetközi kapcsolatai kiépüljenek. Az 
elnökség helyeselte a hungarisztikai tár-
saság létrehozására irányuló törekvéseket. 
Ajánlot ta , hogy az első időszakban a tár-
saság tevékenysége a magyar nyelv és 
főleg az irodalom területére terjedjen ki. 
Felhatalmazta az elnököt, valamint a 
Nyelv- és I rodalomtudományok Osztályát, 
hogy a társaság létrehozása érdekében jár-
jon el, és erről a későbbiekben adjon tájé-
koztatást . Az elnökség felkérte a Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztályát, tűzze 
napirendre a magyar irodalomtörténet 
egészét felölelő helyzetkép megvitatását, 
különös tekintettel arra, hogyan haszno-
sí t ják kuta tás i eredményeit a szocialista 
t uda t formálása érdekében; a rendszeren 
belül hol foglal helyet az Irodalomtudomá-
nyi Intézet. 
Ez t követően az 1971. évi közgyűlés 
értékelésével és a közgyűlési határozatok 
végleges szövegének megállapításával fog-
lalkozott az elnökség. 
Az Akadémia átszervezését követő ezen 
első közgyűlésen —a korábbiaktól eltérően, 
az Akadémia ú j feladatainak és szervezeti 
felépítésének megfelelően — először hang-
zott el a nyilvános ülés keretében külön 
elnökségi és főti tkári beszámoló, és a zárt 
ülésen először vettek részt és szólaltak fel 
a kuta tómunkában érdekelt miniszterek. 
A közgyűlést értékelve az elnökség 
megállapította, hogy annak szervezeti for-
mája , megszervezése és lebonyolítása jó 
Az elnökség hírei 
volt, és úgy döntöt t , hogy ez a forma a 
jövőben is követendő; az esetleg szüksé-
gessé váló módosítások megtárgyalására az 
1972. évi közgyűlés előkészítő munká jának 
keretében kerül sor. 
Az elnökség a közgyűlés határozatainak 
végleges szövegét jóváhagyta. 
,,A múl t magyar tudósai" című sorozat 
további tematikai tervére vonatkozó javas-
latot az elnökség megvi ta t ta és jóváhagyta. 
E sorozat — amelynek gondozásában a 
tudományos osztályoknak is részt kell 
venniök — a tudománytör ténet területén 
fontos kezdeményezés, ezért biztosítani 
kell folyamatosságát. Indokolt, hogy a 
sorozat keretében évi б—10 kötet jelenjék 
meg. 
Az elnökség a „Korunk t u d o m á n y a " 
című ismeretterjesztő sorozatról készült 
jelentést megtárgyalta , tudomásul vette és 
a beter jesztet t tematikai tervet jóváhagyta. 
Felhívta a tudományos osztályok figyel-
mét arra, hogy a sorozatot — mint az 
ismeretterjesztés magas színvonalú formá-
já t javaslatokkal, bírálatokkal s tb . 
támogassák. 
A művészettörténeti kutatásra vonat-
kozó előterjesztést az elnökség az április 
havi ülésén tárgyalta , és úgy döntö t t , 
hogy az átdolgozás fő szempontjaira vonat-
kozó ajánlásokat a májusi elnökségi ülés 
elé kell terjeszteni. Az ennek alapján beter-
jesztett a jánlást az elnökség megvi ta t ta , 
és az átdolgozás során alkalmazandó 
szempontokra felhívta a figyelmet. 
A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
„Probabil i ty and Statist ics" címmel, közös 
magyar—szovjet nemzetközi folyóirat kia-
dásá t tervezi. AzMTA elnöksége jóváhagyta 
a folyóirat kiadására vonatkozó előterjesz-
tést. A közös folyóiratot az Akadémiai 
Kiadó a d j a ki. A folyóirat feladata: a 
valószínűségszámítás, a matematikai sta-
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t isztika és alkalmazásaik tárgykörében a 
tudományos kuta tások legújabb eredmé-
nyei t tar ta lmazó eredeti dolgozatok publi-
kálása. 
Erdei Ferenc akadémikus elhalálozása 
folytán az elnökség a Magyar Tudomány 
című folyóirat felelős szerkesztői teendői-
nek ellátásával további intézkedésig, ideig-
lenesen Szántó Lajos szerkesztőt bízta meg. 
A művészettörténeti kutatás helyzetéről 
A Magyar Tudományos Akadémia El-
nöksége 1971. április 27-én tárgyalta a 
Filozófiai és Tör ténet tudományok Osztálya 
előterjesztésében ,,A művészettörténeti ku-
t a t á s jelenlegi helyzetéről, feladatairól, 
különös tekintet te l a készülő művészet-
tör ténet i szintézisre" c. anyagot. 
A jelentés megszületése megérdemli, 
hogy a tudományszervező erről is szóljon 
néhány szót. Az MTA Filozófiai és Törté-
ne t tudományok Osztálya szóban még 
tavaly november közepén, december ele-
jén pedig írásban is felkérte az Osztály 
Művészettörténeti Bizottságát a jelentés 
elkészítésére. 1971. február második felé-
ben (a Művészettörténeti Bizottság ülésén) 
derül t ki, hogy a több min t három hónapig 
készült, Bizottság elé ekkor kerülő terve-
zet nem alkalmas arra , hogy a jelentés 
tárgyalási a lapjául szolgáljon. Ekkor a 
Művészettörténeti Bizottság Intézőbizott-
A jelentés a m a g y a r művészettörténet 
helyzetének ismertetésénél az utolsó öt-tíz 
esztendőt vet te alapul; a szakma huszonöt-
éves fejlődéséről az 1970-ben megtar to t t 
felszabadulási ülésszak adot t részletesebb 
összképet (lásd Művészettörténeti Érte-
sítő 1970. évi 2. sz.). 
A művészet tör ténet i kuta tásnak több 
bázisa van, ezek részben a nagyhagyomá-
nyú országos múzeumok, vidéki múzeumok, 
az Országos Műemléki Felügyelőség, az 
E L T E Művészettörténeti Tanszéke stb. 
1969-ben alakult meg az MTA Művészet-
tör ténet i K u t a t ó Csoport ja . Ezeknél az 
intézményeknél, valamint további szervek-
nél (kiadó vállalatok, Televízió stb.) össze-
sen mintegy 250 művészettörténész dolgo-
zik, akik közül 120—130 fő foglalkozik 
munkaideje nagyobb részében kutatómun-
kával, de az összlétszám több mint 2/3-a 
rendszeresen publikál, ak t ív tudományos 
tevékenységet fo lyta t . 
A szakterület tudományos munkásságát 
és eredményeit dokumentá l ja a tudomá-
nyos minősítések viszonylag magas száma: 
a művészet tör ténetnek 9 doktora és 20 
kandidátusa van; művészettörténész aspi-
ráns jelenleg egy van (a tudományos minő-
sítési rendszer óta összesen 9 volt). 
Művészettörténész képzés az országban 
csupán a budapest i egyetemen, az ELTE-n 
ságának többsége (Aradi Nóra, Kontha 
Sándor, Pogány Ö. Gábor, Radocsay Dénes) 
Garas Klára vezetésével a sarkára állt és 
elhatározta, hogy a rendkívül rövid idő 
ellenére megkísérli a jelentés elkészitését. 
Sajnálatos, hogy Vayer Lajos, a Művészet-
történeti Bizottság akkori elnöke nem tu-
dot t , sem az Intézőbizottság által szerve-
zet t vitákon, sem a Filozófiai és Történet-
tudományok Osztályának ülésén, amelyen 
az előterjesztést tárgyalta , résztvenni. 
A jelentés végül is elkészült, az elnökség 
megvi ta t ta és — elismervén a beléfektetet t 
nagy munkát , tényleges értékeit — további 
gazdagításra visszaadta a Filozófiai és 
Történet tudományok Osztályának. Az 
alábbiakban — mint a jelentés elkészíté-
sének egyik szervezője — az előterjesztés 
lényegét kívánom bemutatni és elnökségi 
v i tá já t ismertetni. 
A magyar művészettörténet helyzete 
folyik, ún. В szakon; ez azt jelenti, hogy 
felvétel első évre nincs és csak harmadik 
tárgyként vehető fel, s a második évtől 
szakosítható. 1965—1970 között 55 hall-
gató végzett nappali tagozaton és 20 leve-
lező hallgatóként, két esztendőben nem 
volt felvétel a művészettörténész szakra. 
A művészettörténet tudományos ered-
ményei részben a szakma rendszeresen 
megjelenő folyóirataiban és évkönyveiben, 
részben önálló publikációkban jelennek 
meg. A rendszeresen megjelenő szakfolyó-
iratokon kívül alkalomszerűen más hazai 
folyóiratok is közölnek művészettörténeti 
cikkeket; jelentős és az utóbbi időben 
növekvő azoknak a külföldi tudományos 
folyóiratoknak a száma, amelyek rendsze-
resen közlik a magyar művészettörténészek 
tanulmányai t . A publikációs lehetőség a 
folyóiratok területén lényegében kielégítő, 
annál súlyosabb azonban a helyzet az 
önálló kiadványok, tudományos publiká-
ciók, könyvek vonatkozásában. 
A művészettörténet tudományos ki-
adásának egyik bázisa az Akadémiai Kiadó. 
A kiadás vontatot tsága mia t t kevés kiad-
vány jelenik meg. Külön problémát jelent, 
hogy a felszabadulás előtt a forrásanyagok 
közlésére a művészettörténetben nem ke-
rül t sor, s ezt a h iányt az utóbbi évtizedek-
ben is csak kismértékben lehetet t pótolni 
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Az alapvető fontosságú műemléki topog-
ráf iának, a magyarországi műemlék rend-
szeres feldolgozásának eddig 8 kötete 
jelent meg; az utóbbi öt esztendőben mind-
össze egy kötet, s a kötetek megjelenése 
közt az idő a korábbi egy-két évről négy, 
majd hót évre emelkedett. Hasonlóképpen 
súlyos a helyzet a Magyarországon őrzött 
nemzetközi jelentőségű külföldi és hazai 
műkinesanyag közzétételében. A 25 esztendő 
a l a t t tudományos múzeumi katalógus 
mindössze egy jelent meg (Szépművészeti 
Múzeum Régi Képtára) . Több múzeum és 
gyűjtemónyrész nemzetközi érdeklődésre 
számottar tó és alapvető fontosságú kataló-
gusa kéziratban van meg, és a kiadást várja . 
Ebben a vonatkozásban a szakma a jövő-
ben fokozottabban számít a Művelődésügyi 
Minisztérium segítségére, támogatására, 
mert mindenekelőtt e tá rcának lenne 
feladata a múzeumi katalógusok megjelen-
tetése, illetve ezek anyagi terheinek vise-
lése. 
A hazai művészettörténeti kutatás , fel-
dolgozás rendkívül széles területet, hatal-
mas időszakot fog át . A műfaj i , korszak-
beli elosztás természetesen nem egyenletes, 
részben az emlékanyag sajátosságai, rész-
ben hagyományok, személyi feltételek 
határozzák meg. A magyar művészettörté-
net területén a középkori építészet, barokk 
festészet és szobrászat, a 19. század máso-
dik felének festészete, a 20. század képző-
művészete a jobban fe l tár t szakaszok. Az 
egyetemes művészet vonatkozásában a 
festészet- és rajztör ténet , ikonográfia téma-
körökbon muta tkoztak a legkoncentrál-
tabban eredmények. 
A tanulmányokban, cikkekben napvilá-
got látó feldolgozások jellegüket tekintve 
igen nagy hányadban anyagközlő, rész-
problémát feltáró, egyes emlékeket, vagy 
kisebb emlékcsoportot elemző munkák. E 
nélkülözhetetlen, s a szakma korábbi adós-
ságaiból is következő részletmunkák mel-
lett, az utóbbi időben örvendetesen növe-
kedett a nagyobb összefogásra törekvő, 
szélesebb át tekintés t nyú j tó feldolgozások 
száma, gyakoribb az elméleti megalapozott-
ságú kérdésfeltevés, a fontosabb mozza-
natokra összpontosító témaválasztás. 
Ezekkel az eredményekkel azonban nem 
elégedhetünk meg. A szakma szemléleti, 
módszertani fejlődése az elmúlt időszak-
ban is lassú ü temű volt. Hiányoztak a 
nagyobb elméleti viták, elevenebb kritikai 
állásfoglalás alig jelentkezett. A marxis ta— 
leninista világnézetet, a dialektikus mód-
szer szükségességét a szakma egy jelentős 
része ál talában ugyan elfogadja és helyesli, 
de sajátos és konkrét alkalmazása, fejlesz-
tése terén csak kevés, inkább elszigetelt 
eredmény született . Ennek egyik oka a 
már emlí tet t publikációs probléma. A 
másik ok a szakterület ideológiai atmosz-
férájában keresendő. A marxista—leninista 
világnézet térhód ítása a művészettudomány 
művelőinél még nem fejeződött be; о 
folyamatot lassítja, hogy a szakmai veze-
tés is több vonatkozásban megosztott : 
személyi ellenszenvek, sértődések, tudo-
mányos-, világnézeti ellentétek árnyékol-
ják be a fejlődő és eredményeket produkáló 
kuta tás t , s akadályozzák a határozot tabb 
ideológiai t isztázódást. Ebből a helyzetből 
szükségszerűen fakad a kritikai állásfog-
lalás hiánya, a tudományterület elméleti-, 
módszertani kérdései vizsgálatának lebe-
csülése. Egy nagyobb, átfogóbb feladat-
nak, amilyen pl. a magyar művészettör-
ténet készülő összefoglalása, szükséges elvi 
és módszertani előfeltételeivel, szervezett-
ségével okvetlenül egészségesebb mederbe 
kell terelnie a szakma fejlődését. 
A művészet tudomány tudományos és 
társadalmi szervezetei megfelelően kiépül-
tek. A rokon szakmákkal, társadalomtudo-
mányokkal való együttműködés ál talában 
nem kapcsolódik rendszeres szervezett for-
mához, túlnyomórészt alkalomszerű, eset-
leges. Leginkább abban nyilvánul meg, 
hogy művészettörténeti értekezéseknél, 
kiadványoknál opponensként, lektorként, 
olykor történészek, irodalomtörténészek 
szerepelnek. Viszonylag r i tka az olyan 
eset, amikor a rokon szakmák veszik 
igénybe a művészettörténészeket. 
A legutóbbi időszakban különösen meg-
élénkültek és sokoldalúvá váltak a nemzet-
közi szakmai kapcsolatok. Sok művészet-
történész vesz részt különböző nemzet-
imányközi és nemzetközi kapcsolatok 
közi szervezetekben, szerkesztőbizottsá-
gokban. Számos szakterületen rendszeresen 
számot t a r t anak a magyar művészettör-
ténészek részvételére, közreműködésére. 
I t t kell megemlékeznünk a Nemzetközi 
Művészettörténeti Kongresszusról, ame-
lyet 19(i9-ben a Nemzetközi Művészettör-
téneti Szervezet, a OIHA rendezésében a 
Magyar Tudományos Akadémia közremű-
ködésével Budapesten ta r to t tak . A nagy-
sikerű kongresszuson többszáz külföldi ós 
hazai szakember vet t részt, mintegy 220 
előadás hangzot t el. 
A nemzetközi kapcsolatok további fon-
tos alkotóeleme a kiállításcsere, publiká-
ciócsere, szakembercsere és az ösztöndíjak 
rendszere. A magyar múzeumi és művé-
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szet i anyag az utóbbi öt esztendőben 15 
ország kiállításán szerepelt, a Magyaror-
szágon bemutatot t külföldi kiállítási anya-
gok száma több mint 30 volt. Különösen 
jelentősek voltak a szocialista országokkal 
közösen rendezett csere kiállítások (velen-
cei festészet, a varsói, drezdai, prágai 
múzeumok bemutatói; spanyol, illetve 
f r anc ia mesterművek kiállítása Leningrád— 
Budapes t stb.), valamint a magyar múzeu-
A művészettörténet helyzetének és fela-
d a t a i n a k alakulását nagymértékben befo-
lyásol ja az újabb időkben jelentősen meg-
növekedet t társadalmi igény, a művészeti 
é lmények, ismeretek iránti fokozott érdek-
lődés, s ezzel kapcsolatban a rendkívül 
kiszélesedő tömegbázis. Mindez világosan 
érzékelhető a múzeumok, kiállítások, elő-
adások, tömegkommunikációs eszközök 
viszonylatában is. 
Csaknem megduplázódott Budapesten 
és vidéken a művészeti kiállítások száma, 
és jelentősen növekedett az utóbbi időben 
a művészeti múzeumok látogatottsága. 
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Számos ú j vidéki múzeum létesített 
je lentős művészeti gyűj teményt , és nem 
egy kiállítás — nemcsak művészettörténeti , 
de művelődéspolitikai szempontból is — 
kiemelkedő volt (mint pl. a magyar művé-
szet összefoglaló bemuta tása a budai 
vá rban , a magyar reneszánsz kiállítás stb.). 
A fokozódó érdeklődés természetszerű-
leg a múzeumok munká jának , a kiállítások 
rendezésének módszertani és tudományos 
fej lődését is magával hozta. Ezen a téren 
azonban az anyagi lehetőségekben, a szem-
lél te tés színvonalának emelésében kétség-
kívül lemaradás mutatkozik , s különösen 
h á t r á n y o s és hiányos a propaganda, a szé-
les tömegekkel való ak t ív kapcsolat meg-
teremtésében sok még a kívánni való. 
A múzeumok és kiállítások mellett 
megnövekedett az érdeklődés a műemlékek 
i r á n t is; a több szabadidő, a nagyobb uta-
mok, művészek külföldi bemutatói (a 
magyar művészet kiállítása Párizsban, 
Londonban, 20. századi festészet Moszkvá-
ban, Szépművészeti Múzeum rajzai Velen-
cében, Bécsben stb.). I t t említendők a 
külföldi gyűjtemények, művészek nagyobb 
hazai bemutatói (Henry Moore, Leger, 
olasz szobrászat X I X — X X . század,magyar 
származású mesterek külföldön stb.). 
Társadalmi igények 
zási lehetőségek ezen a téren az igények 
kiszélesedését hozták magukkal . A művé-
szettörténet jelentősége és felelőssége e 
nagy tömegeket érintő, komoly társadalmi 
igényhez kapcsolódó feladatoknál (mint 
pl. a műemlékvédelem) állandóan növeke-
dőben van, s szükségképpen megköveteli 
az erőfeszítések növelését: a műemlékvé-
delem tudományos megalapozását, az 
ebben illetékesek együttműködésének céltu-
datos megszervezését. Megfogalmazták, 
hogy az MTA Filozófiai és Történettudo-
mányok Osztálya érzi e téren mind törté-
nettudományi, mind esztétikai vonatkozás-
ban a felelősségét, s e fontos feladat megol-
dásában kezdeményező szerepet kíván 
betölteni. 
A művészetek tömegbázisának növeke-
déséhez jelentősen hozzájárul t a televízió 
széles körű elterjedése. Szemléltető lehető-
ségeivel a TV sokat tehet a művészeti 
ízlés nevelése, a művészeti ismeretek gyara-
pí tása terén. Számos fontos előadás, elő-
adássorozat dokumentá l ja , hogy ezt a 
t ény t felismerték, a lehetőségek jobb 
kihasználása, sajátos műfa j i kialakítása 
azonban még hátralevő feladat . A társa-
dalmi szervezeteknél, intézményeknél, a 
T I T szervezésében a szabadegyetemen és 
vidéken rendszeresen szerepelnek művé-
szeti, művészettörténeti előadások, ame-
lyek az igény ós érdeklődós nagyfokú meg-
növekedéséről tanúskodnak. 
Az érdeklődés kielégítésének írásos 
módja, az ismeretterjesztő és népszerűsítő 
publikációk jelentős gyarapodásról beszél-
hetünk; ilyen jellegű művészeti, művészet-
történeti kiadvány nagy számban jelenik 
meg, s számos, évek óta folyamatosan 
megjelenő sorozat sikere (Magyar műkin-
csek, Művészet kiskönyvtára, Műemlé-
keink stb.) mu ta t j a , hogy az érdeklődés 
nem lankad, a művek egy része több 
kiadást ért meg, 5 6 nyelven igen magas 
százezeres példányszámban jelentek meg 
a hazai és külföldi könyvpiacon. A 
művészettörténeti ismeretterjesztő iroda-
lom összpéldányszáma öt év a la t t elérte 
az egymilliót. Mindez beszédesen bizo-
ny í t j a a művészettörténet i ránt megnö-
vekedett érdeklődést, társadalmi igényt. 
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Magyarország művészettörténete megírásának előkészületei 
Az előző fejezetben jelzett népszerűsítő 
és ismeretterjesztő munka — a magyar 
művelődés egésze szempontjából is — 
nagyon örvendetes és fontos gyarapodása 
együt t kell, hogy jár jon a szükséges tudo-
mányos bázis növekedésével. A tudomá-
nyos szintézisekre, az elvi és módszertani 
kérdések beható elemzésére, a kritikai 
szemlélet megalapozott fejlesztésére a mű-
vészettörténetben különösen szükség van. 
Jogos az a remény, hogy a több kötetes 
magyarországi művészettörténet megírása 
érdekében szükséges erőfeszítések e vonat-
kozásban is jelentős előrelépést eredmé-
nyeznek. 
A magyar művészettörténeti szintézis 
létrehozásának kérdése a 60-as évek óta 
foglalkoztatja a szaktudományt . 1965-ben 
az MTA Filozófiai és Történet tudományok 
Osztálya — a Művelődésügyi Miniszté-
r iummal egyetértésben — a kézikönyv 
elvi és operatív előkészítésére a Magyar 
Nemzeti Galériát kérte fel. A munka 
azonban nem indult meg és a Magyar 
Nemzeti Galéria 1968-ban bejelentette, 
hogy a feladatot nem vállalhatja. Miután 
tudományos profilja és feladatköre révén 
egyik intézmény sem végezheti a szintézis 
megírásának koordinálását és irányítását , 
a feladatot Művészettörténeti Ku ta tó Cso-
por t kapta , és alapító okmánya szerint 
munká jának ez az egyik legfontosabb 
része. 
A szintézis szükségképpen nem csupán 
a magyarországi művészettörténet emiék-
és tényanyagának, az ú j abb kutatásokban 
fe l tár t adatoknak az összefoglalása, hanem 
azoknak a tapasztalatoknak az összegezése 
is, amelyekre a magyar marxista igényű 
mflvészettörténetírás az elmúlt negyed-
században szert t e t t . Ebből következik 
szükségképpen komplex volta, a társada-
lomtudományok eredményeinek felhasz-
nálása, a következetesen érvényesítendő 
marxis ta elmélet és módszer. Túl kell 
lépnie a pozitivizmus pragmatizmusán, a 
sílustörténet formalizmusán ugyanúgy, 
mint bármiféle vulgarizáláson. A stílus-
korszakok és műfa jok szerinti szokásos 
felosztás helyett a kötetek periodizálásánál 
a marxis ta társadalomtudomány komplex 
szemléletét kell alkalmazni; a művészetet 
a társadalmi s t ruk túra szerves részeként 
kell elemezni; mint a társadalmi kommu-
nikáció részét, történetileg-társadalmilag 
meghatározott intézményes rendszert. Igaz, 
a művészettörténet period izálása nem 
könnyű, és ma még nem megoldott feladat. 
A periódusokat kijelölő korszakhatár (ezen 
belüli szakasz-határok) nem a stílusválto-
zások által, hanem mélyebb, a változó 
társadalmi t a r t a lmak által determinált 
esztétikai lényeggel határozódnak meg, 
ahol az azonos esztétikai minőség a leg-
változatosabb stiláris jegyekkel jelenhet 
meg. 
A szintézis létrehozásakor még egy fon-
tos és bonyolult problémával kell számol-
nunk. A művészettörténeti összefoglalás 
készítésekor — mikén t a már elkészült 6 
kötetes magyar irodalomtörténet és a 
most készülő 10 kötetes Magyarország 
története is f igyelmeztet rá — tekintet tel 
kell lenni arra, hogy a legújabb korig 
Magyarország sok nemzetiségű állam volt. 
Az ebből fakadó problémákat előbb elvi-
leg szükséges t isztázni. Az azonban m á r 
most is nyilvánvaló, hogy tudományos 
szempontból megalapozatlan lenne a művé-
szettörténeti összefoglalás kereteit a közép-
kori kezdetektől fogva — azért, hogy a 
korunkban még meglevő és ható nemzeti 
érzékenységet kímél jük az I. világ-
háború után kialakult határok között 
vizsgálnunk. Ennek belátása szükségkép-
pen maga u tán vonja , hogy a készülő 
összefoglalásnak Magyarország és nem a 
magyarság művészet tör ténetét kell tárgyal-
nia. 
A Művészettörténeti Kuta tó Csoport 
kezdettől fogva mintegy kutató műhely-
ként kívánta tevékenységét kialakítani, 
annak érdekében, hogy a szintézis előkészí-
tésébe minél több kolléga bekapcsolódhas-
sák, és minél frissebben érvényesülhesse-
nek a szakma legújabb eredményei. A leg-
komplexebb problémakörök tisztázása 
érdekében rendezte 1970-ben, a társintéz-
mények és társ tudományok képviselőinek 
bevonásával, az eddigi periodizációs 
módszereket vizsgáló és a népművészet-
iparművészet kapcsolatai t közelítő vi tái t 
—- továbbá belső munkatársakkal a kísér-
letképpen kiválasztot t „minta köte t" , a 
századforduló-periódus első szinopszisá-
nak vitáját . 1970. november elején ta r -
to t t a meg alakuló ülését a művészettör-
téneti szintézis köte tek szerkesztő bizott-
sága, amely jóváhagyta a kutatócsoport 
javaslatát a felállí tandó munkacsoportok 
előkészítésére. 
Az eddigiek is az t muta t j ák , hogy az 
anyag jellege, a m ű f a j o k sokfélesége mia t t 
feltételezhetően jóval több szakember fog 
együttműködni a művészettörténeti szin-
tézis megírandó köteteinek a munkái 
során, mint ahogyan az irodalomtörténeti, 
vagy a történeti kézikönyvnél indokolt 
lehetett . Mindez az t jelenti, hogy az első 
szinopszis-megbeszélésektől kezdve, az egy-
más t követő fázisok során olyan történeti-
elméleti vi tasorozatnak nézünk elébe, 
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amely a mindenfaj ta korszakkal és problé-
m á v a l foglalkozó, minden generációhoz 
ta r tozó , legaktívabb művészettörténészek 
körében viheti előbbre a szaktudomány 
legfontosabb problémáinak marxis ta igé-
n y ű tisztázását. 
A magyar művészet tör ténet i szintézis 
előkészítése és elkészítése nem egyetlen 
intézmény, hanem a ma i magyar művé-
szet tudomány fe ladata . Kötelességünk és 
érdekünk, hogy ez a vállalkozás, amely-
hez hasonlóra a művészet tudománynak 
még nem nyílt alkalma, ismereteink legma-
gasabb szintjén foglalja össze, rendszerezze 
ós általánosítsa a művészetünkről tudot ta-
kat . A szintézis elkészítése a magyar művé-
szettörténészek nagy szakmai-etikai erő-
próbá ja lesz: a nyílt v i táknak túl kell lép-
niök a szakmai és személyi konvenciókon, 
a valóságos történet i összefüggések minél 
mélyebb, sokoldalúbb feltárása érdekében. 
Az elnökségi ülésen Mátrai László aka-
démikus bevezetőjét követően az előter-
jesztésről tar ta lmas v i ta bontakozott ki. 
A vitában először a meghívot t művészet-
történészek részéről Aradi Nóra, Garas 
Klá ra , Kontha Sándor, Németh Lajos, 
Pogány Ö. Gábor, Radocsay Dénes szólal-
t a k fel, az ülésen jelen volt Vayer Lajos, a 
művészettörténeti tudományok doktora, a 
Művészettörténeti Bizot tság akkori elnöke 
is. A felszólaló művészettörténészek hozzá-
szólásaiból két m o t í v u m kiemelése látszik 
fontosnak; az egyik az, hogy a művészet-
tö r t éne t ideológiai á l lapotát az előterjesz-
tésben foglaltaknál pozit ívabbnak ítélték, 
Németh Lajos egészen odáig ment , hogy 
a művészettörténeti kuta tásban jelent-
kező ideológiai p roblémákat a marxizmu-
son belüli vi táknak minősítette; a másik 
kérdéscsoport az, hogy a művészettörté-
nészek részéről valamennyi felszólaló a 
készülő szintézist a szakma előtt álló 
legfontosabb fe ladatnak ta r to t ta , amelyet 
a szakma egésze a Művészettörténeti 
K u t a t ó Csoport koordináló-irányító mun-
ká jáva l meg kíván és meg is tud oldani. 
Az elnökség tag ja i részéről felszólaltak 
(a hozzászólás sorrendjében) Gegesi Kiss 
Pál, Ortutay Gyula, Tolnai Gábor, Kónya 
Albert akadémikusok, Tóth Dezső az 
MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és 
Kulturál is Osztályának helyettes vezetője, 
valamint Köpeczi Béla, az, MTA levelező 
t a g j a . Ez alkalommal három hozzászólásra 
szeretnék utalni: Gegesi Kiss Pál a művé-
szettörténeti ku t a t á s és az élő magyar 
művészettörténet kapcsolatának fontossá-
gáról beszélt, ehhez kapcsolódott Tóth 
Dezső, amikor a művészet-kri t ika megnö-
vekedet t feladatairól, jelenlegi helyzetének 
különböző problémáiról szólt. Tolnai Gábor 
akadémikus, a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnöke a művészet tör ténet szak-
m a minősítettjeinek problémáiról, vala-
m i n t az egyetemi művészettörténész kép-
zés, a művészettörténész hallgatók súlyos 
politikai-, ideológiai fogyatékosságairól 
beszélt. 
Az előterjesztés elnökségi vitája 
Erdey-Grúz Tibor akadémikus, az MTA 
elnöke vita-összefoglalója alapján az elnök-
ség az előterjesztés tovább i gazdagítására 
h ív ta fel a Filozófiai és Történettudomá-
nyok Osztályát, és az átdolgozás során az 
alábbiak szem előtt t a r tásá t a jánlot ta . 
1. Az előterjesztés a hazai művészettör-
téneti kuta tás helyzetének és fejlődési 
irányainak egészére t e r jed jen ki, súlyának 
megfelelő helyet j u t t a t v a az akadémiai 
kutatásoknak, kidomborí tva a művészet-
tör ténet művelődéspolitikai jelentőségét és 
szerepét a tuda t befolyásolásában. 
2. Adjon az előterjesztés át tekintést 
a művészettörténet tudománytör ténet i 
vonatkozásairól, va lamint a rokon tudo-
mányágakkal való kapcsolatáról, tegyen 
konkrét javaslatokat e kapcsolatok meg-
javítására. 
3. Sokoldalúan és a befolyásolás igényé-
vel világítsa meg az előterjesztés a művé-
szettörténet és az élő művészet kapcsola-
t á t , különös tekintet te l a művészet-kritika 
feladatára. 
4. Konkrétebben t á r j a fel a szakma 
belső atmoszférájának problémáit, ideoló-
giai helyzetét, igyekezzék megvilágítani, 
hogy a nézeteltérések mennyiben ideoló-
giai, mennyiben szaktudományi, ill. meny-
nyiben személyi jellegűek, és milyen módon 
lenne elősegíthető a nézetek nyílt konfron-
tációja; utaljon a belső atmoszféra megja-
vításának konkrét lehetőségére. 
5. Domborodjék ki, hogy a többköte tes 
kézikönyv a lakjában készülő művészet-
történeti szintézis kidolgozása az egész 
szakma országos fe ladata , amelyet az 
Akadémia Művészettörténeti Kuta tó Cso-
po r t j a koordinál. Tér jen ki az előterjesztés 
arra, hogy az előkészítés folyamán megvi-
ta tásra kerülő fontosabb kérdések, illetve 
a róluk folyó vita, miként kaphat ják meg 
a szükséges nyilvánosságot. 
6. Utaljon az előterjesztés a nemzetközi 
tudományos együt tműködés fontosságára 
és módjára, különösen a szomszéd orszá-
gok kutatóival, ami a kézikönyv előkészí-
tésében is nélkülözhetetlen. 
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7. Vázolja fel az előterjesztés a művé- tör ténet i kuta tás tényleges helyzetének 
szettörténeti kutatások főbb céljait, érté- feltárásával, a felvetődött problémák meg-
kelje a művészet történet tudománypoli- oldásának elősegítésével az MTA Filozófiai 
tikai irányítását , és vázolja elgondolásait és Történet tudományok Osztálya a maga 
ennek továbbfejlesztésére. részéről is — - a tudománypoli t ika eszkö-
zeivel — hozzájárul e nagy múltú tudo-
mány előtt álló feladatok sikeresebb megol-
Az előterjesztés átdolgozásának mun- dásáboz. 
kálatai folynak, reméljük, hogy aművészet- N Ó V Á K Z O L T Á N 
A szilárdtestfizikai kutatások előrejelzésének modellkísérlete 
Az MTA [elnöksége 1971. március 30-i 
ülésén megtárgyal ta a szilárdtestfizikai 
kutatások prognosztikai modellkísérleté-
ről szóló tá jékozta tó t . A részletes és 
beható vi ta után az elnökség határozato t 
fogadott el, amely helyesli további modell-
kísérletek végzését, elsősorban komplex 
prognózisok kidolgozása területén, és irány-
muta t á s t ad a további munkához. 
A szélesebb körű tá jékozta tás érdekében 
röviden ismertet jük a modellkísérletet és 
eddigi tapasztala ta i t . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1969. 
évi közgyűlésén eélul tűzte ki tudomány-
fejlődési prognózisok kidolgozását. Az ezt 
követő évben az elnökség foglalkozott a 
tudományfejlődési prognózisok készítésé-
nek egyes konkrét kérdéseivel, és megvi-
t a t t a az arról szóló tájékoztatót . A vita 
eredményeit az MTA elnöksége a 30/1970. 
sz. határozatban foglalta össze, amelyben 
megfogalmazta az Akadémia testületi szer-
vei által végzendő prognosztikai tevékeny-
ség alapkoncepcióját. 
A határozat végrehajtása érdekében a 
tudományos osztályok az elmúlt év őszétől 
megkezdték — a tevékenységükhöz szo-
rosan kapcsolódó — tudományfejlődési 
prognózisokat előkészítő, megalapozó tudo-
mánytör ténet i és helyzetfeltáró elemzése-
ket. Több osztály, pl. a Matematikai és 
Fizikai Tudományok Osztálya területén 
tar ta lmas és színvonalas elemző tanulmá-
nyok már elkészültek. Más osztályokban, 
illetve egyes tudományos bizottságokban 
a közelmúltban tárgyal ták meg az Elnökség 
határozatából adódó tennivalókat. 
A kitűzött feladatok megoldását szol-
gálja a Tudományszervezési Csoport kere-
tén belül 1969-ben létrehozott prognosz-
tikai munkacsoport tevékenysége is. A 
csoport a prognóziskészítés módszertaná-
nak tanulmányozása mellett azt a konkrét 
feladatot is vállalta, hogy a hazai szakem-
berek segítségére támaszkodva modell-
kísérletet végez a szilárdtestfizikai kuta-
tások fejlődésének előrejelzésére. 
A kísérlet kettős célt tűzöt t maga elé: 
— a kollektív szakértői véleményezés 
Delphi módszerének hazai gyakorla tban 
való alkalmazása, és a magyar sajátosságo-
ka t is figyelembe vevő módszerek kialakí-
tása; 
— a szilárdtestfizika fejlődési prognó-
zisaihoz felhasználható véleményekés infor-
mációk összegyűjtése. 
A modellkísérlet tárgyául azért eset t 
a választás éppen a szilárdtestfizika terü-
letére, mer t az korunk egyik legdinami-
kusabban fejlődő tudományágazata , mely-
nek fontosságát az Akadémia több korábbi 
határozata , és a jelenleg folyó t áv la t i 
kuta tás i terv kidolgozására irányuló tevé-
kenység is messzemenően alátámasztja. 
A kísérlet módszereként kiválasztott 
Delphi eljárás mellett az a körülmény szólt, 
hogy a szakirodalmi források ezt a mód-
szert t a r t j ák leginkább alkabnasnak a 
tudományos tevékenység területén előre-
jelzések készítéséhez. A Delphi módszer 
ugyanis az intuitív gondolkozásban rejlő 
lehetőségeket t á r j a fel a vizsgált t émában 
jár tas szakemberek többszörös, írásos meg-
kérdezésének eszközeivel. 
A módszer alkalmazásának a menetében 
első feladat volt a megkérdezendő szakem-
berek körének meghatározása, és a részt-
vevők személy szerinti kiválasztása. Ehhez 
a munkához az Akadémia I I I . és VI . 
tudományos osztályának elnöke a lapvető 
segítséget nyú j to t t a prognosztikai munka-
csoportnak. A modellkísérlet 1970. február-
jában kezdődött el. 
Az osztályok javaslata alapján ö tven 
hazai szakembert kér tünk fel arra, hogy 
kötetlen formában, írásban közöljék elkép-
zeléseiket a szilárdtestfizika hosszútávű, 
20 - 3 0 éves fejlődéséről. 
A beérkezett válaszlevelekben k i fe j te t t 
gondolatokat 59 kérdésből álló kérdőívre 
dolgoztuk fel. 
A kérdőívekre beérkezett válaszok fel-
dolgozását követően — figyelembo véve 
a módszerre vonatkozó észrevételeket —, 
a Delphi eljárás általános előírásait kibő-
vítve, kiegészítő módszerként alkalmaz-
tuk a kollektív szakértői véleményezés 
másik ismert el járását , a ,,brain-stor-
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ming"-ot . Ezen az „öt le tv ihar" értekez-
leten tanácsokat kap tunk az első kérdőíven 
jelzet t gondolatok értelmezéséhez, és a 
megkérdezés második menetének előkészí-
téséhez. 
A szakértők példákat felsorakoztatva, 
sokoldalúan hívták fel a figyelmet a szilárd-
testfizikai kutatások fejlődési prognózisá-
n a k elkészítését nehezítő tényezőkre: így 
pl. arra, hogy a dinamikus fejlődésből 
következően nehéz megvonni a szi'árd-
testf iz ika területének ha tára i t . 
A prognózis elkészítésének nehézségeire 
u ta ló észrevételek mellett a válaszadó 
szakértők ugyanakkor megkísérelték a 
szilárdtestfizika várha tó fejlődési i rányai t 
és területeit előrejelezni. Egyes vélemé-
nyekből a hazai szilárdtestfizikai ku ta tá -
sok fejlődésére vonatkozó előrejelzések, 
ill. ajánlások is kiolvashatóak. A válasza-
dók, a szilárdtestfizika fejlődésének előre-
jelzésén túlmenően, a terület fejlődését 
közvetve befolyásoló tényezők alakulá-
sá ra h ívták fel a f igyelmet. 
A prognosztikai munkacsoport a kér-
dőívre adot t válaszok alapján megkísé-
relte az egyes várha tó események bekövet-
kezési időpontjainak táblázaton tör ténő 
feldolgozását. 
A modellkísérlet eddigi módszertani 
tapaszta la ta i arra engednek következtetni, 
hogy a szakirodalomban a jánlot t kollektív 
szakértői véleményezési módszerek közül 
önmagában egyik sem alkalmas előrejel-
zések készítésére, hanem szükséges a 
különböző módszerek kombinációinak létre-
hozása és alkalmazása. Megállapították, 
hogy a kollektív szakértői véleményezés 
módszerének hazai viszonyok közötti alkal-
mazása esetenként kérdezőbiztosok foglal-
kozta tásá t igényli, továbbá a megkérdezé-
sek előtt a szakértők tá jékozta tásá t a mód-
szer lényegéről, a várható eredmény jelle-
géről, értékéről és a további felhasználás 
lehetőségeiről. 
A modellkísérlet eddigi eredményei alá-
támasz t ják az elnökség azon ha tá roza tá t , 
hogy a tudományos kutatások irányítása, 
eszmei-módszertani befolyásolása érdeké-
ben célszerű tudományfejlődési prognózi-
sok kidolgozása. I lyen prognózisok elké-
szítése ösztönözheti a szakembereket arra, 
hogy tudatosan és szisztematikusan végig-
gondolják saját terüle tük és a kapcsolódó 
tudományterüle tek várható fejlődésvona-
lát , és kutatási célkitűzéseiket az így szer-
zet t ismeretekre is alapozzák. 
Egy-egy tudományág vagy jelentősebb 
tudományágazat fejlődési prognózisának 
kidolgozása munka- és időigényes vállal-
kozás. Az eddigi tapasztalatok szerint egy-
egy tudományterület fejlődésvonalának 
meghatározott módszerek szerinti előre-
jelzése és a nyert információk feldolgozása 
1—2 évet vesz igénybe. 
Az egyes tudományágak vagy ágazatok 
területére kidolgozott prognózisok haszno-
san segíthetik a tervező munká t . A mi 
viszonyaink között a tudományfejlődési 
prognózisoknak elsősorban a hosszútávú 
tervezés szolgálatában kell állniuk, illetve 
a napjainkban kidolgozásra kerülő prognó-
zisok a távlati tudományos kuta tás i te rv 
kutatási főirányainak „időszakos karban-
ta r t á sában" já tszhatnak majd jelentős sze-
repet . 
A módszerkísérlet még nem zárult le, 
a második forduló kérdőíveinek kiértéke-
lése jelenleg folyik. Úgy véljük, hogy a 
végső értékelés szerény eredményeivel 
hozzájárulhatunk a Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztályán folyó sokirányú 
alapos prognosztikai munka, elsősorban 
módszertani megalapozásához. 
Páris György — 
Karácsony Kálmánné 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főti tkári kollégium májusban két 
alkalommal t a r t o t t ülést. A május 3-i 
ülésen „Az MTA Központ i Hivatala szerve-
zeti és működési szabályzata, valamint 
ügyrendje kidolgozásának egyes problé-
m á i " című előterjesztést v i ta t ták meg. 
Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban 
t e t t javaslatok és észrevételek elhangzása 
u t á n állást foglaltak a tekintetben, hogy 
a főosztályvezetők milyen egységes elvek 
a l ap ján készítsék el a tevékenységük terü-
letére vonatkozó ügyvitel ós ügyrend terve-
zetének anyagát . A kollégium tudomásul 
ve t t e az akadémiai szolgálati ta lálmányok 
helyzetéről adot t jelentést, és elfogadta az 
Akadémia 1970. évi gazdálkodásáról szóló 
tá jékoztatót . A m á j u s 17-i fő t i tkár i kollé-
giumon megvi ta t ták „Az MTA Hivatalá-
nak pártszervezete és az állami szervek 
munkakapcsolata i" című előterjesztést. 
Megtárgyalták a Személyzeti Főosztály 
szervezeti és működési szabályzatára t e t t 
előterjesztést. Elfogadták az MTA 1972. 
évi költségvetési tervezésének előkészíté-
séről, valamint a jóléti tevékenységről 
szóló jelentést, m a j d tá jékozta tó hangzot t 
el az önálló tanszéki akadémiai kutató-
csoportok szervezetéről és működéséről 
szóló főtitkári u tas í tás tervezetre érkezett 
miniszteri hozzászólásokról. 
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T U D O M Á N Y O S É L E T 
Az urbanizálódás egyészségügyi kérdései 
Az urbanizálódás egészségügyi kérdései 
címmel rendezett ankétot február 10-én az 
MTA Orvosi Tudományok Osztálya. Gömöri 
Pál akadémikus, az MTA Orvosi Tudomá-
nyok Osztálya elnökének megnyitó szavai 
után Sós József lev. tag t a r to t t bevezető 
előadást. 
Az ankét célját abban jelölte meg, hogy a 
résztvevők a környezet hatásának kérdését 
az urbanizálódás témakörére szűkítve tár-
gyalják meg. Az előadásoknak és az ezt 
követő vi tának fel kell tárni a kórokozó té-
nyezőket, és főleg a védekezés irányelveit 
és lehetőségeit. 
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a 
nagyvárosi szennyvíz mennyiségének növe-
kedése szükségszerű, sőt bizonyos anyagok-
kal a szennyeződés elkerülhetetlen. Ennek 
mértékét és minőségét azonban lehet, és 
kell is befolyásolni. Mindenképpen szük-
séges az érvényes rendelkezések további szi-
gorítása és erélyes végrehajtása. Figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a nem mérgező, de 
a véglények számára tápanyagot jelentő 
szerves vegyületek bejutását korlátozzák, 
nehogy a vizek elposványosodjanak. 
A levegő tisztasága érdekében az elhatá-
rozott, de még csak alig megkezdett teen-
dők gyorsabb végrehajtása kívánatos. A 
zajártalom elleni küzdelem elvileg megin-
dult. Vannak rendszabályok, amelyek meg-
tar tása esetén a zajártalom jelentősen csök-
kenne, sajnos azonban nincsen olyan szerv, 
amely a rendelkezések megtar tását ered-
ményesen biztosítaná. 
A rezgésártalom elleni védekezés ma 
még jelentős mértékben kutatási feladat. 
Szükséges, hogy a műszaki egyetemek ós az 
orvosegyetemek közös kutatási tervet ké-
szítsenek, és együt t vizsgálják a gépek rez-
gését, az ebből eredő károsító hatásokat és 
bizonyos frekvenciájú rezgések csökkenté-
sének módjá t . 
Az urbanizáció káros mellékhatásai első-
sorban a szervezet regulációs rendszerének 
alkalmazkodóképességét csökkentik. Ezzel 
okoznak betegségeket vagy betegségi haj-
lamot embereken ós állatokon egyaránt. A 
modern tudomány követelményeinek meg-
felelően épült város tágas utcái, terei, fásítá-
sa révén is elnyel károsító tényezőket. A 
modern város jól szellőzik, van „öntisztulá-
sa" . 
Befejezésül Sós professzor hangsúlyozta, 
hogy a város, a környezet is „él", nemcsak 
a lakosság él benne. Él, megújul, regenerál 
— az embernek és a szakembernek ezt a 
fo lyamato t elő kell segíteni, de legalábbis 
nem szabad akadályozni. 
Bakács Tibor egyetemi tanár, az orvos-
tudományok doktora, az OKI főigazgatója 
„Az urbanizáció higiénés ár ta lmai" címmel 
t a r t o t t referátumot. Kifej tet te, hogy az 
urbanizáció és az ezzel kapcsolatos higié-
nés á r ta lmak elemzése, csakis a biológiai 
há t té r felől, humán ökológiai szemszögből 
lehetséges. 
A Föld kialakulása során kb. három mil-
liárd évvel ezelőtt ért el olyan fejlődési 
fokot, amelyet alkotó anyagai egy részének 
rendezettsége, azok strukturális fejlődése 
kapcsán már az élet kezdeténok lehetet t 
nevezni. E t tő l kezdve a primitív életfor-
mák egyre magasabb szintű megoldások-
nak ad tak helyet, megtar tva természete-
sen az alacsonyabb szintű, de életképesnek 
bizonyult megoldási formákat is. í gy ala-
kult ki Földünkön a különböző populációk-
ból, fajokból összetett f lóra és fauna, me-
lyek együttesen alkotják a bioeönozist. 
Ezen belül is állandó a mozgás. Az egyes 
fajok szünet nélkül formálják egymást. Az 
eredő egy időleges ökológiai egyensúly, a-
mely az egyes fajok, populációk sűrűségétől, 
valamint a bioszféra, az eltartó környezet 
ál lapotától függ. Ez az evolúciósan kiala-
kult, de közben fokozatosan tovább fej-
lődő, dinamikus egyensúlyi helyzet ismét 
megbomlik, ha az adot t bioeönozison és az 
ezt e l tar tó környezeten belül — ezek együt t 
a lkot ják az ökoszisztémát — bármelyik 
populáció, f a j sűrűsége az egyensúlyt addig 
biztosító arányokon lényegesen túlnő. A 
megváltozott helyzetnek azután, bizonyos 
mozgás u tán egy ú j dinamikus egyensúlyi 
állapot felel meg. 
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A természetes ökoszisztémának az em-
ber, akkor amikor abban megjelent kis 
lélekszámával, születésekor várbató rövid 
é le t tar tamával csak jelentéktelen része volt, 
és ezért annak sorsára alig gyakorolt be-
folyást. Er re csak jóval később, fokozato-
san került sor, akkor amikor tudása révén 
m á r lényegesen kiemelkedett a természe-
tes környezetből. 
Az ökológiai egyensúly gyorsuló mozgás-
ba került , m e r t az ember magának egyre 
nagyobb daraboka t hasí tot t ki az érintet-
len természetes környezetből. 
Az addig korlátlanul ható természetes 
visszaszabályozást, az emberi akaratlagos 
tevékenység á t formál ta , és egy ú j átmeneti 
ökoszisztémát valósított meg, az ún. mező-
gazdasági t ípus t . A későbbiekben ez is to-
vább fejlődött , és a napjainkra jellemző, ún. 
kul túrkörnyezetet hozta létre. Ennek során 
az ember szinte teljesen ki ik ta t ta a rövid 
t ávú (short term) környezeti hatásokat , mi-
közben szándéka és akara ta ellenére növe-
kedtek a többnyire negatív jellegű hosszú 
t ávú (long term) hatások. 
Az ú j díszletezésű biológiai színpadon a 
legjellemzőbb változás a városiasodási fo-
lyamat és a városlakókat kiszolgáló, erősen 
kemizált mezőgazdaság. 
Napja ink környezetátalakításának e-
gyik legpontosabban követet t folyamata, a 
peszticidek hatásmechanizmusának meg-
ismerése, m a j d az ezzel kapcsolatos kár-
tevésünk felismerése. Hatásukra a szerve-
zetben „short t e r m " károk — a májban 
ul trastrukturál is elváltozások — keletkez-
nek. A kifejlődő „long t e rm" hatások azon-
ban még súlyosabbak lehetnek — káros 
hatásuk a későbbi generációkban is jelent-
kezhet — a környezeti egyensúly végleg 
felborulhat. 
Másik jellemző adat az ökológiai egyen-
súly energiamérlegének felbomlása. A ter-
mészetes ökoszisztémában az energetikai 
mérleg egyenlegének az alapja az, hogy a 
fotoszintézis során a növényzet a napener-
giát hasznosítva a légkörből C0 2 - t fogyaszt 
és közben 0 2 - t szabadít fel. A mesterséges 
ökoszisztémában i t t borid fel az energia-
mérleg. Csak az elmúlt 100 évben 360 mil-
liárd tonna CO 2 többlet került emberi tevé-
kenység következtében a légkörbe. Ez az 
ü tem állandóan fokozódik. 
Az erősen kemizált mesterséges környe-
zetnek van egy még mesterségesebb része, 
a város. I t t a ba j t tetézik a város égéster-
mékei, a szennyezett városi levegő, а vízel-
látás mennyiségi és minőségi nehézségei, az 
állandó balesetveszély, a za j és az egyéb 
károsító hatások. Ebben a miliőben és 
ezekben a magateremtet te veszélyek soka-
ságában él a m a városlakó embere. 
Bakács professzor azzal fejezte be referá-
t u m á t , hogy a különböző tudományágak 
szakembereinek együtt kell dolgoznia azért, 
hogy a hibákat, az együttesen kialakí tot t ú j 
szemléleti mód segítségével leküzdhessék. 
Perényi Imre egyetemi tanár , a műszaki 
tudományok doktora „Az urbanizációs 
á r ta lmak kiküszöbölése városépítési esz-
közökkel" című referátumában ugyancsak 
kiemelte, hogy az emberiség mind nagyobb 
része városlakóvá válik, mindinkább csak a 
maga által létrehozott mesterséges környe-
zetbe szorul. Számos országban m á r nem a 
szabad területek veszik körül a települést, 
hanem a települések gyűrűje öleli körül az 
egyre zsugorodó szabad területeket. 
Noha a városodás-városépítés terén az 
elmúlt évtizedekben te t t erőfeszítések nem 
vol tak eredménytelenek, sok mindent még 
nem sikerült megnyugtatóan megoldani. 
Főleg azért, mer t az ebhez szükséges mű-
szaki és gazdasági feltételek is hiányoztak. 
Társadalmunk, kormányzatunk felis-
mer t e a tennivalók szükségességét és talán 
sürgősségét is. Errő l tanúskodnak a kor-
m á n y és az illetékes kormányzat i szervek 
területfejlesztéssel kapcsolatos határozatai , 
intézkedései. 
Az ipar további decentralizálására, az 
ipar ós a mezőgazdaság integrációs folyama-
tának elmélyítésére, az infrastrukturál is és 
kommunikációs fejlődésre támaszkodva 
olyan területfejlesztési politika bontakoz-
h a t ki, mely ú j helyzetet t e remthe t az 
országban a termelőerők egyenletesebb terü-
leti elhelyezkedése, egy ú j települési rend 
ésszerűbb kialakítása, a települések racio-
nálisabb formálása tekintetében. Ez töb-
bek között azt is eredményezheti, hogy az 
üzemekre rátelepült „ipari város" , az 
ember t érintő kedvezőtlen hatásaival ós az 
„őstermelés" színhelye, a falu — tanya , el-
maradot tságával , izoláltságával fokozato-
san a múl t emléke marad. E poli t ika kon-
zekvens végrehajtásával a lakosság életkö-
rülményei javulásának legfőbb feltótelei is 
megteremtődhetnek. 
Mindenekelőtt a város, városrész kor-
szerű szerkezetét meghatározó fejlesztési— 
tervezési elvek hangsúlyozása szükséges, 
mivel elsősorban ezek határozzák meg hosz-
szú t ávra az ember környezetének keretét 
képező város alapvető vonásait. A város át-
fogó rendszert jelent, amely lényegében 
több rendszer (közlekedési rendszer, zöld-
területi rendszer, városközponti rendszer 
stb.) együtteséből alakul ki. A város szer-
kezete ennek a rendszernek az ado t t igény-
re és helyre való alkalmazását jelenti. Ki-
alakításánál lényeges követelmény a nyílt-
ság, a tagoltság, differenciáltság és az egy-
ségesség megteremtése. 
Az ipar mint jelentős városi funkció — 
és a környezetet veszélyeztető tényező — 
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külön megjegyzést érdemel. Jelentős része, 
a technológiai fejlődés ellenére, kisebb-
nagyobb mórtékben károsan ha t a környe-
zetre. Ezér t célszerű a levegő- és a talaj-
szennyező, bűzös, zajos, tűz- és robbanás-
veszélyes, a nagyvolumenű teherszállítást 
igénylő üzemek elkülönítése. 
A korszerű város elképzelhetetlen kellő 
nagyságú ós minőségű zöldterület nélkül. 
Elhelyezését úgy kell megoldani, hogy szinte 
átszője az egész várost. A zöldterületek ki-
alakításának legmegfelelőbb módja, ha a 
város területén levő parkok és kertek, fá-
sított útvonalak és sétányok, a város lég-
csatornáit képező fásított ékek segítségé-
vel, kapcsolatba jutnak a város körüli er-
dőkkel, gyümölcsösökkel. 
A város kapcsolata a környezetével nem-
csak a közvetlen környékkel való viszonyára 
vonatkozik. A város egy kisebb-nagyobb 
t á j központja. Ezért egy olyan központtal, 
illetve központrendszerrel kell hogy rendel-
kezzék, mely nemcsak az adot t település 
központjaként funkcionál. Egy-egy tele-
pülés központja általában csak más, adot t 
t á j szerkezetében magasabb fokon álló te-
lepülésközponttal „összedolgozva" telje-
sítheti feladatát . 
Befejezésül herényi Imre röviden foglal-
kozott a rendészeti kérdésekkel is. A rendé-
szet rövid távon gyakran hatékony eszköz 
lehet a szennyezett levegőjű, zajos város, 
városrész helyzetének kisebb-nagyobb mér-
vű javításánál. A városi hatóságoknak a 
kezében már ma is megvannak mindazok az 
eszközök, amelyek segítségével eredménye-
sen járhatnak el. Az eredmény sajnos mégis 
alig érezhető. Kérdés, hogy miért nyugsza-
nak bele az illetékesek abba, hogy a városi 
közösség, a társadalom tényleges érdekei-
nek és egy-egy üzem (gyakran csak han-
goztatot t népgazdasági) érdekének összeüt-
közésekor a döntés állandóan az utóbbiak 
javára történik. 
Pintér István, az orvostudományok kan-
didátusa, osztályvezető ,,A zaj egészségügyi 
problematikája az ember környezetében" c. 
korreferátumában azokról a rendkívül nagy 
érdeklődést keltő vizsgálatokról számolt be, 
melyeket az iskolákban, gyógyintézetek-
ben, valamint ipari-üzem és repülőtér kör-
nyezetében a zaj mértékére és spektrumára 
vonatkozóan végeztek. Budapesten 15 ál-
talános iskolában végeztek méréseket, eb-
ből 13 iskola a Nagykörút és a Duna által 
határol t területre esett, 1 iskola forgalmas 
főútvonalra nyílt és 1 iskola a főváros külső 
részén csendes környezetben feküdt. A 
vizsgálat eredményei r ámuta t t ak a bel-
területi iskolák kedvezőtlen viszonyaira. 
Az iskolák utcai fekvésű tantermeiben a 
zajszint egy kivételével meghaladja a 
higiénés határértéket . Az udvari fekvésű 
tantermekben hangnyomásszint csökkenést 
figyeltek meg az utcai fekvésű tantermek-
hez viszonyítottan. 
Ismeretes, hogy a gyógyulás egyik alap-
feltétele a nyugalom. Adatok vannak arra, 
hogy zajos környezetben fekvő kórházak-
ban az ápolási napok száma megnő. Vizs-
gálataikat Budapest különböző kórházai-
ban végezték. Csak a városon kívül fekvő 
Korányi Tbc. Intézet zajszint je volt a meg-
engedettnél alacsonyabb. Az I . és I I . sz. 
Sebészeti Klinika, a Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház, a Róber t Károly krt . - i kórház és a 
Heim Pál gyermekkórházban az utcai fek-
vésű helyiségek zajnívója minden esetben 
nagyobb az udvari helyiségek zajnívójánál, 
és messze meghaladja az egészségügyi nor-
máka t . 
Az óbudai rekonstrukció keretében Óbu-
da jelentős részén ú j lakótelep létesül. A 
tervek szerint a Goldberger Textilnyomó-
gyár jelenlegi helyén marad . Nagyszámú 
méréssel megállapították, bogy a gyár 
közelében, a gyárat határoló utcákon az 
üzemi zaj a megengedett ha tá ré téke t mind 
nappal, mind éjjel jelentősen meghaladja. 
A mérési eredmények kétségtelenné teszik, 
hogy a gyár , környezetére erősen zavaró és 
ár ta lmas hatást fejt ki. Ezé r t az új lakó-
telep zajvédelme feltétlenül megoldásra 
váró feladat. 
A polgári légiforgalom által okozott zaj 
a repülőterek környezetében világszerte 
problémát jelent. A forgalom növekedése 
mia t t a Budapest-Ferihegyi Nemzetközi 
Repülőtér fejlesztésre és korszerűsítésre 
szorul. A tervezett második leszállópálya 
megépítése u tán a repülési za j ál tal érintett 
lakosok száma emelkedni fog. A zajmérése-
ket a Ferihegyi repülőtér leszállópályájának 
a főváros irányában meghosszabbítot t egye-
nesén végezték. 
A repülési zaj lakosságra gyakorolt 
ha tásának megítéléséhez a következő ténye-
zőket vették figyelembe: az átrepülés alat t 
mér t maximális szintet, a zaj időtar tamát , a 
repülések számát és a napszakot . A vizs-
gálat eredményei r ámuta tnak arra , hogy 
fokozatosan ki kell dolgozni a repülési zaj 
csökkentésére alkalmas eljárásokat, és ezek 
bevezetésével enyhíteni kell a környező la-
kosság zajterhelését. 
Preisich Gábor, a műszaki tudományok 
kandidátusa, egyetemi t aná r „Egészség-
ügyi problémák a budapest i agglomeráció 
fejlesztésében" című korreferátumában be-
számolt arról, hogy a nagyvárosi agglome-
rációk kialakulása napjaink legjelentősebb 
urbanizációs folyamatai közé tartozik. Fő-
városunk esetében is, a kétmilliós Budapest 
mollett, ma már 2,3 millió lakosú, 4G tele-
pülésből álló budapesti agglomerációról 
beszéliietünk. A terület fejlődésére jellom-
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ző, hogy az utolsó évtizedben Budapes t 
környéke 2,5-szer gyorsabban növekedett , 
min t maga Budapest . 
Demográfiai vonatkozásban az alapvető 
feladat annak t isztázása, hogy a nagyvá-
rosi agglomeráció tovább i növekedése meg-
engedhető-e, és h a igen, milyen mértékben. 
Az a helyes álláspont, hogy a nagyvárosok 
kialakulása és növekedése az emberiség 
fejlődésének mind gazdasági, mind társa-
dalmi szempontból nélkülözhetetlen állo-
mása. Ennek az álláspontnak megfele-
lően a budapesti agglomeráció további fej-
lődésével keil számolni, de a legutóbbi évek 
tendenciája azt m u t a t j a , hogy a növekedés 
mérséklődik. E z t elősegíti az országos 
decentralizálási pol i t ika is, amelynek elsőd-
leges célja az ország területén fennálló 
gazdasági, kulturális és szociábs arányta-
lanságok felszámolása. 
Mindezek a lapján nem lehet még számí-
tani a Budapestre tö r ténő „ingázás" csök-
kenésével. A javí tás egyik eleme a tömeg-
közlekedés fejlesztése, a földalatti gyors-
vasút és az ehhez kapcsolódó korszerű elő-
városi vasutak segítségével. Budapest fej-
lesztésének, egyben egészségügyének egyik 
legfontosabb p rob lémája a lakásviszonyok 
alakulása. A hiányosságok nem csupán az 
ún. mennyiségi lakáshiányra és a lakások 
zsúfoltságára, de elhelyezkedésükre, álla-
potukra és felszereltségükre is vonatkoznak. 
Sok még az alagsori, a nedves, az aládúcolt , 
életveszélyesnek minősí te t t lakás. E z az 
oka annak, hogy a városrendezési t e rv 
előirányzata Budapes ten 30 év alat t több 
mint 400 ezer lakás építése mellett kb. 150 
ezer nem megfelelő, elavult lakás meg-
szüntetésével számol 
Budapest környékén a lakásviszonyok 
egyes vonatkozásokban még rosszabbak, 
min t a fővárosban. Az épületek nagy része 
nedves. Ezt az á l lapotot fokozza a csatorná-
zás hiánya mia t t emelkedő tendenciájú 
talajvíz, ami a t a l a j t és a kutakat szeny-
nyezi. Ezért a lakásépítés fokozása mellet t 
a közművesítés, a vízvezeték ellátás, és ezzel 
lehetőleg egyidőben a csatornázás Buda-
pest környéke egészségügyének is egyik 
legfontosabb problémája . 
Budapest Európa legszennyezettebb le-
vegőjű nagyvárosai közé tartozik. Ebben 
a vonatkozásban a lakóházak fűtésével 
okozott szennyeződést kell első helyen em-
líteni. Ennek a visszásságnak a felszámo-
lására, az ún. gázprogram végrehajtása 
során első lépésként 1972. október l-ig az 
V. kerületből, azu tán az ezt környező sűrűn 
beépült városrészekből tűnik el a szén-
tüzelés. 
A levegőszennyeződés másik forrása az 
ipari-üzemek által kibocsátott füst és egyéb 
szennyezés. Az „uralkodó szélirány" el-
mélete nem volt tudományosan megala-
pozott. í g y az az elgondolás, hogy az ural-
kodó északnyugati széljárás figyelembe-
vételével, a zavaró hatású ipari üzemeknek a 
város déli-délkeleti részébe való telepítésé-
vel a város levegője megjavul, nem bizo-
nyul t eredményesnek. 
A helyes álláspont szerint, magát a za-
varó ha tás t kell — megfelelő technológiai 
feltételek biztosításával — megszüntetni . 
Az olyan üzemeket, amelyeknek zavaró ha-
tása nem szüntethető meg, nem szabad a 
fővárosban elhelyezni, a meglevőket ki kell 
telepíteni. 
A növekvő gépkocsiforgalom levegő-
szennyező hatása közismert, és az iparilag 
fejlett országok számos nagyvárosának 
egyik legnehezebb problémája. 
A levegőszennyeződés mellett a buda-
pesti agglomeráció egészségügye szempont-
jából a D u n a szennyeződése a legsúlyo-
sabb probléma. A Duna már szennyezetten 
érkezik Budapestre, Káposztásinegyeren 
— tehát még a Budapestre beérkezés előtti 
részen — a Duna vizének literenkénti oxi-
gén fogyasztása 1924 óta 3 milligrammról 
12,4 milligrammra nőtt , ami meg nem enged-
hető szennyezettséget jelent. A budapest i 
szennyvizek túlnyomó része ma is t isztí tat-
lanul ömlik a Dunába. A városrendezési 
tervek szerint, a Csepel-sziget északi csú-
csára kerül a városból érkező szennyvizek 
tisztítására h iva to t t központi szennyvíz-
tisztító telep. Észak-Buda szennyvizeit a 
szentendrei sziget déli csúcsán létesítendő 
tisztítótelepről engedik majd a Duna sodor-
vonalába. 
A Budapest-környéki községek terüle-
tének csupán töredéke csatornázott, ami 
egészségügyi szempontból azért különösen 
hátrányos, mer t a vízhálózat ós a vízfo-
gyasztás növekedésével a talajvíz szennye-
ződése fokozódik, és a talajvíz szintje állan-
dóan emelkedik. A Budapest-környéki tele-
pülések szennyvízelvezetésének és tisztítá-
sának problémáit végérvényesen — úgy 
mint vízellátásunkat is — csupán több 
települést összefogó, regionális közműrend-
szerrel lehet megoldani. 
Befejezésül a korreferens foglalkozott a 
szabad területen való tartózkodásnak, a 
pihenésnek, üdülésnek egyre fokozódó 
jelentőségével. A napi szabadidő egészséges 
eltöltését a város zöldterületi hálózatának 
fejlesztésével kell biztosítani. Budapes t 
zöldterületi hálózatát oly módon volna 
kívánatos fejleszteni, hogy az egyben a 
város átszellőzését, a budai hegyek felől a 
friss levegő bevezetését is szolgálja. 
Gáti Tibor az orvostudományok kandi-
dátusa, egyetemi docens „A vibráció ha tása 
a szervezetre" c. korreferátumában rámu-
ta to t t , hogy az utóbbi években kidolgozott 
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eredmények több oldalú vizsgálatokból 
származnak. Első helyen áll a közlekedési 
eszközök utazási komfort jának a kérdése. 
Nagy lendületet adot t a vizsgálatoknak a 
nagysebességű repülőgépek és a kozmikus 
űrutazások fejlődésének problémája. 
Másik oldalról azonban az is megálla-
pí tható, hogy a gyógyításban ú j ra és ú j ra 
megpróbálják a mechanikus rezgés terá-
piás effektusát is kihasználni. 
Állatkísérleteikben kimuta t ták , hogy 
patkányokon zajmentes körülmények kö-
zöt t rezgés hatására (3 Hz frekvencia, 
28 m m amplitúdó, vízszintes irány, 1 óra) 
vibrációs hipertónia fejlődik ki. A vibráció 
hatása függ a gyorsulás értékétől, ezen belül 
az amplitúdótól és hangsúlyozottan a frek-
venciától. A behatást követő második órá-
ban, bár normális érték tapasztalható, a 
vérnyomás emelkedése már ilyen kis in-
gerekkel kiváltható. 
Gastroenterológiai vonatkozású kísér-
leteikben megállapították, hogy 3 Hz frek-
venciájú és 10 mm amplitúdójú függőleges 
irányú mechanikus rezgés a gyomornedv 
mennyiségét és az összaciditást szignifikán-
san csökkenti. Az ugyancsak 3 Hz frekven-
ciájú és 10 mm amplitúdójú, de vízszintes 
irányú mechanikus rezgés szekréciót csök-
kentő hatása a függőleges irányú rezgéshez 
képest szignifikánsan nagyobb. A 3 Hz 
frekvencia és a vízszintes irány alkalmazá-
sa mellett a 10 mm-es amplitúdó 40 mm-re 
növelése további szignifikáns csökkenést 
okoz a gyomorszekrécióban. 
Kimuta t t ák , hogy a 3 órán á t ta r tó 
ugyanilyen vibráció, a gyomor kiürülését is 
erősen gátolja. Vibráció hatása a la t t rönt-
gen vizsgálatok alapján a kontraszt anyag-
nak 4/5-e jut á t a vékonybélbe, miközben a 
kontroll patkánygyomor 3 óra a la t t kiürül. 
Megfigyelték, hogy gastroenterológiai 
vonatkozásban a vibrációhoz hozzászo-
kás tapasztalható, szemben a vérnyomás-
érték viselkedésével, ahol ez egyáltalán 
nem észlelhető. A kórokozó hatású test-
rezgések kiiktatását az ember környezeté-
ből ezen vizsgálatok alapján is tovább kell 
szorgalmazni. 
Kádas Kálmán, a műszaki tudományok 
kandidátusa, egy. tanár „A hazai urbanizá-
lódás és a közlekedésfejlődés prognózisai" 
címmel ta r to t t záróreferátumot. 
Megállapította, hogy az egyre fejlettebb 
közlekedés teszi lehetővé azt, hogy a nö-
vekvő települési gócok társadabni-gazda-
sági kisugárzása hatékonyabb legyen, és 
mind nagyobb területet érintsen. Az urba-
nizálódás és a közlekedés fejlődésének köl-
csönhatásai egyre pregnánsabban jelent-
keznek . 
A városi lakosság számánál gyorsabban 
növekszik a szolgáltató iparokból és foglal-
kozásokból élők száma. A közlekedésen 
belül gyorsabb az egyéni közelekedósi esz-
közök fejlődése, mint a városi közlekedés 
teljesítménye. 
Mindezeket jól kiegészítik még a követ-
kező, már nálunk is jól ismert fejlődési 
tendenciák. így mindenekelőtt az, hogy a 
közlekedési útfelület iránti igény gyorsab-
ban növekszik, mint az úthálózat . (Él esen 
világít ja meg a problémát a magyar közle-
kedési balesetek számának ijesztő növeke-
dése.) 
Mindezekhez járul még két jelenség. Az 
egyik, hogy a forgalomsűrűség növekedésé-
vel csaknem együtt növekednek a gépko-
csik haladásának akadályai, és az ezzel 
együt t járó gyakori fékezés, indítás és 
motorterhelés változtatás a kipufogó gázok 
fajlagos mennyiségét és összetételük káros-
ságát növeli. A másik, hogy a közúti közle-
kedés zajhatásának növekedése a forgalom-
sűrűség növekedését meghaladja. 
A közlekedést kísérő kedvezőtlen hatá-
sok elleni küzdelem már kezdettől fogva 
inkább csak kompromisszumos lehet, te-
kintve, hogy a fő ok, a közlekedés meg-
szüntetése voltaképpen szóba sem jöhet. 
Az esetek nagy részében a környezettor-
zítások elleni harc vezérmotívuma az, hogy 
a közlekedés minél nagyobb társadalmi-
gazdasági pozitív hatását , minél kevesebb 
negatív kísérőjelenség terhelje. A harc már 
o t t kezdődik, amikor tudományos vizsgála-
tokkal megállapítják, hogy mily jellegű és 
intenzitású ártalmat milyen tényező vált ki, 
és milyen körülmények között . E z t az ún. 
tényezőelemzést ma m á r eléggé fejlett 
tudományos módszerekkel végzik. Olyan 
sokrétű műszaki-gazdasági elemzésre is sor 
kerülhet, amely kimutat ja , hogy pl. a belső 
égésű járműmotorok milyen szerkezeti vál-
toztatása kell ahhoz, hogy a levegőszeny-
nyeződésben bizonyos tesztekkel mérhető 
hatásokat ne lépjük túl. 
A járműveken hasonlóképp műszairi, 
szerkezeti változtatásra van szükség a 
közlekedési zajszint csökkentése érdeké-
ben. Sokat tehet e tekintetben is a forga-
lom technikai színvonalának emelkedése, 
mely a sűrűn lakott városrészektől, illetőleg 
a szűk utcáktól lehetőleg távol t a r t j a a 
fő forgabni áramlásokat. 
Az ember védelmét szem előtt t a r tó 
korszerű közlekedés kialakítását jelentik 
mindezek. Kétségkívül nagy összegű ráfor-
dításokat kívánnak. Ezek műszaki-gazda-
sági hatékonysága alkalmas elemzési és 
programozási módszerekkel tekintélyes 
mórtékben emelhető. Még inkább emelhető 
а társadalmi hatékonysága, ha megfelelő, 
esetleg más országoktól á tve t t tényező-
elemzések és előzetes tapasztalatok állanak 
már rendelkezésre. A közlekedési ár talmak 
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elleni küzdelem amellet t , hogy jelentékeny 
társadalmi összefogást is kíván, nagyrészt 
műszaki, tudományos kérdés. 
Az elhangzott előadásokat mindvégig 
nagyszámú hallgatóság kísérte figyelem-
mel, majd pedig élénk vita következett . A 
felszólalások tu la jdonképpen kiegészítették 
az előadások anyagát , és tovább növelték a 
jelentőségét ennek az igen fontos problé-
makörnek. 
Sós József lev. tag összefoglalójában 
hangsúlyozta, hogy az előadások és a vi ta 
anyagát az illetékes fórumok elé továbbí t ja , 
hogy minél előbb történhessenek hatályos 
intézkedések a súlyos problémák megol-
dására. 
Gáti Tibor 
A városépítés és az építési technika kölcsönhatásai 
Ezzel a címmel rendezett konferenciát 
február 4-én az MTA Településtudományi 
Bizottsága és a Magyar Urbanisztikai Tár-
saság. A konferenciát Perényi Imre, a mű-
szaki tudományok doktora, a Település-
tudományi Bizottság elnöke nyi to t ta meg, 
ma jd Korompay György, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa vitaindító referátu-
m a hangzott el. Korreferá tumot t a r to t t ak : 
Csordás Tibor Állami-díjas, Bonta János, 
a műszaki tudományok kandidátusa, Se-
bestyén Gyula, a műszaki tudományok 
doktora és Kovácsházy Frigyes, a műszaki 
tudományok doktora . A vitában öt továb-
bi hozzászólás hangzot t el. A konferencia 
munkájának főbb eredményeit és a további 
tennivalókat e cikk szerzője foglalta össze. 
Az alábbiak ennek az összefoglalásnak az 
anyagára épülnek. 
Amikor a Településtudományi Bizott-
ság és a Magyar Urbanisztikai Társaság 
elnöksége úgy dön tö t t , hogy konferenciát 
rendez a városépítés és az építési technika 
kölcsönhatásainak t émájában , t isztában 
volt vele, hogy ennek az időszerű és igen 
bonyolult problémának a megvitatása az 
adot t körülmények és lehetőségek köze-
pet te kevésbé hozhat a gyakorlatban köz-
vetlenül és azonnal realizálódó eredmé-
nyeket, hanem inkább egy tisztázódási 
folyamatot indí that meg. A rendező szer-
veknek az volt a véleményük, hogy ha-
sonló tanácskozásokat nemcsak olyan té-
mákról helyes t a r t an i , amelyek kutatásá-
nak egy jelentős s tád iuma lezárult, emiatt 
célszerű, ha a tudományosan igazolt is-
mereteket megvi ta t j ák és az érdekeltek 
tudomására hozzák, hanem olyan témák-
ban is, amelyek ku ta t á sa még a kezdeté-
nél ta r t , és így várha tó , hogy közös mun-
kával elő lehet segíteni a szemlélet egy-
ségesítését, és a legsürgősebb kutatás i fel-
adatok kijelölését. 
A konferencia elérte kitűzött célját, és 
ebben elsősorban az segített, hogy a tár-
gyalás keretei igen szerencsésen alakultak. 
A meghívóban szerepelt cím — a város-
építés ós az építési technika kölcsönhatá-
sai — szinte korlátlan kiterjedésű problé-
makör t ölel fel; a referátum közreadott 
tézisei, maga a referátum és a korreferá-
tumok azonban helyesen leszűkítették a 
t émát : a hazai viszonylatok alapján, első-
sorban a lakásépítéssel kapcsolatos és nap-
jainkban aktuál is problémákat tárgyal tak. 
A kialakult v i tá t értékelve, megállapít-
ható, hogy a napirenden szerepelt ós a 
városépítés, az építés-építészet sokféle ága-
zatá t közelről érintő problémakör elvi fel-
fogását illetően nincsenek lényeges véle-
ménykülönbségek. H a ennek ellenére az 
érintet t szakágazatok együttműködése 
eddig mégsem volt kielégítő, sőt még a 
közös m u n k a keretei sem nagyon alakul-
tak ki, akkor ennek okait a tudományos 
t isztázatlanságok mellett, másféle össze-
tevőkre is vissza lehet vezetni. A konfe-
rencián kevéssé kaptak hangot a haté-
konyságot csökkentő, elsődlegesen szer-
vezeti-szemléleti kérdések. Ezek kiemelése 
nem is fe ladata egy tudományos tanács-
kozásnak, de figyelmen kívül hagyásukkal 
aligha lehet a gyakorlatban hasznosítható 
kutatás i eredményeket elérni. 
A városépítés és az építési technika 
kölcsönhatásainak problémája — bár nap-
ja inkban kapo t t sajátos t a r ta lmat és ki-
emelkedő jelentőséget — nem teljesen 
újkeletű. Nem nehéz rá visszaemlékezni, 
hiszen alig húsz év telt el azóta, hogy a 
iakóház-típustervezós kezdetén milyen ide-
genkedés fogadta a településtervezés ol-
daláról az ezzel járó feltételeket és kötöt t -
ségeket. Ez az idegenkedés nyilván két 
okra volt visszavezethető: egyrészt a be-
építés formálási szabadságának korláto-
zására, másrészt az épülettípusok kezdet-
ben igen csekély választékára. Nem álta-
lában a típustervezés városrendezési kö-
vetkezményemek a visszautasításáról volt 
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szó, hiszen könnyű volt felismerni, hogy 
az ismétlődő tervek — építési, gazdasági 
és egyéb előnyeik mellett — megkönnyítik 
a beépítés tervezésének munká já t is, mer t 
fix méretű és kialakítású alkotóelemek kap-
csolásával, egymás mellé sorolásával ki 
lehet küszöbölni a városrendezési tervek 
számos bizonytalanságát mind a formá-
lásban, mind a méretezésben. 
Az elmúlt két évtized ala t t a település-
tervezés igyekezett a lakóépület-tipizálás 
kedvező vonásait hasznosítani, ugyan-
akkor nem szűnt meg a típusterv-választék 
bővítését követelni. Azok a bírálatok, 
amelyek jogosan érnek egyes lakótelepeket 
funkcionális, gazdasági ós építészeti hiá-
nyosságaik miat t , és az a közismert tény, 
hogy városaink ú jonnan beépített részei 
— a környezetre, természeti adottságokra, 
városszerkezeti jelentőségükre tekintet nél-
kül — nagymórtékben hasonlítanak egy-
másra, együttesen azt mu ta t j ák , hogy nem 
sikerült teljes mértékben kiaknázni a lakó-
épület-tipizálásban rejlő városépítési le-
hetőségeket, és még kevésbé lehetett elérni, 
hogy a lakóépület terv-változatok az 
illető város sajátosságainak, a tervezett 
ú j városrész jellegének, a lakosság össze-
tételének és a legtöbbször fellépő speciális 
követelményeknek megfelelően, kellő szám-
ban álljanak rendelkezésre. 
Az elmúlt évtizedben épült ú j lakó-
területrészek tervezése ós építése körül 
szerzett tapasztalatok szisztematikus elem-
zése tulajdonképpen máig sein tör tént meg. 
Ez nyilván nagyon tanulságos lenne, de 
nem vagyunk abban az előnyös helyzet-
ben, hogy erre támaszkodva állítsuk fel az 
aktuális feladataink, megoldásának kere-
teit meghatározó elvi követelményrend-
szert. Azáltal, hogy ezekben az években 
alapvetően megváltoztak az építési tech-
nika által nyú j to t t városépítési feltételek, 
a téma jellege és ezzel megközelítési lehe-
tősége is nagymértékben megváltozott; 
a mögöttünk álló időszak legfeljebb analó-
giák felállítására n y ú j t h a t lehetőséget. 
Analógiaként kínálkozik, hogy a típus-
tervezés kezdeteihez hasonlóan, az ú j épí-
tési technika, a nagyüzemi előregyártás 
egyelőre nem a településtervezési munká t 
előnyösen befolyásoló oldalait muta t j a , 
hanem inkább korlátozó hatásai t érezteti. 
A városépítési oldal is — a helyzetből 
eredően — több energiát fordít a komp-
romisszumos megoldások elfogadható mér-
tékének megtalálására és ezzel egyidejű-
leg a terv-választók bővítésének követe-
lésére, mint sajátos tervezési módszerei-
nek kutatására. Hasonló a helyzet a húsz 
évvel ezelőttihez a pillanatnyi lehetősége-
ket illetően is: a lakásépítési szükséglet 
lényegesen meghaladja a rendelkezésre 
álló anyagi és építőipari kapacitást, ennek 
folytán a tervezési elgondolások megvaló-
sulásának sorsában döntő szava van a 
kivitelezés sa já tos érdekeinek, és ezek 
gyakran ellentétesek a tervezés — ezen 
egyaránt ér tve a várostervezést és a lakó-
háztervezést — szempontjaival. 
Túl az analógiákon, a pillanatnyi hely-
zetnek megvannak a maga sajátos ellent-
mondásai. Egyik oldalról az építés-iparo-
sítás kezdeteinél t a r tunk , és mint ebben 
a s tádiumban mindig és mindenütt szo-
kásos, az álláspontok és a módszerek lénye-
gesen merevebbek, mint a fejlődés egy 
későbbi szakaszában, de még annál is, 
mint amennyire ez a jelenlegi körülmények 
között feltétlenül szükséges lenne. Másik 
oldalról a városépítés szemléletében igen 
lényeges á ta lakulás megy éppen most 
végbe. Megfogalmazódott az az igény, 
hogy szakítani kell a statikus jellegű ter-
vezési módszerekkel. Olyan együttesek 
létrehozására kell törekedni, amelyek meg-
felelnek az építés időszakában a társadal-
mi-gazdasági és műszaki fejlődés á l ta l 
kínált feltóteleknek, és ezen túlmenően 
képesek nagyobb áldozatok nélkül rugal-
masan alkalmazkodni azokhoz a követel-
ményváltozásokhoz is, amelyek ma nem 
láthatók előre és a megvalósítás után fog-
nak bekövetkezni. í gy vetődött fel — 
ahogyan mondani szokták — a dinamikus 
tervezés vagy a nyílt városszerkezet köve-
telménye. À konfl iktus csíráját hordozza 
magában, hogy ez a követelmény nagy-
jából akkor jelentkezett , amikor a telepü-
léstervezési feladatok megoldásában az 
építés iparosításából származó kötöttsé-
gek elkezdték ha tásuka t éreztetni. 
Ez a helyzet fennáll ugyan, de ebből 
még nem származnak a települóstervezés 
oldaláról különleges követelések az építési 
technika i rányában. Egyrészt azért nem, 
inert a szemléleti fejlődés még kevéssé 
konkretizálódott egyes feladatokra, és a 
gyakorlati következtetések levonása sem 
tekinthető teljes körűnek. Másrészt azér t 
sem mélyülhet el a konfliktus, mer t ha a 
korszerű településtervezés egyik lényeges 
ismérve, hogy alkalmazkodjék rugalmasan 
azokhoz a feltótelekhez, amelyeket a tár-
sadalmi-gazdasági és műszaki fejlődés kí-
nál számára az ado t t időszakban, akkor 
ezek között a feltótelek között el nem ha-
nyagolható jelentőségűnek kell tekintenünk 
a lakásépítés nagyüzemi módszereit, ezek 
összes következményeivel és további fej-
lődési lehetőségével együtt . 
Nem kétséges, hogy konfliktusok a jö-
vőben sem kívánatosak. Elkerülésük érde-
kében a településtudomány művelői két 
irányban működhetnek közre: egyfelől 
meg kell ismerkedni a nagyüzemi előre-
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g y á r t á s hazánkban alkalmazot t módozatai-
n a k minden olyan vonatkozásával, amely-
nek települési következménye lehet, más-
felől szisztematikusan á t kell gondolni, 
mi lyen kutatási feladatok megoldására 
kell koncentrálni a helyes szemlélet kiala-
k í t á sa és a várostervezési, -építési módsze-
rek megtalálása érdekében. Bizonyosak 
lehe tünk benno, hogy a probléma követ-
kezetes végiggondolása bonyolult kutatási 
fo lyamato t indíthat el. Olyan átfogó jel-
legű témák tisztázására van szükség, min t 
például : az építőipari bázisok telepítésé-
nek szempontjai, a lakásépítés módjának 
a városfejlesztés általános előirányzataira 
gyakorol t hatása, az építési technika be-
folyása a lakóterületi egységek (lakókör-
zetek, lakónegyedek) kialakítására, az előre-
g y á r t á s következményei a beépítés formá-
lására, gazdaságosságára és szervezésére 
s tb . Az átfogó jellegű t émák kutatásán 
belül feltótlenül sorra kerül számos olyan 
prob léma felülvizsgálása, esetleg átérté-
kelése, amelyek revíziója amúgyis elke-
rülhetet len. Ilyenek például: a korszerű 
lakókörülmónyek ismérvei, az ú j lakóterü-
le tek beépítésének és az elavult város-
részek rekonstrukciójának egyező és sajá-
tos szervezési feladatai, a lakóépületcso-
po r tok kialakításával szemben támaszt-
h a t ó városképi követelmények stb. 
Tulajdonképpen mindezeknek a témák-
n a k , ós még jó néhány nem említettnek a 
ku t a t á sában legalább egy bizonyos szintet 
el kellene érni ahhoz, hogy szabatosan 
megfogalmazhassuk ós megindokolhassuk 
a városépítési oldal követeléseit az alkal-
mazás ra kerülő építési módokkal szemben. 
Jelenleg csupán a kezdeti kutatási tevé-
kenység eredményei ós a nem túlságosan 
k i t e r j ed t hazai tervezési-építési tapaszta-
la tok , némiképp ezeknek a külföldi hely-
zet te l való összevetése a lap ján áll í thatunk 
fel követeléseket. Ezek közül jó néhány 
e lhangzot t a konferencián; legerőtelje-
sebben vetődött fel az épületterv-válto-
za tok növelésének igénye. 
Min t már említettem, ez a követelés 
az építési technika minden ú j abb fejlődési 
szakaszának kezdetén természetszerűen 
előtérbe keriil. A referá tum, majd pedig 
szinte minden felszólalás meggyőzően bi-
zonyí to t ta , hogy a változatosság ós változ-
t a tha tóság nem kizárólagosan ós nem is 
elsősorban városképi okokból szükséges, 
a h o g y a n meg nem engedhető egyszerűsí-
tésekkel el szokott hangzani , hanem meg-
k í v á n j a ezt a lakosság demográfiai össze-
té te lének sokféle lehetősége, a különböző 
nagyságú és státuszú családok által igényelt 
lakó körülmények variációi, az illető város 
és az építési hely tá j i fekvése, jelentősége 
és természeti-földrajzi adottságai stb. A 
változatosságnak — ez m a már nem két-
séges — ugyanazon a technológián belül 
is fenn kell állnia, ós egy ado t t lakóterület-
részen belül különböző technológiák keve-
résében is meg kell nyilvánulnia. A kon-
ferencián szintén többször említett flexi-
bilitás — az épületeken, illetve lakáson 
belüli átalakítás lehetősége — már egy 
további lépés, és csak akkor hatásos, ha 
a lakóépületfajták minden időpontban 
fennálló változatosságával párosul. A jövő-
beli fejlesztés lehetősége kevéssé értékes 
az aktuális igények elfogadható szinten 
való kielégítése nélkül. 
A változatosság ós vál toztathatóság kö-
vetelményét felállítani bármilyen sokol-
dalú indoklás alapján is, csak egyik össze-
tevő kiemelését jelenti. Ezzel legalább 
egyenlő súllyal kell megvizsgálni, vajon 
a jelenlegi helyzetben rendelkezik-e a 
városépítési tervezés olyan fegyvertárral, 
amellyel ki tudná aknázni a mainál 
sokkal variábilisabb építési technika által 
nyú j t o t t lehetőségeket? Eddigi ismereteink 
a lapján úgy látszik, hogy formailag képes 
erre, legalábbis erre következtethetünk az 
eddigi tervezési munkák minősége alapján. 
Tartalmilag kevésbé lehetünk ebben bizo-
nyosak, de ez nem elsősorban az építési 
technikával függ össze, hanem azokkal 
az általánosabb jellegű elméleti tisztázat-
lanságokkal, amelyekről az előbb említés 
törtónt . 
A téma másik olyan lényeges összete-
vője, amelyről ugyancsak kevés szó esett 
a konferencián, az előirányzat és a meg-
valósítás viszonylatainak elemzése volt. 
Talán azért, mert elsődlegesen tervezési 
szemlélet jellemezte mind a referátumot, 
mind a korreferátumokat , vagy talán 
azért, mert nem lehetet t beilleszteni a 
konferencia keretei közé olyan bonyolult 
gyakorlati kérdések mélyebb taglalását, 
min t az építési szükséglet és a rendelke-
zésre álló kapacitások viszonya, a tervezés 
és kivitelezés egyenjogúságának problémá-
ja, a városépítés, az építészeti tervezés, 
valamint az építőipar érdekeinek konflik-
tusai stb. Annyit azonban mégsem ár t 
leszögezni, hogy ebben a témában — csak-
úgy, mint a városépítés más szektoraiban 
is — időnként lényegesen eltér egymástól 
az előirányzott és a megvalósított állapot; 
ez még egy olyan tényező, amelynek hatá-
sával feltétlenül számolnunk kell, ha reá-
lis következtetésekre aka runk jutni. Ezzel 
kapcsolatosan kell megjegyezni, hogy a 
tervezés, a megvalósítás és a megvalósí-
tási folyamat kölcsönhatásainak felderítése 
a településtudományi kuta tásban még 
mindig eléggé há t té rbe szorul. 
A konferencia legfontosabb tanulsága, 
hogy a városépítés és a lakásépítés mindig is 
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szoros kapcsolata az építési technika fejlődésé-
nek jelenlegi fázisában még szorosabbá váU. 
Mivel az együttműködés közös nyelvet és 
egymáshoz közel álló szemléletet kíván 
meg, fokozott erőfeszítéseket kell tenni 
a városépítés, a lakóópiilettervezés és az 
építési technika követelményrendszeré-
nek kölcsönös megértésére. Ehhez az elmé-
leti tisztázás mellett a konkrét gyakorlati 
feladatokon belüli összehangolt közös mun-
ka szükséges. Nem kevésbé fontos, hogy 
a témában érdekelt tudományágak saját 
fejlődése is szolgálja ezt az együttes tevé-
kenységet. Célszerűnek látszik ezért részi nu 
a kutatás i tervek egyeztetése, részint egyes 
kuta tás i témák teamrendszerben való fel-
dolgozása. Ez lehetne az első olyan együt-
tes kutatás , amely az építési tevékenység 
lényeges mozzanataival komplexen fog-
lalkozna, és az egyes résztémák nem egy-
egy ágazat sajátos szempontjainak meg-
felelő tar ta lommal és szemlélettel lennének 
kidolgozva, hanem összehangolt, egyez-
t e t e t t álláspontokat tükröznének. 
Faragó Kálmán 
Asztronautikai tudományos ülésszak 
az ember első űrrepülésének 10. évfordulója alkalmából 
A MTESZ Központi Asztronautikai 
Szakosztálya 1967-ben, az első szputnyik 
felbocsátásának tizedik évfordulóján ren-
dezett már hasonló célú tudományos 
ülésszakot, az azonban méreteiben és 
színvonalában messze elmaradt a mostani-
tól. A fejlődés rugói elég nyilvánvalóak. 
Időközben egyrészt magyar kutatók mes-
terséges holdak megfigyelésén alapuló és 
elméleti kutatás i eredményeikkel sűrűn 
jelentkeztek a Nemzetközi Űrkutatási 
13izottság (COSPAR) konferenciáin, más-
részt megalakult és működésbe lendült 
a szocialista országok űrkutatási szerve-
zete, az INTERKOZMOSZ, amelyben 
különböző magyar kutatóhelyek is szere-
pet kaptak . Az asztronautikában immár 
kutatási szinten érdekelt kuta tók bevonása 
érdekében az 197l-es ülésszak szervezését 
az Asztronautikai Szakosztály megosztotta 
az MTA COSPAR Bizottságával és az 
INTERKOZMOSZ magyar szervezetével, 
az Űrkuta tás i Bizottsággal. 
A program összeállításánál a szervezők 
arra törekedtek, hogy az előadások minél 
kevesebb átfedéssel teljes képet nyújtsa-
nak az asztronautika tudományos és gya-
korlati eredményeiről, különös tekintettel 
azokra a kérdésekre, amelyekben valame-
lyik magyar intézmény kutatásokat foly-
t a t vagy kezdeményezhet. Ezért ezúttal 
csak olyan előadók kaptak felkérést, akik 
nemcsak jól ismerik az adot t probléma 
nemzetközi helyzetét, hanem önálló kuta-
tásokkal kapcsolódnak vagy a közeljövő-
ben kapcsolódhatnak az asztronautika 
művelésébe. Az előre összeállított és 22 
egymáshoz kapcsolódó, 15—60 perces ma-
gyar előadásra tervezett kétnapos program 
váratlanul kibővült és gazdagodott a 
Szovjet Űrku ta tás Napjai rendezvénysoro-
zatára érkező szovjet űrhajós és tudós 
delegáció jelenléte révén. 
A konferenciát 1971. április 5-én reggel 
a Technika Háza zsúfolásig megtelt vetítő-
termében Csanádi György miniszter, a 
MTESZ társelnöke ny i to t ta meg. A MTESZ 
Központi Asztronautikai Szakosztálya 
nevében Marx György lev. tag köszöntötte 
a megjelenteket, ma jd V. J. Jazdovszkij 
akadémikus, a szovjet delegáció vezetője 
t a r t o t t előadást az első űrrepülés orvosi 
előkészítéséről, és az űrorvostan néhány 
időszerű problémájáról. Ezután Kónya 
Albert lev. tag, az Űrkuta tás i Bizottság 
Kozmikus Fizika munkacsoport jának veze-
tője, az INTERKOZMOSZ együttműködés 
céljairól és eredményeiről beszélt. Megál-
lapí tot ta , hogy a fejlődő tudományos 
integráció hatására részvételünk az űrkuta-
t á s egyes területein (kozmikus fizika, 
meteorológia, biológia és orvostudomány, 
továbbá a kozmikus hírközlés elméleti és 
gyakorlati kérdései) m a már reális lehe-
tőség, s a közreműködés az űrkuta tásban 
egyút ta l tekintélyes hozzájárulás a műszaki 
fejlesztéshez is. 
A délelőtti ülés másik szovjet előadója 
B. N. Rogyionov a műszaki tudományok 
doktora, a SZUTA Űrkuta tás i Intézetének 
osztályvezetője a Zond holdrakéták és a 
Lunohod-1 holdfelvételeinek kiértékelése 
során szerzett tapasztalatairól beszélt. A 
Zond-6 mintegy 11 000 km magasságból 
t öbb felvételt készített a Hold nyugat i 
félgömbjéről, és e képek alapján kimérték 
a Hold peremének profi l já t . Egy korábban 
kevéssé ku ta to t t részen a Hold túlsó olda-
lán, nagy kiterjedésű, több kilométer mély 
medencét fedeztek fel. A Lunohod sztereosz-
kópikus panorámafelvótelei nyomán elké-
szítették a bejár t terület részletes térké-
pé t . 
A két szovjet űrhajós, A. Filipcsenko 
és B. Jegorov felszólalása után Barta 
György lev. tag, az MTA COSPAR-bizott-
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ságának elnöke „A mesterséges holdak 
mérései és a Föld belső szerkezete" címmel 
t a r t o t t előadást. E b b e n sa já t elgondolását 
ismertet te a mesterséges holdak mozgásá-
ból levezetett gravitációs unduláeiók tér-
képének egységes magyaráza tára a Föld-
m a g excentrikus elhelyezkedése segítségé-
vel. Szorosan kapcsolódott e témához 
Biró Péter kand idá tus beszámolója a 
Föld alakjára és nehézségi erőterére vonat-
kozó űrkutatási eredményekről. 
Délután Detre László lev. tag, az MTA 
Csillagvizsgáló In téze te igazgatójának 
elnökletével fo ly ta tódo t t az ülésszak, ame-
lyen mindenekelőtt a Föld közvetlen 
kozmikus környezetének vizsgálata volt 
az előadások t émá ja . Szemerédi Pál kandi-
dá tus amagnetoszféra szerkezetével kapcso-
latos ú j vizsgálatokat ismertette; e kuta-
tásokba földi megfigyelésekkel magyar 
geofizikai intézetek is bekapcsolódnak. 
E z t követően a mesterséges holdak féke-
ződésének megfigyelésén alapuló felsőlég-
köri kutatások egy-egy speciális kérdéséről 
hangzot t el két előadás (Illés Erzsébet és 
III Márton kandidátus) . E témákban évek 
ó ta eredményesen dolgoznak az MTA 
Csillagvizsgáló Intézetének munkatársai . 
Somogyi Antal a fizikai tud. doktora 
ismertette, hogy hogyan vizsgálható a 
bolygóközi tér — például a szoláris szél — 
a kozmikus sugárzás megfigyelése segítsé-
gével. Külön kiemelte a K F K I nagyméretű 
föld alatt i mezonteleszkópjával nyert ered-
ményeket . E t éma elméleti oldalát világí-
t o t t a meg Abonyi Iván kandidátus elő-
adása a szoláris p lazma vizsgálatáról. E z t 
követően Dezső Lóránt kandidátus, a 
Napfizikai Obszervatórium igazgatója 
beszélt az űreszközök és földi obszervató-
r iumok együttműködésének nagy jelentő-
ségéről a modern napkuta tásban; a debre-
ceni obszervatórium megfigyelései például 
értékesen egészítik ki a napfizikai Inter-
kozmosz-holdak méréseit . Végül e sorok 
í rója összefoglaló beszámolót t a r to t t a 
Hold, a bolygók és a csillagok vizsgálata 
terén elért szovjet és amerikai űrkutatás i 
eredményekről. 
Április 6-án az ülésszak az űrkuta tás 
gyakorlati alkalmazásairól szóló előadá-
sokkal folytatódot t . Ferencz Csaba mérnök 
a világűrben végezhető méréseket osztá-
lyozta, majd részletesen foglalkozott az 
egyes mérési el járások problémáival és 
lehetőségeivel. Az ezt követő két előadás 
(Pribelszky György kandidátus és Villányi 
Ottó) a műholdak távközlési alkalmazásait 
ismertette ál talában, illetve a magyaror-
szági igények és lehetőségek szempontjá-
ból. Részletesen beszámoltak az Inte lsat 
és Interszputnyik szervezetek helyzetéről, 
és a fejlődés várható irányáról, amely 12—• 
15 éven belül elvezet a mindenüt t közvet-
lenül vehető televíziós világadáshoz. 
Kodolányi Gyula kandidátus arról szólt, 
hogy milyen szerepet töltenek be a mes-
terséges holdak a repülőgépek és ha jók 
navigációjában, illetve a forgalomirányí-
tásban. 
A mesterséges holdak fotografikus meg-
figyeléseire több nemzetközi geodéziai 
program épül, amelyekben a baja i megfi-
gyelőállomás is részt vesz. A kozmikus 
geodézia ilyen, gyakorlati alkalmazásairól 
szólt Joó István kandidátus előadása. 
Ezu tán Erdi Krausz György mérnök sa já t 
elgondolásait ismertet te a mesterséges 
holdak felvételeinek kartográfiai kiérté-
keléséről, különös tekintet tel az ú j , földi 
erőforrások fel tárását célzó kozmikus prog-
ramokra. Más oldalról világította meg a 
világűrtevékenységet Gál Gyula jogász-
kandidátus, aki főképp a légitér és a világűr 
pontos elhatárolásának problémájával fog-
lalkozott. 
A délutáni, befejező ülés t émá ja az 
ember részvétele volt a különböző űrprog-
ramokban. Echter Tibor orvosezredes beve-
zető előadása á t tek in te t te az űrorvostan 
helyzetét az eddig összesen egy évet és 26 
napot kitevő űrrepülések után. A hosszú 
ideig ta r tó űrutazások sugárvédelmével 
kapcsolatos hazai kutatásokról szólt 
Várterész Vilmos kandidátus előadása. 
Elmondot ta , hogy ilyen kuta tások foly-
nak — főképp az embert utánzó maket tek , 
„ f an tomok" segítségével — az ál tala 
vezetett Országos Sugárbiológiai Intézet-
ben, valamint az MTA Mikrobiológiai 
K u t a t ó Csoportjában. Az ülésszak másik 
jogi előadását Herczeg István kandidátus , 
a Magyar Jogászszövetség Világűrjogi 
Bizottságának ügyvezető elnöke t a r t o t t a , 
az űrrepüléseket jogilag szabályozó nem-
zetközi egyezményekről. Végül nagy érdek-
lődés kísérte Marx György lev. tag előadását 
az emberiség jövőjéről, a más civilizációk-
kal való intersztelláris kapcsolat lehető-
ségeiről. A jól sikerült ülésszakot há rom 
ú j szovjet űrhajózási film vetítése fejezte 
be. 
A MTESZ ^Központi Asztronautikai 
Szakosztálya valamennyi előadás tel jes 
vagy rövidített szövegét tar ta lmazó köte t 
megjelenését készíti elő. Ebben helyet 
kap majd Tänzer Tibor elmaradt előadásá-
nak szövege is, amely a Meteor műhold-
rendszer felhasználását tárgyal ja az időjá-
rás kutatásában. A kötet, akárcsak az 
ülésszak, átfogó képet ad majd az asztro-
naut ika helyzetéről 1971 tavaszán, tíz 
évvel az ember első űrrepülése u tán . 
Almár Iván 
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Emlékülés a Párizsi Kommün 100. évfordulójára 
Az utóbbi néhány év történelmi évfor-
dulóira rendezett tanácskozásokról kivétel 
nélkül méltán mondhat juk , hogy nemcsak 
az ado t t történelmi eseményről történő 
ünnepi megemlékezés keretéül szolgáltak, 
hanem azzal, hogy ú j kutatás i eredmények 
fórumaivá váltak, a tudományos élet 
rangos eseményévé is emelkedtek. Mindez 
természetesen mitsem von le a megemlé-
kezés más formáinak értékéből, csak még 
inkább aláhúzza azok jelentőségét. Gondo-
lunk i t t arra, hogy az évfordulókra megje-
lent ú j kiadványok, tanubnányok legfon-
tosabb ú j megállapításai nemegyszer — s 
így volt ez a kommün ülésszak esetében is 
— közvetlenül eszmei-módszertani út-
muta t á s t adnak más korszakok, témák 
kutatói számára, segítséget nyúj tanak az 
oktatás területén. 
E jubileumi tudományos megemlékezé-
sek eszmei-politikai-módszertani hatása 
azonban még az említetteknél is nagyobb 
jelentőségű. Erre m u t a t o t t rá elnöki meg-
nyi tójában Nemes Dezső azon a tudományos 
konferencián, amelyet a Párizsi Kommün 
kikiáltásának 100. évfordulója tiszteletére 
a Magyar Történelmi Társulat , az MSZMP 
K B Politikai Főiskolája és Párt tör tónet i 
Intézete, az E L T E Üj- és Legújabb kori 
Történeti Tanszéke 1971. március 17-én 
rendezett a Politikai Főiskolán. A nemzet-
közi és a magyar forradalmi munkásmozga-
lom kiemelkedő évfordulóinak jubileumi 
rendezvényei nemcsak a tudományos élet 
fórumai, hanem az eszmei síkon folyta tot t 
osztályharc jelentős eseményei. Minden 
esetben szerepet játszanak a közvetlen 
politikai küzdelmekben is. Tartalmi gazda-
godásuk а nemzetközi forradalmi munkás-
mozgalom sikereiből, a szocialista társa-
dalmak fejlődéséből táplálkozik. A megál-
lapítás különösen igaz a Párizsi Kommün 
jubileumán rendezett megemlékezésre, 
amely nemcsak az első proletárforradalom 
harcosainak emléke előtti tisztelet kifeje-
zésére, a történelmi ismeretek gazdagítá-
sára ado t t alkalmat, hanem arra is, hogy 
a Kommün tapasztalatainak a szocialista 
forradalom további fejlődésének legfőbb 
tanulságaival való egybevetése okulásul 
szolgáljon a mozgalom jelenlegi harcaihoz. 
A kommünárok hősi helytállása például 
szolgál a szocialista forradalom mai nem-
zedékei számára is, s tapasztalatainak 
alapos tudományos elemzése ú j abb elmé-
leti megállapításokkal gazdagí that ja a 
szocialista forradalom marxi—lenini eszmei 
kincsestárát. 
A centenárium tiszteletére rendezett 
tudományos tanácskozáson elhangzott elő-
adások foglalkoztak a kommün esemény-
történetével, és sokoldalúan elemezték 
annak a forradalmi elméletre és gyakor-
la t ra , a nemzetközi és a magyar munkás-
mozgalom eszmei és szervezeti fejlődésére 
gyakorolt hatását . Különösen nagy figyel-
m e t érdemelnek azok a fejtegetések, ame-
lyek a párizsi forradalom jellegével, a 
marxi—lenini államelmélet fejlődésében 
tükröződő hatásával, a nemzetközi — 
különösen a francia és a magyar munkás-
mozgalom — eszmei-politikai öröksé-
gének gazdagításával foglalkoztak. Mind 
a kutatói , mind az oktatói tevékenység 
szempontjából ú jabb tanulságokkal szol-
gál tak azok az előadások, amelyek a 
Párizsi Kommünnek a magyar tör ténet-
írásban és a magyar irodalomban nyomon 
kísérhető tükröződését t á r t ák fel. 
A nemzetközi munkásmozgalom e kie-
melkedő eseménye történetének vizsgála-
t ában a kiindulópontot a párizsi forradalom 
jellegének meghatározása jelenti. A kórdós 
súlyára, jelentőségére utal , hogy e problé-
mának különös figyelmet szenteltek a 
Párizsi Kommünről szóló írásaikban a 
klasszikusok is. Főreferátumában Erényi 
Tibor a kérdés vizsgálatában abból a 
lenini megállapításból indult ki, mely 
szerint „A régi rendszer ellen felkelő prole-
ta r iá tus két feladatot vállalt, egy általános 
nemzeti és egy osztályfeladatot: Franciaor-
szág felszabadítását a német invázió alól 
és a munkások szocialista felszabadítását 
a kapitalizmus alól. A két feladatnak az 
egyeztetése a kommün legsajátságosabb 
jellegzetessége." Az előadó hangsúlyozta, 
hogy e lenini megállapítás kulcsot ad nem-
csak a kommün, hanem a későbbi szocia-
lista forradalmak történetének elemzésé-
hez is, annál is inkább, mer t a nemzeti és 
osztályfeladatok forradalmi ötvöződésének 
valóságos elméleti-gyakorlati jelentőségót 
a későbbi évtizedek különös erővel bizo-
nyí to t ták . 
A kommün intézkedéseinek elemzésére, 
eseménytörténettel való foglalkozásra ehe-
lyü t t nines mód. A főreferátumban kifej-
t e t t problémák közül röviden két kérdést 
érintenénk: а kommün, mint felfedezett 
ál lamforma, és a kommün tanulságait. 
Az ú j t ípusú államhatalom létrehozásá-
nak megkezdése a kommün történelmi 
érdeme. A „végre felfedezett politikai 
f o r m a " problematikája méltán állt Marx, 
„Polgárháború Franciaországban" c. mun-
ká jának középpontjában, s foglal el jelentős 
helyet Lenin „Állam és forradalom" c. 
művében. „A kommün — a proletárforra-
dalom első kísérlete arra , hogy összetörje 
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a burzsoá államgépezetet, és az a végre 
felfedezett poli t ikai forma, amellyel a 
szétzúzott fo rmát lehet is, kell is helyettesí-
t en i . " Ebben a vonatkozásban a kommün, 
min t a prole tárdik ta túra történelmileg 
első formája — m i n t Lenin nevezte — a 
„szovjet rendszer cs í rá ja" s a tanácsrend-
szer lenini elméletének kidolgozásához 
történelmi példa. Történelmi példa a szó 
igazi értelmében, s nem mechanikusan 
másolandó modell, hiszen meghatározot t 
történelmi körülmények hozták létre, s a 
történelein azóta ú j problémák egész sorát 
vetet te fel, amelyet a párizsi forradalom 
harcosai még nem ismerhettek, s más-
képp vetett fel azon kérdések közül is 
többet , amelyet m á r a kommünárok felve-
te t tek . 
A kommün egész története — erényei 
és gyengeségei —- egybehangzóan a leg-
fontosabb tör ténebni tapasztalatává avat -
ják az egységes forradalmi vezető erő 
létrehozásának szükségességét. E tör té-
nelmi tanulság az egész világ munkásmoz-
galma fojlődésének szompontjából min-
den mást megelőz. A Párizsi K o m m ü n 
története meggyőzően bizonyította az t a 
tényt , hogy a munkásosztály küzdelmét 
vezetni, a ha rcban eredményeket elérni, 
s azokat megtartani egységes forradalmi 
vezető erő h iányában lehetetlen. E tanul-
ság volt az, amely a kommün megdöntése 
u tán közvetlenül az internacionálé fóru-
main elsődlegessé vált . A tapasztalatok 
konkrét hasznosításában is i t t találkoz-
ha tunk a legelső ós viszonylag gyors ered-
ményekkel, hiszen több európai ország-
ban — köztük Magyarországon is —-
megkezdődött a munkásság tömegpárt ja i-
nak kialakításáért folytatot t küzdelem, 
a munkáspár tok kialakulásának történelmi 
folyamata. 
A szocializmus építésének korszakában 
alapvető jelentőséggel bír annak elemzése, 
hogy a kommün gyakorlatában mi az, 
ami t korunk tapaszta la ta i igazolnak és mi 
az, ami —- az ú j történelmi körülmények 
között — módosulásra szorul. Vészi Béla 
korreferátuma a szerteágazó bonyolult 
probléma néhány vonatkozását elemezte. 
A szocialista á l lam helyének, rendelteté-
sének problémakörével foglalkozva hang-
súlyozta, hogy a kommün óta lezaj lot t 
szocialista fo r rada lmak bizonyították a 
proletárdiktatúra , a munkásosztály szer-
vezettségének, a régi ál lamapparátus szét-
zúzásának szükségességét, mindamellett a 
gyakorlatban bizonyosodott be az is, hogy 
a történelmi fejlődós jelenlegi körülményei 
között nincsenek meg sem a belső, sem a 
nemzetközi feltételek ahhoz, hogy a szocia-
lista állam kiépítésének gyakorlatában a 
felfegyverzett emberek külön csoport já t , 
a hivatásos hadsereget és a rendőrséget a 
felfegyverzett nép váltsa fel. A szocialista 
társadalom építése belső feltételének bizto-
sítása, a szocialista világrendszer létének 
és biztonságának garanciája bonyolult 
problémák egész rendszerének megoldása 
elé állítja a szocialista államot, s nincs 
lehetősége a kommünbeli példa közvetlen 
ta r tós megvalósítására, jóllehet a kommün 
példája történelmileg megváltozott hely-
zetben, ebben a vonatkozásban ú j r a idő-
szerűvé válhat. 
Különös figyelmet érdemelnek azok az 
intézkedések, amelyekkel a kommünbon 
a hivatalnoki kar t következetesen aláren-
delték a közhatalmat gyakorló testületek-
nek. Az appará tus alárendelése a válasz-
t o t t szerveknek — állami és társadalmi 
szervekben egyaránt — szocialista társa-
dalmi rendünkben általános követelmény. 
A kommün e fontos gyakorlati intézkedé-
sének — amely tovább gazdagodva a 
szocialista államépítési gyakorlat egyik 
sarkköve lett — következetes érvényesí-
tése a legfőbb biztosíték arra, hogy az 
igazgatás viszonylagos elkülönültsége a 
társadalom fölé emelkedését ne tegye lehe-
tővé. 
Nagy figyelmet érdemelnek azok a 
politikai formák és gyakorlati intézkedé-
sek, amelyek a kommün gyakorla tában 
érvényesülő népakara t közvetlen megnyil-
vánulását segítették elő. Az előadó hangsú-
lyozta, hogy a közvetlen formák — elő-
jogok megszüntetése, a tisztségek válasz-
tás ú t j án történő betöltése, visszahívható-
ság stb. — vizsgálatának, szerepük meg-
határozásának és jelentőségének Lenin 
nagy figyelmet szentelt munkáiban. Az 
említett intézkedések, a kialakítot t for-
mák — a tudatosan kialakított szervezeti 
keretek mellett a tömegek akt ivi tása 
ösztönösen hozta létre ezek egész sorát a 
kommünben — annak a törekvésnek a 
bizonyítékai, amely igyekezett kiszélesíteni 
a tömegek alkotó részvételét sa já t sorsuk 
alakításában, ügyeik intézésében, o t t , ahol 
erre leginkább lehetőség nyílott, a munka-
helyeken és a lakóhelyeken. Az emlí tet t 
jelenségek vizsgálata, a tapasztalatok össze-
gezése, hasznos tanulságokkal szolgálhat a 
szocialista demokrácia kiteljesítésére irá-
nyuló elméleti és gyakorlati munkánkban 
egyaránt. 
Amikor a kommün és az I. Internacio-
nálé problémakörét ér int jük — ebből merí-
t e t t e t émájá t Jemnitz János korreferá tuma 
— rendkívül bonyolult témakör bonta-
kozik ki előttünk. A korreferátum ezek 
közül a legalapvetőbbeket, a kommün és 
a francia szekció kapcsolatait Marx-szal, 
a Főtanáccsal, a különféle országok szek-
cióival, a kommünnek a nemzetközi mun-
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kásmozgalomban kiváltot t visszhangját, 
a kommünároknak nyú j t o t t támogatást és 
a párizsi forradalmároknak az Internacio-
nálé munká j ába történő bekapcsolódását 
elemezte. 
A probléma sajátossága abban van, 
hogy mind a forradalom előtörténetében, 
mind a kommünben fontos szerepet ját-
szottak a francia szekció egyes tagjai, pl. 
Duval, a blanquista vasmunkás, Allemanne, 
Ran vier és mások. Az Internacionálé 
francia szekciójának zöme a proudhonista 
csoportosulásból került ki — az ún. balol-
dali proudhonistákat külön említ jük, akik 
közül többen (Varlin, Frankel) tú l ju to t tak 
pl. az állam anarchista megítélésén és közel 
kerültek a marxizmushoz. 
A tapasztalatok elemzését, a tanulságok 
levonását kísérő vi táknak már részesei 
voltak azok a kommünárok, akik a kom-
mün bukása u tán az Internacionálé főta-
nácsának tagjai lettek. Jelentős az a tény 
is, hogy a marxisták és a bakunvinisták 
közötti v i tában Marx nagymértékben 
támaszkodhato t t a londoni francia emig-
ránsokra, köztük a blanquistákra. 
A kommünhöz való viszony a X I X . 
századi Európa osztályhareainak tetőpont-
ján a vízválasztó szerepét játszotta. A 
Párizsi Kommünnek az önálló munkás-
pár tok kialakulásában já tszot t szerepét 
elemezve Lakatos Árpád, hozzászólásában 
r ámuta to t t arra, hogy a munkásmozgalom 
forradalmi i rányzatának jövőbeni szervez-
kedésének védelmében el kellett határolnia 
magát mindenféle opportunista irányzattól. 
Ugyanakkor a nemzetközi munkásmozga-
lomban a hetvenes évek elejére megterem-
tődtek a feltételoi annak, hogy az egyes 
országok szocialistái önálló munkáspártok 
alakításához foghassanak hozzá. E folya-
matban jelentős szerepet játszottak az 
Internacionálé utolsó nagyobb tanácsko-
zásai, a londoni konferencia és a hágai 
kongresszus. 
Szántó György, korreferátumában a 
Párizsi Kommünnek a francia kommunista 
mozgalomra gyakorolt ha tásá t elemezte. 
A korreferátumban kifej te t t elvi, elmé-
leti-politikai kérdések közül a kommün 
kora internacionalizmusának hagyomá-
nyát, valamint a nópfrontpolitika kidolgo-
zásának jelentőségét emelnénk ki. A 
francia kommunista mozgalom 1918 — 
1923 között a kommün kora internaciona-
lizmusának örökségét felelevenítve az orosz 
forradalom ügye mellé állott . Fékezte a 
szovjetek ha ta lma ellen törő reakciós 
erőket, s internacionalizmusának megnyil-
vánulása magának a Francia Kommunista 
Pá r tnak a megteremtése is. A pá r t léte-
zésének pillanatától méltóan követi a 
kommün szellemét és hagyományait . A 
p á r t 1931—1944 közötti története erre 
t öbb jelentős példával szolgál. Az F K P — 
a nemzetközi helyzet és a francia viszonyok 
mélyreható, helyes elemzések után — első-
kén t dolgozta ki a népfront-stratégiát a 
fasizmus előretörésének megakadályozá-
sára, a demokratikus vívmányok megőr-
zésére és kiterjesztésére a kapitalizmusból 
a szocializmusba való á tmenet megvaló-
sí tására. A kommünárok hősi helytállását 
idézi a francia kommunista mozgalom tíz-
és tízezer már t í r jának áldozata a fasizmus 
elleni harcban. 
A kommün tettei, példája felrázta 
E u r ó p a proletariátusát, ú j a b b lendületet 
kapo t t az európai szocialista mozgalom, 
közte a magyar is. A kommünnek a magyar-
országi munkásmozgalomra gyakorolt ha tá -
sát S. Vincze Edit korreferátuma elemezte. 
A párizsi forradalom időszakában Magyar-
országon küszöbön állt az egységes mun-
káspá r t megteremtése. A párizsi példa 
kisugárzása elméleti és gyakorlati vonat-
kozásban jelentősen meggyorsította ezt a 
fo lyamatot . A korabeli munkássa j tó hasáb-
jain nyomon kísérhető a kommün eszmei 
ösztönző hatása, az, hogy a harc békés 
formájáró l szóló lassalleánusnézetek helyett 
a proletariátus felfegyverzésének marxi 
eszméi kerülnek előtérbe. A kommün 
pé ldá jának magyarországi kisugárzását a 
k i te r jed t sztrájkmozgalom mellett azok az 
addig példátlan erőszakos lépések is mu ta t -
ják, amelyeket a megrettent burzsoázia 
a munkásság akcióinak elfojtására t e t t . 
A kommünnek a mozgalom szervezeti 
fejlődésére gyakorolt ha tásá t jelzik az 
Általános Munkásegyletben, 1871 májusá-
ban ^szervezett ú jabb osztályok, valamint 
az Általános Munkásegylet és a Munkás-
képző Egylet egyesítése előfeltételeinek 
kialakulása is. Az 1871 májusában a legális 
munkásegyletekből, szakmai szervezetek-
ből megalakult a szekció, amely lényegé-
ben egy önálló munkáspár t vezető testü-
letének szerepét töltötte be. 
A kommün egyik kiemelkedő alukja — 
s egyben a magyar munkásmozgalom 
jelentős személyisége — Frankel Leó 
tevékenységének még mélyebb feltárásá-
hoz já ru l t hozzá Vadász Sándor hozzászó-
lása. Elemezték még a Párizsi Kommün 
egykori magyar irodalmi tükröződését is. 
Kemény G. Gábor hozzászólásában kifej-
t e t t e , hogy a kommün irodalmi fogadtatá-
sának sokrétűsége a forradalmi köztársa-
sági egység megértésének síkján találko-
zik, s ez ad ta meg a lehetőségét annak, 
hogy a korai magyar munkásmozgalom és 
az 1848—49-es függetlenségi baloldal írói, 
politikusai — ha átmenetileg is — e kér-
dés s íkján találkozzanak. S ez a találkozás 
egyben a magyar irodalom és a nemzetközi 
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munkásmozgalom -kapcsolatának emléke-
zetes, időtálló mozzanata . A párizsi forra-
dalom eszmei h a t á s a nyomon kísérhető 
a kor filozófiai közgondolkodásában is. 
Pamlényi Ervin hozzászólása e tárgykör-
ből merítette t é m á j á t . A felszólaló rámu-
t a t o t t arra, hogy a párizsi munkások 
forradalmi elszántságától megrettent pol-
gárság reakciós i r ányba fordul, s e folya-
m a t a X I X . század utolsó évtizedének egyik 
fő jellemzője. Ez a folyamat — min t az 
előadó több jelentős példán k imuta t ta — 
érvényesült a m a g y a r történetírásban, s 
általában a hazai társadalomtudományok 
területén is. 
A nagy érdeklődéssel kísért tudomá-
nyos tanácskozás a Párizsi Kommünről 
méltó megemlékezés volt. Ú jabb ku ta t á s i 
eredményeket hozott felszínre, s ezz e l 
hozzájárul t a magyar marxista ' tör ténet -
tudomány gazdagításához. A kommün 
jelentőségének valóságos megértése, tör-
ténelmi szerepének helyes meghatározása 
egyaránt segítség az elméleti és ku ta tó-
munkában, s tanulságokkal szolgál gyakor-
lati tennivalóink helyes meghatározásánál 
is. A tanácskozást á tha tó tudományos 
igényesség az o t t elhangzott előadásokat, 
hozzászólásokat a mai magyar marx i s t a 
történet írás olyan eredményeivé a v a t j a , 
amelyeknek kötetben történő megjelente-
tését —- kuta tók és oktatók egyaránt -— 
csak örömmel fogadhat juk. 
Nagy Ferenc 
Együttműködési megáll apót 
Korunk gyors fejlődésére világviszony-
latban jellemző, hogy a rendelkezésre álló 
szellemi és anyagi erőket optimális kihasz-
nálásuk érdekében ütőképes egységekbe 
szervezik. Felismerve eme fejlődési irány-
zat indokoltságát és az MSZMP K B 
tudománypoli t ikai irányelveinek megfele-
lően, az a két tanszék, amely ma az ország-
ban az analit ikai kémia kutatásának és 
oktatásának nagy hagyományokkal rendel-
kező lényeges bázisa, elhatározta, hogy a 
jövőben szorosan együttműködik és kidol-
gozza ennek részletes feltóteleit. 
A Budapesti Műszaki Egyetem Általá-
nos és Analit ikai Kémia, valamint az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Szer-
vetlen és Analit ikai Kémiai Tanszékének 
vezetője és kol lekt ívája felismerte, hogy 
bár mindkét tanszéken a jelenleg meglevő 
szellemi és anyagi kapacitások súlyúknál 
fogva az egész ország számára jelentősek, 
ugyanakkor a korszakunkra jellemző tudo-
mányos munkaszervezés elveivel nem tel-
jes összhangban, gyakorlatilag egymástól 
függetlenül dolgozó, ha tó egységek. Meg-
ítélésük szerint a ké t munkahely teljesít-
ménye, illetőleg a magyar ipar és az anali-
tikai kémiai k u t a t á s fejlesztésére gyakorolt 
ha tása lényeges beruházás nélkül is jelen-
tősen megnövelhető, ha sikerül az együt t -
működés kedvező formái t kialakítani, és 
azt az idők fo lyamán következetesen ta r -
talommal megtölteni . 
Ezen megfontolások alapján a két tan-
szék vezetője, az E L T E részéről Szabó 
Zoltán akadémikus, egyetemi t anár , a 
BME részéről Pungor Ernő akadémiai 
levelező tag, egyetemi tanár kollektíváik 
ás két egyetemi tanszék között 
nevében 1971. március 19-én ünnepélyes 
keretek között együttműködési megálla-
podást írt alá. A megkötöt t együt tműkö-
dési megállapodás az alábbi fő területekre 
ter jed ki: 
t . A tudományos kuta tás területén az 
egymással érintkező témákat koordinálják, 
továbbá az egymást kiegészítő t émákná l 
kölcsönös segítségnyújtást valósítanak meg. 
2. Az egyetemek ós az ipar kapcsola ta 
keretében kidolgozzák a közös vállalkozá-
sok lehetőségeit. 
3. Az analitikai kémia oktatása terüle tén 
oktató- és széles körű tapasztalatcserét va-
lósítanak meg. 
Az együttműködési megállapodás meg-
kötésekor kidolgozták a három fő együt t -
működési területre a részletes irányelveket , 
amelyek az alábbiakban foglalhatók össze. 
1. Tudományos kutatás 
A két tanszék MTA által elfogadott 
kutatási területei között számos t émáná l 
felismerhetők bizonyos rokon vonások, 
illetőleg az együttműködés objekt ív lehe-
tőségei. Ezek két irányúak: egyrészt a ké t 
tanszék műszerparkja jó néhány vonat -
kozásban szerencsésen kiegészíti egymást , 
másrészt konkrétan megvalósíthatók a 
kölcsönös szellemi kooperációk. 
Konkré t javaslatok, lehetőségek: 
Vállalkozás egy adot t téma közös kidol-
gozására. 
Kiegészítő, csak a másik intézetben 
meglevő mérési lehetőség kihasználása, 
műszerkapacitás igénybevétele. 
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Egy-egy kidolgozás a la t t levő tudomá-
nyos munka megvitatása, tapaszta la tá ta-
dás. 
Az együttműködést nem rögzítették 
előre teljes mélységében, mivel az függ 
az ado t t szűkebb területen dolgozók vár-
ha tó kooperációs igényétől is. Néhány 
megvalósítható elképzelés példaképpen 
megemlíthető : 
Az elektrokémiai kuta tások területén a 
BME-n kifejlesztett ú j szenzorokat az 
E L T E tanszékének rendelkezésére bocsát ja 
komplex-kémiai vizsgálatok céljaira, az 
utóbbi pedig az azokkal szerzett tapaszta-
la ta i t visszajelzi. 
A BME várhatóan materiális segítséget 
és diszkussziós együttműködést tud nyúj-
tani az E L T E „szerves vegyületek elektro-
kémiai oxidációjának vizsgálata" c. témá-
hoz. Az átmeneti fémkomplexek vizsgá-
la ta területén a BME elsősorban termikus 
és infravörös spektrométeres vizsgálatok-
kal tud konkrét segítséget, ill. készülék-
kapaci tás t biztosítani. Ilyen jellegű együtt-
működés t az ELTE a BME termikus 
kutatásaihoz tud felajánlani a reflexiós 
spektrométerének felhasználásával. A 
szilárdfázisú reakciók és komplexvegyüle-
tek bomlástermékeinek vizsgálata terüle-
tén a kölcsönös együttműködésnek széles 
tere valósítható meg mind műszerhaszná-
lat , mind szellemi kooperáció formájában . 
A radioanalitikai kutatásoknál az igények-
nek megfelelően a kölcsönös metodikai, 
műszeres ós diszkussziós formában tör-
ténő együttműködés lehetősége messze-
menően fennáll. Az emissziós színképelem-
zés területén az ELTE kutatócsoport jának 
elméleti kutatásai t a mennyiségi és minő-
ségi eljárások keretében felhasználhat ja a 
BME, és az ívben lejátszódó folyamatok 
tanulmányozása során együt tműködhet-
nek a tanszékek. Az atomabszorpciós 
eljárás analitikai alkalmazása témánál a 
két tanszék dolgozói tapaszta la t és szük-
ség esetén mérési-lehetősóg-cserét valósít-
ha tnak meg. 
2. Egyetemek és az ipar kapcsolata 
Az együttműködés célja az ipari jellegű 
kutatásokról egymás tá jékoztatása . 
Az ipar konkrét felkérésére végzett 
munkákról tájékoztatás. 
Az ország ipari vonatkozású kutatás i 
igényeinek felmérése és azok megoldása, 
együt t kialakított javaslatok összeállítása. 
Az együt tműködést az egyes területeken 
a kutatással kapcsolatban t e t t megállapí-
tásokhoz hasonlóan ó h a j t j á k megvalósítani. 
3. Az analitikai kémia oktatása 
Annak ellenére, hogy a két tanszéken 
ok ta to t t hallgatóság kiképzésének eélja 
eltérő, az analitikai kémia oktatása terü-
letén nincs alapvető különbség a feladatok 
között . Ezért a t an te rvek tematikáit — 
beleértve az előadásokat ós laboratóriumi 
gyakorlatokat is — összehasonlítják ós 
megvi ta t ják . Megvalósít ják az oktatók, 
valamint a módszertani tapasztalatok idő-
szakos cseréjét is. 
Az együt tműködést fokozzák olyan 
speciális területeken is, min t az analitikus 
szakmérnökképzés, amelynek keretében a 
BME tanszéke a t e rveze t t előadások egy 
részének megtar tására előadókat kér fel 
az E L T E munka tá r sa i közül speciális 
fejezetek előadására, m i n t a múltban is. 
Ugyanilyen t ípusú együt tműködés még 
fokozottabb mértékben érvényesülhet a 
BME Mérnöktovábbképző Intézetben tar-
t o t t speciális előadások esetében. 
Elképzelhető t ovábbá diplomamunkás, 
ill. szaklaboratóriumi hallgatók együttes 
képzése, munká juk közös konzultációja is. 
A tanszékek belső továbbképzési rend-
szerének kölcsönös kiegészítését is megvaló-
sí t ják. Mindkét tanszéken intenzív ku ta tó 
tevékenység folyik, amelyhez mindkét 
helyen szervesen csatlakozik egy ado t t 
szervezettségű továbbképzési rendszer. A 
tanszékek érdekelt munka tá r sa i egymás 
szemináriumait l á toga t ják , ahol egyrészt 
akt ívan résztvesznek a kutatócsoportok 
belső tómamegbeszélésein, másrészt ú j , 
esetleg csak irodalmi ada tok alapján fel-
dolgozott metodikák, elvek stb. ismerteté-
sét vállalják a közösen t a r t o t t szeminá-
riumok keretében. 
A két tanszék elvileg helyesnek lát ja, az 
analitikai kémia gyorsabb ütemű fejlesz-
tése érdekében, az együt tműködés esetleges 
kiterjesztését más ku ta tás i bázisokra is. 
Amennyiben az anal i t ikai kémia területén 
dolgozó nagyobb kuta tóhelyek csatlakozni 
kívánnak a megállapodáshoz, annak lehető-
ségeit és módjá t a két tanszék megvizsgálja, 
ill. megteremti. Ez ú t tö rő jellegűnek tekint-
hető együttműködés létrehozása és annak 
folyamatos gyakorlása, a tanszékek kollek-
tíváinak véleménye szerint, kedvező vissz-




A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezési Tájékoztató ez 
évi második számában kezdi meg egy 
rendkívül érdekes felmérés folytatásokban 
való közlését. Szabó László és munkatársa i 
az alkotó szellemi munka veszteségforrásait 
és hatékonysága növelésének lehetőségeit vizs-
gál ják. Az első cikk e komplex kuta tómun-
k a koncepcióját m u t a t j a be a nemzetközi 
szakirodalom tükrében. A szellemi m u n k a 
megszervezése a szervezéselméleti vizsgá-
lódások középpontjába került , ennélfogva 
a szerző a probléma szervezéselméleti meg-
fogalmazását ad ja . A komplex kutató-
csoport vizsgálatait hé t aspektusból végzi, 
és a feltételezett veszteségforrások kije-
lölésekor egy probléma-matrixszal dol-
gozik. 
Az UNESCO m á r számos konferenciát 
rendezett a tudomány és a technika szere-
péről a gazdasági fejlődésben. Bíró Klára 
az egyik legjelentősebb ilyen konferenciá-
ról számol be egy 1970. évi kiadvány 
alapján. Az 1968 végén megta r to t t kon-
ferencián megtárgyal ták, többek között , 
a tudománypolit ika és a gazdasági fej-
lődés fő összefüggéseit, a tudományos 
ku ta tás és a gazdasági növekedés integrált 
tervezése módszereit, valamint a tudomá-
nyos és technikai k u t a t á s finanszírozásá-
nak módozatait. 
A Tudományszervezési Tájékoztató meg-
előző számában közölt már néhány ismer-
te tést a tavaly Párizsban megta r to t t euró-
pai tudományügyi miniszterek konferen-
ciájának dokumentumairól . E z t a soroza-
t o t most A tudománypolitika az európai 
országok gazdaságpolitikáját irányító szer-
vezetek szempontjából című cikkel zár ja 
Kolos Miklós tollából. A munkaokmány 
végkövetkeztetése szerint az újí tások és 
a gazdasági növekedés, valamint az ado t t 
ország világgazdasági helyzetének fenn-
ta r t ása között világos és egyértelmű össze-
függés áll fenn. 
Manapság már közhelyszámba megy, 
hogy a tudományos-technikai forradalom 
korában élünk. A legfőbb problémák 
egyike az, vajon hogyan alakul ennek a 
forradalomnak a sorsa a jövőben? E cél-
ból különféle prognosztikai módszereket 
dolgoztak ki világszerte. A Göncz Árpád 
ál tal ismertetett csehszlovák tanulmány 
megkülönbözteti a pragmat ikus és a teo-
retikus futurológiát , ós szembeállítja a kü-
lönböző jövő-képeket. Különösen lényeges 
az „ember- tényezőnek" fokozottabb fi-
gyelembevétele a jövő előrejelzésében. 
A műszaki fejlesztés egyes problémái 
című összeállításban Kecső Is tván a nem-
zetközi szakirodalom és saját kutatásai 
alapján sorra veszi a változás és fejlődós 
buktatói t és jellemzőit e területen, vala-
mint a korszerűség követelményével járó 
nehézségeket. 
A Buktatók a kutatási és fejlesztési osz-
tályok vezetésében című eikk amerikai anyag 
alapján а К + F növekvő jelentőségével 
járó adminisztrációs bonyodalmakkal fog-
lalkozik, а К + F részlegek irányítóinak 
a szemszögéből. Arra a következtetésre 
jut, hogy helyes centralizálni bizonyos 
funkciókat, de el kell kerülni a központo-
sítás fetisizálását. Szabad környezetet kell 
teremteni a ku ta tás i szervezetekben viták 
számára, amelyek során elnéznek tévedé-
seket is. A legfontosabb, hogy a vezető 
nyíltan és világosan közölje elgondolá-
sait ós á l láspont já t . 
Páncél Róberr ugyancsak: amerikai 
anyag alapján а К 4- F szervezetek kihasz-
nálatlan kapacitásának kérdését foglalja 
össze. 
A Figyelő r ova tban ismertetéseket ol-
vashatunk a szovjet kutatók anyagi érde-
keltségéről, a Csehszlovák Tudományos Aka-
démia átszervezéséről, a műszaki egyetemek 
és ágazati kuta tóintézetek rendszeréről 
Svédországban, a sussexi Tudománypoli-
tikai Kuta tóintézet programjairól, az USA 
kutatási a lapja inak alakulásáról 1971-ben 
és egy nemrégiben Kijevben megtar to t t 
tudománytani szimpóziumról. További cik-
kekből megismerhet jük Nagy-Britannia 
kutatási s t ra tégiá já t , a japán К + F veze-
tés filozófiáját, Franciaország К + F rá-
fordításainak alakulását , a disszertációkkal 
kapcsolatos problémákat a Szovjetunió-
ban, az ipari k u t a t á s jelentőségét Romá-
niában. Egy összefoglaló a Brown Boveri 
konszern ú j ku ta tóközpont já t í r ja le, egy 
másik pedig az OECD nemzetközi műszaki 
intézetéről számol be. Ezenkívül olasz, 
bolgár, amerikai ós nyugat-európai for-
rásokból ad képet a Figyelő a legaktuá-
lisabb kutatási és tudománypolit ikai kér-
désekről. 
* Tudományszervezési Tájékoztató , 1971. 2. sz. 
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG H Í R E I 
Ú j doktorok és kandidátusok 
1971. ápril is—május 
A R A T Ó M Á T Y Á s t „Elemi Gauss-folyama-
tok statisztikai problémái" című disszertá-
ciója alapján — opponensek: Gyires Béla, 
a matematikai tudományok doktora, 
Révész Pál, a matematikai tudományok 
kandidátusa, Sarkadi Károly, a matema-
tikai tudományok kandidátusa — a mate-
matikai tudományok doktorává; 
B E R É N Y I DÉNESt „Magspektroszkópiai 
vizsgálatok radioaktív magoknál" című 
disszertációja alapján — opponensek: 
Kovács Is tván r. tag, Nagy Károly lev. 
tag, Kiss Dezső, a fizikai tudományok dok-
tora — a fizikai tudományok doktorává; 
E L E K T i B O R t „Marxizmus és relativitás-
elmélet" című disszertációja a lap ján — 
opponensek: Szigeti József lev. tag, Fényes 
Imre, a fizikai tudományok doktora, Biró 
Gábor, a fizikai tudományok kandidátusa 
— a fizikai tudományok doktorává; 
G E R L E GYÖRGYőt „A településhálózat 
komplex fejlesztésének egyes kérdései" 
című disszertációja alapján — opponen-
sek: Perényi Imre, a műszaki tudományok 
doktora, Sebestyén Gyula, a műszaki 
tudományok doktora, Kőszegfalvi György, 
a műszaki tudományok kandidátusa — a 
műszaki tudományok doktorává; 
P E T R A S O V I T S I M R É Í „ A Z öntözöt t nö-
vényállományok vízigénye" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Jánossy 
Andor lev. tag, Garai András, a biológiai 
tudományok doktora, Salamin Pál, a 
műszaki tudományok kandidátusa — a 
mezőgazdasági tudományok doktorává; 
P R É K O P A A N D R Á s t „Sztohasztikus rend-
szerek optimalizálási problémáiról" című 
disszertációja alapján — opponensek: 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
Tandori Károly lev. tag, Gyirea Béla, a 
matemat ikai tudományok doktora, Hosz-
szú Miklós, a matemat ika i tudományok 
doktora — a matemat ika i tudományok 
doktorává; 
R I S K Ó T i B O R t „A műtét i beavatkozás 
szerepe a csigolyák gyulladásos, tumoros 
és degeneratív megbetegedéseinek klinikai 
differenciál-diagnosztikájában" című disz-
szertációja alapján —opponensek: Jellinek 
Harry , az orvostudományok doktora, 
Rodé Iván, az orvostudományok doktora, 
Schnitzler József, az orvostudományok 
kandidátusa — az orvostudományok dok-
torává; 
SAS MiHÁLYt „A sexualsteroidok szerepe 
az újszülött bilirubin-anyagcseréjében" 
című disszertációja a lapján — opponen-
sek: Koref Oszkár, az orvostudományok 
doktora, Mestyán Gyula, az orvostudomá-
nyok doktora, Zoltán Imre, az orvostudo-
mányok doktora — az orvostudományok 
doktorává: 
T O M P A JózsEPet „Elavul t nyelvi eszkö-
zeink művészi felhasználása" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Bárczi 
Géza r. tag, Szauder József lev. tag, 
Szathmári I s tván, a nyelvtudományok 
kandidátusa — a nyelvtudományok dokto-
rává: 
T Ó T H JózSEFet „Határfelület i rétegek 
állapot- (szabadenergia) függvényei és 
szerkezeti kérdései" című disszertációja 
alapján — opponensek: Schay Géza r. tag, 
Fejes Pál, a kémiai tudományok doktora, 
Imre Lajos, a kémiai tudományok doktora 
— a kémiai tudományok doktorává nyilvá-
ní tot ta . 
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
Á G H A T T i L á t „ A m a r x i t ö r t é n e t f e l f o g á s B A K Á C S I S T V Á N Í „ A m a g y a r n a g y b i r t o k o s 
k i a l a k u l á s a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — c s a l á d o k h i t e l ü g y l e t e i a X V I I — X V I I I . 
a f i l o z ó f i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; s z á z a d b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
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a tö r t éne l emtudományok kandidá tusá-
v á ; 
B A R A N Y A I E L E M É R Í „Az urogenitalis 
t b c klinikai képének vál tozása az an t i tuber -
ku lo t ikumok pe r iódusában" című disszer-
t ác ió ja a lapján —- az o rvos tudományok 
k a n d idá tusává; 
B A R T H A B É L Á T „Et i lénoxid adduk tu -
m o k ipari előáll í tásának v izsgála ta" című 
disszertációja a lap ján — a kémiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
B Á O E R GuszTÂvot „ A népgazdasági 
p rogramozás á r n y é k á r a i " c ímű disszertá-
ciója a lap ján — a közgazdaságtudomá-
n y o k kandidá tusává ; 
B Á N Y Á S Z TiEZSŐt „ A svéd szociáldemok-
rác ia osz tá lyegyüt tműködés i elmélete és 
g y a k o r l a t a " című disszer tációja a l ap ján — 
a tö r t éne lemtudományok kand idá tusá -
v á ; 
B O C S K A I JózsEFet „ A ta la jművelés , 
t r ágyázás és kémiai j av í t á s szerepe a 
sztyeppesedő réti szolonyec t a l a jok termé-
kenységének növelésében" című disszer-
t ác ió ja a lap ján — a mezőgazdasági tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
B O K O R LÁszbót „ A h á b o r ú s p ropaganda 
szerepe a második v i lágháborúban, külö-
nös tekin te t te l a f i l m p r o p a g a n d á r a " c ímű 
disszertációja a l ap j án — a tör ténelem-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
B O R O S M I H Á L Y Í „A fibrinolysis és 
f ibrinolysisen alapuló vérzések a sebészet-
b e n " című disszertációja a l ap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
C H O L N O K Y PÉTERt „Alpha és be ta 
aminosavak ürítése menta l i s re tard atio-
b a n " című disszertációja a l ap ján — az 
orvos tudományok kand idá tu sává ; 
C S A T A S Á N D O R Í „ Ú j a b b klinikai ós 
experimentál is a d a t o k a mérgezéses ere-
d e t ű heveny veseelégtelenséghez" című 
disszertációja a lap ján — az orvostudomá-
n y o k kandidá tusává ; 
C Z V I K O V S Z K Y TiBORt „A gyökös poli-
merizáció törvényszerűségeinek érvénye-
sülése az ojtásos kopolimerizációban a 
poliolefin-sztirol rendszerek mode l l j én" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a kémiai 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
D E T R E K Ő I ÁKOSt „Ép í tményekke l kap-
csolatos geodéziai k i tűzések pontossági 
kérdése i" című disszer tációja a lap ján — 
a műszak i t udományok kand idá tusává ; 
D O L I N S Z K Y TAMÁst „Atommagreakc iók 
d inamiká j ának a lap ja i ró l " c ímű disszer-
t ác ió ja a lap ján — a f iz ikai t udományok 
kand idá tusává ; 
E G E R E R F R I G Y E S Í „Vizsgálatok A kőze-
t e k hő tan i jellemzőinek és a mélyfúrások 
t e rmikus rendszerének t á r g y k ö r é b e n " című 
disszertációja a l ap ján — a műszaki tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
F R I V A L D S Z K Y SÁNDORt „Numer ikus 
módszer pólusos megoldással rendelkező 
elsőrendű közönséges differenciálegyenlet 
megoldása ese tén" című disszertációja 
a l ap ján — a m a t e m a t i k a i t udományok 
kand idá tusává ; 
G R O S S Z AoÁMot „ A hidasi te rü le t 
kőszénföldtani v izsgá la ta" című disszertá-
ciója a lap ján — a fö ld tudományok kandi-
dá tusává ; 
G Y I M E S I SÁNDORt „A városok a feuda-
lizmusból a kap i ta l i zmusba való á tmene t 
időszakában (funkcionális és s t rukturá l i s 
változások Nyuga t - és Közép-Kele t -Európa 
városhálózatában, különös tekin te t te l Ma-
gyarországra)" c ímű disszertációja a l ap ján 
— a tö r t éne lemtudományok kandidá tusá-
vá ; 
G Y U L A I JózsEFet „Fotoe lekt romos vizs-
gálatok GaP és G a A s — G a P szilárd o lda t 
kr i s tá lyokon" c ímű disszertációja a l ap ján 
- a fizikai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
A H M E D R E F A A T H E G A Z i t „ P o n t h i b á k 
vizsgálata hidegen m e g m u n k á l t réz és 
a lumínium alapú híg ötvözetben ellenállás 
és magrezonancia mérés segítségével" c ímű 
disszertációja a l ap j án — a fizikai t udomá-
nyok kand idá tusává ; 
H E G E D Ű S MiKLÓst „ A Z ipar és a mező-
gazdaság kapcsola ta inak néhány kérdése" 
című disszertációja a l a p j á n — a közgazda-
ság tudományok kand idá tu sává ; 
H O R V Á T H JózsEFet „Kőze tnyomás szá-
mí tása körszelvényű a k n á b a n és vágatok-
b a n " című disszer tációja a lap ján - a 
műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
V L A D I S Z L A V I Z V E K O V O T „Kalkonok piroll 
analógjainak szintézise és v izsgála ta" 
című, a Szovje tunióban megvéde t t disszer-
tác ió ja a lap ján — a kémiai t udományok 
kand idá tusává ; 
J A N T S E K G Y U L Á Í „Kl in ika i megfigyelé-
sek tympanoplas t ica i m ű t é t e k b e n " című 
disszertációja a l a p j á n — az orvostudomá-
nyok kand idá tusává ; 
J E A N P L O N G JózsEFet „ A R á b a ár tér i ré-
tek-legelők ökológiai-, cönológiai- és ho-
zamvizsgála ta" c ímű disszertációja a l ap j án 
— a biológiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K A S Z A P KÁLMÁNt „A képlékeny alak-
vál tozás vizsgálata különböző terhelési 
fo lyamatok ese tén" c ímű disszertációja 
a l ap ján — a műszaki t u d o m á n y o k kandi-
dá tusává ; 
K E L L E R L Á S Z L Ó Í „Az atherosclerosis 
humoral is s y n d r o m á j á n a k érterület i vonat-
kozásai" című disszertációja a lap ján — az 
orvos tudományok kand idá tusává ; 
K I S S L Á S Z L Ó N É B L I N O V A M A Y Á Í „ H Ő -
és anyagá tadás t anu lmányozása kísérő-
anyaggal való szá r í t á skor" című, a Szovjet-
unióban megvéde t t disszertációja a lap ján 
— a műszaki t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
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K Ö L Ü S G Á B O T t t „Mezővédő erdősávok 
h a t á s a különböző agrobiocönozisok főbb 
ál latpopulációinak k ia laku lására" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a biológiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
KUN MiKLÓst „A felnőt tkori konfl ik-
t u s h á t t e r ű suicidium motivációs vizsgá-
la ta és psychodiagnosticai elkülönítése" 
c ímű disszertációja a l ap ján — az orvos-
tudományok kand idá tu sává ; 
K Ü R T I IsTVÁNNÉt „ A gondolkodási s t ra-
tégia a lakulása" c ímű disszertációja alap-
j án — a pszichológiai tudományok kandi-
dá tu sává ; 
L É L E K [ M R É t „Rena l i s ar ter iographiá t 
követő vesekárosodás kísérleti és klinikai 
v izsgála ta" c ímű disszertációja a l ap ján — 
az orvos tudományok kandidá tusává ; 
N. R . LlLLYt „A szabadon á tü l t e t e t t 
bőr revascular isat ioja és re innerva t io ja" 
c ímű disszertációja a l ap j án — az orvos-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
B. L Ő R I N C Z Z s u z s á t „A Vat ikán európai 
pol i t iká jának egyes kérdései, különös tekin-
te t t e l a magyarországi kapcsolatokra, a 
va t ikán i magyar követ je lentések n y o m á n 
(1918—1944)" c ímű disszertációja a l ap ján 
— a tö r t éne l emtudományok kandidá tusává ; 
M A K A I I M R É Í „ D i f f e r e n c i á l k o m i t á n s o k 
különböző differenciálgeometriai t e r e k b e n " 
című disszertációja a l ap j án — a ma temat i -
kai t udományok kand idá tusává ; 
M A R O S I MiKLÓst „Többtolepes iparválla-
la tok belső decentral izációját befolyásoló 
t ényezők" című disszertációja a lap ján — 
a közgazdaságtudományok kandidá tusává ; 
M E G Y E S I K L Á R Á T „Glukóz tolerancia és 
d iabetes krónikus májbe tegségben" c ímű 
disszertációja a l ap j án - az orvostudomá-
nyok kandidá tusává ; 
MÉHES KÁROLYt „Kísér letes és klinikai 
megfigyelések a sex chromat in vizsgálat 
gyakor la t i é r tékéről" c ímű disszertációja 
a l ap ján — az o rvos tudományok kandidá-
tusává ; 
S A N A T A N D A S MuKHERJit „ A Bükk hegy-
ségi ofioltfélék ásványkőze t tan i és geoké-
miai vizsgálata" c ímű disszertációja alap-
ján — a fö ld tudományok kand idá tusává ; 
NAGY JózsEFet „A szocializmus építése 
Heves-megyében (1945—1969)" című disz-
ezertációja a lap ján — a tör téne lemtudomá-
nyok kand idá tusává ; 
NAGY JózsEFet „A pol i-E-kaproamid 
kat ionos mechanizmusú előállítása, kezdet i 
termékeinek vizsgálata ré tegkromatográ-
f i áva l " c ímű disszertációja a lapján — a 
kémiai t udományok kand idá tusává ; 
N A G Y P A T A K I G Y U L Á T „ A sugárha j tó-
művek üzemanyaga minőségének fejlesz-
tési lehetőségei" c ímű disszertációja a lap-
j án — a kémiai t u d o m á n y o k kandidá tu-
sává; 
N E M E S A T T I L Á Í „Adatok a ragasztásos 
szövetegyesítés sebész-klinikai felhasznál-
ha tóságához" c ímű disszertációja a l a p j á n 
— az o rvos tudományok kandidá tusává ; 
T H A I H O N G N m t „ A 0 , 5 4 5 0 M H z 
f rekvenc iasávban működő kis bázisú rádió-
i ránymérő készülékek szelekt ivi tásának 
befolyása a rádiói ránymórés pontosságára , 
különös t ek in t e t t e l a jel /zaj viszonyra és a 
széles sávú a n t e n n a haszná la t á ra" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a műszaki tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
O L Á H G Y U L Á Í „Színezett szögpontú 
f ák leszámlálására vonatkozó kombina-
tor ikus gráfe lméle t i vizsgálatok" e ímű 
disszertációja a l a p j á n a m a t e m a t i k a i 
t udományok kand idá tu sává ; 
P A P P Á G O S T O N t „Dicsei és e lektromos 
v o n t a t ó j á r m ű v e k e n végzett mozdonyve-
zetői munka ember re gyakorol t h a t á s á n a k 
vizsgálata, f igyelemmel a f á radás folya-
m a t á r a " c ímű disszertációja a l ap ján — a 
pszichológiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
P A P P S Á N D O R Í „A chronicus aorto-il iaea-
lis obliteratio és a helyreállító érsebészet 
egyes p rob lémá i " c ímű disszertációja a lap-
ján — az o rvos tudományok kand idá tu -
sává ; 
D A O V A N P H U C Í „Ell ipszometriás vizs-
gálatok oxidál t szilícium félvezető kr is tá ly-
fe lüle teken" c ímű disszertációja a l ap j án — 
a fizikai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
P O S Z L E R G Y Ö R O Y ő t „Szerb A n t a l " c ímű 
disszertációja a l a p j á n — az i rodalomtudo-
mányok k a n d i d á t u s á v á ; 
G A N D I K O T A V E N K A T A l i A M A N A I A H t „ A 
l á n g s u g á r z á s v i z s g á l a t a D i e s e l m o t o r b a n " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RIED JózsEFet „ Időjárás i tényezők 
pszichés funkc iók ra és spor t te l jes í tményre 
gyakorol t h a t á s á n a k komplex elemzése" 
című disszertációja a l ap ján — a pszicholó-
giai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
R O Z S N Y A I IsTVÁNNÉt „Közösség szüle-
t i k " című disszer tációja a lap ján a 
neve lés tudományok kand id á tusává ; 
S C H M I D E G I v Á N t „ N e m lineáris rendsze-
rek vizsgálata a k i t e r jesz te t t le írófüggvény 
fe lhasználásával" c ímű disszertációja a lap-
j án - a műszak i t udományok kandidá-
tu sává ; 
S Z A B Ó I M R É T „ A Z emberi nyál szénsav-
hyd ra t áz a k t i v i t á s a különböző kísérleti 
körülmények k ö z ö t t " eímű disszertációja 
a l ap j án - a z o rvos tudományok kandidá-
t u s á v á ; 
S Z A M U E L Y L Á S Z L Ó Í „A hadikommuniz-
m u s és a N E P ér te lmezése" című disszertá-
ciója a lapján — a közgazdaságtudományok 
kand idá tusává ; 
S Z É N Á S S Y JózsEFe t „Adatok a csecse-
mőkori in t racranial is hypertensio diagnosz-
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t i k á j á h o z " című disszertációja alapján — 
az orvostudományok kandidátusává; 
S Z Ö K Ő G Y U L Á t „ A n a p r a f o r g ó f e r t ő z ő 
b e t e g s é g e i n e k t a n u l m á n y o z á s a " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z Ő N Y I j E N Ő t „ F l u i d i z á e i ó s a n y a g s z á l l í -
t á s i v i z s g á l a t o k " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — а m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S Z Ő T S I S T V Á N t „Gyermek- és serdülő-
ko rban végzett mellkasi műté tek hatása a 
fe j lődésre" című disszertációja a lapján — 
az orvostudományok kandidátusává; 
T Ó T H JózsEFet „ A Csehszlovák Szocia-
l is ta Köztársaság és a Magyar Népköztár-
saság gazdasági együttműködése a KGST 
kere tében" című disszertációja a lapján — 
a közgazdaságtudományok kandidátu-
sává ; 
V. K . V A M A D E V A N Í „ A meteorológiai és 
agrotechnikai tényezők hatása a rizs 
evapotranszpirációjára" című disszertá-
c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V É T E K J Á N O S t „ A s z ő l ő v e s s z ő v í z - ó s 
s z é n h i d r á t - t a r t a l m á n a k b e f o l y á s a a g y ö k e -
r e s e d é s t s e r k e n t ő s z e r e k h a t é k o n y s á g á r a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a -
s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
VlGH BÉLÁt „A para ven tricularis szerv 
felépítésének és működésének vizsgálata" 
című disszertációja a l ap ján — az orvos-
tudományok kandidátusává; 
V I R Á G S Á N D O R Í „ Je lze t t plasma kompo-
nensek (Cholesterin ós a beta-lipoproteid) 
t r anspor t j a az é r fa lban" cűnű disszertá-
ciója alapján — az orvostudományok 
kandidátusává; 
V I S O N T A I J ó z s E F e t „ F e r d e k á b e l s í k ű 
m e r e v í t ő g e r e n d á s f ü g g ő t a r t ó k k ö z e l í t ő s z á -
m í t á s a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V Ö R Ö S K Á R O L Y N É t „Kovachich Márton 
György, a for ráskuta tó" című disszertá-
ciója alapján — a tör ténelemtudományok 
kandidátusává nyi lvání tot ta . 
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K Ö N Y V S Z E M L E 
Ungvári Tamás: 
Ikarusz fiai 
Szépirodalmi Kiadó, Budapest , 1970. 538. 1. 
Ungvári Tamás írásait egyik előkelő 
méltatója , Almási Miklós két nagy cso-
por tba osztotta. Az egyikbe sorolta a 
tudós tanulmányokat , a másikba pedig a 
csillogóan megírt, könnyed bestsellereket. 
Az egyik csoport példájaként a Poét ikát 
említette, a másik példájául a nagy sikerű 
Beat-könyvet. Az első csoportba tar tozó 
írások szerzője az irodalomtudományok 
kandidátusa, a másikba tartozóké — h á t 
ez nem definiálható ilyen könnyen és ponto-
san. De jobb meghatározás hí ján mege-
légedhetünk azzal a színes-képes r iport 
jellemzéssel is, mely néhány éve jelent 
meg egyik nagy példányszámú hetilapunk-
ban Ungvári Tamásról. 
Ez a kettősség: az előkelő tudományos 
kri t ika dicsérete és a tömegkommunikációs 
népszerűség épp az a csillagállás, mely 
korunkban a siker legfőbb jellemzője és 
záloga. S csakugyan: a siker és a nyomában 
járó magabiztonság csillog Ungvári ú j 
kötetének majdnem mindegyik írásán is; 
a kötet egésze azonban — legalábbis jelen 
szerény recenzensnek — egészen másfa j t a 
kettősség mia t t tetszik: a szabad tájékozó-
dási spektrum és a szabatos kifejezés ötvö-
zése miat t . 
A szabatosság kedvéért jegyezzük meg 
mindjá r t , hogy a tájékozódás jelzőjeként 
használt „szabad" semmiképpen sem cse-
rélhető fel az ál talában használatos „sok-
oldalúval" vagy még kevésbé „szélessel". 
Utóbbi jelzőhöz ugyanis óhatat lanul az 
„enciklopédikus műveltség", vagy épp a 
„polihisztorság" napjainkban már minden-
képpen lekicsinylő, sőt pejoratív fogalma 
tapad . Ungvári pedig egyáltalában nem 
vádolható polihisztorsággal. 
Mert bár egyforma jártassággal ír a 
DNS szerkezetének fölfedezéséről és Zelk 
Zoltán költészetéről, а Minkowski-féle tér-
idő kontinuumról és Arthur Miller drama-
turgiájáról , az entrópiáról ós Pais Dezső 
nyelvészetéről, a Korsakoff szindrómáról 
ós Babits Mihály „szökevény próféta"-
ságáról, a modern szexuális élvezetekről és 
az információelméletről, Kopernikusz 
könyvéről és Zsüti slágereiről; mer t bár 
rengeteg s a legkülönfélébb szakmákba 
tar tozó könyvet idéz (ha csakugyan annyi 
könyvet elolvasott, megjegyzett , ameny-
nyiről beszél, káptalan a feje), ez a sokfé-
leség csak látszat, ami t -— akár a fizikus 
lencséje a spektrumot — bármikor egybe-
olvaszthat az író egyénisége. Zsüti vagy 
Zénón, a nemi élet szakkifejezései vagy az 
entrópia; s mind az ada tok színes sokfé-
lesége csak illusztráció a szabad írói fan-
tázia szolgálatában. S éppen ez a tájékozó-
dás szabadsága. 
A tájékozódás szabadsága nem föltétle-
nül kívánja — sőt, néha meg sem tűr i — 
a pontosságot. Kopernikusz könyve például 
nem az Égitestek körforgásáról szól, hanem 
az (általa valóságosnak képzelt) égi körök 
forgásairól; a címe is ez: De Revolutionibus 
Orbium Coelestium. Efféle pontat lanság 
egy fizikakönyvben vagy egy lexikonban 
megbocsáthatat lan hiba; egy ilyen esszé-
ben ellenben, mint az Ikarusz fiai nem-
hogy hibának se számít, egyenesen erény. 
Hisz a pontos eím vagy hosszadalmas 
magyarázkodást igényelne a reneszánsz-
természet tudomány m a még körvonalai-
ban is alig földerített labirintusáról, vagy 
gyöngítené Ungvári centrális mondanivaló-
j á t az igazi nagy fölfedezések szakmákon 
s tudományon túli emberi jelentőségéről. 
Mindenképpen megtörné az esszé szép, 
szabad lendületét. É s hasonló példát idéz-
hetnénk még néhányat , mer t az ideggyó-
gyászati könyvek például másként definiál-
ják a Korsakoff szindrómát, Watson 
remekében távolról sincs akkora jelentősége 
az oxfordi csigalépcsőnek, a 13. században 
senki és sehol sem beszélt gravitációról, a 
görög matematikusok a tere t éppúgy nem 
osztot ták „apró pon tok ra" mint az időt, 
csupán Zénón korában még teremtő küz-
delmet vívtak a kont inuum aritmetizálha-
tóságáért . Űj ra szeretném azonban hang-
súlyozni, hogy az efféle kicsiny s jelenték-
telen pontatlanságok nem hibák. 
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Mert például a Korsakoff szindróma 
pontos definíciója egyszerűen érdektelen, 
az oxfordi csigalépcső hangsúlyozásával 
Ungvári saját emlékeihez hasonlít ja — 
t ehá t emberközelbe hozza — a század 
legnagyobb tudományos fölfedezéseinek 
egyikét, a gravitációt a 13. századnak 
ajándékozva a világ-látás elsőbbségét hang-
súlyozza a részlet-tényekhez képest, az 
idő és a tér pszeudo-matematikai szembe-
sítésével pedig előkészíti s megkönnyíti az 
egész modern műveltséget á tha tó s átala-
kító „idő-szerűség" megértését . Nem igazi 
pontatlanság az övé, csupán fantáziája 
szabadít ja föl a tényeket a filoszkodás 
uralma s az álpontosság igája alól. 
A Tanú-író Németh László bánt egykor 
efféle fölényes szabadsággal a tényekkel; 
szinte ő is í rha t ta volna Ungvári egyik 
mondatá t : „A tényeket a fantázia helyez-
het i vissza jogaiba. Értékelés, szelektálás, 
mérés. Emberi és morális állásfoglalás. 
Izgató személyesség, melynek az igazság 
a eélja, kockáztató bátorság, mely a tények 
mögé pil lant ." 
Es itt kezdődik tulajdonképpen az 
esszé világa, a tények mögött . A tudóst , 
aki szükségképpen csakis sa já t szakmája 
szűk sávjában ha ladha t , útjelzőként veze-
tik, ámde gyakorta fa lként gátolják is a 
tények; az esszéíró azonban letérhet az 
útról és megkerülheti a fa la t — vállalva 
mindenesetre ezáltal az eltévedés veszélyét. 
Elképzelhetetlen, hogy vérbeli esszéista 
örökre irodalomtudós és kritikus marad-
jon; a tájékozódás szabadsága az esszéíró 
elemi joga s kötelessége. „Az esszéista 
végül is ilyen. Amire felkészült, amit tud 
már — nem érdekli. Csak a kísérlet, csak 
az ismeretlen." Az esszéista tehát — 
kísérletező ember. 
Ungvári jelen kötetében jó példa az 
esszéista eme kísérletező kedvére a Camb-
ridge-ben elmondott idő-tanulmánya. Ez 
az esszé nem próbál ja definiálni az időt, 
nem akar ja néhány oldalon megérteni a 
specialis relativitás elméletét, nem utasí t ja 
az olvasót az entrópia kibogozhatatlanul 
bonyolult irányjelzőihez, még az idő 
divatos „gyorsulását" is békén hagyja és 
nem tesz úgy, min t aki megértet te Joyce 
gazdag montázsainak végeláthatatlansá-
gát. Kifeszít ellenben két virtuális ívet, 
az egyiket Zénón és Georg Cantor között 
a folytonosság és a megszámlálhatóság 
ellentétéből, a másikat , erre merőlegesen, 
a szimmetrikus-aszimmetrikus ellentét-pár-
ból. A folytonos és a megszámlálható 
ellentét-ívével t ámasz t j a alá a mozgás és 
az idő paradoxonai t , a szimmetrikus-
aszimmetrikus ellentét-párral jelzi a meg-
fordí thatat lan idő i rányát . Az így nyer t 
s t ruktúra azután alkalmasnak látszik arra, 
hogy természet tudományi és társadalom-
tudományi diszciplínák közös alapja lehes-
sen, mer t az idő „ á t j á r j a valamennyi tudo-
m á n y u n k a t " . Az esszé csupán néhány 
monda t t a l utal erre a tényre, hisz nem ez 
a föladata. Az esszé feladata az ellentétek 
kifeszítése, és a megoldást sugalló paradoxo-
nok világos megfogalmazása. És ez az a 
megbízható tudományos, ám szakmán túl i 
alap, ami egy-egy szaktudományból laiku-
soknak is használható. És ma, amikor 
legszűkebb szakmáján túl már mindenki 
laikusnak számít, csak a paradoxon segít-
he t tájékozódni. 
S hogy a tájékozódás szabadsága szaba-
dossággá ne növekedjék: arról gondoskodik 
Ungvár i a fogalmazás szabatosságával. A 
kötet egyik fontos esszéje elmarasztalja 
a mai magyar kr i t ikát mértéktelen jelző-
inflációja miat t . S joggal, mert az ő mon-
data i tényleg simák, ós - néha még a jó-
hangzás kárára is — kerülik a nehezebb s 
erősebben összetett szerkezeteket. I t t azon-
ban nem stilisztikai kérdésről van szó, az 
esszéista szabatossága több a stilisztiká-
nál. „A jelző — í r ja említett tanulmányá-
ban —, latinul a t t r ibu tum, nemcsak tu la j -
donságokat ha tároz meg. Egy tárgy teljes 
meghatározása — tan í t j a Arisztotelész óta 
a logika — valamennyi a t t r ibú tumával 
tör ténik; a dolog: jelzőinek összessége. 
H a tehát egy irodalmi ítéletben a jelző 
értéke devalválódik, akkor épp a dolog, a 
t á rgy lesz megismerhetetlen." 
Á nyelv t ehá t elsősorban nem a stílus, 
hanem a megismerés eszköze. Az az aufkle-
r is ta türelmetlenség, mellyel Ungvári a 
költészetet s i rodalmat a nagy tudományos 
eredmények „lefordí tására" ösztönözné, 
ugyanerről a meggyőződéséről árulkodik. 
Csak azt é r t jük meg igazán, ami emberi 
nyelven szépen és szabatosan elmond-
ható. „Ikarusz t ragédiá já t kell t ehá t meg-
hiúsítania a művészetnek és a tudomány-
nak . " 
Az Ikarusz-esszé: Ungvári hite a „szár-
nyas szavak" erejében. Kiegészítője, 
komplementerje a George Steinerről szóló 
tömör vázlat, mely az azonosulás érezhető 
erejével ismerteti a nagy nyugati kri t ikus 
félelmét a költészet elhallgatásától, mély-
séges csend-döbbenetét. Ám igazi raciona-
listához méltóan Ungvári ot t is lát k iu ta t 
ahol a nyugati kri t ikus elhallgat és megáll. 
„Nemcsak a csend ölheti meg a szavakat — 
véli Ungvári —, a szavak is r á t ámadha tnak 
az értelemre . . .", és éppen ezt akadályoz-
h a t j a meg a szabatosság. 
„A képszerűséget láthatóan megveti, 
az érzéki, indázó, barokkos stílusnál mi 
sem idegenebb tőle. Esszéizmuson, a fel-
világosodás auktora in edzett nyelv ez, 
hasonlatanyagában is puri tán és esztóti-
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kusan igénytelen. Eszménye a tömörség, 
de nem a paradoxon zsúfoltsága, hanem 
a logikus kifejtés kemény acélossága." 
Grandpierréről írta, de — vállalva a 
tévedés kockázatát, reá magára is vissza-
fordí tható. Annál is inkább, mert 6 is 
gondosan kerüli a paradoxon „zsúfoltsá-
gá t " . Mert bár a paradoxon fogalma gyak-
ran előfordul s fontos szerepet játszik a 
kötetben, s Ungvári szépen ki is elemez 
néhányat , sohasem bízza rá magát a 
paradoxonok töprengésre késztető ú tmu-
tatásaira. Megmutat ja a paradoxonokat , 
s nem indul jelzéseik nyomán túl a logikus 
kifejtés kemény acélosságán. 
Bretter György, a kolozsvári filozófus, 
a Korunk szép, töprengésre késztető esszé-
jében azt beszélte el egyszer, hogyan hallat-
szik ki Ikarusz legendájából a nagy 
paradoxonok labirintusok fölé emelő ereje 
máig, csak bízza rá magá t az ember. 
Ungvárinak ellenben szimbólum Ikarusz: 
hivatkozik reá —- s repülőgépbe ül. 
Vekerdi László 
Gunst Péter: 
A mezőgazdasági termelés története Magyarországon 
A Horthy-éra gazdaságtörténetének 
marxis ta szempontú megírása még vára t 
magára. Holott a korszak társadalomrajzá-
nak, illetve politikai története teljes feltá-
rásának ez nélkülözhetetlen előfeltétele. 
Ezért örömmel kell üdvözölni minden 
olyan írást, amely ennek az időszaknak 
gazdaságtörténetét vagy annak egy részét, 
esetleg egyik vagy másik ágát tárgyal ja . 
Kiváltképpen figyelmet érdemel az olyan 
periódusra vonatkozó vizsgálódás, amely-
nek elemzése kapcsán máig is ható köz-
gazdasági tényezők vagy termeléspolitikai 
meggondolások is fellelhetők. 
Nos, most előt tünk fekszik egy mű 
Gunst Péter nagyszabású írása, mely a 
magyar nemzetgazdaság legfőbb szektora 
— hiszen a tárgyal t korban hazánk agrár-
ország volt —, a magyar mezőgazdaság 
közel két évtizedre kiterjedő termelóstör-
ténetót elemzi. 
Már a vállalkozás is tiszteletre méltó, 
mert ú t törőmunka ez, amelynek megírásá-
nál a szerző — hasonló írás híján — nem 
taposhat jár t u ta t , hanem újszerű meto-
dikával a téma sajátosságainak tekintet-
bevételével ösvényt kell vágnia, hogy meg-
talál ja a mezőgazdasági termelés elemzésé-
nek azt a formáját , amely a múlt feltárásá-
val a történeti gondolkozást elősegítve a 
jövőt is szolgálja. Nem könnyű egy mű 
keretében végbevinni ezt a feladatot. Gunst 
Péter t isztába volt ezzel és meg is í r ja 
hogy műve nem befejezett kerek egész, 
hanem csupán része az időrendben első-
nek elkészült nagyobb műnek, amelynek 
célja „a két világháború közötti magyar 
mezőgazdasági termelés fejlődésének tör-
téneti elemzése". 
(1920-1938) 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970. 449 1-
Ez a korszak, amelyet analizál, az 
ellenforradalmi Magyarország 1920 és 1938 
közötti éveire terjed, mely időhatárokat a 
szerző indoklása — tegyük hozzá meggyőző 
indoklása — szerint, az országhatárok az 
írt időbeni változatlansága szabott meg, 
s így az összehasonlítások azonos bázisra 
vonatkozhat tak. 
A tanulmány — a szerzőt idézve: „azt 
a célt tűzte maga elé, hogy a mezőgazdasági 
termelés alakulását mutassa be . . . első-
sorban azokat a tényezőket véve figye-
lembe, amelyek hatással voltak a terme-
lésre". 
Vegyük szemügyre, hogyan közelíti 
meg a mű írója a maga elé tűzöt t cél való-
ravál tásá t? — vajon az osztály-, illetve 
tulajdonviszonyok aspektusából a terme-
lési viszonyokra világot vetve kísérli-e meg 
az 1920 és 1938 évek között fo ly ta to t t 
mezőgazdálkodás bemuta tásá t , vagy a 
technikai fejlődós a lapján határozza-e meg 
a mezőgazdasági fejlődés alakulását , avagy 
a mezőgazdasági termelés egészének statisz-
tikailag is érzékelhető karakter iszt ikumá-
ból következtet amezőgazdaság ál lapotára ? 
Már az első bepillantásra úgy tűnik, hogy 
az utóbbi módon: statisztikai ada tok ra 
veti a fősúlyt, azzal kísérli meg a mező-
gazdaság helyzetére egy politikai esemény 
(Trianon) felidézte területi változás nyo-
mán következtetni. 
Úgy lát juk, hogy a szerző, bár а mező-
gazdaság gépesítésének okát, a szerves-
trágyázás mórvét, a műt rágya felhasználá-
sának változásait, a meliorizálást, egyszó-
val a tágabb értelemben vet t agrotechni-
kát , sőt a f a j t aké rdé s t ,—mind a növény-
termesztés, mind az állattenyésztés terü-
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létén — szakmailag kifogástalanul indo-
kolva ezeknek ponderábil is szerepót, a 
mezőgazdasági termelés alakulásánál tekin-
te tbe veszi, de a mezőgazdaság, ezen belül 
az ogyes üzemágak fejlődését vagy meg-
torpanását , szervezetének változásait, az 
átlagtermések a lakulását , és általában a 
mezőgazdaság tör téne tének alapvető for-
máló já t az ország területének drasztikus 
megváltozásában l á t j a , amelyet szakiro-
dalmi, levéltári a d a t o k ismertetése és 
szerencsés csoportosítása mellett, főként 
statisztikai ada tok felsorakoztatásával 
kíván megvilágítani. 
Kétségtelen, hogy az Osztrák—Magyar 
Monarchia felbomlása, Magyarország terü-
letének közel egyharmadára való lecsök-
kenése a lakosság számának jelentékeny 
leapadása, a népsűrűség tetemes megnöve-
kedése, a termékenyebb ta la jú területeknek 
az ország ha tárán kívülrekedése és emel-
let t a földrajzi tényezők időjárási, vala-
m i n t talaj- és domborza t i viszonyok meg-
romlása a megmarad t területeken belül, 
továbbá az agrár társadalom szerkezetének 
kedvezőtlenné válása azáltal, hogy a 100 
holdon felüli b i r tokok száma megsokaso-
dot t , a belső piac leszűkülése és még számos 
más hátrányos körü lmény Trianon u tán 
súlyosbította a mezőgazdaság helyzetét, 
nehezebbé te t te a termelést . De a Horthy-
korszak mezőgazdasági termelésének még-
sem ezek voltak a fő á tkai , hanem a feudál-
kapitalista agrárs t ruk túra , a megdöbben-
tően igazságtalan birtokmegoszlás. De erről 
később beszélünk. 
Most nézzük részleteiben, hogy milyen 
eszközökkel, milyen ta r ta lmi beosztással 
él a szerző, hogy hűségesen érzékeltesse a 
címben megjelölt t é m á j á t . 
Miután az első fejezetben számot ad 
általában a mezőgazdasági fejlődés alaku-
lásáról a tárgyal t időszakban, kitekintve 
a külföldre igen a lapos tá jékozta tás t ad a 
tengerentúli országok alacsony önköltségű 
megnövekedett gabona- és hústermeléséről, 
amely a földrészünkön viharszerűen végig-
söprő krónikus válság elindítója volt, a 
későbbiekben részletes és meggyőző kifej-
tését és indoklását o lvashat juk azoknak a 
körülményeknek, amelyek előidézték azt, 
hogy Magyarországot a krízis súlyosabban 
ér intet te a szomszédos országoknál. Azon-
ban a környező országokban érvényesülő 
autarchiás törekvések hatása, és a maga-
sabb önköltség mel le t t nem említi meg, 
hogy nálunk a ellenforradalmi rendszer a 
válság terheit a kizsákmányolás fokozásá-
val a parasztságra igyekezett áthárí tani . 
Az európai ós tengerentúli exportáló 
országok termőterületeiről valamint ter-
méshozamairól l á t h a t u n k a könyvben 12 
lapra kiterjedő statisztikai adatsorokat, 
melyekből az olvasó hasznos tanulságokat 
vonhat le, többek között a termőterületek 
csökkenésének a hozamokra gyakorolt 
hatásáról , az exportáló és importáló orszá-
gok sajátosan alakult terméseredményeiről 
s arról a tényről — amit a szerző helyesen 
kiemelt —, hogy bár a magyarországi 
terméshozamok a vizsgált években ala-
csonyabbak voltak, mint a fejlett európai 
ós tengerentúli ipari országoké, viszont 
magasabbak, mint azoké az európai álla-
moké, amelyek mezőgazdasági exportot 
bonyolítanak le, ami egyébként vonatkozik 
az USA-ra, Kanadára és Ausztráliára is. 
Ez az első pi l lanatban hihetetlennek tűnő 
tény — nevezetesen, hogy ezek az ipari-
lag igen fej let t országok, bár könnyűszerrel 
akár megket tőzhet ték volna terméshoza-
mukat , nem ezt te t ték — azzal magyaráz-
ha tó —, hogy a kedvezőtlen kon juk tú ra 
okából extenzív gazdálkodást fo ly ta t tak . 
A továbbiakban a szerző igen világos 
keresztmetszetét ad ja annak a változás-
nak, hogy milyen volt Trianon előtt a 
később megkisebbedett Magyarország mező-
gazdasági szerkezete. Utal az összezsugo-
rodot t ország fej let t ipari s t ruk tú rá t 
igénylő népsűrűségének súlyos problé-
máira, és megállapít ja, hogy a fejletlen 
agrár-ipari ország csak úgy tudo t t volna 
megélhetési lehetőséget teremteni a lakos-
ság számára, ha felosztják a nagybirtokot, 
és ezzel megélhetést nyúj tanak a ha ta lmas 
számú mezőgazdasági munkások nincste-
len seregének, ami — ír ja a szerző — 
hosszabb távon jelentősen növelte volna 
az ipar belső piacait is. S a másik alterna-
t íva : jelentős mértékben fejlesztve az 
ipar t , ezzel apasztani a munkaalkalmat ke-
resők tengerének egyre emelkedő szint jét . 
É s i t t nem á r to t t volna a számtalanszor 
közölt és már -már elavultnak tűnő, de 
mementóként sohasem feleslegesen idézett 
birtokmegoszlást szemléltető tabella leköz-
lése, amely azt szemlélteti, hogy amíg a 
100 holdon aluli parasztbirtokok az összes 
birtokok számának 99,2%-a, a földterület-
nek csupán 5,9%-ával rendelkeztek, — 
addig a 100 holdon felüliek az összes birto-
kok számának 0,8%-a, a földterületnek 
48,1%-át t a r t o t t á k kezükben, s hogy közel 
3 millió holdnyi latifundium, s ezen belül 
800 ezer hold papi birtok és 230 ezer holdas 
mágnás birtokok is léteztek. 
Úgy gondoljuk, hogy amit Gunst Péter 
említ — a nagybir tok felszámolása — a 
történelem szava volt és egyetlen m ó d j a 
annak, hogy a nép kiszabaduljon a szorító 
ba jok gyűrűjéből . De azzal a megállapí-
tásával , hogy „mikor a forradalom bukása 
u tán egy velejéig konzervatív, reakciós 
uralkodóréteg került hatalomra, az első 
megoldásról" (a nagybirtokok felosztásá-
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ról) „komolyabb formában álmodni sem 
l ehe t e t t "—nem tudunk egyetérteni. Nem-
csak álmodni lehetett arról, hogy a feudális 
bilincseket összetörjék, hogy a demokra-
t ikus agrárátalakulás végbemenjen, aporosz 
u tas kínlódás felszámolódjék, hanem ez 
„korparancs" volt. S hogy ez negyedszáza-
dig miért vára to t t magára, annak részlete-
zése már nem a recenzens feladata. 
A további fejezetek a mezőgazdasági 
termelésnek az ország gazdasági életében 
betö l tö t t szerepével, a belső piac és az 
agrártermeivények árának alakulásával, a 
mezőgazdasági export kérdéseivel, ma jd 
termesztés politikára vonatkozó problé-
mákkal : általában a szántóföldi növény-
termesztés jelentőségével, szerkezetének 
módosulásaival, a fontosabb növényfélesé-
gekkel, továbbá a gyümölcstermesztéssel 
foglalkoznak, valamint a rét- és legelő-
gazdálkodást, illetve hasznosítást vizsgál-
ják, s ugyanakkor az állattenyésztésnek a 
növénytermesztésnél lényegesen mélyebb 
és körültekintőbb obszervációját igénylő 
tárgykörét világítják meg. Végül pedig a 
mezőgazdasági termelés mérlegét vonja 
meg a szerző. 
Éppen úgy elismeréssel kell szólni arról 
a módszerről, ahogyan a belső piac össze-
szűkülésének okait, az iparban f izetet t 
reálbérek lemaradásával, valamint a mező-
gazdasági lakosság fogyasztásának csök-
kenésével, továbbá a kivitel erőltetésével 
magyarázza, min t ahogyan csak dicsérni 
lehet a mezőgazdasági árak alakulásának 
ésszerű indoklását, annak a ténynek 
hangsúlyozásával, hogy a mezőgazdasági 
produktumok árait — a később bekövet-
kezett állami intervencióig — a világpiaci 
árak szabták meg, és ennek ha tásaként az 
agrárolló szárai — kiváltképpen a válság 
éveiben — igen jelentékenyen szétnyíltak. 
A recenzens i t t közbeveti, hogy az 
agrárválság alakulását Magyarországon az 
1928—1933 közötti években csak az ipar 
ós a mezőgazdaság ellentéteinek tükrében 
lehet szemlélni. Ha az első világháború 
idevonatkozó adatai t 100-nak vesszük, az 
agrárolló úgy alakul, hogy a gabona árin-
dexe 1928-ban 116, míg az iparcikkeké 139, 
t ehá t az olló nyílása 23, de már 1933-ban 
a gabona ármuta tó ja 43 pontra csökkent, 
amíg az iparcikkek nagykereskedelmi árin-
dexe 105-re növekedett, t ehá t az olló szárai-
nak szétnyílása elérte a 62 pontot . Helye-
sen í r ja a szerző, hogy az agrárolló szárai 
ilyen mérvű szétnyílásának ismerete 
nélkül nem lehet megérteni azt a nyomasztó 
helyzetet, amely elemi erővel nehezedett 
a mezőgazdasági termelésre. De azt, hogy 
éppen a mezőgazdaság dolgozóinak az 
agrárolló létezése miat t i sanyarú sorsáról 
írva jegyzi meg a szerző azt a lehetőséget, 
hogy az olló emeltyűje lehet a mező-
gazdasági termelés fokozásának, ha a piac-
lehetőségek bővülnek, — itt hangsúlyozni 
helytelen teoretizálásnak ta r t juk , s hogy 
ez így van, azt bizonyí t ja a szerző megál-
lapítása is, mely szerint a vizsgált időben 
a piacnak nemhogy bővülését, hanem szű-
külését lehetet konstatálni . Tehát az agrár-
olló csak „negatív hatással volt a terme-
lésre". 
Minthogy egy könyvismertetés kereté-
ben — bár ez csábító volna — nincs mó-
dunkban méltóan ismertetni ennek a sok-
rétű , rendkívül adatgazdag, a mezőgazda-
sági termelés minden területére kiterjedő 
vizsgálódásnak még ta r ta lmi kivonatát 
sem, s így csupán a t anu lmány legsarkala-
tosabb pont ja inak ismertetésére szorítkoz-
ha tunk . Arra, hogy a m á r tángál ták u tán 
aláhúzzuk pl. a mezőgazdasági export 
alakulását tárgyaló — önálló s túdiumnak 
is beillő — fejezetet, vagy a mezőgazdaság 
modernizálódását taglaló résznek pl. a 
gépesítést elemző lapjai t . 
Az elsőnek említet t talán a legtöbb 
anyagot kínál az első világháború előtti 
és a szóban forgó időszakra vonatkozó 
szituáoió érzékeltetésére, az utóbbi viszont 
a mezőgazdaság gépesítésének üzemi viszo-
nyaira vet jellemző fényt . Az agrárexport-
ról szólva fontos, és a termeléstörténettől 
nem elválasztható annak az ismerete, hogy 
bár 1918-ig a kivitelnek mintegy 90%-a 
a Monarchia vámhatára in belülre került , s 
ezek az áruk a békekötés után már az ú j 
országok vámhatára iba ütköztek — ennek 
ellenére agrárexportunk mérve az ú j hely-
zetben is igen jelentékeny marad t gazda-
sági életünk számára, hiszen a tárgyal t 
időszakban a piacra kerülő árucikkekből 
a gabonafélék 55—70, a cukor 40, a 
gyümölcsféléknek 35—40, a hús termékek-
nek 30%-a a gyapjútermelésnek pedig 
kereken 3/4 része kerül t a külföldi piacokra, 
s ez a mennyiség állandóan emelkedő 
tendenciát muta to t t , szemben annak érté-
kével, mely a válság éveiben ma jd felére 
csökkent. 
Igen figyelemre mél tó i t t szemügyre 
venni a kenyérgabona, illetve a lisztkivi-
tel arányainak alakulását, figyelve a par t -
nerekre: az első világháború előtt a lisztki-
vitel dominált, de az Őrölt állapotban kiszál-
l í tott kenyérmag a ránya mindinkább csök-
kent, főleg mikor expor tunk túlnyomó 
része Német-, illetve Olaszország felé irá-
nyult . „Barátaink jóvol tából" — akik főleg 
csak őröletlen gabonát voltak haj landók 
átvenni — malomiparunk válságba került. 
A mezőgazdaság gépesítettségi fokát 
ismertetve és értékelve, nemcsak az kap 
hangsúlyt a tanulmányban, hogy az felette 
e lmaradot t volt a kisgazdaságokban, hanem 
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az is, hogy a viszonylag technizált nagy-
bi r tok t raktorál lományának hozzávetőlege-
sen csak 60%-a volt üzemben. S ehhez 
hozzátehet jük, hogy a magyar mezőgazda-
ság nemcsak a rendelkezésre álló technikát , 
hanem a kézi munkaerő t sem t u d t a kihasz-
nálni . Ugyanis 2030 ezer mezőgazdasági 
kereső évi munkakapaci tása : 610 millió 
munkanap , amelyből 370 millió munka-
n a p o t — kereken 60%-ot — volt képes 
csupán hasznosítani, míg a munkaerő 
40%-a kihasználatlanul marad t . De az 
ennek következtében beálló nagyarányú 
elvándorlás okainak elemzése — mely 
zömmel azokból a községekből indult ki, 
ahol a szántóterületnek 60 vagy ennél több 
százaléka a nagybirtokosok kezében volt — 
m á r a termelési viszonyok vizsgálatát is 
szükségessé teszi. 
A mezőgazdasági kivitel ökonómiai 
vonatkozásainak n y o m á t követve vagy a 
szántóföldi termesztés egészét vizsgálva, 
illetve a tagosítás elemzése során éppen-
úgy hasznosítja szerző idevágó széles körű 
ismereteit, mint amilyen meglepő tájé-
kozottságot árul el a növénytermesztésen 
belül az egyes kul túrák (vetésterületének 
hullámzása, hozamai, minőségük értéke-
lése) tekintetében, ami már üzemszerve-
zési és agronómiai verzáltságot is feltételez. 
Gunst Péter, ami a mezőgazdasági ter-
melés történetének a termelőerők alaku-
lására vonatkozó részét illeti, imponáló 
m u n k á t tá r t az olvasó elé, amelyben első 
ízben kísérli meg — éspedig sikerrel 
összefoglalni mindazt , ami lényeges, tanul-
ságos és előremutató ebben a témakörben. 
De, hogy — minden elismerésünk mellett 
mégsem tesszük le müvé t hiányérzet nél-
kül, annak az az oka, hogy a termelőerők 
alakulását elválasztja a termelési viszonyo-
kétól, illetve az utóbbiakról nem vesz tudo-
más t , holott azok a termelési mód két 
oldalának kölcsönhatásait fejezve ki, szo-
ros problémaegységet képeznek, s egymásra 
szakadatlanul ha tnak . .Jól t ud juk , hogy a 
magyar mezőgazdaság termelési viszonyait 
számos kisebb-nagyobb cikk, tanulmány, 
dolgozat jól vagy kevésbé megfelelően 
tárgyalta , s az u tóbbiak fő h ibá ja volt, 
hogy ezek a publikációk a mezőgazdaság 
termelőerőinek tárgyalásá t mellőzték, gyak-
ran vulgarizálták, s nemegyszer volunta-
rista módszerekkel eltorzították. 
Természetesen a szerzőtől nem azt 
vár tuk, hogy a mezőgazdaság termelőerői-
nek ós termelési viszonyainak alakulását 
egy műben szintetizálva nyúj tsa az olvasó-
nak, de a termelési viszonyokra való utalás 
elvárható lett volna, hiszen a mezőgazdál-
kodás a tá rgyal t időben nem csupán a 
legfontosabb termelési ágazat volt Magyar-
országon, hanem a nagybirtok révén az 
ország sorsát meghatározó döntő erő. A 
mezőgazdaság egészének karakterét a feu-
dálkapitalista tulajdonviszonyok hatá-
rozták meg, és a nagybir tok alakí tot ta ki 
azokat a normákat , értékítéleteket, ame-
lyek oly jellemzők voltak az ellenforra-
dalmi korszakra. Nem gondolunk holmi 
dramatizálásra, érzelmi megnyilatkozások 
kiexponálására, hiszen a földbirtok meg-
oszlásában rejlő kegyetlen valóság a már 
említett tabellában található számokban 
benne foglaltatik. Mikor a szerző könyve 
végén, a mezőgazdasági termelés kompo-
nensei alapján, összegezi annak fejlődési 
tendenciáit és megállapít ja , hogy az nem-
csak hogy nem hozot t be semmit a korábbi 
elmaradottságából, hanem ellenkezően fej-
lődésének üteme elmaradt még a kelet-
európai országok mögöt t is — akkor úgy 
gondoljuk, hogy ennek okát nem csupán 
a Monarchia felbomlásában kell keresni, 
hanem az önmagát túlélt, elavult terme-
lési szerkezetben, a magyarországi birtok-
viszonyok szinte példátlan aránytalansá-
gában is, mely fékezője volt a termelés 
fejlesztésének. 
Gunst Péter kimagasló jelentőségű ter-
meléstörténeti szintézisét abban a tudat -
ban tesszük le, hogy könyvének előszavá-
ban vállalt kötelezettségének eleget téve, 
csakhamar kezünkbe ad ja a mezőgazdasági 
termelőerők és a tulajdonviszonyok anta-
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1970 végén a SZUTA elnöksége kibő-
ví te t t ülésén az akadémiai tudományos 
intézmények és a termelés alkotó együtt-
működési lehetőségeit v i ta t ták meg. Az 
ülés anyagát a Vesztnik 1. száma közli. 
Az ülést megnyitó Keldis akadémikus 
beszédében kiemelte: az Akadémia fela-
data , hogy az alapkutatások eredményei 
által járuljon hozzá a technikai haladás-
hoz, ezért nem vállalhat magára ipari 
jellegű alkalmazott kutatásokat . Az alap-
kutatások eredményeit felhasználva azon-
ban, az adot t iparágban gyökeresen meg-
vál tozhat a termelési folyamat. Az Aka-
démia és a termelő vállalatok kapcsolatá-
nak elmélyítéséből mindkét fél számára 
származnak előnyök, ezt számtalan példa 
bizonyítja; a Lebegyev Fizikai Intézet pl. 
a lézerek létrehozása óta kapcsolatot t a r t 
az azokat felhasználó üzemekkel. Fontos 
— mondot ta M. V. Keldis — hogy a vál-
lalatoktól is érkezzék kezdeményezés. E 
célból működnek az üzemekben tudomá-
nyos tanácsok, az intézetekben pedig a 
vállalatok kiküldött munkatársai vesznek 
részt továbbképzésben. 
Az Akadémiának felróható, hogy keve-
set foglalkozik a tudományos eredmények 
népszerűsítésével; fontos lenne előadás-
sorozatokat indítani a tudomány és a 
technika legűjabb eredményeiről és alkal-
mazásuk területéről. Nagy jelentőségű a 
gazdasági reform, mert hozzájárul a techni-
kai haladás előmozdításához, növeli a 
felelősséget a végzett munkáért , ösztönöz; 
azelőtt nem volt r i tka az az eset, amikor 
hiányzó anyag vagy műszer mia t t álltak 
a kísérletek. 
Az ülésen elfogadott határozat jóvá-
hagyja a javaslatokat, amelyek lényegé-
ben már Keldis előadásában szorepeltek, 
s a felszólalók ajánlásaival kiegészültek. 
Ennek értelmében az Akadémia hozzájá-
rul ahhoz, hogy a munka tá r saka t időről-
időre vállalatokhoz, küldjék ki, s ugyan-
akkor fogadja az onnan érkező szakembe-
reket. Megfelelő együttműködési forma 
lesz az intézetekben létrehozandó kísérleti 
részleg, amely a kapot t kutatás i eredmé-
nyeket szinte „alkalmazásra kész álla-
potba hozza". A vállalatoknál pedig egy-
két laboratórium egyesítése révén tudo-
mányos központokat hoznak létre, amelyek 
az Akadémia segítségével végeznek ma jd 
kuta tásokat ; ezek rendszerint interdiszcip-
lináris jellegűek lesznek, ugyanis ez a terü-
let a legelhanyagoltabb és legproblema-
tikusabb. A laboratóriumok terveiket min-
den év első negyedében az akadémiai 
tanácsok és osztályok, az érdekelt minisz-
tériumok és vállalatok képviselőivel meg-
tárgyalják, majd az eredményt, az akadé-
mia képviselőjének jelenlétében a tudomá-
nyos központban megvi ta t ják . 
A Vesztnik 1. számában Vinogradov 
akadémikus írt t anu lmányt a földtani tudo-
mányok szerepéről a technikai haladásban. 
Egy-egy fém vagy elem felfedezése a törté-
nelem folyamán döntő ha tá s t gyakorolt az 
ipar és a társadalom fejlődési irányára. 
Á geológia, mint tudomány a 18. század-
ban született; a századfordulón az orosz-
országi geológiát olyan nevek fémjelezték 
min t Vernadszkij és Karpinszkij . 1937-ben 
készítették az első földtani térképet a 
Szovjetunióról. A feltárási helyeken váro-
sok települtek. Ú j tudományágazatok 
jöttek létre pl. geofizika, geokémia, az 
utóbbi nélkül lehetetlen volna a r i tka 
fémek feltárása, amelyek a korszerű ipar 
nélkülözhetetlen tar tozékai . Az óceán-
kuta tás és a tengerfenék fel tárása a jövőre 
nézve igen jelentős: a tenger nemcsak 
táplálékot, hanem fém-, gáz-, olaj tartalé-
kokat is jelent. Természetesen az ipari 
technológia is ha t a földtani tudományok 
fejlődésére, bonyolult műszerek, berende-
zések és eljárások nélkül elképzelhetetlen 
a geológiai kutatás . Vinogradov végül 
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figyelmeztet arra a veszélyre, melyet a 
bioszféra természeti egyensúlyának meg-
bomlása jelent. 
Ugyanebben a rovatban ta lá lható 
Kovalszkij cikke a jelenlegi Mars-kutatások 
eredményeiről, t ovábbá Szotszkov tanul-
m á n y a a mérések és az információs-mérő-
rendszerek problémáiról, valamint Szokolsz-
kij vizsgálata a katal izátorok kuta tásának 
elektrokémiai módszereiről. 
* 
A Vosztnik 2. száma megemlékezik Engels 
születésének 150. évfordulójáról: közli a 
SZUTA ünnepi tudományos ülésén elhang-
zo t t előadásokat ( Keldis, Ponomarev, 
Fedoszejev, Kedrov). Kedrov beszédében 
Engels t a természet tudományok terén 
végzett filozófiai megállapításai tükrében 
mél ta t j a . Engels időjén a kanti filozófiai 
felfogásban a tudományok hierarchikus 
sorrendben, egymástól elkülönítve szere-
pel tek. Engels fel ismerte ezen osztályozás 
helytelenségét, hiszen a tudományos megis-
merés során minden összefügg, mint a 
természetben is. Öt éppen az á tmenetek 
és a tudományterületek összefüggései érde-
kelték legjobban: fe l t á r ta a természet 
dialektikáját . Előrejelezte pl. a fizikai 
kémia és a biokémia létrejöttét . Engels 
felfedezte az összefüggéseket a mozgásfor-
m á k és anyagi hordozóik között, s ú j 
a lapokra helyezte a tudományok osztályo-
zását . Megállapításai rendkívüli jelentősé-
gűek, mert előrejelezték a fejlődés két irá-
n y á t : az atomoktól a molekulákon keresz-
tü l az élettelen anyagig, s a fehérjétől az 
élő szervezetig. 
Kedrov előadásában a mai fizika és 
kémia összefüggéseit is vizsgálja, melynek 
alaptételeit Engels a Természet dialektiká-
j ában szögezte le. Cikkében hangsúlyozza, 
hogy Engels előrejelezte a tudománynak, 
m i n t társadalmi erőnek a szerepét a ter-
melésben. 
A közgyűlés anyagából a Vesztnik 
Keldis elnök bevezetőjén kívül a moleku-
láris biológia aktuál is problémáival foglal-
kozó előadások a n y a g á t közli. Belozerszkij 
a nukleinsavak és a fejlődés kapcsolatáról, 
Bajev a biopolimérek molekuláinak asszociá-
ciójáról, annak funkcionális és biológiai 
jelentőségéről, végül Ovcsinnyikov a 
fehér jék és a pept idek összetételéről szá-
m o l be. 
A tudományos cikkek rovatában a túl-
nyomásos fizika terén^elért eredményekről, 
valamint az Atlanti-Oceán középső részén 
végzett hidrofizikai kísérletekről tájéko-
zódhat az olvasó. 
* 
A Szovjetunió gazdasági fejlesztése 
jegyében az ú j ötéves tervben néhány ezer 
ú j vállalatot fognak létesíteni. Az előirány-
zott nemzeti jövedelem emelkedés 80%-a 
a munka termelékenységének növelése 
révén jön létre. A tervszerű irányítás nem 
utolsósorban a munkaerő optimális elhe-
lyezésére és kiaknázására is vonatkozik. 
Ezeket, a népgazdaság szempontjából alap-
vető problémákat veti fel Nyekraszov, a 
Vesztnik 3. számának vezető cikkében. 
Az elnökség rovatában ezúttal a Kristal-
lográfiai Intézet tevékenységéről és jövő-
beni terveiről számol be az Intézet igaz-
gatója, В. К. Vajnstejn. 
A tanulmányok közül első helyen említ-
hető Ambarcumjan és Kazjulyinszkij írása 
a természet tudományok fejlődésének logi-
kájáról és metodikájáról . A természettudo-
mányok rohamos fejlődése egy sor alap-
vető elméleti és módszertani kérdést vetet t 
föl. Jellemző, hogy az utóbbi évek tudomá-
nyos eredményei a már ismert, nem pedig 
ú j elméletek t a la ján születtek, ami persze, 
nem azt jelenti, hogy már minden termé-
szeti törvény fe l tár t . E téren ú j vonás, 
hogy bonyolul tabbá válik a gyakorlat és 
az elmélet kapcsolata, továbbá az, hogy a 
probléma-szituációk kizárják a sablon-
megoldásokat, végül pedig, az ú j felfede-
zések gyakran vonnak maguk után filo-
zófiai problémákat . 
A cikk célja az empirikus és elméleti 
tényezők kapcsolatának tisztázása a ter-
mészet különböző területein végbemenő 
folyamatok törvényszerűségeit leíró elmé-
letekben. Kri t ika alá veszi a különböző 
polgári nézeteket, pl. Eddigton a priori 
álláspontját , Einstein elmélet-alkotási állí-
tását . A filozófia bizonyos általános gondol-
kodásmódot képvisel, amely megfelel a 
természet tudományok fejlettségi fokának. 
A természet tudományok fejlődése hozzá-
segít az objekt ív valóság egyre hívebb tük-
rözéséhez, azonban a természeti törvény-
szerűségek sokfélesége miat t csak relatív 
értelemben beszélhetünk tökéletes világkép 
megalkotásáról. 
A Vesztnik e számában Letohod és 
Mandelstam a lézer-spektroszkópiáról, 
Deniszjuk a holográfia elveiről, Majzenberg 
a,z optimális árakról és Komin az árképzés 
távlat i tervezéséről ír t t anulmányt . 
Figyelmet érdemel egy leningrádi konfe-
rencia, amelynek t émá ja a tudós és a 
tudományos kollektíva tevékenysége volt. 
A konferencián a szovjet tudomány kiváló 
képviselői vet tek részt (Melescsenko, Jaro-
sevszkij, Koszolapov, Bogomolov stb.), akik 
megvi ta t tak számos funkcionális,gazdasági, 






А К А Д Е М И Я 
НА Н А У К И Т Е 
(1970. 4., б. sz.) 
A Bolgár Tudományos Akadémia folyó-
irata, a Szpiszanie 1970. 4. számában terje-
delmes cikk jelent meg a modern technika 
és tudomány egyik legérdekesebb és 
legidőszerűbb problémájáról „Az ergonó-
mia helyzete és fejlődésének perspekt ívái" 
címen. Az ergonómia — vagy más néven 
mérnök-pszichológia, biotechnika — az 
elektronikus számítógépek és az ember 
kölcsönhatásával foglalkozik. A cikk tár-
gyalja azokat a ha tá r tudományokat , ame-
lyek szorosan kapcsolódnak az ergonómiá-
hoz, továbbá foglalkozik e tudomány terü-
letén elért eredményekkel és a fejlődés 
perspektívájával Bulgáriában és külföl-
dön. 
„A Dolna Kamenica-i templom alapí-
tóinak por t ré i" című cikk történelmi és 
nyelvészeti adatokkal bizonyítja az érté-
kes, Jugoszlávia területén található műem-
lék bolgár eredetét. 
E szám érdekes cikkben számol be az 
információ gépi feldolgozásának nyelvi és 
matematikai problémáiról. 
„Az Akadémia életéből" című rovatban 
megemlékeznek Ivan Vazov, a nagy klasz-
szikus bolgár író születésének 120. évfor-
dulójáról. Rövid beszámolót olvashatunk a 
szláv régészet és a sejtszaporodás problémá-
jával foglalkozó szimpóziumokról. 
„A nemzetközi tudományos é le t" című 
rovat rövid értékelést közöl a X I I I . 
Nemzetközi Történelemtudományi Kong-
resszusról, a bolgár—török tudományos 
kapcsolatokról, valamint a tudományos 
kutatások finanszírozásának kérdéséről. 
* 
Az 1970. évi 5. szám terjedelmes cikk-
ben foglalkozik a termelőerők megoszlásá-
val Bulgária különböző megyéiben. A cikk 
címe: „A termelőerők területi megoszlásá-
nak komplex tanulmányozása, módszer-
tani kérdések kidolgozása Szófia, Szófia-
megye és Pernik-megye példája alapján 
1971—1976. között és perspektivikusan 
1980—1990-ig". A tudományos vizsgálatot 
a Bolgár Tudományos Akadémia és a 
kijelölt bizottságok végzik. A kuta tások 
célja az, hogy megvizsgálják az egyes 
területek, megyék fejlesztési lehetőségeit, 
és kidolgozzanak egy előzetes tervezetet , 
amely elősegítheti a vizsgált három terület i 
egység szociális-gazdasági fejlesztését; 
hogy felmérje — a meglevő és tervezet t 
ipari létesítmények számától és te rvezet t 
kapacitásától függően — a szakember-
szükségletet. A termelőerők megoszlása 
sok tényezőtől függ. A Központi Módszer-
tani Bizottság, amely koordinálja a kuta-
tási munkákat , részletesen felülvizsgálja 
ezeket a tényezőket, figyelme kiterjed mind 
az ország (ill. jelen esetben csak e há rom 
terület) lakosságának megoszlására, mind 
pedig az ipar, közlekedés, vízellátás jelen-
legi és jövőbeni helyzetére. 
A folyóirat beszámol a Bulgáriában első 
ízben megrendezett Országos Gerontoló-
giai Konferenciáról, és ezen tudományág 
további fejlődéséről. Röviden értékeli a 
bolgár—német szeminárium munká j á t , 
amely a tudományos információ kérdései-
vel foglalkozott a társadalomtudományok 
területén. 
A lap cikket közöl a „gondolkodó gépek-
ről". A „Nemcsak a kibernetika k íván ja 
meg a pontos nyelvet" c. cikk írója, Todor 
Pavlov akadémikus r á m u t a t arra, mennyire 
fontos a tudomány minden területén a 
gondolatok pontos nyelvi kifejezése; hang-
súlyozza, hogy a gépek nem képesek helyet-
tesíteni az embert, csak jelentősen elősegít-
hetik az ember munká j á t . „ , . 
(1971. 1., 2. sz.) 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
értesítőjének ezé vi első száma még az 1970. 
év végi eseményekről, elsősorban a Szlovák 
Tudományos Akadémia 29. közgyűléséről 
és a CSTA ideiglenes alapszabályzatáról 
számol be. 
A SZTA közgyűlésén elsőnek Filkorn 
alelnök szólalt föl; bejelentette az aka-
démiára vonatkozó ú j törvényrendeletet . 
.529 
Siska elnök beszédében elemezte az 1968-as 
eseményekhez vezető fejlődést a szlovák 
tudományos életben, a továbbiakban pedig 
az 1971—1975. évek a lapkutatás i terve 
összeállításának problémáiról szólt. Össze-
sen 57 kulcs-problémát kell megoldani, 
ebből egyharmadot Szlovákiának; 53%-át 
a SZTA-nak, 32%-át pedig az egyetemi 
kutatóhelyeknek. A közgyűlésen elfoga-
d o t t határozat jóváhagyja a beszámolót és 
a terveket, az intézeti változásokat, az 
ideiglenes alapszabályzatot , továbbá meg-
hagy ja az elnökségnek, hogy szorgalmazza 
a tudományos-technikai forradalom kérdé-
seinek megoldását, a csehszlovák, különö-
sen a szlovák tudományos élet koordinálá-
sát és a Szlovák Enciklopédia kidolgozását. 
Közli a SZTA legfőbb szerveinek, kollégiu-
mainak, bizottságainak stb. személyi össze-
tételét . 
A CSTA elnöksége elfogadta az ú j ideig-
lenes alapszabályzatot. Az akadémiai tag-
ságról szóló törvényt a folyóirat már koráb-
ban ismertette (a közgyűlés javaslatára a 
kormány nevezi ki és h ív ja vissza az aka-
démikusokat), a közgyűlést csak néhány 
ezervezeti változás érintet te , ellenben lénye-
ges módosításokon ment keresztül az 
elnökség funkciója annak érdekében, hogy 
eleget tehessen az elvnek, mely szerint 
erősödik a szocialista állam hatása az aka-
démia tevékenységére, ugyanakkor növeke-
dik az elnökség felelőssége a kormánnyal 
szemben. Teljesen ú j a vezető funkcionáriu-
sok szűkebb köréből kialakult ún. akadé-
miai elnökségi hivatal . Lényeges változás 
a fő funkcionáriusok státuszában és munka-
körében: eltörölték az alelnökök korláto-
zot t hatáskörét ; a tudományos kollégiumok 
működése nem változik, az intézetek a 
fő t i tkár irányítása alá tar toznak. 
* 
A szocialista tudomány integrációjához 
jelentős lépés volt a SZUTA delegációjának 
1970. októberi hivatalos látogatása Cseh-
szlovákiában. A látogatás végén Keldis 
akadémikus és Kozesník akadémikus, a 
két akadémia elnökei, kölcsönös együtt-
működésről szóló okmányt ír tak alá. 
Megállapodtak — többek között —, hogy 
közösen rendezik meg 1971-ben a tudomá-
nyos-technikai forradalom kérdéseinek 
komplex értékeléséről szóló szimpóziumot. 
A Vestník 2. száma beszámol az 1970. 
év végi elnökségi ülésről, amelyen érté-
kelték az 1970-ben végzett munká t . I t t 
esett szó az akadémiai cserelátogatásokról, 
a budapesti főt i tkár i értekezletről, az 
ICSU madridi közgyűlésének eredményei-
ről, továbbá az egyes akadémiai intézetek 
tevékenységéről, valamint az 197l-es ter-
vekről. Az elnökség megbízta Radovan 
Richtát, hogy vezesse tovább a tudomá-
nyos-teehnikai forradalom emberi és tár-
sadalmi következményeit ku ta tó inter-
diszciplináris munkacsoport tevékenységét. 
G. A. 
A Magyar Tudomány 1971. 5. számában 
Knoll József ,, Gyógyszerkutatásunk fej-
lődése a felszabadulás ó t a " című cikkébe 
értelemzavaró hiba került . A 317. oldal ha-
todik bekezdésének címe helyesen GYÓGY-
SZERGYÁRI LABOR ATORIUMOK. E 
bekezdés második mondata így hangzik: 
,,A Gyógyszerkutató Intézet, az E L T E 
Szerves Kémiai Intézete és az ot t működő 
Akadémiai Peptidkémiai Kutatócsoport , 
valamint a Kőbányai Gyógyszerárúgyár ku-
ta tó i megvalósítják a humán ACTH teljes 
szintézisét (Bajusz Sándor, Medzihradszky 
Kálmán, Kisfaludy Lajos) ' ' 
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cens (Eötvös Loránd Tudományegyetem); S T R A U B F . B R Ú N Ó 
r. tag, az MTA alelnöke; S Z I L Á R D K Á R O L Y , a matemat ika i 
tudományok kandidátusa, tud . főmunkatárs (MTA Matemati-
kai Ku ta tó Intézete); T A R N A I A N D O R , az i rodalomtudományok 
kandidátusa, tud . munka tá r s (MTA Irodalomtudományi In té -
zete); T É T É N Y I B Á L lev. tag, az MTA főti tkárhelyettese. 
A tanszéki kutatások fejlesztése — a jövő 
korszerű egyeteme* 
Straub F. Brúnó 
A tanszéki kutatás hosszú időn keresztül nálunk a fő bázisa volt az alap-
kutatásoknak, és ugyanakkor számos alkalmazott kutatási eredmény született 
az ipar és a tanszékek kapcsolatából. A felszabadulás után a nagymértékben 
megnövekedett szakember-szükséglet az egyetemi oktatási munka hirtelen 
felduzzadását eredményezte. Ennek megfelelően igen nagy növekedés követ-
kezett be az egyetemi tanszékek és az egyes tanszékek oktatóinak számában. 
Mindennek ellenére a tanszéki kutatómunka jelentősége, eredményessége 
csökkenő tendenciát mutatot t . A probléma különösen és fokozott hangsúllyal 
jelentkezett az elmúlt évek során, amikor a szocializmus megerősödésével, 
a gazdasági lehetőségek bővülésével azt kellett látnunk, bogy a tanszéki kutató-
munka színvonala és lehetőségei nem érik el a kívánt mértéket. Ezt a meg-
állapítást tükrözte az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolitikai 
irányelvei is, amely a következőket mondja: ,,A kutatási bázison belül az 
egyetemi tanszékeknek a jelenleginél nagyobb súly biztosítandó. A következő 
tíz évben ezért — részben a tanszékeknek adott szerződéses megbízásokkal, 
részben az egyetemi kutatásokat biztosító állami költségvetés növelésével 
és a felszereltség javítását célzó beruházások fokozásával — az összes kutatási 
ráfordításokon belül az egyetemek jelenlegi részesedését fokozatosan növelni 
kell." 
A tudománypolitikai irányelveknek a Központi Bizottságban történt 
tárgyalása során Aczél György, a KB t i tkára kiemelte az egyetemi kutató-
munka fejlesztésének fontosságát, az előterjesztés indokolásában elsősorban 
az egyetemi oktatás minőségének javítását állítva előtérbe. 
Tudományos közvéleményünket ez a kérdés azóta is élénken foglalkoztatja. 
Sokan úgy látják, hogy ez elsősorban pénz kérdése, hiányolják és sürgetik, 
hogy az irányelveknek megfelelő anyagi támogatás mikor válik láthatóvá. 
Véleményem szerint az Akadémiának e közgyűlés alkalmából szintén hallatnia 
kell véleményét, és meg kell indokolnia, miért ta r t ja fontosnak, miért t a r t j a 
sürgősnek és hogyan gondolja megfelelően felhasználandónak a tanszékek 
fokozott anyagi támogatását a kutatás fejlesztéséi) belül. Azt hiszem, nem 
elégedhetünk meg azzal, hogy a tanszéki kutatás anyagi támogatását sürget-
jük, mert — nézetem szerint — nem egyedül az ötéves terv beruházásaira és 
* Straub F. Brúnó akadémikus előadása m á j u s 11-én hangzott el az MTA 1971. évi 
közgyűlésén, az Agrár, az Orvosi és a Biológiai Tudományok Osztályának együttes ülésén. 
A referátum e három osztály tudományterületén tekintette á t és elemezte a tanszéki 
kutatások problémáit. E tudományterületeken 150 egyetemi tanszéken folyik kutató-
munka , ezek egyharmadán a tudományos ku ta tásoka t az Akadémia támogat ja . 
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a pénzügyi költségvetésre hárul a felgyülemlett problémák megoldása. Komp-
lex problémáról van szó, és különösen égető ezek megoldása az egyetemi kuta-
tásnak azon a területén, amely a mi kompetenciánkba tartozik, égetőbb mint 
a társadalomtudományok, a műszaki és kémiai tudományok területein. 
A különböző tudományszakok területeit különben is lényeges különbségek 
jellemzik, így, amit elmondani kívánok, az az agrár, orvosi és biológiai terü-
letre áll. 
Azt hiszem, hogy a közeljövő tennivalóinak meghatározásánál egyrészt 
világosan kell látnunk, hogy mit akarunk a jövőben, másrészt tudnunk kell 
azt, hogy a nem kielégítő helyzet milyen faktorok alapján jött létre, a ket tő 
ismeretében kell cselekednünk. Ügy gondolom, hogy a közgyűlés keretében 
illetékesek vagyunk a kérdés megvitatására, hiszen a jelenlevők többsége 
a tanszéki kutatóhelyen dolgozik és helyes megvitatnunk, hogyan képzeljük 
el a tanszéki kutatások jövőjét. 
Korszerű kutatás — korszerű oktatás 
Az alapkutatás élvonalában végzett munka közismerten egyik legfontosabb 
előfeltétele annak, hogy az egyetemi oktató képes legyen korszerűen oktatni. 
Míg száz évvel ezelőtt, ha valaki egyetemi tanár lett, tudásából egész kis 
erőfeszítéssel nyugdíjaztatásáig megfelelően tudott oktatni, addig a gyorsuló 
és változó ismeretek mai korában reménytelenül elégtelen tíz év múlva az 
a tudás, amivel ma valaki egyetemi tanár lesz. Ezt a plusz tudást pedig nem 
lehet egyszerűen olvasással megszerezni, a gyakorlattal, vagyis a mi terüle-
tünkön a kísérletezéssel való kapcsolat nélkül ez a tudás értéktelen. Amiért 
olyan fontosnak és elengedhetetlennek tar t juk a tudományos kutató tevé-
kenységet az oktatóknál, az elsősorban az oktatás tartalmának és módszerének 
állandó változása. Az egyetem egyre kevésbé adhat kész ismereteket, egyre 
inkább a szakma problémáinak megértését, és ezen keresztül az új asszimilá-
ciójának képességét, a jövő fejlődéshez szükséges elméleti alapok megadását 
kell szolgálnia, ha továbbra is méltó akar maradni az egyetem névhez. Enged-
jék meg, hogy ezt a magától értetődő megállapítást egy példán is illusztráljam. 
Amikor mi az egyetemre jártunk, anatómiát tanultunk az egyik tanszéken, 
kémiát a másik tanszéken és így tovább, és egészen kivételesen fordult elő, 
liogy egy tárgy mondanivalójának valami szoros köze lett volna a másikéhoz. 
Amikor az egyetem elvégzése után egyikünk fiatalon anatómus lett, a másik 
kémikus és így tovább, témáink a tárgyon belül maradtak, egymással nem 
interferáltak. Ma, ha azzal a kérdéssel akarok foglalkozni, hogy a kompetens 
limfociták mitochondriális DNS-ének van-e valami szerepe az immunfehérjék 
szintézisének irányításában, nem tudom megmondani, hogy ez a kérdés a bio-
kémia, a genetika, az elektronmikroszkópia vagy az immunológia területére 
tartozik-e. Megoldásához mindezen „tárgyak" modern gondolatait és mód-
szereit kell ismernem és alkalmaznom. Függetlenül attól, hogy mi a felvetett 
kérdés a korszerű kutatás során, arra a meggyőződésre jutok, hogy ma már 
nem létezhetnek önálló tantárgyak és ebből az a fontos következtetés adódik, 
hogy oktatási módszerem — amivel pl. a kémiát akarom az egyetemen elő-
adni — elavult, nem felel meg a valóságnak sőt, ha a kémiát a természet-
tudomány egészétől elszigetelve oktatom, eltorzítom a hallgató számára 
a valóság képét. A korszerű kutatásban való részvétel nélkül az oktatás ú j 
formájának szükségszerűségét egyszerűen nem lehet észlelni, ennek hiányában 
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a tanár a tudásanyagot a régi elavult módszer szerint tárgyában összegezi, 
s annak növekedése miat t , természetesen követeli az óraszám növelését, az 
egyetemi képzés idejének meghosszabbítását. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
az integrált oktatás problémáját, csak mint példát hoztam fel, a kutatás 
korszerűsége és az oktatás korszerűségű közötti kapcsolat illusztrálására. 
Ugyanígy felhozhattam volna azt a példát is, hogy egy probléma korszerű 
szinten való megismerése, az azzal való küzködés tanít ja meg az embert 
szerénységre, arra hogy egy-egy problémát nem lehet séma szerint, a tanultak 
alapján megoldani, hogy egyes általánosításokat el kell vetni, hogy újra és 
ú j ra felül kell vizsgálni felfogásunkat és tudásunkat. A jövőre oktatni és 
nevelni pedig csak a tudós szerénységével lehet. 
Világos, összefoglalva, hogy a korszerű kutatás nem azért fontos, hogy 
a tanár a legújabb ismeretanyagot is hozzácsaphassa a múlt évben leadott 
anyaghoz. Nem mennyiségről, hanem egyre inkább minőségről van szó. I t t ki 
kell emelnem még egy nyilvánvaló momentumot: 
Minden más szervezett oktatási formától eltérően a felsőoktatás módja és 
tar talma nem írható elő, más által el nem határozható, csupán az oktatói 
közösség képes azt tartalommal megtölteni. Az oktatás módjának és tartal-
mának évről-évre változnia kell, nem képzelhető el, hogy ugyanazt az anyagot, 
ugyanazon jóváhagyott program alapján, ugyanúgy előadják egy évtizeden 
keresztül. Illetve elképzelhető, de éppen ez az, ami ellen ifjúságunk joggal 
tiltakozna. 
Amíg a múltban egy-egy tárgy oktatásának minőségét a tanszék oktatóinak 
kutatásban elmélyedő munkája megfelelő szinten tudta tartani, a tantárgyak 
határainak elvesztése, az integrálódott tudományos kutatás és az integrált 
oktatás igénye azt jelenti, hogy nem egy tanszéken belül, hanem egy karon 
vagy egy egyetemen belül kell kollektíváknak kialakulniok, melyek közös kuta-
tásukban egymásra találva, az oktatás nagy problémáit közös erőfeszítéssel 
oldják meg. 
Miért kerültek előtérbe a tanszéki kutatás nehézségei? 
Melyek azok az okok, amelyek miatt tanszéki kutatásunk nehézségei fel-
színre kerültek? 
Kézenfekvő arra rámutatni , hogy a felszabadulás után az egyetemi oktatók 
helyzete jelentősen megváltozott. Egyrészt a hallgatóság létszámának növe-
kedésével a tanszékek oktatóinak száma megnövekedett, kutatási felszerelése 
azonban ezzel a növekedéssel nem ta r to t t lépést. Másrészt az egyetemi oktatói 
gárda sokkal komolyabban foglalkozik ma a hallgatósággal, mint a felszaba-
dulás előtt, az oktatói munka ténylegesen jelentős időt köt le, sok esetben 
a kutatásra egyszerűen nem marad idő. Szokásos nálunk a statisztikai számí-
tásoknál az a megállapítás, hogy az egyetemi oktatók átlagosan munkaidejük 
egyharmadát fordítják kutatásra. Bár ez nem bizonyított adat , talán meg-
közelíti a valóságot. Ez pedig mindenképpen ellentétes azzal a kívánsággal, 
hogy az egyetemi oktató korszerű kutatómunkát végezzen. Az, hogy a kutatás 
egész embert követel, természetesen nem jelenti azt a követelményt, hogy 
a munkaidő száz százalékát a kutatás töltse ki, de az egyharmad minden-
esetre kevés. 
Különösen azért kevés, mert figyelembe kell vennünk, hogy az elmaradott 
technikai felszerelés és a segéderők hiánya miatt a kutatásra fennmaradt idő 
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kihasználása nem elég hatékony. A mi körülményeink között könnyen lehetne 
segíteni az utóbbi problémán, természetesen nehezebb a korszerű műszerezett-
ség, ezen keresztül a korszerű kutatási módszerek bevezetése. I t t ismét bele-
ütközünk a tanszékek izoláltságának problémájába. A korszerű kuta tás 
bonyolult eszközei egy-egy tanszéken nem használhatók ki teljes mértékben. 
H a egy víruskutató, vagy egy morfológus ultracentrifugát igényel, ez a műszer 
abban az intézetben az idő nagy részében állni fog. Vagy vegyük a másik 
példát; a korszerű kutatás eszközeként a tudományos folyóiratokat. Ebből 
is egyre több kell, és egyre drágábbak lesznek. Mégis a tanszékek görcsösen 
ragaszkodnak ahhoz, hogy saját területükön tar tsanak néhány folyóiratot, 
ebből eredően nagyon sok a felesleges duplikálás, viszont nem jutnak hozzá, 
hogy más tárgyak területére vonatkozó folyóiratokat is megismerhessenek. 
A tanszékek izoláltságának legnagyobb átka az, hogy nem teszi lehetővé az 
interdiszciplináris kutatómunkát. Egy klinika például nem igen fog képzett 
biokémikust alkalmazni, mert nem tud ja ellátni a szükséges felszereléssel, de 
elsősorban azért nem, mert oktatómunkájában nem tudja felhasználni. A kér-
dés másik oldala például az, hogy egy biokémiai tanszékre miért nem megy 
el fizikus vagy matematikus? Tudományos kutatási igénnyel rendelkező 
matematikus vagy fizikus azért nem megy el ilyen helyre, ahol pedig a munká-
jára nagy szükség lenne, mert sa já t tudományos fejlődése ezzel nincs bizto-
sítva, kizárja magát a saját kasztjából, nálunk pedig szakmát változtatni 
óriási műhiba és bűn. 
Az akadémiai támogatás pozitív és negatív hatása 
Tanszéki kutatásunk jelenlegi helyzetének kialakulásában kétségtelenül 
szerepe volt az Akadémia fejlődésének is. Az Akadémia támogatása, amely 
nem egy tanszék felszerelésének, személyzetének és általában kutatási lehető-
ségeinek bővítésében nyilvánult meg, sokat segített azokon a tanszékeken, 
amelyek ilyen juttatásokban részesültek. Ott — és amennyiben az Akadémia 
helyesen választotta meg a támogatandó területeket — jó néhány tanszéken 
lehetővé vált a korszerűt megközelítő kutatás folytatása. Az utóbbi években 
az akadémiai intézetek kiépülésével ez a támogatási politika már nem olyan 
egyértelmű, és mutatkoznak negatív mellékhatásai is. Negatív hatás mutat -
kozik abból a szempontból, hogy az akadémiai támogatás nem egyes témák, 
hanem egyes egyének támogatását jelenti, s ez a mi viszonyaink között nem 
mondható mindig a helyes célkitűzésnek. Negatív hatás mutatkozik abból 
a szempontból is, hogy a támogatott tanszékeket az egyetemtől elkülönítve 
az Akadémia a maga vonzásába búzza, a tanszéken segít, az egyetemen azon-
ban csak annyiban, hogy gondjait enyhíti, de munkáját nem viszi előre. 
Az elmúlt évben végrehajtott szervezeti változtatás az Akadémián javulást 
fog eredményezni, mert az Akadémia figyelmét többé nem kötheti le saját 
intézetének, sa já t támogatott tanszékeinek problémája, s mint ez a Adtaülés 
is mutatja, rátereli a figyelmét a tanszéki kutatás egészére, annak minden 
összefüggésére. 
A tanszéki ku ta tás mai helyzetének elemzésében egy tényezőre még ki kell 
térnem. A tudománypolitikai irányelvek — a tanszéki kutatómunka fejleszté-
sével kapcsolatosan idézett mondatában azt mondja, hogy: ,,a következő tíz 
évben ezért — részben a tanszékeknek adott szerződéses megbízásokkal, 
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részben az állatni költségvetés növelésével. . . " kell a hiányokat felszámolni. 
Szeretném itt hangsúlyozni, hogy a tanszékeknek adott szerződések módszere 
a mi területünkön nem olyan jelentős tényező, mint más területeken, sőt azt 
hiszem nálunk hatása elenyésző. Mezőgazdaságunk és a biológiai tudományok-
kal kapcsolatos ipari ágazatok nem tar tanak ott , hogy olyan kutatási meg-
rendeléseket adjanak, amelyek a korszerű oktatáshoz szükséges magasszínvo-
nalú kutatómunkát igényelnék, ezek a megrendelések inkább a tudományos 
szakember képzettségének rutinjával megoldandó feladatok. Egészségügyünk 
területén pedig azt hiszem, a gyakorlat inkább az, hogy az oktatási tudo-
mányos költségvetésből oldjuk meg az egészségügy gyakorlati problémáit. 
A legfontosabb: a komplex kutatások támogatása 
Ezek után, véleményem szerint a tudománypolitikai irányelvek alapján 
az egyetemi kutatómunka jelenleginél nagyobb súlyának biztosítása, tudo-
mánypolitikánk aktív előmozdítása érdekében a következő egybehangolt 
tennivalókra van szükség. Felsorolásomban, miután összefüggő kérdésekről 
van szó, abból indulok ki, ami a mi hatáskörünkbe esik, és innen haladok az 
állami feladatok felé. 
Az Akadémia testületi szerveinek, osztályainak és bizottságainak feladatát 
kettősnek látom. 
Elsősorban meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy osztályaink és bizott-
ságaink, az akadémiai intézetek és a támogatott kutatóhelyek tudományos 
tevékenységét a többi tanszéki kutatástól elszakítva vizsgálják. 
Másodszor meg kell gondolni, nem ellenkezik-e a tudomány korszerű állás-
pontjával, hogy az Akadémia a tantárgyak szerinti felosztás alapján dolgozik, 
a szakmai bizottságoknak tantárgyak szerinti beosztását követi, nem kellene-e 
ezek helyett komplex problémákban gondolkodni. Azt hiszem az orvostudomá-
nyi, agrártudományi és biológiai tudományos egyesületek az egyetlen fórum, 
ahol jogosult az azonos szakmabebek kapcsolatát ápolni, más tudomány-
szervezési területeken a szakmai bizottságok már inkább elválasztják egymás-
tól a kutatókat , akiknek együtt kell dolgozniok. 
A tanszéki kutatómunka lehetőségeinek növelésében előfeltétel az akadé-
miai intézetek és az egyetemek szoros kapcsolatának kiépítése. 
Ebben a kapcsolatban én első helyre teszem az egyetemek és akadémiai 
kutatóintézetek közötti kölcsönös kádercsere, a fluktuáció megvalósítását. 
Tudományos fejlődésünk és az egyetemi oktatás színvonalemelkedésének 
egyik legnagyobb gát ja szerintem az, hogy kutatóink nagy többsége abban 
az intézményben — és sokszor abban a szűk témakörben — öregszik meg, 
amelyben munkáját megkezdte. A tudományban a 25 éves és 40 éves hűség-
jutalom nem tekinthető dicsőségnek. Ugyanígy nagyon kétséges, hogy tízéves 
alá-fölérendeltség fenntartása a kutatásban nem nagyobb hátrány-e, mint 
előny. Akadémiai intézeteinknek az alapkutatás gondtalan művelése és ered-
mények elérése mellett alapvetően fontos feladata, hogy más intézmények 
és köztük az egyetem számára is képezzenek fiatal kutatókat . Az egyetemek 
részéről viszont fel kell számolni azt a káderpolitikát, amelyet a múltban 
nem egyszer tapasztaltunk. Tudjuk, hogy a tanszékek betöltésénél nem egyszer 
elhangzott az az érv, mint döntő szempont, hogy: „ez az ember a mi neveló-
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sünk" , „ennek az embernek hosszú oktatási gyakorlata van" . Ez a beltenyész-
tés, a sterilitás, a maradiság álláspontja. 
A káder mozgásokon kívül természetesen, az akadémiai intézeteknek az 
egyetemekkel való más konkrét kapcsolatait is rendkívül fontosnak tartom. 
Akadémiai kutatóknak az egyetemeken ta r to t t speciálkollégiumai hallgatók-
nak és előadóknak egyaránt hatalmas ösztönzést adhatnak. Akadémiai inté-
zeteinknek pedig az egyetemi oktatók, sőt a diákkör-tagok számára is lehetővé 
kell tenniök, hogy ésszerű keretek között felhasználják a kutatóintézet által 
nyú j to t t szellemi és anyagi lehetőségeket. 
A legnehezebben megoldható és legfontosabb probléma a tanszéki kutató-
munka súlyának növelésében az egyetemek meglevő rendjének, szerkezetének 
változása. Fentebb már mondottam, hogy a jelenlegi tanszéki rendszer, egye-
temeink épülettervezésétől kezdve a benne folyó társadalmi munkáig, izolált 
tanszéki erődök alig összefüggő láncolata, — sok visszás és maradi elemet 
tar talmaz. Ennek a rendszernek a lineáris továbbfejlesztése és támogatása 
olyan lenne, mintha a járműfejlesztési programban a csézagyártást helyeznénk 
az első helyre. 
Hiszem és vallom, hogy az egyetemek, a felsőoktatási intézmények egész 
munkájának alapja, az egyetemi oktatás fejlődésének fő forrása az a tudomá-
nyos tevékenység, az az alapkutatási tevékenység, amelyet folytatnak, amelyet 
folytatni tudnak. Ezért meggyőződésem, hogy a tanszéki kutatások fejlesz-
tésén keresztül a tudománypolitikának úgy kell hatnia, hogy a jövő korszerű 
egyetemét támogassa. Abból, amit elmondottam, azt hiszem világos, hogy 
mi az én álláspontom. Szerintem az Akadémia testületi szerveinek — s ezek 
nagyban és egészében azonosak a legjobb tanszéki kutatóerőkkel — a tanszéki 
kutatás i programokra úgy kell hatniok, hogy támogassák az interdiszcipli-
náris, tanszékek közötti, sőt tanszékek és kutatóintézetek közötti komplex 
kutatásokat . Ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy ne támogassák a visszahúzó 
erőket, a szakmai sovinizmust, a tanszéki monopóliumot, a korszerűtlen 
irányzatokat. Ha így meglevő erőinket az ú j szolgálatába állítjuk, nyugodt 
lelkiismerettel követelhetjük az irányelvek valóraváltását, a tanszékeknek 
felszereléssel és kutatási segédszemélyzettel történő megerősítése terén is. 
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A távlati tudományos kutatási terv* 
Az Akadémia feladatai az élettelen 
természettudományok területén 
Tétényi Pál 
A távlati tudományos kutatási terv jellege 
Mintegy tíz évvel ezelőtt készült először hazánkban országos tudományos 
terv. Az elmúlt tíz esztendőben világszerte lejátszódó viharos tudományos 
haladás, valamint a magyar népgazdaság és kultúra fejlődése nyomán a hazai 
kutatóhálózat is mélyreható változásokon ment át, célkitűzései, szerkezete 
és méretei tekintetében. Utóbbiak jellemzésére csupán egy adatot említek: 
az 1970-ben kutatásra és fejlesztésre költött összegek az 1960. évinek 3,5-szere-
sét tették ki. 
E tíz év alatt jelentős mértékben változott a tudomány és a népgazdaság 
kapcsolatának jellege, gyorsult a tudományos eredmények felhasználása az 
iparban és a mezőgazdaságban, növekedtek a tudománnyal szemben támasz-
tot t igények. Az ú j gazdasági mechanizmus bevezetése is hozzájárult e tenden-
ciák erősödéséhez. 
Mindezek a tényezők közrejátszottak abban, liogy a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei leszögezték 
az ú j típusú távlati terv kialakításának szükségességét. Ennek nyomán a 
kormány elhatározta új, 1985-ig érvényes országos távlati tudományos terv 
elkészítését. 
Az ú j terv tar ta lmazni fogja a kormány tudománypoli t ikai célkitűzéseit, a legfontosabb 
kutatási fe ladatokat (főirányokat és programokat), valamint a tennivalókat a ku atási 
bázis személyi és anyagi feltételeinek fejlesztésében, a nemzetközi kapcsolatok ápolásá-
ban. 
Beszámolóm célja azoknak a teendőknek az ismertetése, amelyek — jelenlegi elkép-
zeléseink szerint — Akadémiánkra hárulnak a matematikai , fizikai, kémiai, műszaki és 
geonómiai tudományok terén a távlat i terv elkészítésében és végrehajtásában. 
A most kialakulóban levő távlati terv elődjétől lényegesen különbözik 
mind jellegét, mind a készítés módját illetően. Leglényegesebb különbség, 
hogy a terv csak a kutatások egy részét, a legfontosabb és legnagyobb kapaci-
tást lekötő kutatási feladatokat tartalmazza, tehát nem foglalja az összes 
kutatást egységes tervrendszerbe. A távlati terv céljai érdekében végzett 
kutatások a jelenlegi országos kapacitásnak csak kisebb részét — 30 —40%-át— 
fogják lekötni. A globális kutatástervezés helyére tehát a feladatok szelektív, 
a fontosság tekintetében is differenciált meghatározása lép. Ennek következ-
tében gyakran szükségessé válhat a feladatok módosítása, finomítása. Erre 
éppen a terv szerkezete ad lehetőséget azáltal, hogy a teljes kapacitásnak csak 
egy részét foglalják le a tervben előirányzott kutatások. 
* Elhangzott az Akadémia 1971. évi közgyűlésén, a Matematikai és Fizikai, a Műszaki, 
a Kémiai, a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának május 12-i együttes ülésén. 
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A terv a kutatási feladatokat — a ki tűzöt t cél jellege szerint — kétféleképpen definiálja; 
kutatás i főirányként és kutatási programként . A kutatási főirány távlati fejlődés tudo-
mányos megalapozására irányuló kuta tás i tevékenységre készül, ú j tudományos isme-
retek szerzését szolgálja. A kutatási program konkrét népgazdasági cél elérésére irá-
nyuló kutatási-fejlesztési tevékenységre készül, általában már feltárt tudományos isme-
retekre támaszkodik. 
Ez a különbségtétel módot ad a kuta tás i cél reális és őszinte megfogalmazására. A 
tervtanulmányok összeállítói nem éreznek kényszert arra, hogy a kutatási eél kitűzését 
gyakorlati eredmények elérésének lehetőségével indokolják olyan esetben is, amikor a 
t éma természete, jelenlegi állapota, vagy egyéb körülmények ezt nem teszik lehetővé. 
A távlati terv az elképzelések szerint összesen mintegy 10 kutatási főirány-
ból és programból áll majd. Ezeket a kormány hagyja jóvá és kíséri figyelem-
mel. A végrehajtás koordinált irányítása általában egy-egy megbízott tárca, 
főhatóság feladata. A főirányokra az Akadémia elnöke, a programokra az 
OMFB elnöke tesz javaslatot. A terv mellékletét képezik az egyes főhatóságok 
által készített tárcaszintű kutatási főirányok és programok. Ezek kisebb 
jelentőségű, általában egy-egy tárca területén működő kutatóhelyek által 
művelt feladatok. Hangsúlyozni kell azonban, hogy — hasonlóan a kormány-
szintű programhoz és főirányhoz — ebben az esetben sincsenek merev főható-
sági korlátok. A kutatásirányító főhatóságok ugyanolyan jelentőséget kell 
tulajdonítsanak azoknak a munkáknak, amelyeket az irányítási területükhöz 
tartozó kutatóhely más tárca által koordinált kutatási feladat keretében 
végez, mint a saját felelősségű kutatási főirányban történő részvételnek. 
A távlati terv sikerének egyik sarokpontja a merev tárcakeretek lebontása 
a kutatási feladatok meghatározásában és végrehajtásában. Ellenkező esetben 
már a témafelvetésnél erősen leszűkítjük a feladatokat. Ezért is, a távlati 
tervnek a különböző tárcák területén működő kutatóhelyek széles körű koor-
dinációjára kell épülnie. 
E koordinációt segítik elő az ágazatokért felelős tárcák vezetői, a társadalom- és 
természet tudományok terén az Akadémia főt i tkára , a műszaki tudományok terén az 
OMFB elnöke, a mezőgazdasági tudományok terén a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter, az orvostudományok terén az egészségügyi miniszter. Az ágazati felelősök 
összegyűjtik, véleményezik a kutatási fe ladatokat , informálják ezekről a különböző 
kutatásirányí tó tárcákat , közreműködnek a távla t i terv időszakában szükséges pénzügyi 
és beruházási ráfordítások kimunkálásában. 
A feladat-kiválasztás kiinduló pontjai 
Talán sikerült érzékeltetnem, hogy a távlati terv szempontjából mennyire 
fontos a kutatási feladatok igen szelektív meghatározása. Viszonylag talán 
egyszerűbb a kutatási programok kiválasztása, amelyek célkitűzései közvet-
lenebbül következnek a népgazdaság fejlődési irányaiból. Igen nehéz azonban 
a kutatási főirányok meghatározása, hiszen ezekben a népgazdasági fejlődés 
igényeinek és a tudomány belső fejlődésvonalának együttesen kell érvénye-
sülnie. 
A kutatási főirányok kidolgozása alkalmával először is józan számvetést 
kell készítenünk arról, hogy a bázis méretei és minősége milyen reális cél-
kitűzéseket tesz lehetővé. 
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Hazánkban a kutatási -fejlesztési tevékenység részesedése a nemzeti jöve-
delemből 2,5% körül mozog. Ez igazán kedvező, hiszen 23 európai ország 
között így a 9. helyen állunk. Durva becslések szerint e költségek abszolút 
összege viszont csupán nem egészen 1, illetve kevesebb mint 0,5%-át teszi 
ki az európai, illetve a világméretű — katonai és űrkutatást nem tartalmazó 
ráfordításoknak. Ezzel szemben a hazánkban előállított különféle termék-
féleségek megközelítő száma becslések szerint mintegy 75%-át képviseli a 
világon előállított termékféleségeknek. E két becsült — arányszám össze-
vetése világosan mutat ja , hogy a hazai kutatástól nem várható az egész 
termelés fejlesztési igényeinek biztosítása. Ilyen széles spektrumú termelés 
korszerű szinten tar tása elképzelhetetlen kizárólag a hazai kutatási kapaci-
tásra támaszkodva. 
A hazai termékféleségek számának csökkentése gazdaságszervezési feladat, 
amelynek megoldása a szocialista nemzetközi munkamegosztás és az integráció 
kibontakozásával remélhetőleg jelentősen és az eddiginél gyorsabban halad 
majd előre. Ennek ellenére nem várható az a jövőben sem, hogy a hazai kutatás 
autark módon biztosítani fogja a termelés fejlesztési igényeit. A kiút a kutató— 
fejlesztő tevékenységben is a nemzetközi munkamegosztásban, a szocialista 
integráció érvényesülésében keresendő, de egyéb módokon (pl. licenciavásárlás 
út ján) is. A népgazdaság fejlődése szempontjából tehát igen nagy az adaptációs 
kutatások fontossága, amelyek a külföldi eredmények, licenciák átvételét és 
felhasználását segítik elő. 
Mi következik mindebből az akadémiai kutatás számára? Az akadémiai 
kutatás, amely jellegéből eredően — általában elsőként találkozik ú j 
mérési, vizsgálati eljárásokkal, új anyagokkal és módszerekkel, nem határol-
hat ja el magát az adaptációs és lieenciaátvevő kutatásoktól, a részvételtől 
új módszerek hazai bevezetésében. Idejét múlt dolog lenne tehát az akadémiai 
kutatás egyedüli céljának az alapvető, új törvényszerűségek megállapítását 
tekinteni. Az Akadémia testületei és egyes intézeteink már túl is jutot tak 
ezen a szemléleten, és eddig is résztvettek, sőt kezdeményező szerepet ját-
szottak a legdinamikusabban fejlődő területek eredményeinek hazai meg-
valósításában. Példaképpen említhető az a szerep, amit az akadémiai intézetek 
az automatika, a számítástechnika, az új anyagvizsgálati módszerek vagy 
az atomtechnika bevezetésében játszottak. Az akadémiai kutatásnak ezt 
az új „hagyományát" továbbra is ápolnunk kell. 
Mindebből következik, hogy részt kell vennünk olyan kutatásokban, ame-
lyek egy-egy országos program (számítástechnika, fehérjeelőállítás, a termé-
szeti környezet védelme) keretében kínálkoznak, akkor is, ha e programok 
elsődleges célja nem új, alapvető ismeretek szerzése. 
Maga az Akadémia lehetőleg olyan kutatási főirányokat kezdeményezzen, 
amelyek tematikája rugalmasan érintkezik egy-egy jelentős ipari fejlesztéssel, 
hazánkban létrejövő ú j termelési ág működésével, illetve egy-egy új kultúra 
(például számítástechnika) megvalósulásával. Példaképpen említhető a hazai 
elektronikus ipar alkatrészgyártási problematikája. Ennek megoldása az ipar 
saját, nem akadémiai indítású alkatrészfejlesztési programjának végrehajtását 
igényli (esetleg akadémiai kutatóhelyek részvételével). A szilárd testek egyes 
paraméterei közötti összefüggések kutatása, új anyagok előállítási technoló-
giáinak tanulmányozása, új anyagvizsgáló módszerek fejlesztése viszont olyan 
akadémiai kutatási feladat, amelynek művelése új tudományos eredményekkel 
járulhat hozzá a hazai alkatrészbázis problémáinak megoldásához is. 
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A távlati tervben jelentős szerepet kell kapniuk azoknak az elvi kutatások-
nak is, amelyek tematikája egy-egy nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedő 
jelentőségű hazai termelési ág működésével kapcsolatos. Ismeretes például, 
hogy a hazai gyógyszertermelés magas színvonalának elérésében döntő szerepet 
játszottak Zemplén Géza és tanítványai, azok a szerves kémiai iskolák, amelyek 
hazánkban kialakultak. A gyógyszeripar tudományos hátterének biztosításá-
ban a jövőben is jelentős feladatok hárulnak az akadémiai szerves kémiai 
kutatásokra. Hasonló példa a fényforrás előállító ipar és a volfrámkutatás 
temat ikai kapcsolódása. 
A főirányok népgazdasági hát térre vetítése mellett azonban szeretném 
hangsúlyozni, hogy az akadémiai kutatás elsősorban új ismeretek szerzésére, 
tudományos problémák, nem konkrét termelési feladatok megoldására irányul. 
Nem veszi — nem is veheti - át az ipari fejlesztés feladatait. Az a cél, hogy 
a kapcsolat tematikai jellegű legyen és egy-egy nagy népgazdasági probléma 
tudományos hátterét biztosítsa. 
A távlati tudományos terv kialakításánál figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy jelentős új kutatási centrumok, intézetek létrehozására, nagy létszám-
növelésre nem tar tha tunk igényt, hiszen a kutatási bázis mennyiségi fejlesztési 
szakasza befejeződött. Az eredményesség szempontjából sem reális olyan főirá-
nyok tervezése, amelyek végrehajtásához jelenleg még semmilyen, vagy csak 
igen kis kapacitás állna rendelkezésre. 
A kutatási feladatok kiválasztásának előbb felsorolt tematikai kritériumai 
tehá t további kritériummal bővülnek: a kutatási főirány művelésének jelenleg 
is legyenek meg a kezdeti feltételei mind személyi, mind gazdasági vonatkozás-
ban. A matematikai, fizikai, kémiai, műszaki és geonómiai kutatásokra fordí-
t o t t országos költségek mintegy 7%-a esik az akadémiai kutatásra. Az akadé-
miai keretek aránya azonban tudományáganként igen eltérő, az országos 
ráfordítások nagyobb részét kapják a matematikai, fizikai és kémiai kutatá-
sok, igen csekély részét használják fel a geonómiai és műszaki kutatások terén. 
Az arányok is mutat ják, hogy az akadémiai kutatásnak különös a felelőssége 
a fizika, matematika és kémia területén, de egyik tudományágban sem foglal 
el kizárólagos helyet. Ezért a főirányok kialakításánál messzemenően figye-
lembe kell venni az Akadémián kívüli mind egyetemi, mind ipari kutató-
hálózat lehetőségeit is, sőt egyes feladatokban Akadémián kívüli kutató-
helyeknek kell vezetőszerepet játszaniok. 
Az Akadémia szerepe tehát a távlati tervezésben túlnő saját kutatóhálóza-
tának keretein. A közvetlen kutatásirányítás mellett növekvő súlyt kap az 
Akadémia szervező, koordináló, javaslattevő, iniciáló tevékenysége. 
Meddig jutottunk el a kutatási feladatok kidolgozásában 
Rátérek most annak ismertetésére, mit te t tünk eddig, és meddig jutottunk 
el a kutatási feladatok kidolgozásában. Mindaz, amit most a közgyűlés elé 
tárok, sok kutató ós szervező vitáinak, tépelődésének, gondolatának és munká-
jának eredménye. Figyelmeztetni szeretnék arra, hogy nem kész, véglegesen 
kiforrott egészet nyúj tunk át most, inkább tekintsék ezt a mozgókép pillanat-
nyi megmerevedésének. A hasonlat ebben az esetben is sántí t : ez a „film" 
nincs kész. További folytatásában pedig bizonyosan jelentős része lesz mai 
ülésünknek is. 
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A kidolgozás menete 
Szakemberekkel folytatott részletes diszkussziók alapján te t tünk javaslatot 
az előzetes tervtanulmányok témájára. A főtitkár — az Elnökséggel folytatott 
konzultáció után — tudományterületeinken hat kutatási főirány kidolgozására 
adott megbízást az akadémiai intézeteknek. 
Az előzetes tanulmányok kidolgozásával egyidőben a tudományos osztályok 
mélyreható elemzést végeztek a főirányok tematikájára vonatkozóan. Az elem-
zések nagy segítséget nyújtottak az előzetes tervtanulmányok belső elbírálásá-
hoz, a végleges tematika meghatározásához. A tanulmányokról a szakmailag 
illetékes tárcákkal, valamint az ÜMFB és az ОТ képviselőivel konzultáltunk. 
Több tanulmányról véleményt mondott az illetékes tudományos osztály is. 
Mindezek ismeretében történt állásfoglalás a kidolgozás további menetére. 
A pénzügyi előirányzatok ismeretében arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a hat főirány szintje és a fejlesztés mértéke tekintetében különbségeket 
kell tennünk. A főtitkár megbízást adott a „Szilárdtestek kuta tása" c. feladat 
tanulmányának kidolgozására országos főirányként. 
A „Számítástechnikai módszerek, rendszerek, berendezések kuta tása és fejlesztése" c. 
főirány tárcaszintű kiemelését ha tároztuk el, módosított tárgykörrel. A szaktárcák 
véleménye és az akadémiai kutatási kapacitás ismeretébon a „Biológiailag akt ív vegyü-
letek kuta tása" e. főirány végleges kidolgozására és koordinálására a Nehézipari Minisz-
tériumot, „Az ország természeti erőforrásainak kuta tása és fel tárása" című főirány ese-
tében pedig a Központi Földtani Hiva ta l t kértük fel. A két főirány műveléséhez szük-
séges kutatási kapacitás nagyobb része e főhatóságok irányítása a la t t összpontosul, és 
a kutatások eredményeiben is a leginkább érdekeltek. 
Az „Atommag ku ta tások" koordinálására az Országos Atomenergia Bizottságot 
kér tük fel. 
A „Szerveskémiai folyamatok termikus, katalit ikus, sugárzásos és egyéb irányítási 
módszereinek ku ta t á sa" c. főirány a petrolkémiai alapkutatások körére szűkítendő, 
a Kémiai Tudományok Osztálya állásfoglalásának megfelelően. A feladat főosztályi 
szintű kiemelését ha tároztuk el. 
A kidolgozás jelenlegi szakaszáról a következőket mondhatom: 
Elkészült a K F K I , illetve az A K I irányításával — és jelenleg az illetékes 
tudományos osztályok vizsgálata alatt áll — a szilárdtest kutatással és a 
számítástechnikai kutatással kapcsolatos végleges tervtanulmány. 
Befejezés előtt áll a „Biológiailag aktív anyagok kuta tása" és „Az ország 
természeti erőforrásainak kutatása" című tervtanulmányok kidolgozása. 
Rövidesen — az anyagi lehetőségek előzetes tisztázása után — megkezdődik 
a petrolkémiai kutatásokkal kapcsolatos főirány kidolgozása. 
Az Országos Atomenergia Bizottság az összes érdekelt tárca atomfejlesztési 
programjainak figyelembevételével alakítja ki távlati tervét. Ennek során 
történhet állásfoglalás az akadémiai intézetek által készített tanulmány tekin-
tetében is. 
Rátérek most az egyes főirányok keretében tervezett kutatási célkitűzések 
vázlatos ismertetésére. 
Számítástechnika 
A műszaki és tudományos haladásnak minden korszakban vannak kiemel-
kedően fontos, szint meghatározó tényezői. Korunkban a kemizálás, az atom-
energia alkalmazása és a biológia forradalma mellett ilyen szintmeghatározó 
tényezőnek tekintik a számítástechnikát is. 
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A kormány jelentős lépéseket ha tá rozo t t el annak érdekében, hogy elmaradásunk 
a fe j le t t ipari országoktól ezen a téren csökkenjen. A Gazdasági Bizottság 1970-ben 
jóváhagyta a Számítástechnikai Központi Fejlesztési Program koncepcióit. A program 
koordinálását tárcaközi bizottság végzi. 
Az Akadémia számára a számítástechnika terén kettős kutatás i feladat kínálkozik: 
részvétel a központi program egyes célkitűzéseinek megvalósításában, és — önálló fele-
lősséggel, de az országos programhoz csatlakozóan — kuta tó tevékenység az alkalmazás 
fejlesztése, a bevezetés elősegítése érdekében. 
Az akadémiai intézmények — elsősorban a K F K I és az A K I — a központi program 
keretében közreműködnek a licencia a lap ján készülő 10010/a, kis számítógép gyártásba-
vételében és bevezetésében, valamint folyamatszabályozási kuta tásokat végeznek. A 
műszaki tudományos számítások területén pedig az Akadémia Hivatala lát el, az inté-
zetek segítségével, országos összefogó tevékenységet, mint a részprogram kidolgozója. 
Az önálló akadémiai főirányt célszerű az alkalmazással kapcsolatos kérdések 
kutatására összpontosítani. Az Akadémia, melynek intézményei a számítás-
technikát igen széles és egyre szélesedő spektrumban fejlesztik és alkalmazzák, 
különösen ezen a téren segítheti elő a számítógépkultúra mind szélesebb 
elterjesztését. Intézményeink már eddig is kiemelkedő eredményeket értek el 
a számítástechnikai módszerek fejlesztésében, a fizikai, kémiai és technológiai 
folyamatok gépi értékelésében, illetve vezérlésében, ehhez szükséges rend-
szerek kialakításában. Az ilyen irányú kutatások nagy hasznosságuk mellett 
értékes, a tudományok fejlődését jelentősen elősegítő tudományos eredmé-
nyekhez is vezettek. 
A főirány keretében tervezett főbb témacsoportok a következők: 
a ) Számítástechnikai módszerek ku ta tása . Ezen belül numerikus módszerek, algorit-
musok és automaták elmélete, valószínűségszámítás és matemat ikai statisztika, valamint 
matemat ikai programozás kutatása; 
b) Software kuta tás , fejlesztés és adaptálás . Ezen belül alkalmazási programcsomagok 
kidolgozása, problémaorientált ós formális nyelvek fejlesztése, számítógép hálózatok 
működésével kapcsolatos kutatások, sof tware konverziók tanulmányozása; 
c) Alkalmazástechnikai kutatások. 
Ember-gép kapcsolatok, software és hardware problémái, számítógéppel segített 
tervezés; 
Többszörös hozzáférésű, időosztásos rendszerek szervezési mechanizmusának vizs-
gálata modelleken. Technológiai i rányí tás problémái. Ú j technológiai és fizikai elvek 
alkulmazása a számítástechnikai eszközök felépítésében; 
d ) A számítástechnika szerepének és ha tásának tanulmányozása különböző tudomány-
ágakban. Hangsúllyal a biológiai és társadalomtudományok szerepelnek. 
Az országos számítástechnikai program kidolgozása során az egyes tárcák 
és főhatóságok (így a KGM, a NIM, az Egészségügyi Minisztérium stb.) is 
kialakítják saját számítástechnikai koncepcióikat, melyek széles körű kutatá-
sokat irányoznak elő a maguk területén. Az akadémiai főirány kidolgozása 
során a már megkapott tanulmányokat figyelembe vesszük. Olyan csatlakozási 
pontok kialakítására törekszünk, melyek egyrészt tartalmazzák azokat a 
kutatási témákat, melyek a tárcák rövidebb távú terveiben még nem szere-
pelnek, másrészt előkészítő munkával, kapcsolódó tevékenységgel, konkrét 
segítségnyújtással illeszkednek ezekhez a tervekhez. 
A főirány koordinálását az Automatizálási Kuta tó Intézet végzi, de a mun-
kában a K F K I , a Matematikai K u t a t ó Intézet, a Számítástechnikai Központ, 
és más akadémiai intézetek és tanszéki kutatócsoportok is résztvesznek. 
A főirány által érintett területen, a központi programban foglalkoztatottakon 
kívül, jelenleg mintegy 450 fő — közülük 160 kutató — dolgozik. Ez mutat ja , 
hogy megfelelő alapokkal rendelkezünk a főirány megindításához. 
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Szilárd testek kutatása 
A népgazdaság intenzív fejlesztésében jelentős szerepet játszik az új anyagok 
és a felhasználásukon alapuló technológiai eljárások bevezetése. A számítás-
technika és az automatizálás is csak a modern anyagkutatásra támaszkodva 
fejlődhet eredményesen. 
A szilárd testek kutatása — tudományos háttere a legmodernebb ipari cél-
kitűzések anyagigényeinek biztosítását szolgáló fejlesztésnek. E kutatások 
eredményei közvetlenül szolgálják a különleges mechanikai, elektromos, 
mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagok előállítását, amelyek mind 
a termelőeszközök, mind pedig a fogyasztási cikkek gyártásában gyorsan és 
hatékonyan felhasználhatók. A minőségileg ú j paraméterekkel jellemzett 
anyagok alkalmazása járul hozzá a modernebb gyártmányok előállításához. 
A magas színvonalú szilárdtest kutatás olyan kultúrát teremt, amely egyaránt 
feltétele ú j anyagok előállítására szolgáló technológiák megvalósításának, és 
az anyagok felhasználásán alapuló eljárások bevezetésének. A hazai szilárd 
test kutatás eddig is világszínvonalon álló eredményeket ért el, amelyeket 
a nemzetközi tudományos életben számon tartanak és idéznek. 
Az akadémiai „Szilárd testek ku ta tása" eímű főirány keretében a fő tudományos cél-
kitűzéseket nagy vonásokban az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
a) A szilárdtestekben lejátszódó folyamatok, az anyagok elektronszerkezetének vizs-
gálata. E kutatások alapján közelíthetők meg az egyes anyagok elektromos, mágneses, 
termikus és mechanikai sajátságai. 
b) Olyan félvezető és szigetelő anyagok kutatása, amelyek alkalmazása elsődlegesen 
a híradás- és számítástechnikai, valamint a villamosipari fejlesztést segíti elő. E probléma-
körben a fő célkitűzés az egyes technológiai lépések során lezajló és azokat kísérő fizikai 
alapfolyamatok tisztázása. 
c) A fémek és fémötvözetek k u t a t á s a — a z ipar szükségleteinek figyelembevételével — 
elsődlegesen az alumínium és réz, valamint a vas és nikkel a lapanyagú ötvözetekre irá-
nyul. A réz és alumínium ötvözeteinek kutatása elsősorban a mechanikai és elektromos 
tulajdonságok együttes javítását szolgálja. A vas és nikkel alapú ötvözetek but ítása 
elsődl -gesen a lágy mágneses anyagok előállításánál felmerülő fémfizikai problémák 
megoldásához nyú j t segítséget. 
d ) A mágnesesen rendezett anyagok kutatása. E területen előtérbe kell helyezni 
azokat a vizsgálatokat, amelyek elvi és gyakorlati szempontból fontos ú j jelenség, tulaj-
donság felderítésére vezethetők vissza, vagy gyakorlati szempontból előnyös tulajdon-
ságok elérését eredményezhetik. A számítástechnikai igénvek pl. megkívánják а mágneses 
tároló anvagok kutatását , nagy tárolósűrűség elérése céljából. 
e) A fényforrások kuta tása és előállítása hazánkban régi tradíciókra tekint vissza. 
Ez már magában is indokolja, hogy a magas fokú fénvforráskutatás tovább fejlődjék, 
és ú j technológiai el járásokat eredményezzen. A klasszikus fényforrások volfrám alap-
anyag mennyiségét beállító adalékanyagok hatásmechanizmusának felderítése, a lámpa 
gázterében lejátszódó folyamatok tanulmányozása mellett szükséges a nem izzótest 
t ípusú, inkoherens fényforrások anyagainak, illetőleg az ezekben lejátszódó folyamatok-
nak a vizsgálata is. 
A szilárdtest kutatások természetes feltételekánt szükséges a korszerű méréstechnikai 
és analitikai módszerek fejlesztését, és a szilárd anyagok technológiájában alkalmazott 
módszereket megalapozó kuta tás t és fejlesztést is folytatni. 
E néhány témakör felvázolásából is kitűnik, hogy e komplex kutatási feladat több 
tudományág együttműködésével, elvi és gyakorlati eredmények elérése ú t j án oldható 
meg. A különböző szintű kutatások i t t összefonódva jelentkeznek. 
A főirány kidolgozásáért felelős a Központi Fizikai Ku ta tó Intézet, amely 
e területen is az egyik legfontosabb akadémiai kutatóbázis. Nem kisebb a 
Műszaki Fizikai Kuta tó Intézet szerepe a kutatási főirány megvalósításában. 
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Egyes tanszékek és tanszéki kutatócsoportok e kutatásokban jelentős kapaci-
tással vesznek majd részt. A főirány sikeres megvalósítása, az eredmények 
népgazdasági hasznosítása szoros kapcsolatot igényel az ipari kutatóintézetek-
kel, különösen a technológiai eljárások és módszerek kifejlesztésében. Fontos 
feladat az akadémiai szilárdtest kuta tás és a gépipari alkatrész célprogram 
közötti érintkezési pontok kidolgozása. 
A jelenlegi akadémiai szilárd test kutatás kapacitásának bemutatására 
néhány adatot említek meg. 1970-ben az MTA kutatóhelyei mintegy 550 főt 
foglalkoztattak e területen, amelyből a kutatók száma 180. A kutatáshoz 
szükséges műszerek jelenlegi brut to értéke mintegy 145 millió Ft , s ezek 
jelentős része modern, nagy teljesítményű, speciális nagyberendezés. Látható 
t ehá t , hogy a főirány megfelelő induló kapacitásra épül. Ennek jelentőségét 
nagy mértékben növeli az a magas tudományos színvonal, amelyről az eddigi 
kutatási eredmények tanúskodnak. 
Biológiaiing aktív vegyületek kutatása 
Az a kiemelkedő szerep, amit a szerves kémia és a biológia napjainkban a 
tudományos haladásban játszik, a liazai szerves kémiai, biológiai, farmakológiai, 
gyógyszertani kutatások tradíciói egyaránt indokolják, hogy ezek a területek 
jelentős helyet kapjanak a távlati tudományos tervben. 
A biológiai aktivitású anyagok kutatásának társadalmi és tudományos 
jelentősége egyaránt kiemelkedő. A társadalmi jelentőséget a gyógyászatban 
játszott szerepük, a személyiség képességeinek modifikálásában rejlő lehető-
ségek, az emberi környezetbe kerülő anyagok toxikológiai vizsgálatának 
fontossága, valamint a magyar gyógyszeripar jelenlegi kiemelkedő helyzetének 
fenntartása és fejlesztésének igénye mutat ja . Külön is hangsúlyozni kell a 
biológiailag aktív anyagok szerepét az állatgyógyászatban, állattenyésztésben 
és növénytermesztésben. E kutatások tudományos jelentősége kapcsolatos 
azokkal a lehetőségekkel, amelyek a szervezet szabályozó anyagainak fel-
tárásában, az életfolyamatok szelektív befolyásolásában rejlenek. A biológiai 
mechanizmusok hatásmód vizsgálatokon alapuló felismerése minőségileg 
változtathat ja meg a jelenleg még főleg empirikus alapokon nyugvó gyógyszer-
ku ta tás jellegét. 
Az akadémiai intézetek által készített tervtanulmány a ku ta tás fő területeikónt a 
következő feladatköröket állapít ja meg: 
a ) Természetes és mesterséges biológiailag aktív szerves vegyületek izolálása, molekula-
szerkezetük és reakciókészségük, biológiai hatásmechanizmusuk, szintézisük tanul-
mányozása; 
b) Molekulakonformációk és sztereospecifikus szintézisek tanulmányozása; 
c) Az élő szervezet és a biológiailag aktív anyagok kölcsönhatásának vizsgálata. 
Kutatási objektumként gyógyszerek, valamint az állattenyésztésben és növény-
termesztésben felhasználható biológiai aktivi tású vegyületek szerepelnek. 
Az Akadémia főtitkára a nehézipari miniszternek javasolta a főirány koor-
dinálását, tekintettel arra, hogy a minisztérium igen jelentős kutatási és 
termelési kapacitással rendelkezik e területen. A terv összeállítását a Gyógy-
szeripari Kuta tó Intézet jelenleg végzi. 
A feladat komplex voltát növeli, hogy az Egészségügyi Minisztérium is 
kialakította a gyógyszerek és oltóanyagok kutatására vonatkozó tárcaszintű 
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főirányokat, amelyek egyeztetése most van folyamatban. Célszerűnek látszik 
egyes agrár kutatóintézetek bevonását is megkísérelni. 
Az Akadémia részéről a kutatási tevékenységben a Kísérleti Orvostudományi 
Intézet, a Központi Kémiai Kuta tó Intézet, a Peptidkémiai és Antibiotikum-
kémiai Kuta tó Csoport vesznek részt elsősorban. A kapacitást jellemzi, hogy 
jelenleg e területen mintegy 120 kutató és 350 fő segédszemélyzet dolgozik. 
Az Egészségügyi Minisztérium több mint 40 tanszék és intézet bevonását 
tervezi. A kutatások komplex jellege, eredményeik felhasználhatóságának 
széles köre egyaránt indokolják a főirány országos szintű kiemelését. 
Petrolkémiai alapkutatások 
1970—85 között jelentős eszközöket fordít a petrolkémia fejlesztésére a 
népgazdaság. 15 év alatt a termelés volumene a jelenleginek mintegy negyven-
szeresére emelkedik. 
Ez a fejlődés elsősorban kipróbált technológiák import ja révén realizálódik, 
nem nélkülözheti azonban a megfelelő tudományos hátteret , amelynek létre-
hozása mind a fejlesztési irányok kimunkálása, mind az importált technológiák 
további fejlesztése, illetve a kapacitások később aktuálissá váló konvertálása 
szempontjából nagy jelentőségű. Nem kisebb e terület tudományos jelen-
tősége sem. A szénhidrogénkémia szorosan kapcsolódik a katalíziskuta-
táshoz, a folyamatok sugárzásos iniciálásához, homogén és heterogén reak-
ciók mechanizmusának és kinetikájának problémáihoz, tehát az elméleti ké-
mia alapvető kérdéseihez. 
E kutatások kisebb-nagyobb gócai már kialakultak akadémiai és egyetemi 
intézményekben, valamint a Nehézipari Minisztérium több kutatóintézetében. 
A legfontosabb feladat e kutatási bázisok tevékenységének koordinálása és 
orientálása meghatározott célok irányában. Ezt a célt szolgálná a kutatási 
főirány kimunkálása. 
Kuta tás i témakörként a Kémiai Tudományok Osztálya a következők kiemelését 
javasolta: 
a) Telítetlen és aromás szénhidrogének előállítása és reakcióképességük vizsgálata; 
b) Olefinek oligo- és polimerizációjára vonatkozó kutatások; 
c) Petrolkémiai szintézisek tanulmányozása; oxigén, kén- és ni trogéntartalmú vegyü-
letek előállítása és reakcióképességük vizsgálata. 
A főirány temat iká ja alkalmas arra, hogy biztosítsa a petrolkémiai kutatások magas 
színvonalát, és ezen keresztül olyan kutatói bázis alapjainak megteremtését, amelynek 
szolgálataira már az 1975 utáni szakaszban növekvő mértékben támaszkodhat a petrol-
kémiai fejlesztési program. 
Az akadémiai intézetek által a fő t i tkár megbízásából elkészített előzetes tervtanul-
m á n y t célszerű az Osztály véleménye alapján átdolgozni. 
A távlati terv jelenlegi szakaszában még csak a főirány főosztályi szintű 
koordinálását vettük tervbe. A főosztály területén azonban jelenleg is jelentős 
kapacitás áll rendelkezésre e kutatásokhoz; több mint 400 fő létszám - ebből 
130 kutató — és 30 millió Ft évi költségvetési ráfordítás jellemzi ezt. A fő-
irány művelésébe az Akadémiának nyolc kutatóhelye kapcsolódhat be, jelen-
tős kutatási kapacitást képviselnek az e területtel tematikai kapcsolatban álló 
egyetemi tanszékek is. A főirány sikeres kimunkálása és végrehajtása intenzív 
együttműködést igényel az érintett vegyipari intézetekkel. 
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Atommagkutatások 
Jó l ismert az a jelentős szerep, amit az atommagkutatás, az atomtechnika és 
atomenergetika játszik a XX. század történelmében, technikai és tudományos 
feljődésünkben. E jelentőséget felismerve, a kormányzat nagy áldozatokat 
hozot t az atomkutatási és alkalmazási bázisok létrehozása érdekében. Jelentős 
szovjet segítséggel felépült a K F K I kísérleti atomreaktora, az Izotóp Üzem, 
nagy intenzitású sugárforrások létesültek. Megkezdi működését a Budapesti 
Műszaki Egyetem reaktora, az országban több nagyenergiájú részecske-
gyorsító működik. 
A Magyar Tudományos Akadémián belül is jelentős kapacitást képvisel 
az atommagkutatás. Ebből kiindulva felkértünk több akadémiai intézetet 
az Atommagkutatás c. főirány kidolgozására. 
A főirány magfizikai, reaktorfizikai és izotópkutatási feladatkörökben fogalmazza 
m e g a távlati terv feladatai t . A kitűzött célok tudományos szempontból általában meg-
alapozot tak. Lá tnunk kell azonban, hogy az Akadémia anyagi keretei, de az ország 
teherbírása sem teszi lehetővé az eddigi kiemelt mértékű fejlesztés biztosítását. Hang-
súlyozva a jelenlegi ku ta tás i kapacitás fenntar tásá t , további jelentős fejlesztést ezen a 
terüle ten jelenleg nem tervezhetünk. 
A tervtanulmányt — min t eml í t e t t em—el ju t t a t t uk az Országos Atomenergia Bizott-
sághoz, amely a különböző érdekelt t á rcák igényeinek és javaslatainak figyelembe-
vételével alakítja ki az a tomkuta tás és a tomtechnikai alkalmazások összesített fejlesztési 
t e rvé t . Feltétlenül szükséges akadémiai szinten is kiemelt figyelemmel nyomonkövetni 
az e téren folyó tevékenységet, annak tudományos , népgazdasági fontossága és a ráfor-
d í tások arányai mia t t . E z t érzékelteti az is, hogy e területen mintegy 800 fő — közöttük 
260 kuta tó — tevékenykedik jelenleg. Felelősségünket fokozza az a körülmény, hogy 
az atomkutatási tevékenység eredményeit széles körűen felhasználják más tudomány-
területeken és a népgazdaságban. Az ilyen jellegű célkitűzéseket megítélésünk szerint 
a következő időszakban szorgalmazni kell. 
Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása 
A több akadémiai kutatóhely által kidolgozott főirány természeti erőforrá-
saink komplex földtudományi tanulmányozását célozza. Magyarország a világ-
szerte ritka, ún. „köztes hegységi" szerkezeti típus klasszikus példája. Emiat t 
földtani adottságaink kisebb-nagyobb mértékben eltérnek a kontinens két fő 
szerkezeti típusától, a táblás területektől és a gyűrt övezetektől. Ezért a szom-
szédcs területek földtani viszonyaiból nem lehet egyértelmű analóg következ-
tetéseket levonni hazánk földtani viszonyaira, illetőleg hasznosítható ásványi 
nyersanyagaira. Az ezek feltárására irányuló kutatások viszont — gyakorlati 
fontosságuk mellett —éppen hazánk földtani viszonyainak egyedi jellege követ-
keztében elvileg is nagy jelentőségűek. 
A természeti erőforrások feltárása, illetve az erre irányuló tevékenység tudományos 
megalapozása 
— geofizikai, geokémiai és geológiai módszerek fejlesztésére és az ismeretek rend-
szerezésére; 
— a szénhidrogének és mélységi vizek felhalmozódási és áramlási törvényszerűségei-
nek kutatására; 
a szénhidrogének és egyéb energiaforrások elhelyezkedési törvényszerűségeinek 
fe l tárására irányul. 
Mindehhez földrajzi vizsgálatok is kapcsolódnak, amelyek célja az erőforrások ki-
aknázásával járó iparfejlesztés különböző — gazdasági és természeti — hatásainak 
fel tárása. 
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A geofizikai és geológiai kutatások országos irányítója a Központi Földtani 
Hivatal, amelynél a kutatási kapacitás nagy többsége összpontosul. Ezért java-
soltuk, hogy a főirányt tárcaszinten a Központi Földtani Hivatal koordinálja. 
Jelenleg a tervtanulmány készítésén dolgoznak. Előreláthatólag a Bányászati 
Kuta tó Intézet is csatlakozik a kutatáshoz. 
Az akadémiai kapacitás a tervezett kutatásokhoz viszonylag kicsiny, össze-
sen mintegy 50 fő. A Központi Földtani Hivatal intézményei és a Bányászati 
Kuta tó Intézet ennek többszörösét fordíthatja e célra, így e kutatások számára 
is jelentős kapacitás lesz biztosítható. A főirányon belül az akadémiai kutató-
helyek elsősorban elvi és módszertani feladatokat fognak ellátni. 
* 
A kutatási főirányok vázlatos ismertetésének befejezéseként szeretném hang-
súlyozni, hogy tevékenységünk a távlati terv kapcsán nem korlátozódik e fel-
adatokra. 
Intézeteink jelentős szerepet fognak betölteni a természeti környezet prob-
lémáival foglalkozó országos program, illetve akadémiai kutatási főirány mű-
velésében, mind a különböző mérési módszerek kidolgozásában, mind a ter-
mészet- és gazdaságföldrajzi problémák megoldásában. Bizonyos részt vállal-
nak intézeteink a tudományos-technikai forradalom hatásainak tanulmányo-
zására irányuló tárcaszintű kutatási főirányban, valamint a távlati terv kere-
tében induló pedagógiai kutatásokban. 
Az ilyen, egymástól viszonylag távolabb eső tudományágak területén folyó 
kutatások összefogásában különösen jelentős szerep hárul a testületek össze-
függéseket feltáró, javaslattevő és esetenként konkrét szervező munkájára. 
Tervezett kutatási feladataink erőssége a közöttük levő, több vonatkozású 
tematikai összefüggés. Ilyen a szilárd test kutatások, a számítástechnika és az 
atommagkutatások, a szénhidrogénkémia és atomtechnika, a biológiailag aktív 
anyagok és a bioreguláció témájában tervezett kutatások tematikai kapcsolata. 
Néhány szervezési kérdés 
A terv előkészítése során a különböző bizottsági és osztályüléseken gyakran 
felvetődött a kérdés: milyen feltételek biztosíthatók a főirányokban előirány-
zott kutatások részére. Csakugyan, mi teszi „kiemeltté" a feladatot? 
A távlati tervben előirányzott kutatások végrehajtásában elsősorban a meg-
levő kutatási kapacitásra, annak a tervszerű keretekben előirányzott fejlesz-
tésére kell építenünk, nem pedig valamiféle különleges, most megnyíló ú j erő-
forrásokra. Nyilvánvaló, hogy a fejlesztési keretek felosztásánál a távlati terv-
ben előirányzott kutatásokat előnyben fogjuk részesíteni. E kereteket kiegé-
szíthetik a szerződéses megbízások, amelyek például a számítástechnika, a 
szilárd testek kutatása és az atomtechnikai alkalmazások területén most is 
jelentős mértékben növelik a költségvetésben biztosított kapacitást. 
A kutatási főirányok konkrét pénzügyi-beruházási előirányzatokat is 
tartalmaznak az 1975-ig terjedő időszakra, a későbbi periódusra pedig becs-
léseket. Ezek vizsgálata alapján alakul ki a főirány végleges költségvetése, 
amellyel összhangban kell hoznunk a részfeladatokat, a megvalósulás ütemét. 
1971 januári adatok szerint az Akadémiai Természettudományi I. Főosztályá-
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hoz tartozó kutatási kapacitás mintegy 50—55%-a fordítható a kutatási fő-
irányokra. Az Akadémia az 1972—75 közötti időszakban műszerberuházásai-
nak mintegy 35—40%-át fordít ja arra a célra, hogy a főirányokban körvonalazott 
kutatásokat az általános fejlesztést meghaladó mértékben segítse elő. Számí-
tásaink szerint a főirányokra rendelkezésre álló műszerkapacitás a 4 éves 
periódus alatt átlagosan évi 15 -20%-kal növekszik. 
Nehezebb a helyzet a költségvetési kiadások, különösen a létszámkeretek 
terén. I t t csak minimális, néhány százalékos évi fejlesztésre számíthatunk. 
Ezeket a problémákat elsősorban belső átcsoportosításokkal kell megoldanunk. 
A kiemelés a távlati tervezés keretében nem egyszerűen anyagi, pénzügyi 
és beruházási kérdés. A kiemelés kiemelt figyelmet és témaorientációt jelent. 
Azt várjuk — és ezt szervező munkával elő is kívánjuk segíteni, hogy a témák, 
feladatok meghatározása orientálni fogja a kutatást . 
A kutatási feladatok végrehajtása az intézetek, egyetemi kutatócsoportok 
és tanszékek széles körű együttműködését teszi szükségessé. Ügy tűnik, hogy 
— amennyiben a szervezés és beszámolás hatékony formáit sikerül kialakí-
tanunk — olyan témakoncentrálást érhetünk el, amilyenre eddig a hazai 
természettudományi kutatások terén nem volt példa. 
1971-ben kerül sor az akadémiai és egyetemi kutatóhelyek középtávú — 
1972 75 közötti időszakra terjedő kutatási terveinek összeállítására. Ezek 
készítésénél szeretnénk érvényesíteni a távlati terv orientáló jellegét. Külö-
nösen a metodikai (analitikai, anyagszerkezetvizsgálati, méréstechnikai stb.) 
kutatások témaválasztásában reméljük a közeledést a kutatási főirányokhoz, 
anélkül, hogy eredményes, de a főirányokon kívül eső kutatások megszűnését 
szorgalmaznánk. Ellenkezőleg, e kutatások fenntartása jelenti azt a bázist, 
amely biztosítékul szolgál arra, hogy tudományos életünk nem deformálódik, 
fogékony marad a nemzetközi tudományos fejlődés új eredményeinek köve-
tésére. Ilyen alapon képzelhető csak el a távlati terv tematikájának az a 
további módosítása, finomítása, amiről már szó esett. 
A távlati tervben előirányzott kutatások életképes kapacitásra támasz-
kodnak, nem az égből pottyantak. Tulajdonképpen nem beszélhetünk 
indulásról, hanem az Elnökség által még 1964-ben kijelölt feladatok konkre-
tizálásáról, bővítéséről, szűkítéséről vagy korszerűsítéséről. A kitűzött felada-
tok reális voltának biztosítékát látjuk abban is, liogy a legtöbb érintett témá-
ban nemzetközi tudományos kooperáció valósult meg a szocialista országok 
kutatói között. így a szocialista akadémiák többoldalú együttműködési 
témái között szerepel a félvezető kutatás, a számítástechnika tudományos 
problémái, a természetes és fiziológiailag aktív vegyületek kémiája. Kétoldalú 
megállapodások vannak érvényben a szilárd testek kutatása, a számítás-
technika és automatizálás, a szerves kémia és katalízis területén a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiájával és más szocialista akadémiák intézeteivel. 
A problémák jelentős hányadát a KGST által kiemelt témák keretében is 
kuta t ják . A távlati tervben kitűzött feladatok végrehajtása során tehát 
messzemenően támaszkodhatunk a szocialista országok együttműködésére. 
Befejezésül szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a távlati terv készí-
tését nem tekintjük egy meghatározott időpontban lezárható feladatnak. 
A tervezési munkának velejárója lesz a módosítás, a népgazdasági igények 
változásának, az ú j tudományos eredményeknek megfelelően. A tervezés 
rugalmas voltának biztosítása nélkül a terv nem elősegíti, hanem hátrál tat ja 
a tudományos fejlődést. 
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A rugalmasság nemcsak a tematika, hanem a szervezeti formák tekintetében 
is nagyon lényeges. Úgy hiszem, érzékelhető volt, hogy a kutatási feladatok 
úgyszólván mindegyikénél különböző szervezési formákat alkalmazunk. 
Az akadémiai kutatóhelyek illeszkedésének módja az egyéb kutató, fejlesztő 
szervezetekhez is függ a tématerület jellegétől. Nem szeretnénk szigorú, mecha-
nikus sémákat alkalmazni a szervezés, koordinálás és beszámoltatás tekinte-
tében sem. Mindebből következik, hogy a terv további konkretizálása, majd 
végrehajtása során rendkívüli jelentőségű a szervező tevékenység. Ennek 
egyik oldala az akadémiai és az ipari kutatóhelyek, másik az Akadémia és 
az egyetemek közötti kooperáció biztosítása. 
A tervezés munkájában eddig egyaránt kivették részüket a testületi ев 
szakigazgatási szervek. Erre a közös tevékenységre ezután, a tervek tudomá-
nyos tartalmának elbírálása során különösen szükség lesz. Szeretném kiemelni 
a témák komplex, több tudományos osztály területét érintő jellegét, amely 
már eddig is az osztályok együttműködését, közös vagy párhuzamos állás-
foglalásait igényelte. 
Abban az együttes munkában, amelyet a távlati te rv előkészítése során 
a tudományos osztályok, az intézetek és az Akadémia Hivatala végzett, 
kifejezésre jutottak a reform első eredményei. 
Úgy érzem, nem szorul külön bizonyításra az a tény, hogy kutatóink öröm-
mel vesznek részt olyan munkákban, amelyek a tudományos eredményességgel 
együtt a népgazdaság fejlődését is szolgálják. Bizonyítja ezt nem egy akadémiai 
kutatóintézet, tanszéki kutatócsoport példája. A kutatások szervezésével 
foglalkozó intézmények és személyek feladata, hogy e helyes törekvések, 
kezdeményezések kibontakozását elősegítsék. Kérem, tekintsék a távlati terv 
kialakítását ebben az irányban te t t lépésnek. 
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A tervrendszer kérdéséhez 
Schmidt Adúm 
A közgazdaságtudomány, s ezen belül különösen az ökonometria, továbbá 
a matematika, a kibernetika és az elektronikus számitógép-technika fejlődése 
alapján, valamint a metodikai kutatások eredményeként az utóbbi években 
jelentős haladást sikerült elérni a tervezési módszerekben. Világszerte, s így 
hazánkban is, kialakultak — s többé-kevésbé alkalmazásra találtak — a kor-
szerű tervezési, programozási módszerek mind a népgazdasági, mind a vállalati 
tervezés terén. A tervezési módszerek tökéletesítésének problémái mellett 
a tervrendszerek kérdései viszonylag kevesebb figyelmet keltettek, s a tervek 
rendszertani problémáinak kutatása még nagyrészt előttünk álló feladat. 
A tervrendszer egyes alapvető kérdéseinek felvetésére és az adott keretek 
között lehetséges megvizsgálására irányul az alábbi tanulmány.1 
A tanulmány először a terv fogalmának a tárgyalt kérdés vizsgálatához 
alapul vehető meghatározására tesz kísérletet. Ezután a tervrendszer egyes 
általános jellegzetességeit, majd a tervrendszer legfőbb fogalmait, kategóriáit 
vizsgálja. Megkísérli az ún. absztrakt tervrendszer felvázolását is és választ 
keres arra a kérdésre, hogy az absztrakt tervrendszerből kiindulva milyen 
lehetőségek nyílnak az adott konkrét tervrendszer elbírálására és tovább-
fejlesztésére. Érinti végül a tanulmány a tervrendszer és a tudományos kuta-
tási terv összefüggésének problémáját is. 
A terv és a népgazdasági terv fogalma 
H a a tervrendszer problémáit vizsgálni kívánjuk, akkor elsősorban is a terv 
fogalmát kell tisztáznunk és meghatároznunk. A közgazdasági s közelebbről 
a tervgazdasági — valamint a vállalatgazdasági — szakirodalomban a terv 
fogalmára vonatkozóan a legkülönbözőbb meghatározások találhatók. Attól 
függően, hogy a szerzők a tervezés milyen területén működnek, ill. milyen 
területet vizsgálnak, milyen szempontokat vesznek tekintetbe, s milyen jelen-
tősnek ítélt mozzanatokat emelnek ki, a terv fogalma nyilvánvalóan többféle-
képpen definiálható. 
1
 A tanulmány az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében I9G8-ban „A felsőszintű 
tervek összefüggései" című témára vonatkozóan megkezdett ku t a t á s egyes előzetes 
eredményein alapul. — A tanulmány tervezetéhez te t t hasznos észrevételeikért e helyen 
mond köszönetet a szerző Kovács Gézának, Nemény Vilmosnak, Révész Gábornak és 
Takács Józsefnek. 
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A tervre vonatkozóan a szakirodalomban található meghatározások fel-
sorolását, elemzését e's bírálatát melló'zve megkíséreljük, hogy a terv fogalmát 
— a ,,terv"-nek nevezett jelenségek elemzése és közös jegyeinek kiválasztása 
ú t ján — tájékoztató jelleggel és vizsgálati célunkat szem előtt tar tva meg-
határozzuk. E törekvésünk során elsőnek egyes módszertani meggondolásokat 
kell felvázolnunk. 
Mindenek előtt arra kell utalnunk, hogy a „terv" igen széles területen és 
több értelemben is használt kifejezés, s ezért a tervre vonatkozóan szűk és 
széles meghatározások egyaránt kidolgozhatók. A magunk részéről a terv fogal-
mát szűken kívánjuk meghatározni annyiban, hogy a körből kizárjuk a műszaki, 
katonai, oktatási terveket (épület-terv, műszaki terv, haditerv, tanterv) és 
a hozzájuk hasonlókat s döntően a gazdasági tárgyú, jellegű vagy vonatkozású 
tervekre vagyunk tekintettel.2 E területen azonban a fogalmat szélesen hatá-
rozzuk meg abban az értelemben, hogy a fogalomkörbe mindenféle gazdasági 
tervet beletartozónak tekintünk, tehát nemcsak a népgazdasági tervet t a r t juk 
szem előtt. Emellett nem egy adott ország konkrét tervgazdasági rendszerét 
vesszük alapul, hanem a terv fogalmának általános érvényű meghatározására 
törekszünk.3 
Az előzetes meggondolások során arra is rá kell mutatni, hogy a terv fogal-
mát — legalább is első megközelítésben — bizonyos értelemben szorosan 
értelmezzük. Nem a tervezést, hanem az annak folyamatában megjelenő 
eredményt, a tervet kívánjuk meghatározni. Ezért a szorosabb értelmezéssel 
kimarad a terv fogalomköréből a tervezés alapjául szolgáló többféle számítás, 
közöttük a jövő fejlődésre vonatkozó előrejelzés (prognózis), de ugyanígy 
a terv megvalósítására, ill. végrehajtására irányuló minden rendelkezés, tehát 
többek között a „tervutasítás" is. Ezek a fogalmak a tervfogalom kiterjesz-
tése, kibővítése, ill. kifejtése során jöhetnek tekintetbe. A terv ugyanis akkor 
is terv, ha pl. nem épül prognózisra — legfeljebb rossz terv lesz — és akkor is 
terv, ha nem fűződik hozzá tervutasítás — ami esetleg nem akadálya, hanem 
előmozdítója lehet megvalósulásának. 
A fenti meggondolások figyelembevételével a terv fogalma az alábbiak 
szerint lenne meghatározható: 
Terv — általában — valamely gazdasági egység jövőbeli szándékolt tevékeny-
ségének és/vagy elérni kívánt helyzetének meghatározására irányuló döntések 
— többnyire formalizált dokumentumban rögzített — összefüggő rendszere. Ez az 
általános meghatározás a lényeget és fogalmi ismérveket illetően mindenféle 
— gazdasági tartalmú vagy jellegű — tervre érvényesnek mondható, és alapul 
vehető a különféle tervek sajátos meghatározásához is. 
2
 Megjegyzendő, hogy a fogalommeghatározás bizonyos kiterjesztéssel a (tudományos) 
ku ta tás terveire is alkalmazható. 
3
 Sztálin közismert tétele, hogy „a mi terveink nem tervjóslások, nem tervtalálgatások, 
hanem terv-utasítások, amelyek kötelezik a vezető szerveket és meghatározzák a gazdasági 
fejlődés jövőbeli i rányát az egész országban" (Sztálin beszéde a SZK(b)P XV. kongresz-
szusán; I. V. Sztálin művei, 10. kötet, Szikra kiadás, Budapest , 1952. 250. 1.; 
kiemelés az eredetiben) az adot t rendszert tekintetbe véve kifogástalan, mer t mindenben 
megfelel az akkori konkrét tervgazdasági rendszernek. A meghatározásnak az a nega-
t ívuma, hogy a prognózist („tervjóslást") kizárja és az a pozitív karakterisztikuma, hogy 
a terv lényegének a kötelező utasítást hangsúlyozza, teljesen összhangban áll az akkori 
túlcentralizált és közvetlen irányítású gazdasági rendszerrel. Éppen emiatt ilyenféle 
meghatározás nem csak általában a terv, hanem még a népgazdasági terv általános 
érvényű meghatározására sem alkalmas. 
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A meghatározás egyes alkatelemeihez csupán néhány megjegyzés látszik szükségesnek. így: 
a ) A terv minden esetben valamely gazdasági egység terve. Gazdasági egységnek minő-
sül többek között a vállalat, intézmény, szövetkezet, háztar tás , de ugyanígy számos 
kollektív vagy képzet t egység is, mint pi. népgazdaság, ál lamháztartás, népgazdasági ág, 
társadalmi szektor, gazdasági körzet, lakosság stb. is. Elvben az egység létének az a 
feltétele, hogy meghatározható, ill. körülhatárolható legyen. Az a kérdés, hogy a valóság-
ban mi számít egységnek, mi működhet és mi működik ilyenként, már a társadalom 
szervezésének konkrét megoldásaitól függ. Ebből következően a tervegységek száma 
a konkrét szervezési megoldásoktól függően rendkívül különböző lehet; ugyanabban a 
gazdaságban is kevesebb vagy több tervegység működhet . 
b) A terv — a múltból és jelenből kiindulva — mindig a jövőre irányul, s azt igyekszik 
alakítani. A te rv többedmagával tartozik a jövőbe tekintő szellemi alkotások (prognó-
zisok, jövőképek, utópiák, jóslások) közé, s mindegyikkel közös benne a váratlanságok 
és bizonytalanságok előfordulása. A tervben azonban bennrejlik a törekvés a bizony-
talanságok, várat lanságok kiküszöbölésére s ily módon a jövő tudatos, határozot t és 
biztos formálására. 
c) A terv tá rgya — általánosságban — a szándékolt tevékenység és/vagy az (eredmény-
ként) elérni kívánt helyzet. A fogalommeghatározásban a tevékenység és a helyzet együttes, 
ill. vagylagos szerepeltetése döntően a tervezés tar ta lmi és szemléleti sajátosságaira utal. 
A terv egyfelől akciókat, másfelől bizonyos pozíciókat irányoz elő, de különböző tervek-
ben és különböző tervezési szemléletekben az egyik vagy a másik kaphat nagyobb 
hangsúlyt. A tapaszta la tok fényében úgy tűnik, hogy a gazdaság megfelelően csakis a 
tevékenységi és helyzeti megközelítés összekapcsolásával tervezhető eredményesen. 
A „szándékolt" tevékenység és az „elérni k íván t" helyzet kifejezés egyébként ar ra 
utal , hogy a tevékenység s az eredményeként jelentkező helyzet nem kizárólag a tervező 
elhatározásától, hanem r a j t a kívül álló feltételektől, körülményektől, tényezőktől, ill. 
mindezek hatásától is függ. A tervezőnek teliát mindezeket számításba kell vennie, ha 
reális tervet kíván kidolgozni. S i t t kapcsolódik a tervhez az előrejelzés, a prognózis. 
Bá r a fogalommeghatározásban nem szerepel, a valóságban a terv mindig tar ta lmaz 
prognózis-elemeket is. A prognózis elemek elhanyagolása a voluntarizmus veszélyét 
rej t i magában, a prognóziselemek túltengése viszont esetleg fatalizmusra vezethet. 
A tervezés tudományosságának egyik alapvető feltétele, hogy a tervben a tervezőtől 
függetlenül kialakuló tényezőkre vonatkozó prognózis ós a tervező hatalmában álló 
szorosabb értelemben vet t terv megfelelő arányban és viszonyban álljon. 
d) A terv a jövőbeli tevékenység, ill. helyzet alakítására, meghatározására irányuló 
döntések meghozatalával, s ezek rendszerbe foglalásával jön létre. A „meghatározás" 
kifejezés lényegében véve a tervezésre, a t e rvmunkára s annak eredményére utal. A 
döntések összessége, összefüggő rendszere az a tartalom, amelyet a köznapi értelemben 
ve t t terv, mint forma, magában foglal. A te rv ta r ta lmának és formájának szükségszerű 
megkülönböztetése egyébként arra a feltevésre vezethet, hogy a terv tar ta lma és fo rmája 
között eltérés, sőt esetleg ellentmondás alakulhat ki. Amennyiben a terv formális rend-
szere nem teljesen alkalmas egyrészt a döntések összefogására, sőt esetleg összehangolásá-
ra , másrészt azok egyértelmű és szabatos kifejezésére, úgy a tervező elhatározásait a 
t e rv valószínűleg nem egészen híven tükrözi. Ez esetben a te rv esetleges formai megvaló-
sulása nem jelenti egyben a tar talmi megvalósulást is. 
e) Végül — kapcsolódva a fentiekhez — a terv fogalmának utolsó eleme: a te rv az 
említett döntések összefüggő rendszerét tar ta lmazó és rögzítő dokumentum. A közfel-
fogás természetesen általában magát a leírt, sokszorosított, k inyomtatot t előirányzatot 
és annak részletezését, indokolását tekinti tervnek. De nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy bizonyos esetekben, bizonyos tervegységeknól a formalizált dokumentum 
esetleges hiánya nem zár ja ki a terv létezését. Bár általában a formalizált, dokumentál t 
tervek a jelentősebbek, a gazdaságban dokumentálat lan tervek is létrejöhetnek, sőt 
érvényesülhetnek is. A háztar tások túlnyomórészt dokumentálat lan terveinek összességé-
ből pl. olyan összlakossági terv adódik, amely még a tervrendszer szempontjából sem 
maradha t számításon kívül. 
A tervrendszer egyes általános jellegzetességei 
A tervrendszer problémájának vizsgálatához — a terv fogalmának meg-
határozása u tán — az a tétel szolgálhat kiindulásul, hogy a tervezés és az 
eredményeként létrejövő terv a gazdaság általános jelensége. Ha a gazdasági 
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cselekvés alapjául elfogadjuk a gazdaságosság elvét, ami nyilván szükségszerű, 
akkor el kell fogadnunk a tervszerűség elvét is. A gazdaságban csupán szórvá-
nyosan és kivételesen fordul elő, hogy a gazdasági alany teljesen terv nélkül 
folytassa tevékenységét. A tervezésnek természetesen nem kell módszeresnek, 
rendszeresnek, formalizáltnak lennie, de teljesen nem hiányozhat egyetlen 
gazdasági alany életéből sem. Ez a megállapítás érvényes a tőkésországban 
a kisárutermelőre, tőkésre, vállalkozóra, fogyasztóra s többé-kevésbé magára 
az államra is és méginkább a szocialista tervgazdaságban az összes gazdasági 
egységekre, szervekre, az államra, vállalatokra, intézményekre stb. Tőkés-
rendszer és szocialista rendszer között — az alapvető különbségektől itt elte-
kintve a tervezés általánossága tekintetében nem mutatkozik különbség, 
annál inkább a tervek rendszerében, minőségében, összefüggéseiben és érvé-
nyesülésében.4 
A tervezés általánossága voltaképpen a tervek pluralitását is jelenti. A való-
ság felületi vizsgálata alapján is kialakul az az indokolt feltevés, hogy a nép-
gazdaságban, a szocialista tervgazdaságban is — a népgazdasági terv egysége 
és egyedülisége mellett — a tervek többsége ismerhető el. Egység és többség 
természetesen nem zárják ki egymást; az egység a többségben is létezhet. 
De a valóság hű feltárása szempontjából igen jelentős a különbség, hogyha 
csak az egység, vagy az egység és többség feltételezéséből indulunk ki. 
A tervezés általánosságának és a tervek többségének tételét egészíti ki 
a tervek sokféleségére vonatkozó feltételezés, amely feltehetőleg nem szorul 
részletesebb bizonyításra. Különbségek adódnak a gazdasági szervek sajátos-
ságaiból, a tervek térbeli és időbeli kiterjedéséből, funkcióiból, formáiból és 
még számos egyéb okból következően is. A sokféleség tényének elismerése 
nem csak a valóság hű feltárása szempontjából fontos, hanem azért is, mert 
bizonyos értelemben követelménynek tekinthető a tervek sematizálásával és 
uniformizálásával szemben. 
Az általánosság, többség és sokféleség — valóság talaján álló feltétele-
zéséből szükségszerűen következik a rendszer problémájának felmerülése, ill. 
felvetése. A népgazdaságban általánosan meglevő különböző tervek valóságá-
nak megismerése, áttekintése és elemzése tehát megköveteli a tervek rend-
szerének vizsgálatát. 
Esetleges félreértések és félremagyarázások elkerülése és megelőzése érde-
kében már itt meg kell jegyeznünk, hogy a tervek többségének tétele semmi-
képpen nem jelenti a tervek egyenrangúságának feltételezését, s még kevésbé 
a népgazdasági terv primátusának kétségbe vonását. A tervek összessége 
hierarchikus rendszer, és a szocialista tervgazdaságban a népgazdasági terv 
a legmagasabb rangú terv. A tervek többségének tétele magára a nép-
gazdasági tervre nem vonatkoztatható; népgazdasági terv, mint központi 
4
 A tervezés általános fellelhetőségét illetően elfogadható Walter Euchen megálla-
pítása, amely szerint: „Mindig és mindenhol minden gazdasági cselekvés tervekre alapul. 
A javak szűkösségének legyőzése végett a Kr. e. tizedik évezred kőkorszakbeli embere 
ugyanúgy terveket csinált, mint a középkor paraszt ja , vagy a mai munkás vagy kereskedő. 
A pontosság, amellyel a tervek készülnek, esetről esetre nagyon különböző. De az az 
egyszerű tény, hogy a gazdasági cselekvés mindenhol és mindig terveken alapul, biztos 
és minden további vizsgálódás szilárd alapjául szolgál." (W. E U C K E N : Grundsätze der 
Wirtschaftspolitik, 4. Unveränderte Auflage. Tübingen Zürich, 1968. 20. 1.). Eucken 
egyébként a fenti megállapításból levonható következtetésekkel némileg ellentétben 
— a népgazdasági tervezéssel és tervgazdasággal szemben foglal állást, amivel nyilván 
nem érthetünk egyet, de ami fent idézett megállapításainak elfogadhatóságát nem érinti 
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felsőszintű terv nyilvánvalóan csak egyetlen egy lehet. A népgazdasági terv 
felsőbbrendűségének és egyetlenségének elismerése, sőt hangsúlyozása azonban 
nem akadályozhatja, hanem egyenesen megkívánja a többi tervvel fennálló 
összefüggések feltárását. 
A tervek összességének kérdései elsősorban is az egyes tervek közötti viszony 
tekintetében, mintegy statikus szemlélettel vizsgálhatók. A tervek összessége 
emellett az egész tervrendszer működését illetően, mintegy dinamikus szem-
pontból is vizsgálatra szorul. A tervrendszerrel kapcsolatos problémák fel-
tá rása és megoldásuk megkeresésére tehát egyfelől a statikus jellegű rendszer-
tani, másfelől az inkább dinamikus jellegű rendszerelméleti vizsgálódások 
hivatottak. Az alábbiakban a tervrendszer kérdéseit döntően rendszertani 
megközelítésben és szemlélettel kívánjuk vizsgálni, de abban a tudatban, 
hogy a kétféle vizsgálat területe között nincs merev, határ és azzal a szándék-
kal, hogy a vizsgálat eredményei rendszerelméleti szempontból is hasznosít-
ha tók legyenek.5 
A tervrendszer általános fogalmai 
Elsősorban is néhány alapvető fogalom: a tervrendszer, a tervdimenzió, 
t e rvfa j ta és tervrendszeri viszony fogalmának meghatározása szükséges. 
Tervrendszeren — a tervezés általánosságának, valamint a tervek többségé-
nek és sokféleségének tételéből kiindulva — egyszerűen a tervek összességét 
ér thet jük. A valóság vizsgálata alapján könnyen és egyértelműen megállapít-
ható, hogy — különösen a terv szélesebb fogalmát alapul véve — sok és sokféle 
t e rv létezik; emellett feltehető, hogy további és másféle tervek is lehetségesek. 
A sokféle tervből tevődik össze a tervek tényleges vagy lehetséges halmaza. 
Mint bármiféle vizsgálódási területen, úgy a halmaz it t is valamiféleképpen 
rendezésre, vagyis rendszerré képzésre szorul. Ehhez természetesen valamilyen 
— egy vagy több — rendszerezési szempont szükséges. Azokat a szemponto-
kat , amelyeket alapul véve és amelyekből kiindulva a tervek sokaságát és 
sokféleségét, vagyis halmazát rendszerezzük, nevezzük a tervrendszer dimen-
zióinak. A tervek összességét nemcsak egy, hanem — mint látni fogjuk — 
számos szempontból lehet csoportosítani, tehát a tervek sokdimenziós rend-
szerben helyezkednek el. 
Az egyes dimenziókban különféle fa j tá jú tervek találhatók; az egy-egy 
dimenzióban előforduló különféle terveket nevezzük tervfajtáknak. Egyes 
dimenziókban csupán két, egymást esetleg kizáró alternatív tervfaj ta talál-
ható; más dimenziókban többféle tervfaj ta sorakozik fel. A fentebb említett 
sokdimenziós tervrendszerben tehá t sokféle tervfaj ta jelenik meg. 
A tervrendszer kategóriái nem függetlenek egymástól, hanem valamilyen 
összefüggés áll fenn közöttük. Ezeket az összefüggéseket nevezhetjük terv-
rendszeri viszonyoknak. A szóban forgó viszonyok, viszonylatok három fon-
tosabb csoportba foglalhatók. Az első csoportba a tervdimenziók közötti 
viszonyok, a másodikba az egyes tervdimenziókon belül a tervfaj ták közötti 
viszonyok, végül a harmadikba a különböző dimenziók különböző tervfajtái 
6
 A népgazdasági tervezés problémái t rendszerelméleti megközelítésben vizsgálja 
N E M É N Y V I L M O S : A népgazdasági tervezés funkcionális sémájának vázlata. (Országos 
Tervhivatal Tervgazdasági Intézete, 1969. 2. sz. 1 — 55. 1. Sokszorosítás.) 
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közötti viszonyok tartoznak. A tervrendszerben az alapvető kategóriák közötti 
viszonyok maguk is meglehetősen bonyolult rendszert alkotnak, amelyeknek 
elemzése a tervrendszertani vizsgálódások egyik alapvető feladata. 
Sorra véve a tervrendszer fent vázolt kategóriáit, először a tervdimenziók 
kérdéseivel kell foglalkoznunk. A tervdimenziók, mint a tervhalmaz rend-
szerezési szempontjai sorában egyrészt olyan általános kategóriák szerepelnek, 
mint pl. a tér és az idő. A dimenziók másik része a társadalmi, gazda-
sági, állami rendben gyökerezik, és a tervezett gazdaságot jellemzi. Végül 
vannak olyan dimenziók, amelyek elsősorban magukkal a tervekkel, ill. 
magával a tervezéssel kapcsolatosak. A dimenziók közül az előbb említettek 
általánosabbak és állandóbbak; az utóbbiak viszont változhatnak, módosul-
hatnak. 
A tervek meglehetősen sokféle szempontból rendszerezhetők, s maguknak 
a tervdimenzióknak rendszere is többféle lehet. Egyes dimenziók az egész 
tervgazdaság, ill. tervrendszer szempontjából alapvető jelentőségűek, mások 
kevésbé fontosak. Egyes fontosabb rendszerezési szempontokon belül további 
alszempontok alkalmazhatók, s így a dimenziókon belül ún. aldimenziók 
képezhetők. Előfordulhatnak olyan rendszerezési szempontok is, amelyeknek 
csupán látszólagos a jelentőségük; ezek nem is aldimenziók, hanem inkább 
áldimenziók. A dimenziók közül egyesek teljesen általánosak, minden tervre 
vonatkozóak; mások inkább viszonylagosan általánosak, tehát bizonyos 
körbe tartozó tervekre alkalmazhatók. Egyes dimenziók állandóak, mások 
változóak, tehát pl. újonnan létrejövök, megszűnők vagy ideiglenesek. 
A tervdimenziók közé többféle rendszerezési szempont sorolható, s a dimen-
ziók rendszere különféleképpen alakítható ki. A legáltalánosabb és legjelen-
tősebb rendszerezési szempontokat kiválasztva és csoportosítva a dimenziók 
rendszerét — mint egyet a lehetségesek közül — az alábbiakban vázolhatjuk 
fel: 
1. A terv legáltalánosabb jellemzői: 
1.1 A terv (földrajzi) területe 
1.2 A terv időtartama 
1.3 A cél/eszköz viszony 
2. A tervezett gazdasági egység jellemzői: 
2.1 A társadalmi szektor 
2.2 A népgazdasági ág 
2.3 A szervezeti forma 
3. A tervezett tevékenység (a terv tárgya) 
4. A tervező szerv; a terv szintje 
5. A terv „jellege". 
A tervdimenziók fenti puszta felsorolása természetesen még nem sokat 
mond, s a kérdés részletesebb tárgyalást igényel. Ez történhet az egyes dimen-
ziókban önmagukban, de történhet a dimenziókon belül megjelenő tervfaj tákkal 
összefüggésben is. Célszerűségi meggondolásokból a dimenziókkal részlete-
sebben a tervfaj tákkal összefüggésben foglalkozunk. 
Egyszerű felsorolással élve a tervdimenziókon belül az alábbi tervfaj ták 
különböztethetők meg: 
A terv legáltalánosabb jellemzői között: 
A földrajzi terület szempontjából a terv lehet országok feletti, ill. nemzetközi, 
országos és különböző szintű területi, pl. regionális, megyei, városi, járási, 
községi stb. 
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A terv időtartama szempontjából a terv lehet távlati, középtávú és rövid-
t ávú ; években kifejezve pl. tizenötéves, ötéves, éves, negyedévi, továbbá havi, 
esetleg dekád-terv stb. 
A céljeszköz viszony szempontjából megkülönböztethető a stratégiai — takti-
kai — operatív terv. 
A tervezett gazdasági egység jellemzői között a társadalmi szektor, a 
népgazdasági ág és a szervezeti forma alkalmazható rendszerezési szempont-
ként.. 
Társadalmi szektor szerint a terv lehet minden szektorra kiterjedő vagy 
egy szektorra vonatkozó s így állami, szövetkezeti, magánszektori, lakossági 
terv . 
Népgazdasági ágak (struktúra) szempontjából a tervek többféleképpen 
csoportosíthatók. A terv mindenekelőtt lehet összágazati (népgazdasági) 
vagy egy tagozatra vonatkozó. Utóbbi esetben megkülönböztethetők a terme-
lési és a szolgáltatásnyújtási, vagy ehhez hasonlóan a primär, secundär és 
ter t iär szféra (szektor) tervei; további részletezéssel a mezőgazdaság, ipar, 
építőipar, közlekedés, kereskedelem, gazdasági szolgáltató szervek, egyéb 
szolgáltatók, közületek stb. tervei. 
A szervezeti forma szintén dimenzióként szerepelhet. Ebből kiindulva 
megkülönböztethető az összes szervekre és bizonyos típusú szervekre, továbbá 
az azonos típusú szervekből álló szférákra vonatkozó tervek. A vállalati szfé-
rában pl. a vállalatok, vállalati szervezetek vagy társulások, szövetkezetek; 
az államháztartási szférában az intézmények, intézetek, hivatalok stb. tervei 
különböztethetők meg. 
A tervezett tevékenység (tervezett helyzet), ill. a terv tárgya szempontjából 
többféle csoportosítás lehetséges. Ezek szerint megkülönböztethetők pl. 
a reális és monetáris tárgyú, a funkcionális és szaktevékenységi, közelebbről 
a termelési, szolgáltatási, továbbá a munkaerő-, anyag-, beruházási, műszaki 
fejlesztési, kutatási—kísérleti, értékesítési, pénzügyi stb. tervek. 
A tervező szerv szempontjából szintén rendszerezhetők a tervek. A tervező 
szerv lehet maga a gazdasági egység (ez az ún. autonom terv esete), vagy 
valamilyen idegen, többnyire felettes szerv (ez a heteronom terv). A felsőbb 
tervező szervek tervei az államigazgatás vagy a gazdaságszervezés hierarchiá-
jában elfoglalt hely szerint csoportosíthatók, s így beszélhetünk pl. a minisz-
tériumok, középirányítási vagy alsóbbfokú szervek, továbbá felsőbb és alsóbb 
fokú tanácsok stb. terveiről. 
A gazdasági egység és a tervező szerv dimenziójának összekapcsolásával 
alakítható ki a tervezési szint kombinált dimenziója. Az egész népgazdaságra, 
összes szektorra, mindenfajta szervezeti formájú szervre vonatkozóan köz-
ponti tervező szervek által készített terv pl. a felsőszintű terv; mellette talál-
ha tók a különböző — szervezési vagy területi vonatkozású — középszintű 
és alsószintű tervek. 
A ter y jellege többféle szempontot foglal magában, többnyire a terv sajátos-
ságaival vagy a tervezés rendjével — módjával kapcsolatosan. E szempontok 
közül egyesek valóban rendszerezési szempontoknak tekinthetők, mások 
azonban nem annyira rendszerezési funkciót töltenek be, mint inkább a tervek 
minősítéséhez, jellemzéséhez szolgálhatnak alapul. A teljesség minden igénye 
nélkül, s inkább csak példálózás céljából, a terv jellegét érintő szempontok 
(aldimenziók, esetleg áldimenziók), és a hozzájuk tartozó tervfaj ták közül 
az alábbiakat említhetjük meg: 
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Tartalmi tekintetben: terjedelem szempontjából generális és parciális, szemlélete 
szerint folyamati és állományi, bonyolultság szempontjából komplex és simplex lehet 
a terv. — Formai tekintetben: a szabályozottság szempontjából formalizált és formali-
zálatlan, a minőség-mennyiség szempontjából kvantif ikál t és kvantifikálatlan, kifejezés 
szerint természetbeli és értékbeli, információs szerepe szerint bizalmas és nyilvános 
tervről beszélhetünk. — A tervkészítés rendjével kapcsolatban a folyamatirány szempont-
jából alulról felfelé és felülről lefelé készített, módszer szerint hagyományos és különféle 
matemat ika i módszerű, készültségi fok szerint — szélesebb tervfogalmat alapul véve — 
prognózis, tervszámítás, tervjavaslat , jóváhagyot t terv és életbeléptetett terv, továbbá 
előzetes, végleges és módosított (korrigált) terv, a tervező kör kiterjedtsége szempontjá-
ból demokrat ikus és autori tär módon kialakított terv különböztethető meg. — Értékelés 
célzatával a tervelemek összhangja szempontjából konzisztens ós inkonzisztens (harmo-
nikus és diszharmonikus), a kapacitáshasznosítás foka szerint feszített és laza, a meg-
valósíthatóság szempontjából reális és irreális terv különböztethető meg. — Végül 
hatásszándék szempontjából megkülönböztethetjük a tá jékoztató és kötelező jellegű 
tervet . (A polgári közgazdaságtudomány terminológiája szerint: indikatív terv és direktív 
terv.)6 
Bár a fenti felsorolás elég túlzottnak tűnik, mégis feltehető, hogy a tervek 
még egyéb szempontokból is csoportosíthatók, minősíthetők, jellemezhetők. 
Mindez azonban nem annyira a szóban forgó rendszerezési szempontok (tehát 
dimenziók és aldimenziók) kiegészítését, mint inkább felülvizsgálatát, vala-
mint az elméleti és gyakorlati tekintetben egyaránt legjelentősebbek kiválasz-
tását kívánja meg. Ennek alapján azután kidolgozható a tervrendszer több-
dimenziós sémája. De már az eddig előadottak alapján is megkísérelhető 
- a tervdimenziók és tervfajták után — a tervrendszeri viszonyok kérdéseinek 
megvizsgálása. 
A tervdimenziók viszonyának kérdésével viszonylag könnyen és gyorsan 
végezhetünk. A tervdimenzió: a tervek rendszerezési szempontja, s a fentiekből 
kitűnően bármiféle terv számos szempontból minősíthető, a tervek számos 
szempontból csoportosíthatók. A tervdimenziók a terv többszempontú meg-
határozói s funkciójuk ellátásának feltétele, hogy egymás mellett álljanak 
fenn. A tervdimenziók, aldimenziók maguk is rendszert alkotnak, s viszonyukat 
a szükségszerű együttlétezés jellemzi. 
Az együttlétezés azonban nem jelent egyformaságot és egyenrangúságot. 
Mint arról már említés történt, egyes dimenziók fontosabbak, mások kevésbé 
jelentősek; egyes dimenziók egyszerűek, mások többrétűek; az összetettebb 
dimenziók további dimenziókat, aldiinenziókat foglalnak magukban. A terv-
dimenziók tehát maguk is hierarchizált rendszert alkotnak. A tervdimenziók 
viszonyának legfőbb problémája az általános, állandó és alapvető dimenziók 
rendszerének meghatározása. 
A fentieknél bonyolultabbnak látszik az egyes dimenziókon belül az egyes 
tervfajták viszonyának problémája. I t t ugyanis nem csak a szükségszerű együtt-
létezés viszonya, hanem több más változat is előfordul. A probléma bonyolult-
6
 Megemlítjük, hogy a tervgazdasági irodalom általában a fentieknél kevesebb szem-
pontból szokta csoportosítani, ill. jellemezni a terveket . A Kovács Géza szerkesztésében 
megjelent Népgazdasági tervezés és irányítás eímű munka (Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest , 1969) Kovács Géza által írt „A népgazdasági tervek faj tá i és a tervezés 
módszerei" című fejezete pl. hosszú távlatú, középtávlatú és operatív terveket, ható-
körök szerint pedig generálterveket, utóbbiakon belül funkcionális, regionális és ágazati 
terveket különböztet meg (36—39. 1.). Ezen túl a terv mutatószámaira és mérlegeire is 
ad csoportosítást, és az előirányzatok tulajdonviszonyok szerinti tagolására is kitér 
(41—43. 1.). 
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ságának érzékeltetésére a szóban lorgó viszonyok változatairól az alábbiakban 
csupán felsorolást adunk, a változatok kifejtésének mellőzésével. 
Azonos tervdimenzión belül a tervfaj ták között mintegy egyenrangúság, 
s emellett esetleg egymást kizáró alternativitás, vagy ettől eltérően fölé- és 
alárendeltségi viszony állhat fenn. Egyenrangúság és kizártság mutatkozik 
pl. az ágazati dimenzióban az egyes ágazatok tervei között. Fölé- és alárendelt-
ség található viszont pl. a tervezési szint dimenziójában, a felső-, közép- és 
alsószintű tervek viszonyában. 
A tervfajták közötti viszony elemzése során hangsúlyozni kell, hogy alter-
nativitás esetében csupán maguk a faj ták, mint minőségi fogalmak egymást 
kizáró alternatívák, a valóságban egyrészt átmenetek, másrészt keveredések, 
vegyülések fordulnak elő. Az alternatívák voltaképpen legtöbb esetben azt 
a két végletet jelülik, amelyek között átmenetek, fokozatok fordulhatnak elő. 
Emellett az is lehetséges, hogy valamely terv ugyanolyan dimenzió vagy 
aldimenzió több faj tá jának jellegzetességét muta t ja . 
Több tervdimenzióban az egész és rész viszonya jelentkezik. Ez a helyzet pl. 
az időtartam és a terület dimenziójában. Elvben, rendszerbelileg a negyedévi 
terv része az éves tervnek, ez utóbbi az ötéves tervnek; a különböző területi 
tervek részei a magasabb szintű területek tervének, ill. az országos tervnek. 
Meg kell azonban i t t is jegyezni, hogy az egész/rész viszonya csak a dimenziók 
faj tái , de nem a konkrét tervek között érvényesülnek teljesen. Az éves terv 
pl. nem feltétlenül azonos a negyedéves tervek összegével. 
Egyes más dimenziókban a cél és eszköz viszonya, okozati, ill. funkcionális 
viszony mutatkozik. Egyik fa j ta rendszerbelileg, logikailag és okozatilag 
feltétele, előzménye a másiknak, mint okozatnak, következménynek. Pl. a 
termelési terv nagyjában feltétele az értékesítési tervnek, a beruházási terv 
többé-kevésbé feltétele a termelési tervnek. Számos esetben a viszony nem 
egyirányú, hanem többirányú, vagyis egyszerű ok -okozati viszony helyett 
kölcsönhatás viszonya áll fenn. 
Az előbbieknél is bonyolultabb problémák merülnek fel a különböző dimen-
ziók különböző tervfaj tái közötti viszonyok vizsgálata során. Ezek a viszonyok 
főként azért jelentősek, mert az absztrakt tervrendszer alapvető kérdéseit 
érintik, s mert összességükben mintegy meghatározzák az absztrakt terv-
rendszert. 
Az absztrakt tervrendszer 
A valóságból kiindulva elgondolható tervdimenziók és azokon belül az 
elgondolható tervfa j ták összessége alkotja az absztrakt tervrendszert. Ebben 
az absztrakt tervrendszerben a tervfaj ták rendszerbelileg különböző viszony-
ban állhatnak egymással. Formailag voltaképpen az összes dimenziókba 
tartozó összes te rvfa j ta között teremthető viszony, de ezek közül egyesek 
valóban fennállhatnak (ill. fennállnak), tehát reálisak, mások viszont nem 
létezhetnek, irreálisak. Az irrealitás többnyire valamilyen rendszerbeli, ill. 
logikai ellentmondásból származik. Irreális pl. a viszony, ha a rész nagyobb, 
mint az egész, ha az alacsonyabb rendű felette áll a magasabb rendűnek, ha 
az okozat megelőzi az okot stb. De adódhatnak irrealitások a szorosabban 
vett gazdasági vagy akár tervezési sajátosságok ellenmondásaiból is. Az ilyen 
irreális viszonyokat az absztrakt tervrendszeren belül meg kell határozni, 
s tőlük a rendszert mintegy meg kell tisztítani. 
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A lehetséges tervdimenziók és a hozzájuk tartozó összes tervfaj ta összes-
ségét — a fentiek figyelembevételével — formális-absztrakt tervrendszernek 
nevezhetjük. Ebben a formális-absztrakt terv rendszerben a tervfaj ták között 
fennálló viszonyok közül egyesek rendszerbelileg és a valóságban is lehetsége-
sek, mások viszont rendszerbelileg, logikailag vagy valóságilag lehetetlenek. 
Az egymással irreális viszonyban álló tervfajták a formális-absztrakt terv-
rendszer keretéből kiesnek. Ilyen módon közelíthető meg és alakítható ki 
az a potenciális-absztrakt tervrendszer, amelyben a tervfaj ták között már csak 
rendszerbelileg és valóságilag reális viszonyok állhatnak fenn. 
Az elmondottak az alábbi erősen egyszerűsített példával illusztrálhatok: 
A tervrendszer számos dimenziója közül vegyünk öt dimenziót: az időt, ágazatot, 
tervezőezervet, készültségi fokot és hatásszándékot, és vizsgáljuk meg a dimenziók 
egy-egy fa j t á j a közötti tetszés szerinti viszonyváltozat realitását. Nyilvánvaló, hogy egy 
fodrászszövetkezet (mint tervező) által a nehéziparra (mint ágazatra) készített kötelező 
(hatásszándékú) távlat i (időtartamú) jóváhagyott (készültségi fokú) terv: teljes értel-
metlenség, mert a kiválasztott dimenziók alá es5 te rvfa j ták közötti viszony irreális. 
Ezzel szemben — ugyancsak a fenti öt dimenzió tekintetbevételével — a tervhivatal 
által készített tá jékoztató jellegű távla t i össznépgazdasági tervszámítás nyilvánvalóan 
teljesen reális dimenziókon belüli faj taviszonylatokat foglal magában. 
A feladat voltaképpen az összes irreábs és összes reális rendszerbeli viszonyok 
meghatározása, s utóbbiakból a potenciális-absztrakt tervrendszer kialakítása. 
Feltehető, hogy a feladat megoldására megfelelő algoritmusok is kidolgoz-
hatók, és matematikai módszerek is alkalmazhatók. 
Az absztrakt tervrendszer továbbfejlesztése során következő lépés a racio-
nális és irracionális viszonyok megkülönböztetése. Lehetségesek és létezhetnek 
olyan viszonyok, amelyek reálisak ugyan, tehát rendszerbelileg nem kizártak, 
de viszont nem racionálisak, nem ésszerűek. A viszonyok racionalitása a 
szorosabb értelemben vett rendszerbeli összefüggések ésszerűségén kívül, úgy 
tűnik, a terv létrejöttét megelőző tervezési folyamat és a tervet követő végre-
haj tás célszerűségétől is függ. így pl. valamely tervfaj ta racionalitását befo-
lyásolhatja a tervkészítéshez szükséges pontos, gyors és megbízható infor-
mációknak a rendszerbeU helytől függő biztosíthatósága, a tervmegvalósulás 
valószínűségi foka, a tervvégrehajtáshoz szükséges operációknak ugyancsak 
a rendszerbeli helytől is függő lehetősége stb. 
A fentieket az előzőhöz hasonló példával világíthatjuk meg: a központi tervező szerv 
(tervhivatal) által egy mezőgazdasági termelőszövetkezetre kötelezően megállapított , 
naturál is egységekben kifejezett középtávú termelési terv elvben lehetséges ugyan, de 
semmiképpen sem racionális. Egy vegyipari vállalat sa já t maga által készített éves 
pénzügyi terve viszont nem csak reális, hanem racionális is, mer t a tevékenység foly-
ta tásához szükséges és alkalmas. 
A racionális és irracionális viszonyok megkülönböztetésével, és a racionális 
viszonylatok kiválasztásával a fentiekben említett potenciális-absztrakt 
tervrendszerből megfelelő módszerekkel kialakítható a racionális-absztrakt 
tervrendszer, amelyben a tervfaj ták között kizárólag rendszerbelileg reális 
és egyben racionális viszonyok állnak fenn. A racionális-absztrakt tervrendszer 
lehet a konkrét tervrendszerek megítélésének és továbbfejlesztésének kiinduló 
alapja. 
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Az absztrakt és konkrét tervrendszer viszonya 
A sokdimenziós, sokféle tervfaj tá t magában foglaló és (legalább) potenciális-
absztrakt tervrendszer olyan hálónak tekinthető', amelyen belül a valóságban 
tényleg fennálló konkrét tervrendszerek elhelyezkednek. A konkrét terv-
rendszer voltaképpen az absztrakt tervrendszer dimenzió- és fajtarendszere 
által adott lehetőségek egy bizonyos változatú megvalósulása. Az absztrakt 
tervrendszerben minden terv elhelyezhető, s az absztrakt tervrendszer kate-
góriái szerint bármiféle terv minősíthető. A konkrét tervrendszer ezért első-
sorban az absztrakt tervrendszerhez, mégpedig közelebbről a racionális-
absztrakt tervrendszerhez fennálló viszonyán keresztül határozható meg, 
minősíthető és értékelhető. 
Valamely konkrét tervrendszer, a tervező szervek által a tervezett gazdasági 
egységekre és tevékenységeikre készített, különböző területekre vonatkozó, 
különböző időtartamú, különböző jellegű tervek összessége. A konkrét terv-
rendszer elsődleges meghatározója az, hogy a potenciális-absztrakt tervrend-
szerben lehetséges tervfaj ták közül melyeket, s milyen kombinációban tar-
talmazza. A konkrét tervrendszer másik meghatározója pedig az lehet, hogy 
a benne foglalt te rvfa j ták között melyek és milyenek a tényleges kapcsolatok. 
Megjegyzendő, hogy az absztrakt tervrendszer, mint rendszerhálózat külön-
böző dimenziókkal meghatározott tervfajtákból áll, melyek az absztrakt 
tervrendszerben egyediek és számuk kérdése fel sem merülhet. A konkrét 
tervrendszer szempontjából azonban az azonos tervfaj ták száma is jelentős, 
mert - mennyiségileg — ez is jellemzője a konkrét tervrendszernek. A terv-
egységek és terveik száma közelről érinti a tervrendszeren belüli kapcsolatokat, 
s ezen keresztül az egész tervrendszer reabtását is. 
Bármiféle adott konkrét tervrendszer elemzése többek között az absztrakt 
tervrendszerből kiindulva, annak kategóriáin keresztül, a tervfaj ták azonosí-
tásával, az összefüggések elemzésével történhet. De ugyancsak az absztrakt 
tervrendszer — a racionális-absztrakt tervrendszer — az, amely a maga 
dimenzió, tervfajta és viszonyrendszerével alapul szolgálhat a meglevő konkrét 
tervrendszer tökéletesítésére irányuló törekvések megvalósításához. A terv-
fa j ták kombinációjával a konkrét tervrendszerek legkülönbözőbb változatai 
képzelhetők el, és képezhetők ki. A valóságban is fennállón kívül a lehetséges 
konkrét rendszerváltozatok száma rendkívül nagy. Ebből kiindulva feltételez-
hető, hogy a lehetséges konkrét változatok között olyan konkrét tervrendszer 
is akad, amely az adot t tervrendszernél racionálisabb. 
A tervrendszer tökéletesítése gyakorlatilag annak a potenciális-absztrakt 
tervrendszernek kialakítását kívánja meg, amelynek kereteiben a konkrét 
tervrendszer elhelyezhető, és annak a racionális absztrakt tervrendszernek 
meghatározását, amellyel a konkrét tervrendszer egybevethető. A rendszerbeli 
viszonyok reabtásának elemzésével az előbbi a potenciális-absztrakt terv-
rendszer kialakítása — esetleg könnyebb feladat, mint a racionalitás alapul-
vételével a racionális-absztrakt tervrendszer meghatározása. A racionalitás 
ugyanis nem abszolút, tértől és időtől független eszme, ill. követelmény; az, 
hogy mit minősítünk racionálisnak, az egyéni megítélések különbségein kívül, 
többek között az elért fejlődési foktól, az adott helyzettől, s a társadalmi — 
gazdasági környezettől is függ, a környezet szót a legtágabb értelemben véve. 
Feltehető, hogy a mindenkori tervrendszerek kialakítói, illetőleg alkalmazói 
az adott környezetben a rendszert többé-kevésbé racionálisnak vélik, s az 
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esetleges irracionalitás csupán az ellenkező tapasztalatok felhalmozódásából 
és ezek elemzéséből állapítható meg. A helyes megítélést megnehezíti az is, 
hogy a konkrét tervrendszerekben, ill. a rájuk vonatkozó elgondolásokban 
a racionális és irracionális elemek nem válnak teljesen szét, hanem kevered-
hetnek. Valamely rendszer abszolút racionalitására ezért nem is célszerű 
törekedni; a cél a tervrendszerben a viszonylagos racionalitás megtalálása és 
érvényesítése lehet. A viszonylag racionális tervrendszer meghatározása után, 
és a konkrét tervrendszer rendszertani minősítése után kerülhet sor a kettő 
egybevetésére. Ennek az egybevetésnek eredménye szolgálhat kiindulási 
alapul annak megállapításához, hogy a konkrét tervrendszeren a racionalitás 
növelése — avagy a rendszer dezirracionalizálása érdekében milyen változ-
tatások szükségesek.7 
A tudományos kutatási tervek helye a tervrendszerben 
A tervrendszer kérdéseinek vizsgálata során felmerül a kérdés: vajon mennyi-
ben állnak a fenti megállapítások a tudományos kutatás terveire, és hogyan 
helyezkednek el a szóban forgó, tervek a tervrendszer egészében. Anélkül, hogy 
a kérdés tárgyalásába belemélyedhetnénk, néhány megjegyzést mégis meg-
kockáztatunk. 
Elsősorban is megállapítható, hogy a kutatás tervezhetőségére vonatkozó 
vita pozitív eredményhez jutott , s a tudományos kutatás tervezésének lehető-
ségét és szükségét ma már nem vonják kétségbe. Az általánosan elfogadott 
nézet szerint — a kutatás számos sajátossága ellenére — bizonyos irányú, 
körű és tartalmú tervezés lehetősége fennáll, s arra a szocialista tervgazdaság 
rendszerében feltétlenül szükség is van. A tervezés során azonban minden-
képpen figyelembe jönnek egyrészt magának a kutatási tevékenységnek, 
másrészt ezekkel is összefüggésben a kutatási tervezésnek különböző sajátos-
ságai. 
A szocialista tervgazdaságban a tudományos kutatás irányítását és terve-
zését a tudomány, a gazdaság és a társadalom megfelelő irányú és kellő ütemű 
fejlesztése, a szellemi és anyagi erőforrások koncentrálása, a kutatás hatékony-
ságának biztosítása mindenképpen megkívánja. Nem maradhat azonban 
figyelmen kívül, hogy a tervezhetőség terén különbségek mutatkoznak. Akad-
nak olyan kutatások, amelyek egyes kivételes képességű tudósok saját ini-
ciáltságú tevékenységei, ötlet- és gondolatjátékai, külsők szemében különösen 
kezdetben inkább egyéni kedvtelések — amelyek végül is jelentős tudományos 
eredményekre vezethetnek. Az ilyenféle tevékenységet valamilyen részletesen 
szabályozott tervezési rendszerbe szorítani éppen annyira célszerűtlen volna, 
mint a kutatási tevékenység zömét tervezetlenül hagyni. 
Ha a kutatást , mint tevékenységet — célunknak megfelelően — valami-
képpen meghatározni és kategorizálni kívánjuk, akkor a kutatást olyan szol-
gáltatási jellegű tevékenységnek minősíthetjük, amelynek célja, feladata és 
7
 A prognosztikai szakirodalomban j ára tos olvasó némi hasonlóságot fedozhet fel а 
fent vázolt eljárás és а prognosztika ún. morfológiai módszere között. 
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lényege valamilyen tárgyra (tudományi vagy műszaki területre), annak 
összefüggéseire, törvényszerűségeire, működési és fejlődési törvényeire, s ezek 
alkalmazására vonatkozóan újszerű vagy egészen ú j ismeretek nyújtása. 
A tudományos kutatás természetét tekintve olyan sajátos szolgáltatásnyúj-
tásnak minősíthető, amelynek eredménye tudományos és műszaki ismeretek-
ben testesül meg. A tudományos kuta tás tehát lényegében szolgáltatásnyújtás 
anyagi termék nélkül, de szellemi termékkel. 
A tudományos kuta tás egyik jellegzetessége, hogy a tevékenység előirány-
zott és tényleges eredménye közötti viszony többnyire eltérő az egyéb társa-
dalmi tevékenységek hasonló viszonyától. Míg pl. a gazdasági tevékenység 
szándékolt és tényleges eredménye között igen magas fokú valószínűséggel 
azonosság, ill. egybeesés alakul ki, addig a kutatás terén ilyen egybeesésnek 
kisebb a valószínűsége. A kutatás terén a tervezett tevékenység megvalósulása 
biztosabb, mint a tevékenység tervezett eredményének bekövetkezése. Ebben 
a tekintetbon a kutatási terv, mondhatni, közelebb áll egy haditervhez, mint 
valamilyen gazdasági tervhez. 
További sajátosság a kutatási szükséglet, s annak megnyilvánulása tekin-
tetében mutatkozik. A termékektől, szolgáltatásoktól eltérően a szükséglet 
gyakorta nem fizetőképes kereslet, vagy konkrét külső igénylés formájában 
jelentkezik valamilyen gazdasági egység vagy egyéb szerv részéről, hanem 
számos esetben a szükséglet másféle érzékelése szükséges. Bizonyos kutatások-
nál, így pl. a fejlesztő kutatások esetében, konkrét fizetőképes kereslet t á r j a 
fel a szükségletet, ami alapot adhat a kutatás tervezéséhez. Viszont számos 
egyéb esetben a kutatási feladat különféle általános társadalmi szükségletek 
felismeréséből fakad. Ilyenkor a szükséglet felsőbb társadalmi, gazdasági, 
tudományos és műszaki irányítószervek részéről, vagy igen gyakran az egyes 
tudósok, kutatók felismeréseiben jelentkezik. A szükséglet jelentkezésének 
említett s még egyéb változatai természetesen befolyásolják a kutatás terve-
zését is. 
A szükséglet jelentkezésétől függően a kutatás lehet valamilyen gazdasági 
egység által megvásárolt szolgáltatás, de lehet a költségvetésből fedezett, 
ingyenes jellegű szolgáltatás is. A kutatási tevékenység finanszírozásának 
módja szintén érinti a kutatás tervezését, a tematika kialakítását, a tevékeny-
ség folytatását. 
A tervezhetőséget és a tervezés szükségét egyébként közelről érintik a 
kutatási tevékenység egyes alapvető meghatározói is, mint pl. a kutatás 
területe és szintje. A tudományos kutatásnak a tudományterület és a kutatási 
szint olyan jellegzetességei, amelyek a tervrendszerben mintegy aldimenziók-
ként jönnek tekintetbe. A tudományterület kétségtelenül befolyásolja a 
kuta tás tervezésének lehetőségét és szükségét; az élő és élettelen természeti 
tudományok és a társadalomtudományok különböző ágazataiban többé-ke-
vésbé eltérő a helyzet. Különbségek találhatók a kutatások — különben 
vitatható, de jobb híján még ma is alkalmazott kategóriáinak megfelelő — 
szintjeitől függően is. Ügy tűnik, hogy a tervezés lehetősége és pontossága 
(legalább is a tervezés szorosabb értelmében) viszonylag nagyobb a fejlesztési 
és alkalmazott kutatásokban, mint az alapkutatásokban, bár a kutatás irá-
nyítása és tevékenységének megtervezése természetesen i t t is mindenképpen 
szükséges. A fejlesztési és alkalmazott kutatásokban egyébként a tervezést 
az is megalapozza, hogy a kutatás szükséglete gyakran konkrét kereslet, ill. 
megrendelés formájában jelentkezik. 
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Abból a kétségtelen tényből, hogy a tudományos kutatásra vonatkozóan 
tervek készülnek és vannak, logikusan következik a kérdés, hogy a tudományos 
kutatási tervek — mint sajátos szolgáltatási jellegű tevékenység tervei — 
hogyan helyezkednek el az absztrakt tervrendszerben, és magában a konkrét 
tervrendszerben. 
H a a tudományos kutatási terveket szemügyre vesszük, úgy megállapít-
hat juk , hogy a tudományos kutatási tervekre számos olyan kategorizálási 
szempont alkalmazható, amelyeket fentebb a tervrendszer dimenzióinak 
mondtunk. Az időtáv, a terület, a tervezett egység és tevékenység, a tervező 
szerv, a terv jellege stb. a tudományos kutatási tervekre is állnak. S ezeken 
felül jelentkeznek még azok a sajátos aldimenziók, amelyekről az előbbiekben 
szó esett. (Tudományterület és kutatási szint.) Űgy látszik tehát, hogy a 
tudományos kutatási terv könnyen beleilleszthető az absztrakt tervrendszer 
egészébe. 
A tudományos kutatási tervvel kapcsolatban azonban felmerülnek egyes 
további kérdések is. Elsősorban az a kérdés, hogy a tudományos kutatások 
terve a szóban forgó absztrakt tervrendszer milyen dimenziói alá eső milyen 
tervfajtákból tevődjék össze. Másként megfogalmazva: a tudományos kuta-
tások szűkebb absztrakt tervrendszerének hálózatát a realitás és racionalitás 
követelményének érvényesítésével milyen tervelemek töltsék ki. A tudományos 
kutatások racionális-absztrakt tervrendszere lehet az alapja a konkrét tudo-
mányos kutatási terv elemzésének és értékelésének, valamint tökéletesíté-
sének is. 
A másik, ugyancsak jelentős probléma úgy fogalmazható meg, hogy a 
tudományos kutatási terv milyen kapcsolatban álljon a tervrendszert alkotó 
többi tervek összességével, s különösen a népgazdasági tervvel.8 A társadalmi 
tevékenység jelentős része egyben tudományos kutatások tárgya is — a 
mezőgazdasági termelés pl. különböző tudományágak, mint pl. biológia, 
kémia, fizika, agrotechnika, agrárgazdaságtan stb. vizsgálati területe is —, és 
a tervezés keretében tervek készülnek mind magukra a (gazdasági) tevékeny-
ségekre, mind a tevékenységet érintő tudományos kutatásokra. A szélesen 
értelmezett tervrendszerben a tudományos kutatási terv is helyet foglal, 
s bizonyos értelemben véve ikerterve az azonos tárgyú tevékenységre vonat-
kozó, szorosabb értelemben vett (népgazdasági) tervnek. Ebből azonban 
szükségszerűen következik, hogy a tudományos kutatási terv ésszerűsége 
nem ítélhető meg egyedül önmagában, hanem csupán a szóban forgó többi 
tervvel összefüggésben, vagyis a legszélesebb értelemben vett tervrendszer 
keretei közé helyezve. 
A kutatási és egyéb tervek közötti rendszerbeli viszony, valamint tényleges 
kapcsolat megfelelősége nyilván befolyással van az említett tervek megvaló-
sulására, s így az egész tervrendszer működésére és eredményére is. Feltehető, 
hogy a tudományos és műszaki kutatás nem csupán a tervezési módszerek 
8
 A tudományos kutatási terv és a népgazdasági terv közötti kapcsolatot illetően 
alapelvként szolgál az a követelmény, hogy ,,. . . a konkrét gazdasági célra irányuló 
kutatások vonatkozásában biztosítani kell a kutatási terv és a népgazdasági terv tar-
talmi összefüggéseit, továbbá valamennyi tudományos kuta tás anyagi igénye és az 
ilyen irányú anyagi előirányzatok között az összhangot". A Magyar Szocialista Munkás-
p á r t Központi Bizottságának tudománypoli t ikai irányelvei. Magyar Tudomány, 1969. 
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megjavításával, hanem a rendszerbeli viszonyok feltárásával és a kapcsolatok 
továbbfejlesztésével is tökéletesíthető. 
A tervrendszer általános problémáinak vizsgálatára irányuló tanulmányban 
a tudományos kuta tás sajátos tervrendszeri kérdései könnyen érthetően 
nein voltak kellően kifejthetők, legfeljebb közülük egyesek vázlatosan fel-
vethetők. De már a kérdések felvetéséből is úgy látszik, hogy a tudományos 
kutatási tervek rendszerproblémái az eddigieknél több és behatóbb figyelmet 
érdemelnek. Az említett problémák vizsgálata tehát mindenképpen kutatási 
feladatul lenne kitűzhető. 
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A szaktudományok hozzájárulása az 
időfogalom tisztázásához az utolsó száz évben 
Simonovits Anna 
Az időfogalom vizsgálata viszonylag későn jelenik meg az emberi gondol-
kodás történetében. Az etnográfiai kutatások azt mutat ják, hogy a primitív 
népeknél — bár ismeretes az idő mérése, sőt naptárt is készítenek — ez nem 
jár együtt az időfogalomnak mégoly kezdetleges megragadásával sem. 
A filozófia történetében is viszonylag későn jelenik meg az idő fogalom 
problémája, és sokáig messze elmarad kidolgozottság szempontjából a tér-
fogalom mögött. Platon filozófiájában az idő kérdése még csak a mítoszok 
szintjén szerepel, nála is szorosan egybekapcsolódik a teremtéssel. Platon 
az időt az örökkévalóság „mozgó képmásának" mondja, amit a Teremtő a 
csillagos éggel együtt hozott létre. Az örökkévalóság szerinte oszthatatlan, 
változatlan és végtelen, az idő vele ellentétben: osztható, változó és véges. 
Platon időfelfogása sokáig él tovább, így Ncuton abszolút és relatív időfogal-
mában ez a kettősség tudományos formában jelenik meg. Arisztotelész Plat ónnal 
vitázva az időfogalom következő meghatározását adja: „a mozgás száma, 
tekintettel a korábbra és a későbbre". Ez a meghatározás figyelembe veszi 
az idő mennyiségi és minőségi oldalát is. Arisztotelész időmeghatározásának 
az az oldala, amely az anyagi folyamatok egymáshoz való viszonyára, a kö-
vetkezésre (szukcesszióra) utal, sokáig nem talál visszhangra, pontosabban 
csak elszigetelten akadnak támogatók (Leibniz, Diderot). A feudalizmus kor-
szakának filozófusait elsősorban az a probléma foglalkoztatja — amit ugyan-
csak Arisztotelész vet fel —, hogy vajon az idő folytonos vagy diszkontinuus 
mennyiség-e, másképpen megfogalmazva, az időnek rcszei-e a pillanatok, 
az idő pillanatokból tevődik-e össze? Arisztotelész az időt alapvetően folyto-
nosnak tar t ja , amelynek a pillanatok nem belső határai, csak az ember jelöli 
meg, osztja fel vele külsődlegesen az időt, a számára jelentős események 
alapján. Arisztotelész azzal a problémával is foglalkozik, hogy lehet-e az idő 
gyorsabb vagy lassabb, és arra a megállapításra jut, hogy az idő sem gyorsabb, 
sem lassabb nem lehet, csak a mozgás az, amely egy adott időtartamon belül 
lassabbá vagy gyorsabbá válhat. 
A feudalizmus filozófusai (Plotinosz, Szent Ágoston) az időt a lelki tevé-
kenység formájában vizsgálják. Ez a felfogás ma is él az idealista filozófusok 
sorában, és ennek alapján az időt szubjektív kategóriának tar t ják . 
XVII. században a fizikában a mozgástörvények vizsgálata teszi elsősorban 
szükségessé a tér- és az időfogalommal való foglalkozást. Az akkori fizika 
számára teljesen elegendő a térbeli távolságok és az időtartamok mérése, 
így természetesen a tér- és az időfogalom mennyiségi oldala domborodik ki 
a vizsgálataik során. Az idealista filozófusok és a teológusok elsősorban 
Isten létének bizonyítékát próbálják adni a tér és az idő végtelenségének, illetve 
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végességének vizsgálatával. A legellentétesebb állítások alkalmasnak tűnnek 
a kor tudósai számára, hogy isten létét igazolják, és igen gyakori az ellenfél 
állításának olyan alapon való cáfolata, hogy az nincs összhangban az isteni 
mindenhatósággal. 
Az utolsó 100 évben megnőtt azoknak a tudományoknak a száma, amelyeket 
az idő problémája foglalkoztat, de a matematika és a fizika is újabb eredmé-
nyekkel járult hozzá az idő fogalmának gazdagításához. A régi problémák 
ú j köntösben jelentkeznek, de kiegészülnek újakkal is. így az újabb tudományos 
kutatások nyomán kérdésessé vált az, hogy vajon van-e univerzális időfogalom, 
vagy pedig csak individuális idők, az egyes szaktudományok által vizsgált 
„idők" léteznek. Ügy tűnt , hogy ezek között az időtípusok között olyan 
alapvető eltérések mutatkoznak, amelyek nem teszik indokolttá, hogy egyetlen 
fogalom (időfogalom) alat t foglaljuk őket össze. Kérdésessé vált egyes szak-
tudományok képviselői előtt az is, hogy vajon az időmérés objektív alapokon 
nyugszik-e, vagy pedig tisztára konvenció, megállapodás dolga-e ? Ezzel együtt 
ú j formában jelent meg az idő objektív vagy szubjektív kategóriaként való fel-
fogása. Továbbra is vita van az idő folytonossága, vagy diszkontinuitása, homo-
genitása vagy heterogenitása, reverzibilitása vagy irreverzibilitása, végtelensége vagy 
végessége körül? Különösen éles napjainkban az a vita, amely az idő irreverz-
bilitását, illetve reverzibilitását, „folyását", az időbeli „történést" érinti. 
A szaktudományok újabb eredményei kétségtelenül hozzájárulnak az idő-
fogalom tisztázásához, akkor is, ha átmenetileg gyakran zavaró nézetekhez 
vezetnek. A zavarok nem a tudományos eredményekből, hanem azok filozó-
fiai, világnézeti interpretálásából fakadnak. A fizikusok például — és erre 
több példát is hozunk — a modern fizika eredményeit olyan terminusokkal 
fejezik ki, amelyek megértése az ő körükben semmi nehézséget nem okoz, 
de már a laikusok — és a fizikában egy másik szaktudomány művelője is 
laikus — teljességgel félreérthetik. 
A filozófusra kettős feladat hárul: 
a) integrálnia kell az egyes szaktudományok eredményeit, 
b) módszertani és világnézeti támogatást kell nyúj tania a szaktudományok 
képviselőinek. Ezt a nem kis feladatot csak úgy tud ja teljesíteni, ha a filozófia 
eddigi eredményeire épít, azokat fejleszti tovább a szaktudományokkal össz-
hangban. 
A matematika és a fizika szerepe 
A XIX. század második felében a nem-euklideszi geometriák kidolgozása 
problematikussá te t te a Newton által megfogalmazott, és kb. 200 éven át oly 
sikeresen alkalmazott „abszolút tér és idő" elméletének helyességét. Ez az 
elmélet olyan illúziónak bizonyult, amely a gyakorlati élet szempontjából 
rendkívül hasznos, és ezért a mindennapi gondolkodásban továbbra is meg-
őrződik. Einstein önéletrajzában megrázó szavakkal ad kifejezést ennek a 
ténynek, amikor azt írja: „Newton bocsáss meg nekem ! Te azt az utat találtad 
meg, amely a legnagyobb elméjű és teremtő erejű ember számára abban a 
korban egyedül lehetséges volt. Az a felfogás, amelyet te alkottál meg, ma is 
vezeti felfogásunkat a fizikában, bár tudjuk, hogy helyettesíteni kell egy má-
sikkal . . . ha a viszonyok mélyebb megértése a célunk."1 
1
 Einstein: Philosoph Scientist. Clipp. 31. 
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Az abszolút tér és idő létezésébe vetet t hit a nem-euklideszi geometriák 
kidolgozása nyomán rendült meg először. Nagy jelentősége volt annak az ún. 
Erlangeni Programban meghirdetett felismerésnek, hogy a különböző geomet-
riák alapja a kongruencia, az egybevágóság különböző definíciója. Az a fel-
ismerés, liogy a térnek és az időnek nemcsak egyetlen geometriája van, nem 
csak egyetlen mennyiségi és minőségi jellemzése lehetséges, először meglepte 
a matematikusokat és a fizikusokat, majd mélyebb vizsgálatra ösztönözte őket. 
Jelentős lépés volt az ú j tér-és időelmélet kialakításában Riemann: „Hypo-
these, welche der Geometrie zur Grunde liegen" című munkája, amelyben a 
mérés problémájával foglalkozik. R á m u t a t arra, hogy a mérés abban áll, 
hogy bizonyos tárgyakat fedésbe hozunk egymással. A méréshez olyan 
eszközök kellenek, amelyeket mint mértékegységeket át tudunk vinni a 
megmérendő tárgyakra. Ha nincs ilyen akkor legfeljebb annyit mond-
hatunk, hogy az egyik mennyiség nagyobb a másiknál. Riemann sze-
rint csak diszkrét mennyiségek esetén van természetes (belső) mértékegység; 
folytonos mennyiségek esetén önkényesen, külsődlegesen lehet csak ilyent 
megállapítani.2 Riemann több fontos kérdésre is felhívja a figyelmet ebben 
a művében. Először is rámutat arra, hogy két mennyiség egymásnak való 
megfelelését, (pl. két távolság kongruenciáját) csak akkor tud juk mérésekkel 
meghatározni, ha van olyan mérőeszközünk, amelyet át tudunk vinni egyik 
objektumról a másikra úgy, hogy közben az ne változzék meg. (Ez a követel-
mény később a relativitáselméletben a mérőrudak invarianciája, és a szinkro-
nizált órák problémájaként jelentkezik.) Riemann másik fontos felismerése 
az, hogy folytonos sokaság esetén nincs (pontosabban szólva: nincs feltétlenül) 
saját belső mértékegység, hanem arra kényszerülünk, hogy külsődlegesen 
állapítsunk meg ilyent. Newton még meg volt arról győződve, hogy a nap, 
a hónap és az év az időnek sajátos (belső) mértékegysége, és az sem zavarta, 
hogy ezeknek a mértékegységeknek átszámítása nem megy minden nehézség 
nélkül (nem kommenzurábilisak). Riemann éppen ezt a hitet döntötte meg, 
feltárva, hogy a távolságok és az időtartamok mérésére választhatunk olyan 
mértékegységeket is, amelyek között nem lineáris összefüggés van (mint pl. 
a kilométer és a mérföld között), hanem bonyolult függvénykapcsolat. 
Poincaré hívta fel először a figyelmet arra, hogy minden mérés alapja egy 
tetszés szerint választott geometria. Ebből a reális tényből aztán azt a hely-
telen következtetést vonta le, hogy a mérés lényegében mindig szubjektív. 
Poincarét az a probléma foglalkoztatta, hogy nincs közvetlen intuíciónk arról, 
hogy két időtartam kongruens-e vagy nem (más szóval, hogy azonos időtar-
tamú-e vagy nem). Poincaré szerint csak azt tudjuk megállapítani, hogy két 
esemény közül melyik volt előbb és melyik később, de hogy mennyivel előbb 
vagy később azt nem. (Gondoljunk például arra, hogy egy filmen látjuk egy 
növény növekedésének egymást követő fázisait. A film arról semmit sem árul 
el, hogy az egyes fázisok kibontakozásához mennyi időtartam ezükséges.) 
Poincaré az alábbi következtetést vonja le a helyes részmegállapításokból: 
„Az időmérés különböző eljárásai közül egyik sem igazabb a másiknál. Az 
általánosabban elfogadott eljárás az, amely kényelmesebb a többinél. Nem 
mondhatjuk, hogy két óra közül az egyik jól jár és a másik rosszul, csupán 
azt, hogy előnyösebb az egyikhez igazodni."3 
г
 Gesammelte Math. Werke New York, 1953. 272 1. 
3
 Poincaré: A tudomány értéke. Budapest , 1925. 42 1. 
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Poincaré ezzel a kijelentésével túlfeszíti, érvényességének határán túlra 
kiterjeszti azt a helyes felismerést, hogy minden mérési eljárás tartalmaz 
bizonyos konvencionális elemet. Azt is állítja másutt, hogy semmiféle mérési 
eljárás, semmiféle kísérlet nem döntheti el, hogy a lehetséges geometriák 
közül melyik a helyes. Meg van győződve arról, hogy a fizikusok kitartanak 
az euklideszi geometria mellett egyszerűsége és szemléletessége miatt. Poin-
carénak ez utóbbi feltevését nem igazolta a tudomány fejlődése. Einstein 
nem-euklideszi geometriát alkalmazott a relativitáselméletben, mert úgy ta-
lálta, hogy az általa vizsgált fizikai törvényeket könnyebben lehet a másik 
geometria segítségével kifejezni. 
A relativitáselmélet hatása 
Einstein helyesen lá t ja a geometria és a fizika tudománya közötti kapcso-
latot . A „Geometria és tapasztalat" című tanulmányában rámutat, hogy 
„az axiomatikus geometria fogalmi rendszere egyedül semmit sem képes állí-
tani a valóságos világ dolgairól . . . Hogy ilyenfajta állításokat tehessünk, 
meg kell fosztani a geometriát tisztán logikai-formális jellegétől, és koordi-
nálni kell a tapasztalat valóságos tárgyait az axiomatikus geometria üres 
fogalmi vázához . . . Az így kiegészített geometriát gyakorlati geometriának 
nevezzük, és a következőkben megkülönböztetjük a tisztán axiomatikus 
geometriától. Annak a kérdésnek, hogy a világegyetem gyakorlati geometriája 
euklideszi vagy sem, világos értelme van, és a kérdésre választ csak a tapasz-
ta la t adhat." . . . „A geometria (G) nem állít semmit a valóságos dolgok 
viszonyairól, csak a fizikai törvények jelentésével (F) együtt állíthat valamit. 
Szimbólumokat használva azt mondhatjuk, hogy csupán a (G) -f- (F) összeg 
a tárgya a tapasztalat kontrolljának."4 Einsteinnek igaza volt abban, hogy 
valóban megállapodás dolga, milyen geometriát alkalmazunk a fizikában. 
De ez nem jelent szubjektivitást, önkényt. A geometriát ugyanis csak addig 
választhatjuk szabadon, amíg nincsenek feltevéseink a fizikai testek visel-
kedését illetően, más szóval, amíg nem állapítunk meg fizikai törvényeket. 
H a ezt egy elfogadott geometria közvetítésével megtettük, akkor már kötve 
vagyunk a geometriához, és semmi helye az önkénynek. Einstein ezzel meg-
ad ta a helyes választ arra a rendkívül érdekes és tanulságos vitára, amely 
1897 és 1900 között Poincaré és Rüssel között folyt. Russel ugyanis helyesen 
bírálta az idő konvencionalista felfogását, de ő maga abban tévedett, hogy 
feltételezte, hogy a térnek és az időnek van saját, belső mértéke. Einstein 
programja, amellyel meg akarja fosztani a geometriát tisztán logikai formális 
jellegétől, és gyakorlati geometriává akarja alakítani, annál inkább aktuálissá 
válik, mivel Minkovszki tér-idő elmélete már elveszti minden reális fizikai 
tar ta lmát . Einstein szükségesnek lát ja a kongruencia definiálását éspedig a 
következőképpen: „Azt mondjuk, hogy két szakasz egyenlő (kongruens) 
egymással, ha az egyik szakasz határpontjai t koincidenciába (fedésbe) lehet 
hozni a másik határpontjaival. Feltesszük, ha két szakaszt valamikor és 
valahol egyenlőnek találunk, akkor mindig és mindenkor azok." 
Egyébként Einstein relativitáselmélete adta talán a legtöbb alkalmat a 
félreértésekre, különösen a tér és az idő problémájával kapcsolatban. Maguk 
'Magyaru l : Szemelvény a dialektikus materializmus köréből П . A tér ós az idő. 
Tankönyvkiadó, 1966. 177. 1. 
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a fizikusok ezért elsősorban a népszerűsítőket és a laikusokat tették felelőssé. 
Borel: „L'Espace et le Temps" című könyvének bevezetésében eléggé általá-
nossá vált nézetet fogalmaz meg a relativitáselmélet kidolgozása után néhány 
évvel: „Sok természettudóst megdöbbent, sőt bizonyos fokig felháborít az a 
nagy kíváncsiság, amit Einstein elmélete kiváltott. így vélekednek: ennek 
az elméletnek a megértése számunkra is nagy nehézséget okoz; közülünk 
is csak azok saját í that ják el, akik járatosak a legmodernebb matematikában 
és fizikában, s az ő törekvésük sem jár mindig sikerrel. A megértés híján 
tartózkodónak kell lenni ítéleteinkben az elméletet illetően, és hajlunk arra, 
hogy eltúlzottnak tartsuk azt a jelentőséget, amit néhány megszállott akiket 
elsősorban különös volta vonz — tulajdonít ennek az elméletnek. Ha le lehet 
vonni belőle valami érdekeset, az kétségtelenül a szakemberek feladata. 
Engedjék őket nyugodtan dolgozni ! Különös, hogy nemcsak a filozófusok, 
hanem a nagyközönség is — azzal az ürüggyel, hogy a térről és az időről van 
szó, amiről véleményük szerint mindenki meg tud ja állapítani, hogy mi 
— rendkívüli érdeklődést tanúsít Einstein személye és elmélete iránt. Ez 
elsősorban az újságírók hibájából van így, akik mindjárt nyilatkoznak, vala-
hányszor valami szenzációt lehet felmutatni. Hagyják, hogy nyugodtan 
dolgozzunk, ne zavarjanak oktalan kíváncsiságukkal. Tíz vagy esetleg 100 év 
múlva majd tudjuk már, hogy megéri-e a vele való foglalkozást. — A nagy-
közönség nem hallgat sajnos az ilyen okos tanácsra. Nem elégszik meg azzal, 
hogy esetleg 100 év múlva hozzák tudomására, amit ő már most akar tudni. 
Ha a szakember nem segít ezen, akkor vulgarizátorokhoz folyamodik, akik 
másod- vagy harmadkézből jutnak ismereteikhez. — Einstein nemcsak ú j 
fizikai elméletet alkotott meg, hanem új szemléletmódot is vezetett be. Azok 
akik olvasták, nem tudnak többé úgy gondolkodni, mint amikor még nem 
olvasták. De az ilyen újszerű gondolkodásmódra mindenki saját személyiségé-
nek megfelelő módon reagál, és a Poincaré vagy Einstein által inspirált gon-
dolatokat az inspirátorok gyakran megtagadnák."5 Bőreinek nagyon igaza 
van, amikor arra utal, hogy Einstein ú j szemléletmódot, gondolkodásmódot 
vezet be, s hogy erre különbözőképpen reagálnak azok a tudósok, akik meg-
értették és elsajátították ezt az ú j gondolkodásmódot, és másként azok, akik 
külsőségesen közelednek a kérdésekhez, és nem értik meg azokat a gondola-
tokat, amelyek a szavak, a régi kifejezésmódok mögött ú j tartalomként hú-
zódnak meg. így például sok félreértésre adott okot az, hogy Einstein a tér 
„görbültségével" fejezi ki azt a tényt, hogy az anyagi objektumok jelenléte 
megváltoztatja a tér-idő metrikáját (távoiságmeghatározását). Annak amit 
tehát Einstein a tér görbültségével fejez ki, semmi köze sincs ahhoz, amit a 
mindennapi szemléletben ezen értünk. Egészen más természetű a félreértések-
nek az a sora, ami abból fakadt, hogy filozófiai nézetei rendkívül eklektikusak, 
hogy pl. az abszolút és az objektív jelző szinonim kifejezésként szerepel nála. 
Egy sor félreértést később tisztázni lehetett, ki lehetett küszöbölni. Sokkal 
súlyosabb és nehezebben kiküszöbölhető zavart okozott az a felismerés, hogy 
minden mérés feltételez valamiféle elméletet. Túlságosan hozzászoktunk ahhoz, 
hogy az elméleteket mérésekkel igazoljuk, és úgy tűnik hogy rossz körben 
mozgunk. Borel ezt a problémát is rendkívül világosan fogalmazza meg: 
az ú j elméletek feltárták: ahhoz, hogy teret és időt mérhessünk, át kell ala-
kítanunk az egész fizikát. De akkor viszont az a nehézség jelentkezik, hogy 
6
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nem tudunk időt és teret mérni. Borel a materialista tudós optimizmusával 
mu ta t rá, hogy az így jelentkező nehézségek, hibák, szukcesszív approximá-
cióval kiküszöbölhetők. 
Nem véletlen, hogy a modern fizikával kapcsolatban mindeddig csak a 
relativitáselméletről esett szó. Ez az a fizikai elmélet, amely alapjában érin-
t e t t e a tér és az idő kérdését. Úgy véljük, hogy a kvantumelmélet csupán 
arra hívja fel a figyelmet —, és ez nemcsak az idő kérdésével kapcsolatban 
merült fel —, hogy a mikrovilág jelenségei statisztikusán vizsgálhatók csak, 
hogy az egyes elemi részek időviszonyainak éppen olyan kevéssé van értelme, 
mint például a determináltságuknak. 
H a mostmár azt kérdezzük, hogy a matematika (különösképpen a geo-
metria) és a modern fizika mennyiben járult hozzá az időfogalom tisztázásához, 
a következőket állapíthatjuk meg: 
1. Feltárta, hogy az időfogalom csak első közelítésben ragadható meg a 
közvetlen szemlélettel és a tapasztalattal . Az időkategória tudományos vizsgálata 
csak tudományos absztrakciók segítségével történhet, de úgy hogy közben nem sza-
kadunk el a valóságtól. 
2. Megmutatta, hogy az időkategória mennyiségi és minőségi oldalát együttesen 
kell vizsgálni: a t a r tam és a pillanat, a következés és a pillanat, a következés 
és az egyidejűség dialektikus egységét kell figyelembe venni. 
3. Felhívta a tudósok figyelmét arra, hogy minden mérés valamiféle elméleten 
alapszik, de az elméletet a mérések közvetítésével igazoljuk. Kétségtelen tehát, 
hogy bizonyos előfeltevésekből kell kiindulni, és fokozatosan kell az előfel-
tevések finomítását elvégezni. 
A biológia és fiziológia az időről 
Az élőlények kapcsolata az idővel elsősorban abban áll, hogy olyan kör-
nyezetben élnek, amely periodikus változásaival hat rájuk. Különösen a 
fényjelenségek változásai: a nappalok és az éjszakák egymásután következései, 
az évszakok ismétlődései azok, amelyek különösen befolyásolják az élőlények 
- köztük az ember — szervezetének működését, és természetes ritmusok 
kialakításával az idő mérésére alkalmassá teszik azt. 
Az élő szervezettel történő időmérés a biológia ú j ágából fakad. A térbeli 
viszonyokhoz való alkalmazkodás kérdésével régebben is foglalkoztak a bioló-
gusok. Az idő viszonyokhoz való alkalmazkodás, adaptáció vizsgálata ú j 
keletű. Az az időbeli keret, amelyben életünk - s általában az élet — lezajlik 
a Föld tengely körüli forgásával van kapcsolatban. A Föld felszínén minden 
élőlény alá van vetve a természeti környezetváltozás ritmusának, ami viszont 
végső soron a kozmikus mozgások következménye. 
Az éjjel-nappal ritmusához való alkalmazkodás a virágoknál is meg-
figyelhető. A virágok egy része éjjel összezárja szirmait, nappal kitárja. Az 
állatok jelentős része is nappal jár zsákmány után és éjjel pihen. (A denevérek-
nél és a baglyoknál fordított a helyzet, de a nappal és az éjszaka megkülön-
böztetése náluk is megtalálható). Az ember is — normális körülmények között 
— nappal fejti ki aktivitását és éjjel pihen. Az általános adaptációs kereteken 
belül vannak individuális megjelenési formák is. Az ember általában a meg-
szokott időben alszik el és ébred fel, ha csak különös, speciális (külső vagy 
belső) okok nem módosítják ezeket az időpontokat. Repülőutak alkalmával 
napok szükségesek az ú j adaptáció létrejöttéhez. 
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Az élő szervezet nemcsak azonnali reakciókkal válaszol a külső hatásokra, 
hanem a változások rendje és periodicitása olyan fiziológiai módosulásokat 
idéz elő az élő szervezetben, ami időjelzővé, „fiziológiai órává" alakítja. Az élő 
szervezet óraként való funkcionálása tehát nem független a fizikai világ időt-
jelző változásaitól, csak nem közvetlen kapcsolat van közöttük. Az eredetileg 
exogén változások endogén változásokká alakulnak át. A fejlett élőszerveze-
teknél a szívverés, a hőmérséklet, a belső szekréciós mirigyek működése, a 
fehérvérsejtek eozinofil tartalma stb. alkalmasak az idő, a napszak mérésére, 
bár nem olyan megbízhatók, mint az égitestek mozgása, vagy az ember által 
készített mesterséges órák. Erősen befolyásolhatók hőmérsékleti változásokkal, 
gyógyszerekkel, az embernél még pszichikus hatásokkal is. 
Bizonyos állatfajtáknál különös időérzéket is megfigyeltek. Az állat intel-
lektuális tevékenység híján, pusztán a biológiai szükségletei alapján meg 
tudja becsülni az időtartamot. Patkányok pl. képesek arra, hogy a labirintus-
ban elhelyezett táplálékot a legrövidebb idő alatt „megtalálják", bizonyos 
számú próbálkozás után. Méheket például hozzá lehet szoktatni ahhoz, hogy 
a számukra elkészített táplálékot (cukorszirupot) 24 óránként keressék fel, 
sőt a felkeresés időpontját is rögzíteni lehet. H a pedig az így „betaní tot t" 
méheket repülőgépen olyan világrészbe szállítják, ahol a nappalok és az éj-
szakák 12 órával eltolódnak az eredeti lakhelyükhöz képest, akkor néhány 
hétre van szükségük, amíg az ú j körülményekhez alkalmazkodnak. A méhek 
időérzékét muta t ja az is, hogy csak olyan napszakokban keresik fel a virá-
gokat, amikor azok nektárt adnak. A vándormadarak őszi költözése és tavaszi 
visszatérése is belső időérzék kialakulására utal, ami meglepően pontosan 
meghatározza útnak indulásuk időpontját. Az ember időérzéke nem olyan 
megbízható mint az állatvilág egyes tagjaié, mivel azt az időtudat befolyásolja. 
Az időtudat az ember emlékezetével, érzelmeivel, figyelmével, elképzolő-
képességével van kapcsolatban, de ennek vizsgálata a pszichológia tárgya. 
A pszichológia az ember időtudatáról 
Az ember időtudata hosszú társadalmi-történeti fejlődés eredményeként 
alakult ki. Az időtudat nem primitív ösztönök öröksége, hanem az emberi 
kultúra vívmánya, a társadalmi együttélés következménye. Az újszülöttnél 
nincsenek még meg az étkezési periódusok, ezt a környezet felnőtt tagjai ala-
kítják ki nála. 
Az időtudat kialakulásával Guyau foglalkozott először empirikus közelítés-
sel. Könyvét® még ma is sokat idézik, megállapításai egy sor vonatkozásban 
időtállónak bizonyultak. Guyau az időtapasztalatnak két összetevőjét muta t j a 
be: az egyik a passzív képzet, amely tisztára reprodukál, s az idő változatlan 
keretét, az „idő ágyát" adja. A másik az aktivitás, az akarat, ami az időfoga-
lom élő, mozgó alapját adja. Guyau helyesen az állandóság, a megmaradás és 
a változás egységét, együttesét t a r t j a az időképzet alapjának. Rámuta t arra, 
hogy az állat és a kisgyermek „napról-napra" élnek, míg a felnőtt ember az 
időtartamok és ezek sorrendjének megkülönböztetésére is alkalmassá válik. 
Helyesen mutat rá, hogy az idő eszméje, képzete, milyen szorosan összefügg 
a dolgok, folyamatok megkülönböztetésével. Ha nem észlelünk változásokat, 
« „La Genèse de l 'Idée de Temps" Paris, 1890. 
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akkor nincs időképzetünk. A t a r t am eszméje bizonyos különbözőségek észle-
lésével függ össze. De ha túlságosan nagy a heterogenitás, akkor sem alakul 
ki az idő eszméje. 
Az utóbbi néhány évtized kísérleti pszichológián alapuló kutatásai két 
irányban léptek jelentősen előre. Ezek: az idő észlelése és az időérzék kiala-
kulása. Az időészlelés vizsgálata elválaszthatatlan kapcsolatban van az észlelés 
általában vett vizsgálatával. A szovjet pszichológiai iskola: Rubinstein, Leon-
tyev, Lurija és tanítványaik vizsgálták az emberi érzéki észlelésnek előzmé-
nyeit, csíráit az állatvilágban és felfedték, hogy mi az, ami minőségileg ú j 
az emberi észlelésben. 
Az idő észlelése az ember mint egyén fejlődésének, tevékenységének szintjén 
került kidolgozásra, és a társadalmi vonatkozásairól nagyon keveset tudunk. 
A szovjet és a nyugati szerzők vizsgálatainak eredményeként nyilvánvalóvá 
vált, hogy az észlelés nem az egyes érzékszervek izolált és közvetlen műkö-
désének eredményeként jön létre, hanem az érzékszervek és a mozgásszervek 
együttes tevékenységeként, s hogy a külvilág tárgyi észlelésében igen jelentős 
szerepe van a tér- és az időviszonyok észlelésének. A tér- és az időviszonyok 
észlelése a külső világ tárgyainak hatását közvetítő anyagi folyamatok tér- és 
időviszonyainak eredményeként alakul ki, és feltételévé válik a mélyebb 
szinten történő tárgyi észlelésnek. Úgy tűnik, hogy Kant állítása, amely szerint 
a tér és az idő szemléletünk apriori formái, viszonylagos érvényességet nyer 
ezzsl. Abban igaza volt, hogy a tér- és az időszemlélet feltétele az emberi 
szemléletnek, csak azt nem vette tekintetbe, hogy nem ezzel a szemlélettel 
jövünk a világra, hanem a tapasztalat ú t ján kell elsajátítanunk; de ha egyszer 
elsajátítottuk, akkor a további szemléletben már valóban rendező elvként 
szerepel.7 
Az idő észlelése (a legáltalánosabb értelemben vett visszatükrözése) arra 
épül a fentiek alapján, hogy az anyagi rendszerek megőrzik a rájuk ható 
anyagi rendszerek időviszonyát. Ez a felismerés is az időviszonyok objektív 
alapjára utal, de egyben arra is rámutat , hogy az idő észlelése bonyolult fo-
lyamat eredménye. 
A társadalomtudományok szerepe 
A társadalomtudományok jóval komplexebb képet adnak az időről, mint 
a természettudományok, annak megfelelően, hogy a társadalom rendkívül 
összetett jelenség. A társadalomban a gazdasági, a politikai, az ideológiai fo-
lyamatoknak sa já t ritmusuk van, amelyek azonban nem függetlenek egymás-
tól. A társadalom életében az idő mennyiségi vonatkozásainak jóval aláren-
deltebb szerepe van, mint a minőségi vonatkozásoknak. A mennyiségi jellem-
zők közül a pillanat, a minőségi jellemzők közül az egyidejűség nyer kiemelt 
szerepet. Lenin többször hivatkozik arra, hogy a politikai tevékenységben 
a helyes pillanat, időpont elmulasztása milyen súlyos következményekkel 
jár. A társadalomban egy sor jelenség egyidőben van jelen, és nem függetlenek 
egymástól, ez pedig az egyidejűség szerepét emeli ki. 
A marxizmus az idő problémáját széles körűen vizsgálja. Mindenekelőtt 
arra hívja fel a figyelmet, Hegel értékes felismerését, a történetiség gondolatát 
továbbfejlesztve, hogy azok a közgazdasági kategóriák, amelyeket a polgári 
7
 Az időészlelés problémáját Bodnár I s tván kandidátusi értekezésében, 1969. rész-
letesen tárgyal ja . 
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közgazdászok öröknek és megváltoztathatatlannak tüntetnek fel, éppen any-
nyira nem örökösek és megváltoztathatatlanok, mint azok a viszonyok, amelye-
ket kifejeznek. Marx „A filozófia nyomorúsága" (1847) című munkájában, 
Proudhonn&l vitázva, arra is rámutat, bogy a társadalom különböző kategóriái 
nem magyarázhatók puszta időbeli viszonyokkal. Amint a szövegből kitűnik, 
itt olyan időviszonyokra gondol, amelyek absztrakt logikai műveletek eredmé-
nyeként jöttek létre, és nem veszik figyelembe azokat a komplex anyagi folya-
matokat, amelyeknek időbeli változásáról szó van. „Valóban, hogyan is 
magyarázhatná meg a mozgásnak, az egymásutánnak, az időnek puszta logikai 
formája a társadalmi testet, amelyben minden viszony egyidejűleg létezik 
és egymásra támaszkodik." Az idő szerepét a történelemben elsősorban abban 
szokták látni, liogy bizonyos eszmék és történések bizonyos korhoz kötöttek, 
korunkból magyarázhatók meg. Marx ugyanitt gúnyosan bírálja azt a fel-
fogást, amely szerint,,. . . minden elvnek meg volt a maga százada, hogy abban 
manifesztálódhasson; a tekintély elvének százada például a XI . század volt, 
mint ahogy az individualizmus elvéé a XVIII . század. Következésről követ-
kezésre haladva, ezek szerint az elv csinálta a történelmet és nem a történelem 
az elvet. Ha az elvnek csakúgy mint a történelemnek a megmentése kedvéért, 
feltesszük továbbá azt a kérdést, hogy ez vagy az az elv, miért éppen a XI. 
vagy a XVIII. században és nem valamelyik másikban manifesztálódott, 
akkor kénytelenek vagyunk aprólékosan megvizsgálni, hogy milyenek voltak 
a XI. és a XVIII . század emberei, milyenek voltak mindenkori szükségleteik, 
termelési módjuk, termelésük nyersanyaga, végül milyenek voltak az emberek 
egymás közötti viszonyai, amelyek mindezekből a feltételekből következtek. 
Vajon mindezeknek a kérdéseknek elmélyült tanulmányozása nem jelenti-e 
azt, hogy kifürkésszük minden egyes évszázad embereinek valóságos profán 
történelmét, liogy ezeket az embereket úgy ábrázoljuk mint saját drámájuk 
szerzőit és szereplőit?"8 
Mint láthatjuk Marx küzd az ellen a felfogás ellen, amely szerint a törté-
nelemben az idő funkciója az, hogy magyarázza egy elvnek egy adott korban 
való hatását. Ez a felfogás túlságosan leegyszerűsíti a valóságos viszonyokat. 
H a valóban meg akarjuk érteni a történelmet, akkor a fent felsorolt kérdéseket 
kell vizsgálni, és ezek együttesen egy komplex időfogalmat adva, közelebb 
visznek bennünket a történelem menetének megértéséhez. 
Marx az idő kategóriáját kulcs-kategóriának tekinti a társadalmi formációk 
vizsgálatánál. Rámuta t arra, hogy az egyidejűségnek rendkívüli jelentősége 
van a termelésben abban a formában, hogy bizonyos nyersanyagok termelésé-
nek egyidőben kell történnie. 
Marx különös fontosságot tulajdonít a munkaidő kérdésének. A kapitalista 
termelés egyik igen jelentős ellentmondását abban látja, hogy egyrészt aka-
dályozza a munkaidőnek a minimálisra csökkentését, másrészt a munkaidőt 
tekinti a gazdagság egyetlen mértékének. Csökkenti a munkaidőt a szokásos 
formájában és növeli felesleges formájában.9 
Minden ökonómia lényegét az idő ökonómiájában lá t ja feloldottnak. Az 
idővel való gazdálkodást, valamint a munkaidő tervszerű megosztását a 
különböző termelési ágak között, a társadalmi termelés első gazdasági törvé-
nyének tekinti és úgy látja, hogy az egyre inkább azzá válik. Azt vallja, hogy 
"Marx—Ellgels Művei I I . Kossuth Kiadó, Budapest, 128 129. 1. 
»Marx: Grundrisse. Berlin, 1953. 593. 1. 
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a társadalom számára éppen olyan fontos az idő célszerű beosztása, hogy az 
összérdeknek megfelelő legyen a termelés, mint ahogyan az egyénnek helyesen 
kell beosztani az idejét, hogy megfelelő arányban nyerjen ismereteket, és ki-
elégítse a különböző követelményeket. Különös jelentőséget tulajdonít a 
szabadidőnek: ,,. . . a szabadidő, vagyis az egyén teljes kifejlesztésére szolgáló 
idő gyarapítása, ami önmaga ismét a legnagyobb termelőerőként hat vissza 
a munka termelékenységére . . ." ,,. . . a szabadidő — amely pihenésre is és 
magasabb tevékenységre is szolgál — birtokosát más alannyá változtatja át 
és más alanyként lép be majd a közvetlen termelési folyamatba".1 0 
Gurwitch polgári szociológus több munkájában vizsgálja az idő problémáját 
a társadalomban. „The Spectrum of social Time" című könyvében, Piaget 
idő fogalmát bírálva, amely csak az idő rendező elvét veszi figyelembe, a 
következő nagyon figyelemre méltó megállapítást teszi: „Figyelembe kell 
venni a tartam és a következés dialektikáját, a folytonosság és a diszkontinui-
tás , a homogenitás és a heterogenitás egységét."11 Ugyanit t arra is utal, hogy 
az egyéni és a társadalmi életben csak úgy lehetséges az orientáció, lia meg-
kíséreljük az idő sokféle manifesztálódását egyetlen hierarchiába integrálni. 
A mi nyelvünkön ez azt jelenti, hogy a különböző folyamatok időszemléleté-
ből meg kell alkotni az egységes filozófiai időkategóriát. A nehézség elősorban 
abban áll, hogyha az időt pusztán mint létformát, mint „tiszta időt" próbáljuk 
megragadni, akkor semmi nem marad az időből, megszűnik az anj'agi és a 
t uda t i folyamatok létformája, létviszonya lenni. Ha viszont megőrizzük a 
t a r t a m tartalmi sajátosságait, akkor úgy járunk mint Gurwitch, aki a társa-
dalmi időnek nyolc egymástól elválasztható formáját, t ípusát állapítja meg. 
H a ezeket sorra vesszük, nyomban kitűnik, hogy itt nem időfajtákról van szó, 
hanem folyamattípusokról, amelyek vizsgálatánál az időnek a konvergens-
divergens, homogén-heterogén, folytonos-diszkontinuus sajátossága különféle 
súllyal jelentkezik. 
Gurwitch arra is rámutat , hogy a jelen, a múlt és a jövő, a szimultaneitás 
és a szukcesszivitás is különböző súllyal jelennek meg. A történészt például 
elsősorban a múlt érdekli. A történetiség érzéke csak ot t jelenik meg, ahol a 
múl t hatása a jelenre számottevőnek tűnik. A fizikában a folyamatok lehetnek 
reverzibilisek és irreverzibilisek, ennek megfelelően az idő irreverzibilitásának 
nincs olyan jelentősége mint az élő világban és a társadalomban. 
* 
Milyen következtetéseket vonhatunk le az időfogalommal kapcsolatban 
a szaktudományok újabb eredményei alapján, és milyen sürgősen megoldandó 
feladatok várnak a marxista filozófusokra? 
1. Az idő filozófiai kategória, amely kerete és rendező elve az anyagi folya-
matoknak. A valóság különböző szféráiban és szintjein az idő általános sajátos-
ságai, mennyiségi és minőségi jellemzői: a tartam, a pillanat, a következés és az 
egyidejűség. Ezek különböző jelentőségűek és különböző módon jelennek meg, 
ami azonban nem érinti az idő egyetemes, univerzális voltát . Azok az idő-
fa j t ák , amelyeket a szaktudósok és egyes filozófusok individuális időnek 
neveznek, nem egyebek, mint az időnek viszonylag önálló, de nem független 
megjelenési formái. 
10
 Marx: I. m. 699. 1. 
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2. Az idő kategóriájának vizsgálatánál ugyanolyan veszéllyel jár, ha az időt 
csak üres formának (tartálynak) tekintjük, és elszakítva az anyagi folyamatoktól 
„tiszta tartamként" próbáljuk megragadni, mintha feloldjuk az idő kategóriáját 
az anyagi vagy a szellemi folyamatokban. H a ezeknek a folyamatoknak a rit-
musát azonosítjuk az idővel, akkor jutunk el a „felgyorsuló", illetve „lelassuló" 
idő hamis képzetéhez. Ezzel feladjuk az időnek azt az alapvető sajátosságát, 
hogy elrendezi, egymáshoz viszonyítja a folyamatokat. Napjainkban sokat 
beszélnek „a felgyorsult" időről, és ezen azt értik, hogy egy adott időtartamon 
belül több tudományos és technikai felfedezés születik meg, mint régebbi 
korokban ugyanezen időtartam alatt. Helyesebb az idő homogenitásáról, 
illetve heterogenitásáról beszélni, ahelyett hogy felgyorsulásáról vagy le-
lassulásáról beszélnénk. 
3. Az idő kategóriája csak a tartam és a következés dialektikus egységével 
ragadható meg. Emögött az idő alapvető folytonossága és homogenitása húzó-
dik meg, amely másodlagosan heterogén és diszkontinuus jelleget ölthet. 
Az élettelen világban az előbbinek van nagyobb súlya, az élővilágban és 
különösen a társadalomban az utóbbinak. Egyugyanazon létszférán belül is 
változhat a folytonosság és diszkontinuitás, a homogenitás és a heterogenitás 
túlsúlya. 
4. Az idő kategória jellemzésénél meg kell szabadulni azoktól a metaforáktól, 
amelyek az idő misztikus felfogásából, vagy a mindennapi gondolkodás szintjén 
való vizsgálatból kerültek át a tudományos gondolkodásba. Egyre inkább 
helvt kapnak azok az axiomatikus leírások, amelyek a tar tam, pillanat, a kö-
vetkezés, az egyidejűség mibenlétét egzakt módon írják le (Csudinov, Bunge). 




Mélyen megrendülve, megdöbbenten álltunk Gombás Pál akadémikus ko-
porsójánál, a legközvetlenebb munkatársak, tanítványok, barátok nevében 
búcsúzva nagyrabecsült vezetőnktől, tanítónktól, barátunktól. Gombás Pál 
kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos-
mérnöki Kara Fizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar 
Tudományos Akadémia Elméleti Fizikai Kuta tó Csoportjának igazgatója, 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnökségének tagja tragikus hirtelenséggel 
eltávozott közülünk. 
Eredményekben rendkívül gazdag — csak kivételes adottságokkal rendel-
kezőknek osztályrészül jutó — életpálya tört ketté. A bennünket ért veszteség 
nagyságát még növeli, hogy egy alkotóereje teljében levő, mind a kutató-, 
mind az oktatómunkát élethivatásának valló, a jövő elméleti fizikus szak-
embereit sok gonddal, figyelemmel nevelő tudóst veszítettünk el benne. 
Kivételes adottságait, képességét életút ja is mutat ja . 
Gombás Pál egészen fiatalon határozta el, hogy fizikus lesz. Nagyon sokat 
kellett harcolnia azért, hogy álma valósággá váljon. A vidéki, támogató nél-
küli fiút jeles érettségi bizonyítványa ellenére is csak sok utánjárásra, késéesel 
vették fel akkor a budapesti Tudományegyetemre. 
Egyetemi évei kemény munkával, anyagi gondok közepette teltek: délelőtt 
az egyetemi órákat látogatta, délután házitanítóskodott, éjszaka pedig tanult . 
Az egyetem elvégzése után — hogy tudományos munkát végezhessen — díj-
talan tanársegédi állást vállalt az egyetem Elméleti Fizikai Intézetében, 
Ortvay Rudolf professzor tanszékén, az egyetlen tanszéken Magyarországon, 
ahol már akkor felismerték a modern elméleti fizika jelentőségét. Életritmusa 
nem változott, csupán feladatai lettek nehezebbek. Délelőtt az egyetemi 
oktatómunkában vet t részt, délután most is tanítóskodással pénzt keresett, 
éjszakái tekintélyes részét a tudományos munkára, továbbképzésére fordí-
tot ta . 
Ifjúságának ezek a nehézségei, a révbejutásért folytatott küzdelem élményei, 
emlékei egész életében végigkísérték. Sok energiát felőrlő időszak volt, sokszor 
csalódást okozó hasztalan, de mindig újjáéledő bizakodással. 
A makacs kitartás, a fizika tudománya iránti kiolthatatlan vonzódás és 
mindenek felett a tehetség azonban győzedelmeskedett; a maga csendesen 
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копок módján, kizárólag a munkáját használván fegyver gyanánt, diadalmas-
kodott a mostoha körülményeken. 
Gombás Pált 1939-ben kinevezték a szegedi egyetemre az Elméleti Fizikai 
Intézet vezetőjévé nyilvános rendkívüli tanárnak. Később Kolozsvárra került, 
ot t lett professzor, majd 1944-ben felkerült Budapestre, a Műegyetem egyhangú 
meghívására. 
A felszabadulás után minden erejét a tudományos problémák megoldására 
fordíthatta. Tehetsége gyors ütemben bontakozott ki — termékeny gondolatok 
serege született és realizálódott művekben. 
Ezt tanúsít ja 12 könyve, amelyek Budapesten, Moszkvában, Bécsben, 
Bázelben, Berlinben jelentek meg. Több mint 130 dolgozatot publikált ma-
gyar és sokféle nemzetközi folyóiratban. A szakmai hírnév betetőzését jelen-
tette, hogy felkérésre — egyetlen magyar szerzőként — fejezetet írt a modern 
fizika legnívósabb összefoglalójaként ismert Handbuch der Physik című 
sorozat XXXVI. kötetébe az atomi rendszerek statisztikus elméletéről, majd 
később szerkesztője lett az egyik legrangosabb nemzetközi folyóiratnak, a 
Physics Letters-nek. 
Az intenzív tudományos munka közepette is lelkesedéssel törődött az ú j 
fizikus és mérnök nemzedék nevelésével. Szeretett tanítani, ragaszkodott 
ehhez a munkájához. Feltétlenül helyeselte, hogy a legjobb kutatóknak részt 
kell venniük az oktatásban is. Büszke volt hallgatóira és tanítványaira, akik 
azonban sokkal indokoltabban büszkék elhunyt tanítójukra. 
1946-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kétszer kapta meg 
a Kossuth-díj arany koszorúját, kétszer részesült magas állami kitüntetésben. 
Dicsőségben, elismerésben tehát már nem volt hiány, de munkában sem. 
Gombás Pált szüntelenül az az érzés hajtotta, hogy ne mulasszon el semmit: 
magas normát szabott tanítványai számára, de legmagasabbat saját magának. 
Fiatalokból iskola alakult ki körülötte. A magyar fizikusok közötti vezető 
szerepét mutat ja például, hogy 1949-től élete végéig főszerkesztője volt az 
Acta Phvsica Hungarica akadémiai folyóiratnak, mely az ő megfontolt irá-
nyításával, szakmai igényességével vált nemzetközileg ismertté. 
Gombás Pál tudományos munkásságának kezdete a fizika történetének 
egyik igen fontos időszakára esett. Az 1930-as évek első fele az elméleti fizika 
korszakváltó, szemléletváltoztató forradalmi időszaka volt: a kvantummecha-
nika addig meg nem értet t jelenségek sorozatának kulcsát adta a kutatók 
kezébe. Űj módszerek és azok alkalmazásai, ma már külön tudományágakként 
nyilvántartott fejezetek születtek a fizikában. Az Ortvay-szemináriumok 
tükrözték hazánkban a fizika területén világszerte folyó modern fejlődest. 
Ennek sodra, problematikája lelkesítette kutatásra Gombás Pált , a fiatal tanár-
segédet is. A kvantummechanikai többtest problémával és annak alkalmazásai-
val kezdett foglalkozni — és ehhez a témakörhöz mindvégig hű maradt. 
Abban az időszakban — a modern számológépek hiányában — a módszerek 
felhasziiálása, konkrét fizikai problémákra való alkalmazása sokszor — sokkal 
többször, mint ma — vált lehetetlenné matematikai, pontosabban: a numerikus 
számításokkal járó bonyodalmak, ezek legyőzhetetlen hosszadalmassága miatt . 
KezdMtől fogva törekvése volt ezért: egyszerű, viszonylag könnyen keresztül-
vihető közelítő módszerek kidolgozása. Ez terelte figyelmét a statisztikus 
atomelmélet felé is, melynek valóságos művészévé vált. Nem hiába nevezi 
ma a szakirodalom világszerte ezen elmélet legfejlettebb modelljét Thomas 
Fermi—Dirac— Gombás modellnek. 
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Lehető egyszerű közelítő módszerek kidolgozása — ez mint célkitűzés első 
hallásra talán sokak előtt túl egyszerűnek, valami formális matematikai 
feladatnak tűnhet . Távolról sem így van: az avatot t tudós nem a formális 
közelítést, hanem a lényegit választja. A részecskék közti kölcsönhatások 
elmélyült elemzése, a tényleges fizikai folyamatok vizsgálata és precíz model-
lekkel való leírásuk alapvető felismerésekre vezette őt, és ezekből következtek 
közelítő módszerei. Ilyen eljárásból született a nevezetes, ugyancsak róla 
elnevezett „taszító-potenciál" a Pauli-elv figyelembevételére, ami egyik alapja 
let t a pszeudopotenciálok mai tanának, vagy az inhomogenitási kinetikus 
energiakorrekció beillesztése a statisztikus elméletbe stb., stb. 
Több évtizeden át vissza-visszatérve a statisztikus atommodell problémái-
hoz sikerült azt annyira finomítani, hogy a modell viszonylagos gondolati 
egyszerűségét és számítástechnikai kezelhetőségét megtartva, pontosságban 
szorosan megközelítse a hullámmeclianikai Hartree—Fock módszert. A tovább-
fejlesztett modell pontossága és egyszerűsége rendkívül gyümölcsözőnek bi-
zonyult a sokoldalú alkalmazások során. A Gombás-féle eredmények haszno-
saknak bizonyultak sokféle téma tárgyalásánál a statisztikus mechanika, 
szilárdtestek elmélete (fémek kötése és sávszerkezete), kvantumkémia (két-
atomos molekulák kötési problémái), molekuláris biológia területén. Hosszabb 
cikksorozatban foglalta össze az atommag statisztikus elméletére vonatkozó 
eredményeit, melyek jellegzetesen és iránymutatóan tükrözik, hogy a sta-
tisztikus modell kereteiben, a magerőkre vonatkozó akkori feltevései alapján, 
milyen tulajdonságok értelmezéséig lehet eljutni. Szinte már a szakember 
számára is meglepően hat, hogy eredményeinek, az alacsony energiákon ki-
fejlesztett közelítő módszereinek az ismerete még a nagyenergiájú fizika egyes 
problémáinak közelítő tárgyalásánál is előnnyel járt , vagy hogy ezeket az 
eredményeket speciális csillagászati kérdések tárgyalása során is (anyag visel-
kedése szélsőségesen nagy nyomások esetén) felhasználták. 
Elvi módszerek kidolgozása, azok alkalmazhatóságának vizsgálata és köz-
érthető, fiatalok és határterületen dolgozók számára is elsajátítható módon 
való közlése — ezekben lehetne összefoglalni tiszteletre és követésre méltó 
ambícióit tudományterületén. 
Szükségesnek tar to t ta , hogy az elméleti fizikus is állandóan szembesítse 
magát, elméleti elgondolásait a természet tényeivel, a kísérleti kutatások kvan-
t i tat ív eredményeivel. Ez olyan elv volt számára, amihez munkássága során 
mindig ragaszkodott, és aminek gyakran kifejezést adott előadásaiban, cikkei-
ben egyaránt. Egyik könyvének előszavában így írt erről: „Igaz, hogy általános 
elméleti fizikai összefüggések felkutatása, illetve felismerése vagy levezetése 
az elméleti fizikai munka legszebb része, mondhatnánk koronája. De ez a 
siker csak keveseknek jut osztályrészül. Az út odáig pedig — véleményünk szerint 
— nem a számolásokkal járó, olykor fáradságos munka negligálásával, hanem 
éppen azon keresztül vezet. 
Tudjuk persze, hogy ez alól a legnagyobb fizikusok között vannak kivételek, 
de az is fennáll, hogy éppen a legnagyobb fizikusok közül a legtöbben pálya-
futásukat nagy számolási munkával járó, egyszerűbb problémák megoldásával 
kezdték." 
Gombás akadémikus és életműve kiváló példa ezen megállapítások igaz-
ságára. 
Nehéz a búcsú a tanártól, a tanítómestertől, a munkatárstól, a vezetőtől 
— de legnehezebb a baráttól. E sorok íróját 32 éves kapcsolat kötötte Gombás 
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akadémikushoz, e hosszú időszaknak viharosan sok külső és belső eseménye, 
közös élménye, hangulata. Kimondhatatlanul sokat köszönhet neki tanítvány-
ként, munkatársként, emberként egyaránt. Beszélgetéseink, vitatkozásaink 
fizikáról, életről, sok mindenről — befejezetlenül — végleg megszakadtak. 
Halkszavú érdeklődése, véleménye mindig hiányozni fog. 
Emlékét sokan őrizzük: tanszék és csoport, munkatársak, tanítványok, 
barátok. Tőle örökre búcsúzunk, de emléke fennmarad: művei élnek és további 
alkotásokra, folytatásra ösztönöznek. 
Kónya Albert 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Tudomány- és kritikatörténeti kutatások 
az Irodalomtudományi Intézetben 
A társadalomtudományok műhelyeiben kevés témáról esik t öbb szó mostanában, 
min t a művelődéstörténet és az ideológiatörténet mellett a tudománytörténetről , s nem 
is jogtalanul: nehéz lenne ugyanis tárgykör t találni, amelynek ku ta tásá t a legújabb 
teljesítmények és fe ladatok időszerűbbnek muta tnák , mint ezét. Messze vezetne, ha 
most részletekbe menően azzal foglalkoznánk, hogy az ú j kutatás i irányok miért tárul tak 
fel szükségszerűen a tudományok fejlődésének éppen mai szakaszában (noha ilyen okok 
kétségtelenül vannak); célszerűbbnek látszik ehelyett az okok egyik csoportjából, a 
historikumból ós a prakt ikumból indulni ki, amelyek a felmerült igényeket a történetiség 
fonalán fűzik egybe; abból, ami az irodalomtörténetírásban a tudománytör ténet iránti 
érdeklődést minden más társadalomtudományónál korábban felkeltette, s az Intézet 
vállalkozásának kezdeti mozgatója lett . Az okok jelzett csoportja azért is említést érde-
mel, mert a történészek teljesen hasonló érdeklődósében pl. ugyancsak fontos szerepet 
játszik, de egyúttal megmagyarázza azt, miért éppen az I rodalomtudományi Intézet 
t űz t e először programjára a művelése a la t t álló tudományszak történetének feldolgozását, 
mégpedig az eddigi, hasonló eólú vállalkozásoknál lényegesen nagyobb méretekben, és 
összehasonlíthatatlanul rendszeresebben, min t eddig valaha is tö r tén t . 
A hatkötetes magyar irodalomtörténeti szintézis megírásáról, s a munka során szerzett 
tapasztalatokról van szó, melynek kidolgozása közben szerkesztő és szerző egyformán 
érezte, milyen nehéz, néha szinte megoldhatat lan feladat egy-egy kor irodalmát a mű-
velődés egészében elhelyezni, s kapcsolatba állítani valamely ado t t fejlődési szakasz 
művészetével, tudományáva l ós filozófiájával. Ugyancsak a szintézis szerkesztésekor, 
az irodalomtörténész-elődök eredményeinek és állításainak kri t ikai vizsgálata során 
vál t tapasztalati ténnyé, hogy a szemléleti és tárgyi tévedésekben rendszer van, s hogy 
a helyenkénti túlértékelések és elhallgatások oka végső soron ideológiai természetű. 
Nyilvánvaló pl., hogy a Gyöngyösi I s tván költői rangja körüli v i tában a nemesi és a 
polgári irodalomszemlélet ü tközöt t meg egymással a X V I I I — X I X . század fordulóján, 
és a nemzeti irodalomról a lkotot t elképzelések okozták, hogy a hazai latin nyelvű iro-
da lmat lehetőleg, de soha nem egészen következetesen, kirekeszteni igyekeztek az iro-
dalomtörténetekből. Az is világossá vált, hogy az irodalom egyes korszakaiban az uralkodó 
eszmék, az irodalomról a lkotot t vélemények összefüggésben állnak egymással, a rendszerek 
meglehetősen összetettek, s az egyes elemek történet i változékonysága sem egészen azonos. 
Más elbírálás alá esnek a műfa j tör téne t i kérdések, mint pl. az anyanyelv irodalmi alkal-
mazásának posztulátuma, ós megint másként ítélendők meg a nyelvi kifejezés eszközei-
nek alkalmazása, az egyes retorikai f igurák gyakoriságának kérdése és más effélék. 
Feltűnt az is, hogy voltaképpen milyen keveset tudunk a kívánalmakról, a normákról, 
a kritikai eszmékről, amelyek az egyes korszakokban dominánsokká váltak, és nyilván-
valóan erősen befolyásolták az írót művének megírása közben, m a j d pedig az olvasót 
vagy hallgatót is, amikor a kész műről valamilyen fokon véleményt formált. 
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Még sa j tó alat t voltak, vagy éppenséggel a szerkesztői asztalon hever tek az ú j szintézis 
első kötetei, amikor Sőtér István Jegyzet a kritikáról és az irodalomtörténetről c. cikké-
ben (Kritika, 19(53/4.) a nagy vállalkozás elsőnek megfogalmazható tanulságaként már 
arról írt, hogy munka közben „nagyobb helyet kellett biztosítanunk a kritikusi, irodalom-
történészi életműveknek, mint aminőt talán eredetileg szántunk is nekik. Minél szélesebb, 
minél átfogóbb képet és értekelést k ívántunk nyúj tani egy-egy korszakról, annál komo-
lyabb helyet kellett biztosítanunk ebben a képben, ebben az értékelésben a korabeli 
kri t ikáknak, az irodalomtörténeteknek", mert „a jelentős krit ikusok ós teoretikusok 
többet árulnak el egy-egy korszak eszmevilágáról mint a kevésbé jelentős írók". Vilá-
gossá vált továbbá, hogy az irodalom mélyebb megértésének célján túl önmagukban is 
megismerésre érdemesek az irodalmi művel szemben támasztot t követelmények, s hogy 
kritikai eszmék történeti változása a gondolkodásnak más rétegében megy végbe mint 
az irodalomé. 
A cikkben kirajzolódtak már az ú jabb, nagyigényű és terjedelmű fe ladat körvonalai, 
melyet az Irodalomtudományi Intézet az irodalomtörténeti szintézis szerves folytatás-
kén t magára vállalt. A további megbeszélések végleg tisztázták, hogy az ú j vállalkozás 
tá rgya a kritikai, tudományos elmélkedések, fogalmak, eszmék, rendszerek fejlődés-
tör ténete lesz, melyek az íróval, a műve), a műben ábrázolt valósággal foglalkoznak, s a 
voltaképpeni irodalom (az irodalomtörténetírás szorosan vet t anyaga) fölöt t egy második 
közeget, teoretikus szférát alkotnak. Az tehát, amit a franciák critique az angolul beszélő 
népek criticism szóval jelölnek. 
Kezdettől fogva nehézségeket okoz, hogy az így kijelölt tárgykörnek elfogadott ma-
gyar neve nincsen. A kritika nálunk bírálatot jelent, s ha ismeretes is a szó tágabb értelme 
(kritikai irodalom), még szakmai körökben sem használatos; a kriticizmus, mint készen 
kínálkozó idegen szó, annyira idegenül hangzik, hogy használatára, legalábbis egyelőre, 
nem nagyon lehet gondolni. Nem sokkal jobbak a további javaslatok sem, amik eddig 
felmerültek: kétséges, hogy az irodalomtudomány szót le lehet-e a cri t ique számára fog-
lalni, nem látszik eléggé körülhatároltnak és terminus technikussá ava tha tónak a „kri-
tikai gondolkodás tör ténete" kifejezés, további megfontolást igényelne az „irodalmiság" 
szó. Ilyen körülmények között érthető, hogy a vállalkozás az intézeti tervlapokon „az 
irodalomtudomány és a krit ika tör téne te" címmel szerepel, ami a közszájon kritika-
történet tó rövidült. Nem lehetetlen, hogy a tárgynak e vox populi a d j a meg végül a 
végleges nevet. Ha meghonosodnék nem történne más, mint a kr i t ika szó értelmének 
kiterjedése arra a területre is, amire eddig nálunk nem igen alkalmazták. 
A szólesen értelmezett kri t ikának is vannak természetesen határa i . A kiindulópont 
szerint kuta tás és feldolgozás tárgya minden kritikai gondolat, amit kifej tője tudatosan 
kapcsol bele a már létező teoretikus szférába, és ar ra jellemző módon, vagyis ál ta lában 
értekező prózában fogalmaz meg. Legnagyobbrészt kimaradnak tehát , s csak kivétele-
sen, jelentőségtől és az adot t korszak viszonyaitól függően tá rgya l ta tnak a kifejezetten 
szépirodalmi müvekben, legtöbbször szétszórtan található megjegyzések. A kritika-
történeti szempontok következetes alkalmazása nem teszi lehetővé az t sem, hogy az 
értekező prózában kifej tet t normák alkalmazását a szerző vagy kora más alkotójának 
szépirodalmi műveiben kimutassuk, és az elméleti műveknek a praxisra t e t t hatásával 
á l ta lában foglalkozzunk. H a azonban az elméletíró, mint igen gyakran történni szokott, 
hivatkozik példákra, vagy véleményét egy mű elemzése során fej t i ki és rendszerezi, 
a példákat és a művet már csak a kritikatörténeti felfogás világosabbá tétele érdekében 
sem hagyhat juk említés nélkül. 
Mindkét határvonal határozot t meghúzása lényegesen megkönnyíti a krit ikatörtónet 
kidogozását. Mi több: ha a határokon kívül eső feladatokra is vállalkoznánk, a feldolgozás 
gyakorlatilag kivihetetlennó válnék. Minden valamire való költőnek és írónak van 
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ugyanis szépirodalmi írásaiból kielemezhető ars poeticája, a legnagyobbak munkáiból 
legnagyobbrészt ki is dolgozták ezeket, vagy legalábbis kísérletek történtek a fő vonások 
megállapítására. Az eddigi eredmények ellenőrzése és kiegészítése, s ezen túl még a 
kisebbek írói hi tval lásának kimunkálása azonban annyi időbe kerülne, hogy a tervezett 
kri t ikatörténetet a közeli években nem igen lehetne befejezni. A következetesen alkal-
mazo t t kri t ikatörténeti szemlélet és feldolgozási mód ad ja meg viszont azt a lehetőséget, 
hogy az egyes írók és korszakok irodalmi praxisát és uralkodó elméletét egybevesse 
m a j d a későbbi irodalomtörténész. 
A téma e kétoldali körülhatárolása nem értelmezhető azonban úgy, hogy a kritika-
történetből teljesen k imaradnak az irodalmi müvek: az a szubsztrá tum, amire a normatív 
szabályok ós elméletek felépülnek. Bizonyosnak látszik, hogy elkerülhetetlenül szóba 
kerülnek a legnagyobb írók irodalomról vallott nézetei, egyebek között pl. abban az 
esetben, ha az elmélet és a gyakorlat, vagy pontosabban a vizsgálat alá vet t teoretikus 
szféra ós a költői praxis összevetése abból a célból válik szükségessé, hogy az előbbinek 
történet i helye, e lmaradot t vagy az élő irodalomnál előrehaladottabb volta kitűnjék. 
Feldolgozásra, nem r i tkán első tudományos tárgyalásra váró anyag még a téma körül-
határolása u tán is bőven marad. Ismeretes, hogy az eddigi kri t ikatörténeti irodalom 
nálunk meglehetősen szegényes: a széles értelemben vet t kr i t ikára és a kritikusokra 
„ inkább csak tanulmányíróink figyeltek fel", jelentőségüket „ inkább önálló értékelések 
elemezték, semmint azok a csekély számú szintézisek, melyeket az elmúlt évtizedek 
hagytak ránk" . (Sőtór Is tván) . Hozzátehet jük hogy a krit ikai irodalom régebbi feldol-
gozói általában nem ta r toz tak a szakma legjobb képviselői közé, műveik anyaga pedig 
még mogközelítően sem teljes. Ilyen szakirodalom nyomán alig lehet elindulni. A kritika-
történeti fo lyamatokat még megközelítőleg is csak akkor lehet felvázolni, ha a szerzók 
messze túlhaladnak az eddigi ismeretanyagon, ós fejtegetéseiket teljesen ú j források 
önálló feldolgozásával alapozzák meg. 
Ott , ahol alig ismert, s az irodalomtörténetben tárgyal t tól meglehetősen eltérő ter-
mészetű anyagot koll feltárni, és a szó szoros értelmében a lapkuta tásoka t folytatni, nem 
lehet változtatás nélkül á tvenni a ha tköte tes szintézis előadási formájá t . Abban, leg-
alábbis részben, helyenként és egyes fejezetek esetében, össze lehetet t foglalni a korábbi 
szakirodalom időtálló eredményeit, — i t t kivételként is alig tör ténhet ik; ot t általános 
tájékoztatásul kielégítő lehetet t a fejezetek végére te t t bibliográfia, — i t t gyakran egy-
ké t használható cikket is nehéz lesz találni. A munkában levő kri t ikatörténet külső 
a lak já t a lábjegyzetes monográfiák felé kellett tehát közelíteni; ebben a formában is 
az a szándék vezeti azonban a szerzőket, hogy legjobb hagyományként őrizzék meg a 
hatkötetes irodalomtörténet világos szerkezetét, közérthető st í lusát , és arra törekedjenek, 
hogy a magyar kr i t ikatör ténet első átfogó szintéziséből semmi lényeges adatcsoport ne 
maradjon ki, — ha valami kimarad is, a szerkezet olyan helytál lónak bizonyuljon, hogy 
rendszerében a további rószletkutatások — belátható ideig — elhelyezhetőek legyenek. 
Felkutatni való egy széles értelemben ve t t kr i t ikatörténet igényes feldolgozásához 
annyi van, hogy aká r az anyag teljes feltáratlanságáról lehetne beszélni. Az irodalom 
Bessenyei előtti korszakát illetőleg még a kri t ikatörténet lehetőségének gondolatát sem 
igen vetették fel, mer t szűken értelmezett kritika, vagyis ú jságokban és folyóiratokban 
megjelenő recenzió nincsen, pedig szélesebb értelemben vet t kri t ikatörténet i anyag bőven 
található. Az irodalomtörténetírás kezdeteit is csak 171 l - re teszi a szakmai köztudat, 
noha már Czvittinger előtt is létezett, mégha nem lexikális formában is, nem beszélve 
mos t az irodalomtudományi munka más területeiről és a ter jedelmes latin nyelvű anyag-
ról. A XVITI. század végétől az okoz nehézséget, hogy egyes fontos folyóiratok és ki-
emelkedő kritikusi é letművek feldolgozása jóformán még meg sem indult. 
A feldolgozás előtt álló akadályokat elvben több módon lehetet t volna elmozdítani. 
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Mindenekelőtt rendkívül széles körű, népes kutatócsoportok szervezésével, melyeknek 
tagjai előtanulmányaikban előásták volna az anyagot, amit a tervezet t szintézisben 
m a j d összefoglalni lehet; esetleg az t a megoldást választani, hogy az egyes korszakok 
egy szerkesztő vezetése a la t t dolgozó munkatársak többé-kevésbé kollektív munkájából 
ál l janak össze; lehetett azonban fordí tot t megoldásra is gondolni. Arra nevezetesen, 
hogy minden korszak megírását egy szerzőre bízza az Intézet, vállalva ezzel azt is, hogy 
egyéni hajlam, kutatási irány és tájékozottság feltétlenül érvényesülni fog a megírandó 
kötetekben. Já rha tóbbnak végül az utóbbi változat látszott . Általánosan ismert ugyanis, 
hogy sok munkatárssal meglehetősen nehéz boldogulni, és fokozot tan nehéz egy olyan 
speciális témában, melynél először az alapfogalmakat kell elmagyarázni. A feldolgozásra 
váró egyes kisebb egységek kijelölése sem jár t volna minden nehézség nélkül, s mindezek 
tetejébe a kisebb méretű feladatok véghezvitelében az egyéni adot tságok éppúgy érvé-
nyesültek volna, mint a nagy korszakok esetében. Előrelátható volt, hogy ilyen eljárással 
nem időt nyer, hanem egyenesen veszít a vállalkozás. (Nem bőszéivé most arról, hogy 
megfelelő felkészültségű ku ta tóka t sem nagyon lehetett volna találni.) 
Az Intézet a munkaközösségi megoldás hát rányai t alaposan felmérve a mellett dön-
tö t t , hogy a vállalkozást lehetőleg kevés szerzőre bízza. Az irodalomtudomány és krit ika 
tör téneté t nagyjából az irodalomtörténeti szintézis főkorszakai szerint tagolva fel, minden 
nagy egység megírásával egy szerzőt bízott meg, akiknek meglehetősen önálló hatáskört 
biztosított , s csak azt kötöt te ki, hogy az egymásután következő korszakokat ábrázoló 
kötetekből a kri t ikatörténet teljes folyamata megismerhető legyen. Az első kötet 
(és korszak) a kezdetektől a X V I I I . század végéig terjed, a második innen az 1820-as 
évekig halad előre. A gazdag anyagú X I X . századot 1842, 1870 t á j a és 1902 tagolja három 
korszakra; az utolsó, sorrendben hatodik nagy egység a X X . századot foglalja magában, 
amely három-négy munkatárs gondozásában előreláthatólag több kötetre terjed majd . 
Minden nagy korszak, bevezetést kap, amely jellemezni hivatot t a gazdasági, társadalmi 
és politikai viszonyokat, valamint az irodalomtudomány helyzetét és fejlődésót elsőren-
dűen befolyásoló más tényezőket. I t t kerülnek egyebek között szóba az iskolázás, a 
tudomány művelőinek társadalmi helyzete, és az irodalmi élet szervezeti formái. A kor-
szak-bevezetések látszanak legalkalmasabb helynek az európai és a magyar irodalom-
tudomány kapcsolatainak jellemzésére, összehasonlító szempontok kifejtésére, az iro-
dalom és más művészetek kr i t ikájának párhuzamaira, s i t t kell kiemelni a kritikai mű-
fa jok fejlődésének jelentős állomásait is, a humanis ta epigrammától a kritikai esszéig, 
az írói lexikontól a korszak-monográfiáig. A legfontosabb tanulságokat a zárófejezetek 
foglalják össze, melyek átvezetnek a soron következő főkorszak tárgyalásához. 
A nagy vállalkozás előkészítésének első lá tható eredményeként jelent meg 1967-ben 
Somogyi Sándor Irodalmunkról, múlt járól szólva c. tanulmánya, m a j d ugyanebben az 
évben vitára került a teljes szintézis részletes tervezete. 
A legújabb felmérés azt muta t j a , hogy a krit ikatörténeti anyagot a X I X . század végéig 
tárgyaló kötetek 1973 74-re készülnek el; ugyanekkor indulnak el intenzíven a X X . 
századi munkálatok, melyek előreláthatólag néhány további évet vesznek igénybe. 
Az Intézet azt reméli, hogy az ú j vállakózás hozzásegít az irodalmi gondolkodásban 
oly fontos kritikai szféra feltárásához, impulzust ad a további kuta tásoknak, s a kritikai 
rendszerek részletes kidolgozása által ú j szempontokat nyer az irodalomtörténeti munka. 
Az Akadémia elnöksége és osztályai nem egyszer foglalkoztak a tudománytör ténet i 
kuta tások helyzetével és előmozdításának módozataival. Bízni lehet, hogy az Irodalom-
tudományi Intézetben folyó munka kedvet ós lendületet ad további hasonló kezdeménye-
zésekhez, ós ugyanakkor lehetőséget is kínál, hogy általa erőteljesebben bekapcsolódjunk 
a nemzetközi tudományos életbe, a tudománytörténet i szervezetek munkájába . 
T A R N A I A N D O R 
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SZEMLE 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
Az Elnökség a június '29-i ülésén meg-
v i ta t ta és jóváhagyta az ad hoc elnökségi 
bizottságnak az országos távlat i tudo-
mányos kutatási te rvbe felvételre javasolt 
kutatási főirányokra te t t javaslatát . Fel-
hata lmazta az elnököt, hogy az elfogadásra 
javasolt négy főirány te rv tanulmányai t 
terjessze a Tudománypoli t ikai Bizottság 
elé. Az Elnökség szükségesnek t a r to t t a , 
hogy a tudományos osztályok állásfogla-
lásait és a v i tában elhangzott észrevétele-
ke t a főirányok részletes kidolgozásakor 
vegyék figyelembe. 
Az MTA 1972 — 74. évi tudományos 
rendezvényeinek tervezetére Szabó Imre 
alelnök, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizott-
ságának elnöke t e t t előterjesztést, amelyet 
az Elnökség jóváhagyot t . Meghatározták, 
hogy milyen rendezvényekre kerüljön sor, 
és az egyes rendezvénycsoportokra (nagy 
rendezvények, kis rendezvények stb.) mi-
lyen összegű pénzügyi keretek használhatók 
fel. Az Elnökség felhatalmazta az elnököt, 
hogy szükség esetén — a kereteken belül — 
átcsoportosításokat tegyen, az esetleg fel-
szabaduló keretek felett rendelkezzen, az 
egyes rendezvények költségvetését felül-
vizsgálja és jóváhagyja . Felkérte a Nem-
zetközi Kapcsolatok Bizottságát, hogy az 
Akadémia tudományos rendezvényei poli-
t ikájának fő vonalai t és általános szerve-
zési kérdéseit t á rgya l ja meg, s tegyen elő-
terjesztést erről az Elnökségnek. 
Megvitatásra került az Akadémián ad-
ha tó díjakra vonatkozó javaslat. Az Elnök-
ség úgy határozot t , hogy a jövőben az 
Akadémiai Dí ja t — az eddigi két fokozat 
helyett — fokozatok nélkül, évente ítélik 
oda. Az Akadémiai Díj a jövőben 25 000,— 
F t lesz, és évente legfeljebb 15 lehet a 
dí jak száma. Kollektíva által elért tudo-
mányos eredmény díjazásánál a részesedés 
összegét személyenként kell megállapítani 
úgy, hogy az egy dí jazot t ra ju tó összeg 
б 000,— Ft-nál kevesebb ne legyen, de 
együttesen legalább 25 000,— F t kerüljön 
kiosztásra. Akadémiai Díjban ál ta lában az 
utolsó 5 évben elért és már értékelhető 
tudományos teljesítmény részesíthető. 
Ugyanazon személy Akadémiai Dí ja t több-
Az Elnökség hírei 
ízben csak kivételes esetben kaphat . Sze-
mélyi díj a lapí tását az Akadémia felügye-
lete a la t t álló intézetek és tudományos tár-
saságok is kezdeményezhetik, és pályadíj-
ként a tudományos osztályok is kitűzhetik. 
Az Elnökség határozatot hozott, hogy 
az MTA testületi szerveinek működéséről 
és munkamódszeréről szóló tá jékozta tó t 
az elnök a Tudománypolit ikai Bizottság 
elé terjessze. A tá jékoztatót a Magyar 
Tudomány októberi száma teljes terje-
delemben közli. Hozzájárul t az Elnökség, 
hogy a vidéki akadémiai bizottságok elnö-
kei ós alelnökei a jövőben az osztályelnö-
köket, illetve osztályelnök-helyetteseket 
megillető t iszteletdíjban részesüljenek, 
majd megállapí tot ta az Elnökség 1971. 
szeptember 1-től december 31-ig ter jedő 
időre szóló munkatervét . Tudomásul vet te 
a szocialista országok többoldalú tudomá-
nyos együttműködési egyezményeiről, az 
együttműködés témáiról, valamint a közös 
nemzetközi tudományos káderkópző köz-
pontok létesítéséről szóló tá jékozta tót , 
továbbá a „Man and Biosphere" UNES-
CO világprogram magyar nemzeti bizott-
ságának megalakulását . 
Az Elnökség egyetértet t azzal, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Svéd 
Tudományos Akadémia együttműködési 
egyezményt ós munkatervet kössön, s fel-
kérte Szabó Imre alelnököt és Láng István 
főt i tkárhelyettest ennek előkészítésére. 
* 
Az Elnökség július 20-án rendkívüli 
ülést t a r to t t , melyen állást foglalt a fő-
ti tkári funkció ideiglenes ellátásáról. Aján-
lot ta a Kormánynak, hogy Köpeczi Béla 
főti tkárhelyettes kapjon ideiglenes meg-
bízást a főti tkári teendők ellátására - fő-
ti tkárhelyettesi feladatainak érintetlenül 
hagyásával. A főti tkári funkció betöltésére 
az 1972. évi közgyűlés tegyen javaslatot 
a Kormánynak. 
A továbbiakban az elnök ismertette a 
Tudománypolit ikai Bizottságnak a távlati 
tudományos kuta tás i terv kormányszintű 
kiemelésre a ján lo t t kutatása főirányai 
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t á rgyában kialakított állásfoglalását, me-
lyet az elnökség tudomásul vett . Fontos-
nak vélte az Elnökség, hogy a kormány-
szinten kiemelésre javasolt kutatási fő-
irányok további kidolgozásában, illetve 
véleményezésében az osztályok legyenek 
figyelemmel a tárcaszintű főirányokkal, 
valamint kutatási célprogramokkal való 
kapcsolatokra. Ezt elősegíti a Tudomány-
politikai Bizottság azon határozata, hogy 
ezekre vonatkozóan is kapjanak az ősz 
folyamán az érdekelt szervek részletesebb 
információkat. 
* 
Erdcy-Grúz Tibor, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke és Köpeczi Béla. az 
MTA főtitkárhelyettese távi ra tban fejezte 
ki részvétót M. V. Keldis akadémikusnak, 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
elnökének ós 0. K. Szkrjabin levelező tag-
nak, a SZUTA tudományos főt i tkárának 
Georgij Dobrovolszkij, Vlagyiszlav Vollcov 
és Viktor Pacajev, a Szojuz-11 űrhajósai-
nak tragikus halála alkalmából. 
* 
Zambó János lev. tagot a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem díszdoktorává avat -
ta . 
Fonó Albert akadémikust, a Kohó- és 
Gépipari Minisztérium tervezőirodájának 
tanácsadójá t 90. születésnapja alkalmából 
a Munka Érdemrend arany fokozatával 
tün te t t ék ki. 
Fonó Albertet a nemzetközi szakiroda-
lom a torló sugárhajtóművek feltalálója-
kónt t a r t j a számon. Már 1915-ben bead ta 
első idevonatkozó, részletes és pontos 
számításokkal alátámasztott javaslatát . 
Az ugyanezen az elven alapuló repülőgép-
ha j t ómű szabadalmát, több évi újdonság-
vizsgálat után 1928-ban kapta meg. Ezen-
kívül számos nagyjelentőségű szabadalma 
Fonó Albert akadémikus 90 óves 
van a hőtechnika, a köziekedóstechnika, a 
kohászat, az elektrotechnika stb. terü-
letén. Az utóbbi évtizedekben elsősorban 
az általános energetikával, ezen belül 
különösképpen ipartelepek, kohóművek 
és bányák energiagazdálkodásával, to-
vábbá nagyméretű gáztávvezetékek kér-
déseivel foglalkozott. 
A kitüntetést Erdey-Grúz Tibor akadé-
mikus, az MTA elnöke ós Bognár Géza aka-
démikus, osztályelnök július 2-án kórházi 
ágyánál adták á t а Kossuth-díjas akadé-
mikusnak, az MTA legidősebb tagjának. 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főti tkári kollégium júniusban ké t 
alkalommal ta r to t t ülést. A június 7-i ülé-
sen az MTA Hivatala személyzeti tevé-
kenységének szervezeti ós működési alap-
elveire, ill. a Terv- ós Pénzügyi Főosztály 
szervezetének, működésének és a társfő-
osztályokkal való kapcsolatának ügyrend-
jére vonatkozó javaslat-tervezetet tárgyal-
ták meg. Elfogadták azt az előterjesztést, 
amelyik az 1971. évi közgyűlés beszámo-
lóiból ós határozataiból a szakigazgatásra 
háruló feladatokat tar ta lmazta . E felada-
tok elvégzésének idejét az 1971. év I I . 
félévi munkatervben rögzítették. 
Az ülés napirendjén szerepelt a szocia-
lista országok tudományos akadémiái kép-
viselőinek 1971. szeptemberében Buka-
restben tar tandó VI I . értekezletén való 
részvételünk előkészítése. A kollégium a 
szocialista országok többoldalú együt tmű-
ködésének ú j témáira, valamint a közös 
nemzetközi tudományos kádertovábbképző 
központok létesítésére vonatkozó előter-
jesztését elfogadta. 
A június Í4-i főt i tkári kollégiumon a 
tudományági főosztályok vezetői tájékoz-
ta tás t adtak az Akadémia intézoteinek fej-
lesztési problémáiról. Megvitatták a Köz-
ponti Igazgatási Titkárság ós а tudomány-
ági főosztályok szervezeti ós működési sza-
bályzatának főbb kérdéseit, majd elfogad-
ták az 1972—75. évi műszerbeszerzési ke-
retek felosztására t e t t javaslatot . 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Az Akadémia közgyűlési ülésszakának előadásaiból 
A társadalomtudományok differenciálódásáról és egységéről 
A Magyar Tudományos Akadémia 1971. 
évi közgyűlése keretében a Nyelv- és iro-
dalomtudományok, a Filozófiai és Törté-
net tudományok, va l amin t а Gazdaság- és 
Jogtudományok Osztályai 1971. június 
13-án együttes ülést t a r t o t t a k . Szabó Imre 
akadémikus, az MTA alelnökének meg-
ny i tó ja után Kulcsár Kálmán, az állam- ós 
jogtudományok dok to ra „A társadalom-
tudományok differenciálódása és egysége. 
Elméleti és módszertani következmények" 
címen tar tot ta meg vi taindí tó előadását. 
Kulcsár Kálmán előadását a tudomány-
tör téne t fejlődési vonalának megrajzolá-
sával kezdte; kifej te t te , hogy ez napjainkig 
egyetlen, jól k i t ap in tha tó vonalat köve-
t e t t : a tudományok differenciálódásának 
vonalát . A vallási kere t tő l megszabadult 
filozófia később természet- és társadalom-
filozófiává vált, ma jd ezek keretei is szét-
töredeztek, ós a további tagozódásuk követ-
keztében alakultak ki az egyes természet-
tudományi és társadalomtudományi szak-
diszciplínák. Mind a tudományfejlődés 
ezen irányának belső logikájából, mind 
pedig az e fejlődést meghatározó társadal-
mi, történeti tényezők alakulásából vilá-
gossá vált, hogy egyrészt a differenciáló-
dásnak bizonyos ha tá ra i vannak, másrészt, 
hogy a differenciálódás előrehaladtával 
egyre nyilvánvalóbbá lesz a tudományok 
egysége. Mindez az t m u t a t j a , hogy egy 
fo lyamatnak — a t u d o m á n y fejlődésének 
— két, összetartozó oldaláról van szó, 
ahol az extenzív fejlődós a differenciáló-
dás t , az intenzív fejlődós a tudományok 
egységét, sőt integrálódásukat hozza létre. 
A tudomány — így a társadalomtudo-
mányok — egysége egyrészt a tárgy azo-
nosságából (a természet, a társadalom, a 
gondolkodás), másrészt a tudománynak 
m i n t rendszernek a belső összefüggéseiből, 
strukturáltságából f akad . A tudománynak 
m i n t rendszernek a felfogása azt jelzi, 
hogy az a társadalomnak önmagában is 
objektiválódott tevékenységi formájává 
vál t , aminek a fej lődését a társadalom 
határozza meg. 
A társadalomtudományok tárgya az 
emberi társadalom és gondolkodás. Amíg 
a társadalomtudományok fejlettségi foka 
alacsony volt, s nem nyú j tha t t ak önálló 
kutatás i módszerekkel megszerzett, s a j á t 
fogalmaikkal rendszerezett és elméletileg 
ál talánosí tot t ismereteket, addig a társa-
dalomról szerzett ismereteket a filozófia 
ál talánosítot ta. Az egyes társadalomtudo-
mányok olyan mórtékben szakadtak ki a 
filozófiából, amilyen mértékben kimunkál-
ták sa já t kuta tás i módszerüket, fogalmi 
appará tusuka t . Ennek következtében mi-
nél inkább gazdagodott a társadalomtudo-
mányok által fe l tár t ismeretanyag, annál 
inkább derült fény a társadalom komplex 
sokrétűségére, ami önmagában is — min t 
a társadalomtudományok fejlődésének bel-
ső logikája — a társadalomtudományok 
differenciálódásának irányába hatot t . E z 
a differenciálódás azonban bizonyos pon-
ton önmaga ellentétébe csap át, mer t a 
társadalomtudományok intenzív fejlődése 
következtében mindinkább világossá vá-
lik, hogy a különböző társadalomtudomá-
nyok által vizsgált jelenség mégiscsak egy 
társadalmi jelenség, amelynek teljes meg-
értése csak a társadalomtudományok 
együttes erőfeszítéseinek következtében 
valósul meg. 
Mátrai László akadémikus hozzászólá-
sában elismerte a vitaindító előadásnak 
azon pozit ívumát, hogy a tudomány tör-
téneti fejlődésével kapcsolatban kifej te t te 
ennek extenzív vonalát, Mátrai László 
azonban csak ennek a hangsúlyozását egy-
oldaliinak t a r to t t a , olyan felfogásnak, 
amely a tudományok rendszerezésében 
elsősorban terjedelmi kérdést lát; aszerint 
osztályozza, hogy mi válhat tárgyává; 
holott a t udomány nem egyszerűen tárgy 
kérdése, hanem mindenekelőtt az á l ta la 
adot t ismeretek mélységének kérdése. Ezér t 
a vitaindító előadásban vázolt extenzív 
rendszer mellett szükség van arra, hogy 
vertikális i rányban is megvizsgáljuk a tu-
dományos foglalkozás mibenlétét. Ennek 
kapcsán a rendszeralkotás céljára egy 
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mélységi sort kell felállítani, amely az em-
beri megismerés alapfokának hétköznapi 
gyakorlatából indul ki és az elméleti álta-
lánosítás, a törvényszerűségek feltárása 
révén a tudomány szintjéig ju t el. 
Ez a mélységi szemlélet éppen a tudo-
mányszervezés, irányítás szempontjából 
döntő jelentőségű. Ha ugyanis az extenzív 
szemlélet mellett maradunk, akkor egyen-
rangú tudományként szerepeltetünk olyan 
elméleti tevékenységeket, amelyek a leg-
különbözőbb szinteken állnak. Példaként 
említette a könyvtár- , . tudományt" , amely 
a könyvekkel való foglalkozás elméleti 
megfogalmazási kísérlete. Természetes, 
hogy ennek kapcsán komoly ismereteket 
gyű j t össze. De amikor a könyvtárosi 
munka elmélete valóban tudománnyá kez-
dene válni, vagyis amikor a könyvtáros 
kuta tni kezdi pl. az olvasás lélektanát, a 
művelődés szociológiáját stb., o t t a könyv-
tárral foglalkozó elmélet átcsap szociológiá-
ba, pszichológiába, művelődéstörténetbe 
és más konkrét tudományokba. Ez tehá t 
azt jelenti, hogy amit szeretünk könyvtár-
tudománynak nevezni, az egy középszin-
ten megmaradó elméleti tevékenység. 
(Kulcsár Kálmán a vita végén egyetértően 
tér t ki e problémákra, elmondta, hogy az 
ún. szervezéstudománnyal is ugyanez a 
helyzet.) 
A hozzászólók többsége sa já t tudo-
mányterületének szemszögéből érintette a 
társadalomtudományok differenciálódásá-
nak ós egységének kérdését, e problematika 
extenzív és intenzív aspektusait . Erdős 
Péter, a közgazdaságtudományok doktora 
a gazdasági tudományok differenciált vol-
táról, belső tagozódásáról beszélt; Ujfalussy 
József a zenetudományok doktora Bartók 
Béla példájával (idézvén a Miért és hogyan 
gyűj t sünk népzenét? c. tanulmányának 
megfelelő mondatai t) vázolta, hogy a zene-
folklór kuta tásában is komplex vizsgáló-
dásra van szükség. Wittmart Tibor, a tör-
ténelemtudományok doktora a differenciá-
lódás ós integrálódás kérdéseit a történe-
lemtudományon belül vizsgálta. A részlet-
feltárást, az adatok dokumentációját, a 
fejlődési folyamatok törvényszerűségeinek 
a lehető legnagyobb egzaktsággal történő 
megvilágítását egymást feltételező, össze-
tartozó eljárásnak mondta, de a történet-
tudomány igazi feladata, mint tudományé, 
a társadalmi fejlődés folyamatainak a tör-
vényszerűségek szintjén való feltárása. 
Ennek érdekében a tör ténet tudománynak 
egy jól kialakítot t egyetemes kutatási látó-
mezőn kell szemlélnie a nomzeti történel-
mek sajátosságait is. Ennek kapcsán hang-
súlyozta, hogy milyen nagy szerepe van 
e látómező kialakításában a módszertani 
integráltságnak, amely szervesen igyek-
szik bevonni a vizsgálatokba Ázsia, Afr ika 
és Latin-Amerika fejlődóstörvónyeit. Sza-
bolcsi Miklós, az MTÁ levelező tagja hozzá-
szólásában az irodalomtudomány fejlődé-
sének extenzív és intenzív irányával foglal-
kozott . A belső differenciálódás következ-
tében a retorika, stilisztika, poétika, iro-
dalomszociológia stb. harcol az önálló 
tudományággá válás jogaiért. Az intenzív 
fejlődést szolgálja viszont az a tény, hogy 
Magyarországon hagyományos, egyoldalú, 
csak történeti ós leíró jellegű vizsgálat mel-
le t t más típusú, elméleti jellegű vizsgála-
tok is helyet kapnak az ú j magyar iroda-
lomtudományban, min t a marxizmus mód-
szerének fontos, integrált része. 
Kulcsár Kálmán vitaindító előadásának 
másik centrális problémája annak meg-
világítása volt, hogy különösen a társa-
dalomtudományok fejlődése nem függet-
len a társadalmi-történeti környezetnek a 
változásaitól. Napjaink társadalmi prob-
lémái között fontos helyet foglal el a ter-
vezés gondolata és gyakorlata. E tervezés-
nek komplex társadalmi viszonyokkal kell 
számolnia, az ebből fakadó igény t ehá t 
óppenúgy а társadalomtudományok egy-
ségét húzza alá, mint a tudományfejlődós 
immanens logikája. Ez a helyzet a k u t a t á s 
szervezésének ú j vonásaiban, a sa já tosan 
ú j kutatói magatar tás megjelenésében is 
megragadható; legvilágosabban a ku ta t á s 
feladatra-orientáltságában ölt testet . 
A kutatás feladatra-orientáltságánál 
Kulcsár kifejti, hogy az a feladat maga is 
a társadalom egy más rendszerén keresz-
tül érkezik a tudomány rendszerébe, ti. a 
politika szférájából. ,,A politikai rend-
szernek mint a társadalmi tervezés irá-
nyí tó jának ós a társadalomtudományok-
nak kapcsolata tehát egyrészről közvetlen 
feladatkizűtésben, másrészről azonban nem 
csupán feladatvállalásban, hanem a társa-
dalmi igények akt ív tudományos felisme-
résében is megnyilatkozhat. A modern tár-
sadalomtudományi ku ta tás feltételei kö-
zö t t egyébként a politikai rendszer, annak 
elvárásai, preferenciái egyre nagyobb he-
lyet foglalnak el, hiszen a ku ta tás esz-
közeinek csoportosítása, a szervezeti kere-
tek kialakítása, a szakemberképzés s tb . 
végső soron politikai döntés eredményei." 
Kulcsár ennek kapcsán hangsúlyozta, 
hogy a politika és a társadalomtudomá-
nyok ilyen viszonya nem szünteti meg az 
egyes társadalomtudományi szakágak ön-
állóságát, belső sajátosságait : „Az is vilá-
gos, hogy а társadalomtudományok alap-
vető feladata, a lényegi összefüggések fel-
tárása , a társadalmi igényeknek való meg-
feleléssel nem szorul hát térbe, sőt a társa-
dalmi gyakorlat mélyebb értelemben azt 
is kívánja. Éppen ezért szükséges s a j á t 
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elméleti és kategóriarendszerünk, mód-
szertanunk állandó továbbfejlesztése is, 
hiszen ennek e lmaradása esetében a tár-
sadalmi gyakorlatból adódó feladatok meg-
oldására is képtelenné válnánk. A tudo-
m á n y tehát a fent i értelmű feladatra-
orientáltságának növekedése mellett sem 
oldódik fel a pusztán és szűken értelmezett 
gyakorlat által meghatározot t problémák 
feltárásában. A szűken értelmezett gya-
korlat , a napi polit ikai igények egyrészről, 
és a társadalmi gyakor la t általánossága, 
valamint a politikai rendszer lényegéből 
fakadó igények másrészről, között meg-
levő különbséget azér t is hangsúlyozni 
kell, mert a társadalom gyakorlata tulaj-
donképpen azonban az alapvető társadalmi 
folyamatokban és a ráépülő jelenségekben 
válik történetileg is jelentőssé, amelyek 
a társadalomtudományok belső tudomá-
nyos kérdésfeltevéseinek megoldásához is 
kutatás i alapot képeznek, s amelyek a 
lényegi összefüggések feltárását jelentik." 
Tudományos közvéleményünk mindin-
kább magáévá teszi a politika és tudomány 
fentiekben vázolt viszonyának kifejtését. 
A múltban ható helytelen politikai gyakor-
latból származó félelmek azonban még ma 
is hatnak. Peschka Vilmos, az állam- és 
jogtudományok doktora hozzászólásában 
egy ilyen helytelen politikai gyakorlattal 
ál l í totta szembe a tudomány belső önfej-
lődését, nem differenciálva az igazi marxis-
ta—leninista politika és ennek torz for-
mája között. Ezér t hozzászólásában sok 
v i ta tha tó motívummal találkoztunk, a-
mellyel Kulcsár Kálmán összefoglalójában 
polemizálni kényszerült. 
Érdekes színfoltja volt a vitának az 
egységes társadalomtudományi nyel v ki-
alakításának kérdése. I t t is különböző 
álláspontok hangzot tak el: Kulcsár Kál-
mán lehetségesnek mondotta , sőt a meg-
teremtés szükségességét hangsúlyozta. Ta-
más Lajos akadémikus a nyelvtudomány 
meglevő terminológiai zavarodottságára 
utal t . Erdős Péter pedig eleve t a g a d t a 
egy közös terminológia kialakításának lehe-
tőségét. 
A három osztály együttes ülésének vi-
t á j a rendkívül termékeny és hasznos vol t . 
A vitában elhangzott koncepciókat t ovább 
kell fejleszteni, mindenekelőtt konkrétab-
bá tenni; az egyes társadalomtudományok 
belső problematikájából kiindulva (a tá r -
sadalomtudományok magyarországi tör té-
neti fejlődósét figyelembe véve) kell ki-
munkálni a társadalomtudományok tény-
leges kapcsolatának problémáit. Ezekkel 
a gondolatokkal zár ta be az ülést Szabó 
Imre akadémikus. 
Nóvák Zoltán 
Az antibiotikumokkal kapcsolatos újabb problémák 
„Amióta az orvos tudomány természet-
tudományos szemlélettel felvértezve har-
col a baktériumos fertőzések ellen a gyó-
gyítás módszerei mindig újabb és jobb 
eredményeket ós sikereket helyeztek szá-
munkra kilátásba. A természettudományos 
szemléletet tekintve azonban alig többről, 
min t másfél évszázadról van szó, és ebben 
is csupán az utolsó 50 év az, amelyben a 
gyulladásos megbetegedések ellen rend-
kívül hatékony gyógyszerekkel, szulfon-
amidokkal ós antibiotikumokkal rendelke-
zünk. Hozzá kell t ennünk azonban azt is, 
hogy hatékonyságuk egyúttal az iatrogénia 
gazdag forrása is l e t t . " Ezekkel a szavak-
kal nyitotta meg Babies Antal akadémikus, 
az Orvosi Tudományok Osztályának a 
Magyar Tudományos Akadémia 1971. évi 
közgyűlése keretében rendezett „Az anti-
biotikumokkal kapcsolatos újabb problé-
m á k " című előadássorozatot. 
A tudományos ülésen három előadás 
hangzott el. Mosonyi László, az orvos-
tudományok kandidá tusa az antibiotiku-
mok hatásmechanizmusáról, Béládi Ilona, 
az orvostudományok kandidátusa az anti-
biotikumokkal szembeni rezisztencia kelet-
kezésének kérdéseiről, Szendrői Zoltán, az 
orvostudományok doktora az antibiotiku-
mok célszerűtlen alkalmazásának há t rá -
nyairól t a r to t t előadást. Beszámolómban 
az előadások a lapján kívánok összefoglaló 
képet adni az orvostudomány e valóban 
aktuális kérdéséről. 
Az antibiotikumok 
hatásmechanizmusa és hatásossága 
A molekuláris biológiai kutatások, és 
főképpen az izotóp anyagok beépülésének 
követése lehetővé te t te az antibiotikumok 
hatásmechanizmusának tisztázását. Meg-
állapították, hogy az antibiotikumok fő 
támadáspont ja i : a baktériumok fehérje-
szintézisének gátlása, hatás a sej tmembrá-
nokra és különböző, a sejten belül lezajló 
biológiai folyamatokra. À kutatási ered-
mények világosan rámuta t tak arra is, hogy 
az antibiotikumok aktivitása azonos i rányú 
az egysejtű lényekben és az emberben 
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egyaránt. Ennek következményei azon-
ban a különböző fajokban nemcsak meny-
nyiségileg, hanem minőségileg is külön-
bözőek. 
A hatásos antibiotikus kezelés előfel-
tétele bakteriológiai rezisztencia vizsgálat 
végzése, amellyel megállapítjuk, hogy a 
kitenyésztett kórokozó ellen melyik ren-
delkezésre álló antibiot ikum a leghatáso-
sabb. Hogy mennyire lesz hatásos az anti-
biotikus kezelés, abban természetszerűleg 
szerepet játszanak azok az anatómiai és 
funkcionális tényezők is, amelyek az anti-
biotikumok felszívódását befolyásolják. 
Akadályozott felszívódás esetén ugyanis a 
bakteriológiailag kétségtelenül helyénvaló 
alkalmazás ellenére, a kezelés eredmény-
telen marad. A hatásosság fokozására rég-
óta törekedtek különböző szerek kombi-
nációira. Ennek a megfontolásnak az az 
elméleti alapja, hogy a több irányú táma-
dáspont egyidejű károsítása a baktérium-
ellenes hatást erősíti, ugyanakkor az egyes 
antibiotikumok kisebb adagjai a szervezet 
számára jobban elviselhetők. Az antibio-
tikumok sejt- és szervhatásának ú jabb 
megismerése lehetővé tette, hogy a kom-
binált kezelés pontos indikációit meg-
szabjuk. A hatásosság további követel-
ménye, hogy az alkalmazott szerek ne 
gyengítsék ill. semlegesítsék egymás tevé-
kenységét. 
Az antibiotikus kezelés hatásosságát a 
szervezet általános állapota is nagymérték-
ben befolyásolja: shock, veseműködés za-
vara, szubnormális hőmérséklet, gátolt ki-
választás, másodlagos fertőzések, megaka-
dályozhatják a bakteriológiailag és elmé-
letileg kifogástalan terepiás terv sikerét, 
sőt az ún. stressz állapotok is fokozhatják 
a beteg hajlamosságát infekciók iránt, vagy 
há t rá l t a tha t j ák annak gyógyulását. 
A beteg ál lapotát és a betegség prognó-
zisát az is módosít ja , ha a gyógyszeres 
kezelést akkor — vagy a szükségesnél 
kisebb adaggal — kezdjük el, amikor előre-
haladot t anatómiai károsodás nem teszi 
lehetővé a teljes szöveti gyógyulást. Ez 
a helyzet a szívbelhártya gyulladás késői 
antibiotikus kezelése során: a nem kellő 
mennyiségben alkalmazott antibiotikum 
a billentyűket nagymértékben roncsoló 
folyamat szeptikus jelenségeit enyhíti 
ugyan, de a szívelégtelenség bekövetkezé-
sét nem akadályozza meg. 
Minél alaposabban megismerjük az anti-
biotikumok hatásmechanizmusát, annál 
nagyobb biztonsággal remélhetjük ezek-
nek a csodálatos anyagoknak a segítségét 
a bakteriális fertőzések elhárításában, a-
nélkül, hogy feleslegesen terhelnénk a 
kezelés mellékhatásaival vagy szövődmé-
nyeivel a szervezetet. 
A rezisztencia keletkezésének kérdései 
Az antibiotikumokkal szembeni rezisz-
tencia, eredetét tekintve, három csoportba 
sorolható: 1. „természetes", 2. „szerzet t" , 
3. „fer tőző". 
1. Természetes baktérium rezisztenciá-
ról akkor beszélünk, amikor egy baktér ium 
f a j vagy egyes baktérium törzsek ellen-
ül lóképességót a kérdéses antibiot ikummal 
szemben természetadta tula jdonságnak 
tek in t jük . A természetes rezisztencia okai 
közöt t szerepelhet pl., hogy a bak té r ium 
anyagcseréjéből olyan metabolikus folya-
matok hiányzanak, amelyekre az illető 
ant ibiot ikum hat , továbbá a bak té r ium 
szerkezeti adottsága, pl. sejtfal hiány vagy 
a baktórium enzim termelése, amellyel az 
ant ibiot ikumot hatástalaní t ja . 
2. „Szerzett rezisztencia" a la t t azt ért-
jük, hogy az eredetileg érzékeny baktér ium 
a kezelés ideje a la t t válik rezisztenssé a 
kérdéses antibiotikummal szemben. Ez a 
fo lyamat a baktórium populációban kelet-
kezet t mutációnak, ós a rezisztens mután-
sok szelekciójának következménye. In vitro 
kísérletekből ismert, hogy egyes antibioti-
kumokkal szemben a baktériumok rezisz-
tenciája relative gyorsan, „egy lépésben", 
míg másokkal szemben több lépésben 
alakul ki. Az antibiotikumok alkalmazá-
sakor a beteg érdekében mindig figyelem-
mel kell lennünk arra, hogy az alkalma-
zot t szerrel szemben szerzett rezisztencia 
fellépésének milyen a lehetősége. 
3. A szerzett rezisztencia a baktór ium 
kromoszómájában levő gének megválto-
zásán alapszik. Ezzel ellentétben a „fer-
tőző" baktérium rezisztenciát kromoszó-
m á n kívülinek tekint jük, mert a bakté-
rium plazmájában jelenlevő, a magállo-
mánytól független genetikai egység kont-
rollja a la t t áll. Megjelölésére leggyakrab-
ban a Rezisztencia Faktor, rövidítve R 
fak tor elnevezést használják. A reziszten-
ciát hordozó R faktor átadásához az adó 
és kapó sejt között kontaktus szükséges, 
sej tmentes f i l t rátummal nem vihető á t . 
Ez megfelel a régebben ismert konjugáció 
fogalmának, ami a la t t azt ér t jük , hogy 
közvetlen kontaktus segítségével egyik 
baktériumból a másikba különböző tu la j -
donságokat hordozó faktorok j u t h a t n a k 
á t . 
Az R faktorral á tv i t t rezisztencia me-
chanizmusának tanulmányozásakor ál ta-
lában azt találták, hogy а rezisztencia az 
ant ibiot ikumokat inaktiváló enzimek kép-
ződésén alapszik. 
Annak ellenére, hogy az R faktor fer-
tőződés in vivo tovaterjedése nem látszik 
gyakorinak, mégis az R faktor t hordozó 
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polirezisztens baktér iumok számának to-
vábbi növekedését várhat juk, mivel az 
antibiotikumok folyamatos használata ál-
landó szelektálódásukhoz vezet. Figyelem-
re méltó szempont az is, hogy az R faktor t 
hordozó baktér iumok száma nemcsak az 
emberből izolált patogen és nem patogen 
baktérium törzsek közöt t muta t emelkedő 
tendenciát, hanem a környezetünkben élő 
állatoknál is lejátszódik ugyanez a jelen-
ség. Szükségesnek látszik ezért, hogy a 
kemoterápiás kezelések számát a lehetőség 
szerint csökkentsük, illetve ésszerű óva-
tosság vezérelte alkalmazásukkal, az R 
faktor t hordozó baktér iumok szelektálódá-
sához minél kevesebb segítséget nyú j t -
sunk. 
Az antibiotikumok célszerűtlen 
alkalmazásának hátrányai 
A gennyes vesegyulladások gyógykeze-
lésében használt kemoterápiás szerek, köz-
tük az ant ibiot ikumok is a terápiás ered-
mények mellett más jellemző következ-
ménnyel is já rnak. A különféle betegségek 
csoportjaiban létrehozzák az eddig tipikus 
tünetek és kórlefolyás megváltozását, a 
kórfolyamat patomorfózisát , annak min-
den következményével együtt . E tényezők 
általános következményei a gyulladásos 
folyamatoknál : 
a) Megváltozik a kóros folyamat inten-
zitása és idő ta r t ama . A heveny szak le-
rövidül, enyhe lefolyású lesz, anélkül hogy 
az adot t szerven belül teljes szöveti gyó-
gyulás jönne létre, és a gyógykezelés félbe-
szakítása után a gyulladás kiújul. 
b) A baktériumellenes kezelés ha tására 
ú j kórokozók léphetnek fel (diszbakterió-
zis, mikózis). 
c) Az előbbi körülmények következté-
ben enyhülnek vagy megváltoznak a kór-
kép klinikai tünetei , megnehezítik a korai 
diagnózist, és a megfelelő időben történő 
sebészi beavatkozást . 
Az ant ibiot ikumok kritikátlan és cél-
szerűtlen felhasználása ezeket a változá-
sokat még inkább elősegítik. Nem ri tka a 
gyakorlatban, hogy az első észlelő orvos, 
a tünetek kialakulása, a diagnózis meg-
állapítása előtt — olykor pusztán lázas 
állapot miat t , széles hatású antibiotikumot 
rendel. Ennek következtében az akut vese-
gennyedés — de a szervezeten belül egyéb 
gennyes gyulladás is — egyébként jelleg-
zetes tünetei ki sem alakulnak. A klinikai 
kép elmosódott, az alapfolyamat és annak 
kihatásai fedet tek lesznek. Az utóbbi idő-
ben mind többen hívják fel a f igyelmet 
arra , hogy nem helyes az antibiotikumok 
adása mindaddig, míg biztos diagnózis meg 
nem állap tható. Nem jelent veszélyt a 
t ípusos tünetek megvárása, ill. az az idő, 
amely a szakvizsgálatok elvégzéséhez szük-
séges. 
Figyelmeztetőül néhány adat a klini-
kumból : a budapesti Urológiai Klinikán 
77 gennyes vesegyulladásban szenvedő 
beteg közül 55 a diagnózis megállapítása 
és klinikai felvétele előtt ant ibiot ikumot 
— többnyire Te t ran t és Chlorocidot — 
kapo t t . 50%-uk 1 hétnél hosszabb időn 
keresztül, és kb. negyed részük a szüksé-
gesnél kisebb dózisban. A betegek több-
ségénél a klinikai kép tünetszegény volt. 
A gennyes vesegyulladást 57 esetben kísérte 
szeptikus állapot, ehhez 25 esetben csat-
lakozott vesoelégtelonsóg is. Szeptikemiás 
shock 18 betegen fejlődött ki, és közülük 
15 meghalt . 
Ezek az adatok aláhúzzák az elmon-
do t tak fontosságát, vagyis azt, hogy he-
veny gennyes vesegyulladás gyanúja ese-
tén káros lehet a célszerűtlen ant ibiot ikum 
adagolás, ilyenkor törekedni kell a korai 
diagnózis megállapítására, és csak ezt köve-
tően a szükséges gyógyszeres, esetleg mű-
té t i kezelésre. 
Az első antibiotikum, a penicillin fel-
fedezése óta nagy győzelmek születtek a 
kórokozók elleni harcban. Az első sikerek 
u t án még abban is reménykedtünk, hogy 
a bakteriális eredetű betegségeket gyöke-
resen ki lehet, irtani. A keserű csalódásokra 
az elhangzott előadások is felhívták a 
figyelmet. Az antibiotikumokkal kapcso-
latos elvi és gyakorlati kérdések — joggal 
mondha t juk —, napja inkban rendkívül 
bonyolul t tá váltak. Ezért volt időszerű az, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
közgyűlési fórumán is hangot kap janak 
az antibiotikumok felhasználásával kap-
csolatos helyes gyógyítási elvek. 
A rövid összefoglalás igényével megír t 
beszámolómat Babies akadémikus szavai-
val fejezem be: „A helyes elvek gyakorlat i 
alkalmazása, ill. végrehajtása az orvosokra 
hárul, akiknek le kell mondani arról a 
kényelemről, amit az antibiotikumok lehe-
tővé tesznek, mert ami nekünk kényelmes, 
az a betegnek káros lehet. Közhirré kell 
t ennünk, hogy a felesleges és nem racio-
nálisan alkalmazott antibiotikumok nem-
csak nem gyógyítanak, hanem veszélye-
sekké is lehetnek a betegekre." 
Frang Dezső 
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A ciklikus adenozin-3', 5'-monofoszfát biológiai jelentősége 
A Magyar Tudományos Akadémia ez 
évi közgyűlésén az Orvosi Osztály Baló 
József akadémikus elnökletével tudomá-
nyos ülésen foglalkozott a ciklikus adeno-
zin-3',6'-monofoszfát (cAMP) biológiai je-
lentőségével. Baló professzor sokoldalú be-
vezető referátuma után Qarzó Tamás ad-
junktus a cAMP biokémiai, Marton Jenő 
a hormonológiai, Görgényi Frigyes pedig 
a klinikai vonatkozásáról t a r t o t t szín-
vonalas, a legújabb tudományos eredmé-
nyeket is felölelő előadást. 
Ezen az ülésszakon került először ma-
gyar tudományos fórumon is megvi ta tásra 
ez az időszerű, a nemzetközi tudományos 
élet középpontjában álló probléma. Az 
utóbbi 10 — 12 évben egyre többen ku ta t j ák 
a cAMP biológiai jelentőségét, és a kérdéssel 
foglalkozó tudományos közlemények, ösz-
szefoglalók, könyvek száma exponenciáli-
san növekszik. Ebben az évben Milánóban 
nemzetközi kongresszus is foglalkozik a 
témával kapcsolatos legújabb kutatás i 
eredményekkel. Az Akadémián elhangzott 
előadások a cAMP jelentőségét tör ténet i 
sorrendben, a nemzetközi irodalom adatai 
a lapján tárgyalták, hiszen hazai vonatko-
zásban sajnos még csak szórványos ered-
ményekről számolhatunk be ezen a terü-
leten. 
A cAMP-t Sutherland és Ball fedezte 
fel az 1900-as évek elején, a clevelandi 
Western Reverse University Gyógyszer-
tani Intézetébon, miközben molekuláris 
szinten tanulmányozták az adrenalin és a 
glukagon hiperglikemizáló ha tásá t . Azt 
talál ták, hogy sejtmentes májk ivona tban 
az adenozintrifoszfátból (ATP) adrenalin 
és glukagon hatására , magnézium jelen-
létében, az adenilsav ciklusos diósztere, 
cAMP keletkezik, mely azóta m á r tisztá-
zot t módon szabályozza a glikogén lebon-
tási és felépítési sebességének egyensúlyát. 
A felfedezés jelentősége azonnal nyil-
vánvalóvá vált, hiszen korábban is ismer-
ték azokat a fiziológiai tényezőket, melyek 
a hormonok szekrécióját szabályozzák és 
azokat a biokémiai folyamatokat is, melye-
ke t a hormon-szekréció elindított . Egyet-
len esetben sem ismerték azonban a két 
jelenség közötti molekuláris összefüggést. 
Sutherland és munkatársai felfedezték, 
hogy а cAMP közvetítő szerepet töl t be 
а liormonok ha tása és a sejtek biokémiai 
reakciója között . Ezzel világossá vált, 
hogy egy hormon — mely legtöbb esetben 
nem képes á thatolni a sej tmembráno-
kon —, hogyan t u d j a befolyásolni a szö-
vetek sejten belüli anyagcseréjét. A mole-
kuláris biológia terminológiájával, a hor-
monok a sejtek közötti hírvivők, elsődle-
ges ,,messengerek", mig a cAMP a sejten 
belüli hírvivő, vagyis a második „messen-
ger" szerepét tölt i be. E koncepció alap-
ján ma már szinte csodálkozunk, hogy 
miért nem k u t a t t a k korábban a második 
„messenger" vagy „messengerek" után. 
A felfedezést követő években a cAMP 
jelenlétét bizonyították az izom-, zsír- és 
idegszövetben, csontban, szívben, nyál-
mirigyben, de az emlősökön túl a bakté-
riumokban is. A cAMP szöveti koncentrá-
ciója igen alacsony. A mennyiség pontos 
meghatározását főleg a nagyobb koncentrá-
cióban jelenlevő, más gyűrűs nukleotidok 
zavarják. 
Biokémiai vizsgálatok t isztázták a 
cAMP keletkezésének és lebontásának mód-
já t is a sejtekben. Szintézisét a sejtmemb-
ránhoz szilárdan kötö t t adenilcikláz en-
zim végzi. Az enzimet szilárd, s t rukturál is 
elrendezése, kötöttsége mia t t még nem 
sikerült tiszta formában előállítani, ezért 
még nem ismeretes, hogy az enzim és a 
hormon kapcsolódása milyen természetű, 
de az enzim hormon-érzékenysége és sze-
lektivitása a lapján a hormonok recepto-
rának felöl meg. 
A cAMP lebontását egy másik enzim, 
a foszfodieszteráz végzi. 
A sejtek с AMP koncentrációját a ké t 
enzim működése szabályozza. Ily módon 
minden olyan effektus, mely az adenil-
cikláz enzimet akt ivál ja , vagy amely a 
foszfodieszterázt béní t ja egyaránt emeli a 
cAMP szöveti koncentrációját , ós ezáltal 
hormonhatást produkál. 
A következő tények bizonyítják, hogy 
a hormonhatás cAMP-n keresztül érvé-
nyesül: 
1. A célszervnek hormonérzékeny ade-
nilcikláz enzimet kell tar talmaznia ós az 
adenilcikláz hormonérzókenysége, vala-
mint a célszerv hormon válasza egymással 
párhuzamos jelenségek. 
2. A cAMP koncentrációja párhuzamo-
san változik a hormonhatással , és időben 
megelőzi azt. 
3. A foszfodieszteráz-gátló gyógyszerek 
növelik a cAMP sejten belüli koncentrá-
cióját, ezáltal fokozzák a hormonális vá-
laszt. 
4. А с AMI' alkalmazásával hormonhatás 
hozható létre a szövetekben. 
A fenti kr i tér iumokat legjobban az ad-
renalin ós glukagon hatására történő gliko-
gén lebontása elégíti ki, illetve ezt ismer-
jük legjobban, hiszen a cAMP felfedezése 
is ennek a ku ta tásnak az eredménye volt. 
A glikogén-lebontás rogulációjáról rész-
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l e t e e biokémiai elemzés hangzott el az 
ülésszakon. Bizonyított azonban a hor-
monha tás ós cAMP összefüggése több más 
területen is. így a mellékvese, a gonádok 
szteroid-hormon szintézisében, a pajzs-
mirigy-hormon szabályozásában stb. A 
cAMP gyógyszerként való alkalmazása 
problémát jelent, mivel részben rosszul 
megy á t a sejtfalakon, részben gyorsan 
elbomlik a sejtekben. Ezér t nagy jelentő-
ségűek a cAMP kémiailag előállított, zsír-
oldékony származékai, melyek közül a 
fent i viszonylatban a dibutiril-cAMP bizo-
nyu l t legelőnyösebbnek. 
Még nem tudjuk , milyen szerepet tölt 
be a cAMP a központi idegrendszer mű-
ködésében, de nem lehet véletlen, hogy a 
központi idegrendszer adenileikláz aktivi-
tása , és így a cAMP koncentrációja is vala-
mennyi más szervnél magasabb. Egyre 
több kísérletes a d a t bizonyítja, bogy az 
idegrendszerben is a második t ranszmit ter 
szerepét tölti be, azt , melyet korábban 
közvetlenül a t ranszmit ternek tulajdoní-
to t tunk . 
A katecholaminok (adrenalin, noradre-
nalin) fokozzák az agyi adenileikláz akti-
vi tását . Hasonlóan h a t a szerotonin és a 
hisztamin is, bár az agy különböző terü-
letéről preparált enzim-készítmények érzé-
kenysége jelentős különbséget m u t a t a 
fent i vegyületekkel szemben. A kérdés 
gyakorlati jelentőségét az ad ja meg, hogy 
azok a vegyületek és gyógyszerek, melyek 
megváltoztat ják, módosí t ják a katechol-
aminok receptoriális hatásai t ; megváltoz-
t a t j á k az utóbbiak adenileikláz aktiváló 
ha tá sá t is. 
Kevés klinikai ada to t ismerünk ahhoz, 
hogy megmondhassuk, milyen ú j terápiás 
lehetőségeket n y ú j t а о AMP és reguláló 
rendszerének ismerete, de már az ülésen 
is felvetették alkalmazhatóságát a s thma 
bronebialéban, depresszióban és egyes szív-
működési rendellenességekben. 
Bizonyított ugyanis, hogy a depressziós 
betegek központi idegrendszerének cAMP 
koncentrációja csökken, ós az antidepresz-
szív kezelés ezt az ál lapotot rendezi. Az 
as thma bronchialet a teofillin bizonyítot-
tan azért gyógyítja, mer t a foszfodieszte-
ráz gátlása révén, fokozza a tüdő с AMP 
koncentrációját. A béta-receptor izgató 
izoproterenol pedig az adenileikláz foko-
zása révén javí t ja az asztmás betegek 
állapotát. Egyre többen hozzák összefüg-
gésbe a béta-receptor izgatók szívizom 
erejét fokozó hatását is szív adenileikláz 
akiivitásának fokozásával. 
А с AMP és a cAMP-t reguláló biológiai 
rendszer felfedezése közelebb vit t a hor-
monok és a neutrotranszmitterek hatás-
módjának megértéséhez. A felfedezés gya-
korlati hasznának kiaknázása azonban még 
a jövő kutatásokra vár . A fő probléma, 
hogyan tud juk befolyásolni gyógyszerek-
kel is szelektíven a cAMP anyagcseréjét. 
Van-e ennek a biológiai rendszernek az 
adenilciklázon túlmenően egyéb szelektív 
pont ja is, ahol nemcsak a hormonok és a 
transzmitterek, hanem a gyógyszerek is 
specifikus hatás t vá l thatnak ki. A fő kér-
dés tehát az, hogy ennek az univerzális 
biológiai rendszernek az ismerete perspek-
tivikusan milyen lehetőséget adhat a gyó-
gyító orvos kezébe. Minden reményünk 
megvan arra, hogy a jövőben ennek a 
feltárásában egyre több gondolat és ered-
mény születik magyar laboratóriiunok-
ban is. 
A referáló cikkben az elhangzott elő-
adásoknak csak egy-egy részletét ragad-
tam ki. Örvendetes, hogy az előadások 
teljes terjedelemben, irodalmi hivatkozá-
sokkal együt t megjelennek az Orvostudo-
mány c. folyóiratban. 
Magyar Kálmán 
Szovjet és amerikai viták a tudományos fokozatokról és a 
tudományos tevékenység ösztönzéséről 
Figyelemre méltó jelenség, bogy a Szov-
jetunióban és az Egyesült Államokban 
majdnem egyidejűleg, vezető tudósok nem 
egy esetben ama véleményüknek ad tak 
kifejezést, bogy a tudományos fokozatok-
nak náluk fennálló rendszere nem felel 
meg annak a célnak, amelynek érdekében 
ezeket a fokozatokat annak idején létesí-
te t ték . A cél minden országban, termé-
szetesen, a tudományos tevékenység szín-
vonalának, a tudományos tevékenység 
hatékonyságának a növelése, nemcsak a 
kuta tás t , hanem a képzést és az alkalmazáso-
ka t illetően is. Úgy véljük, nem kell külön 
bizonyítani, hogy a tudományos fokoza-
toknak („doktori", „kandidátus i" címek 
odaítélésének megvédett disszertációk alap-
ján) nagy szerepük van a káderek kivá-
lasztásában, és a tudományos munkára 
való ösztönzésben egyaránt . A bírálók, 
minden bizonnyal sok évi tapasztalatuk 
alapján mégis arra a meggyőződésre jutot-
tak, hogy a tudományos fokozatoknak ma 
fennálló rendszere helyett valamilyen más 
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rendszert kell megvalósítani, amely jobban 
kedvez a tudományos tevékenység fejlő-
désének. A Li tyera turnaja Gazeta 1970. 
évi 41. számában egyszerre három vezető 
szovjet tudós is nyilatkozik erről a kér-
désről. I t t ismertetjük ezeket a nyilatko-
zatokat , hogy azután összehasonlíthassuk 
a bennük kifej tet t véleményeket egy egye-
sült államokbeli kollégájuk véleményé-
vel. 
I. Besztuzsev-Lada, a tör ténet tudomá-
nyok doktora, cikkébon kifejti, hogy a 
tudományos fokozatok jelenlegi rendszere 
(a Szovjetunióban) nemcsak hogy nem ked-
vez a tudományos kutatások ösztönzésé-
nek, hanem ellenkezőleg, gátolja azt . A 
cikkíró hangsúlyozza, hogy nem azokról 
a tudományos dolgozókról van szó, akik 
„megszállot t jai" a kuta tásnak és nem is 
azokról, akik tudományos dolgozóknak 
deklarálják magukat , lévén semmi közük 
a tudományhoz. „Szó van a tudomány 
közönséges, közepes dolgozóinak a sorsáról, 
akik többségben vannak." (Érdekes, hogy 
I. N. Herstein amerikai matematikus, aki-
nek a véleményét később fogjuk ismertetni, 
ugyanezt húzza alá.) A valóban értékes 
tudományos eredmények általában nem a 
disszertációk megírása alkalmából (nem a 
disszertációkkal kapcsolatban) születnek, 
ellenkezőleg, az a tény, hogy egy tudomá-
nyos dolgozó erkölcsi és anyagi megbe-
csülése nagymértékben tudományos foko-
zatától függ, a disszertáció megírása és 
megvédése elvonja őt a valóban értékes 
(és a társadalom szempontjából szükséges) 
tevékenységtől. Ezért kívánatos a tudo-
mányos tevékenység minősítésének mai 
(disszertációkkal ós fokozatokkal jellem-
zett) rendszere helyett egy olyan rend-
szert keresni, amely a tudományos dolgo-
zókat idejük ós energiájuk leggazdaságo-
sabb kihasználására serkenti. 
Besztuzsev-Lada cikke, amelynek a cí-
me: „A hatásfok szempontjából", ezt a 
nézetei, h ivatot t alátámasztani. Szolgáljon 
például néhány idézet a cikkből: „Milyen 
é r t é k e s . . . a kutatások eredményeinek 
pontos és tömör megfogalmazása! Azon-
ban a tudományos dolgozó szempontjából 
ez a tömörség azt jelenti, hogy ő s a j á t 
magát rabolja meg. Nem is szólva arról, 
hogy az ő nyomtatásban megjelenő ter-
mékét oldalszám szerint fizetik, az emlí-
t e t t „szer tar tás" (a disszertáció megírása, 
publikálása ós megvédése, Sz. K.) szigo-
rúan előírja, hány száz oldalt kell kitöl-
tenie (néha mindegy, hogy mivel) a célból, 
hogy a hivatalos presztízs és a vele össze-
függésben levő illetmény megnövekedjék." 
„A tudományos munka, mint ismeretes 
— mindenekelőtt tudományos felfedezé-
seket jelent, azaz minőségileg ú j felisme-
rések nyerését. De a védés egész szer-
ta r tása mint egy gátfal keresztezi ezt az 
u t a t . " „Álmodozzunk egy kicsit. Képzel-
jük el, hogy egy tudományos dolgozó 
tekintélye és illetménye nem függ többé 
ettől az értelmetlen ós idejét mólt szer-
tar tástól és ezeket az ő, а tudomány ered-
ményeihez való tényleges hozzájárulása 
határozza meg. Mivel t u d j u k mérni ezt a 
hozzájárulást V Ennek a mód já t már rógon 
megtalálták és többé-kevésbé eredménye-
sen alkalmazzák ot t , ahol a műszaki talál-
mányokról és tökéletesítésekről van szó . . . 
Nincs egyetlen olyan tudományos munka 
sem, amelynek a lényegét (ha valóban van 
lényege) ne lehetne 2 — 3 oldalon ismertetni, 
amely ismertetés egyenértékű volna egy 
szabadalom leírásával, és igazolná egy mi-
nőségileg ój tudományos eredmény létre-
jö t t é t . " 
Besztuzsev-Lada nem ad határozot t 
indí tványt arra, hogy hogyan ösztönözzék 
a tudományos dolgozókat ú j eredmények 
elérésére. Felveti azt a kérdést, hogy helyes 
volna-e a tudományos dolgozókat általá-
ban kutatások elvégzésére szerződtetni, és 
az elért eredmények szerint ju t ta tásokban, 
vagy (és) fokozatokban részesíteni, azon-
ban erre a kérdésre is kérdéssel felel: 
„Mennyiben reális ez a lehetőség? Erre a 
kérdésre feleletet csakis konkrét társada-
lomtudományi ku ta tások adhatnak, ame-
lyek magukban foglalják az adot t tudo-
mányág tudományos dolgozóinak ós szak-
értőinek a megkérdezését, a meglevő 
tapasztalatok számbavételét ós a szüksé-
ges kísérleteket. Tulajdonképpen a jelen 
cikk sem jelent többet , mint felhívást 
ilyen kutatásokra és meghívást egy fontos 
eszmecserére." 
Egy másik cikk a „Li tyera tu rna ja Ga-
zeta" ugyanebben a számában N. V. Age-
jev akadémikustól, a kémiai tudományok 
doktorától származik. Ó szintén helytele-
níti a Szovjetunióban m a elfogadott tudo-
mányos fokozati rendszert . Cikkében, 
amelynek a címe „Tudományos kutatás , 
vagy disszertációtervezés?", annak a véle-
ményének ad kifejezést, hogy nem azon 
kell töprengenünk, „szükségesek-e vagy 
nem szükségesek a tudományos fokozatok, 
hanem arról, hogy szükségesek-e a disz-
szertáeiók vagy s em?" Ő maga úgy véli, 
hogy abban a formában, amelyben ezek 
ma léteznek, semmiképpen sem szüksé-
gesek. 
A cikkéből vet t néhány idézet jobban 
megvilágítja véleményét: „Az utóbbi idő-
ben mind gyakrabban hallani azt a véle-
ményt, hogy a tudományos fokozatokat 
az összes publikált munkák alapján kell az 
illető tudományos dolgozónak odaítélni. 
De miért csak a publikált munkák alap-
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j án ? Ên úgy gondolom, hogy a probléma 
a tevékenység szélesebb körét érinti. Mint 
kritériumot számításba kell venni a tudo-
mányos dolgozó egész tevékenységét — a 
publikált és publikációra benyú j to t t mun-
kákon kívül figyelembe kell venni a sza-
badalmakat , tudományos beszámolókat, a 
nemzetgazdaságban felhasznált munkákat , 
a nyilvánosság előtt elhangzott tudomá-
nyos tárgyú beszédeket és végül azt, hogy 
a tudományos dolgozó mennyiben járult 
hozzá a tudományos és mérnöki káderek 
neveléséhez." Természetesen, a fokozatról 
a tudományos dolgozó illetékes kollégáinak 
kell dönteni. „Maga a fokozat ebben az 
esetben nem egy sok lapból álló, néha 
kevéssé hasznos fóliáns megírását fogja 
ösztönözni, hanem lényegében sokoldalú 
tevékenységre fogja a tudományos dolgo-
zót serkenteni." „Azonban bármily körül-
mények számbavételével is a tudományos 
fokozat nem az egyedüli ösztönző." Rend-
kívül fontossággal bír a tudományos mun-
ka körülményeinek (információellátottság, 
időt rabló ténykedés kiküszöbölése stb.) 
magasabb színvonalra emelése. 
Az előbbiektől eltérő J. V. Rabotnov 
akadémikusnak, a mechanika jól ismert 
szakemberének a felfogása. Az ő vélemé-
nye szerint a tudományos munkára való 
ösztönzés kérdésében elsősorban azt kell 
figyelembe venni, hogy az igazi tudomá-
nyos dolgozónak „belső igénye" az alko-
tás, az ú j eredmények elérése. A tudomá-
nyos intézeteknek is egyik legfontosabb 
feladatuk, hogy ezt a „belső igényt" a 
munkatársakban fejlesszék. Ez t nem fel-
tétlenül a disszertációk elkészítésével lehet 
elérni, azonban a disszertációknak és a 
tudományos fokozatoknak i t t mégis fon-
tos szerepük van, amennyiben ezek jelzik 
egy tudományos dolgozó képességeinek a 
színvonalát. Egyébként az egész világon 
bevet t gyakorlat, hogy disszertációkat ír-
nak, megvédenek és ezen az alapon szer-
zik meg a tudományos fokozatokat , és ez 
a gyakorlat hatékony eszköznek bizonyult 
komoly tudású szakemberek képzésében. 
Az elsődleges kérdés azonban a tudomá-
nyos dolgozó számára ne az legyen, hogy 
minél előbb „fokozatot szerezzen", hanem 
az, hogy komoly tudományos eredménye-
ket érjen el. 
Erről ezeket í r ja : „Elengedhetetlennek 
ta r tom, hogy minden f ia tal , aki a labo-
ratór ium küszöbét á t lépte , megkapja a 
maga kutatási t émá já t , ós biztosítsák szá-
mára a téma kidolgozásához szükséges fel-
tóteleket; lehet, hogy e t éma kidolgozása 
sokáig tart , három, öt, esetleg még több 
évig, de ez feltétlenül önálló munkát jelent, 
és az б fejlődését segíti elő. Ebben az 
esetben a disszertáció a ku ta t á s szükséges 
ós természetes szakasza lesz, és előbb vagy 
utóbb maga a ku ta tómunka hozza meg 
az eredményt ." 
A fent t á rgya l t három cikk ta r ta lmát 
úgy lehet értelmezni, mint nyilatkozato-
k a t a fokozatok ós disszertációk problémá-
járól, amely éppen napjainkban vált ak-
tuálissá. Egy másik cikk, amelyről beszélni 
kívánunk, I. N. Herslein, Egyesült Álla-
mokbeli matemat ikus cikke, azt mu ta t j a , 
hogy hasonló problémát érintő viták o t t 
már hosszabb idő ó ta folyamatban vannak. 
Herstein cikke régebbi keletű is (meg-
jelent a „The American Mathematical 
Monthly" 1969-es augusztus —szeptemberi, 
hetes számában*), terjedelmesebb is, min t 
az i t t említett három cikk, de a témaköre 
szűkebb, benne egyedül a matematikusok, 
„pi-éics-di" (Ph. Û. = a filozófia doktora) 
fokozatáról és a vele kapcsolatos matema-
tikus-képzési problémákról van szó. Úgy 
találom azonban, a cikk így is érdekes ós 
tanulságos. 
Míg a szovjet bírálók a kérdést főkép-
pen a ku ta t á s fejlesztése és a kuta tók 
nevelése szempontjából ítélik meg, addig 
I . N. Hernstein a r r a hívja fel a figyelmet, 
hogy a t udomány (nála a matematika) 
fejlődésében nemcsak a kutatók, hanem 
az oktatók tevékenysége is elsőrangú, és 
szerinte éppen az alábbi tevékenységgel 
nem áll összhangban az Egyesült Államok-
ban kialakult fokozatok és disszertációk 
rendszere. Idézzük őt magát: „A Ph. D. 
fokozatot a matemat ikában ma kuta tó i 
fokozatnak tekint ik. Azoknak a diákok-
nak a képzését, akinek ezt a fokozatot kell 
elérni, teljesen afelé irányítják, hogy kuta-
tók legyenek belőlük. Talán még nagyobb 
jelentősége van annak, hogy i t t mindenek 
felett a k u t a t ó m u n k a fontosságát hang-
súlyozzák. Mindez mennyiben reális ? Vagy 
még helyénvalóbb azt kérdezni, hogy 
mennyiben hatásos ós építőjellegű ez? 
Rendkívül nehéz lenne nagy pontossággal 
megállapítani, hogy a Ph. D.-k közül hány 
százalékból lesz végtére kuta tó matemati-
kus. Mindenesetre nem lenne egységes véle-
mény arról, hogy kiket nevezünk ku ta tó 
matemat ikusoknak, sőt arról sem, hogy 
milyen tevékenységet nevezünk matema-
t ikai ku ta tásnak . Még ha a leghozzávető-
legesebb kr i tér iumokat is alkalmazzuk, 
általános becslés szerint akkor is úgy 20 
és 25% közöt t lehet azoknak a Ph. D. 
fokozattal rendelkező matematikusoknak 
száma, akikből k u t a t ó matematikus lesz. 
Mi történik a többi 75%-kai? Nagyobb-
részt oktató lesz belőlük, négyéves kép-
• I . N . IIEKSTETN, , , O n t h e PH.L). in M a t h e m a t i c s " a z 
idézett folyóiratszámban 818—824. 1. 
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zési idejű és kisebb egyetemeken. Milyen 
ál lapotban érkeznek ezek, a 75%-ot ki-
tevő emberek azokba az intézményekbe, 
amelyekben ma jd az élethivatásukat, a 
tan í tás t gyakorolják? Gyakran hiányosan 
nevelve érkeznek oda. Minthogy a fokozat 
megszerzésére i rányítot t képzésükben min-
den, egy eredeti, publikációra alkalmas, 
kutatói tézis megírását célozta, ezért túl 
gyakran szűk területre szorítkoztak, vagy 
szorították őket, csak azért, hogy eleget 
t anul janak meg a matemat ikának egy 
vékony rétegéből a célból, hogy valami 
eredetit t ud janak írni. Nekik csak azt a 
lehetőséget ad ták meg, hogy egy kis résen 
keresztül pil lanthassanak be a matemati-
kába, de nagyon keveset kaptak a mate-
mat ika egészébe, vagy a sa já t részterüle-
tüknek az egészébe való betekintésből. 
Ezekután nekik (mint oktatóknak) a ma-
temat ikába való bevezetés egész anyagát 
kell előadni, és ez ma sok, egyáltalán nem 
elemi részt foglal magában; i t t nekik nem 
mint algebristáknak, topológusoknak vagy 
az analízis szakembereinek, hanem mint 
matemat ikusoknak kell ténykedni. Elő 
vannak ők erre készítve? Több tárgyból, 
amelyet tanítaniok kell, maguk csak kevés-
sel tudnak többet mint a diákjaik, ós 
viszonylag kevéssé tud ják méltatni, ho-
gyan illenek bele ezek a speciális tá rgyak 
az egész képbe." 
A cikkíró a továbbiakban kifejti, hogy 
ha a matemat ikai képzést és a ku ta t á s t 
magasabb szintre akar juk emelni, akkor 
ésszerűen és ennek a célnak megfelelően 
meg kell változtatni nézeteinket a tudomá-
nyos fokozatokat (és egyáltalán a mate-
matikai képzést) illetően. Aláhúzza azon-
ban, hogy ő semmiképpen sem híve egy 
ú j fokozat bevezetésének, és továbbra is 
helyesli és fontosnak t a r t j a , hogy f iatal 
matematikusok ú j kutatási eredményekkel 
szerezzenek tudományos fokozatot. Figye-
lembe kell azonban venni, hogy az emberek 
tehetsége és haj lamai különbözők, és ha 
fennta r t juk azt a követelést, hogy Ph. D. 
fokozatot „csakis ú j kutatási eredmények-
kel" lehet szerezni, akkor megcsonkítjuk 
sok tehetséges ember képzését, akikből 
különben kiváló pedagógusok és a mate-
mat ika jó szakemberei lehetnének. Ú j r a 
és ú j r a aláhúzza, hogy a fent említett 
75%-ról van szó. A kérdésről vallott néze-
teiről a következőket ír ja: 
„Úgy érzem, hogy egy diáknak valami-
féle kutatással kell foglalkozni ahhoz, 
hogy elérje a fokozatát , hogy legalább 
egyszer életében akt ív és benső kapcsolata 
legyen a sa já t tudományos területével. Ez 
morális magatar tása és a sa já t területéhez 
való viszonya szempontjából egyaránt 
lényeges. Én csak arról vitatkozom, hogy 
mi t jelentsen a „ k u t a t á s " szó egy Ph. D. 
disszertáció esetében. 
Mindezek után valóban miféle kuta-
tásra van szükség ahhoz, hogy a disszer-
tációt író azzal az érzéssel legyen á tha tva , 
hogy benső kapcsolata van a tárgyával ? 
Egyál talán nincs szükség arra , hogy ez 
valami egészen különös, eredeti vagy nagy 
ambíciójú dolog legyen, valami a szentek-
-szentjéből, valami publikálható. Ennek 
olyasvalaminek kell lennie, ami az ő becsü-
letes igyekezetét igazolja, azt , hogy б ön-
állóan, mint tudós tud ténykedni. Ahhoz, 
hogy ezt elérje, ma jdnem mindenfa j ta 
kutatási erőfeszítést a lkalmazhat . 
Ez t a célt szolgálná egy olyan disszer-
táció, amelynek a szerzője egy ismert tétel 
ú j vagy újszerű bizonyítását adná meg, 
nem szükségképpen valami híres régi tétel-
nek, hanem egy viszonylag nem nagyon 
fontos, ismert eredménynek a bizonyítá-
sát. Sőt, ez lehet rövid is — elegendő 
volna néhány oldal. Amit én megkíván-
nék, csak az volna, hogy a szerzőjétől 
valami egyéni legyen benne. Miért ne 
legyen egy ismertető tárgyú disszertáció 
elfogadható? — olyan valami, amelyben 
a szerző egy ismert területet átdolgoz és 
átszervez, nem szórói-szóra az irodalomból 
másolva, hanem az ő személyes nézetei 
szerint átdolgozva." 
Gyakorlati indítványairól a következő-
ke t mondja: „Az első indí tványom ezért 
az volna, hogy — ál ta lában — a disszer-
táció tudományos t a r t a lmát csökkenteni 
és azt az időt, amelyet a diák annak meg-
írására szánna, lényegesen rövidíteni kell. 
Az i t t megtakarí tot t időt a r ra kell fordí-
tani, hogy speciális előadásokat hallgasson, 
amelyek a matemat ika egészéről adnak 
képet. Ezekben az előadásokban azt kel-
lene hangsúlyozni, hogy melyek a mai 
matemat ikában megjelenő eredményeknek 
a céljai, hogyan illeszthetjük be azokat a 
matemat ika egész képébe, és hogy ezek 
milyen vonatkozásban vannak a klasszikus 
matemat ikával ." A továbbiakban kifejti , 
hogy az Egyesült Államokban mely intéz-
mények működhetnének közre a Ph. D.-hez 
való követelmények ilyen módon való 
megváltoztatásában és javasolja, hogy 
ezekben az intézményekben egy „ké t úton 
haladó" rendszert vezessenek be. „Az első 
ú t többé-kevésbé az volna, ami ma is 
létezik egy meglehetősen magas követel-
ményekkel jellemzett Ph. D. disszertáció-
val. A második olyan volna, amelyben a 
disszertáció tudományos t a r t a lma kevésbé 
ambiciózus ós olyan természetű, ahogy azt 
fentebb vázoltuk. A második ú tnál a hang-
súlyt a magas színvonalú, de nem feltét-
lenül kutató-t ípusú matemat ikusok neve-
lésére helyeznék." 
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A cikkíró második indítványa: tanfolya-
mok szervezése végzet t (oklevéllel rendel-
kező) matematikusok számára, amelyek a 
résztvevőknek szélesebb látókört adnak, 
főképp a ma temat ika különböző terüle-
teinek egymáshoz való viszonyáról és 
összefüggéseiről. Végül van egy harmadik 
indí tványa: nyári iskola típusú intézmé-
nyek szervezése külön eme újszerű Ph . 
D.-k számára (ha a Ph . D.-követelménye-
ke t a fenti értelemben megváltoztatnák). 
„Ezeknek célja nem az volna, hogy a fő-
iskolai oktatókból k u t a t ó k a t csináljanak; 
inkább olyan anyago t kell adni, amely 
tudományos érdeklődést kelt fel, viszony-
lag aktuális, és a résztvevőket az ok ta tó 
tevékenységükben segíti ." 
Ó is majdnem úgy fejezi be a cikkét, 
min t szovjet kollégája, Besztuzsev-Lada: 
„Mindent összevéve, ami t én ebben a vitá-
ban elérni k ívántam, ez: bizonyos kétsé-
geket felkelteni egy olyan kérdésben, és-
pedig a Ph. D. matemat ika i programunk 
sikerében, amelyre valahogyan magabiz-
tossággal és önelégültséggel tekintet tünk, 
örülnénk, ha tudomás t szerezhetnénk azok-
ról a vitákról, amelyek a program lehet-
séges módosításaival foglalkoznak." 
Hogy ezt a kérdést az Egyesült Álla-
mok matematikusai milyen fontosnak és 
időszerűnek talál ták, az többek között ab-
ból is kitűnik, hogy I . N. Herstein indít-
ványairól vitát rendeztek az USA Nemzeti 
Kuta tás i Tanácsa Matematikai Tudomá-
nyok Osztályának 1970. évi közgyűlésén. 
A vitában részt ve t t h a t diák is három 
amerikai egyetemről, mindegyikről kettő-
ket tő , akik közül egyet a társaik delegál-
tak , egyet pedig az illető egyetem vezető-
sége küldöt t , hogy hangot adjanak a diák-
ság véleményének is ebben a kérdésben-
Sajnos, a jelen cikk terjedelme nem engedi 
meg, hogy ezt a nagyon is érdekes v i tá t 
részletesen ismertessük, csak megjegyez-
zük, hogy a résztvevők legtöbbjo alapjá-
ban véve helyeselte és támogat ta Herstein 
kezdeményezését, beleértve a ha t meg-
hívot t diák közül ötöt. A hatodiknak az 
volt a véleménye, hogy a fokozatok kér-
dését és a vele kapcsolatos oktatási kér-
déseket a kapital is ta társadalmon belül 
nem lehet megoldani. (Az a tény, hogy ez 
a diák nemcsak a sa já t véleményét mondta 
el, hanem azokét is, akik őt delegálták, 
ismét a baloldali nézetek terjedésére m u t a t 
az Egyesült Államok diáksága körében.) 
Ami a kórdós hazai vonatkozását illeti, 
i t t röviden megjegyezhetjük, hogy nálunk 
létezik ahhoz hasonló tudományos foko-
zat, ami t I. N. Herstein javasol: ez az 
egyetemi doktorátus , amelynek mások a 
követelményei, mint a tudományos foko-
zatoknak („kandidátusi" ós „doktori" foko-
zatok). A mi kandidátusi fokozatunk, kö-
vetelményeiben, a ma létező USA-beli Ph. 
D. fokozatnak felel meg (szükséges ú j 
kutatás i eredmény felmutatása és bizo-
nyos vizsgák letétele). A Tudományos 
Minősítő Bizottság nemrég hozott határo-
zatot egy másik, i t t v i ta to t t kérdésben: 
az alkotások, ill. tézisek alapján szerezhető 
tudományos fokozatokról. Nálunk a jelen 
pi l lanatban nem folynak nyilvános vi ták 
a tudományos fokozatokról, de persze nem 
lehet előre iátni, hogy tudományos életünk 
fejlődése nem vet-e majd fel problémákat 
ebben a kérdésben. 
Szilárd Károly 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezési Tájékoztató 
1971. évi nyári ke t tős számának első 
szemle cikke a kutatási feladatok szerinti 
finanszírozásának rendkívül időszerű kér-
dését tárgyalja. A szerzők (Boross Zoltán, 
Bozsó Ernő, Kerekes Károly és Páris 
György) a problémát az alábbiak szerint 
foglalják össze: a kuta tás i tevékenység 
rendszerint nem fejezhető ki pénzértékben; 
az eredmények bevezetésének hatása nem 
muta tha tó ki közvetlenül; a kutatási ered-
mények behatolása a termelésbe hosszabb 
ideig tar t ; nem t isz tázot t még a termelési 
infrastruktúra és a kutatás i bázis közötti 
kölcsönhatás jellege; az ú j ismeretek kelet-
•Tudományszervezési Tájékoztató , 1971. 3—4. sz. 
kezósi mechanizmusa nem ismeretes. Mind -
cz felvetődik, amikor a kutatási eredmé-
nyek problémáját tárgyaljuk. A kutatás-
irányítás ú j módszereire a komplexitás a 
jellemző, s a legsokatígórőbb eljárások 
egyike a feladatfinanszírozás, mely az 
anyagi eszközök és szellemi potenciál kuta-
tási feladatok szerinti biztosítása. 
A Tájékozta tó fo ly ta t ja az alkotó szel-
lemi munka veszteségforrásaival foglalkozó 
felmérés sorozatszerű közlését. Ezút ta l 
Szabó László ebben az összefüggésben a 
tudományos-technikai forradalom tényeit és 
irányait elemzi, Magyari Beck István pedig 
a veszteségforrások feltárására irányuló 
pszichológiai vizsgálat koncepciótervét vá-
zolja. 
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Nagy érdeklődésre t a r t ha t számot a 
jelenlegi nemzetközi helyzetben a kínai és 
indiai kutatás és fejlesztés egybevetése. A 
lundi egyetem által készített nagy anyagot 
Surányi Sándor ismerteti. Ez az első át-
fogó kísérlet arra, hogy a rendelkezésre 
álló igen hiányos statisztikai adatok, hiva-
talos és magán jellegű becslések korrekciója 
és kr i t ikája alapján összehasonlító elem-
zést készítsenek Ázsia e két nagyhata lma 
kutatásügyéról. 
Az UNESCO nemrégiben meg ta r to t t 
szimpóziumának további anyagát foglalja 
össze a következő szemle cikkben Bíró 
Klára A tudományos és műszaki stratégia 
nemzeti és nagyvállalati szinten címmel. A 
cikk többek között részletes képet ad a 
multinacionális jellegű nagyvállalatokról 
is, mer t ezek az ú j technikai vívmányok 
legfőbb donorai. 
Igen érdekes a For tune c. ismert ame-
rikai folyóirat cikke a kutatólaboratóriumok 
gyakorlatibb megszervezéséről, ami t Göncz 
Árpád ismertet. Megismerjük belőle az 
amerikai ipari ku ta tás ú j t rend jé t : az 
USA nagyvállalatai ugyanis a költséges és 
kockázatos alapkutatások helyett mind-
inkább a rövidlejáratú, hamar megtérülő 
alkalmazott kutatásokra helyezi a fő súlyt, 
ami azonban nagy veszélyekkel jár. 
Gregorovicz Anikó és Kulcsár Zsuzsa 
hosszabb összeállítást közölnek Francia-
ország aktuális kutatási-fejlesztési problé-
máiról, különös tekintettel a hatodik terv-
időszak K f F elképzeléseire, ós azok bal-
oldali bírálatára. 
Vásárhelyi Pál a tudományos ,,team"-ek 
problematikájával foglalkozik összeállítá-
sában amerikai anyag alapján. A szerző, 
Weinberg, arra a következtetésre jut , hogy 
az amerikai ku ta tás csak úgy fejlődhet 
tovább, ha országos társadalmi-technikai 
intézeteket hoznak létre. 
Kulcsár Zsuzsa szemlecikke röviden 
összefoglalja a bécsi Társadalomtudományi 
Kutatás és Dokumentáció Európai Koordi-
nációs Központjának szervezeti felépítését, 
célkitűzéseit ós munká j á t , kitérve egyes 
folyamatban levő felmérésekre is. 
Vas-Zoltán Péter német anyag a lapján 
vázolja az ipari kutatás és fejlesztés alap-
vető ismérveit, Granasztói György pedig 
az erőforrások allokációjának problémájával 
foglalkozik a tudományos munkába. 
Végül az utolsó szemlecikkben R é t 
Rózsa és Tolnai Márton igen érdekes el-
gondolásról: az ENSZ Nemzetközi Egye-
teme tervéről tá jékozta tnak . Az ENSZ fő-
t i tkára 1970. júniusára készítette el az 
ismertetet t előzetes te rv tanulmányt , 
melyből megismerjük az egyetem célki-
tűzéseit, feladatait, tanfolyamait , szerve-
zeti felépítését, alapszabályait ós f inan-
szírozásának módjai t is. 
A Figyelő rova tban összefoglaló ismer-
teti a K + F finanszírozásának rendszerét 
a KGST-országokban és a Közös Piac ú j 
К j -F szervezetét, va lamint a tudományos 
világban nagy érdeklődést kel tet t kísérle-
te t a tudományos tájékoztatás problémá-
jának világméretű megoldására. Az egyik 
legérdekesebb cikk Lavrentyev akadémikus 
munkamódszerét foglalja össze interjú for-
májában . Az egyes országok kutatási-
fejlesztési ráfordításaival, potenciáljával, 
konkrét problémáival kapcsolatban eikke-
kot találunk a Szovjetunióról, az Egyesült 
Államokról, Nagy-Britanniáról, Svájcról, 
Lengyelországról, Franciaországról, az 
NDK-ról, Olaszországról, az NSZK-ról, 
Jugoszláviáról és Norvégiáról. 
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A TUDOMÁNYOS MINÖSlTÖ BIZOTTSÁG H l R E I 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A M B R U S N É N Á D A S S Y ZsuzsANNÁt „Ké-
miai és technológiai ku t a t á sok a kevert-
á g y a s vegyi só ta lan í tók t e rü le tén" című 
disszertációja a l ap j án - a kémiai tudomá-
n y o k kandidá tusává; 
S H A W K Y EL-BAHRAWYt „Néhány Fusa-
r ium moniliforme törzs spontán és indukál t 
variabi l i tásának vizsgálata , különös tekin-
t e t t e l a giberellinsav termelésre" című 
disszertációja a l ap j án — a biológiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
B A L Á Z S MÁRTÁt „ E x t r a - és in t rahepa-
t i c s epeútelzáródás okoz ta m á j elválto-
zások morphologiai v izsgá la ta" című disz-
szertáoiója a lap ján — az o rvos tudományok 
kandidá tusává ; 
B É K É S iMRÉt „ A gondat lanság ós a 
gonda t lan bűncse lekményekér t való fele-
lősség elvi kérdései a b ü n t e t ő j o g b a n " című 
disszertációja a l ap j án - az állam- és jog-
tudományok kand idá tu sává ; 
B É L Á D I MiKLÓst „ I r á n y z a t o k küzdelme 
a ké t világháború közöt t i magya r irodalom-
b a n " című disszertációja a l ap ján — az 
i roda lomtudományok kand idá tusává ; 
B E R E I KLÁRÁt „Magáta lakulások során 
képződő nagyenergiá jú halogénatomok ké-
miai reakciói a romás vegyü le tekben" című 
disszertációja a l a p j á n - a kémiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
B O D N Á R G Y Ö R G Y Ö Í „A magya r iroda-
lomelmélet a két v i lágháború közö t t " című 
disszertációja a l ap j án az i rodalomtudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
C S Ö M Ö R S Á N D O R Í „A m é h n y a k r á k 
néhány kérdése" c ímű disszertációja alap-
ján az o rvos tudományok kandidá tu-
sává ; 
FÜR LAjos t „A esákvár i u rada lom 
(1870 1914). E g y tőkés mezőgazdasági 
nagyi izem" című disszertációja a lap ján — 
a tö r t éne lemtudományok kand idá tusává ; 
G A I Z L E R G Y U L Á Í „A nyaki gerincszakasz 
funkcionális rön tgenvizsgá la tá ró l" c ímű 
disszertációja a l ap j án — az orvostudomá-
n y o k kandidá tusává ; 
Ú j kandidátusok 
1971. június 
G A R A I T I B O R Í „ A szinusz alakú váltó-
feszültség h a t á s á r a fellépő áram harmo-
nikus analízise" c ímű disszertációja alap-
ján a kémiai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
M O H A M E D Y E H I A M O H A M E D H E A K E L Í 
„Őszi b ú z a f a j t á k monoszómás analízise" 
című disszertációja a lap ján — a biológiai 
t udományok kand idá tusává ; 
I I U S Z T I N É S Z I L Á G Y I MÁRiÁt „ A tózeg-
humuszsavak reduká ló sa já t ságának vizs-
gá la t a és jelentősége változó vegyér tékű 
nyomfémek természetes dúsulásában" cí-
m ű disszertációja a l ap ján — a kémiai 
t udományok kand idá tusává ; 
J U H Á S Z ZoLTÁNt „ A szi l ikátásványok 
mechanokémiai a k t i v á l á s a " című disszer-
tác ió ja a l ap ján — a kémiai t u d o m á n y o k 
kand idátusá vá ; 
K Á R O L Y I G Y Ö R G Y Ö Í „Társadalomorvos-
tani vizsgálatok idős mezőgazdasági népes-
ség körében" c ímű disszertációja a l ap j án 
— az o rvos tudományok kandidá tusává ; 
K A T A R I N A KRALOVÁt „Polinivilalkohol 
és ionos tenzidek kölcsönhatásának vizs-
g á l a t a " című disszertációja a lap ján a 
kémiai t u d o m á n y o k kandidá tusává; 
K Ö T E L E S GYÖRGYőt ,,A szemlencse bio-
kémiai és sugárbiológiai vizsgálata" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — az orvostudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L Ő R I N C Z IsTVÁNt „A kóros fejlődések 
és a neurózis korai diagnózisa" című, a 
Német Demokra t i kus Köztársaságban 
megvéde t t disszer tációja a lapján az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
M A N H E R C Z KÁROLYt „Nyelvföldrajz i és 
nyelvszociológiai sz t ra t i f ikáció a Mosoni-
síkság német nye lv j á r á sa iban" című disz-
szertációja a l a p j á n — a nye lv tudományok 
kand idá tusává ; 
R . MEZEI MÁRTÁt „Köl tésze tünk A fel-
világosodás k o r á b a n " című disszertációja 
a l ap j án az i roda lomtudományok kan-
d idá tusává ; 
M I T S Á N Y I A T T I L Á Í „Regionalis szöveti 
vérkeringés vizsgálatok véreztetéses shock-
b a n " című disszer tációja a lapján — az 
o rvos tudományok kandidá tusává ; 
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N A G Y S Á N D O R t „Kísérletes adatok A 
haemorrhagiás shook befolyásolásához" cí-
mű disszertációja alapján — az orvos-
tudományok kandidátusává; 
N É M E T H K Á R O L Y t „ S z u b m i k r o s z k ó p o s 
m é r e t ű a l f a - ó s g a m m a - a l u m í n i u m o x i d 
e l ő á l l í t á s a p o l i r o z á s i c é l o k r a " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n a k é m i a i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R O S D Y E R N Ő Í „Urológiai műtétek utáni 
thromboemboliás szövődmények, kelet-
kezésüknek és megelőzésüknek néhány kér-
dése" című disszertációja alapján — az 
orvostudományok kandidátusává; 
R Ó Z S A G Y Ö R O Y ő t „Magyar történet-
ábrázolás a XVI I . században" című disz-
szertációja a lapján — a művészettörténeti 
tudományok kandidátusává; 
S E B Ő K I M R É N É Í „Szelektált sajmeggy 
fa j t ák értékelése a faiskolában" című 
disszertációja a lapján a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusává; 
SZABÓ MiKi.óst „Gáz-folyadék szilárd 
fázisú heterogén folyamat intenzifikálásá-
nak tanulmányozása cink-ditionit folya-
matos előállítása kapcsán" című disszer-
tációja a lapján — a kémiai tudományok 
kandidátusává; 
S Z E G E D Y LÁszbót „Uraemia ós művese-
kezelés a neuropathologia tükrében" című 
disszertációja a lapján — az orvostudo-
mányok kandidátusává; 
S Z É K E L Y J u D i T o t „ A z a t h e r o s c l e r o s i s 
p a t h o g e n e s i s é v e l é s d i a g n o s z t i k á j á v a l k a p -
c s o l a t o s k l i n i k a i é s k í s é r l e t e s v i z s g á l a t o k " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z É K E L Y S Á N D O R t „ A k i b e r n e t i k a f i l o -
z ó f i a i p r o b l é m á i " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a f i l o z ó f i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S Z L A M K A I s T v Á N t „ I d e g i , a n y a g c s e r e -
é s v é r k e r i n g é s i t é n y e z ő k ö s s z e f ü g g é s e i n e k 
v i z s g á l a t a k í s é r l e t e s m á j k á r o s o d á s p a t h o -
m e c h a n i z m u s á b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
T Ö R Ö K E S Z T E R Í „ A Z essentialis keringési 
hyperkinesia kórtanának és kl inikumának 
néhány kérdése, valamint összefüggése a 
hyper tonia betegséggel" című disszertáció-
ja a lapján — az orvostudományok kandi-
dátusává; 
T U S N Á D I Győzőt „ A tógazdasági ponty-
hústermelést befolyásoló tényezők kap-
csolatának vizsgálata" című disszertációja 
a lapján — a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusává; 
V A S S K Á L M Á N t „Az igazságügyi kéz-
írásvizsgálat a lapja i" című disszertációja 
a lapján — az állam- és jogtudományok 
kandidátusává ; 
V Á S Á R H E L Y I P Á L t , , A n é p g a z d a s á g i t e r -
v e z é s i n f o r m á c i ó s k é r d é s e i " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n a k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V A S Y GÉzÁt „Szűkítőelemmel való áram-
lásmérés egyes kérdéseinek vizsgálata" 
című disszertációja alapján — posztumusz 
— a műszaki tudományok kandidátusává; 
V E L C S O V M Á R T O N N É T Ó T H K A T A L I N Í 
„ A l e g r é g i b b m a g y a r m ó r t ó k n e v e k t ö r t é -
n e t e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
n y e l v t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á n y i l v á -




Város és vidéke 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest , 1971. 445 I. 
A „Magyarország felfedezése" sorozat 
legújabb kötetét Akadémiánk nemrég el-
h ú n y t főt i tkára í r t a szülőföldjéről, Csong-
rád megyéről. A nagy életút végső állo-
másá t jelző könyv, mintegy folytatása a 
30-as, 40-es évek hír t -nevet adó tudomá-
nyos szociográfiáinak, a Futóhomoknak, 
a Magyar falunak, a Magyar tanyának, a 
Magyar városnak, a Parasztoknak, és a 
Magyar paraszt társadalomnak. Annyiban 
feltétlenül folytatás, hogy i t t az író, min t 
műfajhoz ismét a szociográfiához tér visz-
sza, hogy az életet teljességében tud ja lát-
ta tni , és az élet ál tal felvetett alapkérdé-
sekre a maguk sokszínűségében keresse a 
konkrét válaszokat. Folyta tás annyiban is, 
hogy korai könyveiben kimondva vagy ki-
mondatlanul , de o t t élt az adott világgal, 
az akkori társadalommal való szemben-
állása, az öröknek deklarált rend tagadása, 
s ezzel együt t egy jobb jövő vállalása, for-
málásának szándéka; most a 25 éves tör-
ténelmi próba u t án ennek az ú j világnak 
veheti számba alakulását , elért eredmé-
nyeit, problémáit, keresve a jövő ú j a b b 
ú t j a i t . 
Annyiban új , hogy mindezt egy kor- és 
világjelenségbe az urbanizáció kérdésköré-
be ágyazva teszi; aminek „ellenállhatatlan 
és visszafordíthatat lan hajtóereje a ter-
melőerők fejlődése, a tudományos-techni-
kai forradalom". 
A könyv a megye öt városának: Szeged-
nek, Hódmezővásárhelynek, Makónak, 
Szentesnek és Csongrádnak rajzolja meg 
hiteles képét, tanyai-falusi tartalékaikkal, 
vidékükkel egyetemben. Először leltár-
szerű á t tekintés t ad a megyei, járási, köz-
ségi munkahelyekről, lakóhelyekről, s az 
ú jkor nagyobb történelmi sorsfordulóiról. 
I t t helyezi el Szegedet „a városok csillag-
rendszerében", mivel ez szabja meg a 
másik négy kisebb város helyét, szerepét, 
s ezzel együt t egy település-földrajzi v i t a 
vázolásával országos gondok érzékelésébe 
vezeti az olvasót. (Regionális fejlesztés.) 
E bevezető után veszi sorra a városokat 
és vidéküket; keresve és föltárva a szo-
cializmusban munkáló társadalmi mozgás-
törvényeket „a társadalom e konzervatí-
vabb vegetációjában". 
Példa nélküli vállalkozás terméke a kö-
te t , hiszen ahhoz, hogy a teljességet t ud j a 
adni, szinte minden társadalomtudomá-
nyos módszert és eszközt fel kellett hasz-
nálnia. Erdei Ferenc fiatalos szemmel, hit-
tel, akarat ta l és bátorsággal, ugyanakkor 
nemzedékének tapasztalatával , higgadtsá-
gával és felkészültségével végezte munká-
já t , aminek eredményeként a mér tékadó 
nagy mű született . 
Az alapséma mindegyik város esetén 
a következő: a város múl t j ának rövid át-
tekintése, funkcionálása a történelemben, 
a városra jellemző specifikumok kialaku-
lása, továbbélése, a város helyzetének 
alakulása a 25 óv során, a jelenlegi álla-
potok, eredmények ós konfl iktusok a 
téeszekben, üzemekben, a közéletben és a 
kul túrában. Aztán sűrítve mindezeket el-
mondja a környékről, a tanyákról és köz-
ségekről. 
Az író a tőle megszokott biztonsággal 
bánik a ha ta lmas anyaggal. Ügyszólván 
minden „fűszála t" ismer, mindent a he-
lyére tud rakni. E városok történelmi sor-
sának általános összegezését már megkap-
tuk a „Magyar város" c. könyvében; ami 
i t t mégis többlet, az az, hogy ú j és ú j 
konkrétumok, motiváló tényezők fo ly tán 
mindegyik város végül is egyéni színt kap, 
kibontakozik önálló karaktere. E z t hol a 
talaj , hol a vidék, a földrajzi helyzet, a 
betelepedett népesség, a vezetők találé-
konysága, éleslátása, a szerencsés vagy 
szerencsétlen történelmi sorsfordulók, illet-
ve ezek együttese a lakí t ja ki. í gy lá tunk 
világosabban néhány mai jelenséget. 
Ugyanezt a történelmi oknyomozást 
végzi tovább belül is, amikor b e m u t a t j a 
a várost, a városrészeket, a termelőszövet-
kezeteket és ipari üzemeket, az intézeteket 
és testületeket, s mindezekben a legfőbb 
mozgatót, az emberi közösségeket. Ily 
módon éri el, hogy minden szavának hitelót 
érzi az olvasó, lelkiismerete szerint maga 
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is átvál lal ja azokat a gondokat, amiket az 
író elétárt, s amelyeket még tegnap orszá-
gos vagy megyei szervekre, ismeretlen 
személyekre bízott. A könyv legfőbb eré-
nyét mindenekelőtt abban kell lá tnunk, 
hogy személyes meggyőződését, azt hogy 
a szocializmus építésével olyan „példátla-
nul izgalmas fejlődési folyamat részesei 
let tünk, amilyen kevés van a világ tár-
sadalmi fejlődésében", kollektív — olvasói 
— meggyőződéssé t ud j a tenni: így oszt 
mindenkire felelősséget és sarkall minden-
kit cselekvésre. 
Büszkén sorakozta t ja fel az elmúlt 26 
év eredményeit. A fölépült üzemeket, gyá-
rakat , az ú j lakótelepeket, amelyek lehe-
tőséget adnak méltóbb életre, a gyarapodó 
téeszeket, a mind több korszerű lakással 
épülő fa lvakat , s az emberi életek gazda-
godását, teljesedését. „Nem volt szándé-
komban kegyes, jubileumi leltárt össze-
ál l í tani" — vall ja a szerző, s hogy ez meny-
nyire igaz, az t a múlt és jelen visszáságait 
szigorra] elemző, a jövő ú t j a i t ku ta tó részek 
bizonyítják legjobban. A dogmatikus kor 
ember- és léleknyomorító torzulásai ugyan-
úgy helyet kapnak itt, mint a paraszt i 
múlthoz ragaszkodásnak fejlődést akadá-
lyozó változatai, vagy kultúrpolit ikánk 
jelenlegi visszásságai, ellentmondásai. Bár-
milyen témáról szóljon is, sohasem elége-
dettsége az irányadó. 
Az épülő házak mellett gonddal veszi 
számba, hogy még 20 — 30 év kell a nyo-
morlakások megszüntetéséhez, amelyeket 
az előző kortól örököltünk. A gyarapodás-
sal együt t tárgyal ja a „látástól-vakulásig" 
dolgozó tanyasiak civilizációs problémáit, 
a munkában vénült öregek elhagyatottsá-
gát, pusztulását . A téeszek perspoktívái 
mellett megír ja az agrárolló könyörtelen-
ségét, a helyi tanácsi irányítás biztató 
alakulását és a korábban élő demokratikus 
fórumok elsorvasztását, a háztáj i gazda-
ságok virulását, a téeszek szegénységét és 
fordí tva is, az ipari fejlődóst és a rossz 
munkahelyi körülményeket, a helyi ön-
kormányzat kibontakoztatását és a centra-
lizáció fejlődóst gátló hatását . Valamilyen 
formában fölmerül i t t az elmúlt időszak 
minden jelentősebb vitája. Hol úgy mint 
megoldott kérdések, hol úgy mint élő 
problémák. í g y olvashatunk: a nők ön-
állóságáról és a család jövőbeli szerepéről, 
az if júság helyzetéről ós problémáiról, a 
társadalmi mobilizáció kérdéséről, az értel-
miség helyzetéről, rétegezettségéről és tö-
rekvéseiről, a kispolgáriságról, a vezetők 
és vezetettek viszonyáról, a vidéki lét 
egészséges és egészségtelen tüneteiről, a 
piacokról, falvak születéséről ós elhalásá-
ról. Szóval az élet egésze hullámzik előt-
tünk, s Erdei Ferenc e sokfaj ta hullámzás-
ban keresi mindig azokat a fő haj tóerőket , 
amelyek továbbvisznek. 
Legnagyobb tanulság amit ebben sugall, 
hogy a társadalmat alakítani kívánó em-
bernek törekednie kell arra, hogy fölfedje, 
s bennemaradjon a történelem sodrában, 
mégha a pillanatnyi hata lmi és erőviszo-
nyok nem is engednek kibontakozást el-
képzeléseinek. Ez t példázza a Viharsarok 
agrárszocialistáinak harca, de ezt az ú j 
világ is. A téeszekben errefelé azok a 
vezetőségek nyernek, s teremtenek kollek-
tíváik számára jobb létet, akik türelem-
mel, de következetesen — vállalva a kacs-
karingókat is — harcolnak jó elképzeléseik 
valóraváltásáért. 
Erdei alapvető kérdése az irányítás-
vezetés, a demokratizálás ós a néphatalom 
további alakulásának mikéntje, a városok-
ban, a községekben, az üzemekben, a téesz-
ekben, a továbbtanulásban és még az ár-
vízben is. Ez t érzi a legkritikusabb pont-
nak átmeneti korunkban, amikor közös-
ségek egészséges létében vagy va júdó 
pusztulásában jelentkezik annak minden 
eredménye, illetve hibája . Konkrétan pl. 
a máshonnani vezetésben lá t j a a papr ika-
és hagyma-gondok egyik fő okát, ugyan-
ebben az itteni üzemek jelentős részének 
problémáit, de a helyi és központi erők 
harmonikus összehangoltságában leli az 
árvíz feletti győzelem alaptényezőjét. 
A tóeszeknél foglalkozik legtöbbet a 
vezetéssel, egyrészt talán azért, mer t i t t ér-
tük el a legtöbb eredményt, másrészt azért , 
mer t ezt ismeri legjobban, harmadrészt , 
mer t i t t a legkönnyebb föllelni a hibát , s a 
tagság életének alakulásán a legkönnyeb-
ben lemérhető milyensége. A téeszek ered-
ményeit , perspektíváit elemezve egyértel-
műen állást foglal a helyi gazdákból vá-
lasztot t elnökök és a helyi érdekeket is-
merő, azt alakítani tudó vezetőségek mel-
lett , természetesen úgy, hogy ez nem mond 
ellent a jól képzett szakemberek i ránt i 
igényének. 
A problémák és gondok halmaza az ö t 
város és vidékének alakuló, fejlődő életéből 
bomlik elő, de érvényes egész társadal-
munkra , s kísérője a kor nagy változásá-
nak, az urbanizációnak. Ennek összefüggé-
sében érthető meg a kert-kultúra i t teni 
virágzása ugyanúgy, ahogy az ipari mun-
kásság számának nagyarányú növekedése 
és minden egyéb. 
„Parasztpoli t ikusként kezdtem és vég-
zem . . ." í r ja az összegezésben. Sokan el-
mondták már, hogy mennyire tudo t t azo-
nosulni népének gondjával-bajával , örö-
móvel-bánatával, hogyan kereste minden-
kor a haladás további lépcsőit, szállt szem-
be az átalakulás összes akadályával, s 
hirdet te a paraszti világ minden nyomorá-
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nak és kötöttségének felszabadulási prog-
r a m j á t . Erről is szól ez a könyv, szép 
magyarsággal, vál tozatosan. Alkalmazza 
a leírást, megjelenítést, a lélekrajzot, a 
tudományos elemzést, s néha epikus for-
dulatokkal és mély líraisággal hoz közel 
embereket, t á rgyaka t , eseményeket. 
Erdei Ferenc nem hagyot t ránk be-
fejezet t életművet, csak nagyon-nagyon 
sok tennivalót, ami t még el akar t végezni, 
s amelyeket nélküle igen nehéz lesz be-
fejeznünk, hiszen roppan t energiával egye-
dül tudot t mozgásba hozni intézményeket 
és hivatalokat is. 
Szeretett írni, de tengernyi munká ja 
közöt t kevés ideje m a r a d t erre. Néhány 
éve a szociográfiai v i ta kapcsán írta, hogy 
ő ú j és önálló műfa j i lehetőséget sejt ebben 
a hibridnek vagy komplexnek nevezhető 
műfa jban . Mivel , ,új világkép áll e lőt tünk, 
ú j társadalmi helyzet vesz körül bennün-
ket , a mennyiségi arányok minőségbe 
csaptak át , az egyéni tuda t objektív meg-
határozói messzemenően ismertekké vál-
tak, a történeti fejlődés ú t j a nagyobb sá-
von át lá tható, mint valaha — ilyen fel-
tételek között minden absztrahálási lehe-
tőségre és minden konkrét jelenítósi eszköz-
re szükség van, hogy magunkat és világun-
ka t , valóságunkat és eszméinket úgy ki-
fejezhessük, hogy azt a tuda t képes legyen 
á t fogni" . 
Bakos István 
A kémia újabb eredményei 
Egy új könyvsorozat bemutatkozása 
Szerkeszti: Csákvári Béla 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970. 1. köte t 147 1., 2. kötet 139 1., 3. kötet 170 1. 
Az Akadémiai Kiadó ú j könyvsorozata 
t ipikusan korunk terméke, amit korunk 
igénye hozott létre. Célja a különböző 
tudományterüle teken elért eredmények-
ről való gyors, összefoglaló jellegű és kriti-
ka i tájékoztatás. 
Nem kétséges, hogy még a legelszán-
t a b b specialistának is szüksége van arra, 
hogy a munkájáva l többé-kevésbé össze-
függő néhány szakterület fejlődéséről időről 
időre megfelelő t á jékoz ta tás t kapjon. Ter-
mészetesen ha tá rozo t tabban igényli az ú j 
ismereteket és összefüggéseket, aki nem 
t u d ós nem akar lemondani a szélesebb 
látókörről, különösen, ha a napi munkájá-
ban már tapaszta l ta annak előnyeit. 
Az információ megszerzése azonban nem 
könnyű. Az eredeti közlemények nagy 
száma azokat is elkedvetlenítené a rend-
szeres át tanulmányozástól , akiknek könyv-
t á r és szabad idő egyaránt rendelkezésére 
állna. Ma már a monográfiák sem alkal-
masak arra, hogy az érdeklődők számára 
gyors tájékozódást tegyenek lehetővé bizo-
nyos területekről. Terjedelmük az átte-
kintés megszerzését, á ruk az elterjedésüket 
akadályozza, anyaguk összegyűjtésének, 
megírásának és k inyomtatásának hosszú 
ideje a la t t pedig egyes megállapításaik el is 
avulhatnak. 
Korunkban a figyelem érthetően az 
összefoglaló cikkek ós a kismonográfiák 
felé fordult. Van, amelyik gyorsan fejlődő 
szűkebb szakterületről szól, mások pedig 
nagyobb témakör legfontosabb eredmé-
nyei t summázzák. 
Az utóbbiak szerzője számol azzal, hogy 
í rását nem kizárólag az érintet t t émák 
művelői olvassák. Az általános tájékoz-
t a t á s szempontjaihoz igazodva a szöveg 
ter jedelmét aránylag rövidre szabja, a 
részletek iránt érdeklődők számára pedig 
gazdag irodalmi jegyzéket állít össze. Be-
számol frissen szerzett kongresszusi ta-
pasztalatairól, az ú jonnan megjelent cikkek-
ről pedig sok esetben előbb tudósít, m i n t 
a referáló folyóiratok. 
A Magyar Tudományos Akadémia Ké-
miai Tudományok Osztályának kezdemé-
nyezésére ilyen jellegű kismonográfia soro-
za to t indí tot t el az Akadémiai Kiadó. A 
Kémiai Tudományok Osztálya, mely a 
tá jékozódást és tá jékozta tás t jelentős fela-
da tának tekinti, a bizottsági üléseken szá-
mos e célt szolgáló előadást hal lgatot t ós 
v i t a to t t meg. A meginduló sorozatban 
egyebek között most ezek az előadások 
is nagyobb nyilvánosságot kapnak. A tet-
szetős alakú, vászonba kötöt t könyvecskék 
2 — 4 önálló műve t foglalnak magukba, 
melyek terjedelme 30 oldaltól 120 oldalig 
ter jed. 
Az a gazdag anyag, mely a szerkesztő 
számára az induláskor rendelkezésre áll t , 
lehetővé tette, hogy az első kötetek prof i l ja 
nagyjából egységes legyen. így az 1970-ben 
megjelent három kötet közül az első job-
bára szervetlen kémiai vonatkozású, a 
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második analitikai értekezéseket közöl, a 
harmadik pedig peptidek szintetizálásával 
és nitrogénfixálással foglalkozik. 
Az első kötet indító tanulmányában 
Szabó Zoltán számol be a modern szervetlen 
kémia eredményeiről. 
A szerző a szervetlen kémia múl t j á t és 
jelenét összehasonlítva kifejti, hogy ennek 
az újjászülető diszciplínának napjainkban 
a szerkezeti kémia a vezérfonala, annak 
az a lapjá t pedig az elektronhéjra vonat-
kozó ismereteink képezik. E gondolat je-
gyében tesz említést az elektronok finom 
eloszlásán alapuló periodikus függvények-
ről, ma jd az elektronegativitásra tér á t . 
Nagy vonásokban ismerteti azokat a kon-
cepciókat, melyek elvezetnek e fogalom 
kvant i ta t ív megfogalmazásához, és kimu-
t a t j a bennük a közös fizikai tar ta lmat . A 
fogalomnak összetett gyökökre és ionokra 
való kiterjesztését ugyanúgy fontosnak 
t a r t j a , mint annak a kihangsúlyozását, 
hogy az elektronegativitás értéke általá-
ban az oxidációs állapottól és a partnertől 
is függ. Az alkalmazásra át térve részlete-
sebben foglalkozik a kötésenergiával, a 
kötéstávolsággal, a kötés ionos jellegével, 
és annak oldékonyságra gyakorolt hatásá-
val. Az ionpolarizáció elméletét mint az 
ionos kötés oldaláról kiinduló jó közelítést 
említi meg. Befejezésül tömör jellemzést 
ad a sav-bázis elméletekről. E rövid léleg-
zetű tanulmányt különösen a nyi tot t kér-
dések gyakori felbukkanása, és a szinte 
kutatás i célkitűzésnek is felfogható meg-
jegyzések teszik igen érdekes olvasmánnyá. 
A következő t anu lmány Szabó Zoltán, 
Burger Kálmán és Kőrös Endre közös 
munká j a a Lewis-féle sav-bázis reakciók 
Pearson-féle értelmezéséről. 
A bevezetőben a szerzők utalnak arra, 
hogy a gyakorlati kémikus számára igen 
hasznosak azok a könnyen memorizálható 
szabályok, melyek az eg /ak tabb tudomá-
nyos levezetés mellőzésével a tapasztala-
tok közvetlen rendszerezésén alapszanak. 
Mivel a reakcióképesség kérdésében egy-
szerűsége ellenére a Pearson-féle koncep-
ciót tekinthet jük a legátfogóbbnak, ismer-
tetésével a szerzők igen hálás feladatot 
vállaltak magukra. A tanulmány a tör-
ténelmi előzmények át tekintése u tán а 
Pearson-féle kategorizálás szempontjaival 
foglalkozik. A szerzők táblázatokban köz-
lik a Levvis-savaknak és a Leuis-bázisok-
nak a , ,hard" és a . s o f t " kategóriába 
tartozó csoportját , külön tüntetve fel a 
határeseteket. Külön veszik sorra a szervet-
len és szerves reakciókat, majd a stabilitás 
és a reakciókinetika egyes kérdéseire is 
kitérnek. Nagy teret szentelnek azoknak 
a törekvéseknek az ismertetésére, melyek 
célja a koncepció elméleti megalapozása. 
Szarvas Pál: Ú j a b b eredmények a szer-
vetlen polisavak kémiájában című alapos 
összefoglaló m u n k á j a jól tükrözi és ki is 
hangsúlyozza az t a metodikai és szemlé-
leti változást, mely а polisavak kémiájá-
ban az utolsó évtizedben végbement. Bár 
a szerző megemlíti a polisavak felosztásá-
nak egy-két szempont já t — a mélyebb 
összefüggéseket fontosabbnak t a r t v a 
egyik mellett sem kötelezi el magát . Rá-
muta t viszont, hogy fémes-nemfémes ka-
rakterüktől függetlenül csak azok az ele-
mek haj lamosak polisavak képzésére, me-
lyek elektronegativitása 1,0-nál nem ki-
sebb és 2,1-nél nem nagyobb. Részleteseb-
ben a poliborátok, polifoszfálok, va lamint 
a vanádium- molibdén- és volfrámsavak 
terén elért eredményekről tudósít. A tanul-
mánynak ez a része, melyre a kritikai fel-
dolgozás а jellemző, megsejteti az olvasó-
val a vizsgált rendszerek bonyolultságát, 
és bebizonyítja a többoldalú vizsgálatok 
szükségességét és előnyeit. 
Amilyen a lapvető szerepet tölt be a 
rezgéselmélet a molekulák szerkezetének 
a felderítésében, ugyanolyan fontos szerep 
vár rá a szilárd testek kutatásában. Török 
Ferenc A molekulák és kristályok rezgés-
elméletének analóg vonásai cimü írása, 
éppen a kr is tályokra való alkalmazás ne-
hézségeit és a j á rha tó utat m u t a t j a be. 
A szerző a molekulák rczgéselméletéből 
indul ki — melye t ismertnek tételez fel — 
és rámutat , bogy a kristályokra vonatkozó 
analóg determináns végtelen rendű és gya-
korlati számításra alkalmatlan. Azután be-
muta t ja , hogy a szimmetriák figyelembe-
vételével mikén t egyszerűsíthetők a rez-
gési egyenletek. Utal azokra a különb-
ségekre, melyek a kiválasztási szabályok 
tekintetében ál lnak fenn a molekulák és 
kristályok közö t t , és különböző módszere-
ket ismertet az utóbbiak rezgéseinek osz-
tályozására. Külön foglalkozik a polari-
zált fény alkalmazásával , mely éppen a 
kristályokra predesztinált eljárásnak lát-
szik. A nívós tanulmány a kristályokról 
felvett spektrumok számítási problémáival 
fejeződik be. 
* 
A kiadvány második kötete Erdey 
László — Pólós László: A gravimetria, min t 
a kémiai elemzés a lap ja című tanulmányá-
val kezdődik. A bevezetőben a szerzők 
részletesebben is kifejtik — amit a cím is 
sejtet —, hogy a gravimetria a rendkívüli 
instrumentáeió és automatizálás ellenére 
sem pótolható maradéktalanul , mint az 
etalonok végső ellenőrzésének módszere. 
Fejlődését pedig azokkal az eredmények-
kel bizonyítják, melyeket az analitikusok 
a módszereik tökéletesítése és a részlet-
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fo lyamatok tisztázása során értek el. Mind-
ezt az összefüggések logikus láncolatában 
m u t a t j á k be, melyhez a túl tel í te t t oldatok 
elmélete szolgál kiindulásul. A tanulmány-
n a k igen értékes az a része, mely a csapa-
dékok komplex vizsgálatáról szól. Több 
pé lda illusztrálja a differenciál-termo-
analízis, termogravimetria és dilatometria 
együ t t e s alkalmazásának előnyeit. A deri-
va tográ f azonban nemcsak segédeszköz az 
anal i t ika i laboratóriumban, hanem — a 
fe lhozot t példák tanúsága szerint — köz-
ve t len elemzési problémák megoldására is 
a lka lmas . A mű ismertetését helytelen lenne 
befejezni anélkül, hogy az instruktiv, köny-
n y e n át tekinthető ábrákról ós a szép elekt-
ronmikroszkópos felvételekről meg ne em-
lékeznénk. 
Pungor Ernő —Szász Ágnes a lángfoto-
m e t r i a ú jabb fejlődéséről ír t t anu lmányát 
a lángok elméletének kivonatos ismerte-
tése vezeti be, amit tömörsége ós érdekes-
sége m i a t t a recenzió írója azoknak is szíves 
f igyelmóbo ajánl, akik a lángfotometriát 
sem fejleszteni, sem alkalmazni nem kí-
v á n j á k . A szerzők részletesebben foglal-
koznak a gyökök keletkezésével, közöttük 
fennál ló egyensúlyokkal, ismertetik to-
v á b b á a koncentrációjuk meghatározá-
sá ra szolgáló módszereket. Figyelmük ki-
t e r j ed az ionizációs egyensúly és a lángok 
elektron-koncentrációjának kérdésére is. A 
méréstechnika fejlődése című fejezet közli 
a há rom alapvető metodika, nevezetesen 
az emissziós, abszorpciós és az atomfluo-
reszceneiás eljárás kifejlődésének idejét és 
körülményeit , továbbá a térhódításukat . 
A kimutatás i határok kérdésében való tá-
jékozódást egy hasznos táblázat segíti elő. 
H a tekintetbe vesszük, hogy a szerzők 
az irodalmi adatok rövid ós találó jellem-
zésével ós a gazdag irodalomjegyzékkel 
(1130 hivatkozás) milyen gazdaságosan 
használ ták ki a rendelkezésükre álló ke-
r e t e t , és milyen eredményesen informálják 
az olvasót, megállapíthatjuk, hogy e mű 
a legteljesebb mórtékbon kielégíti a kis-
monográf iák iránt t ámasz tha tó igényeket. 
* 
Medzihradszky Kálmán: A természetes 
pep t idek szintézise című tanulmánya indít-
j a a harmadik kötetet . A fehérjék szinte-
t izálása nemcsak ú jabb, hanem egyik leg-
jelentősebb eredménye korunk kémiájá-
n a k . A sikert széles körű és ki tar tó kutató-
m u n k a alapozta meg, melyből a szerző 
is jelentékenyen kivette a részét. A célt, 
a nehézségeket és az eszközöket jól ismer-
vén, kitűnően rendszerezi és értékeli a 
h a t a l m a s irodalmi anyagot , melynek ug-
rásszerű növekedése éppen az utóbbi évek-
re esik. Mivel a részleteredményeket logi-
kus összefüggésbe ágyazza, jobban kitű-
nik a fontosságuk, ugyanakkor az egységbe 
összeálló kép élvezetesebbé teszi a megol-
dáshoz vezető ú t nvomonkövetósót. 
A szerző szükségesnek t a r t j a megje-
gyezni, hogy a nagy molekulasúlyú pep-
tidek szintézisét igazán nehézzé nem ma-
gának a peptidkötéseknek a kiépítése, ha-
nem a megfelelő védőcsoportok kiválasz-
tása teszi. Számos példa illusztrálja, hogy 
a védőcsoportok eltávolí tása is sok körül-
tekintést igénylő müvelet , melyre azután 
kerül sor, hogy sikeresen megakadályoz-
t ak valamilyen nem kívánatos kapcsoló-
dás t . Rátérve a peptidkötések kiépítésére 
felsorolja a módszerek i r án t támasztot t 
követelményeket, m a j d a klasszikus el-
járásokat ismerteti. Nagyobb teret szon-
tel a forradalminak tűnő Merrifield-mód-
szernek, de megjegyzi, hogy az ú j eljárás 
még nem váltot ta bo a hozzáfűzött re-
ményeket . A szerző az egyik fő előnyét 
abban látja, hogy a lap ja lehet egy auto-
matizált , helyesebben: mechanizált , eljá-
rásnak. 
A tanulmány utolsó ha rmadában a szer-
ző a fehérjehormonok és -enzimek sikeres 
szintéziséről számol be és r ámu ta t azokra 
az okokra, melyek mia t t a kutatók érdek-
lődése elsősorban ezek felé fordult . Számos 
fehérjének közli az aminosav-szekvenciáját, 
és több esetben tesz összehasonlítást hu-
m á n és állati hormonok közöt t . 
Külön kiemeli a ribonukleáz előállítá-
sára vonatkozó imponáló számadatokat 
(a lánc felépítéséhez 369 kémiai reakcióra 
és 11 931 műveletre volt szükség). 
Befejezésül a szerző a természetes pep-
tidek szintézisének vá rha tó fejlődéséről tá-
jékoztat , és rámuta t a modellvegyületek 
szerepére. 
Az a hosszú idő, mely azóta telt el, 
hogy a fehérjék jelentősége nyilvánvalóvá 
let t , csak felfokozta a várakozást a prob-
lémák megoldása i ránt . Hozzávéve ehhez, 
hogy a biológia és az orvostudományok 
számára mit jelenthet minden e téren elért 
eredmény, biztosra vehe t jük , hogy ez az 
összefoglaló mű szélesebb körű érdeklődést 
fog kiváltani. 
Végül legyen szabad felhívnom a figyel-
me t a tanulmány szellemesen fordulatos 
stílusára és hibátlan szerkezetű mondatai-
ra. Mindez Medzihradszky Kálmán írását 
a magyar szakirodalmi próza jólsikerült 
alkotásai közé emeli. 
Markó László és Speier Gábor: Nitrogén-
fixálás szintetikus rendszerekben enyhe 
reakciókörülmények közöt t című cikkük-
ben a szerzők emlékeztetnek azokra a 
momentumokra, melyek m i a t t a nitrogént 
ál ta lában inert gázként t a r t j á k számon, 
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m a j d a példák hosszú sorával igazolják, 
hogy a nitrogén megfelelő partnerrel közön-
séges nyomáson és hőmérsékleten is haj-
landó kémiai reakcióba lépni. 
Először a fémorganikus katalizátorok-
kal való kölcsönhatásokról számolnak be, 
melyek a termékek hidrolízisén keresztül 
végül is ammónia keletkezéséhez vezetnek. 
Külön foglalkoznak a molekuláris nitro-
gént tar talmazó komplexekkel. Lehetsé-
gesnek ta r t ják , hogy ilyen komplexek ját-
szanak szerepet a biológiai nitrogén-fixá-
lásban, amit különben a szén-monoxid 
inhibeálni képes. Nagyobb teret szentelnek 
a szóban forgó vegyületek előállításának 
ós reakcióinak az ismertetésére, ma jd sta-
bilitásuk kérdésére. Utol jára a vegyes nit-
rogénfixáló rendszereket ismertetik. 
Minthogy az értekezés e vizsgálatok tu-
dományos ós gyakorlati perspektívái t is 
bemuta t ja , nemcsak egy előítélet felszá-
molását segíti elő, hanem feltehetően töb-
beket fog a téma művelésére ösztönözni. 
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A nyelvművelés, nyelv életébe, fejlődésébe való tudatos beavatkozás 
nálunk is, mint minden művelt népnél, igen régi jelenség. Az ősmagyar korra 
bizonyítékok hiányában persze semmit sem állíthatunk, de félreismerhetetlen 
nyomai vannak ilyen kezdeményeknek írásbeliségünk első századai óta. Ilyen 
szavak mint szerzetes, üdvözítő, lelkiismeret, szolgabíró és sok-sok más kétségte-
lenül tudatos szóalkotásra vallanak, hogy a huszita biblia hangoslat 'szimfónia', 
császárlat 'impérium', címerlet 'cím' stb.-féle újításairól ne is szóljunk. De nem-
csak a szóalkotásban nyilvánul meg ez a korai nyelvművelés, hanem többé-
kevésbé tudatos elmélet állandósította a középkori magyar írott nyelv mondat-
tanában a latinos igemódhasználatot és egyéb latinizmusokat. A XVII . század-
ban Geleji Katona István már egy egész könyvecskét szentel a magyar nyelv-
helyesség kérdésének, melyben kifejti a nyelv tudatos irányításának az elvét: 
a helytelenségek irtását csakúgy, mint az új szavak alkotásának jogát, példá-
kat is adva rá. Bár nyelvünk egész története során nemcsak a spontán fejlődés, 
hanem a tudatos beavatkozás sem szűnt meg soha, csúcspontját a nyelvépítés, 
az ún. nyelvújítás nyelvmentő és nemzetformáló mozgalmában érte el. E moz-
galom alkotta sok ezer, ma közkeletű szó nélkül, továbbá irodalmi stílusunk-
nak ezzel egyidejű kicsiszolása nélkül nyelvünk nem tudott volna megfelelni 
a modern művelődés követelményeinek, s a magyarság esetleg elmerült volna 
a népek tengerében. A nyelvújítás persze összefoglaló elnevezés, a mozgalom 
hosszú évtizedek alatt sűrűn változtat ta ritmusát, irányát, intenzitását, esz-
közeit, hozzáigazodva a társadalom pillanatnyi szükségleteihez, csak így szol-
gálhatta a magyar művelődést, s biztosíthatta ezen át a magyar nyelv és nép 
fönnmaradását. Az elfajuló nyelvújítás ellen a múlt század 60-as éveiben fel-
támadt ortodox ellenhatást, mely a nyelvet visszavezette a természetes fejlődés 
medrébe, ugyancsak a szükséglet hozta létre: meg kellett szüntetni azt a szaka-
dékot, mely az egész magyarság nyelve és a milliók számára alig érthető mű-
nyelv között volt keletkezőben. E hadjárat , mely a magyar nyelv és a magyar-
ság egysége szempontjából ugyancsak rendkívül fontos volt, a múlt század 
végére sikerrel zárult: az ellentétes erők — erőszakos nyelvalkotás és kímélet-
len nyelvtisztogatás — dialektikus harcából a magyar nyelv és általa a magyar-
ság került ki győztesen. De.persze a nyelvművelésnek, ha csökkentett intenzi-
tással is, tovább kellett folynia, egyrészt mert maradt még javítani való, más-
részt pedig mert a művelődés is, meg a nyelv is változik, fejlődik, és a kettőnek 
állandóan harmóniában kell lennie; azonfelül a nyelvi változások sok érték 
mellett salakot is vetnek föl, tehát résen kell lenni. A mát közvetlen megelőző 
nyelvművelést, az ún. Pintér-féle iskolát el szokták intézni azzal, hogy sovi-
niszta, s a legjobb esetben, ha bírálják, szemére vetik túlzásait, álszabályait. 
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E szemrehányások jogosak, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy e 
korszak több száz életképes magyar szóval ajándékozta meg nyelvünket, pl. 
a mesterségek szótáraiban és a sportnyelvújításban. Örvendetes lesz, ha mai 
nyelvművelésünk ennél több pozitívumot fog felmutatni. 
Nyelvművelésünk múltja változatos tanulságokkal szolgál, ezeket ma is föl 
kell használnunk. Kiderül belőlük, hogy szenvedélyes meggyőződés, elszánt 
akarat és határozottság nélkül jelentős eredmény nem várható; hogy a leg-
ellentétesebb irányoknak is meglehet a maguk idejében sorsdöntőén fontos 
szerepük; hogy ami egykor időszerű, az lehet máskor káros; hogy nincsen nyelv-
művelő irányzat hibák nélkül (s ezek a mindenkor szerencsére jelentkező ellen-
zéket hozhatják uralomra); hogy e hibák igen tanulságosak lehetnek; hogy a 
tárgyilagos ítélet éppoly kötelező a múlttal szemben, mint ahogyan kívánatos 
a szenvedélyes, határozott helytállás a küzdelem aktuális porondján. 
П . 
Nyelvművelésünk jelenéről szólva, elsősorban meg kell állapítanunk, hogy 
e rendkívül fontos munkakör mai ellátóinak jelentős érdemeik vannak, hogy 
különösen ki kell emelni Lőrincze Lajos szerepét. A felszabadulás után ő terem-
tet te meg vagy teremtette újra a nyelvművelést. Szívós munkával fölébresz-
tet te a közérdeklődést a magyar nyelv ügye iránt, kitűnő rövid rádió-előadásait 
az egész ország türelmetlenül vár ta és várja, érdeklődéssel hallgatta és hall-
gatja. Könyvei, melyeket e témáknak szentelt, tévé-szereplései mind értékei 
mai nyelvművelésünknek. Tevékenysége a Magyarok Világszövetségén keresz-
tül kiterjed az öt világrészben szétszórt magyar szórványokra is, melyekben 
élénk visszhangot vert, s e hatást külföldön tett ú t j a során gazdag előadássoro-
zatával személyesen is fokozta. Érdemei, jelentősége vitán felül állnak, s az 
utókor nyelvművelésünk mai korszakát nyilván mint Lőrincze-korszakot fogja 
nyilvántartani. — Meg kell említenem, hogy kitűnő munkát végez az erdélyi, 
jól átgondolt nyelvművelés, melynek nem kisebb vezéregyénisége van, mint 
Szabó T. Attila; továbbá a jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Társaság, hol a 
kitűnően szerkesztett Magyar Szó magas színvonalú állandó rovatot szentel 
a nyelvi kérdéseknek, s a szlovákiai CSEMADOK céljául jelentékeny részben 
a magyar nyelv ápolását tűzte ki. I t t azonban csak a magyarországi nyelvmű-
veléssel óhajtok foglalkozni, melynek sok tekintetben mások a lehetőségei, 
mások a problémái, mint a határainkon túl élő magyarságéi. 
Mint említettem, nyelvművelőink ez utóbbi 15—20 évben szép és egyáltalá-
ban nem eredménytelen munkát végeztek, s ha előzőleg társadalmunk átmene-
tileg közönnyel viseltetett a nyelv ügye iránt (bár lehet, hogy az érdeklődés 
csak szunnyadóit, s nem tudott megnyilvánulni), e közönyt eloszlatták, az 
érdeklődést fölébresztették. A föld tehát, hogy úgy mondjam, meg van mun-
kálva, s most már eljött az ideje, hogy magot is vessünk beléje, olyat, mely 
tartós termést ígér. Az apró cikkek, előadások partizánháborúja kitűnő kezdeti 
taktika volt, s ma sem nélkülözhető, sőt sohasem lesz az. De mégha minden-
egyes ilyen kisebb cikk olyan érdekes és tanulságos volna is, mint Lőrincze 
rádió-ötpercei, ma már ez nem elegendő, sőt félő, hogy a közönség lassan bele 
fog fáradni. Szükséges tehát immár, hogy a múlt tanulságait gondosan figye-
lembe véve meghatározzuk, mit akarunk, mi a közvetlen célunk, mik a távo-
labbi lehetőségek, milyen segítséget kell ehhez megnyernünk, milyen úton 
véljük céljainkat elérni. 
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Ez ellen mondhatná valaki, hogy hiszen nyelvművelőinktől többször hal-
lottunk — igaz, kissé bizonytalanul körvonalazott — „elveket". Ezekkel 
azonban, amennyiben értem őket, nem mindig tudok együttérezni. Lehet, sőt 
valószínű, hogy ezért engem is azok közé a „maradi öregurak" közé sorolnak, 
akik meg akarják állítani a nyelvet fejlődésében és tűzzel-vassal irtanák az 
idegen szavakat és idegenszerűségeket, adminisztratív megtorlást követelve. 
E vád hatásos/de nem tudom, van-e alapja. Purista soha nem voltam, csak 
jobban szerettem a magyar szót, fordulatot, mint az idegent. S mint nyelvtör-
ténész, nagyon is jól tudom, hogy amely nyelv fejlődésében megáll, akár töké-
letesnek tartott kivirágzásában változatlanságba merevül, az eljegyezte magát 
a halállal. 
Nyelvművelésünk elmélete, ha van ilyen, jelentékeny mértékben a múlt 
kritikáján épül, s e múltat hajlandó megtagadni. Amíg csak azt mondanák, 
hogy ma már nyelvünk eléggé fejlett, tehát nincsen szükség nyelvújításra, és 
nem olyan szennyezett, hogy létre kellene hívnunk egy Szarvas Gábor-méretű 
intenzív tisztogatást, csak igazat adhatnánk nekik. Ez âz egyetértés nem jelenti 
azonban azt, hogy a mai helyzetnek megfelelő mértékben egyikre is, másikra 
is nem lehet szükség. 
A nyelvünk ápolása körül szorgoskodók büszke öntudattal emlegetik, hogy 
elsöpörték az álszabályokat, ledöntötték a hamis tilalomfákat. A hamis tilalom-
fák döntögetése helyes, hiszen ezek csak akadályozzák a tisztánlátást, a józan 
ítéletet. Ámde vannak helyes tilalomfák is, s ezeket nem döntögetni, hanem 
erősíteni kell. 
Hallottuk igen illetékes helyről, hogy a régi nyelvművelés „nyelvközpontú" 
volt, a mostani azonban „emberközpontú", illetőleg egy újabb fogalmazás 
szerint „kommunikációs központú". E formula nagyon szépen hangzik, de 
megvallom, bárhogyan forgatom is, nem tudok mögötte elfogadható értelmet 
találni. A nyelv mindig és mindenkor az embert szolgálja és szolgálta, ember 
nélkül, társadalom nélkül, melyben a gondolat kicserélésének, az érintkezés-
nek — a ,,kommunikáció"-nak — eszköze, értelmét veszti, mint ahogyan holt 
betűk maradtak a mesterséges jelrendszerek és műnyelvek százai (bár még ezek 
is az embert akarták szolgálni, csak erre éppen semmiképpen sem voltak alkal-
masak). Tehát minden törekvés, mely a nyelvet óhajtja jobbá, szebbé, gyakor-
lati és művészi célokra alkalmasabbá tenni, az embert szolgálja, „emberköz-
pontú", s minden olyan jelenség, mely nem előnyös a nyelvre, az embert káro-
sítja meg. Megtörténhetett persze a múltban (és ma is), hogy a nyelvművelők 
nem a legszerencsésebb utat választották a nyelv tökéletesítésére, de a szán-
dék mindig az volt, jobb, helyesebb, színesebb, esztétikai feladatokra alkalma-
sabb eszközt alakítani ki a társadalom, az ember számára. A „nyelvközpontú" 
működés tehát szükségszerűen „emberközpontú", és a kettő szembeállítása 
nem helyes. Hasonlóképpen „nyelvközpontú" és „kommunikációs központú" 
ugyanazt jelenti. 
Egy másik kétes elv a pozitív nyelvművelés szembeállítása a negatívval, 
vagyis az a felfogás, hogy nem hibáztatni, irtani kell állítólagos helytelenségeket 
(ilyenek voltaképpen nincsenek), hanem egyrészt a közönség nyelvi öntudatát, 
nyelvi, nyelvtani műveltségét kell fejleszteni, másrészt a nyelvben rejlő lehető-
ségeket kihasználva új fordulatokkal, esetleg új szavakkal gazdagítani a nyel-
vet. Kétségtelen, hogy a nyelvi műveltség, a stílusérzék fejlesztése kívánatos, 
sőt gyönyörű cél, olyan, amelyet a nyelvművelés méltán tűz ki maga elé. Ám 
ez csak igen távoli eredménnyel kecsegtető feladat, melynek megvalósítására 
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össze kell fogni minden kulturális tényezőnek. Legelsősorban az iskolai nyelv-
és irodalomoktatásnak jut ebben döntő szerep. Amíg az egyetemi felvételi 
vizsgákon a magyar szakra jelentkezett érettségizetteknek (általában jelesen 
és jól érettségizetteknek) nemcsak nyelvtani ismeretei igen alacsony színvona-
lúak, hanem — a jelentkezők csak egy kisebb részének vizsgálatából merített 
tapasztalatok szerint — ketten azt sem tudták a Buda haláláról, hogy az mi-
csoda, egy a Toldiról egy szót sem tudott mondani, egy nem ismerte Berzsenyit, 
egy nem olvasta Az ember tragédiáját . . . (fölösleges folytatni e szégyenletes 
listát), addig a nyelvi műveltség általános emelését legföljebb csak vágyálom-
nak tekinthetjük. Ehhez mindenekelőttt a magyar nyelv- és irodalomoktatás 
programjának gyökeres átalakítása, meg az iskoláknak jó könyvtárakkal való 
felszerelése szükséges. Addig nincsen alap, amire, légvárakon kívül, egyebet 
is lehetne építeni. Kétségtelenül igen helyes, lia a nyelvművelés ezt a távoli 
célt, bármily határozatlan körvonalú is ez, egy percre sem téveszti szem elől, 
lia a maga erejéből mindent megtesz ennek az érdekében, de ha csak ilyen, nem 
is tőle függő és igen távoli sikert ígérhet magának, alighanem el fogja veszíteni 
önbizalmát, sőt közönsége érdeklődését is, és fokonként elerőtlenedik. — Helyes 
az a feladat is, hogy a nyelvben rejlő lehetőségek kibontásában közreműködjék, 
bár ez inkább az íróktól, a nyelv művészeitől várható. 
III. 
Mindez azonban a nyelvművelésnek csak egyik, mondhatnám pedagógiai 
oldala. A távoli, mégoly helyes célokon kívül a nyelvművelésnek vannak köz-
vetlen feladatai, melyek nemcsak az általános anyanyelvismeret növelését 
célozzák, hanem magának a nyelv életének, fejlődésének irányításával kapcso-
latosak. És ezek a fontosabbak. Az állandóan változó nyelv pillanatonként ad 
fel számára megoldandó kérdéseket , fürgén, gyorsan kell reagálni, míg nem késő, 
döntenie, és döntésének kivívott tekintélyével a lehetőségig érvényt szereznie. 
E munka során vállalnia kell a nyelvoltalmazás feladatát is, nemcsak megálla-
pítani, helyeselni, hanem szükség esetén igenis gáncsolnia is kell, szembeszállnia 
azzal, ami helytelen, a nyelvre előnytelen. Különben is aligha helyeselhető a 
pozitív és a negatív nyelvművelés merev szembeállítása. A „régi", úgynevezett 
negatív nyelvművelők tevékenysége sem merült ki hibáztatásban, hanem egy-
szersmind a gáncsolt helyett mást ajánlottak, olykor alkottak, olyat, amelyet 
helyesnek, szebbnek, jobbnak ítéltek. (Hogy az ítéletbe olykor hiba is csúszott 
be, az sajnálatos, de nem ok arra, hogy a nyelvvédelemről lemondjunk.) 
Sehogyan sem tudok belenyugodni abba az elgondolásba, hogy úgyis hasz-
talan minden erőfeszítés, a nyelvművelők nem állhatnak a nyelv útjába, hiába 
is akarnának: a kutya ugat és a karaván halad. — Ám a nyelvfejledést senki 
sem akarja megállítani, csupán helyes mederbe kell terelni. Ha teljesen magára 
hagyjuk, annak igen súlyos következményei lehetnek. Hogy egy szélsőséges 
példát idézzek, a remekbe szabott latin nyelv a tudatos nyelvalakítás és nyelv-
védelem hatásos fékjét nélkülözve, alig néhány száz év alatt az anjoui formu-
lárék barbárságába vagy az Eulália-ének dadogásába süllyedt. Igaz, ezt a folya-
matot siettette, sőt előidézte a teljes társadalmi bomlás, de a következő átté-
telekkel: a társadalom összeroppanása a latin kultúra szertefoszlását idézte 
elő, s ennek velejárójaként a nyelvápolás leghalványabb árnya is megszűnt, 
s emennek következménye volt a nyelv ismert sorsa. Igaz, hogy ebből a szét-
züllött nyelvből négy nagy művelt nyelv kerekedett ki: a portugál, a spanyol, 
a francia meg az olasz, de sok százados erőfeszítés, írók és nyelvművelők hosszú 
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sorának vállvetett munká ja eredményeképpen, s még így is ingadozásokon, 
visszaeséseken át. Kívánhat ja-e valaki, hogy a magyar nyelv hasonló kalando-
kat éljen át , abban a reményben, hogy ma jd 1500 év múlva nagy munkával 
kialakul egy teljesen új , a maival egyenértékű művelt magyar nyelv? Persze, 
erre az útra még közel sem tértünk rá, ilyen rémlátomásokra nincs okunk, mert 
társadalmunk nyilván nem fog olyan válságokat átszenvedni, mint a latin 
nyelvű népek, a magyar kultúra sem fog szétzülleni, és mindig marad egy nyelvi 
eszmény, amíg a nyelvművelőink is úgy akar ják . De ha ők is elejtik ezt a 
nyelvi eszményt, ezzel u ta t nyitnak a barbárságnak. Mindenesetre nem ár t , 
ha a nagy történelmi példákból tanulságot merítünk, mert ha annak pontos 
ismétlődésétől nem ta r tunk is, felnagyítva megmutat ják azt, ami kicsiben 
fenyegethet. 
Önmagunk és mások előtt egyaránt meg kell határoznunk, mi a nyelvi esz-
ményünk, milyen célt akarunk megközelíteni. Nyilván nem csak azt, hogy a 
nyelv mint a gondolatok, észlelések kifogástalanul kifejezett és megértett esz-
köze megfeleljen merőben gyakorlati, „kommunikációs" feladatának. Ehhez 
ugyanis valóban a legritkább esetben kell nyelvművelés, a természetes fejlődés 
ennek rendszerint tökéletesen eleget tesz, és ha a változások során félreérthető 
kifejezésmódok keletkeznek, a nyelv ezeket a fogyatékosságokat rövid idő alatt 
kinövi. Persze a beszélőknek és még inkább az alkalmi íróknak a szabatosságra 
való nevelése nem megvetendő feladat, ez azonban a nyelv alakulásába, fejlő-
désébe nem szól bele. Ügy látszik, nyelvművelésünk ma éppen erről akar lemon-
dani, pedig nézetem szerint ez talán legfontosabb feladata; az értékek óvásáról, 
a fejlődés tudatos, átgondolt irányításáról egy pallérozott nyelv sohasem mond-
hat le. 
A nyelv ugyanis esztétikum is, az irodalom nemes anyaga. Hajlékonysága, 
tömörsége, színessége, változatos hangzása és kifejezőképessége olyan tulajdon-
ságok, melyeket meg kell őriznie, ha lehet, fejlesztenie, mégpedig oly módon, 
hogy a nyelv ősi hagyományai, születésétől magával hozott és kifejlesztett 
rugalmassága, egész szerkezete és felépítése, mindaz, ami anyanyelvünket 
magyar nyelvvé teszi, lehetőleg kevés csorbát szenvedjen. Ebben nyelvművelé-
sünk sarkalatos pontját, legfontosabb feladatát látom. Ezek a szempontok 
azonban nem korlátozódnak az irodalmi nyelvre, a tulajdonképpeni művészi 
anyagra. Az irodalmi nyelv szó- és szóláskészlete — az írói nyelvalkotó lelemé-
nyen kívül — más nyelvrétegekből táplálkozik, onnan újul meg, frissül fel, 
tehát a nyelvművelőknek с források minőségéről sem szabad megfeledkezniük. 
Másrészt a nyelvművelésnek közre kell működnie más szakmákkal együtt 
a különféle szaknyelvek pontos műszókészletének kialakításában. Ezt az 
együttműködést meg kell teremteni, esetleg kierőszakolni, bár úgy vélem, 
megfelelő módokat keresve ennek barátságos megszervezése nem tartozik a 
lehetetlenségek körébe. 
I V . 
Ha világosan látjuk a célt, nézetem szerint a közvetlen feladat a helyzet 
pontos, lelkiismeretes felmérése volna. Láttuk, hogy a nyelvművelés irányai 
koronként változnak, olykor önmagukkal szöges ellentétbe is kerülhetnek. Meg 
kellene tehát állapítani, pillanatnyilag mi a helyzet az egyes nyelvrétegekben, 
melyik gyengélkedik valamiben és miben, van-e itt vagy ott beavatkozásra 
szükség. Mert nyilván más az irodalmi nyelv igénye, mást kíván az újságnyelv 
(mely legmagasabb fokon az előbbi testvére), mást a hivatalos nyelv, ismét mást 
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a gondosabb beszélt nyelv, s teljesen mások a szaknyelvek szempontjai stb. — 
Lehetséges, hogy ez a gondos felmérés megtörtént, csak eredményeit nem ismer-
jük. Az szinte biztos, hogy minden nyelvművelőnek, sőt még laikusoknak is 
vannak erről elképzeléseik, csak nem tudjuk, ezek mennyire tüzetes és milyen 
módszerrel végrehajtott vizsgálatokon alapulnak. Az ilyen fölméréseket aztán 
bizonyos időközökben meg kell ismételni, éppen, mert a követelmények szaka-
datlanul változhatnak. 
A nyelvművelőnek állandóan a nyelv életét kell figyelnie. A nyelv szakadat-
lanul módosul, szavak, kifejezések kiavulnak, nyelvi értékek mennek szükség-
szerűen veszendőbe, viszont új szavak, új fordulatok születnek, új színek, új 
értékek keletkeznek. Véleményem szerint nem kétséges, hogy a nyelvművelő-
nek állást kell foglalnia e változásokkal kapcsolatban. Arra az álláspontra 
helyezkedni, hogy ami van, ami elterjedt, az föltétlenül jó, különben a nyelv-
közösség nein fogadta volna be, alapvetően helytelen, a tulajdonképpeni 
nyelvmüvelés tagadása, illetőleg e fontos tevékenységnek az iskolán kívüli, 
nyelv- és stílusoktatás szerepére való korlátozása. Igen fontos feladat azonban 
lehetőleg pontosan és egyértelműleg megállapítani annak a kritériumát, mit 
pártoljunk, mit ellenezzünk. A nyelvművelésnek a pusztulásokat, amennyiben 
azok valóban jellegzetes értékes nyelvi vonásokat, elemeket fenyegetnek, igye-
keznie kell megakadályozni vagy legalábbis hátráltatni, viszont az értékes új 
színeket hozó újításokat a hozzájuk illő nyelvi környezetben, stílusszinten föl-
karolni, támogatni. Ha a nyelvművelés megfelelő tekintélyre tesz szert, s ez 
elsősorban tőle függ, döntései nagy súllyal esnek a latba, de e döntés feladatát 
vállalnia kell. A megítéléskor számos tényezőt kell gondosan lemérni, az új 
jelenség előnyét és esetleges hátrányát, a hangulati vagy értelmi szín értékét, 
az újítás elterjedtségét, valamint azt, hogy az alkotás, képzett vagy összetett 
szó, hogyan illeszkedik a nyelv értékes hagyományaihoz, s az újítást ahhoz a 
nyelvi környezethez mérni, ahol jelentkezik. Tudjuk például, hogy az ikes ige-
ragozás erősen pusztulóban van, számos formája már szinte az irodalmi 
nyelvből is kiavult (talán a gondos esszé-stílust nem számítva), a választéko-
sabb köznyelvben is már csak az eszem és az eszik alaktípusok élnek. Hogy 
foglaljunk állást e jelenséggel kapcsolatban ? Az ikes ragok eltűnése formailag 
jelent némi színtelenedést, szegényedést, funkció szempontjából azonban szinte 
kivételes az ikes ragozás értelemmegkülönböztető szerepe; eredeti funkciója 
évszázadok során fokozatosan elmosódott. Pusztulása pedig olyan nagy mérvű, 
hogy nem érdemes megkísérelni az egykori formák visszaállítását. A nyelv 
számára a szegényedés tehát jelentéktelen, viszont egy ponton e ragrendszer 
pusztulása még gazdagodást is eredményez, lehetővé teszi az adj! szigorúbb 
parancs és az adjál! enyhébb felszólítás megkülönböztetését. Persze, az ikes 
igeragozás következetes használatát a gondos prózában (vagy versben) hibáz-
tatni jelenleg még nem lehet, bár itt-ott már kezd némi archaizáló vagy nyelv-
járást idéző jelleget ölteni. Védelmére nem érdemes energiát pazarolni. Viszont 
a tárgyas látnók (azt), néznők (azt) típusú alakok kiavulása a látnánk (azt), 
néznénk (azt) változat javára határozott veszteség nemcsak formagazdagság 
szempontjából, hanem főleg azért, mert ezáltal a magyar nyelvrendszer egy 
értékes és jellegzetes vonása, az alanyi és a tárgyas ragozás megkülönböztetése 
szenved érzékeny csorbát. Ez ellen tehát meg kellene a harcot kísérelni. Ugyan-
ilyen a helyzet a szókincs- és szóláskészletbeli újításokra nézve. Le kell mérni 
esetleges kárukat (mit ölnek ki) és hasznukat (milyen új színt hoznak), továbbá 
azt, hogy alkotásuk mennyiben felel meg a nyelvi hagyományoknak. A fiatal 
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ígérvény szó szabályos képzés, eléggé kifejező, nincs okunk tehát bántani. 
Viszont az elburjánzott feltételezni, feltételezés a feltenni, feltevés helyett, bár 
nem szabálytalan alkotás, nehézkessége, sőt esetleg némi nagyképűsége miatt 
egyáltalában nem kívánatos. A jobbára helytelenül cél helyett derűre-borúra 
használt célkitűzés szintén szigorú kritikát érdemel. Az ilyen újításokat persze 
mind a saját stílusrétegükbe kell helyezni, ahonnan esetleg idővel más rétegbe 
is átsiklanak (amit a nyelvművelő figyelemmel, ítélettel kísér): például a balek 
valaha csak jassznyelvi szó volt, ma már csak az irodalmi nyelv használja, ha 
ugyan használja. Éppígy ilyen szemléletes szavak, kifejezések, mint kár a ben-
zinért, elhúzza a csíkot, kiborul, begurul és rengeteg más, vagy akár a meló meg 
a haver és sok társuk a maguk stílusrétegében helyükön vannak, sőt még az 
utóbbiak is, ha a városi köznyelv különféle rétegeibe is behatolnak, új színeket 
hoznak, tehát, ha egyik-másiknak tán nem örülünk is, útjukra engedhetjük 
őket, vagy megélnek, vagy sem. Károsak vannak ezek között is, ilyen például 
a felvág, mely egész sereg színes magyar szót fojtogat (kérkedik, henceg, hetven-
kedik, nagyzol, hőzöng, sőt akár adja a bankot stb.), s egy idegen kifejezés szolgai 
fordítása, mely mögött a magyar ember számára semmi képszerűség, semmi 
szín nincsen. 
A meló meg a haver idegen szavak, ilyen jellegű idegen elemek azonban külö-
nösen jellemzők arra a nyelvrétegre, ha úgy tetszik, csoportnyelvre, amelyből 
kiindultak (más rétegekbe való átszivárgásuknak nem is valami nagyon örü-
lünk). Mi legyen azonban a véleményünk a köznyelvben, az újságokban, a 
hivatalos nyelvben (hogy a szaknyelvekről ne is szóljunk) egyre szaporodó ide-
gen szavakról? Örüljünk-e annak, hogy aki t a r t magára, a hűtőszekrényt 
fri(d)zsidemck, a füstszűrős cigarettát filteresnek, a földalattit metrónak, a 
tizenévest teenagemnk nevezi, s hasonlót sok százat de ta lán ezret is lehetne 
idézni? É n megvallom, nem örülök neki. Találkozunk a nemzetközi szakiro-
dalomban is olyan véleménnyel, amely ehhez hasonló jelenséget örömmel 
üdvözöl, úgy gondolva, hogy ez a népeket egymás kölcsönös megértéséhez 
közelebb hozza (M. I. Weinreich: La monda lingvo problemo II, 145 kk.). 
Különös illúzió ez. Mert lehet, hogy egy-egy turistának olykor előnyös, ha ide-
gen országban valamely intézmény vagy tárgy nevét véletlenül megérti, de 
nem hiszem, hogy ezzel közelebb kerülnénk a világbéke megvalósításához. 
Ellenben sokkal nagyobb érték pusztul el az emberiség számára, ha a nyelvek 
kaleidoszkópjában egy-egy szín erősebben halványulni kezd. Márpedig, ha 
ilyen szavak százával vagy ezrével jelentkeznek, ez meggondolkodtató. 
Egyáltalában nem vagyok ellensége az idegen szavaknak. Magam is élek 
velük, talán kelleténél gyakrabban is. Jól tudom, hogy idegen szavak léte, 
használata szükségszerű: kultúrák érintkezése szavak átvételével jár; a nem-
zetközi vándorszavak erőteljes áramlása természetes következménye a meg-
növekedett utazási kedvnek, a közlekedési eszközök fejlettségének; az sem 
titok talán senki előtt, hogy az idegen szavak legkedvezőbb melegágya, a szno-
bizmus nagyon gyakori emberi tulajdonság. Idegen szavak nemcsak vannak, 
jönnek, hanem elkerülhetetlenül kell is lenniük, jönniük. Csakhát egy kicsit 
túlságosan sokan jönnek, és túlságosan könnyen fogadja be őket a nyelvünk. 
Hiszen nagy részük fölösleges, magyar szavakat öl ki; ezek ha sokan vannak, 
nyelvünk hangzását is módosítják, eredeti színeit megbontják. 
Mi legyen tehát álláspontunk a napjainkban vagy a közelmúltban jelentke-
zett és jelentkező idegen szavak dolgában ? Nem kárhoztathatjuk azokat, ame-
lyek szükségesek, mert annak idején nem keletkezett megfelelő magyar egyen-
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értékesük, tehát országszerte elterjedtek, úgyhogy ma már az esetleg helyettük 
ajánlott magyar szót éreznők idegenszerűnek. Ilyen szavaknak, mint rádió, 
televízió, helikopter, kombájn, panel, nájlon, tupírozni és sok-sok hasonló magya-
rítását igazán kár volna erőszakolni. Persze, ha forgalomba kerülne egy-egy 
jó magyar szó valamelyik helyett, azt föl kellene karolni. (Én például egyáltalá-
ban nem botránkozom meg, ha Kosztolányi a villamos tornácáról ír peron 
helyett.) Ugyancsak semmi ellenvetést nem lehet tenni olyan idegen szavak 
ellen, amelyek jellegzetesen idegen fogalmat jelölnek meg vagy idegen hangu-
latot árasztanak, mint cow-boy, pampas, llano, dzsungel, kamikaze és sok más; 
vitatni lehet a barbárul megcsonkított heppiend-et, a félreértett bisztrót 
(voltaképpen 'kiskocsma'), az egyáltalán nem talmi ékszert jelentő bijout és 
hasonlókat. Olykor egy-egy szó különleges elbírálást kíván. A miniszoknyává 
keletkezett ugyan kitűnő magyar szó, az aligszoknya, de pártfogás híján közön-
ségünk csekély nyelvi öntudata miatt nem tudott megélni. Azóta a mini önálló 
életre kelt 'apró' jelentésben. Sorsára kell bízni. Tömegesen forognak azonban 
olyan idegen szavak, amelyekre semmi szükség sincsen, semmit sem hoznak 
magukkal, mint a sztori, a szüzsé, a camping, a metro, az agronómus és sok más. 
Az' idegen szavakat tehát egyenként kell megvizsgálnunk, szükségesek-e, 
hoznak-e valami új színt, hangzásuk nem gyötrelmes-e a magyar fül számára, 
tehát érdemesek-e hallgatólagos befogadásra, azonfelül pedig általában figye-
lembe kell venni azt, hogy az idegen szó, mely a magyarság nagy része számára 
érthetetlen és nehezen megtanulható, könnyen hozzájárul olyan szakadék foko-
zatos kialakításához, mely a magyarság nyelvi egységét megbontja és a töme-
gek ismeretszerzésének, művelődésének útját szegi. Ahhoz sem igen fér szó, 
hogy az idegen szó, ha fölösleges és nincsen különleges funkciója, ritkán elő-
nyös: a stílust zavarossá teszi, a nyelvi öntudat, a nyelvi műveltség hiányára 
vall, esetleg az előkelősködés gyanúját kelti. 
Nyelvünknek vannak azonban nemcsak újkeletű, hanem a múltból örökölt 
szeplői, idegenszerűségei is. Elnézőeknek kell lennünk azokkal szemben, ame-
lyek már több nemzedék óta szolgálnak, szinte részt vettek nyelvünk történeté-
ben, már-már meghonosodott elemnek, jövevényszónak tekinthetők. Különö-
sebb védelemben nem kell őket részesíteni, s ha valaki közkeletű magyar szót 
használ helyettük, ezzel stílusa eleganciáját és magyarosságát növeli. Semmi 
értelme sincsen azonban üldözni őket. I t t sem szabad azonban megfeledkezni 
arról, hogy ezeknek igen nagy része teljesen fölösleges, a konstatál, informál, 
koncipiál, deformál, kommunikáció, retrográd, revolúció és sok száz társuk meg-
annyi könnyen elkerülhető apró foltocska, melyeket nyelvi öntudat hiánya, 
lustaság vagy sznobizmus szórt el és tart fenn. — A több évszázada nyelvünk-
ben élő jövevényszavak ellen berzenkedni azonban határozottan káros. Ezek 
éppúgy hozzátartoznak nyelvünk arculatához, mint akár legősibb finnugor 
szavaink. 
Kissé hasonló a helyzet az idegen mintára alkotott szavakkal, szerkezetekkel, 
fordulatokkal. Azokat, amelyeknek már magyar múltjuk van, közkeletűek, 
magyar szót, szerkezetet, kifejezést nem ölnek ki, nemcsak kímélnünk kell, de 
elpusztításuk sok esetben szegényítést jelentene. Bár idegen mintára, sokszor 
a nyelvi hagyományokhoz nem igazodva készültek, aligha tudnók nélkülözni 
az ilyeneket, mint előítélet, kilátás, vérszegény, eseménydús és sok száz hasonló 
(de persze az üveges ajtót francia ablaknak, nevezni a magyar nyelv fogyatékos 
ismeretére vall). Bár idegen minta fordítása, ma már magunkénak érezzük a 
ne tovább a kaptafánál, kosarat kap, lelkére kot, minden hájjal megkent, ludas 
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valamiben kifejezéseket és igen sok más hasonlót, melyeknek képszerűsége 
beleillett a magyar szemléletbe, illetőleg melyek Európa-szerte, így nálunk is 
elterjedt hiedelmekkel, szokásokkal vannak kapcsolatban. Ám ha valamely 
idegen szerkezet mellett ott él vagy még föleleveníthető a hagyományos magya-
ros változat, határozottan emellett kell állást foglalnunk. í g y habár ma már 
ritkán támogatnak egy tételt érvekkel, adatokkal, hanem idegen mintára alá-
támasztják, mégis érdemes az előbbi védelmére kelni. Már azt hittük, többé 
senki le nem írja azt, hogy érteni valamit valami alatt, ahelyett, hogy valamin, 
pedig újabban egyre gyakrabban találkozunk az előbbi fölösleges idegenszerű-
séggel. 
V. 
Az elmondottakat a következőkben összegezhetjük. Nyelvművelésünk fon-
tos fordulóhoz ért, amikor kihasználva a kétségtelenül eleven érdeklődést 
a fogalmazás-oktatásszerű feladatokon kívül —, mint fontos nyelvalakító 
tényezőnek is jól átgondolt, tervszerű munkára kell vállalkoznia. Fel kell tüze-
tesen mérnie nyelvünk különféle rétegeinek jelenlegi helyzetét, szükségleteit, 
s ennek alapján meghatározni a teendőket. Védenie kell nyelvünk öröklött és 
keletkező értékeit, de szót emelnie, sőt harcot folytatnia a nem kívánatos jelen-
ségek ellen; ehhez ki kell alakítania azokat a kritériumokat, melyek alapján 
— a szubjektivizmus lehető kiküszöbölésével — állást foglalva helyesel vagy 
hibáztat, s nagy határozottsággal kell döntéseinek érvényesítésére törekednie. 
Lehetséges, hogy a helyes és a helytelen között mások kissé másutt vonnák 
meg a határvonalat, mint én a föntehbiekben. De ezt a határvonalat meg kell 
vonni, határozott döntéseket kell hozni, még akkor is, ha ezek egyike-másika 
kihívja az ellentmondást. Ezt kívánja közönségünk is, s e kívánságot, mely 
sok-sok ezer levélben nyilvánul meg, nem lehet, nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Ki kell fejteni a nyelvvédelem és nyelvfejlesztés általános szempont-
jait, mintegy megadva az alapokat, amelyen a döntések épülnek, s aztán 
minden egyes vitás vagy vitatható kérdést külön kell elbírálni, és nyelvtörté-
neti meg nyelvélettani, nyelvszociológiai stb. ismeretekre támaszkodva, min-
den egyes döntést alaposan meg kell okolni. Az eddigi téves hibáztatások 'Hely-
telenségét igazolni kell, s a nyelvhelyességi babonák makacs hivőit meg kell 
győzni, hogy nincsen igazuk, és hogy miért nincsen. De azt is meg kell határo-
zottan mondani, ha egy-egy szó, fordulat, szerkezet nem helyes, okvetlenül 
kerülendő vagy csak egy sajátos stílusrétegben fogadható el, kifejtve, hogy 
miért az. Ha pedig valamit bár nem éppen helyeslünk, de ezért vagy azért még 
megtűrünk, ezt is meg kell okolni, az érveket pio és contra előadva, hogy min-
denki maga döntsön a saját ízlése és nyelvi eszménye alapján. De az ilyen kétarcú 
esetek számát lehető legkisebbre kell leszorítani. Határozott döntéseket várnak 
a nyelv ügye iránt érdeklődők százezrei és majdan — reméljük — milliói. 
Azaz minél előbb napvilágot kell látnia a mai magyar nyelvművelés kézi-






A múlt század végén fizikus körökben elterjedt az a vélemény, hogy most már 
a fizika összes lényeges törvénye ismert, a probléma csak az atomok közötti 
belső erők jobb meghatározása, és ha ez megtörtént, akkor képesek leszünk 
minden jelenséget elméletileg kvantitatíve megmagyarázni. 
Ez a felfogás nagyon rövidlátónak bizonyult, mert alig mondták ki a tézist, 
egy sereg egészen új jelenségnek a felfedezésére került sor, és ez felborította 
ezt a magabiztos felfogást. 
Azonban ne mulassunk túlságosan a múlt századbeli felfogáson, hiszen a 
húszas évek vége felé a Heisenberg—Schrödinger-féle kvantumelmélet felfe-
dezése után ugyanúgy kihirdették, hogy most már mindent tudunk az atomok-
ról. Később kiderült, hogy az eredeti kvantumelmélet többek között az atom-
magok kérdéseit is nyitva hagyja, egyes fizikusok azonban mégiscsak a mai 
napig is azt állítják, hogy a jelenlegi elmélet már minden jelenséget megmagya-
rázna, lia a nukleonok között, vagyis az atommagépítő kövek közötti kölcsön-
hatást pontosan ismernénk. Nyilvánvalóan a tudomány fejlődik és minden 
nagy felfedezés több jelenségre fényt vet, de soha sem érünk a fejlődés végére 
viszont úgy látszik, minden új felfedezés esetében ugyanaz a lelkesedés tör 
ki és felmerül a gondolat, hogy most már az út végén vagyunk. 
II. 
A múlt század vége felé egy sor új jelenség felfedezése váratlan új fejlődést 
indított meg. Ezek közé tartozik a fotóeffektus is. 
A fotoeffektusról nagyon sokat tudunk, azonban véleményem szerint még 
nem látjuk tökéletesen, és éppen ezen effektussal kapcsolatosan az elméletnek 
új fejleményei hivatottak bizonyos kérdések tisztázására. 
Nézzük meg, hogy mi a fotóeffektus. 
Ha egy fémdarabot elektromosan feltöltünk, akkor a töltésállapotot például 
elektroszkóppal meg lehet állapítani. Az elektroszkóp lényege két könnyű 
lapocska. Ha az elektroszkópot egy töltött fémdarabra helyezzük, akkor az 
elektroszkóp lapocskái feltöltődnek és elektrosztatikus taszítás folytán szét-
válnak. Tehát, ha szigetelt fémgömbre elektromos töltést viszünk és a fém-
gömbre helyezzük az elektroszkópot, akkor az elektroszkóp a töltést jelzi. 
Amennyiben a fémgömböt megfelelően szigeteljük, akkor a töltés huzamos 
ideig megmarad és az elektroszkóp jelzése állandó marad. 
Kiderült azonban, hogy ha a fémtestet ultraibolya fénnyel megvilágítjuk, 
a fény hatása által a fémgömb folyamatosan elveszíti töltését. Tehát fény és 
elektromos állapot között összefüggés észlelhető. 
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Ez a jelenség azért is érdekes, mert Maxwell már a fotóeffektus felfedezése 
előtt kidolgozott elmélete szerint a fény maga is elektromágneses jelenség, 
tehát ilymódon nem is csodálatos, hogy a fény elektromos töltésre hatást gya-
korol. 
Már az első kísérletek azt mutatták, hogy a fotoclektromos jelenség — vagyis 
az a jelenség, hogy a fény hatására a fémgömb elveszíti töltését — elsősorban 
akkor lép fel, ha a gömb negatív elektromos töltéssel rendelkezik. A pozitív 
töltéssel feltöltött gömb nem veszíti el töltését ultraibolya fénnyel történő meg-
világítás esetén. 
Az effektus magyarázata a következő: 
A fémek — éppen úgy mint más testek — atomokból állnak és az atomok 
pozitív és negatív töltéssel rendelkező elemi részecskékből épülnek fel. Semleges 
állapotban a pozitív és negatív töltések mennyisége egyforma, így a hatások 
semlegesítik egymást és együttesen nem adnak elektromos hatást. A pozitív 
és negatív töltések szerepe azonban nem szimmetrikus. Pozitív töltésűek az 
atommagok és ezek körül vannak véve az atommagoknál sokkal könnyebb, 
negatív töltésű elektronokkal. Egy szigetelő szilárd testben az atommagok 
és az elektronok egy része helyileg erősen kötött és nagyon nehéz őket helyükről 
elmozdítani. Fémekben azonban, amelyek az elektromosságot jól vezetik, az 
elektronoknak egy része a fém belsejében szabadon mozog, és az elektronok 
csak akkor ütköznek ellenállásba, ha a fémből ki akarnak lépni. 
Ha most egy fémdarabra fény esik, akkor a fény a fémben szabadon levő 
elektronokat elmozdítja. Amennyiben ezt úgy vesszük, hogy a fény meglöki 
az elektronokat, és ha ezek a lökések megfelelő irányban történnek, elég nagy 
sebességet adva az elektronoknak, akkor ezek az elektronok a fém falának neki-
mennek, leküzdik az erőket, amelyek igyekeznek őket a fém belsejében tartani 
és kilépnek. A fény és az elektronok között ezen ütközések adják a fotóeffektus 
lényegét . Az ütközések megtörténnek függetlenül attól, hogy a fém rendelkezik-e 
töltéssel vagy sem és függetlenül attól, hogy az össztöltés pozitív vagy negatív. 
Ha azonban a fém negatív össztöltéssel rendelkezik, akkor a kilépő elektront 
a közte és a negatívan töltött test között fellépő taszítóerő még tovább taszít ja, 
és az elektron ennek következtében véglegesen elhagyja a fémdarabot. Ha 
viszont a fémdarab pozitív össztöltéssel rendelkezik, akkor az elektront kilépése 
után a töltött test visszafelé vonzza és általában az elektron vissza is esik a 
fémbe. Tehát a kilépés megtörténik ugyanúgy mint a negatív töltés esetében, 
az elektron azonban csak akkor hagyja el véglegesen a töltött fémdarabot, ha 
az össztöltés negatív és ennek folytán a már egyszer kilépett elektront a fém-
darab eltaszítja magától. 
Semleges esetben a dolog egy kicsit komplikáltabb, ugyanis ha az elektron 
a fém egy pontjából kilép, akkor a kilépési pont környékén a pozitív töltés 
túlteng és ez a töltés is hajlamos az elektron visszahúzására. 
A fotóeffektus lényege tehát az, hogy a fény az elektronokat meglöki és a 
meglökött elektronok elsősorban akkor képesek kilépni a fémből, ha a fémnek 
negatív össztöltése van. 
I I I . 
A fotóeffektus mechanizmusa az effektus felfedezése óta nagyon érdekelte a 
fizikusokat. A Maxwell-elmélet értelmében egy fénysugár elektromágneses 
jelenség. A fénysugárban időben gyorsan váltakozó elektromos és mágneses 
térerősségek lépnek fel. Ha egy ilyen elektromágneses térbe bejut egy elektron, 
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akkor arra az elektromos térerősség erőhatást gyakorol és így a Maxwell-elmé-
letből világosan látható — legalábbis kvabtatív módon — a fény és az elektro-
nok kölcsönhatásának módja. 
Azt, hogy az elmélet ezt az összefüggést lényegében jól értelmezi, a Lebedev 
által felfedezett fény-nyomási jelenség igazolja. Ha egy fénysugár fémfelületre 
esik, a fénysugárt alkotó elektromos és mágneses térerősségek a fém belsejében 
levő elektronokra erőhatást gyakorolnak és a részletes számítás azt muta t ja , 
hogy ez a hatás éppen a megfigyelt fénynyomásnak felel meg. 
Ha azonban a képet részletezni akarjuk, akkor egy látszólagos paradoxonra 
jutunk. Ugyanis minél erősebb egy fénynyaláb, annál nagyobb az elektromág-
neses hullám elektromos és mágneses térerőssége. Azt kellene várni tehát, 
hogy a fotóeffektus esetében minél nagyobb a fotoeffektust létrehozó fény 
intenzitása, annál nagyobb lökést képes adni és így annál nagyobb energiával 
lépnek ki a fotoelektronok. 
A valóságban ez nem így van és amint a kísérletek — amelyekre a későbbiek-
ben kitérünk — muta t ják , az elektronok kilépési energiája egyáltalában nem 
a beeső fény intenzitásától függ, hanem annak frekvenciájától. 
A tapasztalat azt mutat ja , hogy ha adott frekvenciájú (vagyis meghatáro-
zott színű) fénnyel világítjuk meg a fémtestet, úgy a beeső fény intenzitásának 
növekedése csak a kilépő fotoelektronok számát növeli, de ugyanakkor nem 
változik meg a kilépő elektronok energiája. A kilépő elektronok energiája 
viszont a frekvenciától függ, vagyis minél nagyobb a fény frekvenciája, annál 
nagyobb energiával lépnek ki az elektronok. 
Az ultraibolya fény frekvenciája jóval nagyobb, mint a látható fényé és 
ezért az ultraibolya fénynek nagyobb fotohatása van, mint a látható fénynek. 
Ez az oka, hogy a fotoeffektusra elsősorban a nagy hatásfokú ultraibolya fénv-
nyel való besugárzásnál figyeltek fel. 
Látható fény is okoz fotoeffektust, azonban a látható fény által keltett kilépő 
elektronok energiája kisebb és ezért a jelenség nehezebben figyelhető meg. 
Létezik egy kritikus frekvencia, amely alatt a fotóeffektus teljesen megszűnik. 
IV. 
A beeső fény frekvenciája és a kilépő fotoelektronok energiája között Einstein 
adta meg az egyszerű összefüggést. Einstein szerint 
^max = Jív - E0, 
ahol E m a x a legnagyobb energia, amelyet a kilépő fotoelektronok között észle-
lünk, V a fény frekvenciája, E0 egy, a fémre jellemző állandó, és h a Planck-féle 
állandó, amelynek értéke 
h = 6,62 • 10~27 erg.sec. 
Planck ezt az állandót a hősugárzás tanulmányozásánál fedezte fel. 
Az Einstein-féle egyenlet nagyon egyszerű összefüggést fejez ki. IIa v frek-
venciájú fénnyel világítunk meg egy fémdarabot, akkor különböző energiájú 
fotoelektronok lépnek ki. Azt találjuk azonban, hogy az Nmax energiát ezen 
elektronok éppen csak elérik, de nem baladják túl. H a viszont a beeső fény 
E 
v frekvenciája kisebb, mint a vkr = —2- kritikus határfrekvencia, akkor az elekt-
h 
ronok fotóeffektus ú t j án nem tudnak a fémből kilépni. 
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Az Einstein-féle formulát Millikan kísérletileg ellenőrizte és megállapította, 
liogy az nagy pontossággal érvényes. 
Einstein az effektusnak egy sajátságos értelmezését adta, ezt az értelmezést 
Plancknak a hősugárzással kapcsolatos meggondolásaihoz vélte kapcsolni. 
Einstein szerint a fotóeffektus úgy értelmezhető, hogy a fény bizonyos vonat-
kozásban nem hullámokból, hanem részecskékből áll és az egyes fényrészecskék 
vagy Einstein terminológiája szerint fotonok — energiája hv. E fotonok 
fénysebességgel egyenes vonalban mozognak és mozgásmennyiséggel is rendel-
keznek. Egy foton mozgásmennyisége p = hv/c. A képlet szerint a fotóeffektus 
a következő módon értelmezhető: 
Egy foton behatol a fém belsejébe, ott elektronnal rugalmasan ütközik, egy 
kicsit úgy, mintha két billiárdgolyó ütközne. Az ütközés folytán a foton az 
elektronnak energiát ad át, de ez nem lehet több mint hv, vagyis a foton 
energiája. Az elektron, ha a lökés megfelelő irányban történt, a fém felülete 
felé halad és esetleg kilép. Az elektron kilépésénél azonban felületi erők lépnek 
fel és így az elektron legalább E0 energiát veszít. Ez az energia, amire a fém-
felületi erők leküzdésére szükség van, tehát végeredményben az elektron akkora 
energiával lép ki, amely nem haladja meg a hv — E0 értéket. Ezt az értéket 
legfeljebb eléri akkor, ha más veszteség nem volt, mint az, amely a felület áttö-
résénél történt. Ha a fémre beeső fotonok hv energiája kisebb, mint E0, akkor 
— Einstein elmélete szerint — az általuk átadott energia nem elég az elektron-
nak ahhoz, hogy a fémből kilépjen. 
V. 
Einstein merész feltételezése tehát a kísérletek által bebizonyított foto-
elektromos képletet megmagyarázza. Egy v frekvenciájú fénysugár ezek sze-
rint egyforma hv energiát hordozó fotonokból áll. Ha a fénysugár intenzitását 
növeljük, akkor a beeső fotonok számával növeljük. Minthogy az egyes fotonok 
energiája nem változik, ezért az ütközések lefolyása — nagyobb intenzitások 
esetében — ugyanúgy jelentkezik, mint alacsonyabb intenzitások esetében. 
A különbség az, hogy nagyobb intenzitású fény esetében több fotóelektron fog 
kilépni, azonban a fotoelektronok által elért maximális energia csakis az egyes 
fotonok által hordozott energiától függ, és ezért a fényintenzitás változása nem 
változtatja meg az elektronok által elérhető maximális energiát. Ezt a kísérletek 
valóban be is bizonyítják. 
Az elméletet az is alátámasztja, hogy az ott szereplő E0 más módon is meg-
figyelhető. Ha ugyanis az adott fém felhasználásával galvánelemet készítünk, 
akkor összefüggést találunk E0 és a galvánelem feszültsége között, és így E0 
a fotoeffektustól független kísérletekkel is mérhető mennyiség. Tehát az a tény, 
hogy a fotoeffektusban szereplő E(l a más módon mért E0-al megegyezik, figye-
lemre méltó tény. 
Az Einstein-féle elmélet a korábban tárgyalt fénynyomást is meg tudja 
magyarázni. Ha tudniillik fotonok fémlemezre esnek és visszaverődnek, akkor 
— a billiárdgolyó analógiával — azt is mondhatjuk, hogy meglökik a fémfelü-
letet és a lökések összegezése pontosan megadja a kísérletileg megfigyelt fény-
nyomást. 
VI. 
Az Einstein-féle felfogásnak azonban van egy igen nagy hátránya is. Egy 
jelenség — a fotóeffektus — tisztázása érdekében olyan magyarázatot ad, amely 
nagyon nehezen egyeztethető össze mindazokkal a tapasztalatokkal, amelyek 
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a fény hullámtulajdonságait bizonyítják. Ugyanis a fény hullámtulajdonságait 
pontosan igazoló kísérletek száma igen nagy, és a hullámfelfogás segítségével 
az optikai jelenségek nagy részét igen nagy pontossággal lehet értelmezni. 
Érdekes olvasmány ebben az összefüggésben Millikan munkája a fotóeffektus 
ellenőrzéséről. Millikan a fotóeffektus kísérleti vizsgálatáért — együttesen az 
elektron töltésének meghatározásával — a húszas években Nobel-díjat kapott. 
Millikan ebben a munkában két megjegyzést tesz Einstein elméletéhez: 
Először is legnagyobb elismerését fejezi ki azért, hogy Einstein az annak idején 
rendelkezésre álló kísérleti anyagból milyen biztonsággal és pontossággal álla-
pította meg a valódi törvényt. Ezek az akkori mérési adatok olyan pontatlanok 
voltak, hogy valóban zseniális intuíció kellett e pontatlan adatok alapján a 
valódi törvényszerűség felismeréséhez. Einstein az akkori ismeretekből vezette 
le ezeket a formulákat. Az akkori mérések azonban még olyan pontatlanok 
voltak, hogy az eredmények más formulákkal is összefértek volna. 
Felteszi azonban Millikan a második kérdést (ezt kevésbé elismerő módon), 
hogy vajon létezik-e valaki, aki a fotoelektromos formulának Einstein-féle 
értelmezését valóban elhiszi ? Erre a kérdésre Millikan még azt a megjegyzést 
teszi, hogy talán Einstein maga sem veszi ezt az értelmezést túl komolyan. 
Bárhogy is áll a helyzet, a kérdés nem triviális. 
Nemrég kezembe került Max Planck ajánlása, ahol Einsteint mint kitűnő 
tudóst a berlini Akadémia tagjának javasolta. Az áradozó ajánlásban azonban 
egy olyan mondat is található, hogy nem szabad Einstein rovására írni azt, hogy 
elhamarkodott hipotézist is alkotott. E megjegyzés célzás a foton hipotézisre. 
Ezt a dokumentumot egy Einstein ünnepség alkalmával széles közönség előtt 
felolvasták, ahol a közönség nevetéssel fogadta — hiszen az volt az általános 
benyomás, hogy nem Einstein, hanem Planck tévedett és ezt a tévedést az idők 
során bebizonyították. Véleményem szerint Planck e megjegyzését komolyan 
vette és később is fenntartotta, csak Plancknak mindig az volt a módszere — 
amit maga is kifejtett egy munkájában, hogy: „Nincs értelme helytelen nézetek 
ellen harcolni, hanem meg kell várni, amíg ezek kihalnak." Ezért azután 
Planck megelégedett azzal, hogy a foton hipotézist egy alkalommal így kifo-
gásolta és a többit a jövendőre bízta. 
Visszatérve a Millikan-féle felfogáshoz, nem szabad elfeledkeznünk arról, 
hogy Millikan a Michelson-félc kísérleti módszerek légkörét szívta magába, ahol 
interferométerek segítségével nagyon pontos méréseket hajtottak végre. Michel-
son szerint is — hasonlóan Millikan szemléletéhez — a hullámhosszak éppen 
olyan fizikai realitással rendelkeztek, mint a mérőrudak. Munkájuknak valóban 
fontos része volt a fényhullámok alkalmazása hosszúságmérésre. 
VII. 
Később az Einstein-féle fotonelméletet és a hullámelméletet a kvantum-
mechanika összeegyeztette, és az a felfogás alakult ki, hogy a fénynek kettős 
természete van, vagyis mind hullámtermészete, mind pedig korpuszkuláris ter-
mészete, és mindkét természete egyszerre fennáll. Ezzel kapcsolatosan nagyon 
sok félreértés található a népszerű irodalomban, de még az iskolai oktatásban is. 
Amennyiben a kvantumelmélet eredményeit komolyan vesszük — és nincs 
okunk az ellenkezőre — a fénynek kettős természete van. Nem az a kérdés 
ahogyan azt sokan gondolják — arról van-e vita a tudósok között, hogy a fény 
korpuszkuláris vagy hullámtermészetű-e —, hanem arról folyik a vita, hogy a 
kettős természet hogyan értelmezendő? 
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A fénynek ugyanis valóban vannak nagyon feltűnő hullámtulajdonságai és 
ezeket hangsúlyozva igyekeznek egyesek a hullámtermészetet bizonyítani — 
ugyanakkor elfelejtve, hogy vannak más tulajdonságok, amelyek viszont a 
részecsketulajdonságra utalnak. Ezen összképet véve azonban kénytelenek 
vagyunk elismerni, hogy a fénynek valójában kettős természete van. 
Még ha elismerjük is, hogy a kvantummechanika által kidolgozott matema-
tikai formalizmus, amely a fény és más jelenségek kettős természetét leírja, 
egyértelmű eredményekre vezet, úgy látszik, hogy a kérdéskomplexum nem 
problémamentes. Nagyon sok hibás nézet alakul ki, ha túl komolyan vesszük 
azt, hogy a fotonok úgy viselkednek, mint billiárdgolyók, de pusztán a hullám-
felfogás sem vezet helyes válaszra minden kérdésben. 
Véleményem szerint a matematikai formalizmus még lényeges fizikai tulaj-
donságokat rejt magában, és elképzelhető, hogy itt még meglepetések fognak 
bekövetkezni. Az a biztonság, amivel egyes fizikusok ma állítják, hogy a mate-
matikai formalizmus már minden problémát megoldott, hasonlít Kirchhoff és 
mások által hangoztatott — a bevezetőben említett — optimista nézetekhez. 
Érdemes ezzel kapcsolatban röviden kitérni azokra a kísérletsorozatokra, 
amelyek a Központi Fizikai Kutató Intézet fizika-optikai laboratóriumában 
sok évvel ezelőtt kezdődtek. Hasonló kísérleteket később más helyen is végez-
tek. 
Az első kísérletsorozat igyekezett a látható fény kettős természetét vizsgálni, 
éspedig úgy, hogy a tankönyvekben leírt gondolatkísérletek megvalósításra 
kerültek. E kísérletek nagyon gyenge intenzitású fénynyalábokat használtak 
azzal a céllal, hogy e nyalábokban a fotonok száma kicsi legyen. így remélhető 
volt, hogy az egyes fotonok hatása nyilvánvalóvá válik. A kísérletekről külön 
cikkben lehetne beszámolni, itt csak azt említjük, hogy sikerült — éppen a 
fotóeffektus felhasználásával — egyes fotonokat megszámolni. 
Egy, a fotoeffektuson alapuló számolócső képes egyes fotonok beesését 
jelezni és így e berendezések segítségével a fotonszámlálókra eső fotonokat 
— éppen úgy, mint az esőcseppeket — sikerült megszámolni és tulajdonságaikat 
vizsgálni. 
Ugyanakkor e gyenge intenzitású nyalábok segítségével interferenciaképet 
is lehetett létrehozni, és a két módszer kombinációjával sikerült kimutatni, 
hogy az interferenciakép világos részeiben több foton, sötétebb részeiben keve-
sebb foton található. A kísérletsorozat világosan megmutatta mindazokat a 
jelenségeket, amelyek a fény kettős természete alapján várhatók voltak. 
VIII. 
Másfajta kísérletsorozatot végeztek Náray Zsolt és munkatársai néhány évvel 
ezelőtt a fizika-optikai laboratóriumban. Ézekben a kísérletekben igen nagy 
intenzitású monokromatikus fénynyaláb által kiváltott fotoelektronokat vizs-
gáltak. A fénynyalábot laser segítségével sikerült előállítani és a sugár mind-
azokkal a tulajdonságokkal rendelkezett, amelyeket egy korábbi cikkben tár-
gyaltunk.* 
A kísérlet eredménye — és ez világviszonylatban új eredmény volt —, hogy 
a nagyon nagy intenzitású fény esetében az Einstein-féle képlet már nem érvé-
nyes. A kísérletek során fémet olyan fénynyalábbal sugároztak be, amelynek 
V frekvenciája sokkal kisebb volt az adott fémre jellemző vkr határfrekvenciá-
* Jánossy Lajos és Jánossy Mihály: A laser. Magyar Tudomány, 1971. 1. sz. 17 — 24. 1. 
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nál. Kiderült, hogy elegendően nagy fényintenzitásoknál ilyen körülmények 
között is képesek fotoelektronok kilépni a fémből, s számuk a fényintenzitás 
második, harmadik, negyedik hatványával arányosan nő, attól függően, hogy 
V hányadrésze a határfrekvenciának. 
H a ezt az effektust is mindenáron a fotonokkal akarjuk magyarázni, azt 
mondhatjuk, hogy a nagyenergiájú nyaláb már annyi fotont tartalmaz, hogy 
a fotonok tendenciát mutatnak kettős, hármas vagy magasabb számú csopor-
tosulásban összeállni és így két, három vagy több foton együttesen átadott 
energiájával a fotoelektron már képes a fémből kilépni. 
A fenti kijelentés nem pusztán szójáték, lia a matematikai formalizmust 
vesszük, mert bizonyos okfejtések alapján valóban arra a következtetésre 
jutunk, hogy a kvantummechanika szerint ezek a magasabb rendű fotoeffektu-
sok várhatók. 
Ezen túlmenően azonban mégis csak azzal a ténnyel állunk szemben, hogy 
az egyszerű Einstein-féle formula, amelyre a foton hipotézis alapozódott, 
nagyon magas intenzitásoknál felmondja a szolgálatot. 
Az utolsó időkben az imént tárgyalt nem-lineáris fotoeffektushoz hasonló 
más, nem-lineáris effektusokat is megfigyeltek. Ezek az effektusok mind azt 
mutatják, hogy összefüggések, amelyek kis intenzitású fény vagy más nyalá-
bok esetéhen lineáris kapcsolatot adnak — nagy intenzitások esetében a lineáris 
viselkedéstől erősen eltérnek. Mindezeket a jelenségeket kvantummechanikai 
módszerekkel, az úgynevezett magasabb közelítések bevonásával tárgyalni 
lehet, a tárgyalás azonban matematikailag rendkívül bonyolult, és a matema-
tikai formulák szemléletes tartalma még kevésbé megfogható, mint a kis 
intenzitású jelenségek esetében. 
Meglepő azonban, hogy ezek a nem lineáris jelenségek, amelyeknek a kvan-
tummechanikai tárgyalása olyan bonyolulttá válik, majdnem triviálisan ért-
hetők klasszikus meggondolások alapján. 
Vegyük példaként a nem lineáris fotoeffektust. A kísérleti eredmények rész-
letes leírása azt mutatja, hogy a nem lineáris fotóeffektus esetében a fotoelekt-
ronok az elektromos vektor irányában történő kilépésre mutatnak tendenciát. 
H a a fénynyalábot úgy polarizáljuk, hogy az elektromos vektor a fém felület 
síkjában fekszik, akkor az effektus nagyon gyenge lesz. A legnagyobb effek-
tust akkor találjuk, ha az elektromos vektor minél nagyobb része merőlegesen 
áll a felületre. Ezt a jelenséget úgy is értelmezhetjük, hogy az elektromos vek-
tornak a felületre merőleges komponense egyszerűen „kihúzza" az elektrono-
kat a felülethői. Ennek a kihúzásnak a hatékonysága a térerősség nagyságától 
függ — és egyáltalában nem a beeső fény frekvenciájától. Tehát a nagy inten-
zitású fénynél inkább olyan körülményeket várunk, mint amelyek az eredeti 
elektromágneses elméletből következnek és ezek nem hasonlítanak a foton-
elektron ütközési képhez. 
Egyébként, hogy nagy térerősségek valóban képesek elektronokat egy felü-
letből kihúzni, azt az úgynevezett hidegemissziós jelenség mutatja, amelynek 
lényege a következő: Ha egy fémfelületre merőleges térerősséget alkalmazunk, 
a térerősség a felületből képes elektronokat kiszívni és áramot létrehozni. Ez a 
jelenség a fém hőmérsékletének növekedésével erősen fokozódik, azonban ala-
csony hőmérsékletnél is bekövetkezik, ezért az elnevezés: hideg emisszió. 
A nem lineáris fotóeffektus tehát úgy is érthető, hogy a beeső fénynyaláb 
elektromos térerőssége hideg emisszió segítségével kiszív elektronokat a lemez-
ből. Ez a jelenség független a frekvenciától. Meg kell jegyeznünk, hogy a tér-
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erősség periodikusan oszcillál, és ezért egy félperiódus alatt igyekszik elektro-
nokat kiszívni, a másik félperiódus alatt pedig befelé fordul és hatástalan marad. 
Felmerül a kérdés, hogy mi a különbség a nagy és kis intenzitások között? 
Miért képes a nagy intenzitások esetében az elektromágneses hullám elektrono-
kat a felületből kiszabadítani, frekvenciájától függetlenül és kisebb intenzi-
tásnál pedig erős a frekvenciától való függés ? 
Erre a kérdésre a válasz a következő: 
Nagy intenzitásnál a térerősség olyan nagy, hogy — úgyszólván — merő 
erőszakkal szakítja ki az elektronokat a fémből, és ez nem függ a fény frekven-
ciájától. Kisebb fényintenzitás esetében a térerősség már nem képes elektrono-
kat direkt módon kiszakítani, rezonancia által azonban lassan fel tud elektro-
nokat gerjeszteni olyan rezgő mozgásra, hogy a több periódus által nyert ener-
gia folytán az elektron képes kiszakadni. í g y tehát egy gyengébb fénynyaláb 
rezonancia segítségével tépi ki az elektronokat, míg nagyobb intenzitás eseté-
ben erre már nincs szükség, és a frekvenciától függetlenül, erőszakkal történik 
a kiváltás. 
Az említett laserkísérlet egy közbenső esetnek felel meg. A térerősség már 
nem pusztán rezonanciával szabadítja ki az elektronokat — de a rezonancia 
még segíti a folyamatot. így a megfigyelt effektus függ a frekvenciától, de a 
szigorú Einstein-féle törvény már érvényességét veszíti. 
* 
Itt a tárgyalást már nem tudjuk tovább folytatni, hiszen nem látunk a jövőbe. 
Nagyon érdekesnek tartjuk azonban azt a körülményt, hogy a kvantumeffek-
tusok — nagy intenzitások esetében — klasszikusan könnyen érthető effektu-
sokra vezetnek. Véleményem szerint itt egy mélyebb probléma rejlik. Azonban 
befejezésül idézni szeretnék egy tudóst, aki nemrég elhangzott előadásom után 
a következő kijelentéssel zárta be az ülést: ,,A fényről szóló ezen érdekes elő-
adás után meg kell állapítanunk, hogy a fénykérdés még mindig nagyon 
sötét." 
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A számításgépesítés problémái 
Jándy Géza 
A számítógépek fejlődése 
A számítógépek (Neumann-féle automaták) első prototípusai a 40-es évek-
ben készültek el, és sorozatgyártásra először 1951-ben került sor. Ebből érzé-
kelhető az az óriási fejlődés, ami az utóbbi két évtizedben a számítástechnika 
terén bekövetkezett. 10- 15 évvel ezelőtt a közepes teljesítményű gépek 500-
2000 műveletet végeztek el másodpercenként. Ezek a gépek elektroncsöves 
felépítésűek voltak és mivel csak a gépi kódot értették, igen nagy programozási 
munkát igényeltek. Ez jellemezte a számítógépek első generációját. 1957 és 
1965 között jelentek meg a piacon a második generáció típusai, amit már a 
tranzisztoros technika, alfanumerikus bemenet és kimenet és a különböző 
önműködő programozási eszközök (autokód, programnyelvek) jellemeztek. 
Műveleti sebességük tízszerese az előbbinek, megbízhatóságuk sokkal nagyobb, 
megfelelő körülmények között lehetővé teszik a három műszakos üzemelést és 
a programozási könnyebbség az alkalmazók széles köre számára nyitotta meg 
a felhasználás lehetőségét. A számítógépek rohamos elterjedése is ebben az idő-
szakban következett be. 
A számítógépek harmadik generációjának megjelenését az IBM 360-as gép-
család születése jelezte 1964-ben. A harmadik — még ma is uralkodó — gene-
ráció gépeit integrált áramkörök és nagy megbízhatóságú mikrominiatürizált 
elemek jellemzik, melyek révén az alap számítógép berendezések megbízható-
sága ismét jelentősen növekedett az előző típusokhoz képest. Ezek a gépek 
évente már átlagosan csak egyszer hibásodnak meg. A harmadik nemzedékkel 
kifejlesztett különböző perifériális berendezések, az egyes gépek egymáshoz 
való kapcsolatai, továbbá az egyszerű programozási eljárások lehetővé teszik 
összekapcsolt számítógép rendszerek kialakítását. Ezek egyik legfontosabb 
tényezője, hogy az ú j berendezések időosztásos (timesharing), multiprogramo-
zású rendszerben működnek, vagyis az egyes gépfelhasználók lényegében egy-
időben tudnak a géptől szolgáltatást kapni. A gép ezeket a pillanatnyi igények-
hez alkalmazkodva automatikusan rendezi. Ilyen módon lehetővé válik rend-
kívül nagy kapacitású, kész programkönyvtárral rendelkező központok kiala-
kítása, ahol a fogyasztók csak problémákat és alapadataikat adják meg, vala-
mennyi előkészített szellemi munkát a központ szolgáltatja számukra. Ehhez 
természetesen a számítógép szervezetét egy újabb perifériális egységgel, az 
adattovábbító berendezéssel kellett kiegészíteni, amely lehetővé teszi a távolsági 
adatfeldolgozást (teleprocessing) és az időosztásos üzemmódot. Az adattovábbító 
berendezések el vannak látva hibadetektáló, ill. hibakorrigáló automatikus 
áramkörökkel és távíró vagy telefonvonalakon (esetleg saját hálózaton) keresz-
tül lehetővé teszik a felhasználók (fogyasztók) és a számítógép közötti közvet-
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len kommunikációt. Ezeknek az új rendszereknek a működési sebessége már 
százszorosa az első generációs gépek sebességének, és általában elérik, sőt meg-
haladják az egymillió művelet/másodperc műveleti sebességet, ami ahhoz 
szükséges, hogy a gép egyszerre több programon tudjon dolgozni. Az adatok 
beolvasásának és kiírásának sebessége ugyanis ennél több nagyságrenddel 
kisebb. A számítógépek és a számítástechnika fejlesztésének jelenlegi főbb irá-
nyai a szabványosítás, a kompatibilitás minél teljesebb érvényesítése, távoli 
input, output és szatellitgépek online alkalmazása, flexibilisebb és nagyobb 
memóriák kifejlesztése és a gépi munka jobb szervezése. Bár a korábban 1970-re 
ígért negyedik generáció megjelenését még nem deklarálták, azt ígérik, hogy 
az újabb gépek az eddigieknél is megbízhatóbbak és lényegesen olcsóbbak 
lesznek, és lehetővé fogják tenni az egyes — telex-vagy telefonhálózatokba 
beilleszkedő — felhasználók és központok optimális együttműködését, össze-
kapcsolt számítástechnikai rendszerek kialakulását. 
A mechanikus és a7, elektromechanikus számológépekkel szemben az elektronikus 
gépek akt ív elemei a fejlődés sorrendjében elektroncsövek, kristály-diódák, mágneses 
magok, tranzisztorok, vagy integrált áramkörök. Az asztali számológépekhez hasonlóan 
az elektronikus számítógépek is univerzálisak, vagyis minden számítási feladat elvégzésére 
alkalmasak. Az előbbiekkel szemben azonban automat ikus vezérlésűek, vagyis a felada-
tot — annak alkalmas formában való megadása u tán — önműködően, emberi beavatkozás 
nélkül végzik el. A feladatnak alkalmas formában, t ehá t a gép nyelvén való megadását 
nevezzük programozásnak, ami abból áll, hogy a kiinduló számadatokon kívül részletes 
utasítások formájában meg kell adni a gép számára készített algoritmust, amit a gép 
ugyancsak számjegy kombinációk alakjában kap meg. Ezér t ezeket a gépeket program-
vezéreltnek is nevezik. A program különböző helyein előre megadható ugró utasí tások 
lehetőséget biztosítanak ar ra is, hogy a műveletek sorrendje bizonyos részeredményektől 
függően, önműködően változzék meg. A program tehá t egy adot t probléma gépi meg-
oldására szolgáló utasításoknak összessége. À számjegyekkel vagy betűkkel kódolható 
utasítások egyszerű aritmetikai vagy logikai műveletek, beolvasás, kiírás, adatátvi tel s tb. 
végrehaj tását ír ják elő. Bizonyos adot t feladattípus részére a gépi algoritmus elkészítése 
matematikai tudás, és találékonyság mellett a felvetet t probléma mélyreható ismeretét 
is megkívánja. De az egyszer elkészített program az azonos típusú feladatoknál mindig 
felhasználható. í gy jönnek létre a számítógépek mellett a programkönyvtárak, amelyek 
az előfordulható különböző feladatt ípusokat ölelik fel, és az adot t esetben a szükséges 
programot ebből a könyvtárból (helyesebben szalag- vagy lemeztárból stb.) csak ki kell 
emelni. Sajnos egyelőre a különböző számítóközpontoknál kidolgozott programok át -
vételét még mindig nehezíti, hogy a különböző géptípusok különböző utasítási rendsze-
reket és kódokat használnak. Ez t az akadályt csak igen munkaigényes fordítóprogramok-
kal lehet kiküszöbölni. Remélhetőleg a kompatibilitási elv fokozott érvényesítésével ezek 
a nehézségek egyre gyorsabban csökkenni fognak. 
A számítógép a számítási programot (vagyis az utasí tások sorozatát) éppen úgy tárol ja , 
mint a megadot t számadatokat és közbenső eredményeket. Ezért mondják, hogy a szá-
mí tóautomata tárul t programú, szemben az analóg gépekkel vagy a digitális célgépekkel, 
amelyek fix programúak és ezért csak egy bizonyos feladat t ípus megoldására szolgálnak. 
A számítógépek a számítási feladatok megoldásánál elvégzendő funkcióknak meg-
felelően bemeneti-, memória-, aritmetikai-, vezérlő- ós kimeneti egységekből állnak. 
Ezek az egységek kábelekkel vannak összekapcsolva. A gép tulajdonképpeni számoló 
szerve az ari tmetikai egység, amely az egyszerű ari tmetikai és logikai műveleteket a m á r 
említett szédületes sebességgel végzi el. 
A memóriaegység a számításhoz szükséges kiinduló ada tokat szavak vagy tömbök, 
a közbenső eredményeket és a számítás programját képező utasí tásokat ál talában szavak 
formájában tárolja. A kétértékű számjegyek, vagyis a bitek számával jellemzett szóhossz 
géptípusonként különböző szokott lenni. Az egyes szavak — mint a bináris információ 
legkisebb ós címezhető egységei — a memória egyes rekeszeibe kerülnek, amelyek sorszá-
mokkal, címekkel vannak megjelölve. Minél több rekesz van egy memóriában, annál 
nagyobb a kapacitása. A memória annál gyorsabb, minél kisebb idő szükséges egy meg-
határozot t című rekesz eléréséhez. 
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A számítógép agya a vezérlőegység, amely a memóriából folyamatosan kapo t t utasí-
tásoknak megfelelően a szükséges műveletek végrehajtása céljából vezérlőjeleket küld a 
többi egységnek. 
E három egység (pontosabban az operat ív memória, az aritmetikai-logikai egység és 
а vezérlőegység) együttesen képezik а számítógép központi részét (central processor), 
míg a többi berendezést a „perifériális egységek" gyűjtőnévvel egy másik csoportba 
soroljuk. Ide ta r toznak a bemeneti egységek, a kimeneti egységek, a hát térmemóriák és 
esetleg az adat továbbí tó berendezés. A bemeneti egység segítségével visszük be az 
ada toka t és utas í tásokat valamilyen adathordozóról (pl. lyukkártyáról vagy lyuk-
szalagról stb.) a gépbe. A mechanikus berendezések mellett ú j abban a mágneses és az 
optikai olvasó-berendezések is kezdenek elterjedni. Ezáltal az adatfeldolgozás előkészíté-
sének egy igen munkaigényes fázisa, a lyukasztás átugorható. Ezek a berendezések ugyan-
is az arra alkalmas eredeti bizonylatokról be t ud j ák olvasni az ada toka t . A kimeneti 
egység a számítás végeredményeinek ós az esetleg meghatározott közbenső eredmények-
nek kiadására szolgál, ami szintén lyukkártyákon, lyukszalagon, vagy n y o m t a t o t t íveken 
tör ténhet . Lehet a kimeneti egység szöveges, táblázatos nyomta tás ra alkalmas alfa-
numerikus eredmény-nyomtató berendezés vagy rajzoló gép is. U jabban e mechanikus 
berendezések mellett egyre gyakrabban találkozunk a vizuális megjelentetésre alkalmas 
képernyőkkel („display"), melyen keresztül fónyceruza segítségével közvetlenül közöl-
he tünk is ada tokat a központi résszel. A művelet i sebesség és a tárolási kapaci tás rohamos 
növekedését az egyes évekre jellegzetes, reprezentat ív típusok adataival az alábbiakban 
szemlél te thet jük: 
Műveleti sebesség Tárolási kapacitás 
É v (1000 utasítás/sec.) (1000 byte) 
1951 20 12 
1958 200 200 
1964 1400 320 — 1300 
1967 4000 5 2 8 - 1 0 5 0 
(A byte, másnéven karakter á l ta lában 8 bi tből (2 tetrádból) álló rövid szó elterjedt 
elnevezése.) 
H a a három generációt a gépek méretei szempontjából hasonlítjuk össze, 
akkor a fejlődés iránya éppen ellenkező, ugyanis a második generációt az 
jellemzi, hogy mérete csak tized része az első generációs gépeknek, a harmadik 
generáció pedig ugyanennek már csak ezred része. A számítógépek ára a meg-
bízhatóság és a teljesítőképesség rohamos növekedésével relatíve csökken, ezért 
a harmadik nemzedék gépei csak 1,5 — 5-ször drágábbak az első nemzedék 
gépeinél. A számítógépek gyors elterjedésére jellemző, hogy 1961-től 1966-ig 
számuk a különböző országokban általában tízszeresére emelkedett és az utóbbi 
1969 — 70. évek fejlődési tendenciája szerint számuk két évenként megduplá-
zódik. 1970. elején mintegy 70 000, szeptemberben már 105 000 számítógépet 
tar to t tak az egész világon nyilván. Az évi eladást 1971. elején világviszonylat-
ban 12 500 millió dollárra becsülték. Tagadhatatlan azonban, hogy e növekedés-
ben — elsősorban az USA-ban, melyre az összes gépnek kb. 60%-a esik — a 
vásárlók motiválásának, a reklámnak és a vásárló reputációjának nagy szerepe 
van. Ezt a túlzott ütemű fejlődést a számítógépek sikeres és gazdaságos kihasz-
nálása nem tudta követni, aminek visszahatásaként a tőkés számítógép-gyárak 
piaci hatalma előreláthatóan gyengülni fog és fejlesztési terveiket mindinkább 
az alkalmazók igényeihez kell hozzáigazítaniok. A prognózisok szerint a 80-as 
években a számítógépipar már a régi, kiforrottabb iparokhoz fog hasonlítani. 
A méretek további növekedésének, a mammut gépek kifejlesztésének a piac 
jelenleg már érezhetően korlátot szab. Ezzel szemben a nagy gépek mellett 
jelentős fejlődés tapasztalható a kis, ill. a minigépek irányában is. 1970-ben 
már 300—400 ilyen típus volt forgalomban. A nagy gépek ma már kivétel nél-
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kül több nyelven is programozhatók, de legalább egy géptől független szimbolikus 
nyelvet a középgépek is értenek. 
Az aktív elemek fejló'désén keresztül is jól felismerhető a számítástechnika 
tökéletesedése. Ezt a fejlődést jól jellemzi annak a sebességnek növekedése, 
amellyel az aktív szervek az elemi logikai műveleteket el tudják végezni. Ez 
1938 és 1964 között az alábbiak szerint alakult: 
A nagyméretű integrált áramkörökből (solid chips of material) készült aktív 
elemek műveleti sebessége meg fogja közelíteni a picosecundumot (10~12 sec). 
Szinte minden tudományos és műszaki probléma megoldásához általában 
bonyolult számításokat kell végezni. A bonyolultság gyakran csak azt jelenti, 
hogy a végeredményt több millió, sőt milliárd aritmetikai művelet elvégzésével 
kapjuk meg. Jó példa erre a nagy rendszámú lineáris egyenletrendszer megol-
dása, aminek alapelvei már régóta jól ismertek. Azonban az elvégzendő arit-
metikai műveletek (vagyis összeadás, kivonás, szorzás, osztás) nagy száma 
miatt nagyobb egyenletrendszerek kézi megoldása gyakorlatilag lehetetlen. 
Például: 200— 300 ismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldása több tíz-
millió aritmetikai művelet elvégzését kívánja meg, ami a hagyományos számo-
lási segédeszközükkel egy igen jó számolónak is évtizedekig tar tana. 
Sok feladat, amelynek formális megoldása nem is olyan régen a numerikus 
számítás nehézségei miatt még távol állt a gyakorlati felhasználhatóságtól, ma 
már a korszerű számítástechnika eszközeivel számíthatóvá és a gyakorlatban 
közvetlenül alkalmazhatóvá válik. A mérnöki gyakorlatban fellépő számítási 
nehézségek miatt a problémák megoldására gyakran durva közelítő megoldá-
sokat és becsléseket alkalmazunk. Sokszor még olyan esetekben sem végzünk 
számításokat, amikor az adott folyamat pontos elméletét ismerjük. Ez az oka 
annak, hogy mérnöki szerkezeteink és berendezéseink általában túlmérete-
zettek. Fontosabb esetekben a mérnök a számításokat kísérletekkel és model-
lekkel helyettesíti, ez azonban általában igen költséges. Ezért a korszerű számí-
tástechnikai eszközök alkalmazása ma még szinte beláthatatlan lehetőségeket 
nyit meg a modern technika előtt. A számítógépek nagy sebessége lehetővé 
teszi, hogy a numerikus matematika módszerei mind jobban elterjedjenek. 
Ezekkel mód nyílik majd az optimális konstrukciók kiválasztására is, ami a 
mérnöki munka gazdasági hatékonyságának jelentős növekedését eredményez-
heti. 
A számítási feladatok gépi megoldását mindig valamilyen közelítő módszer 
segítségével végezzük (például: az integrált valamilyen közelítő összeggel 
helyettesítjük, a differenciálegyenletet differenciaegyenlettel közelítjük stb.). 
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A számítógépek alkalmazása 
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ban. A tapasztalatokból kiderült, hogy az eddigi numerikus módszerek egy 
része nem alkalmas gépesítésre, ezért szükségessé vált tökéletesítésük, és fej-
lesztésük. Sok esetben újból előtérbe kerülnek régi, már elfelejtett numerikus 
matematikai approximációs elvek is, amelyeknek némelyike kézi számításra 
nem alkalmas, viszont a korszerű számítástechnikában jól alkalmazható. Szük-
ség van természetesen új, a „gépek testére szabott" módszerek kidolgozására is. 
Ez azért is fontos, mert számos feladat megoldása az eddigi módszerek alapján 
még a korszerű eszközök segítségével is jelentős, esetleg áthághatatlan nehézsé-
gekkel jár, az analízis új közelítő módszereinek kidolgozása közben pedig újabb, 
eddig elő nem fordult problémák vetődnek fel. 
Általánosságban a számítógépi összkapacitás nagyobbik felét még ma is 
számviteli, pénzügyi, közös néven ügyviteli (vagy kereskedelmi) feladatokkal 
kötik le. Itt az adatfeldolgozásban alkalmazott eljárások jóval egyszerűbbek, 
mint az előbb említett műszaki vagy tudományos számításoknál, viszont eze-
ket az egyszerű műveleteket az adatok óriási tömegén kell elvégezni. Az ügy-
vitel adattömegének feldolgozására már régebben kialakultak azok a kézi 
módszerek, amelyek ennek a sablonos munkának mechanikus, rutinszerű elvég-
zését lehetővé tették (gondoljunk például a könyvelésre), majd kifejlődött az 
ügyvitelszervezés gyakorlata, amely kis- és középgépeket (irodagépeket), sőt 
elektromechanikus lyukkártyagépeket állított be az adatfeldolgozás folyama-
tába (ügyvitelgépesítés). így ezt a mechanikussá vált adatfeldolgozási folya-
matot a szervezett rendszerekkel progresszíve növekvő munka óriási tömege 
miatt — kézenfekvő és viszonylag egyszerű volt áttenni az elektronikus gépekre. 
Mivel az ügyvitelgépesítés az aritmetikai egységgel szemben kevésbé igényes, 
az adattárolás viszont már az egyszerűbb esetekben is nagy gondot jelent, 
korábban a kereskedelemben megkülönböztették az elektronikus adatfeldol-
gozó gépeket a számítógépektől. Ez a megkülönböztetés azonban ma már a 
múlté. Ma a feladatokhoz a géppark kiépítésével alkalmazkodunk. 
Gyakran felvetik azt a kérdést, hogy indokolt-e, gazdaságos-e a drága elek-
tronikus gépek kapacitását egyszerű számviteli és statisztikai adatfeldolgozással, 
rutin jegyzékek készítésével lekötni. A számítógépek és a programok magas 
ára azonban a tulajdonost arra ösztönzik, hogy minél rövidebb felfutási idő 
után a számítógép időkapacitását teljesen kihasználják. Ha nem fordítottak 
elegendő időt és fáradságot a felkészülésre, kézenfekvő, hogy ezt a célt a sablo-
nos tömegmunkák gépesítésével lehet a legkönnyebben elérni. 
A számítógép azonban új lehetőséget is jelent az adatfeldolgozásban. A hagyo-
mányos adatfeldolgozás elaprózottságával, gyakori öncélúságával szemben most 
megvalósítható az adatfeldolgozás folyamatossága és integrációja. A hagyo-
mányos adatfeldolgozást elsősorban jellemző regisztratív tevékenység mellett 
előtérbe kerül a vállalatok irányításához szükséges információk feldolgozása, 
és lehetővé válik a vállalati információrendszeren belül a döntéseknek, illetve az 
irányítási folyamatoknak a matematikai megalapozása, amire annál inkább 
szükség van, minél nagyobb azoknak az egyedi döntéseknek a száma, amelyek 
között erős kölcsönös összefüggés áll fent. A hagyományos adatfeldolgozásról 
elvileg áttérhetünk tehát az integrált információfeldolgozásra, amelynek célja, 
hogy a vezetés a vállalat (iparág stb.) tevékenységét az igény bejelentésétől, 
illetve a munkavállalással kapcsolatos döntéstől az előkészítési és termelési 
folyamaton át az árbevitel realizálásáig adatszerűen figyelemmel tudja kísérni, 
és a mindenkori helyzetnek ismeretében lehetőséget teremtsen a célirányos 
beavatkozások gyors megtételére. Ehhez természetesen a törzsadatok töme-
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geinek (adatbank), valamint az aktuális adatoknak tárolására és feldolgozására 
van szükség. Az ilyen információfeldolgozás azonban csak egy fejlett, korszerű 
irányítási rendszer részeként tölthet be hasznos szerepet. I t t tehát nem egy 
nagyon könnyen és gyorsan megvalósítható dologról van szó, sőt — a nyugati 
tapasztalatok szerint — a gyakorlati megvalósításnak legtöbb esetben igen sok 
objektív akadály (pl. a több évig tar tó programozás és az a közben bekövetkező 
igénybeli változások) is ú t jában áll. Nagy adathalmazok esetében az egyes 
adatok kiolvasása még mindig nehézkes. De a rutin-jegyzékek készítése 
és az optimumszámításokkal megtűzdelt integrált információfeldolgozás között 
sok olyan lehetőség van, amelyet már ma is érdemes kihasználni. Célszerűbb-
nek is látszik a rövidebb időn belül megvalósítható célkitűzésekkel kezdeni. 
Több évre előre ritkán lehet elegendő pontossággal megbecsülni az információ-
szükségletet. 
A számítógépeknek az előbbiektől kissé eltérő alkalmazási területe az ipari 
folyamatok önműködő irányítása, és a gépvezérlés, bár a határt ma sem mindig 
könnyű és egyre nehezebb lesz i t t megvonni. 
Arra a kérdésre, hogy milyen feladatokat lehet a számítógéppel megoldani, 
Neumann János 1948 szeptemberében a Hixon szimpóziumon ta r to t t — ma már 
klasszikusnak számító — előadásában így válaszolt: „Minden, amit kimerítően 
és egyértelműen le lehet írni, minden, amit szavakba lehet foglalni, megfelelő 
véges neurális hálózattal ipso facto realizálható is." Ezért univerzálisak a digi-
tális elven működő automaták, amit azóta a gyakorlat is igazolt.1 
Azonban, hogy a mindennapi gyakorlati tevékenységben mire és hogyan 
érdemes használni a számítógépet, arra mindmáig nem sikerült ilyen egyértelmű 
választ adni, mivel az adott lehetőségek mellett az elsősorban a társadalmi-
gazdasági környezettől, az árviszonytól, a számítástechnikai felkészültségtől 
és bizonyára még sok egyébtől függ. Számos területen a tudományos munka, 
eredményes kutatás ma már szinte elképzelhetetlen számítógép nélkül. Ilyen 
lehetőségekről és eredményekről adott összefoglaló képet Csáki Frigyes aka-
démikus a múlt év őszén ta r to t t akadémiai előadásában,2 de gyakran találko-
zunk ilyen hírekkel a sajtóban is. 
A számításgépesítés célja és alapfeltételei 
Bizonyos, hogy a leendő felhasználóknak ötletekkel elébe kell menni, de az 
alkalmazási lehetőségek kutatását csak a tényleges rendszerek elemzésére, a fel-
használók és számítástechnikusok közötti folyamatos és sokoldalú párbeszédre 
alapozva szabad végezni, mert ez különben rengeteg felesleges munkával köny-
nyen álproblémák öncélú megoldásává fajul. Az ilyen „tervszerűen" kikutatott 
— magát a gépesítést célnak tekintő — feladatok (pl. speciális országos rendel-
tetésű központi adatbankok vagy egyes túlságosan komplex műszaki és gaz-
dasági tervezési feladatok) sokszor sokkal nagyobb számítógépi kapacitást 
(gyorsaságot, memóriát) igényelnének, mint ami hozzáférhető. Bár az ilyen 
feladatok a szükséges gép kihasználható munkaóráinak esetleg 10%-át sem 
kötik le, megindul a harc a saját nagygépért, ami jól alátámasztható az ügye-
sen megválasztott statisztikai mutatószámokkal. Vitatható annak realitása is, 
1
 Tar ján Rezső: Utószó Neumann János „A számítógép és az agy" Gondolat, 1964. c. 
könyvhöz. 
2
 Csáki Frigyes: A számítástechnika szerepe a korszerű kutatásban. Magyar Tudomány 
1971. 2. sz. 91. 1. 
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hogy 15 évre előre összeállítsuk a „tervezett ú jabb kiemelkedő gépesítendő 
munkák jegyzékét", különösen akkor, ha figyelembe vesszük a számítógépek 
4 — 5 éves erkölcsi kopását és a számítástechnika gyors fejlődését. Szerencsére 
ma már sokat tanulhatunk a számításgépesítésben élen járó országok tapasz-
talataiból is, jóllehet még mindig nagyon kevés megbízható információ áll 
rendelkezésre. De az utóbbi években egyre több olyan figyelmeztetést olvas-
hattunk ezeknek az országoknak szakirodalmában, bogy a várt eredményt 
— különösen a tervezett időn és költségen belül — elég ritkán sikerült elérni. 
Azt is mondják, hogy az igazgatásban és adminisztrációban alkalmazott szá-
mítógépek 70 — 80%-át nem használják ki gazdaságosan,3 részben a személy-
zet gyakorlatlansága és a feladatok öncélúsága miatt . A gyakorlatban használ-
ható alkalmazási programok lassan szaporodnak, ugyanakkor a programozásra 
fordított költségek — 1971. februári adatok szerint — évente 30%-kal növe-
kednek. Jelenleg sajnos még az a veszély is fennáll, hogy ú j gépre való áttérés 
miatt a jól bevált programokat át kell Íratni, ami ugyancsak költséges dolog. 
Figyelmeztetnek, hogy például a vállalatoknál a számítógépet központi sze-
repben és a tényleges feladatokra kell használni. Ez azonban nem olyan egy-
szerűen megvalósítható, mint ahogy hangzik. Kiderült, hogy a hatékony géj>-
kihasználás nagy problémája nem a számítógép üzemeltetése, nem is feladatok 
előkészítése, a gépi program elkészítése vagy kódolása, hanem a számításgépesí-
tés megszervezése, a számítógép szerves beillesztése, bekapcsolása abba a rend-
szerbe, amelyet ki kell szolgálnia. Megfigyelhetjük, hogy a számítógépek elter-
jedése és a szervezéstudomány elismerése és fejlődése között igen erős a korre-
láció. És ez nem véletlen. Minden számítógép beruházása, üzembehelyezése 
olyan nagy szervezési feladat, amivel a vezető viszonylag ritkán találja szem-
ben magát. Majd a gépi számítástechnika minden feladattal kapcsolatban 
újabb szervezési munkát igényel: az információfeldolgozás rendszerének meg-
szervezését. Harmadszor — amint a 2. fejezetben is említettem — a számító-
gépek jelenlegi műszaki továbbfejlesztésének egyik fő iránya is a szervezés, 
nevezetesen a gépen belüli, vagyis az egységek közötti és az egységeken belüli 
automatizált munka jobb megszervezése. 
A számítástechnika bevezetésénél tehát abból a tényleges rendszerből kell 
kiindulni, amelyben azt hasznosítani akarjuk és azt kell vizsgálnunk, hol 
vannak abban a rendszerben számítógépesítésre már megérett és érdemes folya-
matok. A számításgépesítés jövőjét is a felhasználó rendszerek és azok vezetési, 
irányítási módszereinek várható fejlődésével együtt lehet csak kutatni és 
prognosztizálni. 
R. Tomiin „A számítástechnikai rendszerek bevezetésének szervezése" című 
— 1970-ben megjelent — könyvének4 előszavában arról ír, hogy miközben a 
számításgépesítés tempója — az abban foglalkoztatottak számával együtt — 
egyre gyorsul és számos országban már naponta milliókat költenek (a saját 
pénznemükben) a számítógépi beruházásokra és szolgáltatásokra, a „számító-
gép helyes használatba vételének feladata még mindig tisztázatlan". 
Egy vállalatnál (iparágnál stb.) a hatékony számítás gépesítés alapfeltételei ál talában 
az alábbiakban foglalhatók össze: 
1. célok és számításgópesítésre érdemes valóságos feladat(ok), 
3
 B. Scheepmaker: Review of job descriptions; need for training and education, Western 
European Symposium on Computer Education, London, 1969. 
1
 R . Tomiin: Managing the introduction of computer systems, London, 1970. 
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2. a számításgépesítés lehetőségeit és hatásai t megértő vezetők, 
3. hozzáférhető számítógép, 
4. jól képzett rendszerszervezők és programozók, 
6. önálló számításgépesítési részleg, 
6. az elért eredmények és az elkövetett hibák gyors felismerése. 
ad 1. A számítógépet a lkalmazhat juk: 
a vezetés információs rendszerében, 
műszaki tervezésben, 
ipari folyamatok vezérlésére, 
gazdasági tervezésben és elemzésben, 
műszaki-gazdasági folyamatok irányításában, 
prognózisok készítésénél, 
tudományos számításoknál 
ós egyéb feladatoknál. 










Mindenekelőtt a számításgépesítéssel elérhető és elérendő konkrét célok és a várha tó 
eredmények, gazdasági és egyéb hatások t isztázandók. 
ad 2. A vezetés előrelátása, megértése, támogatása nélkül hatékony számításgépesítós 
nem lehetséges. 
ad 3. A gépesítésre érdemes, valóságos vállalati feladatok nagy része kis vagy közepes, 
de perifériákkal megfelelően kiegészített gépen is megoldható. A nagy számítógépeket 
többnyire önálló számítástechnikai vállalati szervezetben célszerű elhelyezni. A nagy 
számítóközpontok, amelyek a jelenlegi elképzelések és a várható fejlődés szerint mind-
inkább összefüggő számítástechnikai hálózatok (rendszerek) centrumaivá lesznek, m a 
még off-line üzemmódban, később konzolos végberendezések csatlakoztatásával t ávada t -
feldolgozással, szerződéses alapon kiszolgálják а fogyasztói körükbe tartozó vállalatokat 
és intézményeket. Az alapfeltételekként említett hozzáférhető számítógép sem feltótlenül 
sa já t vagy bérelt számítógépet, hanem szerződéssel leköthető elégséges számítógépi 
kapacitást jelent. Sa já t gép esetében a számításgépesítés feltételeit, várható feladatai t , 
műszaki és gazdasági hatásait már a gépbeszerzés elhatározása előtt gondosan mórlegelni 
kell, hiszen nagyon költséges beruházásról van szó, amelynek gazdaságosságát sokszor 
nem könnyű kimutatni . A hozzáférhető számítógép fogalmába nagy mértékben bele 
tartozik az is, hogy rendelkezzék minél több olyan alkalmazási programcsomaggal, 
amely tényleges problémáink megoldására közvetlenül felhasználható, illetve amely a 
konkrét információs és irányítási rendszerhez jól simul. 
ad 4. A feladatok felismerése, kijelölése, legtöbbször megfogalmazása, és még algo-
ritmizálása is ál talában a számításgépesítési részlegen kívül történik meg. Ezt követően 
azonban a feladat sikeres megoldása a rendszerszervezőkön és a programozókon múlik. Ő 
nélkülük a számítógép csupán holt tőke. A számítógép kapacitásának gazdaságos ki-
használása nagyrészt ra j tuk múlik. Ők vizsgálják meg, hogy а konkrét feladatokhoz 
van-e a rendelkezésükre álló gépnek megfelelő programja, programcsomagja, és h a 
nincs, mit a legcélszerűbb tenni. Megszervezik a vállalat információfeldolgozási, ill. szá-
mítástechnikai rendszereit, kidolgozzák a speciális igényeiknek megfelelő program-
csomagokat és programokat és azokat egyértelműen dokumentál ják. 
Viszonylag ú jabb fejleményként lehet megemlíteni az önálló rendszertervező, progra-
mozó irodák, számításgépesítési fejlesztési és szolgáltató vállalatok megjelenését. 
ad 5. H a a vállalat maga kíván üzemeltetni egy számítógépet és azt a vállalati 
információs rendszerbe szervesen beleillesztve elsősorban a vezetés színvonalának eme-
lése és a vállalati össztevékenység hatékonyságának és (legalábbis hosszabb távon) 
nyereségességének növelése érdekében kívánja használni, akkor célszerű már a gépbe-
szerzés elhatározásakor a számítógép köré — részben néhány meglevő egység összevoná-
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sával , részben ú j egységek kialakításával — egy nagyobb hatáskörű, részleget szervezni, 
és az t közvetlenül az igazgatónak alárendelni . Az elektronikus adatfeldolgozó üzem ós az 
adatfeldolgozási rendszerszervezés mellet t ide t a r t o z h a t n a k az olyan tevékenységek min t 
pl . a szervezés, az ügy vitel irányítás és számvitelfej lesztés, az operációkutatás , a műszaki 
fe j lesztés és a p iacku ta tá s . 
Sor kerülhet természetesen sa j á t kezelésben levő vagy idegen gépen szűkebb körű 
adatfeldolgozásra, valamilyen ipari f o lyama t számítógépes vezérlésére, valamilyon veze-
tési szituáció vagy termelési fo lyamat számítógépi szimulálására, vagy egyes számítási 
f e l ada tok gépi megoldására é.í.t. A számításgépesítési osztály hatásköre , alárendeltsége 
a vá l la la t méretei től , főtevékenységének körétől és bonyolultságától , nagymér tékben 
természetesen a számításgépesítés céljától függ . Szűkebb tevékenységi kör esetében ez a 
részleg „információfeldolgozási főosztály", „számítás i gépesítési osz tá ly" vagy csoport is 
lehet . 
ad 6. A h ibák az elektronikus adat fe ldolgozásban és a számí tás technikában elkerül-
he te t lenek. Fontos , hogy gyorsan fe l ismerjük őke t ós okul junk belőlük. A h ibák forrásai-
k é n t az alábbi körü lményeke t szokták megemlí ten i : 
tú lzot t , nagy részben céltalan ada tgyű j t é s , 
túlságosan merev programozási rendszer , 
a középgépes szemlélet átvi tele a számítás technikába, 
b izo t t ságban végzet t rendszerszervezés, 
a tényleges p rob léma nem megfelelő fe l tárása , rossz rendszerelemzés, 
tú lmére teze t t ku ta tás , indokolat lanul bonyolu l t módszerek, 
a számításgépesítéssel kapcsolatos részletkérdések f igyelmen kívül hagyása . 
A fent i a lapfel té te lek vá l toz ta tásoka t tesznek szükségessé a szervezetben, az egyes 
részlegek viszonyaiban, az ügyviteli e l já rásokban, az információs rendben, a kommuni-
kációs vona lakban ós módszerekben s tb . A felsorolt a lapfel té te leket is megelőzi az 
oktatás, hiszen elegendő tá jékozot tság nélkül még a célok sem tűzhe tők ki helyesen. 
A képzést t öbb szinten, differenciál tan kell megszervezni. Más követe lményeket kell 
t ámasz t an i azokkal szemben, akik az ú j rendszerrel szoros kapcsola tba kerülnek, m i n t 
ak ike t az közvet lenül vagy csak közvetve befolyásol . Különösen fontos a felsőbb szintű 
vezetők tá jékozot t sága . 
A vállalati információfeldolgozás 
A vállalati információfeldolgozásban két információ-típust szokás megkülön-
böztetni: az egyik az üzemeltetési, a másik az irányítási információ. 
Az üzemeltetési információ a vállalat napi ügyviteléhez szükséges (mint pl.: 
anyagkönyvelés, számlázás, a szállítók, szolgáltatók követeléseinek nyilván-
tartása, bérszámfejtés stb.). Ezen a területen a számítógép rutin-feladatok töme-
geit veheti át és több ezerszer gyorsabban és pontosabban végezheti el azokat, 
mint az ügyviteli vagy adatfeldolgozó gépek. 
Az irányítási információt (mint pl.: teljesítmény-elemzés, értékesítési sta-
tisztika, termelésprogramozás, ár-prognózis stb.) a vezetés a vállalati tevékeny-
ségek irányításánál használja. így ezeket is tovább lehetne bontani számviteli, 
statisztikai, operációkutatási és prognosztikai információkra. Ezekre az infor-
mációkra mind az operatív irányításban, mind a távlati tervezésben nagy szükség 
van. Helyes igénybevételük és felhasználásuk igen sok rutin-döntés gondjától 
t ud ja megszabadítani a vezetést és lehetővé teszi, hogy a fontos, konstruktív 
döntések pontosabb, megbízhatóbb és érvényes információkra épüljenek. 
A számítástechnikában rejlő nagy lehetőségek egy szervezeten belül azonban 
nem használhatók ki az alkalmazott eljárások számításgépesítésével, hanem 
ehhez előzőleg általában jelentős szervezeti változtatásokat kell végrehajta-
nunk. I t t nem csupán a meglevő ügyviteli eljárások újbóli szervezéséről van 
szó, hanem a vállalat vezetési rendszeréről és a felelős személyek tevékenységé-
ről is. A számítógépben rejlő lehetőségeket ugyanis teljesen csak úgy tudjuk 
kihasználni, ha az egész (integrált) információs rendszert feltárjuk, nem pedig 
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annak csupán elszigetelt részeit. Ez akkor is hasznos, lia nem akarjuk egy 
komplexumban az egész integrált információfeldolgozást automatizálni, hanem 
kisebb, gyorsabban megvalósítható, reálisabb célokat tűzünk magunk elé. Ha 
a különböző rendeltetésű információk tömegeit központilag dolgozzuk fel, azok 
könnyebben összefüggésbe hozhatók egymással és így lehetővé válik, hogy az 
igazgatási tevékenység különböző oldalainak egymásrahatását a vezetés tisz-
tábban észlelhesse. 
Az integrált információfeldolgozás célkitűzéseiben és megvalósításában a 
szocialista országok viszonylag előbbre járnak, mint a számításgépesítésben 
jelenleg élen járó nyugati országok. Részben az ár- és bérviszonyokkal, a számító-
gépi berendezések gyors erkölcsi kopásával, a viszonylag kisebb szervezetekkel 
és a számítógépek gyors szaporodásával magyarázható, hogy ot t a vállalati 
(és hatósági) alkalmazások zöme ma még a többnyire hagyományos egyszerű 
adatfeldolgozás (bérszámfejtés, anyagkönyvelés, különböző nyilvántartások 
és kataszterek stb.), amit azonban igen elterjedten, gyorsan és pontosan végez-
nek. A számítógépipar által propagált túlzott méretű, nagyon komplex feldol-
gozások — néhány bámulatos, igazi eredménytől eltekintve — gyakran kudarc-
cal végződtek. Igényesebb munkák (műszaki tervezés, operációkutatás, integ-
rált információfeldolgozás) számításgépesítése — egyes kivételektől eltekintve 
— még korántsem vált rutinná. Valószínű, bogy a számítástechnika magasabb 
szintjére mi viszonylag hamarabb fogunk eljutni, de egyelőre a mi gépeink 
kapacitásának nagy részét is az egyszerű adatfeldolgozási feladatok fogják 
lekötni, többek között azért, mert ezt a (többnyire már eddig is gépesített) 
munkát a mai gyakorlat szerint is el kell végezni, ezeknek a feladatoknak köz-
vetlenül felhasználható gépi programjait minden nagyobb cég a géppel együtt 
szállítja, és mert az integrált rendszerek hasznosan máról holnapra nem alakít-
hatók ki. Nagy szerepet játszanak ebben természetesen a költségek is. 
Külföldi vélemények szerint a 60-as évek adatfeldolgozási vezetője gyakran 
túlbecsülte mind a saját , mind a munkatársainak képességeit és sokszor tűzött 
olyan feladatokat maga elé, amelyeket pedig jobb lett volna elkerülnie. Van 
erre vonatkozóan hazai tapasztalatunk is. Ezért kell hangsúlyozni: a fő kérdés 
mindig az legyen, hogyan fogja a vállalat (iparág stb.) használni számítógépét? 
Egy ú j termék gyártásának beindítása vagy egy ú j technológia bevezetése is 
bonyolult dolog, amelynek sikere a tervezés és igazgatás gondosságán, de nem 
kevésbé a környezet előkészítésén is múlik. A számításgépesítés bevezetése 
általában még bonyolultabb, hiszen ezzel kapcsolatban a vezetésnek rendsze-
rint még kevesebb tapasztalata van. A számítógép hatásának kiterjedése azok-
nak a funkcióknak a terjedelmétől függ, amelyeket vele akarunk elvégeztetni. 
Hogy emiatt melyik részlegnél és milyen mértékben lesz szükség átszervezésre, 
az a számításgépesítés körülményeitől, pontosabban megelőző állapotától 
függ. A számításgépesítéssel kapcsolatos átszervezés, az elektronikus informá-
ciófeldolgozásra, illetve a számítógépes irányítási rendszerre való átállás sikeres 
csak akkor lehet, ha az üzemi demokrácia elveit a tervezés megindulásától kez-
dődően mindvégig következetesen betart ják, a felkészülés ilyen vonatkozásai-
val azonban itt részletesebben nem foglalkozhatunk. 
A hatékonyabb számításgépesítés felé 
Az érdeklődők és a vásárlók a 60-as években még megelégedtek azzal, hogy 
a számítógépipar rivaldafényében lássák a számítógépet. Ámulattal nézték az 
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ízléses szekrényekben rendben felhalmozott miniatűr alkatelemeket , a hullámzó 
mágnesszalagokat, a kiíró gépből kiömlő leporelló ívet vagy a képernyőn meg-
jelenő kérdéseket és feleleteket. Kezdetben a gépeket ismertető tanfolyamokon 
még azt magyarázták, hogyan végzi el az aritmetikai egység kettes számrend-
szerben az elemi műveleteket. Az eladók ma már inkább arról beszélnek, hogy 
a gépükre kidolgozott alkalmazási programcsomagok milyen lépésekben oldják 
meg a vezetés és igazgatás egyes bonyolult, sokrétű feladatát. A vásárlók, a 
számítógépet alkalmazni kívánók pedig közben mindinkább megtanulják, hogy 
nekik a gépet messzebbről kell nézniük. Olyan messziről, hogy együtt lássák 
azokkal, akik az ő szervezetükben, a számítógépet alkalmazó rendszerben azt 
közvetlenül vagy közvetve használni fogják. Korábban az eladó mondta el, 
liogy mi mindent tud a számítógép, ma már a vásárló, illetve a számítógép-
kapacitást igénylő egyre nagyobb határozottsággal és tudatossággal kezdi 
megfogalmazni, hogy milyen célból, mire és hogyan akarja használni a gépet. 
A számítógépi kul túra elterjedése lehetővé fogja tenni, hogy a tanulópénzt 
ne kelljen minden számítógépet vásárló vállalatnak ú j ra és újra megfizetnie. 
Az önképzőkör jellegű szakemberképzést mindinkább kiszorítja az iskolai 
oktatás, a szervezett egyetemi, főiskolai és tanfolyami képzés, ami nemcsak 
hatékonyabb, de olcsóbb is az előbbinél. A vállalatok vezetői pedig egyre vilá-
gosabban akarják majd látni a számításgépesítés gazdasági hatásait, eredmé-
nyeit, de nem az ügyvitel költségeinek, hanem az irányítás és a vállalati 
prosperitás horizontján. 
Számítógépekkel való ellátottságunk a 60-as évek végén közismerten ala-
csony színvonalú volt a gépek számát, kapacitását és a kompatibilitási, cserél-
hetőségi lehetőségeit illetően. Ehhez viszonyítva számításgépesítési céljaink, 
a tudományos munkában, a döntéselőkészítésben, a termelésirányításban és a 
műszaki tervezésben való alkalmazások, vagy azok megkísérlése tekintetében 
meglehetősen jól állunk. A negyedik ötéves tervünk számítógépi programjának 
hatékony megvalósítása érdekében érdemes a lehetőségek szerint minél élén-
kebben felfigyelnünk a számítógépekkel való ellátottságban élen járó országok 
kudarcaira, tapasztalataira és eredményeire, hogy minél teljesebben összegez-
hessük és értékelhessük azokat a magunk hasznára. Ilyen alapon azt már most 
is megállapíthatjuk, hogy a számításgépesítés hatékonysága szempontjából a 
rendszerszemlélet, a szervezési problémák időben történő felismerése és meg-
oldása alapvető jelentőségű. 
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A környezetvédelem jogi aspektusai 
Nagy László 
A téma kiindulópontja a termőföld, a víz és a levegő különleges jellege és 
szerepe a társadalmi tevékenységben, tágabb értelemben az emberiség létének 
biztosításában. Ismeretes, hogy a föld a mezőgazdaságban és az erdőgazdaság-
ban alapvető termelőeszköz, a kitermelőiparban elsődleges nyersanyag- és 
élelmiszerforrás, a gazdaság többi ágazatában a tevékenység színhelye. A föld 
korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, nem szaporítható, mással nem pó-
tolható, s jelen körülményeink között — s a jövőben egyre inkább — egyes 
földterületeknek termőterületté való átalakítása csak nagy ráfordítások árán 
és csak egy bizonyos pontig lehetséges. A termőföld mennyisége a rohamos 
indusztrializáció, nemkülönben a demográfiai robbanással együttjáró urbani-
záció következtében nem marad változatlan, hanem fogyó tendenciát mutat. 
A csökkenés különösen a fejlett és a nagyobb népsűrűségű országokban szembe-
tűnő. (Pl. az USA-ban évente 2 millió acre-val csökken a mezőgazdasági ren-
deltetésű földek mennyisége. Magyarországon és az NDK-ban évente átlag 
10 000 hektárral.) A termőföld fogyásában világszerte az a jelenség, hogy zsu-
gorodnak az összefüggő erdőterületek, ennek rovására helyenként esetleg szin-
ten t a r t j a magát a mezőgazdasági rendeltetésű terület, de tendenciájában ez is 
hátrál az ipari és a városi területek terjeszkedése elől. Csökkennek a kiterjedt 
vegetációs területek, a természetes ökoszférák, amelyek jelentősége közismert 
a természet biológiai egyensúlyának fenntartása szempontjából. A fogyó föl-
dön folyó mezőgazdasági termelés negatív külső hatásoknak is ki van téve: 
szennyeződik a talaj , a víz és a levegő. 
Megszoktuk, hogy a termőföld csökkenésének, a talaj, a víz és a levegő szeny-
nyeződésének tendenciáját biológiai problémának tekintsük. Ez a biológiai 
probléma érinti az egész emberiséget, de az élelmiszertermelésen keresztül 
érinti a mezőgazdasági nagyüzemet , annak érdekeit is. A jogász tehát nem lehet 
közömbös e jelenséggel szemben, mert e negatív tendenciák nem ellensúlyoz-
hatók jogi szabályozás nélkül, biológiai tudományos tételek kidolgozásával 
vagy ismeretterjesztéssel, bár ez utóbbiak jelentősége igen nagy. E tenden-
ciákra azért kell a jogásznak — a jogtudománynak és a jogalkotónak egyaránt 
— felfigyelnie, mert elkövetkezett az az időpont, amikor a vázolt kérdések 
megoldásához — a biológiai kutatások eredményeire támaszkodva — az állam 
és a jog szervezett ereje szükséges, függetlenül attól, hogy az adott államban 
milyen társadalmi rendszer áll fenn. Ki kell tehát dolgozni a környezetvédelem 
jogi koncepcióját, mert napjainkban érlelődnek a feltételei annak, hogy az egyes 
iparágak vagy vállalatok jövedelmezőségi szempontjaival szembe nézve, azokat 
a köz érdekének alávetve — tágabb értelemben általános emberi érdekből, 
szűkebb értelemben az emberiség létfenntartásában elsődleges szerepet játszó 
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élelmiszertermelési érdekből — ú j irányokba egyengessük a bioszféra egyen-
súlyának fenntartását elősegítő állami tevékenységet; a jogi szabályozást. A té-
m á t a természetes ökoszférák védelme szempontjából taglaljuk, s ezért mel-
lőztük az olyan, különben lényeges kérdések vizsgálatát, mint pl. a zajárta-
lom. A mai szabályozási igények megértésének azonban nélkülözhetetlen 
feltétele a kérdéseknek történeti szemszögből való megközelítése és a komplex 
szemléletmód. 
A földtulajdon és a földhasználat jogi szabályozásának 
három szakasza 
a) A földtulajdon és földhasználat szabályozása — amióta létezik a tu la jdonjog ka-
tegór iá ja — érthető módon minden uralkodó osztály egyik központi kérdése, a víz és a 
levegő vonatkozásában pedig hosszú időn keresztül ha to t t a római jogi tétel: a víz ós a 
levegő szabad jószág. A polgári forradalmak győzelme kapcsán, a XVI I I . és X I X . század-
b a n érthető módon a föld tulajdonjogának szabályozása, a feudális megkötöttségektől 
való megszabadítása állt a jogtudomány és a jogalkotás középpont jában. 
A X I X . század klasszikus jogalkotásai, mint a francia Code Civil, a német BGB stb. 
a fö lde t olyan árutulajdonnak tekintet ték, és ugyanolyan tulajdonjogi bástyákkal vet ték 
körül, mint a tu la jdonjog más tárgyát . Elvileg a tulajdonos korlátlanul rendelkezett a 
föld tulajdonjogával, és belátása szerint használhat ta azt. Ér the tő , hogy ebben az idő-
p o n t b a n a tula jdonjogot alkotó három részjogosítvány (birtoklási jog, használat i jog, 
rendelkezési jog) közül a forgalmi élettel leginkább szervezett kapcsolatban levő rendel-
kezési jogosítvány van a szabályozás homlokterében. Ez a fo lyamat a közép-európai 
szocialista ál lamokban hosszabb idő a.latt több szakaszban valósult meg, teljes egészében 
csak az 1945. évi nagy földreformok s az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotás során. 
b) A szabályozás második szakasza, a X X . század első felében bontakozott ki. Több 
tényező közrehatásaként egyre erőteljesebb hangot kap a köz érdekének elsőbbsége a föld 
egyéni tulajdonjogának korlátlanságával szemben. Ennek a lényegében a föld meg-
művelési kötelezettségét célzó alapgondolatnak rendkívüli változtos jogi megoldásai ala-
ku l tak ki a szabályozásban és az elméletben egyaránt. A weimari demokratikus polgári 
a lko tmány szerint a föld megművelése és kiaknázása a földbirtokosnak a közösséggel 
szembeni kötelessége. Duguit francia teoretikus kidolgozza a fonction sociale-ról szóló 
t aná t , amely szerint a tulajdonjog célja az, hogy az egyén javaival e javak társadalmi 
szerepét betöltse. Ál ta lában véve kimeríthetetlen a termelési előírásokra vonatkozó 
példák száma. Ebben az időben már megjelenik a jog mezején az agrárjog is. 
A mezőgazdaság technikai fejlődése ál ta l diktál t igények azonban nem elégedtek meg 
azzal, hogy földhasználatot biztosító rendelkezések lássanak napvilágot, hanem szerve-
zéssel és jogszabályok ú t j á n próbáltak összhangot teremteni a parcellázódó mezőgazdaság 
ós a fejlődő technikai szint ellentmondása között. A szocialista országokban és sok 
nyuga t i országban (pl. Franciaországban, Olaszországban stb., stb.) kialakultak és erő-
tel jes fejlődésnek indul tak a mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek a tula jdonjog ós a 
használat i jog rendkívüli változatos szabályozásával, de mégis a nagyüzemi földhaszná-
latot h ív ták életre. Más országokban (pl. Svájcban ós Ausztriában) a föld öröklési szabá-
lya inak megkötésével kísérlik meg a technikai szint és az üzemméret között keletkező 
ellentmondást, bizonyos adot t viszonyok között optimálisnak mondható földméretek 
megtar tásával feloldani. A felszínen látszólag a földekkel való rendelkezési jog korszerű-
sítéséről van szó, de tar talmilag a tu la jdonjognak másik részjogosítványa a föld használati 
jogának nagyüzemesítése került előtérbe. 
c) A jogi szabályozás harmadik szakasza napjainkban bontakozik ki, s rakódik rá 
szervesen a második szakaszban kialakítot t üzemekre. E szakasznak általános jellemző 
vonása, hogy a szabályozás tengelyében a természeti környezet, a termőföld ós a víz 
védelme kettős minőségben szerepel: egyfelől mint a bioszféra egyensúlyának fenntar tásá-
ban nagy szerepet játszó faktor, másrészt mint az élelmiszertermelés alapvető bázisa. 
Az indusztrializáció és az urbanizácó ugyancsak kettős minőségben gyakorol ha tás t a 
termőföldre: egyfelől veszélyezteti a bioszféra egyensúlyát, másfelől létrehívja a mező-
gazdasági üzemek termelési eredményeit befolyásoló olyan faktorokat , amelyek függet-
lenek a földtulajdonos vagy földhasználó akaratától , termelési elképzeléseitől mennyisági 
és minőségi értelemben egyaránt . Sokasodnak tehát a vízre és a levegőre vonatkozó 
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védelmi jellegű intézkedések. A föld felszínének és az arra gyakorolt hatásoknak az ala-
kulása azonban két nagy érdekeltségi kör t érint: az emberiség közérdekét, amely a szó 
legszorosabb értelmében össztársadalmi érdek és a mezőgazdaság érdekét. A két érdek-
kör egybesimul, mer t a mezőgazdasági termelésre gyakorolt káros hatások egyben az 
emberiség érdekét is sértik, de ritkább esetben a két érdekkör szembe is kerülhet egymással 
(növényvédő kemikáliák gátlástalan használata). A két egybevágó érdekkör a föld, a 
mezőgazdasági termelés érdekében új minőségű szabályozást igényel, amelyben kifejezésre 
jut, hogy a földhasználat módjának és a földhasználatot befolyásoló külső tényezőknek az 
alakulása, nemcsak a földtulajdonos vagy a földhasználó és nemcsak a mezőgazdasági 
ágazat külön ügye, hanem egyben közérdeket megtestesítő közügy. Ehhez képest a jogi 
szabályozás harmadik szakasza a legbonyolultabb. 
E három fejlődési szakasz az egyes országokban időben és térben különböző 
módon érvényesül, a valóságban a helyzet sem Európában, sem a fejlődő orszá-
gokban nem ilyen vegytiszta. Az iparilag fejlett európai és észak-amerikai 
államokban vagy a harmadik szakasz került előtérbe, vagy a második, és a har-
madik szakasz együttható módon érvényesül. A fejlődés ú t ján nemrég elindult 
országokban pedig a három fejlődési szakasz követelményei együtt érvényesül-
nek. Azokban az országokban, amelyekben a gazdasági fejlődés, az ipari struk-
túra kialakulása történelmileg viszonylag rövidebb idő alatt megy végbe, ott e 
három fejlődési szakasz követelményei egymásra torlódnak. Ezek az országok 
szinte egyidejűleg valósítják meg a földreformot, alakítják ki a mezőgazdasági 
nagyüzemeket (ezen belül a tervszerű földhasználatot) és érvényesítik a föld-
védelem, tágabb értelemben a környezetvédelem követelményeit. Bonyolítja 
a helyzetet az is, hogy ezek az országok rendszerint a fejlődés magasabb szint-
jén levő országok jogrendszerét adaptálják. 
A jogi szabályozás feladatai 
A termőföld csökkenésének, a talaj , a víz és a levegő szennyeződésének ellen-
súlyozása érdekében minden országban megindult a jogalkotó munka. Mint-
hogy a vázolt témakörben olyan — tágabb értelemben a bioszférát, szűkebb 
értelemben a mezőgazdasági üzemet érintő — jelenséghalmazatról van szó, 
amelyen belül egyetlen ország vagy annak mezőgazdasága sem élvezhet tartós 
mentességet, a jogalkotásnak is látni kell a probléma egyetemes jellegét és-
pedig három vonatkozásban: a) földvédelem, a természetvédelem, illetve a 
talaj, a levegő és a vízszennyeződés elleni harc egy folyamatnak egymástól 
elválaszthatatlan részei; nem lehet a fő kérdést megoldani, ha csak a kérdés egyik 
oldalát szabályozzuk ; b) a probléma egyetemes nemzetközi értelemben s ez min-
den országban egyidejű és több irányú erőfeszítéseket igényel, с) a jogi szabá-
lyozásnak minőségileg is tükröznie kell a megváltozott körülményeket, s aligha 
kecsegtet sikerrel ez a harc új intézmények és új szemlélet nélkül. Ma nagyjából 
a következőképp lehetne csoportosítani a jog feladatait: 
a) A szennyezésnek vannak különböző fokozatai, de a fokozatoktól függet-
lenül a szennyeződés nem tudatunktól és akaratunktól függetlenül adott, ha-
nem felismerhető és leküzdhető körülmény, ezért a jogász számára veszélyez-
tetés végső soron sohasem valamely üzemben, gépben, energiában, kémiai 
hatóanyagban, hanem mindig az emögött álló emberi tevékenységben rejlik. 
A környezet-védelem jogi koncepciójának első lépéseként állami úton meg kell 
állapítani az emberi környezet, második lépésként a szennyezés jogi relevanciá-
val járó fogalmát, illetőleg annak forrásait (levegőre, vízre és talajra egyaránt), 
vagyis tisztázni kell a természetét azoknak a jelenségeknek, amelyek a környe-
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zettel kapcsolatosan aggodalomra adnak okot. Harmadik lépésként kell fel-
mérni a természetes és a művi védekezés lehetséges formáit. A védekezésnek e 
k é t fővonala m a g á v a l vonja az üzemben tartás kötelező normáinak a kialakítását, 
amely általános és különös aktivitást vár el az üzemben tartótól, szervezési és 
technológiai téren egyaránt. Ennek skálája igen széles, s mint a későbbiekben 
látni fogjuk, sajátos kötelezettséggel járhat a mezőgazdasági nagyüzemre 
nézve. Az üzemben tartásnak tehát szerves része a meghatározott preventív 
intézkedések megtételére való kötelezés. 
b) A környezetvédelem érdekében á t kell tekinteni meglevő jogintézménye-
inket , ennek során a már régebben létező jogintézményeket (mint pl. a kisajá-
t í tás , a természetvédelem stb.) a kor követelményeinek megfelelően át kell alakí-
tani és a szükséghez képest ú j jogintézményeket (pl. földvédelem) kell kialakí-
t an i . 
c) Az általános emberi érdek és a mezőgazdasági termelő üzemek érdeke 
egyaránt megköveteli, hogy a jog kialakítsa a differenciált és megfelelő haté-
konyságú szankciórendszert is azokkal szemben, akik megsértik a környezetben 
k á r t okozó technológiákra vonatkozó korlátozó vagy akt ivi tásra kötelező ren-
delkezéseket. 
d) A sokasodó jogszabályok egyidejűleg igénylik a joganyag rendszerezé-
sét és megfelelő általánosítását. A jelek arra utalnak, hogy a földre vonatkozó 
viszonyok szabályozása fokozatosan kikerül a polgári jog köréből, és mint 
összefüggő, önálló egész, sajátos új jogággá, földjoggá alakul. Ez a folyamat nem 
önmagától alakult; a jogrendszer kialakítása tudatos emberi cselekvést tételez 
fel. A környezetvédelem jogi koncepciójába azonban szorosan beletartozik az 
is, hogy a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat komplex egésznek 
tekintsük, mert csak így dolgozható ki összefüggéseiben a szabályozás tárgya, 
módszere és elvei. 
A kisajátítási törvények tendenciája 
A mezőgazdaság és az ipar, illetőleg az urbanizáció között a földre vonat-
kozó érdekellentét viszonylag korán, már a X I X . század elején megjelent. 
A megszilárduló magántulajdoni viszonyok között szükségessé vált egy olyan 
jogintézmény kialakítása, amely a földek igénybevételénél a mezőgazdaság 
és a nem mezőgazdasági — teliát az ipari — ágazatok között meglevő objektív 
érdekösszeütközések feloldásának lehetett a jogi eszköze. Ez pedig a kisajátí tás 
jogintézménye. A kisajátí tás klasszikus megfogalmazása: ingatlan tulajdon-
jogának elvonása közérdekből, kártalanítás ellenében. (Ezt az alaphangot Grotius 
németalföldi államférfi adta meg „De jure belli ac pacis" c. munkájában.) 
Franciaország 1789-ben (majd a Code Civil-ben), Ausztria 1811-ben, Anglia 
1845-ben, Magyarország 1868-ban, Oroszország 1879-ben, Románia 1892-ben 
rendezi jogszabályi úton első ízben a kisajátí tást . Általános törvényszerűség: 
a közérdeket az ipari társadalom igényei és az ezzel összefüggő közlekedés, urbani-
záció testesíti meg a termőfölddel szemben. 
A jog tudományban a k isa já t í tás lényegét illetően évtizedeken keresztül ké t nagyon is 
gyako r l a t i kérdés körü l fo lyt a vita,, s a tö rvények mondanivalói is e körül kristályosod-
t a k ki : 
a) A kár ta laní tás mértéke t ek in te tében á l t a l ában az igazságos ár , a tel jes kár ta lan í tás 
s t b . fogalmai a l a k u l t a k ki. Ezek végeredményben az a d o t t o b j e k t u m reálértéke és a 
forgalmi érték közö t t meglevő szóles regiszter valamelyik p o n t j á t j u t t a t t á k kifejezésre. 
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A mezőgazdasági nagyüzem sajátos érdekviszonyai azonban a jogszabályokban kevésbé 
tükröződtek. 
b) A modern társadalomban a kisajátí tási közérdek már nemcsak az utak, vasutak 
építése körében mozog, hanem sokkal szélesebb körben. A közérdek fogalmának tágulá-
sára, terjedésére azonban az a jellemző, hogy az ál ta lában az általános célkitűzések 
mellett ipari, közlekedési, urbanizációs stb. jellegű. Az ú jabb magyar kisajátítási törvény 
azonban már a mezőgazdálkodás érdekeit is szem előtt ta r t ja , amikor közérdekből lehetővé 
teszi a kisaját í tást a vízgazdálkodás, állami gazdaságok összefüggő területének kialakí-
tása, valamint szövetkezeti beruházások megvalósítása céljára. Kisa já t í tha tó ingatlan 
a természetvédelem és a közérdekű erdőtelepítés céljára is. 
A kisajátítás történelmi távlatban — bár olykor, városrendezés során városi 
lakóterületeket is érint — elsősorban mégiscsak a mező- és erdőgazdasági terü-
letek rovására valósult meg. Ez objektív követelménye az urbanizálódó és 
iparosodó társadalmaknak. Úgy tűnik tehát, hogy a kisajátítás intézménye 
több mint egy évszázada a mezőgazdasági területek csökkenésének irányá-
ban hat. A történelmi tendencia kétségtelenül erre vall. Ez azonban nem az 
intézmény szükségtelenségének jelzője, hanem egyoldalúságának kifejezője. 
Az ipar és a mezőgazdaság között meglevő objektív érdekellentétet a kisajátí-
tásban csak úgy oldhatjuk fel, ha revízió alá vesszük az ipar és az urbanizáció 
szupremáciáját és egyensúlyi helyzetet alakítunk ki. Ez esetben a kisajátítási 
közérdek és a mezőgazdaság (tágabb értelemben az emberi környezet) érdeké-
nek összecsapásánál nem kizárt, hogy adandó esetben a mezőgazdaság érdeke 
lesz a magasabb rendű közérdek. A magyar jogalkotás ezért a kisajátítás felté-
teléül kívánja meg azt, hogy előbb az állam mezőgazdasági szervei, nagyobb 
területnél maga a mezőgazdasági miniszter engedélyezze az adott földnek a 
mezőgazdasági termelésből való kivonását. A közérdek és a mezőgazdasági 
érdek ilyen felfogásából következik az, hogy adandó esetben a közérdek körébe 
be lehet vonni a mezőgazdaságot, tágabb értelemben a természetvédelmet is. 
Ez a tendencia jellemzi a magyar kisajátítási törvényt. 
Komplex természetvédelem 
Amikor 1902-ben a hesseni nagyhercegség megalkotta a világ első természet-
védelmi törvényét, a jogalkotók nem gondolták, hogy a XX. század jogalkotásá-
ban az egyik legérdekesebb fejezetnek nyitnak lapot. Az eltelt 70 év alatt a 
világ úgyszólván valamennyi állama megalkotta természetvédelmi törvényét, 
mégis a földet borító erdőtakaró kétharmad részét kiirtották, s kipusztult 
mintegy 150 állatfaj és további 1000 állatfajt fenyeget a kipusztulás veszélye. 
Az utóbbi években mintegy évi 50 000 tonna DDT került a természetes környe-
zetbe. Mivel igen stabil vegyület, hatását sokáig megtart ja és fokozatosan hal-
mozódik fel a tavakban, a tengerekben és a talajvízben is. Egyelőre beláthatat-
lan az a távlati genetikai hatás, amit a természetbe bevitt, és az utóbbi 20 évben 
felhalmozódott DDT okozhat a vizek és a talajok mikro flórájában és faunájá-
ban. 
És i t t kapcsolódik a természetvédelem szabályozásának mikéntje — tágabb 
értelemben az emberiség, szűkebb értelemben a mezőgazdasági nagyüzem 
jövőjéhez. Az eddigi, különböző természetvédelmi törvényekben kifejezésre 
jutó természetvédelmi koncepció lényegében arra irányult, hogy a föld fel-
színének valamely része — különleges vagy ritka képződménye, növény- vagy 
állatvilága, illetőleg ezek meghatározott fajai miatt — érintetlenül maradjon 
a tudományos kutatás, az ismeretterjesztés és az emberi felüdülés számára. 
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Természetesen szükség van továbbra is az ilyen természetvédelemre. A jövő 
jogi szabályozásának irányvonala azonban mindenképpen a nagyobb érdeket 
tükröző komplex természetvédelmi szabályozás irányába kell hogy mutasson. 
E komplex szabályozás tárgya elsősorban azoknak a természeti tényezőknek 
a megóvása, védelme, amelyek a természet biológiai egyensúlyának faktorai, 
s ezért általában a mezőgazdasági termelés biztosításának is fontos faktorai, 
természeti tényezői. Ilyen jellegű az 1961. évi szovjet természetvédelmi törvény 
és ilyen rendelkezések lát tak napvilágot az USA-ban 1970-ben. A komplex 
természetvédelem tulajdonképpen minden oxigéntermelő területet magában 
foglal: az erdőterületeket, mezőgazdasági területeket és növényzettel borított 
„kultúrterületeket": parkokat, házikerteket stb. A tágabb értelemben felfo-
got t természetvédelemnek tehát elsődleges célja: 
a) E zónáknak, azok optimális nagyságának kialakítása, fenntartása és 
védelme; 
b) A vizek szennyezettségét megakadályozó intézkedési rendszer kimunká-
lása, érvénybe léptetése, egyszóval a vizek tisztaságának védelmét szolgáló jogi 
eszközök (kötelező magatartások, tilalmak és szankciók) kialakítása. Ez első-
sorban az ipart érinti, de jelentősen befolyásolja a mezőgazdaságban a kémiai 
hatóanyagok felhasználását; 
c) A levegő szennyezettségét megakadályozó kötelező magatartások, tilal-
mak és szankciók kialakítása; 
d) A talaj tisztaságának védelme. Ez nemcsak bizonyos kémiai hatóanyagok 
felhasználásának tilalmával volna egyértelmű, hanem a forgalomból kivont 
de nagy mennyiségben tárolt - , hatóanyagok megsemmisítési módjának kor-
látozásával is. (Pl. tilalmazni kell a DDT, az Aldrin, a Diendrin stb. elásással 
történő megsemmisítését.); 
e) Végül a természetvédelem körébe tartozna a hagyományos természet-
védelem is, amely egyes növényfajták, tudományos szempontból érdekes ter-
mészeti képződmények, természeti ritkaságok, állatfajták védelmében jut 
kifejezésre. 
A mezőgazdasági földek jogi védelme 
A környezetvédelem nagy problémakörén belül külön kérdés az erdők és 
külön kérdés a mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. A jelek azt 
muta t ják , hogy az erdők jogi szabályozásával nálunk nincs különösebb baj , 
mert 1935 óta az erdő részaránya 33%-kal, azaz 360 000 hektárral nő. A mező-
gazdasági rendeltetésű földterület azonban rohamos ütemben fogy. Jóllehet 
a csökkenés tendenciája ma azokban az országokban probléma, amelyekben a 
megművelés alá vonható földterületek abszolút növelésére nincs lehetőség, 
holnap ugyanilyen gonddal kell szembenézni a ma még viszonylag nagy terü-
lettel rendelkező fejlődő országokban is. Kétségtelen, hogy egy ideig a terme-
lékenység növekedése, a mezőgazdaság technikai színvonalának emelkedése 
ellensúlyozza a kieső földek mennyiségét, de egy bizonyos ponton túl semmiféle 
technika nem pótolhatja a hiányzó földmennyiséget. 
A földterületek csökkenésének — bár objektíve elkerülhetetlen folyamat 
üteme és aránya azonban nincs mindig összhangban a szükségszerűség követel-
ményeivel. A FAO is kifejezte aggodalmát a mezőgazdasági termőterületek 
csökkenése miatt és a tagállamoknak nyújtandó aktív segítség formáinak kidol-
gozását az Európai Erdészeti és Mezőgazdasági Bizottságára bízta. Mindezekre 
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tekintettel jutottunk el Magyarországon is arra a következtetésre, hogy a mező-
gazdasági rendeltetésű földek más célra való indokolatlan felhasználásának a 
népgazdaság, és ezen belül a mezőgazdasági termelés érdekeire való tekintettel, 
adminisztratív rendszabályok alkalmazásával gátat kell szabni. Az erre irá-
nyuló törvényes rendelkezések alakították ki a földvédelem intézményét. Közép-
Európában, hasonlóságuk miatt, a csehszlovák és a magyar földvédelmi tör-
vényt kell megemlítenem, de jelenleg Svájc és a Német Szövetségi Köztársaság 
is napirenden tartja a földvédelmi jogszabály megalkotását. 
A földvédelem annak biztosítására hivatot t , hogy az ország valamennyi mezőgazdasá-
gilag hasznosított vagy hasznosítható területe megmaradjon a mezőgazdasági termelés 
körében,illetőleg minden művelhető területet rendeltetésének megfelelően hasznosítsanak. 
Ennek megfelelően a földvédelmi törvény, a magasabb érdekre való tekintettel , korlá-
tozza a földtulajdonos és a földhasználó rendelkezési jogát. Ez a korlátozás a föld mennyiségi 
és minőségi védelmére hivatot t . E korlátozások, illetőleg törvényi előírások az alábbiak-
ban foglalhatók össze: 
a) Előír ja a földtulajdonosok és a földhasználók számára a föld rendeltetésszerű meg-
művelésének kötelezettségét, a kötelezettség megsértése megfelelő szankciót von maga u tán . 
Úgy hisszük, hogy a világélelmezés gondjai nagyon egyértelműen eldöntik azt a vi tát , 
amely a föld megművelési kötelezettsége tekintetébon már Diderot ó ta fennáll. Diderot 
még azon az állásponton volt, hogy a közigazgatás nem avatkozhat bele abba, hogy valaki 
megműveli e földjét vagy sem, Mercier viszont már kijelentette: aki a földjét parlagon 
hagyja , azt a föld elhagyására lehet kényszeríteni. Ez a követelmény különben a francia 
jogban elég hamar megvalósult, a szocialista államok jogrendszerében pedig a föld-
használati jog és kötelezettség szerves egységet alkot. 
h) A földnek adot t rendeltetésétől eltérő bármilyen más célra való felhasználását, 
így művelési ágának megváltoztatását és mezőgazdasági termelésből való kivonását 
előzetes hatósági engedélyhez köti, és meghatározza az engedély kiadásának feltételeit. így 
pl. csak azt a földet lehet kisajátítani, amelynek a termelésből való kivonását az állami 
szervek engedélyezték. 
c) A föld tu la jdonában és használatában bekövetkezett minden változásra bejelentési 
kötelezettséget ír elő, és elrendeli a bejelentett — vagy engedélyezett — változások végre-
ha j tásának ellenőrzését, annak érdekében, hogy az országos és az üzemi tervezés alap-
jául szolgáló állami földnyilvántartási adatok a tényleges helyzettel mindenkor meg-
egyezzenek. 
d ) Ipar i és egyéb létesítmények megszűnése esetén előírja a korábban igénybe vett , 
vagyis a mezőgazdasági termelésből kivont területnek mezőgazdasági hasznosításra való 
alkalmassá tételét és á tadását . 
e) Végül előírja a termőtalaj védelmét: a t e rmőta la j megóvása minden földtulajdonos, 
illetőleg földhasználó elsőrendű kötelessége, kötelesek a ta la j termőképességét minden 
eszközzel fenntar tani és növelni, a ta lajpusztulásnak kitett földeket a természeti erők 
pusztításaitól megóvni. Az állami szervek közelebbről is megjelölik azokat az eszközöket 
ós védekezési módokat, amelyeket az üzemnek sa já t erejéből, a rendes gazdálkodás 
keretében kell megvalósítania. Emellett az állam, a gyengébb termőképességű földek 
mezőgazdasági műveléséhez fűződő általános érdekek miatt , a földek termőképességének 
növelésóért jelentős anyagi áldozatot vállal. 
Földvédelmi törvényünk 1961-ben született , s akkor az út törő szerepet 
töl töt t be. A környezetvédelem egészével való összefüggése néhány kérdés 
újólag történő megvizsgálását — és megfelelő következtetések levonását teszi 
szükségessé. A földek megművelési kötelezettsége, tehát a vegetációs területek 
fenntar tása ma már nemcsak élelmiszertermelési kérdés, hanem általános emberi 
érdek is, még akkor is, ha a termelés az adot t piaci viszonyok között nem ren-
tábilis. H a viszont igaz, hogy a mezőgazdaságnak jelentős szerepe van a szeny-
nyeződés megelőzésében, akkor ezt megfelelő szubvencióval honorálni kell. 
Lényegében arról van szó, hogy a mezőgazdasági üzemek gondoskodása a tá j -
ról és a talajról ellenszolgáltatást érdemlő tevékenység. Különösen igaz ez 
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akkor, ha a mezőgazdasági üzemek a környezeti szennyeződés megelőzése érde-
kében megszüntetnek bizonyos kémiai eljárásokat vagy esetleg olyan növény-
fa j ták termelését szorgalmazzák, amelyek fokozottabb mértékben termelnek 
oxigént. 
H a igaz, hogy egyetlen átlagos fa évente egy mázsa port fog fel, s egy bükkfa lovelei 
15 — 20 ember számára elegendő oxigént termelnek, akkor nyilvánvaló, hogy az eddigiek-
től eltérően, a környezetvédelmi igényeknek jobban alárendelten kívánatos szabályozni 
a városi zöldterületek és a személyi tulajdonban álló lakótelkek használatával kapcsolatos 
kötelezettségeket is. Ez a ket tő ugyanis a környezetvédelem szabályozása szempontjából 
érintetlen terület. Az elsőre nézve kívánatos volna valamely adot t város nagysága, illetve 
a lakosság létszámának arányához mérten a zöldövezeti normák kialakítása, az utóbbiak-
nál a kertfásítások ösztönző eszközeinek és egyidejűleg kötelező normáinak kialakítása. 
Miért ne volna elképzelhető, hogy pl. üdülőtelek vásárlása esetén az OTl'-vel kö tö t t 
adásvételi szerződésben a vevő az építési kötelezettség mellett fásítási kötelezettséget is 
vállaljon. A lakótelkek ugyan személyi tu la jdonban vannak, használatuk t a r t a lma 
jelenleg elvileg éppúgy korlátlan, mint a személyi tulajdon más tárgyaié, de a szabályo-
zásnál nem tekinthetünk el i t t som a közérdektől. 
Jogszabályok a víz és a levegő 
szennyeződésének megakadályozására 
A vizek tulajdonának és használatának szabályozása a jogfejlődésben már 
korábban megjelent. Minőségi változás a szabályozásban csak napjainkban 
bontakozik ki. A vizek szennyeződéséről az 1885. évi vízjogi törvény is rendel-
kezik és 100 Ft-tal bírságolja meg azt, aki a vizeket ártalmas anyagokkal meg-
fertőzi, azt pedig, aki emberek használatára szolgáló kutat , forrást, vízvezeté-
ket szándékosan ront meg, hogy a víz élvezhetetlenné váljon, 15 napig terjedő 
elzárással és 100,— F t büntetéssel bünteti. Az ipari szennyeződés lehetőségéről 
és megakadályozásáról tehát még nincs szó. Ez az ipar kezdeti fejlődési szaka-
szával, jogi vonalon pedig azzal függ össze, hogy a vízzel lényegében a terület 
tulajdonosa rendelkezik. A jogfejlődés lényegében it t is ugyanazt a három-
szakaszos utat járta, mint a földnél: a szabad rendelkezés joga, a beavatkozás 
kora és jelenleg a védelem kora. 
A víz és a levegő az emberiség létfenntartásának két alapvető forrása. Jogi 
sorsuk tekintetében sok különbség van közöttük, de a szennyeződésük elleni 
védelem szempontjából sok az azonosság is. 
Ha a jogfejlődés jelenlegi szakaszában fő feladatnak a víz és a levegő szeny-
nyeződésének megelőzését és megakadályozását tekintjük, akkor a védelem 
szempontjából mindkettőre érvényes az általános szennyezési tilalmak kimon-
dása, a káros szennyezés fogalmának, illetve azok nemeinek normatív módon 
történő megállapítása, a szennyeződés határértékeinek (az emisszis és az 
imissziós normáknak) megállapítása, a tisztító berendezések — a tulajdonost, 
illetőleg a használót terhelő — megépítési kötelezettsége, a hírság kiszabásá-
nak a lehetősége. 
A magyar jogi szabályozás e vonatkozásban a legjobb úton halad, 19ö9-ben 
a vizek, 1971-ben a levegő szennyeződésével kapcsolatosan rendelkeztek e kér-
désekről a jogszabályok, sőt jelentős állami erőforrások is biztosítottak a 
szennyeződés megakadályozására. 
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A jogi felelősség érvényesítésének elvi vázlata 
A szennyeződést elhárító preventív intézkedésekre való kötelezés szorosan 
összefügg a jogparancsok önkéntes követésével. Ha az érdekeltek meggyőző-
dése egybeesik a jogszabály által megfogalmazott parancsokkal, célunkat 
lényegében elértük. Ennek azonban feltétele, hogy a környezetvédelemre 
vonatkozó jogszabályok biológiai, gazdasági és jogi megfontolások alapján 
készüljenek el. E jogparancsok attól függően, hogy a környezet melyik elemére 
irányulnak, nagyon sokfélék lehetnek (megőrzésre, megelőzésre, átalakításra 
stb. irányuló parancsok) s e rövid tanulmányban lehetetlen is volna felsorolni 
azokat. E rendelkező parancsok közös vonásaként számolnunk kell azzal is, 
hogy nem mindig következik be a parancsok önkéntes követése, különösen, 
lia azok aránytalanul nagy terhet rónak a kötelezett vállalatra. Az önkéntes köve-
tést elő lehet segíteni azzal, hogy e terhek egy részét átveszi a társadalom 
(bár az arányokra i t t is vigyázni kell; a túlzott teherátvállalás könnyelműségre 
ösztönzi a szennyező üzemet), de adott esetekben elkerülhetetlen a jogi szank-
ciók alkalmazása. Ma még nem lehet átfogó képünk arról, hogy témakörünkben 
milyen általános szankciórendszer alakult ki, s ezért — a magyar tapasztalatok 
felhasználásával — egy kívánatos elvi vázlatot ismertetünk; koncepció a jogi 
felelősség több csatornáját tételezi fel. 
a) A jogi felelősség egyik szankciójaként legkorábban a bírság (pénzbüntetés) 
alakult ki. Bírságot fizet az a vállalat, amely szennyezi a vizet és a levegőt, de 
bírságot fizetnek a földvédelmi törvény és a természetvédelmi törvény előírá-
sainak megszegői is. Tapasztalataink azonban azt bizonyítják, bogy a bírság 
nem vezet mindig a kívánt eredményre, mert ha a jogsértő számára nyereséges 
a tiltott magatartás vagy a veszélyeztető tevékenység, minden bizonnyal 
könnyen megfizeti a bírságot. Ennek megfelelően a bírság összegét úgy kell 
megállapítani, hogy érdemben érintse a vállalat gazdaságosságát, valóban 
ösztönözze a talajt , a vizet vagy a levegőt szennyező vállalatot meghatározott 
hatékonyságú védőberendezés megépítésére, s ezáltal vegye elejét annak, hogy 
a szennyezés valakiknek kártérítési kötelmet is magával vonó — kárt okoz-
zon. 
A legújabb magyar jogalkotás ezen az állásponton túllépett (egyelőre a levegő-
szennyeződést előidéző vállalatoknál, de nem minden levegő szennyezővel 
szemben) és a következő intézkedéseket hozta. Négy kategóriába sorolta azo-
kat a vállalatokat, amelyek az Országos Levegőtisztaságvédelmi Alap céljára 
évente járulékot kötelesek fizetni; alacsonyabbat az első, a lcgmagasabbat a 
különösen veszélyes szennyeződést előidéző negyedik kategóriában. Az alap 
a levegőtisztaságot biztosító beruházások támogatására szolgál. A jogszabály 
egyidejűleg kidolgozza az ún. emissziós normákat (a vállalatok által kibocsát-
ható szennyező anyagok normája) s e normák megsértőire az állam progresszív 
bírságot vet ki. Hasonló természetű rendszert alkalmaznak hazánkban a víz-
szennyeződés megakadályozására is, de célszerű volna ezt a talajszennyező-
désre is kidolgozni. 
b) Az európai joggyakorlatban ma már általánosan elfogadott álláspont, 
hogy a víz vagy levegőszennyező vállalatot a bíróság a károsult javára, kár-
térítésre kötelezi. Az ítéletek száma országonként változó, függ attól is, bogy a 
szennyeződés milyen kártételt okozott. így pl. a svájci joggyakorlatban az íté-
letek főleg a halkárosodásra vonatkoznak, kevés az ivóvízszennyeződéssel, s 
ritka a mezőgazdasági termelésben okozott kárral kapcsolatos ítélet. Számunkra 
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ez a körülmény azért különösen érdekes, mert az ipari vízszennyeződés káro-
sultjai rendszerint mezőgazdasági nagyüzemek, s úgy tűnik, nálunk növekvő-
ben vannak az ilyen természetű perek. Ezek a kártérítési perek azonban bonyo-
lultak, a szakértők széles hadát veszik igénybe, s roppant nehéz bizonyítani 
a károkozó vétkességét. Az a körülmény, hogy a szennyező vétkes-e vagy nem, 
ismét sok tényezőnek lehet a függvénye. 
Tudnunk kell, hogy a kártérítési jogi felelősségnek a modern jogrendszerekben két 
a lapvető változata van . Az egyik a károkozó vétkes magatartására alapul, a másik a ve-
szélyes tevékenységhez tapadó ún. objektív felelősség. Ez u tóbbinak a lényege: az üzemben-
t a r t ó vétkesség nélkül felelős az üzem veszélyes működésével kapcsolatos károkért, s 
esak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a kárt. erőhatalom, harmadik személy el-
hár í tha ta t lan cselekménye vagy a károsul t önhibája okozta. Az objekt iv felelősségi 
fo rmula tehát szigorúbb, min t a vétkességen alapuló felelősségi formula. 
A veszélyes tevékenység és az ezzel kapcsolatos „veszélyes üzem" fogalmát — ós az 
ehhez tapadó különleges felelősséget — először 1833-ban, a porosz vasúti törvényben 
fogalmazták meg. A veszélyes üzemi tevékenységhez tapadó objektív felelősséget előbb 
a közlekedési eszközök, m a j d a gépi technika, energia előállítása kapcsán alkalmazták. 
Az objektív felelősséget (ha nem is ezzel a terminológiával), azóta úgyszólván minden 
jogrendszer átvet te , s ú j abban azt — bár nagyon tapogatózva — egyes kémiai jellegű 
folyamatokkal előidézett károk vonatkozásában is kezdik alkalmazni. í gy pl. a Leg-
felsőbb Bíróság gyakor la ta szerint a mérgező anyaggal tör ténő permetezés és porozás, 
a használt gépi erőtől függetlonül, fokozott veszéllyel járó tevékenység. 
Általános törvényszerűségként állítható fel, hogy a kémiai, illetőleg a kémiai 
eredetű tevékenység (s e körbe kell sorolni minden szennyeződést), a fokozott 
veszélyforrások körét minőségileg megváltoztatta, és ez elvileg objektív felelősség 
lehetséges alkalmazási körét kibővítette. E felelősségi formulát nemcsak az az 
elvi alap teszi szükségessé, hogy eredményét tekintve nincs lényeges különbség 
a gépi erő, robbanó anyag vagy a kemikáliák között, hanem az a nagyon is 
gyakorlati kérdés, hogy pl. vízszennyeződésnél utólag nagyon nehéz megálla-
pítani a korábban felhasznált víz kémiai összetételét, s ebből következően a 
szennyező vállalat vétkességét, avagy vétlenségét, 
Az objektív felelősségi formula, minthogy szigorúbb a vétkességen alapuló 
formulánál, a szennyező üzemeket ösztönzi a preventív intézkedések megtéte-
lére. 
c) Ritkábban, de jogi szankcióként elképzelhető — természetesen csak 
meghatározott veszélyességi fokon — egyes gyártmányok felhasználásának 
eltiltása, gyártási tilalma, esetleg az egész üzem tevékenységének felfüggesz-
tése. így pl. hazánkban a DDT-tartalmú, a Dicldrin és Aldrin stb. készítmé-
nyek használata a növényvédelemben tilos. 
d) A jog ultima ratio-jaként — természetesen ha a tevékenység nagy mér-
tékben veszélyes a társadalomra — elképzelhető büntető szankciók alkalmazása 
is. Egyelőre a mi büntetőjogunkban erre nincs tényállás, mert a kútmérgezés 
büntetőjogi tényállásával kimerül a büntetőjogi eszközök igénybevétele a 
szennyezővel szemben. 
A környezetvédelem helye a nemzetközi 
együttműködésben és a jogrendszerben 
A levegő, a víz nem ismeri társadalmak rendszerbeli különbségét és nem ismer 
országhatárokat. Ebből következik, hogy az általunk tárgyalt témakörben a 
kormányzatok kettős feladat előtt állanak: teljessé kell tenni belső jogszabá-
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lyaikat, és — valamiféle közös elvi alapon — messzemenő módon szükséges 
egyeztetni nemzetközi vonalon jogalkotásaikat. (Teljesen irreális egy állam belső 
szabályozása, ha a szomszéd államban, ahonnan a vízfolyások erednek, nem 
tilt ják be, vagy nem megfelelően semmisítik meg a szennyező hatású káros 
vegyszereket.) 
Az árukereskedelem kialakította a nemzetközi magánjogot, az államok 
közötti érintkezés a nemzetközi közjogot, és igen hasznos együttműködés ala-
kult ki az államok között, pl. a bűncselekmények üldözésére hivatott büntető-
jog tekintetében. Kézenfekvő, hogy az emberiség élelmezését és létfenntartását 
érintő kérdések szabályozásában fokozottabban szükség van a nemzetközi 
együttműködésre. Mi itt nemcsak arra gondolunk, hogy sajátságos nemzetközi 
természetvédelmi jog kialakítására van lehetőség, amely a földdel, vízzel és 
levegővel kapcsolatos óvóintézkedéseket kodifikálná az egész emberiség jövője 
és boldogulása érdekében, bár úgy hisszük, i t t lehet megtenni az első lépéseket. 
De arra is gondolnunk kell,hogy a mezőgazdasági területek mennyiségének vé-
delme is egyre inkább az egész emberiség problémájává válik. Nemcsak azért, 
mert a mezőgazdasági területek a természet biológiai egyensúlyának másodlagos 
ökoszférái, hanem azért is, mert a növekvő népesség és a fogyó föld közötti 
ellentmondás feloldása a XX. század felelős illetékeseinek kötelessége. Munkál-
kodni kell tehát e tárgyban az egyes államok jogalkotásának, összehasonlítá-
sán az előremutató szabályok elterjesztésén, majd egy későbbi időpontban 
— talán első lépcsőben regionális, második lépcsőben univerzális, de nem el-
képzelhetetlen, hogy egy időben hatályosuló — egyezmények megkötésén. 
Utoljára ejtsünk még néhány szót a környezetvédelem jogintézményeinek 
jogrendszerbeli helyéről. Lát tuk, hogy a megfelelő hatékonyságú védelem 
földjogi, polgári jogi, igazgatási jogi és büntetőjogi intézményeket érint. 
Nehéz volna ebből azt a következtetést levonni, hogy az erőforrások szabályo-
zása, illetőleg a környezetvédelem valamely jogág kizárólagos intézménye. 
A föld és a víz azonban nemcsak a tulajdonjogi rendelkezések, nemcsak a 
közérdekű korlátozások, hanem a szennyeződés elleni védelem szempontjából 
is szerves része a földjognak. Ugyanakkor csak földjogi intézménynek tekinteni 
szemhatár-szűkítő hiba volna, mert mint láttuk, a védelem hatékonyságában 
a bírság és a felelősség intézményével részt vesznek egyéb jogágak is. Mindeze-
ket összevetve a környezetvédelem olyan interdiszciplináris komplex jogterület, 
melyben elsősorban a földjog érdekelt, de kiegészítő módon vesznek részt benne 
egyéb jogágak. Ez a körülmény különösképpen aláhúzza a földjogi vizsgálatok 
szükségességét, a földjog önállóságának erősítését. Nem szabad komolyan 
vennünk az olyan, s lényegében a tulajdonjog fejlődésének csak első szakaszát, 
a természetes mezőgazdasági erőforrásoknak csak a forgalmi oldalát látó meg-
nyilvánulásokat, amelyek szerint önálló földjogra nincs szükség, mert az mint 
ingatlanjog a polgári jog szerves része. Nem látni a földjognak a társadalom 
egészének érdekeit szem előtt tartó, közhatalmi jellegű, a tulajdonossal szem-
ben érvényesülő korlátozó rendelkezéseit és a szennyeződés elleni védelmet 
kifejező szabályait, annyi mint nem látni a környezet szennyeződésének nagy 
problémáját. 
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Az Akadémia testületi szerveinek működéséről 
és munkamódszeréről* 
Szántó Lajos Erdélyi Elekné 
1 
A Magyar Tudományos Akadémia az 1970. évi reform óta világosan meg-
határozott kettős funkciót tölt be. Mint az ország legfelsőbb tudományos 
testülete részt vesz a tudományos kutatások országos irányításában, továbbá 
irányítja az intézményeiben folyó kutatásokat. Ennek megfelelően az Akadé-
mia egyrészt tudományos testületként működik, másrészt intézményeinek 
irányítását tudományos szakigazgatási szervként (az MTA Központi Hivatala), 
a minisztériumok működési mechanizmusához hasonlóan lá t ja el. 
Az Akadémia tudományos testületi tevékenysége kiterjed a hazai tudomá-
nyos kutatások egész területére, különös figyelemmel az alapkutatásokra. 
E testületi tevékenység körében fő feladatai: 
állami és társadalmi irányító szervek felkérésére, illetőleg saját elhatáro-
zásából véleményt nyilvánít, és javaslatokat dolgoz ki a tudománnyal 
kapcsolatos, valamint egyéb országos érdekű, általános jelentőségű kér-
désekben ; 
a tudományok fejlődésének folyamatos eszmei, módszertani befolyáso-
lása, a tudományos kutatási tervek kialakításának és végrehajtásának 
figyelemmel kísérése, javaslatok és ajánlások, tudományfejlődési prognó-
zisok kidolgozása a kutatások főbb irányai tekintetében; különböző 
tudományterületek komplex együttműködésének elősegítése, kialakuló-
ban levő ú j tudományterületek gondozása; 
részvétel a tervszerű tudományos utánpótlás, a tudományos minősítés, 
a tudományos könyv- és folyóiratkiadás, valamint a nemzetközi tudo-
mányos kapcsolatok irányításában és fejlesztésében; 
tudományos kérdések megvitatására, a tudományos kutatási eredmények 
ismertetésére kongresszusok, tudományos ülésszakok és egyéb tudomá-
nyos rendezvények szervezése, továbbá tudományos célú egyesületek, 
ill. társaságok támogatása. 
2 
Az Akadémia testületi tevékenységét tudományos testületi szervei: a köz-
gyűlés, az elnökség, a tíz tudományos osztály és bizottságai út ján lát ja el. A 
testületi szervek vezetői: az elnök és az alelnökök, az osztály elnökök és az 
osztályelnökhelyettesek, és a bizottságok elnökei és titkárai. 
* A Tudománypolit ikai Bizottság részére készült, az elnökség június 29-i ülésén meg-
tárgyalt tá jékoztató szövege alapján. 
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A testületi szervek felépítésének két általánosan jellemző vonása van: 
1. testületi szervek piramisszerűen kiépített hierarchiát képeznek, amelynek 
alapegységei a tudományos bizottságok, a csúcsot pedig a közgyűlés jelenti; 
2. minden testületi szerv vezetőjét, illetve tagjait meghatározott időre - három 
évre — választják, egyrészt az Akadémia tagjai, másrészt az arra érdemes egyéb 
szakemberek köréből. 
Az egyes testületi szervek felépítését és feladatkörét az alábbiak jellemzik: 
Az Akadémia legfőbb testülete a közgyűlés. Rendes közgyűlés megtartására 
évente egyszer, rendszerint a tavaszi hónapokban kerül sor. Hatáskörébe tar-
tozik az Akadémia egész tevékenységére vonatkozó tudománypolitikai irány-
elvek meghatározása az elnökség és a főtitkár beszámolója alapján, ú j akadé-
miai tagok választása (általában 3 évenként), továbbá más fontos személyi 
kérdésekben való állásfoglalás. Az Akadémia tagjainak száma jelenleg: 177 
hazai tudós és 67 külföldi tiszteleti tag. 
Az Akadémiának mint tudományos testületnek állandó és folyamatos műkö-
dését az elnökség irányítja. Az elnökség tagjai: az elnök, 3 alelnök, 5 feladat-
kör nélkül választott elnökségi tag, a tíz tudományos osztály választott elnöke, 
a főtitkár, 3 főtitkárhelyettes és a Tudományos Minősítő Bizottság elnöke, 
összesen 24 fő. Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen a közgyűlés hatá-
rozatainak végrehajtásáról való gondoskodás, állásfoglalás az Akadémia egész 
működését érintő, illetve több tudományág komplex együttműködésére vonat-
kozó tudománypolitikai, tudományfejlesztési kérdésekben, ajánlások, javasla-
tok kidolgozása Akadémián kívüli szervek számára stb. Az elnökség üléseit 
általában havonta tar t ja , esetenként meghívott külső szakemberek részvételé-
vel. Határozatait az Akadémiai Közlönyben jelenteti meg. 
Az Akadémiának mint tudományos testületnek a vezetője az elnök. Hatás-
körébe tartozik különösen a tudományos testületi tevékenység összefogása és 
irányítása, az Akadémiának mint tudományos testületnek a képviselete stb. 
Az elnököt munkájában három alelnök segíti, akik egyrészt figyelemmel kísérik 
és összehangolják a tudományos osztályok működését, másrészt funkcionális 
(személyzeti, nemzetközi kapcsolati és szociális) feladatokat látnak el. A múlt 
évi közgyűlés óta az elnök tanácsadó szerveként Elnöki Kollégium is működik. 
A testületi tevékenység szakmai tudományos részét az Akadémián a tíz 
tudományos osztály és a hozzájuk tartozó tudományos bizottságok látják el. 
Az osztályok hatáskörébe tartozik az osztályok testületi tevékenységének irá-
nyítása, az egyes tudományterületek helyzetének értékelése, fejlesztési irány-
elvek kialakítása, a kutatások összehangolása stb. A tudományos bizottságok 
az egyes tudományágazatok gondozására hivatott szervek, továbbá egyes tudo-
mányos kérdések megvitatása, illetve meghatározott feladatok elvégzése tarto-
zik hatáskörükbe. A tudományos osztályok és bizottságok hivatottak arra is, 
hogy rendszeresen foglalkozzanak a tudományos kutatások érdemi, tartalmi, 
tematikus problémáival, feltárják a tudományos-technikai haladás új perspek-
tivikus területeit, gondoskodjanak a különböző tudományágak és ágazatok 
közötti kapcsolatok fenntartásáról és erősítéséről. 
A tudományos osztályok általában havonta tartanak ülést. Az osztály veze-
tője az osztályelnök, munkájában az osztályelnökhelyettes segíti. A tudomá-
nyos osztályok tevékenységében az akadémiai tagok mellett (egy-egy tudomá-
nyos osztályhoz 15 20 akadémiai tag tartozik) tanácskozási jogú tagok vesz-
nek részt, akik révén a más főhatóságok, a gazdasági, a kulturális élet, ill. az 
akadémiai tagok által nem képviselt, de az osztály tudományterületéhez tar-
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tozó szakterületek problémáinak, eredményeinek megismerése, ill. gondozása 
is szervezetileg biztosított. A tudományos osztályok testületi munkájának szer-
vezését egy-egy önálló osztályvezetői rangban levő tudományos t i tkár végzi. 
A tudományos bizottságok tudományágazatonként fogják át a hazai tudo-
mányos kutatások mezőjét. A jelenlegi 97 tudományos bizottságnak több mint 
1800 tagja van, közülük 38% dolgozik akadémiai és minisztériumi kutató-
intézetekben, 42% egyetemi és főiskolai tanszékeken, továbbá 20% az állam-
igazgatás, a termelés, a gyógyítás, és a kulturális élet különböző területein. 
A bizottsági tagok több mint 25%-a 1970. évi közgyűlést követően ú j tagként 
került megválasztásra. 
A testületi szervek egyes feladatainak ellátását speciális bizottságok is 
segítik. Közvetlenül az elnökség felügyelete alatt működik két funkcionális és 
egy problémabizottság, két regionális (pécsi és szegedi) akadémiai bizottság. 
Egyes tudományterületek ügyeinek gondozására komplex osztályközi bizott-
ságok is tevékenykednek. Gyakori az olyan eset is, hogy egy-egy tudományos 
bizottság saját keretén belül meghatározott feladatok ellátására vagy megbízá-
sának egész időszakában al- vagy munkabizottságot foglalkoztat. Az albizott-
ságok általában egy-egy diszciplína részterületén működnek állandó jelleggel, 
míg a munkabizottságok többségét egy-egy feladat elvégzésére, egy-egy téma-
kör gondozására hívják életre. 
A tudományos testületi szervek operatív szervező és ügyviteli munkáját a 
múlt évi közgyűlés óta, az MTA Központi Hivatalától szervezetileg különvált, 
az elnök felügyelete alat t működő, kislétszámú Tudományos Testületi Titkár-
ság végzi. A Titkárság munkatársai általában tudományszervezésben tapasztalt 
szakemberek. A Titkárság meghatározott konkrét feladatok elvégzésére külső 
szakértőket is foglalkoztat. 
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Az Akadémia — az 1969. évi 41. számú törvényerejű rendelet szerint — a 
Kormány, továbbá más állami és társadalmi irányító szervek felkérésére, 
illetőleg saját elhatározásából véleményt nyilvánít és javaslatokat dolgoz ki 
a tudománnyal kapcsolatos, valamint egyéb országos érdekű, általános jelen-
tőségű kérdésekben. E vonatkozásban az ügyek intézésének testületi felelős 
szervei, és egyben a más irányító szervek akadémiai partnerszervei az aláb-
biak: 
Az elnökség hatáskörébe tartoznak különösen: 
az egész társadalmat érintő politikai, gazdasági, kulturális stb. koncep-
ciók előzetes véleményezése (pl. hozzászólás az MSZMP X. kongresszu-
sának irányelveihez); 
— az Akadémia kollektív testületi véleményét igénylő állásfoglalások kiala-
kítása (pl. nagyobb jelentőségű kormányelőterjesztések véleményezése); 
a hazai tudománypolitika és kutatásszervezés általános elvi kérdéseivel 
való foglalkozás (pl. országos távlat i tudományos kutatási terv tudomány-
politikai fejezetének kidolgozása); 
— a tudományok különböző ágaiban folyó kutatások értékelése, fejlesztési 
koncepciók, ajánlások kialakítása; 
— a Tudománypolitikai Bizottsággal, az OMFB-vel és más illetékes szervvel 
való testületi kapcsolatok ellátása; 
— a Tudományos Minősítő Bizottság felügyelete. 
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A tudományos osztályok, ill. bizottságaik hatáskörébe tartoznak különösen: 
tudományos szakkérdésekben állásfoglalás, javaslatok kidolgozása (pl. 
a távlati kutatási terv egyes tervtanulmányainak véleményezése); 
kutatási tervek végrehajtásának figyelemmel kísérése, értékelése az 
egyes tudományágak fejlesztési koncepcióinak, prognózisainak kialakí-
tása (pl. a kutatóhelyek tervbeszámolóinak értékelése); 
a felsőoktatás és a kutatás tartalmi kérdéseivel való foglalkozás; 
a társ-főhatóságokkal való együttműködés és a kapcsolatok ápolása, fej-
lesztése tudományági, ill. tudományágazati szinten (pl. az Agrártudomá-
nyok Osztálya és a MÉM, illetőleg az Orvosi Tudományok Osztálya és az 
Eü.M. kapcsolata); 
az Akadémiához tartozó tudományos egyesületek és társaságok tevékeny-
ségének tudományos felügyelete; 
egyetemi tanári és docensi kinevezések tudományos véleményezése; 
a tudományok doktora fokozat elnyerésére pályázók véleményezése; 
- a tudományos kutatók továbbképzésével kapcsolatos ajánlások meg-
tétele; 
— javaslatok akadémiai díjak és más kitüntetések odaítélésére; 
az egyes tudományágak nemzetközi kapcsolatainak konkrét problémái-
val való foglalkozás; 
az Akadémia rendezvény-tervében szereplő tudományos rendezvények 
(nemzetközi és hazai kongresszusok, szimpóziumok stb.) megszervezése; 
a nem akadémiai intézetekben dolgozó tudósok, tudományos kutatók 
nemzetközi kapcsolatainak, külföldi kiküldetéseinek indokolt esetben 
való támogatása; 
tudományos könyvkiadási és folyóiratindítási ügyekben állásfoglalás. 
Az Akadémia kollektív testületi véleményének képviseletére az elnök vagy 
megbízott képviselője jogosult. A tudományos osztályok a hatáskörükbe tar-
tozó ügyekben közvetlenül vezetőik útján járnak el. Ennek megfelelően a külső 
szervek a bizottságokkal az illetékes tudományos osztályon keresztül lépnek 
kapcsolatba. 
Az akadémiai testületi szervek és a többi országos irányító szerv kapcsolatai 
az ügyek természetétől függően, változatos formákat ölthetnek. A kapcsolatok 
szervezeti formáit tekintve legkiforrottabb az MTA és a MÉM kapcsolata, 
amely konkrét, közös akciókra is kiterjedő együttműködési egyezményben 
szabályozott. Az MTA és az Eü. Min. kapcsolatában a közös tudományos bizott-
ságok szerepe és rendszeres működése a meghatározó. Az MTA és a Műv. Min. 
közötti felsőszintű munkakapcsolat koordinációs bizottságban valósul meg. 
A tudományos osztályok, ill. egyes bizottságok munkájában rendszeresen 
részt vesznek a t öbbi országos irányító szervek képviselői. Ezáltal — hivatalos 
áttételek kiiktatásával — mód van a közös érdekű kérdések megbeszélésére, 
tudományos kérdések megvitatására. 
Az Akadémia és a többi országos irányító szerv kapcsolatában ma már nem 
ritkán a közös érdeket képező kérdésekben közös ad hoc bizottságok vagy 
szakértők végeznek elemzéseket, készítenek elő közös utasításokat (pl. az 
OMEB—MTA elnökének együttes végrehajtási utasítása az országos távlati 
tudományos kutatási terv kidolgozásáról), vagy felső állami szervek (pl. 
TPB) számára közös előterjesztéseket. 
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Az Akadémia testületi szervei a hatáskörükbe tartozó feladatokat sajátos 
- leginkább a társadalmi szervekéhez hasonló — módszerekkel látják el. 
Tevékenységük fő megnyilvánulása a tudományos, eszmei, ideológiai ráhatás, 
amely állásfoglalásokban, értékelésekben, javaslatokban, ajánlásokban feje-
ződik ki. 
A testületi szervek tevékenységében a tervszerűséget a közgyűlés állás-
foglalásai és az elnökség féléves munkatervei biztosítják. Az elnökség munka-
tervének megfelelően történik egy-egy nagyobb tudományos, tudománypoli-
tikai, illetve kutatásszervezési kérdés megtárgyalásának kitűzése, a testületi 
állásfoglalást megelőző, tudományos osztálybeli vagy bizottságbeli munka 
megszervezése. Ezen kívül a tudományos osztályoknak és bizottságoknak tág 
terük van a kezdeményezésre is, a tudományterületüket érintő munka-
program kialakításában, saját, önálló akciók szervezésében. 
Az Akadémia hivatalos állásfoglalása rendszerint az illetékes tudományos 
osztály, ill. bizottság szakértői állásfoglalására támaszkodik. Ma szinte már 
általánosnak mondható, hogy minden testületi tudományos és tudomány-
politikai állásfoglalást több irányú megközelítés, szakértői vélemények szem-
besítése, több szintű vita előz meg. Ennek megfelelően a testületi vélemény 
kialakításának időigénye általában négy-hat hét, amely gyakorta nehezen 
egyeztethető össze az államigazgatási szervek időnormáival. 
A testületi szervek működési mechanizmusában rendkívül fontos a külön-
böző kapcsolati formák ápolása. A múlt évi közgyűlés ó ta ezek a kapcsolatok 
mind vertikális, mind horizontális irányban erősödőben vannak. Egyrészt az 
elnökség és annak tisztségviselői a korábbinál rendszeresebben érintkeznek a 
tudományos osztályok elnökeivel, illetve azok a tudományos bizottságok el-
nökeivel, másrészt egyre több alkalommal találkozhatunk a különböző tudo-
mányos osztályok közös, összehangolt rendezvényeivel, fellépéseivel (pl. az 
1971. évi közgyűlési ülésszak rendezvényei). 
A tudományos életben a különböző kapcsolatok legélőbb, leghatékonyabb 
formái a közvetlen kapcsolatok. A tudomány művelőinek egymással, továbbá 
a tudományos eredményeket hasznosítókkal való rendszeres érintkezése, a 
közöttük megvalósuló „szellemi termékcsere" a tudományos kutatómunka 
egyik nagy hajtóereje. E vonatkozásban is jelentősek a tudományos osztályok 
bizottságai, ill. azok rendezvényei (előadó ülések, munkamegbeszélések stb.), 
amelyek keretében a tudósok és gyakorlati szakemberek között eredményes 
együttműködés valósulhat meg. 
Az Akadémia tudományos testületi szerveinek a múlt évi közgyűlés óta 
kiépült hálózata és működésének mechanizmusa lényegében alkalmas a ki-
tűzött feladatok ellátására. A reform óta bekövetkezett új helyzetben a testü-
leti szervek tevékenysége a hazai tudományos élet országos érdekű és szak-
tudományi problémáival való törődés irányában tolódott el. Ezen az úton a 
testületi szervek ténylegesen betölthetik az ország legfelsőbb tudományos 
fórumának szerepkörét. Ennek tudatában az Akadémia törekszik arra, hogy 
szervezeti keretei között a jövőben még szélesebb lehetőséget biztosítson a 
tudományos kapcsolatok legkülönbözőbb formáinak, eredményesen szervezze 
és tömörítse a magyar tudomány legjobb erőit. 
A múlt év óta eltelt fejlődési szakaszt azonban nem lehet lezártnak tekin-
teni. Leginkább kiépültnek a szervezeti felállás mondható. Több vonatkozás -
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ban viszont további pontosításra szorul a testületi szervek feladatainak meg-
határozása (pl. a nemzetközi kapcsolatok területén), továbbá a leginkább 
megfelelő működési mechanizmus kialakítása és a munkamódszerek meg-
választása. 
A teljességre való törekvés igénye nélkül az elnökség az alábbi irányokban 
véli szükségesnek a testületi szervek munkájának továbbfejlesztését. 
Az elnökség többet kíván foglalkozni egyes tudományágak helyzetének és 
fejlődésének megvizsgálásával. Ehhez a lehetőségek valószínűleg kedvezőek 
lesznek, mert a jövőben a reformból fakadó konkrét szervezeti problémák 
száma mérséklődik. 
A testületi szervek minden szintjén nagy horderejű feladat a távlati tudo-
mányos kutatási terv kidolgozása, majd annak hatálybalépését követően a 
kutatási feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. Ehhez kapcsolódóan 
várhatók további lépések a tudományfejlődési prognózisok kidolgozása, a 
kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának meggyorsítása, a korszerű 
kutatásinformáció rendszerének megteremtése terén. 
Az elkövetkező években erősíteni kívánja az Akadémia káderképzési 
funkcióinak érvényre juttatását . E cél érdekében a tudományos osztályok és a 
bizottságok célul tűzték ki, hogy mélyrehatóbban foglalkozzanak a szak-
ember továbbképzés, a tudományos minősítés kérdéseivel, a különböző kutató-
helyek, továbbá a kutatóhelyek és a társadalmi tevékenység más szektorai 
közötti egészséges kádermozgás és kapcsolatok befolyásolásával. 
Az Akadémia tudományos elvi és módszertani befolyásának szélesítése 
érdekében tervezi a testületi szervek működési mechanizmusának és munka-
módszereinek további korszerűsítését. Különösen tudományos bizottságok 
szerepét kívánja erősíteni, hogy betölthessék tudományágazatuk országos 
szakmai koordináló funkcióit, továbbá az Akadémia testületi szerveinek 




1897 — 1971 
A magyar híradástechnikai tudomány és ipar út törője, évtizedeken át lelkes 
vezetője, Winter E r n ő akadémikus június 2-án örökre eltávozott. Élete sza-
kada t lan küzdelem volt az újért , a jobbért, a technikai haladásért. Ez a 
küzdelem eredményes és sikeres volt. Winter Ernő 1897. március 15-én szü-
letet t Győrött. Szegény szülők gyermeke volt, a t y j á t korán elvesztette, ettől 
kezdve a tanulás mellett pénzkereső munká já ra is szükség volt saját tanul-
mányainak biztosítására, édesanyjának és 9 testvérének támogatására. Alig 
végezte el nagy küzdelmek között iskolai tanulmányai t , még mielőtt az egye-
temre bejuthatot t volna, bevonult ka tonának és végigküzdötte különböző 
f rontokon az első világháborút. A háború befejeztével i ra tkozhatot t csak be a 
Budapest i Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára. Egyetemi tanulmányai 
mellett továbbra is a legkülönbözőbb munkáka t kellett elvállalnia, hogy meg-
élhessen. 
Mint fiatal vegyészmérnök az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. 
üzemi laboratóriumába került. A vállalat ez idő tájt kezdett rádiócsövek 
gyártásával is foglalkozni. Az első rádiókészülékekbe tóriumos wolframszál 
katódú csöveket használtak. Ezen csövekkel az Egyesült Izzó el tudta látni a 
magyar készülékgyártó vállalatokat és tekintélyes mennyiséget már expor-
tálni is készült. Rövidesen azonban válságos idő köszöntött be a párologtatási 
eljárással készült oxidkatódú csövek piacra kerülésével; ezek teljesítménye 
ugyanis azonos fűtőáram-fogyasztás mellett többszöröse volt a tóriumos 
csövekének. A vállalat számára létkérdéssé vált, hogy a külföldi szabadalmak-
tól független, de azokkal egyenértékű vagy jobb minőségű csöveket tudjon 
gyártani és exportálni. A gyár mérnökei közül sokan fogtak hozzá e probléma 
megoldásához. 
Winter Ernő nagy kémiai tudása, ötletdús gondolkodása és törhetetlen 
szorgalma hozta meg végül a megoldást. Rá jö t t arra, hogy az oxidkatódoknál 
az elektronemissziót nem a báriumoxid, hanem az oxidréteg felületén kiredu-
kálódó fém-bárium szolgáltatja. K imuta t t a , hogy az ún. oxidkatódok elektron 
emit táló képessége összefügg a ka tód felületi rétegében mérhető szabad 
bárium mennyiségével. Kidolgozott egy olyan, merőben ú j eljárást, amely 
szerint a rádiócsövekben katód huzalnak platina nikkel ötvözetet alkalmazott 
és ebbe fém-báriumot v i t t be, oly módon, hogy az anódra báriumoxid és fém-
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magnézium keverékéből álló pasztillát erősített, majd a cső szivattyúzása köz-
ben az anódot nagyfrekvenciás tér segítségével felizzította, mikor is a mag-
nézium a báriumoxidot redukálta és a kipárolgó bárium fémgőz, illetőleg a 
tér hatására keletkező báriumionok ötvöződtek a katódfémmel. Az így nyert 
katódok elektronemissziója már alkalmas volt arra, hogy a külföldi gyárt-
mányokkal minden tekintetben versenyképes hazai „bárium csövek" gyártását 
megkezdhessék, majd később az eljárást wolframhuzalra is alkalmazhassák, 
és ezzel az Egyesült Izzó a világpiacon kiemelkedő helyet foglalhasson el. 
Az új csöveknek a piacon való megjelenése a konkurrenciát nagymértékben 
zavarta, minden eszközzel megkísérelték bebizonyítani, hogy az Egyesült Izzó 
gyártmányai az ő szabadalmaikba ütköznek. 
Winter Ernő a hosszú harc minden fázisában vezető szerepet játszott. 
Hosszú pereskedés után sikerült bebizonyítania, hogy a magyar eljárás ön-
álló szabadalommal védhető és független a régebbi külföldi szabadalmaktól. 
Az Egyesült Izzó végül is kiegyezett a nagy külföldi rádiócső gyártó cégekkel, 
szabadalmak kölcsönös használatát biztosították: így pl. a Winter-féle szaba-
dalmakra adott licencia ellenében az Egyesült Izzó megkapta a jogot a német 
Telefunken cég birtokában levő több-rácsos-cső szabadalmak használatára. 
Winter Ernő azonban a nagy harcok közben sem hanyagolta el tudományos 
és fejlesztő munkáját. Rövid idő alatt kidolgozta és szabadalmaztatta a sze-
kunder-emisszió kiküszöbölésére a csövek rácsának aranyozását. Ezzel az el-
járással lehetővé vált nagy teljesítményű csöveknél a rácsnak a katód köz-
vetlen közelében való elhelyezése és ezáltal a csövek teljesítményének, illetve 
a „meredekségnek" igen nagy mértékű emelése. Ezt az eljárást nagyteljesít-
ményű csöveknél és adócsöveknél még ma is világszerte használják. 
Eljárást dolgozott ki a nagy érzékenységű vevőcsöveknél mutatkozó kelle-
metlen jelenség, az ún. mikrofónia kiküszöbölésére. Ez a jelenség abban állt, 
hogy ha a rádiócsövek, illetve a rádiókészülék közelében valaki pl. erősebb 
léptekkel elhaladt, vagy az asztalt véletlenül megütötte, a készülék a cső 
alkatrészeinek rezgése folytán kellemetlen búgó hangot adott. Ezt a jelenséget 
a Winter-féle, szabadalmaztatott eljárás alapján készült csövekkel ki lehetett 
küszöbölni. (Ez különösen telepes és hordozható készülékeknél volt rendkívül 
nagy jelentőségű.) 
Fentieken kívül még számos más, nagy jelentőségű találmány született meg 
ezekben az időkben, a rádiócső hőskorában. Winter Ernőnek ezzel a tevékeny-
ségével sikerült megalapoznia a magyar rádiócső gyártás világhírét és tekin-
télyét. 
A felszabadulás után Winter Ernő egyike volt az elsőknek, akik az Egyesült 
Izzó rádiócső gyártásának újból való megindításában részt vettek. Ennek a 
lelkes társaságnak, amelynek egyik kiemelkedő tagja Winter Ernő volt, 
sikerült elérnie, hogy Újpest felszabadulása után, mialatt a Budát ostromló 
ágyúk dörögtek, a rádiócső gyártás újra megindulhatott és az Izzó a Vörös 
Hadsereg részére rádiócsöveket tudott szállítani. 
Winter Ernő tudományos tevékenysége tovább folytatódott. Újfajta telepes 
csöveket dolgozott ki, amelyek fűtőáram fogyasztása az eddigieknek a fele 
volt. Ezeknek a csöveknek az exportjával sikerült az Egyesült Izzónak a 
svájci piacot meghódítania és a nagyszabású csőexportot újból megkezdeni. 
Rövidesen új feladat hárult a magyar híradástechnikai iparra: be kellett 
kapcsolódni a mikrohullámú technika alkalmazásába és fejlesztésébe. Nem 
utolsósorban Winter Ernő fáradozásainak volt köszönhető, hogy e témakör 
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kutatására megalakult a Távközlési Kutató Intézet, amelynek egyik oszlopa 
Winter Ernő lett. Itteni munkássága során különösen a nagy teljesítőképes-
ségű katódok kidolgozása során ért el egyedülálló eredményeket. Munka-
társaival együtt kidolgozta az ún. készlet-katódokat, melyek hatalmas áram-
impulzusok emittálására is alkalmasnak bizonyultak. Ez a felszabadulás utáni 
munkásságának az egyik legjelentősebb eredménye. Az impulzusüzemben mű-
ködő készülékekben pl. magnetronokban ez időben lantánborid katódokat 
alkalmaztak. Az ilyen, ún. L típusú készletkatódokban lefolyó fizikai és ké-
miai folyamatok vizsgálatával megállapította, hogy a bárium fém és nem oxid 
alakjában, párolgás útján kerül a készlettérből a porózus testre. A porózus 
testben a fémbárium felületi diffúzió, ún. migráció útján jut a belső felületről 
a külső felületre. A folyamatnak a nemzetközi színvonalon túlmenő tisztázása 
folytán sikerült készletkatódokat kifejleszteni, melyek nemzetközi viszonylat-
ban is teljesen újak és jelentősek. Lényegesen egyszerűbbek, olcsóbbak és 
jobbak, mint az ún. L-katódok és lehetővé teszik több speciális elektroncső-
feladat megoldását. 
1951-ben az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémiának is tagja lett , 
ahol különösen az Akadémia Híradástechnikai Bizottságában végzett az egész 
magyar tudomány és egyidejűleg az ipar számára alapvetően fontos munkát . 
Az általa vezetett szakbizottság tekinte t te át elsőnek rendszeresen e területet, 
és szervezte meg a híradástechnikai alkatrészek ku ta tásá t és fejlesztését. így 
pl. a mágneses anyagok kutatása terén felismerte a különleges minőségű mág-
neses anyagok szerepét (ferritek stb.) és a szakbizottság keretén belül a szak-
terület dolgozói számára tudományos előadássorozatot indí tot t meg, amely 
részletesen fel tár ta a mágneses anyagokkal és azok alkalmazásával kapcso-
latos problémákat és hatalmas lendületet adot t az idevágó későbbi munkák-
nak. 
Ugyancsak с bizottság tevékenységéhez fűződik a Remix gyár újjáéledése, 
illetve gyártmányfejlesztésének tudományos alapokra való fektetése. Foglal-
kozott ez a bizottság a korszerű minőségű különleges szigetelőanyagok, 
kerámiák előállításával, és a fentiekhez hasonlóan, tagjai a helyszínen vizsgál-
ták meg (így többek között Pécsett is) a gyártással kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati problémákat. 
A műszaki fejlesztés iránt való rendkívüli érdeklődése predesztinálta őt 
az OMFB-ben való jó munkára, amelynek alapító tagja is volt. Az OMEB 
számos bizottságában működött közre. Több mint egy évtizedig dolgozott a 
tudományos minősítés terén is, ahol ugyancsak megmutatkozott eredeti és 
elvi alapon álló munkája. 
Akadémiai tevékenysége során bizonyította be, hogy mennyire fontos az 
ipari fejlesztés előmozdítása szempontjából a napi problémáktól független, 
távlat i kutatás is. Többek között az ő lankadatlan tevékenységének köszön-
hető, hogy 1958-ban megalakult az Akadémia Műszaki Fizikai Kuta tó Inté-
zete, mely intézetnek Winter Ernő lett egyik igazgatóhelyettese (az igazgatói 
teendőket nem aka r t a vállalni, hogy több ideje és lehetősége maradjon a 
tudományos munkára) . 
Az Intézetben tovább foglalkozott az elektronemisszió problémáival egy-
részt abból a szempontból, hogy miképpen lehet megnövelni valamely katód 
elektronemisszióját, de ugyanakkor azt a kérdést is tanulmányozta, hogy 
hogyan lehet a nem kívánatos helyen fellépő elektronemissziót kiküszöbölni. 
Ezen vizsgálatokat különösképpen gázatmoszférában történő jelenségekre 
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terjesztette ki. így a fénycsövek és higanygőz lámpák katódjának emisszió-
növelésével foglalkozott egyrészt, másrészt viszont az izzólámpákban fellépő 
ívkisülések kiküszöbölésének problémájával. Ezekben a kutatásokban élete 
utolsó napjáig aktívan részt vett. 
Winter Ernő munkájának jelentőségét a magyar rádiócső gyártás meg-
teremtése mellett az is mutatja, hogy több alkalommal nevelt fel iskolát 
fiatal munkatársakból. Az első gárda, amely az ő vezetése alatt az Izzóban 
dolgozott, nagy részben a fasizmus áldozata lett, baloldali magatartásuk miatt 
legtöbben a büntetőszázadokba kerültek és soha nem tértek vissza. A fel-
szabadulás után az Izzóban, majd a TKI-ban újra fiatalokat gyűjtött maga 
köré, akik az ő vezetése alatt kezdték meg és ma már szép eredménnyel ön-
állóan folytatják munkájukat. Ugyanígy kialakított fiatalokból álló gárdát 
maga körül a MFI-ben is. 
Nemzetközileg kiemelkedő tudományos alkotó munkásságáért a Magyar 
Népköztársasági Érdemrenddel, két ízben Kossuth-díjjal (ezüst és arany foko-
zat), három ízben a Munka Érdemrend aranyfokozatával tüntették ki. 
Mindannyian, akik vele együtt dolgozhattunk, mindig szeretettel fogunk 
emlékezni Winter Ernőre, az ő türelmetlen, mindig újat akaró, mindig mun-
kára serkentő lelkesedésére. Emlékét a majdnem száz, nevéhez fűződő talál-
mány mellett elsősorban az hirdeti, hogy Magyarországon ma is van híradás-
technikai és vákuumtechnikai ipar és kutatás. 
Szigeti György 
Korunk tudománya sok olyan problémát vet fel, amelyek egy-
egy terület saját körén túlmenően, az egész emberiség számára kü-
lönleges fontosságúak. így lett napjaink egyik sürgető, izgalmas 
kérdése: 
Merre halad a tudomány? 
A folyóirat e kérdés megválaszolását szeretné elősegíteni azzal, hogy 
az MTA tiszteleti tagjait felkérte: fejtsék ki véleményüket a tudo-
mány haladásának várható irányairól. 
A Magyar Tudomány következő, novemberi számában meg-
kezdjük a beérkezett válaszok közlését. Az első alkalommal 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus, 
V. I. Blohincev Lenin-díjas fizikus, 
Gábor Dénes fizikus, 
V. A. Sabin virológus és 
H. Clausen állattenyésztő 
írásait jelentetjük meg. A nyilatkozatok közlését további száma-
inkban folytatjuk. 
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V I T A 
Néhány gondolat az analitikai kémiáról 
és a tudományszervezésről 
Pungor Ernő 
A természettudomány az elmúlt évszázadok alatt igen nagy mértékben fej-
lődött, es ma jellemző rá a nagy mértékű specializálódás. Az egyes speciális 
területek több-kevesebb kapcsolatot mutatnak egymással, és az egyes területek 
közti kölcsönhatás időről időre változó mértékű. 
A természettudomány, a technikai civilizáció megteremtésén keresztül, igen 
fontos és nélkülözhetetlen kapcsolatba került mindennapi életünkkel. Ennek a 
tudománynak egyes területei ugyanúgy, mint ahogy a specializálódott termé-
szettudományi területek is egymással és a világ technikai, gazdasági és politikai 
életével különböző, és időről időre változó mértékű összeköttetésben és kölcsön-
hatásban vannak. 
Az analitikai kémia mint a természettudománynak egy része, ugyanígy 
magán viseli az előbbiekben vázolt jegyeket, és ma abban a helyzetben vagyunk, 
hogy azt mondhat juk: ennek a tudományterületnek a jelentősége a mindennapi 
életben napról napra nő és fontossága mindjobban kihangsúlyozódik. Nem csak 
az ipari termelésben elfoglalt mind fontosabb szerepére gondolunk, hanem az 
anyagminősítésnek vizsgálatától a levegő és vízszennyeződés vizsgálatáig, a 
gyógyszerelemzéstől az orvosi vizsgálatig terjedő spektrumra lehet itt utalni. 
A sokrétű feladat mindkét irányú kölcsönhatásának eredményei részben a ter-
melés gazdaságosságát, életünk megóvásának biztonságát szolgálják, másrész-
ről az analitikai kémia módszereinek fejlesztésére hatnak vissza, igényelve az 
analitikai érzékenység határainak a mindig kisebb és kisebb mennyiségek mérése 
irányába történő kiterjesztését, továbbá a méréstechnikák automatizálását, 
az emberi munkaerő kikapcsolása érdekében, hogy csak a legfontosabbakat 
említsem. 
A körülöttünk levő világ igen sok vetületben igényli teliát az analitikai kémia 
eredményeit, és teszi szükségessé, hogy fejlesztésekor koncentráljunk ezekre 
a kérdésekre. I t t j u t igen fontos szerephez a tudományszervezés. A különböző 
társadalmi elvárások és a tudomány sa já t fejlődési törvényszerűségei a külön-
böző korokban más és más igénnyel léptek fel a tudományszervezést illetően. 
Ennek a történeti folyamatnak az elemzése helyett néhány szóban a mai tudo-
mányszervezéssel szemben fennálló azon követelményeket foglalom össze, 
melyeket úgy érzem, hogy a tudományos tevékenység érdekében szem előtt 
kell tartanunk. 
A tudományos tevékenységet két alapvető csoportra osztva tárgyalom, és-
pedig megkülönböztetek természettudományos igazságok elérését célul kitűző 
elvi alapkutatást és technikai feladatok megoldására irányuló célkutatást, 
melynek három vetülete van: alapkutatás, fejlesztési és alkalmazási kutatás. 
Az első csoportba tartozó kutatás fontosságát külön aláhúzza az, hogy ennek 
kell megalapoznia a különböző célkutatásokat. Figyelembe kell természetesen 
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vennünk, hogy például a kémiai tudományok területén az eredmények megkét-
szereződéséhez szükséges idő 4 —5 esztendő. Ezzel egyúttal az a néhány évtizede 
érvényesnek vélt nézet, mely szerint az elvi alapkutatás eredményeinek egy 
része 40—50 év múlva is táplálhatja az akkori célkutatást, korrekcióra szorul. 
40—50 év távlatában már a pillanatnyilag érvényben levő eredményeknek 
csak 0,1%-a vagy az alatti mennyiség ha tha t megtermékenyítően. Meggyorsult 
tehát az eredményeknek az a szelekciója, amely szerint egy részük tovább viszi 
az emberiség gondolkodását — ez esetben tudománytörténeti hatásuk jelenik 
meg, mely nem mérhető gazdasági eredményekben — egy másik részük rövid 
idő alatt célkutatás alapját veti meg, illetve a harmadik rész, ami az előbbi két 
kategóriához nem tartozik, felhasználatlan, és hiába végzett munka marad. 
Az eivi alapkutatást végzőkre tehát nagy tudományos felelősség hárul, és ezért 
kiválasztásuk nemzetközi viszonylatban is igen sok problémát vet fel. A kivá-
lasztásnak sokféle módszerét alkalmazzák világszerte. Az egyik kiválasztási 
metódust a novoszibirszki egyetemek és kutatóintézetek mutatják, ahol a 
kiválók gimnáziuma után az egyetem magas szintű képzést, a kutatás elmélyült 
lehetőségeit biztosítja a fiatal szakembereknek, akik az elvi alapkutatás önálló 
viteléhez megfelelő idejű, már eredményeket felmutató munka után jutnak el. 
A másik ilyen kiválasztási formát találjuk a nagy prosperitással működő ipari 
üzemeknél, ahol az elvi alapkutatást azok kezére bízzák, akik a célkutatásban 
nemcsak kiválóan megállták a helyüket, hanem kimutat ták fantáziájukat és 
megfelelő szorgalmukat az ilyen típusú kutatások önálló végzéséhez. Az elvi 
alapkutatást végzőkkel szemben nem célszerű és nem egészséges más korláto-
kat szabni, mint ami a kutatást fenntartó intézmény anyagi korlátaiból fakad. 
Ezt a típusú kutatást vitás, hogy érdemes-e szervezni, de ugyanakkor vi tán 
felül áll, hogy ehhez a kutatáshoz nem célszerű intézeteket szervezni, hanem ezt 
a kutatást egy-egy kis csoport tevékenységére kell bízni.* Ami kontrollt ezzel 
a kutatással kapcsolatban célszerű felállítani, az csak statisztikus kontroll 
lehet. Ezen azt értem, hogy időszakonként, például évenként országosan felül 
kellene vizsgálni szűk körű szakértő bizottságnak azt a kérdést, hogy van-e a 
megszületett elvi alapkutatási eredmények között olyan, amelyet célkutatássá 
kellene előléptetni. Amennyiben egy nagyobb tudományterületen az így kiemel-
hető témák száma 2 — 5% között vagy e körül mozog, akkor a kutatás alapjai-
ban helyes irányban folyik és valóban statisztikus valószínűséggel biztosítja 
a jövő kutatási bázisát. Ha ez a szám jóval nagyobb, akkor a kutatás irány-
vonala túl prakticista, ha nagyon alacsony, akkor pedig kár a területre áldozott 
emberi és anyagi energia. 
A célkutatás részben hazai, részben külföldi elvi alapkutatásra épül, és ez a 
kutatás nemcsak tervezhető, hanem tervezendő. Ez a kutatás nagy mértékű 
szervezettséget igényel. A célkutatást végző kutatóknak tisztában kell lenniük 
a kutatási eredmények realizálásával, annak gazdasági hatásával stb. Néhány 
helyen külföldön helyes az a gyakorlat, hogy az elvi alapkutatást végzők közül 
a fenti érzékkel megáldottak fejezik be az eivi alapkutatás célkutatássá történő 
realizálását. Ez esetben az elvi alapkutatás módszereinek és eredményeinek 
átvételéhez szükséges időigény kiesik, és meggyorsul az eredmény hasznosítása. 
A tudományszervezésnek tehát az előbb elmondottak szerint igen sokrétű 
feladata van: 
Meg kell teremteni az elvi alapkutatás megfelelő feltételeit. 
* Ez t a kutatás i tevékenységet célszerű az egyetemi tanszékekre telepíteni. 
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Meg kell szervezni a célkutatást olyan volumenben, amelyik racionális idő 
a la t t alakítja az elméleti gondolatot gazdasági eredménnyé. 
Biztosítania kell az eredmények műszaki gazdasági hasznosítását. 
Meg kell teremteni az elvi alapkutatás eredményeinek az előbbiekben vázolt 
értékelését. 
Az előbbiekben vázolt sok irányú igény megköveteli a tudományszervezőktől, 
hogy ne csak területük kiváló szakemberei legyenek, hanem ismerjék a meg-
valósítások reális lehetőségét is, ugyanakkor legyen meg bennük az a lelkesedés 
és bátorság az ú j megteremtéséhez, mely nélkül ú j gondolatok megszületése 
nem várható. 
A fentiekből azt hiszem egyértelműen következik, hogy a kutató helyzete 
nem könnyű. A vele szemben támasztot t társadalmi elvárást tovább fokozza 
a kutatóban élő, önmaga iránti tudományos igényesség. Az új eredmények 
megteremtésével járó sikerélményhez óriási mértékű stress-hatások kapcsolód-
nak, amelyek azokból a kétségekből származnak, amelyek nyomása alat t él 
minden új eredmény megszületésénél, hogy mennyiben szabad a kísérleti 
eredményekből tovább következtetni stb. Ezek a kutatás sa já t belső neurotikus 
hatásai, melyek minden kutatónál másként és másként jelentkeznek. Úgy az 
elvi alapkutatás, mint a célkutatás egész embert igényel, kinek gondolatait 
minél kevésbé szabad hogy elvonja más irányú tevékenység vagy probléma, 
legyenek azok a nagymértékben megszaporodott bizottsági ülések vagy anyagi 
gondok. 
Amit a kutatótól el kell várnunk az elsősorban az, hogy emberileg minél 
magasabb szinten álljon. Idealizmus volna persze feltételezni azt, hogy a 
kutatók emberi magatartása lényegesen más, mint az átlagemberé. Az azonban 
messzemenően elvárható, különösen az elvi alapkutatást végzőktől, hogy hoz-
zanak áldozatokat tudományos munkájukért , nem kímélve az időt és fáradsá-
got. Ugyanakkor a ma kutatójától el kell várnunk, hogy benne éljen a társa-
dalomban, tájékozódjék a társadalmi elvárásokról és tudományos tevékeny-
sége során gondoljon ezekre. 
Az analitikai kémiai kutatás igen sok esetben valamilyen célkutatás része-
ként jelentkezik és mint ilyen nagyobb csoportok együttműködését kívánja 
meg. Hazánkban jelenleg vagyunk abban a helyzetben, hogy tudomásul 
vettük, és tudomásul kell venni azt az igényt, mely szerint az analitikai kuta tás 
több területén szükséges a célkutatáshoz tartozó szervezési formák bevezetése, 
ugyanakkor az elvi alapkutatás területein a kutatás előrehaladásához az 
információcsere sebességét kell megnövelnünk. Ez irányban több lépést te t tünk 
az utóbbi időszakban. 
A magyar analitika abban a szerencsés helyzetben van, hogy a gyakorlati 
élettel már kialakulásától kezdve jelentős kapcsolatban áll. Utalhatnék i t t a 
magyar bányászat és analitika kapcsolatától kezdve a gyógyszervizsgálat és a 
gyógyszergyárak területén levő kapcsolatra, mely korábban jellemezte első-
sorban a magyar analitikai kémiát, ú jabban az ipar és mezőgazdaság és az 
analitikai kuta tás sok irányú kapcsolatára, vagy folytathatom azzal a tevékeny-
séggel, melyet a magyar analitikai kémia a kémiai műszeriparral kifejlesztett, 
és eredményeképpen 100 millió forintos nagyságrendben folyik műszergyártás 
az országban. Ezek az eredmények az analitikai kémia művelőinek arra a saját-
ságára utalnak, hogy nem zárkóznak el a tudomány „elefántcsonttornyába", 
hanem szolgálták és szolgálják az ország műszaki-gazdasági fejlődését. 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Vita a jogtudományi kutatások útjairól 
Az MTA Állam- és Jogtudományi Bi-
zottsága a budapesti , pécsi és szegedi 
állam- és jogtudományi karok tanszék-
vezető tanárainak részvételével 1971. már-
cius 10-én kibővített ülésen v i ta t ta meg 
a jogtudományi kutatások fontosabb prob-
lémáit. 
Szabó Imre akadémikus vitaindító té-
zisei alapján, Sárándi Imre (Budapest), 
Szotáczky Mihály (Pécs) és Szentpéteri Ist-
ván (Szeged) egyetemi tanárok korreferá-
tumai t követően sok oldalú vita alakult 
ki a jogtudományok fejlődéséről és a tu-
dományos kuta tás feladatairól. 
A jogtudomány fejlődését vizsgálva, a 
vitaindító tézisek három területet és kuta-
tási i rányt jelöltek meg, amelyek a fel-
szabadulás utáni évtizedekben kialakultak 
és m a is érvényes kutatás i irányok. 
Az egyik: a népi demokratikus pozitív 
jogi rendszer ú j alapokon való beható 
elemzése, s e körben a jog normaoldalának 
vizsgálata. Második vonatkozás: szocia-
lista jogunk társadalmiságának és hatásá-
nak konkrét elemzéseken alapuló vizsgá-
la ta és ebből általános társadalomtudo-
mányi jellegű tanulságok levonása. Árógül 
a harmadik összetevő: elemzések a jog 
filozófiai problémái körében az értékeket 
vagy alapelveket illetően. Mindhárom 
irányban folynak nálunk kutatások, e há-
rom irány: a dogmatikai, a szociológiai és 
a filozófiai vizsgálat komplex egysége a d j a 
a szocialista jogtudományok fejlődésének 
konkrét ta r ta lmát — hangsúlyozta Szabó 
Imre akadémikus. 
Természetesen a különböző irányzatok 
mind jellegüket, mind pedig tar ta lmu-
kat tekintve — fokozatosan bontakoztak 
ki, s bizonyos értelemben eszmei szaka-
szokat is jelölnek a hazai jogtudomány 
fejlődésében. 
A jogi pozitivizmus koncepciójától való 
elfordulás s a társadalomelméleti megala-
pozásra való törekvés jelentette a elöntő 
fordulatot a jogtudományi szemlélet á t -
alakulásában. Míg a korábbi pozitivista 
szemlélet a jogot pusztán megjelenési for-
májában vizsgálta és elhanyagolta társa-
dalmi mibenlétének tanulmányozását , az 
ú j szemlélet egyoldalúsága viszont abban 
nyilvánult meg, hogy a marxizmus általá-
nos tételeit dedukció ú t j á n vet í tet te rá a 
jogi jelenségekre. Káros kísérőként ennek 
következtében egy időszakban előtérbe 
nyomult a vulgarizálás, egyes általános 
elméleti tótelek megmerevedéséből fakadó 
káros dogmát izmus. 
A második lépést a jogalkotás, jog-
alkalmazás ós jogérvényesülés társadalmi-
ténybeli oldalának, a szocialista jog funk-
ciójának elmélyültebb társadalomtudomá-
nyi vizsgálata jelentette. Annak vizsgálata 
vált alapvető kérdéssé, hogy a társadalmi-
termelési viszonyok alakulása ál ta lában 
és konkrétan hogyan határozzák meg vagy 
befolyásolják a jogot, s az ú j népi demok-
ratikus jog hogyan befolyásolja a társadal-
mi viszonyokat. E szemlélet — érthetően 
— mind jobban előtérbe ál l í tot ta a jog-
alkalmazás és jogérvényesülés kvantitatív 
vizsgálatát, a szociológiai módszerekkel tör-
ténő elemzés szükségességét, minthogy az 
egyes jogintézmények hatályosulásából, 
kvant i ta t ív mutatóiból társadalmi jelentő-
ségükre is vonhatók le következtetések. 
A hazai jogtudomány fejlődésében fon-
tos előrelépésként értékelte Szabó Imre 
akadémikus az összehasonlító módszer, a 
jogösszehasonlítás kibontakozását. A széle-
sebb látókör igénye először a szocialista 
jogrendszerek irányában, m a j d pedig a 
különböző társadalmi rendszerek jogának 
megismerése felé ter jesztet te ki az érdeklő-
dést. Különösen az ágazati jogtudomá-
nyokban jelentős az összehasonlító mód-
szer alkalmazása, mer t az ágazati jog-
tudományok jobban t apadván a hazai 
joghoz — főképpen az összehasonlítás se-
gítségével emelkednek ki а nemzeti el-
szigeteltségből. 
Nyilván a jogösszehasonlítás kibonta-
kozása is elősegítette azt a felismerést, 
hogy a jogban és jogtudományban hasz-
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nál t egyes alapvető fogalmak: törvényes-
ség, igazságosság, méltányosság stb. — 
maguk is történelmi-társadalmi termékek, 
s a fejlődés eredményeit is magukba öt-
vözik. A szocialista jogfejlődés menetében 
fo ly ta to t t vizsgálódások ezen az úton a 
jogrendszer alapelveivel összefüggő értékek 
világához közelítették a jogtudományokat . 
Az alapelvek vagy ér tékek egész sora első-
sorban a szocialista törvényességbe sűrűsö-
döt t össze; ez magában foglalta az igaz-
ságosság szocialista ér te lmét , a jog stabi-
l i tásának vagy a jogbiztonságnak az igé-
nyét , sőt az általános érdek érvényesítésé-
nek elvét is. 
A pozitivista tendenciák meghaladásá-
nak egyik eredményeképpen a szocialista 
törvényességnek ez az általános jellege 
fokozatosan megszűnik; a szocialista jog 
minőségét ós ha tékonyságát a megfelelő 
helyzetek tanulmányozásával együtt bizo-
nyos elvek érvényesülésén is mérjük. A 
szocialista igazságosság kiválik a törvé-
nyesség fogalmából, k ia lakul t a méltányos-
ság szocialista viszonyoknak megfelelő tar-
ta lma, az általános érdek elnyeri a maga 
elkülönített társadalmi értelmét, a szocia-
l ista törvényesség pedig megmarad annak, 
ami tulajdonképpeni lényege: a szocialista 
jog érvényesülésének igényét és tényét ki-
fejező fogalomnak. 
Az előadást követő hozzászólásokban a 
pozit ív jog, a tételes joghoz való viszony 
alakulása volt az egyik sűrűn érintet t 
probléma. A tételes joghoz való pozitív 
viszony akkor csap á t jogi pozitivizmusba 
— hangsúlyozta tíárándi Imre —, amikor 
az elméleti vizsgálódások csupán a pozitív 
jog jelenségeinek igazolására és feltétlen 
helyessége melletti érvelésre korlátozód-
nak . Ennek a végső fokon idealista beütés-
nek meghaladása csak olyan körülmények 
közöt t történhet, ha a jogtudomány úgy 
veszi pártfogásába a tételes jogot, hogy 
az t egyben bírálja is; a pozitív jog a jog-
tudomány közbejöttével alakul ki és a 
jogalkalmazás is odafigyel a kritikára. A 
marx is ta jogtudománynak, amely minden 
jogi jelenséget, t ehá t a tételes jogot, а 
jogtudato t stb. mint társadalmilag meg-
határozottat . fogja fel — mondot ta Szótáe-
zky Mihály —, tudományos fogalmaiban 
is túl kell lépnie a pil lanatnyilag adot t 
tételes jogi horizonton, azaz a tételes jogi 
fogalmak vizsgálata és alkotása kiegészül 
a társadalmi szempontokkal , ha úgy tet-
szik ezek kontrolljával és korrekciójával. 
Nem lehet azt mondani — jegyezte meg 
Nizsalovszky Endre akadémikus —, hogy 
eddigi jogtudományunkban sohasem in-
du l tunk ki a hipotézisből, hogy bizonyos 
intézmények véglegesek, hiszen enélkül 
nem is lehetett volna őket kellőképpen 
értékelni és megérteni. Kisebb-nagyobb 
mértékben meglepő ezért pl. a szállítási 
szerződések detronizálása, vagy az a furcsa 
helyzet, amelyben az állami szocialista tu 
lajdon egységes alapját , melynek egyes 
darabjai csupán operatív igazgatás céljára 
kerülnek különféle jogi személyek kezére, 
a mai a lakjában lá t juk, ós különféle olyan 
tulajdoni fo rmák feltünedezósót tapasz-
ta l juk, amelyeket két évtizeden á t meg-
rögzött tulajdoni formák egyikébe se tu-
dunk pontosan beilleszteni. Ami pedig a 
jogtudomány jövő feladatait illeti, maxi-
malizmus lenne, ha mindenkitől egyforma 
intenzitással kívánnánk meg a szociológia, 
a jogösszehasonlítás ós egyéb eszközök 
igénybevételét. Hasznos szolgálatot tud 
tenni az a szakjogász is, aki a maga gya-
korlatának fontos jelenségeit az örök-
érvényűsóg illúziója nélkül ugyan, de tel-
jes pozitivista becsületességgel dolgozza 
fel, s ezzel hasznos anyagot szolgáltat 
ugyanazon témakör magasabb nézőpont-
ból történő feldolgozásához. 
Több hozzászóló foglalkozott az állami 
és jogi jelenségeket átható elvek, értékek prob-
lémájával. 
A szocialista állam- és jogelmélet szá-
mára mérvadó kategóriák, fogalmak, össze-
függések nem apriori természetűek — je-
gyezte meg Sárándi Imre —, hanem a 
valóság legáltalánosabb összefüggéseit fe-
jezik ki. Az alapelv fogalmát, melyben 
sűrítve jelenik meg a szocialista jogrend-
szer vagy egy ado t t jogág lényegi tar ta lma, 
a jogtudomány nem munkál ta ki kellő-
képpen. Az állami és jogi jelenségeken 
belül létező és ható, részben pedig a társa-
dalmi viszonyok egészére is érvényes alap-
elvek közölt Szótáczky Mihály különösen 
az igazság és igazságosság, a jogbiztonság és 
a méltányosság kérdését, valamint más 
társadalmi-etikai értékeket hordozó elvek, 
pl. a humani tás érvényesülésének problé-
m á j á t vete t te fel. Névai László azt hang-
súlyozta, hogy a szocialista jogi értékok 
(alapelvek) egyes tartalmi elemei is alá 
vannak vetve a fejlődés törvényeinek, a 
szocialista demokratizmus ta r ta lmának és 
a törvényesség szemléletének alakulásán 
vizsgálta az egyes összetevő elemek jelen-
tésének változásait . 
Elénk véleménycsere alakult ki a részt-
vevők között a jogösszehasonlítás, az összi -
hasonlító módszer alkalmazásáról, amely 
mint többen megjegyezték — még nagy 
tar ta lékokat jelent a jogtudományi kuta-
tás számára. 
Mádl Ferenc és Péteri Zoltán azokat a 
fontosabb társadalmi-politikai összefüggé-
seket vizsgálták, amelyek előtérbe állítot-
t ák az egyes jogintézmények összehasonlító 
tanulmányozását , s a szocialista állami 
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s jogtudománynak a jogösszehasonlításról 
korábban egyértelműen elutasító állás-
pon t j á t módosították. 
Az. összehasonlító jogi tudományos tevé-
kenység célja mondot ta Mádl Ferenc, — 
hogy tételesjogi normák alkotására, módo-
sítására lehetőleg egzakt indikációkat ké-
pezzen. Természetesen másként merül fel 
ez az indikációs szerep azonos társadalmi 
rendszerek jogára vonatkozó összehason-
lító munkában és másként a szocialista 
és nyugati rendszerekkel kapcsolatosan. 
Az összehasonlítás csak akkor vezet ered-
ményhez — hangsúlyozta Pap Tibor —, 
ha a vizsgált jogintézményeket a maguk 
társadalmi környezetében vesszük szem-
ügyre, csak így segítheti elő sa já t jogunk 
mélyebb megismerését. 
A szocialista országok jogának össze-
hasonlítása pl. alkalmas a r ra is, hogy bizo-
nyos ideig uralkodó és még esetenkint 
ma is fellelhető vulgáris felfogások egyiké-
vel-másikával leszámoljunk. A tudomá-
nyos igényű összehasonlítás meggyőz ben-
nünket arról is, hogy az alapvető ideológiai 
és politikai azonosság a társadalmi rend-
szer azonossága nem feltételonül jelent 
részlet-megoldásaiban azonos jogot. A 
jogösszehasonlítás mindaddig inkább mód-
szernek tekinthető Nizsalovszky akadémi-
kus véleménye szerint, amíg egy domináns 
- elsősorban hazai — jog mellett az össze-
hasonlításra igénybevett más jogok szub-
ordinált szerepet töltenek be. Az igazi, 
önálló jogösszehasonlítás akkor áll előt-
tünk, ha a különböző vizsgált jogrend-
szerek között nincs fölé- és alárendeltségi 
viszony, hanem azok a vizsgálódásnak koor-
dinált tényezői. 
Az összehasonlító módszer alkalmazását 
nálunk éppúgy, mint külföldön — elsősor-
ban gyakorlati, s csak kisebb részben 
elméleti szükségleteket kiszolgáló tevé-
kenységnek tekintik, pedig a jogössze-
hasonlítás módszertana még korántsem te-
kinthető t isztázot tnak — hangsúlyozta 
hozzászólásában Péteri Zoltán. Mi az össze-
hasonlítás specifikuma a társadalomtudo-
mányok területén; lehet-e ennek segítségé-
vel ú j ismeretekhez jutni; melyek az össze-
hasonlító módszer alkalmazásának sajá-
tosságai az állam-, illetve a jogtudományok-
ban, a különböző ágazatokban; mi az 
összehasonlító módszer viszonya más, ál-
lam- és jogtudományok területén alkalma-
zott módszerekhez stb. — olyan elméleti 
problémák, melyeknek tanulmányozása 
fontos feladatunk. 
A különböző nemzeti jogrendszerek és 
intézmények összehasonlító elemzése, az 
ún. „külső" összehasonlítás mellett a ma-
gyar jogrendszeren belüli összehasonlítás, 
az egyes jogágak hasonló és egymásra 
ha tó intézményeinek egybevetése sem ha-
nyagolható el — hangsúlyozta Bihari Ottó. 
E vizsgálatoknak természetesen figyelembe 
kell venniük az egyes jogágak eltérő cel-
és eszközrendszerét, s azt a körülményt, 
hogy az egymásra ha tó jogintézmények 
más értékrend szerint alakultak ki. Ebből 
is következik, hogy a jogtudományi kuta-
tások fontos követelménye az intézmények 
történeti összehasonlítása. Hazai intézmé-
nyeink mellett más szocialista országok 
korábbi intézményeit is hasznos és szük-
séges lenne e szempontból tanulmányoz-
nunk. 
Több hozzászóló érintet te a vita során 
a jogtudomány művelésének társadalmi-
politikai összefüggéseit. A jogtudomány-
ban jelentkező ú j irányok között növekvő 
jelentőséggel bontakozik ki a jogtudomány 
politikai tudománnyá válásának folyamata. 
A politikai tudományok önállósulásának 
hívei és a jogászok között heves vi ták 
zaj lanak le nap ja inkban a politikai tudo-
mányok önállósulásáról, szerepéről, a kap-
csolatos képzésről s tb . 
A jog és poli t ika szoros összefüggése a 
szocialista ideológiában sohasem volt két-
séges, ez idáig azonban a politikát kívülről 
vit ték be a jogba, ill. a jogtudományokba 
— mondot ta Sárándi Imre. A fejlesztés 
menetében ennek az igénynek jobban be-
lülről kell fakadnia, azaz a jogtudományo-
ka t kell, még inkább politikus tudományok-
ká fejlesztenünk. 
Ebben az értelemben is különösen fon-
tos problémaként merül fel a társadalmi 
igény érzékelése és az arra való reagálás 
a jogtudományban fe j te t te ki Szerdpé 
teri István. A társadalmi igény részbon 
jogalkalmazó szervek csatornáin keresztül, 
másrészt a közvetlen politikai-állami dönté-
seket hozó szervezetektől jut.el a tudomány 
művelőihez. Mivel az egyes döntések elő-
készítésénél a jogtudomány művelői nin-
csenek közvetlen kontaktusban a politikai-
állami vezető szervekkel a „társadalmi 
szükséglet" kielégítésének igényeit az igaz-
gatás közvetíti. Az így közvetí tet t igé-
nyekre az igazgatási szervezet — minthogy 
elove kialakulnak bizonyos elgondolásai a 
megoldással kapcsolatban — rá rak ja sa já t 
külön követelményeit. A tudományos állás-
foglalások közvetítésének is rendszerint 
ez az ú t j a . 
Vitát vá l to t t ki e témakörben a „hiva-
talos" és „nem hivatalos" jogtudomány és 
tudományos igény problémája. E kategó-
riákból kiindulok szerint a „hivatalos" 
jogtudomány a társadalmi szükségletet ab-
ban a formában fogja fel, ahogy azt az 
igazgatási appará tus közvetíti, a politikai 
döntést nem összefüggéseiben, hanem szó-
szerint értelmezi. A másik oldalról („nem 
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hivatalosról") viszont az a látszat, hogy 
opponál ják az ú j megoldásokat s nem 
teszik meg a szükséges lépéseket tudomá-
nyos felfogásukban, nincs érzékük a társa-
dalmi-politikai realitások iránt. 
A vi tában felszólaló Eörsi Gyula levelező 
t a g szerint a jogtudomány ilyen megkülön-
böztetése tar thata t lan , mer t valójában 
n e m arról van szó, hogy a „hivata los" 
mel le t t legyen egy „nem hivatalos" jog-
tudomány , hanem arról, hogy egyes vizsgált 
témakörökben többféle felfogás, nézet üt-
közzön meg, s a kiépí tet t koncepciók kap-
j anak a jelenleginél nagyobb visszhangot. 
Kétségtelenül növelni lohet és kell is a 
jogtudományi ku ta tásokban a politikai 
összefüggések elemzését és a társadalmi 
igények iránti érzékenységet, ez azonban 
még szükségesebbé teszi más társadalom-
tudományokkal való együttműködés erősítését 
hangsúlyozta hozzászólásában Halász 
József. 
Az állam- és jogtudományi kuta tások 
úgy termékenyülnek meg, ha magukba ol-
vasz t j ák más területeken folyó kuta tások 
eredményeit is, s tekinte t te l vannak azok 
következtetéseire. Másrészt arra is figye-
lemmel kell lennünk, liogy pl. az ál lamot, 
az államigazgatás szervezetét a társadalom-
tudományok több ágaza ta is tanulmá-
nyozza, s ezért szükségszerűen növekszik 
a komplex szemléletű és igényű kutatások 
jelentősége. A komplex kutatások többe t 
jelentenek, mint a különböző tudomány-
területek eredményeinek egyszerű átvéte-
lét vagy mechanikus összegezését. Egy-
idejűleg a nagyobb összefüggésben lá tás 
és értékelés igényét t ámasz t j ák s az állam-
mal, államigazgatási szervezettel foglalkozó 
ku ta t á sok államtudományi, politika-tudo-
mányi megközelítésének problémáját vet ik 
fel. A jogtudomány művelői, különösen 
az ál lamjog és államigazgatási jog művelői 
úgy segíthetik elő a komplex kuta tások 
eredményességét, ha specifikálják néző-
pon t juka t , ellenkező esetben hozzájárulá-
suk sokat veszít hasznosságából. 
Szabó Imre akadémikus zárszavában a 
jogtudományunk bizonyos kettősségére 
u t a l t : egyrészről mint a pozitív joggal fog-
lalkozó, s ebben az értelemben „pozi t ív" 
jogtudomány, másrészről pedig a jog, a 
jogág, a szocialista jog és annak ágai, ill. 
a m a g y a r népi demokrat ikus jog és intéz-
ményei megismerésének tudománya vagy 
egyenesen elmélete. A felszólalások mind-
egyikében az a kettősség t ű n t elő: a pozitív 
jog oldaláról való megközelítés és a tárgy 
„elméleti" felfogása. Amikor az a kérdés 
merül fel, hogy mi legyen a jogtudomány-
nak a viszonya egyes pozitív jogi megoldá-
sokhoz — amikor a jogösszehasonlítást 
nézzük, hogy vajon az mennyivel több. 
mint a belső jog alkalmazásához alkalmas 
segítség, mindig az az aggály merül fel, 
hogy vajon a pozitív joghoz való viszony, 
az érvényes joggal való foglalkozás nem 
vész-e bele a pozitivizmusba? 
Nyilvánvaló, hogy jogtudományunknak 
a hatályos népi demokrat ikus jogrendsze-
rünkhöz való viszonya ál ta lában pozitív; 
ez azonban nem jelent annyit , min tha jog-
tudományi munkásságunkban belevesz-
nénk a pozitív jogba, min tha az lenne szá-
munkra az első ós az utolsó érv, de annyit 
sem, hogy egyfa j ta konkrét megoldásnál 
valamiféle „hivatalos" álláspont lenne az 
egyedül elfogadható. E tekintetben is, 
mint a pozitív joghoz való viszony és a 
jogtudomány kapcsolatának egészénél, az 
ilyen végletes álláspontok mesterségesek; 
ezeket feloldja a valóság s nekünk fel kell 
oldanunk magunkban is. Maga a szocia-
lista jogtudomány sokrétű: van szintje, 
amely a gyakorlathoz tapad , annak egy-
f a j t a tudományos értelmezését adja . Van 
viszont olyan szintje, amelyen az intéz-
ményeket elméletileg elemzi, és elvi meg-
oldásokat keres elméleti tanulmányozásuk 
alapján. A két megközelítés átmegy egy-
másba; a pozitív jog ismertetése sem nél-
külözheti az elméleti magot , az elméleti 
megközelítés sem függetlenítheti magát a 
pozitív jogtól. 
H a a fő fe lada tunkat röviden egybe 
akarnánk foglalni, úgy — mondot ta Szabó 
Imre — szocialista jogtudományunk alap-
vető fejlődési vonalát abban lehetne meg-
jelölni, bogy a szó teljes értelmében mind-
inkább tá rsadalomtudománnyá váljék; a 
jogot mint társadalmi jelenséget, társadal-
mi összefüggésében ragad ja meg; ha ladja 
meg a pozitivizmust, min t a pozitív jognál 
megálló irányt; a társadalomtudományt a 
marxizmus által fe l tár t mélységeiben fogja 
fel; e fejlődési irány mellett is maradjon 
meg viszont jogtudománynak. 
Halász József 
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A Kubai Köztársaság mezőgazdasági-
nyersanyagok előállítására talajánál , klí-
má jáná l és vegetációjának gazdagságánál 
fogva nagy potenciállal rendelkezik. Éppen 
ezért minden adottsága megvan, hogy fej-
let t élelmiszeriparral rendelkezzék. A kubai 
forradalom vezetői fel is ismerték az élel-
miszeripar fejlesztésének fontosságát, külö-
nös tekintet tel arra az elszigeteltségre, 
amely az Egyesült Államok polit ikája foly-
tán ennek a viszonylag kis országnak népé-
re nehezedik. A fej let t élelmiszeripar ki-
alakításának olőfeltétele a korszerű, terv-
szerű élelmiszertudományi kutatás . Ez a 
fe lada t nem kis akadályokba ütközik egy 
országban, ahol ennek a tudományos mun-
kának tradíciói nincsenek ós mezőgazdasá-
gára a monokultúra jellemző: a cukornád, 
а dohány és a kávé termesztése. 
A Magyar- és a Kubai Tudományos Aka-
démia között nem sokkal a forradalom győ-
zelme után hosszúlejáratú együttműködés 
jö t t létre, amelynek keretében 1965 óta 
egyre nagyobb helyet kapot t az élelmiszer-
tudomány fejlesztésére irányuló támogatás. 
Ez a segítség részben viszonylag nagy-
számú, magasan kvalifikált élelmiszer-
kémiai, élelmiszeripari szakember delegá-
lásában, részben jelentős összegeket repre-
zentáló műszer, laboratóriumi felszerelés 
és eszköz ajándékozásában nyilvánult meg. 
Kubai szakembereknek lehetőségük volt 
hazánk élelmiszertudománnyal foglalkozó 
intézményeiben magukat hosszabb-rövi-
debb ideig továbbképezni, tudományos 
munkamódszereket elsajátí tani. 
A Kubai Köztársaság élelmiszeripará-
nak és az élelmiszertudománynak fejlesz-
tési lehetőségeiről 1965/66-ban tör tént egy-
éves kint tartózkodásom u tán részletesen 
beszámoltam (Élelmezési Ipar 1966. 20. évf. 
329., 364. 1.; 1967. 21. évf. 12. 1.). Ez alat t 
az év a la t t sikerült előkészíteni egy élelmi-
szerkómiai kutatóintézet létrehozását, meg-
teremteni ennek az előfeltételeit magának 
a KTA elnökének A. Nunez Jiméneznek és 
az intézet megszervezésével akkoriban 
megbízott vezetőjének, a KTA jelenlegi al-
elnökének és főt i tkárának, Tirso W. Saenz-
nek segítségével. Havannában 1968 febru-
á r j ában felavat ták a KTA Élolmiszerkómiai 
K u t a t ó Intézetét (Inst i tuto de Química de 
los Alimentos), amelyen az MTA delegá-
ciója Vas Károlynak, az MTA lev. tagjá-
nak vezetésével vet t részt, és tagjai között 
volt e sorok írója is. Az 1966. I I . félév és 
1969 I . félév között eltelt időszakban 
végzett tudományos kutató- ós oktató-
munka részleteiről Lindner Károly a Kémiai 
Közleményekbon beszámolt. 
Élelmiszerkémia Kubában 
1969 májusától — több mint egy éven 
keresztül — a KTA megtisztelő meghívá-
sára, az MTA megbízásából mint tudomá-
nyos főszakértő az intézet tudományos 
m u n k á j á t i rányí to t tam ós részt vettem a 
tudományos munkában . Ebben az idő-
szakban viszonylag nagy létszámú, nyolc 
főnyi magyar szakértő csoport dolgozott 
az intézetben. A kutató-, oktató- és konzul-
tációs munkák részleteinek ismertetése 
előtt szükséges néhány olyan körülmény 
ismertetése, amelyek akadályozták a ter-
vek maradéktalan teljesítését. Egyrészt a 
kubai népgazdaság számára gazdaságilag 
ós politikailag egyaránt fontos cukornád-
vágási („zafra") kampány, igen sok ön-
kéntes munká t jelentet t 1969/70-ben, 
amelyből intézetünk kubai dolgozói ós ese-
tenként a magyar szakértők is kivették ré-
szüket . Másrészt a permanens munkaerő-
hiány és ezzel összefüggő önkéntes munkák 
mia t t sok olyan szolgáltatás, anyagszállítás 
esett ki, amely a folyamatos ku ta tómunka 
elvégzéséhez elengedhetetlen. Nem lehet 
azonban eléggé méltatni a kubai munkatár-
sak lelkesedését, szorgalmát és ambícióját, 
amellyel egyaránt eleget akar tak tenni tudo-
mányos feladataiknak es a jövő mia t t lét-
fontosságú építési munkáknak. Kubai bará-
ta inknak és az o t t élő külföldi szakértőknek 
számos olyan gyakorlati nehézséggel kell 
megküzdeniök, mint az áramszolgáltatás-
ban bekövetkező szünetek, a vízellátás ne-
hézségei, amelynek súlyos következményei 
vannak az élelmiszerkómiai kutatóintézet-
ben. E nehézségek csak aláhúzzák kubai 
kollégáink hősies maga ta r tásá t és az egész 
kubai nép hősies és eredményes erőfeszíté-
seit, amelyet földrajzi el-elszigeteltségük-
ben szocialista rendszerük fenntar tása ós 
fejlesztése érdekében tesznek. 
1969 I I . és 1970 I . félévben végzett 
munkánka t a következőkben foglalom ösz-
sze: A tematika kialakításában az elsőd-
leges szempontot az ország gazdasági igénye 
jelentette. Olyan kutatási témák kidolgo-
zása vál t szükségessé, amelyeknél viszony-
lag gyorsan várható gyakorla tba átül tet-
he tő eredmény, mégpedig olyan, amely a 
lakosság ellátásának javítását , a gazdaság 
fejlődését ós eredményességének fokozását 
szolgálja, például exportálható élelmiszerek 
nyersanyagaira, feldolgozási módjára , ösz-
szetételére, minőségére vonatkozó kutatás 
vagy fejlesztő munka. Nyilvánvaló, hogy 
az emlí tet t és ismert körülmények között 
a két tevékenység élesen alig választható 
el egymástól. 
Az Intézet 1970. január elején kialakult 
szervezete a következő: 
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a) Biotechnológiai osztály, amely magá-
b a n foglalja az előzőleg önállóan működő 
zsiradék-csoportot, citrus-csoportot, továbbá a 
fehérje-csoportot és valamennyi technológiai 
jellegű kutatást végzi. Az egyes csoportok 
meglehetősen önállóak, a csoportvezetők 
kutatás i témáikat önállóan vezetik. 
b) Élelmiszeranalitikai osztály, amely így 
tagozódik: 
bromatológia, t e h á t a szűkebb értelem-
ben vet t élelmiszeranalitika, 
növényvédőszer-maradékok vizsgálata, 
fémszennyeződések vizsgálatának cso-
por t j a , 
mikrobiológia, 
műszeres analitikai csoport. 
c) Oktatási osztály (docentura), amely 
valamennyi tanfo lyam, továbbképzés, ok-
ta tás szervezésével, rendezésével, t ananya-
gának előkészítésével, oktatók beállításá-
val, vizsgák lebonyolításával stb. foglal-
kozik. 
Az Intézet l é t száma 02 fő, egyetemi 
végzettsógo azonban mindössze 11 főnek 
van. További nehézség, hogy szakképzett , 
t ehá t technikumi, laboránsi végzettségű 
középkáder ugyancsak hasonló számban 
van . 
A kutatómunka és jeltételeinek tervezése 
Az 1969 — 1972 időszakra kidolgoztuk 
a kutatási tervet, amelynek fontosabb té-
mái a következők: 
Növényi élclmianyagok megóvása, tartó-
sítása és tárolása. Ez a fő téma sok fe ladato t 
tar ta lmazot t , így a többi között: zöldségek, 
főzelékfélék és gyümölcsök gyorsfagyasz-
tásának tanulmányozása, gyümölcslevek 
koncentrálásának kidolgozása f rakcionál t 
fagyasztásos módszerekkel, citrus-gyümöl-
csök feldolgozása koncentrá tummá gőzös 
robbantással és egyes termések félkész, 
illetve konyhakész termékké való előké-
szítése. 
Kávéital liofilizálásának tanulmányozása 
és módszer kidolgozása. 
Emberi táplálkozásra alkalmas feliérje-
koncentrátumok előállítása halhúsból, illetve 
hallisztből. 
Citrus gyümölcsök fajta-vizsgálata, össze-
tételük, hozamuk és ennek alapján hasz-
nosíthatóságuk megállapítása, a legkedve-
zőbb fa j t ák paramétereinek meghatáro-
zása. 
Pektin kinyerése citrus gyümölcsök albe-
dójából és hár tyáiból , az optimális mód-
szerek kidolgozása, egyidejűleg a pa ra -
méterek meghatározása és a mérési és 
minőségi módszerek adaptálása. 
Olajos magvak és termések felmérése, az 
olajuk összetételének, paramétereinek meg-
határozása, optimális előállítási módszerek 
kidolgozása és a tápanyagtáblázat része-
ként, az o la j tar ta lmú növények, illetve ter-
mések és olajuk adatainak táblázatba fog-
lalása (különösen a Pa lma africana termé-
sének szedósi és feldolgozási körülményei). 
Zsírok antioxidációjának és gát lásának 
tanulmányozása. 
Mikrobiológiai tanulmányok : 
Egyes dobozolt konzervkészítmények mik-
robiológiai ál lapotának tanulmányozása és 
az eltarthatósági idő, illetve a technológiai 
paraméterek meghatározása. 
Zöldnövény hulladékok cellulóztartalmá-
nak áta lakí tása t akarmány fehérjévé ru-
menbaktériurnokkal. 
Fagyasztott termékek pszichrofil mikro-
f lórájának tanulmányozása. A eitrusfel-
dolgozó ipar gyártási hulladékainak fermen-
tálása alkohollá, ecetté, illetve t akarmány-
élesztővé. 
Vitamintartalom változásának vizsgálata 
egyes nyersanyagokban, illetve gyorsfa-
gyasztot t készítményekben az idő és a 
tárolás függvényében. 
Citrus gyümölcsök keseranyagának, a na-
ringinnek, illetve limoninnek lebontására 
irányuló kuta tások. 
A témák száma és terjedelme, amint ez 
a fentiekből is kitűnik, elég nagy. Nagy 
erőfeszítések szükségesek mind a kubai 
munkatársak, mind a magyar szakértők 
részérő] e t émák teljesítésére, különösen 
akkor, ha a gyakorlatbavételnél fennálló 
nehézségeket is figyelembe vesszük. 
A kuta tások anyagi a lapjának biztosí-
tására elkészítettük kubai munkatársaink-
kal együt t az 1969 — 1970 évekre szóló 
beruházási és beszerzési terveket, amelyek-
nek terhét, min t már említettem, az MTA 
vállalta és lebonyolításában az AKAD-
IMPORT végzett nagy és értékes munkát.. 
Készí tet tünk a Kubai Köztársaság elnöke 
részére is távlati fejlesztési, beruházási tervet, 
amely a perspektivikus kutatási terv vég-
rehaj tásában realizálódik. 
Kutatási eredmények 
1969 I I . és 1970 I . félévben a bevezető-
ben említett nem kevés nehézség ellenére 
töretlen lendülettel folyt tovább a kuta tás i 
terv realizálása és számos a lkalmazható 
eredmény születet t . Ezek közül csupán 
néhányat szeretnék említeni. 
Növényi élelmianyagok közül a K u b á b a n 
termesztet t zöldbab, paradicsom, uborka 
gyorsfagyasztásos tartósítása és tárolása 
volt eredményes. A paraméterek kidolgo-
zása és meghatározása u tán a kísérleti cél-
ból előállított készítmények összetételi és 
érzékszervi bírálati adatai megfeleltek. 
Nagy jelentőségű volt a burgonya és hagy-
ma forró olajjal tör ténő enzim-inaktiválása 
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után, ezeknek szeletelt formában történő 
gyorsfagyasztása. Az Intézet a KTA intéz-
ménye, a kutatási eredmények gyakorlat-
bavótele csak az Élelmiszeripari Miniszté-
r iummal karöltve történhetik. Ezér t van 
különös jelentősége annak, hogy a kísérleti 
eredmények manifesztálása ilyen, a hazai 
olvasó számára talán kissé különösnek 
tünő módon történjék. 
Emberi fogyasztásra alkalmas — az Inté-
zetben előállított — halliszttel dús í to t t fe-
hér je ta r ta lmú élelmiszerek kerültek forga-
lomba: édességek, szárított tésztafélék, to-
vábbá a vendéglátóipar egyes területein 
készített ún. krokettek fehér je ta r ta lmát 
sikerült ilyen módon tekintélyesen emelni. 
A megfelelő fehérjekoncentrátum előállí-
tására tovább folynak a kutatások, elsősor-
ban a cápahús hallisztként való felhasz-
nálására. Ennek nagy fontossága van a 
kubai népgazdaság számára, a Karib-tenger 
térségében szinte hemzsegnek a cápák ós a 
fejlődő kubai halászflotta bőséges nyers-
anyagot tud ma jd szolgáltatni egy meg-
felelő, kikísérletezett halliszt technológiá-
hoz. Fontos munka a hal tej előállítására 
megfelelő technológia kidolgozása, tej-
konzisztenciájú és a tej fehérje-zsír-ásványi 
anyag arányainak megfelelő homogenizált 
hallisztből készült „ t e j " előállítása. Te-
kintet tel arra, hogy a tejtermelés fejlődő-
ben van és az országban sok-sok tízezer 
kísérleti állat van a kísérleti telepeken, 
hogy a megfelelő keresztezést kitenyésszék, 
a borjúnevelósben az ilyen, esetleg a más 
területen kinyert leeitin felhasználásával 
készült haltejnek óriási a jelentősége. 
Nem érdektelen néhány mikrobiológiai 
t émát megemlíteni. Ilyen volt a citrus 
gyümölcsök feldolgozásából származó gyári 
hulladék (héj, hártya) alkoholra, illetve 
az alkohol esetre történő erjesztése. A ki-
csiny erjeszthető szénhidrát-tartalom mia t t 
az alkohol hozam kicsiny volt. A kísérletek 
során azonban sikerült olyan végterméket 
kapni, amelyben a fehérjetar talom az ere-
deti kb. 6%-ról (szárazanyagra vonatkoz-
ta tva) mintegy 20%-ra emelkedett. Az így 
nyer t termék takarmányólesztőként kitű-
nően alkalmazható, annál is inkább, mer t 
a narancs-, grape-fruit-héj naringin-okozta 
keserű íze a fermentálás során megszűnik 
a naringin glükozidos kötésének felszaka-
dása miat t , és így a kapot t termék kellemes 
ízű és illatú. , 
Még az előkísórletek s tádiumában van, de 
igen nagy az érdeklődés a zöldnövényi hulla-
dékok cellulózénak rumenbaktériumokkal ta-
karmányfehérjévé történő átalakí tása iránt. 
Igen hasznos volt az Isla de Pinos-i 
grape-frui t feldolgozó üzem gyümölcs-
szállítmányaiban l!)6S/69-ben fellépett nagy-
fokú romlás mikrobiológiai okainak felderí-
tésére végzett vizsgálatai. E kutatási je-
lentés nyomán készült a technológia meg-
változtatására te t t javaslatok eredményé-
nek lehet tekinteni, hogy 1909—70-bon 
számottevő grape f ru i t romlás nem követ-
kezett be. 
Feltótlen említésre méltó a növényolaj-
zsiradék kutatásban elért néhány eredmény. 
A különféle antioxidánsok hatásának kom-
parat ív és optimális hatékonyságára irá-
nyuló vizsgálatok egyértelműen zárultak, 
ami elsősorban a felfutó kubai növényolaj-
ipar támogatását szolgálja. Igen jelentős 
volt a Palma afr icana termésének szedé-
sére, az enzimes hidrolizáció megakadályo-
zására és a feldolgozásra vonatkozó kísér-
letek eredményeinek összefoglalása. Ki-
dolgozták a leeitin előállításának módszereit, 
aminek a haltej előállításánál szerepe lesz. 
Hézagpótló munka volt a tápanyag-táblá-
zat kiegészítésére az olaj tar talmú növények, 
illetve termések ola jának adataival. (Pal-
ma africana. palmiche, aguaeate stb.) 
Tovább folytak a m á r megkezdett kísér-
letek a burgonya, hagyma ós citrom radio-
aktiv sugárzással történő tartósítására. Az 
eredmények egyértelműen pozitívak. A 
nagyüzemi megvalósítás további mérlege-
lést tesz szükségessé. 
A kávéital liofilizálása igen fontos, köz-
ponti t émája az Intézetnek, azonban sajnos 
ennek eredményeiről beszámolni még nem 
lehet. A téma szisztematikus folytatásának 
sok akadálya — közöt tük a megfelelő 
kísérleti készülék h iánya — miatt , a kísér-
leti — és szervező — m u n k a dandár ja még 
há t ra van. Pedig e kuta tás i téma adago-
lása, gyakorlatba való átültetése, tehát lio-
filizált kávé előállítása a kubai népgazda-
ság számára — talán nem túlzott kijelentés 
— döntő jelentőségű lenne az export lehe-
tőségeit figyelembe véve. 
Sajnos, a proteolitikus enzimpreparátu-
mok t émája alig ju to t t előbbre, holott 
ennek, mind húspuhításra, mind mosó-
szereknél való felhasználása igen nagy je-
lentőségű lenne. Igazság szerint a t éma 
majdnem teljes egészében kidolgozottnak 
tekinthető és a nyersanyag (papaya) ren-
delkezésre áll, bár begyűjtése nem kis 
nehézséget okoz. Inkább a gyakorlati, üze-
mi megvalósítása marad el. 
Néhány szót érdemes szólni az érzék-
szervi bírálatok témaköréről. Ez az élelmi-
szertudományban, ku ta tásban ós élelmi-
szer minősítésbon kiemelkedő fontosságú 
és tudományos módszereivel nagyszámú 
szakkönyv, szakcikk foglalkozik. Ezek a 
tudományosan megalapozott módszerek 
Kubában és az Intézetben többé-kevésbé 
ismeretlenek voltak, ezeket nem alkalmaz-
ták. Az értékelési rendszer sorozatát dol-
goztuk ki, amelyeket különösen a tartó-
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s í to t t növényi élelmianyagok minősítésé-
nél alkalmaztak és a lkalmaznak. A kubai 
szakemberek felismerték ennek jelentősé-
gót, mer t az élelmiszergazdaság különböző 
szektoraiból nagy érdeklődés muta tkozot t 
meg e témakör iránt . Még csak az elő-
kísérletok stádiumában van, de említést 
érdemel a naringin lebontására irányuló 
ku ta t á s . Ennek a t émának különös jelen-
tőséget ad, hogy ku ta tás i te rvünkben sze-
repel a citrus gyümölcsök gőzös feltárásának 
tanulmányozása, mellyel a teljes gyümöl-
csöt fel lehetne dolgozni, azonban a narin-
gin-okozta keserfi íz komoly akadályt jelent. 
A magyar szakértő csoport elsődleges 
fe ladatának tar tot ta , liogy akt ívan részt 
vegyen a műszaki ismeretterjesztésben, a 
felső és középkáderek oktatásában. Amint a 
ku ta tás i munkában úgy véltük, bogy a 
célravezető módszer a kubai kollégák oly 
mér tékű bevonása egyes témákba , hogy a 
mi feladatunk végül is va lóban a tanács-
adás ra korlátozódjék és a ku ta t á s vezetése, 
elvégzése, értékelése egyaránt az б ered-
m é n y ü k legyen, ugyanígy a r ra töreked-
t ü n k a tudományos előadások, műszaki 
propaganda területén is, hogy kubai mun-
katársaink készítsék ós t a r t sák meg az elő-
adásokat , amelyekhez mi minden segítséget 
megadunk. Emellett természetesen mi ma-
gunk is tar to t tunk nem kisszámú előadást, 
beszámolót. 
Az V. Nemzetközi Kémiai Konferencián 
Santiago de Cuba-ban Nagy, Nikodémusz, 
V a j d a tar tot tak előadást a magyar szak-
ér tők közül, a kubai kollegák közül pedig 
Alexis Hernandez, Ana Grau szerepeltek 
ér tékes beszámolókkal. 
1970. februárban a Nemzeti Citrus-
konferencián az In téze t munkatársa i nem 
kevesebb, mint 13 előadással szerepeltek. 
Nem kisebb a jelentősége annak a mér-
nök továbbképző tanfolyamnak, amelyet az 
In téze tben szerveztünk, nem csak és nem 
elsősorban az Intézet munka tá r sa i számá-
ra, hanem minden élelmiszerkémia val, élel-
miszertudománnyal foglalkozó, egyetemet 
végzett és gyakorlat tal rendelkező kubai 
szakember számára. Egy-egy tanfolyam 
két-három hétig t a r to t t he tenként öt napon 
keresztül, naponta két órai előadással és a 
szükséges óraszámú gyakor la t ta l 
Az Intézetben a nagy középkáder-hiány 
megszüntetése érdekében, ké t évfolyam 
t anu l t hároméves kurzus keretében techniku-
mi szinten. Ez elengedhetetlenül fontos a 
jövő érdekében, de kétségtelen, hogy nem 
egyszer a kutató- tudományos munká t hát-
rá l t a t t a . E tanfolyamok temat iká jának 
összeállításából, az előadásokból a magyar 
szakértők tiszteletre méltó módon kivették 
a részüket, de az ok ta tás zöme a kubai 
kollégákra hárult . 
Egyetemi tematikák kidolgozásához, cu-
korgyári diffúziós berendezés kísérleti ada-
ta inak megvitatásához stb. rendszeresen 
igénybe vették az MTA kiküldötteinek is-
mereteit . Ez természetesen nemcsak köte-
lesség volt, hanem őszinte örömmel töl töt t 
el egyrészt a bizalom ilyen mértéke, más-
részt a hasznosság tuda ta . Szükségesnek 
látszik, hogy megemlítsem, alkalmam volt 
Nuneznek, KTA elnökének társaságában 
Vilma Espinnel tanácskoznom, az élelmiszer 
ipar fejlesztéséről (Raul Castro felesége, 
maga is részt ve t t a felszabadító harcokban 
a Sierra Maestrában), aki vegyészmérnök 
lévén, az Élelmiszeripari Minisztérium mű-
szaki fejlesztési szakértője a Kubai Kom-
munis ta Pá r t K B részéről. A különféle 
oktatás, továbbképzés célját szolgáló elő-
adások és írások mellett , úgy gondolom, 
feltétlenül említést kell tennem arról a 
könyvről, amelynek megírására Tirs о V. 
Saenz-e 1, a KTÀ alelnökével együtt vállal-
koztunk. Indí tókunk az volt, hogy spanyol 
nyelvű élelmiszerkémia ós élelmiszerana-
lit ika nem található, legalább is olyan, 
amely Kubában hozzáférhető lenne, nin-
csen. Ügy véltük, hogy hézagpótló lehet, 
ha egy megfelelően színvonalas élelmiszer-
kémia könyvet spanyol nyelven megírunk. 
A kézirat legnagyobb része el is készült, a 
havannai El Libro könyvkiadó fogja kiadni 
az első kubai, spanyol nyelvű, eredeti 
Élelmiszerkémia és Korszerű élelmiszeranali-
tikai módszerek című mintegy 500 oldal 
ter jedelmű könyvet . 
A KTA Élelmiszerkómiai Ku ta tó Inté-
zete tovább fo ly ta t j a munká já t , most sok-
kal kisebb létszámú magyar szakértő gár-
dával . A Magyar Tudományos Akadémia 
változatlanul t ámoga t j a ennek a sok re-
ményre jogosító kubai intézetnek a fejlő-
dését és munká já t , ami ki tűnt 1971 janu-
ár jában , amikor Tétényi Pál főti tkárhe-
lyettes aláírta Havannában az ú jabb 2 
esztendőre szóló munkaterve t . Legyen sza-
bad i t t megjegyeznem, hogy visszatérve 
Kubából sem képes elszakadni teljesen 
az ot tani munkátó l az, aki éveket tö l töt t 
el ebben a gyönyörű, nagy lehetőségekkel 
rendelkező és gazdaggá tehető szigetország-
ban. A kubaiak szeretete és ragaszkodása, 
őszinte elismerése a végzett munkáér t in-
dítéka annak, a politikai és gazdasági meg-
gondolásokon túlmenően, hogy i t thon is 
minden lehetséges módon ós eszközzel tá-
mogassam, segítsem kubai kollégáimat. 
Éppen ezért 1966-ban és 1970-ben sem 
tekintet tem hazatérésemmel befejezettnek 
kubai tevékenységemet, a szakmai kapcso-
la tokban kijegecesedő, de nem csak erre 




Garancsy Gabriella : 
A munkajogviszony megszűnése 
A szerző mély alapossággal és elmélyedő 
részletességgel, de mégis könnyed elbeszélő 
modorban tárgyalja a jelen idők elég sok 
problémával terhelt jogi kérdéskörét. 
Az érdekeltek köre pedig valóban rend-
kívül széles. Az 1970. évi népszámlálás 
adata i szerint az aktív keresők száma el-
érte az öt milliót. Mégpedig úgy, hogy ezen 
a számon belül az önálló keresők és segítő 
családtagjaik száma az utolsó tíz év a la t t 
900 ezer fővel 165 000-re, vagyis az összes 
akt ív koresők három százalékára csökkent, 
míg az alkalmazásban és szövetkezeti tag-
sági viszonyban állók száma növekedett, 
az alkalmazásban állók 912 000-rel 3,9 
millióra, százalékos aránya pedig 15%-kal 
78%-ra emelkedett. 
Az „érdekeltek" tehát , akikhez a szerző 
műve szól, valóban a dolgozó nép zömét 
a lkot ják, hiszen minden munkaviszony el-
jut a megszűnéséhez, sőt a megszűnés 
szerepe napjainkban különös jelentőséghez 
ju to t t . Végvári Jenő legutóbb (Statisztikai 
Szemle, 1971. áprilisi szám) megállapítja, 
hogy a munkaerő-mozgás a vállalati gaz-
dálkodás központi problémája lett és okai 
sorában (gyorsabb gazdasági növekedés, 
társadalmi mobilitás, vagyis a dolgozók 
társadalmi átrétegeződése, a munkaerő-
kereslet) jelentős szerep jut a munkajogi 
szabályoknak. Így azután a szerző műve 
jelentőségében sokat nyer t a megírása óta 
is. 
A könyv igen élesen világít rá a kérdés 
két oldalára. Az egyes ember munkavi-
szonya alapján, dolgozva teremti meg a 
létfenntartásához szükséges anyagi java-
kat , de a munkaviszonyok hálózatára épül 
fel a társadalmi munkaszervezet egésze. 
Az egyes vállalatok egymás közti viszo-
nyában válik jelentőssé a munkahely vál-
toztatása . 
A szerző világosan felismeri — és ez a 
felismerés egész műve előnyös jellegzetes-
ségévé válik —, hogy a munkajogviszony, 
mint történési folyamat, nem vizsgálható 
kiragadott momentumként . Magát a jog-
viszony célját és ta r ta lmát kell az egyes 
fázisok — létszakok — értékelése során 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970. 264 I. 
alapul venni. így kerül a munka élére az 
a fejezet, amely a munkaviszony meg-
szüntetésének a viszony alapvető elveivel 
való összefüggését elemzi. 
A meghatározó tulajdonviszonyok szo-
cialista átalakulása hozza magával, hogy a 
vezetés és a munkál tatói funkció nem ered 
a tulajdonosi hatalmi helyzetből, hiszen 
társadalmi szinten minden egyes munka-
vállaló tulajdonos is egy személyben. A 
ké t kategória megkülönböztetése olyan 
funkcionális kategorizálás, amely mögöt t 
m á r nem a tőkés értelemben vet t munkál-
ta tó i hatalom és munkavállalói kiszolgál-
ta to t t ság áll. Ebből következik, hogy a 
munkajogviszony megszüntetésének leg-
főbb alapja rendeltetésének a megszű-
nése, ami viszont más-más jellegű a két 
érdekelt oldalán. 
A második fejezet magyar szempontból 
jogtörténeti , a kapitalista államok vonat-
kozásában jogösszehasonlító jelleggel mu-
t a t j a be a munkáltatói felmondás szabályo-
zásának fejlődését. 
A szerző jól érzékelteti a kapitalista 
jog felmondásra vonatkozó szabályai mö-
göt t érvényesülő szerződési szabadság el-
vét, amely a munkavállalót védő szabá-
lyoktól, az ő hátrányára , a megállapodás-
sal való eltérés lehetőségét ál talában nyi tva 
hagyva, a munkál ta tónak többé-kevésbé 
magukban a szabályokban is érvényesülő 
ha ta lmi helyzetét még erőteljesebbé teszi. 
A mezőgazdaság körében emeli ki a 
szerző az okleveles gazdatisztek kivételesen 
magas, egy éves felmondási idejét, amely-
től azonban szerződéssel el lehet térni. 
Érdemes lett volna megemlíteni az 1914. 
évi saj tótörvény 57. §-ának azt a rendel-
kezését, amely az időszaki lap felelős szer-
kesztőjének felmondási idejét arra az esetre 
á l lapí t ja meg egy esztendőben, ha a szer-
ződés hosszabb határ időt nem állapít meg, 
rövidebbet tehát kikötni som lehet. 
Az eltérő megállapodást az 1930. elején 
kelt 42. sz. jogegységi döntvény is meg-
engedte a nagyüzemnek minősülő vállalat-
nál, a magasabb tudományos képzettséget 
igénylő vezető, irányító munkakörrel fel-
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ruházot t a lkalmazot tnak biztosított egy 
éves felmondási idővel szemben, bár ez a 
kedvezmény bizonyos fokig az uralkodó 
osztályba befogadás jele volt. 
A mű nagyobb részét alkotó négy ( I I I — 
VI.) fejezetben foglalkozik a szerző a mun-
kál ta tói felmondással. A szocialista rend-
ben elsősorban az ily felmondás nélkülöz-
hetetlenségét kellett a szerzőnek k imuta t -
nia, és egyszersmind a munkaviszonyok 
stabilitásához fűződő érdek szolgálatának 
eszközeit is keresnie. A dilemmát úgy oldja 
meg, hogy a munkál ta tó i egyoldalú meg-
szüntetés csak akkor helyénvaló, ha ezt a 
stabilitáshoz fűződőnél fontosabb társa-
dalmi érdek kívánja, ami akkor ál lapí tható 
meg, ha a munkajogviszony nem t u d j a 
többé betölteni az t a feladatát , amelyre 
létesítették. 
A szocialista munkajogok körében a 
m a g y a r munkatörvény 26. §-a egyedül áll 
azzal a megoldásával, hogy a határozat lan 
időre létesített munkaviszonyt a vállalat 
felmondással á l ta lában bármikor és bár-
milyen indokolással fe lmondhat ja . Ennek 
korlát ja , hogy a felmondást írásban kell 
közölni és — ha a dolgozó egy évnél 
hosszabb ideje van a vállalatnál — az 
írásból a felmondás okának világosan ki 
kell tűnnie. 
A felmondás — nézetem szerint igen 
kockázatos — elvi szabadságának termé-
szetesen számos kor lá t ja van, amelyeket 
a szerző igyekszik minél megnyugtatóbb 
méltatással bemuta tn i , különös tekintet te l 
a joggal való visszaélés általános tilalmára, 
és a törvény vállalati szintű végrehajtási 
utasításainak, a kollektív szerződéseknek 
a szerepét is hangsúlyozva. A szerző a 
megoldás védelmében arra is utal, hogy a 
munkál ta tó i felmondás felszabadítása nyo-
m á n a felmondások száma nemcsak hogy 
nem növekedett, hanem az 1968. év I I I . 
negyedében, az egy évvel megelőző hasonló 
időszakkal szemhen, 83,3%-ra csökkent. 
A női dolgozóknál ez a százalék még vala-
mivel kisebb is (82,7%). 
Ezzel szemben gondolni kell a munkaerő 
h iányra és azokra az egyéb okokra, ame-
lyek miat t a munká l t a tóknak m a éppen 
az a gondjuk, hogy a munkavállalók hoz-
zák őket zavarba gyakori felmondásukkal, 
a m i n t erre bevezetőben már u ta l tam. Ez a 
helyzet 1976 körül, amikor a korfa leg-
szélesebb rétegei a munkapiacon kínálat-
kén t jelentkeznek, mégis változhatik ugyan, 
de akkor viszont semmi akadálya nem lesz 
a jogszabályok megfelelő módosításának. 
A IV. fejezet a felmondási jognak az 
egyes munkavállalói kategóriák különb-
ségéhez mért eltérő szabályaival, vagyis a 
felmondási jog differenciálásával foglal-
kozik. E fejezetből kiemelkedik a köz-
tisztviselői kategória múltbeli megkülön-
böztetésének a szocializmus ú t j á r a lépő 
ál lamokban tör tént felszámolása. A fejlő-
dés jelen, magasabb szakaszán, különösen 
az ú j gazdasági mechanizmus keretei közt 
viszont bizonyos körű differenciálódás is-
mét indokolttá vál t . Beható elemzésben 
részesíti a szerző — Weltner Andor osztá-
lyozását követve — különösen azoknak a 
munkaviszonyára vonatkozó külön sza-
bályokat , akiknek tevékenységében a köz-
ha ta lom gyakorlása nyilvánul meg. É p p e n 
ebben a tárgykörben éri utol először a 
szerzőt az élő joggal foglalkozó tudományos 
dolgozó sorsa azzal, hogy az ál tala feldol-
gozott 1954. évi tanácstörvény helyét már 
az 1971. évi I . tv. foglalta el. Szerencsére a 
szerző témakörében nem lényeges a vál-
tozás. 
Sok érdekes mondanivalója van a szer-
zőnek a közszolgálati dolgozók egyes, a 
közhatalmat gyakorlókon kívüli kategóriái-
ról is. A személyes élmények közvetlen-
ségével jellemzi a tudományos m u n k á t 
végző dolgozók kiválasztásának, különösen 
a várha tó tudományos eredmények prog-
nózisának nehézségeit. Már ebben a körben 
jelentős szerep ju t egyfelől a vezető állású, 
másfelől éppen a kezdő dolgozók tekinte-
tében a határozot t időre szóló kinevezések-
nek és megbízatásoknak, amely kategór iá t 
később, a felmondás ú t j á n való megszün-
tetéssel szembeállítva tárgyal ja ( IX. feje-
zet 17. §. 3.). 
A kezdő tudományos kuta tók kulcs-
problémája: tudományos ku t a tómunká ra 
való alkalmatlanságuk kiderülése u t á n a 
képességeiknek megfelelő — egyébként 
igen tiszteletre méltó — feladatkörbe való 
át i rányí tásuk úgy, hogy ez ne j á r jon a 
megszégyenítésükkel. A „ tudományos 
munka tá r snak" nem alkalmas, de értékes 
munkaerőnek ugyanazon intézeten belül 
„ tudományos ügyintézővé" minősítése ezt 
a célt kellő t ap in ta t t a l éri el, az utóbbi 
kategóriának a túltengését azonban csak 
akkor lehet elkerülni, ha a vezetés a kezdő 
tudományos ku ta tóka t elég éles szemmel 
választ ja meg ahhoz, hogy az emlí tet t át-
minősítésre csak r i tkán kerüljön sor. 
Az egyszerűen „vezetőállású" és a „ma-
gasabb vezetőállású" dolgozókkal való el-
bánás különbségének elemzése során a 
szerző következetlenséget lát abban, hogy 
az egyetemi t aná r „csak" vezetőállású, 
munkaviszonyának megszüntetése mégis 
a felügyeletet ellátó miniszter kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, ami egyébként csak 
a magasabb vezető állásúakra szóló sza-
bály. Ebben én következetlenség helyet t 
inkább az egyetemi tanári hivatás meg-
becsülést jelentő, erre a vonatkozásra kor-
látozott kiemelését látom. 
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A második pont, ahol a szerző műve 
későbbi jogszabállyal ütközik az 1969. évi 
34. sz. tvr . és annak 1969. november 4-én 
kihirdetet t 7/1969. Mü. M. sz. végrehajtási 
rendelete, amelyek szerint a kutatóintéze-
tek, a felsőoktatási, valamint az egészség-
ügyi intézmények kuta tói munkakörben 
foglalkoztatott dolgozóinak a felügyeletet 
gyakorló miniszter ál tal megállapított há-
nyadát , illetőleg az á l ta la megállapított 
kutatói munkakör betöltői t legfeljebb öt 
évre szóló határozott időre lehet alkalmaz-
ni. E szabályok szerint a kutatóintézetnél 
vezető munkakört ellátó mindenképpen 
csak határozot t időre kapha t megbízást. 
Ezzel szemben az alkalmazást, illetőleg a 
megbízást lejártakor több ízben is meg 
lehet ismételni. Az emlí tet t körbe tartozó 
munkaviszonyokat 1972. december 31-ig 
kell határozot t időre szólóvá átalakítani. 
E rövid összefoglalásból kitűnően a szerző-
nek bizonyára lett volna a megoldáshoz 
néhány érdekes megjegyzése, ha erre lehe-
tősége nyílt volna. 
A csupán indokoláshoz kötöt t magyar 
felmondási rendszer korrektívumait két 
csoport,ban mu ta t j a be a szerző. Az első 
csoportban a jog gyakorlásának korlátai-
ról (V. fejezet), a második csoportban a 
felmondás indokául elfogadható körülmé-
nyekről (VT. fejezet) van szó. 
Az első csoportba három jelenséget sorol 
a szerző. Az első а joggal való visszaélés 
általános, a munkajogban (Mt. 2. §.) önálló 
alapvető jolentőséghez ju to t t tilalma. A 
második a felmondás társadalmi ellenőr-
zése lenne, de a szerző megállapítja, hogy 
ez még nincs a kívánatos mértékben ki-
fejlődve. A szakszervezet egyetértése csak 
a vállalatot vagy nagyobb egységét érintő, 
általános jellegű kérdések rendezéséhez 
szükséges. A vállalat vezetőire nézve nem 
kötelező erejű előzetes véleménykérést a 
szerző nem lát ja a társadalmi ellenőrzés 
elég hatályos eszközének. 
Annál inkább alkalmas lenne a szak-
szervezet kifogásolási joga, aminek azon-
ban még nem alakultak ki a gyakorlati 
körvonalai. A szerző mégis reméli, hogy 
ezzel az eszközzel nem csupán a legkirívóbb 
esetekben, hanem minden megfelelő bánás-
módot sértő felmondás ellen élni fog-
nak. 
A szovjet munkajog min tá já ra a szerző 
— nézetem szerint is igen helyesen — a 
vállalati felmondás érvényességéhez a szak-
szervezeti bizottság egyetértésének mog-
kívánása mellett foglal állást. 
A felmondási korlátozások harmadik cso-
por t j á t azok a szabályok alkotják, amelyek 
bizonyos körülmények között — így ka-
tonai szolgálat, anyaság, baleset, gümő-
kóros betegség — a felmondást ti l t ják, 
hacsak a munkavállaló kifogás alá eső 
magatar tása a felmondási tilalmat el nem 
hár í t ja . Egy további csoport а felmondás-
hoz különös indokoltság megkívánása, 
amely körbe bizonyos családi ós egészségi 
okok tartoznak, és a szerző ide sorozza a 
csökkent munkaképességűvé vált dolgozók 
rehabilitálásával kapcsolatos munkavállalói 
kötelezettség fennál lását is. A „különös 
indokoltság" bizonyára igen eltérő értel-
mezéseket tűr meg, ami az ún. generális 
klauzulák általános fogyatékossága. Er re 
a szerző is utal , de idézi a Munkaügyi 
Minisztériumnak és a SZOT-nak az értel-
mezés egyöntetűségére törekvő állásfogla-
lását . 
Az ún. „rendkívüli indokoltság" köve-
telményének esetei a munkavégzéshez kap-
csolódnak. Ebben a körbon sem keltenek 
а szerzőben teljes megnyugvást a kollektív 
szerződéseknek azok a rendelkezései, ame-
lyek a felmondást korlátozó, átlagosnál 
jobb munkát és pé ldamuta tó magatar tás t 
bizonyos kisebb-nagyobb kitüntetések el-
nyeréséhez fűzik. Igen sok olyan jó dolgozó 
van, akinek a ki tüntetésére nem kerül sor. 
Megfontolásra érdemes a szerzőnek az a 
javaslata, hogy a védelemre érdemességet 
inkább а negat ívumok hiányának oldalái'ól 
kellene megközelíteni. 
A felmondási korlátozásokról megraj-
zolt képet a társadalmi funkciót betöltő 
dolgozói kategóriákat védő szabályok is-
mertetése teszi teljessé. 
A mű legjelentősebb fejezetének a leg-
alaposabb közvetlen kuta tásra , a buda-
pesti döntőbizottság gyakorlatának rész-
letes feldolgozására a lapí to t t VI. fejezetét 
ta lál tam. A szerző i t t elért kutatási ered-
ményeinek összefoglalását már az Akadé-
mián, a munkaerő vándorlás kérdéséről 
1969. április 9-én t a r t o t t szimpózium ke-
retében előterjesztette. Szembeszökő, hogy 
a betöltöt t munkakör ellátására való al-
kalmatlanság, a nem megfelelő munka-
végzés és a fe la jánlot t más munkahely el 
nem fogadása mellett , milyen ri tkák a 
szerző által „egyéb okok" nevezete a la t t 
összefoglalt, a gyakor la tban felhívott fel-
mondási okok. 
A szerző külön figyelemre mél ta t ja az 
ún. minőségi csere címén történő felmon-
dást . Az erre a lapí to t t és megtámadot t 13 
felmondás közül a döntőbizottság csupán 
három esetben ta lá l ta a felmondás elleni 
panaszt alaposnak. 
Ami a munkavállalói felmondást illeti, 
a szerző szembefordul azzal a vulgárisan 
általánosított szemlélettel, amely abból ki-
indulva, hogy az ilyen felmondások túl-
nyomó többsége a m á r előre kiszemelt ú j 
munkaviszony létesítésére irányul, ezt a 
jelenséget „munkaerővándorlás" peioratív 
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elnevezéssel, illetve a gazdasági élet egész-
ségtelen jelenségeként értékeli. 
A magam részéről messzemenően egyet-
é r t ek Timár Jánosnak a már említet t szim-
p ó z i u m keretében kife j te t t differenciáló 
törekvésével, szemléltetőnek találom a 
m u n k a e r ő f luktuációnak a munkaerő mo-
bi l i tásával való szembeállítását. Az indo-
ko la t l an fluktuáció csökkentése és a hala-
d á s t szolgáló, jórészt szintén f luktuáció 
a l a k j á b a n jelentkező mobilitás előmozdí-
t á s a kívánatos. Amint Timár János meg-
á l l ap í t j a , társadalmi-gazdasági fejlődésünk 
je len szakaszában a gyorsuló fejlődéssel 
j á ró s t ruktúravál tozás egyik alapvető fel-
té te leként ós következményeként továbbra 
is n a g y lesz a munkaerő társadalmi mobi-
l i t á sának szerepe. 
Ezzel a szemlélettol lényegében talál-
kozik a szerző alapos áttekintése, amely-
n e k során különös f igyelmet szentel a f ia ta l 
dolgozók specializálódást, alaposabb ta-
nu lás t , esetleg szakmavál toz ta tás t célzó 
munkahelyvál tásának. 
A szerző végeredményben elvileg ha-
t á rozo t t an állást foglal a munkahely-
vál toztatáshoz fűzö t t hátrányos jogkövet-
kezmények ellen, ós az indoklási kötelezett-
ség nélkül is jogszerűvé te t t dolgozói fel-
m o n d á s mellett. 
A felmondáson kívüli megszüntetési 
e se tek sorában a kölcsönös megegyezés és 
a m á s vállalathoz való áthelyezés volta-
k é p p e n a munkahelyvál toztatáshoz ko-
r á b b a n fűzött há t rányok tompí tásának 
v a g y elhárításának, az elbocsátó érdekelt 
vá l la la t jóindulatától függő fo rmá ja volt. 
T a l á n ezek az alakulások az ú j szabályozás 
n y o m á n vesztenek is m a j d a jelentőségük-
ből. 
Azoka t az eseteket, amikor a meg-
szűnéshez a felek vagy erre irányuló nyi-
l a tkoza tuk sem szükséges a szerző a I X . 
fe jeze tben tárgyalja. I lyen a halál, ami t 
a z o n b a n a szerző csak a dolgozó oldalán 
vizsgál. Nem szól azonban arról, hogy az 
a lka lmazó jogi személy megszűnése is 
é r in t i az alkalmazottai jogviszonyát, és 
nem érdektelen arról beszólni, hogy —-
miképpen a háztar tás i alkalmazott vagy 
az önálló kisiparos a lka lmazot t ja esetében 
— a munkál ta tó halála is gyakorlati. A 
magánszemélyekkel munkajogviszonyban 
álló jogállásának közelebbi szemügyre vé-
telét ezúttal nem első ízben kérem számon 
a munkajog művelőitől. 
Egyébként ál talánosságban csatlako-
zom a szerzőnek ahhoz a javaslatához, 
hogy törvény ál lapí tsa meg a ha tá rozot t 
t a r tamra szóló munkajogviszonyok felső 
időbeli ha tárá t . Ez anny i t jelentene, hogy 
a törvényesnél hosszabb időre kötöt t szer-
ződés a törvényes max imum elteltével fel-
mondhatóvá válnék. Megfontolást érdemel 
az a megoldás is, hogy ilyenkor csak a 
dolgozó részén nyí l jék meg a felmondáshoz 
való jog, a munkál ta tó , azonban marad jon 
a szerződéshez kötve. Érdemes megemlíte-
ni, hogy az időmaximum gondolata a pol-
gári forradalom eszmevilágából ered, amely 
a feudális rend egész életre szóló lokötele-
zettségeinek a lerombolásával is a szabad-
ság teljességét k íván ta biztosítani. 
A felmondással kapcsolatos eljárásról 
és a felmondás jogkövetelményeiről szóló 
fejezetből annak a jogi helyzetnek — lét-
szaknak — az elemzése emelkedik ki, ami 
a hatályos felmondás megtörténte és a 
felmondási idő le já r ta között áll fenn. 
A tárgyalás alapossággal párosult élénk-
sége a munka utolsó mondatáig érzékel-
hető. Azt hiszem — a m i n t a tárgy jellem-
zése során már kiemeltem —, a munka ezzel 
is megérdemli a jogászoknál sokkal széle-
sebb körök érdeklődését. 
Általános értékelésemet abban foglal-
ha tom össze, hogy a szerző a munka jog 
szépen fejlődő magyar irodalmának eddigi 
tudományos eredményeit lelkiismeretesen 
felhasználva, azokat szóles körű érdeklődésre 
számottar tó tárgykörében számos értékes 
gondolattal gyarapí to t ta . A munkavállalók 
irányában leplezetlenül megnyilatkozó ro-
konszenvétől nem befolyásoltan, a munkál-
ta tóknak és munkavál la lóknak egyaránt 
maradandó jó szolgálatot te t t . 
Nizsalovszky Endre 
Zehn Jahre archäologische Forschung (1958—1968) 
Az MTA Régészeti Intézetének jubileumi kiadványa 
A Magyar Tudományos Akadémia Ré-
gészeti Intézete a közelmúltban értékes 
kö te tben tette közzé a megalakulásától, 
1958-tól eltelt tíz esztendő tudományos 
ku t a tómunká j ának eredményeit. A köte t 
rendkívül sokoldalú tá jékozta tás t ad arról 
a céltudatos, tervszerű, a régészeti ku ta t á -
sok minden területét felölelő kutató- és 
feldolgozó munkáról , ami az Intézetben 
tíz éven keresztül folyt . 
A bevezetés visszapillantást n y ú j t az 
alapításkor lefektetet t célkitűzésekre és az 
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utána következő fejezetek választ adnak 
arra a kérdésre, hogy ezeket a célokat az 
intézmény milyen mértékben tud ta meg-
valósítani. 
Az alábbiakban tulajdonképpen nom a 
könyvben vázolt sorrendet k ívánjuk ismer-
tetésünkben követni, hanem azokat a té-
macsoportokat ragadjuk ki a kiadványból, 
amelyek legjobban tükrözik az intézmény 
tízéves munkásságához fűződő ú j eredmé-
nyeket. 
Ebből a szempontból első helyre kíván-
kozik annak a nagy munkának a megindí-
tása, ami a magyar, sőt m a már bá t ran 
mondhat juk , a nemzetközi régészeti köz-
véleményben a megjelent sikeres kö-
tetek u tán — az intézmény legfontosabb 
tudományszervező, de bá t ran mondhat juk , 
tudományos munká já t jelenti: Magyar-
ország régészeti topográf iájának megindí-
tása, a Veszprém megyei kötetek meg-
jelentetése. Ebbe a sorba kívánkozik a 
Régészeti Kézikönyv folytatása, a Corpus 
Inscriptiorum Lat inarum munkálata inak 
megszervezése, amelyeknek a kötetei nap-
jainkban már nyomdaóretté válnak, avagy 
a Tabula Imperii Romani munkálatai , 
amelynek magyarországi kötete az MTA 
kiadásában már napvilágot is látot t . 
Igen figyelemreméltónak t a r t j uk azok-
nak a módszertani, elméleti munkáknak 
az eredményeit, amelyek a r ra hivatot tak, 
hogy ú j u taka t jelöljenek meg a magyar 
régészettudomány fejlesztésében, illetőleg 
megismertessék a hazai ku ta tóka t a nem-
zetközi irodalomban és tudományos köz-
véleményben otthonos, de a mi köreinkben 
még elég kevéssé ismert ú j törekvésekkel. 
Nem t a r t j uk feladatunknak, bogy a 
szűkebben vet t régészettudomány terü-
letén megjelent számos önálló mű, monog-
ráfia, nagyobb tanulmány és kisebb cikk 
méltatásába bocsátkozzunk — ezeknek 
kritikai értékelése a szakfolyóiratok fela-
da ta - , vagy akár ezeknek csak szemel-
vényes illusztrálásába is belemenjünk. 
Ebből a szempontból a könyv lapjai t for-
gató olvasót az lepi meg, hogy az Intézet 
tudományos dolgozóinak csekély számá-
hoz viszonyítva a magyar, sőt nemzetközi 
régészettudomány milyen nagy területeit 
fedi á t és munkássága milyen sokoldalú 
tevékenységről tanúskodik. 
A magyar régészet jelen helyzetében a 
szakember a legnagyobb izgalommal а ki-
advány „Archaeobiologie", „Archaeo-
chemie", „Anthropologie" című fejezetei-
bon mélyed el. Az intézmény alapító ok-
mánya nagyon nyomatékosan jelöli meg a 
célok között ú j kutatási módszerek ki-
munkálását , hazai alkalmazását ős a szak-
tudomány berkeiben való közkinccsé té-
telét. A természettudományok eredményei-
nek bevonása a régészeti kuta tó ós fel-
dolgozó munkába , rendkívül nagyjelentő-
ségű szaktudományunk komplexitása, a 
kutatási eredmények egzakttá tétele szem-
pontjából. Ezér t üdvözöljük nagy örömmel 
azt a munkát , amelyről az intézmény be-
számolója tanúskodik. Ezzel kapcsolatban 
annak a kívánságunknak adnánk hangot, 
hogy az Intézetnek sokkal konkrétabb lépé-
seket kellene tennie azért, hogy ezek az ú j 
eredmények a magyar kuta tásban még 
elterjedtebbé és hatékonyabbá vál janak. 
A kötet legterjedelmesebb részét annak 
a nagyméretű ásatási munkának az ismer-
tetése foglalja el, amely az Intézet irányí-
tásával az elmúlt tíz évben folyt. Meg-
alakulása u tán az intézetre azonnal rend-
kívül nagy feladat hárult , s ez a kötethoz 
mellékelt és az ásatások helyszínét be-
muta tó térképről világosan le is olvasható: 
a tervezett dunai erőmű kapcsán a Duna-
kanyarban fo ly ta to t t , megelőző ásatások 
megszervezése ós lebonyolítása. Ez volt az 
a nagy erőpróba, amelynek kapcsán az 
intézmény tula jdonképpen megerősödött. 
Csak sajnálni lehet azonban azt, hogy az 
ásatások kronológiai sorba állítása érdeké-
ben ezt a nagy vállalkozást külön fejezet-
ként nem tün te t t ék fel, s így a kötetbon 
az egyes ásatásoknál szótszórva jelent-
kezik. Másik kritikai megjegyzésünk ezzel 
kapcsolatban az, hogy a Dunakanyar több 




Az ásatások kronológiai sorrendben vá-
zolják azokat a fontos kutatásokat , ame-
lyeket az intézmény tagjai szinte az egész 
ország toriiletén végeztek. Ezek az ásatá-
sok az intézmény olé ki tűzött tudományos 
problémák megoldását célozzák. A nagyobb 
ásatások közül kiemeljük az Aszód-Papi 
földök (Kaltes N.), Felsőtárkány-Várhegy 
(Párducz M.), Kardoskút (Párducz M.), 
Letkés-Kertészföldek (Papp L.), Mezőcsát. 
(Patek E.), Pil ismarót-Basaharc (Torma 
I.—Papp L. — Fettich N.), Sárazsadány 
(B. Kulzián I.), Tiszasziget-Ószentiván 
(B. Kutzián I.), Keszthely-Fonékpuszta 
(Barkóczi L. — Sági. K.), Szekszárd-Palánk 
(Salamon Â.J, Gergelyiugornya (Erdélyi 
I.), Kőszeg ós Sopron (Holl / . ) , Pilis-
szentkereszt (Gerevich L.), Szob ( Bakay 
K . ) stb. ásatásai t . 
Rendkívül fontos vállalkozásnak tart-
juk az Intézet külföldön folytatot t kutató-
munkájá t , így a núbiai kutatásokba való 
bekapcsolódásukat (Castiylione L. — Barkó-
czi L. — Salamon Â.) ós Erdélyi I. Mongó-
liában folyta tot t kuta tásai t . Ezzel kapcso-
latban minden magyar régész óha já t tol-
mácsoljuk: bárcsak ezek a vállalkozások 
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t o v á b b folytatódnának és szélesebb körűvé 
vá lnának . 
Végül ki kell emelnünk az Intézet tagjai-
nak igen sokoldalú tudomány-nópszerűsí-
tési munká já t , ami a cikkek, ismertetések 
nagy számából kiderül. 
A kötete t jól kezelhető muta tók egészítik 
ki és teszik át tekinthetővé. Külön alá kell 
h ú z n u n k a jó minőségű rajzos táblákat ős 
térképeket . Erénye a kötetnek, hogy bár 
sokszorosítással készült, de t ipográf iája 
rendkívül szép, tiszta, á t tekinthető és külső 
megjelenését emeli az ízléses borítólap. 
A kö te t gondos összeállítása és szép kivi-
telezése a szerkesztők (Castiglione L., Sa-
lamon A.) és segítőtársaik jó munká já t 
bizonyítja. 
Abból a tényből, hogy a kötet az ,,MTA 
Régészeti Intézetének Közleményei 1." kö-
t e t összefoglaló cím a la t t jelent meg, arra 
következtethetünk, hogy a kiadványsoro-
zat folytatódni fog. Meg vagyunk győződve 
arról, hogy az elkövetkező évek az intéz-
mény munkájának további fellendülését 
hozzák, amelynek eredményei hasonló kö-
tetekben kerülnek az olvasó közébe. 
Fültq) Ferenc 
S. C. Salmon A. A. Hámon: 
A mezőgazdasági kutatás elméleti és gyakorlati problémáiról 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest , 1970. 272 1. 
A ké t amerikai szerző könyve 1964-ben 
je lent meg angolul. A magyar kiadás elején 
Jánossy Andor — az MTÀ levelező t ag ja — 
m é l t a t j a a könyvet és összefoglalja a 
szerzők gondolatainak lényegét. ,,Ez a 
k ö n y v azért készült — í r ják a szerzők az 
előszóban —, mert a szerzőknek öröme 
te l le t t a megírásában, de azért is, hogy 
egy jelentősnek vélt hézagot pótoljon a 
mezőgazdasági kutatással foglalkozó iro-
da lomban . " (7. 1.) Könyvük valóban igen 
érdekes és hasznos nemcsak a mezőgazda-
sági kutatás i szakomberek számára, hanem 
a tudományelmélet tel ős tudományszerve-
zéssel foglalkozó ku ta tók részére is. 
A könyv három részből áll. Az I . rész 
tör ténelmi visszapillantást n y ú j t a mező-
gazdasági kutatások eddigi fejlődésére. A 
I I . részben a tudományos kuta tás általános 
kérdéseiről olvashatunk fejtegetéseket. A 
I I I . részt a szerzők a mezőgazdasági kuta-
t á s technikája elméleti és gyakorlati tudo-
m á n y o s kérdéseinek szentelik. A könyvet 
20 oldalnyi irodalomjegyzők zárja, amely-
nek mintegy félezer for rásmunkája között 
nemcsak a mezőgazdasági kutatással kap-
csolatos munkák szerepelnek, hanem álta-
lános tudománytörténet i , tudományelmé-
leti, tudománytani , tudománymódszer-
t an i művek is. 
A történeti á t tekintés t a szerzők a mező-
gazdaság és a civilizáció fejlődésének, ezek 
összefüggéseinek elemzésével kezdik. í r n a k 
az életszínvonal alakulásáról, a mezőgazda-
sági termelés kezdeteiről, az ipari forrada-
lom és a mezőgazdaság viszonyáról, a 
Mendel előtti állattenyésztés és növény-
nemesítés alakulásáról. A tudománynak a 
mezőgazdasági termelésbe tör tént behato-
lását követő fejlődés első időszakáról A 
mezőgazdasági ku ta tás kezdete és fejlő-
dése című fejezetben olvashatunk. Licbig, 
Darwin, Mendel és Pas teur neve jelzi a 
fejlődés egy-egy jelentős állomását. Az 
első rész legterjedelmesebb fejezetének címe : 
A X X . század mezőgazdasági forradalma. 
I t t részletes elemzést a mezőgazdaság nagy-
jelentőségű vívmányairól olvashatunk. 
A második részt a szerzők a tudomány 
fogalmának elemzésével kezdik. Több he-
lyen hangsúlyozzák, hogy a tudomány 
nem csupán eredmény-sorozat, sikerek 
összessége, hanem igaz és téves megállapí-
tások láncolata, ahol az ado t t időszakok-
ban helyes felismerésekhez sikertelensé-
gek sorozatán, olykor hibák útvesztőin, 
zsákutcáin keresztül vezet a megtorpaná-
sokkal tarkí to t t , többnyire göröngyös 
kutatások ú t j a . 
Párhuzamba áll í t ják a tudomány és a 
józan ész fogalmát, elemzik a tudomány 
ős a kuta tás viszonyát. Kitérnek az alap-
és alkalmazott ku ta tá s viszonyának elem-
zésére, s vizsgálják ezeknek a mezőgazda-
sági kutatással kapcsolatos elvi kérdéseit. 
Külön fejezetben tá rgya l ja a könyv a 
ku ta tás módszereit. Egybevet i azempirikus 
és a tudományos módszereket, szól ezek 
kombinálásának lehetőségeiről. Számos ter-
mészettudományi és mezőgazdasági kuta-
tási példa felsorakoztatásával elemzik a 
szerzők az egyes kuta tás i módszereket, 
min t pl. a kísérletes módszer, a matema-
tikai-statisztikai módszer, az eset-módszer, 
a statisztikai adatfelvőtelezés módszere, a 
történelmi módszer, a szintetikus módszer. 
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Utalnak korlátaikra és együttes alkalma-
zásuk fontotságára is. 
A mezőgazdasági kuta tó munkán túl-
m u t a t ó általános kutatáselméloti, alkotás-
pszichológiai kérdéseket elemeznek a szer-
zők — ugyancsak bő és sokrétű példa-
anyaggal szemléltetve mondanivalójukat 
- a Hogyan születnek a felfedezések ? című 
fi. fejezetben. A szerzőknek a véletlen fel-
fedezésekkel kapcsolatos állásfoglalását leg-
jobban az a Pasteur-idézet fejezi ki, amely 
szerint ,, . . . a szerencsés véletlen csak a 
kellően felkészült elmének kedvez". (113. 1.) 
Megállapítják, hogy „korunkban a figye-
lőmre méltó elgondolások nagy része ter-
vezett kutatásból származik". (113. 1.) 
Kiemelik az intuíció szerepét a felfe-
dezésekben, a tudományos megismerés-
ben. Utalnak az ellentmondások, a „sza-
bályok, törvényszerűségek alóli kivételek" 
figyelembe vételének nagy jelentőségére. 
Fontos szerepet tulajdonítanak ugvan az 
analógiáknak a tudományos felfedezések-
ben, de egyúttal óvatosságra is intenek 
velük kapcsolatban. 
Szólnak a torzítatlanság és pontosság 
nagy jelentőségéről, de ugyanekkor figyel-
meztetnek az i t t véthető hibákra is. 
Pé ldákat olvashatunk a pontosság feles-
leges el túlzásairól. „Nem sokra megyünk a 
meghatározások túlzott pontosságára való 
törekvéssel — ír ják a szerzők —, ha az 
egyéb hibákat nem mér jük vagy nem 
vesszük figyelembe". (117. 1.) Elgondol-
kodta tó Darwinnak — a szerzők által 
idézett — az az észrevétele Robert Brown-
ról, hogy „hata lmas tudásának jelentős 
részét magával vitte a sírba at tól való 
tú lzot t félelmében, hogy esetleg t éved" . 
(117.1.) 
Miközben hangsúlyozzák a felszerelések, 
munkaeszközök nagy jelentőségét a tudo-
mányos munkában — főleg a korszerű 
ku ta tásban —, óva intenek ezek szerepé-
nek eltúlzásaitól vagy éppen fontosságuk 
fetisizálásától. 
Elemzik а szakirodalomnak min t ötlet-
forrásnak a szerepét. Beveridge megálla-
pí tásával egyetértve állítják, hogy „...a. 
ku ta tónak az a nagyobb há t rány , h a 
úgy ku ta t , hogy nincs áttekintése a vonat-
kozó teljes ismeretanyagról, mint az a 
veszély, hogy a témával foglalkozó iro-
dalom behatóbb tanulmányozása elfogulttá 
teszi vagy fékezi a képzelőerejét". (120. 1.) 
A Miből erednek a hibák? című 7. 
fejezetben a tudományos tevékenység fő 
veszteségforrásait jelentő téves kutatások-
ról, kuta tás i módszerekről és értelmezések-
ről olvashatunk. Az i t t szereplő példák 
zöme m á r a mezőgazdasági kutatásokkal 
kapcsolatos. „Az egyik legjolentősebb hiba-
forrás — ír ják a szerzők — a plauzibilisnek 
látszó elméletek fenntar tás nélküli elfo-
gadásából adódik és abból, hogy még 
akkor is k i ta r tanak mellet tük, amikor 
már elvesztették minden létjogosultságu-
k a t " . (121. 1.) 
A laboratóriumi és üvegházi kísérletek-
nek igen nagy szerepük van a mezőgazda-
sági kuta tásokban, de gyakori hiba az i t t 
elért eredmények abszolutizálása, a növé-
nyeknél és állatoknál erősen érvényesülő 
környezethatás figyelmen kívül hagyása. 
„Nagy általánosságban helytelen . . . ú j 
el járásokat kizárólag laboratóriumi vagy 
üvegházi kísérleti eredmények a lapján a 
gyakorlatba bevezetni a szántóföldi terme-
lés körülményei közötti ellenőrzés nélkül". 
( 1 2 2 . 1 . ) 
Egyes nagyban elkövetett h ibák komoly 
gazdasági károkat okoznak. (Ilyenek konk-
rét mezőgazdasági példáiról olvashatunk a 
könyv 122—125. oldalán.) Sok mezőgazda-
sági példa elemzése szerepel a kísérleti 
eredmények túlértékelésével, a százalékos 
értékek téves értelmezésével, a valóság és 
ábránd összetévesztésóvel, rossz kísérletek 
végzésével, eredmények ésszerűtlen alkal-
mazásával, elsietett eredményközlésekkel, 
logikai hibákkal, téves vagy homályos 
terminológia használatával ( tudományos 
ködösítéssel) kapcsolatban. A fejezet végén 
a szerzők még a csalások lehetőségeire és 
eseteire is felhívják a figyelmet. Ez t olvas-
h a t j u k : „A tudósok között r i tkán akad 
tisztességtelen ember, de előfordul, hogy 
tisztességtelen ember tudós szerepében 
akar tetszelegni. Az is előfordulhat, hogy 
egy tudós tisztességtelen ember befolyása 
alá kerül. Arra is van példa, hogy az 
ada tokat 'megkozmetikázzák' , úgy mani-
pulálnak velük, hogy az eleve kialakítot t 
véleményt jobban alátámasszák. A kutató-
nak tehát óvakodnia kell, nehogy csalás 
áldozata legyen." (134. 1.) 
Külön fejezet (8.) t á rgya l ja a tudomá-
nyos bizonyítások néhány elméleti kérdé-
sét, főleg azokat, amelyek a mezőgazdasági 
kutatásokkal kapcsolatban számításba 
jöhetnek. Hosszabban foglalkoznak a szer-
zők a gyakorlat i alkalmazásra éret t követ-
keztetésekhez szükséges bizonyítékok kér-
déseivel. Ezen belül elemzik a javaslat és 
kockázat viszonyát; u ta lnak arra, hogy 
közvetlen veszély (pl. vára t lan súlyos vagy 
éppen katasztrofális termelési veszteség 
csaknem biztos bekövetkezésének veszé-
lye) esetén ,, . . .a ku ta tó még némi kocká-
zat árán is javasolhat ja egy ú j f a j t a vagy 
technológia alkalmazását, amelytől a sú-
lyos károk elhárítása vagy legalább csök-
kentése remélhető, még akkor is, ha normá-
lis körülmények között nem t a r t a n á a ján-
lásra ére t tnek ." (144. 1.) Példákon keresz-
tül indokolják a termelőknek a fontosabb 
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döntésekbe történő bevonásának jelentő-
ségét, hasznosságát. 
A korszerű mezőgazdasági ku ta tá s fel-
használ ja a ma temat iká t . Ennek diszcip-
línái közül mindenekelőt t a matematikai-
statisztikai elméletek és eljárások képesek 
segítséget nyúj tan i az agrár tudományi 
vizsgálódásokhoz. A könyv 9. fejezetének 
címe: A matematikai-stat iszt ikai módsze-
rek célja és alkalmazásuk korlát jai . A 
szerzők nemcsak kikerülik a matemat ika 
alkalmazásával kapcsolatos buk ta tóka t , 
hanem éppen maguk óvják a ku t a tóka t 
az egyoldalúságoktól: mind a matema-
t ikai alkalmazás tagadásának, mind pedig 
a matemat ikai módszerek fetisizálásának 
veszélyeitől. Mértéktar tó elemzésüket jól 
jellemzi a fejezet elejére (Anthonytól) 
választot t mottó: „Egyet len interpretációs 
módszer sem létezik, amely annyira meg-
bízható lenne, hogy az eredményekből 
levonható következtetésnél feleslegessé 
tegye a kuta tó józan gondolkodását és 
helyes ítélőképességét." (1461.) Figyelemre 
mél tónak t a r t j ák a szerzők Wallace és 
Brown megjegyzését, amely szerint ,, . . . 
mindinkább fenyeget az a komoly veszély, 
hogy a matematikai-stat iszt ikát a kri t ikus 
megfigyelés és a gondolkodás helyettesí-
tésére használják. Ezeknek a módszerek-
nek megvan a maguk szerepe, méghozzá 
fontos szerepe, de soha nem helyettesít-
het ik a kuta tó közvetlen kapcsolatát a 
növénnyel. Ügy véljük, igazi ér tékük 
abban rejlik, hogy lehetővé teszik olyan 
dolgoknak a pontos mérését, amelyekről 
m á r tudunk, de ismereteink csak általános 
jellegűek." (155. 1.) 
A könyvnek a mezőgazdasági k u t a t á s 
technikájával foglalkozó 3. része mindenek-
előtt a mezőgazdasági kuta tások irányítá-
sával, tervezésével, szervezésével foglal-
kozó szakemberek, másodsorban pedig a 
konkrét kuta tásokat végző szakemberek 
( tudományos kuta tók, munkatársak) részé-
ről t a r t h a t számot érdeklődésre, de sok 
megállapítása és elemzése ál talánosabb 
szempontból is f igyelmet érdemel. 
A mezőgazdasági k u t a t á s általános prob-
lémái című 10. fejezetben olvashatunk a 
k u t a t ó munka földrajzi elhelyezéséről és 
szervezéséről, a ku ta tás i témák elbírálásá-
ról, a témák egyszerűsítési kérdéseiről, a 
problémák változó jelentőségéről, sorrendi 
és időszerüségi kérdésekről, az alap- és 
alkalmazott ku ta tá s egyensúlya fontossá-
gáról, a kísérleti technika kérdéseiről, a 
kölcsönhatás és kísérleti tervezés kuta tás i 
problémáiról. 
A 3. rész további (11—14.) fejezetei 
már főleg speciálisabb kutatás i kérdéseket 
tárgyalnak. Ismertetésünkben i t t már csak 
a fejezetcímek felsorolására szorítkozunk. 
Ezek a következők: 11. A kísérleti terület 
megválasztása és a szántóföldi kísérletek 
technikája . 12. A parcellák mérete és 
alakja, az ismétlések száma és a szegély-
ha tás szántóföldi kísérletekben. 13. Kísér-
letek haszonállatokkal. 14. Az agrárgazda-
sági ku ta t á s módszerei. — Ez utóbbi feje-
zet (azaz a könyv utolsó fejezete) közgazda-
sági vonatkozásokat tárgyal, mondaniva-
lója főleg az agrárközgazdászok érdeklő-
désére t a r t h a t számot. 
Bár a szerzők a mezőgazdasági kuta tás 
kérdéseit a tőkés viszonyok között elem-
zik, s példáikat főleg az USA ós néhány 
más tőkés állam (főleg Kanada , Nagy-
Britannia) kutatási gyakorlatából veszik, 
általános ós szakmai mondanivalóik nagy 
része azonban megfelelő módon adaptál-
ha tó a mi viszonyainkra is, az értékes mű 
sok következtetése hazai kutatásirányítási , 
kutatásszervezési, valamint agrártudomá-
nyi szakembereink számára is feltétlenül 
figyelmet érdemel. Éppen ez t e t t e jogossá e 
könyv hazai megjelentetését. Külön érdeme 
világos és változatos stílusa, a mondanivaló 
érdekes és könnyen ér thető formában 
történő tolmácsolása. Ezzel kapcsolatban 
dicséret illeti Aradszky Gézáné fordítót is. 
Helyesen ál lapí t ja meg a könyv elején 
Jánossy Andor : „Az olvasó azt hinné, 
hogy a könyv esak gyakorlati szakemberek 
felvilágosítására készült s nem képzett 
kutatók, tudósok, tudósjelöltek számára, 
mer t hiszen annyira közérthetően, a vég-
telenségig leegyszerűsítve íródott , hogy 
mindenki megértheti , nemcsak a beava-
to t tak . Pedig éppen ez a 'különös' e könyv-
ben, hogy elsősorban a ku ta tók számára 
íródott , s t ük rö t t a r t elénk: ezek vagytok, 
ilyenek a hibák, bűnök, tévedések, erények, 
eredmények, amiket elkövettek, amiket elér-
tek." (5. 1.) 
A Mezőgazdasági Kiadó jó segítséget 
nyú j t o t t a könyv hazai megjelentetésével 
a magyar mezőgazdasági kuta tóknak, 
kutatás i rányí tóknak, kutatásszervezőknek. 
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AZ MTA TISZTELETI TAGJAI 
NYILATKOZNAK: 
MERRE HALAD A TUDOMÁNY? 
Korunkban a tudományos-technikai forrad.alom hatására 
a tudomány művelőinek világszerte olyan kérdésekkel kell 
szembenézniök, amelyek a tudomány szűk értelemben vett 
•saját körén túlmenően, az egész emberiség számára külön-
leges fontosságúak. Folyóiratunk e problémák megoldásá-
hoz szeretne a maga eszközeivel hozzájárulni, amikor az 
MTA tiszteleti tagjainak nyilatkozatait közli két kérdésről : 
1. 
Várhatóan mi fogja jellemezni tudományterületének fejlő-
dési irányát a következő évtizedben? 
2. 
Hogyan látja a tudomány általános fejlődésének perspek-
tíváit; hogyan járulhat hozzá a tudomány az emberiség 
nagy fontosságú problémáinak megoldásához? 
A felkérő leveleket Erdei Ferenc akadémikus, a folyóirat 
azóta elhunyt főszerkesztője élete utolsó napjaiban írta 
alá — akkor még nem sejtettük, hogy a szerkesztőséget 
irányító, ötletekkel, tanácsokkal és személyes tekintélyével 
gazdagító munkájának záróakkordjaként. 
A világ legkülönbözőbb országaiban élő tudósok szakítottak 
időt a válaszadásra. E rovatban a nyilatkozatokat teljes 
terjedelmükben, pontos fordításra törekedve, a beérkezés sor-
rendjében adjuk közre. A nagy tekintélyű szerzők iránti 
tiszteletből, írásaiknak hűséges tolmácsolása érdekében az 
egységes szerkesztésre való törekvéstől is eltekintettünk. A 
nyilatkozatok közlését decemberi és januári számunkban 
folytatjuk. 
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Amerikai Egyesült Államok 
I. 
Meg fogjuk érteni a sejtosztódás szabályozását. Ebből önként fog adódni 
a rák megértése és gyógyítása. 
Az emberi létet az embernek a természethez való viszonya uralja. A termé-
szettudomány ezt a viszonyt nagyon kimélyítette. Ez sok haladáshoz, de 
egyben sok bajhoz és veszélyhez is vezetett. Ezeknek a problémáknak a meg-
oldását nagyrészt a tudománytól lehet várni. Legalább is tudomány nélkül 
a nehézségek többsége nem megoldható. 
A tudomány nemcsak ismereteivel járulhat hozzá problémáink megoldásá-
hoz, hanem szellemével is. A társadalmi és nemzetközi kérdések hasonlóak egy 
egyenlethez, és egyenleteket se bombákkal, se gyilkolással vagy pusztítással 
megoldani nem lehet, csak becsületes, őszinte, egyenes gondolkodással, jó-
indulattal, emberi közösséggel és értelemmel. A tudomány lényege az igazság 
keresése félelem és önzés vagy uralomvágy nélkül.* 
2. 
* A szerző magyar nyelven ju t t a t t a el nyilatkozatát. 
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Tudományos érdeklődésem a legszorosabban összefügg az elemi részecskék 
fizikájával. 
Az elmúlt másfél évtized folyamán a dubnai Egyesített Atommagkutató 
Intézetben, továbbá az Egyesült Államokban a részecske-gyorsítókkal végzett 
kutatások eredményeként az elemi részecskék ú j világát tár ták fel. Ezenkívül 
bebizonyult, hogy e részecskék bonyolult, struktúrával bíró objektumok, 
amelyek a molekulákhoz hasonlóan különböző gerjesztett állapotokba juthat-
nak. Bebizonyították az antianyag létezését. így, többek között, Szerpuhov-
ban nemrég fedezték fel az antihéliumot. 
A modern elmélet távolról sem tehetetlen ebben az ú j világban való tájékozó-
dásban. A kutatások jelenlegi szakaszában azonban még nem sikerült feltárni 
azokat a legmélyebben fekvő törvényszerűségeket , amelyek az elemi részecskék 
szerkezetét és dinamikáját meghatározzák. Ezért az elkövetkező 5 10 évben 
arra lehet számítani, hogy az elmélet ez irányú erőfeszítései, amelyek az ú j 
világhoz vezető kapu kulcsát törekszenek megtalálni, haladást fognak elérni, 
és sikerrel kecsegtetnek a kísérleti kutatások is. 
A kísérleti kutatások fejlődése olyan részecske-gyorsítók létrehozásának irá-
nyába halad, amelyek lehetővé teszik majd a betekintést a maximálisan 10~16 
cm-es méretek területére — s ez olyan terület, amely kritikusnak bizonyulhat 
a mikrovilág törvényeinek megismerése szempontjából. A részecske-gyorsítók 
legközelebbi generációi nagyobb energiájú és nagyobb intenzitású részecske-
1* 677 
nyalábokat hoznak létre. Maga a kísérlet teljes egészében automatizálva folyik 
majd le. Az elemi részecskék vizsgálatával foglalkozó laboratóriumok berende-
zésének és felszerelésének bonyolultsága és költségei egyaránt megnövekszenek. 
Nem kizárt dolog azonban az sem, hogy egy új , zseniális elme, amely mentes 
lesz a hiúság vásárán forgó előítéletektől, már bizonyos anyagban meglátja 
majd az új, nagy törvényeket. Ebben az esetben módosulni fognak az ú j 
részecske-gyorsítók létesítését előirányzó összes „tervek" és „programok", sőt 
valószínű, hogy ezek nagy része feleslegessé válik. 
Éppen ezért az elméleti kutatások folytatása és fejlesztése nem kevésbé 
fontos, mint az ú j laboratóriumok létrehozása. 
Az ú j törvények megértése szolgál kulccsal az ú j terület meghódításához, ez 
muta t ja az u ta t a technika, a gyakorlati alkalmazás felé. 
2. 
Aligha van szükség arra, bogy beszéljünk a tudomány jelentőségéről a mai 
emberiség életében. Növekvő szerepét az alábbi törttel fejezhetjük ki: 
eszmék termelése 
ф = — . 
dolgok termelése 
Ez a tört napjainkban igen gyorsan növekszik, és növekedése szinte határ-
talan. 
Növekedése azt mutat ja , hogy fokozódik a tudományos és feltalálói tevé-
kenység a termelési tevékenységhez képest. Ugyanakkor emelkedik azoknak 
az embereknek a száma is, akik eszméket „termelnek" — szaporodik az inté-
zetekben, laboratóriumokban, tervezőintézetekben dolgozó emberek száma 
azokéhoz képest, akik a gyárakban és a mezőn a dolgok termelésével foglal-
koznak. 
A tudomány az ember lényegének egyik legfontosabb jellemzőjével függ 
össze, amely megkülönbözteti őt az égitestünket benépesítő más élőlényektől. 
Éppen ezért a tudomány, természetére nézve, mélységesen emberi, nem választ-
ható el az embertől, az ember legmélyebb lényegétől. Ha azonban a tudományt 
önmagában vizsgáljuk, akkor nem minősíthetjük sem jónak, sem rossznak. 
A múlt században és századunk első felében a tudományt főként annak az 
áldásnak a szempontjából vizsgálták, amelyet az egész emberiségnek hozott. 
Napjainkban a tudomány már nemcsak az elragadtatás érzését vál t ja ki 
afölött, amivel az emberiség hatalmát növeli, amivel megvédi a kívülről és 
belülről fenyegető lehetséges veszélyektől, de fejlődése jogos aggodalmat kelt 
azon nem kizárható lehetőség miatt, amely szerint a tudomány az emberiség 
ellen is felhasználható. Ezek a kérdések foglalkoztatják ma a világot. Első-
sorban a tudomány képes az emberiséget fizikailag elpusztítani. Mindnyájan 
tudunk az atomfegyverről, és tudjuk: alkalmas arra, hogy lehetetlenné tegye 
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az életet a földön. Ámde a békés fejlődés esetén is felmerülhetnek olyan veszé-
lyek, amelyek az emberiséget fenyegetik. Perspektivikusan lehetségesnek lát-
szik, hogy a genetika fejlődése révén, meghatározott terv alapján jöjjenek létre 
egész generációk, a terveket pedig természetesen nem az egész emberiség 
készíti. Az it t támadó lehetőségek forrásaivá válhatnak az emberiséget súj tó 
csapásoknak. így tehát a tudomány megteremtheti az emberiség erkölcsi meg-
semmisítésének feltételeit. Nem nehéz elképzelni azokat az eszközöket, ame-
lyekkel hatni lehet az ember pszichikumára, s amelyekhez képest a haladó 
emberekkel szemben napjainkban alkalmazott könnygáz-bombák és különféle 
gumibotok csupán gyermekjátékoknak tűnnek. 
A tudomány és a technika fejlődésének az emberiségre gyakorolt hatása 
nyomán napjainkban égető és fontos problémák keletkeztek. Még bonyolultabbá 
teszi ezt a helyzetet az, hogy a tudományos tevékenység, amely korábban hős-
te t t és hivatás volt, ma már foglalkozássá, mesterséggé alakult át. Az „átlagos" 
modern tudós etikája és morálja a mi korunk számára nem kedvezően külön-
bözik a múlt század tudósának etikájától és moráljától. Ezért is felmérhetet-
lennek látszik azoknak a tudósoknak jelentősége és szerepe, akik nem veszítet-







Engem az alkalmazott fizika csaknem minden ága érdekel. Nemrég meg-
jelent egy kis könyvem — INNOVATIONS, Scientific Technological and Social, 
Oxford University Press, Oxford New York, 1970, 1971 —, amelyben rész-
letesen, bár röviden megtárgyaltam száz várható újdonságot. Ajánlom, hogy 
nézze meg, sok mindent talál benne. 
Kedvenc tárgyam a fizikai optika Ez még sok évig a laser hatása alatt fog 
állni. A laser területén két újdonságtól még sokat várok. Az egyik a fluoreszkáló 
festékanyag-laser, a másik a fényerősítőszál, amelyet oldalról besugároznak 
és erősíti a benne haladó fénysugarat. Érdekes az „integrált optika" is; hasonló 
a tranzisztorokból integrált miniatűr-áramkörökhöz, de fény közlekedik vékony 
szalagokban, amelyet ultrahang vagy piezoelektromos anyagokkal átvit t 
elektromágneses hullámok modulálnak. Érdekesek és sokat ígérők a holografi-
kus információtárak (storesek) is. Már 1012 sőt 1015 bit-es storeokról is beszélnek. 
Ezek az óriási storeok nagy szerepet fognak játszani az „informatikának" ne-
vezett ú j technikában. (Választ adni minden kérdésre, amelyre már van felelet.) 
A számológépek talán még tíz évig a sebesség és a kapacitás irányában fog-
nak fejlődni, de közben jelentékeny haladást várok, legalábbis teoretikusan, 
az asszociációs gépek területén. Igazi, alapvető haladás csak akkor lesz, mikor 
kezdjük majd megérteni az emberi agy működését. (Ezeket a problémákat 
tárgyaltam a fent említett könyvemben.)* 
* A szerző magyar nyelven ju t ta t ta el nyilatkozatát. 
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2. 
Nem is annyira a tudomány, hanem a tudósok, vagyis a tudományosan kép-
zett, fegyelmezeztt gondolkodású emberek segíthetnek igazán az emberiség 
„nagyfontosságú problémáinak megoldásában". Sokan vagyunk már, akiknek 
meggyőődésiik, liogy a technikusok mai napság a másodrendű problémákon 
dolgoznak. Ugyan mi a televíziós telefon problémája a világbékéhez képest? 
Még ha mindenkinek lesz is színes televíziója és két autója , akkor sem lesz 
vége az elidegenedésnek ! 
A világ gazdasági és politikai szervezete ma olyan komplikált , hogy emberi 
ész nem fogja fel. Talán éppen idejében érkezett el a „rendszertudomány" 
(„systems science") kezdete. Utalok Prof. J a y W. Forrester rendkívül érdekes 
munkáira, aki nemrég egy „világmodellt" programírozott egy nagy számoló-
gépen, amely azt bizonyítja, hogy kb. száz éven belül katasztrófába sodródunk, 
ha továbbra is „szimptomatikusán" kezeljük a gazdasági és szociális bajokat. 
(Júniusra ígérik J a y Forrester ú j könyvét, „World Dynamics", Cambridge, 
Mass., talán tud belőle egy példányt kapni idejében. Én kéziratban olvastam 
és nagyon szeretném, ha Magyarországon is megismernék. Talán a legfontosabb 
könyv ebben a században.) 
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Mióta átvettem a természettudomány valamennyi ágának kutatásával fog-
lalkozó Weizmann Tudományos Intézet elnökségét, fel kellett hagynom a rák-
kutatás területén végzett saját tudományos munkámmal. Most azonban egy 
több tudományszakot magában foglaló, koordinált rákkutatási központot szer-
vezek a Weizmann Intézetben, hogy megvizsgáljuk a rákproblémával kapcso-
latban itt elért számos alapvető eredmény jelentőségét az emberi rák szem-
pontjából. Ennek megfelelően a következőkben válaszolok az Önök két 
kérdésére: 
A rákkutatás fő irányzata az elkövetkező években: jól megtervezett és koor-
dinált kutatási programok összeállítása annak meghatározására, hogy az alap-
kutatási tevékenységből származó fontos eredmények közül melyek tekint-
hetők valóban jelentősnek a rák problémája szempontjából. Megítélésem szerint 
ez nem a rákkal kapcsolatos alapkutatások csökkenését, hanem inkább az ilyen 
irányú tevékenység növekedését fogja jelenteni. Ezt azért mondom, mert 
lehetséges, hogy a rendelkezésünkre álló ismeretek jelentőségének meghatá-
rozására irányuló további erőfeszítések be fogják bizonyítani: a potenciálisan 
hasznosnak látszó felfedezéseknek nagyon kevés vagy semmi jelentőségük 
sincs az emberi rák problémájának megoldása szempontjából, és az alap-
kutatásoknak más irányba kell orientálódniok. 
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2. 
Ami Önöknek azt a kérdést illeti, hogy hogyan látom a tudomány általános 
fejlődésének kilátásait, és az mennyiben járulhat hozzá az emberiséget érintő 
legfontosabb problémák megoldásához, a következőket szeretném elmondani: 
a ) Megítélésem szerint a tudomány általános fejlődésének kapcsolódnia kell, 
és egyre inkább kapcsolódni fog, az emberiséget érintő legfontosabb problé-
mákhoz, nemcsak az oktatási és gazdasági szempontból fejlett országokban, 
hanem a világnak azokon a szegénység súj to t ta területein is, ahol a népesség 
rendkívül gyors ütemben növekszik, az oktatási és gazdasági fejlődés pedig 
erősen elmaradott. 
b) A szegénység által súj tot t országokban a legfontosabb a tudománynak 
és a technológiának az emberiség jóléte érdekében történő sikeres felhasználása. 
Megítélésem szerint a szegénység sú j to t ta országokban a tudomány és tech-
nológia sikeres alkalmazásához mind a kommunista, mind a kapitalista orszá-
gok politikai vezetőinek eddig is példátlan, nagy méretekben szervezett hősies 
erőfeszítésére van szükség, hogy megakadályozzák a szegény és gazdag orszá-
gokat egyaránt pusztulással fenyegető katasztrófát. 
E helyen is szeretném megismételni, hogy mennyire örülök annak, bogy a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja lehetek. Kérem, továbbítsa 
az Akadémia tagjainak legjobb kívánságaimat munkájuk sikeréhez. 







Olyan sertések kitenyésztése, amelyek több sovány húst és kevesebb zsírt 
adnak. 
2. 
Elegendő magas biológiai értékű élelmiszer termelése a világ növekvő népes-
sége számára; a ta la j , a víz, a levegő fokozódó szennyeződésének meggátolása. 
Hjalmar Clausen 
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Orvostudomány és kibernetika 
Frey Tamás 
Gyakran találkozunk különösen a népszerűsítő irodalomban olyan 
megállapításokkal, amelyek szerint a kibernetika kifejlődése forradalmi vál-
tozást okozott bizonyos tudományágakban, többek között az orvostudomány-
ban is. A cikk szerzője úgy érzi, hogy e kijelentések erősen túlozzák a kiber-
netikai gondolkodásmód elterjedésének jelentőségét; a reális értékelés csak 
annyit állíthat, hogy a bonyolult műszaki, gazdasági vagy biológiai rendszerek 
viselkedését tanulmányozó konkrét szaktudományok és az információs rend-
szerek általános törvényszerűségeit tanulmányozó kibernetika sok területen 
rendkívül termékenyen hatnak egymás fejlődésére, kölcsönösen meggyorsít-
hatják bizonyos ú j tudományos eredmények felismerését, illetve felhasználását. 
Az alábbiakban éppen az orvostudomány és a kibernetika ilyen kölcsönhatá-
sának jelenleg valóban aktív három területéről kíván e cikk rövid áttekintést 
adni. Ez az áttekintés értékelésében óhatatlanul a kibernetikus szempontjait 
fogja tükrözni — nyilvánvalónak érzem, hogy az orvostudomány képviselői 
másként értékelik az elmondandók jelentőségét és fontosságát —, de vita-
alapot kíván adni, amely biztosíthatja a továbbfejlődéshez szükséges együttes 
munka alapgondolatainak megérlelését. 
A három terület, amelyről rövid áttekintést kívánok nyújtani: 
a) az élő szervezet rendkívül bonyolult és egymáshoz is nagyon erősen 
csatolt szabályozási mechanizmusainak tanulmányozása, modellezése és mate-
matikai vizsgálata; 
b) az alak- és szituációfelismerés területén kifejlesztett matematikai mód-
szerek alkalmazása a diagnosztikában; 
c) az idegrendszer struktúrájának és működésének analízise, illetve olyan 
idegrendszeri modellek szintézise, amelyek képesek megoldani olyan magas-
rendű információfeldolgozási feladatokat, amelyekkel az élő szervezetekben 
találkozunk. 
Az élő szervezet szabályozási mechanizmusa 
A matematikailag kielégítő pontossággal leírt szabályozási rendszerek vizs-
gálatához szükséges analitikus módszerek kutatása az elmúlt három évtizedben 
rendkívül intenzíven fejlődött, és így még a viszonylag nagyon bonyolult 
struktúrájú nemlineáris rendszerek stabilis egyensúlyi helyzeteit, stabilis 
periodikus, illetve aperiodikus mozgásait, aszimptotikus stabilitását stb. is le 
tudjuk írni. Meg tud juk állapítani, milyen környezeti változások viszik á t 
a rendszert a tekintett stabil mozgáskeretből más stabilis helyzetbe, illetve 
esetleg labilis állapotba. Lényegesen bonyolultabb feladatot jelent egy 
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konkrét rendszer matematikai modelljének meghatározása az ún. identi-
fikáció problémája - ,bár újabban sikerült e feladat megoldására is megfelelő 
hatásosságú algoritmusokat szerkeszteni. Különösen nehéz probléma az iden-
tifikáció, ha olyan részrendszer vizsgálatát keli elvégeznünk, amelyet nem 
tudunk elég hatásosan elválasztani a környezetétől. Ekkor tudniillik nem lehet 
elég pontosan megjelölni azokat a bemeneti csatornákat, amelyek felől hatások 
érhetik a vizsgált részrendszert illetőleg a részrendszer bemeneteire nem 
adhatunk tetszőleges zavarójelet, mert ez vagy tönkretenné azt, vagy pedig 
megengedhetetlenül megváltoztatná az egész szervezet működését. A fen-
tiekből nyilvánvaló, hogy a biológiai rendszerek vizsgálatánál éppen az 
identifikáció jelenti a fő problémát, mert i t t mindkét korlátozó hatással 
számolhatunk. 
Konkrét példaként megemlíteném a vérnyomás-, ill. a hőmérsékletszabályo-
zást. Az utóbbi évtizedek intenzív kutatásai során egyre pontosabb képet 
kapunk arról, hogy az élő szervezetben hol vannak olyan érzékelők, amelyek 
az átlagos vérnyomást, a szisztolés és diasztolés nyomást, a vérnyomás-
változás idő szerinti differenciálhányadosát, a vér hőmérsékletét, az egyes élet 
fontosságú szervek különböző pontjainak hőmérsékletét mérik, továbbá hogy 
ezeknek az érzékelőknek milyen a karakterisztikája, azaz hogyan és milyen 
intenzitással jelzik a változásokat. Fokozatosan ismertté válik az is, hogy 
e jelzéseket hogyan dolgozza fel a szervezet, azaz milyen neuronális, Immorális, 
ill. kémiai beavatkozással történik a vérnyomás, ill. a hőmérséklet szabályo-
zása. Ezen ismeretek alapján ma már viszonylag pontosan lehet modellezni 
matematikailag a vérnyomás-, ill. a hőmérsékletszabályozást. Azonban ma 
mégsem áll í thatjuk azt biztosan, hogy e két szabálvozómechanizmus 
valamennyi lényeges érzékelő-, ill. beavatkozószervét ismerjük, még kevésbé 
bízhatunk abban, hogy elég pontosan ismerjük ezen érzékelők, ill. beavatkozók 
karakterisztikáját. 
Az élő szervezetek egyes szabályozási mechanizmusainak vizsgálatánál tehát 
egyfelől az identifikációs nehézségeket kell megkerülnünk, másfelől azt a prob-
lémát kell áthidalni, hogy a vizsgálandó szabályozási rendszerek működését 
izoláltan nem lehet tanulmányozni, hanem csak abban a rendkívül bonyolult 
kölcsönös egymásrahatásukban, ahogyan az élő szervezetben jelentkeznek. 
E nehézségek leküzdésének egyik lehetséges út ja ma már több kutató-
csoport tűzte maga elé ezt a programot a következő: egy-egy többé-kevésbé 
izoláltnak tekinthető szabályozási rendszer (pl. vérnyomásszabályozás, hőmér-
sékletszabályozás stb.) részrendszereiről (érzékelőiről, beavatkozó szerveiről 
stb.) és kapcsolataikról összegyűjtve mindazokat az ismereteket, amelyek 
a szokásos módszerekkel elérhetők, megalkotjuk a rendszer matematikai 
modelljének első közelítését. Ezt számítógépen szimuláljuk, és elsősorban azt 
vizsgáljuk meg, hogy statikusan a környezetet reprezentáló bemeneti 
változók szokásos körülményeket jelző, rögzített értékrendszerei elég széles 
halmazán olyan egyensúlyi helyzeteket foglal-e el, amelyek biológiai 
tapasztalatainkkal egyezőek. Ha irreális statikus egyensúlyi helyzeteket 
találunk, meghatározzuk azokat a lehetséges korrekciókat, amelyek nyomán 
megszűnnek az irreális egyensúlyi helyzetek. Ezután meg kell vizsgálnunk, 
hogy e korrekciók közül melyik (vagy melyek) támaszthatók alá anatómiai-
élettani megfigyelésekkel. Így végül is létre tudunk hozni egy - esetleg 
néhány olyan matematikai modellt, amely statikus viselkedésében meg-
felelően tükrözi a biológiai valóságot. 
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Minden ilyen modellt ezután dinamikusan is részletesen vizsgálnunk kell. 
Ez azt jelenti, hogy bemeneteire olyan időben változó jeleket viszünk, amelyek 
statisztikailag tükrözik azon sztochasztikus véletlen folyamatok jellegét, 
amelyek között in vivo működik a szabályozási mechanizmus. A számító-
gépen realizált modell állapotváltozóinak leírását tanulmányozva megvizsgál-
hat juk, hogy dinamikus tulajdonságaiban milyen eltéréseket találunk a model-
lezett biológiai rendszer viselkedésétől azaz milyen külső behatássorozat tud 
előidézni olyan viselkedést a modellben, amely kórosnak tekinthető. Előfor-
dulhat, hogy ezt a külső behatásmintát a tényleges biológiai szabályozási 
rendszer sem képes normálisan elviselni, hanem éppen úgy kórosan viselkedik, 
mint a matematikai modell. Ezt kísérletileg kell megvizsgálni. Ha olyan 
külső behatásmintákat találunk, amelyekre a matematikai modell kórosan 
reagál, míg a biológiai szabályozási rendszer meg tud ja védeni a szervezetet, 
akkor modellünkön olyan újabb változtatásokat kell eszközölni, amelyek 
a statikus viselkedést nem rontják, és a dinamikus viselkedésben talált lényeges 
különbséget megszüntetik. E változtatások közül ismét azt, vagy azokat kell 
kiválasztanunk, amelyek kísérletileg alátámaszthatók, anatómiailag-életta-
nilag indokolhatók. 
A dinamikus vizsgálatok bonyolultságát jól megítélhetjük, ha meggondoljuk, 
hogy a neuronális beavatkozás sok nagyságrenddel gyorsabban lép működésbe, 
mint a humorális-hormonális. így pl. ismeretes, hogy az aortafalban elhelyez-
kedő vérnyomásváltozás-sebességórzékelők a vasomotor központon keresztül 
olyan gyorsan változtat ják a perifériás ellenállást, liogy a hatás megelőzi 
a szisztolés nyomáshullámnak a megérkezését, míg a humorális-hormonális 
vérnyomásszabályozók hatása több tízezerszer ennyi idő alat t fejlődik csak ki 
teljesen. Viszonylag gyorsan változó körülmények között tehát rendkívül 
bonyolult viselkedésmintázat alakulhat ki a vérnyomásszabályozásban. 
A matematikai és biológiai vizsgálatok fenti láncolatán keresztül végül is 
el juthatunk a kiragadott szabályozási mechanizmus bizonyos — többé-kevésbé 
adekvát — matematikai modelljéhez. Ha több ilyen izolált szabályozási 
mechanizmus modelljét sikerült létrehoznunk, modelleznünk kell kapcsola-
taikat is. Első közelítéseik ismét eddigi anatómiai-élettani ismereteink alapján 
írhatók le formálisan. Modellezésük után rendelkezésünkre áll annak az össze-
te t t szabályozási rendszernek egy közelítő matematikai leírása, amely a model-
lezett részrendszerekből integrálódott. Ezt ismét statikusan, majd dinamikusan 
is teszteljük, és erre támaszkodva fokozatosan javít juk. Ezen az úton végül is 
egyre finomabb képünk lesz a rendkívül nagy komplexitású élő szervezetről. 
Egy ilyen modell — már fokozatos finomításának stádiumában is — nem-
csak arra alkalmas, hogy az egészséges szervezet működéséről egyre pontosabb 
képet alakítsunk ki, hanem sok olyan betegség kialakulásának pontosabb 
mechanizmusát is megmutatja, amelyben valamelyik szabályozási mechaniz-
mus elsődleges meghibásodása vagy kapcsolataik helyes szervezettségének 
megbomlása (kisebb valószínűséggel egy csatolás megszűnése vagy meggyen-
gülése, nagyobb valószínűséggel egy csatolás megerősödése vagy kóros csatolás 
létrejötte) okozza a szindróma kifejlődését. 
E modellben tanulmányozni lehet egyes gyógyszerek hatását is; ma általában 
csak az elsődleges farmakológiai hatást szokták figyelembe venni. Ha azonban 
valamilyen módon megváltoztatjuk valamelyik szabályozómechanizmus visel-
kedési módját, akkor ez — éppen az egyes szabályozási mechanizmusok erős 
kapcsolatai következtében — többé-kevésbé érinti az egész szervezetet, és így 
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közvetve is erősen hat arra a szabályozási mechanizmusra, amelyet célba-
vettünk. Előfordulhat az is, hogy ez a közvetett hatás jelentősebb, mint a köz-
vetlen, és esetleg egészen más irányú lesz. 
Az elmondottak érthetővé teszik, hogy miért látszik célszerűnek elvégezni 
azt a várhatóan rendkívül nagy munkát , amelyet a fenti program keresztül-
vitele megkövetel. 
Alak- és szituációfelismerés 
Az alak- és szituációfelismerés feladatának matematikai megfogalmazása 
céljából mindenekelőtt néhány elnevezést ismertetünk. Az egymástól meg-
különböztetendő alakzatokat vagy szituációkat matematikailag általában 
bizonyos adatcsoportokkal (pl. véges vagy végtelen sok számból álló szám-
csoporttal) jellemezzük. Ezért ezeket vektoroknak tekinthetjük; a vektorok 
végpontjai között távolságfogalmat is értelmezünk. Ezt úgy fejezzük ki, hogy 
a vizsgálandó és osztályozandó alakzatok, illetve szituációk egy vektortér, 
az ún. alakzattér elemei (pontjai). Az osztályozás célja abból áll, hogy a vala-
milyen szempont alapján azonosnak minősíthető alakzatokat, illetve szituáció-
kat egy-egy közös kategóriába soroljuk. Ezek a kategóriák általában maguk is 
vektoroknak tekinthetők, távolságuk is értelmezett valamilyen formában, így 
ők is egy tér, az úgynevezett kategóriatér elemeiként (pontjaiként) szemléltet-
hetők. A matematikai feladatot ezek után úgy lehet megfogalmazni, hogy olyan 
algoritmust kell keresni, amelynek a segítségével az alakzattér (vagy szituáció-
tér) elemeit kategóriákba tud juk sorolni; az alakzattér elemeinek létrejöttét 
úgy interpretáljuk, hogy azok tulajdonképp egy szűkebb — kevesebb elemet 
tartalmazó halmaz, a kategóriatér elemeiből jönnek létre úgy, hogy véletlen 
zajhatások véletlenszerűen torzít ják az utóbbi elemeit. 
Az alakzattér közös kategóriába sorolt elemei tehát e felfogásban az egyetlen, 
absztrakt kategória meghatározott módon torzult elemei. Abban a legegyszerűbb 
esetben, amikor a kategóriatér elemei pontosan ismertek, és a zajstatisztika is 
ismert, a feladat viszonylag könnyen megoldható. Ez a legegyszerűbb eset 
azonban szinte sohasem fordul elő a gyakorlatban. Ténylegesen a legjobb eset-
ben csak a kategóriatér elemeinek száma tudott , de sem az egyes kategóriák 
pontos leírása, sem a zajstatisztika nem ismeretes. Ezeket úgy kell megtanulnia 
az algoritmusnak, hogy az alakzattér kellően sok — a zajstatisztikának meg-
felelő véletlenszerűséggel kiválasztott — egyedét bemutat ják, és megnevezik 
a hozzájuk tartozó kategóriát (e feladat megoldásának elnevezése: tanítóval 
működő alakfelismerő algoritmus adot t elemszámú kategóriatérben). Bonyo-
lultabb esetekben esetleg nincs tanító (azaz a bemutatott alakzatokhoz tartozó 
kategóriák explicit megnevezése nem történik meg), sőt a legnehezebb problé-
máknál - és gyakorlatilag ezeket is nagyon fontosnak kell tekintenünk 
még a kategóriák száma sem ismeretes. 
A legutolsó évtizedben rendkívül intenzíven foglalkoztak ilyen algoritmusok 
kialakításával és az elméleti munka területén nagyon komoly sikereket értek el; 
még a legnehezebb feladattípushoz is meg tudunk adni hatékony alakfelismerő 
algoritmusokat, amelyek kialakításában nagymértékben felhasználtuk azokat 
a heurisztikusnak tűnő, de tudományosan kitűnően megalapozható ismere-
teinket, amelyek az ember tudományos absztraháló tevékenysége módszer-
tani megfigyelésére támaszkodnak (ez a tevékenység lényegében tanító nélküli 
alakfelismerés ismeretlen számosságú kategóriahal m azban). 
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Az egyetlen — de önmagában is rendkívül jelentős nehézség az alak-
felismerő algoritmusok gyakorlati alkalmazása során ot t merül fel, ahol 
egy-egy alakzat tényleges jellemzése csak rendkívül nagyszámú adattal tör-
ténhet meg (a jellemzéshez szükséges adatok száma az alakzattér dimenzió-
számát jelöli ki), az algoritmusok műveletigényessége pedig rendkívül erősen 
nő az adattípusok számától függően. Ténylegesen azonban az adatok tekin-
télyes része érdektelen vagy csak bizonyos kombinációk érdekesek — és így 
jelentősen csökkenteni lehetne a figyelembe vett adatok számát, ha tudnók, 
hogy a kategóriákba sorolás szempontjából melyek a lényeges adatok (így pl. 
egy kézzel írt betű felismerésénél — általában ! — érdektelen, hogy milyen 
színű irónnal írták; ha ezt biztosan tudjuk, a színre vonatkozó adattól el lehet 
tekinteni). Matematikailag ezt úgy fejezzük ki, hogy a sokdimenziós alakzat-
térben megjelenő alakzatokat egy alkalmas, kisebb dimenziószámú térbe, 
az ún. mintatérbe képezzük le, és itt alkalmazzuk az osztályozó algoritmust. 
A módszert jellegkiemelésnek, a transzformációt jellegkiemelő transzformá-
ciónak szokták nevezni; ez az elnevezés azt tükrözi, hogy ha sikerül jól meg-
választani a mintateret, azaz azt a transzformációt, amellyel az alakzatokat 
a mintatérbe képezzük le, ezzel mintegy kiemeljük az alakzat azon jellemző 
adatait, ill. adatkombinációit, amelyek lényegesek a kategóriábasorolás szem-
pontjából. Ezt elsősorban a zajstatisztika szabja meg, és így csak akkor remél-
hetjük, hogy sikeres jellegkiemelést tudunk végrehajtani, ha bizonyos a priori 
vagy tapasztalati ismereteink vannak a zajstatisztikáról. Ezt magát is gyakran 
csak tanulással tudjuk megszerezni. 
Az orvosi diagnosztika valamennyi problémája átfogalmazható alakfelisme-
rési problémává, és újabban egyre több területen — így pl. az elektrokardiogra-
mok, elektroenkefalogramok kiértékelésénél, műtéti kockázatok előrejelzésénél, 
akut stádiumok bekövetkezésének és időpontjának előrejelzésénél stb. — alkal-
mazzák az alakfelismerési algoritmusok valamelyikét. A módszerek hatásos-
ságát elsősorban az alkalmazott jellegkiemelés adekvát volta dönti el, ez pedig 
erősen függ részben azoktól az a priori ismeretektől, amelyeket figyelembe 
vettek e transzformáció megkonstruálása során, részben pedig attól , hogy az 
alkalmazás során felhalmozódó statisztikai információt felhasználják-e a jelleg-
kiemelő transzformáció javítására. Ez az oka annak, hogy e módszerek haté-
konyságát ma még nagyon különbözően ítébk meg a kutatókollektívák. 
E cikk szerzőjének határozott meggyőződése, hogy néhány éven belül a leg-
több területen olyan érzékeny diagnosztikai programokat fognak kifejleszteni, 
amelyek megbízhatóságukkal messze felülmúlják a legkiválóbb diagnosztákból 
álló kollektívákat. E területen tehát valóban rendkívül nagy fejlődést hozhat 
az intenzív munka különösen, ha a nagy megbízhatóságú előrejelzések kiala-
kulására gondolunk. 
f 
Az idegrendszer s truktúrája és működése 
A legérdekesebb és talán a legnehezebb — kutatások ma az emberi ideg-
rendszer s truktúrájának és működési módjának a felderítéséhez kapcsolódnak. 
Sok mindent sikerült már megállapítani, és sokat sejtünk, de ez irányú isme-
reteink nagy része eléggé a felületen mozog, és úgy tűnik, hogy mennél inkább 
közeledünk a lényeges kérdésekhez, annál áttekinthetetlenebb az az út, 
amelyen a válaszhoz eljuthatnánk. A módszerek két, egymástól erősen eltérő 
csoportra oszthatók, és úgy látszik, hogv lényeges haladást mindig csak akkor 
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sikerült elérnünk, amikor egy-egy területen közel kerültek egymáshoz a két 
úton járók. Az egyik módszer az analízist alkalmazza: anatómiai vizsgálatokra 
és élettani kísérletekre támaszkodva próbálja egy-egy terület s t ruktúráját és 
ennek felhasználásával a működési módot, illetve a szervezó'dést megismerni, 
és az így szerzett ismereteket modellezni. A másik módszer szintézisre, konst-
rukcióra törekszik; az idegsejtek funkcióit reprodukáló elemekből kísérel meg 
olyan struktiirákat létrehozni, amelyek élettani ismereteinknek megfelelően 
funkcionálnak. Az utóbbi öt évben sikerült egy olyan matematikai fogalmat 
megalkotni, és tulajdonságait egyre pontosabban jellemezni, amely alkalmas-
nak látszik ilyen s truktúrák létrehozására: az úgynevezett önszervező szto-
chasztikus automaták fogalmát. Ezek az automaták ugyanis a bennük realizált 
sztochasztikus törvényszerűségek változtatásával képesek szerkezetüket úgy 
alakítani, hogy tanítással egyre jobban alkalmazkodjanak a velük szemben 
támasztott követelményekhez, azaz a különböző bemenőjelsorozatokhoz egyre 
nagyobb valószínűséggel reagálnak az optimális vagy ehhez közelálló kimenő-
jelsorozattal. Ha olyan bemenőjelsorozat éri őket, amellyel még nem találkoz-
tak, viselkedésüket az szabja meg, hogy a „gyakorlatukban" még elő nem 
fordult bemenőjelsorozathoz bizonyos értelemben „közelálló", és már helyes-
nek bizonyult reakciósorozatot előidéző bemenőjelsorozatokhoz milyen visel-
kedési formát alakítottak ki. Ez pedig lényegében az idegrendszeri struktúrák 
viselkedését tükröző magatartási forma. 
Konkrét viselkedési mintákat mutató önszervező sztochasztikus automa-
tákat ma még csak nehezen tudunk konstruálni akkor, ha e viselkedési minták 
bonyolultak. Fokozatosan kialakulnak azonban azok az algoritmusok, amelyek 
számítógépes segítséggel meg tudják alkotni önmaguk önszervező segéd-
algoritmusát, és így tanításuk során automatikusan kialakul a keresett struk-
túra. Ennek leírása azután összevethető az élő idegrendszer azonos feladatot 
ellátó struktúrájának leírásával. Ez a közvetlen út azonban rendkívül bonyo-
lultnak látszik, éppen a leírások rendkívül bonyolult volta miatt. Számító-
gépen azonban realizálhatónak látszik egy gyakorlatilag is használható út, 
a szintetizált és az élő struktúra összehasonlítására. Elektrofizikai és geometriai 
segédeszközökkel ugyanis meghatározhatók azok az akciós potenciálok is, 
amelyek e mesterséges struktúra egyes pontjaiba beépített hipotetikus 
elektródákon bizonyos ingerminták esetén mérhetők lennének. Ezek pedig 
már összevethetők az élő struktúra megfelelő helyeibe épített elektródákon 
mérhető potenciál-lefutásokkal, és így az integrált mesterséges és természetes 
struktúra hasonlósága, illetve különbözősége is megítélhető. Ez az út is óriási 
tudományos erőfeszítést igényel, de szerző úgy látja, hogy pillanatnyilag 




A gráfelmélet a matemat ika egyik viharosan fejlődő ága, 
amely eredményesen használható fel a matemat ika egymástól 
igen távol állónak tűnő fejezeteiben és a matematika legkülön-
félébb alkalmazási területein egyaránt. A matemat ikának 
— mint a kuta tás eszközének — egyik fő sajátossága éppen az, 
hogy a jelenségek logikai vázát ragadja meg, elkülöníti az t 
minden egyéb, esetleges zavaró részlettől, és csak a vizsgálat 
szempontjából fontos elemeket t a r tva meg igyekszik a kérdéses 
folyamat vagy összefüggés leírására, elemzésére, törvényszerű-
ségeinek fel tárására; eltekint a tanulmányozot t tárgy konkrét 
anyagi tar ta lmától vagy különleges megjelenési formájától , 
és pusztán mennyiségi vagy logikai kapcsolatok felismerésére 
törekszik. Ily módon derült ki viszont az a meglepő tény, hogy 
teljes egészükben egymástól nagyon is különböző természeti, 
társadalmi jelenségeknek vagy gondolkodási folyamatoknak 
azonos vagy igen hasonló a logikai váza, és azok vizsgálata, 
leírása egyazon matemat ikai módszer segítségével eszközölhető. 
Ez t a vázat azután az egyes szaktudományok a maguk speciális 
módján tölt ik ki, és alkotnak meg ily módon is ú j tudományos 
eredményeket. 
A gráfelmélet pontok és azokat összekötő vonalak rendszerét 
vizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy a pontok vagy az azokat 
összekötő vonalak mi t is jelentenek. 
Általában, ha valamiféle elemek között valamilyen (a vizs-
gálat egy része szempontjából mellékes, hogy milyen) kapcso-
latok vannak, a gráfelmélet jól felhasználható. Áz élet és a 
matemat ika területén jelentkező számos probléma gyakran úgy 
átfogalmazható, hogy ú j a lakjukban gráfként ábrázolhatók. 
Az eredeti kérdés így a gráfelmélet eszközeivel vizsgálható 
fe ladat tá válik. Ez a magyarázata a gráfelmélet sokoldalú 
alkalmazhatóságának, az i ránta megnyilvánuló széles körű 
érdeklődésnek és az utóbbi években kibontakozó gyorsütemű 
fejlődésnek. 
A g r á f - m o d e l l 
A Magyar Tudomány 1967. évi 5. számában közölte Ádám Andrásnak. 
,,A matematika egy modern fejezete: a gráfelmélet" című dolgozatát. Ez a cikk 
áttekinthető képet fest a gráfelméletről; számos látszólag különböző problémát 
vet fel, és rámutat azokra a közös vonásaikra, amelyek révén mind egyfajta 
matematikai modellel, gráfokkal írhatók le. Az olvasó azonban nem ismerhette 
meg e cikkben felvetett problémák többségének a megoldását — ezek ismer-
tetése nem is volt feladata a szerzőnek. Minthogy a gráfelmélet aránylag kevés 
matematikai eszköz használatát igényb, lehetőség van e helyen arra, hogy 
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az elméletben mélyebbre hatolva néhány gráfelméleti probléma megoldását 
is ismertessem. A megoldáshoz vezető út azonban sokszor elmélyült gondol-
kodást kíván. Ez gátat szabott hosszabb gondolatsorok, bizonyítások közlé-
sének, a megoldások során bemutatható „testhez álló" fogások, módszerek 
tálalásának és a teljes diszkussziónak. A mélyebb ismereteket igénylőnek 
ajánlhatom D. König, G. Berge és О. Ore Ádám cikkében is embtet t müveit, 
továbbá ebben az évben megjelent magyar nyelvű könyvemet. 
A cikkemben szereplő problémák válogatását és tálalását tekintve^ még 
a játékosságban is praktikumra törekedtem. A megértést elősegítheti Ádám 
fent említett cikkének előzetes elolvasása, de ez nem elengedhetetlen. 
Ádám tájékoztató írásában több példa szerepel gráfokkal modellezhető 
jelenségekre. A továbbiakban mindig szemléletesen adjuk meg ezeket a model-
leket, de álljon itt egyszer mindezek absztrakt magva is: A szóban forgó jelen-
ségek mindig megadhatók valamiféle dolgok (ún. elemek) összességével (szak-
nyelven halmazával) — jelöljük ezt A-val és bizonyos másfajta dolgok 
mondjuk 5-vel jelölt — halmazával, továbbá egy F utasítással, amely arról 
szól, hogy В minden eleme valamiféle kapcsolatban van A-nak két határozott 
elemével (rövid kifejezéssel: F olyan „függvény", amely В minden eleméhez 
A két elemét rendeli hozzá). Az ilyen A, B, F rendszer gráf ; szemléltetésére 
olyan rajz kínálkozik, amelyben A elemeinek egy-egy pont, В elemeinek 
egy-egy (bármiféle) vonaldarab felel meg mégpedig úgy, hogy minden egyes 
vonaldarabnak azok a végpontjai, amelyeknek megfelelőit F a szóban forgó 
5-beli elemhez rendeb. Ezért szokás mondani, hogy A elemei a gráf pontjai, 
В elemei pedig a gráf élei. Néhány konkrét esetben A, ill. В elemeinek jelentése 
a következő lehet: Valamely sportágban csapatok, ill. mérkőzések; emberek, 
ill. ismeretségek; úthálózat elágazási pontjai, ill. útszakaszai; állapotok, ill. 
állapotváltozások stb. Szemléltetésben előfordulhat, hogy az éleket jelentő 
vonaldarabok metszik egymást, és így e metszéspontok is gráfpontoknak tűn-
nek. Ezért a gráf pontjai t kis karikákkal szemléltetjük. Az olyan élt, amelynek 
végpontjai azonosak, hurokélnek nevezzük. Ha egy gráf két pont já t több él 
is összeköti, akkor azt mondjuk, hogy a gráf tartalmaz többszörös éleket. 
Egyszerű gráfnak olyan gráfot nevezünk, amely nem tartalmaz sem hurokélt, 
sem többszörös éleket. Az la ábra egyszerű gráfot szemléltet, az lb ábra pedijr 
ta r ta lmaz mind hurokóleket, mind többszörös éleket. 
Fokszám, út, kör, komponens 
Az említendő problémák leírásához célszerű lesz megismertetnem az olvasót 
néhány gráfelméleti fogalommal. A könnyítés kedvéért ezeket feladat kapcsán 
vetem fel vagy illusztrálással kísérem. Ennek jegyében oldjuk meg a következő 
egyszerű feladatot: Egy társaság bizonyos tagjai kézfogással köszöntötték 
egymást. Bizonyítsuk be, hogy páros azoknak a száma, akik páratlan sok 
emberrel fogtak kezet. 
A feladathoz alkalmas egyszerű G gráf már a képzeletünkben kirajzolódhat: 
G pont ja i a társaság tagjainak felelnek meg; egy él azt jelenti, hogy a vég-
pontjainak megfelelő emberek kezet fogtak egymással. így egy ember annyi 
emberrel fogott kezet, ahány él illeszkedik a gráfban a neki megfelelő ponthoz. 
A gráf g pontjához illeszkedő élvégek számát q fokszámának vagy röviden 






páratlan fokszámú pontjainak száma páros. Nyilvánvaló, hogy bármely él 
2 illeszkedést jelent. Ebből az alábbi általános érvényű törvényre következtet-
hetünk: Minden gráfban a fokszámok összege az élek számának kétszeresével 
egyenlő, tehát a fokszámok S összege páros szám. Fogjuk fel S-eb két tag 
összegeként: az egyik tag a páros fokszámok összege, a másik a páratlan fok-
számok összege. Az előbbi nyilván páros, és így — minthogy a két tag összege 
páros — az utóbbinak is párosnak kell lennie, márpedig páratlan számok 
összege csak úgy adhat páros számot, ha páros sokat adunk össze. Tehát igaz 
a következő: Minden gráfban páros sok páratlanfokú pont van. Ezzel felada-
tunkat is megoldottuk, hiszen állításunk G-re is érvényes. Állításunkat verifi-
kálhatjuk az 1. ábrán látható gráfokra vonatkozóan (egy hurokéi 2-vel járul 
a fokszámhoz). 
Állításunk alkalmazásaként a következő érdekes megállapításra is jutha-
tunk: Bármely szénhidrogén molekulában páros sok hidrogénatom van. Valóban, 
a szénhidrogén molekulák 4-vegyértékű szénatomokból és 1-vegyértékű hid-
rogénatomokból állnak. Feleltessünk meg egy ilyen molekulában szereplő 
atomoknak gráfpontokat, és kössünk össze két pontot éllel, ha a nekik meg-
felelő atomok kapcsolódnak. (A 2. ábra az ún. izobutánhoz tartozik. A gráf-
pontokat jelző karikákba beírtuk a megfelelő elem vegyjelét.) Az így kapott 
gráfban a szénatomoknak megfeleltetett pontok negyedfokúak (azaz fok-
számuk 4), a hidrogénatomoknak megfeleltetettek pedig elsőfokúak. Tehát 
a hidrogénatomok száma páros. 
Az 1. ábrát tekinthetjük egyetlen gráfnak is, jelöljük ezt H-val. A H gráfnak 
mind az la, mind az lb ábra része. Általában, ha egy gráf bizonyos éleit és 
pontjait (a hozzájuk illeszkedő élekkel együtt) töröljük (vagy nem vesszük 
figyelembe), ismét gráfot kapunk, amelyet az eredeti gráf részgráf]knnk neve-
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zünk. A H gráf tartalmazza részgráfként pl. az la ábrát , az lb ábrát , a 3. ábrán 
lá tható 4 gráf mindegyikét és az egyetlen pontból álló gráfot. (Az persze nem 
számít, hogy itt egyenes szakaszok szerepelnek az 1. ábra görbe vonalai helyett; 
a gráfot ábrázoló hálózatot gumiból is készíthetjük, és ez bárhogyan hajlítva, 
nyú j tva is ugyanazt a gráfot szemlélteti.) 
Ha a H gráf egy úthálózat rajza, akkor ennek útjain haladva nem juthatnánk 
á t az a) részből a b)-be, mert ezeket nem köti össze út. Szemléltetésben minden 
gráfot tekinthetünk egy (esetleg képzeletbeli) úthálózat vázlatos rajzának: 
A gráf pontjai városokat jelölnek, egy él pedig a végpontjainak megfelelő 
városokat összekötő közvetlen utat jelent. Ha két él a rajzban metszi egymást, 
képzeljük azt, hogy e metszéspontban egyik útról sem szabad a másikra áttérni 
(gondoljunk pl. alul- vagy felüljáróra). Tegyük fel, hogy az x pont jelölte 
városból az éleknek megfelelő úthálózaton baladva egy másik, mondjuk y 
pont ta l jelölt városba utaztunk. Közben esetleg több városon is áthaladtunk, 
de mindegyiken csak egyszer. Jelöljük meg útvonalunkat és az érintett pon-
tokat . Gráfunk megjelölt része is gráf; ezt az x és y pontot összekötő útnak 
nevezzük. Ebben x és y elsőfokúak (fokszámuk 1), a többi pont pedig - ha van 
ilyen — másodfokú. Ha „körutazást" tet tünk, azaz minden városon legfeljebb 
egyszer haladtunk át és végül visszaértünk a kiindulási helyünkre, akkor 
gráfunk megjelölt részgráfját körnek nevezzük. Világos, hogy egy kör minden 
pont ja másodfokú. A 3a és 3b ábra egy-egy utat , a 3c és 3d ábra pedig egy-egy 
kört ábrázol. 
Egy gráfot összefüggőnek nevezünk, ha bármely két pontjához található 
benne őket összekötő út. Be lehet látni, hogy egy gráf pontosan akkor össze-
függő, ha bármely pontjából bármely másik pont jába el lehet jutni mindig 
éleken haladva, vagyis nem szükséges kikötni, hogy a bejárt részgráf mindig 
ú t legyen. Általában egy G gráf egy komponensé nek G olyan részgráfját nevezzük, 
amely összefüggő, de nem bővíthető G újabb pontjával vagy élével az össze-
függő jelleg megtartásával. Az 1. ábrát alkotó H gráf két komponensből áll: 
az la és lb ábrából; a 3. ábrát egyetlen gráfnak tekintve 4 komponensű 
gráfot nyerünk; a 4. ábrát alkotó gráf 3 komponensből áll (az élek metszés-






A fagráfok szerepe 
Gyakori probléma az, hogy városoknak vagy bizonyos objektumoknak egy 
rendszerét hálózattal kell összekapcsolni. Ilyen hálózat állhat utakból, táv-
vezetékekből, lehet hírközlést lehetővé tevő stb. Építési tervrajzra gondolva 
mondhatjuk, hogy összefüggő gráfot kell építenünk, amelynek pontjai a szóban 
forgó objektumok, élei pedig vezetékek. A gazdaságos építés megköveteli, 
hogy feleslegesen ne építsünk. Ha az építési tervrajzunkat alkotó gráf pl. kört 
tartalmaz, feleslegesen építtetünk, hiszen ha egy összefüggő gráf egy köréből 
törlünk egy élt, gráfunk még összefüggő marad, ugyanis a törölt él végpontjai 
között a kör nem törölt része fenntar t ja az összeköttetést. 
Mármost ésszerű a kérdés: Mi jellemzi a p számú pontot és minimális számú 
élt tartalmazó összefüggő gráfokat? A fentiek szerint e gráfok nem tartal-
maznak kört. A kört nem tartalmazó összefüggő gráfokat alakjuk után 
/agra/oknak nevezzük. Ha egy fagráf tartalmaz élt (ti. nem egyetlen pontból 
áll), akkor szükségképpen van elsőfokú pontja. Ha ugyanis ilyen pontja nem 
volna, akkor folyton éleken haladva bármely pontba is érkeznénk, még be 
nem járt élen onnan tovább is juthatnánk, és így előbb-utóbb már érintett 
pontba jutnánk; ekkor azonban bejárnánk gráfunk egy körét is, holott fagráf 
nem tartalmaz kört. Ezzel beláttuk, hogy fagráfunkban van elsőfokú pont. 
Töröljünk egy ilyen pontot a hozzá illeszkedő egyetlen éllel együtt. Beláthat-
juk, hogy ismét fagráfra jutunk, amelyben hacsak nem egyetlen pontból 
áll ismét van elsőfokú pont. Törlési eljárásunkat folytatva végül olyan gráfot 
nyerünk, amely egyetlen pontból áll és élt nem tartalmaz. Minthogy ugyan-
annyi pontot töröltünk, mint élt, és végül maradt egy pontunk, a következő 
általános érvényű tételt nyertük: 
A p számú pontot tartalmazó fagráf éleinek száma p 1. 
Láttuk, hogy a p számú pontot tartalmazó összefüggő gráfok közül a mini-
mális számú élt tartalmazók fagráfok. Ebből és az előbbi tételből egyszerű, 
de kissé hosszadalmas megfontolással az alábbi tételre következtethetünk: 
A p számú pontot és p 1 száméi élt tartalmazó összefüggő gráfok fák. 
E tétel alkalmazásaként megmutatjuk: a paraffinokról már általános kép-
letük elárulja, hogy nyílt szénláncok, azaz molekuláris modelljeik fagráfok. 
A paraffin molekulák n számú szénatomból és 2n -f- 2 számú hidrogénatomból 
állnak; általános képletük: 
C„H2n+2 ( n = l , 2 , 3 , . . . ) . 
Molekuláris modelljeik összefüggő gráfokkal szemléltethetők. Ezekben a vegy-
értékeknek megfelelően a szénatomokat szemléltető pontok 4-edfokúak, a hid-
rogénatomokat szemléltetők pedig elsőfokúak. Az előbbi pontok száma n, 
az utóbbiaké 2n 2. Minthogy a fokszámok összegének a fele az élek számát 
adja (1. az előző pontban), gráfunk éleinek száma 
— (4re + 2n + 2) = Зга + 1 : 
2 
ez pedig 1-gyel kevesebb, mint a pontok n + (2ra -f- 2) = Зга 2 száma. 
Ennélfogva utóbbi tótelünk szerint a paraffinok molekuláris modelljei fagráfok. 
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A fagráfok további alkalmazásaként eljárást mutatunk arra, hogyan lehet 
tervezni minimális építési költségű összefüggő hálózatot. Konkrét feladatként 
vegyük azt, hogy falvaknak egy rendszerét vízvezeték hálózattal kell össze-
kapcsolni. Első vázlatunkkal mérjük fel a lehetőségeket: Rajzoljunk gráfot, 
amelynek pontjai a falvakat és élei a falupárok között szóba jöhető vezetékeket 
jelölik. Legyen ez a gráf G. Ügyeljünk arra, hogy G összefüggő legyen. Számít-
suk ki a falupárokat összekötő vezetékek építési költségeit és írjuk rá a meg-
felelő élekre. Világos, hogy G olyan részgráfját kell megépítenünk, amely össze-
függő és tartalmazza G minden pont já t . A gazdaságosság azt követeli, hogy 
az építendő részgráf ne tartalmazzon kört . Egy összefüggő gráfnak azt a rész-
g r á f j á t , amely fagráf és tartalmazza a gráf minden pont já t , a gráf favázknak 
nevezzük. Tehát G gráfunk egy ún. legolcsóbb favázkt kell kijelölnünk, azaz 
olyan favázát, amelynek éleire írt számok összege (az építési költség) mini-
mális. 
Vegyünk egy konkrét példát. Az 5a ábrán látható gráf alapján kell a befeke-
t í t e t t / forrásból az a, b, c, d és e fa lvakat vízzel ellátni. (Az ábrán a költségek 
pl . millió forint-egységben értendők.) Tegyük fel, hogy az 5b ábrán kijelölt 
faváza t építjük. (A nem építendő éleket szaggatottan rajzoltuk.) Ennek 
építési költsége 23 egység. E faváz esetleg a legolcsóbbnak tűnik, hiszen óva-
kodtunk nagy (10 és 9) költségű él építését tervezni. Ám az 5c ábrán látható 
építési terv olcsóbban kivitelezhető - építési költsége 22 - , holott ennek 
a lap ján a legdrágább vezetéket is meg kell építeni. További próbálgatással 
még kisebb építési költségű favázat is találhatunk. Pl. az 5d ábrán látható 
faváz építési költsége mindössze 19. Valamennyi faváz építési költségének 








olcsóbb már nincs. De ez az eljárás általában hosszadalmas. Célszerű tehát 
aránylag könnyen véghezvihető, legolcsóbb faváz kijelölésére vezető tervezési 
módszert alkalmazni. Most 3 ilyen módszert ismertetünk. Az alapul vett össze-
függő gráfot G-vel jelöljük. 
(1) Töröljünk G-nek körökben szereplő élei közül egy legnagyobb költségűt. 
A kapott gráfra ismételjük meg törlési utasításunkat sí. Ha törlési utasításunk 
már nem hajtható végre, azaz ha gráfunk már nem tartalmaz kört, akkor G 
egy legolcsóbb favázára jutottunk. 
Alkalmazzuk módszerünket az 5a ábrán látható gráfra. 
(2) Jelöljük ki G egy legkisebb költségű élét (mondjuk vastagítással). Minden 
további élt a lehető legkisebb költségűek közül jelölünk ki arra ügyelve, hogy 
G egyetlen körének se legyen valamennyi éle kijelölt. H a utasításunknak meg-
felelően már nem jelölhető ki él, azaz ha bármely ú jabb él kijelölésével már G 
egy körét is kijelölnénk, akkor G egy legolcsóbb favázának éleit jelöltük ki. 
Alkalmazzuk e módszert a 6a ábrán látható gráfra. Egy megoldást a 6b 
ábrán találunk; építési költsége 30. 
(3) A most közlendő eljárás csak akkor vezet feltétlenül legolcsóbb faváz 
kijelölésére, ha az élek költségei mind különbözők. Ez a gyakorlatban majdnem 
mindig teljesül, de ha mégsem, akkor a következőképpen járunk el: Az élek 
költségei az egység megfelelő választásával mindig egész számoknak vehetők. 
Ha egy-egy élköltség többször is szerepel, akkor módosítsuk azokat az egység 
bizonyos hányadainak hozzáadásával különbözőkre mégpedig úgy, hogy a 
módosítások összege az egységnél kisebb legyen. Pl. a 6a ábrában a 2, 3, 6, 8 
és 9 élköltségek ismétlődnek. Megfelelő módosított élköltségeket vettünk 
a 7. ábrán. Általában is az így módosított gráfra oldva meg feladatunkat, 
a megoldás az eredeti gráfban is megfelelő lesz. Ezek után tegyük fel, hogy G 
éleinek költségei mind különbözők. Építsük minden gráfpontból kiindulva 
a legolcsóbb élt. Lehetséges, hogy ekkor ugyanazt az élt mindkét végéből 
kiindulva építjük; pl. a legolcsóbbat biztosan. Az viszont nem fordulhat elő, 
hogy G egy körét felépítjük. Ezt a következőképpen lá that juk be: Tekintsük 
G-nek egy tetszőleges К körét és К élei közül a legdrágábbat. Ez csak vég-
pontjaiból kiindulva épülhet fel, ámde mindkét végpontjához illeszkedik К 
mentén olcsóbb él is, tehát a szóban forgó él nem építendő, és így К sem 
épülhet fel. Tehát az utasításunk szerint megépített élek G egy körmentes G, 
részgráfját jelölik ki. De G1 nem szükségképpen összefüggő, mint pl. a 7. ábrá-
hoz tartozó Gj sem, amelynek élei a 8. ábrán a nem szaggatottan rajzolt vona-
lak. Most „forrasszuk össze" G-nek azonos komponenseibe eső pontjait 
egyetlen ponttá, és töröljük a létrejött hurokéleket. Jelöljük H-val a G-ből 
6. ábra 
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7. ábra 8. ábra 
így létrehozott gráfot (példánkban II a 9. ábra). Ismételjük meg H-ra a G-re 
kirótt építési utasítást, és H újólag megépített éleit csatoljuk G1-hez. Ábránk-
ban a 6-os és 7-es költségű élt kell építenünk; ezeket liez csatolva adódik 
a 10. ábra. Ha az eddig megépített élek még mindig nem adnak összefüggő 
részgráfot, akkor ismételjük meg eljárásunkat a forrasztástól kezdődően. 
Végül G legolcsóbb favázára jutunk. A 10. ábrán felépített részgráf máris 
a legolcsóbb faváz; ennek építési költsége 30,05. A módosításokat leszámítva 
30-at kapunk, megegyezésben az eredeti gráf 6b ábrán kijelölt favázának 
építési költségével. 
Annak bizonyítása, hogy módszereink valóban egy-egy legolcsóbb faváz 
kijelölésére vezetnek, meglehetősen hosszadalmas. A (3) módszer esetleg több 
lépésből áll, mint az előzőek, viszont az egyes lépések végrehajtása akkor is 
kevesebb körültekintést kíván; pl. egy építendő vezeték kijelöléséhez elegendő 
egyszerre csak egyetlen ponthoz illeszkedő élek költségeit összehasonlítani. 
Az eddigiek alapján az olvasó is könnyen megoldhatja a következő kombi-
nált feladatot: Bizonyos városokat összekapcsoló körmentes csőhálózatot aka-
runk építtetni. A munkát több vállalat is elvégezné. Módunkban áll tervünket 
több építő vállalat együttes igénybevételével is megvalósítani, de két várost 
összekötő csővezetéket teljes hosszában csak egyetlen vállalat építhet. Ezért 
valamennyi ilyen csővezeték építési költségét feltüntető tervrajz benyújtását 
kívánjuk minden pályázó vállalattól. Hogyan készíthetünk a benyúj tot t terv-
rajzok alapján egy legolcsóbb munkáltató tervet ? 
A legolcsóbb faváz keresésének módszerei a legdrágább faváz keresésére is 
alkalmasak. Ha ugyanis az élekhez rendelt számok helyébe a 1-szereseiket 
ír juk, az ezek mellett nyert minden legolcsóbb faváz az eredeti számok mellett 
legdrágább lesz. 
A favázak szerepe az elektromos hálózatok számításában alapvető fontos-
ságú. Az ezekre vonatkozó elmélet kidolgozása a múlt századra vezet vissza 
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és Kirchhoff nevéhez fűződik. Elektromos hálózat drótdarabokból, égőkből, 
ellenállásokból, tekercsekből, generátorokból álló alkatrészek összekapcsolá-
sából jön létre. Minden alkatrész két ponton a „végeiben" csatlakozik 
a többihez. Egyszerűség kedvéért most csak ohmikus ellenállású alkatrészekből 
és telepekből álló hálózatokra szorítkozunk; megállapításaink azonban kiter-
jeszthetők az általános esetre is. A kapcsolási rajzot gráffal szemléltethetjük: 
az élek alkatrészeket, a pontok pedig csatlakozási pontokat (csomópontokat) 
jelentenek. Kérdés: hogyan lehet meghatározni az egyes alkatrészekben folyó 
áramok erősségeit és irányait, ha ismerjük az alkatrészek ellenállásait és a tele-
pek feszültségeit: a telepek ún. elektromotoros erőit? 
Az áramok irányainak meghatározását előjel meghatározásokra lehet vissza-
vezetni. Gondoljuk meg ugyanis, hogy ha egy árammérőt végeinek felcserélé-
sével két módon is ugyanarra a helyre iktatunk hálózatunkba, a mérő skáláján 
mutatot t értékek egymás 1-szeresei lesznek. Ennek megfelelően tetszőlegesen 
jelölünk ki a hálózatot szemléltető gráf minden élén egy-egy irányt így 
ún. irányított gráf jön létre és az irányokhoz viszonyítva jellemezhetjük 
az élekben mutatkozó áramok és elektromotoros erők előjeleit: pozitívnak 
akkor tekintve ezeket, ha irányuk megegyezik az élen rögzített iránnyal; 
máskor negatívnak. 
Ezek után a feltett kérdésre a két Kirchhoff-féle törvény alapján felírt egyen-
letrendszer megoldásával válaszolhatunk. 
Kirchhoff csomóponti törvénye szerint bármely csomópontra érvényes, hogy 
a befolyó áramok erősségeinek összege egyenlő a kifolyó áramerősségek össze-
gével. 
Kirchhoff huroktörvénye a hálózat köreire vonatkozik. Lássuk el ezeket tetszés 
szerint egy-egy befutási iránnyal. Mindegyikükhöz képezzünk két összeget: 
az egyiknek tagjait úgy kapjuk, hogy a szóban forgó kör minden egyes élének 
ellenállását megszorozzuk az élben folyó áram erősségével, és ha az élen rögzí-
te t t irány a kör befutási irányával ellenkező, még 1-gyel is; a másik összeg 
tagjai a kör egyes éleihez tartozó elektromotoros erők lesznek, ugyancsak 
1-gyel szorozva akkor, ha a szóban forgó él irányítása a kör befutási irá-
nyával ellenkező. Mármost Kirchhoff huroktörvénye szerint e két összeg 
amelyeket a hálózat egy-egy köréhez képeztünk mindig egyenlő egy-
mással. 
Tekintsük példaként a l l . ábrán szemléltetett hálózatot. Az e„ éllel ábrázolt 
telep elektromotoros ereje E volt; az ek élnek megfelelő alkatrész ellenállása 
Rk ohm, az alkatrészben folyó ismeretlen áram erőssége pedig I k amper 
11. ábra 
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{к — I, 2, . . . , 6). Н а Kirchhoff csomóponti törvényét az xl pontra alkalmaz-
zuk. akkor a következőt kapjuk: 
Iy = I 2 + 
ezt O-ra redukálva pedig a következőt: 
h = 0 . 
A 0-ra redukált a lak baloldalát rögtön úgy írhatjuk fel, hogy a szóban forgó 
csomópontba befolyó áramok erősségeit és az innen kifolyó áramok erőssé-
geinek — 1-szereseit összeadjuk. A Kirchhoff csomóponti törvénye alapján nyert 
négy egyenlet (a megfelelő pontok indexeivel sorszámozva) a következő: 




h - I 2 - h = 0, 
h - Л - h = о, 
h - / . + / , = о, 
h + Л + Л = 0. 
E négy egyenlet azonban nem független egymástól, mert pl. az első három 
egyenlet (pontosabban: oldalaik) összegezésével a következőt kapjuk: 
- I 3 - I A / 5 = 0, 
ez pedig a (4)-gyel egyenértékű, vagyis (4) az első három egyenlet következ-
ménye. Ugyanígy látható be, hogy a négy egyenlet közül bármelyik a többiek 
következménye. Tehát a hat ismeretlen kiszámításához még legalább három 
egyenletre van szükségünk. Kirchhoff huroktörvénye alapján annyi további 
egyenletet nyerhetünk, ahány kört tar talmaz a 11. ábrán látható gráf. Vizsgá-
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latunk hét kört eredményez; ezeket lá tha t juk a 12. ábrán. A körök mellé r a j 
zolt nyilak a felvett bejárási irányokat jelzik. Tehát a hét egyenlet: 
(a) —RJ1 — R3I3 + B J , = о, 
(b) -R2I2 + R3I3 
- а д 
= 0, 
(c) - R J , - R2I2 + в
 4/4 ад = 0, (d) - R j i — R2I2 + ад = 5 , 
(e) - В Д + ад + ад = Е, 
(f) B2 h + B3I3 ад + ад 
(g) RJi B3I3 + ад + ад = Е. 
Most viszont a fentiekből adódó három egyenlettel együtt tíz egyenlet áll ren-
delkezésünkre, és így okkal várhat juk, hogy az utóbbi hét egyenlet sem füg-
getlen egymástól. Gondos vizsgálattal meggyőződhetünk arról, hogy az utóbbi 
hét egyenlet közül több módon is kiválaszthatunk hármat, amelyek függetlenek 
13. ábra 
egymástól, és amelyeknek a többi négy mindegyike következménye de ez 
nem akármelyik három egyenletre teljesül. Vajon mi dönti el, hogy melyek 
a független hurokegyenletek? Érdekes, hogy ebben nem játszanak szerepet 
sem az alkatrészek adatai (ellenállásértékei, elektromotoros erői), sem a felvett 
irányok, hanem pusztán a gráfmodell, mégpedig a következőképpen: 
Jelöljük ki a szóban forgó gráf egy tetszőleges favázát. Ezt példánkban 
a 13. ábrán úgy haj tot tuk végre, hogy a favázba nem tartozó, ún. kötőéleket 
szaggatottan jelöltük. Be lehet látni, hogy minden kötőélhez pontosan egy 
olyan kör jelölhető ki a gráfban, amelyben a tekintett kötőéi szerepel, de más 
kötőéi nem. E köröket bázis-köröknek nevezzük. Példánkban három báziskör 
adódik. Teljes általánosságban a következő tétel ad választ kérdésünkre: 
Ha egy ohmikus ellenállású alkatrészekből és telepekből álló hálózatnak p száméi 
csomópontja van, akkor tetszőlegesen választott p — l számú csomóponti egyenlet 
bármely bázis-körrendszer alapján felírt hurokegyenletekkel együtt olyan egyenlet-
rendszert szolgáltat, amelyből az ellenállások értékei és a telepek elektromotoros 
erői ismeretében az alkatrészekben folyó áramok erősségei és irányai meghatároz-
hatók. E tétel bizonyítása hosszadalmasabb és komolyabb matematikai esz-
közök használatát is igényb. 
Hány egyenletet kell a fenti módon tekintetbe vennünk? Ha szóban forgó 
összefüggő gráfnak p számú pontja és é számú éle van, akkor bármely faváza 
p 1 számú élt tartalmaz, és így a kötőélek száma 
é (p 1 ) — é p 4 1, 
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Tehát minden bázis-körrendszer é p + 1 számú körből áll. Ennélfogva 
a tekintetbe vett egyenletek száma 
V 1 + é p 1 — é. 
Minthogy az ismeretlenek száma is é, ennyi egyenletre általában szükség is 
van. 
Gráfok Euler- és Hamilton-féle bejárása 
Amint Ádám András is megemlítette cikkében, a legrégibb gráfelméleti vizs-
gálat a XVIII . századból származik: Euler megoldotta az ún. königsbergi 
hidak problémáját. Eredménye alapján általában is eldönthető, hogy egy 
úthálózat mikor já rha tó be egyrétűen, vagyis úgy, hogy egy pontból kiindulva, 
a hálózat minden útszakaszán pontosan egyszer végighaladva vissza lehessen 
térni a kiindulási pontba. Erre a problémára jutunk, ha pl. egy adott utca-
hálózatot végiglocsoló öntözőkocsi számára akarunk gazdaságos (minimális 
időt igénylő) bejárási tervet készíteni, vagy ha egy városrész bizonyos kirakat-
sorait akarjuk bejárni időnkkel takarékoskodva. Példaként tekintsük a 14a 
ábrán szemléltetett városrészt. Végig akar juk nézni az egyes utcák vastagítás-
sal és számokkal ellátott kirakatsorait, azokhoz csatlakozó járdákon haladva. 
Az x pontból indulunk és oda kell visszatérnünk. Útkereszteződésekben átkelési 
időt nem számítva hogyan készíthető minimális időt igénylő bejárási terv? 
E terv áttekinthetőbben készíthető el a 14b ábrán látható gráf alapján, amely-
nek éleit kell bejárnunk, mégpedig lehetőleg egyrétűen. Vajon bejárhatjuk-e 
gráfunkat egyrétűen, és ha igen, hogyan lehet ehhez tervet készíteni? 
Euler tétele szerint egy gráf akkor és csak akkor járható be egyrétűen, ha össze-
függő és minden pont foka páros, rövid elnevezéssel, ha a gráf Euler-gráf. 
A 14b ábrán lá tható gráf Euler-gráf, tehát készíthető egyrétű bejárást bizto-
sító terv. De hogyan? Ha követjük az egyrétű bejárást biztosító alábbi terv 





kiegészítéssel Euler tételét is bizonyíthatjuk. Induljunk el x-ből egy tetszőleges 
élen, és folytassuk utunkat mindig még be nem járt éleken. Minthogy minden 
pont foka páros, bármely pontba is érkezünk, onnan mindig tovább jutha-
tunk — csak x-ben akadhatunk el. így járunk, ha pl. sorjában a következő 
éleket járjuk be: 21, 17, 11, 9, 12, 18, 19, 16, 20, 22. Ezeket a 15a ábrán vasta-
gítás jelzi. Most induljunk el olyan pontból, amelyhez csatlakozik bejárt él is 
és be nem járt él is, és haladjunk mindig még be nem járt éleken. A fentiekhez 
hasonló okból ismét csak a kiinduló pontunkban akadhatunk el. Pl. a 12-es 
1 1 
15. ábra 
és a 18-as él közös pontjához csatlakozóan rendre a következő éleket járhat juk 
be: 13, 10, 7, 2, 6, 8, 14, 15. Illesszük be ezt a sorozatot az előbbibe pl. a 19-es 
után (lehetne a 12-es után is), és most az így kapott sorozat szerinti bejárást 
tekintsük: 21, 17, 11, 9, 12, 18, 19, 13, 10, 7,' 2, 6, 8, 14, 15, 16, 20, 22 (a 15b 
ábrán vastagított). Ismételjük „bővítő" eljárásunkat, ameddig csak lehet. 
Ha már nem ismételhető, utolsó sorozatunk éppen gráfunk egyrétű bejárását 
írja le. Példánkban a 4, 1, 3, 5 sorozatnak a 11 utáni illesztésével gráfunknak 
a következő sorozattal leírt egyrétű bejárását nyerjük: 21, 17, 11, 4, 1, 3, 5, 9, 
12, 18, 19, 13, 10, 7, 2, 6, 8, 14, 15, 16, 20, 22. 
Korábban beláttuk, hogy minden gráfban páros sok páratlanfokú pont van. 
Tehát ha egy gráfban van páratlanfokú pont, akkor legalább kettő van. A pon-
tosan két páratlanfokú pontot tar ta lmazó összefüggő gráf persze nem Euler-
gráf, de ez is bejárható egyrétűen, csak végül nem jutunk vissza a kiindulási 
pontunkba. Ez a probléma úgy vezethető vissza az előbbire, hogy a két párat-
lanfokú pontot összekötjük egy ú j „virtuális" éllel, ezen indulva kezdjük meg 
a bejárást a fenti módon, és végül töröljük sorozatunkból a virtuális élt. 
Előfordulhat olyan probléma is, hogy az éleken csak meghatározott irányban 
haladhatunk, vagyis irányított gráf egyrétű bejárhatóságára keresünk fel-
tételt. Gondoljunk az öntözőkocsival kapcsolatos feladatra és arra, hogy 
a kocsi egyirányú utcákat is locsol, vagy egy kétirányú forgalmat is meg-
engedő utcának egyszerre csak az egyik felét amely persze egyirányú 
tud ja meglocsolni. Ebben az esetben Euler tétele a következő módosítással 
érvényes: „Minden pont foka páros" helyett azt mondjuk, hogy „Minden 
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ponthoz ugyanannyi elvég illeszkedik a pontba mutató iránnyal, mint amennyi 
a pontból kifelé muta tó iránnyal". A bejárási utasításunk is alkalmazható, 
csupán tekintetbe kell venni az előírt irányokat. 
Kiállítások tárgyait szokás folyosó rendszerben elhelyezni. E rendszert 
kívánatos úgy létrehozni, hogy ha a látogató belép, ne kényszerüljön kétszer 
bejárni egyik folyosót (vagy folyosóoldalt) sem, és mégis megtekinthessen 
minden látnivalót. Vagyis kiállításhoz akkor tervezünk ésszerűen folyosó-
rendszert, ha a megfelelő gráf Euler-gráf. Azonban a látogatónak ebben az eset-
ben is követnie kell valamely bejárási tervet , ha fölösleges u ta t nem akar tenni. 
A belépőt ilyen tervvel persze el lehetne látni, de a folyosórendszer tervezése 
akkor lenne igazán célszerű, ha a látogató pusztán arra ügyelve, hogy már 
bejárt folyosón ne haladjon még egyszer automatikusan megtekinthetne 
minden kiállítási tárgyat . Az ilyen folyosórendszert és a megfelelő gráfot 
a bejáratnak megfelelő x pontjából tetszőlegesen bejárhatónak nevezzük. A te t -
szőlegesen bejárható gráfok szerkezete ismeretes, éspedig a következőképpen 
írható le. (Itt ismét szerephez jutnak a fagráfok.) 
Vegyünk fel egy x-szel jelölt pontot és ezen kívül olyan G gráfot, amelynek 
minden komponense fagráf. Vezessünk x-ből G minden páratlan fokú pontjához 
páratlan számú ú j élt, G minden páros fokú pontjához pedig páros számú ú j 
élt — e szám lehet 0 is, de ha G egyetlen pontból álló komponenséről (azaz 
nulladfokú pontjáról) van szó, akkor nem , továbbá x-hez esetleg hurokéleket 
is illeszthetünk. Ekkor x-ből tetszőlegesen bejárható gráfot nyerünk. Az x 
pontból tetszőlegesen bejárható gráfok mind előállíthatók ezen a módon. 
Ennek az állításnak bizonyításába nem bocsátkozunk, bár a bizonyítás nem 
nehéz, de kereteinket tekintve hosszadalmas. A 16. ábrán láthatunk egy 
x-ből tetszőlegesen bejárható gráfot. A két módon (szaggatottan és nem szagga-
tot tan) rajzolt élek a fentiek alapján végrehajtott szerkesztést illusztrálják; 
G élei a nem szaggatottak. 
A fenti bejárási problémához hasonló adódik, ha egy utazó szándékát 
tekintjük, aki el akar jutni egy sereg városba. Utazónk is a szóban forgó váro-
sokat összekapcsoló út- vagy vasút- hálózaton halad, azonban nem az 
a célja, hogy minden szakaszt bejárjon, hanem, hogy minden városba eljusson, 
mégpedig lehetőleg csak egyszer. Gráfokban gondolkodva az a kérdés, hogy 
milyen gráf esetén lehetséges a gráf élein úgy haladni, hogy közben minden 
pontot pontosan egyszer érintsünk, és végül visszajussunk a kiindulási pon-
tunkba. Ez nyilvánvalóan akkor és csak akkor lehetséges, ha van a gráfban 
16. ábra 
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olyan kör, amely a gráf valamennyi pont já t felöleli. Az ilyen köröket a gráf 
Hámilton-köreinck nevezzük. Hamilton ír matematikustól ered a múlt század-
ból az ún. dodekaéder-játék, amelynek a dodekaéder (12 ötszög-lap határolta 
teet) élhálózata alkotta gráfban valamennyi pontot tar talmazó kör kikeresé-
sére kell vezetnie; innen az elnevezés. 
Hamilton-féle bejárás vizsgálatában általában szorítkozhatunk egyszerű 
gráfokra, hiszen hurokéi csak akkor szerepelhet Hamilton-körben, ha a gráfnak 
esupán egyetlen pontja van, többszörös él pedig csak akkor játszhat szerepet. 
17. ábro 
Hamilton-körben, ha gráfunk két pontból és azokat összekötő többszörös 
élekből áll. 
Tehát az a kérdés, hogyan dönthető el aránylag egyszerűen, hogy van-e egv 
egyszerű gráfnak Hamilton-köre, és ha van, hogyan adható meg ezt követő 
bejárási utasítás. Euler tétele jól körülhatárolta azoknak a gráfoknak az osz-
tályát, amelyeknek élei egyrétűen bejárhatók, és ehhez alkalmas bejárási u ta-
sítás is ismeretes. Sajnos nem ismeretes sem olyan általános érvényű állítás, 
amely körülhatárolná a Hamilton-kört tartalmazó gráfok osztályát, sem olyan 
utasítás, amelynek alapján a kívánt bejárás mindig véghezvihető volna. 
E probléma lényegesen nehezebb, mint az Euler-féle. Olyan általános érvényű 
feltételek ismeretesek, amelyek biztosítják gráfok Hamiíton-körének létezését, 
de nem feltétlenül szükségesek ehhez; és olyan feltételeket is ismerünk, amelyek 
Hamilton-kör létezéséhez szükségesek, de nem elegendők. Mindegyik típusból 
ismertetünk egyet. 
Szemléletesen látható, hogy egy összefüggő gráf к számú pontjának törlé-
sével a gráf bármely köre legfeljebb к komponensre esik szét. Tehát nem lehet 
Hamilton-köre annak az összefüggő gráfnak, amely &-nál több komponensre 
esik szét, ha к pontját töröljük. Példaként megállapíthatjuk, hogy a 17. ábrán 
látható összefüggő négy gráf egyikének sincs Hamilton-köre; a törlendő pontok 
ezekben x, ill. у és z. 
Az olvasóra bízzuk a következő feladat megoldását: bizonyítandó, hogy ha 
egy hat tagú társaság minden tagja a társaság tagjai közül legalább 3-mal 
van ismeretségben, akkor valamennyien leültethetők egyetlen kerek asztal 
körül úgy, hogy mindenkinek ismerőse legyen a két szomszédja. 
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Ennek általánosításaként a következő elégséges feltételt mondhatjuk ki 
Hamilton-kör létezéséhez: Ha egy n számú pontot tartalmazó egyszerű gráf 
minden pontjának foka legalább n[2, akkor van a gráfnadc Hamilton-köre. Ehhez 
még azt is fel kell tennünk, hogy n legalább 3. A tétel bizonyítása nem mond-
ható egyszerűnek. 
Gráfok Hamilton-féle bejárását igényli az a játékos feladat is, amelybon egy 
sakktáblát akarunk lóugrásokban egyetlen lóval bejárni, mégpedig úgy, hogy 
minden mezőt pontosan egyszer érintsünk, és az utoljára érintett mező lóugrás-
a) b) 
18. ábra 
nyira legyen attól, amelyről indultunk. Ilyen bejárás annak a gráfnak valamely 
Hamilton-köre mentén lehetséges, amelyet a következőképpen rendelünk 
a sakktáblához: gráfunk egy-egy pont ja a sakktábla egy-egy mezője, és grá-
funk minden éle azt fejezi ki, hogy az él két végpontja lóugrásnyira van 
egymástól. Gráfunknak van Hamilton-köre, tehát feladatunk megoldható. 
Azonban ne várjuk, hogy e bejárást kitűző feladatot feltétlenül megoldhatjuk 
meddő kísérletek nélkül, noha a feladatnak számtalan megoldása ismeretes 
(ez a probléma régi idők óta sokakat foglalkoztatott). Egy megoldást a 18a 
ábrán megrajzolt Hamilton-kör ad; egy másikat pedig a 18b ábrán láthatunk: 
a lóugrások sorrendjét a számok sorrendje mutatja. Az utóbbinak az is érde-
kessége, hogy a mezőkbe írt számok összege minden sorban és oszlopban 
egyaránt 260. A feladatnak több ilyen bűvös négyzetet adó megoldása isme-
retes. 
Ha a sakktáblából letakarjuk az egyik szélső sort és oszlopot, a megmaradt 
49 mezőből álló „sakktábla" már nem járható be lóugrásokban a fenti módon. 
Ugyanis fekete mezőn álló ló csak fehérre léphet, és viszont, ebből pedig 
következik, hogy a bejárhatósághoz szükséges, hogy ugyanannyi fehér mező 
legyen, mint ahány fekete, és így együttes számuk páros legyen, holott 49 
mező van. Okoskodásunkból az is következik, hogy egyetlen olyan sakktábla 
sem járható be lóugrásokban a fenti módon, amely páratlan számú mezőből 
áll. 
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Az orvosi rehabilitációról 
Rúzsahegyi István 
A klinikai orvostudomány kimagasló alakja, William Mayo közel ötven 
évvel ezelőtt mondotta, hogy a rehabilitáció a medicina egyik vezérszavává fog 
válni. Jóslata bevált. Amint a korszerű orvostudomány nem beteg szerveket, 
nem betegségeket, hanem beteg embereket gyógyít, úgy a klinikus sem eléged-
het meg bármilyen orvosi szakot képviseljen is azzal, hogy a betegét 
javultan bocsátja el a gyógyintézetből, mert az elért gyógyeredmény múló 
vagy tar tós volta döntő mértékben függ attól, hogy milyen körülmények 
között, hogyan él, mit és mivel dolgozik. 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal meghatározása szerint rehabilitáción 
a betegség, sérülés vagy fejlődési rendellenesség következtében károsodott 
személy lehetőség szerinti maximális helyreállítását kell érteni mind testi, 
mind lelki, szociális, anyagi vonatkozásban, mind pedig munkájában. A ma 
általánosan elfogadott korszerű nemzetközi álláspont: az egészségében káro-
sodott ember problémájának megoldása — a múlttal szemben, amikor az 
anyagi juttatások (járadék, rokkantsági nyugdíj) voltak előtérben első-
sorban a rehabilitációs intézkedésektől várható. Ez egyaránt megfelel a kor-
szerű orvosi szemléletnek, az egészségében károsodott ember egyéni érdekének, 
de ugyanígy a közösség érdekének is. 
A rehabilitáció tehát messze túlnő az orvostudomány határain. Gyógyító 
tevékenységével az orvos helyreállítja az egyén, mint a homo sapiens species 
egy individuumának biológiai integritását, vagy legalábbis ezt igyekszik meg-
közelíteni az elérhető maximális mértékben. Ez a tevékenysége a terápia, 
ami lehet a betegség, sérülés vagy defektus természete szerint gyógyszeres, 
diétás, műtéti, fiziko- vagy pszichoterápia vagy egyéb gyógyeljárás. Az ember 
azonban túl azon, hogy biológiai egység, a társadalomban él, annak tagja . 
Helyreállítása csak akkor teljes, ha integritása szociális vonatkozásban is 
helyreáll: ennek a helyreállítása a rehabilitáció. A ket tő elválaszthatatlanul 
összefügg egymással. A biológiai funkciónak egy bizonyos színvonala elő-
feltétele a munkábaállításnak, aminek megvalósítása a rehabilitáció egyik leg-
fontosabb, bár nem egyetlen feladata. A munka határozza meg döntően az 
egyén szociális helyzetét, egyáltalán nem közömbös azonban az sem, hogy 
képes-e saját személyi szükségleteit (mosakodás, öltözködés, étkezés) önmaga 
ellátni vagy mindebben más személy segítségére, gondoskodására utalt-e. 
A rehabilitáció szakaszai 
A rehabilitációt rendszerint két fő szakaszra szokták osztani: az orvosi vagy 
intézeten belüli rehabilitáció időszakára és a foglalkozásbeli (munka-) rehabili-
táció szakaszára. A ket tő közötti időszakot a readaptáció szakasza hidalja á t . 
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Az „orvosi" megjelölés távolról sem kívánja azt kifejezni, hogy a rehabilitá-
ciónak csupán ez az egy szakasza tartozik az orvos befolyása alá. A rehabili-
táció teljes folyamata egészségügyi vonatkozású, és helyes végrehajtása meg-
követeli az orvos irányítását. Míg azonban a foglalkozásbeli (munka-) rehabili-
tációban az orvoson kívül még számos más szakember: munkaerőgazdálkodási, 
műszaki szakemberek, szervezők, pedagógusok, szociális munkások is jelentős 
szerepet kapnak, az első szakaszban az orvos és az egészségügyi szakma (gyógy-
tornász, gyógyfoglalkoztató, terápiás szakember, pszichológus) látja el az 
aktuál is feladatokat. Ezek a feladatok nem merülnek ki a gyógykezelés végre-
hajtásában, noha sok esetben, pl. a megfelelő műtéti eljárás megválasztásában 
már érvényesülhetnek rehabilitációs szempontok, figyelembe véve a beteg 
foglalkozását, szakmáját . Ezen felül azonban lényeges, olykor döntő a beteg 
megfelelő testi és főleg lelki előkészítése a rehabilitáció akt ív szakaszára, 
a foglalkozásbeli rehabilitációra. 
Az intézeten belüli („orvosi") rehabilitáció teendői (az erre az időszakra eső 
gyógyító, a biológiai integritást helyreállító feladatokon túl): 
1. a tevékenység vágyának, az aktivitásnak a felébresztése, elsősorban 
sikerélmények ú t j án (gyógyfoglalkoztatás, munkaterápia), a fennmaradt tel-
jesítőképesség fokozatosan emelkedő felhasználásával; 
2. rendszeres gyakorlás a maximális önállóság elérésére, különösen önmaga 
higiénés és mindennapos gyakorlati szükségleteinek az ellátására; 
3. a mozgásképesség és a kondíció visszanyerése, elsősorban gyógytorna, 
munka- és sportterápia útján. 
Ebben az időszakban dől el, hogy a sérült vagy az idült ba jban szenvedő 
beteg tartósan ápolásra, mások gondozására szorultnak tekinti-e magát, vagy 
önbizalmát, biztonságát visszanyerve ismét önálló lesz-e. A mai kórházi-
klinikai gyakorlatban, sajnos, még mindennapos tapasztalat, hogy különösen 
ott , ahol legalább időlegesen, a beteg immobiüzálása (pl. szívinfarktusban) 
szükséges, az ápolás első teendője a szigorú tilalom mindenfajta tevékenységre: 
a beteg aktivitásának - néha nem is könnyen sikerülő elnyomása. A tét-
lenség és a céltalanság közeli rokonok; a rehabilitációs szemlélet ebben az idő-
szakban sem tekinti azonban a beteget a kezelés passzív objektumának, 
hanem őt a lehetőséghez alkalmazkodva annak aktív részesévé teszi. 
Azt az embert, akinek az aktivitását - néha akár brutálisan is letörték, 
nehéz lesz aktivizálni, pedig az együttműködése a rehabilitációhoz nélkülöz-
hetetlen. Hiszen a rehabilitáció nem egyéb, mint az a szervezett segítség, amit 
a társadalom nyújt a beteg vagy sérült embernek, hogy a sa já t lábára álljon. 
A kórházban bekövetkezett hibát a későbbiekben korrigálni rendszerint már 
nem lehet. A járadékneurózis vagy a tudatos és oly gyakran makacs harc 
a járadékért többnyire ebben az időszakban indul el befolyásolhatatlan 
ú t j á ra . 
A kérdés jelentőségét az a körülmény húzza alá, hogy a sérült, a beteg 
visszavezetése a társadalomba a tudományos és technikai fejlődés folytán 
már nem a sérülés vagy betegség fokán múlik, úgyszólván sohasem annak 
súlyos volta miatt nem sikerül, hanem a rehabilitáció rendszerint ennek 
első szakasza folyamán elkövetett hiba következtében. 
A baleset vagy súlyos betegség miat t szükségessé váló hosszú kórházi tar-
tózkodás, a kényszerű tétlenség bőven hagy időt a töprengésre, gyakran vezeti 
a lelki fejlődést nem kívánatos irányba, a reménytelenség, az önbizalom hiányá-
nak olyan állapotába, amelyben csak egyetlen megoldás látszik lehetségesnek 
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és kívánatosnak, sokszor mindenáron elérendőnek: hogy a jövőben a beteg 
vagy sérült és családjának szükségleteiről a társadalom gondoskodjék. Ennek 
a hibás szemléletnek a kialakulásához gyakran járul hozzá az aggódó család 
és baráti kör közvetlen befolyása és nem egész kivételesen a helytelen orvosi 
magatartás is. Az orvosnak a beteggel való találkozás első percétől kezdve 
meg kell találnia annak a módját, hogyan támassza fel benne a reményt, hogy 
betegségének vagy sérülésének gyógyulása után ismét meg fog tudni állni 
a saját lábán. 
Ez a reménykeltés távolról sem taktikai fogás csupán, amely a reális lehető-
ségektől távol áll. A szervezetnek olyan jelentős tartalékai vannak, hogy még 
nagyfokú egészségkárosodás, testi csonkulás esetén is képes a kiesett funkciót 
megfelelően helyettesíteni, pótolni. 
Vak embereket lehet — balesetmentesen — fémipari gépeken, esztergapadon, fúró-
marógépen, telefonközpontban foglalkoztatni. Számos országban a gyógymasszőr-képzést 
vakok számára t a r t j ák fenn; már régóta nemcsak a kefekötés és a kosárfonás а vakok 
foglalkozása magasigényű értelmiségi foglalkozásban, nemegyszer egyetemi katedrán 
is jól helytállnak. A komputerekkel végzett munka bizonyos területeire a vakokat külö-
nösen alkalmasnak t a r t j ák , többnyire kitűnő memóriá juk mia t t . 
A drezdai rehabilitációs központ félkarú embereket képez ki fémipari gépekre is. Angliá-
ban minden évben nap tá r jelenik meg kéz nélküli festők festményeivel, akik tökéletes 
technikával alkotnak eredeti vagy másolnak klasszikus festményeket — lábbal vagy 
szájba fogott ecsettel. 
Harold Connolly, születési károsodás következtében béna, fejlődésben visszamaradt 
sorvadt bal ka r j á t egy speciális kesztyűvel te t to alkalmassá а sportolásra és 1956-ban 
olimpiai a ranyérmet nyert kalapácsvetésben. Takács Károly 1936-ban már kiváló pisztoly-
lövő volt. 1938-ban baleset következtében jobb ka r j á t amputá ln i kellett. 1939-ben világ-
bajnokságot, 1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinkiben olimpiai aranyérmet nyert. 
A korszerű szemlélet ennek megfelelően nem is arra irányítja fő figyelmét, 
hogy mi az, ami betegség vagy baleset következtében elveszett, hanem hogy 
mi az, ami megmaradt és a továbbiakban az élet folytatásához, a munka vég-
zéséhez felhasználható. 
A foglalkozásbeli rehabilitáció 
A foglalkozásbeli rehabilitációnak is ez az elvi alapja. Az ipar és a mező-
gazdaság fokozódó gépesítése egyre inkább kiküszöböli a nehéz fizikai munkát 
és olyan mértékben csökkenti a munkavégzéshez szükséges erőkifejtést, hogy 
ez még a jelentősen károsodott, sérült ember munkaképességét sem haladja 
meg. Ford és Heller stein vizsgálatai szerint pl. a Cleveland különböző üzemei-
ben foglalkoztatott szívbetegek energetikai terhelése 1,54 2,35, átlagban 
1,97 cal/min volt. Az automatizálással a fizikai terhelés tovább csökken, 
ugyanakkor fokozódik a szellemi igénybevétel. 
Annak, hogy a technika mai állásában még a legsúlyosabban károsodott 
sérültek és betegek számára is nyitva áll a munka lehetősége, legjobb bizonyí-
téka a gerincvelősérülésben szenvedők Stoke Mandeville-i (Anglia) központjá-
nak statisztikája. Az alsó végtagjuk feletti kontrollt elveszített, csípőtől vagy 
még magasabb szegmentumtól lefelé béna és érzéketlen (paraplegiás) 1190 
ember közül a keresőképes korban lévőknek 74%-a űz a kezelés befejezése 
után kenyérkereső foglalkozást; csupán 4% volt olyan, aki testi állapota követ-
keztében volt képtelen dolgozni. Még mind a négy végtagjára béna (quadriple-
giás) 107 beteg közül is volt 3, aki dolgozott. 
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A lényeg itt sem más, mint a munkahely és munkakör helyes megválasztása. 
A foglalkozásbeli rehabilitáció döntő lépése éppen ezért a megfelelő munka-
hely megkeresése. Megfelelő az a munkahely, amely nem igényli az elveszett 
képességet, felhasználja a megmaradt képességeket, s ezzel alkalmassá teszi 
a rehabilitáltat arra, hogy munkájá t tartósan az ott dolgozó egészségesekkel 
egyenlő módon és mértékben végezze el anélkül, hogy egészsége ennek követ-
keztében károsodnék. 
A rehabilitáció sikere akkor teljes, ha a rehabilitálandó régi munkahelyén, 
ill. szakmai ismereteinek, képességeinek és tapasztalatainak felhasználásával 
áll í tható munkába. Ennek a megoldásnak a kívánatos voltát aláhúzza még 
az a körülmény is, hogy az évek folyamán kialakult mozgási sztereotipek 
(mozgási sablonok) viszonylag kevés gyakorlással ismét felfrissíthetők és 
a munkavégzés így a leggazdaságosabb, a legkevésbé megerőltető. 
A megfelelően megválasztott munkahelyen, munkakörben a rehabilitált 
az ot t dolgozó egészséges munkatársaival egyenértékű munkaerő. Nem tekint-
hető természetes rehabilitációnak semmilyen látszatfoglalkoztatás, alkalmazás 
olyan „munkakörben", amelyre a valóságban szükség nincs, és amit azért 
szerveznek, hogy legyen ürügy bérfizetésre. A rehabilitáció nem jótékonyság, 
és a foglalkozásbeli rehabilitáció akkor valósul meg, lia a rehabilitált képessé-
geinek megfelelő módon, teljes értékű munkát végez. 
Irreális lenne az az állítás, hogy ez kivétel nélkül minden esetben sikerül; 
de sokkal gyakrabban lehetséges, mint ahogyan általában hiszik. Megvalósí-
tásához olykor különböző munkaszervezési vagy műszaki fogások, a munka-
eszköz vagy gép adaptációja szükséges és mindenek előtt az erre illetékes 
vezetők jószándéka, igyekezete és hozzáértése. Kétségtelenül könnyebb egy 
egészségében károsodott ember ügyét azzal elintézni, hogy rokkantnak tekintik 
és járadékot vagy nyugdíjat folyósítanak számára, mint megkeresni a számára 
megfelelő, a rehabilitációjára alkalmas munkahelyet. 
Amennyiben a visszahelyezés a régi munkahelyre, illetőleg a régi szakmába 
véglegesen elháríthatatlan akadályokba ütközik, úgy a foglalkozásbeli rehabi-
litáció más útjai is lehetségesek: átképzés más szakmára, foglalkoztatás ún. 
védet t műhelyben, rokkantszövetkezetben vagy az ún. csökkent munkaképes-
ségűeket foglalkoztató tanácsi vállalatokban, s legvégül, mozgásképtelenség 
esetén, mint bedolgozó otthon. 
Az intézeten belüli és a foglalkozásbeli (munka-) rehabilitáció közötti idő-
szak a readaptáció periódusa. Nyilvánvaló, hogy a kórházi, gyógyintézeti 
kímélő atmoszférából, annak igen csekély terheléséből fokozatosan kell meg-
teremteni az átmenetet ahhoz a terheléshez, amellyel a munka végzése jár. 
Ennek a readaptációnak a céljára számos országban rehabilitációs intézete-
ke t hoztak létre, amelyekben ennek az időszaknak a feladatát, a fokozatos, 
ellenőrzött terhelést, gyakorlást ha j t j ák végre. (Ilyen pl. Angliában a Medical 
Rehabilitation Centers.) Ebben az időszakban a gyógytorna, a gyógyfoglalkoz-
t a t á s vagy a munkaterápia játszik döntő szerepet, az elszenvedett sérülés 
vagy betegség természete szerint. Feladat: visszaadni azokat a mozgáskoordi-
nációkat és vegetatív funkciókat, amelyek a munkavégzéshez nélkülözhetet-
lenek, és amelyek a hosszas betegség folyamán vagy éppen annak következ-
tében átmenetileg elvesztek. 
Mi egyelőre ilyen jellegű intézményekkel nem rendelkezünk. Társadalom-
biztosítási rendelkezéseink a felülvizsgáló orvos számára még oly hosszú 
betegség után is csak alternatív döntést engedélyeznek („keresőképes" vagy 
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„keresőképtelen") és ezt arra a munkakörre vonatkozólag kell elbírálnia, 
ahol a beteg megbetegedése előtt dolgozott. Kézenfekvő lenne a rehabilitá-
landót fokozatosan emelkedő terheléssel szoktatni a munkához, ez azonban 
ma nem lehetséges, mert a „keresőképtelen" számára mindenféle munka 
(pl. tevékenység a saját kertjében) — ami pedig segítené az adaptációt 
tilos. Célszerű megoldásnak látszanék hosszabb betegség után pl. megadni 
annak a lehetőségét, hogy rész-, pl. fél munkaidővel kezdje el a munkáját , 
a fennmaradó időre pedig kapja táppénzének megfelelő részét. 
Kinek az érdeke a rehabilitáció ? 
Elsősorban a sérült vagy beteg embernek, még akkor is, ha ezt ő maga nem 
mindig ismeri fel. Megfelelő rehabilitáció esetén végzett, különösen szak-
képzettséghez és szakmai tapasztalathoz kötött munka mindenképpen maga-
sabb jövedelmet biztosít, mint amit akár a társadalombiztosítás, akár az 
önkéntes biztosítás alapján kifizethető összegek nyúj tanak. De ezen felül 
alapvető igazság, hogy a munka az élet integráns része. Alapvető különbség 
van a szabadságidő és a végleges tétlenség között. De nemcsak célját és értel-
mét veszti el a nap munka, feladat nélkül, hanem a tétlenségnek hátrányos 
egészségi következményei is vannak. Alapvető biológiai tétel, hogy a nem 
használt szervek elsorvadnak. Még a szívinfarktust elszenvedett betegek szá-
mára is kedvezőbb élettani körülmények alakulnak ki, ha állapotuknak meg-
felelő munkát végeznek, mintha napjaikat teljes tétlenségben töltik. Az erek 
újraképződése (vascularisatio) gyorsabban következik be. A szívműködés 
gazdaságosabbá válik a gyakorlás következtében (tréninghatás). P. D. White 
megállapítása szerint nagyon ritka az olyan szívbeteg, aki semmilyen munka 
elvégzésére sem képes. Weiss és Gray 435 infarktus betege közül 329, több 
mint 75%, Grain és Missal 184 infarktus betege közül 145, azaz 79% tér t 
vissza munkájához. Hogy a nyugalombavonulásban nem a fizikai teljesítő-
képesség, hanem egyéb, főleg pszichés indítékok játsszák a főszerepet, azt 
számos szerző (Kaufmann és Becker, Levine és Philipps, Weiss és Gray) 
megállapította. 
A rendszeres munkavégzés az ember általános aktivitását is magasabb 
szinten t a r t j a (ok a központi idegrendszer aktiváló rendszerének magasabb 
tónusa); érdeklődése a környezet, a külvilág iránt, kulturális igénye, általános 
emberi, sokszor morális szintje is csökken a tétlenség következtében. Az ember 
önbecsülése, életöröme elválaszthatatlan a sikerélménytől, az eredményes 
munka tudatától . 
A rehabilitáció azonban nemcsak az egyén érdeke. Azon felül, hogy a társa-
dalom a rehabilitáció révén egy aktív, a közösségi életben tevőlegesen részt-
vevő tagját nyeri vissza, azon felül, hogy felszabadul egy személy vagy egy 
család gyámolításának és eltartásának a gondjától, anyagi haszna is származik 
belőle. 
Az Egyesült Államokban becslés szerint minden, a rehabili tációba beruházott dollár 
az ál lampénztárba— jövedelmi adó formájában — 1 0 dollárt j u t t a t vissza; a megtakarí tá-
sokat és az ismét vagy újonnan munkába állí tott munkaerő bekapcsolásával a termelés-
ben előálló többletértéket pedig összesen 47 dollárra becsülik. Jochheim szerint a Német 
Szövetségi Köztársaságban egy ember munkába állítását eredményező rehabilitáció 
költsége 4—б év a la t t térül meg. Hasonló számításokat végzett Themann különböző 
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rehabilitációs centrumok adatai alapján. Ezek szerint a rehabilitációra költöt t összegek 
amort izációjának ideje 15 hónap és 5 év 11 hónap között van. A Német Demokrat ikus 
Köztársaságban 1960-ban egyetlen, nem is nagylétszámú betegcsoport, a tüdőgümőkóro-
sok nem kielégítő rehabilitációja 785 200 000 márkába került (ápolási költségek, táppénz, 
rokkantsági nyugdíj és termelési kiesés következtében). Egy súlyosan sérült ember kikép-
zése szakmunkásnak a drezdai rehabilitációs központban átlagban 2,4 évig t a r t és költ-
sége legkésőbb 2 éven belül (1,72 év) megtérül . 
A rehabilitáció tehá t azon felül, hogy humanitárius kötelesség, még gazdasági 
szempontból sem elhanyagolható. 
Magyarországon egyes területeken a rehabilitációnak régi hagyományai 
vannak (vakok, nyomorék gyermekek, részben a gümőkórban szenvedők vonat-
kozásában). A rehabilitáció intézményes rendezésében azonban jelentős elmara-
dást kell behoznunk. A felszabadulás u tán több rendelet jelent meg a rehabili-
táció előmozdítására. Társadalombiztosítási rendelkezéseink azonban a rehabi-
litáció sok vonatkozásában túlhaladottak és inkább akadályozzák, mint segítik 
azt . A sérült vagy beteg embert anyagilag nem teszik érdekeltté a rehabilitá-
ciójában, kedvezőbb számára a nyugdíj, mint a rehabilitáció, és ez gyakran 
válik annak akadályává. Nem rendelkezünk olyan rehabilitációs intézmények-
kel sem, amelyek hosszabb betegség vagy sérülés után a readaptációt szolgál-
nák. Ez pedig a rehabilitációnak igen lényeges része, hiszen a hosszú tétlenség 
u tán gyakorlattal, fokozatos terhelés ú t j án kell visszaszerezni a munkavégzés-
hez nélkülözhetetlen vegetatív szabályozásokat. 
Azoknak az embereknek a problémáiban, akiknek munkaképessége sérülés 
vagy betegség következtében megváltozott, a korszerű megoldás nem az 
anyagi kárpótlás vagy az alamizsna, hanem a rehabilitáció. Ezt tükrözi a svájci 
államszövetség rokkantbiztosítási törvényének 1967-ben hozott módosító 
rendelkezése, amely szerint az, aki a rehabilitációs eljárásnak nem veti magát 
alá, elveszti a jogát a nyugdíjra. 
A társadalmi és a technikai fejlődés megteremtette annak a feltételeit, hogy 
a jog a munkához ne legyen az egészséges, éptestű emberek privilégiuma. 
A helyes rehabilitációs szemlélet általános érvényesítése a törvényes rendel-
kezésekben és az emberek magatartásában egyaránt megteremti a valóságos 




1971. július 1-én elhunyt Vargha László akadémikus, a Kolozsvári Bólya 
Tudományegyetem volt tanára, a Gyógyszerkutató Intézet igazgatója. Halá-
lával súlyos veszteség érte a hazai szerves kémiai és gyógyszerkémiai kutatást . 
Vargha László 1903-ban, Berhidán született . A hírneves pápai Református 
Gimnáziumban t e t t érettségi vizsga u tán a Budapesti Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán végezte egyetemi tanulmányait, s itt 1926-ban 
kémiából, mint főtárgyból, fizikából és geológiából, mint melléktárgyakból, 
„summa cum laude" minősítésű bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Doktori 
disszertációja, melyet Pacsu Jenő közvetlen tanítványaként készített el, 
a szerves kémiai kutatás felé irányította figyelmét és ehhez hű maradt egész 
pályafutása folyamán. Ezután egy évig Zemplén Géza professzor mellett dol-
gozott, majd magyar állami ösztöndíjasként két évig a Berlini Tudomány-
egyetem Szerves Kémiai Intézetében Prof. H. Ohle munkatársaként, ezt 
követően két évig a Berlin—Charlottenburgi Műegyetemen Prof. A. Schönberg 
mellett asszisztensként végzett kutatómunkát . Hazatérve az akkori idők 
nehéz értelmiségi sorsa várt rá: éveken keresztül szerény összegű (havi 
80,— pengő) alkalmi belföldi ösztöndíjakból élt. Egy évig a Szegedi Tudomány-
egyetem Orvosi Vegytani Intézetében Szent-Györgyi Albert munkatársaként, 
azután egy évig a Tihanyi Biológiai Kuta tó Intézetben, majd két évig a Szegedi 
Tudományegyetem Szerves Kémiai Intézetében, s végül egy évig a Budapesti 
Tudományegyetem Élettani Intézetében dolgozott. 1935-ben, amikor a Szegedi 
Tudományegyetem Természettudományi Kara a „Szénhidrátok kémiája" 
tárgykörből magántanárrá habilitálta, még mindig nem volt rendszeresített 
állása, noha abban az időben — elsősorban a szénhidrátkémia területén elért 
kutatási eredményei révén — neve már külföldi szakkörök előtt is jól ismert 
volt. 1936-ban elvállalta a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár szintetikus szerves 
kémiai kutatólaboratóriumának megszervezését és vezetését. 1940-ben új ra 
megnyílt előtte a szerves kémiai alapkutatás komolyabb lehetősége, amidőn 
a Kolozsvári Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékére professzorrá 
nevezték ki; 1945-ben a román közoktatásügyi minisztériummal kötött 
szerződés alapján a Kolozsvári Tudományegyetemen folytatta profesz-
szori működését az 1949/50-es tanév végéig, miután előzőleg részt vett a 
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Tudományegyetem megszervezésében. Budapestre visszatérve 1950. október 
] -én a Gyógyszerkutató Intézet osztályvezetőjévé, majd 1957-ben ennek 
az intézetnek igazgatójává nevezték ki, s kereken 15 éven á t viselte ezt a tisztet. 
Az ő igazgatása idején valósult meg az Intézet új , mintaszerűen felszerelt 
laboratóriumokkal ellátott székházának a felépítése. Szervezőkészségének 
tanújelé t adta akkor is, amidőn kolozsvári professzori működése folyamán két 
ízben szervezett meg egyetemi szerves kémiai intézetet és irányította a kor-
szerű igényeknek megfelelő szerves kémiai oktatást . 
Tudományos munkásságának elismeréseként 1951-ben az MTA levelező 
tag jává , 1964-ben rendes tagjává választották, 1956-ban Kossuth-díj jal tün-
te t t ék ki, 1960-ban a Szocialista Munkáért Érdemérem, 1963-ban a Munka 
Érdemrend, 1965-ben a Kiváló Feltaláló Arany Fokozatának kitüntetésében 
részesült. A közelmúltban alakult Carbohydrate Research c. nemzetközi folyó-
irat szerkesztő bizottságának tag jává választották. 
Vargha László eddigi tudományos munkásságát kereken 100 közlemény 
tanúsí t ja , melyeknek zöme nemzetközi publicitású folyóiratokban jelent meg. 
E közlemények révén már ifjú éveiben külföldi kutatók is számon ta r to t t ák őt, 
különösen mint a szénhidrátkémia jeles művelőjét. Munkásságáról ezen kívül 
számos gyógyszerszintézis megvalósítása tanúskodik, amelyek szabadalmak-
ban vannak rögzítve. Vizsgálatai a szerves kémia több ágára terjeszkedtek ki, 
bár legnagyobb súllyal a szénhidrátok kémiája felé fordult figyelme. Kutatásai-
nak egyes eredményeit nemcsak monográfiák, hanem szerves kémiai egyetemi 
tankönyvek is tárgyalják. Tudományos munkásságát a vonatkozó szak-
irodalom alapos ismerete, jó kritikai érzék, kitűnő invenció és kísérleti készség 
jellemezte. Pá lyájának későbbi szakaszán, amidőn az irányítás és szervezés 
feladatai egyre súlyosabban terhelték meg, nehezen tudo t t belenyugodni 
abba, hogy a személyesen végzett laboratóriumi kísérletek izgalmas élményé-
ben egyre r i tkábban lehet csak része. 
Régebbi, még a Berlini Tudományegyetemen végzett vizsgálatainak ered-
ményei közül kiemelendő a cukorepoxidok előállítására általánosan alkalmaz-
ható módszer kidolgozása (1929); ez t e t t e először lehetővé e fontos, a cukor-
kémiában jelentős szerephez jutott cukorszármazékok előállítását. Ugyanerre 
az időre esik egy furanoz-alkatú D-glükóz származék szellemes szintézise. 
Kémiai vizsgálatokkal döntő ada tokat szolgáltatott a Szent-Györgyi által 
izolált hexuronsavnak a c-vitaminnal való azonosításához (1932), megállapít-
ván, hogy a hexuronsavból jól kristályosodó származékokat lehet előállítani, 
amelyekből az eredeti biológiai akt ivi tású hexuronsav újból regenerálható. 
Ezzel megdöntötte több, a vi taminkutatás terén kompetensnek elismert ku ta tó 
ama nézetét, mintha a hexuronsav (amelyből az állatkísérletek tanúsága 
szerint a preventív teszt napi anyagmennyisége feltűnően nagynak bizo-
nyult) — csak szennyezésként ta r ta lmazná a régen keresett c-vitamint. Ezen 
túlmenően elsőként állapította meg a c-vitamin egyes szerkezeti jellemzőit, 
ami lényeges támponto t nyúj to t t a c-vitamin szerkezetének felderítéséhez. 
Egy megfelelő mannitszármazék érdekes szintézisével a fontos D-glicerin-
aldehid legcélszerűbb előállításának a lapjá t teremtette meg 1933-ban. A c-vita-
minnal kapcsolatos vizsgálataival függöt t össze azL-xilóznak szorbitból kiinduló 
egyszerű szintézise; a természetben elő nem forduló L-xilóz a c-vitamin első 
és szerkezetbizonyító szintézisének fontos kiindulási anyagát képezte. Későbbi, 
f ia tal munkatársaival végzett szénhidrátkémiai kutatásaihoz mind szintetikus 
szerves kémiai, mind sztereokémiái szempontból különösen figyelemre méltó 
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megállapítások egész sora fűződik (1960), amelyeknek közelebbi méltatásától 
e helyen el kell tekintenünk; közülük csak példaként említ jük a biológiai fon-
tosságú 2-dezoxi-D-ribóz és a dezoxi-adenozin ú j úton haladó, a réginél jobb 
szintézisének a megvalósítását (1963). 
A szerves kémia más területére eső kutatásai több olyan jelentős eredménnyel 
jár tak, melyek méltán sorakoznak szénhidrátkémiai vizsgálatainak eredmé-
nyeihez. így pl. az érdekes sztilbösztrol külföldi felfedezésének évében (1938) 
máris kidolgozta ennek a gyógyászatban fontos szerephez ju to t t vegyületnek 
nagyon jó szintézisét. Külön figyelmet érdemelnek a furánvázas vegyületek 
terén végzett mélyreható vizsgálatai (1947 1958), melyeknek révén egyrészt 
a furánvázas vegyületek egy ú j gyűrűhasítási lehetőségét fedezte fel, másrészt 
genetikus kapcsolatot teremtet t e vegyületek ós a benzolszármazékok között. 
Ezek a vizsgálatok bővelkednek fontos sztereokémiái megállapításokban, másik 
folyományuk érdekes krotnonszármazékok újszerű szintézisének a felfedezése 
volt. 
Számos szerves kémiai szintetikus vizsgálata szoros érintkezésben volt gyógy-
szerkémiai kutatásaival, melyek lényegesen hozzájárultak a magyar gyógyszer-
kuta tás és gyógyszeripar nemzetközi hírnevének a biztosításához. Ezek közül 
különös figyelmet érdemel ama elgondolása, hogy a kedvező terápiás hatás 
elérése szempontjából olyan citosztatikus hatású vegyületeket kell felépíteni, 
amelyekben a citoaktív csoport hordozója nem sejtidegen szénvegyület. 
Az elgondolást követő, sok munkatárs bevonásával végzett nagyszabású 
szintetikus kuta tómunka olyan cukoralkohol-származékok felfedezéséhez veze-
te t t , melyeket daganatos megbetegedések tüne t i kezelésére használnak (ilyen 
a Degranol, Mannogranol és Myelobromol). Az e téren elért eredmények nagy 
nemzetközi visszhangot vál tot tak ki, s a ku ta tás t hazánkon kívül is mind-
inkább a nem sejtidegen vegyületek citoaktív csoportot tar ta lmazó származé-
kainak előállítására irányította. Bár a cukoralkoholokkal végzett vizsgálatok 
elsősorban gyógyszerkémiai célt követtek, mégis számos vonatkozásukban 
a szerves kémiai alapkutatások jellegével bír tak, és olyan eredményekhez is 
vezettek, amelyek a cukoralkoholok bonyolult kémiáját lényeges ú j felismeré-
sekkel gyarapítot ták. Az elvi gyógyszerkutatás terén munkatársaival elért 
számos más eredményének ismertetésétől e helyen el kell ugyan tekintenünk, 
de közülük mégis ki kell emelnünk a trimetoxi-benzoesavval végzett vizsgála-
tokat , amelyek egyrészt a Trioxazin nevű nyugtatószer felfedezéséhez, más-
részt erős görcsgátló, illetve coronaria tág í tó gyógyszerek (pl. Frenolon) fel-
fedezéséhez vezettek. 
A Gyógyszerkutató Intézet élén Vargha László mindenkor arra törekedett, 
hogy a gyógyszerkutatás komoly szerves kémiai alapkutatáson nyugodjék. 
Hathatósan támogat ta a Gyógyszerkutató Intézet kapcsolatát gyári kutató-
laboratóriumokkal és egyetemi intézményekkel. Hogy e törekvés mennyire 
eredményesnek bizonyult, azt többek között igazolja a bonyolult szerkezetű 
emberi cortikotrop hormon első szintézisének a megvalósítása, amiben a Gyógy-
szerkutató Intézet peptidkémiai kutatócsoportjának döntően fontos szerepe 
volt. Ugyanígy szorgalmazta más kutatások előbbrevitelét is és ennek tud-
ható be, hogy a Gyógyszerkutató Intézetben a szerves kémiai alapon nyugvó 
gyógyszerkutatásnak — és magának a szerves kémiai a lapkutatásnak is — 
széles spektruma bontakozott ki, s hogy a munkatársak közül számosan kiváló 
kuta tókká értek meg. Közülük sokan éppen az Intézetben végzett munkájuk 
alapján szereztek tudományos fokozatot, sőt hatan Kossuth-, illetve Állami 
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dí jban is részesültek. Méltán nyerte el a vezetése alatt álló intézmény 1967-ben 
a NIM felügyelete alá tartozó kutatóintézetek közül elsőként a „Kiváló 
Kutatóintézet" kitüntető címet. Tíz éves kolozsvári egyetemi tanári tevékeny-
ségét, oktató- és nevelő munkájának eredményességét tanúsítják azon volt 
tanítványai, akik vegyészi pályájukon kitűnően megállták a helyüket. 
Vargha László nagy elfoglaltsága ellenére a tudományszervezósben is igen 
tevékeny volt. Mint a Kémiai Tudományok Osztályának, továbbá az Osztály-
hoz tartozó Szerves Kémiai Bizottságnak tagja, s legújabban a Szénhidrát-
kémiai Munkabizottság elnöke, gyakran hallatta szavát; a Magyar Kémikusok 
Egyesülete szerves kémiai szakosztálya elnökeként különösen a hazai szerves 
kémiai kongresszusok megszervezésében fáradhatatlanul tevékenykedett. Nagy 
súlyt helyezett nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolására, s ehhez kitűnő 
alapot teremtett az, hogy sok külföldi kiváló tudóst személyesen ismert, sőt 
egyesekhez régi baráti kapcsolat is fűzte. 
Az utóbbi időben évről évre romló egészségi állapota, egyre súlyosabbá váló 
betegsége emberfeletti erőt kívánt tőle ahhoz, hogy helytállhasson a reá bízott 
és önként vállalt feladatok elvégzésében. Ez a helytállni akarás és a tudomá-
nyos kutatás szenvedélye adott neki erőt ahhoz, hogy utolsó leheletéig híven 
teljesítse kötelességét. Halálával a szerves kémiai és gyógyszerkémiai kutatás 
egyik kitűnő és külföldön is megbecsült hazai mesterét vesztettük el. Élete 
példamutatóan akt ív volt, s gondolatokban gazdag kutatómunkájának ered-




A számítástechnikai program népgazdasági problémái* 
Szakértők széles körének bevonásával 
nagyjelentőségű, egész népgazdaságunkra 
kiható programot dolgoztak ki a hazai szá-
mológépgyártásról és alkalmazásról. E prog-
ram népgazdaságunk 4. ötéves terve egyik 
kiemelt feladatának teljesítését célozza, de 
jelentősége messze túlnő a folyó ötéves 
terv hatókörén. A számítástechnika forra-
dalma, amely még a I I . világháború idején 
szerkesztett első elektronikus számológép-
pel indult el, korunk tudományos-technikai 
forradalmának egyik alapvető folyamata . 
Azért tek in thet jük alapvetőnek, mer t elté-
rően a technikát forradalmasító egyéb vív-
mányoktól , nemcsak a tudományos- és 
műszaki fejlődés meghatározott szféráit 
érinti, hanem kihat a tudomány és а tech-
nika szinte valamennyi ágának fejlődésére, 
végső soron pedig a társadalom tevékeny-
ségének összfolyamatára is. A számítás-
technika fejlesztése akár a gyártás, aká r 
az alkalmazás vonatkozásában ezért nem 
valamely ágazatot vagy a népgazdaság 
valamelyik horizontális vetületét érinti , 
hanem nagy horderejű össz-népgazdasági 
kérdés. Ebből indult ki a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Közgazdaságtudományi 
Bizottsága, amikor napirendre tűzte a 
Számítástechnikai Központi Fejlesztési 
Programmal (a továbbiakban SZKFP) 
kapcsolatos népgazdasági problémák meg-
vi ta tását . 
A vi tára az MTA Közgazdaságtudo-
mányi Bizottsága és Statisztikai Bizottsága 
1971. m á j u s 24-i, Tímár Mátyás miniszter-
elnök helyettes, a közgazdaságtudományok 
doktora elnökletével t a r to t t együttes ülé-
sén került sor. Az ülésre a Központi Sta-
tisztikai Hivatal „Elektronikus számoló-
gépek gyár tása és alkalmazása" címen elő-
terjesztést dolgozott ki. Az előadó Huszár 
István, a Központi Statisztikai Hiva ta l 
elnöke volt. 
E rövid ismertetésben nincs mód arra, 
hogy a terjedelmes írásos anyagot vagy 
a 16 felszólalást kimerítően bemutassuk, 
ezért részben az írásos anyagban szereplő, 
részben a vitában felmerült néhány fonto-
sabb kérdéscsoporttal foglalkozunk. 
A számológépek elterjedése 
A számológép-gyártás és -alkalmazás 
ugrásszerű fejlődését а tranzisztoros tech-
nika te t te lehetővé. A 60-as évek elejére 
megjelentek a számológép-piacon a soro-
zatban gyártot t , megbízható és egyre 
növekvő kapacitású elektronikus számoló-
gépek. 1958—1959-ben kb. 1000 volt az 
üzemelő számológépek száma s ez tíz év 
alat t mintegy 100 ezerre növekedett . 
A számológépek fejlődése, kezelésük egy-
szerűbbé válása mind nagyobb arányban 
vonta be a számológép használói körébe 
а gazdasági szerveket, vállalatokat. A szá-
mológépet alkalmazó vállalatok száma 
világszerte 1968-ban kb. 25 ezer volt ós 
a prognózisok szerint 1975-ben meghaladja 
a 100 ezret, 1980-ban pedig eléri a 270 
ezret. A számológépek gyár tása és alkal-
mazása fejlődésének nemzetközi tenden-
ciái előtérbe állították а számítástechnika 
fejlesztését a szocialista országokban is. 
A folyó ötéves tervekben csakúgy, min t 
a KGST együttműködés programjában 
kiemelt helyet kapot t a számítástechnika 
fejlesztése. A fejlesztési program két fő rész-
ből áll: 1. az elektronikus számológép-
gyártás fejlesztése; 2. az elektronikus szá-
mológépek széles körű alkalmazása és az 
ehhez szükséges feltételek megteremtése. 
Az elektronikus számológép-gyártás 
Az SZKFP e két oldala közötti viszony 
azaz, hogy a számítástechnika fejlesztésén 
belül mekkora súly ju t számológép-gyár-
tásra ós mekkora az alkalmazásra, orszá-
gonként különböző lehet. Az előzőekből 
azonban következik, hogy a két oldal közül 
* Az MTA Közgazdaságtudományi — és Statisztikai Bizottságának vi tá ja . 
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az egyes országok sajá tos adottságaitói 
függetlenül, az alkalmazás a nagyobb hord-
erejű kérdés, és egyben ez követeli a 
nagyobb erőfeszítéseket is. Különösen érvé-
nyes ez a kisebb országokra, mint hazánk 
is, ahol nincs ós nem is lehet mód a szá-
mológép-gyártás széles körű fejlesztésére. 
Ennek ellenére, h iba lenne a számológép-
gyár tás kérdését, a k á r csak hazai vonat-
kozásban is, mellékes kérdésnek tekinteni 
a következő okok m i a t t . 
1. Elsőrendű politikai, stratégiai és gaz-
dasági jelentősége van annak, hogy a szo-
cialista országok együt tes erőfeszítéssel be-
hozzák azt a technikai há t rányt , amely 
az USA-val szemben a számológép-gyártás 
terén nemcsak nálunk, de a fejlett nyugat-
európai tőkés országokban és J apánban is 
fennáll . 
2. A számológép-gyártás a szocialista 
országokban szükségképpen a szocialista 
nemzetközi munkamegosztás ú jabb jelen-
tékeny területének kibontakozását vonja 
maga után, mivel enélkül a szocialista 
országoknak aligha sikerülhet az amerikai 
hegemónia ellensúlyozása. 
3. A számológép-gyártás meghonosítása 
egy adot t országban nem egyszerűen egy 
ú j a b b iparág, egy ú j a b b termékcsoport 
kifejlesztését jelenti, hanem az ipar tech-
nikai kul túrájának általános emelkedését 
követeli meg ós vonja maga után . 
4. Hazai vonatkozásban különös jelen-
tőséget ad a számológép-gyártás fejlődésé-
nek, hogy Magyarországnak megfelelő ha-
gyományai vannak a híradástechnika terü-
letén. E hagyományok lehetővé teszik, hogy 
a rendelkezésre álló erőknek megfelelően 
berendezkedjünk kisebb számítástechnikai 
rendszerek központi egységeinek és néhány 
perifériális berendezésének gyártására. 
A fentieknek nem mond ellent, hogy 
a bizottsági vitában a számológép-gyártás 
kérdése viszonylag há t té rbe szorult, és egy-
értelműen leszögezték, hogy az erőfeszí-
tések, az anyagi és szellemi ráfordítások 
zömét a számológépek megfelelő alkalma-
zására, az alkalmazás optimális feltételei-
nek kialakítására kell fordítani. 
Az elektronikus számológépek 
alkalmazása 
Az elektronikus számológépek megfelelő 
alkalmazásának fő feltételei a következők: 
— korszerű, a rendeltetésnek megfelelő 
számológéppark ; 
— a számológópparkot kiszolgáló, szak-
képzett munkaerő (közép- és felsőfokú 
képzettséggel), a felhasználók kiképzése; 
— a számológépek alkalmazásához meg-
felelő környezet kialakítása, az irányítási 
rendszerek és ezen belül az információs 
rendszerek korszerűsítése a számítástech-
nika ós a modern irányítástechnika köve-
telményeinek megfelelően. 
1. A megfelelő számológéppark kialakí-
tása jelenleg és a jövőben is a beszerzés-
politika, az importpolit ika kérdése. A bi-
zottsági vi tában ennek fontossága elsősor-
ban Augustinovics Mária kandidátus fel-
szólalásában ju to t t kifejezésre, aki számos 
vonatkozásban fe j te t te ki aggályát a jelen-
legi beszerzési gyakorlatot illetően. Alap-
vető kérdés — hangsúlyozta — a számító-
gép beszerzés feladatra orientálása. Alap-
vető követelmény, hogy már a számító-
gépek beszerzése is az ellátandó feladatnak 
megfelelően tör ténjék. 
A beszerzési politika további igen fontos 
kérdése a műszaki szint problémája. 
A számológépek, teljesítményüktől füg-
gően, lényeges különbséget muta tnak az 
üzemeltetésükhöz szükséges munka-ráfor-
dítás tekintetében. Azonos feladat elvég-
zése annál bonyolultabb, annál nagyobb 
szellemi előkészítést igényel, minél kisebb 
a számológép teljesítménye. Augustinovics 
Mária kétségét fejezte ki azzal szemben, 
hogy az S Z K F P közepes teljesítményű 
gépek beszerzését állítja előtérbe, holott 
az ado t t munkaerőhelyzet — erre még 
visszatérünk — ennek éppen az ellenke-
zőjót, azaz nagytel jesí tményű gépek be-
szerzését indokolná. Rabár Ferenc, az 
I N F E L O R igazgatója ezzel szemben 
r á m u t a t o t t arra, hogy a középteljesítmé-
nyű gépekkel kapcsolatos há t rányok isme-
retében sem lehet reálisan más megoldást 
választani, mer t a nagyteljesítményű gépek 
beszerzésének ú t j ában elhárí thatatlan aka-
dályok tornyosulnak. 
Ugyancsak Augustinovics Mária kifo-
gásolta, hogy a beszerzett gépek márkák, 
t ípusok tekintetében nem egyöntetűek, 
ami sok nehézség forrása. Zentai Béla, a 
Számítástechnikai Tárcaközi Bizottság tit-
kára elismerte a bírálat jogosságát az 
eddigi beszerzéseket illetően, de hang-
súlyozta, hogy a beszerzési tervekben most 
már rokontípusú, egymáshoz közelálló 
gépek megvásár lása szerepel. 
2. Alapvető előfeltétel az oktatási rend-
szer megfelelő áthangolása a számítás-
technikai követelményeknek megfelelően. 
Ezek a követelmények egyrészt az általá-
nos iskolától a felsőoktatási intézményekig 
kiterjedő t an te rv i kiegészítésekre, módosí-
tásokra vonatkoznak, másrészt az intéz-
ményes okta tás és a tanfolyamok megfelelő 
egyeztetésére. 
Az ok ta t á s i in tézményeket — a tantervi 
átalakítások mellet t — a számítástechnika 
szakterületeire vonatkozóan olyan átbo-
csátóképességűre kell tervezni, hogy a fej-
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lesztéshez kellő számú és képzettségű szak-
ember álljon rendelkezésre. E célt szolgálja 
többek között a Számítástechnikai Okta-
tási Központ létrehozása, amely először 
maguknak az oktatóknak, ma jd pedig 
a számítástechnika felső- és középfokú 
végzettségű munkaerőinek kiképzését vég-
zi, illetve koordinálja. Huszár Is tván hang-
súlyozta, a széles körű oktatási program 
megfelelő garanciát látszik nyúj tan i a kö-
vetkező években jelentkező munkaerőigé-
nyek kielégítésére. Mégis többen, igy Háy 
László lev. tag és Szabó Kálmán, a közgazda-
ságtudományok doktora, felhívták a figyel-
met ar ra a veszélyre, hogy a jobban dotál t 
számítástechnikai munkakörök elszívják a 
közép-, sőt az általános iskolai matemat ikai 
tanárok egy részét, ami alapjaiban rendít-
heti meg az oktatási programot. Timár 
Mátyás szükségesnek t a r to t t a e kérdés 
megvizsgálását, hangsúlyozta továbbá, 
hogy a tanfolyamok megfelelő színvonala 
elengedhetetlen követelmény, amelyet töb-
bek között a hallgatók általános művelt-
ségének fokozásával is biztosítani kell. 
Zentai Béla is kiemelte az oktatási program 
végrehajtásának fontosságát és javasolta 
az ehhez szükséges anyagi fedezet növelé-
sét. Szükségesnek ta r to t ta , hogy az okta-
tási rendszer módosításai kiterjedjenek az 
S Z K F P követelményeinek érvényesítésére 
a vezetőképzésben is. Több felszólaló fel-
vetet te a felhasználók képzésének fontos-
ságát, ami nélkül nem alakulhat ki a szük-
séges párbeszéd a felhasználók ós a számí-
tástechnikusok között . 
A felsőfokú számítástechnikai káderek 
képzésévei kapcsolatban Szabó Kálmán 
óvot t a számítástechnikai specialisták túl-
zott számban való kiképzésétől, viszont 
előtérbe állította azt a képzési formát , 
amelyben a felsőfokú számítástechnikai 
ismeretek összekapcsolódnak egy meg-
határozot t alkalmazási terület ugyancsak 
felsőfokú ismeretével. 
A középfokú számítástechnikai káderek-
kel kapcsolatos problémák kaptak hangot 
Augustinovics Mária felszólalásában, aki 
r á m u t a t o t t arra, hogy az egész program 
végrehaj tását jelentős mértékben hátrál-
t a t h a t j a , ha fennmarad az a jelenlegi hely-
zet, hogy számítástechnikai középkáderek 
nem állnak kellő számban rendelkezésre 
és — ezzel is összefüggésben — igen nagy 
a munkaerő-fluktuáció. 
A megfelelő számítógéppark és az azt 
kiszolgáló személyzet biztosítása csupán 
a lehetőségeket, a kereteket teremti meg 
a számítógépek célszerű alkalmazásához. 
A bizottsági vi tában, de már magában 
a vitaindító anyagban is nagy súllyal sze-
repelt ezért a kérdéseknek az a csoportja, 
amelyet úgy jelölhetünk meg közelebbről, 
hogy a számítástechnika alkalmazásához 
megfelelő társadalmi, gazdasági környezet 
biztosítása. 
3. A számológépek alkalmazásának kül-
földi tapaszta la ta i azt bizonyítják, hogy 
a számológépek alkalmazása viszonylag 
szűk korlátok közé szorul, illetve kudarccal 
jár, h a a számológépeket nem a korszerű 
irányítás ós információs rendszer eszközei-
ként hasznosít ják, hanem mintegy függe-
lékként illeszkednek a hagyományos irá-
nyítási és információs rendszerhez. 
E z t felismerve a szocialista országok 
együttműködésének keretében megindult 
az „automat izál t irányítási rendszerek" 
kidolgozására irányuló munka, amely a 
szocialista gazdasági rendszer sajátossá-
gait figyelembe vevő, általánosan alkal-
mazható információ- és adatfeldolgozási 
rendszerek kialakítását hivatot t megol-
dani. Hazánkban a számológépek alkal-
mazásának rövid múl t j a következtében 
nem alakult ki a szocialista gazdaság-
irányítási rendszer és a magyar gazdasági 
környezet sajátosságait figyelembe vevő 
számítástechnikai kul túra és alkalmazási 
tapaszta la t . Még nem indult meg kellő 
intenzitással a szocialista és a hazai sajá-
tosságokat felderítő s azokat alkalmazó, 
vezetés-orientált információ rendszer kidol-
gozására irányuló koordinált ku ta tó—fej -
lesztő munka . 
Ugyanakkor azonban az ríj gazdasági 
mechanizmus ú j táv la tokat nyi tot t egy-
felől a számológépes rendszer vállalati 
alkalmazása előtt, másfelől növekvő jelen-
tőséget kapot t a felső szintű gazdaság-
irányítás korszerű információ-ellátása. 
A számológépek alkalmazásának meg-
felelő környezet kialakítása rendkívül ösz-
szetett , csak több lépésben megoldható 
feladat . A bizottsági vitában többen, így 
Timár Mátyás, Dányi Dezső, az MTA Sta-
tisztikai Bizottságának t i tkára és Rabár 
Ferenc hangsúlyozták, hogy az alkalmazás 
során elkerülhetetlen egy átmeneti sza-
kasz, amelyben még nincs mód a számítás-
technika ad ta lehetőségek optimális ki-
használására, mivel a népgazdaság egésze 
ós a vállalatok jelenlegi döntési és infor-
mációs rendszere ezt nem teszi lehetővé. 
Kovacsis József egyetemi tanár hang-
súlyozta, hogy információ rendszerünk még 
a mechanikus technika alkalmazási szint-
jéig is csak helyenként ju to t t el, és ez nehe-
zíti az át térést az elektronikus technikára . 
Alkal mazási területek 
Búr a számológépek alkalmazási terü-
lete még beláthatat lan mértékben széle-
sedhet, a jelenlegi viszonyok között az 
alkalmazás fő területei: 
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1. a gazdaságirányítás, 
2. az államigazgatás, oktatás stb., 
3. a műszaki és tudományos számítások. 
Ezek közül nemzetközi és hazai ada tok 
szerint is a gazdasági alkalmazás, utóbbin 
belül pedig a vállalati alkalmazás van túl-
súlyban. 
A bizottsági vi tában az alkalmazási 
területeket illetően több észrevétel hang-
zot t el. Kádas Kálmán és Nyilas József 
egyetemi tanárok , a népgazdasági szintű 
és a társadalomtudományi kutatási alkal-
mazás jelentőségét emelték ki. Másodrangú-
nak tekintet ték az adminisztratív létszám-
megtakarítással já ró alkalmazásokat. Töb-
ben viszont a vállalati alkalmazások fon-
tosságát hangsúlyozták. Timár Mátyás 
kiemelte, hogy szocialista viszonyok között, 
a nyugat i alkalmazási szintet kevesebb 
géppel is el lehet érni, és ezt az alkalmazási 
lehetőségek kimunkálásánál messzemenően 
figyelembe kell venni. 
Gazdasági alkalmazás. A gazdasági adat -
feldolgozásra alkalmas elektronikus szá-
mológépek megjelenésével lehetővé vált 
nagy tömegű, manuális módszerekkel már 
fel nem dolgozható adatoknak, informá-
cióknak a feldolgozása, ami jelentős munka-
megtakarí tással já r t , és rendkívüli mérték-
ben felgyorsította az adatfeldolgozási folya-
mato t . Ugyanakkor az operáció-kutatási 
módszerek térhódításával lehetővé vált 
jelentős, gyakran nagy kockázattal járó 
döntések egzaktabb megalapozása. 
A számológépeknek a gazdasági irányí-
t á sban való térhódí tását tükrözi, hogy a 
jelenleg üzemeltetet t gépek háromnegyed 
részét a gazdasági élet különböző területein 
alkalmazzák. E z t támasz t ják alá a hazai 
ada tok is. 
Vállalati alkalmazás. A nemzetközi sta-
tisztika szerint a gazdaságirányításban 
alkalmazott elektronikus számológépek két-
ha rmadá t vállalati szintű irányítási célokra 
használják. (Ez az arányszám Magyar-
ország esetében kb. 45%.) Ennek során 
a számológépekkel végzik a nagytömegű 
adatok feldolgozásával járó munkákat , úm. 
a könyvelést, számlázást, statisztika ké-
szítést, bérelszámolást stb. Felhasználják 
az elektronikus számológépeket egyes irá-
nyítási folyamatokban, a készletgazdálkodás-
ban a termelés programozásában és nyilván-
tar tásában, a rendelésállomány nyilván-
tar tásában stb. Alkalmazzák a számoló-
gépeket egyes döntések előkészítésében is, 
termékösszetétel, szállítás optimalizálás, 
hálótechnikai feladatok stb. Ezek az 
alkalmazási lehetőségek azonban még távol-
ról sem merít ik ki azt, amit a számítás-
technika nyú j tan i tud . Napjaink vállalati 
számítástechnikai törekvései mindinkább 
a közép- és hosszútávú tervezés, a vállalati 
s tratégia kialakítása feladatainak meg-
oldását tűzték ki célul, azaz integrált válla-
lati információ-rendszer megteremtését. 
Enélkül az elektronikus számológépek vál-
lalati alkalmazása a nálunk nagyobb tapasz-
ta la t t a l rendelkező országokban is gyakran 
kudarccal jár t . 
Az integrált vállalati-információ rend-
szer kidolgozásához ki kell alakítani a vál-
lalat-típusok döntési rendszerét, ki kell 
dolgozni az ehhez illeszkedő vállalati 
információs rendszer-típusokat, adatfeldol-
gozási rendszereket, fokozni kell a válla-
latok szervezettségét és az alapnyilván-
ta r tások megbízhatóságát, szoros együtt-
működést kell kialakítani a vezetők és a 
számológépes szakemberek között és a vál-
lalati vezetésnek el kell sa já t í tani a szá-
mológépek alkalmazásának megfelelő veze-
tési stílust. 
E kérdés vi tá jában többen hangsúlyoz-
t ák , hogy aligha kerülhetők el a számító-
gépek vállalati alkalmazásával kapcsolatos 
bukta tók és, hogy az alkalmazás miként-
jében aligha lehet átugorni fejlődési sza-
kaszokat . 
Nyilas József aggodabnát fejezte ki, 
hogy vajon megfelelően élnek-e ma jd a 
vállalatok a program nyú j t o t t a lehetősé-
gekkel. Javasolta , hogy először minta-
vállalatok kísérletezzenek számológép al-
kalmazásával. Huszár Is tván hangsúlyozta, 
hogy fel kell lépni az ellen, hogy a vállala-
tok divatból mindenáron sa já t számítógép 
megszerzésére törekedjenek. Timár Mátyás 
egyetértet t azzal, hogy elkerülhetetlen egy 
á tmenet i szakasz, amelyben a számoló-
géppel ellátható egyszerű feladatok állnak 
előtérben. Óvott e feladatok jelentőségének 
lebecsülésétől. Hangsúlyozta, hogy a szá-
mológép alkalmazása akár csak egyszerű 
feladatok megoldására is, ugrásszerűen 
növelheti а vállalati tevékenység hatékony-
ságát . A vállalati alkalmazás megfelelő 
m ó d j á t az ágazati üzemszervezési intézetek 
segítségével biztosítani lehet. Ezeknek 
mintaszervezésekot kell végezniök a kor-
szerű vállalati szervezet és információs 
rendszer kikísérletezésére. A vállalati szá-
mítógép igényeket központilag kell rang-
sorolni. 
Alkalmazás a felső szintű gazdaságirányí-
tásban. A termelőeszközök társadalmi tulaj-
dona és az erre épülő szocialista terv-
gazdálkodás a számológépek gazdasági 
i rányí tásban való alkalmazásához a tőkés 
országokétól eltérő új , minőségileg más és 
mennyiségileg nagyobb lehetőségeket biz-
tosít . A szocialista államnak a gazdaság 
tervezésében és i rányításában betöl tö t t sze-
repe folytán a gazdasággal kapcsolatos 
állami döntések szélesebb körűek és nagyobb 
mélységbon ha tnak , mint a tőkés orszá-
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gokban. Ebből következik a döntősek 
bonyolultsága és rendkívül nagy informá-
cióigénye. A döntés-előkészítés során jelent-
kező problémák ma már csak korszerű 
nagyteljesítményű számítástechnikai rend-
szerek segítségével oldhatók meg. Kézen-
fekvő, hogy a statisztikai nyilvántartási 
rendszer, a népgazdasági tervezés, a pénz-
ügyi és költségvetési igazgatás, a bank-
rendszer, a bel- és külkereskedelmi szer-
vezet, a termelést irányító szervezet hatal-
mas adattömeggel operáló adatfeldolgo-
zási tevékenysége csak a legkorszerűbb 
eszközökre alapozva végezhető el. Ugyan-
akkor az is nyilvánvaló, hogy a felső szintű 
gazdaságirányításban még kevésbé eléged-
hetünk meg az elektronikus számológépek 
munkaerő megtakarí tó szerepével az egy-
szerűbb számítási feladatok megoldásában, 
mint a vállalati alkalmazás terén. Csak-
hogy a népgazdaság felső szintű irányítá-
sában a korszerű, integrált döntési ős 
információs rendszer kialakításának fel-
tételei jóval bonyolultabbak, mint a válla-
latoknál. H a például a számológéppel szi-
mulálnánk a gazdasági ösztönzők változta-
tásának ha tásá t és annak eredménye alap-
ján hoznánk megalapozottabb intézkedé-
seket az ösztönző rendszer helyes kialakí-
tására, ez ma még belá thata t lan mértékben 
emelné a gazdaságirányítás színvonalát. 
Az ilyen feladat megoldásának azonban e-
gyelőre megoldhatatlan nehézségei vannak. 
A népgazdasági információ rendszer 
ugyanis ma még nem tekinthető egy-
séges zárt rendszernek, miután több 
független, gyakran párhuzamos vagy egy-
mást á tfedő alrendszerből áll. Bármilyen 
sürgős is a népgazdasági információ rend-
szer integrált, egységes rendszerré törté-
nő szervezése, az előkészítés során igen 
sok központi koordinációs és fejlesztési 
feladat vár megoldásra, ami várhatóan 
hosszú időt vesz igénybe. A feladatot nagy-
mértékben nehezíti az is, hogy erre vonat-
kozó tapaszta la t a nagyobb számítás-
technikai gyakorlat tal bíró nyugati orszá-
gokban egyáltalában nem áll rendelke-
zésre. Még az o t t kidolgozás a la t t álló nagy 
rendszerek sem tesznek eleget azoknak a 
követelményeknek, amelyeket a népgazda-
sági információ rendszer számológépesítése 
tar ta lmaz. A szocialista országok az integ-
rált népgazdasági információrendszer kiala-
kítására irányuló munká t csak nemrég 
kezdték meg. Ehhez kapcsolódóan jegyezte 
meg Zentai Béla, hogy a következő öt 
évben aligha várható az információs 
alrendszerek egységes hálózatba szervezése. 
Rabár Ferenc viszont annak a véleményé-
nek ado t t hangot, hogy már a következő 
időszakban meg kell próbálni kísérleti 
hálózatok szervezését. 
Államigazgatási alkalmazás. Az állam-
igazgatási információs rendszer, amely az 
állami tevékenység egészének információ 
el látottságát hivatot t biztosítani — s ezért 
felöleli a népgazdasági információ rendszert 
is — még az eddigieknél is bonyolultabb 
komplexum. Ha ennek csak egyik részletét 
r agad juk ki, nevezetesen az államigazga-
tási a lapnyi lvántar tást (pl. föld, épület , 
lakás, személyek, jogi személyek) m á r 
akkor is hatalmas információtömeggel 
kerülünk szembe, amelynek feldolgozása 
jelenleg zömében hagyományos eljárások-
kal folyik. Csupán a népességgel kapcso-
la tban mintegy hatvanféle nyi lvántar tás t 
vezetnek egészségügyi, munkaügyi, pénz-
ügyi, rendőrségi, katonai és más szervek. 
Ennek megfelelően ugyanaz a személy 
számtalan különböző helyen és rendelte-
téssel szerepelhet a nyi lvántar tásokban. 
Természetes, hogy az egymástól függetlenül 
vezetett kézi nyilvántartások naprakész-
sége, megbízhatósága és az információ-
szolgáltatás sebessége a döntésekhoz nem 
kielégítő. 
Az államigazgatási a lapnyi lvántar tás 
gépesítése a tőkés államokban is napirendre 
került , és gazdaságosnak bizonyult annak 
ellonére, hogy az egységes alapnyilvántar-
tások rendszerében rejlő lehetőségeket nem 
t u d j á k teljes mértékben kihasználni. 
A szocialista országokban az államigaz-
gatási információ rendszer és az állami alap-
nyi lvántar tási rendszerek kidolgozásának 
viszonylag kevés hagyománya van. Cél-
szerűnek látszik elsősorban az alapnyilván-
tar tás i rendszerek kifejlesztése. Ez lehető-
séget n y ú j t arra, hogy az országos fejlesz-
tést viszonylag egyszerűbb feladatok meg-
oldásával alapozzuk meg, és hogy az így 
szerzett tapasztalatokat az államigazgatási 
információs nagyrendszerek tervezésénél és 
bevezetésénél hasznosítsuk. Az alapnyil-
vántar tások korszerűsítésének fontos fel-
tétele, hangsúlyozta Kovacsics József és 
Theiss Ede ny. egyetemi tanár , az alap-
ada tok megbízhatóságának fokozása és a 
gyűj tendő adatok körének célszerű meg-
szabása. 
Műszaki és tudományos alkalmazás. A 
műszaki és tudományos alkalmazások szé-
les köréből elsősorban az utóbbiról indo-
kolt külön szólni, hiszen a termeléssel köz-
vetlenül összefüggő műszaki számítások 
elvégzése a fejlett vállalati információ 
rendszernek szerves részét képezi. A szá-
mológépek tudományos kuta tásban való 
felhasználása műszaki és természettudo-
mányi téren szinte magától értetődő. 
A társadalomtudományok területén, ahol 
a kvantif ikálás igénye és lehetősége viszony-
lag nem hosszú múl t ra tek in the t vissza, 
az elektronikus számológépek alkalmazásé 
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még forradalmibb változást idéz elő, min t 
a műszaki- és természet tudományokban. 
Bár e kvantif ikálási tendencia a társada-
lomtudományokban, különösen a közgaz-
daság tudományban m á r a számológépek 
előt t megjelent, mégis kétségtelen, hogy 
a kvantifikálás m a i szintje a társadalom-
tudományokban aligha lett volna elérhető 
az elektronikus számológépek nélkül. A szá-
mológépek jelentősége a társadalomtudo-
mány i ku ta tásban ugyanakkor messze 
tú lnő a kvant i f ikálás lehetőségeinek kibő-
vítésén. A számológépek által a társadalom-
tudományi k u t a t á s b a n előidézett forra-
dalmi változás lényege ugyanis az, hogy 
a szimulációs technika alkalmazásával a 
kísérletezés lehetősége a társadalomtudo-
mányok előtt is megnyíl t . A gazdasági és 
társadalmi fo lyamatok egyszeri és irrever-
zibilis jellege korábban lehetetlenné tet te , 
hogy különböző fo lyamatok várható követ-
kezményeit egzakt módon nyomon kísérjük. 
A matematikai módszerek és a számítás-
technikai eljárások jelentőségót a vitában 
Theiss Ede ós K á d a s Kálmán hangsúlyoz-
t ák . Theiss Ede r á m u t a t o t t arra, hogy az 
egzakt módszerek rna már a jelenségek 
kvalitatív összefüggéseit is képesek meg-
ragadni, példaképp hozta fel a francia 
tervezésben a lkalmazot t „társadalmi indi-
kátorokat" . K á d a s Kálmán viszont Szabó 
Kálmánnal vi tázva, aki óvott a matema-
t ikai módszerek jelentőségének túlbecsü-
lésétől, azt hangsúlyozta, hogy a modern 
matematikai és számítástechnikai eljárások 
jelentősége a közgazdasági kutatásban töb-
bek között abban áll, hogy ezek révén 
képesek vagyunk nyomon követni az 
egyébként követhetet len, rendkívül gyors 
változásokat. 
Kutatási feladatok 
A számológépek alkalmazásának bár-
mely területét vesszük is szemügyre, külö-
nösen nálunk, ahol a számítástechnika 
hagyományai csekélyek, óriási szakadék 
tá tong a számológépek nyú j to t t a elvi lehe-
tőségek ós előnyök ós a gyakorlati realizálás 
között . Ez t az ű r t h iva to t t ak betölteni 
a programban előirányzott jelentékeny 
alkalmazási ku t a t á sok . Nyilvánvaló, hogy 
о kutatások eredményességén múlik a 
program egész végrehajtása. E kérdés 
ennek megfelelő súllyal szerepelt a bizott-
sági vitában is. T imár Mátyás a legfonto-
sabb kutatási f e lada tnak a rendszerszerve-
zési kuta tásokat jelölte meg. E kuta tások 
célja a társadalmi tevékenység különböző 
ágaiban és szint jein korszerű döntési, 
információs és végrehajtási rendszerek 
kidolgozása. Végső soron e kutatások ered-
ményezhetik annak a környezetnek a kiala-
kí tását , amelyben az elektronikus számoló-
gépek optimális hatékonysággal működ-
te thetők. 
E kuta tások természetesen számtalan 
részkuta tás t feltételeznek. Ezek közül is 
a legfontosabb a gazdasági kibernetikai 
módszerek kidolgozása és széles körben 
való elterjesztése. E célból a Szovjetunió-
ban ma már külön tudományos és oktatási 
intézmény működik „Népgazdaságirányí-
tási In téze t" néven. Simon György, a köz-
gazdaságtudományok doktora ezzel kap-
csolatban annak ku ta tásá t lá t ja szükséges-
nek, hogy a magyar gazdaságirányítási 
rendszer adottságai között, milyen felté-
telei vannak a számológépek alkalmazásá-
nak , és milyen irányítási, rendszerbeli 
módosításokra van szükség e lehetőségek 
ha tékonyabb kihasználása végett . Az ú j 
irányítási módszerek kidolgozását tekin-
t e t t e legfontosabb kutatás i t émának Kádas 
Ká lmán is. 
E kuta tások fontosságának megfele-
lően kell biztosítani pénzügyi fedeze-
té t , hangsúlyozta Zentai Béla. Átgon-
dolt , sokoldalú számos tudományágra 
ki ter jedő kutatás i program kialakítását 
sürget te Horváth Róbert. Timár Mátyás 
hangsúlyozta, hogy a kuta tásoknak szer-
vezetten kell folyniok, és vagy a Magyar 
Tudományos Akadémia vagy az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság keretében 
meg kell teremteni azt a fórumot , amely 
koordinálja ezeket a kutatásokat . 
Irányítás, szervezet 
A számítástechnika alkalmazásához szük-
séges társadalmi-gazdasági környezet kiala-
kításához elengedhetetlen olyan folyamatos 
tervező-irányító funkció, amelynek során 
figyelemmel kísérik, illetve elemzik az alkal-
mazások fontosabb vetületeit, és gondos-
kodnak olyan ösztönző rendszerek ós esz-
közök bevezetéséről, amelyek a szükséges 
i rányokba terelik e folyamatot . Nyilván-
való, hogy a számítástechnika gyors elter-
jesztéséhez nem elégségesek az egyes szer-
vezetek spontán törekvései, ezért indokolt 
az állami célkitűzések érdekében tör ténő 
tervszerű beavatkozás, illetve befolyásolás. 
Az SZKFP irányításának kérdését a 
bizottsági vi tában elsőként Ganczer Sándor 
kandidátus vete t te fel. Huszár Is tván 
elmondotta, hogy e kérdésről már eddig is 
sok vita folyt, többen a jelenlegi szervezeti 
megoldás, a tárcaközi bizottság fenn-
t a r t á sa és tökéletesítése mellett szálltak 
síkra, mások viszont külön koordináló köz-
pon t létesítését szorgalmazták. Szabó Kál-
mán szerint számítástechnikai kerettör-
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vényt kellene alkotni, amelynek megköté-
sein belül szabad ú t nyílna az önálló kezde-
ményezés előtt. Nyilas József az SZKFP 
központi irányításának fontosságát húzta 
alá. Timár Mátyás a tárcaközi bizottság 
felelősségét hangsúlyozta, és javasolta, 
hogy a tárcaközi bizottságban kapjanak 
helyet a felhasználók képviselői is. Huszár 
Is tván arra hívta fel a figyelmet, hogy 
maga az SZKFP is jelentékeny irányító, 
befolyásoló tényező. 
A számológépek alkalmazásának 
gazdasági hatása 
Annak megfelelően, hogy a számoló-
gépek igen sokrétűen alkalmazhatók, az 
alkalmazás gazdasági ha tása is szerte-
ágazó. A számológépeknek viszonylag egy-
szerű feladatok elvégzésére való alkalma-
zása mindenekelőtt lényeges munkaerő 
megtakarítással jár. Amerikai közgazdá-
szok számításai szerint az Egyesült Álla-
mokban a számológépek már az 1960-as 
években több mint 100 millió ember mun-
ká já t helyettesítették. Még ha ez túlzásnak 
is tűnik, akkor is nyilvánvaló, hogy a 
számológépek alkalmazásában rejlik az 
egyik magyarázata az amerikai gazdaság 
magas fokú termelékenységének. Jelentős 
hatással van a számológépesítós a munka-
erő foglalkozási szerkezetére. Egyfelől 
jelentékeny számú adminisztratív munka-
erő szabadul fel a hagyományos munka-
körökből, másfelől a számítástechnika a 
felszabaduló munkaerő egy részét más 
jellegű funkciókban, de ismét leköti. 
Az országonként különböző viszonyoktól 
függ, hogy a számológépek egyszerű fel-
adatokra való alkalmazása milyen mérték-
ben gazdaságos. 
A bonyolultabb számítástechnikai rend-
szerek révén elérhető gazdasági hatás 
Akadémiai 
Az I. Osztály nemrégiben alakult Össze-
hasonlító Művészetelméleti (interdiszcipli-
náris) Munkabizottsága bemutatkozó szim-
póziumának, melyet a vácrátóti arboré-
tumban rendezett rendhagyó formát válasz-
tot t , amikor a szó szoros értelmében csak 
beszélgetéseket tervezet t a két napra, május 
20—21-re. A beszélgetések anyagát nem 
előadások alkották, min t az egyébként 
szokásos, hanem előre, írásban szétküldött 
anyagok, ö t tanulmány készült így. 
Kelemen János Mi a jeltudomány ? címen 
foglalta össze az általános jeltudomány, 
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mérése ma még nem teljesen megoldott. 
Bizonyos kvali tat ív hatások azonban vi-
szonylag könnyen át tekinthetők és érté-
kolhetők: 
— javul a vezetők információ ellátott-
sága; 
— meggyorsulnak a gazdasági dönté-
sek; 
—- csökken a rendszer alaptevékenysé-
gének á t futás i ideje: 
— lassul az ügyviteli munkaráfordí tás 
növekedési ütomo stb. 
Mindezok a megfontolások, mint Huszár 
Is tván a vitában hangsúlyozta, arra utal-
nak, hogy bármily ráfordításigényes is a 
számítástechnika fejlesztése, e beruházások 
megfelelő feltételek mellett, viszonylag 
gyorsan ós különleges hatásfokkal térülnek 
meg, és ugyanakkor növelik a népgazdaság 
többi ráfordí tásának hatékonyságát. 
A két akadémiai bizottság együttes 
vitája, amely Timár Mátyás és Huszár 
Is tván zárszavával ért véget, a színvonalas 
vitaindító előterjesztés nyomán eredmé-
nyes volt. A vita több oldalú konfrontációt 
is lehetővé t e t t : részt vettek benne az 
SZKFP kidolgozóinak köréből csakúgy, 
mint azok, akik eddig nem vettek részt 
a program körüli vitákban, számítás-
technikusok és felhasználók, elméleti köz-
gazdászok ós statisztikusok, valamint irá-
nyító szervek munkatársai . A vita az 
SZKFP kidolgozásának olyan fázisában 
zajlott , amikor még a végleges döntés 
előtt lehetőség nyílt a program megfo-
galmazásának egyik vagy másik i rányban 
való befolyásolására. Ily módon a vita a 
kölcsönös információn túl hozzájárulhat e, 
társadalmunk egész fejlődése szempontjá-
ból nagy jelentőségű program tökéletesí-
téséhez ós a részfeladatok további kidol-
gozásához. 
Földi Tamás 
szimpózium a jeltudományról 
a szemiótika legfontosabb kérdéseit ós 
eredményeit, jelezve egyúttal a vitás pon-
tokat is. Abból a közhelyszerű tényből 
indult ki, hogy az embert jelek veszik 
körül, pontosabban olyan objektumok, 
amelyek jelként is funkcionálnak, azaz 
valamilyen „üzenetet" , emberi ( tudat) 
t a r t a lmat közvetítenek. Ezek után fel-
vázolta a szemiótika két legfontosabb alap-
vetését; a jeles nyelvész, Saussure nyelvé-
szeti indí t ta tású szemiológiáját és az ame-
rikai pragmat is ta filozófus, Peirce logikai 
szemiótiáját. E két koncepcióról nem feles-
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leges beszélnünk, hiszen még ma sem 
mondható , hogy a mögöt tük meghúzódó 
problémát megoldottuk. Ez pedig így szól: 
va jon a különböző jelrendszerek kuta tása 
a nyelvi (jel) rendszer min tá já ra tör ténjék 
vagy tőle függetlenül egy (a priori —?) 
logikai stratégiát követve ? Ez egy ismeret-
elméleti dilemma, amely mögött egy „onto-
lógiai" is meghúzódik: vajon a különféle 
jelrendszerek létükben feltételezik a nyel-
vet, vagy pedig csak többé-kevésbé időbeli 
elsőbbsége mia t t vélünk lényeges oksági 
kapcsolatot felfedezni köztük? (E valósá-
gos dilemma természetesen nem azonos 
azzal a közhittel, amely szerint minden 
nem nyelvi jelrendszerrel közvetített üze-
ne t lefordítható a nyelvi jelrendszerre !) 
Lényegében Kelemen János azon az állás-
pon ton van, hogy valamennyi nem nyelvi 
jelrendszert másodlagosnak kell tekinte-
n ü n k a nyelvivel szemben. (Horányi Özséb 
tanu lmányában — Filmszemiotikai vizsgá-
lódások — a másik álláspontot képviselte, 
amelyhez az érvet az emberi megismerő/ 
kommunikat ív magatar tásnak egy telje-
sebb modelljéből merí tet te . Jegyezzük meg 
azonban azt is, hogy az elkövetkező évek 
ku ta tása i legvalószínűbben a két koncep-
ció szintézisét hozzák majd , pontosabban 
kijelölik érvényességi körüket.) 
A szeiniótika problémaköreit legelter-
jedtebben Ch. Morris a lapján szokták fel-
vázolni. E szerint három nagy dimenziót 
különböztetünk meg. A szintaktikaiban a 
jeleknek formális összekapcsolási szabá-
lyai t vizsgáljuk meg. A szemantikai dimen-
zióban pedig a jelekhez kapcsolódó jelen-
tést . Lényegileg a két dimenzió közösen 
„felelős" a jelek rendszerszerűségéért, ille-
tőleg e két dimenzió közösen hordozza e 
sajátosságot, amely már ar ra is utal, hogy 
e felosztás nem szükségszerű: jól körül-
ha tá ro lha tó történeti okai vannak, a neo-
pozitivizmusban gyökerezve. Az elmúlt 
évek szemiótikai i rodalma sokat foglalko-
zo t t ezzel a kérdéssel, különösen nyelvé-
szeti vonatkozásban. A szimpóziumon is 
t ö b b felszólaló érintet te ezt, jelezve, hogy 
egységes szintaktikai-szemantikai dimen-
zióról érdemes csak beszélnünk, amelynek 
azonban van további, belső tagolódása. 
Ez azonban semmiképpen sem olyan mere-
ven szétválasztó mint , Morris gondolta. 
A morrisi szemantikai dimenziót 0. Klaus 
nyomán két részre szokás bontani, egy 
szigmatikaira ós egy szemantikaira. A szig-
ma t ika e koncepció értelmében a jelek és 
a jelölt tárgyak kapcsolatát vizsgálja, 
vagyis a jelek jelölő funkció já t . A tulajdon-
képpeni szemantika a jelentő funkciót vizs-
gálja, a jelentést pedig olyan viszony-
fogalomnak tekint jük, amely a jel ós a 
jelölt tudati képe között áll fenn. 
A harmadik dimenzió (a morrisi fel-
osztásban) a pragmatika, amely a jelhasz-
nálat társadalmi (ós részben pszichikai) 
hatásait , formáit ku ta t j a . Fontosságáról 
csak annyit jegyzünk meg, hogy egyes 
kuta tók (pl. az NDK-ban és Olaszország-
ban) a pragmatikát szinte önálló diszciplí-
naként kezelik, s mondhatnánk: a retorika 
X X . századi formájaként , és a társadalmi 
manipuláció, a propaganda elméletét vélik 
feltalálni benne. 
Kelemen János tanulmányában hossza-
san foglalkozik a jelek tipológiájának prob-
lémájával. E fejezetből is kiderül, hogy 
minden vonatkozásban megnyugtató tipo-
lógiát eddig még nem sikerült kidolgozni: 
a figyelemre méltó szempontoknak azon-
van se szeri, se száma. 
, ,Szemiótika ós művészet" alcímet viselte 
Kelemen tanulmányának utolsó része, 
amely megállapítja, hogy bár a szemiótikai 
kuta tásnak minden közlési síkon megvan 
a maga jelentősége, eddig azonban leg-
inkább a művészetek elméletébe hatol t be, 
de: „a jel tudomány nem helyettesítheti 
az ember valósághoz való esztétikai viszo-
nyának elemzését: az esztétika teljes fel-
építésében a segédtudomány szerepére 
pályázhat" . 
Hoppal Mihály t anulmányának címe 
önmagáért beszél: Szemiótikai kutatások 
Magyarországon. A tanulmány extenzív 
szemlélete szerencsésnek mondha tó egy 
olyan helyzetben, amikor a „ tör ténet i" 
visszapillantásnak kimondva-kimondatla-
nul azt is példáznia kell, hogy az „ ú j " 
tudományág — amelynek mintegy magyar-
országi megjelenését „intézményesítet te" 
a szimpózium — a hazai tudományos 
problémakezelés ta lajáról is szervesen nőt t 
ki. Hoppál Mihály tanulmánya lényegében 
a hazai kísérleteknek és több mint kísérle-
teknek, szinte teljes és annotál t bibliográ-
f iá ja . 
Szegedy Maszák Mihály vázlatszerű 
összefoglalásának (A zene és az irodalom 
szemiótikai vizsgálatának lehetőségeiről) 
konklúziójából idézünk „Az esztétika az 
egyetlen tudomány, mellyel a művószet-
szemiótika teljes kölcsönhatásban áll: míg 
a többi tudomány elsősorban adhat , és 
csak kisebb mértékben vehet á t a szemio-
tikától, addig az esztétika éppolyan mér-
tékben ad általános szempontokat a mű-
alkotások szemiótikai vizsgálatához, mint 
amennyire épít rá . Ez utóbbi összefüg-
gés alapján azt mondhat juk , hogy a mű-
vészetszemiótika nem más, min t előké-
szület a legáltalánosabb esztétikai törvé-
nyek levonására." 
Szekfü András és Horányi Özséb írása 
a film szemiótikájával foglalkozott (A film-
szemiótikáról és az „egynemű közeg" film-
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szemiótikai értelmezéséről : Filmszemióti-
kai vizsgálódások). Mindkét tanulmány 
gerince egy filmszemiótikai át tekintés, 
amelyeket különböző „kiegészítésekkel" lát-
tak el. Szekfü András а lukácsi esztétika 
egyik központi kategóriáját , az „egynemű 
közeget" vizsgálta meg szemiótikai szem-
pontból, Horányi Özséb pedig röviden 
vázolta azokat a külső és belső problémá-
kat, amelyek elvezették a „f i lmelméletet" 
a szeiniótikai szempontok érvényesítéséhez. 
(Az idézőjellel i t t azt kívántuk kiemelni, 
hogy e pillanatban még aligha mondható 
általánosnak e szemléletmód a filmről való 
gondolkodás egészében.) A másik kiegészí-
tés а már jelzett „másodlagosságot" vizs-
gálta meg, amelyben megpróbálta a hagyo-
mányos nyelv-gondolkodás problematikát 
egy általánosabb síkon (a gondolkodás és 
а jel — amelynek csak egyik f a j t á j a a 
nyelvi jel — kapcsolatát) elemezve tisz-
tázni az alapproblémát. 
A kétnapos szimpózium — amely egyéb-
ként egy sorozat hetedik tagja 1 — általános 
vitából és а második nap délelőttjén két 
szekcióülésből állt. Az egyik szekcióban 
mfivészetszemiótikai kérdéseket, a másik-
ban általános szemiótikaiakat v i ta t tak 
meg a résztvevők. 
Magáról а vitáról igen nehéz átfogó 
képet adnunk (részben fel is menti a szer-
zőt az Akadémiai Kiadó vállalkozása: 
a szimpózium teljes anyaga megjelenik 
a bizottság most induló évkönyv soroza-
tában), kétségtelen azonban, hogy nem 
mindig az előre elkészített mederben folyt. 
A medret Szépe György készítette (aki az 
általános vita moderátori t isztét töl töt te 
be): bevezetőjében öt vi tapontot javasolt. 
Az első a szemiótika státuszával függöt t 
össze: vajon önálló tudomány-e a szemió-
tika, hogyan kapcsolódik más tudományok-
hoz, különösen а filozófiához ós az esztéti-
kához? A második kérdéskör a szemiótika 
interdiszciplináris jellegével volt összefüg-
gésben. Ez többi közt а művészetszemióti-
kában jelentős, ahol mia t ta van meg a 
remény a különböző művészeti ágak alko-
tásainak összemérésére stb. Harmadik kér-
désként a jeltipológiai problémát vetet te 
fel. Negyedszer említet te a művészi jel 
sajátosságát. Vajon a művészi jelben egy 
sajátosan szervezett jolet kell-e lá tnunk? 
Milyen a viszonya a művészi ós a nem 
művészi jelnek? Milyen speciális feladatok 
vannak a művészetszemiótikában ? Az 
utolsó kérdés pedig így szólt: alkalmas-e 
a szemiótika az egész kul túra modellálá-
sáxa? 
Szépe György kérdései a szemiótikai 
problémák nagyobb részét átfogják. A vi-
tán , amelyen mintegy nyolcvanan vettek 
részt, terítékre kerültek a legfontosabb, 
m á r eddig is ismert javaslatok és vélemé-
nyek. Nem egy v i tapontban ú j abb szem-
pontok is elhangzottak; a recenzens azon-
ban nem érzi magát h iva to t tnak arra, hogy 
ezeket értékelje, de mégcsak bemutatá-
sukra sincs lehetőség. Kétségtelen azonban, 
hogy a szemiótika igon hasznosari hozzá 
járulhat az esztétika, a filozófia (egyes 
vélemények szerint szinte az egész társa-
dalmi praxis) jobb megértéséhez, néhány 
nyi to t t kérdés megoldásához és ú jabbak 
felvetéséhez. Ezek azonban már а további 
munka tárgyát és remélhetőleg eredményét 
alkotják. 
Végezetül még egy tanulság, amely a 
szimpózium záróülésén fogalmazódott meg: 
beszélhetünk magyar szemiótikáról (azaz 
hazai művelésének egy-két jellemző voná-
sáról, mint pl. az anyagvizsgálat hang-
súlyozása vagy a jel-problematikának egy 
szélesebb, társadalmi keretbe helyezése), 
és ezt indokolt hírül adnunk nemzetközi 
fórumokon. Ezért nemcsak a kutatások 
hazai szervezését, i rányí tását kell meg-
oldani (az Akadémia keretében vagy egy 
társaság megalakításával), hanem be kell 
lépni az Association Internat ional de 
Sèmiotique-be, amely társaság nemzet-




 Ezeket különböző akadémiai bizottságok, egyetemek és tudományos társaságok 
rendezték: Modellálás а folklorisztikában (1968), Formateremtő elvek a költői alkotásban 
(1968), Nyelv és kommunikáció (1969), A művészi közérthetőség s t ruk túrá ja (1970), 
Novella elemző vitaülés (1970), Rendszerelméleti ankét (1970). 
Akadémiai levéltárosok berlini tanácskozása 
A szocialista országok tudományos aka-
démiái tudománytör ténet i értékű levéltári 
anyaguk őrzéséről, feldolgozásáról és a 
kuta tás rendelkezésre bocsátásáról sa já t 
maguk gondoskodnak. Erre a feladatra 
az akadémiák levél tára t létesítettek és 
t a r t anak fenn. Ezekben az akadémiai levél-
t á rakban — a modern levéltári szemlélet-
nek megfelelően — az iratanyagon kívül 
megőrzik a kép- ós hanganyagot (filmeket, 
fényképeket, magnetofonszalagokat stb.) 
is, s a technikai fejlődést követve mind-
azokat az adathordozókat pl. gépi adat-
feldolgozás számadatsorait , melyek gazda-
sági, társadalmi, jogi, tudományos stb. 
szempontból történeti értékűek, s tör ténet i 
forrásként használhatók. 
Az egyes szocialista országok akadémiai 
levéltáraira természetesen érvényesek sa já t 
ál lamuk levéltári előírásai, munkájuk vég-
zésében ezeket a levéltári utasításokat be 
kell tar tamok. Az akadémiai levéltárak 
azonban bizonyos mértókig speciális hely-
zetűek. Ez a helyzetük adódik abból, hogy 
működésüket, teendőik egy részét fenn-
tar tóik, az egyes országok tudományos 
akadémiái — az ál talános érvényű állami 
előírásokon belül — maguk is befolyásolják 
és meghatározhat ják. A fenntar tó azonos-
ságán kívül közös sajá tosság még az akadé-
miai levéltárak azonos gyűjtőköre és sa já t 
országukon belül azonos illetékességi terü-
lete. Az a tény, hogy az akadémiai levél-
tá raknak sok vonatkozásban hasonló vagy 
azonos problémákat kell megoldaniok, szük-
ségessé tette kétoldalú, ma jd több oldalú 
nemzetközi kapcsolatok kialakítását ós 
megbeszélések t a r t á sá t is. Első ízben Varsó-
ban 1965-ben, majd Leningrádban 1968-
ban tar tot tak az akadémiai levéltárosok 
közös munkaértekezletet . 
* 
A szocialista országok akadémiai levél-
tá ra inak 3. konferenciáját f. óv június 30. 
és július 6. között Berlinben rendezték. 
A tanácskozáson európai szocialista orszá-
gok akadémiai levéltárainak képviselői 
vet tek részt. 
A konferencia ülései, bár munkaérte-
kezlet jellegük volt, nyilvánosak voltak 
és azon a hivatalos küldöt teken kívül nómot 
levéltárosok, történészek, igazgatási szak-
emberek szép számmal vet tek részt. A 3. 
nemzetközi akadémiai levéltárosi konfe-
rencia megnyitására a német filozófusnak 
és természettudósnak, a Német Tudomá-
nyos Akadémia megalapí tójának, Leibniz-
nek emlékezetére rendezet t ünnepséget 
megelőző napon került sor. A vendéglátó 
akadémia nevében a Német Tudományos 
Akadémia főtitkárhelyettese, H. Stiller 
akadémikus köszöntötte a konferencia 
részvevőit. Jelentősnek mondotta a levél-
tárosok munká já t , mer t az is elősegítője 
a szocialista gazdaság fejlődésének, a levél-
tá rak forrásanyaga nélkül pedig elképzelni 
sem lehet egyetlen nemzet igazi történe-
tének és ezen belül a tudománytörténetnek 
a megírását sem. 
A konferencia előadásait és vi taanyagát 
két nagy csoportba lehet sorolni. Az elsőbe 
tar tozot t a levéltárosi munka egyik jelen-
tős, újszerű vonásának, a levéltárak infor-
mációs tevékenységének a problematikája, 
a második csoportba a tájékoztató jellegű 
előadások. 
Az akadémiai levéltárak információs 
tevékenységének megszervezéséről, e tevé-
kenység szükségességéről, társadalmi hasz-
nosságáról és а m u n k a során előrelátható 
problémákról а német, а szovjet és а bolgár 
akadémiai levéltár képviselője t a r to t t elő-
adást . 
Gh. Kirsten, a Berlini Német Tudomá-
nyos Akadémia Levéltárának igazgatónője 
hangsúlyozta, hogy az akadémiai levél-
tá raknak követniök kell az akadémiájuk 
által kialakított szervezeti változásokat. 
Arra kell törekedni, hogy gyors információk 
nyúj tásával segítsék a tudományos tevé-
kenységet. E feladat ellátása hasznos mind 
a társadalomtudományok, mind a termé-
szettudományok kuta tó i számára. A levél-
tárosi feladatok közül kiemelte az irat-
kezelési tevékenység ellenőrzésével kap-
csolatos segítségnyújtás fontosságát — az 
információs tevékenység alapjainak jó 
megteremtése ez —, ma jd hangsúlyozta: 
ahhoz, hogy a levéltárak eleget tud janak 
tenni feladataiknak, emelni kell anyagi ós 
technikai bázisukat. В. V. Levsin, a 
SZUTA Levél tárának igazgatója nagy 
érdeklődéssel kísért előadásában fokozott 
jelentőségűnek minősítet te a levéltári doku-
mentumok tudományos rendszerezettségé-
nek a kialakítását. Részletesen beszélt a 
problémákról, melyek a Szovjetunióban 
nemcsak elméleti, de az ország nagy kiter-
jedéséből adódóan szervezési kérdések sorát 
is felvetik. Fontos feladatnak mondot ta 
a levéltárak információs tevékenységének 
kialakítását, amely azonban csak megfelelő 
technikai színvonal biztosításával oldható 
meg. Kiegészítette a szovjet küldöttség 
vezetőjének beszámolóját О. V. Mamonova. 
Előadásában a kutatóintézeti i ra t tárakban 
levő tudományos dokumentumok figye-
lemmel kísérését hangsúlyozta. Részletezte 
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azokat az iratt ípusokat, molyok különösen 
jelentősek, s melyek alapjai az információs 
munka végzésének. A szovjet akadémiai 
levéltár ez év végére dolgozza ki informá-
ciós tevékenység ellátására vonatkozó 
javaslatát a SZUTA Elnöksége részére. 
A Bolgár Tudományos Akadémia Levél-
t á rának vezetője, D. Koen az egységes 
iratkezelési szabályok jó kialakításától ós 
következetes véghezvitelétől vár ja az infor-
mációs tevékenység sikeres végzését. Rész-
letesen ismertette a bolgár levéltárügy 
problémáit , eredményeit és nehézségeit is. 
Az előadást a bolgár küldöttség másik 
tag ja , L. Kostadinova egészítette ki. Beszá-
molt levéltáruk katalogizálási tevékenysé-
géről, s eredményesnek mondot ta — a még 
tapaszta lható hiányosságok ellenére is — 
az i ra t tár i tervek érvényesülését az irat-
kezelési munkában. 
Tájékozta tó jellegű — igen érdekes — 
előadásban G. Grau a Német Tudományos 
Akadémia története megírásának problé-
máiról, а német tudománytör ténet mar-
xista—leninista feldolgozásának szükséges-
ségéről és e munka alapelveiről beszélt. 
A Lengyel Tudományos Akadémia Levél-
t á rának igazgatója, Z. Kolankowski igen 
ta r ta lmas előadásában a hagyatékok elha-
tárolásának problémáját ismertette. J. 
Schwippel, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Levéltárának képviselője az 
iratkezelés ellenőrzésével kapcsolatban szer-
zet t tapasztalatairól számolt be. A »Szlovák 
Tudományos Akadémia Levéltárának igaz-
gatója . R. Marsina levéltáruk történetét 
és eddigi tevékenységét ismertette. A ma-
gyar küldött — e sorok írója — a Magyar 
Tudományos Akadémia 1970. évi átszerve-
zéséről adott t á jékozta tás t , és ismertette 
az ú j magyar levéltári törvény leglényege-
sebb előírásait. 
Külön megbeszélés tárgya volt — a 
gondolat még Leningrádban felvetődött — 
a szocialista országok nyelvein megjelenő 
levéltári terminológiai szótár elkészí-
tése. E témáról a lengyel küldöt t , 
Kolankowski t a r t o t t beszámolót. Egységes 
volt az a vélemény, hogy a terminológiai 
szótár elkészítése fontos politikai és tudo-
mányos érdek is. Az akadémiai levéltárak 
államuk levéltárügyónek vezetőivel együtt-
működve, egy kisebb méretű terminológiai 
szótár elkészítésével nagy segítséget adhat-
nának egy később megírandó, nagy levél-
t á r i terminológiai szótár összeállításához. 
Természetesen ez a fe ladat — a nagy szótár 
elkészítése — csak egy nemzetközi munka-
közösség által oldható meg. A levéltári kis 
terminológiai szótár összeállításához az 
akadémiai levéltárak az előkészítő m u n k á t 
még ebben az évben megkezdik. 
Valamennyi előadást élénk vita követte, 
hasznos tapasztalatcsere alakult ki. A német 
kollégák igen jól szervezték meg az aka-
démiai levéltárosok tanácskozását. A Ber-
lini Német Tudományos Akadémia elnök-
ségének a meghívására részt vet tünk a 
Leibniz-ünnepségen, melynek jelentőségét 
még külön kiemelte, hogy ekkor ünnepelte 
a Berlini Német Tudományos Akadémia 
újjászervezésének 26. évfordulóját . 
Szelei László 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1971. 
évi 6. számának vezető cikkében Pálinkás 
Jenő a kutatási-fejlesztési erőforrások egyes 
programok közötti optimális eloszlási módjá-
nak keresésével foglalkozik. A K + F 
t émák egyes kutatási kapacitás-elemekre 
vonatkozó igénye eltérő mértékben terheli 
az intézet, vállalat ós az igénybevehető 
kooperációs partnerok részlegeit. Keresni 
kell t ehá t az olyan optimális téma-kombi-
nációt, amely a K + F kapacitás egységre 
ju tó maximális eredményét biztosíthatja. 
Az összefoglaló a nemzetközi szakiroda-
lomra támaszkodva bemuta t ja azokat a 
próbálkozásokat, amelyek ezt tűzték ki 
célul. 
Szántó Lajos ós Grolmusz Vince mód-
szereket és kísérleti számításokat ismertet-
nek a K-\-F ráfordítások és a kutatóhelyi 
létszámok 1971-1985 közötti alakulásának 
előrejelzésére. Át tek in t ik a K + F ráfordí-
tások alakulását 1961-1970 között, a 
ráfordítások részesedését a nemzeti jöve-
delemből, majd a K + F ráfordítások 
között növekedési ütemkülönbséget fel-
tételezve bemuta t j ák a várható fejlődós-
vonal négy var iánsát . A kutatóhelyi dol-
gozók létszámának alakulását elemezve 
különböző var iánsokban bemuta t ják a 
kutatóhelyi dolgozók számának arányát az 
ak t ív keresők számához. A részben vita-
cikknek szánt a n y a g b a n a szerzők eredeti 
módszerekot és számításokat ismertetnek. 
Amerikai anyag a l ap ján igen érdekes 
összefoglalót közöl Székely Dániel a társa-
dalomtiulományok fejlődését elősegítő feltéte-
* Tudományszervezési Tájékoztató, 1971. 6. sz. 
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lekről. A felmérés során az idézett szerzők 
a r ra próbáltak választ találni, milyen ténye-
zők és feltételek segitik elő a társadalom-
tudományi diszciplínák területén végzett 
ku ta tások sikerét, és milyen körülmények 
közöt t jöt t létre a X X . század első 65 
évének, a táb láza tban kiemelt 62 legje-
lentősebbnek ítélt társadalomtudományi 
eredménye. 
A Tájékozta tó fo ly ta t t a az alkotó szel-
lemi m u n k a veszteségforrásaival foglalkozó 
összeállítás-sorozatának közlését. Ezú t t a l 
Baross Gyöngyvér a képzésben és tovább-
képzésben muta tkozó veszteségforrásokra 
világít rá, kiemelve a kérdésterület inter-
diszciplináris problémáit . 
Balázs Judi t á t fogó ismertetésben szá-
mol be több, főként UNESCO és eredeti 
latin-amerikai anyag alapján a tudomány-
politika és tudományos kutatás helyzetéről 
Latin-Amerikában. R á m u t a t a tudomá-
nyos elmaradottság okaira és a szükséges 
változtatások i rányára . Latin-Amerikában 
m a még nemigen beszélhetünk országos 
tudománypoli t ikáról , de az országonkénti 
ismertetés jelzi, hogy ennek szükségességót 
m á r o t t is fölismerték. 
Biró Klára az UNESCO kutatásgazda-
ságtani szimpóziumának további anyagá t 
ismerteti a kutatás és fejlesztés stratégiájá-
nak kritériumairól. A szelektív fejlesztési 
stratégia szükségessége ma már kétségbe-
vonhatatlanul elfogadott tény, illetve tétel 
a gazdaságilag közepesen fejlett, valamint 
a fejlődő országok tudománypoli t ikájában. 
Jóval nehezebb probléma persze azoknak 
а kri tériumoknak a megválasztása, ame-
lyek a leghatékonyabban szolgálhatják e 
stratégia realizálását. Ezekkel a problé-
mákkal foglalkozik az összeállítás. 
A Figyelő rova tban a kutatás-fejlesztés 
inherens kockázatáról és a brain drain mai 
trendjeiről o lvashatunk érdekes összeállí-
tás t , valamint cikkek tájékoztatnak az ú j 
Uráli Tudományos Központról, a Szovjet-
unió mérnökképzésének költségeiről, Nagy-
Britannia szerződéses kutatásairól, a nö-
vekvő japán kuta tás i ráfordításokról, az 
amerikai ipar kutatás i költségeiről, Kanada 
tudománypoli t ikájáról , az egyetemi kuta-
t á s feladatairól az NDK-ban, Ortoli véle-
ményéről a francia kuta tás irányáról és 
még számos más ország aktuális tudomány-
politikai és kutatáspolit ikai problémáiról. 
Szakirodalmi ismertetés és gazdag bib-
liográfia zárja szokás szerint a Tudomány-
szervezési Tájékozta tó szeptember végén 
megjelent számát . 
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KÖNYVSZEMLE 
A múlt magyar tudósai 
Főszerkesztő : Ortutay Gyula 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970. 
Az Akadémiai Kiadó e címen tudomány-
történeti sorozatot indítot t Ortutay Gyula 
főszerkesztői gondozásában. A sorozat első 
öt könyvecskéje tetszetős formában, közös 
kar ton tokban jelent meg 1970-ben és vál-
tozatos tar talmával mintegy előre jelzi a 
továbbiak programját : a magyar tudo-
mánytör ténet minden korszakát és ágát 
bemutatni a nagy alkotók életén és művein 
keresztül. Nyelvészet, agrártudomány, föld-
tan, fizika, orvostudomány területéről és 
másfél évszázados periódusból emelt ki 
első csokorként a szerkesztői kéz egy-egy 
reprezentatív tudós-egyéniséget, akiknek 
az a közös vonása, hogy mint magyar 
tudósok szolgálták az egyetemes tudomá-
nyos haladást . Kara György Körösi Gsoma 
Sándorról, Tilkovszky Lóránt Balásházy 
Jánosról, Vadász Elemér Szabó Józsefről, 
M. Zemplén Jolán ós Egyed László Eötvös 
Lorándról, Magyar Imre Korányi Sándorról 
írt részben a téma, részben a szerzők sajátos 
adottságai folytán más és más hangolású, 
i rányulású tanulmányt , de a közös törek-
vés, elhelyezni az alkotót ós az alkotást 
a nemzetközi és a magyar tudománytör té-
netben, biztosítja a sorozat egységét. 
Az öt tudós tudománytörténet i jelentő-
ségét nem kellett újonnan felfedezni. Min-
den jobb lexikonban címkeszerűen tapad 
nevükhöz a teljesítmény: Körösi Csorna 
Sándoróhoz az első tibeti szótár és nyelv-
tan , Balásházy Jánoséhoz a reformkori 
magyar mezőgazdaság szerkezetének ter-
mészetet és társadalmat együttlátó kon-
cepciója, Szabó Józseféhez a neotektoniz-
mus és aktualizmus alapvetése, Eötvös 
Lorándéhoz az Eötvös-inga, -állandó, 
-egység, -hatás nemzetközi fogalmai, 
Korányi Sándoréhoz a fizikokómiai meg-
alapozású funkcionális patológia. De az, 
hogy e címkék mögé nemcsak szakemberek, 
hanem bizonyos elengedhetetlen alapmű-
veltséggel rendelkező laikusok is betekint-
hetnek, felmérhetik a tudományos prob-
léma súlyát, megoldásának feltóteleit, 
követhetik a megoldás nemegyszer kanyar-
gós ú t j á t és megérthetik horderejét, a soro-
zat minden egyes kötetének érdeme és 
nyilván legfőbb célja is. Tudománytörté-
netet nem vagy nem egyedül a szűk 
szakmai kör, még csak nem is más tudo-
mányágak művelőinek tá jékoztatására , ha-
nem a tudományok i ránt érdeklődő szóles 
olvasóközönség számára úgy írni, hogy a 
közérthetőség igényének ne essék áldozatul 
a tudományos lényeg, ezt a nem könnyű 
feladatot a szerzők — ha helyenként küz-
denek is a nehezebb problémák meg-
magyarázásának nehézségeivel, s időnként 
el is feledkeznek a magyarázat szükséges-
ségéről —- általában jól oldották meg. 
E tekintetben a legteljesebb s e g y l e n a leg-
világosabb képet M. Zemplén Jolán és 
Egyed László n y ú j t j á k Eötvös életművé-
nek nemcsak megértetésével, hanem kora 
magyar és nemzetközi tudományosságában 
való pontos elhelyezésével is. Magyar Imre 
gondosan, színesen kimunkálja Korányi 
életpályájának hazai gyökereit és külföldi 
forrásait, plasztikusan jellemzi a Korányi-
iskola mibenlétét, újszerűségét, de a szak-
nyelv fogalmai nemegyszer feloldatlanul 
marad tak az egyébként jól olvasható, sőt 
olvasmányos szövegben. Vadász Elemér 
írása rövidebb is, szűkszavúbb is, a geológia 
egykorú nemzetközi állása és problemati-
kája , a hazai kuta tás feltételei csak érintő-
leg szerepelnek benne; a szakmailag kevésbé 
járatos olvasó nemigen t u d j a mihez mérni 
Szabó József teljesítményét, s teljesen a 
szerző értékelésére kell hagyatkoznia. Til-
kovszky Lóránt inkább az agrár tudomány 
mai állásával veti össze Balásházy néze-
teit , magyar és nemzetközi kortársaival 
kevésbé, ós nem kísérli meg Balásházy 
tudománytör ténet i helyét kijelölni. Ka ra 
György könyvében Körösi Csorna egyéni-
ségének érdekessége ós életének viszontag-
ságos fordulatai mögött kissé hát térbe szo-
rul a nyelvész, annál inkább, mivel a 
nyelvészet korabeli állapotáról, fejlettsé-
géről éppúgy keveset hallunk, mint arról, 
hogy a magyar ku ta tó mennyire volt fel-
szerelve akkor korszerűnek számító nyelvé-
szeti metodikával ós koncepcióval. í gy 
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a z u t á n önkéntelenül is az a benyomásunk 
keletkezik, hogy Körös i Csorna nagysága 
n e m annyira a rendszerező, összefüggése-
ke t és törvényszerűségeket meglátó nyelvé-
szé, mint a szinte ember feletti fáradalma-
k a t loküzdő felfedezőé. Persze, ebben a 
vonatkozásban az é le tpálya tragikus meg-
törését is figyelembe kell venni: a csúcsra, 
ahonnan szét l ehe te t t volna tekinteni, 
a vándor nem érkeze t t fel. 
Külön-külön mérlegelve az öt művet , 
ezek az érdeklődési és szerkesztési különb-
ségek tűnnek fel. Együ t t l á tva azonban 
mondanivalójukat , m á r e különböző korú 
és profilú néhány t u d ó s életében is meg-
mutatkoznak a tudományművelés sajátos 
magyarországi feltételei és fejlődósvonalai, 
szoros összefüggése a rövid másfélévszáza-
dos hazai polgárosodás lehetőségeivel és 
korlátaival, s ez egyik szerző figyelmét som 
kerül te el. Nem is kerülhet te el, hiszen 
m a g u k a szóban forgó tudósok is harcos 
részesei voltak a polgári átalakulásnak s 
nagyon is tuda tában voltak annak, hogy 
munkásságuk kiteljesedése részben függ-
vénye, részben előmozdítója a feudális 
múl tból való kiemelkedésnek. Mint szép-
irodalmunk, úgy tudományosságunk is a 
korábban polgárosult országokénál jóval 
közvetlenebbül kapcsolódik a közélethez 
s ezt a kapcsolatot, a valóságnak megfele-
lően, tudósaink hol haj tóerőnek, hol bilincs-
nok érezték, pontosabban a reformkorban 
inkább az előbbinek, a dualizmus válsága 
idején, majd az ellenforradalmi korban 
hovatovább az u tóbb inak . 
A nemzetet elmaradottságából, öntudat-
lanságából kiemelni s ezzel egyben a nem-
zetközi tudományos haladáshoz is hozzá-
járulni : a kettő még töretlen, egymást 
segítő egységben jelentkezik a reformkori 
magyar tudós p rogramjában , mint az t 
Körösi Csorna világosan kifejezte: „hasz-
n á r a lehetek az európai tudós világnak és 
különös világot ve the tek bizonyos, még 
homályban levő a d a t o k r a nemzetem törté-
netében." Balásházynál nem találjuk meg 
ezt ilyen pregnáns fogalmazásban, viszont 
n y o m a sincs valamiféle kisebbrendűség-
érzésnek, sőt inkább a nemzeti sajátosság 
egyetemes értékének és a nemzetközi 
eredményekkol egyenrangú, eredeti telje-
sí tménynek ön tuda ta szól belőle, mikor 
a „rendezett legelőjű magyar váltógazda-
eág" rendszerét, m i n t korszerű gazdálko-
dási formát fejtegeti . Küzdelmes életének 
végén, az abszolutizmus éveiben azonban 
m á r éreznie kellett a hazai lehetőségek és 
a nemzetközi fejlődés közötti feszültséget, 
a n n a k visszahúzó ere jé t is: két utolsó 
munká jának egyike a természettudomá-
n y o k haladásáról és mezőgazdaságban való 
alkalmazhatóságukról szól. a másikban 
viszont annak a középbirtoknak feltartóz-
hata t lan romlását panaszolja, amelyet 
korábban a korszerű mezőgazdaság legfőbb 
hazai laboratór iumának szánt. 
A dualizmus első évtizedei, a gazdasági 
és kulturális fejlődés minden addiginál 
szélesebbre táruló lehetőségeivel egy időre 
nemcsak visszaállították, hanem igazolni 
is látszottak a reformkori optimizmust. 
Ez sugárzik Szabó József harmonikus, 
a hazai adot tságokból nemzetközi jelentő-
ségű eredményeket kihozó, töretlen kedv-
vel tanító, író és szervező s emellett köz-
hasznúságra törekvő, Budapest építését-
szópítését segítő, ipari nyersanyagokat fel-
ku ta tó tudományos tevékenységéből. A 
nagy építő, tudományszervező, a nemzet-
közi fejlődéssel együtthaladó, s a hazai 
tudomány jövőjébe bizakodva tekintő 
tudós-t ípusnak nem egyedüli képviselője 
volt; Than Károly sokban hasonló egyéni-
sége és munkássága ugyanezt a maga-
biztosságot és eredményességet mu ta t j a . 
Az 1870 és 1890 közötti évtizedek Szabó 
József és ál talában a dualizmus korai sza-
kaszának magyar tudósai életében a tudo-
mányos kiteljesedést szolgálták. 
A következő nemzedék, Eötvösé ós 
Königé már elégedetlenebb. A lefektetet t 
alapokon ta lán nagyobbat alkot az elődök-
nél, de érzékenyebben észleli a hazai fejlő-
dés korlátait s több-kevesebb tudatosság-
gal reagál a gazdasági-társadalmi szerke-
zetnek a politikai viszonyokban is muta t -
kozó válságjelenségeire. Eötvöst elsősorban 
a viszonylag magas nemzetközi színvonalra 
emelkedett magyarországi tudományosság 
anyagi és személyi bázisának szűkössége, 
s ebből kifolyólag a tudományművelés 
közéleti elszigetelődése aggasztotta. Mint 
egyetemi tanár , keserűséggel észlelte hall-
gatói túlnyomó többségében a tudományos 
érdeklődés hiányát , amit közvetlenül a 
középiskolai előkészítés fogyatékosságának 
és а tanulók kedvezőtlen családi körülmé-
nyeinek tula jdoní tot t , közvetve azonban 
az ország közállapotaival is összefüggésben 
lá tot t . Elsődlegesen ezért fekte te t t olyan 
nagy súlyt a középiskolai tanárok tudo-
mányos felkészítésére (Eötvös kollégium !), 
de azt is felismerte, hogy minden tudomá-
nyos ós pedagógiai erőfeszítés elégtelen, ha 
a társadalmi-politikai viszonyok alakulása 
nem vesz kedvezőbb fordulatot . „Majd 
akkor, mikor nemzetünk jogosult vágyai 
Isten kegyelméből teljesedésbe mennek: 
amikor állami intézményeink azt a fejlett-
séget érik el, és olyan biztos alapokon 
nyugosznak, hogy azoknak rendezésére 
és megszilárdítására nem lesz, mint ma, 
annyi politikusra szükség, s a legjobbak 
helyesebb arányokban fogják szétoszthatni 
erőiket a nemzeti jólétet és művelődést elő-
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mozdító munkásság különböző terein, akkor, 
amikor a magyar gazdának, iparosnak, 
kereskedőnek, művésznek és tudósnak, mind-
egyiknek a maga módja szerint meg lesz 
adva a képesítés arra, hogy abban, amiben 
munkálkodik, nagyra vihesse, s a sokaság 
műveltsége is oda fejlődött, hogy az érde-
metminden formában felismerni és méltatni 
t ud j a : akkor, ebben a boldog időben az 
Akadémia is megint nem százak, hanem 
milliók szerint fogja számíthatni bará ta i t . " 
Ezekből, az Akadémia elnöki székében a 
századfordulón elhangzott szavakból arra 
lehet következtetni, liogy Eötvös a tudo-
mány kedvezőtlen helyzetét nem annyira 
a dualizmus társadalmi-politikai rendszere 
növekvő válságának, mint a magyar pol-
gárosodás kinőhető gyermekbetegségének 
ta r to t ta , ez azonban nem vál toztat azon 
a tényen, hogy a tudomány fejlődésón gon-
dolkozók fejében a korábbi optimizmust 
aggodalmak váltották fel, s ezek idővel 
esak növekedtek. 
Az ellenforradalmi periódusban nem-
csak a tudósok egyéni sorsában (Korányi 
fokozatos elszigetelése, Bartók és mások 
távozása stb.), hanem a tudományos köz-
gondolkozásban (különösen a politikához 
szorosabban kapcsolódó társadalomtudo-
mányokban) is közvetlenül érvényesült a 
polgári társadalom válsága, a magyar pol-
gárosodás felemásságának, fogyatékossá-
gának súlyosbító körülményeivel együtt . 
Az a keletközép-európai általános, már 
a korai középkortól kezdve észlelhető fej-
lődési sajátosság, hogy mire a társadalom 
kinövi az ú j termelési mód ós felépítménye 
gyermekbetegségeit, a formáció máris kora-
vénségbo fordul és nem bontakozhatik ki 
teljesen gyümölcshozó ősze, a kapitalizmus 
viszonylag rövid közjátékában nyilvánult 
meg legélesebben. Ahogyan a feudalizmus 
nem érlelhette meg i t t a kapitalizmus 
autochton csíráit s késői korszakában a 
„második jobbágyság" zsákutcájába szo-
rul t , úgy torkollott a torzul fejlődött 
kapitalizmus a fasizmusba mindenüt t , ahol 
a késői feudalizmus rothadó gyökereit nem 
sikerült a társadalmi talajból teljesen eltá-
volítani. Mivel a tudományművelés nem 
társadalom feletti lángelmék szabad játéka, 
hanem (mint ezt Vekerdi László legutóbb 
találóan megfogalmazta) olyan emberek 
tevékenysége, akiknek „életéhez és munká-
jához emberi környezet szükséges, eredmé-
nyes munkájukhoz pedig még sokkal több; 
olyasmi, amit jobb név hí ján humánumnak 
nevezhetnénk", egyáltalán nem közömbös, 
hogy milyen ez az „emberi környezet". 
Nem véletlen, hogy a Korányi-iskola kettős 
természet tudományi jellemzője, a kómiko-
fizikai megalapozású funkcionalizmus mellé 
harmadikul „egyfaj ta humanizmust" is 
odakapcsolnak, s ez éles ellentétbe került 
a kor ant ihumanizmusával , mely elszige-
telte a tudóst is, az ember t is. Sietve ki kell 
azonban egészítenünk ezeket a megállapí-
tásokat azzal, hogy nem valamiféle „örök 
emberi" humanizmusról, egyéni lelkialkat-
ból fakadó jóindulatról van i t t szó, amire 
a tudós „természet szer int" hajlamosabb, 
s amit jobban igényel, min t más ember. 
De nem is a reneszánsz korhoz kötöt t 
humanizmusáról . A „ jobb név h í ján" , 
az „egyfa j t a " jelzők m u t a t j á k , hogy akik 
a humanizmust az eredményes tudományos 
tevékenység feltételének tekintik, nem 
valamiféle rögzí tet t erkölcsi tízparancso-
latra gondolnak, hanem egy konkrét meg-
nyilvánulásaiban változó, de abban mindig 
azonos társadalmi mental i tásra, amely az 
adot t viszonyok közt a legkedvezőbb 
annak a lénynek, az embernek önkifejté-
sére, amelynek a marxi meghatározás sze-
rint „a szabad tuda tos tevékenység a spe-
cifikus jellege". H a valami, akkor a tudo-
mányos kuta tás és alkotás az igazán szabad 
tudatos tevékenység, s ha valami, akkor 
a rosszul, torzul, töredékesen fejlett tár-
sadalmi formáció a szabad tudatos tevé-
kenység, a t u d o m á n y megnyomorítója. 
A szabadság ebben az értelemben az adot t 
társadalmi szerkezet lehetőségeinek leg-
messzebbmenő kihasználása a javak és 
gondolatok termelésében. Meg nem emész-
t e t t fejlődési csökevények elmeszesedett, 
sőt nemegyszor még virulens gócaival 
küszködő tá rsada lmak örökös béklyókban 
botladoznak a haladás ú t j án ; erőfeszítéseik 
nagy része a bilincsek hurcolására pazaro-
lódik. 
Messze vezetne it t , s túllépné egy könyv-
ismertetés kereteit a társadalmi „kl íma" 
egészének a tudományművelésre gyakorolt 
ha tásá t elemezni, bármilyen csábítóan gaz-
dag ada tanyagot is kínálnak ahhoz az 
ismertetet t könyvek. Elég legyen it t egyet-
len aspektust kiemelni, a tudományművelés 
folyamatosságát. Egy-egy jelentősebb tu-
dományos koncepció, i rányzat , különösen 
út törő jellegű kezdeményezés kiérleléséhoz 
egyetlen emberélet rendszerint kevés, esak 
a célkitűzést és metodiká t átvevő, tovább-
fejlesztő tan í tványok merí thet ik ki a ben-
nük rejlő összes lehetőségeket. A tudomá-
nyos „iskolák" ugyan két-három nemzedék 
munkásságával többnyire elavulnak, nem 
egyszer konzervativizmusukkal a fejlődés 
kerékkötőjévé válnak, do meg is újulhat-
"nak valamelyik „ lázadó" taní tvány fordu-
latot hozó fellépésével. A tudományos 
„iskola" nemcsak személyhez, hanem intéz-
ményhez is kötődik, egyetemi tanszékhez, 
klinikához, kutatóintézethez, folyóirathoz, 
amelyek a folytonosság külső kereteit biz-
tosít ják, t ovábbá szüksége van eleven és 
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akadálytalan kapcsolatra a tudományos 
eredményeket gyakorlati lag alkalmazó, kül-
ső munkahelyekre távozot t tan í tványok-
kal , nemcsak azoknak állandó továbbkép-
zésére, hanem az eredményességet igazoló 
„visszajelentésük" mia t t is. A m a g y a r 
tudománytör ténetben jó néhány „ i sko lá t" 
t a r t u n k számon, de létrejöttük, működé-
sük, tartósságuk, elhalásuk szerkezeti elem-
zését még nem végeztük el, sőt sokan az t 
hiszik, hogy ez felesleges is, mer t az 
„ iskola" non fit sed nascitur, azaz egy 
kiváló képességű tudós különleges ado t t -
ságainak véletlenszerű terméke. Mestersé-
gesen valóban nem lehet létrehozni tudo-
m á n y o s „iskolát", de lehet kedvező körül-
ményeke t teremteni létrejöttéhez s a tudo-
mánytör téne t sokszorosan igazolja, hogy 
ez a helyes tudománypoli t ika, mely azon-
b a n csak a fentebbi értelemben „ h u m á n u s " 
társadalmi-politikai „kl ímában" érvénye-
sülhet . 
A magyarországi tudománytör ténet igen 
tanulságosan m u t a t j a a társadalmi-politi-
kai viszonyok és a tudományos „ iskolák" 
képződésének szoros összefüggését. A re-
formkor , minden dinamizmusa, kiemelkedő 
tudósegyéniségekben való termékenysége 
ellenére sem termelt ki tudományos „isko-
l á k a t " , elsősorban a polgári forradalom 
á tmenet i veresége, de nem utolsósorban 
a tudományművelés intézményességének 
gyöngesége miat t . Körösi Csorna és Balás-
házy sohasem formálha to t t t an í tványokat , 
egyiket a távolság, másikat a hazai reakció 
szigetelte el. S hogy a sort folytassuk, 
а Bolyaiak, Semmelweiss, Vásárhelyi Pá l 
kezdeményei is csak egy emberöltő m ú l t á n 
ta lá l tak hazai folytatókra , úgyszólván ú j r a 
kel let t őket felfedezni. De még olyan tudós , 
ak i személyében és ugyanazon intézmény 
keretei közt átvészelte a viharokat, m i n t 
Jedl ik , sem alapí tot t iskolát. Közvetlen 
tanszéki utódja, Eötvös Loránd nem tőle 
k a p t a az indítást ós nem őt fo ly ta t t a , 
a Ganz-gyár nagyszerű elektromérnöki gár-
d á j a pedig ugyancsak máshonnan indul t ki 
kuta tásaiban. Jedlik felfedezései ós talál-
m á n y a i itthon is kuriózumok m a r a d t a k 
s a nemzetközi tudományos és ipari fejlő-
désbe sem szóltak bele. Meggondolandó, 
h o g y M. Zemplén Jo lán Eötvös-tanulmá-
n y á b a n a Jedlikről szóló ítélet: „sem idejo, 
sem — talán — képessége nem volt, hogy 
k o r a fizikájának vezető elveit á t tekintse" , 
v a j o n cum grano salis nem alkalmazható-e 
egész reformkori tudományosságunkra, t ö b -
b e k közt Körösi Csorna és Balásházy mun-
kásságára is, ami természetesen nem az 
egyéni tehetség hiányának, hanem az egész 
haza i társadalom fejlődési nehézségeinek 
tula jdoní tandó. Talán, ha Jedlik mélyeb-
ben lát bele szakmája elméleti kérdéseibe 
és iskolát tud teremteni , а f iatal Eötvös 
nem marad idegen a f izikának Newton 
után legjelentősebb teljesítményétől, а 
maxwelli elektrodinamikától s nem a klasz-
szikus fizika utolsó nagy képviselőjének 
tiszteletre méltó, de mégiscsak egy fejlődési 
vonalat lezáró s nem egy ú ja t megindító 
szerepét vállalja. S egy ú jabb „ ta lán" : 
ha lett volna Jedlik-iskola, lehetett volna 
Eötvös-iskola is. Egyik sem lett. 
A magyarországi tudományos „iskolák" 
egyike sem gyökerezik törésmentesen a 
reformkorban, sem a természettudomá-
nyok, sem a társadalomtudományok terén. 
Annál több alakult ki viszont a dualizmus 
első évtizedeiben, a gazdasági-társadalmi 
fejlődés viszonylag zavartalan, kedvező 
periódusában, hosszú ós intézményesen is 
biztosított pá lyafu tású nagy tudós-egyéni-
ségek keze nyomán. Az egyik keletkezését 
az ismertetett sorozatból is megismerhet-
jük: a Szabó József, Koch és Lóczy nevei-
vel jelzettet. De ez időben jöttek létre 
a hazai orvos tudomány nagy iskolái is, 
а Balassa — Markusovszky — Dollinger vonal 
vagy a két Korányié (erről benyomásteljes 
képet ad Magyar Imre tanulmánya) és 
a két Bókayé, továbbá az analitikai kémia 
Than—Winkler-iskolája, majd valamivel 
később, de még a századforduló előtt, rész-
ben a Bolyainkra visszanyúlva a König, 
Hunvady, valamint nagy kortársaik és 
utódaik nevéhez fűződő matematikai iskola. 
Nem élhetünk vissza egy könyvismer-
tetés kapcsán az ismertetet t művekből 
merí tet t tanulságokkal úgy, hogy tovább-
visszük azokat későbbi korszakokra, de 
azt még az ismertetés határain belül 
mondva is leszögezhetjük, hogy a Korányi-
iskolának nem belső fáradtságból, hanem 
külső körülményekből bekövetkezett átme-
neti szétszórása megint csak a társadalmi-
politikai „k l íma" és az iskolaképződés 
összefüggéseire utal. 
A fentiek természetesen nem az egyedüli 
gondolatok, amelyeket „A múlt magyar 
tudósai" sorozat első öt kötete ébreszt és 
ébreszthet s továbbgondolásra késztet. 
A szerzők sokoldalú figyelmét és lelkiisme-
retes munká já t dicséri, hogy könyveikbon 
nemcsak hősükre és tudományos teljesít-
ményükre, hanem a magyar tudomány-
történet egészére is ta lálunk adatokat és 
szempontokat. S joggal reméljük, hogy a 
sorozat további kötetei sem pusztán sike-
rült biográfiák, hanem egy még megírandó 
magyar tudománytör téne t i szintézis hason-
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Graham Jones könyve a tudomány és 
a technológia szerepéről a fejlődő országok-
ban tulajdonképpen nem váratlanul jelent 
meg a tudományszervezési és tudomány-
közgazdaságtani irodalom egyre áttekint-
hetetlenebb dzsungeljében, hiszen az utóbbi 
időben i t t -ot t fel-feltűnt már egy-egy kri-
tikus hang is a sok lelkesedő vagy leg-
alábbis magabiztos tanu lmány között. 
Abdus Salam pl. megrendítő képet rajzolt 
az a lapkuta tás reménytelen helyzetéről 
némely arra sokat áldozó fejlődő ország-
ban, S. Kabir — elsősorban indiai tapasz-
talatok alapján — demonstrál ta a honi 
problémáktól függetlenül kifejlesztett kuta-
tás meddő céltalanságát, J. M. Ziman 
figyelmeztetett rá, hogy a fejlődő orszá-
gokban egészen más a K + F helyzete és 
szerepe, mint a tudományosan és techni-
kailag fej let t országokban, a FAO statisz-
tikái pedig fel tárták, hogyan vetette vissza 
a mezőgazdaság — s ezzel együtt az élet-
színvonal — fejlődését sok fejlődő ország-
ban az iparosítás, melyet а tudományos-
technikai s ta r t reményében túlontúl eről-
tetet tek. És sorolhatnánk még a részlet-
vizsgálatokat, melyet cáfolják a fej let t 
országokból ismert K + F-modell általá-
nos érvényét, azonban Graham Jones 
könyve óta felesleges: éppen ezt igazolja 
ugyanis meggyőzően és mintaszerűen. 
Jones a szótszórt vizsgálatokból és adatok-
ból, melyeknek riasztó jelentősége szét-
szórtságuk mia t t eddig nem látszott: 
logikus és összefüggő kórtörténetet állított 
össze, az egy-egy országra vonatkozó 
kevéssé ismert ada tokat és statisztikákat 
összehasonlítva a „gyorsuló fejlődés" jól 
ismert arányszámaival és grafikonjaival. 
Az így kapot t viszonyok segítségével 
azután józanul revideálta a fejlődó orszá-
gok tudományos, technikai és — elsősor-
ban — mezőgazdasági lehetőségeit. 
Bevezetésként először is megmuta t ja a 
nyers hazai termék évi 4 - 5 százalékos 
növekedéséről, hogy mennyire illuzórikus 
ez az önmagában szép arány a fejlődő 
országokban. Hiszen a nyers hazai termék 
értéke a fej let t országokban annyival 
nagyobb, hogy még 4—б-nél kisebb szá-
zalékos növekedés esetén is könnyen nőhet 
lakosonként 50 — 60 dollárral évento, s ez 
éppen fele annak az összegnek, ami sok 
fejlődő országban összesen ju t egy főre. 
És ez az alap, amiből a fejlődő országok 
tudománypoli t ikáját vizsgálva ki kell in-
dulni. A szegénység. 
Panaszkodnak persze a fejlett országok 
is, s hogy nem ok nélkül, azt a környezet-
puszt í tás ós a metropolitanizáció t ragikus 
következményei magukban is eléggé bizo-
ny í t j ák . Mégis, mielőtt nagyon megsajnál-
n á n k az affluens társadalom „szegény" 
gazdagjai t — javasolja Jones -—, el kell 
képzelni mit jelent fejenként át lag évi 
100 dollárból megélni. Vajon reális-e ilyen 
körülmények között a fejlett országok 
követésétől várni a gyors gazdasági fel-
emelkedést ? 
Jones konkrét példákkal igazolja, hogy 
a fejlődő országokban sem a honi K- j -F 
bázis kifejlesztése nem vezet technikai és 
gazdasági fellendüléshez, sem a szaba-
dalom-átvételre épülő technológia. A honi 
kutatóbázis ugyanis nagy anyagi áldozatok 
ellenére is legfeljebb másod- vagy harmad-
rendűre sikerül, s inkább a brain drain, 
semmint a honi tudományos-technikai fej-
lődés forrása. A szabadalmak eredményes 
átvételéhez pedig nemcsak megfelelő hazai 
műszaki műveltség szükséges — és ezeknek 
az országoknak többségében ez is hiány-
zik —, hanem elegendő nagyságú piac is. 
A technológia fejlesztése ugyanis nem 
öncél, ám a növekvő termelés haszna csak 
a piacon realizálódik. A fejlődő országok 
egynómelyikóben már ma furcsa relat ív 
túltermelési válság kezd kibontakozni: 
a nagy áldozatok árán megteremtet t kicsi 
honi ipar képtelen értékesíteni a termékeit . 
H a elég nagy az ország, lehet persze védő-
vámokkal honi piacot teremteni, csakhogy 
— amin t Brazília példája m u t a t j a - a 
nemzetközi verseny kiküszöbölése erősen 
gátol ja az ország technikai fejlődósét, ezért 
nem nő, vagy éppen csökken a munkások 
reálbére, Bzűkül tehát — az amúgy sem 
túl nagy — honi piac. Nyilvánvaló, hogy 
ilyen körülmények között a K + F nem 
egyéb üres divatnál, az uralkodó l iunta 
flancolása. Hisz a gyenge piachoz az olcsó 
munkaerő is társul, s ez óhatat lanul olcsó 
és munkaigényes technológiák alkalmazá-
sára csábít. Márpedig a modern technikát 
éppen az jellemzi, hogy erősen (igen erősen) 
tőkeigényes és nagyon kevés, de kiválóan 
képzet t szakmunkást alkalmaz. Éppen az 
ilyen technikát szolgálja a fejlett országok 
K + F-je. Mármost a fejlődő országok 
többnyire á tvet ték a K + É rendszert , de 
hiányzik a tőke és a képzett munkaerő . 
S közben állandóan áramlik a nagyvárosok 
nyomortanyáira a nagy népességszaporulat 
fölöslege. Ézen még az sem segítene, ha 
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- lehetetlen elgondolni a szaporodás 
jelentősen csökkenne. A nyugati min tá jú 
iparosodás ugyanis jobb esetben a mező-
gazdaság gépesítését, legtöbbször azonban 
csak elhanyagolását (vagy mind a kettőt) 
eredményezte; a kereseti lehetőségek, az 
át lagot s az egész agrár népességet te-
kintve, még а szakszerű gépesítés esetén 
is csökkentek, hisz ekkor lényegesen keve-
sebb munkás szükséges. 
A kivezető u t a t — ez Jones könyvének 
egyik mondanivalója — nem lehet a fejlett 
országok min tá j á ra megtalálni, így leg-
fel jebb egy kis honi katonai-tőkés klikk 
gazdagodhat meg. A honi követelmények 
s lehetőségek elhanyagolása büntetlenül 
sokáig nein folyta tható , s fejlődő országok 
felemelkedése nem képzelhető el az alap-
vető realitások figyelembe vétele nélkül. 
Ezek pedig a nagy népszaporulat, a sze-
génység és az országok túlnyomóan agrár 
jellege. 
Ezekből a tényezőkből kiindulva be kell 
lá tni — s ez Jones könyvének másik nagy 
tanulsága —, hogy a felemelkedés alapja 
csak a korszerű mezőgazdaság lehet. De 
nem abban a fo rmájában , ami ma a fejlett 
országokban korszerű. Kétségkívül a mező-
gazdaság célja a fejlődő országokban is 
minél több élelem, illetve a lehető legtöbb 
mezőgazdasági te rmék megtermelése kell 
hogy legyen. De a mezőgazdaságnak nem-
csak az éhes szájakról, hanem a munka-
képes kezekről is gondoskodni kell. Hiszen 
a lakosság 60 — 80%-a a mezőgazdaságból 
él, s az iparfejlesztés objektív akadályait 
és a gyors szaporodást tekintve ebből is 
kell megélnie még hosszú évtizedekig. 
A maximálisan gépesített, nagy tőke-
befektetéssel és igen kevés munkással dol-
gozó amerikai t ípusú agrokultúra már csak 
ezért sem lehet jó minta . Nem lehet azon-
ban azért sem, mer t bizonyos, hogy az erdő-
ir tás , a nehéz gépek alkalmazása s az 
intenzív kemizáció jóvátehetetlen károkat 
okoz a szubtrópusi ökoszisztémákban. 
A jelenleginél sokkal több és sokkal maga-
sabb rendű ku ta tómunka kell tehát ahhoz, 
hogy nagy területeken racionális mező-
gazdálkodást lehessen o t t elkezdeni. S az 
ehhez szükséges tudás t nem lehet impor-
tálni a fejlett országokból (ahol a mező-
gazdasági ku ta tás egyébként is — beval-
lo t tan vagy t i tkol tan — másodrendű); ezt 
a helyi viszonyoknak megfelelően, ot thon 
kell megteremteni, s erre a legtöbb fejlődő 
ország jelenlegi kuta tás i kapacitása alkal-
mat lan , mert példaképeit követve több-
nyire atomfizikai vagy molekuláris bioló-
giai kuta tásokra specializálódott. Az ered-
ményes mezőgazdasági kuta tás meghono-
sításához tehát nemzetközi együt tműködés 
szükséges és а fej let t országok segítsége, 
hiszen a modern agrár tudomány számos 
szakmát foglalkoztató, komplex kuta tó-
módszerekre épül. A bőven termő és az 
évente többször is ara tható rizs- és búza-
f a j t á k sikeres termesztéséhez például, a 
növénynemesítő munkán túl, rengeteg 
ta la j tani , trágyázástani, klimatológiai, víz-
gazdálkodási, produkciósbiológiai, rovar-
t a n i és növénykórtani vizsgálat is szüksé-
ges; ,,a siker záloga a helyi körülmények-
hez alkalmazott technológiák egész ská-
l á j a " . 
A helyi körülmények, a lioni viszonyok 
alapos ismeretét Jones szüntelenül hang-
súlyozza, s ezekbe a helyi körülményekbe 
beletartoznak a társadalmi viszonyok is. 
Feudális vagy félfeudális viszonyok köze-
pe t te ésszerű agrotechnika elképzelhetet-
len; a tudományos mezőgazdaság előfelté-
tele sok fejlődő országban a földreform 
és a radikális társadalmi átalakulás, ezek-
nek a nagy feladatoknak a megoldása nél-
kül mindenféle tudományos ku ta tás értel-
metlen. 
S ami a jövő szempontjából oly fontos 
oktatás i rendszert illeti, az sem kecsegtet 
sok reménnyel; mai, a fejlett országokból 
impor tá l t formájában nemigen nevel a 
helyi feladatok megoldására alkalmas em-
bereket. A mai felsőoktatás — világszerte — 
vagy magas rendű technikusokat vagy erő-
sen specializált szaktudósokat képez, holot t 
ezekben az országokban a modern techno-
lógiák eredményes alkalmazásához min-
denekelőtt széles látókörű, közgazdaság-
tanhoz és vezetéstudományhoz értő tudó-
sok, mérnökök és pedagógusok kellenének. 
Ezeket azonban nem lehet egyik napról 
a másikra előteremteni, s túlságosan kevés 
van belőlük a fej let t országokban is; töb-
bek között t án az ilyen tudósok hiánya is 
okozza, hogy oly keveset tudunk a K + F 
valódi szerepéről az utóbbi évtizedek gaz-
dasági fellendülésében. Mindenesetre — véli 
Jones — túl keveset ahhoz, hogy nyugod-
t a n a ján lha tnánk a mintá t a fejlődő orszá-
goknak; ahol úgy lehet „a segély és a keres-
kedelem sokkal többet használhat, min t 
a ku ta tás" . 
Vekerdi László 
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А К A D E M I Á K F O L Y Û I R A T A I 
В Е С Г Н И К 
АКААЕЛЛИИ H AVK 
СССР 
1971. 4 —7. sz. 
A SZUTA értesítőjének 4. száma meg-
emlékezik az első űrutazás tizedik évfor-
dulójáról. Az ünnepi vezércikket a szakma 
ava to t t tollú mestere, V. I. Szevasztjanov 
írta, összefoglalva az eddigi eredményeket 
és r ámuta tva a szovjet űrprogram perspek-
tíváira. 
Ér the tő módon több tanulmány kap-
csolódik az űrkutatáshoz, T. M. Enejev 
pl. а naprendszer óriás bolygóihoz való 
repülés kérdéseit elemzi. Két fő problémát 
kell о program megvalósításához megol-
dani: az űrrakéta energiaellátását és а 
rádióösszeköttetés megteremtését. Az ún. 
„Nagy Utazás" tudományos programja 
hagyományos; sikeres ú t esetén érdekesek 
lesznek а bolygók felszínéről készített fotó-
és tv-felvételek. A „Nagy Utazás" techni-
kai szempontból ú j megoldásokat kívánó 
program, ezért még kidolgozás alat t áll. 
E számban szerepel V. A. Fok tanulmánya 
a modern fizika vizsgálati eszközeinek 
viszonylagosságáról, valamint P. G. Ro-
mankov cikke a vegyészeti technika fejlő-
déséről. 
A nemzetközi tudományos kapcsolatok 
rovata beszámolói közül kiemelkedik а 
tudományos kutatások automatizálásáról 
szóló novoszibirszki szimpózium. A külföl-
diek részvételével t a r to t t szimpóziumon 
elhangzott 126 előadás közül igen sok fog-
lalkozott a számítógépek különböző alkal-
mazásával (Nyesztyorihin, Osborn) és az 
információfeldolgozás gépesítésével. Négy 
szekcióban folytak az előadások: A tudo-
mányos kísérletek automatizálása számító-
gépek alkalmazásával, A számítógép szako-
sítása külső berendezésekkel, A kísérlet 
adatainak feldolgozása, Optikai módszerek. 
A folyóirat nekrológot közöl a világ-
hírű irodalom- és nyelvtudós, V. M. 
Zsirmunszkij e lhunyta alkalmából. E szám 
közli а Legfelső Tanács tudományér t és 
kul túráért nagydíj jal jutalmazott akadé-
miai munkahelyek jegyzékét. 
A Vesztnik 6. számának igen gazdag 
anyagát az SZKP X X I V . kongresszusának 
a tudományra és a fejlesztésre vonatkozó 
részei vezetik be. Az irányelvek kimondják 
az alap- és alkalmazott ku ta tás növelését 
és az eredmények gyors gyakorlati alkal-
mazását. Az ú j ötévos tervben biztosítani 
kell a matemat ikai , a kibernetika s az 
ehhez kapcsolódó tudományterületek, vala-
mint a geológia, kémia, biológia, orvos-
tudományok, társadalomtudományok (kii-
lösen а gazdaságtudomány) területén és а 
hozzájuk kapcsolódó intézetekben az inten-
zív munká t . 
Márciusban t a r to t t ák az Akadémia évi 
közgyűlését, ahol valamennyi osztály kép-
viselői mé l ta t t ák az elmúlt időszakban 
végzett tudományos munkát . A közgyűlést 
M. V. Keldis elnök nyi tot ta meg, beszédé-
ben az SZKP X X I V . kongresszusának 
irányelveiben foglalt feladatokra t é r t ki. 
Az Akadémia intézeteinek, osztályainak 
munkásságáról I. V. Pejve, az Akadémia 
főt i tkára számolt be. Megemlékezett az 
1970-ben állami és akadémiai díj jal kitün-
te te t t tudósokról. A részletes referátumból 
csak egy ada to t idézünk: az Akadémia 
kiadójánál 1970-ben 2200 könyv és 1144 
folyóiratszám jelent meg; legtöbb, mintegy 
60%, а természet tudományok és a mate-
matika tar tományából . A gyűlés résztvevői 
elfogadták а beszámolót és megválasztot-
ták az ú j külföldi tagokat (köztük — mint 
ezt már hírül ad tuk — Szőkefalvi-Nagy 
Béla akadémikust) . A legfőbb akadémiai 
elismerést, a Loinonoszov-díjat ez évben 
I. M. Vinogradov szovjet és Arnaud 
Denjoy f rancia matematikusok kapták . 
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A tanulmányok közül ki tűnik N. P. 
Fedorenko írása a népgazdaság távla t i 
tervezése optimális rendszerének felépítésé-
ről. A cél a szocialista gazdaság optimális 
funkcionálása (tervezés, irányítás) egységes 
rendszerének bevezetése. A szerző számos 
módszert ismertet, pl. célfákat és a gaz-
daság tervezésének mechanizmusát szem-
léltető táblázatokat . 
A nemzetközi tudományos kapcsolatok 
rova tában eikk szerepel a SZUTA és a 
CSTA közötti, egyre intenzívebb, tudo-
mányos együttműködésről. Az e számban 
ismerte te t t tudományos konferenciák, 
szimpóziumok érdekessége, hogy ma jdnem 
valamennyit gyakorlati célt szolgáló témá-
ról ta r to t ták , pl. moszkvai tanácskozás 
a gépgyártás automatizálásáról, kijevi 
kohászati tanácskozás, geológiai konferen-
ciák stb. 
1970-ben akadémiai d í ja t kap tak : Sz.Ju. 
Junuszov kémikus, A. A. Volohov fizikus, 
V. Sz. Kormeljkov, a műszaki tudományok 
doktora , Ju. V. Szkvorcov matemat ikus és 
V. A. Vinogradov történész. 
Az Akadémia elnöksége ha tároza ta alap-
j án 1971-ben megindul a Távolkeleti Tudo-
mányos Központ a lapkönyvtárának épít-
kezése. Az Orosz Irodalomtörténet i Inté-
zetben V. V. Vinogradov emlékkönyvtár t 
rendeznek be, ahol a kiváló tudós 20 000 
köte tes ri tkaság-hagyatéka és számos érté-
kes kézirat kap helyet. 
* 
A Vesztnik ti. száma hí r t ad az elnökségi 
ülésen megtárgyalt témákról : a kémiai 
technológia elméleti a lapjainak kidolgozá-
sáról, valamint az atmoszféra kuta tások 
és az időjárás előrejelzésének problémájá-
ról. Az első téma előadója, N. M. Zsavoron-
kov akadémikus leszögezte, hogy a kémiai 
technológia elérte azt a szintet, amely már 
dön tő hatást tud gyakorolni az egész vegy-
ipa r ra és a vele kapcsolatban álló ipar-
ágakra . A sikerek mél ta tása mellett ki tér t 
a hiányosságokra is: a vegyiparon belüli 
ágazatok fejlődési aránytalanságaira, a poli-
m é r anyagok hiányára, a kőolajipar nem 
kielégítő színvonalára stb. A vi ta u t án 
elfogadott határozat szigorú lépéseket kíván 
tenn i a hiányosságok felszámolására. 
A szám további része tanulmányokat 
közöl az energetika optimálásáról és irányí-
tásáról (Az energetikai nagyrendszerek 
s t ruk tú rá jának osztályozásai; A határozat-
lansági probléma az energetika optimális 
tervezésének koncepciójában). 
A hazai események tudósításai közül 
kiemelkedik a köztársasági akadémiák 
tudományos tevékenységét koordináló ta-
nács 29. ülése, amelyen megvi ta t ták az 
1971—1975 időszak műszerellátásának 
programját , a könyvtárak tevékenységét 
és néhány egyéb tudományos kérdést. 
* 
A Vesztnik 7. számának súlypontja a 
SZUTA közgyűléséről szóló tudósítás. A 
gyűlés a tudomány fe ladata i t vizsgálta az 
SZKP X X I V . kongresszusának határoza-
tai tükrében. A közgyűlésen a SZUTA 
elnöke, Keldis akadémikus a kongresszus 
értelmében körvonalazta az Akadémia fel-
adata i t : a pár tha tároza t kijelölte a gazda-
sági fejlesztés főbb irányait — ezekből kell 
kiindulni a tudomány fejlesztési irányainak 
megállapításakor. Az Akadémia elkészí-
te t te az 1971—1975 időszakra szóló kuta-
tási tervet ; ezen belül néhány kiemelt 
tudományterület szerepel: számítástech-
nika, fizika, elektronika, mechanika, kémia, 
biológia, földtan, közgazdaságtudomány 
stb. A hozzászólásokat összegezve a köz-
gyűlés határozatot fogadot t el, amelyben 
jóváhagyja a konkrét feladatok irány-
vonalát ós meghagyja az intézeteknek azok 
pontosítását . A közgyűlés leszögezte, hogy 
javítani kell az intézeti m u n k a hatékony-
ságát ós a kutatások tervezését, helyes 
a rány t kell találni az alap- és alkalmazott 
kutatási feladatok között, végül pedig lépé-
seket kell tenni a tudományos káderképzés 
javítására. 
E szám több, a természeti környezet 
problémáit viz%áló t anu lmány t közöl: 
a klíma változása a geológiai múltban ós 
az emberi tevékenység ha tására ; a föld 
légkörének szennyeződése és a szabad 
oxigén kérdése; a víz-egyensúly változásai. 
Számos nemzetközi tudóstalálkozón vet-
tek részt szovjet tudósok: Kubában a föld-
ra jzkuta tók , Olaszországban az érckuta-
tók, Indiában az oceanográfusok, Ausztrá-
liában pedig az orientalisták jár tak . 
A hazai események közül említést érde-
mel a hír, hogy még 1971-ben létrehozzák 
és beindí t ják a babarovszki Távolkeleti 
Tudományos Központ Közgazdaságtudo-
mányi Intézetét , amely főképpen a terület 
gazdasági kérdéseivel foglalkozik majd . 
G. A. 
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1971. 3—4. sz. 
A CSTA értesítőjének 3. száma igen sok-
rétű ós gazdag anyagot tar talmaz. A vezér-
cikk Koiesník elnök írása a csehszlovák 
tudomány aktuális kérdéseiről és kilátásai-
ról. Megállapítja, hogy az 1968. évi ese-
mények utáni megtorpanás már a múlté, 
de gondosan kell ügyelni arra, hogy az inté-
zeti munka ne szakadjon el a gyakorlattól. 
KofceSník kitért a hazai ós a nemzetközi 
tudományos kapcsolatok jelentőségére, s 
ohhez a témához kapcsolódott Rosicky 
alelnök áttekintéso a szocialista országok 
együttműködéséről az a lapkutatásban. Az 
együttműködés alapformái az akadémiák 
vagy intézetek közötti kétoldalú egyezmé-
nyek; a CSTA jelenleg 500 közös munkában 
vesz részt. Legjelentősebb partnere a 
SZUTA, de igen eredményes kapcsolatokat 
t a r t fenn a magyar Akadémiával is. 
Az 1971—1975. évi ötéves népgazdasági 
terv része a műszaki fejlesztés ós az alap-
kuta tás állami programja. Ez utóbbi meg-
valósításán dolgoznak a CSTA munka-
helyei és az egyetemi kutatóhelyek. A 
tervbe az alábbi átfogó programok kerül-
tek: 
1. Mikrostruktúra és az anyag tulajdon-
ságai; a modern matemat ika módszerei; 
2. Világűr; a Föld és energia forrásainak 
felhasználása; 
3. A technika ú j elméleti alapjai; 
4. U j kémiai folyamatok, ellenőrzésük 
és technikájuk; 
5. Az élő anyag összetétele és funkciója; 
6. Az ember és a bioszféra; 
7. Az ember egészséges fejlődésének bio-
lógiai és orvosi alapjai; 
8. A szocialista társadalom a tudomá-
nyos technikai forradalomban. 
* 
A Véstník 4. számának gerincét a CSTA 
1971. évi közgyűlésének anyaga képezi. 
A közgyűlésen Koéeiník elnök a CSKP 
megalakításának 50. évfordulója alkalmá-
ból ünnepi beszédet mondot t , majd Friml 
főt i tkár az Akadémia 1970. évi tevékeny-
ségét értékelte, végül pedig Rosickij alelnök 
a szocialista országok egymás közötti 
tudományos kapcsolatainak erősítéséről 
szólt. 
Az 1970-es évet a konszolidálódás, az 
opportunista erőkkel való leszámolás és 
az ötéves terv befejezése jellemezte. E z 
évben az Akadémia kapacitásának 61%-át 
az állami alapkutatási terv, 6%-át az 
állami K + F programok, a többit az inté-
zeti, ill. szerződéses feladatok teljesítésére 
fordította. 1970-ben 6619 tudományos 
kiadvány jelent meg. A tudományos ered-
ményeket közvetlenül átvevő területek 
számos ú j vállalattal bővültek, ezeknek 
a hálózata ki terjedt szinte az egész országra. 
A jelentés tudományterületenként ad szá-
mot az elmúlt óv tudományos sikereiről. 
A szocialista országok tudományos kuta-
tásainak integrációjáról szóló előadás nem 
annyira a konkrét feladatok meghatározá-
sát, mint az együttes munka formáit , 
s t ruktúrá já t , fő i rányai t érintette. 
G. A. 
1970. 1—3. sz. 
A Spektrum ez évi első száma tükrözi 
a Német Tudományos Akadémiának azt 
a törekvését, hogy a tudomány eszközeivel 
egyre hatékonyabban járuljon hozzá а tár-
sadalmi, termelési célok megvalósításához. 
A szocialista akadémiák együttműködésé-
ről tanúskodik az első cikk, melynek szer-
zője U. Hofmann a SZUTA Szibériai 
Részlegében t e t t látogatása tapasztalatai-
ról számol be, hangsúlyozva azokat az 
élményeket, melyek a hazai akadémiának 
is példát muta tnak . A tudományos intéz-
mények szocialista vezetési módszereiről 
szól a következő tanulmány, majd egy sor 
cikk foglalkozik a jövő kérdéseivel: a jövő 
környezetének építészeti kialakításával, az 
építészetet forradalmasító ú j építőanya-
gokkal. A környezet védelméről, a szennye-
ződés egészségre káros hatásairól szóló 
cikkek arról tanúskodnak, hogy a tudo-
mányos kuta tásnak a gazdasági hasznos-
ságon kívül — amelyről ismét egy sor cikk 
értekezik — igen fontos feladata az embe-
rek életének egészségesebbé, kényelme-
sebbé tétele. Érdekes olvasmány a szovjet 
űrhajósnak, Nikolajevnek а X X I . Nemzet-
közi Űrhajózási Kongresszuson elhangzott 
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beszédének kivonata, a Szojuz 'J munkájá-
ról szóló részletes beszámoló. A Retro-
spek t rum feliratú r o v a t tudománytörténet i 
érdekességeket közöl, korabeli metszetek-
kel illusztrálva. 
A folyóirat második számában olvashat-
j u k Hermann Klare, az NTA elnöke nyilat-
koza tá t a szocializmus valamennyi haj tó-
erejének hatékonnyá tételéről. A professzor 
hangsúlyozza, hogy a N S Z E P határoza-
t a i értelmében az akadémia tudományos 
kapacitásai mind erősebben integrálódnak 
a társadalmi újra termelés folyamatába. 
A természettudományos kutatások mene-
téről számolnak be a kriotechnikával, az 
izotóp-technika új alkalmazási lehetőségei-
vel foglalkozó cikkek, valamint az elméleti 
jelentőségű fejtegetés Engels krit ikájáról 
a termodinamika 2. törvénye abszolút 
érvényessége tekintetében. Az egyetemi 
k u t a t á s céljairól, feladatairól szólva az 
egyetemi kutatás négy alapvető funkcióját 
ha tá roz ták meg: 1. Az egyetemmel együtt-
működő partnerek társadalmi feladatainak 
tudományos megalapozása, részvétel a 
kimagasló teljesítmények elérésében; 2. A 
tudományok egységének biztosítása az 
egyetemi karok, tanszékek, más egyetemek 
és felsőoktatási intézmények közötti inter-
diszciplináris együt tműködés révén; 3. 
Az okta tás korszerűsítése, a legújabb isme-
retek, a kuta tás eredményeinek a tan 
anyagba való sokrétű átvitele; 4. Az okta-
tási folyamat tudományos produktivitásá-
nak biztosítása, a tanulók kutatókollektí-
vákban való nevelésével, a kimagasló tel-
jesítmények eléréséért folyó harcban való 
részvételükkel. A tudományos irodalom és 
az egyéb nyomdatermékek szakadatlanul 
növekvő áradata szükségessé teszi az olva-
sás folyamata törvényszerűségeinek meg-
ismerését, és ezek felhasználását az alapo-
sabb, hatékonyabb és gyorsabb olvasás 
érdekében írja a „Tanul junk olvasni" 
o. cikk szerzője. A racionális olvasás 
„technológiájáról" Loeser professzor köny-
vet adot t ki és olvasási kurzusokat szervez, 
elsősorban tudósok és kuta tók számára. 
A Spektrum harmadik számának fő 
témái ismét a tudományok hatékonyabbá 
tételével foglalkoznak — programozott 
oktatással, korszerű továbbképzéssel, kor-
szerű oktatási módszerekkel, nyelvtanulás-
sal —, az ember és a környezet kapcsolatá-
val — a nemzetközi biológiai ku ta tás fel-
adataival a jelenben ós a jövőben. Külön 
cikk foglalkozik a futurológiával és a nyu-
gati országok azon törekvéseivel, hogy a 
futurológiát ós a prognosztikát gazdasági-
lag hasznosítsák. 
B. J . 
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KZ MTA TISZTELETI TAGJAI 
NYILATKOZNAK: 
MERRE HALAD A TUDOMÁNY? 
Korunkban a tudományos-technikai forradalom hatására 
a tudomány művelőinek világszerte olyan kérdésekkel kell 
szembenézniök, amelyek a tudomány szűk értelemben vett 
saját körén túlmenően, az egész emberiség számára külön-
leges fontosságúak. Folyóiratunk e problémák megoldásá-
hoz szeretne a maga eszközeivel hozzájárulni, amikor az 
MTA tiszteleti tag jainak nyilatkozatait közli két kérdésről : 
1. 
Várhatóan mi fogja jellemezni tudományterületének fejlő-
dési irányát a következő évtizedben ? 
2. 
Hogyan látja a tudomány általános fejlődésének perspek-
tíváit; hogyan járulhat hozzá a tudomány az emberiség 
nagy fontosságú problémáinak megoldásához ? 
E rovatban a nyilatkozatokat teljes terjedelmükben, pontos 
fordításra törekedve adjuk közre. 
A beérkezett nyilatkozatok közlését novemberi számunkban 
kezdtük meg, ahol Szent-Györgyi Albert, D. I. Blohincev, 
Gábor Dénes, Albert B. Sabin és Hjalmar Clausen írásai 
jelentek meg. E számunkban Erkki Itkonen, T. Sz. Hacsa-
turov, Gerhard Herzberg, Hans Stubbe és Bo Vahlquist sze-
repelnek. Közülük E. E. Itkonen finnugor nyelvész magyar 
nyelven küldte el nyilatkozatát szerkesztőségünknek. A vála-
szok közlését januári számunkban folytatjuk. 






Az általános nyelvtudomány — a nyelvek mibenlétének és módszertani 
kérdéseknek fejtegetése — jelenleg a nyelvészet nemzetközi mezőnyének leg-
divatosabb ága. Gyors ütemben születnek ú j elméletek és iskolák is, amelyek 
sokszor hajlamosak arra, hogy a tradicionális nyelvészetről afelé a terület felé 
tolódjanak el, amit legalábbis korábban általánosan nyelvfilozófiának hívtak. 
Nem nagyon tudja még senki sem megjósolni, vajon a szerteágazó elméleties-
kedés ugyanolyan heves lesz-e az elkövetkezendő tíz év folyamán, mint most, 
vagy valamelyik irányzat felé fog összpontosulni. Az is lehet, hogy olyan 
fordulatok jelei kezdenek mutatkozni, amilyenek a nyelvtudományban ezelőtt 
is végbementek : ha az elmélet megalkotása közben nem lehet kielégítő szinté-
zishez eljutni, akkor a súlypont áttolódik az egyes nyelvek konkrét problémái-
nak vizsgálatára. Mindenesetre bizonyos vagyok afelől, hogy a történeti-
összehasonlító nyelvtudomány, amely véleményem szerint a részletkérdések 
kuta tása tekintetében utolérhetetlen a többi irányzathoz viszonyítva, mint 
hagyományos, de egyben — miképp eddig is - fejlődőképes fő kutatási 
irányzat nem fogja elveszíteni mai széles táborát . Már régóta levetkőzte magá-
ról a junggrammatikusok egyoldalii diakronikus szemléletét, és sok mindent 
eltanult többek között a strukturalizmustól, ami elsajátításra méltónak 
bizonyult. Minden bizonnyal továbbra is éberen követi az általános elméleti 
változást, de egyben tudatában van annak, hogy az újabb iskolák viszonylag 
sokkal többet köszönhetnek neki. Mint a történeti-összehasonlító finnugrisztika 
képviselője megállapítom, hogy a fonológia már teljesen meghonosodott 
szakmánkban, s hogy kutatóink nyelvtipológiai és kontrasztív kutatásai is 
jelentős eredménnyel kecsegtetnek. Bennünket, az idősebb kutatókat az 
aggaszt, hogy kifogyunk az időből, mielőtt gyűjtési eredményeinket publikál-
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kapcsolatos szomorú perspektívákkal, a humanista kísértésbe csík és ironikusan 
azt válaszolja: legalább az a haszna megvan, hogy nem lesz belőle senkinek 
kára. De ez a válasz sem állja meg mindig a helyét, sőt ellenkezőleg. A humán 
tárgyaknak mindig nagy jelentősége volt az ideológiák és a világnézetek 
formálásában, ám ezt a feladatukat is gyakran rosszul látták el, meghamisítva 
a valóságot a nemzeti önzés, más népek elnyomása és véres háborúk szítása 
érdekében. Az államtudománynak és a történetkutatásnak e tekintetben 
hosszú bűnlajstroma van, s hasonló vonatkozik a filozófiára, a nyelvtudo-
mányra, az irodalomtudományra stb. Csak egy példát hozok fel. Az egyes 
ismert, múlt századi nemzeti romantikus áramlatot képviselő nyelvfilozófusok 
számos műve nem egyéb, mint nagyrészt az indoeurópai, végső soron a germán 
nyelvek és az e nyelveket beszélők rendkívüli zsenialitásának hangoztatása. 
Először azon lelkendeznek, hogy milyen csodálatos dolog az alapnyelvi ana-
litikus szószerkezeteknek szintetikus ragos alakokká való összevonódása, dc 
később, amikor a legtöbb indoeurópai nyelvben a szavak ragozása háttérbe 
szorul s visszaáll az analitikus kifejezések használata, a nyelv fejlődésének 
<z a célszerűsége ismét csak csodálatba ejti teoretikusainkat. Azok a pontos 
és kifejező jelentésárnyalatok, amelyek a szintetikus szerkesztésmódot kép-
viselő nem indoeurópai nyelvekben ragozott alakokkal fejezhetők ki, vélemé-
nyük szerint most már csak ,,a szegény ember értéktelen csecsebecséjévé" 
degradálódnak. E logikai bukfencek a mai olvasókban csupán derültséget 
keltenének, ha nem kezdenénk azon töprengeni, hogy talán éppen az ilyen 
filozófusok eszméi hintették cl azokat a magokat, amelyekből annak idején 
a nácik „felsőbbrendű népről" vallott borzasztó tanai sarjadtak ki. 
Másrészt tény marad, hogy a népek szellemi életük legkiemelkedőbb ered-
ményeit akkor érték el, amikor szükségét érezték saját specifikumuk és saját 
nyelvük védelmezésének és fejlesztésének. .Mi, a jelenkor emberei is láthattuk, 
hogy ahol a nemzeti érdekeket veszély fenyegette, ott ezek erőforrásként 
szolgáltak öregeknek és fiataloknak egyaránt. Л kizárólagosan csak a saját 
nép és a saját ország iránt tanúsított legnemesebb áldozatkészség is sajnálatos 
kicsinyességet jelent a m i válságos világunkban. Közülünk, az idősebb nemze-
dék képviselői közül is legtöbben habozás nélkül elismerik a nemzetközi 
együttműködés szükségességét és fontosságát. I>»- igazat szólva ez leginkább 
csak akkor érdekel bennünket, ha önmagunk látjuk hasznát. Amikor pedig 
másokon kellene segítenünk, akik szükségben és ínségben szenvednél';, azok 
iránt eset leg közönyösen viselkedünk. De csodálattal láthattuk, hogy közöttünk 
olyan fiatalok nőttek fel, akiknek a népek közti barátság és szolidaritás a 
legkomolyabb realitás, s egyben személyes kötelezettség. Ok valóban együtt 
éreznek az elnyomottakkal, a világbékét aktív tevékenységük céljának tart ják, 
s szeretnék belemet ni a gazdag és szegény népek között tátongó szakadékot. Krt -
belő, hogy mindenekelőtt a fiatalokat aggasztja az a gondolat, liogy ,.az atom-
bomba árnyékában" élnek, s ez az élet csak akkor lehet reális, ha a végtelen sok 
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nemzetközi konfliktus által veszélyeztetett „félelemszülte egyensúly" megtart-
ható. Bizonyosan ebben rejlik az ú j magatartás kialakulásának fő oka. 
Az ifjúság helyes útra lépett, de helytelen volna nem szólni arról, hogy 
reformtörekvéseinek megvannak az árnyoldalai, negatív szélsőséges jelenségei 
is. Ezek részben néhány divatos, a szervezett társadalom ellen lázadó gondol-
kodó elferdült tanait tükrözik. Az ún. jóléti államokban vannak olyan fiatal 
„radikálisok", akik talán sokkal inkább aggódnak máshol meglevő igazság-
talanságok miat t , mint a saját országuk és népük sorsáért. Az anyagi jólét 
szerintük igazságtalan vagy egyenesen büntetendő dolog, noha szüleik vagy 
őseik becsületes munkájukkal biztosították maguknak a meglehetősen jó 
életszínvonalat, nem pedig mások kizsákmányolásával. Ehhez a beteges 
bűntudathoz csatolható még a saját társadalmuk iránt érzett agresszív gyűlö-
let. A tiltakozó magatartás legellenszenvesebb formájában nihilizmussá fajul, 
amely minden korábban tiszteletben tartot t dolgot meggyaláz, és ezt az 
elferdült szemléletmódot rá akarja kényszeríteni minden áron a még önállótlan 
gondolkodású kiskorúakra is. 
Azt látjuk tehát , hogy a nemzeti értékek ápolására való egyoldalú koncent-
rálástól nem kell hosszú utat megtenni a sovinizmusig, másfelől pedig ezen 
értékeknek lekicsinylése gyökértelenséghez, elidegenedéshez, és a legrosszabb 
esetben egyenesen összeomláshoz vezet. A mai ember életének ideológiai 
tartalma a nemzeti és az általános emberi, a nemzetközi törekvések kiegyen-
lített szintézise kell hogy legyen. Az effaj ta világnézet kialakítása és terjesztése 
megint éppen a humán tudományoknak ad kiváló lehetőséget az együttműkö-
désre. Valamennyi tudományág külön-külön döntse el azt a kérdést, miképpen 
tudna ebben a legjobban részt venni. Mi nyelvészek aláhúzhatjuk az anya-
nyelvnek az emberek gondolkodási tevékenysége kialakításában és az egész 
világkép kialakulásában betöltött döntő szerepét, s bebizonyíthatjuk, mikép-
pen tükröződik a nyelvben a végtelen sok nemzedék csillapíthatatlan és csodá-
latraméltó küzdelme a jobb életkörülményekért. Másfelől a szókincs réteg-
ződéseiből, mint egy nyitott könyvből kiolvasható, hogy egyetlen nép sem volt 
képes csupán saját erejéből felemelkedni a primitív szintről a magasabb kul-
túra hordozójává, hanem már egészen az ősidőktől fogva megvolt a népek kö-
zötti békés érintkezés: a földrajzilag előnyösebb helyzetben levők, sok áttétellel, 
mind távolabbi és távolabbi vidékekre közvetítették a kultúra vívmányait . 
Végezetül szeretnék még beszámolni személyes tapasztalataimról. Lapp-
földön született lapp nyelvész vagyok, nemzetiségem természetesen finn. 
Végzős egyetemi hallgató koromban beléptem egy éppen az idő tá j t alapított 
társaságba, amely azt tűzte ki célul, hogy segíti az elfinnesedés veszélyétől 
fenyegetett lappjainkat abban, hogy megtartsák nemzetiségüket és nyelvüket. 
Azt gondoltam s ma is akképpen gondolom , hogy valamennyi kis nép 
kincse, nyelve és kultúrája évezredeken keresztül megmaradt és fejlődött, 
s amelynek kihalása veszteség lenne az egész emberiség számára. A „Lapp 
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Művelődési Társaság" rám bízta a lapp nyelvű közleményeinek szerkesztését. 
Lelkesen és meglehetős reményekkel is lá t tam hozzá e feladathoz, amely csak 
hobby lehetett számomra, mert úgy éreztem, hogy a tulajdonképpeni hiva-
tásom más. Azóta harminchárom évig voltam az évente kb. hatszor megjelenő, 
s minden finnországi lapp családnak ingyen járó kis lap technikai szerkesztője 
vagy főszerkesztője, s ezen túlmenően vagy tizenöt más lapp nyelvű publikáció 
létrehozásában is részt vettem vagy szerkesztőként, vagy a szöveg végső 
megformálójaként. Igen csekély eredményeket értem el, de többre nem is 
futot ta volna az anyagi lehetőségekből, minthogy társaságunk számára az 
állam csekély támogatást biztosított, amely alig-alig volt elég a nyomdai 
számlák kifizetésére. Most, hogy mind a saját magam, mind pedig társaságunk 
tevékenységét mérlegelem, ifjúkori lelkesedésemből nem sok maradt, mert 
bár sikerült felhívni az ország lakosságának figyelmét a lappkérdésre, s meg-
magyarázni annak jelentőségét maguknak a lappoknak is, mégis szomorúan 
be kell vallanom, hogy a dolog lényegét tekintve kudarcot vallottunk: orszá-
gunk háromezerre tehető lapp lakosságának nemzeti érzése állandóan gyengül, 
és a lapp nyelv szegényedik. Ennek a sajnálatos helyzetnek számos oka van, 
amelyre itt nem térek ki. De egy érdekes tényt megemlítek. Amire a mi kis 
műkedvelő csoportunk több mint harminc év alatt nem volt képes, tudniillik 
hogy sikerüljön megnyerni a lappok ügyének az állam, a politikusok, a tömeg-
kommunikációs eszközök és népünk érdeklődését, úgy tűnik, hogy most 
néhány év alatt sikerült a külföldről jött ifjúsági reformmozgalomnak, amely 
programjába vette, hogy védelmezi a nemzeti kisebbségek jogait is. Még az 
ötezerre tehető cigányság is amellyel korábban nem törődtünk , a hirtelen 
jött szimpátiahullám következtében, az érdeklődés fényébe került. Most sok 
szó esik a cigányok nemzeti kultúrájáról és nyelvének fejlődéséről: az efféle 
témát néhány éve még nevetséges képzelgésnek tartották. Az már persze más 
kérdés, hogy a hozzáállás megváltozása más irányba tudja-e fordítani a fejlődés 
menetét ezeknél a modern értelemben nagyon igénytelen kulturális szín-
vonalú kisebbségi csoportoknál. Csak azért tettem szóvá itt ez"k "t a dolgo-
kat, hogy például szolgáljon arra. mil ieu gyors és mélyreható változást 
hozhatnak a nemzetközi, egyik országból a másikba terjedő eszmei áramlatok 
a közvélemény alakulásában. Az ilyen intenzív áramlatok kiindulópont ja 
általában a világpolitikai, gazdasági és kulturális életben jelentős szerepet 
játszó nemzeteknél keresendő. К népektől, s különösen fiataljaitól függ döntő 
mértékben az is. meg fogja-e még világítani az emberiség útját a remény 
csillaga. 
E r k k i I t k o n e n 





Az a tudományterület, amelyen dolgozom — a közgazdaságtudomány — 
egyre nagyobb jelentőségre tesz szert országunk és a többi szocialista ország 
fejlesztésében és felvirágoztatásában. Jellemző, hogy ifjúságunk az utóbbi 
időkben egyre jobban vonzódik a közgazdasági problémák, a közgazdaság-
tudomány tanulmányozásához. 
A közgazdaságtudomány, mint általában a tudomány fejlesztésének végső 
célja a társadalmi szükségletek kielégítése. Korunkban, a műszaki-tudomá-
nyos forradalom korában egyre gyorsabb ütemben fejlődik a társadalmi 
termelés, egyre inkább megnövekszik a termelés volumene, bonyolultabbá 
válnak a gazdasági összefüggések. 
Különösen gyors iramban fejlődik a szocialista országok gazdasága. Ilyen 
körülmények között mind nagyobbak lesznek az igények a népgazdaság 
fejlesztése helyes irányainak meghatározása, a gazdaságirányítás tekintetében. 
A közgazdaságtudomány feladata, hogy segítséget nyújtson a következő 
fontosabb kérdések megválaszolásához. 
Hogyan tökéletesítsük a népgazdasági tervezést, hogyan dolgozhatunk ki 
minél jobb, tudományosan megalapozott tervet és prognózist távolabbi és 
közelebbi időszakokra, figyelembe véve a műszaki-tudományos fejlődést 
és annak hatását a munka termelékenységére ? 
Hogyan válasszuk ki a technika fejlesztésének gazdaságilag leghatékonyabb 
irányait, és milyen módszerekkel növelhetjük ezt a hatékonyságot ? 
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Miképpen éljünk a számítástechnika-adta lehetőségekkel, hogyan használjuk 
fel ezeket a gazdasági fejlődés különböző variánsainak kidolgozására, és 
hogyan válasszuk ki közülük a leghatékonyabbat? 
Hogyan biztosíthatjuk a komplex fejlődést mind az egész gazdaság, mind 
pedig egyes ágai, egyes földrajzi területek, objektumok tekintetében, hogyan 
lehetséges a termelés forrásainak és a társadalom szükségleteinek optimális 
összekapcsolása és kielégítése? 
Hogyan használhatók fel a legmegfelelőbb módon a gazdasági ösztönzők, 
a vállalatok és egyes dolgozók érdekeltsége és kezdeményező készsége ahhoz, 
hogy a termelést a tervben kitűzött céloknak megfelelően, a leghatékonyabban 
kifejleszthessük ? 
Miképpen biztosítható a kommunizmus építése valamennyi szocialista 
ország közös erőfeszítéseivel, integrációjával ? 
Ezek és hasonló kérdések határozzák meg a közgazdaságtudomány fejlődését 
az elkövetkező évtizedben. 
A közgazdaságtudomány célja: megtalálni a társadalom anyagi és kulturális 
igényei maximális kielégítésének leggyorsabb út já t , a termelés intenzitása 
és hatékonysága emelésének legjobb módját . A közgazdaságtudomány műve-
lőinek a gazdasági fejlődés konkrét adatainak marxista—leninista elemzésével, 
ezek értékelésével és a további fejlődés perspektíváinak kidolgozásával konkrét 
javaslatokat kell tenniök a legfontosabb népgazdasági problémákkal kapcso-
latban, de ugyanakkor gazdagítaniok kell az elméletet is, tovább kell fejlesz-
teniük a közgazdaságtudományt. 
Nagy vonásokban ezek volnának a közgazdaságtudomány fejlődésének 
irányai és célkitűzései, legalábbis a szocialista gazdaság tekintetében. 
2. 
Ami az Önök második kérdését — a tudomány általános fejlődésének 
perspektíváit illeti, úgy vélem, hogy e fejlődés ütemének perspektivikusan 
még jobban meg kell gyorsulnia. 
Olyan bámulatos tudományos felfedezéseknek és ezek gyakorlati megvaló-
sulásának lehetünk ma tanúi, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt még fantasz-
tikumnak minősülhettek. Ilyenek például az ember űrrepülése és holdraszállá-
sai, a kozmikus laboratóriumok, a szuperszonikus repülőgépek, a televízió, 
a laserek, a szívátültetés és számtalan más vívmány. 
De küszöbén vagyunk ennél nem kevésbé bámulatos felfedezéseknek (ame-
lyeken most dolgoznak). Ilyen a termonukleáris energia békés célokra való 
felhasználása, új anyagok kidolgozása, amelyek tartóssága a régi anyagok 
többszörösét éri el, a naprendszer bolygóinak kutatása, szintetikus élelmiszerek 
kidolgozása, a megszületendő emberek és állatok nemének szabályozása stb. 
Mintlez kolosszális módon megnöveli a társadalom lehetőségeit, bőségét és 
a szükségletek sokoldalú kielégítését eredményezi. Jogosan mondható, hogy 
napjainkban a tudomány és a technika fejlődése nemegyszer okozza a környe-
zet elszennyeződését, a vizek, a levegő tisztátlanságát, a növényzet pusztulását. 
De nem kételkedhetünk benne, hogy maga a tudományos fejlődés segíti majd 
az emberiséget abban, hogy megoldja ezt a problémát a természet meg-
védését. 
A gazdasági élet fejlődésének az a rendkívül magas színvonala, amelyet 
az emberiség a közeli jövőben elér, alapul szolgál majd a szociális problémák 
megoldásához. A marxizmus- leninizmus azt tanít ja, hogy a társadalom 
fejlődésének döntő tényezője a termelés fejlődése. A termelés felvirágzása 
a további műszaki-tudományos haladás bázisán az ú j társadalmi rend 







Ügy vélem, hogy a spektroszkópia fejlődése a következő tíz évben további 
tökéletesedés irányába fog haladni. Lehetővé válik az elemek mind tökéletesebb 
felbontása minden spektrális területen, s ennek eredményeként igen kis effek-
tusok is megfigyelhetővé válnak, ami viszont szükségessé teszi az atom- és 
molekulaszerkezet elmélete finomabb részleteinek megértését. Űg\* vélem, 
hogy a spektroszkópia hozzájárulása a tudomány többi ágának fejlődéséhez 
különösen a csillagászat és az alkalmazott spektroszkópia területén igen 
jelentős lesz, ami viszont az orvostudomány, a biológia és a technológia fejlő-
dését segíti majd elő. 
2. 
A tudomány művelését főleg a tudás keresésében látom, tekintet nélkül 
arra, hogy van-e lehetőség alkalmazására. Nézetem szerint a tudomány hozzá-
járulása a technológiához és ,.az emberiség legfontosabb problémáinak" meg-
oldásához másodlagos a tudás megszerzésére irányuló törekvéshez viszonyítva. 
Nekem ú g y t ű n i k , hogy az emberiség két legfontosabb problémája, nevezetesei: 
a túlnépesedés és a szennyeződés, olyan kérdések, amelyek nem sok új tudo-
mányos problémát \ et nek fel. Tudományos szempontból biztosítva van e 
I-: 'r<lések megoldásának alapja, inkább az a probléma, hogy az egyes országok 
kormányait rábírjuk, hogy e problémák leküzdésére törvényt hozzanak. 
.Más szóval, ezek p o l i t i k a i kérdések és nem tudományos problémák. 
Az utóbbi évtizedekben az a tendencia érvényesült, hogy túlságosan is 
hangsúlyozták: a tudományt támogatni kell a belőle eredő gazdasági előnyök 
mia t t . Természetesen nem kérdéses, hogy a tudományos munkából ilyen 
gazdasági előnyök származnak, lia azonban a tudomány támogatásának 
ez lenne az egyetlen mozgató ereje, véleményem szerint a helyzet siralmas 
lenne. Az ember nem csupán kenyéren él. Ha más akar lenni, mint a hangyák 
- mint ahogyan másnak kell lennie —, akkor magasabb célokat kell kitűznie, 
min t a puszta fennmaradás. E célok a művészetekben, az irodalomban és 
a tudományban lelhetők fel, abban a tudományban, amelyet azzal a céllal 
művelünk, hogy jobban megérthessük, mik is vagyunk és milyen is az a világ, 
amelyben élünk. A tudomány anyagi eredményei mindenképpen eljutnak 
hozzánk, tekintve, hogy minden igazi tudás és felismerés több lehetőséget 






Német Demokratikus Köztársaság 
1. 
Az általam képviselt szakterület, a genetika, a molekuláris genetika területén 
az elkövetkező tíz évben is minden bizonnyal nagyon jelentős fejlődés elé 
tekint. Az a benyomásom, hogy e fejlődés középpontjában azon fáradozások-
nak kell állniok, melyek az eddig vírusokon és baktériumokon kidolgozott 
ismereteket magasabb differenciáltságéi organizmusokra is alkalmazzák. Nem 
merek prognózist felállítani arra vonatkozóan, hogy mikor nyílik meg az első 
lehetőség a genetikai anyag tudatos megváltoztatására. A genetikai anyag 
ilyen manipulálása a jelentős baladás mellett, rendkívüli veszélyeket rejt 
magában, amennyiben e módszerek illetéktelen kezekbe jutnak. Éppen ezért 
nyomatékosan követelnünk kell, bogv ezeket csak felelősségteljes tudósok 
alkalmazzák az emberiség békés fejlődésének szolgálatában. 
Az elkövetkező tíz évben minden bizonnyal lehetségessé válik, a szomatikus 
sejtösszeolvasztás egészen éij eljárásai révén, olyan kereszteződések előállítása, 
amelyek eddig generatív úton nem sikerültek. Humángenetikai területen 
a kromoszómakutatás előrehaladása révén lehetségessé válik éij betegségek 
felismerése, és talán azok genetikai módszerrel történő gyógyítása. 
2. 
Az emberek legjelentősebb problémái: a világon meglevő éhség elleni küzde-
lem, a világ népei egészségének megőrzése, és a népesség tervszerű, etikailag 
kifogástalan szabályozása. Az élelmiszertermelésnek a modern mezőgazdaság 
valamennyi eszközével való emelése ezért igen nagy jelentőségű. Égészen 
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bizonyos, hogy a mezőgazdasági és kerti kultúrnövények terméshozamai 
még rendkívüli mértékben emelhetők, amennyiben a legújabb tudományos 
módszereket és ismereteket a lehető leggyorsabban alkalmazzák a gyakorlat-
ban. 
A világnépesség egészségének megőrzése szempontjából mind jelentősebb 
szerepe lesz a környezet védelmének. Egyértelmű törvények segítségével, 
mint pl. nálunk a szocialista környezetkultúra tervszerű alakítására vonatkozó 
törvény, el kell érni annak a rendkívüli terhelésnek a csökkenését, melyben 
az emberiségnek ma a külső káros hatások következtében része van. El kell 
érni, hogy a víz és a levegő szennyeződését egyértelműen megállítsuk, a külön-
féle vegyszerek által okozott káros hatásokat véglegesen elhárítsuk. Én tehát 
szükségesnek tartom valamennyi rendelkezésre álló eszköz felhasználását 
az éhség világméretekben történő felszámolása, és a világ népessége egészségé-
nek fenntartása érdekében. Ez a szocialista országok szoros együttműködését 
teszi szükségessé, a kutatási eredmények szabad cseréjét, valamint a tudomány 









Szakterületem a nemzetközi gyermekegészségügy. Úgy látom, hogy pár-
huzamos lesz a fejlődés a növekedés és fejlődés (egészséges és beteg körülmé-
nyek között) biológiájával kapcsolatos egyre több alapismeret (sejt és sejt-
alatti) megszerzése, továbbá a megelőző és szociális orvostudomány terü-
letén a gyermekegészségügy javára. Ennek következtében nagyobb figyel-
met fordítanak az élet korai, a születés előtti és születés utáni szakaszaira, 
mivel ezek rendkívül módon formálják egy lény egész további fejlődését. Ez 
vonatkozik mind a fizikai, mind a szellemi fejlődésre a genetikai lehe-
tőségek által megszabott határokon belül. A születés utáni, korai környe-
zeti hatás nagymértékben befolyásolja az érzelmi és társadalmi érést. 
A gyermekek megdöbbentő helyzete a fejlődő országokban egyre inkább 
a figyelem középpontjába kerül. Tudjuk, hogy a gyermekkori rosszul tápláltság 
a betegségek elterjedésének és a magas halálozási aránynak egyik fő okozója. 
Tudjuk továbbá, hogy az életben maradtak, fizikai fejlődésükben, életük 
végéig megsínylik ennek következményeit. A 70-es évek folyamán további 
alapos és részletes információk várhatók a gyermekkori rosszul tápláltságnak 
az értelemre gyakorolt távolabbi hatására vonatkozóan. Amennyiben az elő-
zetes megfigyelések igazolódnak, úgy ez azt jelenti, liogy nemcsak a fizikai 
fejlődés, hanem az intelligencia is elmarad a „genetikai csúcs" mögött. Ha ez 
így van, akkor ez új dimenzióban mutat ja ki a korai kedvezőtlen környezet 
rossz hatását, és igen súlyos felelősséget hárít a politikai vezetőkre. 
Jbó 
2. 
Az emberiség legfontosabb problémája az ésszerű egyensúly létrehozása 
a fejlődés különböző vonatkozásaiban: az emberek produkciója és reproduk-
ciója között, a jelenlegi szertelen táplálkozásból és az elégtelen táplálkozásból 
eredő rosszul tápláltság között a különböző földrajzi területeken, a bioszférá-
nak az emberi szükségletek kielégítése érdekében történő hasznosítása és 
ugyanakkor a bioszféra minden lényeges elemének megóvása között az öko-
lógiai stabilitás fenntartása érdekében, a materialista és idealista célkitű-
zések, a nemzeti kormányok és egy nemzetközi felépítmény között. Mindezek-
kel a problémákkal tudományos módszerekkel, az eddigieknél sokkal rend-
szeresebben lehetne foglalkozni. Elsősorban sokkal több irányított kutatásra 
van szükség a társadalom szerkezetével és mozgásával kapcsolatos problé-
mák megoldására. Különösképpen az orvostudománynak kell megtanulnia, 
hogy szorosan együttműködjék számos más tudományággal, beleértve a 
biológiát általában, a behaviorista tudományokat és a pedagógiát is. 
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A hazai műanyagipari kutatásról* 
Hardy Gyula 
Néhány gazdaságpolitikai gondolat 
Földünk lakossága egyre növekvő szükségleteinek kielégítésében a műanyag-
iparnak (ide ért jük a szintetikus szál és szintetikus kaucsuk ipart is) egyre 
nagyobb szerepe van. A legkülönbözőbb, különféle módon készült prognózisok 
kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy 1980 -1985 között a világ műanyag-
termelése eléri, és ettől kezdve meghaladja a felhasznált fémes szerkezeti 
anyagok mennyiségét súlyban is. 
A műanyagok (szintetikus szerkezeti anyagok, engineering materials) 
rohamos elterjedésének több oka van. Ezek közül a teljesség igénye nélkül — 
szeretnénk kiemelni a viszonylag olcsó nyersanyagbázist (különösen, ha nagy-
volumenű nyersanyagfeldolgozó technológiákra épül), az anyagi tulajdon-
ságoknak, a várható igénybevételnek legjobban megfelelő alakíthatóságot és 
az igen nagy termelékenységet az alapanyag előállításától kezdve egészen 
a késztermékké történő feldolgozásig. 
Ma már nem szorul bizonyításra, hogy a jelenleg kialakult népgazdasági 
arányok lineáris növelése helyett, a vegyipar és ezen belül a műanyagipar 
fokozott fejlesztésével jelentős lehetőségek nyílnak meg népgazdaságunk 
hatékonyságának magasabb szintre emelésében. Ebben a vonatkozásban 
különösen érthetővé válik a hazai műanyagipari kutatás egyik legjelentősebb 
bázisának, a Műanyagipari Kuta tó Intézetnek fontos szerepe. 
Rövid történeti áttekintés 
A Műanyagipari Kutató Intézetet a vegyipari kutatóintézetek sorában 
utolsóként, 1949 decemberében hozták létre. Az alapítás óta eltelt 21 év 
intézeti tevékenysége, alakulásának jellege szerint, több szakaszra osztható. 
Az első években a műanyagipar műszaki-tudományos fejlesztésére alkalmas 
* A Magyar 'Tudomány 1971. július augusztusi kettős számában jelent meg Szekér 
(li/iila nehézipari miniszter ,,A vegyipar távlatai és a kémiai kutatás" eímű tanulmánya, 
mely átfogó képet rajzolt az eddig meglelt útról ,és a következő évek várható feladatairól. 
К cikkhez kapcsolódva most és későbbi számainkban több v ezető kémikus írását közöl-
jük, amelyekben a szerzők egy-egy kutatási terület szemszögéből vizsgálják a helyzetet, 
u terveket és az esetleges problémákat. 
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káderek összegyűjtése, megfelelő szakmai felkészítése és továbbképzése volt 
a legfontosabb feladat. Az Intézet témaválasztását ebben a kezdeti szakaszban, 
a megfelelő iparpolitikai fejlesztési koncepciók hiányában, a kutatók többé-
kevésbé megalapozott kezdeményezése jellemezte. Nagyszámú témán viszony-
lag kevesen dolgoztak, és az ipari realizálás bizonytalansága miatt egyidejűleg 
több témát kellett életben tartani az esetlegesen megnyíló lehetőségekre 
várva. E kedvezőtlen körülmények ellenére, a laboratóriumi és kísérleti üzemi 
méretekben kipróbált szép eredményeken túlmenően (mint pl. butadién 
kopolimerizációja, akrilnitril előállítása és polimerizációja, szilikon-termékek, 
ricinusolaj alapú poliamidok, utánklórozott kaucsuk előállítása, fenol-formal-
dehid gyanták módosítása) egy sor termék ipari méretű előállítását sikerült 
megvalósítani, mint pl. a karbamid-formaldehid gyanták, a poli-/metil-meta-
krilát gyártását. 
1956 után - számot vetve az eddigi tevékenység tapasztalataival — reáli-
sabb kutatási stratégia meghatározása látszott helyesnek. így a nagyvolu-
menű (évi 10 ezer tonna fölötti termelés) műanyaggyártás területén célul 
tűztük ki, hogy az elérhető és készen megvásárolható külföldi színvonalból 
kiindulva, a továbbfejlesztésre és az esetleges hazai speciális viszonyokra 
(nyersanyag összetétel, energia igény, apparativ nehézségek) történő alkal-
mazásra koncentráljuk a kutatásokat. Az ún. kis volumenű műanyaggyártás 
területén a termelő üzem létrehozásáig terjedő kutató- és fejlesztőmunka 
látszott reáhsan megoldható célkitűzésnek. Ezzel egyidőben, a műanyagok 
előállítása és feldolgozási kérdéseinek vizsgálatai mellett, a műszakilag és 
gazdaságilag egyaránt hatékony alkalmazási területek feltárása, és az ország 
általános műanyagfelhasználási kul túrájának növelése, így az ipar részére 
a felvevő, alkalmazó piacok előkészítése vált az Intézet aktuális feladatává. 
Ezen második fejlődési szakasz eredményeit a PVC emulziós technológiájú, 
a polietilén kisnyomású kísérleti üzemi berendezésének létrehozása, valamint 
az ioncserélőgyanták, poliésztergyanták, epoxigyanták, poliamid tömbök, 
polisztirol habok, polipropilén szál ipari méretű gyártásának bevezetése 
jellemzik. A Műanyagipari Kuta tó Intézet harmadik évtizedét az új gazdasági 
mechanizmus viszonyai között kezdte meg. Az új viszonyok között eltelt 
három évben jelentős gazdasági sikerrel zárta minden évben tevékenységét, 
és megfelelő rugalmassággal készült fel a teljes önfenntartás nem kevés gonddal 
járó nehéz feladatára. 
Az Intézet felépítése, főbb tevékenységi területei, 
társadalmi hasznossága 
Az Intézet tevékenysége a műanyagokkal kapcsolatos előállítási, feldolgozási 
és alkalmazási feladatok megoldására egyaránt kiterjed. Az Intézet osztályai, 
ill. csoportjai inkább történelmi képződmények és adminisztratív egységeknek 
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tekinthetők. Egyre inkább a kutatási téma, az intézeti tevékenység egysége 
és annak komplex jellege határozza meg a témán dolgozók számát, ill. össze-
tételét. 
A témák kidolgozása során felmerülő rendellenes jelenségek tisztázására, 
új jelenségek és iparilag is hasznosítható új felismerések kidolgozására az ipari 
kutatóintézeti jellegnek megfelelően, egészséges arányban ipari alapkutatási 
tevékenység is folyik. Az e téren elért eredményeket jelzi, hogy 1956 óta 
az Intézetben 28 fő szerzett kandidátusi fokozatot. Az Intézetben készült 
kandidátusi disszertációk többségét az jellemzi, hogy a makromolekuláris 
kémia területén végzett magas színvonalú kutatómunka mellett, egy-egy 
disszertációhoz az iparban ú j termék megjelenése is kapcsolódik, így pl. a 
hazai epoxi-, poliészter-, ioncserélő-gyanta, polipropilénszál gyártása stb. 
A fenntartási költségeket összevetve az Intézetben kidolgozott és az iparban 
megvalósított eljárások alapján előállított termékek évi termelési értékével 
az utóbbinál egyre növekvő tendenciát figyelhetünk meg, így pl. 1970-ben 
a 43 millió forintos intézeti önköltséggel szemben 500 millió forint termelési 
érték áll. Ennek kapcsán érdemes néhány gondolatot felvetni az Intézet 
tevékenységének társadalmi hasznosságáról. Annál is inkább, mivel az Intézet 
tevékenységének hatása nemcsak az általa kidolgozott és az iparban meg-
valósult termelésben jelentkezik, hanem több, már számokkal sokszor nehezen 
mérhető területen. így igen jelentős mértékben a műszakilag és gazdaságilag 
egyaránt optimális műanyag alkalmazások feltárásában és elterjesztésében. 
Az Intézetben pl. 3,5 millió forintot költöttünk mezőgazdasági fólia hajtató-
házak kifejlesztésére. Ma a hazai melegházak alapterületének 80%-a fólia 
sátor, ós az ennek segítségével megjelenő terméktöbblet 1970-ben 1,2 milliárd 
forint volt. Avagy az Intézetben kidolgozott és előállított néhány kg műanyag-
alapú optikai ragasztóval a hazai ipar tízezernél több mikroszkópot tudott 
eladni trópusi országokba, kiszorítva onnan a Zeiss termékeit is, amelyben 
az optikát még mindig kanada-balzsammal ragasztják, amely a trópusi körül-
mények között elhomályosul, megpenészedik. Az Intézetben felgyülemlett 
szakmai ismeretek és tapasztalatok jól felhasználhatók voltak nagyvolumenű 
műanyagelőállító technológiák külföldi megvásárlásakor is. így pl. a PVC 
gyártás hazai megvalósításánál az Intézet szakértőinek aktív részvételével 
volt elérhető, hogy a néhány évtizedes, elavult francia technológia helyett 
az 50-es évek színvonalának megfelelő korszerű technológiát vásárolja meg 
az ipar. Ezzel korszerűségében néhány évtizedet, de vételárban is jelentős 
összeget lehetett megtakarítani. A példákat még lehetne folytatni, de úgy 
gondoljuk, hogy ez a néhány példa is meggyőzően bizonyíthatja legalábbis 
azt a körülményt, hogy az Intézetre fordított összegek gyümölcsözően meg-
térültek eddig is. Ezen túlmenően jelentős értéke t képvisel az Intézetben levő 
jól képzett, a műanyagipar kérdéseiben járatos szakembergárda, akiknek 
szaktudása bármikor mobilizálható népgazdasági fejlesztési feladatokra. 
Az ú j gazdasági mechanizmus eredményei és nehézségei 
A bevezetőben már említettük, hogy az Intézet eddig mindhárom évét 
jelentős gazdasági eredménnyel zárta. Ez azt tükrözi, hogy az intézeti dolgozó-
k a t jól felkészítettük az ú j gazdasági mechanizmus viszonyai közti munkára, 
a tudományos osztályvezetők és vezető kutatók áldozatkészen, idejük jelentős 
hányadát rendelést szerző tevékenységgel töltik. Az ú j finanszírozási módszer 
kétségtelen pozitívumai a következők: 
a ) Jelentősen megnőtt az intézeti eredmények kiáramlása, ipari realizálása; 
b) Sok, eddig elvontabb kutatási témával foglalkozó, jól felkészült kutatót 
az iparban realizálható témák kutatására szorított rá, és sikerült emellett 
a megfelelő színvonalat is megőrizni; 
c) A kutatókban tudatosodott a kutatási ráfordítások nagysága, annak 
aránya az elért eredményekhez viszonyítva. Általában a kutatás gazdasá-
gosságának kérdései élő problémává váltak, és jelentősen nőt t a gazdasági 
szemlélet, a világpiaci helyzet, az árak alakulásának ismerete. 
Az ú j finanszírozási módszer negatív tapasztalatai az alábbiak: 
a) A vállalatok csak az eredményre vezető munkát hajlandók megfizetni, az 
eredménytelen próbálkozások költségeit nem vállalják. Rövid átfutású, 
kisvolumenű feladatokat szívesebben adnak. 
A témák száma jelentősen megnőtt , és sok apró kutatási rendelésre vagyunk 
kénytelenek erőinket szétforgácsolni, mivel az intézeti bevételeket bizto-
sítani kell. Az utóbbi időben az ipari beruházási lehetőségek erős korlátozása 
nagymértékben csökkentette a kutatási megrendeléseket, különösen a 
technológiák megvalósítására vonatkozókat, a futó kötelezettségeket is 
menetközben felmondják a vállalatok. 
b) A NIM és OMFB kutatási rendeléseinek hányada évről-évre csökkent. 
Az OMFB kutatási összegei egyötödére csökkentek, és rendelései nagyrészt 
a termékek fejlesztését szolgálják, ami nem felel meg a kormány által 
meghatározott finanszírozási irányelveknek (nagyvolumenű, minisztériumi 
kockázatvállalást is meghaladó komplex kutatási feladatok finanszírozása). 
A NIM változatlan összeggel támogatja az intézeti alap- és fejlesztési 
kutatásokat, azonban az összeg így reálisan évről-évre csökken, mivel 
az intézetre háruló növekvő adóterhek, áremelkedések ezt eredményezik. 
c) A kutatási eredmények megnövekedett kiáramlása, a kockázattal járó 
kutatások finanszírozásának nehézségei, a vezető kuta tókat egyre jobban 
igénybe vevő piacszerzési gondok rohamosan odavezetnek, hogy az Intézet 
„szellemileg kiürül", vagyis az ú j eredményekkel való feltöltődés sebessége 
jóval kisebb, mint a kiáramlásé. Ez néhány éven belül az Intézetet nehéz 
helyzetbe hozhatja. Fokozza ezt a körülményt, hogy az ú j gazdasági 
mechanizmusra való áttérésnél az Intézetek nem kaptak forgóalapot, 
jelentősen visszafogták a műszer- és géppark felújítását, ami ebben a 
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vonatkozásban is jelentős elavulást okozott. A műszaki tudományos alkotó 
tevékenység sok esetben gazdaságilag kevésbé vezet eredményre, mint 
a már meglevő műszaki ismeretek jó menedzselése. Sajnálatos módon 
a kutatóintézetben évtizedek alatt megszerzett ismeretek alapján születő 
kezdeményezések a kutató-fejlesztő munkában a rendelő partner meg-
értésétől vagy meg nem értésétől, ill. gyakran gazdasági helyzetétől függ-
nek. Nagy volumenű, több évre szóló kutatási megbízások hiányában nagy 
a bizonytalansági érzés a kutatókban, mivel évről-évre kell a kutatás 
anyagi feltételeit biztosítaniok. 
d) Ezt a helyzetet nyilván az a körülmény is nehezítette, hogy az országos 
és ágazati célprogramok kidolgozása csak most van folyamatban, és így 
az Intézet nem tudta tevékenységét várhatóan néhány évre előre ezekhez 
kapcsolódva stabilizálni. 
Sokszor a licenciák és know-how vásárlások egyébként helyes elvével kap-
csolatban is problémák merülnek fel, amikor hazai kutatás vagy külföldi 
vásárlás alternatíváját vetik fel. Minden igazi kutató számára előnyös, ha 
a megszerezhető magasabb színvonalból kiindulva kezdheti, ill. folytathatja 
kutató munkáját , ill. magas színvonalú műszaki-tudományos eredmények 
meghonosításával foglalkozhat. Azonban a licenciák és know-how vásárlásához 
is a nemzetközi műszaki-tudományos eredményekben járatos, a problémákat, 
jól ismerő szakemberek kellenek, akiket nagyobb valószínűséggel lehet a kutató-
intézetekben megtalálni. Ezért kívánatos lenne ilyen vásárlások szakmai 
vonatkozásainak mérlegelésébe a kutatóintézeti erőket a jelenleginél fokozot-
tabban bevonni. í g y az ipari vezető is sokoldalúan mérlegelt, a hazai kutató-
bázissal kapcsolatban levő fejlesztésekben dönthet . 
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Kőolajiparunk és vegyiparunk — a világszerte érvényesülő tendenciáknak 
megfelelően — az iparfejlesztés átlagánál lényegesen nagyobb ütemű fejlődés-
nek indult. Ezen belül különösen kiemelkedő jelentőségű a petrolkémia létre-
hozása, ami a kőolaj feldolgozó iparban 1970-ben az aromás-gyártással kezdődött 
meg, és öt évvel később az olefingyártással ú j területre lép. 
Mind az aromás-, mind az olefingyártás bevezetése az új üzemek építésével, 
üzembehelyezésével és üzemeltetésével, továbbá az alapanyagellátás biztosí-
tásával kapcsolatos számos komoly műszaki feladattal jár, de nem kevésbé 
jelentősek azok a feladatok sem, amelyek a petrolkémiai program következ-
ményeiként — főleg annak kezdeti szakaszaiban — várnak megoldásra. E fela-
datok három csoportba sorolhatók: 
1. Az elsődleges petrolkémiai termékek gyár tása , különösen pedig az olefineké, a kő-
olajból lepárlással előállítható benzin jelentős hányadá t igényli. Ez az igény, továbbá az 
ezzel egyidőben ú j motorbenzin komponensként jelentkező pirolízisbenzin meglehetősen 
nagy volumene — a fehérárú s t ruktúra megvál toztatása mellett — új receptúrák kidol-
gozását és a motorbenzin, illetve petrolkémiai termékgyártáshoz egyaránt optimális frak-
ciók kiválasztását teszi szükségessé. 
2. A petrolkémiai üzemek jóformán egyik napról a másikra nagy mennyiségű, részben 
teljesen ú j fő- és melléktermékkel és ezek származékaiv al jelentkeznek a piacon. Ahhoz, 
hogy a nagy költséggel megépített üzemek gazdaságosan, teljes kapacitással működte t -
hetők legyenek, a termékek felhasználási területeit jelentősen bővíteni kell, és ú j fel-
használási területeket is fel kell tárni . 
3. A petrolkémiai üzemek és termékeik szükségszerűen új környezetszennyezési forrá-
sok. Gondoskodni kell arról, hogy az egyre szigorúbb emissziós előírásokat be lehessen 
tar tani , amire nemcsak a kellemesebb környezet, a halállomány megóvása ós az ivóvíz 
biztosítása végett van szükség, hanem az egyre ter jedő öntözéses mezőgazdaság érdeké-
ben is. 
E távolról sem teljes felsorolás is már számos konkrét feladatot tar ta lmaz, amelyek 
részben licencvásárlással, részben a nemzetközi munkamegosztás keretében megoldhatók, 
de nagy többségük a hazai kutató-fejlesztő hálózat segítségét igényli. 
2. 
A petrolkémiai program jelenlegi kezdeti stádiumában a közelmúltban meg-
jelent kutatási-fejlesztési kormányzati irányelvek, továbbá Szekér Gyula nehéz-
ipari miniszter e folyóiratban megjelent írása mellett talán érdeklődésre tar that 
számot, ha az elmúlt húsz évben a Nagynyomású Kísérleti Intézetben szerzett 
tapasztalataink alapján álláspontunkat a Magyarországon célszerű kőolajipari 
és petrolkémiai kutatási formákról kifej t jük, és intézetünknek az ipart és a 
fogyasztókat egyaránt szolgáló kutatás i és fejlesztési tevékenységét a folyó-
irat hasábjain ismertetjük. 
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A kőolajfeldolgozó- és a primér petrolkémiai iparra jellemző, hogy olcsó ter-
mékeket nagy tömegben, olyan nagyméretű berendezésekben gyárt, amelyek-
nek a beruházási igénye nagy, és amelyek csak nagy szellemi és anyagi ráfordí-
tással dolgozhatók ki; ezért ilyen új eljárások csak akkor lehetnek rentábilisak, 
ha a kutatási-fejlesztési költség több üzemre oszlik el. 
Annak ellenére, hogy kutatóintézeteink nem egy alkalommal bebizonyítot-
ták, hogv képesek ismert területeken is új elvek alapján korszerű technológiák 
alapjait kidolgozni, a nagyüzemi realizálásra rendszerint nem került sor, 
mivel a szükséges létszám és anyagi bázis sohasem állt rendelkezésre ahhoz, 
hogv ezekből az alapeljárásokból 2 3 év alat t nagyüzemi technológiákat fej-
leszthessünk ki. E m i a t t a nagyvolumenű új eljárások hazai kidolgozásával nem 
szabad foglalkoznunk, ilyeneket készen meg kell vásárolnunk. Az üzem- és 
licencvásárláshoz azonban feltétlenül szükséges a technológiák elméletének és 
gyakorlatának mélyreható ismerete, ami adott esetben megbatározott célú 
kuta tás t indokolttá tehet. 
A petrolkémia és a kőolajipar nemcsak nagy volumenű termékek gyártását 
jelenti: az elsődleges termékekből rengetegféle, egyenként kisebb volumenű 
termék készül, amelyek gyártási eljárásai már hazai szellemi és anyagi bázissal 
kidolgozhatók és realizálhatók is. Ezen a területen lényegesnek tar t juk , hogv 
megfelelő méretű kísérleti üzemek is épüljenek demonstrációs, know-how szer-
zési és tervezéshez adatkimérési célból, valamint azért is, hogy további kísérleti 
célokra megfelelő mennyiségű terméket elő lehessen állítani. 
Igen fontos a meglevő üzemekben az eljárás-fejleszt és, mert különösen a 
nagykapacitású petrolkémiai és kőolajipari üzemek esetében már 1 °/n körüli 
hatásfok- vagy szelektivitásnövelés is évi sok tízmillió forint megtakarítását 
eredményezheti. Ehhez sok esetben beruházásra sincs szükség, pusztán a para-
méterek kellő megválasztására, amit megfelelő kísérleti háttér alapján bizto-
sítani lehet. 
Az üzemek gazdaságosságának különböző optimalizáeiós módszerek segítsé-
gével való növelése, és a számítógépes, korszerű üzemirányításra való előkészí-
tése is olyan tevékenység, amelyben a ku ta tó és fejlesztő intézeteknek fontos 
szerep jut . 
Az eddigi, főként gyártási technológiák kidolgozására irányuló kutatások 
helyett a jövőben a termékkutatásra és -fejlesztésre lényegesen nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni. Ezen a területen, a szűkebb értelemben vett petrolkémiai termé-
keken túlmenően az ezekből előállítható fogyasztói végtermékekig terjedő 
igen széles skálára kell gondolnunk, beleértve ebbe a felhasználók igényeinek 
és véleményének állandó figyelemmel kísérését, receptúrák kidolgozását és 
kipróbálását, a feldolgozási technológiák problémáinak megoldását, új felhasz-
nálási területek keresését az építőiparban, járműiparban, gépiparban, csoma-
golástechnikában, háztartási készülékek gyártásában, mezőgazdaságban, textil-
iparban stb.. nemkülönben az alkalmazástechnikával kapcsolatos kérdéseket, 
valamint a petrolkémiai termékeknek végtermékekké való feldolgozásához 
szükséges, nem petrolkémiai eredetű anyagokat is. 
A kutató-fejlesztő munkában fontos új munkaterületet jelent az iparosodás, 
a kemizálás és a forgalomnövekedés miatt a Magvarországon is egyre inkább 
napirendre kerülő környezetszennyezéssel kapcsolatos problémakör. Ide tartozik 
a vizek és a levegő szennyezésén kívül a termékek egyészségügyi hatásának 
vizsgálata is. 
A nagyobb szabású petrolkémiai ipari termelés megindulásáig néhány év áll 
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rendelkezésre. Átlagosan ennyi egy-egy kutatási-fejlesztési téma átfutási ideje 
is, ezért döntő fontosságúnak tar t juk a korszerű kutatásszervezési és irányítási 
módszerek mielőbbi meghonosítását. Ezalat t a tényleges igényeken alapuló 
konkré t célkitűzések megfogalmazását, a kutató-fejlesztő munka gyors lebo-
nyolításához szükséges szellemi és anyagi bázis létrehozását (utóbbiba bele-
é r tve a szükséges eszközök, gépek, készülékek, műszerek és anyagok gyors 
beszerzését is), a különböző kutatóhelyek, tervezőintézetek, építő-szerelő és 
gyár tó vállalatok közötti hatékony és rugalmas kooperációk létrehozását, 
végül pedig az eredmények gyors ipari realizálási lehetőségének megteremtését 
é r t j ü k vállalati, iparági és tárcaközi szinten egyaránt. 
A Nagynyomású Kísérleti Intézetben az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszttel, a kő-
olaj f inomító vállalatokkal és vegyi üzemekkel szorosan együt tműködve már évek óta e 
koncepció szellemében dolgozunk a kőolajipari, petrolkémiai és vegyipari termékek és 
e l járások kutatása és fejlesztése terén. 
A kőolajipari termékek közül a motorbenzinek minőségfejlesztésével, ú j és jobb motor-
benzinek kidolgozásával foglalkozunk, beleértve a különböző adalékok és a petrolkémia 
„melléktermékének", a pirolízisbenzinnek motorbenzin komponensként való felhaszná-
lási problémáinak vizsgálatát is. A kénmentes tüzelő- és fűtőolajok alkalmazástechnikájá-
val , ipari és motorkenőolajok receptúréinak kidolgozásával, alkalmazástechnikai vizs-
gá la tával , gépzsírok, adalékok, segédanyagok, bitumenek, korrózióvédőszerek kidolgozá-
sával , fejlesztésével és vizsgálatával is intenzíven foglalkozunk. 
A kőolajipari eljárások terén nagy volumenű eljárásokat nem dolgozunk ki, viszont nagy 
energiá t fordítunk elsősorban a katal i t ikus üzemek intenzívebbé tételére, hatásfok, 
hozamnövelés és katal izátor-élet tar tam fokozási módszerek kidolgozására, és ezek üzemi 
bevezetésére. Fontos az a segítség is, amelyet az ú j üzemek indításánál a kőolajipari 
vállalatoknak nyú j tunk . Ez részben technológiai tanácsadásból, részben analitikai prob-
l é m á k megoldásában való segítségadásból és közreműködésből áll. Üzemzavarok esetén 
az okok kiderítésében rendszeresen közreműködünk, a szükséges méréseket és vizsgála-
t o k a t elvégezzük. 
A petrolkémiai termékek közül a reformálással és oldószeres extrakcióval történő aro-
m á s gyártás hazai bevezetésében, üzembehelyezéseknél, a termelés intenzívebbé tételé-
b e n és optimalizálásában, valamint a termékek minőségének fejlesztésében veszünk részt. 
A normál paraff inok, a maleinsav, a ftálsavanhidrid, továbbá a xilolizomerizálás és 
k inyerés hazai bevezetésében való közreműködés ugyancsak petrolkémiai feladataink 
k ö z ö t t szerepel. 
A folytonos üzemű kőolajipari katal i t ikus eljárásokkal kapcsolatban összegyűlt ta-
paszta la ta inkat kisebb termelési volumenű, hazai tervezői és gép-, illetve készülékgyártás-
sal megvalósítható vegyipari eljárások kidolgozásával eddig is igyekeztünk hasznosítani. 
T ö b b közép- és nagynyomású eljárást dolgoztunk ki, (szorbit, zsíralkohol, furfurüalkohol, 
metani lsav, klóranilin stb.,) amelyek a lapján már több hazai ós külföldi üzem épült. 
A kőolajipari közeli és távla t i fejlesztési terveinek előkészítésében a várható mennyiségi 
ós minőségi igények felmérésében, a kielégítésükhöz szükséges termék receptúrák kidol-
gozásában és kipróbálásában, termelési programok számítógépes módszereinek kiala-
k í tásában, a komponensek előállításához szükséges üzemek definiálásában, üzem és 
licencvásárlási tárgyalásoknál egyre fokozódó mértékben vesszük ki részünket. 
Programba ve t tük a kőolajfeldolgozó ipari üzemekből és a kőolajtermékek felhaszná-
lásából eredő levegő- és vízszennyezési problémák tanulmányozását , valamint a kőolaj-
ipar i termékek egészségügyi vonatkozásainak vizsgálatát. 
E szerteágazó kutató-fejlesztő tevékenységhez viszonylag modern vizsgálati 
eszközökkel felszerelt laboratóriumaink, alkalmazástechnikai vizsgáló gépeink, 
kísérleti gépkocsiparkunk, laboratóriumi és kísérleti üzemi berendezéseink 
vannak. A kísérleti eszközök jelentős részét gépészeti, elektromos és elektroni-
kai műhelyeink sa já t tervek alapján állítják elő. Most szervezzük engineering 
és számítástechnikai csoportjainkat, amelyek főleg eljárásfejlesztési és az 
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A kőolajfeldolgozó- és a primer petrolkémiai iparra jellemző, hogy olcsó ter-
mékeket nagy tömegben, olyan nagyméretű berendezésekben gyárt, amelyek-
nek a beruházási igénye nagy, és amelyek csak nagy szellemi és anyagi ráfordí-
tással dolgozhatók ki; ezért ilyen új eljárások csak akkor lehetnek rentábilisak, 
ha a kutatási-fejlesztési költség több üzemre oszlik el. 
Annak ellenére, hogy kutatóintézeteink nem egy alkalommal bebizonyítot-
ták, hogy képesek ismert területeken is új elvek alapján korszerű technológiák 
alapjait kidolgozni, a nagyüzemi realizálásra rendszerint nem került sor, 
mivel a szükséges létszám és anyagi bázis sohasem állt rendelkezésre ahhoz, 
hogy ezekből az alapeljárásokból 2 — 3 év alat t nagyüzemi technológiákat fej-
leszthessünk ki. Emiatt a nagyvolumenű új eljárások hazai kidolgozásával nem 
szabad foglalkoznunk, ilyeneket készen meg kell vásárolnunk. Az üzem- és 
licencvásárláshoz azonban feltétlenül szükséges a technológiák elméletének és 
gyakorlatának mélyreható ismerete, ami adot t esetben meghatározott célú 
kutatást indokolttá tehet. 
A petrolkémia és a kőolajipar nemcsak nagy volumenű termékek gyártását 
jelenti: az elsődleges termékekből rengetegféle, egyenként kisebb volumenű 
termék készül, amelyek gyártási eljárásai már hazai szellemi és anyagi bázissal 
kidolgozhatók és realizálhatók is. Ezen a területen lényegesnek tar t juk, hogy 
megfelelő méretű kísérleti üzemek is épüljenek demonstrációs, know-how szer-
zési és tervezéshez adatkimérési célból, valamint azért is, hogy további kísérleti 
célokra megfelelő mennyiségű terméket elő lehessen állítani. 
Igen fontos a meglevő üzemekben az eljárás-fejlesztés, mert különösen a 
nagykapacitású petrolkémiai és kőolajipari üzemek esetében már 1% körüli 
hatásfok- vagy szelektivitásnövelés is évi sok tízmillió forint megtakarítását 
eredményezheti. Ehhez sok esetben beruházásra sincs szükség, pusztán a para-
méterek kellő megválasztására, amit megfelelő kísérleti háttér alapján bizto-
sítani lehet. 
Az üzemek gazdaságosságának különböző optimalizációs módszerek segítsé-
gével való növelése, és a számítógépes, korszerű üzemirányításra való előkészí-
tése is olyan tevékenység, amelyben a kuta tó és fejlesztő intézeteknek fontos 
szerep jut. 
Az eddigi, főként gyártási technológiák kidolgozására irányuló kutatások 
helyett a jövőben a termékkutatásra és -fejlesztésre lényegesen nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni. Ezen a területen, a szűkebb értelemben vett petrolkémiai termé-
keken túlmenően az ezekből előállítható fogyasztói végtermékekig terjedő 
igen széles skálára kell gondolnunk, beleértve ebbe a felhasználók igényeinek 
és véleményének állandó figyelemmel kísérését, receptúrák kidolgozását és 
kipróbálását, a feldolgozási technológiák problémáinak megoldását, új felhasz-
nálási területek keresését az építőiparban, járműiparban, gépiparban, csoma-
golástechnikában, háztartási készülékek gyártásában, mezőgazdaságban, textil-
iparban stb., nemkülönben az alkalmazástechnikával kapcsolatos kérdéseket, 
valamint a petrolkémiai termékeknek végtermékekké való feldolgozásához 
szükséges, nem petrolkémiai eredetű anyagokat is. 
A kutató-fejlesztő munkában fontos ú j munkaterületet jelent az iparosodás, 
a kemizálás és a forgalomnövekedés miatt a Magyarországon is egyre inkább 
napirendre kerülő környezetszennyezéssel kapcsolatos problémakör. Ide tartozik 
a vizek és a levegő szennyezésén kívül a termékek egvészségügvi hatásának 
vizsgálata is. 
A nagyobb szabású petrolkémiai ipari termelés megindulásáig néhány év áll 
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rendelkezésre. Átlagosan ennyi egy-egy kutatási-fejlesztési téma átfutási ideje 
is, ezért döntő fontosságúnak ta r t juk a korszerű kutatásszervezési és irányítási 
módszerek mielőbbi meghonosítását. Ezalat t a tényleges igényeken alapuló 
konkrét célkitűzések megfogalmazását, a kutató-fejlesztő munka gyors lebo-
nyolításához szükséges szellemi és anyagi bázis létrehozását (utóbbiba bele-
értve a szükséges eszközök, gépek, készülékek, műszerek és anyagok gyors 
beszerzését is), a különböző kutatóhelyek, tervezőintézetek, építő-szerelő és 
gyártó vállalatok közötti hatékony és rugalmas kooperációk létrehozását, 
végül pedig az eredmények gyors ipari realizálási lehetőségének megteremtését 
ér t jük vállalati, iparági és tárcaközi szinten egyaránt. 
A Nagynyomású Kísérleti Intézetben az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszttel, a kő-
olajfinomító vállalatokkal és vegyi üzemekkel szorosan együttműködve már évek ó ta e 
koncepció szellemében dolgozunk a kőolajipari, petrolkémiai és vegyipari termékek és 
eljárások ku ta tása és fejlesztése terén. 
A kőolajipari termékek közül a motorbenzinek minőségfejlesztésével, ú j és jobb motor-
benzinek kidolgozásával foglalkozunk, beleértve a különböző adalékok és a petrolkémia 
„melléktermékének", a pirolízisbenzinnek motorbenzin komponensként való felhaszná-
lási problémáinak vizsgálatát is. A kénmentes tüzelő- és fűtőolajok alkalmazástechnikájá-
val, ipari és motorkenőolajok receptúráinak kidolgozásával, alkalmazástechnikai vizs-
gálatával, gépzsírok, adalékok, segédanyagok, bitumenek, korrózióvédőszerek kidolgozá-
sával, fejlesztésével és vizsgálatával is intenzíven foglalkozunk. 
A kőolajipari eljárások terén nagyvolumenű eljárásokat nem dolgozunk ki, viszont nagy 
energiát fordítunk elsősorban a katal i t ikus üzemek intenzívebbé tételére, hatásfok, 
hozamnövelés és katal izátor-élet tartam fokozási módszerek kidolgozására, és ezek üzemi 
bevezetésére. Fontos az a segítség is, amelyet az ú j üzemek indításánál a kőolajipari 
vállalatoknak nyú j tunk . Ez részben technológiai tanácsadásból, részben analitikai prob-
lémák megoldásában való segítségadásból és közreműködésből áll. Üzemzavarok eseten 
az okok kiderítésében rendszeresen közreműködünk, a szükséges méréseket és vizsgála-
t oka t elvégezzük. 
A petrolkémiai termékek közül a reformálással és oldószeres extrakcióval történő aro-
más gyártás hazai bevezetésében, üzembehelyezéseknél, a termelés intenzívebbé tételé-
ben és optimalizálásában, valamint a termékek minőségének fejlesztésében veszünk részt. 
A normál paraff inok, a maleinsav, a f tálsavanhidrid, továbbá a xilolizomerizálás és 
kinyerés hazai bevezetésében való közreműködés ugyancsak petrolkémiai feladataink 
közöt t szerepel. 
A folytonos üzemű kőolajipari katal i t ikus eljárásokkal kapcsolatban összegyűlt ta-
pasztalatainkat kisebb termelési volumenű, hazai tervezői és gép-, illetve készülékgyártás-
sal megvalósítható vegyipari eljárások kidolgozásával eddig is igyekeztünk hasznosítani. 
Több közép- és nagynyomású eljárást dolgoztunk ki, (szorbit, zsíralkohol, furfurilalkohol, 
metanilsav, klóranilin stb.,) amelyek a lapján m á r több hazai és külföldi üzem épült . 
A kőolajipari közeli és távlat i fejlesztési terveinek előkészítésében a várható mennyiségi 
és minőségi igények felmérésében, a kielégítésükhöz szükséges termék receptúrák kidol-
gozásában és kipróbálásában, termelési programok számítógépes módszereinek kiala-
kításában, a komponensek előállításához szükséges üzemek definiálásában, üzem és 
licencvásárlási tárgyalásoknál egyre fokozódó mértékben vesszük ki részünket. 
Programba ve t tük a kőolajfeldolgozó ipari üzemekből és a kőolajtermékek felhaszná-
lásából eredő levegő- és vízszennyezési problémák tanulmányozását , valamint a kőolaj-
ipari termékek egészségügyi vonatkozásainak vizsgálatát. 
E szerteágazó kutató-fejlesztő tevékenységhez viszonylag modern vizsgálati 
eszközökkel felszerelt laboratóriumaink, alkalmazástechnikai vizsgáló gépeink, 
kísérleti gépkocsiparkunk, laboratóriumi és kísérleti üzemi berendezéseink 
vannak. A kísérleti eszközök jelentős részét gépészeti, elektromos és elektroni-
kai műhelyeink saját tervek alapján állítják elő. Most szervezzük engineering 
és számítástechnikai csoportjainkat, amelyek főleg eljárásfejlesztési és az 
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iparág távlati tervezésével kapcsolatos konzultációs tevékenységünket fogják 
segíteni. 
A fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatot vevőszolgálati részlegeink biz-
tosítják. A különböző kőolajipari termékek és eljárások fejlődését könyvtárunk, 
és számos folyóirat alapján dokumentációs szolgálatunk t a r t j a szemmel és 
hívja fel az újdonságokra a figyelmet. 
Intézetünk létszámát a szaporodó számú feladatok ellenére sem akarjuk 
növelni, hanem inkább a munka hatásfokának javításával, korszerű módszerek 
és eszközök bevezetésével, a legfontosabb témákra való erőkoncentrálással, 
hazai és külföldi intézményekkel való fokozott együttműködéssel szeretnénk a 
ránk háruló feladatokat megoldani. Döntő fontosságot tulajdonítunk munka-
társaink szakmai továbbképzésének és látókörük bővítésének; ezt szakmérnöki 
képzéssel, külföldi ösztöndíjakkal és tanulmányutakkal, nyelvtanfolyamokkal, 
akadémiai és egyetemi fokozatok megszerzési lehetőségének biztosításával 
igyekszünk előmozdítani. 
Az Intézet tevékenységi lehetőségeit a jelenlegi nagyfokú szétszórtság erősen 
korlátozza. Reméljük, hogy a Százhalombattára tervezett ú j központi tele-
pünk még a nagy petrolkémiai program valóra válása előtt elkészül. E telep 
laboratóriumaival, kísérleti csarnokaival, műhelyeivel és szolgáltatásaival biz-
tosítani fogja, hogy az ipari eljárások fejlesztése, a termékek gazdaságosabb 
gyártása és a fogyasztók jobb minőségű termékekkel való ellátása érdekében 
végzett kutató-fejlesztő tevékenységet jobb hatásfokkal, gyorsabban, rugal-
masabban, koncentráltabb erőkkel végezhessük. 
A következő szám tartalmából: 
В. V. Petrovszkij 
A. T. Balevszki 
P. Savic 
B. Sirendeb tiszteleti tagok nyilatkozatai 
Toldy Lajos: Gyógyszerkutatásunk problémái és távlatai 
Rusznák István : A kémiai kuta tás hatása könnyűiparunk jelenére 
és jövőjére 
Vámos Tibor : Tudománytalan gondolatok a tudományirányításról 
Markovits Györgyi: A cenzúratörténet kutatásának problémáiról 
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A levelező Arany János 
Sáfrán Györgyi 
A világirodalom nagy levelezői: Voltaire. Goethe és a mi Kazinczynk levelezése a 
magánügyek mellett, valóságos történelmi, társadalom- és irodalomtörténeti ada t t á r . 
A 19. század közepének hírközlését már a mindinkább szaporodó hírlapok, folyóiratok 
végzik. A haladó ós visszahúzó áramlatok terjesztésére társadalmi és irodalmi egyesüle-
tek alakulnak. A levelezés tehát — még közéleti levelezők esetében is veszít hírközlési 
jelentőségéből, közvélemény-formáló erejéből, inkább a levélíró személyét érintő kérdé-
sek kerülnek gyúj tópont jába : a napi munka , alkotótervek, a levelező egyéni és családi 
ügyei, közvetlen környezetének résztvevői, eseményei. E szűkebb perspekt ívájúnak 
tetsző levelezések is tükrözik azonban a levélírók társadalmi helyzetét és politikai fel-
fogását, legfeljebb töredékesebben — bár nyí l tabban — és így annál izgalmasabban. Amit 
e közvetlenebb, nem a nyilvánosságnak szánt levelezésből az utókor kibonthat , a leg-
hitelesebb források, a levélírók életrajzához, társadalmi helyzetéhez, politikai felfogásához, 
emberi viszonylataihoz, alkotó tevékenységéhez. 
Nálunk a 19. század legnagyobb irodalmi levelezése — Toldy Ferencé mellett — Arany 
Jánosé annak ellenére, hogy levelezésének családi részlege 1944-ben teljesen elpusztult . 
Arany levelezése az 1848-as polgári for radalmat megelőző éveket, az elnyomatás, ma jd 
a lei egyezés körüli korszaknak mintegy három évtizedét öleli fel. 
A csaknem kétezer meglevő levelet kb. ezer olyannal lehet kiegészíteni, amelyek egykori 
meglétéről hiteles ada ta ink vannak; a gyűj teményben azonban sajnos kevesebb az Arany 
által, mint a hozzá írot t levél. 
Arany az írói levelezésekről 
Mit tartot t Arany János kora irodalmi levelezéseiről ? Érdekes, hogy már 1845-ben, 
amikor még kívül volt az irodalmi életen, az o t t már otthonos Szilágyi Istvántól azt kéri: 
,, . . . í r ja meg történeteit , hogy ma jd egykor irataim közt is akadjon egy két adat ön 
biographiájához''. De a barátot illető gyöngédséggel rögtön hozzáfűzi: „Longe recedat 
még!!!" (aug. 1.). 
Amikor már Arany maga is belekerült az irodalmi életbe, saját levelezésének értékére 
is gondolt. Tudta, hogy Petőfivel fo ly ta to t t levélváltásuk egykor érdekelni fogja az utó-
kort. Egy Petőfihez írt utóiratából idézzük: „Sürgetős dolgaim elmultával felveszem 
ostoba csevegésim fonalát , s írok levelet, mellyet, ha irományid közt valaha megtalál 
az utóvilág, okosodjék ki belőle, ha t u d " (1847. dec. 13.) — írja tréfás iróniával. Máskor 
egy elveszettnek vélt levele kapcsán ezt í r ta szintén Petőfinek: „ . . . igen nagy kár 
lenne érte, ha az sem marad t volna meg az utóvilág bámula tá ra" (1848. jan. 7.). 
Arany mindvégig féltve őrizte Petőf i leveleit, melyek életének legnagyobb emberi 
élményét idézték. Tervezte, megírja é le t ra jzát ; sajnos csak terv maradt . Ennek köszön-
hetők Petőf i leveleire írott jegyzetei 1858-ból. E levelek újra olvasása, jegyzetelése kap-
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csán — Petőfi vonatkozásai mia t t — Tompa leveleit is újból átolvasta. Amit ezzel kap-
csolatos élményéről, gyönyörűségéről írt Tompának, nyilvánvalóan elsősorban Petőfi 
leveleire vonatkoznak, hiszen az ér intet t években Tompának Aranyhoz intézett levelei 
jórészt a Petőfi elleni „füstölgés" jegyében íródtak. Pe tőf i vonatkozásokra utal az is, 
hogy Arany tőle idéz: „ . . . mint afféle ősz öregember, ki Petőfi szerint 'nem előre szeret 
nézni, hanem bátra ' , én is a múl tban találom többnyire élményeimet s közelebb épen 
leveleid szedtem rendbe s nagyobb részét újra olvastam. Nem hinné, ki nem próbálta, 
mennyi élvezet rejlik az illy foglalkozásban. Az ember tud ja , nem feledte el, mi tör tént 
közte s bará t ja közt, de csak nagyjában : újra át lapozva e leveleket, minden emlék szinte, 
életet ölt . . . Tizenegy éve egy hó múlva annyi lesz — hogy megkezdtük a levelezést. 
Az 'egy harmadik ' ki mintegy bemuta to t t kölcsönösen, jún. 1 —10 napjai t nálam töl-
tö t te — hol van ő azóta! . . . Nem egészen ok nélkül beszélem e régi históriát, — mert 
levelezésünk folyama már is egy kis tör ténet ." (1858. m á j . 11.). 
Aranynak a levélol vasás örömét elsősorban Petőfivel és részben a Tompával vál tot t 
levelek jelentették. A mindig aggályos Tompát így nyug t a t j a : ,, . . . én magam nagyon 
szeretem olvasni a leveleket, ha semmi sincs is bennök" (1856. aug. 30.). 
Arany számára az elérhetetlen levélíró-ideált Kazinczy jelentette. Tompának ír ja 
egyszer megtegetőzve. mikor válaszával soká várakozta t ta : „Ha Kazinczy tollával és 
kedélyével bírnék, ki végnapjaiban is ívekre menő levelet írt barátjához, nem győznéd 
olvasni i rká imat" (1856. dec. 6.). A Kazinczy párhuzam két év múlva újból felbukkan, 
ekkor sa já t levelezését, sőt életművét is — jókora pesszimizmussal szemléli. „Semmi sem 
bosszantana inkább, min t annak előre tudása, hogy levélfirkáim valaha nyilvánosságot 
látnak, azonban ettől nincs okom remegni; olly szépen elfelednek egy-pár év alat t , hogy 
verseimet sem olvassák, nemhogy apró pletykáimat . . . hogy oly küzdelmű szellemek 
minő Kazinczy volt — tanulságos levelei közzé tétessenek, az egésznek érdekében van: de 
mi érdek vihetne valakit a mi csevegéseink k iadására?" (Tompának, 1858. júl. 3.) 
Az „utókor" írói életműveket ku ta tó munkája Arany levelezésében — az említett kis 
f intorral az utókor felé — élete folyamán többször is előbukkan. Tompa citromsárga 
levélpapíron írt neki; kissé t a r to t t tőle, mit szól hozzá pur i tán levelezőtársa. Arany meg-
nyugta t ta , írhat neki sárga papíron is. ,,A maradék — az utóvilág — kedegh, melly a mint 
mondják minden tárgyat más szemüvegen néz, meglehet a te leveleidet is nem sárgák-
nak hanem fehéreknek, pirosaknak, vagy zöldeknek nézhet i . " (1852. okt. 1.) — 1856-ban 
felszólították Aranyt , írjon a losonci naptárba; „ahhoz tárgy is kell, mely engedje magát 
kellően feldolgozni" — ír ja Arany, m a j d zárójelben hozzáteszi: „ezt a szép magyarságot 
az utókor számára te t tem ide" (Tompának, 1856. aug. 1.). Amikor már Pesten, mint 
irodalmi tekintély élt és működöt t , e kérdésekről hasonlóan írt Madách na к is: „Nem is 
fogja az én epistoláimat összegyűjtésre méltóknak találni semmiféle irodalmi ódondász!" 
(1861. nov. 5.). 
Hogy levelezését mégis milyen féltve őrizte, a r ra Arany Lászlónál találunk adatot . 
Az 1870-es évek vége felé Tolnai Lajos meg akarta írni Arany János életrajzát, s fiához 
fordult adatokért . A következő választ kapta: „Voltaképpeni életrajzáról, úgy hiszem, 
nem lehet szó, míg б él, már azért sem, mert az ebhez való legjelentékenyebb adatokat , 
levelezéseit tőle ugyan meg nem kapja senki . . . " . (1878. dec. 21.)' Hogy ez az őrzés 
nem teljes elzárkózást jelentett, igazolja, hogy amikor Halasi Aladár Petőfi Reliquiák 
(Bp. 1878.) с. gyűj teményét á l l í tot ta össze, — nyilván az előszót író Gyulai Pál kérésére 
— Arany tizenegy darab neki írott Petőfi levelet bocsátot t а kiadás rendelkezésére. 
Levelezését öreg korában rendezte, csoportosította. Egy 1864-ben neki írott levél ver-
sojén — már az 1870-es évek végét jelző, kissé reszketős ceruza-írással, amit utóbb tintá-
1
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val is á thúzo t t — ez olvasható: „Barát i levelek 1861—/5." Alat ta zárójelben néhány név: 
„Szemere, Tóth E[ndre] , Nagy Péter e tc ." (MTAK Kézirattára, К 513/403.). 
A r a n y azonban nemcsak különös gonddal rendezte a neki írott leveleket, hanem ahol 
szükségesnek lá t ta — jegyzetelt is. Levelezése egyik kisebb egységének együtt tar tására 
egy neki címzett borítékból külön palliumot készített s kaligrafikusan rá í r ta : „Rend-
jelem tör ténete" . A nyomaték kedvéért alá is húzta . Ismeretes, hogy a kiegyezéskor kapott 
rendje le t — hiába t i l takozott ellene — ráerőszakolták. Nyilván ennek hiteles történetét 
k íván t a megörökíteni az „utóvilág" számára. E néhány levél között tőle is van két érde-
kes darab . Az egyik Eötvös Józsefnek, min t akadémiai elnöknek szól s kéri, hogy az ado-
mányozás szándéka „vonassék vissza, mielőtt a nyilvánosság által helyzetem kényesebbé 
vá lnék" . (1867. jún. 12.) A megszólítás fölöt t i jegyzet különösen érdekes: „Levelem mása. 
(Emlékezetből, de azt hiszem szó híven.)". — E sorok fölé odaszorított még ha t apróbetűs, 
dokumentá ló sort az ominózus napról, amikor először hallotta a hír t : ,,1867. Jún. 10-én 
f i a m nagy-betegen feködt. Fu to t t am Kajdacsv orvos úrért, s ő tőle ha l lo t tam először, 
m i t rebesgetnek. 'Ah, szamárság! ' mondám. 11-én este Tóth Lőrincz ismét állítá, hogy 
igaz. 12-én reggel megírtam a levelet. A hivatalos lapban megjelent ki tüntetésem 12-én; 
o lvas tam fél kilenezkor." 
A r a n y még ezután is, a lehetetlent is megkísérelte: ezt írta a belügyminiszternek: 
amennyiben elfogadja, ..kivesz saját énemből, életemet meghasonlásba e j t i " . Érdekes 
e fogalmazványt közelebbről is megfigyelni. Látszik ra j ta , hogy nem egy lendülettel író-
do t t . Az első bekezdés u tán abbamaradhato t t , mer t vékonyabb tollal folytatódik. Sok 
benne az Aranynál szokatlan többszörös, türelmetlen javítás, áthúzás, betoldás. H a a levél-
pap í r t megfordít juk, a fogalmazvány versoján Arany terjedelmes feljegyzését találjuk 
t i l takozó levele eredménytelen eredményéről, azaz arról, hogyan adta Eötvös és Wenckheim 
egymásnak a kilincset, kértek, könyörögtek, fogadja el, mert lia visszautasít ja, „komp-
romi t tá lom őket ú j minisztereket, magá t a kiegyezést s tb ." . A minden feltűnéstől 
írtózó Arany azt í r ja: „ . . . beléegyeztem, hogy jól van, a rendjel hadd marad jon nálam, 
de kikötöm, hogy én sem hálálkodni andient iára nem megyek, mint az e t iquet te követeli 
ily esetben, se a keresztet soha fel sem teszem. Mindkettőt meg ta r to t t am" — fejezi be 
vallomását,, melyet mintegy hitelesít is: ,, í r t a m 1873. apr. 24-én Arany János" . 
A levelezését az utókor számára biztosító komolyság megnyilatkozott akkor is, amikor 
Tompa a sa já t „hálóköntösben" írt leveleit vissza akar ta tőle szerezni. Arany emlékezett 
rá, hogy szangvinikus b a r á t j a mérgében egykor tűzbe vetet te Petőfi leveleit. Válaszát 
t e h á t mesteri lélektani fogásokkal í r ta meg: „Odavete t t gondolatodat levelezésünk tár-
gyában nem ellenzem: de talán korán lenne még. Sajnálnám, ha már meg kellene válni 
ezektől. Aztán meg, emberi valószínűség szerint, i t t talán nem fognának bokáig gázolni 
az ily lomban. Isten megta r t j a tán az én jó f iamat , ki sokkal komolyabb és szolidabb ember, 
hogysem ily örökséget ne tudna megbecsülni értéke szerint." (1866. nov. 14.). 
A „rest" levélíró 
B á r csodálta Kazinczy levélírói képességét, ő maga Tompával ért egyet: a levelezésnél 
többre becsülte a találkozást, beszélgetést, ezért levelezésüket a személyes szóváltás 
rangjáxa emelte: „Rest levélíró vagyok, de veled nem levelezek, veled beszélgetek." 
(Tompának, 1853. ápr. 27.). 
Amíg Petőfivel levelezett, nem ismerte a levelekre válaszolás „restségét", amely miat t 
élete során állandóan panaszkodott . Le\ él-válaszokkal mindig tar tozot t , s mivel köz-
ismerten lelkiismeretes, állandó lelkifurdalás gyötörte. „Most a 'kis bíró' annyi ra korbá-
csol, hogy tovább nincs mód ellentállanom ázsiai indolentiámnak." (Tompának, 1856. 
jun. 25.) 
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Hol ezzel, hol azzal mentegeti magát , különösen a hozzá legközelebb állóknak: Tompá-
nak, Tisza Domokosnak, Ercsey Sándornak, de többi levelező partnerének is: „Menthet-
ném magamat késő válaszomért azzal — ír ja Tisza Domokosnak — hogy examenek idejét 
éljük, de minek, mikor úgy is napirenden van nálam az elkésés?" (1852. júl. 13.). Két év 
múlva hasonlóan mentegetőzik előtte: „Válaszom megint tovább késett, mint akar tam. 
No de már rendes dolog, ezentúl nem is érintem, ha meg nem javí thatom h ibámat . " 
(1854. máj . 8.). Ha nem megy a levélírás, lehangoltságra is gyakran hivatkozik: „Olly 
rég akarok válaszolni leveledre, s mindig elmaradt, minek első oka a hanyagság, más a rest-
ség, harmadik a lustaság. De e háromnak ismét van egy közös oka, melly a kedély lehan-
golt állapotában keresendő." (Tompának, 1853. jún. 28.). Sógorának hasonlón „fő- és 
kedélybajjal" indokolja levelezői lustaságát: „sokszor csak egy levél megírása is nehezemre 
esik, — sokszor hozzáfogok, s oly sötét az, hogy szót kell tépnem, nehogy mást is untas-
sak panaszaimmal. Nem egyszer j á r t am így, mikor hozzád írni kezdtem: így vagyok, ha 
másnak írok. Ki kell lesnem a perczet, midőn kedélyem elég nyugot t [így!] és derűit, 
hogy írhassak. Ne vedd tehát azt elhidegülósnek, a mi valóságos physical b a j s betegség, 
— hanem ennek tulajdonítsd levelem olykori hosszabb k imaradásá t . " (1856. aug. 20.). 
H a meg is í r ta levelét, mérlegre te t te , nincs-e benne túl sok panasz? „ H a egy levelet 
kell írnom, darabig készülök hozzá . . . az tán belekapok és félben hagyom, széttépem, 
nem a stylus miat t , mellyel nem gondolok, de a fájdalmas, meglehet néha túlzott pana-
szok miat t , mellyek akaratom ellen belecsúsznak. Végre, ha megírtam, sokszor 3 — 4 nap 
habozok, küldjem-e postára vagy se." (Tompának, 1854. szept. 27.) 
Enyhül tebb órákban az örök probléma t réfában oldódik: 1857-ben, amikor Szalontá-
ról, ahol sógora vendégei voltak, visszaérkeztek, ismét késett a vendéglátás esedékes 
visszhangja: „ . . . miután szerencsésen i t thon vagyok, első dolgom, hogy tudósítsalak 
utunkról. E volt legalább erős feltételem: de a mint hazaértünk, mindgyárt philosophalni 
kezdett bennem a röstség, s következő párbeszédet t a r to t tunk . Én. Na, még ma írok. 
Restség. De ugyan miről ? Én. H á t az útról . . . Röstség. Na bizony! mintha ezt nem előbb 
megtudná Sándor a kocsis révén . . . Én . . . H a semmi írni való tárgy nem volna, maga 
a szíves fogadtatás . . . nem azt követeli-e, hogy . . . rögtön ír jak. Röstség no, no bará-
tom, ne oly tüzesen: hónap is nap lesz." (1857. okt. 17.). 
1858-ban alig negyvenéves, de már a levelezéssel kapcsolatos „ I f jon t i enyelgéseiket" 
emlegeti Tompának: „Én — korántsem szilárdságomat ér tve — aczélnak neveztem ma-
gam, s téged kovának a levelezésben, mer t ha ón nem ír tam, te is hallgattál ugyan, de 
mihelyt ón a kovát megütöttem, azonnal sziklát vete t t az ." (máj. 11.). 
Tréfás vagy komoly mentegetőzésekkel, szinte minden ba r á t j ának írott leveleiben 
találkozunk; „Bár akar tam, 'de ez a test sokszor (=mindig) tehetetlen ós res t ' volt, az 
Énekes könyv szavai szerint, már pedig test nélkül próbál j levelet írni!" (Lévaynak, 
1852. okt. 16.). — Gyulai Pálnak: „Sokszor elővettem már leveledet, hogy válaszoljak 
reá: de mindannyiszor elijedtem, összehasonlítván a te dicséretes türelmedet az én 
borzasztó restségemmel. . . " (1854. szept. 25.). — Szász Károlynak: „Késedelmes válaszo-
m a t tehát nehogy haragnak, vagy lassankénti kiengedésnek vedd. . . Ismered corres-
pondesi buzgalmamat ." (1858. márc. 4.). 
A szerkesztőségi évek kezdetén még így b íz ta t ja bará ta i t : „ H a eddig r i tkán vettél 
tőlem levelet: ma jd írok ezután, ne félj . Ma indítom ú tnak fo lyamodványomat . . . egy 
szópirod[almi] lap i rán t . " (Gyulainak, 1860. aug. 10.). Hamarosan jelentkezik azonban 
magánleveleiben is a szerkesztői munkával járó szétszórtság: „Szíves leveledre ugyan 
későn válaszolok. Oka az én sokfelé kapkodásom, a mely mia t t az tán semmit sem vég-
z e k . . . " (Szász Károlynak, 1860. nov. 15.). Legnagyobb gondja a kéziratok hiánya. 
Az e miat t i aggodalom leveleiben is tükröződik. Lévaytól is kéziratot vár — hiába: 
„A régiek elhagynak, az ú j ak nem csatlakoznak hozzám — így bajos lesz lapot szerkesz-
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teni. Erdélyi vékony biztatásnál marad — Gyulai tűnődik — Salamon mással is el van 
foglalva, Tompa szegény beteg stb. : absurdum állapot ez. A közönség csuda dolgokat 
vár : és én ülök a szobában, s nem tudok írni, gondolkozni, mer t aggódom! K ü l d j valamit 
a Krisztus áldjon meg, minél többet s minél többször ." (1860. nov. 13.). Gyulainak 
ugyanez a panasz: „Senki sem akar nekem írni. Erdélyi, Kazinczy az ígéretnél marad-
t a k . . . Leginkább Szász K. t a r t j a bennem a lelket." (1860. dec. 21.). A következő évben 
ugyancsak kétségbeesetten sürgeti Gyulait: ,,. . .kérlek, kényszerítlek istenre és minden 
szentekre, hogy ha kész az a novella, hacsak az egyik is. küldjed nekem azonnal!" (1861. 
ápr . 3.). H a megértő, segíteni kész levél érkezik, mint pl. Szabó Károlytól, „nincs otiu-
mom, hogy neki amúgy lelkemből válaszoljak. Neked is csak ku tya fu t t ában kell 
í rnom." (Gyulainak, 1861. ápr . 10.). A „ k u t y a f u t t á b a n " szót mind gyakrabban 
használja. „Most tehá t szerkesztői k [u tya ] fu t t ában megírok annyi t . . . " (Szász Károly-
nak, 1863. jan. 31.) 
Leveleiből arra is fény derül, hogy min t szerkesztő mennyi manuális munkát is végzett: 
„Az egész múlt hetet programm ha jtogatással, csirizeléssel, czímezéssel tö l tém." (Tompá-
nak, 1862. nov. 16.). 
A szerkesztőségi munka mia t t pangó magánlevelezés különösen az amúgy is túlérzé-
keny Tompával kapcsolatban okoz ismételt, állandó lelkifurdalást neki. így a tréfás 
hangot komollyal vál togat ja : „ Ide je félredobnom egy kevéssé a szerkesztői tollat, s mást 
venni elő, azt, a melylyel egykor nagyobb szorgalommal írogattam talán unalmas, pana-
szos, de bará t i szívből fakadt leveleimet. Ez ú j ál lapotnak ha egyéb á tka nem lett volna 
is, mint hogy bennünket r i tkább és futólagosb levélváltásra kénvszerítet t : már ez is elég 
volna, hogy ne igen legyek elragadtatva gyönyöreitől." (1861. aug. 25.). Máskor tréfásan 
védekezik a várható szemrehányás mia t t : „Másszor csak lá t tuk egymást hébekorba, — 
vagy ráértünk legalább írni egy-egy szíves barátságos levelet. Most ku tya fu t t ában megy 
mindez: a találkozás vasúton, a levelezés — telegráfon. Csupa nagyvilági t empo." (Tompá-
nak, 1862. nov. 16.). 
Tompa elégedetlensége azonban — várhatóan — előbb-utóbb kirobbant. Arany 
válaszlevele idézi szemrehányásait : „Úgy látszik, a szerkesztés örökre elvett tőlünk 
— barát idtól irod. Szivemre esett ez a szó: csakugyan úgy volna? Nem azt! édes Miskám; 
a szerkesztés nekem sok galibát okoz, a szentvaló, sok rossz kedvet semmiért: de nem 
vesz el tőletek barát imtól . Fogadom, hogy megjobbítom magamat , és lévén nekem 
elpusztithatlan jó miops szemem, h á t nem nézem: mikor irsz, mennyi t irsz; hanem időn-
ként kivágok egy-egy fél napot ba j a im kellősközepéből és összeirok e fél nap alat t minden 
bolondságot, a mi tollamra jő. í m e az első specimen az ef fa j tából ." (1863. dee. 13.). 
Ezután következik a négy sűrűn teleírt lapnyi levél. 
Az akadémiai főt i tkárság t izenhárom éve alat t a kötelező hivatalos levelezés és egyéb 
adminisztrációs munkái rengeteg idejét rabolták el. Akadémiai leveleinek, i ratainak 
nem is teljes gyűj teménye az Arany kritikai kiadás legterjedelmesebb kötete: 780 l.2 í gy 
a magánlevelezésre még kevesebb ideje maradt . Hivatal i robotja , családi gyásza, a köz-
élet légköre mindinkább kedvét szegte. Lassan már nem is menteget te magát , ha egy-egy 
levélre késett válasza, egyszerűen megállapítot ta a tényeket : „Igaz az, hogy a levél-
íráshoz mindenek előtt kedv kell, s ha az embernek egyébhez sines kedve, levélíráshoz 
még kevésbbé. Mit, és minek i r jak ? ez rendes gondolat nálam is, valahányszor egyik-másik 
tartozásom eszembe jut ; alig is hiszem, hogy volna a föld kerekségén udvaria t lanabb 
ember mint én, válaszirásban és látogatások visszaadásában. Efféle bűneim mindig 
csoportosan állnak a rováson: akárhány embert haragosommá te t tem velők, elfordultak, 
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büszkének, embergyűlölőnek kiá l tot tak; legfölebb egy kettő marail t , a ki megszokta. 
Aztán meg olykor, ha levélírásra adom is magam, el kell tépnem, annyira visz a bolond 
őszinteség. Nem tudok közönyös, frázisos levelet irni: vagy belésűlök, vagy szivem mélyéig 
kitárok mindent, olyan embernek is, ki arra nem érdemes. Ilyenkor én is azt mondom: 
minek panaszkodjam : kályhába vele!" (Tompának, 1867. máj . 30.). Ugyanebben a levél-
ben szinte megrendülten ír ja bará t i levelezésükről: ,,Igaz, hogy mindig kevesebb öröm 
lesz már ezekben a mi leveleinkben. Talán hidegebbnek is fogjuk találni egymást: de az 
természetes. Már maga az bizonyos, hogy az ősz nem nyár. H á t még, ha kora téli fergeteg 
is járul hozzá. De bármily b á d j a d t a n [így!] lüktessen ez a szív, azért egyik dobbanása 
mindenkor a tied. Elég is ebből ennyi" — fogja vissza szinte tollát. 
1868-ban örökre elcsendesedett Tompa Mihály, a legbizalmasabb levelező-társ. Nem 
küldte többé panaszos leveleit, izgatott táviratai t . 
Arany még közel tíz évig viselte az akadémiai főtitkárság nyűgét . Mire 1877-ben 
végre végleg megszabadult tőle, m á r oly rosszul látott , hogy nemegyszer néhány soros 
leveleit is unokájának vagy menyének mondta tollba. 
Levélírói napok, szokások 
Aranynak a levélíráshoz mindenekelőtt hangulatra volt szüksége. Maga sem tud ta 
mi befolyásolja; sokszor azt hi t te , az időjárás. Azonban nem így volt. Erre utalnak 
ellentmondásos vallomásai: „Ma épen derültebb idő van s annak köszönd, hogy válaszolok 
leveledre; esőben az apám lelkének se irnék". (Lévaynak, 1862. okt. 16.) Máskor viszont 
éppen az ellenkezőt állí t ja: „Mit tehetnék okosabb dolgot ez esős időben, mint hogy ma 
kapo t t leveledre még ma válaszol jak?" (Tompának, 1853. máj . 23.) — vagy: , , . . . e 
hűvös, borongós vasárnap hátralevő részét veled társalkodva akarom eltölteni". (Tompá-
nak, 1858. nov. 28.) H a hiányzik a megfelelő nyugalom, alig tud ja leveleit valahogyan 
összekovácsolni: „Sokszor há rmat is eltépek, mig elkészül egy." (Tompának, 1858. febr. 
9.). Mentől inkább késik a válasszal, annál nehezebb: „Félre t e t t levélre r i tkán adok 
választ" (Lévaynak, 1858. febr. 24.). Szemere Miklós egy még márciusban írott levelére 
november 25-ig nem kapot t választ; újból írt, erre Arany rögtön válaszolt: „Igazán 
czudarság, hogy igy elkéstem: de h a nyomban nem válaszolhatok, rendesen igy szoktam 
járn i . " (1857. nov. 29.). 
Válaszra váró leveleit f iókjába gyűj tö t te : „Rögtön akarván válaszolni, a levelet nem 
min t máskor, fiókomba, hanem egy zsebembe t e t t e m ; . . . s szokott jó rendben levő 
f iókomat val lat tam a levél iránt, de az mindig igy felelt: a hol nincs, ne keress!" (Tisza 
D.-nak, 1852. márc. 22.). Levelei t ehá t „ jó rendben levő" f iókjában vár ták a válaszhoz 
szükséges levélírói hangulatot : „ H a nem csalatkozom, 3 levele várakozik válaszra fiókom-
b a n " — írja ismét Tisza Domokosnak. (1853. nov. 22.) Az október végén, november 
elején érkezett levelek közt valóban három van Tisza Domokostól. A következő év elején 
Tompának hasonló helyzetjelentést küld: ,,. . . nem csak te vagy, ki válaszomra vársz, 
— körülbelül 10-en vagytok hasonló állapotban, mer t én halomra gyű j töm a levelet, 
mint a szalontai levélhordó czigány, s akkor adok túl raj tok egyszerre, midőn már egész 
tarisznyára való összegyűlt". (1854. febr. 13.) Tompa természetesen dohogott , hogy ő 
csak egyik a tíz válaszra váró között . Arany megnyugtat ta : „a 10 közül csak neked 
válaszoltam akkor, a többi vagy későbbre, vagy végkép el is m a r a d t " . (Tompának, 
1854. máj . 8.) 
Amikor a levélíráshoz szükséges hangulat megérkezik, mint í r ja : „nekidül" a levelek-
nek „s vagy két napot csupa levélírással tö l tök" (Tisza Domokosnak, 1853. nov. 22.). 
Arany levélíró-napjai pontosan k imuta tha tók egész levélírói gyakorlatában. Ilyenkor 
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szinte minden egyes alkalommal több válaszlevelet ír: pl. 1854. okt . 24-én Gyulainak, 
Eötvösnek, Ereseynek; 1855. jún. 7-én, amikor — láthatólag egy napon, egy lendülettel 
— megírta Gyulainak irodalmi alkotású önéletrajzi levelét, a lendület még másnap is 
t a r to t t . Június 8-án írt még a hozzá legközelebbiek közül Tompának és Tisza Domokosnak 
is. E hónapban úgy látszik még a hónap vége felé is t a r t o t t a levélírói lendület. Június 
30-án keltek levelei két sógorának: Eresev Sándornak és Jánosnak; másnap, július 1-én 
Szász Károlynak, Tompának és Tisza Domokosnak. E példákon az is megfigyelhető, 
hogy akiknek egy-egy napon írt, azok valamiféle rokon érzelmi hullámhosszon áll tak 
hozzá közel. 
A levélíró-napok a szerkesztőségi években is fo ly ta tódtak: pl. 1861. okt. 27-én egy-
ezerre írt Erdélyinek, Halmágyinak, Lévaynak és Madáchnak, 1862. nov. 24-én Kazinczy 
Gábornak, Szász Károlynak és Tompának. Mindezek arról is vallanak, hogy amikor 
az „ihlet perce" megérkezett , Arany hihetetlen lendülettel, munkabírással a lkotot t 
műveket, vagy írt leveleket. 
Mint mindenben, ami neki lényeges, a levélírásban is igényes és alapos volt. Szerette 
a kiadós leveleket. 1856-ban panaszkodik, hogy régebben jobban ment neki a levélírás: 
„Másszor, ha én levelet i r tam, rendesen kevés volt a papír, és a tárgyat magát sokszor 
á t kellett vinnem a következő lapra . . . Mert a Szilágyi Sándor-féle nyúlfarknyi leveleket 
nem szenvedhetem." (Tompának, 1856. aug. 30.). „Büntetésből kapsz illy rövid levelet" 
— írta szintén neki. (1854. febr. 13.) Egyik levele a szokásosnál rövidebb; befejezéséből 
megtudjuk: miért? „Laczi f i am sürget, vinné már a levelet postára, tehát szokásom elle-
nére most egyszer bezárom a második lapon." (Tompának, 1858. ápr. 17.) 
Hosszú leveleket rendszeresen a hozzá legközelebbieknek: Petőfinek, Tompának, 
Ereseynek irt, de más bará ta i is kap tak tőle sűrűn teleírt négy lapnyi terjedelműeket, 
s nem is ritkán. Közismert takarékossága a levélpapír használatában is megnyilatkozott . 
Egyik Tompának szánt levelét véletlenül az utolsó lapon kezdte, ot t írta fel a jobb 
sarokba: „Pest dec. 8. 1866.". Amikor észrevette, nem vet t elő ú j levélpapírt, hanem az 
első lap jobb sarkába ismételten felírta a keltezést, s mikor levelét befejezte, a negyedik 
lapon őszintén megírta, miért van a levelén két keltezés: „Szórakozásomban [szórakozott-
ságomban] i t t kezdtem irni, és sa jná l tam eldobni a papir t . A tiéden néha egy sincs, igy 
há t quittek vagyunk ." 
Arany leveleit rendszerint a levélpapír jobb sarkában, keltezéssel kezdte. Megesett, 
hogy a dátum a levél végére került, de végképp abg feledkezett meg róla. A megszóbtást 
külön sorba írta, m a j d a lapszélre kinyúló bekezdéssel róni kezdte sűrű, fegyelmezett 
sorait. Ezek katonás rendje csak a 70-es évek vége felé vált kissé kuszává, gyöngybetűi 
görcsösekké. 
Kikkel levelezett? 
Elete kétharmad részét vidéken töltötte, utóbb nem is szülővárosában, így rokonaival 
s főleg barátaival — akik az irodalmi életet jelentették neki — csak levelezés ú t j á n 
ta r tha to t t kapcsolatot. Amikor viszont pesti lakos lett, mint szerkesztőnek kellett 
vidéki barátaival, munkatársaival leveleznie. 
Levelező társai közül a legfontosabbak: Szilágyi István, aki irodalmi munkálkodásra 
biztatta, könyvekkel l á t t a el. Érdekes, de korukban nem szokatlan, hogy bár iskolatársak 
voltak s egy időben Szilágyi Aranyéknál is étkezett , csak 1850-től tegeződtek. 
Nem így volt Petőfivel: aki nemcsak rokon-zseni, de a legnagyobb emberi élmény 
Arany életében. Petőf i már a második levelében a legközvetlenebb tegező hangot ü tö t te 
meg. Levelezésük — világirodalmi mércével mérve is, Goethe és Schiller levelezését sem 
véve ki az összehasonlításból — egyedüli irodalmi, olvasói élmény ma is. Leveleik szikrá-
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zóan szellemesek, érzékletesen reálisak, s hű tükrei különböző temperamentumuknak, 
meleg barátságuknak, kölcsönös nagyrabecsülésüknek; egyben politikai felfogásuk, 
társadalmi helyzetük, családi viszonyaik, irodalmi terveik leghitelesebb forrása. 
Pe tőf i közvetítésével vált Arany ba rá t j ává és levelező-társává Garay János és Egressy 
Gábor. Arany Garayt mint írót tisztelte, s m i n t emberhez meleg barátság, u tóbb részvét 
csatolta. Egressy Gábor viszont színész-ideálja volt, aki versre ihlette. 
Pá lyá ja kezdetén három szerkesztővel levelezett: Nagy Ignáccal, Vahot Imrével és 
később mint szerkesztőtársával: Vas Gerebennel. R a j t u k keresztül ismerte meg az iro-
dalmi élet belső szövevényeit, buktatói t . Vahot gyengéinek kifürkészésében Petőfi segí-
tet te . A rokonszenves szerkesztőt — Jókai jelentette neki. 
Irodalmi fellépése kezdetétől váltott leveleket kora két komoly irodalmi tekintélyével: 
Toldy Ferenccel és Erdélyi Jánossal. Leveleik a tisztelet jegyében születtek, de igazi 
barátság sohasem ihlette őket. 
A Petőfihez írottakhoz némileg hasonló leveleket Arany csak Tompának tudot t írni. 
Petőf i eltűnése u tán s mindvégig ő volt és m a r a d t legbizalmasabb bará t ja , aki t azonban 
mint valami pszichikai pácienst, állandóan .kezelnie' kellett. Amíg Petőfivel vá l to t t 
leveleiben az élet és irodalom minden közösségi és egyéni problémáját fölvetették, addig 
a Tompával vál tot t levelek az irodalom és család ügyei mellett leginkább a panasz és 
vigasztalni akarás jegyében íródtak. 
Eddig ismeretlen levelekben tükröződik a költő életének a szabadságharc leverését 
követő legnehezebb korszaka. Mivel 1849-ben a forradalmi kormány miniszteri fogalma-
zója lett, lemondott jegyzői állásáról, s így Világos u tán kenyér nélkül marad t . A Szalon-
tához közeli Geszten nevelősködött egy ba r á t j a , Kovács János, aki tud ta , hogy költői 
ha j l amú taní tványa: Tisza Domokos mellé a szülők irodalmi irányítót keresnek. Kovács 
Arany t a jánlot ta , aki munká ja évi díjául 400 p. f t -ot kért. Tisza Lajos sokallotta. Kovács 
János keserű iróniával ír ta Aranynak: „Bará tom! egy páholynak is csak 600 p. f t . az 
ára s hogy ne lenne há t sok gyermekünk taní tó jának 400 p. f t . ? . . . én eddig még csak 
mondani is szégyenlettem önnek, de már mos t kimondom, hogy ő [id. Tisza Lajos] én 
előt tem úgy nyilatkozott: szeretném, lia [havi] 20 p. f té r t felvállalná Arany ." Ezér t 
Kovács azt javasolta: „kérje ön a di j t ne hónaponként, hogy igy nem lehet semmit 
leszámítani". Arany így cselekedett s u tóbb — nyilván a Teleki családból származott 
Tiszáné érdeméből — megkapta a kért f izetést . Mindössze fél évig marad t a családnál, 
de Domokossal, annak korai haláláig, levelezett. Eddig jórészt kiadatlan levelezésük 
Aranynak sok, eddig ismeretlen esztétikai megjegyzését tartalmazza. 
Eredet i levelező-társa volt Aram nak a történet író Szilágyi Sándor, akit az 50-es évek 
elején min t pesti szerkesztőt nem tudot t bizalmába fogadni, amikor azonban Kőrösön 
közelebbről megismerte, őszintén megszerette. 
Az 1850-es évek végétől a költő ú t já t a korabeli irodalompolitika már Pest felé egyen-
gette. Ekkor került közelebbi ismeretségbe a kiegyezés „szürke eminenciásával": Gsengery 
Antall&l. Utóbb bizalmas barátok, sőt komák lettek. Ha Arany Pestre utazot t , náluk 
szállt meg, Juliska leánya huzamosabban is vendégük volt. Csengery í r ta meg Erdélyből 
feleségének, mennyire megtetszett Arany Jul iska Szabó Sámuelnek, aki szerint Arany 
lánya a „megtestesült egyszerűség, t iszta kedély".3 A fiatal tanár meg is kérte Arany 
Jul iskát , aki azonban nem szerette annyira , hogy feleségül ment volna hozzá. Mindezt 
„János bácsi" azaz Arany János írta meg Szabó Sámuelnek abban a levélben, amelyet 
Kolozsvárott ma is kegyelettel őriznek a leszármazottak: Szabó József dr. egyetemi 
előadó és Szabó Zoltán dr. főorvos. Hisszük, hogy mire Arany levelezésének kritikai 
kiadása az 1860-as évekhez ér, a levél tulajdonosai, vagy irodalomtörténész bará ta ik 
3
 VoraoviCH GÉZA: Arany János életrajza 1860 — 1882. Budapest, 1938. 7. 1. 
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közzé teszik, hiszen ez az egyetlen, teljes egészében fennmaradt Arany-levél, amelyet 
a költő mint apa í r t Szabó Sámuelnek, akit nemcsak nagyrabecsült, hanem szeretett is. 
Arany levelező társai között külön hely illeti Szász Károlyt, Gyulai Pált és Lévay 
Józsefet. Közel egy évtizeddel — Szász tizenkét évvel — fiata labbak Aranynál, s különös 
emberi és munkatárs i hűséggel ragaszkodtak hozzá. Szász már 1847-ben felkereste 
verses levelével, melyre Arany „Tisztelt i f jú Polgár társ" megszólítással válaszolt. U t ó b b 
Nagykőrösön benső bará tok lettek s a szerkesztőségi években Szász volt az, akire Arany 
minden körülmények között bizton számíthatot t . Ekkor m á r „Fiam Karli", „Lieber 
Karl i" , „Édes K á r o l y k á m / " megszólítások já r tak neki. A hűséges ragaszkodás Gyulai Pál 
módra az öregedő költőnek bizonyos fokú elszigetelését is jelentette a 70-es években. 
Gyulai mintegy k i sa já t í to t ta magának Aranyt , aki elnéző gyöngédséggel szólította leve-
leiben „Kicsi Pal im!"-nak. Lévay József — „Bará tom Jósep!" — és Arany levelezése 
a kor iskola-politikájához ad érdekes adatokat , míg a 60-as években szerkesztői, irodalmi 
problémákat tükröz. 
Amikor az 1860-as évek elején Arany felismerte Az ember tragédiájának ér tékeit , 
levelezésbe került Madách Imrével is, aki hálás tisztelettel ragaszkodott hozzá, s Arany 
e rokonszenvet őszintén viszonozta. 
Arany családi levelezése 1944-ben Buda ostromakor teljes egészében elpusztult.4 
Aranynak csak a sógorával váltott — főleg anyagi ügyekkel foglalkozó levelei m a r a d t a k 
meg Nagyszalontán. Feleségéhez és leányához intézett leveleiből csak a Voinovich-féle 
Arany életrajzban felhasznált levél-mozaikok ismeretesek. Unokájához írt gyöngéd 
leveleit Arany László szerencsére sa j tó alá készítette.6 
A felsoroltakon kívül Arany még sokakkal levelezett: barátok, írók, szerkesztők, 
hivatalosak és félhivatalosak írtak neki és kap tak tőle levelet. Városok és egyesületek 
választották díszpolgárul, illetve dísztagjukul. Tisztelők és kezdő poéták is felkeresték 
soraikkal, műveikkel; ez utóbbiak között Reviczky Gyula a legjelentősebb. 
4
 „Arany János hagyatéka az Akadémiai K ö n y v t á r b a n " Közli: S Á F R Á U G Y Ö R G Y I . 
Magyar Tudomány, 1967. 5. sz. 343 — 348. 1. 
6
 „Piroska és Édes any j a emlékéül" Arany János Összes Művei I. kötet. Budapest , 
1900. 371 -381 . 1. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala, a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szóló 1969. évi 41. sz. törvényerejű rendeletben szabályozott, 
s 1970. február 5-ével életbeléptetett átszervezéssel államigazgatási rendszerünk-
ben sajátos helyzetet elfoglaló igazgatási egységgé vált. Államigazgatási fela-
datkörének zöme nem újkeletű. Az Akadémia, mint a szellemi élet igazgatásá-
nak köztestülete azelőtt is közigazgatási jellegű volt, az 1949-ben történt átszer-
vezés a tudományok művelésének irányítása szempontjából pedig már általá-
ban is megfelelt a szocialista társadalom építési igényeinek. Ez után vitathatat-
lanul és elsődlegesen is — államigazgatási hatáskörrel rendelkezett, de nem 
voltak birtokában mindazok a nélkülözhetetlen kellékek, amelyek az állam-
igazgatás egyéb központi szerveinek megfelelő partnerévé tették volna. Kettős 
rendeltetése világos volt ugyan, de bizonyos ellentmondás és belső feszültség 
keletkezett a részben még a hagyományokat szolgáló, önkormányzati elemekre 
épített testületi szervezet és a működés között, valamint a korszerű igazgatás-
hoz szükséges — megfelelő apparátusban is kifejezésre jutó — szervezet és 
hatáskör hiánya miatt. 
Az átszervezés az Akadémia kettős feladatkörét szervezeti vonatkozásban is 
határozottan elválasztotta. A tudománypolitikai irányelvek is, mága a jog-
szabály is világosan kifejezésre ju t ta t ta a rendezés szándékait, ám az elméleti 
elhatárolás nagyon sok gyakorlati kérdést vet fel1. Ezek megoldását az is nehe-
zíti, hogy egyrészt az egyes tevékenységeknél óhatatlan átfedések vannak, 
másrészt, hogy hasonló jellegű államigazgatási szervezettel nem találkozunk, 
s így nem állnak rendelkezésre eligazító analógiák, precedensek sem. 
Nem véletlen jelenség, hogy tudományos életünk igazgatási rendezésének 
ez az újkeletű szabályozása mind ez ideig nem foglalkoztatta az államigazgatás-
tudomány művelőit, s hogy a szakirodalomnak is idő kell ahhoz, hogy ezt a 
szervezetet megfelelően helyezhesse el államigazgatási rendszerünkben. Az 
Akadémia kettős feladatkörében mindkét szervezet rendelkezik államigazgatási 
jogkörrel is. A szakigazgatás hatásköre nem egyenesen deriválódik az Akadémia 
régebbi feladataiból, hanem jogszabályi felhatalmazás alapján („tudományági 
koordinálás") túlnő a tárcakereteken. Tartalmi vonatkozásban jelentős az a 
* A folyóirat októberi számában Szántó Lajos és Erdélyi Elekné tollából tanulmány 
ismertette az MTA testületei szerveinek felépítését és működését. A most közölt vitacikk 
a szakigazgatási tevékenységet ellátó Központi Hiva ta l ú j szervezeti felállásából követ-
kezű helyzetet t á r j a fel. Megközelítése jogi aspektusú s törekvése elsősorban az, hogy az 
Akadémia hivatali apparátusának helyét értelmezze államigazgatási rendszerünkben. 
1
 Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolit ikai irányelvei. Társadalmi Szem-
le, 1969. 7—8. sz. 
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párhuzamosság, amely az Akadémia intézményi egységében nyilatkozik meg. 
Éppen ezért a feladatok ellátása során a megközelítés módja adja a megkülön-
böztető jegyeket. 
Minél inkább hivatkozunk arra, hogy az Akadémia Hivatala államigazgatási 
jogállásának tisztázása nem könnyű feladat, annál inkább indokolt és sürgető 
a kérdések elméleti vizsgálata, ami egyben alapja is számos gyakorlati probléma 
megoldásának. 
Természetes, hogy a kezdő lépéseknél nagyobb a botlás lehetősége s ez arra 
indít, hogy az első kérdésfelvetések csak vitaindításra irányuljanak. Az ala-
pokból való kiindulás teszi nemcsak menthetővé, hanem óhatatlanná azt is, 
hogy szakmai szempontból olykor közhelyeknek látszó elméleti megállapításo-
kat is tegyünk. 
2. 
Az ál lamhatalmi főtevékenységeket a klasszikus montesquieui elméletet á tvevő pol-
gári jogtudomány kategóriákba merevítet te . Ezeken belül nehezen volt besorolható a köz-
igazgatási tevékenység körébe a Magyar Tudományos Akadémia nevet viselő „Tudós 
Társaság", amelynek alapítása, szervezete és működése is ál talában a magánjog szabályai 
szerint alakult, s csupán egyesületi, felügyeleti vonatkozásai mia t t ér intet te a közigaz-
gatás területét . Mindamellett t agadha ta t lan volt az Akadémia állam jogi rendeltetése, 
bizonyos közfeladatok ellátására való h iva to t t sága s jelentősége is, ami ar ra késztet te a 
közigazgatástudomány művelőit, hogy — á tmene t i kategória létesítésével — elismerjék 
legalább másodlagos közigazgatási jogalanyiságát, s a szellemi élet köztestületének tekint-
sék. Ezek szerint akkor jö t t létre köztestület, ha az állam a szervezkedés célját olyan köz-
célnak ismerte el, amelyet egyébként a szervezés hiányában magának az ál lamnak kellett 
volna ellátnia. „Ezá l ta l válik a köztestület a magánjogi egyesületektől különbözővé és 
közigazgatási jellegűvé, egyúttal pedig a közigazgatás szerves részévé" — fe j t e t t e ki 
Magyary Zoltán.2 
A „közigazgatási jelleg" elméleti megállapításának gyakorlati, tételesjogi következ-
tetéseinek levonását jelentette az Akadémia appará tusának közigazgatási besorolása. 
A Magyar Tudományos Akadémia támogatásáról (1923:1. tv . 2. §.), majd a Gyűj temény-
egyetemről szóló törvény (1934: VI I I . t v . 10. §. (1) bek.) kimondják, hogy az Akadémia 
„személyzetének létszámába felvett a lkalmazot tak az állami tisztviselőkkel azonos tekin-
t e t alá esnek". Jó l érzékeltetik ezek a rendelkezések egyben a testületi és igazgatási tevé-
kenység kettősségét is. Egyébként maga a j u t t a t o t t államsegély is erősítette az t a fel-
fogást, amely szerint az Akadémia lényegében közhatalmi feladatokat lát el, s így 1923-
tól tételesjogi rendelkezések támasztot ták alá a tudományos élet irányításának közigaz-
gatási jellegét. 
Az Akadémia jogalanyiságának, közhata lmi jogainak és kötelezettségeinek, világos 
képét adták az 1949-ben, majd 1960-ban a lkotot t jogszabályok. A tiszta államigazgatási 
képlet megjelenését az Akadémiáról szóló 1949. évi X X V I I . sz. törvény jelentette, amely 
már bevezetőjében kimondotta: „Országunk, népünk felemelkedése érdekében fel kell 
használnunk a haladás leghatásosabb eszközeit, ezért olyan központot kell létrehoznunk, 
amely az elméleti és alkalmazott tudományok fejlesztésével, művelésük tervszerű meg-
szervezésével képes az ország összes tudományos erőit a szocialista építés szolgálatába 
állí tani". A törvény első szakasza szerint a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Nép-
köztársaság legfelsőbb tudományos intézménye ; tervszerűen irányítja legfelsőbb fokon az 
elméleti és a lkalmazot t tudományok művelését; a haladó tudományok szellemének meg-
felelően elmélyíti az elmélet és gyakorlat kapcsolatait. Az országos érdekű tudományos célok 
kijelölése, az országos tudományos tervek kidolgozása, valamint az ehhez szükséges élő félté-
telek biztosítása, a „fennhatósága alá rendelt", és az egyéb tudományos kutatóiníézsíefc mun-
ká jának tudományos szempontból való irányítása és az a rendelkezés, amely szerint a 
minisztériumokkal és más állami szervekkel közvetlenül érintkezik, v i ta thata t lanul állam-
igazgatási vonatkozású jogokat jelentenek. 
Bár — mint az elmondottakból ki tűnik — az 1949-es átszervezés megteremtet te a szocia-
lista típusú Akadémia szervezeti a lapjai t és működésének igazgatási előfeltételeit, az egy 
szervezetben összefogott kettős feladatkör igazgatási szempontból azt az el lentmondást 
2
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jelentette, hogy az állásfoglalás, határozathozatal , intézkedési jogkör olyan testület kezé-
ben maradt , amely szervezeti adottságainál fogva nem működhete t t folyamatosan, az 
intézetek irányítása, felügyelete és ellenőrzése pedig kurrens — igazgatási ta r ta lmú — fel-
adatok ellátását k ívánta . Az Akadémia szervezeti felépítésén lényegében nem változta-
t o t t az 1960. évi 24. sz. tvr . sem. Mindez ar ra vezetett , hogy a jogszabályilag biztosí tot t 
hatáskör ellenére sem lá that ta el az Akadémia azokat az igazgatási feladatokat, amelyek 
társadalmi igényként jelentkeztek. Ugyanakkor nem érvényesíthette rendelkezésre álló 
tudományos potenciál ját saját intézményei i rányí tásában sem. 
A szervezési szükségletek felismerését világosan tükrözték az alapos tudományos elemző 
előkészítés u tán k iado t t és publikált tudománypoli t ikai irányelvek. Ezekben kifejezésre 
ju to t t az az igény, hogy a tudományos testületek valóban az általuk legeredményesebben 
végezhető, tudományos koncepciók alakítására irányuló, javaslattevő, véleményező, el-
bíráló feladatokkal foglalkozzanak, a szakigazgatás pedig állami felelősséggel gondoskod-
jék az akadémiai kutatóintézmények munká jának — a társadalmi szükségletekkel össz-
hangban álló — irányításáról.3 Az akadémiai feladatkör kettéválasztása, és a korszerű 
igazgatási igények szolgálatának gondolata a legtömörebben úgy fejezhető ki, hogy a 
testületek országos viszonylatban tudománypolitikai és tudományszervezési feladatok 
ellátására h iva to t tak , az Akadémia Központi Hiva ta la pedig, min t a szakigazgatás szerve, 
sa já t kutatóintézeteinek munkájá t , a kutatáspolitikát és a kutatások folyamatos állam-
igazgatási i rányí tását szolgálja (s sa já t intézményeik irányításán túlmenően tudomány-
ági koordináló tevékenységet fejtsen ki). Nyilvánvaló, hogy a tudományos tes tüle tek 
feladatköre szélesebb, a szakigazgatásé pedig egyrészt annak gyakorlati megvalósí tását 
biztosító része, másrészt konkrétebben is meghatározot t igazgatási tevékenység.4 
3. 
Az Akadémia Központi Hivatalának jogállását az államigazgatás-tudomány 
és a tételes jog tükrében vizsgálva, közelebb jutunk napi problémáinkhoz és 
remélhetően megoldásukhoz is. 
Az államigazgatási tevékenység meghatározásánál is a genus proximum-ból 
indulunk ki, ami kétségtelenül az irányítás, felügyelet, ellenőrzés elemeiből 
összetevődő igazgatást jelenti. Az igazgatáson belüli megkülönböztető jegy az, 
hogy ez az igazgatás politikai, közhatalmi természetű. Az Akadémia igazgatási 
tevékenységét közelebbről vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy az igazgatás 
alanya az Akadémia Hivatala, az igazgatás tárgya pedig az Akadémia szerve-
zetében s a kuta tás szolgálatában álló intézmények összesóge. Ennek ellenére 
maga a Hivatal semmiképpen nem tekinthető önkormányzati jellegűnek, mivel 
feladatai és igazgatási szerkezete beilleszkedik az államigazgatás rendszerébe, 
annak csatornái közé. Viszont egészen sajátos: összefonódóan szoros kapcsola-
tai vannak az Akadémia tudományos testületi szerveivel, amelyekben pedig az 
önkormányzati elemek kétségtelenek. Ez az Akadémiáról szóló törvényben 
úgy jut kifejezésre, hogy „egyrészt tudományos testületként működik, más-
részről pedig intézményeinek irányítását tudományos szakigazgatási szervként 
lát ja el". 
Az Akadémia tudományos testületi tevékenységi körében a kutatás egész 
területére kiterjedő elvi és módszertani befolyást gyakorol, tehát összehangoló 
tevékenységi körében jogköre valamennyi kutatásra, s így az akadémiai kutató-
intézetekre is kiterjed. Ez az igazgatás tárgyát illetően átfedést jelent a Hivatal 
hatáskörében. Az átfedés pedig a bürokrácia veszélyével jár, ha nem világos az 
3
 A C Z É L G Y Ö R G Y előadói beszéde az MSZMP K B 1969. június 26-i ülésén. Társadalmi 
Szemle, 1969. 7—8. sz. 36. 1. 
4
 Mindez nem jelenti azt, mintha a testületek nem gyakorolnák közhatalmi jogosit-
mányaikat , s a testületek ilyen szerepe önálló elemzést indokolna (pl. az elnök utasí tás-
kiadási joga stb.). 
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elválasztás az igazgatás tartalmi jegyeiben. Vizsgálni kell a kérdést amiatt az 
egészen sajátos és egyedülálló államigazgatási kapcsolat miatt is, amely az 
akadémiai szakigazgatást a főtitkárnak, mint a szakigazgatás egyszemélyi 
felelős vezetőjének az Akadémia testületi szervezetébe való személyi-szervezeti 
beépítéséből következik, s még jobban az, hogy állami felelőssége mellett mun-
kájáról a közgyűlésnek és az elnökségnek rendszeresen köteles beszámolni. 
Az Akadémia tudományos testületi szerveinek és szakigazgatásának sajátos 
kapcsolata azt is jelenti, hogy a Hivatal feladatait - más államigazgatási szer-
vektől eltérően nem csak jogszabályok, vagy a főfelügyeletet gyakorló kor-
mány, mint kívülről ható tényezők határozzák meg, hanem szervezeti egységén 
belül a testületi szervek véleménye is befolyásolja. A kormányrendelettel jóvá-
hagyott akadémiai alapszabályok a jogszabály erejével kötelezik a főtitkárt 
arra, hogy a testületnek a kutatásokra vonatkozóan kialakított fejlesztési 
irányelveit és ajánlásait az akadémiai kutatóintézetekben érvényesítse, s ha 
azoktól eltér, megfelelő indokolással kell beszámolnia a közgyűlésnek, illetőleg 
az elnökségnek.5 
Bizonyos fokig sajátosnak tekinthető az Akadémia Hivatalának államigazga-
tási természete, s az irányítás megnyilatkozásai szempontjából az a konstruk-
ció, amely szerint a szakigazgatási hatáskört a főtitkár gyakorolja, „az Akadé-
mia Központi Hivatalának közreműködésével". Az irányítás joga tehát a Hivatal 
vezetőjét illeti meg s a Hivatal egyes részlegei, illetőleg ezek vezetői (maguk a 
„közreműködő" főtitkárhelyettesek is) csupán annyiban részesei az igazgatás-
nak, amennyiben erre a főtitkártól meghatalmazást kapnak. Ez természetesen 
nem jelentheti azt, hogy az akadémiai intézmények a Hivatal illetékes szervei-
től kapott utasítás jogérvényességét vizsgálhatnák. Az Akadémia Hivatalától 
érkezett rendelkezéseket illetően vélelmezni kell azt, hogy a vezetőtől (főtitkár-
tól) származnak, tehát kötelező erejűek, s a Hivatal belső kérdése, hogy a fel-
hatalmazás nélkül vagy szabálytalanul eljáró, kiadmányozó mikor és milyen 
mértékben vonható felelősségre. 
Az Akadémia kettős feladatkörén belül, Hivatalának sajátos helyzetét jel-
lemzi az is, hogy nem illeszkedik tisztán az országos hatáskörű szervek rend-
szerébe. Nem csak a szakirodalom, hanem tételes jogunk is operál ilyen kategó-
riákkal, tényleges jogkövetkezményeket fűzve ehhez a szervtípushoz. A magyar 
államigazgatási jog első korszerű összefoglalása pl. az államigazgatás szervezeti 
rendszerén belül egyenlőségjelet tesz a terület- és ügy szerinti munkamegosztás 
közé. Megállapítja, hogv „az államigazgatásnak bármelyik szerve a területi 
munkamegosztás szempontjából maradéktalanul csoportosítható", s így „az 
államigazgatás szerveinek bármelyike, vagy az országos, vagy a helyi, másként 
területi szervek csoportjába besorolható".® Az Akadémia Hivatala — mint 
szakigazgatási szerv egy meghatározott intézményrendszert irányít, s így a 
hatáskör alapját nem a területi elv, hanem a besorolás adja meg, a szerv meg-
jelölése szempontjából azonban irreleváns, hogy egyes intézményeinek telep-
helye hol van. Ami kategorizálási nehézséget jelent az elméletben, világossá 
válik az Akadémiáról szóló jogszabályokban, utalások formájában: más 
országos hatáskörű szervek", vagy: hogv a főti tkár országos hatáskörűszerv 
vezetőjének jogállásában utasítást ad ki", illetőleg; hogy a főtitkár „a tvr-ben 
meghatározott jogkörében, illetőleg a kormány felhatalmazása alapján orszá-
5
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6
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gos hatáskörű szerv vezetőjének a jogállásában jár el, az ennek megfelelő jogok-
kal és kötelezettségekkel".7 
Az országos hatáskörű szervek kategóriáján belül az Akadémia Hivatala 
ágazati igazgatási szervnek tekintendő, amelynek szervezete megfelel a minisz-
tériumi formának, de feladata egy minisztérium feladatai közé nem sorolható.8 
Az Akadémia Hivatalának vezetését és szervezését az államigazgatás aspek-
tusában belülről vizsgálva mindenekelőtt a szakigazgatási hatáskört meg-
testesítő egyszemélyi felelős vezetőnek, a főtitkárnak szerepével kell foglalkoz-
nunk. A főtitkár jogállása az akadémiai igazgatási rend régebbi tapasztalatait 
is hasznosítja. Az igazgatás természete, a folyamatosság követelményeként 
már azelőtt is elkerülhetetlenné tette, hogy az apparátust vezető főtitkár 
— a testületek feltételezett vagy konkrét, adott felhatalmazása alapján — 
folyamatosan irányítsa az akadémiai intézményeket. Okszerű volt tehát ennek 
igazgatási rendezése, s a Hivatal szervezetének életrehívásával, illetőleg állam-
igazgatási önállósításával hatáskörének megállapítása. A szakirodalom a tes-
tületi és egyszemélyi vezetést nem mint egymást kizáró, ellentétes formát kezeli, 
de a testületek és az egyszemélyi vezetés munkája hatékonyságának elemzésével 
arra a következtetésre jut, hogy bizonyos természetű tevékenységben — s az 
államigazgatás par excellence ilyen — az egyszemélyi vezetésnek számos előnye 
van. Ezek közül kiemelik a döntések gyors meghozatalát, az operativitást, 
a rugalmasságot, a változó körülményekhez való gyors alkalmazkodási képes-
séget, az egyéni felelősség feltétlen megállapíthatóságát, az egyéni képességek 
fokozott kibontakoztatásának lehetőségét, a káderek fejlődésének és fejleszté-
sének megkönnyítését, s általában a fegyelem nagyobb érvényesítését.9 
A főtitkár hatáskörének megállapítása az Akadémia feladatának kettéválasz-
tásával szükségszerű volt, de e tekintetben is sajátos helyzet állott elő abban a 
kapcsolatban, amely a főtitkárt a tudományos testületekhez köti. A főtitkár 
ugyan a kormány által kinevezett vezető, de személyét illetően a testületek 
legfontosabb szervének: a közgyűlés bizalmának kell érvényesülnie, hiszen a 
kormány a közgyűlés ajánlásához van kötve; a főtitkár csak az Akadémia 
tagjai közül nevezhető ki; hivatalból tagja az elnökségnek; beszámolási köte-
lezettsége van: a közgyűlés felmentését is javasolhatja a kormánynak. Eljárá-
sában figyelembe kell vennie a testületek véleményét és ajánlásait, általában 
az Akadémiára vonatkozó testületi tudománypolitikai irányelveket, kutató-
intézetek alapításánál és megszüntetésénél pedig csak az elnökséggel egyet-
értésben járhat el, s köteles az elnökség véleményét kikérni mindazokban 
a tudománypolitikai kérdésekben, amelyekben a döntés nemzetközi vagy orszá-
gos vonatkozásban fontos, általános jelentőségű és hosszú távra kiható tudo-
mányos elhatározást igényel. Bár a főtitkár az elnökség véleményétől eltérő 
intézkedéseket is tehet, erről az elnökségnek, megfelelő indokolással beszámolni 
tartozik.10 Az Akadémia Hivatala tehát mint államigazgatási szerv egyesíti 
magában az egyszemélyi- és testületi vezetés előnyeit. 
Az akadémiai szakigazgatás munkaszervezete a Hivatal, amely — termé-
szete szerint — a főtitkár irányítása mellett szervezeti egységeinek és az appa-
rátus tagjainak együttműködésével fejti ki tevékenységét. Annak ellenére, 
hogy a szakigazgatási hatáskör a főtitkár személyében összpontosul, a vezetés-
7
 Tvr. 5 — 6. §; Alapszabályok 40. § (1) bek. 
8
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9
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ben közreműködők államigazgatási feladatkörük szempontjából két csoportra 
oszthatók. A főtitkárhelyettesek, akiket általában az Akadémia tagjai közül 
(tehát nem szükségképpen) a közgyűlés ajánlására a kormány nevez ki, felsőbb 
szervek bizalmából kapják megbízásukat, s hivatásuk — a jogszabály szerinti 
megfogalmazásban — az, hogy a főt i tkárt munkájában „segítsék". A Hivatal 
többi munkatársára — beleértve a többi vezetőket is — az az általános meg-
határozás vonatkozik, hogy ,,közreműködjenek" a szakigazgatási tevékenység 
ellátásában.11 A terminológiai eltérések csak érzékeltetik a főtitkárhelyettesek 
fokozott szerepét, de államigazgatási felhatalmazásuk szempontjából nem 
adnak elegendő eligazítást. 
Belső elrendezés kérdése marad tehát, hogy a főtitkárhelyettesek milyen 
tartalommal gyakorolják a főtitkár által átengedett és meghatározott hatáskört. 
A főtitkárhelyettesek besorolásukat és az Akadémia Hivatalán belül elfog-
lalt helyzetüket illetően miniszterhelyettesi jogállásban vannak, hatáskörük 
tekintetében tehát az analógiát eszerint kell alkalmaznunk. Két lényeges meg-
különböztető jegyre azonban fel kell figyelnünk: a) az Akadémia Hivatalában 
nincs ún. első helyettes, és b) főtitkári megbízás alapján nem csak egyes tudo-
mányági főosztályt, hanem egy-egy funkcionális főosztályt is irányítanak. Első 
helyettes hiányában az átengedett főtitkári hatáskör vertikálisan nem osztódik 
tovább, tehát — elvileg — minden főtitkárhelyettes a maga jogszabályilag 
biztosított, vagy a főtitkár által átengedett hatáskörében a hivatal vitelében 
„akadályozott" főt i tkár közvetlen — teljesjogú — helyettese. A főtitkár távollé-
tére (akadályoztatása esetére) azonban, külön megbízást kell adni az általános 
helyettesítésre, de legalábbis a Központi Igazgatási Titkárság irányítására, 
mivel a most említett főosztály irányítását egyébként maga a főtitkár lát ja el. 
Nyitott kérdés marad azonban az, hogy a reszortok megosztása miatt van-e 
annak a főtitkárhelyettesnek rendelkezési joga, aki egyébként nem irányítója 
az adott esetben eljárásra (intézkedésre) hivatott főosztálynak. A tudományági 
főosztályok vonatkozásában ezt aligha lehet elismerni, a funkcionális főosztá-
lyok tekintetében azonban — a minisztériumi analógiákat véve figyelembe — 
arra a következtetésre kell jutnunk, hogy saját tudományterületén igen. 
Komplikálódik azonban a kérdés, ha az egyébként illetékes főtitkárhelyettes 
is távol van (akadályozott). Ebben az esetben differenciálni kell a szerint, hogy 
a főtitkár hivatalában van-e vagy nem. Ha a főtitkár ellátja hivatalát, akkor 
— véleményünk szerint, az Akadémia sajátos helyzetében — a hatáskör 
„visszaszáll" a főti tkárra és tőle kell az egyébként illetékes főtitkárhelyettesre 
tartozó intézkedés kiadását kérni, ha azonban a főtitkár is távol van (akadá-
lyozott), akkor az általános helyettesítésre esetenként meghatalmazott főtitkár-
helyettestől kell kérni a más tudományági főosztályhoz tartozó intézkedés 
kiadását. A funkcionális főosztályok intézkedéseire vonatkozóan — az általá-
nos analógiák szerint — a főtitkárhelyettes közvetlen utasítást adhat. 
A főtitkár általános hatásköréből következik, de az Alapszabályokban tétele-
sen is szerepel annak megfogalmazása, hogy a Hivatal szervezetének további 
tagolódását a főt i tkár állapítja meg, és rögzíti a szervezeti és működési szabály-
zatban. Ez a szabályzat kell, hogy megszabja a hatásköri jogosítványokat is. 
Maguk az Alapszabályok csupán az alapvető szervezeti rendelkezéseket tartal-
mazzák, amelyek lényege, hogy a Hivat al tudományági és funkcionális főosztá-
11
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Iyok út ján látja el feladatait. Bár kifejezett rendelkezés szól arról, hogy az aka-
démiai és az Akadémia által támogatott kutatóhelyek — a szakigazgatás vonat-
kozásában — a szakmájuk szerint illetékes tudományági főosztályhoz tartoz-
nak,12 ennek értelmezésében azonban eltérő nézetekkel találkozunk. Az egyik 
értelmezés szerint a funkcionábs főosztályok (Központi Igazgatási Titkárság, 
Személyzeti Főosztály, Terv- és Pénzügyi Főosztály, Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztálya) hivatottak arra, hogy az országos hatáskörű szerv szakigazgatási 
tevékenységét közvetítsék, s a tudományági főosztályok (Természettudományi 
I. Főosztály, Természettudományi I I . Főosztály, Társadalomtudományi Fő-
osztály) csupán a kutatások tartalmi kérdéseiben adják meg az irányításhoz 
szükséges szempontokat. A másik felfogás szerint azonban éppen ellenkezőleg 
az irányított intézmények előtt az illetékes tudományági főosztály jelenik meg 
a szakigazgatás képviseletében, míg a funkcionális főosztályok feladata csupán 
az, hogy az általuk képviselt ügykörben az általános előírásokat érvényesítsék, 
tehát a minden államigazgatási szervre kötelező jogszabályok helyes végre-
hajtását biztosítsák. 
Az államigazgatástudomány a központi kormányzati szerveket is aszerint 
különbözteti meg, hogy ágazati vagy funkcionábs feladatok ellátására hivatot-
tak-e. A differenciálás megkülönböztető jegye az, hogy a szóban levő állam-
igazgatási szerv működése valamilyen társadalmi szükséglet közvetlen kielégí-
tésének szervezésére irányul-e (gazdasági, kulturális stb.), vagy az ehhez szük-
séges funkciókkal kapcsolatos, tehát az ágazati feladatok ellátásához szükséges 
feltételeket biztosítja (tervezés, pénzügyi feltételek, munkaügyi kérdések). 
A központi kormányzati általános szempontok mellett azonban adott szerve-
zeten belül is jelentkeznek ágazati és funkcionális igazgatási feladatok, ame-
lyekre vonatkozóan szintén az előbbi differenciálás alkalmazandó. Az Alap-
szabályok — akadémiai vonatkozásban — világosan fejezik ki ezt a kettős 
igazgatási igényt, a főosztályok kategorizálásával. Ha most már a központi 
kormányzatot illetően elfogadott elveket tárcán belüli viszonylatban tovább-
fejlesztjük, azt kell mondanunk, hogy a szakmai szervek a tárca olyan belső 
szervezeti egységei, amelyeken keresztül ténylegesen, gyakorlatilag szervezik 
meg a tárca hatáskörébe utalt ügyek elintézését, az alárendelt szervek irányí-
tását. A funkcionábs szervek pedig tevékenységük körében előkészítő-koordi-
náló-ellenőrző hatáskört gyakorolnak, s nem adhatnak közvetlen utasítást sem 
a tárca szakmai szerveinek, sem a tárca alá rendelt szerveknek, illetve az azo-
kon belül megszervezett funkcionális szerveknek. A közvetlen utasítási jog 
azonban abgha vi tatható az alárendelt vállalati szervek szakmai irányítása 
tekintetében.13 
H a a tudományági és funkcionális főosztályok főhatósági irányítási hatás-
körét és egymáshoz való viszonyukat az államigazgatástudomány elméleti 
okfejtései alapján tömören kívánjuk meghatározni, legcélszerűbb az irányítás 
és felügyelet tartalmi jogosítványaiból kiindulni. Kétségtelen, hogy a ket tő 
közül az irányítás a tágabb értelmű, amely magában foglalja a felügyelet 
gyakorlását is. Ebből az aspektusból vizsgálva aligha v i ta tha t juk azt a gyakor-
latban nagyon is jelentős kérdést, hogy a tudományos kuta tás akadémiai szer-
vezetében elsődleges feladat maga a tudomány művelése, a kutatási tevékeny-
ség, ennek irányítására pedig az erre a célra létrehozott tudományági főosztá-
12
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lyok hivatottak, míg az ennek a funkciónak ellátását biztosító, igazgatási ren-
deltetésű szervek: a funkcionális főosztályok a kutatás legjobb lehetőségeit kell 
hogy megteremtsék, s felügyeleti tevékenységük ellátása során tárcaviszonylat-
ban ellátják az alárendelt intézmények rendeltetésszerű és törvényes működé-
sének ellenőrzését. A kutatáspolitikai szempontok tárcaviszonylatban való 
érvényesítése nyilvánvalóan az egyszemélyi felelős vezetést ellátó főtitkár ren-
delkezései alapján történik, ő határozza meg a személyi és dologi igények 
kielégítését, a rendelkezésre álló javak elosztását, a hatásköréből — elhatáro-
zása szerint átengedett — jogkör, illetőleg keretek tekintetében az erre fel-
hatalmazott vezető út ján. Az ilyen hatáskörrel rendélkező vezető — általá-
ban — főosztályi szint felett kell, hogy álljon, tehát a tudományági főosztályok 
tudományterületi megosztása szerint irányító főtitkárhelyettes, esetleg ez 
utóbbi felhatalmazása alapján a szervezetileg összefogott tudományterületeken 
belül, és kisebb jelentőségű ügyek, illetőleg kisebb hitelek tekintetében az ille-
tékes tudományági főosztály vezetője kell hogy legyen. 
Annak a kérdésnek vizsgálata után, hogy az irányítás milyen szervezeti meg-
oldásban történjék, logikusan következik az a kérdésfeltevés, hogy mi legyen 
az irányítás tar ta lma és formája. 
A termeléshez közvetlenül kapcsolódó vállalati irányítás az államigazgatás-
tudománynak és a tételes jognak lényegesen kidolgozottabb területe, ami ért-
hető, hiszen egyrészt foghatóbb, konkrétabb elemekből áll, másrészt a terme-
léssel való közvetlen kapcsolatai révén megoldásuk sürgetőbb. Az intézetek 
irányítása, azok differenciáltsága következtében (kórházak, gyógyintézetek, 
iskolák, tanintézetek, kutatóintézetek stb.) nehezebben vonhatók általános 
szabályok alá. Az intézetek irányítása, problematikájának jelentkezése las-
súbb folyamat, a tapasztalatok kialakítása nehezebb, az általánosítás szinte 
lehetetlen. Ennek tulajdonítható, hogy az egyes intézetféleségek jogállására 
külön ágazati kódexek, intézeti rendtartások típusszabályzatok kialakítása 
indokolt.14 Ezek csak keretrendelkezéseket tartalmazhatnak, amelyek alapján 
lehet és kell az egyes intézetek szervezeti és működési szabályzatát kialakítani, 
és az irányító főhatóság (főtitkárhelyettes) jóváhagyásával életbeléptetni. 
Az irányítás tar ta lmát és formáját illetően — akadémiai viszonylatban — 
megnyugtatóan eligazító a jogszabálynak az a rendelkezése, amely szerint a 
főti tkár jogosult az intézmények feladatkörének meghatározására, a tudomá-
nyos kutatások szakigazgatásának irányítására, általában az intézményekre 
nézve kötelező utasítások kiadására, konkrét kutatási feladatok esetenkénti 
kitűzésére, szervezeti és működési elveinek megállapítására stb.15 Ugyancsak 
vitathatatlan, hogy a Hivatal megfelelő részlegei által kiadott ilyen rendelke-
zések, mint a főt i tkár hatásköréből deriváltak, az intézményekre nézve köte-
lező erejűek. 
Más jellegűek az Akadémiához tartozó tudományos egyesületek (társa-
ságok) igazgatási felügyeletéből eredő jogosítványok, amelyek tar talmát 
és formáját az egyesületi jogra vonatkozó, s elsődlegesen rendészeti jellegű és a 
vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló jogszabály határozza meg.16 
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 Alapszabályok 40. § (2) és (3) bek. 
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 1970. évi 35. sz. törvényerejű rendelet. 
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2. 
Az államigazgatási jog és a jogtudomány általános elveinek rövid össze-
foglalása után célszerűnek látszik az Akadémiáról szóló jogszabályoknak (bele-
értve a kormányrendelettel jóváhagyott Alapszabályokat is), az Akadémia 
Hivatalának államigazgatási jogállását meghatározó alábbi rendelkezéseknek 
ekletikus kiemelése: 
— részt vesz a tudományos kutatások országos irányításában; 
— irányít ja az intézményeiben folyó kuta tásokat ; 
— intézményeinek irányítását tudományos szakigazgatási szervként lát ja el; 
— tudományos kutatóintézeteket, valamint feladatának teljesítését elősegítő egyéb 
intézményeket t a r t fenn, illetőleg hoz létre; 
— felsőoktatási intézményekben, a felügyeleti hatósággal egyetértésben, illetőleg más 
országos hatáskörű szervek intézményeiben kutatásokat szervez és támogat; 
— működése felett a főfelügyeletet a Kormány gyakorolja; 
— az Akadémiát érintő ügyekben az illetékes miniszterek meghallgatása után dönt ; 
— а működésével kapcsolatos kiadások fedezetéről az állami költségvetés külön feje-
zetében történik gondoskodás. 
A főtitkárnak, mint országos hatáskörű szerv vezetőjének jogállását a követ-
kező jogszabályi rendelkezések emelik ki: 
— a Kormány nevezi ki; 
— а Kormánynak tartozik felelősséggel; 
— megállapítja a Hivata l szervezetének — a jogszabályban meghatározot t kereteken 
túl terjedő — tagolódását; 
— megállapítja a Hivata l szervezeti és működési szabályzatát; 
— a Hivatal egyszemélyi felelős vezetője; 
— a törvényerejű rendeletben meghatározot t jogkörében, illetőleg a Kormány fel-
hatalmazása alapján oi-szágos hatáskörű szerv vezetőjének jogállásában jár el; 
— az Akadémia szervezetébe tartozó intézmények ós az ál tala t ámogato t t kutatások 
tudományos szakigazgatásának irányítója; 
— megtervezi ós elosztja az Akadémia pénzügyi, beruházási, béralap és egyéb fede-
zetét; 
— megszervezi a Kormány által az Akadémiára bízott kutatási , illetőleg kuta tásokat 
összohangoló feladatok ellátását; 
— a természettudományok és társadalomtudományok területén ágazati felelősséggel 
megszervezi a tudományági koordinálást; 
— az akadémiai intézményeknél végrehaj t ja a jogszabályokban és az állami határoza-
tokban foglalt rendelkezéseket; 
— jogkörében utasí tásokat ad ki; 
— intézkedik, illetőleg rendelkezik az akadémiai kutatóhelyeken elért tudományos 
eredmények gyakorlati hasznosítása érdekében; 
— igazgatási felügyeletet lát el az Akadémiához tartozó tudományos egyesületek 
(társaságok) felett ; 
— átruházott hatáskörben árhatósági jogkört gyakorol; 
— a hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatban a közérdekű bejelentéseket ós 
panaszokat elbírálja; 
— elbírálja az Akadémiához tartozó intézmények működéséről szóló jelentéseket; 
— általában gyakorolja a szakigazgatási ellenőrzést; 
— intézkedéseket tesz és rendelkezéseket ad ki az akadémiai intézmények számára a 
nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése érdekében; 
— intézkedéseket tesz ós rendelkezéseket ad ki az akadémiai tudományos könyv- és 
folyóiratkiadással kapcsolatban; 
— megállapítja az akadémiai intézmények szervezeti és működési elveit; 
— képviseli az Akadémia intézményeit; 
— szakigazgatási tanácsadó szerveként főt i tkári kollégiumot lé tes í t . " 
17
 Ez а jogkör az 1005/1968 (II. 9.) Korm. sz. határozat szerint csak a minisztert, ille-
tőleg az országos hatáskörű szerv vezetőjét illeti meg. 
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A fenti rendelkezések kiemelése azért is indokolt, illetőleg szükséges, mert a 
vonatkozó jogszabályoknak18 az a szövegezése, amely szerint „országos hatás-
körű szerv vezetőjének jogállásában" ad ki utasításokat, egyes — véleményünk 
szerint helytelen — értelmezés szerint nem megerősítő, hanem gyengítő jelzőt 
jelent, s úgy is magyarázható, mintha csak ebben a vonatkozásban lenne orszá-
gos hatáskörű szervnek tekinthető az Akadémia Hivatala. 
Az Akadémia Hivatala megfelel mindazoknak az attr ibútumoknak, amelyek 
az országos hatáskörű szervet jellemzik. Az Akadémia Hivatalá t törvényerejű 
rendelet hozta létre, sajátos, országosan jelentkező igazgatási feladatok ellátá-
sára. Ágazati igazgatási szerv, amelynek feladatai nem illeszkednek bele más 
minisztérium (országos hatáskörű szerv) szervezetébe és hatáskörébe. Egy-
személyi felelős vezetés alatt működik, és működését a kormány felügyeli és 
i rányít ja . Mindezen nem változtat az, hogy a — bizonyos értelemben kétségte-
lenül szintén államigazgatási szervnek is tekintendő, intézményi egységben 
szervezett — tudományos testület, mint a Magyar Népköztársaság legfelsőbb 
tudományos szerve, a Hivatal működésére befolyással bír, sőt az sem, hogy 
mind a Hivatal, mind annak egyszemélyi felelős vezetője: a főtitkár beszámo-
lási és véleménykérési kötelezettségben áll a testületekkel, s hogy a testületek, 
a kormány által történő kinevezésének (személyi kiválasztásának) és felmenté-
sének is részesei. Ugyancsak nem csökkenti az Ákadémia Hivatalának országos 
hatáskörű szervi jogállását az sem, hogy tudományos szempontból való folya-
matos irányítását a kormány a Tudománypolitikai Bizottság út ján lá t ja el.19 
Bár kitűzött célunk — ezúttal — az Akadémia Hivatala jogállásának vizs-
gálata, szükségesnek látszik rámutatni a tudományos testületi szervekkel való 
szakigazgatási kapcsolataira, annál is inkább, hogy ezáltal is megerősödjenek 
a Hivatal országos hatáskörű szakigazgatási jogállásának elvitathatatlanságára 
vonatkozóan mondottak. 
Az Akadémiának, mint legfelsőbb tudományos testületnek tevékenysége 
— jogszabály szerint — kiterjed a hazai tudományos ku ta tás egész területére. 
A testületeknek a kutatás egész területére kiterjedő elvi és módszertani befo-
lyása, valamint a kutatások összehangolásának elősegítésére, és a tudomány 
hazai fejlesztésére irányuló javaslatai olyan általános jogok amelyek vala-
mennyi központi államigazgatási szervre: minisztériumokra és országos hatás-
körű szervekre vonatkoznak. Nem hatáskör többletet jelentenek, hanem csak 
az intézményi egységet fejezik ki azok az utalások, amelyekben külön történik 
említés az akadémiai intézményekről, mint pl. az, hogy „intézményei számára 
ajánlásokat dolgoz ki, a kutatások főbb irányaira". Az Akadémia tudományos 
testületei általában figyelemmel kísérik a tudományok fejlődését, programokat, 
és tudományfejlesztési koncepciókat dolgoznak ki, felkérésre, illetőleg saját 
elhatározásból véleményt nyilvánítanak és javaslatokat dolgoznak ki a tudo-
mánnyal kapcsolatos országos érdekű, általános jelentőségű kérdésekben stb. 
Csak erősíti a mondottakat az, hogy a jogszabály még az intézményi egységen 
belül is — az intézmények irányításában — a testületi szervek véleményének 
és ajánlásainak ,,figyelembevételét" í r ja elő, annak ellenére, hogy a vélemény-
kérés egyes esetekben kötelező, s hogy a főtitkárnak ettől eltérő intézkedése 
esetén megfelelő indokolással b e kell számolnia az elnökségnek.20 
18
 Tvr. 6. § (1) bek., illetve Alapszabályok 40. § (1) bek. 
19
 2020/1969 (VII. 1.) Korm. sz. határozat . 
20
 Alapszabályok 43. § (3) bek. 
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A tudományos testületi szervek és az Akadémia Hivatala, illetőleg az ezt 
megszemélyesítő főtitkár hatáskörének összefüggéseit a legrövidebben úgy lehet 
jellemezni, hogy igazgatási szempontból mellérendelt helyzetben vannak, bár az 
intézményi egységből következően a legfelsőbb vezetésben részben személyes, 
részben pedig igazgatási, működési összefüggésben állanak. E tekintetben el 
kell fogadnunk az államigazgatástudománynak azt a megállapítását, amely a 
tanácsadó szervek feladataival kapcsolatban arra az általános konzekvenciára 
jut, hogy a testületek működése nem csorbítja az egyszemélyi vezetésből eredő 
felelősséget, mert a döntések meghozatalában a kollektív tapasztalatok fel-
használását, a kérdések sokoldalú megközelítését, a reális lehetőségek számba-
vételét biztosítják.21 
5. 
Bár ismétlésszerűen hat, szükségesnek látszik néhány tételnek meghatáro-
zott és tömör megfogalmazása annak érdekében, hogy a megoldáshoz vezető ú t 
— a kívánatos viták után — tisztázható, és ezzel az Akadémia Hivatalának 
munkája egyértelműbb és határozottabb lehessen. 
Az Akadémia Hivatala államigazgatási jogállásának vizsgálata közben, a fel-
vetett kérdésekkel kapcsolatban feladatainkat az alábbiakban foglalhatjuk 
össze : 
— Az Akadémia Hivatalának sa já tos helyzetét tekintve kötelezettségei és jogosít-
ványai az államigazgatás tudományának további vizsgálatára szorulnak annak 
érdekében, hogy hivatását zökkenőmentesen, a társadalmi szükségleteknek meg-
felelően és bürokrat ikus kinövések nélkül tölthesse be. 
— Különösen t isztázást kívánnak az Akadémia intézményi egységéből folyó, a tudo-
mányos testületekkel szoros összefüggést jelentő átfedésekből adódó kérdések. 
— Konkrét meghatározást kívánnak az Akadémiáról szóló jogszabályok általános meg-
fogalmazásai: а „közreműködés", „befolyásolás", „segítés", „részvétel", „figye-
lembevétel", „megfelelő indokolás", „ ú t j á n " , „egyeztetve" stb. a tudomány segít-
ségével, szervezeti és működési szabályzat formájában. 
— Ugyancsak a szervezeti és működési szabályzatra vár a kiadományozási és utal-
ványozási jogkör, általában a hatáskörök részletes meghatározása. 
— Elméleti kidolgozásra vár a Hivatabiak, min t ágazati szakigazgatási szervnek, 
más, szakigazgatási szeri ek jogállásával való összehasonlító, á rnyal t kidolgozása. 
— Ki kell dolgozni — mégpedig a tudományos testületek és a szakigazgatás, valamint 
ezek együttműködése vonatkozásában — a természet tudományok és társadalom-
tudományok területén az Akadémiáról szóló jogszabályokban „ágazati felelősség-
nek", az országos távlat i tudományos kutatás i tervről szóló jogszabályokban pedig 
„tudományági koordinálásnak" nevezett konkrét tennivalókat, hatásköröket, mód-
szertani szempontokat és szervezeti rendszert. 
— Szükségesnek látszik annak a kérdésnek elméleti vizsgálata, hogy a főtitkárhelyette-
sek, mint kormányzat i tisztségviselők rendelkeznek-e sajátos jogosítványokkal, 
vagy beilleszkednek-e a Hivatal appará tusának szervezetébe, min t annak bizonyos 
mértékig ( tudományági irányítás) hatáskörileg jogszabályban is kijelölt funkcio-
náriusai. 
— Kidolgozandó a főti tkárhelyettesek és a miniszterhelyettesek működésének ár-
nyal t összehasonlítása. 
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— Részleteiben is meg kell határozni a főtitkárhelyettesek és a tudományági főosztály-
vezetők irányításra hivatot tságát , illetőleg ezen belüli hatáskörét . 
— Közelebbi meghatározást igényel a tudományági és funkcionális főosztályok 
hatáskörének egymáshoz való viszonya, valamint az intézmények irányításának 
konkrét t a r t a lma és formája . 
— Felülvizsgálatra szorul a főti tkárhelyetteseknek egyes funkcionális főosztályok 
közvetlen irányításával való megbízatása és az a kérdés, hogy a nem közvetlenül 
irányító főt i tkárhelyet tes milyen szervezeti kapcsolatban álljon más funkcionális 
főosztályokkal. 
— Bár államigazgatástudományi szempontból nem vitás kérdés az i rányítot t intéz-
ményeknek az irányító főhatóság utasí tásainak való engedelmessége, s az Akadémiá-
ról szóló jogszabályok ezt tételesen is kimondják, a kuta tások sajátos természete 
az intézeti önállóság és az intézeti igazgatók egyszemélyi felelősségének gyakorlása 
szempontjából szükséges ennek árnyal tabb kifejtése annak meghatározásával, 
hogy milyen keretekben és formában érvényesülhet az intézeti önállóság. 
6. 
Az Akadémia Központi Hivatalának jogállása — az elmondottakból kitű-
nően — olyan általános kérdés, amelynek vizsgálata az államigazgatástudomány 
szempontjából indokolt. Az Akadémia sajátos helyzetéből folyó kérdéseket a 
működés zavartalan és hatékony biztosítása érdekében, szervezeten belül is 
rendezni kell. A két nézőpont végül is egységet jelent, egyrészt a tekintetben, 
hogy tudományos megalapozottságot kíván, másrészt hogy az Akadémia hiva-
tásának betöltését van hivatva elősegíteni. 
Természetes, hogy az emiitett célokat egy ilyen rövid lélegzetű tanulmány 
nem szolgálhatja többel, mint hogy a vita erjesztője legyen. Szerénytelenség 
is lenne az első kezdeményezéskor nagyobb igénnyel fellépni. Ha azonban eléri 
azt az eredményt, hogy egyes tételei elfogadást, mások helyesbítést, ma még 




Az Akadémia testületi tevékenysége 
Az Országgyűlés alkotmánymódosítást 
előkészítő bizottságának elnöke, Kállai 
Gyula elvtárs felkérte az MTA elnökségét, 
hogy az alkotmánymódosításra vonatkozó 
tervezetet vitassa meg, s megjegyzéseit, 
észrevételeit, esetleges javaslatait tegye 
meg. E feladat fontosságára való tekintet-
tel, az elnökségi vita előkészítésére az MTA 
elnöke Major Máté akadémikus vezetésével, 
ad hoc bizottságot kért fel. Az elnökség 
szeptember 28-i ülésén — amelyen az alkot-
mánymódosítást előkészítő bizottság kép-
viseletében Korom Mihály igazságügy-
miniszter is részt ve t t — tárgyalta a terve-
zetet és a bizottság észrevételeit. Az elnök-
ség tagjai igen alapos indokolás mellett 
tet ték meg észrevételeiket és javaslataikat , 
m a j d az elnök a következőkben foglalta 
össze a vi ta eredményét: Az elnökség az 
alkotmánymódosításra vonatkozó alap-
elgondolásokkal, a tervezet valamennyi 
lényeges elvi tételével és azok időszerűségé-
vel, fő vonalaival, politikai tendenciájával 
egyetért, és jelentékeny lépésnek tekint i 
abban az irányban, hogy az alkotmányról 
szóló rendelkezések megfeleljenek a jelen-
legi helyzetnek, az alkotmányunk kiadása 
óta tör tént változásoknak. A vi ta során 
számos általános és az egyes pontokhoz 
fűzöt t konkrét észrevétel, ill. javaslat hang-
zott el. 
Az elnökség megbízta az elnököt, hogy 
gondoskodjék az alkotmánymódosítást elő-
készítő bizottsághoz megküldendő doku-
mentum előkészítéséről és továbbításáról. 
Az ülés résztvevői megvitat ták a főt i tkár 
által előterjesztett, az akadémiai tárca-
szintű kutatás i főirányokról, ill. más főható-
ságok kapcsolódó főirányairól szóló tájékoz-
ta tó t . A hozzászólások u tán az elnökség 
megállapította: hasznosnak t a r t j a egyes 
minisztériumoknak azt a gyakorlatát , hogy 
tárcaszintű kutatás i főirányaik tervtanul-
mányai t megküldik az Akadémia testüle-
teinek észrevételeiket kérve. Figyelembe 
véve az Akadémiának a természettudomá-
nyi és társadalomtudományi kuta tásokra 
vonatkozó tudományági országos koordi-
Az elnökség hírei 
náló feladatát , nagyon kívánatosnak t a r t j a , 
hogy valamennyi érdekelt minisztérium 
(ill. országos hatáskörű szerv) tárcaszintű 
kutatási főirányait megvitassák a tudomá-
nyos testületek. Hangsúlyozta az elnökség 
annak fontosságát, hogy a főti tkár tudo-
mányági koordináló funkciója keretében 
érvényesítse a Tudománypoli t ikai Bizott-
ság határozatát a főirányok számának csök-
kentése, valamint azon belül a feladatok 
körének szűkítése érdekében. Az elnökség 
az Akadémia Központi Hivatala tárca-
szintű kutatási főirányai közül külön is 
meg kívánja vitatni ,,A társadabni tuda t 
alakulása Magyarországon", valamint „Az 
ember és természeti környezetének védel-
m e " című főirányokat. 
Meghallgatta és megvi ta t ta az elnökség 
a kutatóhelyek hároméves beszámoló jelen-
tésének és középtávú tervkészítésének 
szabályozásáról szóló tá jékozta tó jelentést, 
és azt köszönettel tudomásul vette, egyet-
értve a beszámoló és a tervezési utasítás 
kiadásának szükségességével. Hangsúlyozta 
annak fontosságát, hogy a beszámoló jelen-
tés, valamint a középtávú tervkészítés 
rendjének szabályozása a művelődésügyi 
miniszterrel közösen kiadandó együttes 
utasításban történjék. 
A szovjet—magyar Szilárdtestkutatási 
Vegyes Bizottság alakítására Kónya Albert 
akadémikus te t t előterjesztést, amelyet az 
elnökség jóváhagyott . Úgy határozot t , 
hogy e bizottság működéséért magyar rész-
ről a Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztálya a felelős. Az elnökség egyben fel-
hívta a tudományos osztályok figyelmét, 
hogy vizsgálják meg, nem volna-e helyes 
más olyan tudományterületeken is vegyes 
bizottságokat alakítani, amelyeken a kor-
szerű és hatékony ku ta t á s nagy anyagi és 
szellemi erőket igényel. 
Ez t követően az elnök az elmúlt ülés ó ta 
eltelt időszak jelentősebb testületi esemé-
nyeiről, a főti tkár a szakigazgatás jelentő-
sebb eseményeiről számolt be. 
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Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke szep-
tember 27-én fogadta Joseph Rafteryt, az 
í r Királyi Akadémia alelnökét és James II. 
McGonnellt, az akadémia t i tkárá t , akik 
bará t i látogatásra érkeztek hazánkba. 
Tárczy-Hornoch Antal akadémikust tisz-
teleti tagjává választotta fennállásának 
100. évfordulója alkalmából a Deutscher 
Verein fü r Vermessungswesen. 
Az Akadémia Központi Hivatalának hirei 
A főtitkári kollégium júliusban három 
alkalommal ülésezett. 
A július 5-i kollégiumi ülésen az Akadé-
mia Központi Hivata la ötéves tárcaszintű 
kutatás i irányelveinek elkészítésére vonat-
kozó javaslatot, a Hivatalhoz tar tozó kuta-
tóhelyek középtávú tervének, valamint az 
intézmények hároméves beszámoló jelen-
tésének készítésére vonatkozó főti tkári uta-
sítás-tervezeteket v i t a t t ák meg. Az ülés 
kialakította a főti tkári kollégium 1971. I I . 
félévi munkatervét . 
A július 19-i ülésen tá jékozta tás hang-
zot t el: a IV. ötéves tervben szereplő akadé-
miai beruházások helyzetéről, és az időköz-
ben felmerült beruházási igényekről; az 
MTA 1972. évi költségvetési fejlesztési igé-
nyeinek alakulásáról, va lamint az akadé-
miai intézményekben dolgozó kutatónők 
helyzetéről. 
À kollégium július 26-i ülése megtár-
gyal ta a tudományági főosztályok szerve-
zeti és működési szabályzata, továbbá 
a Terv- és Pénzügyi Főosztály feladata, 
szervezete, működése és a társfőosztályok-
kal való kapcsolata című előterjesztést. 
A kialakult állásfoglalás szerint az anyagok, 
a megadott szempontok szerinti átdolgozás 
után, az MTA Hivatala szervezeti és műkö-
dési szabályzat-tervezetének egy-egy részét 
képezik. Ez t követően tudomásul vet te a 
kollégium azt a tá jékozta tó t , amely az 
5/1971 MTA-F számú főt i tkár i utasítás 
végrehajtásáról szólt, különös tekintettel a 
kuta tók határozott idejű alkalmazására. 
A szeptember 7-i ülés ismét megvitat ta 
a Központi Hivatal kuta tás i célkitűzésének 
tervezetét, továbbá az Akadémiához tar-
tozó kutatóhelyek középtávú tervének ké-
szítésére és hároméves beszámoló jelenté-
sére vonatkozó utasítás-tervezeteket. 
Megtárgyalta és elfogadta a kollégium 
a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája ku-
tatóhelyei középtávú tudományos együtt-
működési munkatervének tervezetére vo-
natkozó előterjesztést. Helyesnek ítélte 
ezzel összefüggésben a vegyesbizottságok 
és a közös folyóiratok kérdésének meg-
tárgyalását is. 
Az akadémiai reform u tán felmerült az 
az igény, hogy az MTA appará tusának min-
den részlegére egyformán érvényes bér-
politikai, va lamint jutalmazási elv és eljá-
rási mód dolgoztassék ki, amely hosszú 
időre meghatározza az Akadémia appará-
tusában követendő gyakorlatot. A szep-
tember 20-i főt i tkár i kollégium megtár-
gyal ta az MTA Központi Hivatalában, 
a Tudományos Testületi Titkárságon és a 
Tudományos Minősítő Bizottság Titkársá-
gán bevezetésre javasolt bérpolitikai, vala-
mint jutalmazási elvekre és eljárásra vonat-
kozó előterjesztést. Javasolta, hogy előze-
tes véleménynyilvánítás céljából küldjék 
meg az előterjesztést az Akadémia elnöké-
nek, a Hivata l MSZMP szervezete vezető-
ségének és szakszervezeti bizottságának. 
Beszámoló hangzot t el a kormány- és 
tárcaszintű ku ta tás i főirányok folyamatbari 
levő pontosításának állásáról. A kollégium 
felhívta a tudományági főosztályvezetőket, 
hogy gondoskodjanak a kutatási főirányok 
tervtanulmányaiban előírt kutatásokhoz 
szükséges kapaci tás biztosításáról, a rendel-
kezésre álló bázisok felhasználásával. 
Megtárgyalta az ülés az országos kuta-
tás-nyilvántartási rendszer kialakításának 
állásáról szóló tá jékoztatót , valamint „Az 
akadémiai kutatóhelyek részvétele a KGST 
tevékenységében" című beszámolót. 
A szocialista 
országok tudományos akadémiáinak 
bukaresti értekezlete 
A szocialista országok tudományos aka-
démiáinak képviselői 1962-ben Varsóban 
megállapodtak, hogy közösen kijelölt té-
mák kuta tásában megvalósítják a több-
oldalú együttműködést . Ennek eredmé-
nyeit, problémáit és az ú jabb feladatok 
kitűzését tá rgyal ja az utóbbi időkben 
kétévenként összeülő főti tkári értekezlet. 
A szocialista országok tudományos aka-
démiái képviselőinek VII . értekezletét ez 
évben a R o m á n Szocialista Köztársaság 
Akadémiája szervezte meg szeptember 
21 — 28. között Bukarestben. Ezen az érte-
kezleten tíz ország tudományos akadémiája 
képviseltette magá t . A delegációkat általá-
ban az akadémiák főti tkárai vezették. Az 
értekezleten a Magyar Tudományos Akadé-
mia delegációja — amelyet Köpeczi Béla 
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mb. főt i tkár vezetett — terjesztette elő az 
elmúlt két év többoldalú együttműködésé-
nek eredményeit összefoglaló jelentést, 
amelyet a résztvevők jóváhagyólag tudo-
másul vettek. 
Az értekezlet foglalkozott a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiá ja küldöttségének 
a többoldalú együttműködésről előterjesz-
t e t t tervezetével, amely rögzíti az együtt-
működés elvi alapjait , és rendszerbe foglalja 
szabályait. Minden résztvevő egyetértett 
az egyezmény mielőbbi aláírásának szük-
ségességével. A Magyar Tudományos Aka-
démia delegációja vállalta, hogy az egyez-
mény végleges szövegének kialakítása cél-
jából november közepén szakértői értekez-
letet hív össze. 
Széles körű vi ta bontakozott ki arról, 
hogy milyen ú j t émáka t vegyenek fel az 
akadémiák többoldalú együttműködésének 
programjába. Há rom ú j téma felvételében 
állapodtak meg: 1. Neurofiziológia és fel-
sőbbrendű idegtevékenység; 2. A független 
afr ikai országok gazdasági és politikai prob-
lémái; 3. A munkásosztály szerepe a világ-
forradalom folyamatában. 
A Román Szocialista Köztársaság Akadé-
miá jának javaslatára az akadémiák meg-
vizsgálják „A matemat ikai modellezés a 
gazdasági és társadalmi folyamatokban" 
című téma többoldalú feldolgozásának 
lehetőségét is. 
A többoldalú együttműködés eddigi for-
máihoz viszonyítva ú j lehetőséget biztosí-
t anak az egyes szocialista országok kutató-
intézeteinek keretében létrehozandó to-
vábbképző központok. Konkrét javaslat-
ként v i ta t ták meg a Varsóban felállítandó 
S. Banach Nemzetközi Matematikai Köz-
pont ra vonatkozóan a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia által készített előterjesz-
tést. A központ szervezeti ős működési 
rendjé t illetően még további szakértői tár-
gyalásokra kerül sor. A Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája tá jékozta t ta a részt-
vevőket arról, bogy a „Hő- és anyagcsere 
a technológiai fo lyamatokban" című téma-
körben nemzetközi továbbképző központot 
kíván létrehozni Minszkben. 
Az értekezlet szekcióülésein az eddigi 
többoldalú együttműködési témák közül 
négyet v i ta t tak meg, két természettudo-
mányi t („A számítástechnika tudományos 
kérdései" és „A nukleinsavak kémiája és 
biokémiája") , valamint két társadalom-
tudományi t („A jelenkori kapitalizmus 
k u t a t á s a " és „A két világrendszer koeg-
zisztenciájával kapcsolatos ideológiai harc 
kuta tása i" ) . A vita azt bizonyította, hogy 
a közös kutatások sok eredményt hoztak, 
és a szocialista tudományos együttműkö-
désnek ezt a formáját kell továbbfejleszteni. 
Örömmel állapítható meg, hogy az érte-
kezlet a szocialista országok tudományos 
akadémiái egységének, barátságának, 
együttműködési készségének a jegyében 
zaj lot t le. A Román Szocialista Köztársa-
ság Akadémiája gondos előkészítő és szer-
vező munkájáva l jelentős mértékben járul t 
liozzá a kitűzött célok eléréséhez. 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A Nemzetközi Földrajzi Unió 
Európai Regionális Konferenciája Budapesten 
1. 1971. augusztus 4 — 20 között Buda-
pesten rendezte Európa i Regionális Kon-
ferenciáját a geográfusok világszervezete, 
a Nemzetközi Földrajzi Unió (NFU). Az 
Uniót 1922-ben alapí tot ták; fő célja nem-
zetközi együttműködésben folytatható föld-
ra jz tudományi kuta tások kezdeményezése 
és koordinálása, továbbá nemzetközi kong-
resszusok és vitaülések szervezése. 
A N F U négy évenként rendez világ-
kongresszusokat, ké t világkongresszus kö-
zö t t pedig (a I I . világháború óta) regionális 
konferenciákat, melyek a Föld valamely 
nagy térségének geográfiai problémáival 
foglalkoznak. A megelőző regionális konfe-
renciát Mexikóvárosban 1966-ban Lat in-
amerika földrajzi kuta tásának szentelték. 
A budapesti konferencia volt az első, amely 
Európával foglalkozott. 
Az Unió legfőbb szerve a közgyűlés, 
amely négyévenként, a kongresszusokkal 
egyidőben ülésezik. A közgyűlés operatív 
vezetőségként Végrehaj tó Bizottságot vá-
laszt. A jelenlegi Végrehajtó Bizottság 
elnöke a lengyel S. Leszczycki professzor, 
fő t i tkár Ch. D. Harris professzor (USA). 
(A budapesti konferencia idején a Végre-
ha j t ó Bizottság is ülésezett.) A nemzetközi 
együt tműködést a konkrét tudományos 
problémák megoldására létrejött (8—12 
évig működő) bizottságok irányít ják. 
A magyal ' geográfusok már hosszú ideje 
akt ívan részt vesznek az Unió tevékenysé-
gében mind a nemzetközi rendezvényeken, 
mind a bizottságok munkájában . A Regio-
nális Konferencia helyválasztása nyilván 
e tevékenység elismerését jelentette. A bu-
dapesti rendezéshez hozzájárult a Magyar 
Földrajzi Társaság centennáriuma is. A szer-
vezőbizottság szerepét az LTnió Magyar 
Nemzeti Bizottsága tö l tö t te be. 
2. A magyarországi konferencia volt a 
Nemzetközi Földrajzi Unió első nagyjelen-
tőségű rendezvénye, amelyetszocialista ország-
ban tartott. Az első valódi „Kele t—Nyugat" 
találkozó a földrajzi tudományokban: a 
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résztvevők kb. 40%-a a szocialista országo-
ka t képviselte. 
A konferenciának egyébként 34 ország-
ból 734 regisztrált és jelenlevő t ag ja volt. 
(Sokan „nem résztvevő" tagnak regiszt-
rá l ta t ták magukat , hogy a gazdag publiká-
ciós anyagot megkapják.) A legnagyobb 
külföldi delegáció, 114 résztvevővel, a 
Szovjetunióból érkezett. Ezután az NSzK 
(47), Egyesült Államok (45), m a j d Cseh-
szlovákia (33) és Franciaország (32) követ-
kezett. A legtöbb résztvevő természetesen 
Európából érkezett, de valamennyi konti-
nens „jelen volt" konferenciánkon. 
A konferencia fő rendezvényét nyolc, 
külön-külön témájú szekció ülésszakai je-
lentették (VIII. 11 — 14). A szekció-ülések 
előtt és u tán 3 — 3 (vidéki t anu lmányút ta l 
egybekötött) szimpóziumot rendeztünk. 
Sor került ezenkívül hét bizottság munka-
ülésére, egy (UNESCO által támogatot t ) 
szemináriumra a természeti csapások társa-
dalmi-gazdasági hatásairól és egy földrajz-
történeti kollokviumra. Az ülésekhez egy-
napos kirándulás és négynapos országjárás 
is csatlakozott. Valamennyi rendezvényt 
nagy érdeklődés kísérte; az előzetesen meg-
szabott részvételi létszámot a legtöbb eset-
ben meg kellett növelni. 
3. A konferencia tudományos programját 
nagy gondossággal készítettük elő. Á követ-
kező fő témákra kértünk előadásokat (ezen 
belül is pontosan meghatározott kérdések-
hez): 1. Az ember és környezete; 2. A fel-
színfejlődés dinamizmusa és előrejelzése; 
3. Regionális fejlesztés, regionális tervezés; 
4. Természeti földrajzi regionalizáeió; 5. Az 
európai gazdasági kooperáció földrajzi 
aspektusai; 6. Európai urbanizáció; 7. Te-
mat ikus térképezés; 8. A földrajzi ismeret-
közlés modern módszerei. 
A kitűzött témák zöme eltért a földrajzi 
tudományok hagyományos ágazataitól. Az 
1., 3., 5. és 6. szekció munkájának közép-
pon t j ába nagy nemzetközi érdeklődésű és 
horderejű, gyakorlati fontosságú, interdisz-
ciplináris jellegű kutatási eredmények meg-
vi ta tását állítottuk. 
Felfogásunk* szerint a modern földrajz 
a természetben és társadalomban leját-
szódó térbeli folyamatokat tanulmányozza, 
törvényszerűségeit fedi fel és prognoszti-
zálja. Különös figyelmet szentel a termé-
szeti földrajzi környezet és a társadalmi 
fejlődés kölcsönhatásainak. Számos tudo-
mány foglalkozik a természeti környezet 
vagy a társadalmi-gazdasági szféra egyes 
elemeivel; a földrajz sajátos feladata az 
egyes elemek megváltozása nyomán, az 
egész tá jon végiggyűrűző hatások feltárása. 
A jelzett földrajzi folyamatok közül 
mindenekelőtt azokat kell tanulmányozni, 
amelyek a társadalmi-gazdasági fejlődést 
közvetlenül befolyásolják. Gyakorlatilag 
hasznosítható eredményt a bonyolult regio-
nális problémák megoldásában csak inter-
diszciplináris jellegű kutatásoktól vár-
hatunk. 
Ez t a röviden vázolt koncepciót érvé-
nyesítettük a témák kitűzésénél; széles 
frontot kívántunk nyitni az alkalmazott 
földrajzi kutatásoknak, szemben a hagyo-
mányos leíró földrajzzal. Az elképzelést 
siker koronázta. A legnagyobb érdeklődést 
— mind az előadások, mind a résztvevők 
számát illetően — ,,Az ember ós környe-
zete", а „Regionális tervezés" és az „Euró-
pai urbanizáció" szekciók vál tot ták ki. 
4. A több mint 300 benyú j to t t előadás 
értékelése természetesen hosszabb időt vesz 
igénybe. Néhány, а nemzetközi geográfiai 
kuta tásokban általánosan érvényesülő ten-
dencia azonban megfigyelhető volt, s ezek 
rögzítése egy ötéves kutatás i terv indulása 
idején nem érdektelen. 
Örömünkre szolgált, hogy fentebb ismer-
te te t t elképzelésünk а problémákra irányí-
tot t , társadalomtudományi együttműkö-
déssel végzett kutatásokról igazolódott. 
A korábbi nemzetközi rendezvényekhez 
hasonlítva tovább csökkent а leíró jellegű 
előadások száma. Azt is megállapíthattuk, 
hogy ötéves kutatási tervünk (a hazai szük-
ségletek és lehetőségek figyelembevételével) 
tükrözi a nemzetközi földrajzi tudományok 
korszerű irányzatait . 
Módszertani szempontból két általános 
tapaszta la t vonható le: 1. A tematikus tér-
képezés roppant fontossága a legkülönbö-
zőbb kutatás i szakterületen. Ez szükségessé 
teszi a hazai kartográfiai és geográfiai kuta-
tások további közelítését, jobb koordinálá-
sát. 2. A matematikai-stat iszt ikai módsze-
rek alkalmazásának további terjedése és 
beérése. A matemat ika geográfiai alkalma-
zásának első korszakát az jellemezte, hogy 
egy kis csoport propagálta a matematikai 
módszereket (de sokszor megrekedt a mód-
szertannál, s keveset t e t t az alkalmazás 
érdekében), a többség idegenkedve — néha 
szorongva — figyelte működésüket. Ma már 
nagyjából ismeretesek а gyakoribb prob-
lémák megoldására — rutinszerűen — 
alkalmazható módszerek, kialakult a mate-
matikai módszerek szerepe ós helye a többi 
földrajzi kutatási módszer mellett. Alkal-
mazásuk а gyakorlati célkitűzésű földrajzi 
kuta tásokban egyre elengedhetetlenebb, 
de nem kizárólagos. 
A természeti földrajzon belül a geomor-
fológia korábbi központi szerepe csökkenő-
ben van, fokozódik az érdeklődés a komp-
lex természeti földrajzi vagy legalábbis 
felszínfejlődési folyamatok tanulmányozása 
iránt. Érdekességként megjegyezhető, hogy 
a felszínfejlődéssel foglalkozó — elég nagy-
számú — előadást szinte kizárólag Közép-
és Kelet-Európából nyú j to t t ák be. 
Üj , magas szintű együttműködési terü-
lete a jó ideje külön utakon járó természeti 
és gazdasági földrajznak a társadalom és a 
természeti környezet kölcsönhatásainak 
vizsgálata. Az „ember és környezete" prob-
léma a hazai tudományos gyakorlatban 
leszűkítve szerepel. Egyrészt a társada-
lomnak a környezetre gyakorolt ha tása 
mellett alig esik szó a fordí tot t folyamatról. 
A természeti környezet szerepe a gazdasági 
növekedésben; az eltérő minőségű termé-
szeti környezet, természeti csapások hatása 
a társadalmi tudat ra , magatar tás ra — a 
probléma közgazdasági, szociológiai vo-
natkozásai nagy teret kap tak a konferen-
cián, s több teret érdemelnének hazai kuta-
tásainkban is. Ugyancsak szűkíti a témát , 
hogy а társadalom—természet kapcsola-
tának vizsgálata a műszaki ós biológiai 
károsodás felmérésére, s az ellene történő 
védekezésre korlátozódik. Szükséges az 
egész természeti tájon végiggyűrűző hatá-
sok számbavétele, a defenzív tájvédelem 
kiegészítése az aktív és előretekintő t á j ter-
vezéssel; а védekezés technikai módszerei-
nek kiegészítése hatékony gazdasági ösz-
tönzőrendszerrel. 
A gazdasági földrajzi problémák а követ-
kező, regionális tervezéssel kapcsolatos 
témák körül csoportosultak elsősorban: 
a ) az (egyes országokon belüli) elmaradt, 
területek fejlesztése; b) a,7. egyes termelési 
ágak (főleg az ipar) vagy az egész nemzet-
gazdaság területi modelljeinek kidolgozása; 
с) a mezőgazdaság tipológiája. 
* A magyar geográfusok többségének felfogása; ezt követi az MTA Földra jz tudományi 
Kuta tó Intézet kutatás i koncepciója is. 
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Korunk egyik világszerte jellemző jelen-
sége a városiasodás gyors fejlődése. Az ur-
banizáció szoros összefüggésben van az 
ál talános regionális fejlődéssel, és a termé-
szeti környezet átalakulásával . 
Az urbanizáció nem egyszerűen a városi 
népesség növekedését, a lakosság városba 
á ramlásá t jelenti. E g y ü t t j á r az egész tele-
püléshálózat átalakulásával, a nagyváro-
sok gyorsuló növekedésével, nagyvárosi 
agglomerációk létrejöttével. A falusi tele-
pülések egy része a városok tar tozékává vá-
lik, társadalmi szerkezetük átalakul. E sok-
színű jelenséget igen érdekesen vi lágítot ták 
m e g az előadások, gyakran kitérve a mai 
fo lyamatok táv la tban várható alakulá-
sá ra is. 
5. A konferenciának igen nagy lehet a 
szerepe a magyar geográfia további fejlő-
désében, nemzetközi kapcsolatainak alaku-
lásában. Először nyíl t alkalmunk nemzet-
közi fórum előtt számot adni a magyar 
földrajzi kutatások teljes körének eredmé-
nyeiről, hiszen a korábbi hasonló külföldi 
rendezvényeken csak néhány hazai tudós 
lehete t t jelen. Sok f ia ta l kuta tó ve t t részt 
először nemzetközi rendezvényen, érdeklő-
dési területének legjobb szakértőitől hall-
h a t o t t kitűnő előadásokat, gyakran még 
publikálatlan, friss kutatás i eredményekről 
beszámolókat. A szimpóziumokon, temati-
kus kirándulásokon igyekeztünk számot 
adni Magyarország szocialista fejlődésének 
eredményeiről is. Mivel a résztvevők nagv 
része egyetemen tanít , közvetítésükkel a 
f iatal szakemberek széles köre kaphat az 
eddiginél reálisabb és vonzóbb képet 
hazánkról. 
A szerteágazó tevékenységű konferencia 
szervezése és lebonyolítása nagy próba-
tétele volt a viszonylag kis létszámú geog-
ráfus-gárdának. Az értékelés természetesen 
nem a mi feladatunk, de az első külföldi 
visszhangokból feltételezhetjük, hogy a pró-
bá t sikerrel kiálltuk. Az eredmény egyik 
forrása volt, hogy az előkészítés és lebo-
nyolítás rendszerét megterveztük, különös 
tekintet tel a döntési szintek hierarchiájára. 
A másik forrás, hogy — esetleges korábbi 
nézeteltéréseket félreértve — a geográfusok 
szinte kivétel nélkül mindent megtet tek a 
konferencia sikere érdekében; a szervező 
bizottság egyetlen felkérése sem részesült 
visszautasításban. Igen nagy segítséget 
kap tunk társ tudományok intézményeitől, 
az interdiszciplináris együttműködést a 
szervező munkára is kiterjesztve. J ó lenne 
ezt az együttműködést a ku ta tómunka 
„szürke hé tköznapja in" is megtar tani . 
Enyedi György 
Tudománytörtónészek számára mindig 
jelentős esemény az I U H P S (Internat ional 
Union of History and Philosophy of Sci-
ence) tudománytör ténet i részlegének há-
romévenként rendezet t kongresszusa. A 
résztvevők, szekciók, előadások száma 
minden alkalommal növekszik. 
Ebben az évben augusztus 18 — 24 közöt t 
Moszkva volt a kongresszus színhelye, eh-
hez csatlakozott a 26 —28-án Leningrád-
ban , Kepler születésének 400. évfordulójára 
rendezett szimpózium. A bejelentett részt-
vevők száma — 2400 — minden eddigit 
meghaladot t (Párizsban 1968-ban ennek 
csak kb. harmadrésze szerepelt). 
A kongresszus tanácskozásai kollokviu-
mokon és szekcióüléseken folytak. A 14-féle 
kollokviumon előre felkórt előadók, előre ki-
a d o t t dolgozatai felett folytak a viták. Ezek 
ál ta lában a tudománytör ténet és tudomány-
elmélet legfontosabb általános kérdései 
körül forogtak, m i n t pl. a tudományok 
tudománya és a tudománytör ténet viszo-
nya , de kapcsolódtak kollokviumok egyes 
Tudománytörténeti kongresszus 
Moszkva—Leningrád 
nevezetes dátumokhoz is, pl. Rutherford 
születésének 100. és a radioaktivitás felfe-
dezésének 75., valamint C'sebisev születésé-
nek 150. évfordulójához. Helyet kaptak 
ezenkívül a kollokviumok között a régi és a 
modern fizika- valamint a matematikatör-
ténet problémái. 
A szekciókban is előre bejelentett , de 
rövidebb előadások hangzottak el, ezeknek 
csak kivonatát ad ták ki előre. A 12 szekció 
azonban tulajdonképpen ennél lényegesen 
többet nyú j to t t , mer t pl. a VI. szekció, 
a fizikatörténet, további két alcsoportra 
oszlott: a fizika és a csillagászat története 
mellett külön szekció foglalkozott az ú j és 
legújabb fizikatörténet kérdéseivel; a XI . , 
technikatörténeti szekció pedig további 
négy alcsoportra oszlott (bányászat és ko-
hászat, gépészet és közlekedés, rádiótechni-
ka, építészet). Külön szekciót kapot t a 
repülőgép és rakétatechnika az űrkuta tás 
történetével együtt , kémia-, biológia-, orvos-
tudománytör ténet éppúgy szerepelt, mint a 
geológia története. A szekcióüléseken azon-
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ban nemcsak az egyes természettudomá-
nyok történetének kérdéseit v i ta t ták meg, 
hanem a tudományszervezés, tudomány-
rendszerezés történetét , valamint a tudo-
mány* és technikatörténet elvi problé-
mái t is. 
Talán az eddigiekből is ki tűnt , hogy a 
tudománytörténet i ku ta tás napjainkban 
már messze tú lnőt t a tudománytörténet i 
dokumentumok, forráskiadványok egy-
szerű feltárásán. Arról nincs szó persze, 
hogy ez a munka bármikor is feleslegessé 
válnék. Régi kéziratok, elfelejtett, de fenn-
marad t műszerek ismertetése ma is alapját , 
lényeges részét alkotják a tudománytörté-
neti kutatásnak, de ma már egyre inkább 
keressük a tudomány fejlődését mozgató 
rugókat, a tudományos és technikai forra-
dalmak okait és körülményeit. í gy alakul 
ki aztán a tudományszervezés is mint ön-
álló tudományos diszciplína, amely a ter-
vezés szempontjából elengedhetetlen, de 
amelyhez a tudománytör ténet nélkülöz-
hetetlen. 
Ezeket tükrözte tehát a moszkvai kong-
resszus a maga színes, változatos gazdagsá-
gával, amely talán egy kissé túlzott is volt. 
Hiszen egy-egy napra, a kollokviumok mel-
lett, mintegy 50 szekció ülés esett. í gy 
egyetlen résztvevő számára az anyag szinte 
át tekinthetet lennek bizonyult, nem beszél-
ve a sok párhuzamosan folyó rendezvény-
ről, amelyek mindegyikén érdemes lett 
volna o t t lenni, de persze csak egyen lehe-
t e t t rósztvenni, a többiről csak rövid kivo-
natok, kivételes esetekben a teljes szöve-
gek adtak némileg képet. A tapasztalatok 
szerint a kongresszusok aktáinak megjele-
néséig ál talában 3 év szokott eltelni (most 
jelentek meg a X I I . párizsi kongresszus 
anyagának utolsó kötetei). Ebből követke-
zik, hogy a fenti vázlatos áttekintésnél 
részletesebb szakmai ismertetés egyelőre 
lényegében még egy szekcióról sem adható. 
Természeténél fogva egységesebb volt a 
Kepler szimpózium, ahol nem voltak szek-
ciók. I t t Kepler életművének szakavato t t 
ismertetése mellett szóba került Kepler 
„modern" volta, f izikájának kapcsolata 
korunk legújabb elméleti fizikájával. 
A kongresszus tudományos m u n k á j á t 
megfelelő kulturális ós szórakoztató prog-
r am egészítette ki. A szovjet házigazdák 
mindent megtettek, hogy a rendelkezésre 
álló aránylag rövid szabad időt a sok száz 
külföldi vendég, szakavatot t vezetéssel, 
minél eredményesebben használhassa fel 
Moszkva és Leningrád nevezetességeinek 
megismerésére. 
* 
A magyar résztvevők száma és szerep-
lése kielégítőnek mondható. Ez elsősorban 
a Magyar Tudományos Akadémiának kö-
szönhető, mer t a l l résztvevő közül heten 
az MTA kiküldetésében utaztak ki. Közü-
lük Garai László „A tudós személyisége a 
tudomány tör ténetében" c. 2. számú kol-
lokvium egyik vitaindító előadását t a r to t t a . 
Balázs Tibor és Farkas János az I., illetve 
I . A. általános, há rman a VI. A, ill. VI. 13 
fizikai (Bíró Gábor, Illy József és Zemplén 
Jolán), ketten a VII-es kémiai (Szabadvári 
Ferenc, Szókefalvi-Nagy Zoltán), Szállási 
Árpád pedig az orvostörténeti szekcióban 
t a r t o t t előadást. Többeket a magyarok 
közül elnöklésre is felkértek. 
Bár ezen а kongresszuson а magyar tudo-
mánytör téne t mennyiségi és minőségi kép-
viselete többé-kevésbé kielégítőnek látszott , 
erősen érezhető volt i t t is az a már többször 
emlí te t t hiányosság, hogy a tudomány- és 
technikatörténetnek idehaza nincsen szer-
vezet t bázisa, és a nemzetközi kapcsolatok 
még mindig egyes tudósok között jönnek 
létre, ad hoc formában, mivel a külföldi 
intézmények Magyarországon nem talál-
nak megfelelő par tner t . 
Zemplén Jolán 
Uj irán 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának Központi Közgazdaságmatematikai 
Intézete (CEMI) 1971.május 31 és június 3 
között tudományszervezési szimpóziumot 
rendezett. A szimpózium résztvevői első-
sorban az intézet munkatársai voltak, meg-
hívták azonban a Szovjetunió tudomány-
szervezéssel foglalkozó összes jelentős intéz-
ményét, valamint a Bolgár Népköztársa-
ság, а Csehszlovák Szocialista Köztársaság, 
a Magyar Népköztársaság ós a Német De-
mokratikus Köztársaság egyes szakértőit is. 
A külföldi meghívottak majdnem kizárólag 
íatok a tudományszervezésben 
akadémiai kuta tó szervezeteket képvisel-
tek. Magyar részről a szerzők — mindket ten 
az Építéstudományi Intézet (ÉTI) munka-
társa i — vettek részt. 
A szimpózium mintegy 400 résztvevője 
három plenáris ós két szakosított ülés kere-
tében végezte munká já t . Az általános ülé-
seken 15 — 20 perces önálló előadások hang-
zot tak el, a szakosított üléseken pedig egy-
egy főelőadó ismertetett és értékelt 8—10 
tanulmányt . Az előadásokat kérdések és 
vi ták követték. 
A szovjet szerzőknek a szimpóziumra be-
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küldöt t összesen mintegy 100 tanulmányát 
három kötetben k iadták , és előzetesen a 
résztvevők rendelkezésére bocsátották.* 
A szimpózium teljes anyagát tartalmazó 
kötet a jövő évben fog megjelenni. 
A szimpózium rendkívül határozottan 
m u t a t t a , hogy a Szovjetunióban igen jelen-
tős tudományos erőket koncentráltak a 
tudományszervezés összes jelentős ágaza-
t á ra kiterjedő rendszeres és átfogó mun-
kára. Különösen nagy erők foglalkoznak a 
tervezési és irányítási rendszerek kifejlesz-
tésével, a kapcsolatos matematikai model-
lek kidolgozásával, és a számítógéppel segí-
t e t t tervezés, illetve irányítás rendszerel-
méleti feldolgozásával. 
A szimpóziumon elhangzott előadásokat 
lényegében három csoportba sorolhatjuk: 
I . A kutatási m u n k a tervezése és irá-
nyítása; 
I I . A kutatási tevékenység modellezése; 
I I I . A ku ta tómunka értékelésének lehe-
tőségei és módszerei. 
Az első csoportba tar tozó előadások rész-
letesen tárgyalták a kutatás-tervezés opti-
malizálását, a tudományos kutatás koordi-
nálását, a kutatások komplex prognoszti-
kai és tervezési rendszerét. 
A második csoportba tartozó előadások 
a kutatással foglalkozó intézmények tevé-
kenységének modellezését, a tudományos 
munka költségmeghatározásának matema-
tikai modelljét elemezték. 
A harmadik csoport előadásai az iparági 
tudományos szervezetek tevékenységének 
értékelésével foglalkoztak. 
A benyúj tot t dolgozatokban át tekintet t 
főbb irányok a következők voltak: 
1. — Tervezési rendszer kidolgozása a 
tudományos kutatóintézetekben, 
az alapvető feladatok és a köztük 
levő kölcsönös kapcsolat meg-
határozására. 
— A távlati és a folyó tervezések ma-
tematikai mod ellj einek kidolgozása. 
— A diszperz programozás háló-mo-
delljeire alapozott naptári tervezés 
matematikai eljárásainak kidol-
gozása. 
— A tudományos kutatások program-
tervezési módszereinek kidolgo-
zása. 
2. — A tudományos kutatóintézetek 
optimális szervezetének és a káder-
képzés helyzetének meghatározása. 
— A kutatási munkafolyamat mate-
matikai modellezése, az optimális 
kutatási s tratégia kialakítása. 
3. — A tudományos kuta tás mennyiségi 
értékelésére szolgáló paraméterek 
meghatározása. 
— A tudományos kutatóintézeti és ter-
vezőirodai tevékenység gazdasági 
hatékonyságának értékelésére szol-
gáló paraméterek meghatározása. 
— A tudományos kutatás értékelési 
mutatóihoz szükséges matemat ika i 
eljárások kidolgozása. 
A szimpózium záró plenáris ülésén aján-
lásokat fogadtak el a tudományszervezési 
munkák további vitelére vonatkozóan. Az 
ajánlásokban meghatározták a szovjet tu-
dományszervezési ku ta tás fő irányvonalait , 
és szervezési intézkedési javaslatokat is 
rögzítettek. Ezekben többek között hang-
súlyozták, hogy a gazdaságirányítási rend-
szer tökéletesítéséhez az eddigieknél foko-
zot tabb mértékben kell felhasználni a köz-
gazdaság-matematikai modellezést, a rend-
szerelemzést és az automatizált irányítási 
rendszereket. Felhívták a figyelmet arra, 
hogy „a műszaki-tudományos haladás 
gyorsítása és a társadalmi termelés haté-
konyságának fokozása sok tekintetben a 
tudományos kuta tás tervezésének és irá-
nyításának helyes kialakításától függ" . 
Kiemelték annak fontosságát, hogy ,,az 
elmélettől a gyakorlatig, a kuta tás tervétől 
a műszaki-tudományos vívmányok beveze-
téséig húzódó folyamatos lánc valamennyi 
eleme egyformán szilárd és szorosan kap-
csolódó legyen. Ez képezi a tudományos 
ku ta tás teljes ciklusát. A ciklusidő csökken-
tésének fő kérdése a kuta tás valamennyi 
szakasza közötti kölcsönhatás helyes meg-
szervezése. Ez szükségessé teszi folyamat-
szakaszok feltételeinek pontos meghatáro-
zását. Erre a legfontosabb tényezőre még 
nem fordítanak elegendő figyelmet". 
A szimpózium résztvevői megállapítot-
ták , hogy „a tudományos kuta tás haté-
konyságának fontos feltétele a célirányos-
ság. A műszaki-tudományos haladás elért 
sikerei ú j és ú j problémákat vetet tek és 
vetnek fel. A tudományos kutatások ská-
lá ja rendkívül széles, és a témaválasztás 
lehetőségei gyorsan növekednek, meghatá-
rozva magának a tudomány lehetőségeinek 
fejlődési ütemét is. Ilyen körülmények 
között a fontos és átfogó problémák meg-
oldására való törekvés döntő jelentőségű. 
Fontos, hogy az erők ne forgácsolódjanak 
szét nagyszámú, de részfeladatokra, hanem 
koncentrálódjanak a népgazdaság számára 
átfogó és aktuális i rányokba". 
A záró plenáris ülést követő napon a 
* A szimpózium anyaga az MTA Tudományszervezési Csoportjánál az érdeklődők 
rendelkezésére áll. 
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CEMI vezetői fogadták a bolgár, a cseh-
szlovák és a magyar résztvevőket. A foga-
dáson kialakuló megbeszélés keretében a 
négy ország képviselői kölcsönösen tájé-
kozta t ták egymást az országaikban folyó 
tudományszervezési munkák fő irányairól 
és szervezeti feltételeiről. Egybehangzó vé-
lemény alakult ki arra vonatkozólag, hogy 
erősíteni kellene e területen is a kapcsola-
tokat , részben a KGST Tudományos és 
Műszaki Kuta tásokat Koordináló Állandó 
Bizottsága, részben pedig az akadémiák 
közötti együttműködés formájában. A meg-
beszélésen résztvevők fontosnak ítélték, 
hogy az akadémiák közötti együttműkö-
désbe a lehetőség szerint bevonjanak olyan 
akadémián kívüli intézeteket, illetve szer-
vezeteket is, melyeknek a tudományszerve-
zés szempontjából jelentős szerepük van. 
A nemzetközi tájékoztatáson különösen 
érdekes információkat adtak a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság és a Német Demok-
ratikus Köztársaság megfelelő akadémiai 
szervei közötti kétoldalú együttműködésre 
vonatkozólag. A német—csehszlovák ko-
operáció kiemelt témája a tudományelmé-
leti-tudománylogikai-metodológiai együtt-
működés. A csehszlovák akadémia ki-
emelt formában foglalkozik a tudományos-
műszaki forradalom metodológiai problé-
máinak a feldolgozásával, így többek kö-
zött méréselméleti kérdésekkel, a matema-
tikai statisztika módszereinek alkalmazá-
sával, valamint az interdiszciplináris kuta-
tás módszertani ós rendszerelméleti kérdé-
seivel. A megbeszélésen résztvevő csehszlo-
vák küldöttel a szerzők külön megbeszélése-
seket is folytat tak; ezek keretében tájékoz-
ta tás t adtak a Magyarországon folyó hason-
lóságelméleti ős tudományelméleti kutatá-
sokról, amelyek iránt a csehszlovák küldött 
részéről muta tkozot t nagy érdeklődés. 
A Magyarországon folyó logikai ós más 
megközelítésű tudományszervezési mun-
kák iránt a CEMI is jelentős érdeklődést 
muta to t t , és többször is kifejezték szándé-
kukat közösmodellek kialakítására irányuló 
kooperációra. Különös érdeklődést vá l to t t 
ki a tudományos fogalmak és problémák 
gráf-elméleti módszerekkel történő rend-
szerezése, és ennek felhasználása a tudo-
mányszervezés gyakorlatában. Felkérték 
a szerzőket arra, hogy e téren folyó eddigi 
és további eredményeikről a szovjet kuta-
tóka t rendszeresen tájékoztassák. 
A szimpózium és a kapcsolódó megbeszé-
lések legfontosabb tapasztalatai a követ-
kezők: 
1. A tudományszervezési kuta tásokban 
egyre nagyobb szerepet kapnak a ma-
tematikai modellek és a számítógépes 
rendszerek. 
2. A tudományszervezési kutatások erő-
sen kapcsolódnak a metodológiai-tu-
dományelméleti kutatásokhoz. 
3. A kutatáss ta t iszt ika és a tudományos 
kutatók továbbképzésének szervezése 
terén is jelentős mértékben alkalmaz-
nak matemat ika i módszereket és szá-
mítógépeket. 
4. Igen jelentős mértékben előtérbe kerül 
a tudományszervezési feladatok ellá-
tására alkalmas szakkáder- és vezető-
képzés. 
5. A szimpózium előadói és a hozzászó-
lók szerint is rendkívül fontos az ipar-
ági kuta tás irányításának módszertani 
erősítése, va lamint a kutatás és ter-
melés i rányítása közötti összhang. 
Kunszt György — Szűcs Ervin 
A Nemzeti Termelékenységi Központok 
Európai Szövetségének ülése 
A Nemzeti Termelékenységi Központok 
Európai Szövetsége ez óv szeptember 7 — 9 
között Balatonfüreden t a r to t t a ötéves 
jubiláris ülését, a Szövetség magyarországi 
tagjának, az MTA Ipargazdaságtani Kuta-
tócsoportjának rendezésében. 
Az ülésre a Szövetségben képviselt Ifi* 
ország közül 14 küldte el kép viselő jót 
(Izlandnak és Spanyolországnak nem volt 
jelen küldötte). Az ülésen meghívottként 
további nyolc országból (Bulgária, Egye-
sült Államok, Kanada , Lengyelország, 
N D K , Románia, Svédország, Szovjet-
unió), továbbá nemzetközi szervezetektől 
(ezek között az EGB-től) is részt vet tek 
vendégek. A Szövetség keretében elsőízben 
került sor ilyen széleskörűen kibővített 
találkozóra. 
* Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Izland, Jugoszlávia, Luxemburg. Magyarország. Norvégia, NSZK, Olaszország, Spanyol-
ország, Törökország. 
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A nem tag szocialista országok meghívá-
sában a Szövetségnek az a törekvése tük-
röződik, hogy szorosabb kapcsolatot létesít-
sen ezekkel az országokkal, és lehetőleg 
tag ja inak is megnyerje őket. A meghívások 
elfogadása és az a tény, hogy a részvétel 
t ö b b ország részéről magas színvonalú volt 
(miniszterhelyettes, egyetemi tanár, terv-
hivata l i főosztályvezető stb.) a szocialista 
országok érdeklődését fejezi ki. 
Az ülést az MTA elnöksége nevében 
Friss István akadémikus nyi tot ta meg. 
Az első napon I. L. Manyevics szovjet 
professzor, E. D. Denison és S. Fabricant 
amerikai professzorok és R. Talpaert, a 
belga központ igazgatója t a r to t t előadást. 
(Az előadások témái: az anyagi és erkölcsi 
ösztönzés; az okta tás szerepe a termelé-
kenység növelésében; a termelékenység a 
tercier ágazatokban; műszaki fejlesztés és 
vállalatvezetés.) Az előadásokat vita kö-
ve t te ; különösen Manyicsev és Fabr icant 
professzor előadását fogadta nagy érdek-
lődés. 
A második napon délelőtt Gadó Ottó, 
az Országos Tervhivatal elnökhelyettese a 
m a g y a r gazdaságirányítási rendszerről és a 
negyedik ötéves tervről , délután Román 
Zoltán, az MTA Ipargazdaságiam Kuta tó-
csoportjának igazgatója a termelékenység 
növekedését elősegítő Magyarországon folyó 
munkáról és a Kuta tócsopor t tevékenysé-
géről t a r to t t előadást. Az utóbbi beszámoló 
kiegészítésképpen Kéri Tamás, Komonyi 
Zoltán és Végső Béla a Kutatócsoport há-
rom fontosabb kuta tás i irányáról részlete-
sebb tájékoztatást is ado t t . Az előadások 
u t á n konzultáció, illetőleg élénk vita követ-
kezett . 
Az ülés harmadik nap jának programján 
a Szövetség eddigi ötéves tevékenységének 
értékelése, és a további irányvonal kialakí-
tása szerepelt. A következő öt évre java-
solt program az egyes központok akt ívabb 
részvételével számol és munkatársak cseré-
jét, közös kutatásokat , a konzultációs tevé-
kenység fejlesztését is előirányozza. Tema-
tikailag a program középpont jában a mű-
szaki haladással kapcsolatos gyors struktu-
rális és egyéb változások problémái, és a 
termelékenység emberi tényezői állnak. 
A résztvevők a következő időszakra a 
Szövetség elnökévé R o m á n Zoltánt, az MTA 
Ipargazdaságtani Kuta tócsopor t jának igaz-
ga tó já t választották meg. 
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A TUDOMÁNYOS MINÖSlTÖ BIZOTTSÁG H l R E I 
B O Z S Ó K Y SÁNDORt „Rheumato id faktor-
polyart i i r i t is chronica progressiva" című 
disszertációja a l ap ján — opponensek: Föl-
des I s tván , az o rvos tudományok doktora , 
Kesz tyűs Lóránd, az MTA lev. tagja , Pe t -
rány i Gyula, az orvos tudományok doktora 
— az orvos tudományok doktorává ; 
G Z E L N A Y RuDOLFot „Mintapontok alap-
ján számí to t t terület i á t lagok pontosságá-
ró l " eímű disszertációja a lap ján — oppo-
nensek: Bacsó Nándor , a fö ldra jz tudomá-
nyok doktora , Hosszú Miklós, a matemat i -
ka i t udományok doktora , Berényi Dénes, 
a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kandidá-
tusa — a fö ld tudományok (meteorológia) 
dok to rává ; 
GEDŐ ANDRÁst „A filozófiai tudás gené-
zise ós a filozófiai tö rvény kategór iá jának 
tör ténet isége" című, a Szovjetunióban meg-
véde t t disszertációja a l ap j án — a filozófiai 
t u d o m á n y o k doktorává ; 
J E D E R Á N MiKLÓst „ A szövet kialakulása 
és a szüvósközbeni fonal igénybevétel t meg-
határozó technológiai pa raméte rek vizsgá-
l a t a " című disszertációja a lap ján — oppo-
nensek: Gillemot László akadémikus , Sályi 
I s t ván , a műszaki t u d o m á n y o k doktora , 
Zilahi Márton, a műszaki tudományok dok-
to r a — a műszaki t u d o m á n y o k doktorává; 
K E R E S Z T U R Y D E Z S Ő Í „S mi vagyok 
é n . . . (Arany J á n o s 1817—1856)" eímű 
disszertációja a lap ján — opponensek: B a r t a 
János , az MTA lev. t ag ja , Szauder József, 
az MTA lev. tagja , Sőtór I s t v á n akadémi-
kus — az i roda lomtudományok doktorává; 
K I R Á L Y T i B O R t „Bünte tő í t é le t a jog 
h a t á r á n " című disszertációja a lapján — op-
ponensek: An ta l f fy György, az állam- és 
jog tudományok doktora , Kulcsár Ká lmán , 
az állam- és jog tudományok doktora, 
Fonyó Anta l , az állam- és jogtudományok 
kand idá tusa — az állam- és jogtudomá-
nyok doktorává ; 
L U K Á C S JózsEFet „A kereszténység előz-
ményeinek vallási t ipologiá jához" cimű 
disszertációja a lap ján — opponensek: Mát-
rai László akadémikus, K ó n y a Is tván , a fi-
lozófiai tudományok kandidá tusa , H a h n 
U j doktorok és kandidátusok 
1971 szeptember 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
I s t ván , a tö r téne lemtudományok kandidá-
t u s a — a filozófiai t udományok dok to rává ; 
O R O S Z L Á N Y I S T V Á N Í „ A Z öntözéstech-
n i k a műszaki fejlesztését szolgáló k u t a t á -
sok vizsgála ta" c ímű disszertációja alap-
j á n — opponensek: Bogárdi János , az MTA 
lev. t ag ja , Boócz Ernő , a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k doktora , Lászlóffy Woldemár , 
a műszaki t u d o m á n y o k doktora — a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k doktorává; 
P Á S Z T O R E M I L Í „Az agy lokális h ű t é s e " 
c ímű disszertációja a lap ján — opponensek: 
Á d á m György, az MTA lev. tagja , I l o r ány i 
Béla, az o rvos tudományok doktora , N a g y 
Tibor, az orvos tudományok kand idá tusa — 
az orvos tudományok doktorává; 
SZABADVÁRY FERENCet „ K é m i a M a g y a r -
országon 1848—1918 k ö z ö t t " című disszer-
tác ió ja a lap ján — opponensek: Mát ra i 
László akadémikus , Beck Mihály, a kémiai 
t u d o m á n y o k dok to ra , Makkai László, a 
tö r t éne lemtudományok doktora — a ké-
mia i t udományok ( tudománytör téne t ) dok-
to rává ; 
S Z É K E L Y GYŐRGYöt „A gerincvelő vég-
tagmozga tó a p p a r á t u s a " című disszertáció-
j a a l ap ján — opponensek: Ádám György, 
az MTA lev. t ag j a , Gras tyán Endre , az 
o rvos tudományok kandidá tusa , K a l m á r 
László akadémikus — az orvos tudományok 
dok to rává ; 
S Z E K É R GYULÁt „Kemizálás а népgazda-
s á g b a n " eímű disszertációja a lap ján — op-
ponensek: Osztrovszki György, az MTA 
lev. t ag ja , Tétényi Pál , az MTA lev. t ag j a , 
Szabó Ká lmán , a közgazdaságtudományok 
dok to ra — a kémiai t udományok dokto-
r ává ; 
S Z Ő K E SÁNDORt „A kötési elektronega-
t iv i tás befolyása a potenciális energia függ-
vényekre" című disszertációja a l ap j án 
— opponensek: Szabó Zoltán akadémikus , 
Török Ferenc, a kémiai tudományok dok-
tora , K a p u y Ede , a fizikai t udományok 
kand idá tusa — a kémiai t udományok 
dok to rává ; 
T Á L A S J ó z s E F N É t „La tens vírusos fer tő-
zés és vírusos onkogenózis" című, a Szov-
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j e tun ióban megvédett disszertációja alap-
ján — az orvostudományok doktorává; 
V Á R K O N Y I Á G N E S t , , Á pozitivista törté-
netszemlélet a magyar tör ténet í rásban" 
című disszertációja a lap ján — opponensek: 
Mát ra i László akadémikus, Szabad György, 
a tör ténelemtudományok doktora, Pam-
lényi Ervin, a tör ténelemtudományok 
kandidá tusa — a tör ténelemtudományok 
dok torává ; 
V I N C Z E iMRÉt „Arak , adók, támogatá-
sok a gazdaságirányítás reformja u t á n " 
című disszertációja a lap ján — opponensek: 
Csizmadia Ernő, a közgazdaságtudomá-
nyok doktora, Neményi István, a közgaz-
daságtudományok doktora , Hagelmayer 
I s tván , a közgazdaságtudományok kandi-
d á t u s a — a közgazdaságtudományok dok-
to r ává ; 
Z I M M E R I v Á R O L Y t „Színkép-felvételek 
mennyiségi kiértékelésének problémái" 
című disszertációja a lap ján — opponen-
sek: Huhn Péter, a kémiai tudományok 
doktora , Mika József, a kémiai tudományok 
doktora , Varsányi György, a kémiai tudo-
m á n y o k doktora — a kémiai tudományok 
dok to rává nyilvánította. 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A N D R Á S F A L F Y B E R T A L A N ! „ A Duna-
m e n t i árterületek népi gazdálkodása Tolna 
és B a r a n y a megyében" című disszertációja 
a l ap ján — a történelemtudományok (nép-
rajz) kandidátusává; 
BALÁZS LÓRÁNTot „ A z o s z c i l l o m e t r i a 
n é h á n y a n a l i t i k a i a l k a l m a z á s a v i z e s é s 
v í z - a l k o h o l o s k ö z e g b e n " c í m ű d i s s z e r t á -
c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
B Á N S Z K I TAMÁst „Gyepek termésnöve-
lésének lehetőségei műtrágyázással Ha jdú -
B iha r megyében" című disszertációja alap-
j án — a mezőgazdasági tudományok kandi-
dá tusává ; 
B E C S K Y GYÖRGYőt „Hosszúlejáratú tő-
kemozgások Nyugat-Európában, különös 
tek in te t te l az E G K helyzetére a GO-as 
években" című disszertációja alapján — 
a közgazdaságtudományok kandidátusává; 
B Í R Ó GÉzÁt „A húsminőség szövettani 
vizsgálata" című disszertációja alapján — 
az ál latorvostudományok kandidátusává; 
B U K T A L Á S Z L Ó Í „ A mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek gazdasági növekedésé-
nek néhány kérdése" című disszertációja 
a l ap ján — a közgazdaságtudományok 
kandidátusává; 
CSÁKI CsABÁt „ A v á l l a l a t i t e r m e l é s i 
s z e r k e z e t m a t e m a t i k a i t e r v e z é s e a m e z ő -
g a z d a s á g b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G'SEPREGHI I s T v Á N t „ M u n k a t e r m e l é -
k e n y s é g és j ö v e d e l e m a z á l l a m i g a z d a s á g -
b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
CZIPOTT ZOLTÁN t „ A t é r d í z ü l e t s p o r t s é r ü -
l é s e i n e k és k á r o s o d á s a i n a k p a t h o m e c h a n i z -
m u s a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
D ó c z i J ó z s E F e t „ A t e r v s z e r ű s é g és a z 
ú j r a t e r m e l é s f ő b b a r á n y a i " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n a k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
DÖMÖTÖRI j E N Ő t „ A v a c u u m e x t r a c t i o 
f e j l ő d é s e é s a l k a l m a z á s a a k o r s z e r ű s z ü l é -
s z e t b e n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
ELBERT ÁRPÁDot „ N é h á n y f e l a d a t a 
m á s o d r e n d ű d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k k v a l i -
t a t í v e l m é l e t é b ő l " c í m ű , a S z o v j e t u n i ó b a n 
m e g v é d e t t d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — а m a t e -
m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
FELKAI BÉLÁt „ A r e v e r z i b i l i s p o r t a l i s 
h y p e r t o n i a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
FELLEG JÁNOSt „ M u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á -
s á n a k m u n k a s z e r v e z é s i l e h e t ő s é g e i a t e h e -
n é s z e t b e n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
FÖLDI JENŐÍ „ A s z a k m a i t a n a n y a g -
k i v á l a s z t á s e lve i a s z a k k ö z é p i s k o l á b a n " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a n e v e l é s -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GÁSPÁR SÁNDORt,, A t e t r a z ó l i u m r e d u k c i ó 
é s a z é l e t k é p e s s é g k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó v i z s g á l a -
t a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő -
g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S A M I H A M E D E L - G H A Y A T B „Néhány 
meggyfaj ta sterilitásának vizsgálata" c ímű 
disszertációja alapján — a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusává; 
GÖNDÖCS IvÁROLYt „ A s z a k m a i s z i n t 
a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t a a g é p i p a r i t e r m e l é s 
i g é n y e i a l a p j á n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a p e d a g ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
HORVÁTH L A J o s t „ A k ö z ö s s é g i t e v é -
k e n y s é g e r k ö l c s f o r m á l ó h a t á s á n a k b i z t o s í -
t á s a a 8 — 1 4 é v e s t a n u l ó k n e v e l é s e f o l y a -
m á n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a n e v e -
l é s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
JANCSÓ GÁBORt „ G ő z n y o m á s i z o t ó p e f -
f e k t u s s t a t i s z t i k u s t e r m o d i n a m i k a i é r t e l -
m e z é s e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
KÁNTOR ELEMÉRÍ „ A V a t e r p a p i l l a 
s z ű k ü l e t é n e k k ó r o k t a n a és s e b é s z i k e z e l é s e " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
KIEFER FERENCet „ A j e l e n t é s é s a f o r m a 
n é h á n y k é r d é s e a g e n e r a t í v n y e l v e l m é l e t -
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b e n " című disszertációja a lapján — a nyelv-
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
K i s s L Á S Z L Ó Í , , A kajszi, az őszibarack 
és az a lma vegyszeres termésszabályozásá-
nak gazdaságossága" című disszertációja 
a l a p j á n — a mezőgazdasági t udományok 
kand idá tusává ; 
K O L L A T H K A R Ú N A K Á R Á N t „ I n d u k á l t 
mutác iós vizsgálatok rizzsel, egyszeri, ismé-
telt és keresztezéssel kombinált mu tagen 
kezelésekkel" című disszertációja a l ap ján 
— a mezőgazdasági tudományok kandi-
dá tu sává ; 
K O L L A R I K A n Á n Á t „A Közép-Tisza-
vidék agrá r fö ld ra jza" című disszertációja 
a lap ján — a fö ldra jz tudományok kandi-
dá tusává ; 
L Á S Z T I T Y A L E X A N D R Á Í „Ioncsere fo-
l y a m a t á n a k vizsgálata különböző oldószer 
rendszerekben" című, a Szovje tunióban 
megvéde t t disszertációja a lap ján — a ké-
miai tudományok kandidá tusává ; 
M Á N D I A N D R Á s t „ A l é g z é s m e c h a n i k á j a 
s i l i c o s i s b a n é s b r o n c h i a l i s o b s t r u c t i o b a n " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M O L N Á R LÁszr.ót „Marx fö ld járadék-
elméletének néhány elméleti és gyakor la t i 
kérdése" című disszertációja a l ap ján — 
a közgazdaságtudományok kand idá tusává ; 
N A G Y L A J O S I „Májkárosodások vizsgá-
la ta kísérletes hyper thyreos isban" című 
disszertációja a lap ján — az orvostudomá-
nyok kandidá tusává ; 
N A G Y M i K L Ó S N É t „А. V. Lunacsarszki j 
i rodalomkrit ikai tevékenysége" című disz-
szertációja a lap ján — az i rodalomtudomá-
nyok kandidá tusává ; 
OROSZ S Á N D O R t „ A f o g a l m a z á s t e c h n i k a 
m é r é s m e t o d i k a i p r o b l é m á i é s o r s z á g o s s z í n -
v o n a l a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
n e v e l é s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P A P P A N T A L t „ A z É s z a k - D u n á n t ú l m e -
z ő g a z d a s á g i f ö l d r a j z a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
P A P P B É L Á t „ A g ó p k o c s i f e n n t a r t á s f e j l ő -
d é s é n e k m ű s z a k i - g a z d a s á g i e l e m z é s e , p r o g -
n o s z t i k a i k é r d é s e i é s f e j l e s z t é s i k o n c e p e i ó j a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R Á c z A T T i L Á t „ A z i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i 
s z e r v e z e t e g y s é g e é s d i f f e r e n c i á l ó d á s a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z á l l a m - é s 
j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RÁcz GYÖRGvöt „Metán és levegő reak-
ciójának mechanizmusáról kerámia hordo-
zós nikkel ka ta l izá tor je lenlé tében" oímű 
disszertációja a l a p j á n — a kémiai tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
K A R L О. S C H U L Z Í „Tranzisz toros köz-
vetlen-csatolású impulzusampl i túdó diszkri-
minátorok küszöbér ték-s tabi l i tásának vizs-
gá l a t a " című, a Német D e m o k r a t i k u s Köz-
társaságban megvéde t t disszer tációja alap-
ján — a műszaki t u d o m á n y o k kandidá-
tusává; 
SZABÓ R E Z S Ő t „ A l i p o l y s i s é s a l i p o i d o k 
t h r o m b o g e u h a t á s á n a k j e l e n t ő s é g e a z a t h e -
r o s c l e r o s i s p a t h o g e n e t i k a i v o n a t k o z á s a i -
b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r -
v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z Á S Z D o M O K O S t „Véletlen tagszámú 
véletlen összeadandók összegei elosztásá-
nak asz impto t ikus viselkedése" című, a 
Szovje tunióban megvéde t t disszertációja 
a l ap ján — a ma tema t ika i t udományok 
kand idá tusává ; 
S Z I L Á G Y I LÁszLÓt „Termelőerők, ter-
melési viszonyok d i a l ek t iká j a " című disz-
szertációja a lap ján — а közgazdaságtudo-
mányok kand idá tusává ; 
TAKÁCS F E R E N C e t „ I r á n y - é s t é r i n f o r -
m á c i ó k é t c s a t o r n á s i n t e n z i t á s o s s z t e r e ó -
h a n g á t v i t e l n é l " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — а m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
T A M Á S K O V I C S N Á N D O R t „A földgáz-
póttüzelésű kupolókemenee a lapparaméte-
reinek vizsgálata" című, a Szovje tunióban 
megvédet t disszertációja a l ap j án — a mű-
szaki t udományok kand idá tusává ; 
Н О X U A N T H A N H T „Kisfeszültségű mág-
neskapcsolók korszerű méretezésének né-
hány kérdése, f igyelembe véve а nedves 
t rópusi klímaviszonyok ha tása i t is" című 
disszertációja a lap ján — a műszaki tudo-
mányok kand idá tusává ; 
V A R G A GYULÁt „ A zöldségszüksóglet 
a lakulása ós a zöldségtermelés gazdaságos-
sága" című disszertációja a l ap ján — а köz-
gazdaságtudományok kand idá tusává ; 
V E N D É G H S Á N D O R t „Az ál ta lános és 
szakmai művelődési anyag korszerű tar ta l -
ma, a ránya , kapcsolata a szakközépiskola 
t an t e rvében" című disszertációja alapján— 
a nevelés tudományok kand idá tusává ; 
V I S K Y K Á R O L Y t „Szellemi m u n k a és 
'ars liberális' a római jogfor rásban" című 
disszertációja a l ap ján — az állam- ós jog-
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Mikor hírül_ vet tem, hogy Domokos 
József készül Áchim L. Andrásról, illetve 
életművéről könyvet írni, természetesnek, 
szinte magától ér tetődőnek találtain el-
határozását . Mert hiszen ki volna hiva-
t o t t a b b az oly sokat vi ta tot t , oly sok 
oldalról és sok szempontból megítélt törté-
nelmi alak — Áchim L. András — élet-
ú t j á n végigvezetni, azt bevilágítani, kom-
mentá ln i és értékelni min t Domokos 
József? — Szinte elvárható volt, hogy az 
a politikai védő, aki olyan hűségesen fel-
t á r t a Sallai Imre és Fü r s t Sándor perét 
és meggyilkolásuk körülményeit az utókor 
számára, aki mint védő a fasizmus éveiben 
bá t r an és önfeláldozóan kiállott a munkás-
mozgalom perbe fogot t katonái mellett , 
aki a védői pulpituson annyiszor volt 
megrendül t tanúja az osztály bíróságok 
igazsággyilkos ítéleteinek — vállalkozzék 
a demokratikus agrármozgalmak kima-
gasló, de korántsem egyértelműen értékelt 
vezetőjét és mozgalmát bemutatni . É s 
vállalkozott is: Áchim születésének száza-
dik, s halálának ha tvanad ik évfordulójára 
napvilágot látott művével méltóan tisztel-
ge t t történelmünk haladó vonalának jeles 
harcosa emléke előtt, s egyben nagymérték-
ben hozzájárult az Áchim-kép az eddiginél 
jobb megrajzolásához, valamint a század-
forduló parasztmozgalmainak s benne 
Áchim párt jának marxis ta szempontú fel-
dolgozásához. 
Miközben Domokos József m u n k á j á t 
olvassuk annak m ű f a j á t illetően némileg 
zavarban vagyunk: hová soroljuk? — 
Nagyszabású történelmi riportot, kor-
tör ténete t , politikai por t ré t , avagy a 
magyarországi agrármozgalmak egy sza-
kaszát tárgyaló dokumentum kötetet tar-
tunk kezünkben? Azt hiszem egy m a 
divatos megjelölés lenne a helyes válasz: 
is-is. Mert bármelyik distinkció egyaránt 
alkalmazható az írásra, de ugyanakkor 
valamennyinek f rappáns ötvözeteként is 
felfoghatjuk. Ügy hiszem az utóbbi meg-
jelölést kell elfogadni, mer t a műben szin-
tetizálva fellelhető úgyszólván valamennyi 
említett m ű f a j kri tériuma. 
A szerző — kortárs tanú — amellett, 
hogy a lá to t taka t és hal lot takat hitelesen 
rögzíti, és szinte minuciózus pontossággal 
feldolgozta a t émá já ra vonatkozó doku-
mentumokat érzelmi telítettségű közlési 
módjával, színesen és érzékletesen könyve 
lapjaira varázsolja a Viharsarok izzó 
indulatokkal terhes atmoszféráját a közép-
pontba Áchim L. András robbanékony, 
magával ragadó szilaj f iguráját , anélkül 
azonban, hogy hőse hibáit, sokszor végzetes 
balfogásait elhallgatná, — tiszteletet ér-
demlő és feltétlenül hiteles munká t végzett. 
Plasztikus kép ez ! Mert a fel tárt történeti 
becsű forrásanyag mellett — amelyet a 
korszak ku ta tó ja nem nélkülözhet — a 
tabló, amelyet a szerző felvázolt a legmeg-
kapóbb: Békéscsaba a maga sajátos pro-
vincializmusával, kisstílű, de minden gaz-
ságra kész úri banditáival, a közigazgatás 
és egyház undorí tó kreatúráinak galériájá-
val, s velük szemben Áchim az őt adoráló 
és tűzön-vízen követni kész hata lmas 
paraszt táborával , a maroknyi és ingadozó 
mozgalmi vezérkarával és a végén tragikus 
magára-maradásával: nagyszerűen rneg-
alkçtot t érzékelhető panoráma. 
Áchim L. András történelmi alakja, 
politikai szerepe, t ragédiája körül még sok 
homály van. À róla és mozgalmáról meg-
jelent publikációkat számba véve, azt lát-
juk, hogy azoknak írói nagy részben nem 
a történelmi igazság megismerésére töre-
kedtek, illetve ha ez is volt céljuk iparko-
dáeukat lelohasztotta az a szubjektivista 
szándék, melyet kisebb mértékben Áchim 
és mozgabna, mintsem a tragédia végső 
szereplőinek történelmi státusa sugallt. 
El tekintve azonban az egykori reakciós 
vidéki — kisebb részben fővárosi — hecc-
sajtó, s néhány betegesen elfogult kortárs 
(pl. Vas Vilmos), s pár történelemtorzító 
(pl. Vér Andor) megnyilatkozásától, a 
nagy alföldi parasztvezér históriai a lakjá t 
megbecsülten, Békés megye forradalmi 
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parasztmozgalmát országos jelentőségűvé 
avató szervező munká já t pedig a magyar 
agrárfejlődést erőteljesen befolyásoló gaz-
dasági— politikai á ramlatként ta r t ja szá-
mon történeti irodalmunk. 
Domokos József munká j a — úgy 
érzem — külön tanu lmányt érdemelne e 
lap hasábjain, hiszen a jogász, a marxista 
ideológus, a politikai történész, a magyar 
agrármozgalmak kuta tó ja , a századvégi és 
az u tána következő évek társadalmi kér-
déseiben eligazodni kívánó egyéb szak-
területen tevékenykedők is egyaránt nagy 
haszonnal olvashatják — s hozzáteszem: 
élvezettel — a szerző t émá jába szerenesé-
sen belesimuló mondata i t . A recenzió 
műfa j a mindezek ellenére sem engedi meg, 
hogy az kilépjen illő keretéből s meg kell 
elégednünk a mű ta r ta lmának elósorolásá-
val, s a tematikus ismertetést csupán 
néhány értékelő szóval szeretném tágítani. 
A szerző Békéscsaba társadalmi kereszt-
metszetét egy képviselőválasztás tükrében 
vázolva négyes tagozódásban ,muta t ja be: 
azokat akik választottak, Áchim népét, 
s a szemben álló fondorlat tal és önkénnyel 
összeverbuvált úri hada t , azután akit 
választottak: azt a férfi t , aki a maga 
idejében egységes keretet tudot t biztosítani 
a Viharsarok parasztságának azzal, hogy 
olyan haladó programmal töltötte meg 
mozgalmát — a nagybirtokrendszer fel-
számolásának, az általános titkos választó-
jognak, az igazságos közteherviselés köve-
telésével —, amely á t t u d t a törni a paraszt-
ság egyes rétegei közötti ellentóteket. 
Hallat lan vonzerőt gyakorolt a falusi, 
tanyai népre, hogy hirdet te: a magyar 
parasztságnak joga van önálló politikai 
szerepre, mert minden szószóló nélkül, 
magára hagyatva elsenyved, s martaléka 
lesz a nagybirtok, a bank és a kizsákmá-
nyoló állam exponenseinek. A szerző fel-
m u t a t t a történelmi tükörből azután elő-
bukkannak azok, akiket ezen és még két 
további választáson megbukta to t t a nép 
azzal, hogy Achimot bízta meg parlamenti 
képviseletével. Előtűnik a csabai „kupak-
tanács" , amelynek csak népies neve ilyen 
patriarchális szellemet sejtető. Oh dehogy 
is patriarchális szellem uralkodott o t t ! 
Kíméletlen, kegyetlen, vértől sem vissza-
riadó fiók Csák Máték, törpe kis urak, 
a gőgős Zsilinszkyek, az Áchim ellenes 
haj tóvadászat spiritusz rektora Szeberényi 
a pap, akinek szájából isten igéje helyett 
mérges lehellet árad, a mosdatlan szájéi 
főbíró és a többiek klikkje. 
A könyvben szinte t ap in tha t juk a város, 
illetve a község korrupt igazgatását, érzé-
kelhet jük penetráns bűzével a helység 
gazdaságát, szemlélhetjük a törvénykezést, 
amely fölött a zsandár uralomra támasz-
kodó basák és mandarinok hatalmaskod-
nak, dölyfösködnek, panamáznak, — mer t 
Csabán mindaz masszívan jelen van, ami 
jellemző a századforduló körüli évek 
magyar vidéki életére. És olvashatunk 
magáról a választásról, annak apparátusá-
ról, s amit alá kell húzni, a politikai pártok-
ról, programjaikról, de arról is ami t 
ígéreteikből Lehazudtak, ós nem elsősorban 
a koalíciós pár tok porhintő politikájáról 
és a „Darabont közjátékról" — hanem 
főként Áchim pár t j ának egyetlen poten-
ciális szövetségeséről a Szociáldemokrata 
pártról, amelynek vezetői, hol rosszindu-
latú közömbösséggel, hol agresszív ellen-
érzéssel, hol szellemtelen olesó gúnyolódás-
sal, máskor szemforgató álnoksággal, de 
politikailag mindig stupid, értetlen gesztió-
ikkal kísérték annak a férfinek ú t j á t — aki 
bár sok takt ikai lépést vétett , nem egyszer 
vesztes lett az „úri huncutsággal" szem-
ben —, de a magyar országgyűlésen elsőkónt 
követelte a lat ifundiumok megszüntetését, 
a nagybirtok felosztását, néphadsereg fel-
állítását, a monopóliumok és a fegyverke-
zés ellen emelte fel szavát. 
A Szociáldemokrata Pár tnak Áchim 
forradalmi demokra ta programjával szem-
ben ellenséges magatar tásá t a szubjektív 
tényezőkön kívül a I I . Internacionáléhoz 
tartozó magyarországi munkáspár t gyöke-
réig hibás — és utóbb annyi végzetes 
politikai mulasztás forrásává vált — torz 
agrárpoli t ikájában kell keresnünk. Egyéb-
ként a Szociáldemokrata Pár tnak az Áchim 
által hirdetet t és pár t jában megtestesült 
parasztegységgel szembeni bizalmatlansága 
jogosultságának kérdését Domokos helye-
sen felveti, ós ezt a Parasztpár tban tömö-
rül t egymástól sokszor elütő érdekű pa-
rasztkategóriákra való tekintettel nem 
lá t ja egészen alaptalannak, de ugyanakkor 
helyesen jegyzi meg, hogy ezeknek a kéte-
lyeknek Áchim ós pá r t j a állandóan radi-
kalizálódó programja s főként magatar tása 
következtében el kellett volna tűnni, de 
a támogatás helyett a Szociáldemokrata 
Pá r t vezetősége az egész parasztságot holmi 
egységes reakciós tömbnek tekintet te, és 
az együttműködés elől ahol csak m ó d j a 
volt, kitért. 
A Szociáldemokrata Pá r t ledorongoló 
bírálata mellett a szerző a polgári radiká-
lisoknak a Huszadik Században megjelent 
építő bírálatát állítja. 
Dániel Arnold az agrárkérdésekkel fog-
lalkozó publicista nyi t ja meg a vi tá t a 
Huszadik Században a Parasztpár t prog-
r amja felett. Alapjában egyetért cél-
kitűzéseikkel, bár szelíden kritizál, de 
dicsér is. Kifogásolja a nagybirtok felső 
határá t , kissé szkeptikus a parasztegysóg-
gel szemben, de elismeri, hogy pillanatnyi-
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lag a Parasztpárt törekvései a haladás 
i r ányába mutatnak, de ugyanakkor óv 
a nagyparaszti befolyástól. A leglényege-
sebb a Huszadik Század v i tá jában a nem-
zetiségi képviselőknek Vlád Aurélnak és 
Hodzsa Milánnak állásfoglalása^ Mindkettő 
ha tá rozo t t rokonszenvvel szól Áchim moz-
galmáról . A parasztságnak egy pár tba való 
tömörí tését helyesnek t a r tom, mert egy 
anny i r a megcsontosodott osztályuralom 
megtörése, mint a magyarországi az összes 
ellentétes erők együt tműködését igényli 
— í r t a Vlád román képviselő. Majd a 
szlovák Hodzsa őszinte bará t i érzülettel ír 
Áchimról és a Pa ra sz tpá r t alakulását 
nemcsak kívánatosnak, hanem szükséges-
nek is t a r t j a . Rácz Gyula pedig a forradalmi 
P a r a s z t p á r t létét egyenesen gazdasági 
szükségszerűségnek l á t j a . 
Áchim okos, minden jó tanács megszív-
lelését ígérő baráti válasza u tán a Társa-
dalomtudományok Szabad Iskolája azzal 
t isztel i meg Achimot, hogy rendes tagjai 
közé választja, amit Jászi Oszkár meleg 
h a n g ú levélben közöl vele. íme: úgy a 
m a g á t „marxis tának" nevező munkáspár t , 
s így az eklektikus programú, de haladást 
szolgáló radikálisok. 
Az egységes pa rasz tpá r t megteremté-
sén, indokoltságának, fungálásának, s 
á l t a lában a múlt század végi és a század-
fordulói és századunk első éveiben fellán-
goló, ma jd kihunyó agrármozgalmak ideo-
lógiai feldolgozása folyik ugyan, de még 
sok i t t a tisztázatlan kérdés. Olyan rangos 
m u n k a , mint Domokos Józsefé sok ködöt 
szétoszlatott , és az Áchim-probléma hiteles 
fe l tárásával nagyban elősegítette a korra 
érvényes történelmi valóság felderítését. 
Müve legfontosabb eredményének az t 
t a r t o m , hogy lapjain, nagy effektussal, 
v i ta thata t lanul sikerült bizonyítania, hogy 
Achimot a csabai urak és hi tvány kreatú-
ráik szóban és írásban ocsmányul rágal-
mazták, hazug vádjaikkal diffamálni igye-
keztek, raff ináltan kiagyalt sikanériáikkal 
valóságos üldözött vaddá tet ték, végül 
előre megfontolt szándékkal meggyilkol-
t a t t ák , úgy, hogy а bűn te t t politikai 
indítékát semmiféle ürüggyel nem lehet 
e„ldisputálni. — Legfőbb élményem viszont 
Achim személyének a könyvből kisugárzó 
szuggesztivitása, illetve híveivel kapcsola-
tos viszonyának ábrázolása: kimagasló 
személyiség volt, ki felülemelkedve a 
tömegen nemegyszer olyan vezér pózában 
tetszelgett akinek „mindent szabad", ám 
jól tud ta , hogy népe hűsége ava t ta veze-
tővé, de azt is, hogy példamutatása hí ján 
а paraszti falanx nem lehetet t volna olyan 
hátvéd számára, amelyre bizton támasz-
kodhatik. Hős volt? Hős, mert nagy 
felelősséget vállalva, egy haladó eszme 
szolgálatában feláldozta egyéni érdekeit 
a társadalom egy részének érdekeiért. 
Egy komoly hiányérzetemet azonban 
nem tudom elhallgatni. _ Domokos József 
könyvének címe ennyi: Áchim L. András. 
Egy köznapi ember élete halálával valóban 
lezárul. Ám itt nem egy mindennapi férfi 
életével állunk szemben. Áchim nagy 
ügyet képviselt — s a vele szemben álló erők 
leölették, s gyilkosai menlevelet nyertek 
azoktól, akik azonosították magukat a 
bűnténnyel. Ennek természetesen lezajlott 
a hivatalos procedúrája. S ennek a „törvé-
nyes" eljárás koncepciójának, lefolyásának, 
konzekvenciáinak papírra rögzítését hiá-
nyolom. S hogy ez e lmaradt az talán nem 
is a szerző hibája. 
Lázár Vilmos 
Régi magyarországi nyomtatványok 1473—1600 
Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos munká j a 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 928 1. 41 t. 
Csaknem száz éve annak , hogy a Régi 
Magyar Könyvtár ké t kötete, a magyar 
nye lvű , ill. a Magyarországon nyomta to t t 
könyvek bibliográfiája megjelent. Szabó 
Károly egymaga j á r t a végig az ország 
szinte valamennyi köz- és magánkönyv-
t á r á t , több mint négyezer művet í r t le 
gonddal , alaposan, m i n t egykorú mél ta tója 
í r t a , megajándékozta nemzetét két évszá-
zad (a kezdetektől 1711-ig) magyar műve-
lődésének nyomtatot t emlékeivel, egy teljes 
könyvtár ra l . Szabó Káro ly munká ja pára t -
lan teljesítmény volt a maga korában. 
Mint kiváló történész a sokszor csonka, 
címlaptalan műveket is meghatározta, 
szerzőjüket, nyomdászukat felderítette. 
Irodalomtörténetírásunk, a hazai történet-
tudomány és valamennyi szaktudomány 
történetének nélkülözhetetlen segédkönyve 
ez a mű. A magyar példa a körülöttünk élő 
népeknél is mintául szolgált nemzeti 
művelődésük nyomta to t t emlékeinek fel-
tárásában. 
A szépen rendszerezett két kötet alapján 
nagv könyvtáraink különgyűjteményeket 
létesítettek régi magyar nyomtatványaik-
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ból, és e gyűjteményeket különös gonddal 
óvják és gyarapí t ják ma is. Az ún. régi 
magyar könyvek értékes műkincsekké 
vál tak, magángyűjtők adtak megbízást 
hazai és külföldi antikváriusoknak, hogy 
a még fellelhető könyveket felkutassák. 
Nagy magángyűjtemények keletkeztek így, 
melyek az idők múl tával ajándék vagy 
vásárlás ú t j án ma már közgyűjteményeink 
ékességei. Az Apponyi-, Ràth- , Todo-
reszku—Horváth- és Vigyázó-gyűjtemé-
nyek olyan nemzeti kincseket mentet tek 
meg az elkallódástól a két világháborút 
megelőzően — azt mondhat juk : az utolsó 
pi l lanatban —, melynek ma már a töredé-
ké t sem lehetne összeszemelgetni. 
Szabó Károly így valójában könyv-
tá rakka l ajándékozta meg nemzetét. Tudós 
szorgalmának eredménye, e gyarapodó 
gyűj temények feldolgozása során ismeret-
len ú jabb müvek kerültek elő, korábban 
csonka, meghatározhatatlan könyvek teljes 
példányait fedezték fel. A Régi Magyar 
Könyv tá r ily módon kinőtte Szabó Károlyt . 
Hosszú előkészítő munka u tán az Aka-
démia Könyvtörténet i Munkabizottsága 
1961-ben elhatározta egy olyan tudomá-
nyos munkaeszköz létrehozását, melynek 
„rendeltetése az, hogy a régi magyar 
könyvanyagban való tájékozódást, а könyv 
tör ténet , továbbá a társtudományok, vala-
min t — különösen művelődési vonatkozás-
ban — a tör ténet tudomány számára a 
könyv- és a nyomdatörténet módszerei, 
továbbá a bibliográfiai eljárások segítségé-
vel lehetővé tegye, illetve megkönnyítse". 
A mű szerkezetével kapcsolatban leszögez-
ték, hogy felépítése kronologikus lesz, és 
tudományos kritikai jellegének megfele-
lően fel tár ja a lehető teljes irodalmat. 
A szerkesztők mai történeti szemléle-
tünknek megfelelően Szabó Károly műve 
első és második kötetének anyagát össze-
olvasztották, a felszaporodott anyag, a 
pontosabb leírások és az irodalom ismer-
tetése azonban szükségessé te t te az első 
kötetnek 1600-zal való lezárását. í gy jö t t 
létre Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl 
Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos 
munká ja , a Régi magyarországi nyomtat-
ványok (1473 —1600) kézikönyve. A könyv 
869 nyomdai kiadványt ismertet évek 
szerint haladva, a nyomdahelyek betű-
rendjében. Az egyes tételekben a betűhű 
címleírást a bibliográfiai hivatkozás követi. 
A mű tartalmi ismertetése mindenüt t a 
lehető legtömörebb. Az esetleges variánsok 
és szövegkiadásokra való hivatkozások u tán 
következik az eddigi kutatási eredmények 
összegezése. A kötetnek ezek a részei 
n y ú j t j á k talán a legnagyobb segítséget 
a kuta tónak. A munkatársak kötetre 
menő részlettanulmányainak eredményeit 
sűrítve kapja itt az olvasó. A ma fellelhető 
valamennyi példány ál lapotát is fel tüntető, 
ötletes muta tó zár ja az egyes tételeket. 
Appendixben talál juk 74 olyan mű 
leírását, melyekről sikerült bebizonyítani, 
hogy nem 16. századi nyomtatványok, 
vagy nem Magyarországon nyomták őket . 
A munkatársak sokoldalú, de ugyan-
akkor éppen erre a munkára h iva to t t 
képességei mellett a kitűnő eredményhez 
az is hozzájárult , hogy más tudományok 
kutatási módszereit is felhasználták. í gy 
pl. G. Blücher papír-, ill. vízjelvizsgálatai-
nak eredményei, a legkorszerűbb termé-
szettudományos segédeszközök igénybe-
vételével, lehetővé te t ték a nyomtatványok 
időrendi meghatározását . Mintaképül szol-
gálhat e munka bármely hasonló tudomá-
nyos kiadványnak abban is, hogy létre-
jö t té t a környező országok szakemberei 
tudásuk legjavával támogat ták . 
A minden irányú ku ta tás megkönnyíté-
sére tízféle muta tó szolgál, ezeknek segít-
ségével bármely ada to t könnyűszerrel meg 
lehet közelíteni. Valamennyi elérhető kiad-
vány címlapjáról vagy jellemző lapjáról 
kicsinyített fényképmásolat készült, hogy 
az azonosítás könnyebbé váljék. 
Olyan kézikönyvet kaptunk itt, melyet 
egyetlen, a 16. századdal foglalkozó szak-
ember sem nélkülözhet, mely szinte vala-
mennyi társadalomtudomány hazai törté-
netének alapvető forrása lesz több nemze-
dék kezében, és melyhez hasonlóval más 
ország még nem rendelkezik. 
A tudományos megalapozottság és a 
körültekintő szerkesztés alig-alig hagy 
lehetőséget arra, hogy a kritikus valahol 
hibát találjon. Egyedül a görögbetűs szöve-
gek közlésével nem tudunk egyetérteni. 
A régi nyomtatványok címlapjain a nyom-
dász sokszor csak esztétikai szempontokat 
érvényesítve használta váltakozva a nagy 
és kis betűket. A latin nyelvű könyvek 
címleírásában ezeket mai helyesírásunknak 
megfelelően írjuk á t . E z t az elvet érvénye-
sítették a szerkesztők a görögbetűs cím-
lapok esetében is, a csak diszítményként 
szereplő nagybetűs szavakat kisbetűkkel 
közlik. Az ilyen módon át í r t szavakat 
viszont nem lát ták el a kisbetűkre kiteendő 
ékezetekkel. Ennek következtében furcsa 
külsejű szövegekkel találkozunk, melyek-
ben az ékezetekkel ellátott monda to t 
ékezetlen követi. Még szemet sértőbb, ha 
a változás egy mondaton belül következik 
be. ( í gy RMNY 28., 36., 40., 46., 49., 
82., 111., 115., 225., 674.) Hibás olvasatok 
is előfordulnak ot t , ahol a nyomdász egy 
sajátosabb görög be tű t vagv l igatúrát 
használ. (RMNY 111., 142., 846.) Leg-
bántóbb ez Valentin Wagner, Melanchton 
kiváló taní tványa esetében, aki ar-t 
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jelentő, szabályos sz t igmát használt, s en-
nek ellenére [ !] f igyelmeztető jelet kappt t . 
A kötetbe fölvették azokat a külföldön 
megjelent nyomta tványoka t is, amelyek 
jelentősebb magyar szövegeket tartalmaz-
nak . Ezek között t a l án helyet kaphato t t 
volna Georgius Bartholomaeus De rit ibus 
e t differentiis Graecorum et Armeniorum 
című, valószínűleg Antverpenben, 1544-
ben megjelent műve is (RMK I I I . 969.), 
amelyben magyar beszédgyakorlatot is 
közölt. 
A szép és t iszteletreméltó munkát a 
szerzők a következő bejelentéssel kezdik: 
,,A régi magyarországi nyomtatványok e 
kézikönyve. . . az elődök hosszú sorának 
eredményeire t ámaszkodik ." Az előttük 
j á r tak , a magyar könyvészet úttörőit és 
különösen Szabó K á r o l y t illető tisztelet 
jellemzi a mű minden sorát . A tudományos 
tények feltétlen megbecsülése, a lankadat-
lan buzgalom, és minden egyes feltalált 
vagy akár csak kikövetkeztetet t könyvön 
érzet t öröm az, mely Szabó Károly művét 
minden használója előtt oly vonzóvá teszi. 
Most ugyanaz a lelkesedés, a munkatársak 
felelős buzgalma teszi elénk múl tunk 
nyomta to t t emlékeinek e tárházát . Aho-
gyan ők az elődök hosszú sorának eredmé-
nyeire támaszkodtak, úgy fognak m a j d az 
ő munká jukra építeni eljövendő nemzedé-
kek gyarapí tván kincseinket, bővítvén 
tudásunkat , ismeretünket. 
Mint Szabó Károly idejében, most is 
az Akadémia te t te lehetővé, hogy a ta r ta-
lom becsének megfelelő külsőben jelenjék 
meg. 
Mindazoknak, akiknek e mű létrejötté-
ben jelentős részük volt, kívánjuk — a 16. 
századi könyvnyomtató szavával —, hogy 
munká juka t tőlük „az Magyar nemzet ió 
neuen vegye". 
Ritoók Zsigmondné 
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